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A t G E N E R A L D O N G E R O N I M O B A C A D E 
ycga,Govcrnador,y Capitán General por fu Mageftadjdc el 
Govierno de San Francifco de Borja , y Provincia de los 
Maynas,de la lurifdiccion de Quito , Erontera dc; 
las Conquisas del Marañon, en el 
l^eyno de el Peru. 
D E D I C A T O R I A . 
E D l C O Porobl 
esdueiíodelos fuceíTos que contiene : A quien 
en el origen de fu afeendenciajò en las operacio* 
nesde fu aéèividad > fe deben los principios feli-l 
cestos medios eficaces,? Jos fines gloriofos>quç; 
feefperanenlasConquiftasdeel Marañon , ^ 
Amazonas (en la reduccionjdigojde fus retiradas Naciones, qu< 
à eftas efpantajcomo eftruendo de guerra la voz,dç conquifta , yj 
Conquifiadores:)merecieron alli por fus eraprefas, y fus triunfos 
eftos titúleseos Progenitores de V . m . y nuevamente los tiene 
por fuMageítad fu decêdiente;no tato por la herecia de fus ante-i 
paíTados^n lo que obraron c5 las armasjquato por el genio de fus 
procedimientos, con el zelo dé fu Cbriííiandad jenlas Vegas dej 
Marañon:aílitupieron fer Conquiftadores de voluntades efqui-! 
vas;gafnar como à racionales > los que fe acreditaban fieras enlal 
habitadÕjy propriedades:fus entradas no efpatabansíino atraían^. 
porque fus armas eran de fuego de caridád^para dar vida j y no de^ 
el naturalaque violenta úartificio, para la muerte: la mira de fu^ 
tiros,era â ks aImas,para abrazarlas;y no â los cuerpos, para he- * 
rirlosifupieron (por dexar mas palabras) fer aclaraados*no Go*^ 
vernadoresjfino Padres de fu govierno,y cQOÍigiíieron (que es Iq\ 
maslquitar el horror al nombre de^^iJlttiftadores , y juntar ef^ 
fps títulos a lo fecuíarjcon las realidades de Miísidneros^ l o R e ç 
ligiofojpara rebedio de muchasalroa%t : m 
o L a reducción de los Mâynas,ccntro de lasNadopes-dciMM 
raãon,empeçò juntamente como Conquifta, y corao Cdíuráí, 
Evangelica,abraçaron lápaz,comore)cibieron laFe, porel ojdo,-
con voz de aIago3qiie los atraxo;no coneftruende?» que los retra-
xeíletbuenas palabras, y me jores obras, los ganaron para Dios,y 
lo? reduxeronà Pueblos,como fe veràen efta Hiâoria, que devia, 
íntitularfe?: i w q u i j U E v a n g é l i c a > y efla íe ha de referir , aunqué 
es otro fu titulo,por lo que eonoceràel djfcreto: y de viendofem 
lo humano efta Conquakiin fus principios à los Progenitores de 
V.m.v à fu aàual foiíento en fus progrcíTos, cie uda es c!̂  dedi-
carlajal que es dueño de aquel campo,y de fus frutos:clemàs,que 
mucho de cIía,lo de ve mi pluma à h executória bien eícrira' de la 
iioble2a,y méritos de V.ra.y fus calificados A fcendientesdus pa-
peles vinieron à mis manos, para que confirmaííe fu Mageftad íu 
nuevotitulo de Governador»que renuncio el General Don íuan 
Mauricio Baca de Vega,y en ellos confta de la introducción de 
nueftra Santa Fc,en eíías móntañaS:de la fundación de la Ciudad 
de SanFrancifco de Borja,hecha por el General Don Diego Ba-
ca <3e Vegíi,cõhiíbrme à fus capitulaciones con Don Francifco 
ilfc Borja., Principe dé Efquilache, y Virrey del Peru, que le ciiò 
•*Jücl Govierno,el añd de diez^ ochQ>por fu vida,y la de íu hijo, 
Don Pedro Baca de Vega. 
De cftc memorable Cavallero en los ardimientos de fu mo-
cedadjConrt»la prudenciajChriftiandad,y zelo de que vsò,mas q 
de fu vaíor,oara fentar el comercio de dicha Ciudad con los In • 
dios de aquella Nacionjfin bejaciones de fus Soldados, armados, 
fólo para trenojqueno les dexaíTe llegar â pcecipiciosty como fo-
licito fe encargaííe de fureduccion la Compañia de lefus, y lo 
que favoreciólas fundaciones de los primeros Pueblos : por fu 
muerte fe vê en dichos papelesjcomo el Conde de Alva de Liftc 
Virrey del Perujdiò el Govierno à fu hermano ,el General Don 
luán Mauricio Baca de Vcga,y como concurrió en la Ciudad de 
Ismael Padre Lucas dela Cueba, como Cura de la Ciudad de 
Borjajàmaniféftarloquc çonveniajno falicíTede fu cafa el Go-
vierno de los Montes del Mara ñon: Informo bien al Virrey deí 
Pililo de Padres^que tenían con aquellos Indios,dc fu zelo j y de-
íinteres, pues edn muchos gaftps de fu caudal, y ningunas vtili* 
dades haz ian al to en aquella frontera i los Mifs!oneros,encarga-
dos de la con verfíon de aquéllas Naciones, y alli conftò también 
<iel numero ya reducido de Familias: y finalmente en el nuevo ti-
tülo^ue fe le dio al dicho General, el año de cinquentit > y feis, 
confío quan infeparables eran lo* Conquiftadores , y los 
Mifsionerós del Marañón , y fus títulos , pues en el niefmo 
del Govierno àl feñalar fu juriídiccion , y diftrito , fe dize 
fea» eft? todo el efpacio en que andan los Mifsioneros de la 
Cóái$ám>,corno fe puede ver en la Hiftoria , lib. 3. cap . i j . 
F(àr eftos títulos fe ve,quandederecho,y demi obligación, 
csdediciVr à V.m.efte libro, cuyo material es en tanta parce de la 
executória de fus fervidos,y títulos de fus honores: También la 
confiança de aberlos remitido à mis manos, pide ponga yode 
mejor letra en là fuya, vna executória impreffa de las mayores 
calí-
calidades de fu Ca fa, contenidas eñ efta Hiftoría, q viene a. fer la 
de íusacciones de Chnñiandad heroica,en que confiite la verda-
dera nobleza;queparaÍade.fus mayoreSjCn Guerras, y Conquif¿ 
tasjharcocotienen ios papeles auténticos de fus empleos, con que 
ganaron mucho oombrerPeroeldela profapia^or mas iluftrc 
que íea/abe V.m.quc íiendo bueno, para que algüna mala me-
moria,no faque colores al roftro y y para que íubiendo Ja vifta al 
origen,halle cóformes las calidadespaíladas.conlas prefentes^no 
es baftante para influir méritos perfonales, que piden propio, ê 
immediato principio, q ios obrejniaprovecha para el luftre,cò-
mo tine para el defdoroj'odiftantede los progenitores, en cu-
yos hechos no tiene propiedad el deíceadiente, fegun aquelladif-
creta,y bien medida fenteocia* 
Nam genus ¡O* Troados}& qua non gefsiwits ipji, oYiüo 
Vtx ea mjira Voro. 
Eftos méritos de fus mayores,y los de fuperfona, eflàn bien 
conocidos de fu Mageftadjy de los Miniftrosde fu Real ConfejO 
de Indias,porla grande relación ,qug le formó de ellos, aun firi 
expreíTarfe del todo,los muchos íervicios, que hizieron aquellos, 
y que ha hecho V.m.à entrambas Ma^eftades: de la Diuina,fe» 
guros eílàn los premios,© poíTcidos, o efperados: y la Catolicé 
Mageltad de nueftro Gran Monarca > confirmó ya el año paíTado 
de ochentaiV tres,el govierno de por vida en ia dê V.iiuque défe* 
aquella Provincia/ea muy dilatada,y feliz: efta merced es ya 
exemplar en lospueftosde Indias,y e! que tienen todos, para los 
procedímientos,en los Governadores de losMaynas, fiepdaafsij 
que le imitaran pocos,nopodra fervir para los honores à raütíhos? 
algunos quizà,fe alentaran à copiar<jual, b qual de fiís nikiotizSy 
que por masque fe obren en lo cícondido de las montañas del 
Marañon,de ellas en ecos de la fama,falen,y fe»efparcen por el diJ 
latado Reynodel Perrenque han tenido la dehida eftiraacionde 
fus Virreyes,como fe vera en la Hiíibria , y aunque en ellafoior 
las toca mi pluma,cíperò re ful tara baftante buelo de fu noimbrô 
por eftos Rey nosjfiendo tanconocido en Europa, como aplaudi-
do en la America. ' 
Haziendo,pues,eíle obfequio,debido â quien ès cl Pa^ètt de 
las^Mi fsiones,que tiene la Compañía en los Maytós, y debrendé 
también executar le por el Mecenas de mi Hi íWia » he recogido 
para ella en ella Cortejan diítante de eíTos montes, algo de lo 
mucho obrado en ellos, por los Conquiftadores, y Miísionercrs 
de íus Nacionesiíifüs noticias lasdierí| alguno de fus habitáeB' 
res, que lashaa tenido â ládano» y à la vifta > fuera el eoirjunco 
delias 
'dellis eflimable'rámillete de varías flores fragantes, y víílofas: y 
aunque à cftas,y fus frutos producidos ; fob para Dios , los han 
ocultaQoâ ioso;os humanos ,00 ha dexado de recoger algo de 
todo mi di!igencia,y fin fer de propria elección lo adquirido, coi 
mo k tubo el Poeta en otros campos. 
— E&rejjus f r í i s Vicina coegi, 
S a e i â , Vt fiamVn ávido parcrentarVa Colono; 
- Gon todo,fiendo flores de aquellas felvas del govierno del 
Marañon>Ias que contiene mi HiLtaria>han de fer gratas al dueño 
de aquel campo:Gratm opus agricolis. Yefpero ande en mano de 
iV.m.como ramillete agradable, por fer de flores propias, efte li-
I f bro^aunque Ja compoftura de fu variedad 3 tenga de la mia el de-
íal iñojpormas, que con agrado aya procurado fu debida colon 
cacion. 
E l primer Conquiíladorjy Governador de aquellos montesa 
fue el General Don Diego Baca de. Vega,iluftre abuelo de V.rru 
y no se fi le alabarán todos Ja eíeccionjy el gufto de aber preten-
dido aquel empleo, ò íi al \farey del Perü fe le aplaudirá aber-
fele |dado>como premio de raeritosjque no parece lo fue aque-
lU>.Ço.nquifl:a9y quiza la abra juzgado alguno defpecho de fu pô ' 
catorjtuna el aberla acetado:ferviciosde guerra viua en laCofta^y 
¡Tierra Firme de Santa Marta, fe pagan con el deftierro de vnas 
montañai incultas^n que fe fabê que padeció deftrozos el ExerJ 
citoformadodePizarroíVn Capitán Reformado de la Infante^ 
fia del Callaojque abia trabajado en Conquiftas, y en rechaza^ 
aMnglesenPanamà>con tanta reputación ^no debía tener pueftq 
en vna Ciudad para fudefeanfo ? Todos los que lo repararon ai 
principio,apíaudiriaíi defpues lo hecho, teniéndolo por propria' 
l^etenfion fuya,difpueíta por Diosrpara fu gloria- en los montes 
úpl garañón :no fe k á ieron por.precio de fus méritos à lo shit 
ça^pt^fino p^ra mérito de mucho premio prevenido de<®ios, 
abjeadoíede introducir por fu medio fu Santa Fe , en mptlhi 
Na^ionesrfu Valor encamiiiadQde fu zelo,y el que heredaron fus 
dec5ndientes,f|ieel que abrió puerta, y caminos para tan baña 
Region,y el que quito lo formidable a la mayor: fiera de aquellos 
J^^c^quifiej5.eJ>Rio MaraÔQn^0.niçi!dirá la Hiíbria , fugeüan-
^^fe^peíàr del ̂ emonio^ que fueíTe/vereda para de (cubrir fus 
Na4o!fs»y He varíes la luzdel Jívangelioifu obrar alli, lo mani-
feftò)t^difpoííciondivina,y.aunp^^ circuaftancias, pa-
rtecz dçbemo| jeuzgarle,y à toda fu Prpfapia;, por muy propia > y 
^fcpgid^ de pios,para fu gloria en aquellos montes. 
>i. ÍÍ«c «0mfe|hgn tejido * defde el primero al vitimo' 9 eftos 
«. íi „ Go-
Govematlores del Marañon ? Don DíegS , Deni Pedro, y Don 
luán Baca de Vega. Pedro > íuan ? y Diego ? Pues como fe ha 
cíe negar que eííos han de fer los eícogidos para ía gloria de Dios 
en aquellos montes . corao los treŝ que eligió Ghriíto para el T a -
bor: Jffumpfii Ufus f e t r u m ^ lacobum, <& kannem Fratrem eius,&* 
dnxit illosin imnrem excelfuw feorfim. Si han fido de los meímos Mdt^ 
nombres, yparaoftentaciondc'lagloriadcDioSicflbs tres Go- l7t 
v^rnadores de aquellos montes > no los hemos de juzgar eícogi-
dosde Dios > para introducir íu Santa Fê en ellos? Para mies in* 
dubitáble, y aun lo perfuade mas > el-que fi Pedro defeôfabricarí 
en el Tabor tres Tabernáculos paraChrifto,y los que leafsiftian; 
Don Pedro Baca de Vega, que fue el mas ardiente, y a(siftent« 
en el Maraãon,fuc cl quefomentâias tres primeras Fundaciones 
de ígleíia^y Pueblos en la Nación de los Maynas. r 
Pero que diremos de V . m. que en fu nacimiento no ¡eli*; 
gio vno de los tres nombre*, para que por el le juzga demos tam* 
bien elegido para Governador de aquellos DeGertos, por incul-
tos? Diremos,que también necefsitaban los del Marañon, como 
los Defíertosde Syrra, de vn Geronimo : nombre es también el 
de Geronimojapetecidode lotmontes,y afsi por eljcomo por los 
renombres de Baca^y de Vega^eftaban pidiendode jyfticia 3 qu& 
los governaííe,cl qwe íucede en ellos, en el 2elo ¡y Chriftiandíd* 
como también* en el valor à fus Progenitores-t L a niuez de{ 
tV. m. gozo lás enfenanças en todo^ de fus dos tios, Don Pèdr<$ 
Baca de Vegajy Don luán Maurieio : y nofiendo íobrino por 1*-
Bàronia^ii íu edad-capaz pa ra las experiecias traba jo fas de;a<pé^ 
lio» montes^neceísitaba dé vtt^nombre, queie loclinaíle ílfefelbé 
dad ,y afpcrezas :y fue muf apropQÍifcó èl de Geronííiíéjcórw fe 
hi viftOjpüesápeínasle viò Governador de el lgs^^do baxp a k 
Frontera drfus GonquiftaSjy afsidiò aliijdtgdo^rdenès muy fa-
vorables a los p^Ogrefl'os de aqàciknueva Çhti&utoàiâ, hazie»? 
do pagas, y fócorros de famij¡m w ç à à à i w Soldados de aqtiei 
Préidibj coft^do f o l o d c f e z e t ó i d ^ ^ k s aí-tn^ * £ muniGifHç* 
pata el refguardodé l ô s I % y b s \ k M 
•vna Nación rebelada, que abia quicado la vida â vq.Mifsio^o^ 
con barloara fiereza, 
Eftas acciones de la eftrena dé firgovierno, pedían, y piden y* 
Hiíloria larga3y aunque^omo aqui ,folalas toco en la que eferi-
vo3en ella íe bolvenn a ver con mas particularidad: y vifto aora, 
como ha llenado fu nombre, aplicando fu perfona a la entrada en 
aaue líos Defiertos.y qua doblados aplaufos ha adquirido parad 
renombre de Baca^ de Vega?wn calificados ambos > no neceísito 
detazer Epigramas p«ir«i fu clogio^pues vn diftico de Ovidio a fu 
Maxirno,parcce habla de los nombreSicalidades, y Nobleza de 
. D O N G E R O N I M O B A C A D E V E G A . 
0>¡dio Máxime}qui tanti metifuram nomims impla', 
td M a - , Etgeminas animi nobilitategenus. 
xtm' OMaxinio( dize ) y podemos dezir^ò Geroiiinio( que el M a -
xitnolcllamamoSjGomo el Magno à S.Gregorio) que bien llenas 
cjuratodize tu grande nombrejel propio de fuperíona, y el de fus 
Áfcendientes,,que ha fido Maximojò muy grande entre todo no-
bre famofo de Conquiftadores^ le han llenado con obras 9 y em-
preías de íu mefmo tamaño^de íu mefma magnitud : Si fue cele-
bre en las Mota ñas del Marañonpa ísi el Apellido Iluftre de Baca, 
comoelde Vega de fuproíapia 3 fu valor5 fugenerofidad j zelo 
Catholico,y todas fus acciones han recibido de las de V . m. 
dobladoJuííre,que vna por vna han dado aumemoa fu Nobleza: 
E t geminas ammiNobtí i tmegenuS. 
E n k fucefsíon deTu Gafa> lea tamBiee herencia la de los nom-
bres^comok dtfes m é r i t o s ^ lo&pueftosíentre en;{us Defcendic-
tbi^tóaotel BatrimonÍQ,yrVincuios de Ma^orazgOjel caudal de 
feiviftpdtSjqMe tanto han refplandecido en fus Progenitores:No 
páíjènà mas'ttombresjque el dé PedroJuan^Diegòjy Geronimo, 
Ím » * a p a awoií nombre los incline a aquellos r n o á t ç h y los (ena.-8^ara-dpu€ÍVoídé-fu goviei:!no».y¿ci3eJlos fe adelante-:k grande . 
g m ú & de Dios en' la Chri^iandad de que gozan : No pierdan füs 
lidiíedoties^ní I d v m ^ q u e Ies recrea el oído en eííoíínombres tam* 
h i m recebidbsí en ei M ara ñon > cóma los renombres. : qae^fí íe vne 
bienal de Baca éíila Ciudpdde Bor)a>con el Buey de fus Armasj 
para Pias de la gloria de Dios' ¿también fe conforman el Vjcga^.$ 
Vegas del Maráñon,^ paira que edÉrapor ellasítriunfante nueí* 
td SaRta F e , que en el Patrbdüio^e V ; sñJ experimeafaá® 
vá^igial^l defus Prbgenitofesyeípera: aquella M i í s i à n t ç f t è r ^ 
' m m n t o s ^ q«^fepiròBiete,y ftoeík; afíeguraríc V i ^ m p f ^ U 
m f l w m à U MOéhas ̂ Madadesm&tCaía W cotnb las ba teni-
ikfaclà m|abt ipp 'mjy l íoor t io fedas pide la é o n i p A i a > ly de^ 
• • - £ 
Manael Rodrigueẑ , 
I . Í -
Licencia de ]a Religión: 
lEdro Geronimo de Cordõva,Vií i tador de la Compa* 
ñia de Icsvs en efta Provincia de Toledo, fegun Ja. fa-
€uitad3que tengo por mi Oficio de nueftro muy Reveren-
do Padre Carlos deNoyclIe,Prepofíco General de ia mi íma 
Compañía , doy licencia para que fe imprima ci Libro inti-
tulado: E l Marañony Amazonas, H i floria de los Defcnbri-
mientos , Reducción de Naciones > tór. que ha compuefto 
el Padre Manuel Rodriguez , Rclígtofo de Nucftra C o m -
pañia.Procurador General de Indias;el qual ha fido vifto^ y 
examinado por períonas gravely doâ:as de ella , à quienes 
lo cometimos. E n te í l imonio de lo qual3damos efta, firma-
da de nueftro nombre, y fcllada con e l f e l í o de nucí lro 
Oficio, en cftc Colegio Imperial de Madrid , en veinte, y 
cinco de O ó t u b r e , de mil, feifeicnto* ,y ochenta, y tres 
años» 
Teâro Geronimo de Cordéñía: 
1"ÍTII"III fi mint ' i ^ • i; luf i ."í,̂ """'̂ . 
TAPROBJCION D E L DOCTOR D O N S l ñ £ m 
Fernandez^ de Molinillo , Colegial del Colegio M^jor de 
San Ildefonso, j a l pre [ente Cura de la P anormal de Santa, 
Crufr de Madrid»y Examinador Symfot-de ejle 
ArçQbifpado de. Toledo, 
PO R orden del Señor Don Antomo Pafcual > Arcèdia-no de las Selvas, Dignidad» y C a n ó n i g o de la Santa 
Iglefia de Gifona3y Vicario de efta Villa de Madrid, y Tu 
Partido,he vifto vo Libro ifttitulado : E l Marañon > y 
Amazonas, Hifioria de los Defcnbrmiemos, y Reducción de 
Naciones, de aquellos Rey nos, eícrito por el muy R e -
verendo Padre Manuel Rodriguez dela C o m p a ñ í a de le -
svs: Es lección no menos proyechofa, que guf to ía , y q«e 
muet-
HHícftraclartedeel Autor; Otst w i f c t t l t v t i / c , ¿ ' ¿ ¡ d , por 
cftàr llena de n'otici'áscuriólas, y exemnUrcSj de las h.>za* 
ñ a s , que ha obrado el valor de los Eípañoles en aquellas 
ticrra?,y las conversones de nuevas gentes, qus ha liccho 
el zelo de la Compañia de íesvs , que como a i cliente í i;cgo; 
Nunquam dteit (affiát, no ccífa en fu adivida^i 5y fíe ir, pre 
anbeia ácHccnder en nuevas Regioaes aquel fuego, que v i -
no Chrifto.i traer al mundo,y dclpucs pietcndib dilatar íu 
grande imitador San Ignacio de Loyola , te gun fu nombre, 
que quiere à c m i fgnisà Deo Hiatus , en riguroío Anagra-
ma. S icnda , pues,la Hiftoria , como la deferibe C i c e r ó n : 
Teflistemftormn, lux veritatis^ftamemori&i Magiftra<vi • 
t£, nmtia vetufiatis 3 me parece, que merece , y le le debe 
dar la licencia que pide àquien cfc í ibe vnàHi í lor ja ,que í c -
t\ en?lostiettvpos venideros t e í l i gb dé los prefentcs: Seflis 
tempômmilMz àe la verdad, por fecteftigo, de mucho de 
lo que cuenta c l Autor,ò aber tomado de muy cerca las no-
ticias:Ltf# veritatis: V i d a de la mcmoriaspara que no mue-
ran con la fragilidad de eíla potencia exemplos de tanca 
edificación : VitamemoriK Maeí lradc la vida jpara los que 
defean imitar el zelo de tantos Varones Apoftolicos: ñ i a -
gifravitaiY Nuncia delaantiguedadjpara los que fucedie-
ren en los íiguientcs üg\os:Nmtfa wttsftatis.Y finalmente, 
vna Hiftona,en que no ay cofa que dcfdiga de nueftra San-
ta Fc,y buenas coftumbres. Eftc es mi parecer, fofoo mita* 
re. E Q S^nca C r u z de MadridjO&ubrc i p . de i ^8 3 . 
Voãor Don Simon Fernandez* 
de Mol millo* 
u -
L I C E N C I J D E L ORDINÁRIO: 
far Os cl Do&or Don Antonio Pafqua], Arcediano de las 
^ ^ Sei vas, Dignidadjy Canónigo de la? Sanca Igleíia deGi-
roiia?y V i á r i o defta Villa de Madrid,? fu Partido,por cl Emir 
nentiísiino íeñor Cardenal Arçobifpode Tokào&c.mi íeñor: 
Por la prífeníejpor lo que aNos tocajdamos licencia para que fe 
pueda imprimir, c imprima- eí libro intitulado E¿ U a r a ñ o n , y 
A m a ç p n a í i H f í o r i a de los t>efcHbrimientos,y Itjducc'mi de Naciones 
í/> aojueilos (Í{eynDs. CompueftoporcI Padre Marmel Rbdfigue^ 
de la Compama de íefus,atento à q porlaccníura dé el Dodo^f 
Don-Sirrion Fernandez MoliniÍlo,Guradeia Parroquial de Sani-
ta Cruz de efta ?Villá, confta no aber en el cofa contra niieftra 
Santa te"CatbòHca^bácn'âs,y loables coftunabres. Dada tn Ma-' 
drid â treinta de Oá;übre de mil > y. feifeientos, y oche ntá > y, 
tres-aiíos. V . ' i ' Â 
i 
Doã.Don Antonio *' 
P a f a u a l , 
P o r f i i m a n á a d o ; 
D, Lmasde Cabanas: 
f f rJPROt 
J P R O B / í C I O N D E L R E F E R E N D I S S I M O 
Padre han de PMzjoLk U Compama de Jefas , Maeflro 
1 d¿ flWúkgiaM ks Efítidm Reales de MadridyPre -
K" tordefu Ma^efiad.y Examinador S inodal 
âejíe Jrçòbifyado. 
o 
M . P. S . 
Be^eciçndoà V.A.be viftavnToriiodividiclo en feis l i-
t brpsjcuyo titulo es, Hifiaria del MarAÍmi >y Amazonas, 
<Jí^uçfto pç>? el pad ê Manuel Rodriguez de nueftra Compa-
niaV?íoçurador Qcnéraí dç las Provincias de Indias en eftai 
Cc^tej Yi^hiendole leído con todaatenciqnile hallo muy con-
forme a las reglas de nueftra Santa Fe * y buenas coftumbres: y,, 
pàflb â dezir fin lifon ja , que en efte aíTeado traba jo concurren, 
todas aquellas partes que deben componer el cuerpo difícil ds 
ir na Hiítoria>deeftilo,clegancia,dífpopcio^ diftincion, y. 
claridádjfiQ digrcfsioncs faftidiofas â otras materias ocurrentes» 
que divierten de los fuccíTos principalesHdc nAm<¡ue efi emwen-
V.Zen, ¿tf i yaw*fermtunisjVt ñeque ob/curitátejcjHíe dicuntur, offufcetf ñeque 
vtr.fcr. ¿inndans ineptijsyVim rerumrfUte indicantnr3fociat euanefeere. 
^rnátf Mwts no íolo cumple el Autor con las leyes precifas de 1¿ 
Hiftoria, fino también con las obligaciones de agradecido hijo 
de aquella íuçÍGJarecida,y Rcligiofífsima Provincia> que íiendo 
inferior à ninguna cnlagloriadeíusApoftolicas emprefas, ha 
querido por fu modeftia exceder a todas en el filcncio dcIlas,con-
tentandofe fus heroicas proezas > con aquel gran Theatro del 
Senn. Stoyco'.Ontnia beneficia m luce colíocari voíunt ; fed nullum tbeatnm 
Epft. Yirtuti coiifcienti) maim efi .El zelo tan humilde^ como ardiente de 
tantosjy tales Miísioneros Apoftolicos, y Conquiftadores de 
Chrifto en las fragofidades de aquellos nunca penetrado*" mon-
tes3cn las arrebatadas,y formidables corrientes de aquellos Rios, 
con prefuncion de Marcs^para propagar en tantas Naciones Bar-
baras el imperio de ambas M.3geftadcs,no afpiraron à mas apíau-
íos,que a las vozes que daban á fus triunfos los Rios, y los Mon^ 
Pfd 97 ^cs '^íminapkudent man»tfimulmontes exultabunt. 
Debeníe muchas gracias al A^tor de cfta obra, que con Ja 
luz de fu pluma ? haze ma ni fie (las las obras > que la mode (ti a ha 
tenido tan efeondidas 5 hyziendo vna cumplida rdlitucion à la 
común edificación defte antiguo mundo de los ricos te foros, que 
e 1 fiJeñcio tie aquel niieVò Ie háteniáb víurpadds f pües eíi câfos 
femejancesjno k da por íatisfecha la vtilidad publica con aquella 
diícreta- féntencía: yerkéona ex feipfis n.¡tkra¿it?r Pócem m e t e r é , 
é t imji f i leàhú "Califícafeçôn el nuevo tfeftirtioniò delfo Híftoria, ^ U x . U 
qdebiô de efcnbifCafiodoro para elogió de ia Cõmpanra* aquel/ ¿ J ^ f 1 * 
~ i \ t' c \ i • « ' • V .i . O"Caia; 
que tan cortado le Viene nn adulación ningunajCon pn vikgíp iin^, 
gubr de la gracia Dlvinaj que en ambos Mündos promimievíu^ 
natui decémer aptatumtiamqaafn duobits tarhinibus oculatumtfitiifsmiii i . yAT¿ 
cUritate radiauit.Quo enim fe aliyuaUs nobilitas Vltra diftendit, quàim 
b¿c>cju£in Vtrocjne orbecUta ej]e prvmeruit? 
Debefe^pues, al Autor iftuy de fuftidrlilicencia, qtrr-pfder 
a V . A .para bien de çoda la Iglefo Católica en ambos Mundo s3 
para fervicio de ambas Mageftades ,eftirmílando con exemplos 
tan heroicos à muchos Mifsioneros, para gloria de toda Ja Com* 
pañia,ypara credito fíngular de aquella Santa"-'^róviocar.-cki 
Quito,y Nuevo Reyno-de Granada,tan rica de hombres Sabios, 
como de ConquiíhdoresEvangelicos.Aísi lofientotEneíkÇo-
leffio imperial de Madrid de lá Compañíade lefus > epocho de 
Noviembre de mil íeifciéñcos^ ochénta,y«tres, t 
. ., r , . . . . . . f % ., -« , . \ r- f H i • 
T : i~< ....... ,J 
• / ' 
- ^ ' È p Icne-Lkcneia ácíti Màgeftad el Revçrenclo Padre Manuel 
. jLrfeirlgüezde]aF<5Qmpañia ds lesvl; 5-para imprimir por 
v' A m ^ ] n 0 à i . $ t $ 9 n A de hs-Qefcukrimmtps v ( ¿Miradas , j Reducá ao. 
d e i N w m m & f ' COtn^.ln^líUig^mentg jsonfta de dicha Licencia» 
.. <kfpa6baíla eo ^lOficiqd.cM^ 
vt 1 mata^klConfeiP.Rc^iechafcii. 19., de Noviembre de IÍÍSJ.-; 
Í E E P E E R R A T A S. 
PágXáajív'COÍUBílii.fLilífcá;:,*;. ;,:s •-•v;,;-'» tKwrV . • I c e 
j /ayji^ i-yi^uíl!;bí^nj.Méatanuofojof.'- •'Montubia; :\- i • 
- « / í^ ibaH a^n-r) •iíaè.i-. .ditárle.- vr b> dilatarle. : ,y't/.' 
55. 2. t¿-}ni^.i3;i«4ias,yCh^^ 
114^ 2, 37. gente frente. 
172. *• «3* folosdos. foIoDios: 
23 u o ^ t ó -,1 r â â l raudal. raudales. 
358. i . 34: Quarentana; Quarentena; 
358. i« vlc. dilata tas. dilatadas. 
3^2. 2. 45* de ellas. no íeas,borra. 
£fte libro intitulado: Hiftoria>y Vefcuhrimientos del Marañan, y 
¿maconasyâd virtiendo cilas erratas, ò corrigiéndolas > concuerda, 
con fu original. Madrid/y Marca 13. de 1684.años. 
Do» Franc'tfco Murc i* 
de la L lana . 
Corredor General por fu Mageftad. 
S V M A D E L A T A S S J ^ 
TA fiaron los Señores del Conícjo Real eñe Libro intitula-do: E l M a r a m n , y Amazonas* Hij lona de los Defcu bnmientos, 
Entradas^ Inducción de 'Naames , <l?c. à íeis maravedis cada plie-
gojcomo roas largamente confea de dicha; Tail ajtleípac hada en 
JÊI Oficio de Manuel de MoKÍca3EfcrivanG de Camara de dicho 
»JpdnfeiQ.Madrid,y Mapc9;i3. de 16 84, años, 
f A f B L :¡ Q j / E B S C Ó J L ' À ' / F T O \ D O W 
Tedro Aífonjo de Tnojtfay Chaires, Cavallero del Orden de Calotr'Ã ba. y-
en ejia C orte de Madna' ¿ cerca Èefn ÈíijhrM, -•  
PErmitida dela amiñad, he viñó mtichâparte de ía Í M ò r í í particular del Marañon>y Ânkárdms, ^ Ftducdcíííeg de 
los Maynas â mieftrá Santa Fe , qu¿ ticné rflanuícnpta V; íR^VíP 
rendi f si m a p ara Ia 1 ftam pa: Y a tinque me arguia tfa ti ̂ e í fbr M 
Ias leves.que obferva fu niõdèftia 3 fufrire Ia feveridad dô aígíM 
z e ñ o , por manifeñar loque debe to'í còríocimieétò': Qüé fítí 
atôiftad debe proceder eonfè<:tltó,en ío& elogioMeí ¿ fmigo^ef i 
tâ obligada paUtori otros ¿ a fèpultarlé el mèíftò éívéíJfiiefi^| 
que con efte mas*ófendiè^&e amara .* víúrpáfaiè que dèbia mí 
afcâojtr tubiera niuchoquc reftiiuir de osniiW j!iii>objig"átílóByr;y 
nada,que recoger de prodíga,ienÍoáf ácerítos. qudforiàwàki f ^ 
defperdíGio dsfa am illa d: El contexto de èftaí l i i í è ^ WfiMde- i 
finquente eniossextíenios, gtwrdáfàdas probareionesi, ^rid f̂et--; { 
lirfe a lo im^r6prio;â Io fuperfluo,rii ^kcedèr de te qúedebe. • i 
i- -Obra grande Ita'ráàróT!!l6s-á'òtigtiB§ Sàb iós ik Hiferjâjy^è' 
cila dixeron meuos:de lo <è̂ z c t̂nprfelî iide h esftVa'de f©'pferfec* 
don, y no ttkb ¿<juantádébé tíbitWki Az Eftátdto^ y ^ i t a r d é 
;vieióspa;ra ei acierto. 'MiftóHú^ 'í^^^rdtréw^tñmhk^ñfé 
VêrdaderáSjgrandtsyfúbl̂  
iòm êxtmflâr̂ hkú %kkn̂^ 
munmeritè cri três" efpéCie'i -Di ̂ feâ y'Míj Utàéj fàzm r ^ ílí S^' 
gumento Ias conPtituye diftintas: Cada efoecie rienefegunda dí-. 
vifion ,ágUhfHTff l í ér !^ /^*^Í |Ui i tó f tóè iíiW^fuWpecies: 
yerdaderajfabulofa^vniverfaljparticularjy ííngular,y tienen vnas 
itieimas obff prepones, paífa el eferibirfe con Jola Ia diferencia de 
feguir cada yna-W^e pide por fu naturaleza, como fe vera en mi 
arte de Hifl:oria,y eloquencia,con varios exemplares > que no to-
can àefte papel. 
Efta difinicion de Ia Hiftoria, puefta en praélica perfedamen-
te delineada,forma vna de las mayores obras del entendimiento, 
que toda conftade quatro partes,narracion, juizio, arenga, y di-
grefsionry para diíponerlas,espreciíoque el Hiftoriador /ea Sa-
bio, Prudente, Reíro, y Elegante: y faltándole alguno de eftos 
ainbutosjferàforçoíamente defeftnofa la obra. EneftaHiftoria 
e'laa obfervadas fus mejores regías ,y no violado alguno de lus 
preceptos, porque no Je faltan fus atributos al Hiftoriador , que 
obferva efpegalmente el no dezir cofa falía,ni callar de lo verda-
" f l í l í ^ " de-
fiero, lo que es digno de referiríe , } dar ã cada cofa lo que Je per-
tenece. 
Los difcurfos,y el methodofonexcelentes,ab onandolos mas el 
fuizio,y el orden. Las partes del eftilo > ííguen bien fu divilion en 
ia breyedadjò longitud de lasclaufulas, con la medida competen-
te de no omitir loneceííariojni eferivir lo indebido,propiedades, 
quehazen la narración clara,difcreta,y agradable>fegunCicerons 
y Quintiliano. Las deferipciones, que fon el hermoío adorno de 
JaH,iíloria,fsenlaçanenefta,conla proporción > que informa fu 
belleza;} y folo las yfa en los lugarcs,que las pide la narración. Las 
{entendas ( aima de la Hiílotia, òel vivo de fu armonía) la orga-
nizan aqui con fuperior aliento,y con profunda viveza, conftitu-* 
yendo en efta,dogmas indubitables en lo fagrado de lu materia; 
Su argumento es piauíible en la variedad, curiofo en la noticia > y 
neceÜarioehla íuftanciajj enel exemplo. 
Ellas excelencias juntas me inftan a dàrâ V . Reverendifsimá 
Ja çnorabuena^e la elección, y el acierto con que ha eferito á i 
Hiftoríaí>foplicandole no dilate façarla â luz, que í̂í laCompañia 
(tica çn;eft<?ti caudales)ha efebleçido progrerfos deChtiftiandad 
eula QUm^y lapon, los qqt goza en los May nas, no fon meno-
|fcs: y pues no amaina las velas ardientes de: fu zelo en aquellos 
l\ios del Maraiion,y Amazonas infatigable en las fumas diílan-
cias,âqueíe cíliçndc,y nunca ex tingido el fervor de fu incendio^ 
noferârazcm feeclipícn para Bfpaña , los cfplendores de aquel 
emisferio. De Ca ía py lúe VCÍ ,1 $ .de Noviembre de 16 S 3. 
B X . M . d e y . U ^ r » q u i ç a í a a s I e e f t i m a , y ama. ; 
• ~ Í M K > -i'..; • Z>m TedmJlfonfide tnojo/ái 
>! v) s<«.. v 
P A P E L O V E E S C R I V l O J L ' J V T O K E L 
L u c n c i d d o D o n Ignacio de s l i b a r y j E s í a b d , F i f c a l P r o t s ã o r 
por j á M age fiad en l a R e a l A u d i e n c i a de l a C m -
dad de S a n Frandfco de Q u i to ¡Refule nte 
en efiaCorte de M a d r i d * 
COní inuando V , Rcvcrendifsima el magiíleriocòn que me ha caíeniulo, me participa algunos quadernos de Jos que 
fu zelo tiene difpueítos,para dará la luz-publica j-íobre el defeu-
brimiento del gran Rio Maranon,ü de tas Amazonas, y Apof-* 
tolicosempleos de los Venerables Padres Mifsionerosquedei-
de el ano de mil icifcicntoSjy treinta,? ocho ha tenido, y íacrifi-
cado ai cuchillo de la infidelidad^eti fus.riberas , c inacc«ísibles 
montaiíaSjla Uuftriísimajy Santa Compañía de le fus. Y no pu-
do oírecerfe en las circunftancias preíentes^obra mas digna de V* 
Revcrcndi(sima,ni hallar efta mas digno Autor. 
V g n u m Authore opus,opere ejl qmqus digmor Author, 
Nec tlkjis Author i proprmtylLforet. 
Pues todo fu deívelo le hemos víílo empleado en el fomen* 
^ode eílas MiGioJieí^íolicítando la copia de Miísioneíos> que ya 
embro a eílaSay búfeanda nuevos OperarioSjque las adeianten. 
Hcrojegi 3llumpto,y en que V . Rçverendifsir^á fe mueftra 
no inferior àíioiqyejailtiprediéan ^ pues .entre los continuos ̂ afa-
nes $ n que la Qbfdieacia 1c; tiecie en efta Corte » le contemplo 
Mifsionero enks aíp-eras malezas deí Marañonjencutiiplimien4' 
t q d á .quarto votQ de-íli fantolnftituto j porque en feutír del 
Abad :Triten»iet; mayor es la piedad de el que eícrive ^ quefe deí 
^i)elprediica:IaíI)o^rina de eíle muere con la voH,ía de aquel peí-
Íevcí;aííirme;c0atra el tiempojy en fusclaufulasí aud defpues de 
llagar ü común tributo à la muerteíCumple^y llena ta obligación 
ííieíu \®&.\K\i%oikt¿ioreft (dize-eftèDo&or) /criptwis pirns tfftiô 
pf¿4icd*rtisrfttta illtusxum tempore perit moniáo , ijlms perfeiíerat in mio ¿e 
imnosiphiJtcator loquitur dumtaxatp/dfentibuS Jcriptorprádtcat eúdm . 
futum'.illiits ferme ferns aitiitu innibilum teJiv:tny¿j)iu> b tüó mili- t3rHnlf 
iits repnitj numquam tninuirur, cum prdJicator deficit, eejjat of/kiunt i 
fenptor etiam mortum in \wluminibus adimplet inftitutum. 
Antiguo vicio fue en las Hiftoriasde las índias > no a juílarfe 
a Li verdad fus Anchores ,0 porque no las vieron , ò no la bu íes-
ronen quien debiera profeiTarlo. Noto efte defe&o Luciano eh f ?™"9 
ta que de aquellas Regiones eferí vio ThefiaS por ellas palabras: 
Tht* 
•t rite-
r*r*r* Sfyfiásdirá jü-Mam âe ínâorum %õ£one mfcrkfiti ã t̂ ne. ea 'quiâem 
hljlona. ue v¡¿eraí̂ nê e ahiilio , qui Vera narrarei, deceperat.Vox cílb 
Éaphaçl Bolatcrrano b^blandp en fu Geograph ia de la India,di.-
Mphael z f .Necal ik maioríicentia/ummulàminus credere >,qHdm inuiftiga/e 
Bd*íet: oporfwí.Muchodeloque V.Reverendífsitiia refiere,ha viílo? y: 
G^ogra- tratado^ pudiera probaren cita Corte5Gon inñrumentos,y tefti-
fhu lib* gos de toda excepdon^y lo que no, es tomado â cofta de mucha 
de fatiga dedas cartas armüas de íà^Gorapania^à que la mayor incre-
0ulidad$iío negara enterabaíee. 
. ¿.: Loàque tanântièiamentecorno y o,bemos experimentado id 
jaaucboiqiie k Compañía ha trabajado en eftas M i í s i o n e s n o s 
ptríuadiqras¿üüe lá ReligíoTa modeftia de V . Rííverendifâimã, 
le ha còntenido la pluma j pues pudiera llenar muchos volume» 
nesjcòn referir^folojío que trabado el Venerabiiifsimo Fadfe td»* 
cas de la Cueba,primeiivApoM del Marañon,y fegundoXábieç; 
xle k Companra.Quienfinotfu zelopudo vencer tas itfapofsiblei* 
de penetrar las njent^ñasjque ay de efta-MiíÉOíia lai Ciudad de 
Um.a,quçteMEonretrocedeis, à aquellos yalteíbfès Gamjiiones^ 
Fizarrojy Benalcazarjen lá pacificación de'k' Càíielà > como re-* 
feífR^açat^Gaícjlafoiy Ifcrrera. Muchas vcs¿es le vmiós fa-
feà.Q^lK^coMumerofas tropas de recientés^Chriñianos, paí^ 
cQnfirmátlos¿en Ja F e ; y fupámos llebò otras à Limai al mi'Été» 
jffe<^Pt natía ¡pudo bazer >que/no;;hizieíre en ítrvmíõ de'ááibas 
M^ftadí%comooi a diferentes Miniñrosyqut le "ÉOrüOmtíaíóW 
cftrechamcmc>que también fe quexaron»de qu'e'lekafedi las me-í 
tnoriaS'sk tan Apoftolico Vaironjfepultadas en el ôl vido, - ¿-'í 
Sin violentar ío^reciío de la Hiíloria, que V.Reuerénáifsi^ 
jwa dfcríve, pudiera referir lo mucho que ha importado I eftíf 
•Miisioíiiy à todo el Reyno del Peru,Ia criança de la /ubdijí^gQ 
ti Real Colegio de San Luis de Quito yque tienea ftí caillsdo tí 
rCotnpaflia. Qiiantos íugetos de bien fundadas èfpe^an^àsH$H\ 
s.5iglo»lasabandonaron entrando en la Compaãtó, qíi^ «feí^iM? 
# ; v..- «Üüftraron con íus heroicas virtudes> predicadOfíjy fang^n dft'á 
v . ^/íifsiomQuè no obraron en ella los Venerables ;Padres|Lyca«)y 
i ; ; ^ ¡Thomas Maxano mis Maetos^Que el Padfe^Fmncííc^ -d^Fi \ 
.gue roa,? Quç el Padre Ray mundo de Santa Gruz,y ot ros? Hi\ok 
todos defte Colegí o. Pues, que* fi refiriera como fe han poblado :̂ 
$ iltjftradoJaS; dfemàs Rejigípoésjèn virtuday letris jcon fiip-c tos3 
w.quela Compañia crio en eL Y vltimamente què?Sí cocara los in-
*:Vlb,! K ffignes, tr̂ ay OQi^os, y venerables Ecleíiafticosyque han fervid® 
• ¿f la p í e ^ c i o n ^ enfeaan^a de los Indios^de fcie fu pri mer dt feé -
bri» 
bnmientOi í tn qüc apenas 3 ̂  vno, Ò otro^queno ka hip ¿z Ia 
Compañí^y de mi Real Colegio-de San Luis. - • l 
Finalmente la Corapsíiia de le fe es la que fatigaría ios 
contr-â tiempos, y la que fin emulación ha penetrado lm,tc%mi' 
nos de la tierra, la que Ka cogido .mas fértiles -cofecKÍs pléa e| 
Cielc5yà quien todas debemos en eííe ÍSÍuéyó M m d o ' ú òifòC 
iknçajyde quien muy merecidamente ^ di^ola.SanBdací dè;Sail] 
Pio V . 3 m mdefíff¿ con(¡Jeratmis intuitu psrfcruÜmur ^ i i J u m ' iiofer-
Cbrijiianx rdpiíUicd: Vtiliídie ahulmntdUscli filijPresbytsri Sbdetàtb tílr 
hfi^ac^atíkúíi/picimuy eos&e/e mundi bmsnl i f t is iílkéBrü àâeo. $aM 
y.aôrifiiO /e Jedicaffe^A çogfttlcatis thtjafris , 4 Ms ¿rugo i íhea i f i -¿i lct i-
mMtJmV]lief M ¡ í e r t ^ í < ^ bumilkdtspr^cinElhtmn cónténti fipofi' 
nis i m d i g i & t w r b u m p e i i n é u 
fi:/{if>¡wtuefmtJ)oy à V , Re veré n di '(sima lasgraeiaiSjCjíg èí/aí ren^ 
dimiéntopor cfla obra,y por lo que puede; aprovechar a cM 
MáísioDjle fuplicola continuejpara qiie à fu-doílnna^y a í b e m -
plode-tan^yeiier^bíes Padres,los demás fe aferuoricê,y à fu imi-
tacioh traigan aiiuaye yugo de nuetíráfeeIigíon,y a la obedient 
cia de nueftrpíÇatholiçp^e^^^ Señor ,qu^ a expenías fuyaslò 
ío l id i^J i ^tíkkuddc^fift (cpjLièbía.á^uél.lá parte del 
mundo.Afsiguarde Dios a*V. RèVeréndifsíhi^-'ítóücbos'añó4V. 
Madrid,y Diziembre tres de mil feifeientos^y ochenta, f trcs¿ 
B.L.M.de V.Rma fu mayor feryídor; 
Z/V* Dôr t Ignacio â e A ib4? 
y E s l a b a . 
P R O -
PROTESTA D E L A V T O i l . 
Bedcciendõ?y veneranclò e! Breve de Ia Santidad de Vrbâ--
no Y III."dé feliz mettiòria, cerca dela íitipreísion de L i -
bros, que tratan dé algunas peí-fonassque han tenido fama? 7 opi-
nion de virtüdjó fantidâdj y áüri ntítftàn Canonizadas, ni Beati-
geadas. DeclàíOfl y pfotefto1, tjtiè quando hablo enefta Hiftoria» 
¿e íemejantesperfonasjy de (úiacciones* no intento fe les de mas 
credito, qíiè el de vna probabilidad prudente, no queriendo en 
¡eJías mas que vna fe hurnana falible: y atifique parezcan milagro^ 
íps algunos Càfòà>foIo pretendo fe les de el credito * que fue le dar-i 
fea cofas averi^tiádas con diligencia > y qüe folo e&iban en au-
thoridadde hornbrc^q puedèb comó falibles engañarfe : Y eftas 
yzhbras^SantõiVaroh Jpo/lólièòi ' M m i r ^ M a r t m o M otras feme ja-
teŝ q dize t'ál vez ía^Icdaddé^lgu efcifitôjq {erefiere>u otra qual* 
quier VpZsq fu^âyénérácfôá, no lás enñendói n^irítejito las ea* 
4tni fe a í us dÉTMriipa'c¡Qnes$ mcífó¿pt^á cllaS^émá fiel hi jo dfe 
l a Santa W « 4 ^ A T : V \ ¿ c a - r,)/> ; ' ^ ; 
A L L E C T O R . 
^ L recreo,y buen guftode los que Icen, debe confcffarfc deu-
" j dor,al traba jo de los qu- cfcríbeq,no foio por cfçrivir, fíaq 
por aprovechar a la memoria^qriquc.ciendola de noticias, al en-' 
tendimientojmotivandole fusdiícurfosay à la voluntad , encen-
diéndole fus a t ó o s : fiempre el eferivir, como fedebe psra la ef-
tampâscoftô rauchoay clleer,aun cn libros comprados , cutftx, 
poco:en eftos tiempos de tantas,y también eferitas Hiítorias, es 
doblado el eolio, y el cuidado de componerlas , y {alen con 
acierto,feni también doblada la deuda d el que las goza, refpefto 
del traba jo del que las fudada que aoradà mi pluma a. la cilam-
pa ¡no es acrehedora de mucha deüda5pero parece ha de tener al-
gima graduación en el cocurío de las que executan a los curiofos, 
empeñidos en leer Hiftorias: reconozco faltarán ã Ja mia los 
caudales de la traza,el eltilojy otros afleos; pero foío por fu ma-
teria, por lo diftante de donde fe trae,y tas varias fuentes de que 
fe coge , efpero tenga alguna eftimacion el conjunto de loque 
contiene. Vozes ay en Europa de los famofos Rios de el M ^ r a -
ñon,} Jmazpfidstfcoshvboiy todavia refuenande fus defeubri-
mieritos;pcro confufos yajavicndofepaíradomasdé vnfíglo^íia 
aquellas rnidofas, y ardientes competencias de algunos Con-
quiftadores,que aclamaban vn medio mundo efcoiidido a los 
montes,y Rios de aquel coftadoOriental del Perneen que dezian 
abia mas ricos minerales de oro , que los de plata del Cerro de 
Potofi : de otros verdaderos theforos> no tan ruydofos , que 
defpues fe hallaron en agüellas Montañas , ay raucho ef-
cri to en papeles bica guardados en efta .Qort^* que no fe 
han participado alacijriofidad»y común ed||i;^on : en ella 
no fe halla ya aquella brçbe relación ^que eftampò el año de 
quarenta,? vno el Padre Chriftobal de Acuña,de el exadojy di-
vertido de {cubrimiento de aquellos grandes Rios (los mayores 
fin duda que fe conozGn,)y por las noticias^que contiene la 
buícan muchos, y no pocos me la han pedido por eftimable: 
con que no dexarà de ferio el dar recogido en vna Hiftoria mo-
dèrad^Io que buícan vnos, lo que no faben otros, y lo que en to-
dos van borrando de la memoria los tiempos. De algunos Hif-
torüdoresplaufibleSjde Cédulas Reales muy atentas sde varias 
informaciones juridicas^de la Relación citada del Padre Acuña» 
que ha guardado vn entendido curiofo > y vltimamente de rela-
ciq-
i Vi 
ciòhes {ítíedígnas>de los Superiores de h Cb'rnpaiiia, en U Pro 
•vinciadel Nuevo Re vno.y QuitOi que paran en cite Archi vo 
la Prccuraduria de ínuñs en Aíadiidj íehan recogido como da 
fbetes las noticias eftaocadas en eíta Hiícoria. Lc:> rhotivos cj lis 
tenido para eícriviria,h<'3n vencido las repugnancias de mi pluma 
para continuarla,}? porque Ltinteligencis,ò la gloíía de varias co-
fas de Xndias5piden preciíarnence la experiencia de aberlas viho3 
no folicite agena raanbdieítrajqiieJas cí'crivfeííe ^ que de ella íla 
duda tubieran mejor forma jperoqiiizà de la mia/eràn mas natu-
rales lasdifpofícionesde fu m u t t i ^ y Cicnâo por fí gultoíaj y ef-
timable,folo me deberá el leíftor^lo recogido,/ crdenado de ella § 
•y el tener al principio de cada libro 9 la fuma de toda la variedad 
.qiiecontiene3para<|ue elija lo que fuere de fu agrado, y dexe la 




Hit sib d. 
C O M P E N D I O H I S T O R I A L , 
E I N D I C E C H R O N O L O G I C O P E R V A N O , 
Y D E L N V E V O R E Y N O D E G R A N A D A , 
defde e! principio de ios defcubrirnientos de las Indi as 
Occidentales, tocando varias cofas memorables de 
cllas>afsi Ecle{iafticas,como Seculares. 
E l margen feñala las Cofas y [os A ñ 
S. Ignacio. 
í i U s . S d ' 
>aaor» 
DOn Chriftobal Go lòn , fupo en las Islas de Canaria de Alón , 
jo Sanchez de Huclba , Marincío 
de aquellas Islas ,quc àzia Poniente 
abia otras mayores ,y que indicaban 
Tierra Firmcjpaflado tlOcceanojpor 
que abiendol'c derrotado el dicho 
Huclba con vna tormenta 4 viniendo 
de la Isla de la Madera jfue àdàr en 
otra,llevado de vn fuerte vientoLeí-
te,y con efta noticia , fe vino Colón 
à Andalueia,dondc trató de difponcr 
envarcacion , para falir à defcubri-
rnientos àzia Poniente, muy confia-
do de hallar la tierra, en qucdióel 
derrotado Marinero, que era miser-
to ya 3y Colón le hetedò ias noti-
cias. 
Eíte mefmo año de 91. nació 
en Cantabria 9 San Ignacio de 
Loyola s Fundador de la Com-
pañía de leíus , que parece ie conci-
bió íu madre » quando en Colón c i -
taban de parto aquellas noticias de 
laslndias,y alapreítarfe àfalirábuf-
carias , y deícubtirias>faliò à i u z a -
quci Grande Patriarca. 
Partió Don Chriftobal Colón de 
Palos, Lugar cerca à Moguer , por 
Agofto de aquel año de 9 1 . y def-
cubrió fola vna Isla , que fue la 
de San Salvador s Reynando en 
Efpaña Don Femando Segundo el 
Catholico : y tardó navegando por 
varias partes para íus defeubrimien-
toSjfiete mefes.fin topar mas tierra. 
El Rey de Portugal , abiendo 
buelto Colón por Março de 93. 
no diò credito à fu deícubrimien-
to de la Isla de San Salvador; 
pero le crcyò,y fue bien recibido del 
Key Catholico , Don Fernamio , y 
Doña I label,que le alentaron, y l"o-
cortieron para bolver à mas defcu-
brirnientos : y efte mefmo año íaliò 
fegunda vez à el los , con mejor avio 
delde Cadiz., por el mes de Setiem-
bre. 
Eñe año defcubiiò Colón , la l i -
la de Santo Domingo»llamada tam-
bién la Eípañola, y poco deípues la 
Isla de Xamaica,la de Cuba,y laque 
llaman el lardin de la L\eyna3notan-
do los rumbos para la buclra, 
Regiñró el año de 95 .laslslasdef-
cubiertas,y en vna dexó por Adelan-
tado,à fu hermano Don Bartholomè 
Colón .y diò la buelta à Efpaña já de. 
z i ra l Rey Catholico loque abia vifto. 
en ellas,y lo que indicaban de otras. 
Por Abr i l de el año de 96, lle-
g ó fegunda vez à Efpaña, y co-
municó con fu Mageílad l© que abia 
defeubierto, diziendo otras noticias 
que abia adquirido de Tierra Firme, 
en ellas,y nomuydiftantede Islas, 
Fomentó fegunda vez el Catho-
lico Rey Don Fernando , los defcu-
brirnientos de Colón. Ofrecióle T i -
tulo de Marqués 3 ó Duque , y no 
confia losadmitiefle. 
Salió tercera vez Don Chrifto» 
bal Colón à defcubrirnientos de la 
Barra de SanLucarà 30. de Mayo 
de aquel añ© de 98. y defeubriò 
la Isla de la Trinidad ^ que cftà en 
frente de Ja Guayana , y las Bo-
cas del Orinoco. # Defeubriò 
también Tierra Firme ,1a que llaman 
de Pabia , la Boca del Dragon , el 
Golfo de las Perlas, la Isla Margari-
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cipio a los rcpártiaitL-atos de it neo-
micnd.'ts , en la Lsia de Santo Dotmn-
go ; lo qual abú intenta Jo ya hAzct 
tres años anrcsJcn cldc pf»- * Tam-
bkfí hizo el dcfcübrlmíctode Perlas 
en Gariana. * EL Capitán Alpafo de 
Ojcda , Cavallero de íumo va-
lor .fidelidad 3y Clirifliándací i f e o - 1 
primera armozoa «n; .S^yÜlarc i f^ ' t. 
proícguirdeícubri¡ni:r.tos en Tierra 
Firme, y fe hizo a^ucl año à ia vela. 
# Llevó con f i a i , ; ^ímeriç^ V c f f ^ : ] ¿ 
cio Florentino /queiba poc'Merca-, 
der,rogado del Capitar» Ojeda ,poj* 
fee fabio el dicho Àmeiico en ; i¿ 
Cofmographia,y caías de mar, y dd 
aqui, empeçacoft .algunos à dar ..cl: 
nombre dela Amcnca a ias Indias. ' 
, Vicente Vancas'Pincon.^íjt-Arias. 
Pinçon jdeícubren cl Çabo dc;San 
Aguí i in , y-ottas puntas de h Goílai 
def l wyiaí irme :.3 fucíoxvlos p'íiáac-
rctt-Caftetíaoo? * qu«; atravcfiaiforílá' 
Linta . E^uiaociil ^.vegando potAa 
d a í t a d c C a b o de-Norte àziâcl -Sur. 
^iRatece íe dividieron de Colón al-
gunos de ios tuyos j y por algún «io-
tiG.kirajccroa preilo a Cád iz , à don -
dcílegò àcincodc NovieniJrc ,coa 
granícmiraicnmdü ios Reyessque 
Iticgo IB mandaron loltar. # Los 
Pitiçoncs que arravcíiirun la .Liaca¿ 
fueron ios primeros, que nauegaolo 
de Cabo de Norteai de S,:n Á'^ul-
rin s reconocieron aquel Gvilío de la 
lipca de las Amazonas ^que cride 
agua dulce, de donde cu peçò àila-
inarfe Mar Dulce aqaeila entenada 
a m e les dos Cabos. 
Su Santidad conceo1 iò à los Re-
yes de Caüiila } los diezmos de ios 
naturales , y habitadores de Indias, 
feñalandq de ellos , futicientc dote 
para Jas Iglefias, en 17, de Mar-
zo de 501. * luán Dies de So-
lis » dcícubiiò ia Boca y el Rio 
de la Plata efte me uno año . * Su 
M a ge dad mandó por vna Cédula , 
no t é iççibicflen en Indiasjiú le con» 
íinticffe Moro alguno ludio »ni re-
conciliado con lalUjlcfia. 
DanChtiftobal Coiòn „ hizo ( x 
quarto viaje à Indias en 9. de 
Mayojdefcubriò aquel año de 502. 
h Punca de Cazmas, y el Cabo de 
I n d i c e C h r o n o l o o i c o P e r a . 
Gracias a Dios ,7-'el Puerto , que-' 
'por hermoío 'i'e ' I h m o P o n o -
belo. # La Religion de San Francii'-
co,paísò àiTierra í kcnç à hazer ai-
íiento e.n índias aquel año. . .... 
La tierra de Ve rágua-^fue dèfca-
biertaetléañííaüauvaUila'cl E feudo de 
Veraguas ,t porque.díítante fe afie-
méjava àyn t f tudoV* Coniinno cí« 
/.Kiaiika-ÍSaiMá^dílcn dos de No-
viembres lo concedidos los Reyes 
de Calillados aáos antes,cerca de 
lasíndiâs;.;,)'. •:•-.") / i 
Dicronfeporcfclavor.jlos índios 
Caribes, por elpecado de comer car-
ne humatKí j y por - eldc fádomiâ', è 
idolatfia.* En lá Isi'a .Eípañola , f f 
inftitAjyen QbjfpadoS Hyugata, M l -
güájy^-Síiyüiia i en 16. de Noviesii* 
bre dé dicho año . r 
Algiínósde lós que andaban ea 
Im dGícubrimkntoii tégiíiraran al-
go dè^itera Birme-i ^algunas Na-
cione^Jy reconocielròn loafpcro de: 
aquellas thontañasííiadeterminar l i -
tios para Ciudades. • ,.ÍW 
Do'ii Chnítobal C o l ó n , boíviò 
àEípanade íu quarto viaje hecho à 
Indias, y murió en Valladolid. Su 
cuerpo fue trasladado à.la Iglefia 
Mayor de Se vi lia,y viven fus memo-
riasjcombde Varón de altos penfa-
mientos¿dc grande capacidad^Chrií-
tiandiad^y animo generólo, contíado 
mucho en la Providencia Divina, ,y 
de gran zelo de íaccinverfion de ios 
Indios.* Vnvezino de Canarias lia* 
mado Aquüorijllevó cañas du ices a 
la Isla Efpañola^donde fe .plantaron^ 
y dieron tan bien,que apoco tiempo 
hubo quarenta ingenios para hazer 
azúcar. 
En 2,1.de Março , dio íd Magef-
tad Titulo de Piloto Mayor de la 
Carrera de Indias»à Américo Vef-
pacio,que abia venido con Co lón , 
muy pradico del Occcano,y lo hizo 
•Examinador de los Pilotos en Seuu 
lia , en 6. de Agofto del melmo 
año . * Defde cite v ia jeempeça ron 
con masfijeZa hs Indi.isá ¡lamade la 
Artieríca,y aunq hubodeclaraciõ en 
entra en el Cõfejo Real, por no aber 
íido fu dcfcubridor Amcrico^preba-
leciò el l!amarfc..-/Mfr!(r.<,y no l í . b e -
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Vef pudo. 
de lit i j f j 
dia s, 
y de! N u e v o R e y n o c l e C r a ñ a c l x 
JvHeyo n i i como querían otros 3 ò Nueyo 
Mundo* Manduque áe lb : nombre vfau algu-
nos. Colón llamó Iridias á aquellas 
tierras , para figniíicar fudiftancia, 
aia^nitudjy riquezas^que compiten, 
Efcudo de ^no exceden à Us Orientales. # La 
firmas. Isla Efpañola, la ConcepciónjSanto 
Domingo, Santiago de JBonoa 3 y 
otras Villas^tubicron Efcudo d¿ A r -
mas de i'ufvJUgcllad en 6 .de Dizicm-
brede dicho año. 
í J ^ i S o S . Su Santidad concedió hlos Re-
yes Catholicoscl Pationazgodclas 
Patronato Indias, y que no fe puedan erigir 
Real* Iglcfia» hn exprslío confentimicnto 
de los Reyes Cat Cólicos, y quepue-. 
dan pteíentar ios Arcobífpos , y 
O^ifpos * los Pontífices y las Pre-
bendas à los Prelados delas Iglcíias, 
para que les den ¡a inlUtucion,y 
otras gracias , par BrcvedciS. de 
lu i io , 
fcJ*lS09. El Capitán Alonío de Ojcda ,q 
continuó la Carrera de Indias en fu 
quarto viaje efte año con Diego de 
Jlequíri-T Kieuefa, íue el primero que hizo re-
miento de quur.niento à los Indios, que reci-
¿ a f e . bicfi'cn la fr'é, y la protestó en Tierra 
Fsrtne.La formula del dicho requiri-
raieiuo , ia coaipuío cl D odor luán 
L-'pcadc Palacios K-ubios^luxifcoa-
ímtomuy celebre. 
Í C ^ ^ i o . La Sagrada Religion de Santo 
Domingo3paísò aquel añode afsien-
jleltgiou de to à Indias, parece indican las Hifto-
Sut'iro Do tus aber ido algún Reiigioíocon los 
m ' w g O ' dcfcu'oridores antes. 
La Ciudad de Santo Domingo^ y 
^ 1 5 la Concepción de la Vega, y Puerto 
Rico je hazen Obifpalcs, y tus Igíe-
Oi>';pf«<x f a i t ufraganeas de ia de SeviUa.ea S. 
¿s lsiau ¿c Agoflo de aquel año, * Fundó fe 
h Audiencia de Santo Do<uingo,yfe 
intituló Tribunal de apelaciones de 
Us otras islas. * Diòíe Eícudo de 
Armas aquel año à la Isla de San 
iuan de Puerto Rico. 
Defcubtioíe a .rael año la Coda 
Kf - iS12 ' ¿c Ja Florida , porPafquade Flores, 
de que tomó el nombre t y el que la 
jloridd, ¿ctcubriójfueluán Ponce de Leon. 
* El mefmo año defeubrieron las 
M^Uícas. Malucas, y los que defcu&rieron la 
Fiorida,dtípu(ieron entrar à coaquií-
taríns Naciones , en quedcfpucs pa-
decieron mucUo», 
Blaí'co Nuñez de Balboa, defeu. i y i 3 
brío aquel .ño el Eikccho de Tierra, 
junto ai Golfo de Vr.iba , q-c es el B a l f a , 
que divide al Mar del Sur.,y el Norte, 
que tiene íblas cofa de ocho leguas Mar dd 
por el ay re, ò mentales,aunqae (c ca - Sur, 
minan 18. dcfde Puertobeio,i Pana-
m á , por malos caminos.* Defcu. 
brío también perlas en el Golfo de 
S a n M i ¿ u c l , y adquirió noticias de 
clotro mar 3 que fe iiaaió el Paci-
fico. 
En lamayea , fe erigió Abadía fu 1514.^ 
Igiei ia .* Sucedió aquel año en ía 
Concepción de h Vega de la Isla Ef- Iíim(tyc** 
pañola,vn milagro inü^ric de la San-
tifsima Cruz, que no "pudieron que- V* 
marla ios Indios con fuego, ni que- -f0 e a l l " 
brarlaeoninítrumcnrospor masqfuc • 
lo procuraron. 
En ¿o . de íulio , fe dio titulo de ( t í - i^t f^ 
Ciudad ,y Eícudo de Armas à Santa 
Maria de la Antigua en la Provincia 
deDarien,que llamaron Ik-tica Au- Dár'uni 
rca,ò C-üilla del Oro en Tierra Fir-
me. * El Señor de vna h l 1 , que lia- TardrMW* 
marón Tararequi,dà ia obediencia al 
Emperador Carlos V . obügandofc à 
dàr de tributo 100. marcos de perlas 
cada año, que defde aquel empeço à 
Rcynar cl Emperador Carlos V . ctj. 
compañía dc fa Madre Doña luaoa* 
h l j i del Carbólico Don Fernando. 
El Cardenal Dou Francifco X i * i$l6.~<>&ji 
menez de Cifneros , Arçobifpo de 
Toledo,y Govcrnadordc £fpaña,por 
la Mageílad de Carlos V . embiò tres Jlellgwfos, 
Religioíos de Saa Geronimo â go- Goyerm*n 
vernarlas Indias , feñal de algunos doresf, 
difturbios que hubo en ellas,y palla-
ron cfte año à Tierra Firme. 
SuSantidad haze ínquifidores à l ^ i y . " ^ 
losObifposde Indias , no determi-
nando fe fundalle Tribunal poten» Inquifido* 
tonces,y pocos años dcfpucs fe ínfti- res. 
tuyo. 
Erigefe Iglefia Obifpal ía de la I5i$.*£t) 
Ciudad de la AíTumpcion , en la Isla 
de Cuba .que es la mcfma que la H a - Cuba* , 
bana,quc tiene trecientas leguas , y 
varios Puertos. 
Hernando Magallanes, Portu- i j r p . * ^ 
gues,partió de Sevilla aquel añ;> en 
10. de Agofto con cinco Naos, à MdgdíU* 
defeubri r i a Tierra Auftral , y defeu • m ú 
brío fus CofUs. 
Ml ÉJlrc. 
cho, . 
Indice Chronologico Peruado;" 
r i ÜeTumbes. * V n Soldado fe am* 
m'o-afaiíaccnücrca í o l o . z recono-
É'ftcano defeubriò Magallanes et 
Eftcecho para (aür al Mar del Sur 3 y 
por fu nombre fe llamó el Eíl techo 
de Magallanes: y fue à i . de Agoilo 
fu defeubrimicnto, 
tó^íjii. A la Villa de Panamá fele diò t i -
'túlo de Ciudad 9 y Êfcutlo de Armaí 
Paaam*. eftc año c m s . d¿ Septiembre 3 y fe 
aumentó fuvezindad ,y edificios. 
63*15 21. £1 Mar del Sur , fucdcfcubicrto 
deíde la Nueva Eípafu, por Gi l Go-
<fc/. mez Davila > y Andres ISÍmo, defeu-
Sur» briò mas de eoo.lcguasde Coftapoí 
el Mardcl Norte. 
IC^i5Z3* La Nao V i t o r i a de las <É|ue Debò 
r - MagáUaíies , diòbuclta â Eípañaj, 
NaoVião- ablendola dado porcafitodocl Mú-
rta. do. BoJvieròn en clJafolas 1S. per-
fonas, abien io paflàdojò atrabeflado 
feis vetes la Torrid?. Zona , y nave-
gado i4gí. leguas ECpañoias en tres 
años por varios rumbos.y con aplau-
fo;íc le confirmo aqôçl año c l nom» ^ 
bre, que tenia de Vi&oria ) y fe dizé _ 
fe guarda por memoria parte declina , 
cti Sevilla. A fu Piloto Scbaftian del; 
CàfiOjVizcainoJe diò el Empetadot 
Carlos V . vn Globo Gcognphico, 
porinfignia>concíla letra : Hicpri-
mus Gtomttrts i quecsdezir ^ fue el 
primero que midióla tierra. Oteos 
dcfpucshat* dado Jamcfmabuclta ca 
menos tiempo. # La ígleüa de San-
tiago en Ja IsJa dé Cuba , fe haze 
Obifpado. # Diófe principio à re-
partir tierras por peonías , y Ç iva -
lierids. 
Rodrigo de Baftidasdefeubiò elfitio 
de Santa Marta3 con gente 9 Ia qual 
conquifto^y fundó lugar. * Françif-
co Hcrnandca de Cordovj^ fundó la 
nueva Ciudad de Granada en Nic*r. 
ragua.* Eílc año fe inftituy ò ei Coñ-
fe/o de Indias. 
Don BrancifcoTizario, natural de 
Ttuxillo j y Diego de Alaiagto 5 y 
Pizyne. Fernando de Luque^ hizieron coai-
îU*d¡rn> PafiiaP^* deícubriral Peru 9 defdc 
s PaHamà por cí Mar del Sur , y trata-
ron de fickenciones para fu cmpve-
fajconynion^yaoiíííad. * Eñe año 
los Mercaderes,y Cargadores de Se-
v i l l a je la Carrera de Indias sdeter-
min m elegir Prior , y Confules , a í 
modo de Burgos. 








¡ra tic aquei Cajo msli. 
deque fe atemorizaron ios Indios, y 
corrió lavoz,para re ípec to^ venera-
ció de tos Eí'pañoles. * Llamóle elk 
• Infignc Soldado Pedro de Candia.y fe 
• putdedezirc l inf t rumentoíquceicò-
giòDios para ganar de p?z^a! Perú, 
que aquella numerofa Nación ãc 
Tumbes, amparó à lós_Soldü.o_s CA-
tholicos 3 como refiere Gardialb, 
tbtn..L lib. Í . c*t. 1 i . * El nombre 
Pcruj íc romo de lapalabra Biru.quc 
dixovn Indio era el nombtc de vn 
Caziquc de la Coila. * La Audien-
cia de Sato Domingo,fe hizo Chan-
ci lkr i ieüe año > aunque en Indias fe 
diferepcia poco la Chanciiieiia de 
las Audiencias; 
La Cathedral de la Concepción 
de la Vega, fe vnideon la de Santo 
Domingo. * Eile año fe diò fclloal 
Conícjo de las Indus para fus def-
pachos fcllados s y fe aombeó Caa-
dlSer. 
Eftcaño fe nombraron Comiffa-
riosde la Santa Inquük ion en I n -
dias. * El Emperador empeñó la 
tierra de Venezuela a à los Velfates 
Mercídercs » y en nombre de ellos, 
fue por Governador de aquella Pro-
vincia-* Ambioíio de Aiünger Ale-
man. * Santa Pè de Bogota i que 
ííamarou Nuevo Reyno de Grana-
da, fue conquiíhda por Gonçalo X i -
mtncz de Qucfada la primera vez, 
cite año de i g . y ent tò fu gente con 
grandes trabajos por el Rio de la 
Magda! ena ¿ y lo mas por fus mon-
tes. * Eílc aáo fe vino Fizarto à Ef-
paña, à dàr cuenta del defcubtitnien-
to del Peru, y pedir por merced el 
goviernode aquel Rcyno. 
La Orden de Santo Domingo lie-
goal Peru eñe año * y luego la de 
San Erancifeo, y de la Merced por el 
Mardcl 5ur,patTando aigunosde lot 
Religbfos , que avian ido ya antesà 
Tierra Firme, en las cofias del Nor-
te. * Efte año en ¿o".de l u ü o , dió fu 
Mageflad nuevo Eícudo de Armas à 
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y del Nuevo Re 
Governador de codo e! Peru , y à ins 
Cottipariceos losConquiíhdorcs3 les 
Jiizo varias mercedes. # ]üan Q̂ 
Ampuesj pobló à Coro : y ja Villa 
dcBruíclas fe hizo govierno de N i -
caragua. # En 2,4, de Agoito,fe die -
ron f ara Indias Bulas de la Sanra 
Cruzada , de vn efeudo de oro de li» 
moina ^que es vn CaftelUno , òpefo 
de oro. ^ A los Obiiposde Indias, 
nombrados por fu MagciUd 3 ieics 
concede hagan antes de íu Confa-
gracion, todas las funciones í que no 
las piden, cení o governar fus Iglc-
fiaste. 
£ í k ano bolviòde EfpafualPetà 
Don Frandí'co Pizarro , llebando 
conugo quatro hermanos, Fernando» 
Gonçalo j y luán PizarrOj y Alonio 
JViarun de Alcantara > que k llaman 
hermano» aunquedediveríb ApcllU 
d o . * El mcíiTiO año 3 prendió Don 
Frjncifco Pizarro enbatallaal Yuca 
Atahualpú/i Atabalipa.*El Yncaíu 
hcrraauo^Uan^ado Muafcar, abia (ido 
prefo de AcaliLulpa , por ja compe-
tencia dei Re y no del Peru, Cobre que 
tenian gucrrasiy Atahualpa, aunque 
eftaba preío , aiandò à los fuyos le 
dieíkn muerte ai dicho fu hermano 
Huatear en la priíion Poco deípues, 
dieron garrote à Atalmalpa en Caxa • 
niarca , teniendo la dicha de aber re-
cibido primeroci Biutiímo. * Con-
cutrdan iosHiftQrUdores3enqae era 
muy obedecido el Ynça , y muy po-
deroio 3 y que ofrecía por rcícate de 
fu .vida3 llenar de oro,y plata el Salon 
grande en que eíhba pre ib 3 Òàlo 
menos jarta vnaraya j quepufocon 
la mano, eíkndícndofe el Ynca, que 
eraaltOj para nyar en la pared , co-
mo lo cizeft tresverfos, de los que 
refieran íu Hiítoria; 
Mftitnde el cuerpo ¿y levanta 
E l defntido braço, havendo 
Ld. feñíl aioaae alcancé' 
GonçaloXitncnei , dcfcubci^EC-
mcraldas eñe año en el Nuevo Rey-
no. # El Lugar llamado Villa-Real, 
y defpues Vil la- Viciofa , cogió eñe 
año c! nombre de San Chriftcbal de 
los Llanos; y à la V i l U de Anteque-
ra, íe le diò titulo de Ciudad, en 15» 
de A b r i l , y fe hizo Obifpal Santa 
Marta. * Eñe año fundó en la N u ç -
va CañiliaDon Fiancifco Pizarro,ci S. Miguel 
Lugar llamado San Miguel:fu T t m -
pio fue el primero ^ que ícdizc hubo i . T h h , 
en eí Peru, 
En»8. Je Enero , fue nombrado 15 
por Canciller de Indias Don Diego 
de jos Cubos , que fue eJfcgundo Canciller;. 
Canciller. * _Franciíco de Heícdia» 
fundó cite año la Ciudad dcCarta- Cartagena 
genade Indias. Parece íe fundo Pa-
mmá onze años antes ¡, qnc es fenal 
tiró mas à los Conquilbdores ci 
M u del Sur ^ y la Conquifta del Pe-
ríi ,cmcclpoblarcnlaCoitadcl Mar 
del Norte. 
La Ciudad de Truxillo fe fundó 
eüe año,y le pulo aquel nombre Don 
Francifco Pizarro 3 en memoria de TruxUU* 
Truxillo de Eípaña fu Patria» L o 
meímohizicroti otros Conquiftado-
res, pues ay McridatCuencaiPaptpb-i 
n i de Indus, y otras Ciudades à efle 1 
modo,por güito de los Conquiftado-
res , ò por femeianca del Pais de la 
Amcricasal de Europa. 
1 Jazcfe Obifpal U IglcQads Car- 1SMHÊ^ 
tagena de Indias , en t 4 . de Abril de 
aquel año. * También rehizo Obif Cartagena} 
pado el de Nicaragua, en 3 . de No -
viembre. * .Pizarro fundó la Ciudad ^requlfai 
de Arequipa. También rcftaUro'la 
Ciudaddci Cuzco.*• Don Sebaftian ^ « ^ 1 
de- Velarcazar , fundó elle año de 
34. la Ciudad de San Franciíco de 
Quitoty íiendo muchos ios ludios de Q*'1** 
ia Provincia, acudióà ella buen nu-
mero de Eípañobs, y creció en bre-
ve aquella Ciudad.-* También fe 
fundaron en el Nucvb Rcyno la V i * 
UadeMompox , v Sanriago de To* Mompox: 
{üípor Francifco de Heredia. 
Don Francifco Pizarro, fundó e{~ i S J S . ^ O 
te año à' Lima, Corte del Perü , y la 
llamóla Ciudaddclos Reyts,por lo Lim<t* 
Realde clla,y porque fe empeço por 
Ja Fiefta de los Reyes â difponer íu &>* Reyeq 
Fundacioh , aunque fe le dio en 18 * 
de Eneto cl nobre de Ciudad. * Ef- Panama,; 
te año íe fundó la Audiencia de Pa-
namá. * Don Pedro Albaradocn- ¿ílbaraió. 
tro eñe año al Perú, por Quito,abicn-
do paííadófe de la Nueva Éípaña , à 
gozar de las Conquiñas de! Pe- Puerto 
ru. *• Francifco Pacheco fundó Viep. 
Ciudad en Puerto V i e j o . * Efle año 
diò fu Mageftad titulo de Marques^ M ^ a e f t r 
£•5 y <̂'* -
índice Chronoloaíco.Pe 
y Governador del Peru à Don Fran-
cifeo Pizarro y fe intitulaba Mar-» 
i , Gifter* quçsdc la Nuevi CaÜilla : y iuGo-
netãor del vierno fue el primero * que diòfo 
Ferà. Magelhd de aquellos Rey nos i pero 
liocontituip de Virrey. • ; 
ft^* i 5 3 Ã l a Villa de San Clmftobal de los 
Líanos,© Villa>Real , felediòti tulo 
Cafa de dp Ciudad en j . dc lul io. * Efte año 
Moneda, ie puío Cafa de Moficda en SantoDo 
aiÍPgo,y íc mandó poner cft Meixico* 
, Hizofe Ducado ei de Veraguas* 
fid^i 537. cpnprehemiflenciâdeCrandeíai eti 
i # j ,dç Enero >yieiiizío Marquef^do 
Mucado de el m e t ò o dia el de Xamaica , que a l 
Vctagka. prcfeñte ics5Isla 'de Inglsfes..#., iJBn 
de Mayo jíaliò laley celebre de 
Zey.de-fu» la fuccísiqnde ias Encomiendas, ò 
ccfsian* rcpartiaiieotoi dc.Indibs por dos v i -
das^aunque no fe promulgó afta tres 
añosdel'pues. * HazeíeQbifpado ci; 
Cuzco, y fe diò Eíswdqie Armas k 
la Ciudad de Lima.atm.Coronasdc 
qto cacampo azul, y Eftrellade pla-
t a . * Él Marilcal Álonfo de Alba-
Chacbafo- ra,4o¿coDquittQ la.P.tQvincia de Cha -
y as, çhagoyas , y fundó la Ciudad de la 
>, Ero.utera. P Mafico Ynca fe rebeló 
MancoTn- contra los Efpañolcs, y juntògcnrc 
ç<t. para fu defenfa. * El. Pontífice Pau-
Ayunas*y to I I I , en 1. de lunio 3 declarò3 que 
Fieflai de los Indios folo ayunaren los Vier-
indios. nes de Quarelma, la Vigilia de Na-
vidad.y Sábado Santo , y folo guar-
daílcn los Domingos, primer dia de 
Navidadjcl de año Nuevo^y los Re' 
yesjla Aíceníiõ del Scñor,el Corpus, 
Natividad, Anunciación , Purihca-
cion,yAíiumpcion de Nueftra Seno-
rajSan Pcdro^y San Pablo^y nomas 
dias. En io . de lunio,fe declaró por 
-.W' \ Brcvejferracionaiesjy capazes deSa-
crameptos los Indios. 
t S - l ^ Z . Diòfele titulo de Ciudad à la Villa 
de Popayan,en 25.de l u n i o . * La 
Ciudad de la Plata, fe fundó cite año 
por Pedro Ançurcs,de orden deFrá-
Charcas. ciíco Pizarro : Llamafe también las 
Charcas, y la Ciudad de Chuquifa • 
gatalU de ca. # Efte año fue la Bata lia celebre 
l*t Salt-' 4c las Salinas, media legua del Cuz> 
nas. co,entrclos Pizarros.y Almagros:y 
cílos quedaron vencidos;perono fof. 
fcgadosjproliguiendo otras guerras, 
y parcialidades, 
<tf~i5 ?9. La Ciudad de Truxillo fe hizo 
TruJiillte,-
o g i c o r c r u a n o , 
Ubifpado. * A Gonçalo Pizarro !e 
diò el Marqués fu hermano el G o - ^ - ^ 
viernode Quito , y las Conquistas de 
las Naciones de la Canela, Mara- ; -
ñprijydemás Rios i y Montañas de 
las vertientes, âziaLefte , y entro el 
mcfmo año con } so. Soldados, y ^ 
qaatro mil Indios à dicha ConquiÜa 
por los Qujxos, como reíiere Garci-
fafo en íu fegunda parte.* Sintió 
Pizarro iarebentazõ devnEolcan^y . . . , 
fe juzga fue el de Pich2ache5q ailbm- * ic!nnc,7í: 
bró mucho à los Soldados de aquella . 
entrada. * En ella acompañó para ^eltS!0P 
aquel defeubrimiento à Pizarro vtv ^ Sa!* tíf 
Rcligiofodel OrdêdePredicadorcs . Domingo..̂  
Elle año fue nombrado por Go-
vernador del Perii el L icenc iado154o*^ 
Chriílobal Bacade Caftro, que fu -
cedió al Marqués Don Francifco Pi* 2" ^oVer-
zirro,y fu idafueà cftableccrías or- n^0^del 
denançasReales, 'hechas para aquel Per*: 
Rey n o . * A la Ciudad del Cuzco, 
la declaró fu Magcftad por la princi- Cnzge» 
pal del Perii , y que fu voto fuellé el 
primero , y le dio Efcudo de> Ar~; 
mas. * Diófe también titulo de 
Ciudad à SantaFède Bogota. * Ef. Santa Fh' 
te mcfmo año baxó Francifco de 
Orellana con jo.Soldados, y el Re- OrelUru. 
ligiofo del Òidcn de Predicadores, à 
hulearlas juntas del Riode la Coca, 
en que abian fabricado vn Bergantín, 
parabolvcrdefdclas juntasà focor-
rcr el Exercito con baftimento , pues 
dezian le abiaen aquel puerto; y no 
Iiallandole,ni gente alguna,determi-
nó Orellana dexar à Pizarro, y ve-
nirfe à Efpaña. Contradixeronlo a l -
gunos Soldados,y enefpecial vnode Soldado 
Andaluzia^lamadoHernán Sanchez vareas 
de Vargas , al qual quifo matar Ore-
llana, y apaciguándolo el Religiofo, 
le dexaron à muerte mas'cniel, folo , 
y fin batimento en aquellos montes, 
entre el dicho Rio de la Coca, y el de 
Napo^y Amazonas,y fe vino Orella-
na à Eípaña,faliendo por vn braço de 
las Amazonas, junto ya con el Mara-
ñon,á lá Isla de la Trinidad: y el Sol-
dado Vargas5fuflentandoíc de raizes, 
y frutasfilvcfires, efperò á Pizarro, y 
le refirió lofuccdido, bol viéndole cõ 
èl à Qui to , y ío!osíalicron 80. Sol-' 
dados,de 3 50. que abian entrado, y 
ninguno de los quatro roil Indios 
ami 
y del Nuevo Rejno da Granada. 
Quito. 





amigoSjque abisn entrado de U Pro 
Vincia dc Quito , que perecieron to-
dos dehambre^y trabajos caaquellos 
ttíontesíbeafe Garcilafo en la ícgun. 
da parte 3 wp. i . 3 . 4 . y ¿Cy en 
]a Hiftorjadcl Marañoná/i¿,i .^p.?. 
Comini* y 3 . * Efte micfrao año del defeubri-
¿e lejus. miento de las Amazonas, confirmó 
vfu Santidad ia Religion de Ja Comr 
pañia deleíusj íkndo Ponritíce Pau-
lo I I I . -
En i^.de MarçOjfe diò titulo de 
Ciudad,y Eícudo de Arma$ à Quito, 
y fuElcudo , es vna Ciudad pintada 
íobre vnos montes,y otras iafignias. 
*Tambien tubo titulo de Ciudad la 
de Tun ja en el Nuevo Reynp. * Y 
!a de Arequipaaen 15. de Mayo , íe 
bizoObiípado el de Lima .# pundo-
lela Ciudad de Santiago de Chile 
por Pedro de Valdivia. * Efte año 
mataron a puñaladas à Don Franci£-
co Pizarro. 
El Licenciado ChriQobal, Baca 
de Cafl ro Governador del Perü3 dio 
Batalla à Don Diego Almagro en 
Chupas, y quedó la victoria por de 
íu Mageftad 3y deívaratados los del 
alçamienço! intimó Baca de Caftro, 
las nuevas ordenanças para el; Perú , 
y cauíaron algún ruido ây tumul-
tos. 
Abiendo alborotos en el Peru, 
fobte las ordenanças intimadas , y 
qucxasdeBaca de Cañro en la Cor-
tcafu.c embiado Blafco Nufrçz. Ve -
la , con titulo de V i r r e y , que fue el 
primero que tubo dicho Titulo;: de-
terminofe también fundar Audien-
cia en Lima, y le íeñaló Preíidentc3 
que fuefle con el Virrey : mientras 
llegaba dicho Virrey, crecieron los 
alborotos del Peri^y ruidos con Ba-
cade Caftro. 
Blafco Nunez Vela , llegó efle 
año al Peru con el Prefidente , para 
la Chancilleriaque abia de fundarfe. 
# Apretó el Virrey en lacxecucion 
de las Ordenanças s y no eran de clíe 
parecer los Oidores, y con varios 
Su mfsion diílurbios aprendieron al dicho V i r -
rey , por no querer admitir fuplica-
1 Piz*rrc. cionparafu Magefiad. # Nombra-
ron ios del Peru à Gonçalo Pizarro 
por Procurador à b Coite. Navego 





I . Virrey. 
te. 
muer-
Quito^y junto gente por fu Magef-
tad^ara iutícLma^y deíputsenBa-
talla que tubo , 1c mataron los rebe» 
lados, abiendo peleado con valor, y 
.encubierto el A vito de Santiago , y 
otras léñales de íu perfona , por pe» 
Jearcomo íoidadoparticularretàà en • 
terrado dizen i en la Parroquia de la 
Vcra-Gruz deaqüeila Ciudad.* T u -
bo cfte año titulo; de Ciudad la de 
Amioquia,del Qbifpado de Popa: 
y an,, ,. 
La Cathedral de Limá a {ehizo 
Arçobiípal. # .Quito fe dividió eq 
Obiípadocoa dilatada Comarca. # 
La Isla Eípañola, fe hizo Metrópoli 
de todas las Igleüas de Islas, # Efte 
año íe deícubrió el Rico Cerro de 
Potofijpor vn Indio UamadoGualca, 
y fehizo el primgr regiftro. 
Sabidos los diílurbios del Peril, 
fue embiado de fu'Mageftad el Em-
perador Carlos V.e l Licenciado Pe-
dro de la Gafca ,con titulo, no de 
Virrey afino de Prcíidente, y Gover-
nador , fiando de fu perfona el reme-
dio de aquel Rey no , con ampia fa-
cultad , y cédulas en blanco para lo 
que fe ofreciefle : publicó perdón à 
los amotinados 3 y juntó gente para 
los rebeldes. 
Euridófe la'Chapcilleria en la 
Ciudad de Santa F è . # Efte año fe h i . 
zo Obifpado elde Popayan.Por efte santa Je, 
tiempo dizen algunos , fue hallado 
en vna Isla , que efH entre CartagCr popaya» 
naiy la Habana, vn hombre llamado o biftado. 
Pedro Serranoíque .cn dicha Isla abia 
citado 7.años;lo$ 3. primeros * folo serrano 
fin tener que cojner , fino tortugas perdido. 
que cogía, y agua llovediza,que en 
lasconchasbueltascogia ,porque es 
la Isla pequeña de dos leguas, y no 
tenia agua. De otro navio perdido en 
aquellosBaxos, aporto otro honíbrcj, 
que le acompañó 4* años con la mef-
mamifcria,y à los4 . afiosfftc,y à 5 * 
los 7.el otro , fueron Lacados de alii 
de la manera que refiere Garcilafo, 
i . f a r t . l i b . i .cap. 8. L k v a r o n l e à 
Alemania , porque parecía Pedro 
Serrano cubierto todo de pelo, que 
crió con la defnudez, vn animal , ò 
moftruo, para quele vieffecl Empe- „ 
rador Carlos V.Liamafe aquella Isla 
la Serrana , y otra mas pequeña , que 
à ve-
Popayanl 























Per» » f» 
rifiteZl?' 
Íaí¿eLim$ 
â vezes la cubre el Mac ta •semml^t 
en memoria de Serrano s y ion muy 
temidos los Baxos veztños ¿ eU 
que fe han perdido muchos Mávios-, 
íus nombres fon Sos Abrojos, te Cü-
lebrUla,ç\Cdima»,êCc< - ' -
Diòíe baralia en ci Vaile de-^rf-
<¡uixa<>u<tn<t, entre ei Exercitôjdêfii 
Alâgeftad r y cl de Gonçalo Yxz&ié . 
quedó la vidoria por el de la íiafcaí 
fue p'riíionero Pizarro, yfu Msféftfe 
de Campo Caía va jal A que fuefOQ 
a juiU«iadó« en 9 i de Abrí t: lAut.icroa 
confeffados, y 'Pmrrcí tomara quiiâ 
abe'r rnwcrto feis ¿ños antes en los 
montas del Maraúctii. (Xa rava jal fac 
; i f t f í g ñ « l a guawáiiy t i Campo de 
fá Mag'eftad tübb'<i|uíil Cabo en Fe* 
dro Valdivia ^ aí c^ual, ò al ácraofiío 
afrebuia Cara v a ; a l l o bienformd^ 
de íu t íquadron. - • • r ^ , 1 
La Ciudad de H-uoftca S e f e x t ó 
la Fa^la fundó eftéâãcíôUPrehdea-
í é /Lieeneitda Pedcadefe Gaicai ^ 
eiitóó' í l í , ftÉ-fundaiion - Alep-fo^dc 
MSt í^ t*vy¿ «n varías eofasdifpütó 
el?dÍGhefPrcíidcnte»que füb 
de? ^ i i d e 'pfúdeticjá v c o ^ n c i a i y 
capaèidad»como requerian los <MU 
turbas del Petu. * Eâcaâo faeno* 
brado por Virrey Don Antonio d£ 
Mendozaihijodcl Marqués de M õ -
dejar, para pallar al Perii. > 
Pedro deValdi via fundàen elRcy» 
node-Ghilc ,1a Ciudad de UÇon-; 
cepcíon. * Elle año pafsó al Perú la 
Orden de San Aguttin. * Aftaefte 
año en 4. que eftubo en el Peru el 
Licenciado GafeaJfoflegó los diftur-
bios-dci Peru : fueron vencidos los 
Contrcras,y otros rebeldesrperdona-
dosotros:rcmunerados los que abiati 
ferrido: y diò la buclta à Eípaña por 
lulioVy quitados todos losgaftosde 
la guerra,traxo vn millon.y medio, al 
Señor Emperador Carlos V - y otro 
millon,y medio para Particulares: y 
por no caber mas en íu Navio , düxo 
óóí^y pelos en P»namà s donde con* 
fcfsò ,que afeia entrado al Peru à pa" 
çificarlo,eon íolos 400. ducados, y 
cfte año pafsó nuevo Virrey ál P e 
ru.Puc dcípuís Obifpode Palencia, 
y de Siguenca el aáo de $6 1 , 
Lá Vniverfidad de San Marcos 
de Lima 9 i que le abiadado princi-
íie 51. p ' ó rCcduhae r ¿ . de M 'yo, 
y de i i . ^ t Setiembre: defpues por 
Buiade i'5. de íulio de 71 * tubo los 
dndulto^qué la de Salamanca ,7 poe 
Ccdüla-del añodc / á . i e incerporó 
en los Pifivilegios £bn la dcSalaaun-
¿ajy fetEaitadó del Convento de ' 
B icd iCád^es^ -Wvá fit ib -donde oy 
eftài ei añt&dc 76. hecha del Patro-
nazgo Rea!. * £íie año fundó Pe- Imperial, 
-dro^ó'-V&idiviá la Ciudad llamada * 
I m p Ô i a l . ^ E n .ij.dé'lufdo, fe hizo char&ts 
Obiipal la-Ciudad de-la Plata , ò 
Charcas» •" " 
La ^CrudacI de Valdivia la fundó 1S*2* *£* 
efleañoáqu£lCapitan-3qucle diò fu . . . . 
noaibre 5-y 'quefúíliiÓ váriasCiUclá- ^ « « ^ 
dcs-'m i ^ H i t Rey no., íiendo tan flis-
moriblecnyidajy enGiucrte. ^ 
Eifr i ã o mandóínMageftad ftd I5S3'*I3Í 
paffaflende Efpaáa a Indias „ fin 'cx¿ ^ . 1 
prcíía licencia ay à los Govgfnadojre^ 
q t a í t è ^ í a f f e n tOdaSeft íosPueítos, Z*?*1*™ 
y na fc$ qaedaflen tantos en Indias» ' ; 
Et'VVir-tcy inftidi|ò-làgu-a«k: dé 
lançus¿ y arcabuces. * ñ í lc año tubo Td -«¿¿¿r • 
titulo de Ciudad la Imperial, Va ld i - ¿ d*' 
Via, y ?Villa k íca , y Eíeudos 4* Títulos d* 
Armás. Ciudades. 
Efte i $ a fue nombrado para Vi r 
rey del Peru , Don Andrés Hart ido 
de Mendoza , Marqués de CañitCj 
que fucedióà Don Antonio de Ai en. 
dozá. # Diófele titulo de Ciudad á 
la de Pamplona en ei Nuevo Rey- P*™?^»*;, 
no. 
A l i Ciudad de Quito , fe !c con. 1556.^ 
cedió Eftandarte Rcai,quíí ie facaíle. 
cl Alferez Real, el dia que femlailm Qjtlto, Pr i -
los del CabiidOjpor Cédula de 14.de yile^m. 
Febrero; y titulo de muy Noble, y 
y Lcal5pcr otra de la mefma fecha. 
Eftc año fue titulo de Ducado el r5S7.»P 
de la Vega , con preheminencu de Ducado 
Grandeza en 16.de Marco» 
Eftc año fue el defocafo de el 
Grande Emperador Carlos V . que 
eftendió fu dominio adosMuados, y 
gozó 39. años de Reynado en el 
Nuevo Mundo de laslndhs,defde el 
de 515. afta el de 5 55 .cn q renunció 
todos faslleynosjy entró àiieynar el Fe'-ve 1 * 
Rey D.Phelipe Según lo,i¡ l i ¡ u io el i ? ™ " 
Prudente s y íc dizc Secando Rey 







y del NuevoRcyño de Grañada, 
el Emperador Carlos V.aunq era V . 
en el Orden de los Emperadores de 
Aíemaniaa fue Carlos J. Key de £('-
4 . Vhrey. paña. * iiilc año fue nombrado por 
Virrey del Peru Don Diego Lopes 
áeZuñiga ,y VelafcOjCondcdc Nic^ 
• b j . * Dióte titulo de muy Noble ^y 
Vopdydn, Leal Ciudad à la de Popayan^y Eícu-
do de Armas en 27. de Octubre, y 
10. de Noviembre. .HiEícudocsvn 
;; Soí^quenace por entre dos montes, y 
otras jniignias. 
«rf* 15 59* Inrtitu'i òfe efte año Ja Clunciüeria. 
chía Ciudad de la Plata, en las Char-' 
Chaqui]a- cas, que es lomeímo que Chuquila-
ca,' c a . * Süprimicíó u Lathedrai de Ja 
Vegá3y íc agregó al AtCL-biipado de 
Santo Doaiui^o. * Ene año ied íò 
titulo de Ciudad ,y de muy Noble, y 
<CíiUty Paj Leal à la Ciudad de Cal i , y Eícudo 
ro. de Ar;naSj y à la Ciudad <k Sao luau 
de Paita de la Gavernacíon de Po-
payan. 
tí*-1 560. £rt¿ año entro Pedro dcOrfuajcm-
biadodel Virrey, al fegundo deíeu-
Pedro de brimientodel Marañon , y Amazo-
Orjua. n.,s. Antonio de Ribera, vezino de L i -
ma , llevó eftc año el primer Osibo, 
Olibosprí- que íe plantó en el P e r u y L planta 
meros. fue de Andaluzia , à quien le debe 
. tanto azeitc,y azeituna. comüay en 
aquel Reyno^y la azeituru es mucho 
mayor. 
0^1561. ano fe hizieron Obifpalcs^Ia 
Igk'íia de Santiago deChilej,y ia I tn -
3, o b t / f d - Ferial 3 y la de Santa t e en el Nuevo 
¿0'f. l\eyno,y eüa pafsò deípues à íer Ar--
çobifpal. * Murió el tyrano Aguir-
^gttirre. en la Coila de la Provincia de Ve-
nezuela. 
6^1563. Por Breve de 12.. de Agoilo, con-
cedió tu Santidad a los Indios.que en 
P r i y i i e p h s ^ à o tiempo puedan recibir las ven« 
diciones Nupciales. 5* V por otro 
^ hsobif Breve del meimo dia > que los Obif-
fos. pos puedan Coníagrar Olio , y Crif-
tna , con Balíamo de aquellaticr-
J > M<t. ra. * Por otro Breve, que el Confe-
eejiaA. i0<ic Indias , pueda mudar las erec-
ciones de las lgíeíus;y ponerlas don-
defuerc mas conveniíntc . 
^ n f í i Fue nombrado por Governador 
^ 3 5 'del P.;ru,y Piefidentede l a Á ü i k n * 
4.. &o>er-c'a ^c Lima , el Licenciado Lope 
t'aior ¿f/Giícia deCaftro, # En la Ciudad de 
Per». "Qaíto , íc fundó Çhançiilstí» cftc 
año . * A todas las Audiencias de 
IndiaSjCc embiò ordenança, queco-
nocictlendc ias fuerçasicómoen Va- " . 
Uadolidjy Granada. * 
La Cathcdiai de Santa Fe en el 1 5 6 4 . ^ 
Nuevo B.ey a o j e hizo Arçobiípai, y •uirçobif.^ 
Metropolitana de varias Sufragáneas^ pUf.' '"v ; 
querecurfen a ella. ,., 
Eüeañofc mandó poner Cafa de 1565.^ 
Moneda en L i m a . * A l a Ciudadde „ / . 
Santa jBéd'ele ü ió t imlodemuy No- yii*"Pa** 
ble^y muy Leal, y bicudo de Armas ^W4"* 
àla Ciudad de Cartago. 
Eítc año'entraron Padres de la í í ^ C . ^ 
Cqmpaüia à ia Florida , con cl Ade- • 
Jantado Pedro Melendez de Aviles, , 
que recobró aquella tierrajno fe con-
liguió fruto en ios Indios , y paliaron • ". • ' 
à Mexico , y Philipinas los Mi f -
íioncros» . .. .. 
Ette año llegaron al Callao los Pa- í ^ 7 • , ^ . 
dresde laComp.iñiajy fcdize,queal ^. 
ir.cimopunto,quc faltaron en tierra, <~ott*!'a»Kt 
hubo vnfuerte,y largo temblor,que *e Jefa*: 
los Moradores lubieron por pronof-
tico de el f ru to , que abvan de hazer Ttrtmot* 
en los Fieles,è Infieles :.y de fu l le-
gada rcínltOa que el Virrey hiziefle 
inftancia cnlaCortc , pidiendo mas 
Reiigioíos de'fújOrdcn para el bien 
efpíritüal de aquel Rey no , y para af-
fegurarle en iaobedic'ntia de fu Ma-; 
geitad,y afsi fe pidieron à San Fran-
ciícode Borja^omo fedizedefpUes. 
Eík año fue nombrado por Virrey iS<í8."*éÜ! 
del Peru Don Franíifco de Tole-
do, * Tubofe noticia en las Cofias 5. virrey¿ 
de Indias,que ¡as infcíhba elDraque, 
Cofario,quc fue muy per;udicial,co. 
niofedizedefpucs» 
Eftc año fue fegunda Mifsiün de i s * 9 i j p ¡ 
íugetos de la Compañía al Peru, pe-
¿idos 4c fu Mageííad , y embiados Mifsional 
por San Fr ancilco de Borja, que c r a P í r ^ 
General de la Compañía. # Quifóci, 
Virrey encargar à la Compañía la 
VriiverfidaddeLima,y algunas doc-
trinas de Indios: N o l o acetó el Pro-
vincial sy por ello fe dífguftò el "Vi r -
rey Don Francifco de Toledo, 
inftituyófe Tribunal de la Santa j ^ x ^ l 
Inquificion en el Peru. # La Iglc- i 
fia del Tucuman fe hizo Obifpal. T»c«ma»¿ 
El Arçobifpadode L ima , es Me-1571 . 
tropoli de las demás Iglefias del Pe-
jfiu * A U Ciadâddç Loja fe ledió i'miilti 
índice Chroñologico Peruano, 
Beneficio Efcudods Araus en 5. àc Março 
i.¿ea%Q- dccf tcaño. * Pedro Fernandez de 
gue. Vclaíco >inventò3òfue el primero, 
que facòpiatade Fotofi con azogue, 
fcf» I572. La Cala, de Moneda fundada en 
Limadle paísò à Po tc í i , porque cor-
CAfd de ria en aqueüos minerales c! comercio 
Moneda, con piara ím íciia^que llamaban p_la-
ta corricnrc,y la Dan ai pufo 3 aña-
diendo va real, con que eran nueve 
reales ios que íe daban por ocho, de 
que nació llamar pcíos , y reales de à 
echóla moneda mayor, que í'cfa-
'tíraqúe. báco . * En 6. de Septiembre pafsò 
por el Eftrecho de JVLgalianes al 
Mar del Sur^ el Pirata Francifco 
Draque. 
( t j * i573 . ; lundòfeeílc año el Tribunal de la 
Tribunal Santa Cruzada en L ima , y fe noia-
¿Í ZA OÍ*— braron Comiiíarios. 
% 4 ¿ 4 . JEiie ano fe diò aísiento por el Con-
9Z$^iS74- fc;o de Indias a la Armada Real del 
Occeano,que le llamó Arntada de la 
Jirmttd* Guarda , de la carrera de Indias , y 
Me*k deípuesha quedado con el nombre 
de Galeones, y la Armada , que va à 
la iíuevaEfpaña»fe dizc la Flota: y 
aunque vna, y otra Armada , llcba 
Kaviosde Comercio >y Naviosde 
Gucrra,ya la vna 1c dizc F ¡ota , y la 
F u n i d c h - otra Galeones. * £u 19. de Março 
neS0 íe mandó , que en Indias no fe fun-
daOcn nuevos Conventos de Reli-
gion/ in licencia deíu Magcftad. 
6^-1575. t í t e a ñ o t u b o Carti^cna fuEfcu* 
de de Aimas,dado cl uno antçccdcn-
Cartagentc. tc* Y lc Jc concedió titulo de Ciudad 
en 6. de Março. 
4^1570. Enrique Garzcs j, defeubriò elle 
año la Mina de azogue de Guanca-
G u a n c i " bélica, y la de los Santos de Amador 
Wiica. de Cabrera. 
La Iglefía de Truxil lo fe hizo 
( d M 5 7 7 . Obiípalpordifpoíiciondei Confcj'Oa 
... y no tubo efeâo afta el año de 61 z , 
Truxtilo. dqt lc fc dcimembraíícdc] Arçobif-
pado de Lima,la vna parte de èí^y del 
Obilpado de Qui to , la otra parte, 
é * MA* que era de fu ̂ urildiccion^íicndo aft i , 
í<t* Iglefiade Santa Marta3 que tolo abra 
quedado en Abadia , fc hizo Obifpal 
n? •tes*»- cftC añ0 feSunda vez en 15. de A* 
^ S " br i l . * Los navegantes de la carrea 
U5 ' de lndias,tenkndoiaBuladc la e ru -
h^2icn.io oración delante de alguna 
l i l i agen. * Eite año rebento el i i u i - Bote*»; 
can de Piuchinchc, à cuyas faldas el-
ta la Ciudad de Quito , y arrojo pc-
ñafeos por vnJado de la Ciudad, à z u 
el £gido de Añaquito. 
Ea 15 • de Mayo de cite año,man - 1578.«433 
dò fu Santidad ís fenezcan en Indias 
lascauíasEciefiafticas, íiu apelación Prrtdegias 
alloma. * Por Buía de 5. de Sep-
tiembie,fe inandò3q folo de dosa-Jos Crií^jda„ 
a ñ o s , fe predique la de la Cruzada, 
y fe fcúaSó.la limofna , íegun el cau-
dal,y citados de los Indianos, y para 
los Indios , tolos dos tomines de 
plata. 
E l Cofario Draque hizo varias ' J ?^ .*^ ! 
correrias , y robos en el Mar del 
Sur. * E?k- año íe pufo Caía de Mo* CaM ¿eM? 
neda en Panamá , duró poco , y fe ®e¿<(* 
qui tó . 
El Virrey Don Francifco de Tole» i s S o . - p » 
do (̂ que fue infigne en el Peru) em-
bio â Pedro Sarmiento,y Anton Pau- Bjlrccho. 
lo Corfo,a tomar el paüo al Draqtiff, 
y fus Ingle fes en el Eftrecho, y à re-
conocer lo fácil,òpcíi'grofo de aque-
lla entrada al Mar del Sur. # Eíleaño Virrey. 
fue nombrado por Virrey del Pem 
Don Martin Enriquez , que lo ahU 
fido antes en Mexico. 
A Panamá fc le dio titulo de muy 
Noble j y Leal en 3. de Diziem- P a m m ^ 
ore. * A los Ohciales ds pluma, o 
E fcriv'anos,íc les dió Privilegio3íien- Efcribánof 
d o comprados ios Oficios,que fueífca 
rcnuaciablcs. 2 5 8 * . ^ 
Efte año de 82. hubo vn fuerte 
tcmblorcn Arequipa , arruinándole ^ r r ^ k * 
eafi toda la Ciudad. ajJoUda, 
Por Breve de fu Santidad 9 quefe 
refiere en el Concilio Limenfe , fecõ- 1 5 S 3 « ^ 
cedió à los Indios , que por qualquier » v . 
Sacerdote , nombrado de los Obif- V ' ™ r & 9 
pos,,puedanfer abfueltos en ambos * inílloS' 
Fueros, del Crimen de Heregia, por 
fu incapacidad, íer Chriftianos Nue-
vos , y que nopertcnezcan al Tribiim 
naldelalnquificion, 
Eftc año fue nombrado por Virrey 1 <QJ_ ^ 
del Perü ,Don F c r n a n d o d e T o r í s y 
Portugal, Conde de Villar de D o n í 7. y l r r - y 
Pardo4quc fue el 7. Virrey , rso con-
tando ios quatro Governadores del 
Peru, dichos a t r á s .* Elle año hizo t , M r t i * 
puerta Don Aionfo de Soto- Mayor 
en tos. 
y del Nuevo Reyño de Granada. 
I a. Ccmo.i-
fííct de Ie~ 
fitseriÇhil* 
to» 
" "Tmjti . 
Padre Ono 
fre Ejitb*. 




en Chile à Alonfo Diaz 3 íamofo Ca-
ricnn, M c í u z o , y a c t i o , llamado 
Ciianamallcn 3 que con algunos In-
dios Chiles fe abian rebelado; pren-
dió à A Ionio Diaz j y mató a Cha-
namallen , y ios Chiles pidieron 
pazes. 
Eüe año de 85 • baxaron del .Peril à 
la Provincia de QuitoalgunosPadres 
delaCompaáia.-j pedidos de aquella 
Ciudad r.y i en t aró n Cafa en ella para 
iuiundacton. * Diòíc à ia Ciudad 
de Tunja titulo de, muy Noble 3 y 
Leal j que pare<te.t\ic muy pretendí* 
do de las Ciudadesdc Indias. - .: 
•Ei afiojde 86. fe viò ei Peru anas 
rieojque nunca, ò florido de maravi-
lla, abiendo logrado el reí010,7 P10* 
ducido aquella admirable flor.Roía 
de Santa Maria 5 que nació en LO .. de 
Abril en la Ciudad de Lima3 uen-
do fu Árçobiípo cl j ka io DcnXot 
ribio Alíonio Mongrobexo*, -qua 
6. años antes ci de 80. palsó al 
Peru. 
El año de 87. hizieron los Reli-
giofosdela Cornpañia algunas Mif» 
íiones en Pueblos de Indios 3 de la 
Comarca de Quito 9 y en algunas 
Ciudadesdc íu Õbiípado, en que fue 
el exemplar de fus Operarios, elPa* 
dre Onofre Efteban5que abia baxadQ; 
de Lima. 
Ef tcañodcSS. fue nombrado poc 
Virrey del Peril Don Garcia Hurta-
do de Mendoza , Marqucsde Cañe*-
te j que fe embarcó en los Galeoíies. 
dclmefnioaño. . 
Hizieronfe eftc año de 89 .algunoá 
nuevos defeubrimientos de Minas,y 
fe adelantó ei mejor n-odo de las la-
bores , e i i c l C e n o d e P o t o í i , con el 
beneficio del azogue. . 
El año de 90. abiendo venido de 
Indias el Padre íofcph de AcoAa, 
que abia fido el fegundo Provincial 
de la Compañía de Icsvs, en la Pro-
vincia del Pcrüipor orden de fn Ma-
gcftadel Rey Felipe I I . quilo 
comunicarle varias cofas de aquel 
Reyno> como à hombre tan labio , y 
cxperimentadoiimprimiü elle ano íu 
Libro de Hiftoria natural de las I n -
dias.quces digno de toda cüimacion. 
Güilo mucho fu Mageftad.de comn 
nicarlc gravifsimos negocios paca el 
buen Govierno del P e r ú , y de fabefc 
lo elpeciai de aquel Rcj no , y rique- , .;,' ,;.> 
2a del Cerro de Potoii, y dixo io que . • 
eícribe cu iuHiltpria , lib. 4» c^. 7f 
quedeídeci año ue 345. afta el de 
3Si . fe abianfacado en el .Peru , de ^h»ex* 
Quintos para (UfMag.íhd, r i . mi-- i'd'fifvfa 
liuuts de pcios cnfay.adrs 3 deà i 
rçaks,yquarti l lo: con que viençaà ,c 
icr ca pcíos^o reales de à oçh.oàrfgi(- * " 
trados para el Quinto * mas de 
joo , millones, y |e puede confide-, 
rar feràn otros tantos ios que fçj>au" 
faeado tin tegiUiiar, y pagar Quiçito í, ^ 
de ellos: y ñc{\pSuc en los pjimcros Mo nto ie 
40. años ,af tadde jS enynfiglpj, plaMáe-J* 
menos vu aã© ¿ que ha corrido aífca s i cñ'av . 
prefenre de;i684*^5 .cali increíble 
lumar los millones « que ha dado el 
PerudeplatajWn ijn ha zer cuenta de 1 
lo que ha dado de oro eLNuc vo Rey* 
no,y fus Provincias , E(le tanteo io, 
podrá hazer el cutiolOjà razón dc.20, 
U>iilones, poco mas, 0 menos ,:quts 
vienen en cada viagede Ga eones, y 
la mitad à lo menos en cada Eljota> 
con que dado , que los embios ven-
gan à fer cada dos años , à r azonde 
30. millones en cada venida de Ga-
leones, y Flota jabir^h venidO'defdc 
elañoxie 5 8 5 w afta el prefente^-ooo» 
milloncsi .O'; ••• • i- -
' .E l año d e p i . vn Inglés Thomais i$S)i]tu-4X 
CandichiCivtrò al Mar del Sur, y cor ' 
rió la Cotia de Chiieiy abiendo falta- Piratas m 
¿oxa tierra fugeptCjà ha2er¡agua,y glefts*' ' 
leñá i k cogierojn, 14.. hoitn.bres * de * 
los quales fueron ahorcados los .12. .y, , / 
reíe rba ton prifiçniyeos los dos. ; 
Él añode 9** íedefpachò Cédula i5»?-^P9 
General de Alsiento de Alcabalas, 
que abia repugnado ei Pe rü , y cíic ^labaUs, 
anofe admitieron', y fe eüublecióel 
modo de pagarlas en las Ciudades, y 
Lugares de aquel Rey no. , 
El año de 93 .pallaron de Lima al í$93.*!2> 
Reyno de Chile ocho Padres de la 
Compañía de lesvs, à hazer Mifsion, LaCompa, 
ydifponer Fundación en aquel Rey- nucnçhi* 
no, en que la hizieron en la Ciudad le. 
de-Santiago el año inmediato. 
Elaño de 94. fe le diò ti tulo de 1S^4"=C^ 
Ciudad àla Villa de Caftro-Virrey- * , 
na.* Entró por el Eíirccho Ricardo c ' l ^ t , " ^ -
Aquines,Íngiès,y fueprefo en bata- rreynct' 







M i r , 
Cueba. * E 1 0 b i í p o de Quico Doa 
Fra.y Luis Lope dc Solis, fundó cl 
Gwiegio Seminario de San Luis en 
aquciia Ciudad,y íu Magcaadíc re-
comendó à la Audiencia,por Ccdüa 
deianofiguicnce. 
Ette año dc 9:S*fae nombrado 
por Virrey del Perü Dou Luis de 
VcJaíco Marqués de Salinas a que 
abi4Í]do Virrey de la Nueva EÇpa* 
á a . *• Vn Coíaiio Ingles llamadcí 
GmtctAj infeftò e lk año la Colla da 
Tierra Firme-
^ E l anodepí.KUlriò.FrãcifcoDra-
que^el Goíario qdiò tãto cuidado en 
ambos mares:(u muerte fue de eníec-
medaden Portobclojíu madre le abia 
parido en vn Navio, ea el mar, y fue 
hartomurieíTe ea tierra.* Saquearon 
T . V d e M . Jos Ingle íes á Cadiz,y entre fus per-
didasjfue vna la Hiíloriaen Lat in , q 
abía eferito el Padre Blas Valera dc 
la Compañía de'lelas»-del Rey no del 
Pe r t i , de que fe lamenta Garcilafo, 
1 .ptr t .üb- i . c^f . 6. porque eratnuy 
cxaâ;a3curiola,y verdadera. 
£fl:e año dc 97. bAxò al Obifpa* 
d ¿ dc Popayan vn Mifsionero del 
Mijsiancí Colegio de Qiiito à predicar en a-
tnPofayx. quel las Ciudades s en las qualesno 
era cónocidalã Religiondc la Com-
pañía en aquel tiempo. 
Ef tèaâo dé 08. murió el Rey 
Pellpe 1 l.âbiendo reynado 4 j .años, 
y i.méfeSjdáfde el añodc j3 5. en q 
renunció Carlos V . afta el preí'entc, 
caque entró à Rcynsr O.Felipe I I I . 
llamado el Piadoío. 
El año de 99. deftruyeron los 
Indios Araucanos en el Reyno de 
Chile fe is Ciudades con vn grande 
^^Hcctííoí al2amiento,y mataron al Governa-
dor Don Martin Garçia Oñez dc 
Muerte de Loyola,y à vna Compañía de Refor-
ZüyoU. , mados que le acompañaban , en el 
Valle de Puren > que fue dc los he-
chos mas memorables de los Arau* 
%, canos. 
Efteañode 600. vinieron àefia 
Cone, y á la de Roma del Nuevo 
JProcúr^áoY Re-ynode Granada , dos Religiofos 
delNÍteya* de la Compañía, Alonfo Medrano^y 
Aeyna. Francifcode'Figueroa, a llevar Mií-
fíon para aquel Reyno3 y licencia de 
fu Magcftad para fundar en él ,como 
íc les concedió dcfpues que bolvic; 
Muere Fe -
Upe 11. 
l l a l l i . 
599. 
{£1^160 O. 
ogípo i emano, 
icn deRoma}por Cédula ^e 
G02. 
El año dc 601. empezaron a ] e o i . ^ g 
predicarjy leer Gramática en JaCiu-
dad de Santa Fè los Religiofos de la Enfeñancd 
Compañía de Icl"as,queabúnbaxado en t i N t t e -
deQuito,por que abia mucha necef- yo Reyno. 
lídad en aquel Rcyno,de quien enfe-
ñaííe á h jubentud , como confía de 
Lnformesdcl Arçobiípo, referidos en 
Cédula de íu Mageílad de % 7. de S 
tiempréde 1595. citada en ella Bif* 
toria,/;^. I .cap.7. 
El año de 601. la Cathedral de l õ o x . ^ f T ? 
la Concepción de la Vega,que fe 
abia hecho Ooifpü,fc fupruniò en la 
IslaEípañ^la. ^Eí le año entró à Ja C<tthedraZ 
Nación de los Cofanes del Govierno fupr'miáit* 
dé los Quíxosjcl Padre Rafael Fer-
rer,/ el Padre Ferdinando Arnolfí- C of Anes. 
n o , que fueron bien recibidos de a-
qadlosCcnáleSjdiítantes 60.leguas 
dc Qmto , àzia las cabeceias del Rio 
Ñapo . * Diòfe licencia eftc año en fundaci&n 
el Confcjo, para fundarfe la Compa- e» -
ñiaen el Paraguay , y en el Nuevo 
vRcyno3y tamoien empegó elle año á 
fer Provincia de Filipinas. 
El año de (So?, fe fundó cl Cole- 1603. MDO 
gio de Santa Fè en el NueVo Rey-
no^or la licencia que fue de fu Ma* Compani* 
geftad, concedidaeiaño antes, que fundada en 
es cédula muy cfpecial, citada en cf- SAMA J<L* 
ta HiflorUjI/í». I cap. 8, 
Eíleaño de tfo*. fue nombrado i é o 4 4 - C ^ 
por Virrey del Peru D .Gafpar de Aze. 
bedojy ZunigaCõde dcMonte-Rey, loVKm-trjy 
abiendo üdo antes Virrey de Nueva 
Efpañajcomoíuantcccílbr,/ otros. 
Efteañode 005. fe inftituyò Ia i tfos.^PO 
Contaduría Mayor dc Quentasdefu 
Migeíladcn Lima,y en la Ciudad Contaduría 
dc Santa Fè del Nuevo Reyno, enLtmA* 
cuyas ordenanças , primeras , y í'e-
gundas, fe dcfpacharon deípues, el 
añode g .ydep .* LaIgiefiadcSan- sàta C r u ^ 
ta Cruz de la Sierra , íe hizo Obiípal de Usier r a 
en -f. de lulio , del'membrada de la 
Cathedral de las Charcas. 
El aãodc tfotf.pafsò à m e p r v i - 2,ios 
da el B. D . ToribioMogrobejo Ar - ' ' ^ 
çobifpo deLima.dc edad dc 6$ .años: 
nació cl de 538. y palsò i Indi is 
cl de 580. * fltfe año fue por V i r - u v;. 
rey de el Peril Don íuan de Men- ^ 
do2a,y Luna , Marqués dc Mon-
y del Nuevo Reyriò de Cr añada; 
tes CLiros 3 que abia fido Virrey de 
iMcxico. 
33-1607- £ í k afso de 607.fe infti'tuyó T r i -
bua,iiMayorde Qucntas en Ja Q u -
Tnbunaldc d ú d e l o s Reyes, para el ajuftc de 
Qttenui. todas ias quencas del Peru , y Tierra 
Firme jydefpues fe añauió diverí'o 
Tribunal para el Nuevo Reyno, co-
mo íe dirá. 
i d * 1608. ElArcoblfpodeLima, por Bula 
de 1 í . de íuliodcüc año de «oS. tu-
Metrópoli bo facultad de poner luez Mctropo-
de Lima, litano en Chi le .* Elle año fe diò 
principio à las Confirmaciones de 
Encomien' Encomiendas, por Cédula de fu Ma-
das* geíiad de ao. de Setiembre ,quc í'c 
confirmo el año de 10. y el de 17. 
(¡d^Kíop. Eiaño de 609- la Cathedraldc 
Cliarcas íchizo Arcobiípal,y de ella 
Cbaycas. fue feparada la C:.thedi.ai de la Paz, 
ò Cliuquiago,que fe hizo Obiípal. * 
ChítiHÍago PorCedulasdc fuxMagcflad deAbril, 
y Mayo , fe mando que los Curatos 
Curatos 3y fe dietlcn por Opoficion,y q los V i r -
Tus prefen- teyes^y Governadores , hizküen la 
táciones' prefentacion de ellos » y íe mandó 
quitar el fervicio pcrfonaldclcs I n -
'^juàiemia diosjfobre que hubo Ordenanças. * 
Chile. Fundòfe la Audiencia de Chile. * 
Dcfmembròfe Arequipa jy Guarnan-
ga,dei Obifpado del Cuzco en 20. de 
lulio , y fe hizicron dos Qbifpados 
confiderables. 
Eüc añade 610. fue, la, diehofa 
muerte delB.FrãcifcoSoíanoà r4»dc 
lul io en laCiudad deLimâídç edad de 
Jnjuificion 6i .anos.*FúdòfelaInquiúciõenCac 










fageê en Éfpaiía,y q los pueda confa-
gtar vn Obifpo,y dos Prebendados. 
Efte anode61 K Murió el Padre 
Rafael Ferrer Miísioncro dela C õ -
p^ñia^ahogadode los Indios Cofar 
n e s g ú e l e arrojaron à fu Rio dcfdc 
vna puente ; rebelaronfe de a.q[uc;üos 
Indios aualosquc fe abian bautiza-
Cofanesre- do^orque temieron fe les íntroduci-
beUdos. rian ciertas vejaciones, que llegaron: 
á entender les querían hazet los En-
comenderos de Jos Quixos. 
É i año de 6i i . en el Rcyno de 
Chile, mataron; los Indios .da, guerra 
a! Padre Oracio Vcchi .Padre Mar* 
hCon¡Fálid t inàc Andrade,y Hermapo Dfcgo 







I X , V i ? ; 
rey* 
duccionjydeíde entonces fe ha con* 
tinuado ia Miision de Chile^y otras 
varías entradas a Gentiles. 
El año de 613. fe defeubrieron 
algunas minasdeOro,Piala,Azogue, 
yt)tvosmetales en el Perú sy Tierra 
Fiane^y fe halla, que delde el año de 
1585. a í t a e l d e ^ o . fe defeubrieron "e»¿¿er^ 
12. minas de Oro, 17. de Piaraió. de ^ 
Piara jy Oro mezclado,y otras 6. de 
Azogucjj.dc Cobre, vna de Eíbño: 
y de Sfli.,y Azufre ay varias}como de 
Piedra Lipes,Alumbre, Alcaparroía, 
y otros generos^y aun hierro fe halla 
en el diíírito de Cuenca, y otr;,s par-
tcs,moftrandoíc en icsmincrales tan 
í^rtilcs a como en los frutos, toda la 
America. 
El año defii+.fuc nombrado por 
Virrey del Perú Don Francilco de 
Borja,y Aragan Principe de Efqui-
Jache. .# Prohibió fu MagcÜad ci 
que fe admititiien en los Puertos de 
Indias los tratos de Eftran§cro5,pcna Ejlriigetoi 
de la vida , y perdimiento de biemes. 
El año de 6 15. detcubrio lacobo 1615» 
Lemayt e Eftrarg' ro vnfcluecho jun . 
toalde ^iagallüiiesiy^or paru deíu telñflrttho 
iiombíejíe Uama^lElífCcho de Le- itLtm*yt$ 
nuyie.jdc que. hubo alguna noticia 
en Eípaña. , 
i . El año de 16» entró va Pirata tsts .mgx 
.llamado Guilíermo Fzeten at mac 
dclSur,y rcgiíicò las Coilas del Pe- pit At At en 
rA,y Chilc,üñhdzcr robos,qMeparc- el Mar del 
xe npjos intentó , í ino cecofioccr la ^ ¿r.# 
{Çpfta.. * Eftc; aáo; ia Provincia del 
JJuírvo JkcypQrf Quito, de ia Com- proVittaa 
¡fañia de iefus,,quebra antes Víze- e/ Nueyt 
Iproyincja dci,Perii , fe hizo Pro- j^yno, 
¡pQíia íepar^d^dç í a Peruana.# Ef-
Ve mefeno año defeubrieron vnos 
^(Ádiúosúc Santiago de las Monta- . 
jías ^vna Nación, Uamada. May nas, 
paíliida laCanal,deí Marañon, que fe ». 1 
IkVó defpues el Pongo; 
, " El año de 17. vn vezino de la «o1?. •=4-
Ciudad de Loja , cl Capitán Don 
Diego Baca de Vega ,capituló con BdcadeVe 
çi„Virrcy deLPctü , y p;ctendiòle S*^»?*' / . 
dicííe aquella conqu.ifta alta del ¡M a - tador. 
ranon,y 1c hizicilc Governador de lo < 
queconquiftaílc- .'' 
Efte año de 18. entró à laCiudad 1 6 i K . ^ : 
de Santo Thomè de ia Guayana , vn 
í i tauIngieSjUajuado Guaiteri Rea- :v^M / » 
índice Chronologico Peruano, 
JL>on Gaípardc Guzroaíi Conde Da-
oidores. 
Sant* & o 
jMttettede 
Fe Hf o / / / • 
l i . V i n e y . 
JRotoi Us 
Chx nclller 
de I n dias. 
l i 3 y allí mató alguna gente , y rebò 
JoqucpadojV tutío * t i mcfiiio año 
concedió c¡ Viztcf del fcxut Pámif 
pe de htquiiaclie â O - Dic&o iiaca de 
VcgajUconquiftadc ios Mayna&^cn 
C! Marañon ,dándole•t.tuio de Go-
Vcri.!ád:jr tíe-io que ganaliCk 
' g l a ñ o d e 19. dUpufod Con fe jo 
de ladias,talicücn de Ln&oa dos Ca-
fabelas al diículàrimicnto del nuevo 
eurcdio de L.auyre > ò San Viccn-
íc,a¡ qua.1 fueron Barchoioíhè Gar-
cia Nadal,y Vañeraiaaofayo,de o í -
den de Cu Magettaá. * Vn tcrrémõto 
grande atloid la Ciudad de TfüxiÜOj 
y lalíiaio mucho la.Villa de Piufa. ^ 
.ftefofzai'e la cédula de 575 - Jf i^l*-
que los Oidores i y Cus hijos , noíe 
caí'aiicnen cidiiitriW de lis Audieiu 
cias. ; 
Efie ano de io.fe inSitayò laGa* 
f4de M)nedaenlaCiudKl de Santa 
Fe del Naevo SLcyno^y que pudieflâ 
tener vnaOhciiu ctt Cactageáa¿*Lá 
I g l e á a d e Bueno» Ayres, y la Con* 
Ceptíiortde Chiltíjíe hixicroil EpUco* 
•,̂ ales*.' . '-.'i .•• • : T-
El anp d«, t í . for Bula de fu San* 
tídad ,puetleii loí Colegios de la Cõ*-
f a ñ k d e tefuSiqucdiftaD aoo, millas 
<ic Vnivcrüdadcn índiasidàr grados* 
y los £fiüdiames ganar Curío* en 
í u s Hfcuclas. Efla dórteefsiott la pidlti 
f u Mageíbd Fehpo l í l .y Fel ipoIVi 
d i ò cédula para fu cXecucion* Con-
cedi >Ia Gregorio X V . en i i . d<é 
Agoí lode eñe ano* * Eñe año firtôtiò 
cl piadofo Rey F e l i p o l l l i abiendo 
Reyoado z ?.aáos3y medio , defdedl 
a ñ o de 5í)8.afl:a elpfcf5nte.,en q em-
p e z ó à Reyitar Don Felipe I V . cí 
Grande* , ' <- _<:'- • • • .*' 
Eííe atío de íá.fue tiombrado pojf 
tVi r rcy del Vetu Dondiego Femani. 
d e z d ç Cordovâ Marques de Gua* 
cfaícaçir ,q"ue abiaíjda Viríéy dé 
K ú é v a Efpañi >de donde fe vé han 
paííado varios Virreyes al Perüs y no 
altíoniOríoidel Peru a Mexico. ' iü " 
- El año de z j . los dlandcfes qúiè 
sb í io entrado en Tierra Firnite' en Ü 
Pro vínéiade Cumana» tóeron rotos* 
y echados- de alii pot x\ Governa-
dor po i i 'ük0#c- f í i i ó f t i . $ Él Oñ~ 
cio de Gran Chanciller de las Indias, 
fe renovo ou e t txée i ent ia imo âcáQf 
quedeOiivares>y íc \c vinculó per 
petuamente en íu ca í a , en 27.dv h i -
l io ,ycoafobrccarta»cn i é . d c O i t u -
brc. 
Eíle apode 24. confirmo fu Ma • 
gcftadci/ttrarucfltode ia Viiiycríidad 
ÜC L i m a , de la deícnfapor efl^tuto, 
de la Pun.suna Còcepcion de Nuef 
t raSeúura .* ¿ftc año p i a r en alMar 
d c l S à r , d . Navios de Piratas del 
Norte infeíbndo la Colla.* S .ltò en 
Guayaquil cantidaddc íngleíes > y 
fueron ccchsçidosen aquel Puerto, 
guarnecido de genic 3 que abia tm 
biado ia C.udad de QmtOjquc conli-
guiò viñoria muy aplaudida. * Lois 
Olandefcs ganaron .la Bala de To* 
dos los Santos en el Brafih 
Efte añode Í, 5. coBcediò fu Sari* 
tidad la Melada de las Digoidades, y 
Bciiéêcios EcleliafòicOisà fu Magci* 
tad en Indias. * Don Fadriqae dé 
Toledo , rec«pcrò cite año ia Baia 
de Toííos Santos. 
Confirmóftfefté año de a« . pot 
feulade 23.de ií)i2Íembrc,elderechó 
de U meüdadc las PrebendaSay Dig-^ 
nidales de Indias^ qúc toca à fü Ma* 
gcílad, 
Elle año de 27. mando fu Samí-
4ad,quecn las Igieíias Cathearalcs>y 
Mcrropolitanas s fe fuprima vna.Ca-
«ongia^ò Prcbcndâjâpíliíándo k re-
ta de ella à los TribÑjtlaks de la San¿ 
ta Inquiíicioiide Indias. 
Eííe añd de 18. cogió el Oíandcs 
Con Vna Arniaída , cuyo Aiaiirant® 
era Pedro Heim à laFlota^y la rood 
en el Puerto de Matanças, çn ia Isla 
de laH,ibina a cercâ à la Caliaijper-
dida que fue muy feotüa en.Eípana.* 
* El me'fiTfo año ía'io del Puerto de 
'Oidi?. para.Tierra Firme "la Armada 
de Ga leonés 5 di 1 cargo-del General 
Bon Thomàs de la Rafpur y defde 
cfte tiempo andubo maS corriente 
lafà' idà,y buelÉa de Galeones. 
Efle afio de is .bolviçron los Ga-
"íéofíés del cargd del Cenefa! Don 
Thomàs . üe la*"Rafpur, y llegaron à 
Cadiaicn 7 . de Abr i l . # Fue nom-
brado por Virrey del Perü Don Luis 
Gcrohimo Fernandez de Cabrera a y 
Bobadilla Conde de Chinchón ,y le 
embarco d racimo añoca Cadiz., en 
14. 
i 6 ¿ -f • 
dad de ¿ i " 
ma. 
l i . A" (AÍW 
deOlande— 
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ron la Pl.tr 
en Mat art. -
CAS. 
Otros G d -
Icunes. 
Bu Ac i </ » 
y /» Gen; -
r d . 
4 . Virrey. 
y del Nuevo Rei no de Crartada. 
I4 .dc Agofl;o9 en los Galeones del 
Itsves, 
cargo de Don Fadriqucdc Toledo. 
C ^ i e s o . ¿ f t cañodc 30. llegaron á Cadiz 
BueltA de cn Primero de Agoíto los Galeones 
G<[eo*eS. íd " r p de Oon Fad «que de Tole -
do, Valcroío,y cuidadoío General. 
K í » i 6 | t . . E l año de s «.en ¿o,de huno, l'a-
* licron los Galeones del Puerto de 
Cadiz à cargo del General D. Tho-
mas de la Ratpur. # Eite anopaísò à 
Itidiasen dichos Galeones M i sión 
de la Coropañia de Ieí'us,para h Pro-
vincia del Nuevo Reyno, con el Pa. 
dre Balcaíar Mas fu Procurador # 
üfte año te prineipiaro.i las tercias 
de las vacantes de ios Obispados, 
vnapanfu Magettad, otra para el 
Prelado futuro,y otra para obras pias 
à diípoficion de í'u Magcftad. 
Efte año de i 1 llegaron à Cadiz 
los Galconcsiecargo de dicho Ge-
neral cn 16 .de A b r i l : vino cn ellos 
à la Corte o Padre Francifco de 
Fuentes . Procurador efpecial de la 
Provincia del Nuevo R.eyno,e¡»bia* 
dodeídee l Colegiod¿ Quito. 
Efteáñ.í de } j.falicron del Puer-
to d i Cadiz los G ¡leones en 12. de 
jVlayo,y fueron del cargo del Mar-
quês de Cadereita. 
Efte ana de 34.dieron muerte los 
Indios Gentiles del Paraguay al Pa-
Parttgudy.dtc Roque Gonçaloz,y otros dos Pa-
dres fus Compañeros. * Bolvicron 
Buelta de los Galeones de cargo del Mar* 
Galeones q^es de Caderdta , y llegaron à 
Cadiz en 16. de Febrero. * Sa* 
Otros G a . lierun otros Galeones de cargo del 
leones. Generjl Don Antonio de Oquendo 
ero . le Mayo del mefmo año. 
íc|»i(5j5. Elke añ^ de $5. bolvicron los 
Galeones de Don Antonio de O-
Sueíra ¿e quen ^o,y llegaronà Cadiz cn \ 6 . 
Gtletnes. de lun io , y en (u compañía la Fio* 
tade! cargo del General Don Nico-
las Indice. 
j d - i é í ó . LosGaleonesdelcargo del Ge-
neral Don Carlos de Ybarras{alieron 
O t r a G a - de Cadiz pan Cartagena en 26. de 
iço»!*» •AbrÍi CÍCl a"0 3 Í ' y C0ncll0S lâ 
Flota,parala Nueva Efpañ.i, y bol-
vieron algo divididos los Navios al 
llegar à Cadiz ,que la x^ímiranta de 
Galeones ent ró à primero de No-
viembre , y la Capitanaà 7.delmeí-
mo £ncs,y año. 
Bttelti. i t 
Cdlcones. 
Otros G a -
leones, 
Mtfs'toni 
Eíleañode 37. mataron los I n - l<S$7.«£$ 
dios Encabelladoscn ía Nación al' 
Capitán Paiac;os3que iegunda vez 
abiaintentadoconquiilarlos, y vnos 
Rejigioíos de Saa Fi aiKiíco^que h i -
bian entrado a pcdricarles, fe vicroa 
obligados por el alzamiento de los 
Indios à bolverfe à fu Convento de 
Quito, menos dos llcligiofos Legos 
que fe quedaron con vnospocos Sol-
dadosjy baxaron al Para. 
Eíleañode 38. íalieron los Ga ' 
Icones del Puerto de Cadiz del car-
go del mcfmo General Ybar ta iap . O t m G d i 
de Abr i l , jr al bolver el mcfmo año, leones. 
fe encontraron con çl Pirata Pie de 
Palo jcclcbre Glandes, que con 14, PledeP**. 
Navios acometió à 7.Galeones,y el 1°: 
valor de fu General Don Carlos de 
Ybarra los desbarató a y le echo api-
que 7. Navios, quedando los otrps 
may mal tratados , y muerto el Pira, 
ta ,y cafi toda fu gente. * Murió elle 
año elinfigneMilsibnero dela Com-
pañía de lefusdel Colegio de Quito, 
Padre Onofre Eftcban ,y el mefmo 
año entraron dos Padres à las reduc-
ciones del Marañon3 y por el Riodc 
las Amazonas fubiò vna Armada 
Portuguefa en Canoas defde el Pa% 
ràjy falierdn por las montañas de lois' , „ 
Quixos,el Capitán Tcxey ra , y algu- Capit* T e * 
nos íoldados à la Ciudad de Quito, á xeyrtPor* 
dar quenta àla Real Audicnciade fu tugues. 
falida,y navegación por aquellos 
Rios. 
Eiteañode jS>. faliòparael Perà K í J P . - f - í 
nombrado por Virrey , Don Pedro . 
de Toledo , y Leyva, Marqués de iS^Vurey^ 
Manccra j y fuccnlos Galeones del 
cargo del General Don Geronimo 
Gomez de Sandoval^quc falieron de 
Cadiz cn ao.de Mayo, y bolvicron 
c lmefmoañodc Indiasen i g d e D í -
zietiibre. * Baxaron efte año cõ los 
Portuguefes aquc abjan fubido del 
ParáàlaCiudad de Quito,dos Pa-
dres de la Compañía, enviados de la 
Real Audiencia ,con provifsion,y 
defpachos,para que notaflfen todo el 
defcubrimientnde las Amazonas ^y' 
M3rañon ,y faliendo al Mar , palia f-
fen à Efpnña àdsr quenta à fu M a -
gcíhddeaquella tierra aRioSjy Na-
ciones, como lo abia ordenado e l 
yirrey dsl Peru à ía Real Audienciá 
íhJíGô^hronplG 
dc Quitop deguc CQnlta.cn la rda- '' 
cjoa .jVaiiç áiViprunio t l . Padre, Chriif, 
tçbài / i ic Ácuáa . j el^áp(;<ie.4i. ctt: 
M a d r i d . ' : . . . .' ' . 
\ | d Í L ¿ afio íaUcroi\. àc l Puerto dc 
Çaàiz.,Ío's Giikoues dei cargo de 1)0, 
Otros Ga* yçrònirjio. de Sandobai, .a icguiido, 
leones. v ia^" çn> i". Im>ig,y:tçi\c;piHi,apdQ 
con ci ;EjicniÍg,o à vjilji^c Cadiz, pq-. 
Icò con è j , y í'c bolviA al- f a e r t o » ^ 
que faii'ó fecunda.veià25, dc.SfB*; 
tiCLiibtcdçl inoíuío anode40^ * Ef' 
te a'ño.íc'infiituyqía. Àra^da dc bar-; 
«v. lobentp9niuy dcíeada:aoiura,los Co-
, , la^iosêfpara la lcguridaddclcoiv¡er-,' 
c s o ' á n a v e g a c i ó n .•par» ias IsSasdô 
B-¿río.l)a)to ., dc donde tomaron ía 
^oriib/c'lus 'Naviosue íu reguardo,/ 
de/Tierra í i m i c . * Djò auiento,.^ 
dicha Araiada ci Virrey de Mc:xica¿ 
e í í.x ce.lui r ¿! ¿1 ni o .Señor 'M arqué s de 
Vülci i .^ p.uque dc ifcitc^lomyqucfat; 
el p n m e í ¡Cunde de.Efpaña,^^^ pa(, 
$ò à.hkuaSj,Uauiado:Don Diego.LoR 
f ez P^checíK * ' £ í k mcfmaaAfiíe 
r^cj^Vò en tedas Us Indias el papel 
tcíl^do. * Aprinfcipjusdciiichoaño, 
f^iierotí dd ' K a i l p ^ . Eípaña cl Pa, 
ürjj ChriaobaVde Acuña > y c! Padre 
.Andres dc Art¡eda,q.ue abian baxadq 
ceíde Quítp.poE las Anuzonas^y lle-
garo;' coiibkn ala Corte. 
l-4lc a5o,dcl|i ..llegaron al Pucrtp 
de (^acúz .'ó> Galeones del cargo de 
D o n Gciounnodc SandobaUtn ¿9,y 
30. dchmio, enqec acabaron deen-
trar. * Líícnicinu» año abian faiido 
à i 5. delunio tres Navios de guerra,-
à^iuutaríe con otros 3 que abi.ui ido à 
•J&idia.ijàcargó deí General Frauciíco 
^w^Pinwçiua; .jr ios que íe Je embia-
KO^^k. rpíuerço * fu^on à car^o do 
útpii Uorçnçpde Córdoba 9 y íe.jun-. 
taxon con^lucn yiage. * En Ghüc 
hicieron clíe año pazes con los Ei'pa-
ñ o k s los Araucanos, y les dieron Ja 
Memoria!' obediencia. * £1 Padre Acuñ^dela 
ÇoQtpaáiadc ícsvsjdiò Meavorial en, 
el Cqulc/ode indias,inforniando,det 
defcubriiuicntodelas Amazonas, y 
v,cíüdadcs, que abria en poblar aque* 
ilus^tiarns, y en pí'pechl de lo qiid 
c,o»vqiia.y] .icio de Dios,reducir 
i a nía J i 1 Gjiui. idid,,cj abia en.aque-
jas nionta^as s'y-nada pudo tener 
é ^ ^ . - p o ^ c a ' o i e ^ d p / c icbantado 
ÍA de BXK' 
Mctraues 
de yií íeni . 
r . \ ; -
Pdfel fe-
liado. 






t i año antecedente Pt n u g í U í c c.ll_í-
ba cnitnüiCdp.cn h ^ & m M ^ ^ 9 
en cítcsí.fejcy^ps de t l p a ñ a ^ y' 
... Eíte aftp de^i- , bolvicipa de In-r, 
dias ios Galeenies - del 'Csígo^del.G.e-
neral Eratícifco, Diaa fymtemj .eíi> 
traron en, Cadiz a primero de Mar-
ço 3 y pareec. era kg.n.ndo -trozo dé 
Galeones .¿. Pííunta'de los que v-mie-
roi) cl spq antes,» cargo dc Don Ge»-
renimp Gomez de Sandc.baj»> •, 4 
' Elicañp de 41. l'aíicion de Cadia 
para Cartagena de ln¿ias,:inccrpora* 
pos todos ios-Galeones j.à cargo del 
Genera l í r anc i í eo Dia.zPimientajy 
íue'Cu.partidaáj. deluniOjy bolvieñ 
ion el pjehno año à 3 o., de Diziem-
bre. *, ..'£ue nteimo año pafsò por el 
Eílrccho:de Magallanes.vn.GencraJ. 
de Oiandaí.Uamado tnrique Brun31 
íaliò dçvP.ttnatnbucP. # conàntenro 
de tomar à V^idiviá, y,.no lo confia 
guip^c^ubp dano confiderable. \ • 
.Eftcianode 44.w;iaiieroft de Cadi'á 
para Turra Pirtne IOÍ Galeones,de 
cargo del .Genctl Don'GcronitnoGo* 
inczde Satidobai en 8. de lu l io . 
Eílc aíjp de 4 5 bolvicron de Tier-
ra Ei/mí los Galeonesde cargodel 
Don Geronimode Sandobai s y en .̂ 
traron en Cadiz à i . de Enero, dan-
do gmtoíoprincipio al año , lârique-
za,quccraxerondel P e r ú . * Elmef-
iiío año en 3. de lulio , falieron dé 
Cadu ios Galeones del cargo del 
GencralDun Pedro de Vrzua,y tam-
bicn íaliò la Flota delcargo dc Don 
Gabriel de Efpinofa 3 yendo a«bas 
Arpiadas en conferva. 
E íkaño de 46. dieron muferte los 
I fieles del Paraguay al Padre Pedro 
Ronicro s que abia entrado à procu-
rar íu reduecion.. #. Bolvieron efle 
año ios Gaiepnes del cargo de Don 
Pcdrade Vr¿ua,y la Flota deLcargo 
de Don Gabriel de Efpiuofa , en 25. 
de Enero. * íalleron otros Galeo-
nes en 30, de Agofto del meímo año 
con el uieímo General, y.ia Flota pa-
ra la Nueva Eípaña-, à cargo del Ge-
ncral.Don luán de Yrarraga. 
Efte año de.47;.fue nomlirado por 
Virrey del Peril Don Garcia Sarmie-
to . y Sotomayor, Conde de Sal va-
t i cn - ,qéc abia lito Virrey en la Nue-
va Eípaña. * í.ae meímo año >'bol-
vie-
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Vieron ler» Galeones en t i . de Abril 
con ia F¡ÜU3 y í'aücron para Indias el 
nicí'mo año en 17. de Oclutne, yen-
do los Galeones à cargo de Don An-
tonio de Oquendo. * Hubo cali en 
iocio eí Peru vn grande terremoto 
cite año en 1 5.de Mayo:y la Ciudad 
de Santiago dcCluic le aliólo , mu-
riendo en las ruinas 3 por ab;r üdo de 
noche, como dos íiui perl'oms , y ni 
los Templos por mas fuertescl'capa-
ron,cayéndole del todo vnos, y que-
dando muy Ultimados otros: Espía-
ga terrible la de los terremotos en 
Indias a cxpccialmcnte en las tierras 
alus^y «boicinadas. 
£ltc año de 48. bolvicron de I n -
dias los GalconeSjy flota,y entr.ron 
en Cadii en i<¡.d¿ Mayo^à cargo de 
los Generales arriba dichos. 
Elie año de 49. falieron de Cadiz 
en 19. de Enero los Galeones para 
Cartagena, à cargo de Don Martin 
Carlos de Meneos, y en i'u conlerva 
laliòla Flota parí Nueva El pau , à 
cargo e.e Don luán de Pujadas, y 
bol vieron à 8. de Septiembre del 
melmo año . 
Eíte año de 50. abiendo fundadofe 
los primeros Pueblos en la Nación 
de !o$ Maynasdel Rio Marañon, la 
lió el Padre Gafpar de Cuxia dela 
Compañía de lesvs à Qui to , à foljei 
tarmas Miisioneros para h conver-^ 
fiondc aquellos Gentiles. * En9 de: 
Junio falieron los Galeones para I n -
dias, à cargodel General Don luán 
deCbabcrr},y llebaronencenferba 
à la Flotade Nueva Efpaña , del car-
go de Don Pablo de Contreras. 
E l l eañoáe5 i i entraron en Cadiz 
en 18 de Enero los G'.leones, y Flo-
ra ,del cargo de los Generales arriba 
dichos: y en to. de Abril Megaton al 
mcímo Puerto otros dos Navios»que 
fe abian adelantados traer la plata 
defte mefmoañodc 51. que tan an-
tiguo es el folicitar íc adelanten los 
i'ocorres de Indias: Con que fe atraf-
ían , y vienen hazer menores los que 
ll,jg;m à fu tiempo: y eüc meímo año 
falieron los Galeones del cargo de 
Don Pedro de Vrzua a y la Flota de 
Nueva Efpaña de cargo de Den Luis 
í c rnandezdcCordoba , que vna , y 
ctra Armada partió de Cadiz en 1 ) . 
¡ranada.' 
de lunio: Con que en cite año llega* 
ron ios Galeones^ Flota'del año an-
tecedente s íaücroü , y bolvicron dos 
Navios el melmo año con la platade v 
èl,y solvieronà falir otros Gdieones, 
y Flota , en que le conocen desco-
las: La vna,qucabia facilidad cnton-
cesdeabur las Armadas: y la otra, 
que abia tamoien neceisidad de que ¡ 
íe frequentallen ¡osfoeorros. 
Eltcañode ja . fue nombrado por 
Virrey del Peru Don Luis Esíriquez 
de GuzmaUjCondcde Alva de Lii te, ly.Vitre} 
que abia lida Virrey de la Nueva Ef-
pafu. * Bolvicron los Galeones del Baeia de 
cargo de Don Pedro de Vrzua , y la Galeones. 
Ff ta de cargo de Don Luis Fernán-
dezde Córdoba, en 9. de luliode c i -
te a ñ o , en que acabaron de entraren 
CadiZjCüo buenos{uccllbs. * Y bol- OtrosG*-
vieron à falir cl mcfmoaño los Ga- leones. 
kwncs.àcatgodcl General Don Mar-
tin Carlos de Mcncosy-n 14. dc Sep; 
ticmbie. 
Eüc anode 5?. bolvicron los Ga-
leones dc Indias del cargo del dicho 
D.Martin Carlosde Meneos,y entra-
rò en Cadiz en 1 .de Agollo. Aprcíta* 
ronfe con Drcvedad, y en 22. de No-
viembre del meímo año bolvicron à 
faiic para Indias, à cargo del Mar-
qués dc Vi l l a Rubia. 
Elle año de 54. fe reconoció en el- K J ^ . ^ p i 
Peru la moneda faifa , que caíi todos 
los reales de a ocho erando cobrei Relaxa de 
hubo rebaba enellos, valiendo íolos Monedaen 
4. reales, mientras fehaziamoneda; indias. 
y la que íe reconoció buena, que 
eran los que tèhian vna O. y voa E . 
fe dierop por buenos » que eran da 
la fabrica de Obando ,y Elgueta : E i -
tos fe refcllaron , perdiendo medio 
jreal delator ; y corrieron afta que 
abundó la plata de columnas. Fabri- : 
còfc mucha plata labrada en aquel 
tiempo, mezclandofe en ella algunos 
rea les de ^ ocho de losfalfosjqóe Ha» 
marón Moclcfcs, 0 Mociones , cO 
que hubo buen defcalabro en el Pe^ Roiha. ajuf 
rü . Fue pre lo Rocha 3 y ajnfticiadt) ticlado. 
por mal Monedero, * Elle año fe . 
pcrdiòenelMar del Sur la Capin- ^ ' M » f 
na del Peru en Chanduy,àcuyadef 
gracia acudió vn Oidor de Quit y , y 
el Prefíjente Don Pedro Blalquez de 






en t a ! . 
Indice CbíGnologico Peruano, 
Hoyosarribòtlcfpucs de dcf. mbocada, Qjtrm 
à Carragcna,,y ;unto con otro en que [uS C/«/¿-Í»-
venia ci Marqués de Baydes , y oteas nsstymusr 
VrcaSjCondincco de í'u Magcitad sy ude l Mar 
de PacticularCa. Salieron à íu viage ^ ¿ s d i 
que trabajo comotangraa 
, de quien con razón Vi-
ven ujsní'.MUS en la Corte de Ma-
Buelta Je drid. # Bol vieron ios Gai.concs de 
Galeones. Judias dei cargo del Marques de V i -
lla cubia , qu¿ entraron en Cadiz por 
el mes de lunio ; y el encimo uño fa-
Otros Gdolieron los Galeones del cargo del 
leones. Marqués de Monte Al.cgre,en i i .de 
luí io . 
« 3 * 1 6 5 5 . Jtftcañodc 5 5. no bolvicron Ga-
leones à Efpañi , porque con varios 
galeones infortunios de los ineíraos Galeones» 
detenidos, en arribadas,vruà la Nueva Eípaña, 
' y otra à Puerto Rico^cípues deaber 
'••'.= delembocado de la Canàl , bolvkron 
Perdiddt,yk Gartagcna de arribada, y maltrata-
defgraçicts d©s,dondcfc carenarõ vnos Navios, 
y fe buícaron otros,y ic liubo de efpe-
rar la platade la perdida de Çhanduy,' 
de enyobuzco embiò elPceUdcnte de 
Quito à Panama dos millones, y me-
dio , y poco deípues trecientos mil 
pcfos mas, con que repartidor en los 
f N iv ios ,quc íc pudieron juntar, y en 
ci jque venia à cargo del Capitán Don 
.., v luán de Hoyos; fe difpuíb en todo el 
dií'curfode eftc ano , y parte del íi-
gu íen te , labnel taà Eípaña a en que 
tubieron perdida de la Almirantaen 
los Mimbres, que fuedemàsde cinco 
millones de plata, y oro, fuera de to-
das las mercancias , y perecieron mas 
de íoo^ombrçsjefcapando foloS45. 
erare elios ci Licenciado Don Die-
4 go Portichuelo, navegante dcígra-
. a ciado , que imprimió vna relación de 
fu¡|maufragios en cita Corre de Ma-
dfid,cl año de-5 ? . t^n 1 aítimoía que 
p<)cos.fe animàrati à navcgar,íi todos 
tatubierao para leerla. 
K |* iC56. li-fi-ftcañodc 56, llegó à Cadiz Ia 
pptede Galcones<3que abia cícapado 
Perdida de de losí infortunios-.»: y itormentas del 
U Imira iño antecedente^y del preféntc , y fu 
ta, «»£radafue <à m , de Março ^dexan-
dsrife i la Alní iranta perdida, y al Ga-
lepp de Don luán de Hoy os,que fe le 
\r • . despareció al General Marqués de 
Moiite Ale a fin faber como abia 
tocado cofl eltinron, y perdidoiOi 
Proyidéncia que tubo Dios para que 
dieíícfondoepícaá los Mimbresjdon-
de fe peídiòla Alhiiranta, ypudícíle 
recoger los!45. hombres , que efea-
parem-. # El Galepn de Don Juan de 
s. 
5--
para Efpaña4y por el mesde Scptiem- Bayde 
bre de eñe a ñ o , yà cerca de Cadiz, 
fueron quemados cíe 7. Fragatas l n -
glefas. Murió muchagente en la ba-
talla , y ahogada , entre elía el Mar-
qués de Vaydes,y fu muger , ím cíca-
par vidas,niha2iendas. 
E í t e a ñ o d e 5 7 . no fueron Gi lco- 1657.^aj 
nes à Iiídias»y de ellas vino el Capitán 
Gaípar de los Reyes, que era Ayu» ^ 
dante de Piloto en la Aimiranta per- ios M¡m^ 
dida^y traxo abifo àefta Corte , de 
Como fe podia facar con buzos la pla-
ta de ios M.mbres.y que fe abian laca* 
do ya mas de quatrocientos mil pelos 
en 13 . dias,y aísi fe p r o í i g u i c r o n y 
duran aüa oy los buzeos de aquella 
pcrdidajcn que han ganado algunos, 
y perdidoíe otros. 
Eftc año de 58.falierõ los Galeones ^ 
de Cadiz para Lidiasen 5. dclunio, / 
de ellos fc apartaron dos Navios^quc otros Gd^ 
rucronel Govicrno3y otro del Capi- [egnes 
ta mas antiguo,para llebar azogues à 
la Nueva Eípañaiy los demás Gáleo-
nes ¿y Navios merchantes dclcargo 
del Marquèsde Villa-Rubia 3 llega-
ron con bien à Indias. * En cftos Ga-
lones fue Mifsion de 24. Padres de 
laCompañia,que l lcbòparael Nue- „ 
vo Rcyno íu Procurador General Pa- R<:yn<>" 
dre Hernando Cabero , que detenido 
en Sevilla tres años , por Jas defgra-
cias referidas de los antecedentes , fe 
le bolvicron à ias Provincias otros 
iugetos mas, q abian juntado. # Eí - : » _ 
te mefmo año fue Mifsion al Para- 1?A 
guayü'quc la llcbò cl Padre Fr^ncifco *,̂ M<í-3'-
DiazTañojya l l l egara lRiode laP la - 9 r , 
ta, encontraron vna.Fragata France- Z***' . 
fa, que falia, y juzgaron era de Eípa» ^ > Í » 
ñ o l e s , con quefe ibani el la , y \ ^ r i ^ e s e n 
Fragata Franccía lesdiò vna roziada^^"0* ^ 
demoíquetcriajy aniilcria,que quifo^^5' 
Dios paflaíTe cafi toda por alto , con 
• que nopudo aprefar à nueíbo Navio 
y .ekapò la Fragata del Enrmi<To; 
pero no la Capitana , que vn Navio 
' Olandcs^y ot-o Vizcayno > Pelearon 
con la dicha Capitanade Francefcs y 
la rindieron^marandoàiu Capi tán ' y 











y de i i \ u e v o 
jo mas cíe la gente, que toda iba cotí 
animo de coger à Buenos Ayres, y-
fue íudefcníad Navio Vizcayno ' v 
Glandes. ,jr 
EÜe año de 59. llegaron al Puerta' ' 
de Santander en 17. de Abríi,los Ga-
leones del cargo del Marqués de V i -
lla-Rubia , con los quaies llegaron 
tambiem el Galeón Go\Uerno , y el 
o t r o , que feabian apartado con los 
azogues para la Mueva Eípaña j y 
vnos, y otros abian tenido grande 
feria de ios géneros ^ que iíeDaron., 
con que traxeion mucha plata , y los 
Mercaderes de Indias q en tres años» 
no abian tw-nido ropa j vendieron co-
moqaiíicron ia que compraron i y 
vnos j y otros Mercaderes llamaron 
el aña Santo aquel de 59- porque cf-
tubierõ para gracias fus mercadurías. 
Elle año de 60. fue nombrado por 
Virrey del Perú Don Diego de la 
Cucba>y Benavides s Conde de San-
tifteban: embarcóle en los Galeones 
del carscodel General Don Pablode 
Contreras, que abian falido por N o -
viembre del año antecedente , y arri-
baron à Cadiz maltratadosjabiendófC 
perdido 7. Navios en las Puercas de 
aquel Puerto: conquedifpuefta nue-
vamente la partida,íalieron por Ene* 
rprdetk año.llebando al dicho Virrey 
que murió en fuGovierno. Bolvíe-
r.on efte mefmo año dichos Galeoneá 
á la Coruña. * Eñe naefmo año, por 
el mesdcOaubte , rebento el Po l . 
càn llamado Pichinche,à cuyas faldas 
eftá la Ciudad de Quito , que cansó 
grandes terremotosjy iloViò piedra,y 
ceniza en toda fu cpmarca,continuan-
dot'e tan obfeuro como la noche , vtí 
dia en que cayó ioefpefo de la ceni-
za , y ha rebentado efte Bolcàn cort 
cfpccial aflombro tres vezesi , el año 
de5^.61 de 577.y eftede<S<5p. • 
Eiteañode61. fe amotinaron al-
gunos -Meftiaos en Chuquiabo,y fue-
ron desbaratados por el Governadot 
Herquinigo, governando el Cpode 
de S>ntifl:eban. - * 
EÜe año de 62.falier5 los Galeones 
de Cadiz para Indias en 6, de ̂ No-
viembre , à cargo del Marques de 
Viiia Rubia, y llebaron enfiicon-
ferva la Elota de Nueva Efpaña, del 
cargo de Don Hiedas de Cordoba. 
ode Granada^ 
Eíle año de 6 j . bol vieron los Ga- 166 j 
Icones de Indias: y pur abtr muerto t 
el Marqués de Villa Rhbia^os traxo i?»e/r4 de 
a íu cargo el Almirante Don Diegoí, Galeones. 
de Ybarra-, y entraron m Cad¡2 en 
1 d e Oaubre. # Erigióle Aüdicn* Audiencia 
cia en Buenos: Ayres edeaño^ y fue de Buenos 
PreUdentedc ella Don lofeçh Mara- ^íyres, 
ñon de Salsear. # Elmcíraoaño paf* p^f iA ,» , . 
sò de Eípaña à Chile por Prcfidente YJ' t T 
Don Franciíco Meneies, y llcbòcer* 
ca de trecichcos hombres pata el 
Exercito de fu Magertadifuemuy co-
nocido,y celebre en el Perüjy le l la-
maron Barrabás i Su palíage fue en 
Navios de Buenos Ayres 4 en que 
fueron Mifsioncros de la Compañía Mánones. 
de lefus,para aquella Provincia, y Ja 
de Chile. 
Elk año de e+.falieron ios Gáleo- t 6 6 ^ t ^ 
respara Indias, â cargo del General 
Don Manuel de BañucloS, y panic- otros Gam 
ronà 3. de Oaubre de la Bala de leones, 
Cadiz.* Bolviòle 4 poblar Arauco 
por bs Efpañoles,y fe hirieron otras ^ « c » fo-
fo rtificaciones en lo que teníanlos l>Li<tt 
Araucanos de pofl'efsion , rebelados 
eon guerra viva. 
Efte año de 65. pues llamamos el í<5<55.*43) 
quarto PJânèta al Sol, debemos de-
Zirtubo fu Otcafo el de Efpaña, en la Muertedd 
muertede PhelipéQuarto el Grande: R*1* Fttif* 
Ella fue en 17.de Septiembre¿ dia de / / / / « 
el Nombre de Maria Santifsima,Ve-
xando por íuceííot al Rey flueâro Se-
ñor Don Carlos Segundo4<}« al pre-
fente Reyna: y empezó fu Gobierno 
deídecl añocie?^ . ett que êumpliò 
i 4* años de edádiy mientras la eum-
pl ia , governólâ Reyna Nueftra Se-
ñora Doña Mariana de Auftria , que 
fue afta el dicho año de ¿ 6 . Y el f i -
guicnte de 77- juro en Arâgon íü 
Mageftad. * Efte mefmo año boU Piache de 
Vieron de Indias, y entraron en Sari « ^éía*.-
Lucarlos Galeones en 4 . de Agof- rttaperdi-
to , y à Vifta de Cadi2 apiefeton lofi do. 
Moros el Patache de la Margarita, 
intereíTado en mas dedos millones, 
fin que pudiéfle defenderfe , por lo 
empachado, que venia , ni focorrerle 
la Capitana ,.pof lo que entonces fe 
dixo. ^ 
; Efteañodeéfi. fue nombradopotí i 6 6 6 . ^ 
Virrey del Peru Don Pedro Fernán-
dez de Caftro , Conde de t e ^ u s , y í ç ^ r r e y -
Gran. 
Indice Chronol 
(• Grande de Eípaña , y fe difpufo para 
¿¿aVtf f*- pa»if en ptip*ía"os balcones. * El. 
mema. mcíino año en 15.de Marco dieren 
muerte en ia boca del Rio ^4pena los 
Indios Coçamas »y otros rebelados 
del Mataúon , al l-adre Francií'co de 
Figueroa, de la Compañía de Ies vs, 
y a los indios Bogas de fu Canoa ; y 
en la reducción que aísiftia , mataron 
à vn Soldado^y 44. Indios , dexando 
puno, /«íCafi deftruido el Pueblo. * En los 
dlíiurblos. diOurbiosdc Punoentrelos Vafcon-
' gados s AndaKues 3 y Criollos, que 
empeçaron el año antccedentc,det'de 
i 5. de luniOjtucediò que à Don An . 
gel de Peredo 3 Corregidor de aquel 
Afsiento, le dieron de balazos, y à 
algunos Vaícongados , llegando à 
gran rompunieiuolosdel vno,y otro 
vando: cota que causó cuidado al ze-
lo ío Virrey , y grande perdida en la 
rr.ucha plata ¿que daban ias Minas de 
Puno s y a lpreíeme le t r a t a y a d e í a 
benene JO. 
fief* 1667; Eft? a ^ de 67. partieron de Cadiz 
los Galeones del cargo del Principe 
C m s Cd- de Montc-SanchOiCn 5 de Março,/ 
letnes. fueron con Flota , que bolvieron ei 
meimo año: Por fines de Dizicmbre 
; ' paísò al Peru en dichos Galeones íu 
Mutnede Virrey el Conde de Lemus. * Los 
Mifsio- ^ d i o s Abigiras fe rebelaron cite año 
nerSi en el RioCuraray, y dieron la muer-
te al Padre Pedro Suarez, Mifsione-
Caicha» ro dc ^ .Compañía de Ies vs. # £n el 
Tucuman le hizo entrada con armas mies. ^" à los Indios Caicnaquies, y fue pre-
Bobonuezi0®01* Pecáro Bohorqüez,y rcndtido 
s à Lima porci Governadordel Tucu^ 
man-: Dizeíe algo de die Ynca intru-
fo en e f t aHi f to r i a j / ^ .d . r^^ . j j . 
S¿3~166%. ^ -¿ñp.de <58 à inftancia del Rey 
Catholicp Carlos I I . , y la Reyna 
Beat lüu- ítofi* riana Ác Auftria/ue Beati-
ficada ,ppr Cienneme iX« en n , . de 
, Febrera^.la gloriofa Virgen Rofa de 
t , Santa Maria^atrona del Perú scuya 
t muerte fue de 3 i . años i de<S t 7. y 
folos paila rõ ç r a ños d e f J c i u m u er -
S&\ceilo 3y te_à ^ .Beanricacion. * = Eftc mcí'mb 
ottos pre- añojllapid eí Conde de Leiñus à Gif-
jos. Par ' ÍG^icedo,por los ruidos de Pu 
no , y él le prefcr.tò en Lima , y fue 
r , prelir. También fue prelo Don Fran-
cuco Meneies , y embiado i Cordo-
ba del Tucuman , y djfpuío el dicho 
o^ico Peruano, 
Virrey «hazer víage a PUÍID para re-
medio de (us diíturbios. 
Êífeaão de 09. íaiicronde Cadiz • 1 6 6 9 , ^ 
ios Galeones en io.de íuniOjà cargo *QrroJ 
ck D . Manuel de Banueios.* Llego ieon eS t 
el Virrey à Puno y y difpufo varias ' . 
colas en orden à lá paz. Ajufticiò à •P**°iS*l. 
algunos culpados, y embiò preíoà ce<io' 
L ima à loíeph de Salcedo , que def-
puesde ajuílada fu caula, fue ícaten-
c iadoà muerte. -
Efteañone 70. bolvieron los Ga- 1°7a.fc£l> 
leones del cargo de Don Manuel de Bueltd de 
Bañueiosá y entraron en Cadiz en 2. Galeones* 
de lunio. * Entróette año à Panamá s¡t ^ ¿e 
í n n q u e Morgan Ingles , con mil Morglim ¿ 
hombres de varias Naciones,que (a- pAnAm t̂ 
i ierô defde Xamayca à faquear aque-
lla Ciudad , y loconüguicron.fiendo 
Prefidente Don luán Perez de Guz-
mam Quen\aron la Ciudad s y roba-
ron muchas cantidades, aunque fue 
mucha la hazienda de particulares, 
que fe falvò: Acudieron de Lima , y 
de QuitOjàdcfàlojarloSjy ya feabian' . 
ido 4 con que fe malograron los gas-
tos ,y el trabajo. * hile año cmro.a^ Loi Cefires 
los Gentiles Poyas el Padre Nicolás; 
Maicardide la Compañía de lesvsdc-
la Provincia de Chile,à prfdicar]es,y 
àdefeubrir^guiado d fe vn Cazique, la 
Ciudad, que llaman de los Celares, 
que fe dize la fundaron vnos Efpa^ 
ñoies , que íé perdieron años ha end 
Eíkcchode Magallane?: cuyo Capi-
tán fe llamaba Scbaftian de Argue-
llo. * Eüe año entró al Mar del Sur ¿cofario / » • 
vn Coíario Inglés , en vna Fragata de >gU$. 
40, Cañones , y falto en tierra del 
Puerto de Valdibía.Don Carlos En-* 
r ique| ClercK , cl qual fueprefo , y 
remitido à Lima. 
El año de 7 1 . en de Abr i l fue 157 i 
|a Canonización de Santa Roía del 
Peru, Patrona de aquel Reyno, que CamniTZA-
fi tubo à Clemente I X . para fu Bca- ciom > 
tiñeacion , tubo otro Clemente X . 
que la Canonizò.con muchas gracias 
para.cl Reyno del Peru , en la cele-
bridad de fu Fieíla. * Efle año de 71 Socorro a 
kbarón gente à fu coila algunos Ca- Pattam*-
pitanesdela v.iudadde Quito , para 
el focorro de Panamá , y fueron con 
ellos,aunq diaba ya dexada del Ene-- • • * 
iTiigojpcro firoióc:/focorro para elPré 
fidiOjaq feapiicarüa¡¿unos Soldador 
Eftc 
y d e l N u e v o R è y n o f d e G m n ^ d a : 
i j f i ê y z . í fie año de 7 2. partieron de .Ca¿i¡j 
Jos Galeones, a cargo de Don Diego 
Otros G a - ce Y barra > en i . QC-Março ¿ no tu* 
leones. bicron mas aberia ¿que ei tardar mas 
de vn año>cn que. y a les van iiiguitrdo 
ottos s y íe tiene dç losint:rcílados 
por dc%racia ia tardança. 
El ano de 73. en 19. de Març^o» 
, ' ¿f boivieron 1-os Galeonesdel cargo,de 
B"£/ r1eSf Don Diego de Vbarra , a 1 PUCXLO de 
Grfifo?j • (jac{j2i ^ £ | njcímo ano fue ncm-
i o .y ¡rre? budo poc Virr{.y dd Peru, el Conde 
, , ' , dcCaltellar,..Marquesde Malagopí 
Don^alra íar de la Uucba , y paisò i 
fu.Gp.riemo en dos Galeones i que 
.H .. tnandò aprcPrar fu Mageuad.por abeí 
, . n i L i c í ; i Q cl Condede Lemus, y -cftár 
íojo en la Audiencia el Govierno.del 
Peru i Fueron eüos dos Galeones â 
çargo de Pon Gabriel de Cruzalegi. 
Mnertedel Fftc año los Poyas Gentiles j en lâ, 
Pádr? Alaf Cordillera de Chne.dieron lanuic-rte 
car di. ^1 PudreN icolàs Maicardi de ia Com-
paiiui dele: 
K t - i 6 7 4 . í Ü e a ñ o d e 74. concedió fu Ma* 
gcÜadáb i rovjnciadcl Nuevo Rey* 
MÍ filones no, 4^. Miísioneros , que pudieííen 
p.srá dos paüarparalas reducciones del Mara-
PraVinçhs ñon .y de los Llanos del Orinoco j,y> 
tanibien paísò MifsicU en jos Navios 
de Bmncs Ayres * para la Provincia 
del Paraguay. 
K f » i 6 7 5 . JEftcañode ?5,,partieron d e Ç á -
dj2.cn .vé. de Febrero .los (jáieo,i5e$ 
Otros GAr de, cargo del General Pon:>]ie.QlàSi 
Uotts. de Cordoba* no bolvieron el riicfmçt 
aHOjComoíedeíeò., ; ; <• , .¿ • 03 
t & i t j S . í'.a 17. ;de M^rco de -epe áñí> dé 
76. llegaron à Cadiz- los Galeones 
Baeltd de del cargo de Don picolas de Cor-
Lialeones, doba , y no hubo.defpacho de Galeo-
nes s que faüellen para Indias el mef-
mo año j lino de dos Nvivios pa»,a iá, 
Atmadade Báriobento. .,, <•. , '„ 
6^-1677. Eñe año de 77-llegaron àCattá"*. 
gena los dos Navios para la Armada 
Marios de üe fiarlobento ,eiique rue Viütadoií 
$¿tri°bento de Ja; Compañía de lesvs , à la Pro» 
vincia'dei Nuevo Reyno,y fíete Mif-
fionerosdc los que abia. concedido fu 
Mageitad el añade 74' 
ftdhi^s. Efíe a ñ o d e ? » . íaíier^nde Cadiz 
en 15.de lu l io , los Galeones à cargo 
Otros Gítw del Genetai Don Enrique Enriquez^ 
leones. con la Flota de Nueva Elpaña j à car-
go de Don Diego dc.CQfdp.Yá¿ * 
dichos .Gaieouçs^ fee nenibHàdtí^pot Jlrçbbifo. 
Vuceyv.cei -.Pfii^'ftl^r^obi/gq Í )on V i m y ^ x 
gov.erpp.miwo^8*¡s»iJ¡J^..í^jrjrcy> pbapscv" t».v. 
uriog * ¿ítea^Qig-JfegUB Oi^uprm deduce!»• 
de l o i á * . V u t b f o M ç k X a t a j ^ Y Ú f t v é , »es*;<:ii- r i 
g na y > q üe C b\é&rM$i2 agMts fie h 
Couipaáiade, i k w $ t e r h a í j a ^ i r c h 
ellos' 1477S-:.Fíimi!íasij:y e ià-é lHi 
0x7 i s . almas . i reducidas, àsn-ueííçá 
Santa ,Fè en aquella *Pibvincia-d¿l 
Paragn'^y* . i r . ; - , ; . . ' ' , . n . 
; £1 año de 79..,; fue^ ia^eatificaoiop t*79í.*ê|3il 
del Arç obiipo de Lima., Pon Toribio Beato 
MogiobejOi en z$.*. deiuníO'iSf>í>r foribio. 
Inocencio 3C1. * i Ac año - ds , , 
boivierOo los GaJeoncs.: detengo de ¿ ' y ^ ae 
Don Enrique Ennquiia ^y eneraron {jraíeo'íes' 
m CMiz en Ji>¿de'áepfciem|jíc^?ié* 
do citado à pitfuc riepexdcrí'e Ja-Çapi* 
tana 4 entre L-arCagejni^ y la. Hjma* 
pa, yicíluoieron para .propaü'atíeto* 
dos los Galeones..* Diciio año': eri-
trarotlal Mar del Sur Coiatiós In* • 
gieies por el Darien^ ayudados de lòls 
Indios con Canoas ¿, para pallar à 
dicuo Mar . , - ; 
E ík año de ¡§9< fueron dcfalojados % ¿So.«£t 
fcn 7. de AgQlto lQs»,Portuguefes dá 
ia CiUdâde 14del ̂ aoüicDiintb •y.ffüfc.fta pefalojaT 
enfrénte dedaSlsUs derail Q&báeity 'miento en 
Buenos Ayresjiàí.ügfo defalóíaasaiea^ é + G é k m l 
\o .i: acudieron tres mil. lñd|Ql«t&lfé i'l.-^h"> 
reduccionesáeiP:át4oé5¿:.y..^ttg«a.j4. -U-MÍ^I 
quç-cuidan lu^B.Jigit)Í0sdedáílõab- . 
pañia dç les vs ^ -qua layüdarotelrntqf 
bien à los Soldados del .Práidiai dfc 
Queraos Ayrés»f*:il*í>&í^fatiósqà£ piratas i» 
à.bi?n;cntiradftpJac èijí&ariçn a, fiendb gUjes* 
IbsIoS Â S.Q* ihambJíes^ en vn N a v i ^ 
q-iç cpgiexoíj % Qoàa! de sPanai-
CQà| íli^ieron tú Ja del; Perú muchos . . '.,f; ». 
dañosí aprefaron vriBarcoa^gente^ ' , ^\-b 
quz abía falido de Guayaquil :- fa-
queaíon à Coquimbo » y otros L t t -
garciljos; ócaáonaron grapdes gaf-
tos d e A r mada; ¿. qüe 'f alió del <G 91 Jad 
à bufçàtlos j-fírtdicha de caíligafclos* 
ni aun verlos , í egun eldichode lo j 
que lysbufcabafl. , •< 
E í t eañbdcS í . f a J i e rohdeGad iz t 6 s i . * g $ 
a 28. de Enerólos Galeones, à cargo 
del MíçquèsdeBc.cnes,,y en la Ciu- Otro< Gd-
t̂ad de: Cartagena Ibernaroa cafivn leones. 
año f por no aberbaxado el comer-
cio del Peru ¿y en el viage déCartíá-
í n d i c e C b r o f t p 
i , genaa Porto belo , fe perdió va Ga-
Ptriiáas; IcoB j y otros Va(os menores 3 con 
y buen* fe mucha cantidad de ropa: deícalabro 
m . grandede aqwelloscuya era, ycaufa 
' < de queíe -vendiefle bien ca Ja feria, 
ttl.KíVríy. la que abiaquedadode otres. * Paí-
sócneüos Galeones Don Melchor 
de Navarra Rocaful ^ Duque de la 
Falara, Virrey del Perü > nombrado 
poco antes, y fe adelantó delde Caro 
: tagenai Fottobclo, àcoías dei fer-
vicio de fu Mageftadíy à L i m a , à 
'Jfâltd* ¿cí procurar baxafie ei comercio. * Sa-
Mtyrt* iiò el Cofario Inglés eñe año por el 
May re, con lo queabia rob«do, y fe 
â iç à Londres. * J&ílè año , iegun 
avifa el Superior de UÍ Mifsiones del 
* Marañon.abia en ellas 18. reduccio-
tics, vnasdcà 1000. almas, otrasdeà 
S>oo. y la que menos, de 500. pcefo-
«as} que bazen cefade i jgooo. al-
roas poco mas,ò menos , reducidas i 
, , nueftra Santa Fè ,confta delta Hn\o-
Mtjmn, j-ia , UÍ,, 6» deídc el cdp. 4. * En los 
Galeones decRcaño, paliaron fíete 
Jviifsioncros de la Compañía de le-
sv5,parala Provincia dclNuevo Rejr-
no,y ochomefesdeípues fueron u . 
-en vn Navio de los de Bariobcnt-o. 
t&*í6$ í . ^ c zñodt: 8i . llegaren à Cadiz 
en x. de Septiembre algunos de los 
Meira de Galeones del cargo del Marquesde 
Galeones Brcncs , abiendoíe petdido vn Navio 
de/gracia- Üamadola Tcrcfa , con losmasco-
¿w, merciantcs de Cadiz 3 à la 2. noche 
deaber falido de Cartagena 3 en que 
fe perdieron nusde a. milionesjyca. 
¿ b fi toda la gente fe ahogo ̂  menos 9. 
hombres, que en tablas^y jangadas, 
que llaman, de palos vnídos, fe man-
tiibieron trcs,ò quatro dias, y otros 
Mídalospv Navios de arribada, los cogieron paf-
iÜ»s . fados dç frio,y hambre , de q mu rie-
íon algunos: también fe perdió el 
Galeón Santiago , que le llamaban 
TiJ¡eria,que abia arribadoà laHaba-
t ia , aparrado de la Flota, y la gente 
ícfalvò en otro Navio pequeño; El 
Patache fe perdió también , bolvien -
Modela arribadaâCartagena : y çl 
Galeón Govierno cílubo fegunda 
..Tez parapcrderfeàviftadc JaHabi* 
na, donde fe carenó, y no vino efte 
afiu k Efpaña., y paiso el Galeón de 
Don Manuel de Caíadevante , que 
llegó por Oaabre à Cadiz , dond* 
loçico Peruañoi ; 
huDo lamentos de Viudas, quicoras 
de intcrefl'aJos, pefadumbresdel Ge-
neral jy otros Cí bosdc tan dcfgracia • 
Sos Galeones,que cali lo fueron tan- — 
to , como los del año de 6$6 . arriba -
dichos. # Efte año, aunque no pade-r 
ció el embio para fu Mageftad , ape-
nas Uegò à v n millón de lus Reales 
Rentas3por varias libranças, executa-
das en Indias.y los tiempos prefentes 
ncccfsitaban doblados los focónos . 
* Efte año entraron Mifsionerosde Gentiles 
laCompaniade lesvsà los Gentiles del chaco*' 
del Chaco en la Provincia del Tuca-
man,para entender en fu reducción. 
* En Lima dieron garrote al priíüo- Pjrataajtf 
ñeco Carlos Enrique Clerch , que tiçUdo. 
abiaentradoal Sur, cmbiadodclos 
ínglefes de Xamayca, à efpiar toda 
la Coda del Peru, y le cogieron ea 
Va!dibia,como fe dixo arribai. 
EAcañodcSs. l iegóá C a d i z à 2 5 , 1 6 8 3 . ^ 
de Abril el Navio Govierno, defgra-
ciado en arribadas del acb anteceden' NAYWS de 
termuriò fn Governador Don Anto- índias * 
niode Aguirre > antes de llegar àla Cadis^ 
Habamjy allicoftó mucho el adere-
z o j carena de dicho Galeón , q que-
dó fo¡o,3biendofe venido à Efpaña el 
de,l Capitán Don Manuel de Gafade* 
vante el año antecedente , como fe 
dixo. * También los Navios de Bue-
nos Ayres eftubieron paraperderfe à 
la falida del Rio de la Plata , y arriba-
ron al Rio Geneyro en el Braíil, don-
de fe rehizieron, y llegaron à Cadiz 
en 11.de O&ubre. * Efte año vino Buelea de 
avifódel Perít por Panamá, cuyos Ftud. 
pliegospaííaroña Mexico , y vinie-
ron en la Capitam, y Aímiranca de 
Eíota,quc llegaron à Cadiz en i 1. de 
Diziembre can ot.os 6 . Na vio j de 
permifo, de Islas, y Cofta de Tierra 
Fir.ne,abiendofequedado los Navios 
Merchantes del comerc¡ó,po&el mal 
orden,que pudieron tener de Feriaen 
la Vera-Cruz. * Saqusaron aquella Lit Vcr<t* 
Ciudad efte año vnos 800. Piratas, q Cr«^ ¡a--
entraron en ella el dia 18. d^ Mayo, queada, 
cuyo Capitan,ò General/ue vn Pira-
ta llamado Lorencüto,n itural de Ce. 
landaâcafado en Canarias.*También 
traxopoco diaero efte trozo de Fio-
ía. ;Hubo embargo en todos los Reprefulid-
Nayios,por la repreialia de Frãcdes , cantr* ira 
abicaidofe roto las pazes , y no cotíf„ da. 
sando. 
y del Nuevo Ret 
»tando,que dmcro venia tocante i f ran-
cia,màndò iu Migcüad feíacatíeri joog. 
pcfos^y que íc r atcallén en el Comercio ¿ 
HtjtQru * Díiicabaíe en cita coite cite ano muy 
ieVlen^ íobraaa ! i Hazicnda Realzara ibeorrus 
jy derrota, de ia guerra Sagrada, contra el i y rano 
del Tur- del Oricutc.ei Gran Turcu^uyaiuücr-
co. bia empeçò i verte abatida ate año.dcí-
dc cl dia l i .deácpí icawre^n q rucce í . 
baratado a viña de Vicna lu toimid.;ai¿ 
£xercito,de ¡nasde 30c¿i|. Turcos , que 
accrtietidoai dciiixcrwico nnptiiai.uisit-
tidodelu Gcjjcral ci Gran Duque de 
Lorenj,)'auxiliado del Magnifico lUy 
de Polonia,tucíOüeíti ozoac tus arma» j 
y le pulieron crtliuüa, logrando vn gran 
dcfyojo los impt;uics,y í-'oiacos. 
&5*'¿*4 Lite ario de ̂ .enqucai pieícntcefia-
. rnos.íe ha detenido ía painaadc GaUo, 
Géleo** ncSiaunqus c íboir ipujhtaJos para cite 
nes» í:corero>y icñalááo tu General,q es D . 
Gouíjalo Chacon, verfado en U barrerá 
de Indias , Ca/ailcro del Ürdcu de Ca-
lateaba ¡ dcticiunt'c por no exponerlos à 
Jbernar en Cactagcna^como los Galeo-
nes pailidosjCltando muyaoaítecido de 
topa el t̂ CiUi cuyo Coiueccio diíiculto 
poder iíaxar á Portobclo efte año , en c( 
íe cipe ra faídran pòr Septiembre , anti-
cipándote avilo al Virrey, para que a i i -
jpongala baxada del Comercio, c ira en 
conícrva dé dos Navios de azogucs^que 
íe aprertan paira la NucVa Eípaíiaj al ef-
crivirfccüa Cronologia i que fe cierra 
òy i4« de MarÇ0i Vilpcra de la Encar-
Efriiídí haciende Nuelho S:ñor. * Gozan e i -
tos Reinos de íu Cattlolico Monarca, 
goycrrtaridolos felizmente con efpecia-
les afsivtcttciasdc Dio*s,en la abundancia 
de los fi utos¿fcrenidad de los tiempos^é 
influencias oel GielOjaunquc psdecie'á. 
dòcoikivia el dcíccmiúelo dé faltJt-lesla 
defeada íuCelsion,y Hallaffecoh los cui-
dado^ de giícrca contra Francia , òeri 
Opoífoion à iusdcíiguios. 
Pirátds • Dichas año por año ias cofaiparticu-
Jaíes , tocantes k la parre Meiioional de' 
lati<idta$,fe pueden" tacar en coihun ai-
gunasConcluliofteíí de ellas^-y conocer-
le: Lo primero,qiic el aber Piratas, y 
Cofarios eñ las Cofias de la America,' 
nocsnueVo ipucs ic l í in referido tan-
tos cu ios-años antiiuos ^ pero fe debe 
entender,quc pofavucha» IsUs,y partes 
de Coíta,que tengan ocupadas 3 no han . 
de cíhechuc las tierras /que ay defeü-
no de Granada. 
bierras,y pordeicub;ir. * Afia el año oíande-
prefente, ícgBÍihavmu vn Prattico del f a . 
Occeanó , tienen cogidas los ¿ftrange-
tos 31. íslas.y pedaços de Tiíirra Firuic 
d c l a s C ó l h s . Los Oiandeíes tienen la 
lsla,q llaman delTabaCo ¿ la Granada^ 
Unen Ay tcCurazaüjQruba* que tod*s 
cinco citan tendidas enfrente de lá Cul-
ta, q cbrrcdefde lalsladcla Triuidadj 
afta Coro,Qiilaiitcs foias t . Ò i o ; leguas 
de dicha Coña,defdc laqualíccilàn viè-
do-.Otras tienê los mfcímos Olidelesca 
vaiias partes,^ ic llaman , MarigaiantCi 
Guadalupe ,1a Defeada, MoiiícrratCjla 
«ántiguajias Nieves,S. ¿¿itoloinCi Saca 
Cruz,queíbn 1 3 . lslis:y futrada eiiasj 
tienen loí Olaíadcfes en la Celta déla 
Virginia,e.nttc otras N-ciohes > alguna 
parte q octipabiy la UáOiá Nueva Olan-
da:ticncn mas cu ia Colta,q cotrcdeld» 
la boca del Rio de lai Ait,azoiiai,àlasq 
hj/c el Orinoco , er.ficnte de la T r i n i -
dad,q es ctpaciode 3oo.¡cgeasja!gunas 
poblaeioiics:y la ptmierajy luaspvmci-
paijcs laq Ihnaâc-Pueblo de UCayana< 
quceftácuiuo íoo. leguas al Lclte del 
ü r ineco . r" f -
La ISIaciodc Inglaterra tiene 1 o.lsUs ' W -
;áfisilUdaa,q ion Xamaycaja Isla del Bar-
b«dj,la FarbadajS.Chriftobal, S. Mat-
tin,la Aguila i parte de la Isla de Cuba, 
à la parte á á Nortc^yc ¡laman iaBaha-
ína,la Isla Ncquc,L ¿igwátca Ber-
• inuda,)? tienen taiT:bien alguna parte de 4 
Tierra F irme tft la Coitade la Virginia^ 
'que la llanian K-WCV4 h g l é c i i i i , , , 
Les Fratíctícs tim ocupado líete Isla*, 
Vnasdél tddo,-y or ías tn jôrte,como ÍÓII'*'*-
la Isla deS.Vicente^.Lâcia ,Maulino, 
la Doinirjicá, parte cic la i»l*dc Santo 
¡ Dònjingb vqlirizé püciío con el Islote 
: déí- Ca?n}it»,y tâbieft ¡a liJa <!<•* laTor-
. fuga^la.park-del&ott". , y cu la diebd 
• Collade la-Virgihia.ticiuñfu parteqnc 
'llarnr.nÑiKva Francia: yaoraenc laño 
^refenre íedize hah «irbsadó Familiasà 
• poblaren eiDar cn.èi) labotãd^cl Rio, 
por donde íübieron el año d t y g . los 
Cofarios líi»lcfc*í l í e M o s a:lpreíente 
los de Francia de I JS n< ticias, que ay ce 
aberíe defeubierto Minas de oro cti 
. aquellasrtiolitañas. . 
>•  ;0inani.trta,ha ocupado vna I s lá&ncDtna-¿ 
' líamnn 'a Virgen-Gorda : y cfta Naciónrn& rea. 
time tanibkn parte en laCoOa dela 
\ Viígiflw,* lUtnaia íu p o b l a e m í a Nue-
•-' Va 








va Din; míirca}y tànibicn han poblado al 
guiaos de Succia ,y Hainan Isucva Suê  
t ia i l ü PobUciy». 
5 Siendo aU^quc han ecupado las Na • 
- ciernes todas las Ishsj.panes de Coíras 
icferidas.deloquc toca à T i erra Fira^c, 
es cafi nada lo qui ocupan, pu es fon fo -
Jas orillas de la Cofta , y en io profundo 
de la tierra ay ranu. cxtcníioa « qfín.cn-
/carecirnicto.parece,qli toda la gente de 
íu ropa fe triíplantatl'c à la Ameiicajo-
locnla paite Meridional cupieran cui 
defahogo las Naciones en aquel N uevo 
Muaáo. Veafe, aunque fea por mayor; 
folo en las Pampas de Buenos Ayres 
el Rio de laPiata.ay mas tierras y ermas, 
q las que íc.vèn pobladas en Europa:y fi 
íc corre dddc Buenos Ayres al Peru, y 
del Pcru-jJ Nuevo Rcyno,dc Sur à Nor 
te^comocorre la Cordillcrajfecuentan 
1500. leguas poco mas^ò meaos de lon-
gitud continuada: y lo poblado en toda 
cfta diftancia , es íolo vuacomo Calle, 
por donde íe tragina la tierra. 
Lo íeguado.qucdcbe faberfe es, q en 
codolomontuoío 3 qdczimosen Inuiás 
tierra de montañas,y es tan dilatadajco-
nio la conocidaa cíia lo mas de la Genti-
lidad por reduçic á nueftra Santa Fè,y q 
debieraatenderfe ¿nucho à fu redúcelo. 
Laspartcs q íe hallan alsiíUdasdclosMif 
fioneros dchCópañ ia de lesvs, fon las 
íiguietcs.* La Provincia del Paraguay^ 
afsilk en los i s . Pueblos^q íc duerõ te-
nia mas de ¿oy.altrias reducidasen clRio 
Paraná,'/ yruguay,y aoradefea entrará 
nuevas reducciones en el Chaco^ jüto à 
Salta,y lujuy^y à otras Nacionesjqcoc-
ren por la Coíta cntce Buenos Aj ees, y 
el Elkecho de Magallanes3dc dõdc em-
pieza UCordilkraay vienen à eüár à las 
vertientes de L t f t c * La Provincia de-
Chile tiene íus M i f s b ^ s , por la otra 
parte de la Cordillera j à las vcrtientjes 
del Oeac^àzia cl M^rdelSursy tambiea 
por las Islas de Ci?iloe, dcíeaádo entrar 
aor i à^ tu^de la Madre de D¡os,y llegar 
afia lí tierra del fuego, que confina có el 
Eítrecho.* La Provinciadelpcru ha in-
t £tad0 por varias partes entablar tedue-
ciogp*, so, conten ta con fer el exemplar 
de las afsiftsncias en Pueblos de Indios, 
con laquehanttmidoen íu .DoÜt'm de 
l u h , q cnquatro.p.juciaiidades obícrban 
grande Chriftiandad, y colkimbres muy 
cxenaplares. De pocos años áeüa.parte, 
lea hecho entré Miísioncros por los A n -
des en la parte de Santa Cruz de la Sier-
xajàlosChiriguanas, y otras Naciones.' 
* La Provincia del Nuevo lleyno , y N t i e l » 
Quito,ocupa v.ncs Mifsioncros en las Mono* 
Mcntañásdci Manñon , de q íc ha ha-
blado en cfta Hiftoria^y coafta el mucho 
campo que ay en ellas. Otros ocupa en 
las Naciones de las Montanas del O r i -
noco, en que acaba la Cordillera ázia el 
Noi t e , en cuya convertion efiàn enten-
diendo. 
Solas eíhspartesde Montaña33e0quc Cí>j7eíí¿i 
fe ocupan las 4. Provincias de la Com- (¡Qnx 
pañiade lesvs, amparadas de íu Magef-
tad ,fuera de lasq corren en las Collas 
del Braül losMiísionerosde iaProvinca 
de Portugii,£oQ vnas tierras cafi fin ter-
mino, en q tiene abrazada la Compañía 
de lesvs la Cordillera,^ ambieíía cl Pe-
ru de Sur à Norte jpor vnas,y otras v e n 
tietes:y no íiendo ape recibíes por como-; 
didades tímporalas,foa muy para büfca-
das,parallcbar à ellas la luzdçlSãtoE.1 
vangelio, eõ que íacar de las tinieblas dq 
fu Gentilidad à lasNacioncs3quc las ,ha-
bitaH.un facarlas de fus litios; y aunque „, 
fon bofqucs frago(bs,mal fan os, y deiti- ¡i 
tuidosde Comercio Politico, lostienea 
por íu Potofi,y las Ittdias mas ricas, las 
perfonas 2 dofas de ganar almas para el 
Cielo; J aqiielLa parece ha de fer ía Re-
g¡on,que fe poffea en Indias, fin rezeios 
ciçEnemigos,que íiendo NuevQ;R.eyno. 
d c C h r i f t o ^ h a d e í c r R e y n o d e P a z r l a ^ 
los Mares acometen los Piratas alas ri-
quezas , que traen las Armadas: A la^ 
.jCiudadesde los Puertos, entran por 
garlos teforosque guardan; La Tierra 
Í Firme la bufcan por las Cofias dei Sur,^ 
el Nortc,por gozar de los Mincfalcs d<a 
plata,y oro,delasbécas dc,Efaacraldas¿ 
y otras piedras, íaynctcs todós.-de la co-
dicia humana, y como no los ay^en las 
Montañas ác Gentiles, eftàn íeguras de 
que Ias bufquen EÔrangeros, y afsi en io 
mas feguro viven los Miísicnerosâ y en 
lo que parece el defecho de las Indias, 
es donde experimentan muchos la pazj, 
foí í iego, y quietud , que deb? 
fer tan apetecida. 
F I N O E L C O M P E N D I O . 
L I B R O P R I M E R O ^ 
D E L D E S C V B R I M I E N T O 
D E L M A R A Ñ O N > Q V E H I Z O G O N Z A L O 
Pizarro, y de todas las Naciones , çn las Montañas de * 
la Comarca de Quito. * l | f f 
S V M A R I O . t l l r 
lN&tic$4 del tiempo ¡y ocafm en que fe gano el Perk 
Entrada de Soldados al Marañon, jus trabajos,y varios fuce-
fos ¿dverfos. 
'Pefcubrimtentos de varias Naciones ¡fus calidades', y de Us 
Adontañas en que habitan* 
%a fundación de la Compañía en la Ciudad de Quitcy primeros 
empleos de fus hijos. 
X a erección del Se mm art o de San Lujs y y progreífosde los Eflu* 
dios en Indias* 
fLa primera entrada de Mijsioneros ala Nación de_ los Cofanes% 
y mtierte del Padre Rafael Ferrer, 
'JMifsiones de la Compañía en las Ciudades de Efpañoles , y 
doãrinas de Indios. 
%a vida,y muerte del Padre Qmfrt Eflevany Padre Diege dê  
.Cay&edotfervorojos Operarios en Q#itQ.t; ' 
C A P I T V L O V k l M S M -
P R E F E N O T I C I J D E L Í Í E / k l P b / OCASION 
oportuna en que fe gaéò el PertoJ de los términos a que 
llego fu Cohquifa» 
IOS Eterno, Monarcsi rádones las caufsts naturales $ y aun 
de cicio.y tierrafdef- obrar por medio de eílas cofas ma-
pues que los crió de ravillofas con la eficacia fuave de i'u 
nada , y que ordeno' providencia/e acomoda a lostiépos 
los tiemDOs al movi- oportunos Para: las eraprefas de los 
tniento continuo de los Planetas hombres: La ocafion de avet llega-
Prefidentes deel dia, y dela noche, do à fu cumbre la Monarquía Ro-
4cfpu^ que quifo ^ e í T e a íus ope- mana, fue en la que qutíb Dios en~ 
2 El Mavañcixy 
carnaffe el Vcrboiparáqüe las Ma-r ; 
cioncs fugetas ya a losÉmperado- ; 
res > rindicfíenms cervices al luave 
yugo íle-, el EvañgeUo, if à las ligai \ 
duras felizes de ía Ley de Gracia,, 
queavia depromulgarfe» í 
"Ársi^para que amanecieíTe eixcl 
"Occidente de las Indias, el Sol de 
luñkiaChi i f to , dtfpuee de tantos 
figles que les dárosla « o c h e de la 
Gentilidad , dtlgul^ la¿entrada de * 
los C a t ó l i c o s , y valerofos Eípaño-
les.enlos dilatados Reynos deMe-
xico^y el Petu ? quando del vao te-
ma abfoluto doiTÚniO el grande 
Montezuma,y del otro el poderoío 
Ynga enqueparececftuvoel averie . 
facilitado íu conquiítai Al'si lo pen-
so bien, y lo coniprue^a» el Padre 
Iftí'eph de Acofta«,.iiv4ig'n,cHiftor¡a- • 
dor de Ludias, en el vlvirao capitulo 
defuhbrOx* ^or^ue enfeñadas a í u -
geeion las Nacionts , (e facilita la 
obediencia & quien adquiere el do-
minio t y porqoe reducidas à vna 4 
Lengua.General, en la mayor patte? 
las de Mexico , y, las del Peí ü?pudo 
mejor tener entrada en ellas é l ' 
Evangelio, 
D e m á s , que Montezuma en ÍÍK 
coinjniítas de Mexicd-, y el Ynga en 
las dec! Peru , tenia ya impueílas 
algunas leyes,è introducidos tribu-
tos 1 iiis vaííallos j con inviolable 
obferv.incia, dií'poficiou no peque-
ña para qfte abraçaflen mas íiiaves 
léye$ ,y apetecieíteixlas alivios, y 
amparo, que I ç s ^ e c u i n los Ei'pa-
noles , fin que concibiede fu rezelo 
entonces, lo quefucedetia defpuesr 
A rodo Ayudo vkitnampníe el aver-, 
fe introducido la auibiyo!), y par-^ 
ciâ\i4a4?s en vno,y otro Reyno,tc-
- nicndo çWc.Montczuaia en Mexico 
pór enemigos los Tlafca 1 tecas; fI 
kiilandofc4en çj Peru ogueftos à la 
Çorona los âçs ,hernmos Yugas, 
At3gualpa,y GuaCc^or^uertc clq 
Amazonas, 
Guayn acapac fu P adrc,cuya'|íiví fioa 
;.hizo.que ca ia hermano abrácaííe el 
amparo de los Efpanolcs para íu 
vdefcnfa; y los valientes- Tlafcáf^ -
cas, fueron Ja mayor parce de aver 
Vénqdo el Grande Cortesa la^IVlei 
Jábanos, y apoderadoíc de fu Keyr 
no* 
Fueron, pues, dilatadifsima s la s 
tierras,y Naciones que conquiftaron 
\los Reyes Yngas en el Pera , cuya 
Corte fue el Cuzco, y íu diftticp pri-
mero , folo fe cftendia à fei§ leguas 
en contorno, que fueron poco ¿ po-
co dilatándole , conquiftando^ por 
vanas partes la ti en a ród'a, que 
-dize el Peru , cuyos confines ÍPft'el 
Reyno de Chile azia el Sur, y ¡c\ de 
, Qiiito àzia el Norte ^paitandohaft^ 
*'l'ors que oy fon-diftrít^s de \ i Claâirè 
de Pafto /cuya faya es el rio' dl'lvla* 
. yo , de donde no paitaron las 
quiftas del Ynga , hallándola..con 
mas de ochocientas leguas de largo' 
"enne los términos dichos'Vy.coh 
inusner^ble genteen aquella.diáan-
cia , aunque fu latitud, deíde el mar 
del Sur azia Poniente , haíla l o l 
campos de la otra parte de la C o r -
dillera,^ fon raya de los ^ndeSiUe ¿ 
g irà à pocas mas de cien leguas la 
tráv'cíia , no dando paíTo k mas ef-
pacioías infuperables dificultades, 
^ de peñafeos en lo montanuofo, y 
ya en lo líanoslos eít'orvos de las la-, 
guius,quc llaman, cienegas,ayrTi$s 
pantanos de todas lãs ve^aVàc4«Í 
caudaloíos rios. que baxan de la 
Sierra, y fon ¿fpantofas fieras de 
todos los bofques d é l o s Andes en 
^y.vert . i ,çntçsf-a ;;>: • - - ^ p f 
. . E | que entriC todos los que l£$ 
vanan deve tener cl prin-cipadp de 
los dos de Indias^ y aun detoda¡§ l 
mundo,es el deApurimacquefb l l a -
mó defpues Orellana .Marafion, y 
Amazonas , y fe dirá dclantgjí5Qi#í> 
le competen eftos nombrcii.epiOnjr 
moa 
DeícubrímfefíÊDs 
ttiort dfc los qué Ic hazcn cl rio pviñ-' 
cipa!, la qual reprueba Ja jurifditciò 
de Qtuto,queri<íiKÍo lo ícá ei que na-
ce de vna laguná en l i r a f i t í e l o j 
Qüixos } ellos parecen Gemelos en 
cVtáftiaño,y el origen .y íe les puede 
dar el Imperio dividido* E l Apuri-, 
mac, nace de otra lagüna que ay en-" 
i ré Cerros Airosa vna bida del ca-
imn0,qúe và de Arequipa al Gollâòi' 
^ cofre del Sur àzúv el Noru! qui--
lüéntas leguas, y luego fe buelvc aP 
©Wêktõ, por mas de (éifcientas de 
o i t t ó - , no midiéndole las budras en 
^ae fedikUa, aque íc obligan eftor-
f õ s de cdrdiüfcias ^ymontes jentriy 
Jos'^uales, y entre las juntas d é 
Ôtro^rios.ay indecibles malezas'y y 
bofqiiesjcali impenetrables, 'cómo-
fC vera defpucs i codo lo qualhizò 
juzgar inútiles al Ynga las Monta-, 
ftasdel Marañon para que fe habi-* 
táircii>y aun quizá las tuvo por inca-» 
pâzés de que huvieííe «n eilas gen 
tcqüé ¿ofnquiílariy teniendo tantasy 
•y tátt dilatadas tierras tragmables^ 
n o í M t o n para apetecidas aquellas 
tan incultas , y táo áfperas mon-' 
tafias, 
Péío los efdaçio? i t e|Uj;i qiid 
fon tan dilatados , tienen tantas 
Nacioncs,quc habitan aquellos jnoi-
te"s en las vegas de varios nÓs,què 
íe juAtan c õ e l de Apurirhac,y el que 
baxa de los Qiújios , llamado Gua-
mana, que quandç> Ferhanifeftaroit 
las diftancias que corren, y la ôert-
tilidadque las ocupa, fe juz^ajron 
©tro Keyno efeondido à ios jfrirnf-
i ú s Conqüiftadores t j fotttomo^j 
otro defcübr!inieüto,efte de Nacio^ 
nes fefeôndidas, y el del Peru ya 
conqulftado , fon incomparableseti 
fu extchíion cort Reyrto alguno de 
los de Europa}y eftando tan ocupa -
dos de hombre» ( que lo fon aun-
que caíí parecen brutos loi Indios} 
çs cofa jaftimofi eftuvieiíen táñeos 
frglos , defítela'venida de Chrifto 
nueftro Redempíor» tín fuconoci-
iiliicnto,y píofefsioti de fu l e y » y es 
gloria de lá Naciort-fifpaaotajftiefle 
la efeogida para fu introducioi)cii 
aquel Nuevo Mundoj en que fe le ha 
quitada al Demámo Ja arraygada, f 
eftendida poilefsion de quofeglo^ 
riàva , teniéndola feguramente pof 
fôya» . . 
• Al coníegoir Efpaña deícu -
brimiento,partofeliz de lasnOficii» 
que concibió Ghiiíloval Colón * na-
ció en ella Sin íguació d&'lpyola* 
para fer en üf vida dos ve*os famolo 
GapiranjiltíftPâutio vn í i*4aâlp no-
ble.y valicnte,deíde d a ñ o d e r ^ r » 
yocro à lo Santo, defd« el 0 o de fu 
cortverííort » haziendolos admira-
bles con tüs.hazaftas: Las de fu va-
lor Cfí los cómbatcs de lagacr a, 
pararon a4 golpe de aquella v xla ctt 
el -Cadillo de Pamplona, que fue ti*; 
ro trias dèDioi .qnc del francés pa-
râ  gaháfle Capitán contra el D e -
mónio en la güépra declarada * qufi 
le hizo defdc entonces»y mas fan-1 
gfiéntá defpue? que fundo la. Cont • 
pañia, Dcíte nacimientoI de "San 
Ignacio i al tiempo de de&uüíirf* 
las Indias^ha penfadonlgmd^ota 
ftiyd, qu$ par*ao prQVideemí'det 
cielo, y buetia-ncahoh deooáquif-
tarlas t í ^ ú é h s p & ^ m ^ n e nado al 
mundó ^ l Pàtriarca ; Mas lo que fe 
HÍeofi-eoeeque fiendo tan ardiea* 
M c k í c l t i de las Sagradas Religio-
nes antiguas en Efpaña » de donde 
avian de paitar varones Apoflolicos 
à las Ináias r qaUb Dios fe fundaiíç 
entonces la tninimá de toda¿,corao 
llamó San Ignatfio à la CompaqiR, 
para que en BurOpa emplelíle Tus 
primitivos fervores » en fervir.y de* 
fender lalglefiadeLurero iy otros 
Hereges, en lugar de los que falta* 
van de e l la , paitando defpucs à co-
ger en la queva mies de la. América 
A a 
^ ElMarañon,y 
â e hsç fp igas que dcxaíícnlos pri-
meros Segadores en tanto campo, 
ò a uabajaí en tierra nueva de U 
que fobra , y íobrárà por muchos 
figlps para nuevo cultivo de í'u Gèa* 
tiUctad fin terminó» 
O quanto trabajo en vno, y otrò 
Rcynodé Mexico, y el Peru lailuf-
tre Familia, y gravifsima Religion 
de Predicadores ! Defdç el año de 
i 5 io, ,en que páííaron Ids primeros 
a heímanarfe con los hijos del Se* 
rafin Franciíco , que poco antes 
avian paitado, à cuyos Apoílolicos 
empleos concurrió Dios con mila-
gros para credito de la Fè que pre-
dicavan ,iníl:ruyendo> y bautizando 
riiilJarcsy aun millones de aquellos 
Gentiies. Pues para redimir fus a l -
mas de la cfclavitud del Uemonio¿ 
qué paííos, que fudores, y peligros 
de lá vida no padecieron los Re-
demptores de Nueftri Señora de la 
Merced en Mexico ? Los Defcalços 
del Gran Padre de la Igleíia San 
Aguílin cnlas Islas Philipinas ,què 
trabajos no p a d e á c r ó n , qué mara-
villas no obraron* de qué eftàn l í e -
nas las Hiftoriasí E l tiempo,pues,ea 
que tanto florecían cftas Sagradas 
Religiones, tan llenas de letras , y 
Virtud en Efpatla, fue muy oportu-
no para el defcübrimiento de las 
Indias,que tanto Mundo NucvoJtã-' 
ws experimentados Apoí lo les en 
U Chriftiandad necefsitava, para U 
cónverSon de fumumerable Gen* 
tiliímo, 
tiempo fue también oportunoj 
paráqueal exemplo de fus fervores 
fe criaffe la Compañiade lesvs,imi-
^ d o en F.uropa fus virtudes , y 
alentare para la America fus paitos, 
kendo Coidjutorcs, defpues de fus 
emprefasen tan glofiofas Conquif-
tas. l>eiaks,qoCf0irap0rcancia 
•ínagmmd pedia Mdados de reten, 
íompanias de refrefeo , q u ç enEraf-
Amazôms, 
fen i mantener dl d ú o puelio ya, àu, 
las fortalezas en que fe rcliftia çti 
varias partes el De;xnoaio,y cogidas 
fus Piafas principales por las p r i -
meras tropas de Capitanes famo-
fos,y esforçados Soldados del Evá,-. 
gelio , que fe ocüpavan en mante-
nerlas , eran neceííarios otiospara 
tan varias, y divididas Regiones, ent 
que fe manifieílan cada dia mas a l -
mas que ganar para e l Reyno de 
Chnfto de aquellos Reinos, O y i 
los que conocen lo que ay todavia 
de Gentiles por convertir en las I n -
dias, les laftmia el que fe tengan por 
Conquiftadas del todo, quando fon 
fus Nac¿ones,y fus diíiancias cafi fin 
termino. Prefüpueftos, pues.losqms 
tuvo aquella parte que Uaraantog 
del Peru, la buena ocafíon en que fig 
ganà,y providencias con que lo dif-
pufo Dios , i r è m o s dando aconpgcfl 
aora lo que entonces cíluvo à todosi 
efeondido en lo inculto de las Mon* 
tanas, loqucfereí i f t iò à muchos, y 
lo que defpues l l egó à fugetarfe à 
pocos,que emprendieron conquif-. 
tarlo. 
C A P I T V L O 11. 
Intentan los E[pañoles con*; 
qui fiar examinar, 
el âijlrito de et 
Ad ar ¿ñon* 
DEfpues de aver pacificado Don Erancifeo Pizarro en c l P c r à l o s difturbios de Don 
Diego Almagro , y fus fequaces, y 
hecho varios repartimientos de I n -
dios en lo que avia ganado, defdc 
las Charcas , hafta Quito, que eran 
con fus comarca^ochocientas le-
guas muy pobladas de Indios, que-
riendo paflalícn de los términos, à 
' que 
Dcfcubrímientosj 
que avia llegado el Ynga Jos paííos 
de fus foldacios ^ y que iluítraíle mas 
fus empreías animólas fu hermano 
Gonçalo Pizarro , le llamó de las 
Charcas'donde eftava.y le comunicó 
en el Cuzco , como avia fabido^ue 
defde los confines de Quito àzia 
Levante, avia dilatadiísimas tierras 
í io cofiquiftadasjas quales determi-
nava; darle- •, ò quanto ganaífe en 
ellas} y para fomentarle en laem-
'ptefa^determhiò hazerle Gover-
iiador de Quito 3 y fu ;urifdicciOrti 
deJá qual pudieífe tener los foco*^ 
ios neceíTarios pára fu conquifta , y 
quefueffe lâCabeça de ellas, y la 
Ciudad de fu refugio , aquella qué 
feis años antes fe avia fundado, el 
año de 15 ?4* en que le daba grande 
patrimonio à fu hemtano.por lo fér-
t i l , ^ bien poblado de fu comarcá> 
que es abundantifsimíu ..... 
rjpptdge Determinofe à ello el-aliento 
ÚGon* generofo 4e Gónfa io Pizarro1, y à 
^AIO P ¡ - feguirle mas de^docientosEfpaftc)^ 
&4m>. les del Gu¿üó,paía adelan tar fus ha^-
*" '•' za/ias,y aprovechar fe con las-íiqüei 
¿ a s , que en todas-partes encontrá-
ván. Salieron 'para Quito cl aftodè 
•i5i&ik cuyos finês jlegaiíõn vené-f-í-. 
dasi quiniéntas kguafc de camino j ! y 
algiTnas' refriegas de ítídíos alea-
dos y cécebidos-del' Tcniehtè 
•dro de Puelles, viftas las provifsiò-i 
nes que'1!levava Gúúçalo Pizarro dfcí 
Marques fu hermanó, toiiiailcÍB p ó í i 
íefsion de aquél go vier río > díf|/úfd 
lè í iecè í lar ia paraftí j o r n á d í - ^ a ^ 
qiiiriédo jfobré cien CavaH0s4 á'viü 
tcaido'dei Gazi-òi cincuentà iixtis'i'f 
krüka de cien- fbríládoà Bfpañóles > 
cowqaúrfalíà dê Quito cón rrééiédi 
tmij quarenta hórftbíês' efeogidos', 
y coft qüatro - iM Indios? de buen 
-briojquecargavaa el •VíríHmento^ár* 
•jnas.y demás vagaje ¡'tn que éntra-»" 
va hieitoscla;vazon, hachásytnachei.: 
tes, y maromas para, lo que t i ptt-̂  
&c.Lib Í.CâpJL y 
dieííe ofrecer en i a empreía , y dt -
xando en la Ciudad por fu Lügar> 
Teniente al rnefrao Pedro de Pué-
l lesjparuò de ella por Navidad del 
mifmo año de treinta y nueve, con 
grandesefperanças de hazer fortu-
na, no inferior à Ja del Marqués fu 
hermano» 
De los Hiftoriadorcis del Perut, P / ñ i é * 
-los que vniformemente cuentan los ^ 
-paííos de eita entradaifon Francifcb G&x***. 
Lopez de Gomara,Aguítin de Zara-
te, y el Ynga Garcilaío de la Vega, 
Siguiendo eite à los dos primeros a y 
loque à voca Je informaron algu-
nos de los mefmos foldados,que en-
traron à efte defeubrimiento del 
Marañon * que refiero aora caíi eoíi 
fusmefrnas palabras, aunque no coa 
fus digi-efsiones,por no ditarleypor-
que ha de fer confiderable fu mé-i 
mória en eftey Ids libros figuientes; 
Marchó en buena paz » y regalado 
de los Indios el Ekercito j todo lo 
que duró el'camino , hafta falir d é 
los -ternainóâ de QuítOjpaffando por * * 
la Provincia de los- Q^xos àzia é l 
Norte , y luego les Calieron mas éti 
lo-iriterior de la montaña muchos 
índtós dé güérra j pèrp viendo tam^ 
bien tantos c<?n los:Efpâébles^y íó% 
Cava l í o s ; que les • eauíarOn efjpan 10^ 
fe retiraron tddqs k tierra adentro, 
firt parecer raaSk A poeòs dias tu*-
v iéróñf Vñ temblor ¡ú t tierra * y fe 
abrío por varias partes, huVb truc^, 
hdSírelampág'óSay rayos, que admi-* 
raron, y temieron mucho los Efpá*" 
ñolesi y el vèridefpues llover ' tàútài 
qué par ètia^àef' à> c antaro-síel iígua ¿ 
les empeçòíà èngendrar rêZelós d é 
Malos fúçeífosVè hiü^ jpréviíiieííen 
todos el anitn't) à trábajás múf cké* 
xc r.^àifad-óscjuãfetita , ò cinctíéñtíl cierra 
dias^déftastormentas ¿ prôcuraron Ntuad* 
páífar la Ccrdülera Nevadaj y'-áufi* I U 
qüe iban bien apercebidos, les ^ - i -
A i 
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y ò tanta nieve , c hizo tal frio, que 
no podían toldarle , y de iosln-
«iios^uc viften poca ropa,íc les ela-
roiimuchos.Los Efpañoles por huir 
de aqudla Region»y de la mucha 
nieve que -caia , defampararon el 
rganadey la comida quclleravan, 
entendiendo hallaría en alguna po-
blación de Indios i peroles íuccdiò 
nial, porque pallada aquella Cordi-
llej-a, ni avia habitadores, nibafti-
Biento alguno , con que fe dieron 
priefla en caminar, y llegaron con 
•mucha necefsidad, y desfallecimié-
to à vna Provincia, ò Pueblo que 
llaman Zumaco, puedo à las faldas 
de vn bolean , donde hallaron que 
comovuinque con efcafez,y coftan-
doles tan caro.', que en dosmefes 
íjue eíluvieron al l i .no l e s c e f s ò d e 
Jlovcr,nivnfolo dia, pudriendofe-
Jcs mucha ropa de veftir que 11c-
vavan. • 
MàoltsK aquella Provincia, que eftà 
deCane- jfIebax.Q de Ja EquiriociaLò muy cer-
/*. ' >ca dc;ella, le criaia que llama» C a -
íiela-de los Quixosi en vnos arboleé 
muy j^tos, eon hojas grandes, y U 
•iraca fe dà en razimos >que fe crian 
jen capullos, y fus granos, fcràn eo-
rao de bellota, y aunque todo el 4icí 
4ból¿fus hojas,y corteza huele,y fabe 
à C a n e l a , lamas peçfeda fon los 
¿yipiiUos ,,dc quç como de flores ef-
•J*^llenas.Ms ífimus; pero la mejor 
fi-Ssilç los arbokS'planí-atdos, y cría -
dos con cultivo-*-,;cuyos capullo}; 
yenden a fus comareapos, y les fir-
X©íi de comerg.o,y grángeri4,gg;cír 
j^P^vincia de ZHmacpíykron-los 
l íRit íoles andar defni|dí)s de el cp-f 
4^%lfi>Alndios,y à l^s mugeresjiqu^ 
^f&4PiiaaSiCon vn tragi.lio,.hojas* 
à cortezas, por la honeftidad caeHr 
brian parre de fu defnudez ; Efta la 
juzgaron convenk^c.iíb por el fumo 
£alor,y .necefsidad también por lo 
Hue a^Uc podrí* U iopa coa las 
y Amazonas, 
muchas aguas, Y humedad > puesya 
ellos fe hallavan con fus veftidos 
podridos, fobre del'garrados de las 
malezas. 
Aquí determino Gonçalo P iza- U¡H¡~ 
rro dexar lo mas de fu gen te, y 11c- defe el 
vando configo los mas agües* fe fue ¿x tre i -
à ver fi halla va por alguna pat te c a -
mino para paffar adelante , que en 
cien leguas, que hafta alli avia an -
dado , todo avia fido topar dificul-
tades, y montañas cerradas, que en 
muchas partes tuvieron necefsidad 
de abrir camino à fuerça de ha-
chas, y machetes. Los Indios que 
bufeavan para guias muchas vezes 
•los encaminauan à lo mas defierto» 
porque no fueffen à las tierras d ç 
fus amigos,y confederados, .fino à 
.ostias inhabitables, y fin fuftento, 
.donde la hambre Ves oblig^vta à 
mantcnerfe con yervas, y frutas fii-
vcftres.' •' .'. •. • 
Goncflos trabajos ,,y otros que Preul»? 
fe pueden imaginar ,; mejor que efr c'a ¿'fy 
crivir,llegaroa à oíra Provincia,fla£ c9Cíf * à 
mada Coca,, algo juas poblada que fono* 
la anteccdcnte,donde hallaron vaf-
-timento, y el Señor de ella les faliò 
4c.paz,y les regaló como pudo^uc 
«ra de lo que mas necefsitavaiuPaC 
fa por alli vn rio muy grandeque fe 
entiende es el principal de losquc 
fç juutan^ para hàzer el rio que Ua*. 
paaron dçfpues OreHana,y ABSUWH 
na, potros el Marañon. All í para-
fon cerca de dos mefes ^aguardan-' 
do que llegaííen los Efpañolcs de 
a tras , que. tenían orden de feguir .̂ 
|os por el raftro, y aviendo llegado 
|í>s compiañero s,y d efcanfado de e 1 
ifabajo de el camina , bolvitron \ 
continuarlo $odAS juntos por la r i -
.bera de.aquel rio grande, fin Jhallar 
£.n mas de cincuenu leguas vado 
jw puente por donde paffarle ; poco 
acfpucs oyeron,feis leguas antes de 
fu íitio, vn efpantoío ruydo de vn 
" * íal-
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falto que haz i i ei rio dciJe viu pe -
ña , de mas de dacientas b raças de 
aico 3 admiraadoÍL* de cola can c ( -
t r a ñ a epando .llegaron a verla , y 
regiftrândola' con curroíldad poi-
cóla maravillóla , profigmcroa fu 
viage por el rio .quarenta, ò cin-
cuentaleguas , y vieron con llueca 
admiración:, que toda aquella i n . -
tneníidad'dé aguas fe recogía , y 
paífaviíparrvna canal de o tí a peña.' 
gfafidifsimaitancftrecha * que de la 
voaríbetàáílaotra- no ay mas que 
véinte pies de ancho, y tan alfea la, 
. peña tajada :, que a b r í a otras do* 
• • exentas braças ^ hafta el.agua qua 
* £Orna,enàijprofiindidad;; -/ < • 
• T m o r n Aqui coníiderando Gonçalo-
^Hscda. zajro^ fus Capitanes , que hablen-
faron los V[1 p,jeiiCe podrian paliar aquel 
arcaoíi. t-ÍQ¡ fe d ü n a ü c í o a à hazerle, y.^un-
Ces a los 1 T ,. i V r • 
. ;,• , que vnos pocos Indios , .acide la 
Otra parte l o eltorvavan Y a r o i i i l -
¡raent e; i eticados con alfombro de 
los iarcabuzes que 4iCpararQn-lo$ 
Eí^ajãales^fiierôn coitando hs'vi-
-gibpam fu Puencé. Lós Indios» quç 
Ja rais de cied paifos vieron que ios 
•matavan con losrtiros dcifüs arca-
•tftKjes, fueronjpr.cgQnando porios 
mant es ̂ por gen t c ¡fiájoz * ia tque uraia 
ralesarmas-j, yiUs.ílaiaaavaiirclám-» 
pagos,rru2rw)s,y rayos coh-qucaija-i 
çavan defderhíaylcjos à fds eaemlu 
gosíjíàendo tan-prdto el• golpe'ÍÍque 
Jes quitava la vida, comovi fue-go-
^aq encendiar la-.corageizjy'-viendo? 
taro-bien caiáoval"' contrário ahrek 
tjac ic oyeíleei eftruendo dedas-af-
KÍ as/Efp afiola s, la & juz gara n noca -
f akesde tener refifté'cia.El trabajo 
tpei les coito echar la primera v i -
ga de vna partea o t ra del rio;,1 fue 
grande para los.fold ados, «aufan-
•do-. grima entahra altura > ver def-
de.las peñas el agua^y à vnEípañot 
%{m fe atrevió i mirar defde el .can-
to de la peña fu rápida comente, fe 
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k deivaneciò la tabeça , y cayó àfu 
profundidad;'yiaíi.i ios demás andu-
vieron masrecxitados, y venciendo 
dificultades- echaron la primera 
viga, que facilitó al go.el poner las 
demás , y hecho el poente paitaron 
feguramenrevy los cavaUos,con to-
do lodcmas,dcxandoie hechoypor 
li fueife menerter bolver i .paífar-
porei, . • 
. Proíiguieron.caminando río aba- Dos 
jo , por montañas tan bravas , f d o » " 
cerradas j cómo las antecedentes»' efi* . y 
abriendo fenda por ellas à golpe de m' 
hachas, como ya lo acoftuttt!lp>ravan¿ 
para poder andar, y con cite traba» 
jo ü e g a r o n i yua tierraciucllamart' 
Çfàmd jtan pOf)rc,-y efteril,como las ' 1 -
pâiladas, en que avia pocos-MâíOÉy "* 
losquales» viendo los Efpáilolesi 
íe entraron por clbofque , fin qut» 
parecielíenmas.y. hallandofc tan t n 
dcíierto como antes , con el mefmo 
fuftehto de yervas* rayzes,y renue-
vos tier nos.de arboles , que ibatt 
bafcando, p padeciendo terribles 
agüaceros, de que fiempre traían 1* 
íopa mojada, enfermaron, y raurie-* 
ron BO pocos Efpaííoles , yimicbosi 
saasgndios/.. Los.d'emàspro%íifcM 
pomfa viagéeort 1 as mifritiasÜüctrfr» 
çardjís >: y carainaiié3 muchas leguasi 
Mfcgair.Qri à otráxrer^i 4ondeiu^aHí 
Eoiplodiaai^efidgurííi pplitia: GoM 
imáítpándeMaiz, y b'eítian alglmia, 
ropíi ddéjal godon, tem en d o fus cho-í 
ça^piradeferifa de las lluvias, fô-
paks fedas de aver eílado algunó$f 
çn.tkrras pobladas/ ' ' ^ .i 
, Pararon eñcftepuefto, y <3ótĵ ar-¿ Hd^t* 
l á Pizarro embrò paotodas-partel ^ Ber-
corredbrcsa vet- fi h'allávanval^ai»<?4,írm 
camiffló ;abieft©i. Todos boHmft* f'~ 
en farbve.con mm raifaaas nuevas, 
que la tierra ¿ra íodauaontaiía bra-
va, llena de ciénegas, la^os,y pan* 
taños , fin falida à parte Alguna , y 
que muchas no fe podian vadear» 
ÇOti 
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con qué determinaron muy. de 
acuerdo hazer vn Bergantín de que 
ralerfe para paííar el rio . de vna 
parte à orra , que ya por alii tenia, 
a t ó dos leguas de ancho ;. Aífenta-
tm fragaa parala herramienra. ,:y 
con mucha dificultad, y trabajo hi-
zieron carbon . porque el agua de 
Hi Uuvias-cpntinuasiJio les dcxa;va 
quemar la l e ñ a , con que í"e vieroii 
r " obligador à hazer eoberuzos para 
« o d o , /• choças en que defenderle 
d ç tantas l luviasquf i le,s afligian 
t aw to. cojiw el mucho calor de aquel 
^k».'»' -que cae debaxo de la? linea. 
Equinocial tte la qual fe aparta po-
ço .ea todoXu curia aquel rio..;.. . ;.• • 
r$uecxe • Hizieronfuclavafondehierro^ 
fio deed qpCi ayíian-llevado ;i :,yj¡pacre¿jáe ella 
fitaaes. |ftiâ^hcrríaduías de a%yiW!.s C a v a * 
tÍ$s que fe avian rauefip,y otros que 
para dar de ocomef ,•alguna..cofa dq 
fub ftaocia à los enfer mas, los ilaaá 
matando,reniciidQlo& por Í5egató: f 
9MÇ*l0' Pizarro ^ como tan grait 
¿oldado j fue íiem^re el prinaeroiea 
fQrtaria maéerà s'^n:)desbaílarlgií 
h$2ec;:Círbon,fer hejrrçró ,y;'cal<3« 
íteiiüsíoficiosv pof liiiuy-baqíosíqu© 
fitgíí^,por dar exeiapIlo,y obli^atíàí 
qfts.aadie fe efcufaííe de cl tràbso4 
fan efità cuya contMuacron aeabaatet 
íftiBsx^ahtiai, porajel qual íirviq.déí 
Biçej muchàireíinadearboles ^(que 
Iftièifôaft en afe^idancia > y de efto -* 
p& (foviesroh raantasf jy. eamifás » y* 
.«Hftdlo podridas con k Humcdadvy 
^línque no lo eftuvicran las diecáni 
porque les pareei& queíu f alud y f 
- - • Mtjacdfò; eftàva erii j d Berganíán, 
^ Acabáronle,can codo afon %, l é 
, ^C^Eoa. al agua- cóu grandífsimo 
segozijifit.; juzgando acabados fu$ 
t trabajos.por laque les ayudad 
• r - > tia «itaqUcl dilatado ' 
!' ' tio». . ' ;:, •.•* 
El-WaraHoh,y Amazonas, 
C A P Í T V L O I I L 
Profígnen hs trabajos de efie 
de ¡cubrimiento. 
L A determinación de Gonça-lo Pizárro, fue llevar en el Bergantín toda là carga , y 
los enfermoís ; que caminaííen poc 
el rio}y los demás por tierra, efpe-j 
randofe vaos à o t i o s . Pufieron ta-*; 
do e l oro que traian,que eramasade 
cien mü pcfos , y muchaíS' efeogidas NUZUAS 
çfmerald^S.» el hierro, y todo lo de* díficul-
más qué llfevavande eftinia,y aisi tades?y 
íalierón de aquel parage, haftà e l f^ucUsi 
quabfolo ¡avian caminad© docicntas 
içgijasdefdç Quito, camtnandoüét» 
prefirvalekarfc vnos deo.tios,y'juá* ^ 
tandófeide noche a dormir, aífcgu^ ' " 
rando el Bergantín' con tnaronaasi 
Todos caminavan cojaigrandifsimo 
trdbajo. Los de tietraiabriendo ca^ 
miao íà golpe de haeha;en m£ieím$ 
papt^síy Msdel Bergantín trabajad 
van e » refsiftir la corriente de e l 
rio>a|>€W!níl aíexarfe de los compa^ 
ñetocsi' guando los de üerra no po* 
dia&'tener caraino por la bravoíi-
dad de la montaña, ò peñas-quele 
impofstbilitavan, paflavan de layn<| 
c i b m à-lá otra enel.Btargantin ^y 
íambien en quatro Canoas qaejdc^ 
vavaii, y en fu paflage tárdavatt dosi 
y tres dras;, y todo ei viage «ra pa*. 
deciendo hambre ...yráuchas nccef^ 
fidades, y con los afanes dichos cas 
minaron mas de dos nrófies, y de»*! ? 
guaos Indios de las riberas, fupic* 
ron por feñas , y algunas palabras 
que entendieron los Indios domef-
ticos , queà diez jornadas de a l l í 
hallarían tierra poblada.y les dixe-
ron que era muy abundante de co-
ínidaiy rica de oro, y lo demás que 
feufeavan ,-y \u khu que davm de 
aqug. 











aquella tierra, eran, la entrada de 
otro gran rio , que fe jantava con el 
principal jque iban figuiendo* 
Con efta nueva fe alentaron los 
Efpañoles , y Gonçalo Pizarro de-
terminó fe adelarttaíTen algunos en 
el Bergantín,y que llegados à la 
jüta de los dos rios gi ádes^dexaffcn 
allí todo el farda je.,que llevavan, y 
los enfermos, y cargando de baíti-
mento bolvieiíen cl rio arriba à fo-
çorrer la gente, que iba tart afligida, 
de hambre,que,cada dia avia muer-
sps, afsi EfpañoleSiComo Indios, y 
de ellos eran tantos , que ya avian 
ftiuerto más de mil , de los quatro 
itiil que falieron à la jornada*Nom-
brò por Capitán à vn buen ibldado 
Francifco de Orellana , a quien diò 
cinquenta í'oldados.que fucilen con 
é l , adelantándole aquellas, como 
ochenta leguas,hafta la junta de los 
rios j y figúiendo fu cammo en folos 
tres dias , fui remo,ni vela, navegó 
las ochenta leguas * que no le pare-
cieron fino mas de ciento al Capi -
tán Orellana , llevándole con l l 
brevedad dicha,íbla la corriente de 
aquel caudalofo rio« 
Hallada la junta delosrios,y que 
en aquel fitio no avia baítimcnto,n¿ 
gente alguna , como avian dicho , y 
pareciendolc que fi bolvia con la 
nueva à Gonçalo Pizarro, no nave-
garia en vn año.í'egií la mucha cor-
riente del riOjlo q avia navegado en 
eres diasjy que cfpcrarle alii era fin 
.prouecho de los vnos.y los otrosife 
determinó ,íinconfuitarlo con na-
die de foltar velas, y feguir fu viage, 
negandoàGonçalo Pizarro,y v i -
niendofe à Efpaña,á pedir parafi la 
gouernacion de aquella Provincia. 
Encubrió eílo vitimo , y declaró lo 
primero de profeguir navegando: 
Contradixeroníelo caíí todos , y 
muchos foípecharon fu mal a inten-
c ión^ ie dixerQn,no excedieííe del 
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ordcu.de fu Capitán General i ni le • 
deía.n.Jiiiaííe e¡j tanca nccelsidad, 
quitándole enfoco-n o de aquci fter-
gaaKtr*-Quien mas" le unió fue vn 
rveiíguiÉotliamadoiFray Gafpar de 
Caraijijai , y vn Caüailero moço 
Hernán Sanchez de Varg:isanatui al 
de Badajoz, el q.ual,, ,y o tros; que fe'! 
llegaron, huuieran de llegar à las 
manos côn Orellana * fi no ios apa-
ciguarapor entoeis con bueílas pa.-
labras; y defpuca que los ganó-cort 
fobornos,y con gíandes prómefas» 
maltrató de palabra , y de obra al 
buen Religiofo .> y à Heinati Sin-? 
chez de Bargasry por caftigaí à elte 
con muerte mas cruel * no ie mató à 
puúaladas.finôquô l edexó tbio en 
aquel dcficrto,rodeado por vna par» 
te de dos rios tan grandes ,impúfsi-
bilitado de paitarlos, y por otra dé 
aquellas braUas montañas, fin de-* 
Xarle en ellas cóía que comer. 
Executada efta crueldad , figuiò 
tú càulino Francifco de Orellana,y 
à otro dia nllnifeftando fu in ten.-
dôn,renunciò el poder,queiiebaua 
de Conçaló Pizarrojy fu çomiisious 
por no hazei1 cofa como fubdit^ 
fuyo i y íe hizo elegir, de fus falda-r 
dos por Capitán de fu jWagtíftaj} 
hazana,ò focdonque hiziíJron ótrds 
en aquellas ¿onqrtifltas i como refiçr 
ren UsÜiÚonááOíí ts de ellas*: Aisí 
profiguiò fu nauegacion , hallando 
yaalgunos moradores en las ribe-
ras de el rio,con quienes tuuo algu-
nas refriegas, y fe moftraran muy 
feroces i y en algunas partes faliaa 
las meíhias mugeres à. pelear con 
ellos. Porloqual,y por engrande-
cer Orellana fu jornada jdixo» que 
aquella era tierra de Amazonas, y 
cnlaconquiftaque pidió a fu .Vü-
geftad.la llama afsi, Y aviendo dc-
íembocadoen el mar , deípues de 
muchos trabajos, y peligros en el 
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paraperderfe ^ y anegArfe i fueron 
àdàr-à la h h de la Trinidad , que 
eftà dozientas legaas de el defem * 
boque del riojy comprando vivNa-
uio en aquella Isla, profiguiàfu via-
ge áEfpaña, de cU/o, fin rtôiay que 
deziivíino bolucr à vèr el eftado dé 
Gònçalo Pizarro^ ips demás en fus 
trabajos* ' -
•Viendo U t a r d m ç a d e Orellana 
Gonçalo Pizarro ,defpues de auer 
^Herían k * ^ 0 àx?1 > ^ <i0Z,Ç Gaif^s^y otras 
sSche^ tancas balfas para poder paiíar el 
¿f tio de vna parte à otra •» quando por 
&AS. tierra lesatajaíTet? las peña$,y mon̂ -
tamsjcomo otras vezss, determinó 
pnofegüir camínândopor tierra j y 
por el rio > con efperança de que fu 
Vergantin les traería focorro de 
baítimentoáipirái la hambre que 
llebauan todos , que era fu mayor 
enemigo en toda eíta jornada* Paf-
fauandiasjy (in Cener elaliuioque 
cíperauan,al cabo de dos mefes lle-
garon à la junta de los dos riosi 
perfuadidos que alli les eíperauaa 
con baftimentos, ya que por la mu-
cha corr iénte de ; el ri o no auián 
b u e l t o à c l l o s - Nada vieron al lle-
gará la riberaifinò ai buenHesrnan 
Sanchez de Bargas,que con animo, 
•f conftanciade Çauallero hijodal-
go auia perfeuerado , fufriendo la 
^Mabi'e'>ylas demás iucómodida-
des^fpérando llegaíTen fus compa-
ôeros , y dir á Gonzalo Pizarro en-
terá razón de lo que Francifco de 
Orellana auk hecho * y de él modo 
con que auia intentado quitarle la 
vida por auetle contradicho fus 
intentos, 
t s f u w Todo causó admiración à Gon-
t 5*4 FiTp çalo PUarro , y el ver lo mal que le 
m kín* auia falido fu confiança de Orella-
Sold*- na , y à los foldados no les? falcó, 
«no dcíefperarton la pena, y dolor 
* que tuuieron de. vèr engañadas fus 
^fpetanças, y detraídos de cod^ 
JÉíMaraíÍGn.y Amazonas.1 
remedio. Su General., aunque eo»-
igual pena, los confolò^y esforço; 
diziendoles, no desfallecieffe ia 
animo ECpañolconl iderando , qus 
à medida de los trabajos, crecia l * 
hom-a^y fama, que adquirían con 
ellos y y que fe juzgaííen efeogidos 
por la Prouidencia Diuina , para, 
conquiftadores de aquel Nucüo 
Mundo , que era tan grande empre^ 
fa. Y proíiguiendo con fu viageal 
modo dicho > ya por la vna vanda» 
ya por la otra de el rio, con inercia 
ble trabajo,que tenían al paífarle»^ 
en efpecial embarcando en las baU 
fas los cauaUos ,que rodauia Ueua-» 
uan òchenta,de los ciento, y cin-v 
quentaque facaron de Quito, carai^ 
naron orras cien leguas fin ballac 
mejora en la tierra , ni tener efpe-
rança de hallarla en adelante ,pués 
antesbicn de dia en dia iban vien* 
do fe empeoraua todo , y que folaf 
caminauan à la muerte»y a mas ani-
dar fe accrcauan à ella. 
Conliderando lo que paííauan 
Gonçalo Pizarro, y fus Capitanes* 
acordaron boluerfe à Quito, íi íes 
fueííe poísible , hallandofe diñan-
tes mas de quatrocientas leguas. 
Todavia auian quedado caá dos 
rail Indios, de los quatro mil que 
facaron para el defcubnmientojos 
quales feruian como hijos à fus 
amos en aquellos trabajos.y necef-
íidades,bufcandolesyeruas,ray¿es¿ 
y fruta iilueflxe , fapos, culebras , y 
otras fauandijas jque todo leshazia 
bueneftomago,yies era de graa 
focorro en aquellas montañas. Era 
irapofsible boluerfe rio arriba por 
la grande corriente; y afsi acorda-* 
.ron,auiendo notado, que à la vanda 
del Septentrión parece auia menos» 
lagos,y pantanos , hazer por all i 
fu viage, y acoílumbrados ya à ir 
abriendo los carainos,con hachas,y 





montanas , procurando la pricíTa 
poiçiblCíporque íu continuo ciicmi-
go Ia ha:nbre,íos tenia ya cali exauf-
tos,y íicndo necefla:io en las c iéne-
gas,© lagoSipaíTar aquellas a los en-
fennos> paííavan en eílo gran traba-
j o , y en todo era de los primeros. 
Gonçalo Pizarro, y fus Capitanes* 
Algo ahorraron de camino por 
aquella parte,por la qual caminaron 
poco mas de trecientas leguas c >n 
los trabajos referidos,y la falta aun 
de.ycrvas, yrayzes eaalgunas par-
tes, les obligo à matar los icbréles> 
y alanos que llevaiian,que fueron Je 
Vtilidad ''n las coru|uiliasJy detraes 
fueron matando los c>avallo.;, luiita 
acabarlos tados, y coino dize Go-
mara, eítuvicior, por coniene , con-
forme al vio dolos i> ¡.rbaros , los 
cuerpos de lo i •.ríe mori in . 
Muenn £n ^ j - ] ^ .lZia Q;u¡.opcre-
- cd i i t é~ rieron ¡uucíios Indios,y Eioañolesj . 
quedándole de tres en tres > y cíc_ 
quatro en qaatrojcafi efpirando pot 
aquellas montañas , d e x í n d o l o s á 
mas no poder i para efcaparla v i -
da los qjp pudieííen ^ no tenien-
do ya .m el focorro de la carne de 
los Cavadlos ¿ y íu mayor trabajo 
lúe, la tal ra de l a l , por n>as de-do-
cientas legaas^, con que no podiati 
comer cofa con algaa fjibor, y toda 
Jos deí'coyuntava, y el andar í iem-
pre mojados, y meados en ceiiaga-
íes,aunqua ya definidos todos., deC-
de el mayor al nienorjostenia cOn-
furaidos,y 1 is carcas, y otras m i l e -
^as de aquellas bravas montanas* 
los defgarravan,-/ cali parecían def-
follados. Y en conclulion ,auiendo 
iinierto dóciçntos,*/ diez Elpañoles, 
y todos-Ios quatro mil Indios que 
miraron.de Qii.'to, y auiendoie l i c -
uado cincuenta ibl Jados Francdco 
de Orellana, folo faiieron ochenta, 
que que Jaron vivos, à vnas rierras 
mas abiertas,» donde haÜaron. alga-: 
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na caça de aves, y animales, de qu$ 
mataron alganos con las baheíta-s* 
que coníej-vauan para el c te í to de 
la moncem* De cite parage, en que. 
cobraron algún alientOi y de pelle-
jos de algunos licuados que mata-*; 
ron , h¡¿.cro.i algunos,vnos c a i ç o n -
cilios cortos , ...puerá ;ma a.g.iná 
decencia i p o à g . r a o u , caminando 
haíta los ter ni. u os de ^ u t o ^ reco-
nocicndolos,.)eU'/anla ticira, dan-
do gracias a DiOs.que los aun laca-
do de tantos trabajos, y tamati >s 
peligros; ya hallauan que comer en-
tre los Indios pacíficos.-pero fe- abf-
tenían algo por.no enfermiu- de al-' 
gunareplecion,y QtrOs,aunqué qaá-, 
rian,no podían coiner,porque el ef-
tpmago habituado al a y u n ó l o (.pie* 
riarecebir lo que con abundancia 
le davan* : 
Avifaron a la G u i a d de Qyito tomi* 
de fu llegadajy tié tu deínudçz, y ef- ^ / ¡ ^ 
tando anuciia Ciudad medio def- t> 
pool ida Córt Us., guerras de- Pon 
Uiegode Almagro, a quien auian 
acudido los m:H de tus ve¿ínos, los 
pocos que-aviaiíft$sfoi^-jyQo à-ená-« 
bi lí les ia r o p á d e v e i h r querpúdie^ 
ron, y fueronfeis veílido-s,.i,í^tiefeí 
componían de piceas diuerfas , que 
dalia cada yn&capa/aypt crimes*, 
ò jabón , y vrtas pocas camifas para 
Gonçalo Pizarro , y los mas pr inc i -
pales,' que para todos ios demás no 
pudieron embiar ropa,m les embia-
fon mas que vna docena de Cava» 
llos,por andar, redos en la guerra y, 
con ellos fueron do¿;c vezinosde la 
Ciudad, l lenándoles .abundância;de ' " i 
fui ten co. y llegando a la vifta de los 
miíerablcsConqaii tadorCs, fe def-
Inzianvnos.iJ op-QSren lagrimas, y. 
\os de Quito^cgsn más razon^viendo -
losen fu deínudez peores que los 
Indios barbaras, tan negros, fecos, 
flacos, y ¡aíKmados, que no ios co-
nocían , con víias efpadillas hechas 
Ira 
1 i ' E l Maranórty Áñiazbñas, 
va htrrambre, fin baynas. Y def- de la Torada Zona, ò muy cerca de   
pues de tiernos abraços, fín-oirfc 
masque fo l loços , agradecieron el 
focorro, y el regalo que les lleva-
van, y gozaron todos de el panuco-
rao de frnca muy nueva , y de los 
erros regalos. En quanro à los vef-
tidos, ni Gonçalo Pizarro , ni otro 
alguno quifo ponerfelosi pucftoqu<¿-
no auia con qué acomodar à todos, 
ni fubir alguno à cavallo, por mas 
qaclesinftaroh > y viéndolos doze 
vèzinós dé Quito la vnifomiidad 
herraànablc, y lo igual que quedan 
fer todos en el padecer ¿ y que de-
terminauan fu entrada cu la Ciudad 
à pie,y cafi deíhudossquifieron ellos 
también entrar de la meítná fuertfe, 
vfando foio de algún paftói ò cal -
zoncillos para la decencia » l o c^üal 
agradeció mucho la Ciudad à í'us 
Embáxldorés,y ã todos los recibió 
con la mayor folemnidad que íc pu-
do,mezclàda là alegria cõ el do lo í , 
que ocafionaua fiiviíta,y fue efta en»» 
trada à los principios de luniode 
rail, quifticlitós, quaíéma , y dds, 
avien do gàílado en la jornada dos 
ânos i f medioipuesfu cntrada^omo 
fe dixOjfuc por Nauidad de miUqui-
mentos,trdnta. y nueuei Haftaaqui 
es , fegun los Autores citados. 
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Anca corapafsioh caufan los 
trabajos de eftc defeubri-
mi-ento , que à tantos qui-
taron ia vida fin validad.» como cx-
citan a aditiiracion algttnás de las 
cofas refcTidas,Vna,que fe reparara 
en Europa es , qUc fe diga de aque ¿ 
lia Cordillera vezina a quito, y de 
^aas partes de dla^ue eftádeba** 
la Equinocial^que tengan , y cayga' 
en ellas tanta nieve > y caufe el frio 
grande > que refieren los'Conquifta-
dores > El lo es a is i , y tiene tantos 
teftigos efta verdadjcomo todos los 
que han ido à los Payfes de el Pem* 
y quantos vienen de ellos à los de 
Efpaña, A la mucha altüra de las 
Cordilleras, que parece las vaña la 
Region media de el a y r é , lo atribu-
ye el Padre A c o í h e n fu hiftoria na-
turaU juzgándola muy fria por anti-
pariftafim^ qué por interpuefta en-
tre la de el fuego i y la de los vapo-
res calidos de la tierra , fe congela 
alli la nieve. Cada vno podrá dif-
currir en la caufa de efto haftaal-* 
cançark > teniendo por muy riera?* 
que la Ciudad de Quito eftà rodea-
da de cerros nevados : A fus efpal-
dás tiene al de Pichinche, y toda ftt ', 
cordillera, que encerrando bolean 
nes de fuego en fus entrañas tiene 
cubiertas fus cumbres, como de c a -
ñ a s t e nicve,£nfrente tiene ios Pa -' 
raiftosde Pinta , y Ahtiíana (que 
Paramos llaman todos , ò Punas à 
los montes de nieve ) à vn ladoéf-; 
tan los de Sincholagua,y Cutupaxa,1 
y al otro los de Cayambe, Otuvalo, 
y San Pablo^no contando otros^que 
fe corlrinuan fubiendo azia Lima^ 
aunque íi Tunguragua, por no agrá! 
viarle, ni otros, baxando al Nuevo 
Reyno-j viílofos como el de Mira*í 
Cilmbahy los que fe figuen» 
También parece de reparar aquel g jt -
falto grande,^ cuentan de el Rio lia; c a n i f ^ 
mado Marañó defpues,y lo eftrecho el s í » 
que corre , fiendo tantas fus aguasé Mará-
en aquella canal de peñas defolos «o»* 
Veinte pies de ancho ; y íiendo tah 
angoíla , y el rio t a l , que poco mas 
abaxo lleva ya dos leguas de law 
.titud3què profundidad tendrá aquel 
deftajo de la peña que ocupan las 
aguas/i de ellas à lo alto tiene d » , 
2.iea-
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coftam dientas biaças , como también 
el falto r Vno.y otro no es fácil dc 
medir, mas es confíame fer mucha 
la profundidad > que fe requiere, 
aunque-tabe el agua eftrecharfe 
oprimida , quando efplayada re-
; quiere, mucho cauce. Cofa es de 
Lis admirables de naturaleza; mas 
lo que-'im: admira es >:qüe ayan na-
vegado, y naveguen tal vez hom-
bres por .ella c anal-, de que fe dirá 
en fut lugar, y aora íblo digo dé 
•paflb¿qué la ilamaneJ^^ongo. quer 
quiere dezir, Puerta; y fi eftaes ia 
puerta de los Gentiles de aque-
llas montañas ,que entrada podra 
tener à ellos la prcHicacion3qiiau-
-do aquella,mas es precipicio,que 
-puerta* 
Los Hiftoriadores de cite def-
lEfioruo cubrimiento ponderan poco el 
àeUs CA trabajo,que les ocaíionavan los 
"Vdíçrf,. Cavallos,q llevaron àifu jornada,/ 
¿Mis , .àqm5 fabe la calidad de aquellas 
aCperas,y efpefas montattas^le pa-
recerá fueron fu mayor eiloruo, y 
cauf a de cuidado , y trabajo muy 
crecido,-y lo que mas les obligó à 
•bufear modo de paffar el rio à ve-
• , zcs>para hallar por vna,ò por otra 
ribera camião, que abrir para que 
paífaffeti-Lo quebrado de aquellos 
• montes,las peüas , que en ellos fe 
encuentran,impofsibilitan à fuer-̂ -
ças humanas,ha-¿er paffopor ellasí 
y mas à brutos, que con mas pies, 
no tienen manos , con que afsir-
fe,de que puedan valerfe, como fe 
valen los hombres» para fubir por 
aquellas peñasjcn que es comodi-
dad la maleza ,que las fobretege 
en partes,y los vejucos,como far-
mientos gruelíos.quelas abracan, 
para poder fubir afsidos de ellos 
à fuerza de manos.Pues el paliar-
los en valfas (que fon vnos made-
ros Vniclos en plano, no fáciles de 
governar en atraveíia de rios) que 
à aquellos afligidos E í -
pañoles ? Qué también, el'fuften* 
tarlos mas de quaiiocientas le-
guas,quc los lleilaron? Nada cuef-
ta efto,en la tierra limpia de lasíii . 
dias,que los campos fon las pefe* * : • *• 
breras.òcauallerizasdelascaval- ' '> 
gaduras , con'p^ftos a blindan tes " • 
todo el añosperO'las.montañas rio 
le tienen, y en las q i í e ^ k r t í í M n 
cavalgaduras , es néceílaribi 11 ¿f-
Varles cevada,©maii;òbufcaf'dfe 
ciertas ramas dé los arboles ('c|üe 
no dè todas comen) y cortártelas, 
àtarrizOiy gamalote en las partes 
• cenagofás. Hilo vitimo iriatr! ha-
'^ziéndo para fuftehtarlos , lío 
para guerra, find pará alíffléritárfe 
de èllos,como lo hazwh , y tkfèr6-
derfeíde el hambre, que llanfaVaft 
•fu mayor eneiWigo, 
Dexaádónfas reipárbs.qtie j<0- nue„»¿ 
dtàri lmer otros fobre lo referí- ^ ^ / ^ 
'do > es muy de admirar huuieííé ¿e efloi 
hbmbtês en èftas montañas tan mwtts¿ 
de fieras i y qüe; áuri para elks ttí» 
foaeifVdgunas partes.Que Inâ iò i 
íerian eftos j que encótítraVan à 
vezes los EfpáÃoíés ? Nacidos t ò -
dos,y- criados ̂ rí' èlla«-íttopàret:i& 
crèibíe,à quieti fábequanfoBráda^s 
tierras Habitables -frúUáAéh 'tóíái's 
partes para 1 Os*lil^i0¥;> aunqúç: 
fueron Utims M t i é ^fPem » c ó -
mo fe vieron en faí cbñquifta, y fôs 
de él Muero Rdyn'o,en tanta mul-
titud i que por ella ios: Uamlróri, 
mofeasirtombre que les ha queda-
dcaunque; 'ya; í'Ofl pocos. SiéHda, 
pues afsí,qüe a j tan (òWi:â0tàéf~ 
ras,y que ion - gloria -IcrS1 •VaHiá^y 
los motetes limpios'.réffieto d í la-s 
montañas3 que; (cmifíñ&M de'cá^ 
lor, humedad, Ílffbia:s;íavándija,s, 
efterilidad , confufionV y careítià, 
aun5 de el Sol que las atófabrepór-
que impiden fus luzes , • è influen» 
c ia s ,^ akíLSj'y efpefas; f i m * * y 
14 , jElMaranori^ Amazonas^ ! 
l copas de los arboles,; que índios . quâics/egun íu fecundid ad, avrà 
iertan ellos^e^nrraron en aque-
,11a confüfsioa de bofques ,y de 
iiialczas,y aquel Lavcrinto de ríos, 
•y,cenagales? 
Son Jn* , . Loque parece,.mas creiblc , es 
dios fu "atxibuir fu habiúcipn en el los, no 
glthoi*. à cíeccion voluruana, fino a vio-
f,Jencia,ò deípechó^ Las guerras, y 
,'yioienCAS eongiuiiks de e l Yuga, 
fmepeifuad4,kspblígai-on> à reri-
..raríe à las pontanas defiertas , y 
^un^on itienof califa es-dc creer 
"eft çUQs la retkada > de que vían 
"aim aora por no trabajan/ clYnga 
era çfn enemigo de Ja ocioíldad, 
que no lapermina , y.porquc n^l.a 
..ÈuvieíTen los de la Provincia de 
Éaftp^ue ni, à pdn^ríe*ò l i ^ i a j í c 
jdc piojos í'e apljcanfini 1?S: m ^ d ò , 
que pór tributo, le r^çogieííen cier-
U.C2Lnti(i^d-4e ellos cada; fèmana. 
V v^ - Y de verdad i ip que en e f tq fc l ç s 
''.i,* ! J^F^ei i algunas.naciones de* el 
' v rañon >rba.ze verifimil* que def-
,cieriden de aquellos Indio^j y ma$ 
Cencío dç fus confínes .lasJVtonta~ 
.ffys de Mocpa. veiinas à Pafto : y 
.que. todcis; pai^ififtn gei),t¿ fugiti-
va, jjfc verá.inejpr^uándp, í e diga 
e4ç^'s coftambres¡y Citn&o. tales, 
como veremos , y tan pufilanitnes 
^igunoSittO parecc puede auer en-
,i;r.e ellos Amazonas valientesico-
^ ó dixo Orellana,, de que .fe dirá 
^efpUés Id que^fe fupo de vnas 
^mugeres guerreras ̂ y como deQui-
-tOídelos Quistos ^ y P e m í m b u c o , 
fe huyer,oo muchos IndiQs,baftan-
te origep para la cjefçendência de 
-•ttoda.s eftas Naciohes.í!fiiera4de que 
¿con£bi de las hiftorias de « í Peru, 
,<l!ie en los principios de fu con-
.V\fta,fe retiró vn hermano de el 
y^ga con quarenta mil Iridios, y 
-df cfto? fçdu-à adelante, como 
bajearon encaminados del rio de 





tes de los retirados. 
, Ue las malas calidades dceftas MonU„ 
Montañas , confta baftanícmcnte 
por lo que paitaron en fus malezas 
los primeros Efpañoles , y fe vera 
, mas>y mas^en quanto fe hablare de 
.ellas* No fon como ias Montanas 
de Burgos^Aftüriasjy otras de E u -
ropa , que folo fon tierras-altas 3 y 
montes con quiebras,y peñas : E n 
Indias cftà apropriado el nombre 
de Montañas à folos los bófques.y 
efpefas felvas de arboles ¡> y andar 
por ellas .fe dize, caminar Monta-
fías * à cuya diílincion llamamos 
cerros > y cueftas, las tierras a l -
tas , y limpias > y los cerros con-
jciniudos i fe dizeh cordflleral, y 
efta , quando es limpia » veftida " i 
de yerva , gozá folo efte nom-
bré cómun; y en las partes, que fe 
cubre de bófques , l'e dize, cordi- • * 
diera de Montaña , ò Andes i y eni 
lás que fiempre ay nieve , cordi-
llera nevada, ò paramos , como 
fe dixo» 
Las montañas , pues, con poca pr'fJ/lg-
diferencia , todas fon tan malas ros ^¿j 
para andar por ellas ¿ como para tadores 
habitarlas, y folo fe vén en ellas 
tres géneros de pérfonas : Los 
Gentiles, que por la razón didia, 
parece fe miraron à ellas* fott los; 
pnmeros,y ya habituados»eomo à 
fuñentarfe de veneno^ à vivir en 
aquellas malezas3aun los conquif-
tados en alg-unaspattesjóreduci-i 
dos en otras por U predicación, 
no admiten el falir de fus monta-
ñas,y cafi hazen bien à lo natural, 
porque les và muy mal en la fier-
ra , y tierras frías > donde enfer-
man^ pcrecen,y los mejores baf-
timentos i que fe les dan en los 
pueblos.no les arman^mpachan^ 
doles, y caufaadoles diíemerias 
con 
de mon* 
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COn el. agua fría ; con que fus pe-
zes de los nos , las rayzes t y 
frutas de fusraontes,fon íblo íu 
alimento connatural : y fobre 
todo apetecen fu defeanfo en el 
ocio de fus montes , y los re-
gozijes de fus embriaguezes, con 
el licor como cerveza, quehazeu 
deMaiz> de Plátanos, ò Yucas, 
que fon el granosa fruta, y rayzes 
mas eftimádastya el Maiz, que acá 
llaman Trigo de Indias, y en l u -
•liaFmniencon, es harto conocido, 
JLos Plátanos fon fruta eftima-
blc , de cuyo fabor, y feñas dizen 
otros^yo íblo añado> que fon de lo 
fnasvtil de Indias para todas gen-
tes>aííados à medio madurar, fir-
vendepan, y maduros fon fruta 
fregalada , como lo acredita el que 
l íendo tan ordinaria no enfada. 
L a s Yucas fon vnas rayzes de vnos 
3Libolillos,à matorrales , que fe 
ittembran,dc que fe haze vn genero 
«le pan llamado Caçave , comènfe 
cambien: aí ladas, y las harinofas 
íàben à caftañas, de ellas cocidas 
í c haze vná maíía , que fe dize Ma-
siato, ò Vidangas, que también fe 
hazen de Maiz , y d e s l e í ^ en 
agua, fon bebi da; que coh foí W f y 
aefrefea. De eikos tres 'géneros, 
Maiz, Plátanos r y Yuca,* > es folo 
de los que cuydaii,fembr»índo alga 
de ellos en defmontes * algunos 
Indios de las montañas > que otros 
íblo paífancoai ñutas fííveftres, 
'Sesudos X.a otra fuerce de porfaoas, que 
fcS?M- rraginan.y habitan.fónaigáao* 
dores los Efpañoles de los de.acàjà quena-
Mine- cenallàvy fus criados,familias, i 
reí. quadril las de Negros , que llevan 
para Cacar el oro, de que ay mucho 
en. algunas montañas , de que fóti 
Jas mas cdebres,las de Mocoa , el 
Chocó , y las Barbacoas.De eftas, 
en que he cftado podré deziir algo, 
que firva de que fe conozcan oirasij 
Entre à ellas el año d- mii3feil-
cicntos,cincucnta,y ocho^con Don 
Sebaftian de Paftrana y Cabrera, 
Contador Mayor de el Tribunal 
de Cuentas de Santa F e , que por 
Cédula Real fue à recaudar ios 
quintos de fu Mageílad, con facul-
tad de admitir en eJJos el Venta-' 
bo,y de indultar Encomiendas, à 
que atendió con riefgos de fu v i -
da , y tuvo buen logro en toda la 
comifsion cl zelo de tan grande 
Miniítro , emprefa en que guftò le 
acompañafle. 
Llaman fe las Barbacoas aque - R " ^ * - -
llas montañas, porque en ellas los ""'"'y 
Efpañoles, y los demás»viven , y t'ÍMS • 
habitan (iempre en fas cafas en al -
to,lbbi c vn enmaderado de palos, 
cañas,ó tablas,quc llaman Barba-
coas,altas vn citado à lo menos de 
la tierra , porque ella es caí! toda 
de tembladales , y pantanos, de 
cuyo lodo , humedades , y fa-
bandijas > libran à los habitado-, 
res las Barbacoas. Dos caufas ay 
de tanta humedad,y pantanos , la 
vna las muchas lluvias,quc fon pe-
fódifsimas > y cafi todo el afro ., en 
cfpfecial fobre t a r d é y de nbtíftè. " 
Otviy 4uc el Sol no puede ttijüfát [ 
la yerra, 'pbfquc no¡ t i ViiftaH fus-
rayos, htí^di'á'ps kifU arboibda, 
á&itínúadamenlc feh^rctegida, cu-
yasvantóS i y copas altifsmías , f é 
eftlC^hán tanto en algunas partes,' 
qué'Cft los caminos fdnibribs fe 
U t U ptocâ luz a como U d c t l S o l 
aí empeçar à' r é ú t i i i c teiêHitõ 
anOctecer, e» i^aè •fé'ücnéWcó'J 
modidad de'qütf l í^lPá ' t t n ^ ^ f 
calor,qüé alltaflige* •> f ' 
. Émíafe por&Ht';rti6ñÍ3ñ2ti'l MoJode 
lòsReâles dôMittas >^rai ^u^Bíb caminar 
dc Telembi , ò éh vnos pefídbs' en^Mo-
caballos .quef llaman Matáibtfe s t a & u 
cargados de indios ,ò à pléi^iíe 'éá 
lo mejor. E l cavallo b < - í o # , y ^ e i 
B 2 r®, 
1 6 E l Marañorvy Amazonias; < 
ro> es el pe oí para aquel camino, 
por la violencia con que cae en 
lospantanos pendientes, y los re-
petidos golpes * que tal vez dà al 
ginete coníus diiigcncias,porde£* 
prjchdcirfc de los aroíladeros^y co-. 
rao.de ordinario fe và cayendo , y 
lep'ntándo^l ca'vallo mas tardo^. 
< ^ ¿ f e f c f i f t ^ ^ fe hecha çof i lx 
catga » es. el mejor para no lafti« 
w r i h ' . E l i r à.eipaidas de indios», 
que vn.p carga>y camina ligero con 
Víi ECpanol en qlhs , es peíadifsi-
i por \o qüecomuniiean fu c a -
lor, y aun lo mucha que ludan al 
que tan inmediato llevan à las ef-
> paldas, y afsi,' aunque mi entrada 
fueàcavaJlo aquellasieis ., ò fíete 
/Qfnadas de montânaidefdeÇuay-n 
q^erjiafta el embarcadero del rio^ 
que baxaà juntar fe con el d c T e - i 
Ipnbi , tuve por mejor à la bueltlr 
í^lir à pie,con alpargates, y def* 
S^lijado dp ropa*; s 
Poca fro ..^íjtñfftaiiiBQiltañ.a^fe caen cQii 
funíi - - fc?Í4*dmUftÍ|0S arboles > con las: 
dad de tèmp^àdçss ^ y .repios Vracapefe 
que ay etiellai ¿potqüé fus rayzeá/ 
de 4rbo • ic elliçnden maj y os lados » .qu¿. 
^ jo pi-ofundo^ enéa0inattdol¿e * la. 
ti.erraj fofa, .y,,pn tanofa 4$ 
I>Çífeky-no-à:k profoíididkdiqu.êí 
es dyr^^. aun depenas ¿ftpájr^s j -
y-%ede>, que.el engarce deM$& 
arboles con ptro^ y-y el pefo^oj* 
que fe -Opfimen al <^çr, c a u f £ M 4 
cayendo muchos por largqfetçfcp 
ffev^i^ M e s a s 3S Iqvar^t^PÍ 
$3$ce. l^s . rayzes; voas;. I O F ^ S , 4 f 
BM^apG^^Sj^mcnqsj i^gwf t 
*a grandeza de 198;a.rbolçsv,(qu€ 
. ve' r> t ^ ^ n c o 8 p p j i ^ d o s , j i f ¿ ¿ ) ea 
>fcs v . .^fÇf^íçflt-e , ai-perder: fijMda* 
^e>&<íub\?>\€sytfi^ ç lSo l lasfay.í» 
- L ? p o ^ ^ ç í U s pros:undaíi 
« c r ^ p a u facar cl orones è s i e â 
ceffario.haz er deíaioníes , y quitar 
d e r a y í i o s arboles , para formar 
côrtcs>y. labadçrosde oro,? que i 
bencncip folo de el agua, le cogen 
fentado en ias peñas , ò en las v a -
teas al. apurarlojde las quales ia lç , 
como iças Hgera la ú e n a , con §1 
agua^y queda en el af sien to foiojçí 
oro. No," digo mas de el modo jdc 
cogerkjni ce lo bueno^y granado* 
«que es cl de fiaibacòasjbien conor-
cido en Indias 3 fino ío lo 3 que por 
efte fruto de aquellas mon.taña$ 
tienen habitadores de el ftgund<J 
genero que í iemot dicho. •: 
L a tercera a y vkimá fuerte de Tercens 
perfonâs , que habitan las monta- haLita.-
ñas de Indias^y que le puede dezir 
tienen fuerte en andar por ellas, ^ M^m 
fon los Rcligiofos M i s i o n e r o s y fi*»erat* 
Miniftros de cl EvangeliOjq^çií)!^ 
I fuerçade fusajfones.., ha podidil 
tener «ntrada çn las Nacionesids 
fquel Gendiifmo,.de e] .qpztispái 
receria ai Dejpo'oio: tqnh'X&Uft í f o 
gurgi^. poííéi'sio,n tan feíguárdad» 
de diôcii l íaáesipara poder facafl i 
4çfn% g.arras^y fin., duda Í e s infttgá?. 
ria^à l>âbirar malezas, tã ihaccefsi-
b l e 4 m p o f s i b i l i £ a r l e s el re* 
ged/q. Mas por la mifericordis;de 
K>ŝ notba fido afsi ¿ porque apia* 
a^da.de^jíUellas a l m s , reditaidàé 
W i H feíígp'e dêrramadatde Qairife 
wm^ílípi*Sm•* fevarrrejneüiasib 
é ^ ^ S f e ^ » q S J ¿ c n i a f i r u & i btfeií 
&$\m*&y&G&túèHY< ateukai .. 
^ ^ í k í M i n t o s i a B i m o í b s ^ Q ^ 'X^J 
ÍQj#Msíu .Lcy ik iuok le f t i endsü^ "J.-. 
puW^t i fná t^ iewío Uegue; e.kia*> v. 
| i i4^!?|;.fi Evangeliohà? lòs ftne^ -
nias.di.ílant^sdejl^ weíri}.cotae»iot] 
prometió reí mifmo Sen or^j fa lo-
mas cicondido: .fonlastirontáñasl 
fragofas de la-Asnericai;, -.-y todk'^ 
çafí çftàn penetradaáidc fu&jw®^ 
Ze$,T- d?. ÍUS paííOS*:. ,: • :h njju 
Bien 
lo cmp Bten aíTirguratiefta verdad eíías 
J«/M*» Islas Philipina^, pobladas de t a . 
w c 5 / 4 IÍa>S R e l l § 1 0 a e s * h a n íedücido 
pre¿;c4- £ailcü Ge£mlirnEio J dizenlo lain* 
f/0». Wen-Us. M a r i a n a s ' y a con cuU 
£iv9./xie Chriítíanosiy lo vocóan 
\ n gloriofas Mifsioncs de Ciña-
lot ^que para aumentarftis triun-
fos » tratan de eftenderfe hada las 
Californias-, que han ido ya a de* 
marcarlas. En las reducciones de 
el Paraguay, que regozijo no cau-
fan veiníc , y dos Pueblos dé gén-
te , noí'olo Chnftiana, iino-poHtii-
¿a^por la enfenança de los Mifsio» 
ñ e r o s , que tienen en ellos tan af-
fenrada la buena Fe à Dios , y ál 
Rey. Y en fus confines altos* •con! 
que .anhelo fe l'oiicitade l i Pfo-^ 
vincia de el Pera, reducir à lá Fè 
las Naciones de-Chinguanas , ^ 
Moxos-, añidiéndote a todo, US 
Milsiones ya entabladas, cone in-
ç o Pueblos cu San íuan de loá 
ElanoSaVezinas al Orinoco, que ib 
v à reduciendo en el Nuevo! Rey-* 
no» y .la de el Chocó eh el G o -
yie íno de Popayam y vltimamen-
tfi las de el Kio M a r a ñ o n q u e 
cprfen defdelos Maynas ^ pérte--
neqiefites à Quito* en^u^' i^ 
ya^varios ptieblos,> y redacoipí; 
nes,, de que hablaré , çomò de 
próprio aÜfutnpto , y por íeguir 
aora los palios de ei ú e m p o , def-
de los que dieron los primeros 
^(pañoles en eftas montañas!, 
. proíigo con las noticias de-
ellas , y de fus --S 
»ri;it di 
;;. C . A : ? I T V L O v. 
Sí ta$ AmaZiOnasi el Mwa* 
ñwyf el Rm Ore liana, ¡ m 
L fâmofotlio^y ¡que ctin tV- ty*!** 
zon puede ilamaife Rey de " ^ 
codos,porít i grandeza', y 
la rtiuehâ jurifdiccion en que fe dU 
lata> que llaman Marhñon Vno5} 
Anuzonas otros, y algunbs Oíe-i-
Mana-'., merece decl'ahrèmo§! fué 
nombres, y comove con vienen'^f 
avcíiguefaos fu origen ; y ei de fa's 
agius» L o s a o s , tALttt5>das naccti 
fuenceS', a arroyos j y i've/.cs vno> 
de origen eenag'Ha,tiem:* dicha de 
adquítir caudal para engívániecer • 
fe; y otrO-s, qüc-naceft d'árOs» corad 
criftalinos- >'muei<S(i> tíñ^paíTá'r de 
arroya y aüñqufc tal vez ny q'ir: ent 
los aplauda , o ¡ciarés:» com<í fe 
vén ,rò fifueños , áüftqüe pob: es¿ 
mas que los rios: caudálofos* L a 
vida de l^s hombres fe corapáía. 
fagra^a^eate al curfo dé loikfâí-, 
cuyo hacei¡difta poto'^dl'timórií, 
y el né^reí/y famãde4d6 nos ,comò 
la delosíhób^eííaiai fé'ftia mfieftíi 
quaado puereiVqué'qüando nacen: 
enAfaávoíras^qae podífnós dezir, 
al vQ(|JieáW(5S=íio^©ft t \ ihir ( que 
es quandóaícabaiílü cunl),y qnartr 
do,múewwy es klondd* tienen '.fli 
aplaufoMondeffó >le* dâ fu mxi^ 
bre,y fuete* tambíen-^veriguaífè* 
les elof ígeniy tú éWio V ò nos d-e 
cfte defeubrimieníff; no -es Fácil, 
poda multitud, quediré defpues, 
y pór tóéfcondidosique corren en-
tre montañas > íaber fies eíte , ò 
aqiíctcNít*ecieric*e &c efta'ò aque-
lla pattcde ia dilatada GordilHH» 
" ' ' B j ra 
4 8 ÊlMar^npn 
ra de cl Peru , aunque es indubita-
ble que ella f spadre de todos los 
que entran enfei mar ya Juntos > en 
tre Upofta de el BrafiLy lalsla de 
ià Trinidad >qíie dífta mas de do-
cieatas leguas, corrida la. cofta 
figuiénte asía la voca de el Ori-, 
» ñoco . 
. Efte rio, púes ^que entraal mae 
jirbolde confctcntaleguas de voca,aun-
4 Qtms k4a^cié|i#ntaayqjatrdfy 
- <• otros daéi^vie medidas por linfa 
• tcãÍAçfrty&iWepcntA.,es c l ^ 
i larri içomwmenie el Mm&9ñ>.T 
algu»qs,j;lfripí9rellana,y losPor-
tugupíes efe ei l?aràilasAína?Pm5i 
] aup^por iqucí fu pueblQ^quc.úeW 
lienquarenta^kguas a r w ^ «i'Ci 4* 
•oca , Ijp Iranian mtíihiÀft jílCtcatt 
Fará, i f e i i a^^cQna^yn" wtoJi; 
^usf^yzc^ t n t r ^ tanto m ¿1 mar,. 
coaiQ en ç « ç § r ^ u c le cQtaunica fiL 
Kumor r^o4i^£italicgjiasjQl'jnpiif; 
^dentro.-MJ Wft.y ifc pftan vfusi 
agua&dukiGis «jjej) yn fejoicèeula 
de cien Içgaaj de. c i í t í ^ n í a ^ c i a i 
¿uieti vp gçlft» Buda fal(i>W»íairHHaí 
que le U a ^ ^ à i a r àiicç: l^Síngve*' 
gantes} taa.^fgftfndpcflmoílebeit 
lerlo las aguas, que í'oaíJofliorai-^ 
zcs de el Maf aáon:íubiefl.dQporcl 
tronco de. .efte rio edmo i t b o l à 
¿US ramaf # es cierto, que por rau-
jCbas leg^s hazen va cuerpo Ldí 
no l^s « e s prinjçipaks * que pue * 
.ÂÇP^y á ^ ç a U a i í i a r f e ' cítfi diftin-i 
«ion hssbmwmtQxZlbim j y e l 
;.fos- * def^e^gg^qiifedemdbs^^a 
çompçtençii- í lç qmn mhuía k 
quien, cor?en^mti OlS (iSttdaks al 
«aa;, no es. dyííable. qvK? hazico va 
mefrao rio, y que i efte defde fus 
D m * - |UnCa$ p^ra abaxp' te eom^etcn 
m*s>el ?s tre^ ^PFubres de Mairaáon^ 
ordU- AnJazon«^OreiUna« 
La razon^efto, es porque fu-
cqpaportenvCQníçryan fusrj&ni- *• 
'jbtfi ^fiendoyavnmefmo í io poi: 
juchas leguáSieU ¿Uas, y a U n « a t " 
al:m?.r,qukndixcreique es aquel 
clMarañon , p çl rio dê las Ama- ' 
zonasjò el Orellanajdizé bivMpffl 
que fon los que defpues de tragi* 
.nados de los EípaáolesA adquiriCr 
ron eííos nombres- E l modo à ç 
avèr tenido lo^.-dos , confta de e l 
def^brímienço referido ya , que 
hizo Gonçalo Pizarro^ cl Capitán 
Fjrancifcp de Oreilana à fines del 
ano de mil, quinientos ¿ y -trein-* 
ta,*y nueve ¿ y principios de el 
alio, Je ; mil.qUinieiitos > y qua-
f.çnía , en que fe. xlize bufearon 
ÜQ.-.vn Bergantín, el dicho Ore* 
íl^n^yiciaquftui a £o Idados la vocft 
jfc yn lio ..íaí&Ofo j c a f t noticiasjque 
t^uieron dçayíèi^chte^y baftíttiea4 
^ s ç n aquél paraje i y que. no :há4 
UftpdjO vnp.ni otxo, por no efpeiâiá 
QielUna à Pizarro i y fu ExercitOj? 
|e tandilatadi marcha * como fd 
d^to/e rclolviòà venirfe à Èfpa-
m- eií eí Ikrgantin, executando 
otras reíblucianes cruclcsaque han" 
Ü á o famofas^à memorables {aurir 
que de ipala mémoriâ,) y pof eíí'éf' 
^echo » y fu mémoria fe i l a ín# 
aqttd.rk,ert cuya voca fucediò4êl 
m Orellana. Defde alli n a v e g è 
íq%el;Capitan5par el rio abaxo, $ 
¿ ñ t e g en eâa Cortei qué * tBütbai 
«leguas.navegadas cort pcJigíPs dé 
Nidios gucrreros,diò en la voca de 
otro rio caudaíofo, en que' ú ú Jn-
diosíííno mugares con arco^y fle-
chas^ otras armas , le hizieron 
gucrra,y quiíícron atajar el paffo; 
y teniendo à eftas por Amazonas 
yaletofas^y por nadoti continua-
da con Otras müchas, por aquel rio 
arnba,pidiò a fu Mageftad (como 
fe le concedió) la conquifta de 
ellas^ntirulandola : Co»<¡u¡f}<t d ç 
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oaqucl rio es cl que fe lláma¿y deve 
llamar el delas Arriazônas \ coa 
que efíos dosnoiUbrés devieron à 
aquel Capitán las dos vocas de 
aquellos.rios ¿y-todo el cuerpo 
mas robuftó.qüe formarón juntan -
tloCe cortei antecedente mas cau-
^JulofOíque avia nauegado ya Ore-
llaila cõn lois cinqiicntá fóldados, 
defpues que fe apirtò de Pizarro. 
Pará averigiiir el tercero nom-
btó deMarañon, hemos meneftec. 
prln ândar por las ramas de aquel ríoí 
ç i fd. y aun defeénder también al tronco 
d è l , porque de arriba âbaxo fé 
íraginò,quándb í e l é diò clnom-
bre,quc fué eri la dcaíion que baxò 
del Peru el Capitán Pedro de-Or-
fua^con gente , y preuencion pari 
conqmftar algunas Prouincias , y 
deícubrir algunos minerales muy 
rico$,quc fe dezia avia en aquellos 
montes , y riberas de fus nos; y-
jmendo tenido tan malos íuceífos 
jfu entrada j conio averie muerte* 
|-ope de ÁguirrCjámótirtádò con-; 
tra. cl ,alçai)dofe con la iCánoas i 
yioldados,para ganar por fi,y pa-
fa-fi lo que dcfcubrieífej tuuo tábié 
«aai mala fortiiniefte tirano ,* co-r • 
mo-pedia fu atraVimierítõf i qué 
doŝ y retir^tücfcfe-çon òtróipotAà 
coiik dé úctM••&m& àzi^-U-PríÒJ 
vineia de Veneçuelá, fue alli vefí-í 
ctdo,y macaco áe orden àe íúM*-i 
geftád , y los- foldados,, quéie hí 
apáftárort i padeeierorí calés def-
dichas i cbnfufsióncs , y trabajo s¿ 
afsi al basar eiifitcbmpiáia;comíl 
»1 fiibif i bolviendofe azia el Perà, 
que à viílá de eiias, y dé los enrC-
das^raaraâas í que paitaron * an-
dando por aquel rio, y fus bueltas, 
le llamaron Rio de Maíañas, y por 
{ignificarlsis grandes» pafsò à 11a-
inarfe,Maraáoa Y aun foío por iiy 
pudic jon daçk c ̂ nombre, ^ o ç â » 
s entre IslaSjy m ó * 
tes/que lé ddcaminan ; y por fus 
Ibra^os.íalrosjydcfpeñós.ilaman^ 
dolcMaranon de.águas, ernedo,y • 
laberinto cohfufó de corrientes; 
A l bufear por ellas falida al Perài 
losíoidadoSiquc fe retiraron del 
tirano Agua re ¿averigao^el Padre 
Acoita .que algunos fe vieron obli-
gados a falir forçófameiité por 
aquella Canal rápida, yxftrecha» 
<}ue tiene el rió muy arriba > en que 
aun al baxar conOrluaíe ahoga-
ron algún ó s, y (iendolcs impofsi-
Wcfubir por él agua ¿ que corre 
,vral¿nta,ííómo herido dé molmoi 
fubieronpór k$ peñas j clauándo 
dagas , y afsicíidofe de malezas» 
iron terrible afán , y peligro» y afsi 
halla eftá parte tan alta éxperi-
iraentaronlasconfufioncsdcl Ma-
rañon i y alia tan diftante de la 
voca del rio Orellana, y ci de las 
Amazonàs,tuuò también él nom-
bi e,que lè drcf òn ¿ memoria de los 
m b z j à s * y mirtóas de áqueí mo-
iin>y eífc nombre tiché allàj quan-
do baxa pórlaá piimerás Provin-
tias de los Maihás de la júrifdic* 
tion dé Quito i àlli és caíri àltá 
áíqucllá rami,détân g r a t ò ò i y (é 
Íe juntan taiirós jque po4tkúú& íte;* 
feir es làie©pjb <& ôi árboí á<|uei 
typaàáp cmpmt&âe floá^üé lle-
gan à vefavSé&H Ciúé í del Póri-
gfcjdi'qiiai Baxaii í y fé júmatt én 
¿átetódos lo* rio s dé: Ctieñcsy que 
íoii müchosjdom^dire defpties j y 
los de Ridbámbá , ^ la- Tácttnga¿ 
harto caiídaílofosv añadiéndofele 
los quédéciendendelos Pafahiós 
de Quito,(J«¿í viftós por íiidàíi foien 
à conòcér quántás agúás páíTan 
opiimidas, la diftanciá de tres lc-4 
guas dei peñas , que éíTas tie-
ne aqaelli Canal , que régiftfò 
Gonzalo Piiarro , y fus íoiésl* 
£CÍ tres 





2 0 . tiA m a r a - n o f l , 
> v .Vifto>pvi'cs>cn fu altura eftc rio, 
tenida ^ c l principal,alqu*l vàn 
tributando los demás •> eftc es él 
verdadero Marañon,y el que junto 
ya con los denaàs,es 11 amado tam<-
bieri Orellaaa , y Araazonasi y to-
dos tres rios de eítos nombres 
principales,fon vno mefmo def-
de fus juntas al maiipero íin quef-
t ió de nombrCs,aquel encuya.vor 
,ca fraguó Orellana íu veñida à£f^ 
paáa-v.dev« llaraarfe .por fi i o i 
l o , y íubiendo por fus corrientes;, 
el Rio Orellana i y el otro^que en-
tra mas en lo baxo, donde discOf 
le ofendieron Mugeres Guerreras", 
es el que debeliatíiarfe ,cl rio de 
las Amazonas jpues fubiend® por 
e l , pretendió f cr Cpnquiftador-de 
las Amazonas,: y Wrlas. ay por el 
Maraftónüwri^a s f afsi ^fegunrlas 
tamte de, aquel cQrpaljento rioílas 
ices» jeíef4das, fQn las que tienen 
divididos los nombres * que- prc^-
jiiaeiente Ve s tocani jidefde que £t 
juntaniy hazen Vn mefmo rio, áurt-
que buelvan àdividirfe en.brazo$> 
ocafiQOados de íierras altas í.qiíe 
fe reconocen enfus Islas , puede 
Jila atárfe el mefmp ¡rio , yà Mara-
ñon,yá.Orellana, y yà Amazonas, 
que fi fe avinieron en juntar fe,1 ^el-
ven avenirle también en quefoaa 
Cftpauncs los nombres, y en q^e 
por-ç^da ^no de ellos fea conocí* 
da Çfi grandeza, por los navegan* 
tes,que la reconocen en el mar, 
çon taotaçqjjjpçiiençia.de ferio,- y 
con la prerrog^tiva.dc fer dwlecs 
fus aguas, aun enmaradas tantai 
leguas. 
Cqnfta de lo dicho fer nombres 
nucyosjimpticft&sde los Efpaño». 
les,dêfpues de laConquifta de el 
Peru^lde Orellana, Amazonasj 
y Marañon, y à que rio en particu -
lar compete cada noipt>re,y eomo 
ílefpues qué fe hazen va pefoq 
rio Son nombres comunes al todo, 
computfto de aquellas tres par-
tes 5 íi no las mas principales, las 
mas famofas s Mayores rios que el 
de las Amazonas, y Orellaha,en-
tran al Marañon de lavanda del 
Sur,y de el Norte, mas no han te-
nidoladiclia de tan. celebrado$â 
como lo; pudiera fer el que lla-v 
man Taranaiba , compuefto do 
treinta rios caudalofos , antes da 
juntarfe con el Marañon , y el r iq 
Tututxt fyojünto con el dcSuenm^ 
biostj mas arriba el de T u n a r a * 
guitfl ci rio Napojiz cuya grande-
za fe dirá defpues. E l q heredó e l 
nombre de OreHana,no tiene baf-
tantemente averiguado de donde 
Hace»cl otroen que habitan las 
que llaman Amazonas¿fegun$oci> 
cias»quc también (e referirán en 
fulijgar í t i e n e fu principio amy 
cercano à la Comarca de Lima ¿ f 
vnade las naciones altas que le 
habitanipero ni vno, ni otro rio es 
per ç l que baxò Pedro de Orfua, y 
fus foldados de el Peruique eíle fe 
eijtiendc es aqucUcncuya vocafa-^ 
bricò Gonçalo Pizarro iu raaion 
gradoVer:gantin,ui otro^ue reffe-f 
re t í Padre Acuña, entra mas ba»i 
xoidividido en dos braços, lo qual 
fue cauía, de que no íiguiendo poc 
cloprineipal fu derrota,, no halláJfo 
U-s-minas que bufcavaiY efte r i^tó 
puede .entender fea el de Apurí^ 
mac,y el que como à Oi fua, enea3 
minó al hermano dé el Yuga,y•1%% 
Indios,que con t i fe retirarõ à los 
montes de el Marañon. L a anti^ 
guedad dé los nombres,arriba di-' 
chos,de Ori:llana,y Amazonas, eg 
defde el aáo de quinientos, y qua* 
rentaren que aquellos rios los ad* 
quirieroninavegando por el prm-
cipal,Orellana. E l nombi e de Ma« 
rañon , fe impufo veinte años 







Lope dc Aguirre, que entró con 
Oriüa el año. dequituétos¿y fefea-
t a , y por i'er mas antiguo el de 
,Amaapna.sfquicr.ca algunosjfea el 
nombre principai de aquel con-
junto d c í i ó s , que fon tán vno def-
dcftis juntas , cpraoel Tajo por 
Portugal, córapuefto de fi meluiOj 
y de Henares,/Xarama. 
A todo \o, dicho fe oponen lás 
¿ lo di- Cartás dcMarearjen que fe notan 
cho.y fn rios diverfpSjcl delas Amazpnasí 
'/?**'/- íi QrçlUna , y el Marañon ¿ y afái 
los pintan diveifos3tambien algu-
nos Mapas ¿ y lo afirman algunos 
. Autores * con qué .viftas fus vocas 
de el mar afuera,, parece fecon^ 
ymzt ler diftintos rios. Vn Padre 
4 È nueftrá Gompañia, Procuradoc 
de el Braíil , preguntándotelo en 
Jloma^tne dixo.era aísi>que la ent-ir 
trada de el Marañon, diltava de k 
.4e las Aaiazónas j raa¿ defelentíi 
leguaiSjcon que parece le deshará.-
;t;a lo que temamosaífentado.pQr 
«ierto. Gon tódcí, lia de ier fecii 
cde cpndUarfe,..ellas.' ópiaiqnes¿ 
porqué el r io , qüe al entrar al xm.t 
llaman Aniazonas,y ¡él íjue esotra 
voca Ikttián M^ranón,$ foñrdOi 
Waç^s de vü nMífKP tiPíq-abrien* 
dolosS&mcQiçmty* t qbufr 
cl mar,, y bolvistíd* à íéconPíer* 
i'e juatarfe ftt mgm.* dlil ê s ^ea 
aquella coftaiats guftânmuehas-le!* 
guas; àáentp.0 AQ-tnay cgaãtes. cBr. 
|í;ÍÍQ,iy'vn.tefíig«írde.'Aáfta,qüáexaí.*'; 
Jaiao el Padr.edofcph ..ác AQOÜA* 
cita emeLhbra íé^sto^Q:, rcítpitaid 
fextQ',y:én elUbro cjsrcero^a^ituí-
lo veinte, dondeüablando de^a> 
j-ias§rkndezas de el Maráñón ò 
Amazonas, y:d!ziendo,conio fe di;-* 
v̂ide al entrar ial•raa.r:lañade.i S a * 
fimoAo deducá o,mgmMicfítèj.ae 
Hermano de:mé$r*t CotnpiM¿t f 
&C.Llb;Í.Gap.V. • 
do , bailando fe à todus los fuceff'bs 
deU entrada , ^ue bi-ça Tedrodc 
Orfu^sy. * las mutines dc el perder* 
¡Q Lo¡:e de ísiguirre* Y añade en la 
fegunda cita ; j á u e r t o Orjua .fus 
fot dados,coa otros Capitanes ipirofi-
gukron por el bra fo , que tiene el 
rio,bajla el mar del iVor/ftBafta ZÍ~ 
te dicho verdadero , de peifoná, 
que ella mefma navegó > hafta el 
mar,por cftcbraço de el Mara-
iion,para que fe yea¿ que aunq efta 
voca fea dittihta de la otra, que 
llaman de las Amazonas, diftantc 
fetenta kguas^vnajy otrajfon vo-
jcas.ó braços de vn mifmo rio^pues 
íc ven arriba juntos por muchas 
leguas, el Marañon 3 y Amazoiías, 
¡aunque antes de incorporaría ba-
xaron de diverfo origen-, y házicn-
do vna Isla dé feténta leguas^ntre 
los dos braços i que le reconocen 
-en la cofta , entran como diVerfos 
jips en,él liaarifiendo lbs que fabe-
îQS,qu[e bañ:Corr¿díip hermanado s> 
^ juátosípôr mUcbas leguas^ 
Los vezinòs P-ortúguefés de él Q ̂ ÍOS 
ÍQran P?irà,fino tienen teftigí)Síqué M^aZo 
-̂yan lubidp por el Vno j y 'por éí h^foes 
í^EftbtaçoP> y vifto^ijueféjúíítafr yno con 
íusri¿4.i e lqué pírôafoiíii ^iKíbte ids Am<t 
$çpm»0&l<\ piniaádüfca» 
j^ftfS ¿ # ^ í W f t Q ; e a el ip¿Vque 
0 i |^V02a Sk" Ñi\ im .¿ ò Cu c¡aftátb¿ 
. j j o n ^ Qo)>ern. '*{4fn 'Je Jã'àfMãnt. 
^iiendo áfsi»iprq le -da». tnM tife 
wioíé-le^uasjdçwvsjcá' * jlcpirftah' 
zm- af riba inx riachuelo </õí.tÍ> ? / f 
.eaiíipócasvérticntés -4-.̂  entradas 
4e ocr oè fiòs* -que leptiedan; itaasér 
«cande .-i comó lo és/ébveíd^det^ 
^aKíâan*que cftéíVinietídõhe^tiP , ...ff 
ya vn mar, junto còn las Âmazo- ' ^ 
|ia&<* buelveà dividirfe al llegat'» 
para entrar en el,como rio; Ndéí-, 
ttgktcftigo Bfpañoi, afirma, baxò h 
~, COíü 
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con otros foldados por el va bra- Hiftoriador de el Perà , de el Rio 
ç o . Pedro Tcgeyra.Porcuguès, fe 
labe fubiò con f u s compaácros 
por el otro , como fe dirá en el l i -
bro fegundo largamente, con que 
parece confta, íc divide en los dos 
braços^pues han baxado por ellos 
à diverfas partes de la cofta, y fu-
bido à vti m e f t n o cuerpo de rio, 
que trac fu curfo de el Perít. Tam-
bién los Mapas m a s exa&os, po-
nen,i*io Marañon, allá al principio 
de aqueUque baxa de el Cuzco,de 
«1 qual confta, que juntandofe coa 
otro de igual grandeza , jrdcfpues 
con otros mcnores,lc han navega-
do muchos Efpafioles, los que 1c 
puficron los nombres de, O r e l U -
n a í A m a z o n a S í Y M a r a a o n , y no les 
confta. menos eíla verdad à los 
'OUndefcs, Luego las dos vocas 
:grandc5,q«c ay en el mar,icm bra-
tços de cftc rio , que vale por mu*, 
chosi L a relación de el Padre 
Acuáa , que pondremos defpues, 
también afirma,dcfde las juntas 
de el Rio Negro,la divifsíon de vn 
b r a ç o , que entra por otra vocá 
diítantc , junta ya con otro rio. Y 
dado.quc tales braços, no los ad-
mitan los Portuguefes, y clamen 
par vn diftiuio Marañon Jes pode* 
tnos dczir,que elícjque ellos dteen, 
es,diftinco rio, fera otro j^tdrÁ'^ 
Hmcillvcao conocido en las cordi * 
lleras*? montañas de el Peru , di* 
donde baxa el verdadero, y gran-
de Marañon > que es el tragi nado 
de los Bfpañoles^y el de lasMara-
uas de. Aguirre ; el que allá es „ ce. 
lebrado Mar dulce , 6 temida fiera 
de aquellos monres, defde fu ca-
nàljque defde (u faltOjes harto tra-
, .ginadode Mifsioneros Icfuitas : y 
J / ^ j u n t a n d o C c efte Marañon con las 
"oca ¿g Amazonas ,no cuy de mo s de o tro, 
t i M a r t h a ^ i 
%9»k Turando Garcilafo d Ynga, 
^Apurt.nuo , llamado defpues 
Amazonas ̂ egun algunos, contra-
dize el que tenga fetenta leguas de 
voca , como le dan algunos al en-
trar al mar,y dize,que i'egun la ex-
periencia de los Marineros,y C a r -
tas de Marear3tiene cincuenta le -
guas folamente , fino fe miden al 
fefgo/mo en quadro ; y que elde -
z i r , que cienleguas en concorno 
dentro el mar , conferva fus aguas 
dulces, es porque las de el Mara-: 
ñ o n , q u e entraà manodieftracari 
mas de veinte de vocas,diftãte fe-
tenta leguas de las Amazonas, fe 
juntan con el las , y vnas, y otras 
aguas, fin admitir enmedio las de 
el mar, ocupan las cien leguas d i -
chas , haziendo como eícasamuza. 
las dos mangas de los dos rio*» 
que cerrandofe , refiften coa fa$ 
corrientes, el que las rompa d 
mar, y en repetido caracol , à re-
molino, fe confervan dueños de el 
campo, de cien leguas en contor-
no , à vifta de la coila de fus dos 
vocas. 
Afsi verifica Garcilafo el aver 
cien leguas de aguas dulces den-
tro el mar , ayudandofe ambos 
d o s , ò braças,para mantenerlas , y 
nofiendo fino dos vocas de.vno 
tnefmoj fe verifica tarabien/qnefá 
voca tenga fetenta leguas de an-
•eho., pues las. Cartas de Marear^ 
dàn à la voca, que llaman de las 
Amazonas, cincuenta , y à l a del 
Marañon,veinte leguas, quehazea 
las fetenta,que dizen muchos,tie-* 
ne de voca efte gran rio,de el qual 
•eftà muy conocidOjquefe compo-
ne de. los que baxan de el P e r ü , 
-Pucs varias vezes le han traginsU 
~do,defde la fierra al mar , y dee i 
mar à la fiérralos Efpañoles. que 
he d i c h o , y los Portuguefes,que 
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Monrancfesi de d modo qué refe-
riré bréveracrftc dexaado lo 
particular de te reíifteiiciá de l i -
do,que ion vn mermo rio, aunque 
los PoitugueíTes defiendan otro 
Marañondirèmos en fu lugar de 
el nueílro A lo qúé vieron en é 1 dos 
Padres de la Compañía^que vinie-
rondefde Quito à regiftrarley Cu-
pieron del branque le aparta > è 
Isla que los divide;y aora paíTarc-
ñios à vèr fi fe inítftiò mas en pro-
curar defde el Peru las Conquiítas 
de los índios de el Marañon i y d¿ 
©tras montañas, 
C A P I T V L O VI* 
Que Indios de montañas fe 
. han conquifiado, y red®-
Zjido a p!ícL'/os,y doc-
trinasl 
Experimentadas las dificul-tades infUpcrablcs delas montañas de el Maraáon¿ 
en lo profundo de ellas 3 con lo 
que padecieron los foldados dd 
Gonçalo Pizarro > y los Indios pa-
çificos de fu entrada, no aviendó 
falido de trecientos;, y quárentâ 
EfpanoleSiftias de ochentajqüe en-
caparon con la vida , y aviendo 
muerto todos los quatro mil I n -
dios ,que llevaron fu vagage; y 
aviendo vifto lo mefmo los folda-
dos, que entraron con Pedro de¡ 
Orfua, y qipe profiguieron con L o -
pe de Aguirre, en folicitar fus deí -
cubrimientos^no fe ha buelto à in-
tentar de propuiito la Conquiíla^y 
población délos Indios de aque-
llas montañas, no fiendo para re-
petidos los trabajos de eüas , ò 
porque las juzgaron inutiles,como 
el Ynga,para aplicar fusfuerças,à 
poblarlas. Por otras partes,fi fe 
gunas. - • 
Deiasraotitatías^cuyosriostiíí- indios 
nén fus verricntes al mar de el Barbu-
Sur}fe ven oy pacificas algunas Cí""* 
Naciones > pertenecientes al <j<3-
vierno de Popayan j como lat tíe 
Indios Baibicoas, Hoinaiúás ay 
•eiiocòes,y otras de la mefmaju -
rifdiccion, cuyos rios tiertéti Ilk 
Vertientes al Norte, como fon los 
•Plèces^y Mocoas. En lasBarba1-
coas , que diftán poco de los Puf-' 
blos de los Partos, harta co^cr rió 
navegable,que fon f e i s , ò íicrfc 
jornada s.comó d iximoSíaf indios 
ya pacíficos , y encomendados *à 
varios vezinosjlos qualcs iuven d é 
traginar el rió de 'fclembi i caá 
baftimétos para los Reales dé m i -
nas, fituados en varias quebradas, 
ò rios menores, que entran en el 
jprincipah Con èrtós hiiVo álguni 
gütírra i qué ̂ ttb años ha, défdc el 
exemplar caftigò » que hizo èn 
ellos el Capitán Don Frarteifeo 
xié Prada,empalahdo niúchós I n -
dios de los rebeldes a oríltes de 
àqúel rio Í que es ftl cáminO ¡Sara 
varias partesi poñieiidofelos à k 
¥ifta> pára el «fcârníient<5 de los 
demas,q no tonla ya arnaas/mo las 
de los fits >ĵ ara íetirarfe ã vezes 
¿ l o interior de los montes,y em-
biari à recogerlos fus encomen» 
deros* 
Mas cuidado corto à la goüéf- chacóes, 
nación de Popayan el pacificarlas chacos, 
Haciortes dé los Chocòes , N<u- y otra. 
ñamas, Chirambiraes , Chancos, 
Pijaos , y otras de aquélla Cordi-
llera , que corre defde Popayan à 
efpaldas de la Ciudad de C a l i , 
háftá el Goviemo de Antiochia, 
han intentado, y con feguido a l - por la vna vanda, y la otra de el 
gunas pacificaciones de Indios hcrínoío,? fructífero no deCauca, 
coa 
.24 . H Maránqn.y A-mozonas. 
de eft as 
pes., 
[ coa los q«alçs çuvieroa Wen que 
,.¿azcr , ca.it todos Los }ugarc¿ de 
', aqucl goviemo ^que padeció mo-
íeftias, y graves daños de e l l o s è 
hizieroa entradas à fus montañas, 
ò à conquiftarjos, o à cxtinguirr 
los, porque fueron muy guerreras, 
yi)os,y otrossy en embofeadas ha-
.ziaamucho daño ¿ l o s Efpar>ole^ 
y aun'liegò fu atvç vimiento. à falir 
¥ l a s tki;ras Umpiasay iugaresiün». 
:dadps,à dar r:ebatosay affaltos t ç ^ 
Tibies, matando l.a.gente Efpaáor 
l a ,.y, i levandoíe algunas raugeres 
^configo , como fucediò en la CiUr 
tdad de Caitago,y ea los Hatos dç 
JBaga h grande^y ios .Gbancos,afr 
faltados de noche : L a Ciudad de 
JToro.., l a .quc^rpn , y maurpna, 
inud¡p£,4e e l l a , y -alva Icroto C a -
pitán Pcrcyr.a>quc entró à fu cafti-
_go, también le dieron muerte, y à 
algunos de fus Toldados , entre la^ 
cfpeluras de fus /nonces , con fî s 
üardos,y flechas envenena das, ao 
aviendo tcnidoUiefte famof o Capi-
t á n ^ que fue afortunado en otras 
refriegas ) tanta dicha como tuyp 
en fus repetidas entradas el Maef-
tre de Campo.(Çhriftoval Quinte-
ro Principe ; elqual los refrenó 
mucho,aunque no coníiguiò elpa,-
cificarlosdeel todo, avicndold^ 
vencido varias vezes. 
Dcfpues con el mcfmodexar? 
los^ el reconocer cftos Indios ef-
timablc la comunicación con los 
Efpañolcs , Caliendo à ellos, ya 
vnos^ya otros,fe fueron ofrecien-
do de paz^para tener comercio có 
los lugares: Continuaron el falir à 
ellos a comprar, ò refeatar (como 
allàdizcn ) cuchillos , hachas , y 
ot;ras herramientas, para fus mon-
tes , con que fueron perdiendo el 
miedo:y loiEfpanoles¿aunque re:-
zelofosde fus trayeiones , poco à 
P.oco ̂ cron entrando à comerciar 
con e l l o s , llevando à -fas randi^-
rias he.r'ramicnta,gianates »y' otgas 
bugcrias , que pagavan ellos coa 
muy buen ero de tus tierras>y con-
tinuadas las -entradas i fe hanhej-
chodcfpues, aun a habitar entre 
ellos , y ai preientc ay minas de 
Efnañoles , y quadriilas de N e -
gros en aquellas montañas de 
Noanam-as, y C h o c ò e s , cuyos af-
íientos íc llaman,Reales de Minas, 
yay infucuida Doctrina deClerir 
gos , que los afsifte , teniendo fo-
c ó n o s de las Ciudades de Caü> 
Buga V y A n í e n n a , aviendo ya c a -
minos^aunque malos, para entrar, 
y falir i y Canoas, para comerciar; 
por iós ríos. No fe han encomen-
dado eftos Indios.à "particulares, 
por ái repugnahcia.y eftan púeftos 
en la Corona-, y pòí- tributarios de 
fuMageftad , cofa que la llevan 
bien, porque tributan con nien^r 
opreíion. '< 
.Ma§ vezinas fon à la Ciudad 
dePopayanlas Naciones, ò p a r - Paç^gs* 
cialidadesdelos Paezes, que fon 
la gente mas ruda,y barbara, que 
pienío fe ha reconocido en Indias* 
y aunque cafl no ha ávido guerra 
con cljos.íino alguna, que Ies die-
ron los primeros Eípañoles de; 
Caloto,años ha, por averíeles re-
belado; pacificaron-fe :defpues,' y 
aunque aora fe entra , y fale à fa 
N a c i ó n , todavía los mas de ellos 
eíUn fin reducirfe à nueftra Santa 
Fè,por fu mucha incapacidad, in-
conñanciajy otros eftorvos,de que 
diré dcfpues, y efpecralmenre en 
el libro fegundo, 
Eftos Indios de Paez , coad- cãpdna 
vnados con los Fi jaos , fueron los de 
quedeftruyeronel Pueblo de C a - to. 
loto , quemándo le , y matando los 
mas de íus vezinos, y kíu C u r a , y 
para que raoílraffeíü barbaridad, 
lo que aborrec ían la « o d r i n a 
Chrif-
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Chriftuuu , enfurecidos con la 
Campan^^ue los llamaba à c i l^f 
à Miiía, la quiíleron quebrar,y lo 
procuraron à íepeddos golpes de 
grandes piedras , y fegun Le Tupo 
deí'pues de los meímos agrciíores, 
al herir à la Carapanabs piedras, 
derramaba fangre , coloreándole 
de ella; y cfpanudos los Indios, 
viendo taiabien , qie no podían 
quebraria , la piccipitaron por va 
monte, y la dexaron entre las ma-
lezas de fu profundidad. Lo qua 
dcfpnes fucediò , fegun fentada 
tradición, es ,quc bolviendolos 
Efpaáolcs, caíligados ya vnos I n -
dios , y pacificados los d e m á s , i 
fundar aquel lugar, reconocieron 
masfrequenteSjCn aquel htio, las 
tempe í tades (que tiempre las tie-
ne , como otras cierras de oro ) y 
quando tronaba , entoldado el 
Cielo jvlos vientos ccmpeltuofos 
amenazaban lluvia,oian el fomdo 
devna Campana, y notaron, que 
luego fe ferenaban las tempeíta-
des,, hufcaronla por el fonido , í l-
guieronle, y baxandoal litio don-
de e í h b a , la haiíaron,y bo.lvieron 
à poner en fu Pueblo , teniéndola 
por fu defenfa contra rayosjexpe-
nmentando.cjue fu fonido,ahuyen* 
taba las tempeíiades. L a noticia 
defer tan mibgrofa, y las muchas 
reliquías/que pedian de ella, obli-
go a ¡os vczinos de CalotOjpobla-
dos en el fino, que llaman la Que-: 
brada , à dividirla, y hazer nueva 
Campana^con buena parce, que le 
hecbaron de aquelmetahguardan 
do lo demás para dar reliquias* 
Tienefe en Arcade dos llaves, fe 
gun me dixeron y vna de ellas la 
guarda el Obifpo de Pupayan , y 
otra el Cura de dicho Pueblo,por 
que no fe acabe la reliquia . y la 
que fe diere fea cierta, y de cite 
n iç taUon Us lengüetas de urua* 
p . I . 2 $ 
Campanillas de Caloro, como.ay 
en toda Europa, pedidas con cíti-
macion» 
Pacificados, y encomendados Stè 
dcfpues eítos Indios de la Nacioa burtüL 
de Paez,que es numerofa, à varios 
vezinos de Popayan , comercian-
do con ellos en fus tierras , y fa-
liendo dos VCÍCS al año à Popa-
yan , á fervir à fus amos en las í i -
menteras > y cofechas de fus ha^ 
ziendas de campo , que llaman c f ^ 
tandas , nunca han podido fus en-
comenderos confeguir de cllos5' 
que en fu racimo territorio , ò fue-
ta.fc i'cduz,can à Pueblos, à que fe 
icíiítcn fobre todo. Hablan vna 
lengua muy cerrada, ydificil/oni 
corpuk*mos,y por la mayor parre, 
fcosjy abominables : Matean con-
tinuamente , aquella f.v yci va dia -i 
boiiea, la Coc<t, de que tienen ne-
gros como vna pez los dientes, f 
llenas de fu inmundo humor las 
vocas,qual, ò qual, con mucha di-
ficultad llega à hazerfe capaz de 
losMiílcrios de nueftra Santa Fè* 
parafer bautizados,y pocos de los 
adultos , fon ChmUanos .porfil 
grande rudeza , à que añaden,, no 
atender a la enfenança, interrum-
piéndola con reírle à caica jadas . f 
hazer como mofa de lo que les d i -
zen. E l mayor jogro,queay es, ea 
ios niños moriífundos , y en los 
muchachos , que procuran facar à 
Popayan Jos encomenderos, y fe 
quedan en cafa de fus amos. 
Las cafas, ò choças,que tienen 
en aquellas cordilleras , à vna ,- y 
otra vanda del Rio de Paez,difl;an 
leguas enteras, vnas de otras , y 
fiempre, que pare la muger i ò que 
muere alguno de fu familia,defam -
paran la caía , dexando en ella al 
difunto con cantidad de baíhmé-
ro^ de la Chicha,brevage,que be, 
ben > y à las cafas donde parió 1̂  
Su h é t 
tacha*, 
$6 El Mavanoñ,y Amazonas, 
muger, las clexan con las inmun- poco diftantcs de Quito azia las 
-dicias de ei parta , yacabadasde 
nacerlas criaturas, las laban,y le 
vaúan fus madres, poniondofc en 
viagc à bufcar nuevo parage para 
fu habitación, que íiempre procu-
ran fea en parte muy fragofa, por 
nol'ep viíicados. Dirai'e mas de fit 
incapacidad , quando veamos fe 
procuró fuenfeúança. 
Enlasraontoñas de M o c o a j à 
Indios qUe fe Cntra p0r la Ciudad de Paf-
Mocoíts. tOjinontes que tienen fu cayda , y 
vertientes al Marañon^a donde va 
à entrar vn r io muy grandejlama-
do Caquetà^corriendo antes por 
íí folo íetecientas leguas; ay tatn -
bien algunos Indios pacíficos , f 
encomendados , que íirven en los 
lavaderos de oro, de Cacarle à fus 
encomenderos. Su oro es tan bue-
no , y alguno.mejor que el deBar-
bacoaSjCn los quilates,que toca, 
aunq no en el color, en que nó có » 
íifte fu calidad. Los menos remo-
tos, de e í los Indios, tienen fu doc-
trinero en vn fítio llamado Sibun-
doy,y cnlo interior tienen Cura 
Clérigo.'à cuyo cuidado parece fe 
ir an agregando algunos mas de 
los circunvecinos. Dexo otras no-
ticias,por no tenerlas individua-
les. A Pa í lo f e faca de eftas mon-
tañas aquel tratable, y futilifsimo 
varniz , dequefeliazen las pintu-
ras,qucfueron, y fon celebradas 
por fu primor', y a l l i dizen fe vén 
aquellos arboles, en que fe con-
vierten vnosañimali l los ,como ef-
, caravajos,mudando fus piefeci-
l l o s , aplicados à la tierra,en ray-
ces, y en troncOjla fuftancia de el 
cuerpecillo. 
Indios ;"^e las montañas circunvezinas 
Tíífecj, ^ ^ « O j f e conquif taron,òpacií í -
Macas, car0rt algutvosPueblecillos en los 
Qui xas, Vúmbos.én Macas , Quixos , y 
y otr<>s* «rchidona»todoseftos fitios fon 
caaeceras, u origen de algunos 
rios, que van a dar al Marafion, 
defpues de atravelTar muchas le-
snas de montaña. Provee fu M a -
geftad el Govierno de los Quixos, 
que compre lien de cftos pueblos, 
y es harto corto fu interés , y muy 
trabajofo el viíltarlos. Ay3y fe van 
reduciendo en eílos pueblos algu-
nos Indios , que fe agregan, y fon 
ya dodrinas fundadas , vnas de 
Clér igos , y otras de llehgiofos, 
cuya afsiftencia es de harto meri-
to.por fer en montañas todas tra-
bajofas.aunque pueden,por la cer» 
caniai focorrerfe de la Ciudad de 
Quito, y otros lugares poco dif-
tantes , y merecen bien losmara-
vedifes, que ha madado fu Magcf-
tad añadir de eftipendio à los C u -
ras de montañas. 
L o que de los Quixos cftà paci-
fico,es muy poco, y foló de la pri -
mera raya de fus montañas, que lo 
interior de ellas, por las vertien-
tes de aquel rio,quc figuiò Pizarro 
en fu entrada,y las Naciones cola-
terales,que ay por otros rios,cf-
tàn vnas por reducir ;y otra raa$ 
copiofa, que es la de los Xibaros, 
es de Indios alzados,y rebeldes,/ 
con guerra, ò con retirarfe de los 
Efpañoles,fe refiften à fu trató, Y¡ 
aunque ay vna doâ:rina,que l h ¿ 
man de los Xibaros , no es erilo 
interior de fu Nación,í ino vn Pue^ 
bleci l lò de los primeros que ferçr-
^uxeron,fin tener comercio êofi 
los rebelados. Huvo en el fervor 
de las Conquiftas , v ñ lugar en' lós 
Xibaros , que dizen fellamavala 
Ciudad de el O r o , por el mucho 
que avia i y enfadados los Indios 
de el trabajo de facarle,fe rebela-
ton,matando à ios vezinos, y que -
mando el lugar,y nunca fe ha con -





reducidos nuevamente, aünqut fiqutera à la vifta el freno delató» 
Z<z for co 
-rt, 
•le ;lu.intentado varias vezesi 'E'l 
•añopaífadQ de CqEenca,y ocho^cra:. 
tava el Governador de losQtusoos, 
Pon Melchor dé .-Marmol , 'hardr 
Aatr^d^ por la piadad de Cuenca, 
^ íe ofrecia k m v t m ^ ñ i ú c el Cura. 
4e. v a £p,eb I orque, l i aiii a n 1 o s Aíz o -
S u é l d e lo qual oi .tratar ea-:dicha 
.Gwidadjf fupe.fe informó a íu Ma-
-geíUdiírpitatiôiMo^apitulàciofies 
para diçhá Conquifta, que no sé fi 
ha tenido elefeCto, queGonvinie* 
ra^por fer coapci^ameftte-j ricá 
•aquiella Provinci.-t-.', iy mucha i U 
Gantilidad.cn í|^e:Dudíeran hazer* 
fe varias reduec^MS , y t'alvarfe 
giymmmcrâJÊ^Êm^s, por to- dá 
las menos d j f l f l p d c las Ciuda-
des. ; • f ^ 1 - ; . . # ' 
: • A eílos Indios de los XibiroSi' 
fe puede entrar por Quito , por: 
Cu.enca,y por otros lugares,à que 
Ce han ofrecido ,.y íieinpr.e avrá 
quien fe ofrezca-, à conqaiftarlos^ 
be viílo ea eíU Corte , que ya fu-
^íageftad no ga].l:a,ni permite nue-( 
vas conquistas violentas , pues fu 
Çatolico zelo deíea fe vaya con - , 
virtiendo toda la Ge tilidad de h i 
armas'j eftos de los Xibaros.ikn-
ã à gente rebelada , no pueden te-
ner luz de nucílra Santa Fè, por no 
poder entrar à ellos Mifsionero 
«Igutio , fin que fea irfe al matade-
ro, el entrará fu Nación fin efcol-
ta,con que fe eftà deíierta> aunque 
es de las mas cercanas..viedofe cul 
tivadas otras ina&jíemo tas: Su im¿-
feriada ticne por fer táu rica aque-
lla tierra, y la mira al oro de ella, 
j i m ò yna vez, cpmo dire, a l iogrò 
¿ÓiEáqueHas almas pára eLCieldr 
qui&ipíra entrada,que he fabido 
fe previene» tendjíà mejor i fsjêrtÉ: 
paraM-falva-Qioo*' : • ' ^ 
• Xas Naciones; cíe túdas las 
montañas referidas,que feíutrpa'* 
çifi.oado dtfde el-Gho'co v l i i f t á l*s ¡Va-
los iQuixos^yXibaros.caen en la;s C!0,tl!S&, 
Çor4illeras/cf).latííra\esdc los oa>- ™onr* 
raipos.que f¿ tragirian defde Qai-
tonque es lo mas baxp de el 'Per ii; 
hafta lo vltimo de el Govietna^, y 
Qbifpado de Popabanque todas 
j^updetvirlas demarcando los ca-i 
minantes , pues es como vna calle! 
lá tierra , que fe tragina, defde el 
Nuevo Reyno al Perü, demás- , à 
don d( 
fcriddsj 
í^dias.por fola la predicacion,pa- menos leguas de ancho,y fus ctífi-
¿a la qual coítea Mifsroneros a to-í fines amano dieítra,y íinieílra/on 
áas las Provincias , conociendo, 
que por efta caufa tiene el domi-
nio y Patronato deellas;mas qüá-
do í i i icoitodeíu Mageftad, yfolo 
por pacificación ,.haziendo alto al 
Evangelio ^feintroducen/on v d -
les ,.y muchosjpor títulos hono i -
ücos,deC6q,uifta.dores,y otros q fe 
les pueden conceder en lo q allá 
ganaren,íe ofrece a las còqmftas,y. 
de ellas pueden refukar muchas 
validades para fu Magcítad, en 
extenfion de Vv lía lios, y de Pro-
vinchsiy lo que es mas, la cotiver-
fion de tantos Gentiles » de los 
quales algyaos necefsitá de çeiter 
ya eítas,ò ya aquellas Cordilleras:. 
y montañas J yna^oííupcidas, y os-
tras no.Toda eíia palien que la mi¿ 
tad de ella,ò lo masses de el Perü, 
y l a m i t a d d e e l Nuevo Reyno,-
aunque dividida en dos calles, Vna 
p or los Valles de Buga, y otra por 
el Valle de Ncyba,das h e r d a d a 
dfifde la Ciudad de Cuenca, háfta 
la de Antioquia,por linea r e ó t a , ? 
por . dos tranfverfales , hafta las 
Barbacoas al mar de el Sur , y haf-
ta Cartagena,al mar de el Norte: 
t es de faber.que como lo mas de 
el Peru confta de tres lineas, vna 
à la coila de el mar, en que e í t in 
C% lo$ 
.8 
los Valks,otra en lo alto , que es 
la Cot dille r a , que atravicíía toda 
aquella parre de Indias,y otra los 
Andes , qae fon Cordilleras de 
vofques^que fe dizen montañas:af"-
íi lo baxo de el Peru, y el Nuevo 
Reynoj con diverfa íituaciGri,de-
ne tres lineas; la de el medio 3 qae 
es la caí le de el Tragin,cs ã t tier-
ra limpia, ya dellanos,ya de-cer-
ros^ cordilleras ; y las dos lineas 
de los lados,fon de montañas 3 de 
las referidas de Yumbos,Qiàxoái 
:Barbadoas,Mocoa¿» y otras>haíl^ 
Popayan. Dcfpucs fe buelve à dii 
^vidir la calle limpia en dos, que 
por la mayor parte fon llanas, y 
las cordilierais de montañas feili-
viden en tres, qfalen como ramsf 
Jes de la de GHanaca-, y Tifeana. 
Lavna de las dos ¿alies limpias,1 
baxa por los llanos, y vegas de el 
rio de Cauca , h$$% Antioquia i f 
otros lugares, tenicado^como pop 
muralla,dos cordilleras de morí-* 
tañas; vna la del Choco , à mano 
i^uierda.,y las de Pacz,Pijaos , y 
Chancos, à mano derecha: Y efta 
montaña haze también .divifsioñ' 
entre eftos llanos de Buga , y el 
Valle de Neyba,que es la otra Ca-
llejtafta Santa F è , y mas adelan-
te,à orillas del rio de la Magdalc-
na,tcnicRdoeñc,yfus valles , las 
montañas dichas,i mano izquier-
da» y otras poco conocidas, à la 
dierecha. 
lointt* De todas las montañas referi-
rior ie fas, tocantes al Nucro Reyno, y 
Us mh Quito,y tocadas à nueftro propofi • 
*4H*S,J to de fus coquiftas/olo en las ori-
" V * ' lias de ellas , fe han pacificado 
años ha.los Indios que hemos di-
cho ya, quedando muchas diftan-
cias de 'ellas.fín averie reducido,ò 
pacificado ^nas por fus dificulta-
des.otras ,por lã refiftencia de los 
Indios,y otras ̂ or no conocidas. 
E l Marañón.y Ámazoms, 
aviendo à Vno , y ni defcubicrtas, 
otro lado , de quanto fe camina en 
aquellas partes de Indias , mucho 
..mas que penetrar,y conocer; que 
lasque eftà poblado, y tragiríadoí 
;de cuya conquifta i y pacificacic«» 
jno fe trata,afsi por tener los EfpS-
.ñoks ,y los Indios, fobrada tieífa 
^ara fu;habita£iõ,labranças, y co-
modidades ,como por falta de ze -
l o s o q toda aquella Gérilidad de 
las Hiontañasjderrainada en ellas/, 
no en pueblos ,-<íomo< racionalcsj, 
fino en deliertos,como fieras,parc 
ce fe vá quedando fin efperanfa de 
elxemedio de ûs almas , q fon el 
teforo de Chriftow que íe debiera 
í'olicitar en e l k ^ ^ b ^ todo empe-
ñ o ; / par¿ motit^D^que concur-
ran fecumes à pacificar fus nación 
nes,fe añade,qu¿ tú algunas podrá 
Ccr fe hallen nqUeías,y minerales^ 
que fe dizc los aysatas no fe halla-
rànCiudadcs,ni lo demás que ere*; 
yó'vn autor moderno, pues es qui-; 
«atra referir lo que ieperfuadic-j 
ron que avia,quc es vn gran Reyno 
en las montañas de ios Andes, 
contando de vtaa gran Corte de el 
Imperio del Paititi, y fus muchas 
riquezas, todo lo qual realmente, 
es ente de razoa,y afsi fe aprehen-
dieron aquellos montes de oro* 
quimera que pudiera paliar i íatgi^ 
nada,pero no referida. 
Supuefto todo lo dicho de los 
irnos de eftas mótañas, de fus na-, 
ciones, y nccefsidad de alguna, cf-
pecial aplicacion,4atienda ^pro-
curarles entre à fu efeódido retiro 
la luz del EvãgcliOipárece q le cu-
po cfta fuerte à la Copañia de Je-
svs,que como recien ida al Peru, 
fó lo en las montañas tenia campo 
dél todo defocupado, para nueva 
labor de convertir almas. Los In -
dios conquiüados , efiavan ya re-
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Fiénâadon de ¿a Lomúmii-u V 
• jus primeros •mintfieri os en 
* ';fl la Ciudad de (¿ttito. 
gos , y aottrine'ros ReÜgioíbs ' ry 
aunque el Virrey de Linva i Ü o a 
Framnfco de Toledo^iüdb'cn'cár-
-tiv: algunos à la GorapatHa^fe* e.P-
cusò de rccebirlos.por i ni tos mío-
riiio-s qne tuvo, y en efpccial, pot 
'quepüdieífen apUcarfc ítís pocos 
líujctos^ànucVàá eonvérítoncs -db 
Gentiles.dcfde t l u u o de mil qni-
níentosiyféfcnti.y íietc,cr. que ht-
•zicr-Oftafííictirò én el P e r ú , ych 
^adelante f:i<?t*on eí te ; idicndo, y 
-fundando caías de eltudios ,:-qub 
ícritñ'iiimiimcníc neccíLtrias en fn-
«dias , y de'ellas depende el aver 
miniihos para IA predio.icion ^^r 
-para los Cur. '^E^Otno di re dci1-
.paes:, tratar.do^uTlos Seminarios 
de Quico .y Santa \'c;\ Q juo , que 
-es Ciudad perteneciente \ \ Pcrà., 
baxaroa algunos Padres detde 
\A\WI, y de la fundación de aquel 
Co leg io , íeííguiò la aplicación x 
folicitar la converílon de losGen-
ti lcsdel Mara ñonjcuyo empleo es 
toda la materia de cite tratado , y 
para continuarla debo dezir de 
fas difpoíiciones entrada y funda-
ción de la Com pañi a . en aquella 
P r o v i n c i a l que fe feguiràn defde 
íü's principios, los empleos de fus 
Misioneros,por toda fu comarca, 
que.para hazer guerra al demonio, 
en tan fortificadas montañas 3 de-
be preceder el juntar pertrechos, 
hazer gente.y confidcrar primero 
de afsiento las fuerzas del ene-
jnigo,y con quantos foIda-
dos fe le 'podrá 
acometer» 
* % 
J S» * 
Cabada ya la conquifh del 
Peru^y las inquietudes , y 4ño ie 
^LC- JLdiieníiories entre l(5s C ó - ¡u f u n . 
jqaiíladores , aumentadas las Cuir daciu»^ 
edades de Hfpafiuies ¿y gratificá-
mos fus ferviciosjcon reparciñiien-
'tos-de Ind ios > pacificados niseva-
íiienre otros en varias p a r t e s , í m 
trararfe ya de nuevas conquiítas,à' 
pér difíciles, 6 por inút i les . iv ien-
dufe fundado ya en el Peru la . 
•Co.npaúia tic lesvs, el año de m i l 
quinientos,y iciema,y here, y pe-
"didofe de los vcziuos de « ñuto fu 
-aísiitencia , en aquella Cmdad,al-
• ganos años d e í p u e s , trataron los 
bupei lores,con licencia que huvo 
de fu Magcftad de cmbiar algunos 
Padres a fundar en ella vn Colc -
giOjà lo qual vinieron deklc Lima 
algunos de los que avian paííado 
de Efpaña i y fu l leg ida à Quito, y 
principios de lu fundado-fuer õ e l 
año de mil,y quinienros,y ochenta 
y cinco , cinquenta,y vn años def™, 
pues de fundada IaC¿udad,fegQ di^ 
ze el Padre Gonzalo de Líra,en la 
primera carta annua, q efcnviò a l 
Padre General de la Cópañia , í i é -
do Vice-Provmcial de Quiio^y e l 
Nuevo Reyno,por los años de mil 
feifciétos,y ocho',y de mil fe i f cié'*-, 
tos,y nueve, qüe haíta eftos t iem-
pos fue el Coleg ió de Qujto, y el 
de Santa Fe , de la Provincia del 
PerH,y defde el dicho año de m i l 
íeifdientos,yocho ,fe hizo V i c e -
piovincia fuya todo el Nuevo . 
R.eyno,poco defpucsicl a ño de mi l 
fcifoentos. y diez:y f e i s , p a f s o à 
Provincia feparadala qual deb ió 
C 3 «il 
30 
a¡ dicho Padre Vice-Provincial , 
todo fu fomciuo , y cl ter quead-
s qauiò , y conferva.por el cuydado 
irt fu fimdacion*Era íugeto de gra-
des calcntos,y govicrno.excrcna-
do ya en cl Peru , defdc tpe pafsò 
de Hfpaiia, y fu ida, fue la queeu-
ta b 1 ò .1 os p ri me r o s Co 1 c gio s, y mi -
nifterios de la Compañía en aque-
lla Provincia» à la qual no pudicró 
llegar antes, ni etabiar fugetos la 
del Perii^por fer tan pocos lo&quç 
avia, para la mucha mies d c aquel 
Re y no , de que fae hai to paílaílen 
v n o s o c h e n c a à la fundación de el 
Nuevo ReynOjy Quito. 
CdUlt. Es aquella Ciudad toda ame-
<L?s de nidad, y continua Pnmavera, por 
1 o qual la nombranjCl í iempre y ç u 
de Quito3es el centro de el llcyíio 
del Peru, y del Nuevo Reyno dçí 
Granada , di í lante trecientas l e -
guas de la Ciudad de Lima.y otras 
, tantas de la de Santa Fè,cuyos ve-
zinos^y comerciantes, folo fuben 
hafta Quito, para ei buen logro de 
fus contratos, cargando de fus g é -
neros de ropasy los de L ima 3 para 
los minerales 3 y gente de labran-
Çasjfe proveen de fus p a ñ o s * cfta-
mcnas, l ienços,y otros gcnerosjde 
losquales le baxa mucho dinero 
todos los anos; y fi le facan alguno 
los Mercaderes del Nuevo Reyno, 
por ia ropa, que llevan i Quito de 
losGaleones»caí i lç buelve!i à de-
xar todo , por lo que compran de 
aquellos obrages ^que fon los M i -
nerales de Qui to , y lo que mas le 
enriquece y yendole à buffar de 
•aquellos dos Reynos.la plata de e l 
Kóçoíl.y ^Mariquita, y de Popayan, 
;£arbacoas,y Antioqiiia,el ©ronque 
\0.&t:a. çn fus continuas Ferias , y 
Stzñi* corum<>s» de tantos p a ñ e r o s , co-
mo fubenal Peru^ baxan al Nuc-
en el Pe v0 Reyao. 
De íu fi^adQn,luarc,grandtí-
Ei Maranon>y Amazonas, 
za,y efpcciales calidades, no OLH-
í icia dczir co la , en que parccieíic 
hablava la aficcion de cali veinte 
anos , que he habitado en vezes 
en tan amena Ciudad 3 y afsi > lo lo 
pondré à ia letra , loque efenviò 
en la carta citada , el Padre Vice -
"Provincial , aviendo baxado de el 
Peru , y pallado por Quito 3 y por 
Santa,Fè,haità Cartagenayie don-
de la efcrivio , y en ella dizeafsr: 
lis ei Colegio de Quito3el mas an-
tiguo , por aver ve in te , y quatro 
anos 3 que fe fundò^y el mas a í l c a -
tadOj.aí si en ininií tenos , como en 
lo temporal , y como de principio 
l̂e la Vice-Pi'ovmcia , y de la v i í i -
ta^començarè ^ g | . L a Ciudad,a£-
ii.en EfpañolesiPIlro en Indio$,es 
4 a mayor, que a y en eftos Reynos 
del Perh^uera de Limai tiene A u ^ 
.diencia ReaUSilla EpifcopaLy t o -
das las Religiones, tienen en ella 
fus principales Conventos.El dif-
t r i to deite Reyno, y las Ciudades, 
y tierras pertenecientes à fu Obif-
pado^fon muchas, muy fértiles , y 
abundantes de mantenimientos de 
t r igo,mai¿Jy 'ganados,y a eíla can-
ia , es la tierra mas poblada de la 
gente natural de ella, que ay en el 
Peru : avrà mas de docientos m i l 
Ind ios , en fu diílrito de docienus 
leguas.El tempie,caí i todo vnifor-. 
mentces frefeo todo el año,íin de-
mafiado calor,ni fr io, y algunos en 
efpecial,fonpot extremo regala-
dos , donde le da todo genero de 
frutas; y generalmente hablando, 
i ubi en d o mas ,ò menos la tierra,fe 
halla el temple,que vno quiere. La 
carta dicha , procede à colas mas 
particularesjcomo à obfervar,que 
eíla debaxo de la linea , ò que ío~ 
lo.quando mas,diíl;.i de ella,raedio 
grado efcaí'o , inclinado al Sur , y 
otras calidades, de que due,y no 
avaha., con grande complacencia. 
So-




Sobre efto, que canta el Padr. 
Lira de Quito , pudiera dilcantar 
y o , y dezir mas en paiticulatlo 
mucho bueno , que íin encarecí-
«iicnio,es muy eftiiaabie en aque-
l la Ciudad. Ue l.i mucha virtud, y 
Chriít iandad de ella , fe tocara 
adelá te algo.y í'e inferirá, viendo-
jpfe el buen logro de los minitierios 
de la Compañía a l l i , aísi culos 
Erpañoles.como en los lndios:Eu 
hazcrla la fegunda Ciudad de el 
Peru , el Padre L i r a , y la ra;iyor 
.defpucs de Lima , parece tiene ra-
zón,pues aun ib lo en ier Corte , y 
tener mas gente Eípañola , le ex-
cede la Ciudad de ios iveyes: Los 
vezinos E lpaño ics ¡ i eQuuo , (e ran 
quatro mii-.Los I uiios tributarios, 
que tiene dentro de ii , Ton treinta 
md, y en toda i a comarca , ion los 
ya dichos arriba,pocos mas,ò me-
nos; y como donde no ay Indios, 
110 ay indias , fino.que le aniquilan 
las Ciudades; afsi la de Quito, en 
¿ p e tan to abundan , và cada dia à 
mas.Todos íierabran,y todos co-
gen con abundancia, y en conclu-
iion , en lo que fe dize,tierra para 
paliarla vida , no sé ti ay alguna 
roas acomodadaj ilgimas peri'onas 
de pueíto, me conita , que eítàn en 
Liuiadiií'pirando àzia Quito,por el 
te.Gple , por lo barato , y aquella 
caHdad,como de Cielo, donde no 
ay frío.m calory el Proverbio: E n 
l i j i ro , locfstifo ,.dizen algunos, es, 
porque a los divenidos no les en-
cante tu amenidad , o porque no 
cautive i los que deben bolveríe à 
fus Ciudades. 
^ M c « - Siendo, pues, la de Q u t o tan 
¿ * a ta popaiofa, y fu jariídiccion tan d i -
latada , bien tenían en que eften-
derte los empleos de la Compa-
ñía en ella, y bien que trabajar los 
pocos íu^e tos jdeque fe dcílituyo 
k Provincia de Lima,para aquella 
fundación, en la qual algunos años 
dcípues , lolo avia onze Padres, y 
d.ez Hermanos, entre Coadjiuo-
res, y Eítudiantes. Y iiendo ia en-
i.eñan^a de la juventud , lo que e£-
pecialmentc motivó a los Ciuda-
danos de Quito , à 4 fundaíTen a l l i 
los de la Cópañia , luego ap l i có .d 
Superior, a falta de Padres, dós 
Hermanos Eí tudiantes , q IcycíTen 
Gramática y vn Padre , que dreíTc 
principio a vn Curio de Artes , y 
otro que leyelíe Theologia M o -
ral , no pudiendo añadir mas Ca-
thcdras.porque quedaden algunos 
iiigecos para los miniílcrios. de 
piedicar,y confeíTar,/ hazer a lgu-
nas Miisioncs por los Pueblos 
circunvciinos , con que ya dicho 
Padre Vice-Piovincia l ,hal lò qui , ' 
do fue, entablados los eltudios.y 
aun buenos Eítudiantes en ellos.y 
aísi no no tó tanto en Quitodoque 
en Santa Pe, le causó laftima, que 
fue la mucha fgnoranciajy falta de 
eítudiosjde epe en fu carta dize lo 
figuiente , que manifiefta bien 
quanto necefsitava de la enfeñan-
ça de la Compañía . 
En todo efte Nuevo Reyno> etx 1 ° 1 
mas de ochenta años,que avia,que 
fe conqmlto, no avia cafa ninguna 
de nueítra Corapañia , haíta aora 
cinco años,quefe fundó la de San-
ta Fè,con tanto aplaufo,y güilo de 
los Señores , Á r c o b i í p o , y pref i -
dente,qtianto es el fruto, que fe và 
cogiendo cada dia,cn que iemuef-
tra aver fido para remedio d e q u -
chas almas , y bien vniveríal dfé 
todoel l leyno. La ignorancia &f-
tava muy arraygada en é l , por no 
aver eí tudios, ni curióíidad en los 
Ecleíiafticos»yafsi los Curas.erati 
àvna mano tan Idiotas , que no 
avian tomado el Arte de la lengua 
Latina en las manos. Verafe algo 





poniendo mas en policía las co-
fas, deí'pucs que ay eítudios ,quiio 
c i Señor PÍ eliden te , que para v« 
Beneficio fe examinaren ios Opo-
íi tores. Vno de los principaies,<Ji-
xoyliegandole à examinar-,que ea 
;èl.tierapo,eá que fe o rdenó , n© fe 
.Waba eftadiar,y q àel fia Qibeí Lá -
í-ti^b'-avían' ordenado y avia'ten'i-
?dóde los> raejorejí Ber,e£cios i, y 
que íí afsi le querían h a z e í m e r c e d , 
• ia recibiría, Orro,ao rauyiexos de 
SantaFèjCúràjy Vicario <ic Hfpa-
ñóiesjqué tenia otros Curas fufra-
-ganeds, vn dia de Corpus ChriíH, 
porgue no cabia en el V i r i l la Hof • 
•tiajciefpues de Confagrada para la 
jproccfsion , mandó traer vnas t i -
xeras, y ce rcenó con ellas la Hof-
-tía. Otros cafos pudiera--referir, 
que por cauíar horror ios dexo , y 
\ , y A m a z o n a s , 
en los d ichos , fe verá nusnfa ne-
cel'sidad ay a de que la C o m p a ñ í a 
ayude en parces, donde a y tanta 
ignorancia por la qual han íido. 
muchos , los i í rav i fs imosinconvc-
nientessque en ia e nfcúança delas 
alrnaSjíc han recrecido, ais i en Ei'-; 
pañoles ,como en Indios 5 y en eta 
tos mas,como nuevos ,y nunca e a » 
fenados en la Fe. Hafta aqui el di'» 
cho Padre Vice-Provincial de l 
Nuevo Rcyno. 
Coníhi c-.unbien deefta necef-
fidad de cítiidios,y en íeñan ja , por 
loquee! Dean , y Cabildo dela 
Igleíia Metropolitana de ^amaFe^ 
inforraò,y pidió a fu Mage í iad mu . 
chos a ñ o s , deípues de !a conquifta 
de aquel Reyno.como fe refiere 
Cédula del año de mil ,quinicr ; ro^ 
noventa,y cinco,que-dize aisi: 
E L R E Y , 
CehU 
Red. 
1 Trefídente , y Ojdores de mi Audiencia V^al 9 qué 
re fide en la Ciudad de Santa Fe.d e t N w w R ey fio de xj'faftaddi 
E l Doãor Pedro RuyZÍ Barrofo, Clérigo lJrcsb}<tLro,( n nombre 
del Dean ,y Cabildo de ejja Iglefia M empo litaría^ me ha hecha 
veladonyque en ejje Rejm aygran necefsidad de Aíaejiros ¡que 
enjeñen Gramática y .Artes,y The G logia,y que por no los aver3ay 
gfan ignorancia en los Adinijiros, que en el fe crian, y es canfú 
de muchos erroret, y pecados , en que convenia proveher de re* 
mediOiCon brevedad , por ir creciendo la ignorancia en ellos , y 
perder fe muchos,y buenos ingenios 3quefife cultivaffen, y exer~-
útajfen en letras,y virtud (que con ellas fe aprende) ferian d¿ 
mucho prmecho. Suplicándome proveyeffe,que en el dicho Rey* 
Wttfé infiimyeffe Vniverfidad 5 con Cat he dr as de las dichas fa -
0&*fa:iy mandaffe (malar rem as,par a e liasen Indios vacos,, 
tpewacajjen : E vifiopor los del mi Con fejo Real de las In -
^^ipéqpie quiero fer informado ft convendrá , que. aya l á di-1 
cktâM?ér$4dg Qathedr.asty commends) en que forma fe pai 
pefcubrimi^os.&cXllxr.Cap.VIL 35 
ârafnnâar , j fttuar la renta>que far a elU fuere necejfaria >0£ 
mando, qm embieis relación imy en particular, con lo mas que 
cerca de ello fe os ofreciere^ vuefíroparecer ¡para qne v/fio en 
el dicho mi Confejo, fe provea lo que convenga. Fecha en San 
Lorenço, à veinte* y fete de Septiembre, de mil pintemos M -
venta yy cinco años. Y O E L R E Y . Por m a n d a d o i l 
Rey nueftro Señor, h a n de Ibarra. 
Manilos 
Congrt-
A l tiempo de la fecha defta 
CeHüla , eftabiin ya puertos eftu-
diosenel Colegio de Qiiito .» de 
que tuvo grtindeconfuclo"(UViíí-
tador,quc habla afsi de ellos ; Los 
eíludios ílorccen en numcro,y fer-
vor. Serán por todos ya ciento, y 
ochenta Bftudiantes, y àvnaraano 
de buenashabilidadcs:Comertçò-
fe vn Curio de Artes con quarenta 
¡difcipulos , y fe diò principio à U 
lección de Theologia , con vna 
preleccion muy doííl:a,y curiofa , x 
la qual afsiftiò el Señor Obifpo, 
Corregidor > y todas las Religion 
nes,y à todos fatisfizomucho.Pro^ 
íiguiòíe lo vno^y lo otrOíConapro-
vechamiento de los Eíludiantcs, 
con mueftras de e l , en Conclufio-
mes, y A ã o s , que han tenido, que 
en tierras tan nuevas parecen b i é , 
y dcí'piertan el güi lo , y apetito de 
las letras 3 que por acá citaba muy 
poftrado. Supuefto efto^quc toca à 
la enfenança de la juventud » tan 
ueccíTaria en aquellas partes, para, 
ios primeros hijos de los Efpaño-
les , que iban naciendo en ellas* 
diremos algo de lo q fe inftimyò 
'para fomentar la virtud, y burenas 
coftumbresj afsi en Efpañolcs, co-
mo en Indios, tan necefsitados de 
enfeñanca en eílo, como en las le-
tras, à que no fe atendia. 
Fuera de averfe cmpeçado.def-
de luego i exercitar todos los Mi-
niíterios de enfeñar la Dofirina 
Chriftiana,à los Indios çn la? Iglc-
í ias , y à los niños de las Efa^las , 
en ellas, y en las Dicurias, que fe 
hazenios Domingos por la tarde 
en nueftro Colegio } y también el 
predicar, y confelíar à todo gene-
ro de perfonas, para introdueir la 
frequência de Sacramentos ,' ^ 
exercício de virtudes, en particu-
hr,y de obras de piedad, y devo-. 
cionrSe inltituycron con brevedad, 
feis Congrcgâcionesj.dc Clérigos, 
de Eíludiantcs, de Seglares,de 
Meíl iços, de Indios ladinos, y de 
Morenos i demás de otra, que te 
«via fundado antes • que conte-
nía todo genero de Indios, 
LaCongrcgació de losClerigos, 
es de las mas exemplares de aque- ^ 
lia Ciudad , porque tomarofl coil "P** 
muchas veras, dcfde fu principio, 
fu aprovechamiento, para cl qual 
tienen fus EftatuWs, y ninguno en* 
tra à la Congregación, fino es por 
votos de toda ella,y en fus princi-
pios fe adelantó mucho fu fervor» 
con el fuceflo 4e vn Clérigo , à 
quien varias vezes exortaron en-
traííeen la Congregación, en que 
haria gran fervk iòà nueftro Se-
ñor, y bailaria jnacho bien para fu 
«Imaià lo qual daba largas, y ref-
pondia con defvio, porque era da -
do al jucgOique tira mas que rodo« 
Vna noche bolvia muy tarde à fu 
cafa, yen vna plaça fe le pufo de-
lante vn bulto negro , de que fe 
efpantò tanto, que luego le diò vn 
recio achaque , de que murió con 
gran-
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.grandes dolores tajiía £0- . . 
bre^a, cauíada deí juego, que no 
huVo^Còn que'í&gar fas deudas, ni 
deziíie MiíTas, y le fueran de mu-
cha ayuda para entoaecs , la? tres 
que cada Sacerdore de.efta Goa -
grèg iáon â i ze : ^ t ' ias díííih^ 
tos. •'• ,;? " " 
'Deeftit La Congregación de los Efta-, 
diantes, ¿iantesque es nmnet ofa , tiene fu 
pláttfea lós I>dmkigbs,y fus ç o » 
niones cada mes si viviaa dlndo 
jjiuy hilen «jcea^lá» dféfde que, i « 
fondò * fu a^Y^aci®11 es ^ - ^ R ' 
cep.cion'de Nueílta Señora j.-cuya 
fieíU-«elebra'oan al princigip cu 
tuçí&aígleíia 3 poniexido. À^mftS 
fus, Epigrama-Si y hafciert.do algsaa 
oración a i a l a a l ^ ^ ^ ' * - ^ 
í l ^ y ^ p c c á s . Loqualviò íjaiVifi* 
t i ferjel aáodci l^ íe icnc^S: i j QH 
ineradp aquel año >- en la•muíieaií 
adornos de la Iglcíia > verfos,y o»-
racion, y en los &xercicios; acof-r 
tmnl>rados de deMocion>en la pla-
tica, y comuniones^e aquel d ia , à 
que acuden todos eon fe rvor^haiva 
aora. 
V í f e - La Congregación de los $Cgla-
¿Uresi resiacude cada Domingo á'.lapU-
tiea £fpiritual, que por la tarde fe 
haze en nueftra Igleíia ^ y los pri-
meros Domingos del mes,fe les 
f eparten San^SiComo.en las otras 
Congregaciones^ y afeuden à cele-, 
brarfu fíefta con ^oio ornato, y 
devoción, los dias de comunión» 
L a de los Meftizos (que fon los hi -
jos de Efpañqlesi.éJndias) tienea 
afsi.mefmo fu platica los Domin-
gos,coraulgan cada mes juntos eti 
fu ÇaÇ)illa,teniendo repartidas las 
doze comuniones.entre varios, de 
los mas exemplares.,y cmdadoibs, 
para aderezarla Capi l la , cuydar 
delamufica,y ^ t a b i d a i á U Q Q 3 
í5y AmMOÚds: - ' 
muuion,,aumentandofe fiempre el 
numero de los que comulgaron ; y 
entablaion dar el Drimer Domin-; 
go de cada mesjde cotner a loá én> 
fermos.del Hofpitaí,con mucha 
beralidad^y edificación de los en-
fermos regalados,y que defean ef-; 
: te diâjpor lo bien que les va en é l , 
Su,ad,X0£4don .y fic.ftaque cele-
brants la de lo s Reyes3ò Epifania 
d e l S e á p i y • ; .•L •. •• 
La Congregación de los Indios Dm Caá 
La4iu(>'S;*(ll,e.P^f ft1 -niayor coma- gregas 
ni;cacipri3ò continuo trato con ios Cl0ries 
¿ ' ^ Í Q I C S , hablan buen Caltelía- Irld''os* 
no;, demus delas platicas,y otros 
exercícios de las,demás- Gongre -
gaeioflesjíaáadian demoftraciones 
de li^eialç4ad> 4ti quebra mcrtefw, 
ter5l£)0,deF*rlos.VA gfto fe les per;4 
mitiò juntar »y diíp^ner mnchêss 
ycftido.s,quc "repard^ 
dios pobres ;y fiendolo mas 'Ids 
que no fon Ladinosy ni oficiales en, 
la Giudad,tambiejn juntos con ef-* 
to.t/p,s, hazé acciones dé iiberali-1 
dad,y piedad. De ellos fue la mas 
antigua Gongregacioji, que fe d i -
xo del Niño lesvsjal principio , f 
aora ;es fu Patrona Nueftra Se-
ñora de la Prefentaciou ; mudaron 
en celebrar à Maria Sandísima 
Niña ,Ja Celebridad de el N i ñ o , 
con mucho güilo de fu Hijo Sobe, 
rano,La fíeíta de los Ladinos, es la 
de Nueftra Señora de Loreto ; y 
aunque las Señoras de Quito fe¡ 
han querido alçai con ella , con-
fervan fu derecho, y pofíci'sion , y 
ambasCongregaciones de Indios, 
patrocinadas de Maria Santifsi-
•ma , andan muy hermanadas en 
las acciones de piedad ,y devo-
ción. 
D e e í l a s dos Congregaciones, 
comulgan los que tienen licencia, 
y aprobación de los Padres,fegim 
los ven capaces en la inteligencia 
de 
D e í c u b r i m i e n t o s 
de los miftenos: Y aun en aquellos 
principios avia ya de treciericos X 
quatrocicacos IndioSjèlndiasy .pe 
coinulgavan ; y codos entablaron, 
como dura hafta aora, el dàr el 
dia de A ã o Nuevo.vna publica , y 
iblemne limofna3en la calle de 
aquel Colegio , poniendo en ella 
meias muy largas para todos los 
pobres dela Ciudad,que de los 
Indios ay muchos, y aun vienen de 
los Pueblos cercanos- Traen por 
fus parcialidades , y ParroquiaSi 
gran cantidad de comida, y guifa-
dos,no menosqde aveSígall inas y 
pabos ,que fe pudieran poner en 
jqualquicr cotnbite principal, todo 
adornado con muchas ñores fobre 
las tohallas.,que a ve¿cs traen los 
manjares en canos , 0 vnas como 
andas , y a l o menos le juntan a l 
combitc vnosdoiientos pobres,y 
es tanta la abundancia, que llevan 
a fus cafas para otros dias. Ella es 
gente piadofa , aunque pobre , y 
liendo tanta la multitud deíndios* 
con vn real de cada vno,ay gruef-
Ta cantidad para eílas fus demonf-
traciones piadofas, executando-
.las t ambién ,en dar adornos,/ ce-
ra para fus Congregaciones i crt 
ellas ay Indios muy virtuofos,y a l -
gunas Indias de Angular piedad , y 
grande exercido de virtudes, que 
habitan mas en iaslgleíias,q en lus , 
cafasien que por abr eviar, y pafTar* 
à lo que es mas de nueftro intento^ 
no digo cofas bien particulares dei 
la piedad de los Indiosjy en quan-
to à la Congregación de los N e -
gros/c ha cogido elmefrao fruto 
que de las otras; tienen fus comu-
niones^ fiefta q es la de la Tranf-
figuración , y tienen Padre que los 
afsifta,y íiendo tampocos al p r in -
cipio,fucedia, que en vna carde vn 
niifmo Pádre .hazia tres ^ ò quatro 
platicas diferentes à diverfas ho-
ocr» rasiegmv la d, v a iídad de las 
fonas, de citas Congregiciones ' ' 
tan importantes , que ya aora t ie-
nen a fu cuidado diveríos Pa-
dres. 
C A P I T V L O VIÍÍ. 
Fundación del Co le ftò Semi-
Harto de San Luis ¿uftreyj 
vtiltdád en la Ciudad 
de Q]4Íto,y fu Pro -
mneia, 
OBra ha fido de grande fer-vicio de Nucftro Señor, y hiende todo elObifpa- oVifrè 
d o d c Q a i t o . y aumento también f » ' 
de fujetos en todas las lleUgioues, f««^¿ 
la fandaciõ, que el año de mil qui-
nientosjy noventa, y quatro, hiz,o 
de vnSeminario,aqucl g r íP re l ado 
defu Cathedral .por fométa r l a , e l 
D o â o r D . Fray Luis Lopez deSo -
Íis;y aunqu¿ fue en ticrapo,q tenia 
tan pocos fujetos el Colegio de la 
Compañía en aquella Ciudad,inf-
tadode e l la ,yde fu Santo, Obíf-
po,el Retor, en que fctalaíTe quien 
lo fueffe de los Colegiáíes * cáya 
cafa fe difponiã.calle tn medio de 
nueílro Colegio»hiiuo de aceptar 
el que fe cncargaííe la Compailia 
de fu cuydado, enfeuanç a, y edu-
,,dación * no fiendo para refiftidas 
las inftancias que hizo fu Funda-
dor , teniendo tanta el i tnacion de 
la Compama,que la ánfepufo para 
cfte cargo â fu Reíigion;<|j.í<í era 1 • 
del Gloriofo Padre de la Iglefia 
San Aguftin,y los motivos que t u -
Vo para cfta determinación , los 
expreífa en el cap- 2, de fu e-
reccion , toda llena de pruden-
cia: a y fainozelo,por citas pala-
bras: 
t a r a . 
36 E l MaraHofcy Ámazoñas, 
cld j Para que efía ohra Je la qual e[peramos tanto jermCíO de el 
deErec. SeñoTyj bien de me firo Obijpado^alcañce fu fin \ es necejfaw, 
CÍ9"' que las per fonas que le tuvieren à fu cargo, [ean de mucho exe -
ployj (uficiencia en let ras,j tengan experiencia de como fe ha 
de criar la juventud; por lo qual acordamos, con parecer de 
efta Real Audiencia^ del Cabildo de fia Ciudad» que afsi nos 
lo pidieron ^encargar efie Seminario ala Compañía de íefus\ 
por concurrir en los Padres de e 11 ajas dichas caltdadesfigmen* 
do en efio las pifadas de los Sumos Pontifices 3 los quales han 
encargado a la dicha CmpañiajosprincipalesSeminariostque 
ay en toda la Iglefia, que finios qmtro de Roma^ el Seminario 
Romano,el Germanico3para Alemanes, el Anglico,para Iñ-
glefes^elGriegorfara GriegQsy otros muchos Prelados > Sem-
resyj Ciudades,han erigi do, y fundado Colegios^ los han enco* 
mendado à la dicha Compama \ j eoltimamente^ las Ciudades 
de Sevilla, Lisboa, y Valladolid , que los han fundado muy 
principales, han encomendado la adminiftración de ellos a la 
dicha Compañía de le fus; y la Sacra Congregación de los E m i ' 
nentifsimos Cardenales, en las refpueftaŝ  è interpretación del 
Concilio de Trento,tteñen ordenadô^que donde los de la Compa» 
nia pudieren fer ávidos,fe les encarguen las lecciones^ en¡e~ 
ñan^a de los dichos Seminarios ,por el grande fruto que Je hé 
cogido en la Iglefia y J fe coge de todos los que tienen a fu cargox 
Tafsi ordenamos,y mandamos,q mientras la Compañía de Ie~ 
fusij Superiores de ellasnos quifteren hazier efia gracia a Nos, 
y à todoefie Obifpado, de tener k'fucargo elgovierno de dicho 
Seminariófio fe le quite scomo efia capitulado \y pe dimos,y ro-
gamos a los dichos Superiores de la Compañía,por Ufangre de 
Chrifiosy elámor que en Nos han conocido¡no fe exoneren de el 
en tiempo alguno* 
F»eitos Di§no cs (ie ¿te^na memoria etí aquella Cathedral, lòs Curas de 
*feãos íaCópañia de íesvs^I afeílo^y ef- fus Iglerus,los Do^rineros de fus 
¿ d Se- timaciondeeftcgran Prelado, y Pueb los , todos fon ,ò fera raro el 
en aquella fu CathedraUy fu Obif - que no aya fido Colegial de Saa 
r/o. pado .nunca ¿airarán reconocidas Luis,ò Eftudiante, agregado à la 
eílimaciones a de quien lailuílrò enfenança cuydadofa, con que fon 
tan to, y fue el origen de fus luci- afsiftidos los de aquel Colegio, 
püentos , pues las dignidades ç n que adquieren las primcraslu-It 
zes 
Defcubrlmicntos,&cLib. ICap. VíIL 
zes dela v i r t u d , y de las ciencias, Saiuif situo 
tan vinculadas à c l , que todo Ef-
tudiaote grande, d i a conocer fue 
Colegial de San Luis > y el faber 
que alguno cftudiò de Secular, fe 
tiene por feñai cierta de que tuvo 
pocas medras .porque el exerci-
cio,y continua afsiílencia de paf-
fantes^yde conferencias', aun al 
menos dcfpierto/aben bolvcrle* 
en canfuraado Eftudiantc. De efte 
Colegio, à pocos años de fun-
dado?, había afsi el Padre Vice-
Provincial,c]ue le vifirò ia primera 
vez. 
E n efta Ciudad de Quito , tiene 
Stt efia' 1* Compaúia à íu cargo vn Semi-
do ctt nano de Eftudiantcs , que es de 
brsye mucha importancia,por criarfe en 
timp»' c l Miniítros duetos, y virtuolbsjdc 
buen exemplo,y doctrina para to -
do el O jifpado.Dc aqui talen para 
gas IgleíiaSjCuras exempiares^que 
fiecopre quedan con efte recono-
cimiento à la Compañía, y ayudan 
à ios rainiíterios, quando vàn los 
nueílros k (as Pueblos en mifsi 5 y 
toman coa mucha aplicación la 
éñíéñ^nca de los indios , procu-
rand^õfbrmarfe con los nueílros 
en el eíülo de atraerlos, y enfe-
iurkçs. De aqui fe pueblan los 
Conventos, eilrrand» en las R e l i -
giones muchos, y algunos de bue-
nas efpcranças en la nueftra , que 
efteafio han entrado dos. Ay en 
cite Colegio fefentá Colegiales, 
entran en él , no tolo los de eft'a 
Ciudadano también de otras cir-
cünvezinas, con defeo de là buena 
enfenança que ene i reciben. Son 
de buenás habilidades, de que han 
dado mueftracn los Acltos.y cou-
Cluí loncs , que hárenido.con mu-
cha fuisfacion : denias de la fre-
quência de Sacramentos, y otros 
exercícios de devoción que tie-
iien; renuevaii t0dos los méíes el 
Sacranlcñtó ,que en fu 
Capilla tienen,con vna Mi (Ta can-
tada,cnqiie comulgan todos,y vna 
Solemne Procefsion, con mucha 
cera,y mu!ica,por fuClauítro.Eítan 
en CÍÍIC Semiuario,para fu govier-
no,y ayuia,dos Padres, y dos her-
manos Coadjutores. Eíío Uizedel 
Seminario,quien le vio en fus prin» 
CipiOS. 
Si yo huviera de dezir los fnje • 
tos grandes , las Dignidades, los1 
Carhedraticos , y Predicadores, 
afsi de las Sagradas Religiones» 
corno de la iludre Clerecía de la 
Ciudad de Quito , de que tengo 
noticias en los no conocidos.y ex, 
penencia de los que he comunica-
do,y aun ifníUdo en elle Semina-* 
no , necefsitira de eferivir ao pe-
queno volumen, que no pertenece ' 
à cite tratado ; y folo preíupongo, 
para empezar nueftra Conqiuíta.-. 
Evangél ica, fu fundación , por lo 
mucho que ha dado de Varones 
Apoftolicos para ella > teniendo 
gran parte en el fruto cogido de la 
Gentilidad, cuya copióla mies.> 
âempre ncecísitada ie las opera-
ríos,que requiere, ha fulo focorn-
da de muchos, que de eftc plantel' 
tã florido en letras,y virrudíha ef* 
cogido Dios para admitidos en la 
Compáñiá íiendb algunos de ellos 
Càmpiónes harto fanibfos de fus-
Efquadrís.como veremos áefpUes 
en fus proezas. Por cíío parece íe 
encajgò de e l , la C6inpa¿ia, y,et 
tenerle con la cfperança dichai 
alentó fus defeos de emplcaríír ya. 
cu Mtfsiones por ias inontaúasâ 
pues uéfde el tieitípo que fe fundó 
el Seminario , fe trato de entrar à 
ellas,-/entablar reducciones en -
tre Gentiles. 
Én 'eíia Corte de Madrid JxiC 
tambicn'recebida de fu Mageítad> 
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to,quc aviendo avifado de ella, fu amparo, y con íe rvac ión 3 fin que; 
iníjcac Fundador ,1a confirmó lúe- penmt ie í í e m u d a n ç a , ò innovan 
g o f y la reconoció muy v a l para clonen la forma , conque fe avia 
aquella Provincia , y de grande fundado , como mejor lo exprefla 
luílrc para la Ciudad,encargando todo la C é d u l a Real , que es la fi-
à la Real Audiencia fu cuydado, guíente . 
E L R E Y . 
ceinU Prefideme , y Ojdores de mi Audiencia Keahque re (ide en 
?eal'. UCiudadde SanFranctfco del Quito-, for parte del Obi/pode 
ejfa Provinciate me ha hecho relacion.que en cumplimiento de 
lo decretado en el Concilio Provincial, que je celebro en la Qu* 
dad de los Re yes, fundo en ejfa Ciudad <vn Colegio Seminario de 
la advocación de San Luys, en que aj quarenta Colegiales po -
bresjhijos de gente noble, que me firvteron en la pacificación, y 
población de ejja Provincia, cuyo enfeñamiento,j adminijhra-
cion eftaa Cargo de los Religioíos de la Compañía de Pejus: Sm¿. 
pilcándome, mandajfe mviejjedes cuenta con la confervacion de¡ 
dicho Colegio, y de favorecerle, y que a falta fitya 3la Sedevà-
cantet nopudiejjc alterar, ni mudar cofa algma>delo qtse fe'ha 
ordenado jcerca de la fundación de dicho Colegio. E v i fio por los 
de mi Conjejo de las Indias, lo he ávido por bien, yafsi^smáti^ 
do, que pues podeis confiderar la mucha import ancia^e.^e es. 7 
efje Colegio, demds de lo que nuejlro Se ñor,fe fervi ra de que a/l¿ 
fe crien,y enfehen buenos ¡uget os, que puedanfer de provecho en 
la predicación del Evangelio , edificación de los E[pañoles 9,$ 
ènjemmiento de los naturales > por el bien vniverfal de ldRe~ 
ptéikayOrnato, y enob le cimiento de ella, tengáis mucha cuenta 
confu aumento,fin confentir, que la SedeVacante altere en cofa 
alguna,de lo que afsiefiahecho, ni le mude de cm® „efia funda-
do. Pecha en el Pardo a mint a de Noviembre de mil^ quinien-
tos,nGventa,y cinco años. Y O E L R E Y . Por mandado dél 
Rey nueftroSeaor. ftian delbarra. . 
De ¡a f» 'Can cíla protección de fu M a - florecer en lctras,y virtud temen-
¿ac'wn gcftad,y eltomemo,que à la vifta, do mucho logro en èl,la ení 'eñau-
¿e Saft yamp.ato de, £u Fundador, tubo el ça de la C o m p a ñ i a ; y fabidaslas 
Colegio de Sin Luis â empeço à medras de aquella Ciudad . ' en ' ¿ \ 
* • < • H u e -
Deícubrimiencos^aLiLXCap.VIÍÍ . .̂ 9 
v-Nacbo Kcyno de Grinada^cauí i i - .> ^ re íca ià c 1 Prehdcnrc,y ilea) Ai t -
b,an vna ChaCtiana cmbidia^-gi.o- d i e n m . c l A r ^ b i í ' p o , y Cabildos 
vccholi emulación , coti qúc á ' È c l c i u f t i c o , y Sc^uUr dc Santi 
Deán, y Cabildo dc la Jglèiia iVíc- ! ^ Fè-^yíos dc.brrasrCiudadcsiY coa 
tro poli.tana de Sapta Vè , inforraò dichos iafomics, dc que íe aíícgu -
i m Mageftad i quan neccisiçada- ràban licencia,para Us fuudacio-
èftaba aquella,Ciudad de cftií- n e s vinieron a cita Gorceen'io's 
áio<;,par;:i deikfrar k s tinieblas de' •' Galcòncs del aúo dc tni l ,y ic i i 'dé-
ignorancia , que en todo c l Rcyno ^ . tos, el Padre AlonCo de Medrano, 
i'e expenmcncaban.dc que re!altó y el Padre l-'rancilco dc Figueroa; 
la Cedilla , que 'pufmvo's eft c l Ca- ejac alcançaa-on ampla i y .-gmfcoi j 
pítulopatTado,y=ehntormc,quefc' licencia dc íu Mageftad '» cosao 
h k o , parece fue dc que convenia Coníla de Cei i i la Real del año dc 
fefundaiien Colegios dc la Com- fciicientos , y dos , ca cfta for-
pañia en aquel Reyno.coino iorc*- roa: . • ' 
- E L R E Y . 
Tor m,<mtQpar Cartas^quc mb hah efcrtiofl Prefâente ,y ceduU, 
Oydcccsík mt .Andiaia.i RealdclNucVOAiejm dc Granadd) RiÁÍ*-
j el slrçobtjpoy Cabildo JEclefujHco , y los Seglares de las Ciu-
dades de Santa tes Tmja, y Patnplón.i, que je han vi fio cu mt 
Con ¡(jo Real dc las índias, fe ha cnwnâião lo rmchoyqm impor* 
taipara el hen de aquel Re y no, cjtit los Religiofos de la Compa* 
Bia de lefus, funden en el, para que con j a buena Doctrina ayu-
den a la converfion y y enjeñanfa de los Indios, y la juventud, ¡e. 
ecupe en exercidos virtmjos y y necefjarios para fu buena crian* 
cas por aver mucha geme mofa, y Clérigos Criollos > qiiefieftcti 
neccfsidad de efítédm, y Doclrina, y que Aknfç Mediam, y 
frana/co de Figueroa, de laCompañia, vienen kc fios Rtynos,f 
dexan Cafa en la dicha Cmdad de Sama Fe, 4 darme atenta de 
ello, y a lie-var mas Religiosos: T'Pernando de Efpwofa , eo/no 
Procurador Gen ¡ral de la dicha Compañia, m ha reprefema-
do, que el General de elUpor confiarle délo fobredicho ¡hádd-
do licencia a los dichos Religiojos, para que lleben ocho para la 
dicha fmdacio, fuplícandome le wadafje dar licencia para ello: 
7avied-ojeme confultadOyACATJNDO< lo(t*{odichôjo he te-
7U¿ó por bien; y por la prefente doy licecía à los Religio(os dc di -
cha Lompañiajara que puedanfundar en el dicho N nevo Rey-
D z m 
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ng de Granada > fm efnbargo de qtialquiera orden, que'aya en 
contrario-̂  mando a i Preftdente^ Oydores de ¿a dicha m¡ Au*> 
dknctAijal Jrfobf/po de dicho Kejno.y otras Inflictas , J Jue-
z>esEdejtaftitos>ySeglarestfHe nolo impidan y que ¿[s íesmi 
voluntad, Fecha en /alladólid , a treinta de Diciembre de 
mlifeifcientos, f dos años. Y O E L R E Y . Por mandado 
del Rey nucílro Señor , h a n de Tbarra* 
aJ Cotí t i n t ó énipcáo * folicito el 
detsem' NucboRcyno .la--fuadacion d e U 
nari 'Te Compañía, / con tanta liberalidad 
s. Bart» la conced ió , y aun mandó ntiefíro 
h m è . Católico Monaíca Don Felipe 
Tercero, acatando ( como dizx la 
Luego tuboefeSo la licencia 
de fu Mageíbd.fandandofe el año 
ílguiente de í'eifcientos» f tres, el 
Colegio de Saata Fè^i de Tanja,/ 
ocros,y fobre la Cathedra de Gra • 
matica , que ya en fu reíidencia 
Cédula ) propoíicion tan veil para r^eizn 105 po^os Lugecos i que efta-
laenfeáanfa de aciuellas Provün- ) ^an en aquella Oiddad, fe empe-; 
cias, conociendo la ajaficácten-de J ' faron à i e e r , l a de Artes , y Theo-' 
la Compañía, y cfpcciaL gracia de logia,como en el Colegio de Q p U 
fuinftituto, en la eduòâc iondc l i 
jubentud^cofa nSay neeeíTaria.qua-
do tanto fe propagaban los Eí'pa-
úoles meidos en índias » de los 
quales avian de fer fervidas las 
Iglefias,/Curatos de cllas,para la 
confervacion,y exteníion de nuef-
tra banca F è , y todo citaba tan 
falto de letras.como fe dixoya; Y 
no es de admirar el defcuydo, que 
avia preced¿do,defde la fundición 
de aquel Rcyno.en la Cnfenánça y 
que ninguno fe huvieffe aplicado à 
leerles íiquicra Latinidad , porque 
la atención à las Conquiftas , y 
nuebos defeubrimíentos , fe l levó 
todas las atenciones al principio, 
y los pocos Sacerdotes, que avia, 
fe ocupaban en inftruir en la Fè à 
los nuebos Chriftianos,y afsiíiirles 
en íbs Pueblos, de que fe inftitu-
yeron varias Do¿lrinasaque encar-
go el Real Patronato. vnas à C l é -
rigos,y otras avarias Religiones, 
de cuyo zelo , en la predicación fe 
avian logrado aquellos frutos, que 
necefsitaban de continua afsiften-
cia.para confervarfe bien^ 
tOiy para que en nada fueíten infe-
riores los Eftudios, fe fundó poco 
defpües el grande Scminarió de 
San Bartolomé , que ha dado tari 
grandes fügetos,para Mitras ,To-
gas, Canongias,y Cathedras,y pa -
ra tanto Predicador , y hombres 
doAos , que ilustran aquella Citt-« 
dad, que difta como el dia dela, 
noche , lo que oy e s , d é l o que an-
tes era,(iendo el dicho Seminario, 
y el de San Luys de Qui to , los dos 
Polos de el cielo de aquella Pror 
vincia, ó las dos fuentes perenes, 
que fecundan aquel Parayfo de 
tan floridas letras , y lucidos fu-
getos. 
E l de Quite, de que acra habla- „ 
mos,tiene tanto numero de Maef-
tros,yDoâ:ores,que ocupan aquel, ¿I2J2¡» 
y otros Obifpados, y tantos C a - Qutto. 
thedraticos en las Religiones, que 
parece los han producido las V n i -
vcríidadcs de Europa, y en prueba 
de lo que aprovechan en el Eftu-
dio.ydefus capacidades , hejuz-
gado,digno de contar, lo que ef tá-
do yo en e l , vi en vnas Tentatib'is 
de 
Defcubr¡micntos,&c.LiI: 3 J . C a p . l X . 4 1 
¿ e PhiloCophia , ò lecciones de que aílà pueda r.cgaiio alguno > el 
examen-alia no los gradua la C6 
pania,luego que acaban el Cu^o-
<ie Arres s porque con el grado de 
Maeftros,nofcfalgan dei Cole-
gio i y por difpeníàcion , diò l i -
cencia vna vez el Provincial, 
para que vn hijo de va Oydor de 
aquella Audiencia, y algunos, b$ 
Kusfobrefalicntcs.fe graduaflen, 
y fe aufentò à Santa Fè:el Macftro 
de Artes , pidió al Reitor empe-
çaííen las Tentatibas, tubieronlas 
algunos admirableraentc, venían 
ocros,y preguntaba el Re&or > íi 
cianfobtefaHcntesjy el Macftro le 
sefpondia , que las Tentatibaslo 
dirian,y llegaron à veinte, las que 
fe tubicron , fin que hubiefle que 
topar en ninguno , ni en la hora de 
lcer ,ni en la deicfponder à argu-
mcntos:El vlcimo^cyo con tal ve-
locidad de la relación tranfecn-
dental,que llenada la hora, dixo 
¡el Perfeéto de los Eftudios, Padre 
Silbeítre Faufto : dexemos correr 
cite raudaUà ver íi paraiy à hoia,y 
media de licionjdifpenfandole los 
argumentos, fe lebanraron rodos, 
apiobandole por aclamación, por 
qucllebaba traza de hablar otro 
tanto de la queftion , que leia con 
notable velocidad , y expedi-
ción, 
C A P I T V L O I X . 
Jjd utilidad conque florecie-
ron Us letras en los Cok» 
gtos 9y eftudios de 
Indias» 
LOs dos Seminários de San Bartolomé en la Ciudad de 
Santa Fe,y de San Luis en la 
de Quito, han fido realmente, íiíi 
principio de las lecas criadas ea 
Indias,que eran tan ncceííanas 
para los innumerables nu;;jítrus 
del Evangelio, y Caras de almas, 
que requerían aquellas dilatadas 
Provincias, como támeu codas las 
del Peru,Chiíe,y rucuuian,quc no 
pudieran fer proueydas de Re l i -
giofos,y Sacerdotesjidos de Eípa-
ña,letras índianas,o Criollas, co-
mo íe dizen los nacidos al ia , eran 
piecifamente neccííarias en I n -
dias,rodas fon Efpañolas por bien 
nacidas de Padres, tan iníignes 
Maeftros,qiie alia las enfeñaron,y 
no fe opone lo lean , y las llame-
mos Indianasjpor la region en que 
nacieron ,que folos los incapaces 
no diftinguen entre Indio, è India-
no,y viendo , que tod AS las Indias 
fe pueden llamarl'eNucva-Efpafta, 
por tantos de acá , como paitan à 
ellas,fe les olvida , que en Indias 
ay Efpañoles^corao en Nápoles > y 
Milàn,y juzgan,que allá fon Indios 
quantos nacen. 
Abundaban , pues , los hijos de 
Efpañoles ya en las Indias,quando 
patsò a ellas la Compañía , que 
fue al irfe fundando las dos Vni-
uerfidades de la Amcricaja de L i 
ma,y la de Mexico,quefon las dos meneas^ 
Cortes de aquellos Reynos , tan y t n o * 
diftantes,como la rierraSeptêtrio-
nal,de la Meridional, y aunque la 
CeduJa de fu Mageftad, para fun -
darfe dichas Vnmerfidades, fue el 
año de mil quinientos, y cinquen-
ta, y vno. Quando el año de qui-. 
nientos,y fefenta, y fietCí pafsò al 
Períi laCompañía,noeftava fen-
tadaiCorriente, ni afsiftida la V n i -
verfidad de Lima ; y el Virrey Don 
Francifco de Toledo,que fue el 
Legisladonque pufo en forma to-
das las materias de Chriftiandad, 
validad, govierno , y poheia de 
D 3. aquel 
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aquciRcyno , qui ib encargar a la 
Compañía aquella, Vnivenidad,eL 
año de íeícnta,y ocho, con cal de-
ieo,de que.cornefíc por í'u cuida-
dojquc por no averia admitido el 
Provincial>íubo graves íeniuiuen-
tosjèhizo algunas denionílracio* 
nes de cuque todo manifcftò ia 
eftiinacion,que tenia dela l l c l i -
^ion,rccicn ida à Indias, ò por fer 
nueva ailúò porque conocía la e í -
pecial aplicación de fu inítituto^à 
la cn¡ criança de la jubcntud,y aun4 
que prohibió el que abricíícn Ef-
çuclas de Gramática , Artes, y 
Theologia en fu Colegio 3 pues no 
avian aoraxido leer aquellas fa-
cultades en la Vniverfidad nueva, 
todo lo compufo , y venció lainf-
tancia de la Ciudad, en embiar fus 
hijos à los Eftudios de la Compa-
ñia^que para las primeras letras,/ 
buena criançàítenian experimen-
tados portan convenientes, y mas 
quando finticron los daños de 
averie íufpendido fus Efcue-
las. 
Vár'ut Ocfde entonces,y con la funda-
Pn/vm- cio.n ¿cí' infigne Colegio de San 
c U i can Martin , cmpe2aron à ñorecer alli 
Epudias las ierras, y a cogerle el fruto de 
tJUCOS íujeros dodos,como fe han 
logrado en aquella Ciudad, y ocu-
pado los pueltos, y dignidades de 
ella, Al mcímo modo, y con mas 
vrgenres raotiyos , fe. empleó H 
Compañía , en las Ciudades de 
otras Provincias,en que no avia 
Vmucríidad,en leer Latinidad,Ar-
tes, y Theologia, como en el T u -
cuman.Rio de laPlata,Chile,Are-
qqipa . Quito, y Santa Fè4y aun ea 
lo remoto de las Islas Filipinas ; y 
a pocos años fe hallaron conEíhi-
diantes muy dignos de obtener 
grados de Macftros, y Dodores, 
teniendo los difapulos el def-
confuelo deno valer f«s curios,pa-
y/imazonas. 
ra dichos grados , aunque los buf-
caílcn a mucha coila, y de di iata-
difsimos viagesen las Vniveruda-
desiy íasMaeítros,padeciá el peíar 
de no verlos con aquel lauro de íu 
trabajo,/ cuidadola apiieació à los 
eftudios i y aviendo confiado a l a 
Cathohca Mageftad del Rey F c l i -
po Tercero eíte d e í c o n f u l o , / q u e 
eran tan convenientes los Eítu-
c{ios,y grados en todas la s Indias, 
donde neccfsitaban las Iglefias de 
tantos fugetos graduados , y la 
Predicación entre Chriílianos, è 
Infieles,de perfonas de letras, ef-
cnvió a fu Embaxador à Roma, 
. que alcançaííe breve de fu Santi-
dad,para que en todas las Provin-
cias de Indias, pudiclícn graduar-
fe los Eftudiantes,que curfaííen ere 
los Eftudios de los Colegios de la 
Compafiia,y que fi, fucedieíle, que 
en la Vniverfidad de Lima , ó em 
9tra,fe quiíieííc graduai alguno d ç 
los Eítudiamcs de otras Ciuda-
des,felcs paííalíen por curfos,los 
que avian ganado en los Eftudios 
de la Compañía, y con la aprobar 
don del Redor, y Maeílros de fu$ 
C o l e g í o s l o s graduaiTen, y afsi lo 
concedió todo ia Santidad de 
Gregorio XV.por fu Bulade ocho 
deAgoí to de rail,fcifcier,to$ , y 
veinte,/ vno,quc empieza: In fui 
ConeftaBulade fu Santidad, FitCH^ 
quedaron fomentados, y mas fer- tlt¿ ¡t 
vorofos los Eftudios en todas las í h g u i 
Indias , y creció el luftrc de las 1c- ÍQS% 
tra-s., cómo ya laurtàdas , y mas 
quando fe fueron premiando, jun-
tamente con la virtud , y empeça-
r o n à v e r f e , "ya - Prebendados ,'ya 
Obifpos, de los que eftudiaron , y 
fe graduaron en Indias, y i mi vcf, 
fobre todas las vtilidades , es l a 
mayor e l mefmo faberde l o s í \ i -
§etQs?y lo que à bueltas dc las l o 
Deíci]bnmicntos,&c.LibJ.CapJX, 43 
tras adquieren de vircud en los EC- duplicados impid ió^ de c\lr> pero 
r á d i o s , para empicar ícen tantos íi pondré copia de la Carta de k i 
i Innuos de Indios , como tiene la Miyeltad^pa.'a fu impetracion,quc 
Clcrecia.de cuyo buen exemplo^ à medida de fus palabras , fue ch 
cn í cãança , depende la ialvacioa F ¡ ¿ t t d c íuSant idad .para el Breve, 
de fus l-eiigrcfcs^ no sè íi diga,qiic à favor de todas las Provincias de 
por efta enfeñanca , ha íido mas el la Compañía , y también para el 
fruto de la Cooipañia en Calvar al ~ que obtubo la Sagrada Religion 
raas, que por la predicación entre de Predicadores para Chile, y S ã -
Gcndlcs.aunquc de ellos ha jjana- ta Fe en el Nucbó Rcyno, que es 
do tancas. N o pongo la Bula de fu del mel'mo tenor 3 que el de l a 
Santidad de efte privilegio de gra- C o m p a ñ í a , y pedidos ambos poç 
dos,por fer larga .y efeular claufu- vna mcfina Carta de fu Mageltad» 
las Latinas en cita Hulona, en to - aunque no tan general el vno, co-
das las Indias la tienen los Cole- ni o el otro Breve; La Carta es co-* 
gios , yen efte Oficio de Procura- mofe íiguc; 
dor de Indias en Madrid^ay varios 
Don Felipe por la gracia de Dios, Rey de las E[partas, de carrada 
(as dos Stcilias-, de (jcmfiU"/i,y de las Imitas, x5c. A luy Revé- f» AU-* 
rendo en Curifio Padre Cardenal Borja âe V<?la(c0,mi muyidro, ê̂ 'íll% 
y amado amigo. Porque he entendí do,que los vezamos de uiva-
rias Ciudades pifiantes de las dos de los ReyesyM exicotde mis 
Indias Occident ales ¡donde ay Vnwerftâades, no pueden con co-
modidad embiar a ellas fus hijos, para que ejludieti las facid-
tades de Art es $ Thcologia: T conviene a l fervido de Dios sy 
mioty bien de las almas de aquellos naturales ̂ animar les aqm 
lohagampara que e jludiando las dichas facultades^ habiliten» 
y hagan capaces y aya hombres doctos en ellas,para la predica-
ción del Santo Evangelio, y adminiftración de los Santos Sa-
cramentos, os ruego s y encargo, que de miparte fupltqueis a [té 
Samidad.tengSpor bien de conceder a kíColegios de la Compa-
ñía de lejm, de las Islas Phtlipinas,Pro<vincias de Chile,y Tu-
•Mman)RiodelaPlata,yNuerooReynodeGranada,ydelas'4e« 
mas partes de las Jndiasjonde no huviere Fmverfidad}qmpors 
ildifeurfo de tiempo >me pareciere ¡que conviene, que los Ef lu-
Jiates,queojeren)as dichasfactiltade^ganenCurfosenlas lee 
dones de ellas ,para que en qmlqmera de Us dichas Vwerft- > 
< dades de Lima, Mexico, J las demás de Efpaña, puedan fer 1 
graduados de Bachilleres ̂  L i c e n c i é > Maef lmq Doctore^ 
con 
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con examen^ aprobación del RectorMinifiros de los dichos 
Colegios de U Cowp iñiayddmie httmeren cmfadosy afsi mejmo, 
para que eft los dichos Colcgtos de las Provincias de Fhíltpi* 
naSyChilefàmmaniRio de U PUta3y Nuevo Rejw de Gra~ 
nada,] las demás, que por el difem'/o de tiempo me pareciere% 
precediendo los acf&sltterarios>qMe en Us Vnroerftdade sfe acof-
tumbranjes ã n también los dichos grados de Bachtlíeres.Li-
cenciados9Mae¡ir os ¡y DoãoreSi en las mifmas facultades, los 
u4rfobijposfy0bilpos\y[us Cabildos, enJedevacante^or/itO por 
Jus Vicarios ¡que para ello nombraren, y que la me(ma facultad 
conceda, o, la Orden de Santé Domingo Je las Ciudades de San-
tiago Je las Provincias de Chile y Santa Fe, del Nuevo Rejno 
de Granada^procureis la breve expedición de las Bulas. Tfea 
muy ReverendoenChri¡hiPadre Cardenal\ Nueftro Señor, en 
vuefira contima gmrday protección. De Madrid à nueve de 
Enero de mil (etfcientosy die&yfie te años. Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nueftro Sonot.Pedro de Ledefma. 
Con tanta providencia, y zdo Grande,defpachò fus Reales C c i 
ÇatholicOjpxdiò fuMageftad eftos dulas¿auxiliares3para ia execucioi^ 
priviiegios^corao de Vniueríídad, de el Brebe de fu Santidad, afsi à 
para todos los Efíudios mayores los Arçobifpos;Obifpos,y Cabil-» 
de los Colegios dela Corapañiat dos de Ias Igle í ias ,como à los V i -
y habiéndolos impetrado fu E m - i'reycs4Audiencias, y Govcrnado-i 
baxador^el CardenalBorja^elaño reside las Provincias , y Ciuda-1 
demilfeifcientos^yveiatcy vno, dcsjlas vnas.y otras Cédulas jfors 
muerto ya el Rey Felipo Tercero, femejantes,y fu contenido íev«à| 
fuMageftad de Felipo Quarto e l en la copia figuicntc. 
E L R E Y ; 
•cM<t Por q^Mo Nueftro tmy Samo Padre GYegorio XV. a inf 
&*k tanda deí Rey mi Señor .y Padre .que Santa Gloria aja,tttfo 
por bien de expedir fu Brebe jipoftolico, en echo de uigop del 
am paffado de jeijeientosy Veinte y vnos en que pene /afetma, 
qtoe fe hade tener en dar los grados â los E p á t a m e s de los Co-
legiós de la Compañía de 1 ejus, de mis Indias Occidí niales, dif-
tantes detentas millas de donde hmiere Vniuerfidad, comê 
mas en particular en el dicho Brebe ¡e con tiene y porque mi vo-
De!cubrimientos>&cl]bJ.CapJX. 4? 
Imt ad es,que lo fie afs/Ju Santidaddijpone cri el dicho Brebe, 
tenga camp lido efetó\mandoa misVirrejes.AudiencUs , j Go-
wrnadwesg demás hjUcias de mis JridUs Occident*UJ , que 
cada vmjn loque le tocare, hagan ci4mplir,giiardar>yeXeciitaf 
eldicLoBrebeqiíe en ello me tendré porjervido^echaen Afa* 
drid d veinte y tres de A i anco de mil [ei[ciento¿, y veinte, f 
dosaños.YO E L R E V , Por mandado del Rey nueüfo 
Scmr.Pedrô de Ledefmd* 
¿efitge 
tos en 
~: Afsife vieron foraenrados los 
Eftüdios de la Coinpañia,dclUccl 
año de feifeiencos, y veinrey vno. 
Us IPU ^ ^ c i e n t o s , / veinte, y1 dos>dc m 
fiu* Santidad , y de íus Mage íbdcs 
Phehpe Tercero,y Qiiarto, con lá 
intención del vno,y con la execü-
cidn de el o t ro , coa ^uc cicciò el 
concurío.y le adc lamó ci apiovc-
chamiemo Je los tíi:Udiantes,cn 
todas las Provincias de Lndias)no 
difttngttiendoí'e las letras apren-
didas en las Vniverfidadesj de h i 
enfeñadas en los Colegios pi ir t -
cipalesde las Provincias, conte-
nidas en e l brehe de iu Santidad^ 
que fon las de la narrativa de la 
carta de í uMage i t ad .De lo que en 
la Provincia del Nuevo Reyno, y 
Quito,florecieron , y frutificaron, 
pueden dezir quantos han viíto 
íkmpre el lüzimiento de la C l e -
recia)en las Cathedrales de aque-
llas Ciudades i ya replicando en 
los teatros^ya enfeñando en los 
Pulpitos , y concurriendo à las 
Opoiiciones dé los Curacds.i'uge' -
tos tales , que cauian perplegidad 
en la elección de el mas dignoy 
aunque no eíVrupulo en lo bene-
méri to de todos .Lo rmíiao ie ha 
viílodefpttes jque í - in l in iyeron 
Canongias de OpoOcion , cuyo 
de mafia do concur fo íi es tarea de 
muchos dias, parala afsiírenc.a de 
los Obifp0s,y Capitulares^s tam-
bién recreo de buen gufto de los 
entendidos, y cftiidiofos,oyendo^ 
Vn día en io £ fco ia íhco de la lee* 
cionjtecogidas à vna hora,, énfe^ 
hauças agudas i como diícurridag 
en vn arto i y en lo pofuívo de vrt 
fennon,tciuejante iog;o de el def-í 
velo,que prcíuponc tantacrudi-j 
uont i ig i ida .y de la comprehend 
lion ncceííana para tales deteni-; 
peños* Eito no tolo alia es noto-
rio iino también en el Real <Jon-i 
fejo de Indias,en que demás de loá 
lugares graduado^ en las norainás¿ 
fe vén d¿ ordinario informes, de 
que c l íegundOíò el tercero^ dé lo$ 
nouiinados, debiera fer priinéroj 
por i'A credito de la eílimacion , ò 
por el lucimiento en el exa-
N o fe llcban tddd el frutd 46 UgtAifr. 
táü.f lor idasletras , ias Ca thedfá ' fe U £ 
lessor que mucho de èl,logrart US &*ligi*<4 
Religiones i dei Colegio de Sari Mtf,•-
Bartoioirié,eñ Santa Fe, y de el de 
Sart Luis,ert Qüito, han entrado eri 
Religion,y repamdofe a ve¿esfu-
getos confumádos i y de eí 'peran- j . 
ças mdy âpe tee idas . Dos condif-
cípulosff l iosgraduadosde Maef-
tros,vi entrar en vn dia à la Re l i -
gion de Predicadores * defdc e l 
Colegio de San Luis,y que ambos 
leyeron Artes,yTbcologia in me -
diatamente, defpues de fu N o v i -
ciado.Mas de dos de ei Curfo an-
tecedentCjlogrò t ambién ¿ínivií'-l 
ta,el Orden Seráfico de San Frart-
E l Maranoñ/y A m z z o m s y 46 
ciico: áe el Curfo fi.gaience, al qu 
yo eftudiè , eneraron envn dia ai 
Oíden deSan'Aguftin^uacro bien 
aprovechadoSièingeniofos Philo-
f9phos,cuyo PaiTratcfay, y n o -
tando los trçs c l dezirme fu voca-
cion/abiendola Uc otro mas íhgc-
nup^uc me lâ dixo^foviiçntèlade 
tojos .yacomp^tiadps d;c totla la 
Comunidad, de cien Colegiales 
de San Luys , los lleve à que fuef-
ígfi^ecividos-d^ fu Provmcal, 
quien tuve muy. .expreífo s agrAde-
cimientos.; L a , Religloa -.de,las. 
lyl cree desvia íflnido:í;eme)aote lo-, 
gj-o de fugCE:os,y>baftàra por den-., 
to , el Santo Fray Pedro, Voia^í 
co>que floreció en Limaâexemp-íâc-
adniirable de pe í f ecc ion , y peni-
tencia , y fiendo Colegial de San 
L y y s , empeço à florecer fu virtud» 
. L a vitima de las. llcligione!; de 
^i là , la Compañía, que es elrdue^ 
lio del jardín de aquellas flotes; de 
San Luys, ha cogido algunas muy 
yifl:ofas,yfragrantesi ellos de.ver-
tiad ( como meconfta ) efeogen 
libremente Us Religiones, f<:gun 
la vocación de Dio.s , y de los ya 
llamados à la Compañia3es d é l o s 
que ella efcogCjlos que juzga con-
venientesjyconocidos con la edu-
çacion los naturalesjcon facilidad 
lkdmice;i ò repélelos pretendien-
t^Sííios mas que rec íbe , fon fiíge-
las en ñor,mancebos eftudiofos, y 
de virtud ,qius cn clla,y en las le -
trasj tengan en la Religion fu au-
mento , que con acciones fecula-
res yunque virtuofas.no f e adquie • 
i c bien Hábitos Rcligiofos,y de el 
vertir el Habito, à exercer los em-
pleos de la Religion, ha de aver 
alguna diítancia. Lo que con efte 
fucftUoha logrado la Compañía 
de üigetos grandes.en virtud,y le-
tras , áe los que fe criaron en el 
Colegio de San Lnys, y en fus cí * 
tudips, lo raanifeftarà .en parte c i -
ta HlftO! .0 de los ciñ-
en lo g loñófd 
i o l ó 
RÍO de 
nica-
pieos de ai ganes, 
de fus Mii'síones , cuyo pei'o, 
ha podido llevarlo el C o k 
Quito , ayudado de los fu 
qüeTehan criado continuad 
te en el , fiendo muy de tarde eti 
tarde los f o c ó n o s , e í l i n a d o s d q 
las'Mifsiones , que vàn de L i -
paña. w 
Con todo lo prefupucílo^ya de 
1.2 mucha Gentilidad.,: de que efta lo d i f9 i 
ba. rodea da la Provincia del Nue-
VQ Rcynoj fe gun las varias Nacio-
nes, referidas antes i ya de lo bien 
íjundado, que eftaba el Colegio dp 
Q^iito , y entablados íusminiñc-» 
riosiya que de fuScmmario3 fe.ef*; 
petaban lograr•» defde fus princi-4 
pios .fugetos , que ayudarfen à i » 
c^nvcríion de nuevos Chriíiianas¿, 
pudo animarfe la Compañía , a 
probar la mano en la labor de l a 
Geníjilidadi como deíeaba,!! bien 
harto trabajar en e l la , avia íido e l 
de fus prevenciones , ò prepara-
ción del Evangelio , corao dizc el 
Apoftoi, que quien aliña el arado, 
quien ajufta el yugo, y pone cuy-. 
dadofosno fáciles de ron-perfCjlas 
coyundas, ya tiene andado mucho 
en el cultivo de la tierra, y male-
zas mas incultas» Regiones m ç -
vasjtrabajofasjy diílantes^quenaa 
labrar los hijos de Ignacio; otra 
nueva Conquiíh de Indias, es à la 
que anhelaba fu zelo , y aviendo 
de íercon los inftrumentos, y ari-
mas de la predicación , previno 
primero la Compañia.Cafa de E f -
.tudios , donde fe forjaüen para e l 
tiempo de fus altaicos, y Cafa de 
Noviciado , donde fe cmfien los 
obrerosEvangelicos.para el N u e -
,bo Campo que la virtud, d i las 
fuercas , que fe requieren para l a 





) n m i 
van ios filos agudos,par 
ra , y p: eparan eficaces los iníhu-
meiirüs.para lacul íura . Yo jpucSj. 
puño à que veamos la primera cm-
prefa en montañas de Gentiles, à 
que embiò dos Mifsi.oncros el Co -
Jegio de Quito 3 que por ne aver 
íído continuada cíia entrada con 
las d e m á s , la pongo en eílc libro 
primero,en que le v e r á , como pa-
ren t j í i s , porque ie interrumpió el 
empleo , y le ha de continuar 
por aoranueftra hiltoria,con otros 
deMifsiones en las Ciudades de 
Efpañoles,y Pueblos de índíoSjya 
reducidos i y la razón de antepo-
nerla esjporque no devo dexar pa-
ra defpues la entrada a montaius 
de Gentiles, tuie ie executo muy i 
Jos principios de averie fundado 
la Compañía en Quito, de que voy 
aora tratando, quando mi intento 
es , feguir quanto pudiere el orden 
de los tiempos, en losi 'uccííos, y 
quando patío tal vez à referir , aun 
los que ay al p i c í e n t c , es por no 
tener propno lugar en otra parte, 
y con el cargo de bolver a coger 
el año , en que fe hallaba el hilo de 
la hiftoria , de que ve và tegiendo 
por fus partes, t 
C A P í T V L O X ; ' 
atos.&c.Lib.LCap.X. 47 
fuci ^a, y los eíbuendos de guerra; 
y teniendo entendido .que la p r in -
cipal obl igación ^con que avian 
pallado de Hfpaãa à Indias^y la i n -
tención de fu íMageítad, en averíos 
cofteado j era la convcríion de los 
Gentiles , teniendo ya entablados 
loseftudios en acjuel Coleg io , y 
fundado el Seminarro,pa.ra enieñar 
la juventud Efpanoia,en que fe af-
leguraba lograr, algunos mance-
bos , llamados de nueftro Señor, 
para compañeros en emprefa tan 
glor iofa , como es el ganar almas s 
para el Ciclo , de lasque por dif-., 
tan tes, íc podianjuzgaiv.como itn-j 
polsibilitadas de confeguirle ; co-
liderado todo , decerminarOQ los 
Superiores cntraflen j fiquicra dos 
Padres à algunaNacion^c lasque 
por todas partes avia , cali cont i -
nuadas con las de los Quixos, 
Yumbos.y Macas , no muy d d l m -
tcs de eUas,y menosque todas c i -
taba la de los Cofanes, íefenta l e -
guas de Quito , .y fojas doze, mas 
allá de ios Yumbos que citaban. 
pacificos,ydo¿trinados i de donde 
la mayor dificultad,era vn rio fcau-
dalpfojque debía palTarfe paira.eaW 
tríir.à cita p a c i ó n , la qual,eJig¿©*¡ 
r o n ^ para fu p r i n i á cropleo,d<s 
Gentiiles ̂ 4*00 de mil , t é l e i e n -
tos* y ¿ o s , m^ae dieron principio 
4:e$p:$glo;,yj&S9 defeada ocu^ 
pación*- : 
¿ a elección hecha de e f t a ^ a - í 
Entran dos M i [si eneros k lof 
Cofanes , y ¡os Barbaros Mn 
< • U muerte al Padre Ra-
fael Ferrer\ 
Mctftot C Abidas en la Ciudad de Quito 
¿eU en ^ las muchas Naciones, que 
tràú*. ocultaba el Demonio en las mon-
tañaSjpara que la luz del Evange-
l io no les a l u m b r a í l e , y que à las 
circunvezinas,mas las avia reduci-
do el agrado, y la maña , que k 
E n m el 
re don, no tratada,aunde losEfpa-
ño le s , ni de Mimítros anteceden - jiafael 
t e s t e i Evangelio, pareçiò pírèci-. Fái-rert 
fa , y conveniente : que emplearíe 
en los Indios ya reducidos, no era 
tan neceffarioani gloriofoíy al pal -
lo , que los de la Compañía avian 
llegado tarde à aquella Viña Eva. 
gelica,necefsitaban de adelantar -
los, y doblar en ella el trabajo, 
p*r i merecer igual jornaL ò tanto 
k8 Ei Marafíori, y Amaz'onas; 
preraio coaio los primeros , y aí si 
convino romper tierra nueva, d i í -
ponerla,y fcmbrareneiia, haíta 
experimentar i i daban el fruto de-
feado. Ofrecióle para entrar à 
los Cofanes.el Padre Rafael Fer-
rer, fugeto fervorofo, y de los p r i -
meros, que de Efpaña avian ido al 
Peru, de donde pafsò à l a f u n d a -
ción de Quito : y viendo quan 
à propofuo era ÍQ zelo ardiente, 
para tamaña empcñojfue feñalado 
con otro c o m p a ñ e r o , y de los paf-
íbs en Cu primera entrada ,7 en la 
Í€gund3,quehizoaaviendo falido à 
dar razón de la t ierra, da pocas 
noticias el Padre Vice-Provin-
c i a l , que le inibiò à efta Mifsion; 
las que pone en fu carca, fon folas 
las fíguicntcs. 
a>gc3- Dc ídc efte Colegio fe puede 
fi£»¡a. falir à hazer muchas > y muy fruc--
tuofas Mifsioncs > porque mu-
chos , y buenos Pueblos de Elpa--
ñoles en cftc Obifpado, y muchas 
Provincias de Indios, muy pobla-
das^ llenas de gente» Vnafehizo 
à los Indios Cofanes Gentiles, que 
no. citando diftantes raas,que doze 
leguas de Efpañoles, y de otros 
Pueblos de Indios Chrlftianos, c i -
taban en fu infidelidad, fin luz, n i 
conociiniento de Dios ni quicíffe 
aplicaífe à predicarles; Entró à 
ellos el Padre Rafael Ferrer, yet 
Padre Ferdinando Arnolfino.eí lu-
bieron al lá año,y medio predican-
do ,^ bautizando : Dexaronlos e t i -
comendados a vn Sacerdote de v n 
Pueblo cercano: Defpues acá han 
dado la paz a los Efpatíoles^donde 
fe ha poblado ya vn Pueblo de 
eUos.Pidierõ losvflos,y losotros^ 
con tanta inftantia, que bolvieffe 
allá el Padre, que aunque para l o 
de acà,haze mucha f a l t a , por aver 
pocos obreros para tanta mies , l e 
jjjibiè efte año , kQ¡»paña4o d§. vg 
Sacerdote Seglar , para que def-
pues de aver catequizado > y bau-
tizado à codos aquellos In í ie ies , 
que él avia reducido, y tanto 1c 
amaban,dexaífe al Sacerdote , c o -
mo à Cura próprio de aquel reba-
ño . Es tanto el fervor del Padre, 
que empeçando à entrar por la 
tierra adentro,quc es muy att>era,y 
montuofa, y no fe camina i cava-
l lo ,y cayendoenfermo,no p o r e í í o 
dexòfu camino , ni los l u d í o s l e 
dexaron, fino que con el amor»que 
le tienen, 1c l levaron en ombros 
por aquellas m o n t a ñ a s : Cada dia 
cipero cartas de el fuceífo de efta 
Mifs ion , que ha d e í e r de mucha, 
importancia , por fer puerta para 
inumerablcs almas , que confinan 
con los Cofanes, y por allí íe ha de 
entrar à darles la luz del Evan* 
gelio. 
Bien recebido dexa efta re lación prtfigui 
al Padre Rafael Ferrer, en las m5- /* ¿ i f a 
tañas de los Cofanes ; pero d é l o J í ^ a 
que defpues obraron,como inconf. 
tantcs,y traydores, fe vè quanto 
rcíiftiò el Demonio à fu remedio, 
y quanto procuro fe perdiefle l o 
ganado, que era mucho en año , y 
medio , pues avia ya Chriftianoç 
entregados de paz a ios Efpaño-, 
l es , y ya en citado de poderles dar. 
Cura, porque los Mifsioneros guf ^ 
tgn mas de defeubrir gente nueva, 
y reduzirla,que de eftarfe con la ya 
ganada,y afsi querian dexar efta, y 
que de ella paffaffe tan fervorofci 
Mifsionero à o t ra¿ Naciones mas 
diftantes, que ya avia reconocido, 
regiftrando por las riberas de aquel 
rio , laV-que fe continúan a z i e l 
Márañon» La entrada à poblárfe 
allí gente Efpañola , quizá no fue 
pocacaufa de averie rebelado ef*. 
toslndios,que aman poco fu cerca -
n i a , y abominan Wtareas .qucyá 
$n a ú n e n l e s , 9 ÇQ •'otras ocupál-
Defcubrimicntos,&cXlbJ.Cap X. 49 
dones fe les dàn , y mas quieren ees, l legó el dia, y quando rodo e l . 





t r ibu to , que el que entren à reci-
bir le , u devengarle en fu fervicio 
pcrfonal. La razón de aver falido 
à Quito el Padre Rafael Ferrer, y 
los demás paííos , que diò en los 
Cofanes Jos refiere, cogiéndolos 
de mas atràs^y deíde otras Mifsio-
nes , el Padre luán Eufebio N i c -
rerabergjcnel tomo quarto de Va-
rones Iluftres, citando otro Autor 
Guydadol'o'en averiguar los de cf-
te Padre, y de otros del Reyno del 
Peru , refiérelos el Padre Eufebio 
fumariamente,y afsi los debo tam-
bié referir en efte íü próprio lugar» 
El Liccneiado Don Fernando 
Monteíinosjhiftoriador dJigentif-
íimo,que peregrinó mas de mil le-
guas , por averiguar de los papc-
Motefi- jeS)y Archivos originales, las co-
noS* fas que eferibe en la fegunda parte 
de íuOí i r de Efpaña, ò Anales Pe-
ruanos » hazc memoria de algunos 
Vaiones de laCompama,entrelo3 
cjuales, es vno el Padre Rafael 
Ferrer, el qual fue Valenciano de 
N a c i ó n , y entró en la Compañía 
en la Provincia de A r a g o n , y de 
cila pafsò al Peru , y vivió en el 
Colegio de Quito* exercitadofe en 
todo genero de virtudes , para las 
Mifsiones, que pretendía hazer, y 
íeñalarfe en cl zelo de la conver-
íxon de las ahilas, como lo tcftiíí eá 
vn fuceífo de la Ciudad de Ca l i , 
del Obifpado de Popayan. 
Eítaba en Mifsion en aquella 
Cafoexe Qu.¿a¿ y avia predicado envna 
Gcafion bien apretada, en que pa-
decia necefsidades cfpirituales , y 
como el Demonio ha inventado 
por alivio divertimientos, y feíli-
nes profanos,difpufo,que los vezi-
noshizieí íen vna Comedia en la 
Igleíía : Procuró eftorvarla efte 
fiervo de DÍOSÍHQ pudo por enton-
para o i r í a Comedia , poco antes, 
que fe comentaíle,fal io al tablado 
de repente, con Vn Chrifto en las 
manos, y coraenfò à predicar con 
tanto fervoi^que todo aquel rego ~ 
zijofe convirt ió en l lanto , y dolo*; 
de pecados, con que poco à poco, 
fe fue deshaziendo el Teatro, bol- ; 
vícndofe à fus cafas contritos los 
que avianvenido tan olvidados de 
l i , y la Comedia > no fe hizo.Otroi 
día hubo muchas confefsiones, y 
luego fe començó à fentir la me-
joría en las necefsidadw's , por lo 
qual dura la memoria deíte fiiceíTo 
en aquella Ciudad , eon aver tail 
largo tiempo que pafsó : Y de aquí 
tubo principio el hazer grafldd 
apreció de los Padres de la Cam-
pania en aquellas partes. 
La primera Mifsion , que hizo à Sítuarií 
Indios, fue a los Yumbos, y pare - ^ f ôs c<> 
ciendole, que aquellos tenían baf- f,,*í,̂ ^ 
tante Doólr ina , pafsò à los Cofa-
nes el año de mil , fciícientos , y 
dos> andubo todas aquellas Pro-
vincias,y l legó hafta la junta gran-
de d¿ aquel r i o , que llaman Ore-
llana.Recibieronlc los Indios,co-
mo à vn ApoftoL Eftán los C o f i -
nes fefenta leguas de Quito.en vna 
tierra tan llena de montañas , y 
rios,que cafi es inacceísible, y af-
fi pocos mefesdel año,p'jeden en-
riaren ella fin g'úa, ni gente^ qus 
haga puentes de palo para los 
rios, y luego las del vararan. Eran 
pocos años antes eftos In lios I n -
fieles , y teniendo compafsión de 
fus almas el Padre Rafael Ferrer, 
tomó muya pechos eíU Mifsion, 
trabajó en ella miicho, eon grands 
falta de las cofas neceílarias a la 
vida* Su ordinaria comida era 
mstiz» y la cama el duro fuelo ^ cofi 
alguna raanta,Eícribia en vaos pe-
fe que-. 
50 El Marañon,y 
qucnos pcJA¿os de cartas viejas: 
No tenia mas libros que fu Bíblia, 
y Brcviaiio: no temíalos peligros 
de la tmieucde que eftaba rodea-
do, entre aquella gente barbara. 
Sus palabras eran todas del Cielo, 
fus cartas hechaban rayos de amor 
dcDios.vfu zelo era devn A n -
geljinttrúyò à los Indios en laFè , y 
rcdiiKolos à v n a Poblac ión . Y cu 
cite eftado bob/ iò à Quito àbuf-
car Obreros, que 1c ayudaffen , y 
l l s b ò configo al Padre Fernando 
Arnulfino, y ambos hicieron mu-
cho fruto en la converííon de a-: 
quellos Gentiles , obrando Dios 
grandes maravillas coit ellos, 
por medio deíte Apoitolico V a -
roa. 
Xfloruj Qi1^0 baptizaba à eftoslndios, 
¿e las rfr procuró eftorbax, que no entraííen 
W4V en Soldados de Prefidio en aquella 
la> Mif> pi-ovincia»parecicndole,que cfta-
fionts. ban tiernos en laPè . Quexaronfc 
al Provincial, y embiò a llamarle 
à èl,y àfu compañero > í'atisfizo ¿i 
l oq fe leaviaimpuefto, y bolviò 
con mucho fervor àfu Mií'sion , y 
en el camino encontró à algunos 
Indios.que le iban abufear. Pero 
el demonio embidiando el bien, 
que el Siervo de Dos avia hccho,y 
cl que podia hazer en aquellos 
Gentiles, fe revirtió en dos deftos 
Indios , y pallando por vnapuente 
de vn palo,pcligrofa,eii vn no muy 
caudalofojel valcrofo Toldado de 
Chrifto, traílornaron los Barbaros 
el palo , y dieron con el en aquel 
abiúno profundo , donde nunca 
mas parcciò,aunquc algunos dizc, 
queeílubo encima del agua pre-
dicándoles à aquellos raiierables 
Indios fu deítruccion , afta 'que fe 
fueron a y ellos mit'mos lo conta-
ron. 
'/í# de Con eftc genero de muerte, lo -
Jumutr gró el premio de fus laudos t í S -
te. 
Amazonas, 
bajos;tienenie porMartir muchos, 
por averie quitado la vida en odio 
de nueítra Santa Fè, que con tanto 
zelo predicaba , fob re el funda-
mento de íer vno de los mayores 
Siervos de Dios , que entonces fe 
conocieron de la C o m p a ñ í a , e n 
aquellas partes. Harta los me irnos? 
Indios, lo reconocieron 3pidiendo 
íiempre por aquel Padre Sacerdo-
te,que les viíttòla primera vez : Y 
hombres de gran circunfpeccion* 
y prudenciare llamaban A p o í l o l , 
ygrandeSantoifucediófu dichofa 
muerte,por el mes de Marzo,otros 
dizende luniojdel año de mil feif-
cicntos, y onze, y el de mil feif-; 
cientos,y vcinte.hizo informacioií 
de clla,el Vicario de aquella Pro-» 
vincia. 
A efta breve noticia,de tari 
Apoftolico Varón,efpero fe aña- f ' y ' T 
dirán otras, raas efpeciales, fíen-' ^¿AJJ 
doDiosfervido/eertampelaHif- * 
toria General de la Provincia dei 
Nuevo Rcyno,y Q^ito^y folo aña-^ 
do,en cófinnacio del prodigio de 
avèr predicado a los Cofanesfo-
bre aguado en el raudal de aquel 
rio,qafsi le tenemos pintado en e l 
Clauftro de nucftroColcgio deQuL 
to, levantados los braços, y como» 
predicádo,y fe cóformaria la pin-
tura de aquel liento, con las fref-
cas noticias de las circunftancias 
de fu tnuerte.Con ella cefsó aqué-
lla Mifsion de los Cofanes.que r e -
belados y a , fe tubo por mas difi -
cil.y con la falta de tal Miniftro, y 
la que tenia de fugetos el Cole -
gio,añadiendofe à las ocupaciones 
doraefticas de las Cathedras , y 
minifterios de la Iglefia, el que de 
algunos Pueblos pedían Mifsio-
nes,y fe experimentaban muy pro . 
vechoías.fufpendieron las de los 
Gentiles , harta hallar con todi 
confideracion , y mas foerças ríe 
ose-
D e f c u h r í m i e ñ t Q s , 
operarios , donde entablarla 
con pcrraanentíiajy dexando para 
fu lugar, el dezir adonde fue el 
cuerpo de efte FcrvorofoMinií tro, 
X feñalarnos el litio para ellas, 
llebado de aquellas aguas, vere-
mos ahora los empleos, à que fe 
a p l i c ó l a Corapama,en los con-
tornos de QUI tO, 
C A P I T V L O X I * 
Ad/J'stones de la Compama 
en vanas Ciudades de £f~ 
pañoles y Pueblos 
de Indios, 
DHfpucs, que cafi todos los Curaf^y Doduncros delas 
Comarcas de Quito, fon dif-
c ipu los , y aun fe llaman , hijos de 
la Conipañia,no es mucho experi-
mente en ellos el cariño,y cftima-
c ionjconque los reciben en fus 
Pueblos : guí tando, prediquen cm 
ellos à fus Feligrcfes , à que los 
convidan , y llaman à vezes* Pero 
ÍÍ,es de adiTiirar,qiic defdc fus pr in 
cipios en aquella Provincia , fuef-¡ 
fen pedidos con inftancia, para cf-
jtablecer en aquella Nueva Chrif-
tiandad , cofas muy importantes 
para íu augmcnEo,y iconfervacion> 
à lo qual procuraban acudir, aun-
que pocos (quanto les c r á p o f s i -
ble:)y fiédo cafi en todos vno mef-
mo el defecy mucha en fu propria 
cafa la falta de algún fujeto , cm-
biandolosdedosendosia Cora-
pañia iprocurabacada vno traba-
jár .por quatro en la iní lruccion, y 
predicación de los Indios,y paitar 
de vnos Pueblos à otros, cofa que 
motivaba à que de todos los c i r -
c tmvez inos j lamaí íencon inftácia 
à los Hicimos,© a d iver íbs ladres 
ôcc.Lib.LCap.Xr. $ x 
Mtísioncros,qüe falian frequente-
mente à correrías , por las doc-
trinas de la Comarca. 
Eftasfc llaman hada aora(auñ- My. . . 4 
que yano fon tan frequentes) las nei 
Mifsiones de las cinco leguas>que Us cí»i 
à eíla diftancia de Quito^en fu con- i*it*% 
torno , fe cíhendçn à Jos Pueblos 
de Indios ; también de á lgunas 
Ciudade$,áunqucdi ihntes¿ fueron 
llamados nucllros Mi f s íone ros , f 
eftendidoie à otras > que las co-; 
nocían neccfsitadas» Bien fe vé en 
lo referido de] Padre Rafael Fer-
rer, que antes del año de mil feif-
cicntos,y vno, baxO à la governa-' 
cion de Popayao,^ harta la Ciudad! 
de CaU,qucdifta de Quito¿mas d ¿ 
ciento,y cinquenta leguas de ma-
los caminos,y allá p red icó , con e l 
fruto,que te duo . A la Ciudad de 
Pafto,Cuenca,y CuayáqiuUfueron 
también algunas Qiiarcímas,íugc-; 
t-os de mücho cfpintu,y con fu cO«J 
municacion de dudas én las con-; 
ciencias>y lo que las dpretaban fus 
fermones i avia mucho fruto dd 
confcfsioncs generales, y fe reva.-
lidaban otras^nal hechas, ò fe cf-í 
forzaban muchos à eonfeíTarfe* 
abiendo dexado la confefsion al-» 
g u n o s a ñ o s ^con que quedaban los 
lugares muy mejorados,y el cono-
cimiento,/ trato de iosPadrcsJo* 
hizo tan eílirtiados en lasCiuda*: 
des,que fus vczinos,v)endo no po-| 
dian feguirlós à Quito , qüahdo fe 
bolvian , empezaron defde enton-
ces à dcfpachar fus hijos,à que g o -
zaííen de fu cnícnança en los Htu-i 
dios,y de fu educación en el Colé-i 
gio Seminario, con que creció tan-
to el numero de Colegiales, q u ¿ 
à poco tienlpo fe fueron acercan-
doa los ciento,c[ue ô r d i n a n a r a e n * 
tcay, y a l empezar íe los Curios 




5> . .iiiivlarano.n,y 
Defde eftos principios fc halhi-
roa tarabicn ias Ciudades.y luga-
res de El 'pañoles , çojn la afsifton-j 
cia^y predicacioi? de ia Cornpa-
ñia,quecaí i todos, ios que no han-
confcguido fu fundación > piden 
cada año, Te Jes crabicn Mifsione-.. 
ros , para ci tiempo dç Qiiarcúíja, 
previniéndole mefes antes con fu-» 
plicas^que hazen al Vice-ProVin- ' 
çialjò al Redor de QuitOjpara que 
difponga, n© les faltç aquel con-
ijUeky/ Tiendo cílo tan notorio 3 y 
c^erimentado ei fruto^refidieron 
aJguu tiempo dos Mifsioneros en 
algunos lugaresjcon permifo de l a . 
Real Audiencia 3 logrando en 
ellos mucho adelantamiento en la 
Doí t r ina Chriftiana, los nidos , y 
gcte de íerviçip^y¡co e l Eftudio de! 
la LenguaLí i t i t i a ja juventud^en 4 
ahorraba fus Padres, los coitos de 
cinbiarlps à eftudiar alColegio de-
Quito,pero abiendofe dexado di-
chas re í idenc ias , por orden de ft* 
MageftadjCj mandó demolerlas; l o 
que fe continua hafta aora , es em-
biar todos los aiios,fife puede, de 
dos en dos los Mifsioneros, para 
lasQiiarefmasay puedo bicndczir . 
Jo que à todos coníta en dichos 
Jiigarcs^qucca/i toda la vecindad 
.deilos, fe contícíTa con los dos 
ívlifsioneros , y que defeanfan mu-
chos de los demás Confc f íb res , y 
no pocos loconfeí íaràn afsi. 
- luzgo digno de referir lo que 
Amazonas, " : 
me conuò el año paílauo , de fe-
tenca , ' ;y o c h o , viniendo de la 
Ciudad de Cuenca, à .la de Santa 
Fc3à la Conírrcíiacion 3 que fe ce-
lebraba allt,paira erabiar Procura-
dor k efta Cor te , y à la de Roma* 
Por ef tapcaí ion , en que ios Supe -
riOrcs,y Padres antiguos, concur-
ren i dichas Congregaciones; fe 
hal ló el Colegio de Quito falto de 
fugetosjpara embiar à las jvlifsío-
nes jde lo qual avisó el Superior à 
los lugares, que ios avian pedido, 
cofa que /inticron mucho , pero ra" 
Vi l l a de Rio-Baba, con i igu iò ,que 
dos Padres m o ç o s , q u e citaban en 
fu tercer a ñ o de probacion3'fuerten 
à predicar les, y tube fuerte vn dia3 
que paré en dicha V i l l a , de o i r 
predicar a l Vno, vn Domingo por 
la trvañana,y por la tarde al o t ro , 
<:on tarefpiritu,y tanta ternura, y 
eftimacion del Pueblo , que me! 
obligo à tenerla yo grande, de los; 
Padrcsjfobrela obl igación a que 
tengo de amarlos,y referi en Qu i -
to,quan de gloria de Dios feria e l 
averíos embiado.ydecredito de la 
Compañia;como fe le dà la carta, 
que el Cabildo eícriviò,para con-j 
feguir à los dichos fugetos , aun-
que fucilen m o ç o s , razon5con que 
ic efeufaba el nuevo Revftor de 
Qui.to5à quien efenviò el Cabildo 
de aquella V i l i a , en cita forma 
por Enero , de mi l feifcientos,y 
íc tenta ,y ocho. 
Sucejjos 




Muy Reuerende Padre Rector. Be [pues àe dÀr e¡le Cabilâê 
muchos parabienes a Vueftra Paternidad Muy Reverenda , y 
mas deJfeSanto Colegióle que elmem govierno , le aja dado 
tan condigno Recfor>y defpües de confeffar s qaan agradecido fe 
halla de ¿a atención ¿o q Vwftra Paternidad uy Revere da t 
le ddqaenta delascaúfas, que han concur rido, par a no poder 
venir eflú Q¿kYefm¿¡¿Q$. Reverendos P a d r e s ' eúalados par* 
H C u b r i m i c n t O j ^ & c . L i b J . C á D 
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U Míísri.Hapareddo à eñe Cabildo haz^c 
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1 aternid-id ¿vixy R.evsr¿niLi}de que¡e firva nombrar otros dos 
ReligiofoirfHcitenenaquelv.ichquefiendohijos de U Com-
payr¿aymngmo¡era moco^i menos apropofito»para el canjucla 
de ¡le Piieblo^ie ej¡a hecho agolar dejíe bien, y ¡o efpera>con-
fiado en Us e xperiencias^que t teñe del favor de Vuejira Pa-
ternidad M a y Reverenda ¡que vmrde Dios^c.Rio-Bamba^ 
treinta de £ncroy íe trnl feifctentQs,y jctcnta>j oda. mí 
Solo el lugar dicha coníigtiiò 
aquel aña propio; Mt í s ioncras , y 
he de añadir do paíía , como en U 
Ciudad de Paíh) , proiiguicndo mi 
viage de venida j . .Santa Fe, luí le 
decciudo a va Padre anciano., que 
venta à la Congregación y avia 
enfermado de vnac.uda.ocupado, 
àiiiílauciii del lii¿ar , en predicar 
algunos íe rmones , y dcicrmiiiado 
à continuarlos mientras cellVba e\ 
rigor del Ibierno^quc causo tam-
bién mi detención por ocho d í a s , 
en qae rae cupo predicar vn e x é -
pio,y confclíar la vilpcra.y el dia 
de la Encarnación , muy grande 
cencurfo de todo lo principal de 
«¡qudlla Cíudad.para el íubileo, en 
querendrian menos c]ue hazer los 
Confcí íores la; Semana. Santa. 
ACsí acudcríuy fíguen à los fugetos 
cnaqucllas Ciudades i aunque cf-
ten de patío en ellas. ; • • 
V>M2L.-<\ fé. conozca mas lauvtilí-
'dad^ñado^q tal ve^la ein,jlací6,à 
í&s. miniftenos Í y empleos de la 
-eôpaáia5ayuda al bieade los p ro , 
ximqs^y i que (cm afsijitidosco la 
d e d i c a c i ó n en las Ciudades"; en 
•aquella de Pafta , el día antes de 
ia l i r yo àpíoícgui r mi viage , t o -
caban fobre tarde à iermon en el 
«Convento deRc l ig io í aS ' , que ay 
AIU;pregunté .avnos tecularcs,quc 
eftaban con raigo , quica.-era el 
Predicador dcaqaeila tarde:5 d i -
soiae va .veíinb -priircipal á$ los 
tresjò qaatro,quc avian concurrí-; 
do.quc el Predicador era vno de; 
iaCompañia : bol vi a pregunta! lea 
íi era el otro Padre anciano , que 
ami no me conftaba de tal 1er-
tnon?y aviendome dicho » que no 
era cl,le rcpliqucqnies ii el Padre, 
ni yo predicamos , no fer i de la 
Conipafua el que prcdicsrSi cs^ne 
dixo.pncs es por la Compañía cf-, 
te fermon que vn Religinio, def-
pues que ha viflo predicar àVucias 
Patcrnidadesjha determinado , y 
pedido , predicar cita Vena , y por, 
cílo digo3es dela Compañía ; pues 
a los de ella , les debemos eítos 
í e rmones .Dexo mucho/pie en ef-
ta parte pudiera dczirjde loque 
paita en la predicación del Evan-
gelio, y en otras vt i i idades, que 
configuen los lugares de J n d m ¿ 
con la afsiílencia de la Corupanra^ 
q îe noes mi •  i t i tenfú * elogiarla; 
fino referirfolo lo hiftorial de fus? 
acciones » y juntar tal vez-,con lo' 
qüe fe obraba a los principios, l o 
quehafta adra paíía en varias ma-
tems^y e f pe ciílh) en tecnias M i f -
fidiWs",âfside'8(|^flolcs,como ã é 
IhdíoSí én qtid'contirfuatnerttefe 
excrcitan los Mií sioneros,que í a - ' 
len a los Lugares v yíáldràri f iem-
pre a ellos por 'ftis ihftsncias» 
Mas bolviendô á l a s Mií^sionesi 
y enfenança *dc los' Indirt?-, que 
&m \ós mas necesitados tn: (ñi 








refiere el Pidrc Vice - Provincial, 
cuya annua , da citas noticias 
antiguas, y aviendo dicho de los 
dos Mífsioneros , que entraron à 
los Cofancs/anadc-Otros dos Pa-
dres íalicron a otra Mií'sion, cerca 
de Quito/jue por fer pocos los fu-
getos}paia tantos raimílerios-,no 
fe pueden alejar mucho ¡ en ella 
cogieron muy copioí'o fruto >. ha-
ziédo cõfefsiones geneialcs,rcin-
tegrádo otras de toda la vida, que 
.como efta gente es tan pufüanune, 
y juntamente tiene tan poca noti-
cia de nucítra Santa Fè3de ordina-
rio fe difponen poco. Entre eftas 
confeísioneshubo vna general de 
caficicn años : Hizieroníc muchas 
amifta^ies, de los que citaban dif-
cordes , y fe quitaron muchos 
amancebamientos, convirtiendo-* 
los çn cafamientos,Gonque queda^ 
ron aquellos Pueblos con defeo, 
que los vifitaííen a menudo, pQr ei 
grande fruto, que fentian en fus al« 
mas. 
Hale continuado el ir dos de 
los nucílros á enleñar la Doótrina, 
y predicar à vn Pueblo de Indiosi 
que cita media legua de eíla C i u -
dadana vez cada í'enuna, y lo que 
el Señor fe ha fervido de efte tra-! 
ba jó l e vera de lo que fe íigue.Mu-
chosdel dicho Pueblojnftaronfo 
funda ffeallivíia C6gregac iõ ,QCo-
ftadiarà imitación de la de nucítra, 
Xglefia de <^|to., Fundòfeles,. y ha 
fido el totalr|tQádip de aquel Ptie-n 
b l o , porque 1OS;4Ê él , entre otros 
vicios , fe daban mucho à.la er»-
briaguez, enfermedad común d£ 
çfta gentciy aora %® & hallan^ fin^ 
q^in^c, íi diez, y í e i s , que caygañ 
en efte vicio. Era también grañdp 
el dçfcuydo 4^ acudir à fu f m o -
quia^çnUmjpfnaís, de que nccefsi-
tabaa^ en e s t a ñ o afirpia el Cwaj 
ftuc ^ gaftado.e^ cofas da ta 
* r 
l g l e í u , y ornamentos, mas dequa-
trocientos peí'os , que cita gente» 
como la d e m á s , fila cultiban, dá 
fruto,y aun en cfto le tubo cite C a -
rato. 
Hanfc hecho muchas confefsio-
nes generales , y comulgan ya mu-
chos de eítoslndios^alsi hombres, 
como mugeres, apat cjandofe para 
laCoraunion,con grande reveren-
cia» Quatro vezes al año vienen 
dcfdc fu Pueblo à comulgar juntos 
a nueüra Ig le í ia , con fus belas, d 
cirios en las manos , y à la Miíía^ y 
Comunión les cantan algunas le-
tras en íu lengua los ciegos po-
bres, que acuden a nucítra Igleíia, 
y ellos pagan efte beneficio, con 
darles de comer en fu Pueblo, à 
que acuden el día fíguiente. Haa 
padecido mucho los de cítaCofra-. 
dia , de los que no fon de ella, y en 
particular, por no querer beber en 
las celebridades de fus borrache-
ras. A vna India Cofrade,dcfcala-
bi« fu marÍdo,porque no quifo be-if 
ber en vna ocaíion de eftas, y ella? 
l o l l c b ò tan bien, y con tanta pa-í 
ciencia, que con cito, y fubucti 
cxemplo,le ha ganado, y, traído $ 
la mcfma Cofradiju 
Vn Indio principal, ya ladinô, Cttfíli» 
quandp vci?L^-que en alguna fieítai de^nlni 
no queria beber algún Cofradt^ 
por burfa^iellamaba dc,:fcáorXi-
cenciad^i Varón/SantoVy ^otrds 
apodosi femejantes: 'iiEftando cfté 
.cnyna^fièíkvbebiendo müy tegòX 
zi jado,f c ̂ qué do muerito,con; gr an -
de efpanto de .totí^s. Sabiendo efe* 
toxà Paxlr^i^ue acude i efte Pue-
•blq,cl dia figuiente les fue à hazer 
vnia-Platica* à propofitp del cafo, 
con la qual fe pufo, fílencio à his 
- burlas,:que folian hazer de J os que 
>m bebiah.Acuden todos los Vier-
n es à difciplina en Jíi Ig le fa ,yÍQS 
iMayordc^os dedaC.cfradia, caf-
ti-
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tigan enere ícmana a los que han 
falcado en dar buen ciccmpio. Vic -
do cito los Caras de otros Pue-
blos, y tanta Chriíbandad en cfte4 
piden a poma à los nucilros,vayaa 
ahazer ocro canto en tus Igleiias; 
pero el fer pocos , es cauía deno 
a c u d i r á tan buenos defeos , y lo 
tnucho,que ay de careas en los M i -
nifterios de nueftra I g l c í i a , donde 
es mayor el concurio de la Con-
gregación de los Indios , y lo que 
ayquehazer con Ctlos. 
JM'in'ifle ^e eñe empico en nueítra I g l c ' 
r'wt en el fia > diiQ mucho, y reíuiniendo lo 
Colegio mas principal es , que codos los 
»ie Q u i - Domingos del a ñ o , a mañana , y 
t0' tarde,le les predica en.e^a^y def-
de fus principios , fe llenaba tanto 
deludios , que (obraban muchos, 
halta buena parre de la Calle por 
las mañanas . Los Domingos, pôr* 
la tarde, van en Proccísion deíde 
nueftra Igleíia a la Piaça, cantan-
do la Doctrina Chi i íhana , y a 11 i fe 
juntan de quatro , à cinco mil I n -
dios oyentesjCu efpecial .por Qua-
t retma , y Advien to , y el fervor en 
predicarles, y la dulçuva con que 
oyen ía palabra de Dios en íu ltíni 
gua , -"es- caufa de mucho fruto d¿r 
confefsioncs , y emienda - dé V Í ¿ ; 
da;y à cflro? Sermones , fe añaden' 
por Quareüna. otros de los patíos 
de \a Paí'sion , das- Viernes por4üf 
tarde , y otros en.vna Parfóqüiá 
diftante, à la qual vàn en-Procef-
fion deíde nueítra iglcí ia , los qutí 
acuden à ella^que los mas íc refeó'-* 
gen en la Parroquia ¿'a que fe les 
haga k :Dot l r ina , y à oir c l 'Ser i 
mon rEí tos ionios mas principa-
les . y al preíenre fe les preáidá.^ 
.también Exemplos tras vezes at-li 
ícman-a. laiQa'arcfnta , .y envartas: 
«Parroquiasde las que tiene IÍT-GUÍ* 
dad.(fe:pi'edícarv;o:trQs SeiinoncSig 
.fcsercen 0.tro$-. mintlbertos^/'iy-xA 
mas continuo s que no tiene hora 
refcrvadi j es acudir de día , t ide ' 
noche à las confeísiones , que p i -
den para ios enfermos* 
v Baile lo dicho en eíla ma teria, y 
coníidcrandolc continuados e-ítos5 
empleos,íe veralu vtil idadiyqua» 
piovechofas fon , y eran mucho 
mas al principiOjlas Miísiones^qucf 
í'e hazian por aquellos Pueblc»'s"dc^ 
Indios,y Chiilhanos o Carecuttífc-.' 
nos, de los que le agregaban pari 
recibir el bautitmo.be lo que eran 
fruítuofas , y lo fon hafta oy las 
MifsioneSiCnlos Pueblos , y C i u -
dades de Eípañoles > no hedich<» 
cofa en particular , por noddatái;-' 
me en calos bien fingulareá,ni de-? 
z i r los , lin cícribirdc-losiiífigne^. 
Mifsioncros , a cuyos fervores fk-? 
voreciò Dios raaravdlotamente^ 
Bien fe v iò en la Mif&ion, que hizo 
el Padre Rafael Ferrer i que mu i 
dança de atenciones , y de vid# 
causó en la Ciudad de C a l i , deíde 
antes ^que empefaííe efte í i g l o ^ ^ 
bien fe vej,fue mudança de la dief-i 
tra de el Excelfo.pues ha perfeve-
rado fiempre aquella Ciudad i te* 
paerofa de Dios, aplicada afucul-* 
to , devota, y de gente tajvMeniii 
como fe reconoce en tes ofifakCiupí 
dadesi à que faieafas JiijQSià efl»*; 
dios,yj3tros e ^ p ^ ^ J o ^ è n r t t f l r . 
jAr/lofeque tfitfiíiecíaid pais a q ^ i 
no, tdcaií fu traco!,<y; mucha Cii í i f i 
Candad* En otros lugaires bail 
¿vsaagelizado la pa^de tal í i ioda, 
queabraCandáfe en díícordiats ani 
íes , c ò t r í o l a d a Wfifsion de^vñá 
Q y a r c t o + quedan iat|rafados ú t 
Qiiaritos atai amtftádositetfüdc&a-
do la Qcafion<ie.íiip^dici«n,y ga-
nado la amiftad de Btos? de todo 
hará memoria., con efte eferito, el 
Obífpado dePopayan , quando U 
Mifsion de el Padjce luán de Ribe-
jp6 E l Maranoñ.y 
ra,y ca tiempo de otras, la Ciudad 
de GuayaquiUa de Pafto.y las de-
mas , que tanto daman gorefte 
ccnlucio las Quarcfraas. 
E l mas iníanfablc Operario, y 
conftante Inftúuydor de todos los 
minifterios del Colegio de Quito, 
fue el Vene rabie Padre. Onofre Ef-
tebanjàquic ' toca mucho He lo q fe 
ha dicho en efte capitulo^qfc devio 
à fus fervores,aftividad^y zelo; Su 
y|(ía,cs la que mueftra mejor lo que 
fe obraba eabicn de las almaste-
ç icn fundada en Quito U Çorapa-
5ia ,y-.citando en el aííurapto de fu 
jfitroducciQn, en aquella Provin-
c ia^cbo ponerla aqui,prcccdicn-
do ÍWÍ .exemplos de Operario 
^poftal ico entre Çhriftianos,à los 
que fe.irán ivicp^P.".' entre Gen t i l 
Içsacn que fft^ptiftccrà la Efcuela, 
quefatia deft&s&cukad en aquel 
Qalegiê^dcfde-iU principio. De la 
y i 4 t matMifjcci^taijí.ique a p u n t ò d 
y-COCrable Padre luán Pedro Se-
Varino en Quirct # ;dize el Padre 
Alonfo de Andrade;» qiie efcri-
Jbela que pufo çnel.Cextd.Tomo 
de Varones ilufttes, y í iendo tan 
ceñido. , comó pUque yo procuro^ 
/u c í l i l o , no diré aqui mas » que lo 
*}uc el Padre Andrade .dexándo la 
que por própr ias noticias pudiera 
.yft-añadifí,y foio para credito db 
Ja.primcr Aucorvdigo, que de c H t 
jpjteáe afirraar{,lo que dixo Sunto 
tTkomàs deíSaw' O&uenaventura, y 
San füáneücOfqueVn Santo eferi-
i)ia lahl-idajdè otra Santa , pues el 
iPadre luán iPedrb Severino , faa 
generado por tal ca a q u c l l a C m i 
.fiad, y. Colegio; y cl>i?adre Onoílrf 
- : '36ñcban¿ c i l o que nva;nifieftat|i • 
« fus obras^y.virrudest < v 
Amazonas^ 
G A P I T V L O XÍL 
Vida del fervorofo, ydevotq 
Of erar hyP adre Onofre, 
jEjteban* 
EL Padre Alonfo de Andradeà dize^ue de el aííumpto de las 
Vüiudcs , y empleos 3 del Padre 
Onofre Eftcban, fervorólo Obrero 
de la Viña del Señor , pudiera ha-, 
zerfe vna cumplida hiftoria^llendo 
tan llena de Ucroycas obraSiComo 
dilatada en años,pues vivió oche-
tajydos^y los íefenta, y ocho en la 
Compañía , fiempre con fervores 
de quien empieza* y que juzga fe le; 
agiba la vida 3con tefon infatiga-i 
ble > en procurar la falvacion , j 
converfion de muchas almas^ bau-i 
tizando Çentiles , y reduciendo 
Çhrifliatios, àque lo fucíícn encías 
coftumbres: pero todo lo reduce 4 
la^ breves claufulas íiguientcâ. 
Nació el Padre Onofre Eítc- P à m i 
lian , en el Reyno del P e r à , en la 
Vi l la de Chachapoyas, de Padrea Qlan% 
noyes,y ricos, y de mucha-;Çhrif-
tiandad^y como tales le criaron enl 
yirtud , y para que fe a-vfeneajaffc 
mas en e l l a , y JuntameaEcaprcíi-j 
dÁpífc \etras humanas, y divinas;le 
embiaro^en la flor de fu edad^à U 
Ciudad de Uma, adonde curfand© 
en los Eftudios de la Compa5ia,le 
llamó Dios para ella >• y xefponi 
diendo à fu divina v o z , fue recibí-1 
do à los catorze años de fu edad¿ 
tsafplantandole la mano poderofa 
4 ç í Señor , cn la flor de fu juven. 
tó(i,,:de los campos efpinofos del 
«rtUndo, en el Parayío araeivode la 
Religión, adonde floreció en eodé 
generodc virtudes, echando hon-
^ wyzes.de-hwmikladpaca e l 
a l -
efcubrim 
í iko edificio de perfección 3 yfan-
n i a d , que levantó en fu alma.., cf-.. 
raeranaoíe cala pobreza,yobe-
cUcncu^cnipUnca^modcíha^raoi-- > 
tificacióa , y.penicencia, y obfer-; 
vancia regular, y en particular en ; 
el illencio^y oracioi^yen la devo- > 
d o n -con la Beatifsima Virgen Ma-
na nueílra Señora , en que fe aven- ! 
ta jó à los deaiis» 
Formado, pues , en vn perfe^o 
l i en tos^c .ObJ .Cap.Xí í . 
fu ,Plaça. de armas, donde fe veftia.» 
e l arnés trenzado de fu invendble ' 
efpir i tu , a l l i tenia fu defenfa , 4 * 
guarida/u njdoiy fu defcanfojddn-'. 
de tomaba aliento ea fus fatigasi> 
confejo en fus <i udas,y fuerzas pa^í 
ra fas batallas.., llebando í iemprc 
por guia , y por aoíparo à efta ce 
íeítiad Señora . En el difeurfo, de-
tiempo i que moró en aquel Gole*' 
g i ò J c g o v e r n ò algunas vezes^vnas 
Religiofo.y acabados fus eí ludios, fiendo Reí lor de é l , y otras; pop 
fç ordeno de Sacerdote, con ine-;; aufencias de los Redores > y íiem-í 
fable confuelo de fu a lma, y aun-
que pudiera por fus buenas letras 
feguir las Efcuelas a y leer Cathe-
4ras en ellas , quifo por fu humil-
dad 3 aplicarfe à la converíion de 
los Indios,y al minifterio humilde»^ 
y t rabajólo de ellos)en que fe em-
p icó infatigablemente al pie de 
fefenta años,y para cumplir fus de-
feos , y dar paito à fu fervor of o cf- . 
piri t i i j le embiaron losSuper ioresà 
la Ciudad de Quito^donde laCom-"1 
pañia tenia vna pobre cafa enfus 
pre efafu Confejera la Santifsima' 
Virgenide cuya afsiftenciajy favdcj 
fe valia^conio dePatrona * y Ma-J 
dre fuya „ de cuya mano recibid* 
grandes favores, como adelâftte 
veremos. En el go vier n-Oj fue fiem--
pre blando, y íuave para con to - / , 
dos , y governo mas con obras, 
qué con preceptos ,caminandó de-
lante en todas las obfervancias 
lieligiofasjcon tanto extremo,quc 
iba el primero à la meditacioni 
que praótican de parte de nochâ ' 
principios, con pocos RcligioCos, los hermanos Eftudiantes.y Coad-
jutor e s, diziendo^po r fu humildad 
que por hallarfe resfriado, y t i b i a ' 
en el efpiritUjiba con los fervoro* 
fos 3 à que le afervorizaífen* y'-¿k** 
cendieí íen en el amor Divinó. Pae1 
exemplo de mortifieac^on, ypepi-; 
tencia>vi/tiendo ^ajss-cíe las car-; 
nes., .vnocoaiO facade filicio ,que 
leilegaba defde él cuello * h a í W 
cerca de las rodillas: Las d i f c i p l i -
nás eran cotidianas, y los ayunos5 
caíi continuos; fu cama fue vná ta-; 
rima > con vna piel feca por col 
chon,y vna pobre manta por abri -
go 3 que no fue pequeña penitencia 
en tierra de baí tante f r i o , de n o -
che.Las vigilias eran largas ,à m e -
didadefuoracion^rctirandoi'e à l a 
Capilla de nueftra Seño ra , por la 
noche, y de dia todos los tiempos, 
que le dabati lugar ios íAinifterios*-
- • que 
mucha pobreza, y rica , y copiofa . 
n>ies, afsi de Ind ios , como de Ef- '* 
pañoles , en que echar la hoz los 
Obreros de el Señor, Aqui tubo fu 
Apoftolado el Padre Onofre Ef4 
teban; aqui t rabajó caíi toda fú y ; -
dai aqui diò los refplandores de fu : 
íancidad , y traxo inumerables al -
masa Dios , con que enriqueció 
la lg le í ia , y pob ló las filias del 
Cielo . 
c w t i U damento, para fu Apoftolicomi-? 
sÁcifsi- nifterio, fue vna Capilla de nueftra 
nu Vir- Señora de Lore to , en la lg le í ia de 
ge"' aquel Coleg io , donde colocó vna 
devotifsima Imagen fuya, con t o -
do el adorno, aparato 3 y magnifi-
cencia, que a lcanço fu pobreza: 
Efte fue el Valuarte , que levanta 
para hazer guerra *1 l a á e ^ o , eüa 
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que traia entre manos , fi bien en 
ellos miftnos procuraba no perder 
à D i o s d c v i í h , Sus palabras fue-
mn fantas,y de fu voca, ninguna fe 
oyó ofeníiva, ni permitió, que en 
prefencia fuyaj/araas fe murmuraf, 
fe de alguno. Dotóle Dios devna 
candidez columbina , con que co-
mo paloma fin hic^todo lo hecha-
ba a la mejor partcnunca juzgaba 
mal de nadie^y à todos efeufaba, 
quando les oponían algún defec-
to :eh la oración, ardia fu corazón 
çn llamas de amor di vi no, del qual 
brotaban las centellas de cari-
dad jy de amor ardiente > paracott 
fus próximos , que no le permitia 
tomardcfcãfo^íin procurarles por 
todos los medios poCsibles,todo 
fu bien^y confuelo» 
A exemplo de San Franclfco 
&!* Pre- X a b k r , quando entró en la India 
d'mcio» Oriental .començò fu Predicación 
*» /<t Apoftol ica»por los Efpaãoles , 
Ctndtd. trabajãdo cõ todas fus fuerzas,pa-
ta reformar fus coftumbres ; por 
que fu mal exemplo no impidicífe 
la convet íion de los í n d i o s , y con 
cite defígnio predicaba en los 
Templos, e n l a s P l a ç a s , y en las 
calles, à donde Ce juntaba el con* 
curfo de la gentc.con tal viveza,/ 
fuego de efpiritu,que fus palabras. 
eran flechas agudas, que paitaban 
los corazones , y ilamasjque los 
cncendian en el fuego de la qon-
tricion , y dolor de fus culpas, y 
defeos vivos de penitencia, y def-
precio del mundo. Los ojos de los 
oyen tes,derramaban lagrimas} de 
fus vocas,falian dolorofos gemi-
dos ;no fe oian en el auditorio,fino 
Iamentos,follozos,y fufpiros > y 
muchos,antes de falir del fermon, 
fe reconciliaban con fus enemi-
gos^f idiendofe perdón con en-
trañable atnor,y caridad ; otros 
iiendos de lafucua' de fqs ras©-
^yÁmazoñaS 
nes,corrian como ciervos à la fue-
te de la coufefsion,y la hazian ge-
neral de toda fu vida ; y fue tanta 
la moción ,que avia en la Ciudad 
deQiito,y la mudáca de vida,y re-j 
formación de co(tumbrcs,quc mu-; 
chos,porfatisfacer por los efean-j 
dalos pubiicosjque avian dado ,ía-
licron con publicas penitencias, 
vnos con diciplinas , ot ios cons 
cruzes , y fueron tamos,que hizie-
ron procefsiones,como íi fueraSe-
mana Santa,con igual exemplo, f 
edificación del Pueblo, Era cofa 
notable vèr ios concurfos tan nu-« 
merofos,que fe juntaban en todas' 
partcs,aunque fucííc en las piafas* 
paia QÍrle,concurriendo hombrcsal 
y(mugcrcs de todos eftados,atray4 
dos del fruto^ue fentian en fus al-J 
mâs,el qual junta mas gente alosj 
Predicadores , que los difeuríbs 
d«licados,y palabras pulidas. 
Predicando vn dia en la plaça. Des «* 
fehal ló prefentevna muger>ccle- ^erfi»^ . 
brada por fu hermofura, que hizo | 
inftrumento d e e l h , paraofenías f 
de Dios , y aunque eílaba muy ar-»; 
raygada en fus vicios , fue tal c i 
fuego Divino,quc encendió en fui 
coraron el fervor,con que predict 
cl Padre Onofre , que abrafada cri 
cl,y derramando arroyos de lagri-, 
mas,por fus pecados^ d iò vozes en 
medio del auditorio, clamando a l 
Gielojy al Predicador,por el per-
don de fus culpas,y quitandofe las 
galas, como otra Magdalena , fe 
arrojó à fus pies,y mudó de vida, 
fiendo tan exemplar en adelante, 
como avia fido efcandalofa en lo 
paífado.Otro hombre,avia muchos 
años.que retirado en los montes, 
vivia eneenagado en torpiíimos 
pecados,que pone horror d e l i r -
ios , tan olvidado de D i o s , como 
íi no le hubiera, ó no fuera Chr i f -




ç a f o v n f ç a n o n àl Padre Onofre, 
llcbado^aas dela ñ m i dei Pre-
dicador,/ de i'u ourioíUad, que dc 
el defeo defu íalvacion,y de apro-
bechar íe de fus palabras j eítas h i -
zieron tal efeto en fu coraçon,quc 
mudado en o t r o , derramando ar* 
royos de lagrimas,acabado el fer-
morijlc bufeò luego, y fe confefsò 
con è l ,bolv icndo como de muerte 
à vida^con la mudança que hizo, 
de la que afta a l l i avia t r a í do , 
haziendola en adelante m u / 
exemplar. 
Fueran rara la m u d a n ç a , que 
hubo en toda la Ciudad con fu 
predicación , que parecia averia 
trocado en otra, totalmente dife-
rente , de la que era quando ent ró 
en ella,porque fe quitaron los pe-
cados p ú b l i c o s , y le trocaron en 
publica edificación jreformofe el 
trage profano de ios vcftidos,y lãs 
galas delas mugeres, cerraronfe 
las tablagcrias publicas, adonde 
concurrían à varios juegos ; re-
fcenaronfe los logros , y tra-
tos i l í c i t o s , que fe avian in t ro -
ducidOíy el abufo de los juramen-
tos^y maldiciones; hizicronfe mu-
chas limofnas , reí t i tuciones , y a-
milades entre los defavenidosj 
entablofe la loable frequência de 
las confefsiones,y comuniones, y 
la devoción con la Santifsima V i r -
gen.la frequência de los templos, 
y la oración; adelantofe e l Culto 
D i v i n o , hizieronfe muchas obras 
cie piedad,Co[radrias,Hermanda4 
de*,y Congregaciones , c o n v n i -
verfal gozo de todos, y provecho 
de las almas. 
N o pudo el demonio fufrir la 
guerra , que à campo abierto le 
hazia el Siervo de D i o s , y afsi ar-, 
m ò todas fus hucftcs,para vengar-
fe ,y defenderfe, perfigaiendole,k> 
p r ú a e r o p o r ü i n e f m o ^ a c o r a e t i ç ^ 
dole à folaSíVanas vezes, con ta-
les golpes,yriiido,(|ue oian todos 
los'vezinos,invocando àDios el 
Padre,y à la Beatifsima Virgen en 
fufavony los cardenales , y le ñ u - ' 
les de los golpes,con que l ede - J 
xaba, eran cales, que publicaban 
l o que padecia, aunque por fu hu-, 
mildad , procuraba encubrirlo. 
Otras vezes le hizo guerra por 
medio de fcglares , porque vno 
fentido, por averie quitado vna 
muger,con quien citaba faorilega-
mente amancebado, le bufeo con 
armas de fuego , para quitarle la. 
v ida ; pero guardóle la Reyna del 
Cielo,qae era fu común amparo, y 
rindió à fu enemigo, afta trocarle 
en amigo intimo íuyo.con que ga-
nó fu perdida alma; otros dos por 
la mifma caufa,lebantaron al Sier-
vo de Dios,feos teftimonios, p o -
niendo lengua en fu honeftidad, 
que como era tan notOria,ofendiò 
a la jufticia Divina , y humana , y 
ambas procedieron contra ellos» 
la humana , convenc iéndolos de 
falfarios, y haziendolos defdecir 
publicameuteda Divina,dandolcs 
tal enfermedad $ que al vno fe Je 
to rc ió la voca,y perdió el hablajy 
el otro q u e d ó tullido » y gafo de 
ambas manos , quedando raasef-
clarecida fufama,eomo elSol def-
pues de los nublados. 
Reft>rmada,pues, la Ciudad , y Su pre-
reducida à l a s coí tumbres Chrif- dicadon 
tianas , fe en t regó con todas fus al»fíc-
fuerças à l a conver í ion de los I n -
dios Infieles.y à catequizar, y en • 
feñar à l o s q u e f e hazian Chrifta-
nos;empreífa de mucho trabajo, 
por habitar en los mõtes ,y fierras, 
y lugares mal fanos, en miferable 
pobreza,ydefamparo,pero de m u -
cha gloria de Dios» por l a necefsi-
dad de doiítrina, que padecían , y 
el gran fruto , que fe h w i a en fu* 
al* 
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almas.Ccrca de Cefenta aiios pcr-
fcvci ò en cfte minifterio,hazicndo 
ficrapre Mirsiones à los pobres 
índios apic , por diftantes que 
fueííen,y fia mas prevención , que 
Ia confiança en Dios,que es el 
mejor matalotage, acomodando-
fe con fu pobreza, durmiendo fo-
breelfuelo 3 y comiendo lo que 
yfan los pobres índios» 
E l mayor esfuerzo pufo en con-
, íumir los Idolos , que en muchos 
Pueblos adoraban > derribando 
los adoratorios 3deshaziendolas 
hechízerias, con que el demonio 
• los tenia engañados : tratábalos 
con grande amor,y caridad^hazia-
les el bien que podia»eon que les 
ganaba las voluntades .y con la 
fuerza de Cu predicación, y con la 
eftima, que tenían de fu perfona,k 
abedecian en lo que les mandaba^ 
s yellosmifmos de fu voluntadle 
traían los Idolos > y i c moftraban 
las Guacas^y Adoratoriosjquc ve-
nian:y hubo PueblOiCn que llena 
dos grandes mefas de Idolos en 
mitad de la plaza > y a viíla de los 
Indios les pegó fuego,y los hizo 
ceniza ,paradcfengañarlos , y lo 
mifrao hizo en otros pucblos,con* 
Virtiendo,y baptizando inúmera-
bles Idolatras,que fe hizieron 
,Chriftianos, 
No fue menor el fuego que en-
3<ts m*- cendiò en los ya convertidos^prc-
j 0 i U a s dicandolos .doârinandolos , y ad-
miniñrandoles los Sacramentos 
de lalglefia:tanneccfsitada efta-
ba entonces aquella t ierra, por la 
falta de Sacerdotcs,que fe paífaba 
mucho tiempo,fín que fe les dixef-
fe vna Miíía , con que era recibido 
coino vn Aaigel, y el fruto à medi-
da delanecefsidad,que padecian 
fus alcaas,y para hazer Dios alar-
de dela caridad del Bendito Pa-
jâjç^envb^ vna cruel pefte por ço-
da la Comarca: aqui fue adonde, 
oítcntà fus finezas > defpreciando 
la vida, por cuidar de fus herma» 
nosi ef tabãlosHÚferables Indios» 
pobres , defamparados, herido^ 
del Contagio,fin Medicos, ni me-: 
dicinas, fin fufteto para el cuerpo; 
ni remedio para el alma,y el Ben-s 
dito Padre Onofrcayudandoi'e d<s 
algunos Indios piadofos, que avia 
íanosslos curó, y fuftentójos con-
folò,y regaló en el cuerpo, y en e l 
alma,confeífandolos,y Sacramen-; 
tandolos , y enterrando à los que 
inorian,fupliendo Dios milagrofa^ 
jnente la falta de medicinas para 
curarlos, porque diziendolcs va 
Evangclio,ò poniéndoles la mano 
fobre la cabeça, los dexaba fanos¿ 
con igual admiración , y gozo d^ 
Jos que fanaban, y como eran tan-, 
tos los enfermos»quc fe contaba ^ 
àmillares , corriendo la fama de 
la milagrofafaludíqucdabaelPa-í 
dre Onofrc,folo con tocarles, los 
traían de todas partes,aunque coty 
trabajo,para que los tocaí íe , y fa-
naffc,y el Siervo de Dios,con vns* 
candidez colurnbina*lleno de c ô -
fiançaen Dios.Ios tocaba, y fana-
ba,obrando la Divina Mageftad. 
por fu medio, los milagros a mi". 
llares,afsi por la fee de losenfer^ 
mos, como del Bendito P a d r e » 
pcrfuadicndoles , que dieííen la? 
gracias à la Divina Mageftad, de 
quien recibían la íalud,que él era 
vn vil pecador inutil,fin virtud, y 
fin poder,para darfela-
Y no fue cfta fola vez , que dio 
falud milagrofamente à los enfer-; 
mos defahuciados,porqne eftando 
en Quito,vino à èl vna India c o a 
vna niña cafi muerta en los b r a -
zos , l lorando,y lamentando fu 
defgracia , y pidiéndole remedio 
«onmaslagrimas,que palabras:cl 
b u e r t P a d r e l a c o n í o l ò , y perfua-
d-o. 
D eícobri: ^rimicntos.&cXíb.r.Cap.Xil. 6 
diò , que tubicflc confiança en loen el cuerpo , y no menos en c 
Dios / / en fuBendita Madre, que 
l i le conveniajdar ia íalud à fu Hija, 
ía qual tomó eí Padre en fus ma-
nos , y la pufo ibbre el Altar de 
Hueftra Señora de Lorcto,pidien • 
dole de rodillas , que contolalíc a 
fu afligida rüad rcy dentro de bre. 
ve rato^bolviò à tomar la criatura 
büena3y fana, con el gozo , que fe 
dexa entender de la madre, que la 
l lo ro por niuerta,rcconociendo la 
müagrofa falud aio folo ¿ la ineer-
ccfsion de la Virgen,í ino tarabicrt 
à la del Bendito Padre. 
"Ve- ^ rcc^ò tanto con efto el amor, 
pemiS» i cQihwicion que le cenian,quc t o -
dos los Pueblos le defeaban,y pe-
dían con aníia de tenerle,y gozar 
de fu doótrma , y para alcanzarle, 
ponian por medianeros à los Go-
vemadores,y Prelados: y quando 
iba à íús Paealosjle falian à rec i -
b i r en procefsiones , mucho t re-
cho,con repique de campanas, co 
caraboriles,y flaucas,y demonftra-
ciones de alegria,como íi recibie-
tan à vn Apoftol ,ò à tfn Sinto ba-
x a d o d e l G i e í o , l l e g a n d o todos à 
porfía à befarle la.mano, y efta ef-
tiraa raoftraban también los ObiC 
pos en la honra > que le hazian , y 
ios Inezes, remi t iéndole lbs l i d * 
gantes.y el Padre con íu nunfe-
durhbre, y apacibilidad los com-
ponia.y concordaba con güilo d© 
arabas partes» 
Muchos juzgaron, que tenia ef-
pi r i tu de Profecia , y que Dios l e 
revelaba las cofas ocultas, y dif -
tances, por las obras, que hazia* 
Pifcurriendo en vrta Mifsion , le 
inftaron por muchas vezes , que 
fueíTe à vn Pucio cercano.y el Pa-
dre reíiíliò con fovtalcza, y fue a i 
mas diftante, contra el diâanict t 
de todos,y ci l llegando, fe fue a la 
cafa del Cur.MUS ^ a b a muy m z 
t 
 cí 
alma , y le exorto, y convenció à 
ponerle en íus manos , defterrò la 
ocaiion de fu pecado, confefsole. 
Sacramentóle > y luego efpirò ea 
íus manos. A otro Padre de là 
Compañía i que le eferiviò , que 
vendria à vèr al dicho enfermOjg|e: 
refpondiò.que fe dieííe pr ie í ia ,pot 
que íino,ilegaria tarde .y rio le ha-J 
llana vivojy afsi fue .porque mur ià 
dentro de brebe tiempo , en que 
conocieron , que Dios le avia re-i 
velado , afsi la nccefsidad del en-
fermó referidOíComo la hora de fu 
muerte. 
Hizo vna fru&uofa JVÍifsió à l o s 
Indios , que llaman , yumbos , y 
quando l legò, íos ha l ló tní tes , y 
afligidos , por la gran falta de 
agua, los campos citaban fecos* 
los arboles marchitos , y perdidas 
las fciuenteias,y los ganad >s:c6-
padeciofe dcHos el ouen Padre, y 
con grande confiança-en Dios , 
bendixo los campos, y los a rbo -
les, y todos reverdecieron , y fe 
Viftieron de flores .y hermofura , y 
nunca tubieron mas fértil año. Ef-, 
tando õtrá vez para falir vna Pro-, 
cefsion Solemne de nueftra Seño- ' 
ra,que avia ordenado en voafíeltt 
fuya,fc en to ldó el Cielo de nubes, 
y coirtençaron à bramar los ayres, 
y à caer caí agua > quebaf tà ra à 
anegarlas'calles; pero el Siervo 
deíDios con fu acoibimbrada Té* 
mandó à l o s ayres,que ceífaíTcn, y 
à las nubes , que detubieííen e í 
agua en nombre de Dios , y de la 
Reyriade lôs^Angeles 3 y luego 
cefsò todo , y ferenado el Cielo f<s 
hizo la procefsion , con igual 
gozo , y admiración de todos 
los del concurfo , alabando i 
Dios i que daba poder à fu 
Siervo,fobre los vientos , y las 
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Culto i Eftas Pi'occl'üioncs à nueftra Se-
nuelha ñorajas hazla iiemprc con grande 
sesera :ofl;cntacion, por el cordial afeâo, 
de ¿ere- y devocion,que la tenia , como fe 
ha dicho, no penfaba, ni hablaba 
de otra cofa,afsi£on los Seglares, 
como con los de cafa: y para ha-
x^-las mas folemnes, tenia pinta-
i l s todos los Mifterios, ò Atribu-
tos de la Santifsima Virgenjcn ta-
bias , y lasllebabanentre dos ni -
.ños,muy bien aderezados, con lu-
zes en las manos ¡Prevenía Carro$ 
con muchos'ramos, y flores 3 y en 
ellos iban otros n iños , ricamente 
veftidos, y bien induftriados en e l 
canto, dando mufíca à la Virgen* 
que parecia muíica de Angeles , y 
fe remataba la fíefta convnacx-
plendida comida , que fe d a b a à 
todos los pob res , que concurrian 
de laCiudad,y aun de la Comarca* 
y como no cabían en la cafa, ha-
zian de ramós vnas calles * y divi-; 
ílones fombrias, en que les daban 
de comer à todos > con grande 
abundancia , y no folo en eftos 
d ías , fioo quando avia harabfc, y 
padecían necefsidad , buCpabali-
inofnas,para dar de comerá to-
dos los necefsitados, y no pocas 
vezes , íienclo Rcclor , les dio el 
pan , que avia para los de cafa, y 
Dios le focornò admirablemente, 
para que no les faltaíTe. T a l era fu 
caridad, y tal la confianf a,que tu-
bo en la Providencia de Dios, que 
no dudo de quitarfe el Tocado de 
la voca,para focorrer al pobre, fin 
micdo,quc le faltaíTe* 
Susfim Todas eftas finezas fe las pagó 
n s . la Santifsima Virgen con fin gula-, 
res favores, porque tres años anír 
tes de morir * cíiando defauciado 
de los médicos, le vifirò, y confo-
lo , y Wpft..c-ciò- tres años mas de 
vida, para que celebraffc fus fief* 
ias, safsilodixo, y di lató recibir 
,y Amazonas; 
la Extrema-Vncion,que k queriati 
dar^aíTegurando^ue no morirla de 
aquella enfermedad,.de que con-
valec ió luego, Hailandofe algu-
nas vezes acofado de aflicciones, 
y anguillas .nacidas de la fequedad 
en íu efpiritu , que Dios e m b i a à 
fus tiempos a fus mayores fiervos, 
para aumento de íu .Corona , va^ 
liendofe de fu amada Madre, la' 
Imagen Santa de Lore to , le apa-
reció nueftra Señora, y le confort 
tó,y c o n f o l ó , y le recreó con mu-i-
íicas Celeftiales,que le dieron los 
Angeles, y entrando vn Religiofa 
nueítroà hablarle , y hal lándole 
como tranfportado,quando bo lv iò 
en fu acuerdo,dixo: Padre, no oye 
efta muííca Celeftial,y eftos cánt i -
cos de los Angeles ! Tan tomado 
eftaba de la fuavidad de aquel vi-r 
iio^que no reparó en lo que dezia» 
aunque defpues quifo ocultarlc.Et* 
ótraocaí ion fue otro Re l ig io foà 
b u f c a r l e à l a C a p i l l a , y fintióan-; 
tes de llegar , que hablaba con' 
Otra perfona, porque oyó dos vo-
zes diferentes, y fe detubo, à que 
acabaíte la platica. Entró luego, y 
hallóle de rodillas delante d e l a 
Santa Imagen, y reconoció , que 
hablaba, y converfaba con la San-
dísima Virgen, como íi fuera v n a 
perfona familiar fuya. Tales eran 
los favores , que recibía de fu 
mano« 
E n eftos cxercici()s,y fanCa ocu-
pâcion,l l<ígóàlos ochenta,y dos *e ,* 
años de fu edad, cumpliendofe los ' J ^ ' * 
tres, que la Virgen le avia alcan-
çad0,y con la certidumbre,que te -
nia de fu cercana muerte, fe ibí t 
{íempre preparando , y como e í 
fuego , quanto rüas fe acerca à fu 
esfera ,mas fe enciende, afsi'cftc 
fiervo de Dios/abrafadq en el fue-
go de fu amor,quanto mas fe acer-




raierttos , pafsò à ias Moradas del defeos de verle , y vnirfcintitna-' 
mente con él : y ftnticndofe. acp-i 
meter de a lguaós accidentes, ,avi-
íos de fu partida, faliò dos di^s de 
<j,ifa»k defpedirfe de las' perfonas 
devotas, que le avían ayudado en 
la" Capillajadornos-, y fíeílas de la 
Saati ís ima Vir-gen^agradecierido -. 
felo m u c h o y encargándoles jun-
wtnentela' perfeverancia en abra 
â t tanta devoción , y fe défpidiò 
deiodos lós atnígos.y conoddosi 
coa la mifnia paz,y fcgundaidycafn 
fin.mudan^â, ni turbación* eorao íí 
fuera à otro Pueblo , paras^bolvcr 
prefto , ofreciendo à:todos enco-
mendarlos à Dios tín c i Ciclo , y 
alcanzarles muchas gracias de fu 
I>ivina Mageítad, Los amigosl lo-
í aban , los Indios clamaban , por^ 
que fe anfentaba fu Padre^ el^que 
fn cuer* 
Luego repartieron entre fi fu's pOi Venerd-
breSíakjâ5^Qsq(e Íiallarohpr,eíen.. cw}y d 
ttizp&vdàkíiÇl*?* í eílimàndolas-" ' " ^ " ^ 
por reliquias preciofas de y;n Va» , 
ron tmSanto,dc vida tanincúlpa-* 
b le,de vir tu des hc/qyças^af r e ^ 
ditadoocon tan taS vt f̂ V e l^^ ry^*^ j j 
nrilagros; DilatòfeíCÀ entí^rr.o Á ^ 
tatel d ia l íguiente i % ííK ç í ^ l f Y ^ 
podbr,éntcrrárk":p<)rquetv>ncurã,Q 
toda lia Ciudad, y: gran furaa d e In J 
diosÜela comarca, todos cjau^m? 
do por íu P«Ldr¿f Kn ficando c l ve'«5 
nerable cuerpo .de. la C a p i l l j ínt^fj 
rior, para llebaiíle à la Iglcfia {d 
abalançaron todos de ciopel à 
verle , y tocát lc ¿ y?comar algp de 
fus reliquías» que ni los ReHgiofos 
de caía., ni lasijiitUcia^ poduin 4çr: 
fe defpedia para morir^t i lloraba,- íendcrlc . E l tr<apel.era de tuerte^ 
n i clamaba, y eon rof t raakgre , y quetemieron nolcihiíiclXen peda^ 
palabras amorofas 3 los cotifo.* 
Jaba* • • ->':- = 
Finalmente , p o c o l n í c s d e la 
Kieíla de Todos Santos, le rindió 
e l accideme en la cama,adGnde le 
vinieron àvi í i tã r el Obifpa,elGo-
,vernador,y Prefidente^a Audi t t i -
eia^y el Cabildo , la geme pr ínc i -
pa l ,y losRel ig iofos , y ^ranfumi 
de Indios ,*y Citrdàdârfo-s cjiie-
yiédo el enfermero cerrar \ i puer-' 
ta.porque la multitud no le acele-' 
xaííe la muertejel'Padre'no lo per-
l a i t iò , diciendo: Que aunque fuef-
feàco f t a faya , no les pri^affe de 
aquel confaelo.Traxerónle ál apo. 
fento' la devota imagen de aneftri 
Señara de Loreto , con quien"gaftò 
iospocos^dias, que le duró la ca-
lentura eá dulcifsimos coloquios, 
rec ib ió todos losSacramentos muy 
à t iempo, y à tres de Hoviembre, 
de m i l , feifeieritos , t re in ta ,y 
ocho , acabo el curfo de fu pe-
regriflacioçi / y lleno ge m e r e á -
ZOSÍ vnos le anancarortUs OftejaiS» 
otros 1 as vñas delos mAn d^:>;o\fos 
le arrancaron- las de t l o^ oifces M e -
batonpedatós de ía.s;}fefticUirav;^ 
otros teñían l ientos en k fangre^ 
que corria de las heridfts..nAisarftrf 
ca;roiTle los cabellos ,y .las. bambas* 
y p ara poder defend ear ¿ 4; Ú P % 
íftcapaidel ataúde .ó c a x ^ - e ^ f » ? . 
ibary.icxubriiema»!yj6ifi f é!Í¿|yí?>. 
rido de la gente.¿'pidíeíldo^f'quc f^ 
I cd^ í á ik f l # r ^ o r q » c ef|., tQ4£» 
coníiielo , qtie puerto en aljóJjS 
defeubrieron. No fe pudieron ha-
zer pt»"; ento^ices-Jcrs , Oficias de 
difunto, por el tumuíto de la gen -
te«y afsi fe dilataron al di-a fij^ieor 
te , còn ínftienfô Tóhcfcfor-dè » 
gen'tfc, Tubieronfe por, eralèrrar 
todo^aqüeldia^afta lã.rvo^he , que 
cerradas las puertas d'eía Ig le í ia , 
le enterraron en laBobcda que cf * 
tà debaxo del Altar , en lugar de -
¿enbeVaclamaíidolc por S.unto^o-
.4o el Pueblo,y efperando^quf ^ / 
< > 4 
fu interçckían avia dchizèf Dios> 
J»ucha.s mercedes à toda z^dlx1 
ü c i r i t y que por fus reliquias avia 
de obrar muchos milagr^»como 
ios obró viviendo. Su <ida cfcri-, 
viò , como fe dixo ̂  Padre luán 
Pedro Severino , Fc<aor,quecra 
del Golegio de C3iito, en cLtiém^; 
j^o d'cfümuertí»y Strata muchos; 
itíios^y afsi h como teftigo de 
yif tdi tàfoiue dizei y dcfpues fe? 
pufo fu'»da en la Hiftoria de los 
VaróosIluftres de aquella Pro-. 
Yinda. Afsi acaba k vida Hefte 
Apoftolíco VaronjCl Padre Alon~ 
fddc Andrade , à quien fe devie-:-
ron las primeras notiçias fuyas acá 
en Europa, por no averfe facad». 
aun la Hiftoria General d£ la Pro-/ 
vinciadel Huevo Reyno, que po4 
drà üuárarfe con las de muchoso 
Viaronesde conocida Santidad, y 
fihlá prerrogátiva de Mifsione* 
yòsinô mdlofla en cfte tratadoha^ 
blaí de ellos,y folo añadiré en ef* 
telugar > en que atiendo à propo-j [ 
nerbien fundado el Colegio de; 
CJüko ¿ y fus Minifterios, como fe • 
lograron en vn mancebo r̂uto que 
fazonò para fi la Conipañia, y co~ 
mo le crió en fu Noviciado a quç 
entonces le tenia en el mefrao 
ColcgiOjCn quarto feparado^omo/ 
Cftila¿lo cité la facultad de clef.» 
^irítUídc los empleos de las lc-f 
CAPIÍVLQ XIÍÍ;1 
V t d a 9 y muerte del Fadrt 
Diego de Caj&edogmr 
tk iade otros Varones; •* 
lltijires. 
íiosha > qae fe remitió de la, 
al Padre luán Eufcbio N¡crcw^r 
berg>vna brebe relación de las 
virtudes del Padre Diego Cayzc-. 1 
do , que fue fola vna copia de k 
carta de edificación , que guarda 
en fu Archivo el Colegio de QUH 
to,cfcrita por el Padre Baltafaç 
Mas,íiendo Reílor , à quien de£4 
pues gozó Provincial , y fu Procu-; 
rador à efta Corte^aquclla Provm* 
cia^udefeo,dcque fe itaprimicffe 
entre otras, la Vida del Padre 
Cayz<ído,nofc logrò> ò porque n« 
llegarla a mano del Padre Eufe-; 
bioyó porque en fu muerte fe,per-¡ 
dio entre otros papeles» Aora eni 
los Galeones deftc año de ocheii-* 
ta,y dosime la ha remitido vn Pá^I 
dre muy «ftimadór de fus virtud 
das,def¿óf9 de que fe cítampe ,;yai 
que íu pluma no fe ha emplead® 
en cfte genero de efcritçs > fino des 
varios libros de efpidtu, y devo-( 
clone Sidiziendo,es copia Cacada $ 
Ja letra, de quien la eferivió at 
tiempo de fu muerte i y firmándola 
de fu nombre, dize: Doy fee, que 
eftà trasladada fielmente cila V i -
da de vn eferito del Padre Balta-í 
far Mas , que era, quando la efcrH 
vió,Rcâ;or del Colegí® de QuM 
to. 
El Padre Diego Cayzedo/fue 
natural de la Ciudad de Cali, hijo * 
de Padres nobles; criofe en el Sá^ Wff. 
to tçmord? Dios, dio principio à 
ifus eftudios en fu tiçrra.*rdcfpues 
vino à efta Ciudad de Qutoà pro4 
fcguirlos¿ ;Animóíç; à efto, por i« 
converfacion, y urato qué tubo en| 
fu niñez,con vn Padre de la Cooi-
pañia, que eftubo en fu tierra, de 
donde le quedó afición à los cíhu 
dios.y .grande afeao à dueítra Sa-
grada Religion: por lo qual vino 
con propofno de cftudiar algua 
tiempo, y entrarfe dcfpues en la 




tener por cierto.fae el Padre Ra-
phael Ferrer, pues el tiempo de la 
niñez del Padre Diego Cayzedo 
fue, en el que eftubo enMiís ion, 
en aquella Ciudad de C a l i , de la 
qual bo lv iò à Quico, pocos años 
antes de fu muerte en los Cofa-
nes , como dixe en fu lugar > y 
aviendo fido el primero, que diò 
à conocerla Compañía en el Go-
bierno de Popayan,fue lu trato 
l in duda el que movió al Padre 
Cayzedo à eí ludiar , y apetecer fu 
Religion , y la imitación de fus 
virtudes. 
Defdc luego fe difpufo para 
cllOjyaí'si quando Eftudiantc Se-
glar , v ivia contanto recogimien-
to ,modeftia , y Religioníque los 
otros Eítudianres le llamaban el 
Santo. T r a t ó con muchas veras, 
que le reçibieííen en la Compa-
ñía ;pero como los Superiores le 
veian flaco^y aun con algunas Ha-
gas en el cuerpo, que por viejas/e 
tenían ya por incurables, le daban 
la rgas ,y aun trataban con dcC-
viosjy aunque oiau fus razones > è 
inftancias,no determinaban el ad •» 
raitirle,por verle impofsibilitado 
con enfermedades tan porfiadas. 
Viendo , pues, que el principal ef-
torbo de fu confuelo,cra la enfer-
medad}que naturalmente parecia 
impofsible curarfe , dexò los re -
medios humanos , que tan poco 
aprovechaban, y fe valió- de los 
divinos jCÍpccialmente de la So-
berana Virgen , y de vna Imagen 
íuya , à quien él tenia particular 
devoción ,y frequentaba muyame-
nudo à rezar de d i a , y de noche, 
queesla que en efta Ciudad ve-
neran todos , en vna pa^gd del 
Hoí 'pital . 
A las oraciones,y pilegariasi 
c5 c [ la invocaba ,añad ió vngirfe e l 
cuerpo con el azey te de la lampad 
c.LibJ.Cáp.Xííí . 6$ 
ra de la Imagen, con lo qual bre* 
veniente , quedó del todo fan os 
con cite milagrofo fuccíío, fe hizo 
apto para recebido en la Compa*-
ma,como lo hizieron los Supcno-
res,mirando fu aventajada vii tud, 
y gran perfeverancia en lapreten^ 
íion. E n t r ó en la Compafua,y co-
mo l i hubiera nacido en ella , afsi 
fe le aífentó cl Inft i tuto^nnanan-
do en íi el efpiritu de nucítra Re l i -
gionjdemodojque en breve t i em-
po parecía antiguo en el la , defeu-
bnendo gran teforo de virtudes, 
en las quales fue tan aventajado» 
que parecia vnico en cada vna, 
por lo qual parece , que fe eílaba 
Dios nueftro SeQor,compIacicndo 
en fu anima* 
Con el exercício fervorofode 
virtudeSiVivia vna vida bicnaven- S'-utj-
turada,y afsi campeaban en él las rcci'llet 
ocho bien aventuranças,qucChuf* > 
to nueftro Señor predicó en el 
mundo i porque primeramente fue 
eftrcmada fu pobrexa, viviendo ei? 
losapofcntos mas obfeuros , en 
las camas mas pobres ; veftia laá 
foranas mas io tas , y era muy de-
voto dela parda* gran compañera, 
de fus mortificaciones continuas;? 
procuraba ¿quee l co lchónfüd íe 
muy pobre , y ponlá cofas en él» 
que lo hazian maíf igurofo, que íi 
durmiera fohre Vfla tabla* Y t a l 
vez durmiendo otros en el col-* 
chou » no pudieron cerrar los ojos 
crt toda la noche } cite afeito de 
pobreza , lo tubo aun dcfdé Se*̂  
g l a r p o r q u e citando por huefped 
en vna cafa de tíftd Ciudad, donde 
leperfuadian, queencraí íe en v n à 
Religion , donde le dieííen vna. 
doítr ina para fus comodidades , y 
tubieífe alguna plata para focor»-
rer à fus parientes , l l c b ó tan ma l 
efta perfuacion,que fe falió de k 
.cafa > padeciendo fuera algunas 
6 6 J h l M a v a n o n , y 
incomodidades, por catrar en la 
Corapaá i a . 
Su maníedümbrc era tan gran-
de,quc jamás le vieron enojado, ò 
nvenoCcortipuefto. C ò n eftaganò 
todos los Morenos defta Ciudad> 
que andaban defearriados, y poco 
inftruydos en las cofas de la Fè , y 
Chriftiandadidomcfticandolos dc-
manê ra , que los Araos fentian no-
table mudança en e l los , c o n g r a á 
reformación de fus coftumbres* 
Él deteo , è hipo > que tenia de 
,àprovechar en todas las virtudesj 
era muy grande. A efto fe añadiai 
vná hambre de l â fa ivac ionde las 
almas,tan grande., que como quien 
jpcnlaba , que tenia poco tiempo, 
començò de íde Eftudiante à f o -
correrlas necefsidadés éfpiritua-
les d é l o s próximos , y por datfe 
mas tiempo à efte e x e r c í c i o , pro-» 
curo * que los Superiores le acor-
taren los cíludios^y lo in tentó va-» 
lias vezes» 
En la mifericordia con íospó- ! 
bres era tan feñalado, que no con-
temandoíe con darles de comer 
m u y à m e m í d o à los de laPor te -
r i a , era de los primeros enllebar 
las ollas à las cárceles > à horas 
muy incomodas , con muy ardien-
tes Soles * paitando por todo efto 
con grande alegria, Dià fc mucho 
i labíir los pies à los Padres , y 
HermánOsde cafa , y en los apo-
feñtos de los enfermos, hazia los 
oficios mas humildes , perdiendo 
cneftas ocupaciones muchas h o -
ras de fueño* : •;. 
En la pureza del alma, y cüérpO, 
iue í lngular : pues los que le-con-
feífaron , aun ántes de entrar en la. 
C o m p a ñ í a , no le hallaron pecado 
mortal ,ydefpués de entrado, no 
i'e k notó falta alguna de coní íde-
raefott. Para eonfervar cita pure-
M ¿ c daba mmhú i la o r a c i ó n , ca 
mazoftas, 
que era vno de los mas continuos 
de cafa y aun quando tenia algunos 
achaques* P a r á efto hazia muchas 
penitencias , tomando cada día. 
difciplinas , y poniendofe muy af-
peros cilicios ¿ y con fer en todo 
pobrifsimo,en inftfumentos de pe-
nitencia era muy rico$ pues quando 
murió ,le hallaron tres difciplinas, 
y íieté cilieids * vnos masafperos, 
que o t ròs ,y de todos v f a b a . T o p ò -
le vna vez vno de los Padres Pro -
vinciales , que governaba en fu 
tiempo,vna mañana muy friâ » c c n 
vn roftro cafi difunto * encogidos 
los ombros, y con accidentes , a l 
parecer, de gran d o l o r : y pregun-
tòlcjque tenia, fi por venturà t ra ia 
cilicioí Y fâbiehdo,que fi:'Lc r e p l i -
co el Padre PrdvittciahPues como 
en dia tan rigurofo , y dé tanto 
frio> D i x o entonces el Santo H e r n 
íftano: Pues Padre, como guarda-; 
remos la caiiidad-J Para perficio-í 
naife en la pureza, guardaba granÊ 
filencio,efcufando platicas iraper-; 
t inentes, todo era hablar de D i o s 
en lasquietes,yfuera delias* Y cf-i 
to era con tanto fervorique lo co-» 
münicaba à fus compañeros > à l o s 
qiialcs les pedia , que le dixelTent 
las faltas, que defeaba enmendar-
fe delias, demás de las que pedia i 
y dezia muy de ordinario en 1* 
quiete,y Reátor io* 
En l á paz del alma era grande-
mente Kegaladò de Dios , y la p r o -
curaba çon todos , : $ pôr t é n e r l á 
con fus hermanos ¿ ínftó mtícho à 
los Superiores le qüitaííen a l gu -
nos ofiícios, qüé'piódián ocafionáf 
.difgnfto en los imper fe tos , ^ 
í i n a í m e n t é . fu t í gran pe r f egü í -
dor de íi mifmo , caftigando fu 
cuerpo , y fugetando fu alma a la 
voluntad de Dios, Fué obed íeñ tiC-
fimo, rindiendo d- juiz io prOprio, 
y fentia mucho ^ que los de-cafa 
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te 
propuíieffcn y o hizicikn las cofas 
de la obediencia con repugnan-
cia. Procuraba, que lo dcfprcciai-
fen.y tubicñcn en poco, concando 
algunos quentos de í'u tierra , y de 
fu niñczsy íi le dezian algunos bal -
dones/e alegraba mucho,Venció» 
fe en falir à mortificaciones pu-
b l i c á s , por agua à la fueiitc de la 
Piafa. Cavallero en vn jumento, á 
vifta de fus parientes , que en ella 
Ciudadjfòn muchos,/ honrados. 
Sumter El era verdadero hijo de l á 
Cornpañiajy lo moftraba en la ino -
deftia, recogimiento, y obfervan-
cia toral de lasReglas,Prtco antes, 
que muncííe , tomando diíciplina 
en la lg l c f i a , oyó vnavoz ,quc le 
dixo : Que preño avia de mor i r , y 
afsi fue , para lo qual fe difpufo 
mucho , procediendo en fu enfer-
medad con grande edificación^ 
í iendo exemplo de vi r tud ento-
¿ o s los palios de fu v ida .Diòle vrt 
tabardillo tan rigurofo , que no 
bañando diligencia s humanas, í a -
liò pára morar en la Bienaventu-
rança (como confiamos en l a D i v i -
na Mifericordia) defta defdichadá 
vida i à l o s fíete dé Septiembre^ 
v i f p e r a d e l á Natividad de núeñríl 
S e ñ o r a , del ailode mi l» feifeieri^ 
. tos,tréinta,y dos, recien ácábádos 
fuséftudiosí y dando principio à 
fus fervorofos minifteriosí Hubo 
gran fentimientò en todalaCi i i - i 
dad de fu muerte > porque le árná/i 
ban todos , y eftimabari cotao ü 
«Santo* Y aun cuentan-del algunos 
;cafos mi lagro íos , que por no éftàr 
tan averiguados, no fe dizem t í a -
'bo mucha gente Eclefuftica;,^. Sei-
• glar en fu entierro; particularmen-
te concurrió -toda la gente More-
/ na,que llenaba la Ig lef ia , y fueron 
tantos los l lantósvyla grkeriáiquc 
fe hizieron los Oficios con gran 
uabajo , porque ea e_í ciqttf^nfif í"? 
oían Vnos a o t ros , y con fus Win-i 
tos provocaban à lañima à los 
demás , no pudiéndolos contener 
muchos de cafa ¿ 
Afta aqui la copia de la vida del 
Padre Cayzédd, eferita de fu Rec-
tor del Colegio de Quito , donde 
la memoria de fus virtudes , es 
fiempré vivo eílimulo dé fu i m i t a -
ción , teniendo muya la vifta los 
exemplos de fus fervores,y ex-arif* 
íima oblervanciá de fu InftiturOj 
cuya guarda, íin pàffar vnapizc de 
fus leyes , diz¿ bien los grados de 
perfección ¿ de quien leobferba. 
De los cafos railagrofos, que d izè 
fu Efcr i tor , no refidrejpor no eftàr 
del todo averiguadcis , juzgo d e b é 
dezirfe vno ¿que le ácrédi ta la t r a -
dición , afíentada de vnos à otros 
en aquel Colegio de Quito,que co-
mo refieren del Padre Diego Cay-
zedo^el que c]ueda dicho,dé averié 
dado milagrofaméte falud la Ima-
gen de nüeítra Señora de los-An* 
gelesjde la Calle del Hofpkdl : Af-
fimefmoi cuerttan de fu obediencia 
ciega i habitiiadá à execuciones 
promptas,y fin difeurfo •> que man-
dándo le llcbar vna vea: aguá'éfi '-vú 
harnero , lá cogió i y llélNindefdc 
vna fuentediftatít^fih qiie fe l é f a -
lieffe gota: y d i & l x a é d á dé o è e ^ 
decér, 'que tiàé^tápfc milagrofoi 
íiO' eftiíb"<í^4 p u r ^ i l l á e n e H g u á i 
finó efl-eX'rfo frarecer hombre eíle 
Religiofo^niocros i que obran afáí 
tn;feínejante ol>£diencia,fii? tener» 
íii oterecitaiénto de propucft'as >- à 
repugriáriciâ^ Í í refabios próprios 
de ftueftra na^uralefea depravada. 
, La perfeócidh deftà yirtud,y las 
demás defte p'ricnitwtf lefuíta , en 
aquél Colegio.le hizíeròn tan c f t i -
•«ládó.j.cóirio'fe'vió en las demonf-
traciones defentimiento en íu per-
.didájque de verdad fue g r a n d e , e í -
õeqaifflCflte para ía Çon grega-
" ' '" üio'ri 
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cion de los Morenos „ que tienen 
por blafon aver fido tan cftima-
a o s d e í u Angelical afsiílencia, y 
tratados con tanto amor, y car iño, 
como fi fueííen hijos > y todo el 
blanco de fu afición 3 y fu confuelo 
en fu pendida 3 era la efperança de 
que continuaria fu patrocinio def-
de el Cielo, Sus deudos, y fu Pa-
t r i a r e tienen por ennoblecidos, y 
nusiluíh-es , con los crédi tos de 
fus obras, y lo que le engrandeció 
íu humildad.Y aunque al paffo^que 
guftaba de fus defprccios,y aun los 
folicitaba ocultaba también las 
noticias, de lo que Dios le favore-. 
cia, y enriqueció fu alma , efpero, 
que folicitadas allá otras cofas 
particulares , para efcrjbirlas de 
propofi to, neccfs i taràn de diUta-j 
da relación los efmeros de fus v i r -
tudes. L o apuntado aora de ellas, 
ç s baftante para , que el Colegio 
de Quito,dè mueftra en efte hijo de 
íu educacion,de el efpiritu con que 
procura criarlos, y como al l i los 
çnfaya para Mifsioneros entre 
GeatileSíCn cuyo empleo, folp t u -
bo fu fervor , y prevenciones, e l 
mér i to de los defeos. 
Por nus,que me perñíade la vc-3 
neracion,y me c í t imu lan la sme-
hifloriit» morj£ls "e 0,:ros Varones deinug-
" ne fantidad en aquella Provincia 
de l Nuebo Reyno, y Q a i t o , à que 
diga algo de fus vidas exempla-
res,y admirables obras, me niegd 
aqui , y en otras coyunturas, que; 
parece me ofrece elaíTumptode k 
hif tor ia , por no fer propio della> 
aunque tan eftimable¿ el empleo, 
de facar quanto antes à publica 
"luz fus v i r tudes , y gra:nde perfect 
cion: No es aora el cuydadodc mi 
pluma efcribir fus vidas, no añadir 
«xempUres de ob íe rvanc ia Re l i -
giofa a tantqsjcomo ay en Europa, 
donde eft| eix^das 1|§ Rel ig ipne | 
,y Amázo'fiasr 
tan vigorofo el p r iminho efpiritu^ 
y fervor de fus fagradoslnftitutos. 
Lo que intentajcshazcr vn agrado 
al ze lo , eon que eitos Catholicos 
rveynos defean faber , fíenlos de 
í n d i a s > f e c o n t i n ú a l a converfióH 
de almas de tanta Gen t i l idad , c o -
mo coníla à muchos, ay todavia.» 
que reducir en los efpacios, cali fia 
termino de aquellas Proyincias: 
Con que en mi pr-efupueílo de l a 
fundación de Quito,para profeguir 
con los defcubnmientos de Nac io -
nes, en que introducir la Fè , í o l o 
parece ha cabido,fin mucha digrefc 
ÍÍon,dezir de el Operario, que en-»; 
t ab lò los rainifterios de aquel C 0 4 
legio,y.del N o v i c i o , que l o g r ó fu 
e d u c a c i ó n , fruto fazonado de fus 
Mifsiones, y Eftudios. A i efcribir¡ 
del v n o , del Çadre Onofre Efte -
ban,me t i ró la memoria de fu con-^ 
t e m p o r á n e o e l Padre Juan Pedra 
Severino,y acabando lo que he di-i 
cho del Padre Diego Cayzed».,p 
diçra erapeçarlaSjíiquiera en corto 
elogio, de otros condifcipulos Tu-
yos, bien aprovechados enla ef-̂  
cuela de la perfección,pero con ia: 
violencia,y por la razón d i c h a » n o 
toco materia tanfagrada,y la deso 
por fu veneración, à quien la trate 
dignamente, como debe defearfe. 
Solo para excitarei cuy dado yttont} 
de que no eftèn ocul tas en los A r - iUJiret 
chibos de aquella Prov inc ia , las en Qui-
memorias de los infignes Varones, fo». 
que tanto pueden i luí t rar la , ò para 
4 losEfcritores,que en efteColegio 
Imperial , recogen las de otras 
Provincias , para- luftre comun de 
4a'Conipañia,p;idan las noticias de 
.aquellas virtudes vltramarinas , d i -
r è los nombres, que fe me a cuer-
idao íde los que mas fobrefalieró en 
ellas, ¡El ya nombrado Venerable 
Padre luán Pedro Severino , fue 
-y.*m te rara fantidad , venerada 
dei'--
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dcfde fu niñez cn N á p o l e s , con-
temporáneo en los empleos del 
Padre Onofre Elteban^gualmentc 
eftiruados cn la Ciudad de Quito, 
y en aquel Colegió, que le gover-
naron varias rezes : Fueron en é l 
íierapre, el lotnnes, c Táulus, cn 
las cmpreíaSíOcupaçioneSiy exem-
plos de fervor, óorriendo muy de 
pare/a en la perfección , à que lle-
garon arabos* No han faltado 
otros pareadosjafsi ícmejantes en 
aquella Provincia t Los dós P a -
dres, Vaniyz,los dos Buytragos, y 
Ips dos Padres Maxanosí de e í ías , 
g^cfueronMifsioneros delMara-
fibn,y HermanoSjharè metnonacit 
fu lugar. Él Padre Damian, y Pa -
dre Gonçalo de Buytrago , Her-
manos también, y perfcdifsimos 
Varones , tendrán mucho lugar 
íiempre , queí'e eferiba dé los da 
aquella Provincia : Y aunque pide 
Hiftoria à parte la Vida del Venci 
rabie Padre Francifco Varayz., el 
favorecido de iaSantiísimaVirgcii 
en lalglerisl antigua de Santa Fe* 
el que fundó lagrandeHeniiandad 
de nueftra Señora del Socorro,tan, 
aplaudida én la Chriíl iandad, ít 
podrá juntar con lo raro dé fu tra-
to con Dios * de fits penitçnciaSj 
minifterios,y vencraciones,lo mu-
cho , que en todo fe le plreqió e í 
Padre Pedro de Varayz,que murió 
Provincial de aquella Provincia* 
•de mas de ochenta años , conlk 
candidez de vn niño, que tubo to-
da fu vida,; 
Acftosocho P a d r e s , ò quatrd 
iluârts. todos los de Francia ) fe deben 
añadir, como Varones fwgulares* 
el Padre Gabrièl de Arfola,él Pa -
dre luán Sanchez Morgaes, el Pa-
dre Alonfo de Rojas, y otros « que 
florecieron cn Quito, y el Herma-*' 
j o Si^oa4Co»ípañe|o?que fue a c | 
de San Franciíco de Boi j a , que le 
profet izó fu ida à Indias , y de fu 
eiUdo,dexando otros,fue muy rá*» 
ro çn fantidad el Hermanqi. Her-*' 
dando de la CruZiCl penitente,de-
Voto.y contemplativo, à cî yas l'a-
gradasjy vivas ideas, masque k'jfy 
dtettro p i n c e l d ç j > e aqucí Gole -
gioios dos í iençòs, tan de efpa.nn 
to.y confueio.que ay a l i i d i e ) I n -
fierno^y de la Glor ia , que (lémpifer 
rnas, à lo vivo , que à lo pintado, 
predican à todos,y pcríinuién def-
eugaños en aquella Igieíia. En el 
Archivo de Santa Fe , íc iu i l a ràn 
otros raros Varones: Hl Padre G e -
ronimo de E ícoba r , el Padre D.o-
múigo de Molina , Pidrp lofepíi 
Hurtado * Padre loí'eph -Dadey, 
Hermano Rafael Ramires,y otros* 
En el de Tunja.el Padre l'raucifüO 
Eliaüri: Én Popayan el Padre F râ -
cifeo de Fuentes , y el Padre Xuaá 
de Ribera: £11 Cartagenajaun ab rá 
pas que efeabir de el Venerable 
"Padre Pedro Clavcijaunque ay ya 
Tomo de fit Vida , y del.Padre 
Alonfo de Sandobal,dcl qual toca 
algo el Padre l o í e p h Fernandez, 
íü Autor i y oci os podranlçr.lo 4dl' 
iPadre luán de Arcos >; Padre Síf-
"baílian de Murilio^ Híprmano,Bor-
b adil la ,que fuer QÍI mupvçn era d oá 
^n aquelUCiud^l'yP.1!^^ to^!as ^ s 
de áquella' Provincia , tienen mas 
memor^aíqüe yo,de los que fueron 
en ellas toda fu ed i í i cac ion /abràn 
bien avivar fus memorias , para 
*[üe fe pefpetuert en los eferitos, y 
logrín lá venerac ión cOmuii , que 
merecen, con la notoriedad de fus 
exemplosDe los quales me con-
tento folo i con averíos ápun tado , 
diziendo el nombre,de los que 
juzgó bien eícritos en el l ib ro de 
lavidâ* M'tfi'"}' 
P e lo referido en efte primero n e s ^ h » 
ide aai Hiftona» conft* íumaria- ^ .>.> /* 
* c '* ~ men- W * * * 
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mente cl eílado primitivo dè la 
Provincia del Nuevo Reyno ; f 
C^jit03y con mas efpecialidád iAa 
que toca à aquel Polo dc los dos, 
enqiie conf i í tcVque es aquclli 
parte d e l P í r u , quede;! òtrò'Pbtô 
^de eÍGólegicJ de SaritaIPé, que^ es 
c l Máximo de áquelía Pro^ídòiai 
tio hc t ra tado^ó í lò diftantfe,qui 
cftà de los deCcubrimiehtos V i 
Mifsiones , à qmíra cfta Hiftoria, 
y fu á{fi!írapto3Ce dexa ,para qaíeft 
empleare fu pluma cn los e ípc-
ciaies tnmifterios, que hubõi^àl 
^'rcfèntc ay en aquella parte de 
Provincia^en que à los principio^' 
hubo también grandes defeos de1 
Teditzir Gentiles, y los bufe ar on 
en las Montañas del R¿ó! de la 
•Magdalena,y en otras i eftendien-; 
dote también à las de: Guanacasa 
comüfevera defpuès,afta que eíi-* 
tablarbú las reducciones de los 
Llanos,ylas que fe van continua^ 
do en el O r i n o c o q u e fe éfperá 
hau de ícr de muy cftedida Chrif-í 
tiandad 3 y fon bailante materia 
para femejante Hiftoria,à efta del 
Marañon i y feràn muy parecidos 
fus empleos^omo lo fon los Rios^ 
lasMontanaSjy las Naciones ¿y 
mas que todo^el zelo de los Mif-¡ 
lioneros ^ en procurar fu reducá 
1 don. L a que fe defeaba en el Co^ 
Amázoñas, 
l eg ió de Quito , déíde ftts priríci-, 
píos,de Us Naciones delRioMa^ 
rañon â es aojiá de la que erapeza-
rèmos a'dezir en el libro figmén-
t e , anteponiendo en é l , las prc«; 
venciones 3 que hizo para fu enH 
prefacias noticias , que excita-; 
tí^rííüá d e f é o s , y como paia mas 
'encetiderlos, fe"toníiguieron def 
pues otras más recientes, regif-« 
trandofe con fÜtciUdad,por perf(H 
ftas Religiofàs ;,? Ò pbr pocòs Sbi« 
dados pac i f icòs ,mas Rios^Pró-y 
Vincias, y Naciones, que las que 
vieron con Exercito,,/ con eftiruf 
do de ármaselos que bien á fu cof-' 
ia avian entrado atites à proeuf a¿í 
defeubrir todo aquel efeondido» 
Rey no de Gentiíes^tan anchurofo^ 
como fe verà,trâtando del fégUai 
«do defcubrimlento , que refèrirèj 
en que todo fe permitió à la vif-^ 
ca,y al t í a t o ^ comunicación fu? 
habitadores ,fin retirarfelcs.co-J 
mo de Pi2arrô,0rel lana,y Águir-í 
re,porqüe el intento en bufcarloá 
los fegundos , fué muy diverfo 
del que tubieron los primeros; ò 
porque entrado ya eíle í ig lo , l legà 
el tiempo detenUinado,en q quifo 
Dios fe abrieíTen las puertas deí 
- tan cerrada Gentilidad, con las ' 
- providencias,ypiedad,qu^ 
ya ir èmos viendoj ^ 
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L I B R O IL 
D E L S E G V N D O D E S C V B R I M I E N T O D E L A S 
Naciones del Rio Marañon,y nueva entrada de Mifsioneros 
à montañas de Gentiles* 
S V M A R I O . 
Los empleos de varios Mifsioneròs en U Nación de Paez» i fié 
barbaridadsCojlumbreSiy efiadó. 
E l defcubrmiento de U Nación de los Mayms, y otras i para 
cuya reducción propone medios la Compañía en la Corte» 
L a pacificación de los Maynas jtindaCion de la Ciudad de San 
Francifco de Borja9j entrada3à que fe difpúfd la Compañía* 
Tres Navegaciones por el A l a r añon i en que je manifejlo /o-
da(u Gentilidadyj los rios,que defagtsan en el* 
Noticias de aquellas montanas^ latitúdi variedad de¡itióS) 
de frutos jrefinas,y otros geñeros ViileSè 
Los minerales de orú9y plata3de que ay noticia à orillas de ¿d¿ 
rÍQs3y de elvfo^tie tenían los IndioStde efios metdleSi 
Los ritos ¿o¡lumbres ¿y propiedades de aquéllas Nacimês í 
origeriiàiuerfidad de naturales^ empleoŝ  
Los informes i que hi&o el Padre ÇhtifiòVal j e jicuña, en U 
Con etérea de fu de[cubrimiento de el Marañon, fu buelta h 
Indias ¡y efeãos^ue de todo refulta rõn* 
C A P I T V L O P R I M E R O ; 
Entran Mifsioneros a la Nación de V a e ^ fus calidadessy 
lo que fe configmo en ella* 
( ^ g ^ E G V N D A Vez erapren- fion de Gentiles^que fueron em-
lÉSfcf te laCÓpañia,anriofa de bi^dos fus hijo ^ v ^ M * , * , ^ ^ s defde Efpaaa, e i 
coníeguir fu principal entrar à ellos; y los q fe hallaban 
unento de la conver- en el Nuevo Colegio de Q u i t ó l a -
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gradataerc impacientes à impulfos •, 
' de fu zelo, inflaban en e n n a r í e por 
los montes^alvergue de la Gent i l i " 
d a d ^ l o s habiraipero losSuperio-
rès ,ya divir t iédo tus i n t é to s , en las 
Misiones referidas,poi Pueblos de 
Indiosjò yà deteniendo fus f e r t o -
res , les promet ían mucho etnpleo, 
e n que lograr los , para el qual era 
pteciib cfperarla ocafion^en que 
fueífe feguro el triunfo de fus af-
faltos , 0 el fruto de fu cul t ivo . L a 
entrada al dilatado Campo de el 
Marañón , fe hallaba todavia fin 
puerta;losCofancs rebelados, y 
apoftatas, permanecían reveldes, y 
mientras fe fazonaba la mies, que 
regiftrò el PadreRafaelFcrrcr,def-
cendiendo defde los Quixos à lo 
profundo de las j u n t a s de f u s Rios , 
con el de Ore l l ana , determinaron . 
étapicarfe en otrasNaciones mas 
dictantes, eoncorriendo a fti cu l t i -
vo ,a f sÜos Mifsioncros de Q^iio, 
como los de Santa Fe. 
Sicndo^HicSjProvincia yà fepa-
'Sitíos rjda del Peru > la del Nuevo Rey-
que ha- no j y Q u i t o , de íde e l año de feif-
Jnt**i cientos^y diez,y feis,con el tragin 
f o r ç o f o , que hubo de lavna a l a 
otra Ciudadjavian reconocido los 
fugecos,quc de Qui to pallaban à 
Saiita Fe , y aun el primei V ice -
ProvincialjPadre Gonça lo d c X y -
r a A a s varias N a c i ó n es.que fe de-
aia aver en los montes , que d i v i -
f ában ,v i e ron jcon roas laíliina.j y 
cercania,qubotras, la Nación de 
Paei , que eftà en la mitad de 
aquel dilatado víage de trecientas 
leguas , en la jurifdiccion dcJ go* 
vierno de Popayan, y trataron de 
«rabiar defde Santa Fè dos M r e s / ' 
que procura (Ten la reducc ión de 
aquellos Gentiles. Su hab i t ac ión , 
es en la cumbre,y en 1 aderase-ver-
tientes de la Cor di 11 erra deGna^ 
çacas / ie r ra muy.fna^quç Uamao'eJ 
Amazcñas; 
Paramo delas Papas, por el qua! 
era entonces el camino,cogicndo-
le deíde e l Pueblo de la Cruz . fui 
llegar à Popayan,fino à otro lugat 
llamad© TJ n; an à. 
Bile lugar eftà al lado de l a 
Coid i l le ra ique deciende al Va l l e 
deNeyba3en opcficion de el lugar 
l l amadcCalo to .queef tà à las'ver-
tientes de los Valles de C a l i , y 
Buga^ue fon Us Vegas del r io de 
Caucajcomo fon las del otro valle 
margenes del rio de la Magdale-
na. Eftos dos rios^guaks en gran-
deza en los valies,nacen de lo mas 
encumbrado de la Cordillera de 
GuanacaSjdc vna laguna,que les 
comunica tan corto caudal, que en 
fu nacimiento,dizcn los que cami-
nafon por el antiguo camino de 
lasPapasjpaffaban apie de vn fal-^ 
t ó a l rio de la Magdalena en fu 
origen. Eíie,y el de Cauca encier-i 
xan toda la Cordillera de los Pae- í 
ces,y las otras Naciones,que ocu--
pan fus montañas , afta que buel" 
ben a jütarfe cerca de Cartagena; 
haziendo , como isla mas de d o -
zientas leguas de m o n t a ñ a s , q u e 
abarcaniy el Padre Vize P r o v i n -
cial G o n ç a l o de Lyra , que en e l 
diario de iu viaje, refiere pafsò at 
vno en fu origen de vn f a l t o , dize 
de ambos juntos, quando los v i à 
cercade Cairagena,que leparecià» 
mayor cinco vezes aquel r io * que 
Guadalquivit ,ú otro r io de los muf 
grándés de F.fpaña. En las lade-
ras,pucs,de el de l a Magdalena, y 
de ó t ro rió,càfi igual ,qii.e l lamaa 
el de Pacz^n lo alto de ellos , y 
en füs cõ to rnos eftàn fítiiados efios 
Indios,eftendiendofe por aquellos 
montes fus rancherias , aun mas 
allá de el origen de los dos r ios , 
divididos por Fami3ias,tan diftan-




ñas mas inaccefsibles, para í'u ha-
bi tac ión folitaria, 
'SHctU- L * ^ t Q cs & l a mas barbara ,ò 
dai a y í ncaPa i > que fe .hit defeubierto en 
( f a j , i a Amer ica ídequecon fundamen-
to fe pudo dudar, fi eran raciona -
les:fu mas conocida incimacion.cs 
al ocio,y à la embriaguez, y eíla 
les obliga à juntarfe à vezes vnas 
Familias cantatras^cabaiidofc de 
ordinario con riñas el regozijo de 
fus bebidas, yfiguicndoie deilas 
Otros jaeaadoSéNo íc ha conocido 
rscpnozcah alguna Dcidad,íiendo 
incapaces de alcanzar vnSupremo 
Señor , y .ptinaera cáufa de todo, 
*unque en algunas particulares fe 
hallaron algunos Idolos ; ni ado-
ran al S o l , como Le adoraban los 
del Peruitienea algunos hechice-
jroSíque llaman Mohanes ,qae fon 
ordinariatnénte algunos muy an-
cianos .que hazen vida extraordi-
nariamente retirada,y en parte ef-
condida, donde guftan defer con-
fultados , y los tienen por adivi-^ 
nos , y por perfonas, que pueden 
dañar con yervaSjò con fu ind ig -
n a c i o n í à l o s q u e l e s provocaren à 
ella,con que fonrefpetados3y con-
fulcados delose t ros . Con fus d i -
funtos vfan dexarlos en la cafa 
donde murieron , con abundante 
proviísion de mantenimiento , y 
tinajas de chicha . que es la bebida 
de fu embriaguez, dando à enten-
dernecefs i ta ràdc vno,y otro en el 
citado . que los dexan. También 
mudan de familia, y dexan la cafa 
en que parió la muger, cuyo rega-
lóyy de la. criatura eSiVañarlos lue-
go en el rio , y ponerle en camino 
para mudar el íitio de la habita-
c ión . 
•Ptlmè* A eftaí Nación , fue el primero 
r&Mtf clue entr^ ê  PadreGeronimo.muy 
fíweros nombrado afsi , fin renombre, y el 
poco vfp de fu apel l ido , ha hecho 
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ie olviden muchos, y parece fe le 
apropió mas el ilombre de Gero-
nimo, dcfpues que hab i tó aquellos 
deíiertos ,femejantes à los de Si« 
ria. Llegado eñe Radrcy fuCom-
pàiàero al territorio deGuanacas, 
con planta ya de l o que podían ha-
zeijbufcaron guia > è "interprete, f 
dexando algunas alaji í las en Vna 
choza de las del camino * fe entra-
ron por las montanas, c o n í b n d a 
algunas Familias , que eíiaban ya 
pacificas , y aun encometidadasi 
como fe dixo,permaneciendoen f a 
Gentilidad / y procurando con a l -
gunos donecillos ganarlos,y d i -
verdrlos.moftrandoles IiWagenes> 
que llebaron dq algunos mi í le -
rios, atendían à çnfenaríes algo de 
nueítra Santa Fè3quanto à ellos les 
duraba la atención , que í íemprs 
era poca > porque parece que pará 
fu daño, les tiene el demonio en-
feñado à r e i r f e de todo , y hazer 
algazaras , ó coiüo mofa de lo que 
fe les dize * fino es, que l o caüfe Cu 
incapacidadjfiendo vna carcajada 
la refpuefta de lo que noentien-; 
dcn« • ¡i 
Afs i iban paffandó ât vnãs i-an-j 
cherias à otras3fojo dandofe à cí>-' 
noccr por entonces, y fadado por 
amigos à los q defeábanlofueífen 
de P i o s , haziédofe à Kioarar]es,4 
eran divertimiento fus de í a t en -
ciones , que algunas paíTaban de 
ordinario à indecencias, y en gen-
te capaz i fe tubieran por deipre-
cios. Brindábanles à vezes con 
chicha,y el defeo de ganarlosj 
obligaba à los Padres à/mòftrar* 
que la gufl:aban,y alabarles,como 
ne¿tar,fu afquerofa bebida, que de 
ordinario es la oficina de ella , la 
dentadura inmunda de fus vocas, 
qiíe como queda dicho, fon afque-
rofifsimasipor la coca * que conti* 
nuamente tnafcan.Afsi corrieron, 
G no 
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i;o lo. i m s interior de aquellas 
nioii t iuias, fino las menos cUftaif-? 
tes 7 dclasquaks vfaban yaíalir 
à los caminos de los Efpañalcs 
con frutas3que cambiaban con.alí-
gunas heriauiiciuas, y otras bqft&f 
i ias íy^idiendovlos Padres à ^%m> 
t i p i Indios.j:¡lc% .ay^da-ífen fcttef 
yn^&:ra«ehbs- ^afín-ft»- Habkafiiofflb 
fal içráa CQU a lgüúos à la pa i ié i 
qne. l ía taaq la ceja- del monte* 
dondeihage ray^cd. B^fqtíc.¿y.rfii 
el^iclgoa vn fitio cerca de vnáquc* 
bra;.4a b;;dos IcgüiJi'Srdiftancc. de la 
dichaccjaijpat'a que de al l i pudieC.-* 
ieft vifita^lps a y eliòs falir a vèt % 
Ips Padres^ q ies.prOíircuan íu am-
paip.y amU-id j porque adquirieff* 
len ia de Dios q«e defeabaertua, 
XieííeA pQrxi £a$t$toQ> • > ,• m-. 
Zd igk* Eti 'üqusi í icipât^falaroh quanm 
fi*^ pudiefcpn à : los Gentiles , con la 
G»*».!* queks a^ia» qi^dadoi de íu eaaça-, 
lotagC/, qiic dexacon en cufedia 
para la buelta de íu breve peregri-
* nacipn,y teniendo-hachas, y al^u.-
jna mas,herramienta, y tan à maño 
la madera en aque l las ;montañas , 
huicroh lo primero vna Igleíia, 
pequcáa3 de maderos de pie dei e -
cho, cubierta de paja, y tavicada 
de varro, y deípues vna caíilla pa-
ra fu vivienda , con que fe fueron 
los indios primeros, y otros .que 
defpuesfe avian agregado^para el 
cor.t,o^difíciou pagado fu j o r n a l , y 
agallajados con agujasjgranatcs,/ 
otras coiillas,y quedandofe el vno 
de los Padres, faliò el otro à mu-
chas correrias, y à procurar con 
mas esfuerço algún remedio de 
aquellas almas. El otro fo loen el 
campo del íitio de la íg le í ia , pre-r 
jfidiode aquella fu conqúií ta , le 
guardaba, y tal vez falian algunos 
IndiosÍ\quienes comunicaba, y 
agaí íalaba; :Tambicn tal v e z p a í -
íaban alguaos camina«tes,y eítan,-
C4S 
do cerca del camino la Igleíxa s y 
pequeña cata de aquella habita-
eionjcra ya como Ciudad dc íeada , 
.defpues del penofo viage de la 
Montafia deGuanacas, y a f s i l l e - , i3 
gabán à hazer noche en aquel Cv-
í io^que ejaxle buen abrigo,por fer 
jçaUentc.y ,el paramo ahonde doo-
debaxaban,friO por ext remo, y a l 
Pad íebMi&áonero-k íc ra coníueí6 
granidccçiíicl' tiempo' de f á í í a jét'Oá 
( que^o i i l o s ay à f t s tiempos ) %l 
t é n e r g e n t c E i p a ñ o l a fiq-uiera ^ 
m e í l i z o s , ò Indios ladmos , con 
quienes hablar^ycom^ea-a viendo 
çaminahteis.Ç que átala yaban los 
Gentiles3defde las Cord i l l e r a sy f 
Picachos de fu habitación ) baxa-t 
ban à comerciar con el los; én ton 4 
ees lográ t« t€ l Padrer f à - c o m è r d o 
efpiriíiiml procüpaija a B c i o n a í 4 
los a nuetea Santa Fèvè ínftf uirioss? 
en ella * que fue el intento de aver 
elegido aquel íitio. 
El otro,Padre gaftò-algún tiera- Variai 
po , reconociendo la tierra de corre". 
aquellos Gentiles 3 y comunican- n4f5 
dolos mas de p r o p o í i t o » e n t e r a n -
dofe de fus r i t o s , ceremonias , y 
coílumbres : reconoció los fuma-, 
mente Barbaros, como queda d i -
cho^fu modo de v iv i r , tuas pareci* 
de brutos, que de horabres5el o c i ^ 
en fus cafas ret i radasíò la embria-
guez en ellas, juntandófe en a lgu-
nas rancherias, era en l o que paf *; 
faban el tiempo scafi todos anda-
ban definidos , aun t n los montes 
frios,íi bien, ya algunoi rfaban de 
algún genero de veftido , como e l 
que aora traen los que falen à P o -
payan .que es vna c a m i f e t á , como 
vn coftai ancho, defde los ombros 
à los pies, de manta tofea 9que no 
fe les cae de l cuerpo, hafta cacife-, 
les a p e d a ç o s , cada dia mas i n -
mundas de los varriales.y malezas 
en que andanuraen íiempre l ança , 
ò 
Defcubrimieñtos, 
ò fu dardo en las naano^y en la ca-
b e ç a vna como ceitilla,qucllaraaa 
tacillas de Paez,de juncos,ò cor-
tecilla de earrizos.tan bié texidas, 
q cogen agua con ellas parabeber: 
Efte íii traje, y armas,Tobre lo cor-
pulento, y fíeros^que íbn.taufa te-
mora l encontrarlos por los cami-. 
nos,y mas al andar entre ellos por 
aquello* montes. 
NuèftroMifsionero,canociò de 
todos fer gente de vna mifraa ca-: 
l idad, difícil de inftruir por tan i n - . 
capaz,}* mucho mas,no iabiendo-fil; 
lengua,quc es obfeura y d i á c u l t ó -
ía,y avien do logrado algunos JBau* 
rifmos de niños moribundos, que 
por la piedad de Dios log rá ron la , 
Bienaventurançajanimado à man-
tenerfe en fu empleo , íiquiera por 
aquellogrojfc bolviò à í u l g l e f u . à 
procurar con el I n t e r p r e t e a l g u -
nos muchachos,que podr ían agre-
garfe,aprcnder la lengua, para ha-
zer Catccifmo, y enfeñarlos, para 
que ellos pudieííen dar à conocer à 
qual:,ò qual de fus Padresjlos M i f - ; 
terios de nueftra Santa F è , Afsi lo 
executo, y confiriendo con el otro 
Padre,que ya le efperaba,eílas ma-
terias , procuraron con agaífajos, 
les dieíTeti algunos muchachos,pa-
ra enfeñarlos, y aprender de ellos , 
las mal formadas vozes de aquella 
l engua ,àq fe aplicarpn,y à q í iquie 
ra en la Caftellana,fijpieífen períigf • 
narfe,y feñalarfe con la Sata Cruz* 
, Los Encomenderos,que tal ves 
Gt¿¿SJ*entraban à fer conocidos de fm:, 
' Indios,y àeftablecer f a l i e í í e n à l a s . 
ícmenterí is * y cofechas defuslac-
b r a n ç a s ; , eftimaron mucho la que 
avian empeçado los Padres en 
aquellos Gentiles , y guftaban de, 
que vno dellos los acotnpañaüe en \ 
fus cntradas,en que lograban bau-
tizar algunas criaturas , y que fa-
&c.Líb;ILGap.TI. 
chachos à Popayan , à fierinílrui-' 
dos en la Fè , y que aprendieííçn à .. 
perderla herencia de la barbar-i-, 
dad de íus Padrcs:Efte fue algunos 
años el empleo4<? los dosiVlifsiong 
ros. y aviendofe ido el vno a otras 
Mifsiones de algunos Pueblos,qt|e ' 
lasnecefsitaban, àzia el Valle de: 
Neyba, y otros parages i fe qued» 
folo en Çuanacas el Padre Gero-^; 
mmoconfus compañeros los Ga-J 
tecumenos, y en ocafion, que ya 
Venían mas Padres à aquella M i f - ' 
íion,rauriò en lafolcd.ad dclla def-
ampara4P de todo confuelo hu-
j^ano , aunque muy afsiftido de... 
Dios, por cuya glor ia , y porque l a -
configuieííe alguna de aquellas al - ; 
mas, té hizo habitador de aquellas 
montañas deíiertas , aunque llenas • 
deGent i les» En ellasle enterra-* 
ron aquellos Indios, aunque lo re-
celaba el Cacique, de vna Enco^-
mienda » temiendo le atribuyeííem 
fu muerte, no dexandomanifiefto 
fu cuerpo, para que le vieífen fia, 
heridas:Defpues paitados algunos * 
años , íc l levó con veneración à vri> 
lugar cercano, para darle mas ho - • 
norií icaíepultura, ¡ 5 
C A P i T V L O n ; 
f m r j motivos de bafear, 
• 'oirás Naciones. 
ENtraron masMifsioñeros à Vos c a t U a -Paczes, aunque,un diílaiires de^y eni 
"de Santa Fè,» f u ^ ^ i f q d o à io^i frfix»» ¿íf 
p r i m e r o s ^ t r o ^ ^ l ^ Q n . e l f a ^ ^ * ^ , " 4 
dre Gaí'par di- Cu?ci^ccien i d ó de Mtlst0' 
Efp^ña^ide cuyo?,glpnofosem-
pleos fe dirá adelante ?que efte fue 
folamente la eftrenâ de fu gwn.xe - ^ 
¡ o , deide el ^p4e:.treiiita,y.qua^ 
tro. 
76 EiMaraSotiy Amazonas: 
tro 9 enquc pafsò à índias d ocro gente tan incapaz,que con grande 
Padre, fue el Padre Ignacio Fían-
ciíco Navaro » que avia pafladp 
defde el ario de treinta,/ vno, inf-
tando fiempre en Santa F è , fu zelo 
por Genulesjteniale tan grande d é 
v i v i r , y morir entre ellos > como 
-qttieñ jilzgaba^que-para convertir-
U s , te avia dado lengua jnüeftf d 
P a d í e S a n Igt tãc io ert G a n ^ i á f t t : 
Patria,qae en fü niñez e r à i t l u d ^ y 
U qüitó railagról'amente iqtíel 'ifil* 
pedimerító , corrió í é reíícre eíl la 
Vida del Santo^ tiendo ya Muer-
to eíle ÂpOftoli(;OVaron,pòdéniòâ 
cfcnbir dèl eftá maíavil lá.MuchoS' 
alios v iv ió en la Igleí i i dü :Gua-1 
nacas,y afs i f t iòala enfeãànç-a de 
los de aquella Nación-jCü'ya l e á - ' 
guadificil p tóc tóò róvêá t t en y c t â -
el que rftáts apítf (\uMo fè é f t i t a eíi 
l a l g l e í i á de Guánacas /ô l i c i t ànâo? 
parbulos que b a u t i i a r . A U i - t ^ i i - " 
niCábai à U s Indios i quê íálián à1 
apl icac ión ,y trabajosos entero en 
i o s M i f t c r i ó s nccefl'ariosjy bailan-
temente i n í l ru idos , ios b a u t i z ó , y 
algilrtOs fue ron Caciques , que ion 
fus Princip ales^y le moftraban ç a -
riño4con qué los afsiftia ya,mas fe» 
gittO $ è introducido con ellos la 
tkfrádetítto^y al falir con fus tro-^ 
pasa las l a b r a n ç a s d é Popayan^ 
l ó s a c ó p a ñ a b a como Paí íor á m o ^ 
íofó , ò td§ glíiãbâ a p i e , como fu 
Capitán i Efta iBi f tcnr iá del Padre 
Ribera , fue dé íde el a ñ o de qua-
íenta , avien do y i fundadofe te 
Campania ert ácjuellâ Ciudad. En 
l is -èàanciás à que l legaban , f o l i -
citaba el Padre el buen tratamien-
to^ hofpéd^gè de fus í nd ios j à cu-
yti-iUai^H#etf"t0^ à v i f í t a r los jba 
a í g t ò o s de nuefírb Colegia 
de Popay^ri , áfsi í í iendblos mien-
tras da rabán las cofechtfs , ò fe-
mentefas jáf tá b ó l v e r áeor ídúc i r -
aqftèl càminoiyf i iafs i í lenciàgánd - l o s a g r a d ê c i i o s , à fus tiéirras. 
buen hütrtcro de .almas inòceritès 
de los niños enfermos , que tf áiatl 
fas Padres al bautifm'0,por los do-
neeillos , q ú e lograban. El P á d t e 
Gafpar de Cüxia en t rábá a büf-
carlosjy recogerlos,inftando íiem-
pre, aunq ue fue en vano ¿ t n qüe fe 
poblaíTen , para infíílir en inftrui-r-
\o% juntos, y continuando el p ro- ' 
ciifár, que falieíTen ta fu compañía 
alguftds mífchácHo^ i que ápróve -
chaíTen enlav^Ovlrina Ch^ií i iana, 
y enfeñandofcla, tubo Men en que 
emp lça r fuze íp . , 
'"A iéfte í t í é ^ o é r t t p I e ô ^ a x S ' 4 é f 
Todo eftè c a r i ñ o , amor , y buc-
nas obras defte, y los dèmàs Pa-
dres » no eran bailantes à acabar 
con ellos i c[\Xe fonnaffen vn Pue -
b i o , redúcieódoíe a fer do¿ l r ína -
dos todos los dias , como conve-
n'tii para que à repetidos golpes 
d é lá cnfèãànçá i pudicífé lábrár fe 
eb fa t m ^ c à à á l r fèn*cjran£a de 
híjàis déBiòs^pòr fu eortoèi tniento 
néeeffâf i^àí rá qitô la â^t i í r iè í foa-
raas pérfêlfe fot las aguas deíBau-
tifiribi cdM fbdo, j á é t èftâd-é de la. 
Mifsidtí,êfá è l i f í table ea é f t é t i em-
poí i pídf áí^iítíbs tié lò* mef * 
jM*;jh . y « V i x - . v . . W O V ^ W W M * , mos P a é & S / y k ' & t ó M í & t í t e eono-
J M M U ^ ? ? : M ¡ m ú t e d ¿ ' & i > m m en c k h í e i f t é t o m - * y muchachos 
• i Gri|af aquil;y Cuèwea.el Pàdtéluááí í : < 0 í m k h % ' V o ã ú n s L Ghríftiana* 
, . v^de ' fóberavy fu gBfrrde c z $ t à l â í & ^ ^ m e t i ^ M j è mucho éfte miYin 
M É â í i a ^ n ^ ^ r i o f ò l o ê m ^ " ' " *1,IS,Q'* 
b 1 S í V è ^ t t ^ l | è | « i í , y h a z a r ' è h - é i m 
Caret i f t i iérâ / fe ta t t ib ie t fe l í íaffe '1 
a è n t e n d c f ^ ^ i m t á ó í s ' dc; âquelia-
m m S M k m m s â t l k L e y , eran 
vrtas E f t á M ^ r g rándes de la G l o » 
m i d * el M e r i i d i del P i i r ^ r o r i o , 
luizio fiiml^r otras ? a r i a * 4 é lá v i -
da. 
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'da , y muerte de C h r i í t o , yfeft ivi- der , porque fuccdia, que al que en 
dades de la Santifsima Virgen; 
con eftas, les captaba la atención,, 
les promulgaba la Ley ,7 los in l ' -
truia en aquellos montes, Afs i lo 
vieron con edificación, y güilo a l -
gunas perfonasjen las eftaneiasí'de 
Popayan,eftimádolo los Encorné--
deros, que juntaban à fus Indios, 
pára que los enfeñaíTe ; ellos fe l e 
llegaban mucho,por el cariño con 
qüe le ainaban,correfpondiente ai 
del Padre Ribera, y él con grande: 
viveza de acciones,y palabras à fu 
modojy en fu lenguaces iba. expl i -
cando, ya la miferia > y tormentos 
d é l o s condenado6,ya la crueldad,. 
y odio de los Demonios,ya la ter^' 
r ibi l idad de aquel fuego eterno, y 
por avivarlo todo mas, tenia cort 
diverfidad de colores , añadida 
fealdad a losDemonios5enccndi-
da viveza à las llamas, y exprefsi-
vas acciones de pena à los ator-
mentados , y dehorribil idad à l o s 
Inftrumentos de fu deftrozo,infun-
diendoles mas temor a con exem-
plos,y acciones,como la de poner1 
l a mano al fuego 3 la de coger vn 
dardo,arma temida de ellos,y í ig -
nificarlos atravefados eõ muchos* 
yfacândòles con fus lenguetaà en-
contradas las en t rañas , con que 
los ponia tan temerofos , que con 
las exortaciones, y enfeãánça de 
e l Padre, no fe r e í a n , coraó íol ian 
antes con otras, y llegando algu-
nos à hazerfe capaz de los Mifte -
rios neceítarios para el Bautifmo,y 
àde te f t a r fus barbaras cof túbres í 
( que no era menos difícil por fu 
incapaddad,y dureza)los bautiza-
b a ^ p a r t á d o l o s de fus guerras,em-
briaguezes, y vida montaraz, que 
tio faliendo à efte partido , fuera 
entregarlos de nuevo al Demonio 
con vilipendio del carácter de 
CliriftianosAque era for jó lo a ten-
vna junta parecia aplicad© à la 
enfeftança,lo auyentaba , y efeon-
dia el Demonio,para que no pare-
cieííe en o t r a , y afsi caí! fiempie 
eran'diverfos los que recogían los 
Caciques,pafa e'mbiar à las feraen-
teras, y cofechas de fus Encomen-' 
der os. 
Por mas, qüe experimentaban; 
los Padres la barbaridad , ò tejS 
quedad de eftosfndiosjen no apar-' 
tarfe de íu modo de vivir , iiempre! 
divididos , juntandofe folo para 
fus embriaguczesjViendo fe cont i -
nuaba el logro de algunas criatu-' 
ras,y de quando en quando,aunque: 
tárde.elBautií'mo de algunos adul-
tos., per feveraron en fu aí'siftencia* 
no pocos años , proveyendo los» 
Saperiores de otro , íi faltaba al J 
guno de losMifsioneros,por muer-
te ,0 por otras ocupaciones dela 
obediencia , íegun los accidentes. 
A l Padre Gafpar de Cuxia yle l l a -
marort de Quito,por averfe ofreci-
do otro empleo de Gentiles, que 
fe juzgó de mayor v t i l idad > como 
lo fue , y veremos defpues en las 
reducciones de elMarañon : Tam-
bién aviendofe pedido vnMifs io-
nero , para que ¿orrieííé t ò d o é l 
Obifpado de Popafan * conocido 
el grande efpifitu de el Padre luán 
de R i be i l » le embiaron à que en 
aquellas Ciudades obraííe las ma* 
ravillás, q obro, y fueífe aclamado 
como vn Apoítol,y aque lograíTe el 
mucho fruto, que hizo en ellas. La 
Ciudad de Cà l i , donde muriòjtnc-
reciò el teforo de fu cuerpo » qué 
veneran como tal * y por èl à toda 
la Compañía , pidiendo í iempre 
con efpecialinftancia Mifsioneros 
de ella ;y las demás Ciudades de 
aquel Obifpado,bien halladas con 
fu Dovtrina , íe confirmaron en la 
eftinucion de e l l a , que tubieron,, 
Q% def-
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defdc quc empezaron à gozarla, 
con cl ff ato,que hizo en fu Mií sion 
el Padre; Rafael Ferrer, y no fue, 
jnfcrior/ino mas continuado el de 
el Padre luán de Ribera. 
TAhe Por efta ocaílon hubo de eftaf-: 
jgmch fc iarffo tiempo folo en la Nación. 
2V4»4r- de pjg^ei padre Ignacio Navac*. 
ír / i3*" ro* p^eciencl0 en aquel de.Eeir^ 
M i f t l o m algunas enfeí iâedaiôs ^ ^ • debtii-
neroi, tado de. ellas,Tm â p e à t p al mn&i 
teaimien to ay con fálta de co do XSÜ*'-
galQ.,fe fufteataba íúo con vn po-
co de Maiz toftado , ò cocido, f 
aviendole ido compañero, le l i a i -
lo mas como efqueleto,que como 
hombre vivo,y. fin habUr palabra i, 
£olo moftraba tener vida con e l 
xnirar,y abrir los labios, en que fe; 
íccOnôciò tenia ir^pçdida la len-
gua , dudia&do e l compañero íi era. 
ayer: en r^udecido > bolviendole> 
para la muer te,?! invp^dimento de; 
fu niñezimas lo que pareciò.avien-
d o b u e k o à i r cogiendo palabras» 
como que las aprendia de nuevoj 
fue que parece avia olvidado el 
hablaren tanto tiempo "de acha-
ques, y de no exerckarlo,Sacaron-
le i curará Popayan , y algo çon-
valecido,fe bolviò al centro de fus 
Mifsiones , con el Padre Francifco 
de Orta,que fue el compañero,quc 
le avia venido de Quito , fujeto de 
lucidas prendas > que las empleó 
fervorofo en aquella Mifsion a l -
gunos años : .Defpucs la afsiftia 
también él Padre Luis Vicente 
Centellas,con ardiente caridad, y 
7eloJrecienido de Efpaña, con el 
Padre íuan de Toro, y efte empico 
. le fírviò de enfaye para la fru&uo-
fa Miísionjdequefe dirá adelan-
te. 
v h í Háttfe-refcrido ta por mayor los 
e¡i*io 9 Pa^os •que por muchos años d i e -
í e Id t o n c n Guanacas los Mifsioneros 
jutif. de los Paezes,porno ler el affmi-
Amazomsí 
to deíle tratado efta Mifsionjy por 
que no fue permanente , n i tanco-
piofo el fruto , como defeaba lífc 
Compañia,y el cofto ,qije tubo ea 
los primeros ,yfegundos Padres, 
ĉ te embtò defde Santa F è , y el te-* 
jarlos tan diílantes de algún C o -
legio,que los pudiere focorrer,hii 
zo fe defeaíTe mudar à otras mota-? 
ñas aquel empleo, ò íblicitar 1*̂  
tundacion de Popayan, para qucí 
dealli entraífen de refrefeo Mif-
fioneros^y pudieíTen falir à cafa 
propia los que enfernuban,coma 
l legó defpues à pradicarfe con los 
vi timos Padres,que la afsiftierOfl,y 
gozaron de la cercania del Cole r*, 
gio de Popayan» Eftos permanc •{ 
cieronafta el a ã o d e cinquenta, y 
CjLnco , c o m ò fe dirá defpues , y; 
ayiendofe confeguido en mas de-
veinte años muchos baptifrnos d e 
!Par(vulos,y buen numero de adul4 
tos,que fe bâptizaron, y fe porta 
ban como Chriftianos en fu Na-j 
cion ,'fuera de otros, que fe aficio-
naron à vivir en las haziendas dd 
campo de Popayan/ehubode de-
xar aquella Mifsion , encargando-; 
fe vn Cura Clérigo de los Chriftia« 
nos della, y aplicandofe los Mif-t 
lioneros à la Nación de los N o a -
namas^y Chocoesyque fe tubieroit 
por mas capages,de que fe eften-
dieífe eriellosla Fe Catolica,co 
rao al tiempo, qqe fe executo, f© 
vera en lo fucefsivo dellos. 
Cobró mas cuerpo de fujeto* l a iyUe\os 
Provincia del Nuevo Reyno , y m h o s 
Quito, defde el año de treinta, y de re— 
yno»enque l l ebò buen numero de ¿«fi/p-¿ 
Mifsioneros fu Procurador, el Pa-> nts* 
dre Baltafar Mas , y el efpiritu de 
todos,era de ganar almas para c t 
Cielo.de los muchos Genriles,quç 
fe iban manifeftando. Los de las 
Naciones del Marañon, en fu pri -
mer defeubrimiento pacifico, pa> 
re-
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fueiõ para quienes íeihíhtuyò Mientras fé trataron, y pumon 
aquella Província : el añüde diezi 
y í e i s / e conítitüyó tal ,y fefeparò 
del Pera : y e0e meüiío anq deide 
Santiago de lasmoritaáàs/e regif-
traron por vnos pocos Eí'paño-
leSiè índios^íás Naciones deMay-
nas^n \ú alto dei Maraáon ,y fé 
reduxérón a paz , y amiftad cort 
ellos , de que fe figuiò embiar el 
Virrey deLima-¿ quien furidaffe vi l 
lugar, pára, frontera d ê aquellos 
índios i como verèmos,y que faef-
fe aquella la cabeça de las redilc-
ciones de aquellas Naciones,y afsi 
como íí fe lupiera- lo por veniri 
años antésjtodo el anclo ¿el C o -
legio de Quito i crá el empleo de 
enerar à aquellas montañas. 
,' De ellas brotaban ya los Gen-
tiles , y f e comunicaban con aigu-
80S Indios Chriftianós de los Püe-
b íos ciíGunvezinos à las Ciuda-
d^rs.y en la de Quitó ,,fQ hicieron 
informes à fu Mageílad /reprefen-
tañdo à íü zelo Catól ico las N a -
cio.neSjque çonftabá pedián la en-̂  
fenança de nueftia Santa Vé i y que 
fe necéfsitaba dé copia de Opera-
rios,y otros fomentos de fu Ma-
geítacL paíá q«e no perníánecief-' 
fcn en la ceguedad de fu Gcntilif-
molas;dilatadas,Provincias, que 
fe avia Cabido, defeaban íá liiz de 
laFe Católica.A eíie intento con-
currió la Compania el año de 
tjreinta,? dos^ aunque pocõ ante.s 
avia llegado fu Procurador, que 
fue deftos Reynos > fe difpufo en el 
Colegio de Quito embiar à cftá 
Corte al Padre íranciCco de íuen-
tes.con varias reprefentáciones à 
fu Mageftad i en orden a l á C o n -
quifta Evangélica,© converfion de 
las Naciones defeubiertás, y las 
otras muchas, que fe fabia eftaban 
por defeubrir, continuadas cop las 
que fe avian viíto. 
 uíiero  
én execución eftosintentos>y'con-
tinuaron dos MifsiónerOs el epi-
pÍeQ,en que eíiabap en lós Paezes*: 
íuce.diéndo vn^jàofròs,eràbiadQj,: 
•yaíde Santa ya del Calegio. 
de Quito,que aunque tan diftances* 
fe daban las náaaós pará éfte ¿ y, 
otros ttiiniiterios. Él de las Mif-v 
iÍones,por los Pueblos delndiosá, 
(qn.U coíTiarca de Quito , era eoq-v. 
tinii^pór la mucha efttnáacion en, 
qdé çítabá i com<J acreditado dei 
zelo del Venerable Padre Éftevati 
Onofre , que tantas vezes laexerr 
c i ó , éftendiénclofe, no pocas, afta, 
Macas, y otras poblaciones de 
montañas i de las quaíes inftabai» 
fiemprejpóíquefe r^pitièííe la é n -
fetíança, qué lograban à vezes 4^ 
los Mifsioneros de la Compa-
T a por aquel tiempo, defde el ^ f a b . 
áño de treinta en adelante^yuda- ^e}ordi 
ban al pèfo de las ociipacicines dé 
OperariosiiVÍaéftrosi y Predicado-
res en las Ciudades i y Mifsiones¿ 
los fugetosique fe criaban en Qui -
tô^y Santa Fè i trafplàntados à l à 
Religion de los dos Seminarios de 
San Luis/y San BartOlOmé^íánte-
les íiempré floridos de k tUs y 
virtud,coaio he tocado i y fe dii'4 
en las erriprcíTaá^üe fe irán refi-
riendo de las Mifsi Ones ¿ defdé el 
año de treinta, y ocho, en eí qiial 
parece fue la red ,que fe echó p a -
ra pefcá de almas i como là de San 
Pedro tendida ert alto rriarien 
nombre de Dios ¿ que afta áqtíel 
a ñ o , en lá Nación de Paez ¿ todo 
avia fido remarry trabajar con po -
ca pefca,y guiando Chrifto nüeítí o 
Señor à los defuCómipañiaíparece 
les dixoiechad al mar,à lo alto del 
Maráñon, ancho Piélago de N a -
ciones, pára tener ratita pefea co-
ÉttO defeais^anta ? que ííempre ef-
^ 
l o * EfMarandí^yÀ 
taüeis llamando coáipatieroís, para 
facár los pezcs racionales a la o r i -
lla-tle fu i n f i d d i d a á . A los lances* 
b f ó à l o g r a d o s y q u e veremos cn% 
tre aquellos G'erítffós; aei idi t íort • 
úlganos de los! e'jceifcitadós eitlti1. 
pefcá 'de laMifiijcm' de Guartàfcasâ'! 
que liemos'Vifto^éftos bufôáron la 
d e l ^ a f a ñ ó í i , - l e fdé- iás Pfovm-f; 
c i a s t e Eíjíañfa'? éfrôs ;la f ô M f ó ^ 
t o n - i d c f p r e c i à h d ò ^ ^ á ^ à c í c f t i é s - ' 
d e l ô s Colegios de Qui to , ydecy* 
tiras Gafas, que & fundaróñ dèf^ 
pues ,y nuncá íe: ha Vifto abándan-^ 
te de Operariosjtan copiofâ mies> 
ò r o n battantes pefeadorês aquel 
mar de Gen t i l t s , à que iremos ya-
llegando. ! 1 Í ; 
Defpues, que el P á d r é Franci í^ 
cb de Fuentes boílviò defta Corte' 
à': aquella *Provintia , • llevando 
configo algunos fujetos m a s / e ' d i ó 
principio à la emprefa del- Mara.-
ñon\»tan gloriofa,corao difícil, póí; 
l o material de fus malezas, lo pe-
l ig rofo de fus entradas 3 y mal fa -
nos,que fon aquellos montes, co -
mo exper imétaron los primeros, q 
quifieron conquiftar fus Naciones, 
y defeubrir fus riquezas: el e m p e ñ o 
pedia côfideracion, requería füer-
ç a s , y a í l a reconocerlas baftantes 
aquella Provincia3detenia fus fer-
vores , y exercitaba à fus Opera-
n ò s , ò à l o s Soldados de fu C o m -
pañÍa,conVo en Angular certamen, 
en que vn Veterano,y v n V i f o ã o , 
falian à partes,novtnuy diftantes, à 
entablar en la Fè à losrecit ín con-
vertidos procurar algunas nue-
vas conrerfiones en los Gentiles 
mas vezinos^y lo mas à que fe ef-
* tendieron dos Padres, fue à entrar 
alas montañas de Santiago , de 
laen3y Yaguarfongo , vezinas à las 
Naciones de los Maynas,que hab i -
tan en lo alto del Marañon,y avian 
de fer el centro de fus defeos, en 
mazonas, 
que'tubieíTen fu quietud , y defean-i 
fo en fus mefmos afanes , y traba-; 
j;os>por el buen logro3que efpera-
ban de e l los , como le tubierori 
continuadamente, correfpondieil* 
d6 à- la expectación el efeólo. ! 
^ C p I T Y L O III. 
N w v a . noticia de vartM 
Ndáonesi'áefeos de [ t i re due* 
cion i j reprefetílaciones de lá, 
: Compañik en la Cor^ 
te para 'faciti* \ 
. 7' , . tar/a. . 
kExamos continuandõfe. Joisj 
empleos de los Mifsioneros,' 
que aísiften;; à l a Nac ión de¡: 
Paez i alternandofe las correrías-
del vnojò el ò t ro à bufear par4» 
bulos,quebaptizar,muchachosqud 
infttuir ,y trabajando en la dureza 
de los adultos, por hazer capaces 
à algunos de fer Chriftianos : y 
aviendo empezado antes del a ñ a 
defeifeientos,y treinta eftaafsif-f 
tcncia,mas cuidadofa j que fru¿ti-; 
fera,dicho ya brevemente el mo4 
do de trabajar en ella , y lo que 
tendia aquella labor} la hemos de 
entender,continuada por mas de 
veinte años,por diverfos Opera-; 
r ios , fin dexarla de las manosy 
mientras con el tiempo llega e l 
que fue tandefeado de enerar à 
mas eftendida j y bien difpuefta 
mies: Ya coila baftantementcque 
es la del Marañon la apetecida, y 
no ha de fer tan acelerado el en-
trarfeenellalosque la fol ici tan, 1 
que parezca arrojo de fus fervo- " 
resjni en mi Hiftoria debo empe-
çar à referir la introducción de 
los Mifsioneros, que la empren^ 
den,* 
l ) e í c u b r i n 1 i è n t o s > & C í L i b J t ô a p J í r . 
desj í ln que ícpA;eÍ q guftarc de íe-
c i h j l o q u e precediò,para faciii-
f para encender tar fu entrada 
aias fas defeos tan repetidos: y 
aunque las próximas , ò Vitimas 
difpofidòhesj que abrieron puerta 
à aquélla Gentilidad V las in t ro-
áuxo Impiedad Divina i el año de 
fciícientós,y tremta,y òcho,hemos 
â t atender aim à las an tecedé tes , 
y muy íemòtas j que hubo def-
díe el año de feifeientós* y die¿ , y 
fÊiSjCn que empezó à mòftrarfe fin 
rtíarañas el Marañori , fin cfqiiivez 
füs Naciones,y frugíferas fus mó-
riáas ,olvidadas y á d ¿ losrigoresi 
u deponiendo el zeño¿ con que à 
inclemencias de aguas las nubesjy 
losrios, de flechas fus riberas, y 
de malezas fus montes, quitaron 
tantas vidas en el íiglo anteco* 
dente. ^ 9 . . 
A los ochenta años de la entfá-
TZntran ¿a^que hizo Gonçalo Pizarro,y.fus 
'i/nos fol (ó i¿¿á0S i ias montañas de el Ma-
rànòn j que referimos ya * en el l i -
bro paitado j tratando vnos 
veinte Efpañoles de la Ciudad de 
Santiago de k s Montañas j en la 
P r o v i n d á ' dé Yaguárçõrigo j de 
caftigar à tnos Indios j que en d i -
cha Ciudad avian muerto à otrosi 
y retiradofe lá tierra adentro * ifa-
lieron à bufcarlos con otros veinte 
Indios amigos, por Febfcro del 
año de miUeifcientos, y diez , y 
^cis^ hechandofe en'vnas Canoas 
por el r io Mararíoñ ,11 ainado yá 
défde en tonces afsuy áuii âáós ans 
tes, defde el de quinierttps j y fe-
fenca:¡legaron à vrias Kanchc'rias 
m ""riberas, de Vná' f^ovinciát 
que UafeàbanMaynâs»y aünque í t 
akeraran a, vifta de los Efpañoles, 
que baxaban en forma de annadi-
l ia por el rio 5 cotí fü agUífajó 5 y 
müeftras de paz, qae por feñas les 
ofrççiin.? fe fo/fcgarpn, y Ips r e d -
dados a 
losM<*y 
bieron en fus cafasj agaíTajandolos 
con vahas fj utas,que lés dieron dé • 
regaló, y juntándole á ruego de los 
t ípañoles los Caziqües , y princí^' 
palesién difei entes dias* t ra taróa 
con ellos i d é que dieífen la obe-
diencià à fu Mageftad, yaíTentaíTcn 
amiftad con los de la Ciudad d é 
SantiagO;todo lo ábrdfaron biep, 
y aun ofrecieron falir coin çllõs af-
ta la Giiidád¿pOr conocerla, y COJÍ 
èfeíirO los ácompañarort à l i buel -
ta en fus Cánoás^por todo el r io,y 
al deípedirfe en ñi ribera, de qué 
aquella vez nO paíTarou , dieron 
mueílfas dé fentimientO,y defeo d é 
que bolvicíTen à v i v i f cOn^llós» y 
les traxéííen Padres > qiie los doc-
trinaífen, è hiziéíTén • ChriftianOsí 
Efte es el principio de la falvaciort 
de almas de él Marañori, debido al 
bjier! mo^dó de eftos Soldados , y 
deí'pucs at Concjuiftador pacifico 
de efta Nac ión i como fe dirà à fu 
tierapói , 
' Tárribiéñ por áquellá ¿ y Otras Mani-si 
partes de la járifdicción de Q iü to ; fi'fi^fé. 
fe maniféftárori ; poco défpüés, ofrai 
otras Naciones muy cOpiofasjcO-
irio lá dé los Gibaros folo'poi 
él cániinó dp los Q y i x ^ s ^ ò tara*" 
bien por la.'Ciudad .dé G ú é f i c i , 4* 
pòcàs ¡ o í p M i tyáf Ú p h - i cf poíf 
| u c ^ í ^ T a t i i a s > S c : ñ ^ s ¿ 4baW 
é o ^ t í t r á s mas eopiofas ¿ q u é k á s 
dfetós Jaezes yGaana-cíàSí y N a t à - . 
ga,yiiiis,azi:á. él Héçvç* Kejtio i '* ^t* 
paraiás3qúc çftaban masyezii?ás a 
Quito i p^Uíán los Gd^érr ia^biés ' 
de los PaètíâfosVf erOBi^pc^dè a-
quellà Ciudad*^ fe cn^-àrgáffé de 
ellas la Çòcnptóiaj erapleandO fu 
¿cío éri t l h ábuhdátítc fliiés, como 
fe mánífêftabà, y que ella raéfmà 
.j^diâ f^ l iéçjçdtó, recogiendo U 
íazbnada à los grançr©$ dichofos 
* " ^ de 
• N a d é ' 
f* 
8¿' ElM^ránoítyAmazcñas, 
dela Iglefla. La Compama,que no Colegio de Quito , el hazer Con-, 
defeaba otra cofa,mas que l o mef- gt'egacion^para elegir Procurador, 
m o , que le o f r ec í an , viendofe en- que vinicííe à E ípaña , para Ikba i ; 
cendida en fus defeos, y por otra í u g e t o s , y pedir licencia à fu Ma-, 
parte con pocos fugetos, y An Co- geftad, para tener algunas refiden-; 
l e ñ a , o Cafa alguna àzia las Ciu- . cias en las Ciudades , que convi-; 
dades 3 que eran puerta para eftas n ie í í en , para la entrada à las Mif-» 
Naciones, de te rminó enfanchar el ííonesj, à efta legacía vino el Padre 
animo^y deftinar dos Padres , que Francifco de Fuentes , el año de 
como Explorad les , entiaffen à la rail»feifeientos, treinta, y dos. de 
de los XibaroSf, y vifitados eíTos, cuya p r c t c n í i o n ^ m o t i v o s . c o n í l a -
pudieren paííar , reconociendo rà por el Memorial , que prefentò ^ 
otras daciones , mientras nueftro fu Mageftad, pr imera, y fegunda 
Señor proveycí íe de mas Opera- v e z , y en él fe verá loque ofrecía 
rios,y Cafas,que fueffen abrigo pa- por parte de fu Religiomy el cuta-
ra fus entradas : y para confeguir- , piimiento de lo prometido,lo ma-í 
las^y facilitar el empleo,cntablanT nifeftaràn los efe&os : ElpriiBÇg 
do afsiftencia en la Provincia, que; Memor i a l , fue coiaq fe fi§uçâ 
fueífe mas convenientc ,ant ic ipò c l • 
S E Ñ O R -
Uim* Funcifcpde Fuéntesje laCompañia de le fus* Tromadof 
%ase^ General de U Provincia de San Francijco del Quito , en foi 
1*4* Reyrtós del Peru: Suplica k V, Mageftad , je frva dar licen* 
cia a la Compama^para que en algunaspartes de aquel RcynQ$ 
y Lugares y que fon puerta para tas Provincias de GentileSipue-
da tener algunas Cafas ¡o refidencias de afsiento, con medid do~ 
cena de Padresifiquieraen cada vnajpara el{ocorro¡y entradas 
a ellas. Para lo qualreprejenta a V. Magejiadlo fguientec 
Dexando',Señor,por brevedad muchos fervidos de ambas Ada-
gefiÂes^y trabáios muy gloriofosy que la Compañía pudiera ex* 
preffar9 que Jon muy {absdos,y comunes, donde afsif e ; Cmojcn 
¿a cultura de losEfpañoles, tan necejsitados en aquel las f¿ir~ 
tes Ja éhfnança de íà juventud^ la doãrim \ ypreâictcnn} à 
mas de qmmemos^jfíhÍm:> que aj en iodo aquel Reyno3y4 
Chrifi'/anos ,y- vo del todo injiruidos en nueftraò^nta Fe , Joio 
pone a V. Mdgefiad dêtante la raẑ on principal, que es la cue 
fiemjwe jjeqe el primer lugar en el Cbr ijiianijsímopecho , y 
I Catholmtàêk de K, Mageftad, Efta es el mucho aumtnto de 
nuef 
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me fira Santa F c Cat botica > y extenfm é ¿MielígionCbní-
mna.en vn Nuevo Mmdo de. Gentiles, qm Je âe¡cubre cad* 
dia mas, à que fiempre fe b^n fegmdo crecUmumems de la 
ReaiCoronxtqw podemos aora prometemos. õtmMapmftfz Ia 
glomfa empref^qw fe efpera. • > : ^ ^ ú * 
A y en aquella Provinda de Quito ( qaefohda esUtóas R a t f U 
p é Lda de Indiosyme tiene todqel Pirn) nmchàs puertas tica* yarias 
m ata je abren otras de mevo yp a r a la confer ¡mi de nías dt 
rueime Provincias .y Naaorifs de Gemilés, como fon los Gibar 
rQs> Xéberosy QmtibitaSi Maynas, Plateros,, Zaparas > Cofa-
nest Abixiras, EncabeUaâos iTqwtas, Omaguass Acanços% 
y Á t m r a S y Becabaŝ SucHmb)oŝ B.idmques% Abálicos ^ J \ d i f + 
mar as y con las Provincias de las Efmeraldas, Barb acó 4S;%Pae~ 
zses, GuanaCas , Coyamas-, que actualmeme fe van rèdmiendfr, 
Jin otras muchas jde que ay noticias y no fe ¡aben los nombres,Mi 
numero, y copia de Gentiles de todas efias Provincias > es tan 
grande ¡que Je gun los tefiigos de vtjla , y relaciones ciertas yfon 
rmchos mi/Iones) es gente pacifica, de naturales dóciles ^ymny 
difpmfiospara recibir nucirá Santa Fè ¡por mfier dados a mu-
th&sgéneros de Idolatrias , j y folamente fe conòçeen algunos, 
^ueofrecen a fus tiempos oro, y plata a l Solyenvn A dor ateria 
grande ¡que le llaman la Caja de e l SoL Las entrad* s, y camM 
nos, je conocen, afsipor tierra > como por losriosiquefe navegan 
en Cano asi A j noticias de Mtrias de oro»y plat a,y la Ptovin -
cia de los IJ lateros Je llama afsiy porque labranfirtjerassynari-
gueras de oroy piafaron que fe adornan, y afst filen à vez>es À 
no (otros, vefidos algunos de algodón, que tejen>y pintan curio-
jámente» 
Todo lo dicho,con otras muchas circmfianclas confía, fin fof • ceyridZ 
pecha de encarecimiento^ menos verdad,de muchas relaciones, 
è informaciones, que fe e mbian à K Mageftad, y principal-
menteyàe las que aorajor orden,y provifsion Real dela A u -
diencia de Quitofà inflada del Licenciado Melchor Suarez, de 
PoagosfuFifcal 'f y de el Governador de losQuixos, Vicente de 
los Reyes Villalobos,fe ha hechojn virtud de vna Cédula de V, 
M^eftad/efpachada el ano de mil Jeifcientos, veinte,y vnos 
8 4 - E l Maranoñ,y Amazonas^ 
en que manda ¡e hagan con todo cuy dado ¡y diligenclajom Vfe* 
^en hechasyy[obre que informa aquella Real Audiência. 
Defeos tan cief* 
de,c°n' t^e l frogre^adrníiefira Santa Fe tan fegaro, y ¿os aumentos 
^ de la Real Corona de V. Magefiadif anjin dada » elammpor 
•¿ut ttfa$hythutmtíeffoplito^^ que for 
wtâiãS porté* fe-ludexe entrar # reducir à Dios, j a vnefiré 
. 'Ked'GóhHÁmt^sPro^im^fReyrtos, finreparar en fro-, 
prias exfenjM^nifeligrôs ¡nipedir ôtro premio s que el férvido 
zk-'iiffthas ¿Cfageftadesy que les de Padres de laCompamay que 
CAteqni&en) bautiZjeng enfeñen los que fueren ganando, for la 
fmsfamn.que de efla Religion tienen: j porque la Conquifta^ 
conque F . Magefiad ha reducido todo aquel Nuevo Mundo 
de las Indias•> ha/ido mas cón Obreros de el Evangelio, que çM 
foidadosiftonamas: trofeô  que jamas olvidarán losJiglos ¡y CQ̂  
tona digna dé inmortal wermria* 
Defeos ' Qamaniàfsi mifmoyhs Obtfpos, que como Padres de las aU 
de can* maSifienten' el verlas perder ¡ fiendo tan fácil'fu remedio. C/a* 
llu0" man los Cabildos, y Republicas, viendofe tan vecinas k v n 
Nuevo Adundo ŷ cada dia piden à la C&mf anta jome a fu car-
go tan gloriofa emprefa, como lo ha hecho en Mexico, j otras 
partes)y [obre todoy clama la mefma CompamayCOM continuas la-
grimas,y fufpirospVfendofepor vnaparte cercada de tantos m i ' 
llonesde almas, redimidas con la Sangre de fefu Chrifio, que fin 
remedio perecen-,)] por otra tan [ola en aquel Reyno tpor no tener 
ertefpaci&yte mas de quinientas leguas, que ay defde el Nuevo 
ReynOiafla Lima, masCôlegiO>que folo el de Quito, difame de 
las entradas, j de poder acudir à los focónos de las Mifsionesx 
qtétdefea. * 
'pueblos Efia3Señor Ja Provincia de Quito, en medio de la Ciudad de 
y f w U - Lima,y la de de Santa Pejorriendo de Norte a Sur: E'Hiendefe 
jmifã- el ejpaoo de ¡u Govterno a trecientas leguas, foco mas, o menos * 
C¡̂ itl ^ atravef$a> de ajperifsimos caminos .y es la mas poblada , afsi 
de indios,como de Effañoles , que tiene todo el Peru, fues en el 
e[pació dícho,tíene doctentos , y tre&e Pueblos de Indios , j a 
Chrip anos,con ¡lis Doítrinerosde que tiene dados teftimomos-y 
'de 
efcubrimlentos, 
que la uiics no U tema Dios lazo-
nada , fe bolvicroa ilgunos à fu 
Coniieaco dc Quito , quedándole 
otros en c o m p a á u dc los pocos 
Sol Jados , que avian quedado, y 
ál l i quUkron afsiftir aliado detu 
C a p i t á n , que apocos dias vicro . i 
por fus ojos muerto , à manos dc 
aquellos, i quienes iban à Inzer 
tanto b ien , con que les fue f icrca 
deíamparar la tierra, y enderez ui-
do fu viage ¿ eolito todos los dc-
mas,folos dos Religiofos Legos» 
llamados Fray Domingo dc ik ie -
ba ,y Fray Andrés de rolcdo.iclOi 
fos^como Serafines,de la gloria dc 
D i o s , y convcríion de aquellos 
Genti les ,aviniendoíe con fcis Sol. 
dados en vna Embarcación pe-
quetia/e dexaron llevar dc la cor-
riente de aquel rio , no con otro 
intento , i lo que fe puede imagi-
jnar,q el de ver e! paradero de fus 
aguas, y regiílrar otras Naciones, 
qneavria en fus riberas, y íer l l e -
vados del Divino impulío, q«c en 
tan flacos in í l rumentos libraffeel 
primer deícnbrimiento , dc toda 
aquella Gentilidad, 
Faboreciò Dios los intentos de 
'Zle&n çf^Qs ¿05 Reí ig iofos , y deí'pues de 
ai Mu- mac|10s dias de navegación , ea 
^leari tluc experimentaron bien fu pro* 
videncia,llegaron à la Ciudad del 
P a r á , población de Portuguc-, 
fes, que cfta íituada quarenta le-
guas, de donde aquel rio,y los de-
nlas defembocan en el Occeano, 
jurifdiccion del Govierno quc l la -
man del Marañon,aviendo paffado 
ün lefsion alguna, por innumera-
bles Provincias de Barbaros , y 
muchas de ellas Caribcs,qje co-
men carne humana^recibiendo dc 
ellos el neceífario mantcnimiea-
- t o , para llevar al fin lo comença-
<lo: paliaron luego à la Ciudad de 
San Luis del ¿Ma^añon, donde a í -
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fiitia ei Governador, que entonces 
eraheome Reymundo dc N o r o -
ña,e leCioal parecer, mas por pro-
videncia Divina,(]ue por la voz del 
Pueblo,pues ninguno otro r o m -
piera con cantas dinculrades, ni fe 
opufiera à tan contrarios parecc-
ccres,qiic no tuhicra c í t e l o , y o -
bligiciones, que à cl le cotrian da 
fervir deíinccrelíadaincnrc en cite 
dcfcubrimieuto a fu Dios , y à fa 
Key. A cite, puesd ie ron ios dos 
Kcl.gioíos noticias defu viajeque 
fue como de perfonas, que venían 
cada dia huyendo dc las manos dc 
la muerte , y lo que mas pudieron 
declarar en ellas,fue dezir.que vé-, 
nian del Peru j que avian viíto mu-
chos í nd io s , y Naciones, y que fe 
atreve rian a bol ver por donde 
avian baxádo , (i hnulcííe quilín 
quiíicfTe ícg'iir aquella derrota, 
para falir por ella a la Ciudad dc 
t^uito , i cuyo Convento doblan 
bol ver como pildieíTen, 
E'lc bu«lo,propio de Serafines» 
fue el que pudo tan fin cítorvos 
medir primera v c ' / , d c í d c la N a -
ción d é l o s Encabellados, y las 
otras , à que tiraba Ja Conquifta 
deí Capitán Paíacios , rodala i o r i -
gitud de cí rio,que de íc ieñdcde la 
jurifdiccion de ios Quixós , y C ó -
marca de Quito « afta verle entrar 
en el mar,cicfpues dc aver corrido 
mas cíe,mil leguas,como fe las mi -
diq defpues el Padre Chafloval dc 
Acuña, á cuya entrada dieron oca-
lion cftps Santos Religioíos de li» 
Seráfica Famií ia .qbc tanto'íníífti^ 
en procurar convertir Gcntiies,dc 
los que ay en aquellas riberás5aun. 
que fabian las trayeíones de los 
Cofanes revelados, t a Hermin-
dad , que áora tiene cita Sagrada 
Religion con la Compaña en Qui-
to,parece tubo principio en las 
montaáas de los confines de e l 
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Maraaon ,'pucs también alterna-
ron ias pados por h s de Santiago, 
"y la Provincia dclaguarfongo rau-
c h o s a ñ o s ha.conzclo verdadera-
menee Apoftolico. Aorafeguiràfu 
' derrota la Compana,para raanifcf-
• tar mase í l e íude í cub r imien to , f 
dee l rio* que figuicron.comò 1'us 
primeros navegantes , t e n g o p ò r 
cierro es de el que dize defpues e l 
5 Padre Acuña , íer el r io principal, 
;que- llama Amazonas ¿ como los 
-'Portugucfes , y fi no es tubiendole 
W'nombre dé el otro, en que dizen 
-las ay, no 1c puede convenir.como 
1 queda dícho,y fe bo lve rà à vèr» 
C A P I T V L O VI. 
• Sube *vna Artrtaâilld de 
• Portuguejes à Quito pôr el 
" Aíarañori i j baxa con ellos 
afia el Para el Padre 
Chrifttrval de 
Acuña» 
SdU af C*11^0 * quedaba en el eftado 
defa ibn ¡eu-rido nueilro dcicubri-
fíiienro micnco, y raal p o d i i fu Ma-
Pedro gcílad con cita i'ola not ica , tomar 
Texeira rclblucion de lo que convenía à fu 
Real í e rv ic io ,jfi el Governador, 
como ya dixe, no tomara à pechos 
él aclarar cftas í o m b r a s , y con era 
el parecer de todos, embiar gente 
por el rio arriba, afta la Ciudad de 
Quito,que cOn,mas 'itcñciotiif me-
nos recelos, notaííen todo ío que 
hallalíen cñ èl.digno dè àdVerten -
cía-para efta énipreffá nombro por 
-—» "vkbeca,/ Caudillo 'de tbdós i. 'Pe-
"droTeKeira, Capitán por fií M a -
^í f tad de los defcúbrimí 'entqs, 
"perfónaàquiêri el Cielo fin duda 
tenia'efecigida para cíla facción, 
' pues íc tó tu ¿ l idenc ia , y fus obl i - . 
El Maraoon.y Amazonas, 
gaciones^pujieran abrazar, lo ouc 
éí t raba jó le hizo en fervicio de fu 
Magedad , en cita jornada,no í o l o 
c o n g a í t o s , y perdidas de fu ha-
zienda > fino también con mucho 
difpendio de fufalud.Nada de ef-r 
to es cofa nueva en gente de é í la 
Nac ión , e í l remada en el amor à fu 
Rey. 
Sal ió , pues, efte buen Candil l o Pnfeue 
de los confines del Para , à los ^ )>iaji. 
veinte.y ocho de Qâa ib re de m i l 
fcifcientos.y treinta, y fíete a ñ o s , 
en quarenta, y fíete Canoas, de 
•buen porte,envarcaciones, de que 
adelante fe dirá, y en ellas fè ten ta 
Toldados Portuguefes,y mil , y d o » 
zientos Indios de voga,yguerra, 
que con las mugeres,y muchachos 
deferViciOjpaítarian todos de dos 
mil perfonas; duro el viaje cerca, 
de vn a ñ o , afsí por la fiíeria de las 
corrientes, como también por e l 
tiempo}que en hazer marttenimien^ 
tys para tan numerofô Exerci to , 
eraTucrça fe gaftaíTe, y pr incipal -
mente por caminar fin guias cier-; 
tas,que lepudieífen enderezar , í ia 
rodeos,n¿ dilaciones, por los r u m -
bos mas breves para feguir fu ca-i 
ramo. Por fer efte tan dilatado, y 
por las incomodidades, que en é l 
fepaííaban , comeiifaron los I n -
dios amigos à moftrar poco "güilo 
de profeguirle, y de hecho a l g á h b s 
fe bol vieron à fus tierras: rece l o fo 
el Capitán Mayor , de que- n ô h i - ; 
^iéíTéti los d e m s lo; meírno^ y le 
dexâflfòn ímpcífsrbiHtado dè'• ̂  ta• 
feguirjv's'ó d é íñ^üf t ra , mas qué d^, 
ri'gór,ni ftierzárcón Itís que afsi t l-^ 
tubeab'an , f ¿ ¡ $ < $ & f e hallaba k t k ' 
i t i t ad : d'er;ctrmirfd''-v fingió -eftat 
riiuy propinquo al termino, y a-
pregando ochóÇánoas .b i én guar-
•riecidas de vogas , y ib ldado? , i as 
mandó ir delante, como por á p o -
fea tâdores de lo -reftanre de Ü 
DefcubnmíentòSjô 
Excrcitòjy no eran íino detciibri-
doras dei mejor camino , en que 
rail v e ¿ e s andaban halucinan* 
d o . 
N o m b r ó Pedro Tex t i r â p o í 
ZiieUn Cabo de efla quadriíia . a l Cord-
tare y » nel Benito Rodríguez de Olivera, 
f o r m d . hijo de eiJBrafil, que como criado 
toda fu vida enrre'losraturaies,les 
tenia calados los pehfamiencos, y 
fe los adivinaba, con que era co-
I iocido.yreípecado de todos los 
Indios,de aquellas conqihítas.Lle 
§ò3pties 5 el Coronel con lu eiqna -
. dra,que fue muy important ívlef-
. pues de vencidas muchas ditícul-
.;tades,;il Puerto de Puyammo , día 
¿deSan Iuan,à ios vcinré , y quatro 
•. delunio de mil i'eü'cientos>y trenu 
ta-y ocho,ijue es la p u ñ era habí -
tacion de Calle líanos > lujetos a la 
Provnu ia de los Quixos , jui ifdic -
cion oe Quito. Por Ñ a p o (deque 
deipues fe hará mención) hubiera 
tenido la Armada mejores Puer-
tos3mas baíhmentos ,y menos per-
didas,afsi deíndios3como también 
de hazienda* 
- El Capiran Mayoí . fíemppé iba 
liguiendo el rallro^y avilos^quc íü 
Coronel le dexabaenlas dornü^ 
das ò aloj,amentos de las riberasi 
con que alentados de nuevo eada-
dra.pcní'aban feria el figuienteel 
poitieio de fu jornada* Con eílas 
etperanças llegaron à v n rio , que 
fale de la Provincia de los Enea-
bellados de que diximos arribaj 
poblado todo de naturales , que 
eran Indios rebeldcsjpor la muer-
te del Capuan Palacios* Pareció 
efte fino apacible paia fuuar allí 
lo mas del Exercito,y nombrando» 
por Cap i t án de todos à Pedro de; 
A coila Fabela,que con la Compa-
fua ,quenébaba à fu cargo , y lo$ 
d e m á s , hiz eiíe ail i pie afta tenet1 
nuevo orden,como cambien d 
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Capitán Pedro Vayon , que lo era 
de otro Tercio, perfonas de valor 
conocido^de fidelidad califica-
da , c t ímo lo moftraron ^ pties apie 
quedo efpefaron onze riiêfcs, íiri 
intentar jamas otra coiaacon fer la 
tierra enferma ylos mántenimicnw 
tos ningunos, fino Cs los qüe buf-
cabah , y talcs, que no eran füft-
cientes à íuí temat la vida. « 
Profiguiò con cita confíanfá 
Pedro de Ttíxeira , y vnás pocos 
compañerós , tn feguimiento dcf i i 
Corone l ía quien no alcanço , y l é 
halló ya en Qutto^que algunos dias 
antes avia llegado, y vuos,yotros 
fueron bien recibidos, y agaííaja -= 
ths afsidc los Seculares,como'de: 
los Ecletiafticós.raoíh'ando rodos 
cl gozo ;,que tcniati de vèr en fuá 
tiemposjy por VafCallosdefuMa-
geit.td i no Iblo defcubicito,(in6 
también navegido, defde íti fiii 
afta fus principias, el faraoforió 
de laS Amazohas. N o tabicáronla, 
menor parte en eitos regozijas ro-
das las Religiones de aquella Ciu-
dad , que fon muchas,y muy auto-
rizadas i ofreciéndole cada vnat 
con Obreros fieles, qüe defdc lue -
go entrafíen trabajando ¿n la grã-; 
d e . è inculta f iña deprimenfdsr 
Barbáros ,dc que p ò ^ | # defcU-
brimientos fe Ids ciaba ^a ' í í an td 
íiotiáa¿ 
Recibicía éh l i Real Audiencia1 
de Quito laqae bailaba pan Inzer ' 
píeny|,concepto de lo que impor-'' 
t aba l ambas MageftídesiÜivina *', 
y Humana^ el acudir luego al bueit* 
def¡ncho de riégocio tah graVej-
determinarán, pdra refo verfe, ei 
Prefidcote,' y Oydores , dàr avifd 
âl Virrey del Peru , tínsnde de 
Chinchón, de leí que paí í . iba, el 
qual>de(püesde confuliado el ca-
fo con la gente más principal dé ' 
la Ciudad de Lima , rei'oivió por 
I % Car* 
loo El Marañon.y Amazonas, 
carta fuys de diez de Noviembre 
dcic i lc ientos .y treinta , y ocho» 
que ci Capitán Pedro Texeira con 
toda fu gente, fe bolvieííe luego 
p o r e l f i e í m o camino a la Ciudad 
del P a r á , dándoles lo ncceííario 
'para el viagepor la falta , que tan 
buenos Soid.'.dos4 Capi t í ines h i -
rian en aquellas fronteras, tan i n -
feíladas del Òlandès , y mandó 
juntamente, que fi iueífc ;pofsiblc, 
em,l?iàffen en fu c.o.ippaifiá dos per-
fpníis •de t o d i fatisfacion,a,quienes 
fépudieííe dàr entera fee en Cafti-
Ua de todo lo deicubiertQ,y lo de-
más , que à la bueka fe fueííe def-
cubriendo. ., • 
TW . t. L¿ exeducion de efte v i t imo otf 
/<;W< 3en,pufo a to.dpsçn gran confu^ 
f/'We- í ion .por los inconv.enientes . , que 
gidor. mirado^ prima, faz, reprefçntabas 
Si bien no faltaron Seculares ce -
ío íos dclfervicio de fu Mageftad, 
C[ue atropellando por todo,defea-
ba cada vno fer de los que fe nom-
braííen para tamaña emprefa : en-
tre todos fe feñaló.para continuar 
el fervirà fu Mageftad, Don luán. 
Bazques de Acuna, Cavallero del 
Abi to de Calatrava, Corregidorjy 
Theniente de Capitán General en 
h Ciudad de Quito,el qual ofrecía 
no fojo i'u pegfona , lino cambien fu 
ha2Íenda,para levantar gente à fu 
coíia,difponer pertrechos, y hazer 
todos los gaílos neceífarios para 
c l viage: no furtiò efe&o fu buen 
defeo,negandofele la l icenci^que 
pedia,por la falta que podr ía ha-
zer,dexando el oíicip,quc exerc ia í 
mas quifo D ios , que tan honrados 
defeos,no quedaííen del todo ftuf-
tradí)s,difponiendo, que ya que c i 
no iba /ue í feenfu lugar el Padre 
Chriftoval de Acuña > de l a C o m -
pañia de I t f u s ^ hermano; lo qual 
Jucediò de efta manera, 
yiejiiáo el Licenciado Mclchor 
Suarez de Poago3Fifcal de la Real 
A u d icn cia de.Quito, ya de pai tida 
al C a p i t á n , y Soldados Portuguc-
fes,y con í ide rando , como fiel m i -
niílro de fu Mageftad , las v t i l i d . i -
.des, y ningunos inconven ien te s í 
que fe p o d í a n feguir, de que dos 
Rqligipfos dela Compafiiade l e -
fus.fueíTen en la Armada Por tu-
g y e í a , notando con cuydado todo 
lo digno de advertencia en eftc 
graq r io ,y que paííaífen con las no, 
ticias a Efpaña, à dàr cierta re la-
ción de todo en el Real Confejo 
de Indias,© al Rey nueílro Señor, 
ên fu Real perfona:lo propufo, c o -
mo lo avia penfado en el RcAl 
AcujCrdo.y pa rec i édo à todos bien 
la propuefta, fe le d iò noticia d ç 
ello al Proviiticial é e la Compañ ía 
^e lASVSjque era el Padre Francis-
co de Fuentes,el qual eftimando l a 
honra, que fe hazia à fu Rd ig ion , 
en fiar de ella cofa de tanta impor-
tancia,holgandofe también de que 
por efta via fe le abrieffe puerta, à 
que fus hijos en traflen à l l eva r l a 
luz del Evangelio, à tanto numero 
dealmas,que yazen en la fombra 
de la muer te^a que ya avia embia» 
do dos por entrada mas difícil: fe-; 
ñaló en primer lugar para efta e m -
prefa, al Padre Chri í lovai de A c u -
ña, Reótor a¿lual del Colegio de 
Cuenca,y en fégundo lugar,al P a -
dre Andrés de Ar t i eda , JLedor de 
Theologia en el Colegio dc.Qui-* 
to.Aceptado coneftimacion en l a 
Real Audiencia, el nombramiento 
de dichos dos Religiofos , fe les 
mandó d i r vna Real Provifsion,eni 
que fe les mande partan en cotn-
pañia del C a p i t á n Pedro Texeira, 
y defde el Para paíTen à Eípaña , í 
dàr cuenta de todo lo que con cuy-
dado notaren en el difcurlo de l 
viaje: y la cbufula de la o rov iu iou 








Enconforimdadd: to ami,fu; por los dichosmiPreRâentes! , r, 
Ujdores ^conUdo.q devta mandar d ire fia mi Carta, J provt- de p 
Jim Ileal.pata vosg caâamo de Võs^n la âhhà raz^ott: 'Eyo lo ^ 
¡je tenido por biensy os mmdotfue fiettdo mí ella referidos pork *' 
los dichos Padres Cbrifovatde J e m a , y Andrés de Artieda* 
Religiofos de la Religión de la Compañía de Jefas 9bporq m i -
quiera de el ios ¡ve ais los amos fttfo infer tos,y ertfo cmmplimkn* 
tobareis fe les dt todo el avio neceffario syfe les haga todo el 
buen paj] age 9qiie hicieren ménefiefipa^a el campamiento de fo 
Afi/sioniViagey henos efeãôs s que del efpero han de refit/tar, 
Jin que en ello les fea pite fio eftorbo>ni impedimmto algmo.por 
ningma caufajai ration que (ea, pues de lo contrario me tendré 
for defrrmdo '¡y ruego , j encargo à Vos el dicho Padre Chriftoval 
deAcma^que en cunplimiento de lo proveído por los dichos mis 
Prefidentey Oydores ¡y en Conformidad del nombramiento en 
primer lugar ¿n vos fecho por vsteftró Prelado^ de ¡ó que por [a 
petición tie ne ofrecido}4Vienàoos (tió entregada ejla mi C V t a , 
por parte del dicho mi Fijcal i Ve ais lo en ella contenido, y lo cwp 
guar de i StCtip lais ¡y executeiSif en fu cuplimiento pãrt ais de fia fi,n »ir 
mi Corte¿on el dicho vuejlro Compañero*para la dicha Provin - ¿ c l . 
da del Pareen compañia del Capitán Aíayor Pedro de T e x â - iiftl**> 
ray demás gente de Miliriatfiíe con el vdjeniéndOtCOmo aVegs 
de tener^particular Cuy dado de defcuhrir* con la mayor claridaÍt 
que os fuere pofsible y la difidñcia de legUa^PrdvÍncia^Pobla*t 
dones de Indios}rios ,y paragesparticulareSrfti&aj defde lapri* 
meraembarcacion^fta la dicha Ciudad,] Pí4WÍ$fdèlParà>in* 
formándoos con la mayor cert4&4,quepm¡etm¿t? ello,para dar 
bafimte noticia > como té ¡ligo drviftáiêfrmReal Conféjóde 
¡as Indias de todo 3 y que ¡e jengk l¿' tíecejjaria de las dichas 
ProvinciasjomoosMando^^M 
cone fia mi Cartage parte de íad iéant i dudienciàde (HiMy 
mtelos dichos mi Pnfiientfy Oydáres de mi fceat Qnfejop 
fiendo neceffario informar de ello à mi Real per fona* lú hanjs» 
embiando relación de todo a l Acuerdo de dicha mi Audiencia^ 
porvuefira falta eldichoPadre Andres de Artieda , con el 




voz E i Maíâííòmy Âmazorías/ 
Jos de me ¡ira Religion atofmmkm ¡ervirme, confio: J ^ 
•negocio tan importante al fer-vicio de Dios nue/íro Señor , y 
míe Jiro bicn,y a U converfm de tañías almas, como Je tiene no • 
ticia ay en fas dichas Provincias,nuevamente de(cnbiertas,que 
de lo a¡s¿ ha&er,] cumplir,me tendré de vosy de la dicha vuef-
tra Religion por bien[ervido.Dadaen Qnito àveinte , yqmtro 
dias del mes de Enero de mil fe i (ciemos y treinta, y nueve. E l 
Licenciado Don Alonfo Perez, de Saladar. Doãòr Don A n -
tonio Roàrigmz* de San Ifidro. Licenciado Don Jíonfo de M e -
Çay Ayala. Licenciado Don Juan de Valdes y Llano. Licen-
ciado Don Juan Geronimo Ortiz, Zapata. Secretario Don 
Pdan Cornejo. 
Obedecieron luego los dichos nen} defer pttntmles , en lo que fe 
noshaencomendaao{0.hc el Padre 
A c ^ ñ a , c u y a s palabras fe ponea 
ya como cexi;o) ¡ndojio k los que 
ley eren efia relación, me den el ere* 
dito > que esjufio f puesfóy el yno 
de dlosiy en nombre ¡y por parte de 
entrambos i tómela pluma para ef~ 
er igirla. Digo eftô por que podrá 
fer faquen otros algunas relacio-
nes x qui^à menos ajujladas a la 
Verdad^Jia lo fera ¡y tanto9 quepúr 
ningún cafo pondré en ella cofa, de 
que no pueda con h cara defeu* 
bierta k tefliguar, \ con mas de cin-
quenta E/panoles,y fêm^Uefes, 
'que hicieron ePéefmo Stager afir ~ 
mandólo cierkfpor cierto (qneferà 
hqúe hMbiereyift^ y lo dUihfojQ* 
wWdtfòtf fáfrifb ^ o r •telacmér* 
ngi-eimdofus çeaip^^.çonimm.çV.li ^ WÈ^táe e ^ ^ í n à - ^ a ^ i f l ^ f 
do fus na tu ra les f íga lmente ,4çCr (% «¿erj&vtáciimjpfira,. que ^ ^ ¿ 
ptós -de no averdexadp cofa d é l a s t VitigraV? importante* nadie fe 
Padres lo que fe les m a n d ó , y à 
diez , y feis de Febrero de dicho 
año de treinta , y nueve , dieron 
princigio à tá largo viageque du-
r ò d i e ^ r a e f e s i a f t a e n t r a r en la Ciu-
dad M P ara , a doze deDiz iem- ' 
bre det mefrao año9defpues de 
aver hollado con fus glancas por 
tierra los encumbrados montes, 
que con el humor de fus venasjali-
. mentan^y engrandezen al gran rio 
M a r a ñ o n , caminado fobre f u s on -
das,aí ta donde con fu entrada pa-
gacaudalofo tributo al Mar Oc-
ceano, defpues de aver notado, 
con particular cuydado, todo Jo . 
que en-èl a y, digno de advertencia, 
y àefpues de aver demarcado íus 
alt ras , feñalado por fus nombres 
rio;s-que l è t r i b u t a a , r e c o n o c í -
colas Raciones, qiie fe í M e n t a a 
en íus ohl ías ivitiVíii fer t i l idad, 
gozado fusraar i tènià ientosie^pé 
qôècarrt iene, dd qae tio» putdàf i íè r 
^ i ^^^cu la r e s^ - , v . ' . ' ; : \ \ r 
ft talehpuhiy cómo aper~ 
fiMf*0mm¥iQl^cÍQnestk-
arçoj^nia contradecir lo cierto, ní 
a e r é e l a s J e )o que efta reldcíok 
afirUdeldiJirito^ q ne fe efiem 
miyraje\ — Ac* : 
C A -
Deícubnmicncds.Scc.EiblI.Gap.VII. . í ^ 
Zanas-wenas de oto tiene J tierra^ 
C A P 1 T V L O V I L 
Origen del Rio de Us A m a -
Zionas, fa longitud, latitud , j 
profmdUadJslas, Pez^es, ' 
frutos^ otros géneros 
de fus R t be~ 
<....•* ' . . ras. 
jilo el "i ? $ elfamofo rio de Us Arnaco-
A * A nas t fue corre y y vana las m«yot> 
del Or 
riega >quc ateforan enfi niMcbjs/ij 
f u t á i s . E l Eufrates fe, 'llmaiafd% 
como noto San Ambrcfio, à t*ecifi. 
cando i.porque c w fus comentes, 
alegra los campos t def'terte ̂ ne-los 
que riega efte añojajjegumn S m * 
dante Cofecha para elllgumiteide^ 
rio de las Amazonas ¿¿ puede ,afir^ 
margue fus orillas fon en la'ferti* 
Itdad fparayfos : y ft el arte ayttd* ¿ 
la fertilidad amena del fuelo ,ferÀ 
todo U vnos apacibles jardines. L a 
mal ricas i fértiles yypoí>la- felicidad de la tierra, que riega el 
das tie tras yde todo el Teru , el que Ndojegun Lacam >eftd en que fe 
de oy en adelante podemos tjin vfar 
de hyperboles > calificar por el tna-
yor^y mas celebre del Orbe, por que 
fiel Ganges riega toda la India í y 
por caudalofoy quando defagua en 
el mar Je ha^e perder el nombre 9y 
contenta con fus b ienú , fin necefsi-
tar de otros-,) Us Trovincias Vezj-
na'S al rio de las Amazonas, no ne* 
cefsitan délos eflraños bienes,porq¡ 
el ,y los demás ños fon abundantes 
depe^tSilos montes de ca^a^ los ay« 
que fe llame ¡Seno Gangeticoy por res de aves, los arboles de frutas^ 
otro nombre Golfo de bengala:Si los*camposdemief/es , la tiermde 
elEufratresypor no afamado de la 
Syria,y de la Perjia, es en el que efr 
Ún las delicias de aquellos O^eynoSi 
fi el Nilo riéga lo mejor del Africsty 
fecundándola con jus comentes ; el 
rio de las símazynas y riega: mas efr 
pendidos ^eyms,fecunda mas.Ve^ 
ininaSyy los naturales, q lehabilaHi 
fon de grandes habilidades,y agu* 
dos ingenios > péra todo lo 'qú^ks 
importa., conmkhnos v'mdQ tn el 
•• fofcurfk de éftáretmMfampffi H n ~.x 
• cv^ndó^Hfotprlnáijiodell&pQt j i e f a 
gatyfujlenta; mas hombres y y x$Hnaeimkn¡t*\ ¿ y origen .de tfte gmfe f* 
menta CQÚ-fus-aguas a mas caudct" *r&de tas Am&gpn&s, ,' aflé ;ama m&t9i 
Ivfòs Occeanas •rfolo le fal ta par0 «ÍDÍW/IÍ» fiempr&$fMrknitictddtik-
wmer lwin ' felicidad y tener, fu ari- »ra:- b¿?grft;htáre*-fojfa 'famfo 
tfèmn el Tata i f è , como de aquellos hijo : y atrifaymlo Xfu* tntrnms 
h afirman graves Autores. , ê í f r m e n f u f i w t o j ò e l M m o r y q u e 
•;1T>elGanges,di^en otros,que de* le da elferjti confunden elorigen>y 
faguan en el treinta caudalofos • wkfrmM-' •a^mos,%ip ' M a m ' 
rks j que en fus playas fe Ven are- } nm,nombre muy-afie ntadó cnaqtie -
los txce. m ¿e òr0 itinumerables fon los - l l è fartes.La Ciudad de bs^eyes, 




Í04 EíMaraSoÀyAmaàoriiasi . 
wJezlcriacle que Us CorMe.-as Vakz ,p .poco trecho fe j i i n m j Píitcã, 
¿e Gnamco ds los Cavalteros>d Mf* 
tanda de ft: tent 4 lega AS de fu jscio> 
le d h cunaj y fe te cortan los p r U 
meros panules de Vna UganAjque 
alli eftk yÀ U VercUd nt> van muy 
fue ta decam'motpmya^tte tío fea 
eftedotigtn delri&dehs A m a ^ 
nas Mes por h menos de Vno de los 
masfimrfos, que el convierte en f u 
propia fufluncia alimentado de 
fusagMS i corre mis bnofo^ycon 
dohl ido CJiid J defje fus jmtas* 
Q é e r e t a nbtmU TroVit^u a w 
na>o elGolrier'io de Vopaysn , att • 
mentarf i creditotprohij tndo alas 
iDsrúentes de MKOÍ el primer na-
cimiento de ejie rio j qA.e en fu ori< 
g é n liamm los mturaks el gran 
Ca y i t i i t ft bien con ningún fun-
damentoypuesen mas de/eteaentas 
leg tasfM fe vht h i caras eftos dos 
ms,y faan lo fe encuen tran y CQWQ 
recomcienlo í / « mayor j torciendo 
eÍCa.ffíe:^fu cu>fQ) Viene à p gar 
Vajffallage aide las Amazonas, 
Por otras muchas parte* quiere 
tutee it d fyynod* d * al*arfe con el 
Us Qjñ" principionacimiento de efie gran 
gam*' 
9*> 
rio»cel brandóle yfe ¡tejándole c$ 
mo à^ey de los demás; pero de oy 
en a leíante, no lspermitirá la Ciu-
dad de San Franctfco del Quito, 
pues a ocho leguat Je fu afsient9, 
U?n> en:e> ra ío ejie the foro a las 
faldas de la Coriille^a t que Ml>i' 
de (u jurifdiccion}de la de los' Qjii" 
jottàlpu de dot cerros,poco diftan- que recibe con ordinarios bracos a 
teside lm qualify de dos launas q los mas comunes rios^acrecentand» 
av enellot nace dos rios caudalo/os, otros mayores,paralos ¿emas cuen* 
"¡£ tM n * l l a m á d v f c w m j m i y el m o , ta,y grandeva 9y aalgum^quefin 
ta*-
caudal atener el principado de to 
dos en aquellos montes y y f t origm 
cae {ola Veinte minutos dijlante de 
la linea E q itnoci d, a la Vanda del 
Sur3yejlees eicierto principio del 
gran rio de ¿as Amazona* j o es alo 
menos confiantefer> a l que b u f a n , 
como à madre Jos demás rios y com& 
a Canal principal, para f u a h s r -
gue* 
Ha%e fucurfo efie rio de Oefte» Su cur* 
i Lejlíycomodtze d navegante4- P a s i -
to esjde Punien te a Oriente > vecino /<fl'f^ 
Jiempre a la Equinocialyà la Vanda 
del Sur y por dos grados k Ve^es^ 
otras prf tres,â quatro >y por cinco» 
y dos tercios en la mayor ahura¡ 
'Tiene de Lugo defdefu nacimiento, 
afia que de/agua en el mar, miltre" 
dentas ,y cinquenta >y feis Lguas 
Cafiellanasjbien medidas;} fegm 
0rellana¡miLy ochocientas. Cami-
na fiempre calebrado en bueltas 
muy diljradas>ycQmQftñorab/<tlu-
to de tojos los ot os nos , que en e l 
entran, tiene reparti o f u poder en 
bra^p^pefon como fieles executo" 
resfuyorper medio de I s quales9 
l's f ile al encuentro , (obrando de 
ellos el debido tributo de fus aguas, 
y IJS buelve à incorporar, en la CA* 
nal principal i y es cofa dgna de no-
tar/e , que qualesfon los haefpedes 
que recibe ,talesfon los apfenta? 
dores>que les depacha , defue'te. 
D ¿fe ubri m i c n t o Sj & cX i b. 1L C ap. V I Is to j 
tales > cafi A b p^'den poner prof urdida I en la ca ¿rimU ' 
vmbro » con ombro 3 d me/mo en pal. De a i w r i b j và V.arianlfa nus 
•perfona con (oda fu auchurofi cor- elfondo.jj cm -Veinte y j / j otadle 
nente , fes fale d ofrecer el bofpeda- bracas: y mas arriba , may ¿ f't¡ 
ye : de latitud >y anchura es muy principiós,!UM.ocb\) kracáfa fon h 
\uii ') iporqnêporDn.ispanesifeef- faficièntè para qualeffiuera em-
pity a falo 4 V/u kgud,por otras fe barcaome ¡grandes, q¡ e aun ¡ne U 
diU td a dosipor otras à tres}y qua - comen te impuU sio faltan d¿ or di * 
tro leguas , jf por otras 4 muchas nario todos los días , tres , Q quatra 
mas ¡guardando tanta eftrecburat horas ele bricas fuertes, j.Jt&e^et 
[que lo es la refeñdi para tanto C O ' por tòdo el cha t con p e )?èucerla$y 
çurfo de aguas) por entrar con mas poder navegar). 
licencia dilatad? en ocbent4,y qüá- lodo eftc no efia poblado dé Jf* ^ 
tro de Voca al mar >yponer/é barba las,Vuásgrandes,pequeñas otras> f* cali', 
à barba con el Occeano. tantas eti núiñ ero $ qti $ no fe pueden 
E l mayor eflrechó donde, efíé contar > porqué fe enquentrán a c á ' 
Eftrechii t¡Q reCoge fus aguas, es de poco mas dd paffol las ordtnát iãs fon de qaa-
ü*̂  y *~ de V« quarto de legua , en altura dé ir 0,0 cinco leguas; otra ay de die^y 
{ondo, dos grados,y dos tercios i lugar fifi de Vehitey lá qué habitanln Tupi", 
éluda,quedifpufola Divina'.Pr.oVi-r Mambas, [ d i quiénes óablaremar 
¡dencia , ejlrechando efe diíátadd ¿iefpues) tiene mas de cien teguas de 
mar dulce i para queen f u angóflii' circunferencia:' ay también otras 
rafe pudie/fèfabricar Vnafoftale- michas miypequenas, fertilizadas 
Zatque impida elpafjo a qualquier ftetrio % que las bañat que lesfimm 
¿ i m a d a enemiga , por ?nuchai à los naturales de ha^er en ellas fus 
fuerzas ¡que trayga fi acafo entra"- feifanleras ¿emendo en las niajarej ' 
re por la principal VoCa de eflv^'m f a s habitaciones.fifias hlas. déme-
no 9 que entrando por el río ¿Stegrot nor porte,y k vezgSUf~ toayvns > 
en elmefmo fe hubiera de poner U mucha parts'dfjfot $ anega tidos 
defenfa\eftaangoftura ejlatreaeii- Jts f faj ef rio > fertUi,>mdolas de* 
tas yyftienta leguas de la fearrd, í fuerte con fui lamas,que ¡antas pue* 
rcoJia del mar,de donde en ocho diaS den álegar titulo de eftenles, aun-
,&n Embarcaciones ligeras à Vela, ^uefe les pida por muchos años cm -
y remo, fe puede dar aVifo mucho mUados fu ordinario frato^ que es 
Antes , que el enemigo ks de viftai el Mayzjy laíuCaj) MandhCd, co~ 
L a profundidad de efte rio es gran- mun fujlmto de todos, y de que tie* 
i e y en partes tal j que no fe halla nen mucha abundancia, 
fondo: defde la Voca afta â rio Ne- Junque al parear efiaban d i f 
gro,que es efpacío de fei/ctentas le- pueftas a grande dhnunion, con tan r*iym?y 
g u n , nunca le faltan treinta , 0 poderofas avenidas eft as Islas,y fus ^tiu-
quarenta bracas de altura i \ cofecbas ¡1* naturje^ i , madre co-
muñí 
E l MaraHo&y Amazonas; 
inun h todos > dio avjios T^rkv os ba^e pe? dcr el juicio ' a n efte Yim 
celibran fus fie/las , lloran fus 
muertos j-tc-ben fus bitefpedes,¡tem 
hran fus/enienterasjy las cogen j y 
finalmente no ay oca fon en que fe 
jmten2que no fea tjbt el abogue <jue 
ks'moge » j ¿a ligá 3 que los detie* 
ne< 
B¿i^en también j aunque no es 
muy ordinario, otros géneros de, "Vi-
nos i que como tan inclinados a 'la 
embriague^fon como los tahúres.» 
'fyte nunca les falta de que echar 
WanOteltos la echan de qiialefquiera, 
media-fácil para fu conferVacioi 
Cogen la Tuca ̂ ue fon Vnas ray^es, 
de que fe baleei Casabe ¡pan or di* 
mrio etítodas aquellas Cofias del 
ÚSraphj caban-do cn ía tierra l>nas 
xuebasiu hoyos hndos, Usfepulun 
en elfos, dexandolos muy bien tapa* 
'dos todo el tiempo que duran- las 
• crecien tes > las amies paf/adas, las 
- J é c m , ) beneficia fará j u fufleiM 
fin que por e/Jo pierdan yn punto de 
f u f é ò r j f t ia naturaleza ehfeno d 
ia onhiga aguardar) como entroge* 
en las "entrañas de ta tierra elgra* frutas fifoeftnf, de que abundan. 
noifitè ha de fir alimento fu/o'todd 'tos arboles y q deshechas en aguaje 
c l aímqut mucho ditfje traça à l dm con el^umo , que efprimen, tal 
indivtpvr mas barbaYo que fea) pd* 'fibor,y fuèrça ¡que muchas Ve^es. 
"ta prevenir fu dañó ¿y guardar fu éxc'éde 4 la cerbeêaj>ebida tawvfa-
fftftehtOipueses ciertOyque la DiVh dú en todas las Naciones Ef tran-
na Vroviílencia ¿ mas cuida de los gerasiguardan eflos Vinos ¿ Vnos en 
hombies>qiie de tos animales} tinajas muy grandes de yarro} como 
Sirven Eft* es >comoy¿i dixe, el cotidid- Us de nueftra, Efpaña > otros en pi~ 
par a no pan > que ¡kmpre acompaña tas pas pequeñas 3 que labran de Vrta 
í ¡ida í^mas ^!andaS >y »0 fol0 ftrue de pie^a de troncos focabados , y otros 
comuh,fino juntamente de bebida,4 en Vafijas grandes 3 que texen de 
que fon en general muy inclinados yerbas , dándoles por de dentro 3 y 
todos los natura/es, para lo qual fuera tal Vetun, que no fie les pierde 
ba-%en\>nas grandes tortas delga- gota de lo que en elias recogen. 
dítStque cocidas en horno fie avi^co-
chjn>de/uerte}que duran por mu-
chos mefes'.efiasguardan en ¿o mas 
alto de fus cafas, para tenerlas l i-
bres de las humedades de la tierra, 
y quando l is quieren aprovechar, 
echando/as en aguajas desha^en,y 
cocida i al fuego fias dan el puntof 
que han men^leryrepofan efie cal" 
¿ do >y fho etel ordinario Vino de que 
elUs yfan3t¡ite atreves es tan fue f-
de V i d 
Las Viandas con que acompanajt 
efie pan,y Vino 3fon muchas, no fiólo 
definitas, como flantanos > Tifias i 
Guayabas¿Caftañas muy fiabrofas% 
que llaman en el Vem* Almendras 
de la tierra ,y a la Verdad mas pa-
recen efiorfue no aquello, fi bien las 
llaman afsi,por nacer en Vnos co-
cos ,que fe aj]eme jan a los eri>os 
de ¿a cafiaña: tienen palmas de di-
Verfosgéneros, que producen >, Vnas, 
te¡q como el de ybas les embriaga,/ jabonados cocos ; j abro/os 
da 
D e r c u b r i i T í i e n t o S j & c c X i b . í L G a p . V I I . J o / 
datiks , que aunque /i lf c/ires t f on ce como ft f.Htra buey l?er.dtfdmu% 
tie vwy butn vitjlo \y otras mm has 
ilif )encías ue frutas , propr.as to* 
das de tierras calientes'jienen tam-
bién ray^es de mucho fujlento , CG~ 
7}wfon Tjta!as>y Yucamanfa , que 
¡laman los Terti-guefis Muiatbe-
rr.CaraS) CfiadilLis de tierra, que 
IhméH Tapas ios Indios , y otras 
ny^esyque aJfadis,o cocidas, nofo-
lofongttjlofasfii.oJu¡lamiale$ ¡ y 
de frutas ay mucha Variedad. 
Con todo, de lo quemas fe ali-
P c X ? ' mentan y lo que como di^m les ha-
'i"<mí* %e el platones el mucho pe/cadoj qué 
con grande abundahcia y cada dia 
coçen a manos llenas de ejle no j pe-
ro entn todos, el que como Q^eyfe 
jeñorea , de que tjlàpoblado dtfde 
Jin principios, ajta que di:fagua en 
el maraes el T(ge*Bucy pfcado^que 
en elgujlo /o/o le queda el nombre 
de tal,puesno ay per fona, que qua* 
do le comino le tenga por [abonada 
carne. - . 
E s tan grande el fege (Buey co* 
mo Vn becerro de ano,y medio '}.y en 
Xa cabeça , á tener kaftatiy ote jas $ 
no fe diferenciara de el \ tiene por 
t<>do el cuerpo algunos pelos m muy 
largos ^ modo de cerdas blandas i y 
mueVeft en el agua con deí bracos 
'M/tos, que enforma de palis le firr 
"•Ven de remos , líebdx&fas'fUük's 
tiene la hembra los pechos i ( M que 
"mantiene con leche los -hijos-,-que 
• f arejde.l enero y que es muy gordo j 
• h*zfn adargas los guerreros} tan 
fncrtes,quebién cura.-0^0 le pafja-
rd V ta Val* de arcabu^; fufienQa-
fs efle pefcadofolo deyerVa}quepa' 
Pege 
Buey. 
de donde cobra fu Carne tan bwn 
gitjJo¡yes de tahtafuf}ancia >qm 
con piquen 4 cantidad 3 queda Vhn 
per fona fitisfecha , ) c on tnas fuer" 
cas,qtt': ft comiera doblado de car-
nero. 
Dt baxo del ogua detiene pi co Modo 
el refuello, y afsi donae ^uiera qué ^eco¿c''' 
anda > faed a men udo el hocico para 
cobrar nuevo ..-limento > de dvnae le 
Viene ¡ u total ucjlrucion , pues el 
mfmofeVdmoJlr.ttií/o 4 fu era mi-
gol Vente los Jtidu s,y figuu mióle en 
Camas peque ñasyle agi-d' d a n à q m 
queriendo refpirar jaque lacabfca, 
y clav andole con fus barpones.> ¿¡ue 
"vfnyl? quitan la Vida dividiéndole 
en pojlas mediana * >que uf adas / õ * 
bre 1 arrillas de palo, duran fin cor'* 
rupcion m.as de Vn mes. No bazfH 
de el cecinas para todo el año , que 
fon demuíh'.i preciotpor no temrfal 
en abundam ta3que la que vfan para 
fus comidas¿s muy poca,y hecha de; 
ciertogenerodé palma hecha ceni^ 
^asaqué mas es f a l i t r ^ M f S . Ú • ^ 
. MiSjiaqkeno^fii^dado cbnr Tort»-
ferVar \ e&aé emitrm d»j> much B"5 >>' fi*. 
• -j-, i * / ' Í n pe f u i : 
Jtéfttpa íkúwfrfmtâ ludnjtna para 
UnercMM f e fe a todo ti. Ivier-
no i hazej para ejlo Vms corrales 
gmruliSi erbados de palos ¿abados 
p r dedeniúj defuerte , qm confer* 
Van fiempfe el agua lhkedfzyt, he-
cho ejlo al tiempo que lasToHugas 
falen a defobdr a las playas , ellos 
también deX,.in fus cafas j y embof-
cados en puejios conocid os,ijuc ellas 
frequentou, efper.tn a que fahendo 
àtiçnayC-ondtnce cadLi Vnaa com-
íoS El Maranorvy Amazonas, 
foner lacmha ¡donde pretende de- Jecaiifin jttrmitirUs commcaaan 
xar los huevos, entonces [alen los can el r¡c3v/an de >n genero de p a i 
Indios>jganándoles la parte dela 
. playa por donde han de tener/u re» 
tirad a al agua,y dando de improVifo 
Job/e ellas j en breve tiempo fe Ven 
jeñons de mucha cantidad, con /oh 
el trabajo de irlas bolviendo lode 
abaxo arriba , con que fin poder/e 
menear las tienen el tiempo que 
qmeren,iJÍ4 que enfartadas todas 
en'Vaws cordeles)por Vnos afaje-
ros que les ha^cn en el cafeonas he* 
chan al agua 9y tirándolas de fus 
Camas , las lleban à remolque fat 
trabajo y ajla meterlas en los corra' 
les,que tienen difpuejlos, cárcel do-
de las jueltan ,y fujlentand&las con 
•tamas de ar boles, las tienen yiuas 
todo él tiempo > que quieren , y de 
filas vàii matando. Son las mas 
Tortugas tan grandes, y mayores} 
que rodelas , y algunas como adar-
gas >y fu carne como de 'Vaca ,y las 
hembras tienen en el buche de ordi-
nario mas dedo^irntos huevos, a l ' 
go mayorestqne degallina , aunque 
mas duros de digerir •* algunas fon 
tan gorda Syque fe faca Je ellas mu-
cha manteca > que templa Ja con fal, 
es tan buena como de Vaca^y firVe 
para lar ías cofas. 
Con mas facilidad go^an los 
de otras r - i i r i 
¿efeai^y que tisne,y afsi no recelan les falte 
t*%es. para eldiafiguiente, fino que cogen 
lo ¡que llaman timbo , que machaca-
dos algunos , y hechadcsal agitás 
embriagan los peçes 3y fobre agua-* 
dos fe dexa coger con las tnamsipe-
no el ordinario modo para en todos 
tiempos cogerlos,escon Jus flechas» 
que difparan con "Vna paleta 3 que 
tienen en la mano,y clavadas en el 
pege,les ha^e oficio de "Voya , para 
conocer a donde fe retira de/pues de 
herido ,y arrojandofe con prefiera 
a ellos, los Van recogiendo en fm 
Canoas, fin exceptuar pe^algtmo» 
por grande quefea\todos/on de muy 
buengufto>y muchos de partícula» 
res propiedades'.Vno llaman los I n * 
dios Paràque , que es al modo de >» 
pequeño congrio}y tiene tal propiem 
dad) pie mientras efla Vim,quantos 
le tocan,tiemblan luevo todo el cuer-
po¡mientras dura el contarlo , como 
ft t ubi eran Vn recio frio, de quarta* 
nas,y todo ceffa al inflan te, que del 
fe apartan* 
Torque no fucffe fio de pe^es M é d 
fu fu fien to, les previno la natura- le{ ^ 
l isten ¿a tierra firme muihos ge-
neros.de animales,comofonDantasi 
tan grandes como Vría mula de>n 
ah.y parecidasen la difpoficion ¿y 
la carne , es camo de Vaca , aunque 
toca algo en dulce\ay también puer-
cos montaraceS)no jabalics fino otm 
genero muy diverfo, que tiene elom* 
ties,, 
los que necefsitan para cada dia : el .bligo en el l omóle que eflan p ^ , 
• modo depefear es diVerff*,conforme das ca(¡ todas las Indias ; es mu 
« tiempos,y las crecientes,o mm- buena carne yy muy fana,com tarn-
guantes de k s aguas: quando eft as bien lo es la de etr« efpeeie de eft&$ 
haxan de£uene, ¿ueya los la^osfr mefmos animales, que fe balUn en 
otras 
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trasportes m y femejantes à los cinco mil hombres } quedándole d 
ca/eros meftí Os .Ay Venados, Va 
cas £ ocias iguanas >TagQtis,y otros 
animales pr'opios de las indias de 
buenas carnes ,y de tan bue>i guJlo) 
que poco fe hecban menos Us de 
Europa. 
Ay ferdices en los campo i , y 
fif^aluí CtÍMMfas CAías algunas gallinas 
«¿tocia. dêlasnneftras, cuyafemilla bax» 
del T?eru,y de Vnos a otros fe ha idd 
ejlendiendo por todo el rio y el qual 
en muchos lagossque ba>e , lesfuf * 
tenta infinidad de patos j y otras 
ayesdelagua»para cada>y quandot 
que ellos quieren aproVecbarfe de' 
elUs;y lo que mas admira, es el /JO-
CO trabajo , quecuejlan todas éfias 
cojas } como fe puede colegir de 
lo que cada dia experimentamos en 
nuejlro ^ealyde donde defpues dt 
llegar a la dormida (que es el fin de 
la jornada }donde je dueme,)> def* 
pues de ocupados los Indios amigo r, 
q msacompañahan en ha^er <Bar* 
bacoasyfuficientes para todo el alo i 
jamiemQ,en que(econfumia mucho 
tiempo t fe repartían y nos por tierra 
con perros > en bu fea de caca\y otros 
por agua, con foíos fus arcos, y fie*, 
chas,y en pocas horas Víamos venir 
«? efios cargados de pefeados, y a a -
fuelles cm ca^afuficiente ,para que 
todos quedáfjemds fdtisfechos » k 
qual no era Vn diaju otrojíno es to-
dos quatos duro elviage^uefue tan 
cumplido comoya dixe : maraVdU 
digna de admiración $ que¡lio fe 
puede atribuir a la paternal provi-
dencia de aquel Señor, que con f olas 
meo panes >y dos p ^ s ^ u ^ e n f i 
braço fano , y lar manos llenas para 
mayores liberalidades* 
G A P I T V L O vm: 
Del dim^generot vtiks , y} 
medicinales ,fu$ mi* 
nasyy dilatado dif-
trito. 
EL clima de e f i e r i y todas las TempU Frovtncias a el circmvezj- ¿g ejit, 
nas j es templado , defuerte> 
que ni ay Calor demafiado quefati* 
gue,ni Variedad de tiempos j que fea 
mole fia $ or que aunque fe reconoce 
algún genero de Ibierno $ no es * 
tanto caufado de li Variedad de fos 
Planetas>y curfo deelSoljpues fiem -
pre nace i } fe pone àvna mefma bo¿ 
radorno de las inundaciones denlas 
aguas ¡que por fus humedadesimpi* 
den por algunos me fes las fementem 
ras ¡ y frutos de la tierra i fordot 
quales nos regimos de ordinítm 
aquellas partes del Tem > de tamlir 
ferentes temples ¡para conocer ¡y dífx 
tinguir el fuerano, del Ibierw. de» 
fuertè ^ que todn el tiempo y que la 
(ierra produce frutos ile UamanVe-
v ano 0 por e l contmm Ibieràf» à 
aquel en que por alguna caufafeiw* 
piden las cofechas* Ef ias Jas a l 
am en aquelrioyno falo en losMdy* 
^estfue fon fa ^principal fufiento, 
fimtambien en otras femilias pró-
prias de la tkrra* Verdades > que 
las mas cercanas k las Cordilleras 
de Ouuo^fon ck mas calor que lo 
K ref^ 
h o El Mar anón". 
' i Tcftate de el rio^or el afogo }y /alta 
. de ayre?j mas abaxo por ¿as mu cha i 
'bri'^as^ue de ordinario favorecen, 
corno maspropinquo a Us coftas del 
maris mas benigno el temple +y fu 
• calor guando major }es tinto ¡corno 
lo masMdinano de Guayaquil) T a -
\iama¡}) Cartagena* 
Efte;íriayorcalor, y latawm 
¿ c è l , q ^ A l él Padre Acuñaos 
a ís i , ea lo mas ako de el Mara-
ñonjdpndeafsilten los Mifsio-
•netos., y en íü lugar diré de los 
malosccmplcsjcjue expefimen-
tàfl en la profundidad de la 
Provincia de los May nas. i 
pU»us Í ^ orillas de *fuel rio, corona* 
medid- 'dat - é ^ n o s > y hçrmofos arboles, 
nAÍes, ptMceflui a porfia efim dibujando, 
¿imünuados pay/es, con efmemde 
la natwnkxaM que pudiera apre' 
der eíarje y aunque en lo común es 
M m baxa,tiene también fus a i m 
him próporcmnadottff M campiñas 
de/embaraçadas de arboles , y en 
tilas fus flores, con/e rV ando (¡em* 
pre fu Verdor por la humedad; y en 
•lo mas,retirado ¿y cerros altos i en 
fitt montes•¡tienen los naturales pa^ 
ra/us dolencias 9 la mejor Voticade 
•/imples y que a) en lo defcubiertot 
p € * ^ ^ H Í ^ \ m g ^ v m g r m / f a có* 
iñafifiola i que,mpaute alguna* l é 
• ̂ arf^parnlla mas per fe ̂ a iksgp* 
ItnaÂsy refinas Ma&fklMda&k-sx en 
^kMdamia: Uifrk/$foeftnfktapã 
itmd&f affo pamfuftento de bum 
•:g»fteitf paramtdeénasXy Ucerày 
'iaqnqm'titgMtaníe•.tjméién COMQ 
^udqmta «gr^ AyMnazfyte, qúe 
íMamm Àe dnétokAy fyue no tiem 
yAmazonasV 
precio p.va curar heridas } j el de 
Copaiba y a quien no iguala el mejor 
balfamo'.y finalmente ay mil genu os 
'••deyerVas,y arboles de particular if' 
fimos efectos>y Virtudes, y muchas 
no efla/an aun de/ctibierta-s,enq!ie 
tubieran bien que ba^er Deofcori • 
¿les ,y Tlimojfi' todas hubieran de 
averiguarlas. 
Los arboles de aquellos montes 
fon fin numero ¿analtos caft todos? 
que parece fe fuben 4 las nubes, ta 
gruefJos>que caufa ejpanto el Wrlosi 
Cedro medí con mis manos dé treinta 
palmos de circuito : la madera de. 
elios^iepuede defewfe mejor }',pm~ 
quffm CedrosjÇeibMi $ak*fcjwr*> 
tOj^ak Colorado ,y otros ntitchos? 
conocidosyy experimentados .pulos 
friejores de lo de/cHbiertOypara fa^ 
bricar embarcaciones : en efie r h 
mejor>y a menos cofia» que'en parie 
mngunaje podían fabricar ¿y bechar 
al agua, necef ãtandofolo de hierro 
de Europa paraelloi» aqui ay j a r * 
datan fuerte como la de Cmamo:, 
de ciertas cortejas de arboles, ̂  XQU 
que aqui fe atañ ías naos m w ? 
meíitas deshechas'-, umbim:fe^ ,y 
brea muy perfiSfá-ty asgyte- de ar -
boles >y pe/cados pÁradafila punto, y 
leMplarJa ¡ayeflépa¿x&lentfr)tyitg 
ilaman Etnhim^mpia pamxafa,* 
fettariy tainkknipwá hazgt vmm^ 
-dáyymucJmidgoiQn \p4ra-\eh. Wi i -
men,y .mulñmdíÁáe 'geimapítw dàs 
ifábtwasy de vqúamps G&lebnesfi 
^ttíjtárm^pownmcíbra, v.iwl 
- Xtd¿.en e j h g m m. 9 f m 4 ^ la 
' vw'tha madera^ eàmun,, é u ^ v m o 
• Bu'Atio,y op'Qxs gmttfios . ¿ f i i m M s 
para 





para obras curiofas, y pura vr// -
d(td¿ inter effef-ay mucbuCacaoJe 
que ejlm fus orillas tan llenas, qus 
algunas Ve^es la madera, que vara 
d alojamiento del Exercito fe cor-
taba ¿era câfitoda de arboles (tlveí* 
tres de Cacao los í j . fabegujlar del 
chocolate tfabran e/limar^ tanto co > 
mo produce aquellj tierna fin culú* 
Vo jy mus (tendo d¿ tanto interés ef« 
ta mercancia; *}/ tmbkn mitcho (4 -
bacayfife cultiva/fe , feria de los 
mejores del mundo^ pues ami eífil 
5>ejlrey(t juy^io de los que lo entlen * 
den ^ es quanto puede defearfe de 
Jfueno, L a caña dulce para ac ucar , 
,€s de U que pudiera aVtr en canti ' 
dâdfin .ennino , para mucôos iuge ̂  
v n ías , por jer teda aquella tiernt 
.propriapara ella»y con las inunda < 
(iones del rio , queda tan fertil iza* 
Jaiqantesfepfiede temer eldema* 
• Jí4do vicio 9ypor todas Us ranche-
r i a s , y riberas la tienen los Indios, 
Mieeftosgeneros 9y de e l ^ o d o n » 
queje coje en abundancia id t l Pru',~ 
•fftipara teñir col&zadoyque ejíjman 
grandemente tos E j i range ros: Ve la 
ca ñafi(lola> zarzaparrilla **?$yte$y 
^ñifartm medicinales j rejinas ok-
-rofás* gomas de di\>erf a calidad j y 
fitapara ejimable hilo yd? qjieay 
¿nucháiy Qtt os géneros y quf> jodian 
i/écarfe à ¡"K > M *> M á - i W i t0* 
Mío*, podían enriquecerfe muchos* 
R i é n d o l a s à Europa. 
íi:> $ n ejle rio j ft mi juizjono me 
ítíl»*3 . e n g a ñ a , han de de fe ubrírfe minas s 
Ká'3Í!! • mas ricas que las del Peru ,, aunque 
fwme eníren en e¡las ¿¿fjel afamadçÇer-
ro del ?otofi>j no digo efto a l fyre/y. ti 
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¡m fundamento, llegado f do .3 com 
penfara alguno, de la afición , que 
mué firo al Vais,) con intento de en-
grandecer À efie rio fino ejlribando 
folo en la ra^pn^ en la experiencia* 
ejia la tengo del oro j que en aiguños 
Indios de ejle rio encontramos }y de 
las noticias, que dieron de fus m'** 
Has ,y ella me obliga à formar ejle 
argumento . h i ñ o de las A m a i n a s 
recibe enfilas Vertientes todas de 
i is tierras mas ricas de la Ameri-
ca .pues por la banda de el Sur » de* 
(¿g ián en el caudalofos rios, que 
defienden de cerca del T'ctefi9 X'noí$ 
(¡vos del Guanuco, Cordillera , que 
fe avezj"id.i a l a p i d a d de L m a , 
deiCu^o o i m ^ otros de Cuenca^ 
jLíb iros que es la tierra mas rica 
do oro ¡que ay Miodi lo ¿efcubierto» 
defuertei^ué por ejia parte 5 quan-
tvsrios, quantos makantiaíeSiquan-
tos arroyos * quantas fuentecdlas 
•Vierten fn el Ocxeana en efpacio de 
feifeientasleguas,queay defde Vo* , 
toftk QiuitD i todos-trthjan a efte -
rioicomo también Usque 'bA$mdé 
"Huebo. %eym9iemmfemr l i ^ i é -
" y i ^ a t f d n d o / t ^ y i o e d . p ñ m p f i l 
cmm&vdlkmayor ipor d m k f t 
fabéà tñiéf los mte. rucos , bien.; § 
~ptt?de afirmar, paran-en el los: Qáif" 
¿ i M e . t a d M J lós d?l Lago M r M 
M , y Im dm;a%pn.as¿y iaj de los J j -
MhttnetJbMagitgstf demás r m A n 
quçfedirá elom%queJe ¡Vio enks 
l í idm de algunaMacioms. ' •.;» 
puede añaáiríe mucho de -nota»- v}.os>i 
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à lost^ucpor riquezas qniíierca que à pocas bueltas^ccginn con 
poblar las riberas del Marañen; 
que ayudarán mucho algunos 
lugares.en ellas, para que acá* 
balfc de reduziríe la dilatada 
Gctilidad,q íe vera las habita* 
D e codas las orillas de losfa-
•moíbsjy grandes rios,que ba-
xan por Mocoa^y Sucumbhs j co-
Cdf uerà mo el ya nobtzdoCaquet}, y los 
xio i* que fe dirán defpues, ay expe-
riencia de entradas anticuas de 
E í p a n o l e s ^ dé los vcz inosdí 
Parto , que a£tuaímentc tienen 
..minas en algunas de aquellas 
parces, que en codas pinta oro* 
y de ellas le vemos iacar cdi 
abundanciar/y de muy buena 
ley. 
E l oro de los Xibaros, de qutí 
Conílò) quando eftubieron de 
pazjes muy defeado aora > y ea 
fu rio es tanto, que vnos mozos 
del Valle de fame (del qual di-
Pinte, xe ya) me contarai^que baxan-
ti9 do por aquel rio à recottoder lá. 
entrada à íus Naciones^que van 
à dar al Maraüonaá dos , ò eres 
días de íu vtajejrío abaxo i vic^ 
iqki Vnos Indios Jabando oro 
enrvna playa,y queefeondidos, 
y*emWcadmlo^ mozos, fe efi-
tubieron quedos atalayaüdéj 
afta que recogiendo íu oro Jos 
Indios, íe fueron à fus ranch«-
iías ;y el modo de cogerle¿irsp 
era apurando mucho las btíèkâs 
lêííta vateá con Ú agua ¿ afta 
. qu i ta í^ i in lâ sAni l l a s meflii-
; 4as;como"feKa2»,y deve hasser 
„ m los Réal|a de minas i íji»o 
los dedos las puntas íobreíalie-
tes>ò el oroen pepita iConioal-
gunoS dizen ,y lo menudo de 
el ,1o arrojaban con lo fútil de 
la arena, por no detenerle ea 
apurarle , y recogerle del toda> 
limpiojcomo fe haz e en los la-
baderoSè 
En efto folo mueftra fogoí í -
dad el natural flemático, y ac-
ciones tardias de los Indios. A 
efte oro^que dizeay entre eftos 
X'baros, parece quifoaplaudir 
el demonio s como al oro de el 
Cerro de S u p a y u r c u ^ c conju» 
rándo à vno en Italia j que ha-
blaba mucho de riquezas s le 
preguntaron, qual era la tierra 
mas rica del mundo ? y refpon-
diòdos jgibayò$\na era o í d o , m 
fe entendió el térraino,afta que 
le pregiínraron acá en Efpaña, 
donde fe conocen íos parages 
de Indias/y afsi fe entendió , de 
que hablaba el padre de la 
mentira^ y no í¡edoIo,el que ay-
oróen los Xibáros , parece dr* 
el demonio i a qüe fe entre al l í 
con coâicta,y no con zelo de la 
coriverfron de aquellas almasi 
para que con eífo fe pierdan^ 
comp fe perdió én vna ocaíloo^ 
que d ú è defjàués, la que hiibo» 
• para réduzirlbs ¿ porque en íiii«» 
tiendo aquellos Indios j que Ití§ 
bufeanr^ra que crabajeii erj; 
- minas de oro, lo qual fue cauf^ 
de íu alçamiento , fe dexarau 
matar primero , que fugetarí© 
en aquel territorio à los Efpa-
Deícubrimientos^ 
ñoles.Soio el agaíTajo , y dcíia -
tereíTes de períbnas, q iosbuf-
can para darles ? y no para qai-
tarles c o í a , parece ha de redu-
zirlos, como íc defea> y diré en 
íu lugar. 
>ldydf Baxando» pues^por femejan* 
p»ora. ees tierras de oro Dantos nos al 
Marañon 5 vnos de las monta-
ñas de los Xibaros, otros de las 
de.Mocoa, y Sucumbios,no es 
dudable, que aunque no lle-
guen àdepofitaren el fus teíb* 
ios,abundan de ellos à poca 
diftancia de fus entradas al Ma-
rañon ¿y íus playas^ quanto mas 
baxas, han de tener mas oro 
traydo de íus grandes aveni-
das, como íucede en el rio de 
Cauca jen la Governacion de 
Popayan , que tiene mas oro ea 
las playas baxas de Aníerma, 
de A r m a ^ de Antioquia, don-
de acuden à labar oro los Vera-
íiossy me confta à que los pocos 
yezinos de la Ciudad de A r m a , 
con íblo lo que recogen por 
jkgoftoen las playas de Cauca> 
tienen cofecha para íüílentarfe 
todo el año j y comprar los ge-
acros>que neceísitá de los mer-
caderes de Santa Fè , que paíTan 
poralli à Antioquia. 
Por codo lo dicho tengo por 
y l j f ] " cierto fon abundantes de oro 
diek»% ías fontanas colaterales al Ma-
rañon,y los rios que entran en 
cljy mas aviendoíe vitlo le tie-
nen aquellos Gentiles , que fe 
adornan con oregeras, y nari-
gudas de tico oro:y íi el que ay 
.LiKII.Cap.VÍÍL l i j -
en íus tierrasjno fueíTe lo prin -
cspal que fe buícaííb, í ino ia có" 
vcríion de las almas de aque* 
lios n>iíerables,Dios manifcíU* 
ra íus riquezas, y facilitara e l 
que íe íacaííe de aquellos íitiosj,' 
mas oro, que bandado afta ei-
tos tiempos las Indias en otras 
partes, como íe vé ya íacar ea 
abundancia en las montanas 
del Chocó , deípues que no 
con guerra jíino con la predica-
ción , y apacible trato, íe han 
pacificado aquellos Indios j y 
los NoanattJas,y que fe comer-
cia con ellos fin hazerles veja-
cion,y íin aplicarlos à labores 
de minas, en las qualcsocupan 
Negros los Señores de quadri-
Has,que han entrado à aquellas 
montañas» 
Faifa à referir el Padre A cu-
ña el diítrito de las montañas, de 
de que corre aisiftido , v corte- í/""fw" 
jado el Marañon, que ion fe Ivas 
de mucha galaxy de arboles 
tan vtiles,corno deleytables , y 
el eípacio,qae dizc ocupan, pa-
rece increíble i y es ncceíTario 
para la muicitud de Naciones* 
que alberganjíegun fe irán víe? 
do en fu relación , y para pro* 
feguirla fe ha de notar lo que 
es fabido de todos , que paíá 
medir vna diftanda, como vna 
legua de tierra en quadro , íe 
han de andar por lòs lados 
quatro leguas, pues tiene vna 
cada linea de los coftados,y'eU 
teeselexceíTo que haze la cir-
cimíerenda , al diámetro de 
K 3 quait 
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qoalquiçr eíp.icio. Ocia cuca- tado Impeth del M^n-non yfegun 
ta tiene i.i racdida cíe \a íu-
perficie de vnri coía coníide-
: rada en parces, como las caías 
de vn tablero de damas, que 
por. cada lido .-fon ochã í o h -
meri'tc ,.y aqutl quadro del ca-
blero > tiene feícnca , y quatro 
cafas , .que.eflamontan ocho 
vezes ocho, quepor todas par-
ces tiene aquel conjunto de las 
cafarsleñiladas en la íuperfícíc: 
à efle modo, para tener vno fe-
içncny quatro leguas de tierra 
en vn valle > baíhque tenga o-
choíegiias de traveOajò diá-
metro aquel íitto , en que qua-
.dtídas.-las leguas i .fe hallará» 
•en ellas éichas íeíenta» y qua-
tio»De aqui es, que en efte dif-
trito de la población de Efpa-
ña,íi tiene de traveíía dozíentas 
leguas, tiene de circunferencia 
ochocientasjpues es de dozien-
us leguas cada linea colateral, 
y divididas , como cafas de ta-
blero ias leguas de fuperficie, 
fon machas mas las que tiene, 
•cuya íuma dexo ai curiofo , en 
todo lo que òcup an fus Ciuda-
des, Lu ga res , L a b ra n ca s, Pa ítos, 
y Mputes. Efto fe prefupone 
parad computo > que haze el 
Padre Acuña de las diílancias, 
que tienen Jas; montañas del 
Marañon, que parecen increl> 
bles^y vienen à í^r, íegun eftb 
compuco las leguas, que les íe-
ñala por los collados,© circun-
ferentk»,.. ¿ y ' . 
Tiene dtxiámt&àjaxfteftt dtkz 
t e m o buena co/mograjia , úlpie de qiuti o 
mil leguas , y nopknjotm alargcy A\h l?~ 
porque f i / ¿ lo de longitud i medidas 
con cuydadoitiene m¡l3y trecientas ¡y 
(inquentayfeisjy coafosme a Ore-
llana,que fue elptimcro , que le na* 
y ego ¡mil,)/ ochocientas ¿y que pot ' 
cada rio, que en el entra de Iwa , y 
ütraVandtjfegun buenos informes 
de los naturales ¡ que pueblan Jus 
"nocas, en mas de do^icntas liguas 
por cada y anda, y por muchas par-
tcs,m aknen mas de qaatroatntas 
je fale a población de E/panoles, en-
vçntiandò fiempre, Naciones dife^ 
rentes por montañas;. es fHer^a,qus 
Us cwcedçtmos de anchura por fa 
menos quatroclentas leguas en lo 
mas e/ir.echo ,que cotí las )nil tre-
cientas,y cinquenta ¡ y fe i s , ofegwi 
Orellana j wi/ , y ochocientas de Ion* , 
gitud , le darán de circuito s fegun, 
buena Arifmetica i muy pocas me*, 
nos de las i¡uat}o mil , que ya di* 
X E ; A. 
Ella es la cuenta , que haze 
dela circunferencia;y ò cpí la^ 
dos, y frente, y excede mufiho ' 
la que puede hazer de, leguas 
en la profundidad >Ò íòpcr-ficia 
de aquellas montañas. Porque 
fegun el modp,;4^/.dividir ea 
parces toda la íqp^rfícic ^ y ib 
pl^no de vn efpa<3Ío de tierra. : 
^Mtíldpliea-ndQj-Ias. qu^ tíei^c.ds 
frente^por todas Ias:de íu Ion-
.giiuj ji^upque fç ajuften porçl 
ítiener numero de leguas, las 
que tienen los margenes,, que 
corre el Aáaraâo^ía jô niucha 
i c í cubr lmlentos jS^ 
l i l imero de el i.is ca cl piano <ic. 
íus m o u t a ñ a s i í e . i a ío las m i ! , y 
trecientas leguas de l a r g o , la? 
que corre aquel r i a ; lo ancho 
de íus montes iea í o l o de qua-
crocientas.y en e í l a TupoGcíoa 
f i n iul t ipl icamos las quacrocié* 
tas de ancho?por las m i l , y t re -
cientas de longi tudâi ]ue es m u l -
t ipl icar quatro pox creze, fale 
tan grand J í an i a de leguas ,1a 
que goza de j u r i í d i c c i o a efte 
Monarca de los rios en íus m o n -
t añas , que para el c u r i o í b , q u e 
las fumare , no p a d e c e r á nota 
de e x a g e r a c i ó n el computo de l 
P a i r e Ãc ' -u ía ,que mi ra a Li c i r -
cunferencia, y aunque íe admi -
re i t e n d r á por cierto el mayor 
numero de leguas, que pueden 
q u a d r e a r í e en el p lano . 
' C A P I T V L O I X ; -
Noticia en cormm de las N a -
ciones,de (m Ritos, Atrtiastf 
Comerció:y de loirió^qm 
pmden dar eütra* 
da al M a r a - , , . 
ñon. .'.rw 
' -M '̂Odo efle Nuevo Mundó-tffM. 
Vàrle— j L v memosle afu) eflâ h¿éU4Í0 
dai dí ' -Y de Barbaros , en djjffíntas 
jsíacto— f r o ^ c M s i y Naciones-» dé las qm^ 
ks pHgS dar fee y 'nombrdndoUs ion 
j u s nombres,)> fmaUndolas jus 'fi-
íiosjVhás de vift'ú '^ otras por infor-
m.iames d? h i l n é é s - i f en ellas avia 
eftadoilasNaciam w j j m de cieco. 
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y anqueta ¡todas de lenguas diferen-
tes >> tan dilatadas, y /.obladas de 
mòndores , com ) las •que Vimos por 
todo ejle camino, de que de/pues di-
remos i ejian tan continuadas eflas 
Naciones , que.de los Vltimos pue-
blos de las V/tas^en muchas de ellas¿ 
J e oyen los guipes ai labrar los pa* 
los en ¿as otras raneberias , fin qut 
Vecindad tanta les obligue a ha^er 
pa^es, conservando peipetiidim nte 
continuas guerras ten que cada dia 
fematauiy cautivan innumerables 
altrLis; dífague ordinario de tanta 
multitadt/in elquafjya no cupieran 
en toda aquella üerra\pero aunqué 
entre (¡fe muejlran tan belicofos > y 
de briosrfúngunos tienen para con 
el Efpañol, como fe noto en todo el 
Viaje y en que jamas 'Barbara.fe 
atrevió à vf ir 'contra los nuef. 
trosde ótra defe>i/a.,qi(e la wdina* 
ria de ks cobardes ¡que es la buy'dai . 
'que tienen muy a la mano ?por na* 
Vegar en Vnas embarcaciones tan 
ligeras a que en abordando 4 tieh'ti 
las carga?! en los -itpibms yy ar/ò* 
jando/e con ellas a\ >n lago, de los 
mdeèês , fuée lml iek», dexan'bur* 
tadâW^ualq^ieK ¿nemigorfue con fit < 
m i & m i o n no puede bazer-ott% 
tdètot '' j "-"¡ • 
yds'médtanas i yt 'âárfof iiiftMof $ V * H 
de maderas fuertef^é&n "J^^du3 
y t o d a s ^ l a s f u é é V ^ ' t i f a i k s con 
deftré^a > ¡raffafí •Mí pa l idad a l 
Wi^OsMH'MW'tfoii- -ejlollcas-iaf •,. 
iHaètiqúè ks gnet fe-ros del Ing¡tt 
gran ^ey del Vem>eran muy diej* 
trosí fon eftas ejhlicas Vnos paks 
' ' ta* 
Ti? ElMaraño^yAmazoñas, 
tableados de Vna Vara de largo, y cvcftc trabajo el cortar to}y: i faa í« 
JWoio 
de ft* co' 
pmcio. 
tres dedos de anchoan cuyo remate 
a kparte de arriba,fixan Vn dien-
te de huejfo, en que ba^epreJJ'a vna 
flecha de n ueye palmos con la pun* 
ta también de kwffoy u de palo may 
fuerte, que labrada enforma di ar* 
pon , queda como garrocha pen* 
diente de' aquel a quien hiere > eft a 
wgen en la mam áuflra > en que 
tienen la eftdicapor la parte infe* 
riòrtf.fixando la flecha en el diente 
fuperiorila difparan con tal violen" 
ciajy acierüyque a cinquenta pajjos 
noyerran tiro. Efias fon las armas, 
cm que pelean > con que flechan te 
MZjt enks montes, y lospe^es en el 
tmaunyue ej&n algo profundos en 
ti aigua i ) lo qm es mas ^ con eftas 
daVan las tQrtug4s»<¡uando huyen* 
io defcubren talve^ por breVe ef* 
pació la cabeça 5 que fe la atraVief-
fanpor el cuello3qHe es lo que no e/-
ta• defendido de la rodela de fus 
conchas.También vfan rodelas para 
¿efen¿e>fe, hechas de cañas endi-
das y texidas apretadamente, aun* 
quem fon Un fuertes como las de 
^Mto deTege íBuey. Algunas N a -
aones vfan a m )yflechas, que fon 
l is amas mas temidas,y todos vfan 
envenenarlas conyerVas foriifsi-
mas , en que llegando afaear J a n -
gre quitan la Vida con f u ponzoña 
r muy breve moite. 
l odos los que Viven alas orilla} 
, àt eflegran rto,mmnscomo los V ? -
heúmo% ytodofu trato por agua en 
embarcaciones pequeñas, que lia» 
man C amas de Vna pie^a , quede 
ordinario fon é cedro, fin que lei 
los del monte al rio, que el fe los trae 
con las avenidas, arrancándolos de 
las partes mas altas,y difiantes,y 
poniendofelos ¿t las puertas de fus 
cafas, donde cada VHO efioge el ce* 
dro, que mejor le pareces para C a -
noas, l e s de admirar , que entre 
tanta infinidad de Indios s que cada 
Vno necefsita para fu familia de 
Vnofi dos palos,por lo m e n o s n i n -
guno le cue fia mas trabajo, quefa* 
lir a la orilla 3 y hechar Vn lazo at 
arbül que le parece quando Va paf" 
fatulo, y amarrarlo a los mef mos 
Vmbrales de fu cafa , donde quedé 
prefo, afia que baxando las aguas-
queda en tierra , donde labran la 
embarcacion,de que necefs itan. 
Las err amientas,que tienen pa» 
ta labrar ¿nofoto fus C a m a s , fins 
fus cafas , y lo de mas , que ttecefst* 
iatijon hachas ¡y abuelas, no fra-
guadas en las herrerías deVizçaya2 
fino en las fraguas de Jus entendi!* 
mientas, y for jadas de la necefs i* 
âad;ef ia les enfeño à cortar del 
gueffo mas fuerte dela tortuga, que 
es de la parte del pecho jVna plan* 
cha de Vn palmo de largo sy al^> 
menos de amho , que curada al hu~ 
moy facadoel filo en vna piedra» 
fixada en fu aflilicon ella^como com 
Vna buena hacha 9 cortan lo que f e 
les antoja^aunque río co tantapref-
te^a. Í ) e e j l e mefmo metal ha%en 
h s azuelas,poniéndoles por cabo 
yna quixada deTege Buey^ue tie-
ne fu buck a apropofito paraelefec*. 
to\coneflas labran mef as , afsien-
p s y otras cofas | emoft tuh'man 
las 
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hs mejores enmientàs de Efpa • j us le traxejje à fu VerJjJèro conò 
Cimienta i Vn lnúh¡jue n.ô reconocía 
poder, ni lÚeydad en fus ídolos>fè 
bj^ia cl Dios de apiella tierra'M-
mos le al? i/ar de ijuz' traíamaf ei 
Verdadero Dios,y iodo poderofo > > 
apenas Je llego à mfotros ^¡uancfo 
pregunto por el meVo Dios ty aun-
que je le declaro quien era i como no 
lo pudo Ver} Je queda en f u cegué-
ra¡ 
Solviendo * los jeitos de eft AS 
"Naciones, es para notar la grande 
eflimacion que tienen de/us hechi-
ceros ¿ 7io tanto pór amor, que les 
intteftt en,como por él rebeló icon qué 
fiempre Viven de los dañosjy malefi. 
ctos,que les puéden ha^er. Tiened 
para vfar de fus/uper/liciones,} ha* 
blarcon el demonio , que les es muy 
ordinariotVfia cafa qvie falofirVe dé 
efto, donde con cierto genero de ve* 
nerdcion »como ¡i fueran reliquias 
de Santos, Van recogien do todos los> 
hucffos de los hechiceros $ que fffHer-
rén slos quales tienen cólg^dôs é n M 
a y r e t n í t i m é f ^ i ñ m & í W f ó i 
m é f i ^ S j ^ Ê ^ f i ^ d b r è i i fíâ 
C i ^ J ^ á r ¿ 0 OÉui i %-eftbs à à l 
Üeúmfos'itutiMsipdra que fe las de* 
tíárenjytíetftosWcefsitan én f i é 
Uayof^ t k H k $ W s » pdr,& qiiékl 
denyerVás ^wéièfasy coú fte fo* 
mar vengãçâ defus^ríéínigosijBm é f 
tnterrar (as difuntos/ fon Vario) 
entrefi: porque Vnòs los tienen den̂  
tro de fus me/wds cafas 3 teñiendd 
fiempre en todas las ocafiones pre-
/ente la memórid dela muerte ; qué 
j i m éfte fin fo bi%iejjen i ter ten* 
4 naii 
ña i algunas Naciones tienen ha-
chas de piedra ̂ delgaçada defuer té 
por el/Hotquecone/lasymas e,¡ bre* 
Ve,que con las otras , cortan qual-
quier árbol grue/fo ; fus e/coplos, 
gurvias i y cinceles,para obras deli -
cadas i que las ha^en con primor, 
fon dientes y y colmillos de animales 
encabados muy depriman 
Sus R ¡ . ^os ^ tos ê t0^a efta Gentili' 
t0st y dádjgeneralmente ,fon Vnos mefmm 
Dio/es.. adoran Idolos , fabricados de fus 
trianosi al que atribuyen el poder fo 
bre las aguas Je ponen por diPt/a Vn 
f efeado en la manoy afsi otras, al 
que es dueño de las fementeras, o 
Valedor en las batallas,y dî en ba~ 
xaron del Cielo a haberles bien : nó 
hs adoran con alguna ceremonia i 
antes los tienen olvidados en Vtr 
rinconfaftael tiempo en que los hari 
menefter?como para laguerraj para 
las pefquérias,y lo demás.Colijo efto 
de lo que nos fucedio con Vnó de ef~ 
ios BtrbaroSy qué aViendo oído algó 
del poder de ñuefiró Dios , y Viftir 
que me Jiro Exercito aViáfubidotfi 
baxadó por el rio > en niedio de tan~ 
4 tas Naciones tfin recibir daño algu-s 
nodo qualju^go erd por fuerza 3 y 
poder de nmftro D ios; llego con 
grandes dnítas a pedir a l Capitán? 
en pago de fu ho/pédage j que le de? 
xaffeâliiVn Dios de los nueftmi 
para que leguarddffe a èl ty à fus 
Vaffdks , y lesfocórrieffe en fus 
necefsidades. Bixofele lo que convi-
noy le affegurànios , qiie nueftro 
fèios le baria fiempre compañía, qué 
k¿idie/Jc lo qm ityja. nrtefter # j 
n8 El Maranorliy Amazoflas; 
Jrian ftn duda masajuftadas>otros^ es Venir â ti, ¡or f u Vcca ene!Oc 
Sa »4-
twM> 
tn hoguerasgtandes, m/oh guma 
•los cadáveres > fino juntamente con 
ellos quanto poffeyeronm Vida, 3y 
afsi losVnos > como los otros, cele-
bra ¡us ebfequkt por muchos diass 
c& continuos llantos, interrmmdos 
congrandes borracheras. 
Bs a Vna mam toda cfta Genti-
lidad de buena difpoficion>gyandes, 
j henaje fiados, y de color no tan 
tofiados ¿orno ios del Braftl i tienen 
buenos entendimientos , y algunos 
raras ¿tbilidades ¿para qualquiera 
cofa de manos fon manfos^y de apa' 
(¿¿¿es naturales ¿como/? experinien-> 
taba con ¿os que a las ve^es nos fa+ 
lian al encuentro, que con gran con' 
' fiança conVerfaban^omian^y bebían 
entre los nmfiros, ftn jamas re^e* 
¡arfe de nada. Daban nos fus cafas 
en que Viv i r , recogiendofe ellos to * 
idos juntos en Vna, u dos de las ma-
yores â t l f u e b l o , y con recibir infi-
nitos agravios de nuefiros Indios 
amigosíjin qnefuejfepefsibk eleVi* 
tarlos,nunc a correfpondian con ma-
tas obras. Todo lo qualjunto con la 
foca afición yymueftr^s que dan de 
tila al culto de fus Diofes; prmt^ 
tmgf andes.efper ancas de que (ife 
Íes dieffe noticia del verdadera 
Criador,de Cielos $ tierra, cm poca 
dificultad abraça»ianfufanta ley,y 
fe impufteran bien en Us cojlum-
besCbriflianas. 
ÜntH «• ^a{íando a dar ra^pn de las en • 
d d í « < • / • - * e f t e g r a n rio,de fus tierras, 
tas Nd- propiedades,y ÑacionestComo tefti-
vonts. g> de Vtfla.tigQ^e no tratando de 
h prin cipal entrada de ejle rio, que 
ceano , en las cofias del'Brafil, en-
trada reconocida de muchos, foloes 
mí intento /acaren limpio ¡y feriad 
lar como con el dedo todas las puer* 
tas,por donde de las partes de! fems 
puehn los moradores de aquellas 
conquiflas, tener entrada cierta 4 
ejlegran rióla el qual co moya dixe$ 
pir la Vnésy otra vanda de fas r'^ 
beras , le entra mucho numero de 
oiros mu)/ caudalof'osypor cuyas coy" 
rientes es fuena , que qu-en las ¡ i ' 
guie re j venga d d h enefie pi'mci' 
palfPerocomòde cierto ? no fe fabe 
de que Ciudades ̂  Provincias t r a y 
gan fas primeros principios 3 ,m fe 
puede tampoco tratar cofa fixa ds 
todas fus entradas', pero pod re lo. ha* 
zer de algunas ocho,en q'te ningún 
yerfado en aquellas tierras poara. 
dificultar;tres de efl.ns caen ¿ y a la 
Vanda del Nuevo %eyn'> de Ora* 
nada,o OoVierno de Topayau , q¿e 
eftk en efle rio a la parte del N o n a 
a la del $ur,V?mMs ot-as quatro,? 
Vna debaxo de la m fma hmaBquh 
meiah 
„ L a primer a entrada, que por la 
parte mas Vecina del Nuevo t^ey- J ^ * ^ ' 
no de Granada¡efia defeubjerta p j • ct <f 17^ 
ra efle inmeufo piélago de aguas fik, 
dulces, es por la Provincia de Mo-
coa , que pertenece a l GoViemo 
àe . f op4yan,{tgutendo las corrientes 
\ i ¡ g u n rio ¿aqueta, que es e I due*. 
no,yfemr de todas las Vertientes, 
que de parte de a^ia T m a n a i y el 
Caguán fe le llegan , todo lleno de 
grandes Provincias de Gentiles, 
quefufknjan [HS orillas. B p m . 
tie-
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tiene muchos braços por dilatad t f coal Norce > lá tierra los íepara 
Núàonesty baçe gran multitud dé 
Jslas, habitadas iodas de 'Barba-
Wicorre fiemprepor el rumbo de el 
cíelas Amazonas , como acompa-
ñándole y y le hecha de guando en 
ijuando algunos bracos ¿que¡pudiera 
èienfer cada Vno cuerpo de Vn cati* 
dalofo rio > àfta que en altura de 
ijuatrogrados entra todo el en las 
¡dma^pnas.Tor V«o de efioi bracos 
él mas Vecino a la TroVincid de los 
tfguas de Cabeça Chata, es por do* 
de je ha deftl ir , o entrar a nuejlro 
rio, 
'Por yno de ejlos bracos , que f é 
inclinan , ò que declinan a la banda 
del Nortesentro el Capitán Fernari 
^ere^de Quefada^cercandofe a U 
parte del NueVo (i{eyno>y divert Id 
^Provincia que llaman del Jlgodo* 
naljde que fe ret ir o i aunque líebá-
ba buena gente ipor fer mUybrabá 
la de aquella froYmciá. 
luzgafcque fi álgunoS de ef-
tos braços halla paílo €n lâ 
Goráill&ra afta bucná ükmÁ 
azia el Norte, entra jen el l id 
Orinoco i y le puede hazeí co-* 
municable con el Marán.Qn>ea-
trelos quales corté íá Equino-» 
cial íobrc la Cordillera^ que lo i 
divide bien auáque-algunos 
trapas pincán vn rio, que vne a» 
cftós^os , dando la ttíano a i 
Orinoco vnbraço de el Mar i -
ñon , ellos parece no tienen taii 
con Vaa Cordillera en m e d í a y y 
cfta para que aun én el mar no 
fe ve^a lascaras, deu i ca í \x$ dovs 
Vocas> hazisado en el Oecéanó 'Kt 
la punta de-Norce >qüe Íaberi 
los navegantes i y alstLfòio--f!e 'r "J 
) uzga n comunica ble s /íubtendo 
àla Cordillera por algún rio, 
que deícienda al Orinoco , y 
cambiándole por tierraiàorro 
que deícienda al Marañon^oá 
vn bra^o dé los que haze el 
g c m à e C a q u e t à . 
Lá fegiindaprierta¿qtie por la i.Porei 
aparté del Nortê fe puede fcñ i lar a rio Pum 
eJlerio}espor laCiUdid deVáfto, tHmAy0'' 
júrifdiccion tâfnbieri del Gobierno 
de f ópajiantde donde átraVeJfitndá 
la Cordillera con algunas iucorno'* 
didades dé mal camino > y nò x a ' 
pd^ de caValg&dttraí ¿ bufear t í rio 
l lariiadoVméttuyo yy naVeganio 
por el aguas abaxo9 fe V. nd-a a ft- ' 
iir a'lde las Jma^mas ¿ en< altura 
dé dos grados ¿y medio yi'lãx*héu 
c'ientas>y trebitâ íeguàs dkdPnhtQ 
ae MaPe't "i A»» - •' r1'-""* V J-' » 
- - ^ ^ ^ . m ^ õ - á m i í b f a l i e ^ 
¡k3 í f a f t » ' ^ '^tffâda ín ¡CordUiera 
®m~Í* loi SHtmbios t afia W tiñ 
Ikfàadô JgUañcorfpor-atro mni-
b*è4ltiò áéQWspwel 'fttàiff 
âtbaxèdètêàk-g£% ^¡ébpfiéxeipft 
d r U f r o ^ k c ^ á r ^ r ^ n c B Í e t í a ^ 
àis&àsvèréiMa d l d k f m h de ¿Na -
p$fii*fikfrh$Mtf.ekt& hgu-as de 
• 4* ,)*•'& 
. •- 4v\>. 
3 .Por el 
ria *A-
putirico* 
inmediata comunicación í def-
¿eel eiela%s divide la lineáv W o m d e h J g i i à r k ú . ^ tjhu- fon 
intermedia i'corrieñdó ladeaJó» m m t r a d i t t ^ e p m d m i n t m i i r ^ , 
al Sur el Marañoa > % erdrinof foftrk p m t del ttotífyflM qut 
j a l -
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120 El Maranon,y Amazonas, : 
¡a ldrhi a lo m a baxo de la s JMÍ- menos trabajos,podra andarfe defâe 
L a puerta mas cercana a Quite, 
^l?0?*} y que cae de baxo de la Equino* 
Coca 3 ò MM t pertenece at C?o»¡erno de los 
Tty*' 'Quixohpor la Nación de los Cofa*' 
*im' nes J e donde por el rio de la Coca fe 
toge luego la canalpñncipal del mef 
(rodelas Amazonas ft bien por las 
ínuchas corrientes ¿ que trae afia, 
tncontrarfe con el de iSlapOjnoes 
tan buena la navegación, como fera 
por ias demás parces > cjue parúci-
panla Vanda del Sur, delasquales 
Uprimera de todas > aunq no U me* 
jorjespor la Ciudad de A b d a j e l 
mefmo GoVierno de los Quixos , de 
Quitojpara las Amazonas* 
Al lá en Quito, fe di^e también* g, 
que cerca de Ambato, lugar de la ^mba^ 
jtirif dicción de aquella Ciudad, ay t0*' 
entrada à vn r i o ^ i í e fale a l mief 
troiy ft no tiene faltos que impidan, 
la navegación ¡ f e r a muy buena en^ 
irada , porque Viene a falir dicha 
mJetentayy fute leguas mas aba' 
Xo del Tuerto de Napa i y es ahorra 
de todo el caminoty montañas de lo$, 
Quixos)y el timpo manifeftark efta 
entrada* 
for la Provincia de Macasi , . 
jurifdiccion también de los Quixos, c«r¿f̂  
baxa el rio Curaray^or cuyo raudal 
donde a tres jornadas por tierra yfs fe puede falir alas Amazonas, en 
Vtené a dar en el rio Tqyamim, por altura de dos grados, ciento sy cin* 
donde los T?oñugwfes falterón <« 
Qmto* Defemboca èfle rio Tayami* 
m entre el de Nap , y d d e L Coca, 
junto al parage , que llaman laŝ  
luntastde quefe dirá defpues. 
Mejor puerta abrimos con hs 
lirebh mefmos^ortílSí4efeSiPara ^ h{eíta 
dona j y ¿efH ^lage i y mi Venida con elloss 
Encabtm qla q mbiemi a lafubida'.L nuef 
trafuepor la Ciudad de Archido-, 
cuenta leguas de Ñ a p o , diftancia 
bien poblàda de Naciones.De cftc, 
y el rio ancccedenccq no vio el 
Padre Acuña en íu ahina f e dirá 
defpues^cjuc entrada dieron. 
Vltimamentey por Santiago de ^ 
las Montañas,tierra que Vma Vno Tungn* 
de los mas caudalo/os r ios3 de los que fW** 
componen las Amazonas, y que le 
nombran el M a r a m n f â Ttmgurai 
na,di dUe kfoloVn dia de camino * gua^omo Veremos en fu junta , f e 
pie ,por[er Jbiem(que en Verano ^ mtrar^ la ^roVincia àe ior 
fe pudiera andar k caVallo) dimos 
€n el puerto de ]S[ap<t,tio caudalo • 
fo^en que tienen fu te for o los Ve%i~ 
nos de aquella TroVincia del Go-
Vierno délos Quixosyfacando ío'r-
dos los años de fus orillas el oro, 
quenecef itan para (usgaftos 'fus 
Maynas,aunque fe rebela fu naVe« 
gacion mas de trecientas leguas an-* < 
tes de juntar fe con las Ama^nas i 
afsi por f u profundidad 9 como por ~ 
Jus pretipitadas corrientes: mas con 
las grandes noticias de los muchos: 
Barbaros^que fufienta mayores di* 
ribera* tienen c a ç a , y fon fértiles, ficuludes, allana el %e!o de labora* 
para (ewhen%eras,y efte es el pnnci ~ de V iosy del bien de las a Imas, en t 
pal catnino > que m comodidad f i fafa M l ^ M * M r aran a el * ;¡ 
DefcubrImlefltos,&cXib. II.Cap,X, i n 
los principios del aña de mil fe if- las mas apacibles yy templa J h Je 
Uto 5* 
cientos# treinta^ ocho, dos Q(eli-
giofos de mi T^ligmsie quienes tu-
be cartas j en y i? no acaban de en-
carecer fu grandeva , y las innmne-
rabies TroVinciasy de que cada ciia 
iban teniendo mayores noticias* tü-
ta/e efle rio en altura de quatro 
grados con el de las Amazonas, y en 
f u Voca le llaman Tunguraguaique 
diJljM^íentas ) y treinta leguas 
del fuer to de Ñapo. Efte rio , al 
qual lolo le vio la boca el Padre 
Acuña , es el de la canal del 
Pongo , cjue han traginado los 
IVIiísioneros, como fe dirá def-
pues, 
C A P I T V L O X . 
Rio de Ñ a p o 9y otros, que eri~ 
tranen las Amazonast 
y Naciones que ay 
en ellos. • 
Tiene fu origen efle rio de Na* potfue tantas Ve^es be nom* 
brado ̂  tas falda s de V» Ta-* 
ramoyque llama de Anti%ana> diez^ 
y ocha leguas de la Ciudad de Qui-
toy aunque tan Vecino à la Equi-
nocial tes de maravillar* que a/si el» 
como otros muchos, que en vanas 
Cordilleras coronan aquellas 'Po-
blaciones ¡ftempre ejlan cubiertos de 
nieve: firven de templar d calor cm 
que for^ofamentesfegun ejerive San 
jgufim,la Tórrida Zona} avia de 
ha^er aquellas tierras in habita* 
hUstquedando con efle refrige) io de 
todo lo def :ubierto» Corre efle í(¡o 
de Ñapo } dé f i e fu nacimiento > en* 
tre grandes piBafcos , con quenQ 
es navegable > afla que en el Pue -
blo donde los veamos de Jrchido* 
na tienen las rancher ias de fus I n -
dio > ¡mas bu man o, y menos bélicofo» 
confimte fobre fus ambrosias or di-
narias Embarcaciones de Canoasj 
con que fe tragina} aunque def de e f 
te fitio^por quatMiO cinco leguas,no 
olvida fus humos. 
Luego f •'. incorpora efle coei % iô Co?*i 
dé la Cocisque es à efpació de Vein- R>0 
tt̂ y cinco leguas i y con mucho fon" 
àc) y grande latitud, ofrecen ambos 
buen pafjage , aun a mayores E m -
barcaciones , que Camas , y effa 
es la junta del rio, donde Francif• 
co de Orellana con los fúyos j en t i 
!B,jrco s qUe fabrico Gonzalo T i ' 
%arro , determino navegar por el 
de las Amazonas , afia falir a l 
mar 9y venir/e a Efpaiíj* De efte 
rio,y el antecedence j fe puede 
dudar qual fea may or^y tí debí , v > 
llamarfe defde fu origen Ma-
rañen 9 nombre ¿ que le dieron 
algunos aide la Coca , que fe 
junta con N¿po.Diráfc deí'pues 
lo que e í U averiguado. 
Quarenta^y flete leguas de la V^W", ^ 
dadel Sur^eeflas juntas de ilftio-f* > •fí,<, 
Ñapo sy el de la Coca , efta Ante, 7' 
Tobhcton,quefite del Capitán Juan 
de Palacios > muerto à manos de los 
naturales 9 como ya diximos}y a las 
diezi>y ocho deeflefl(iollamadoA nte, 
deseboca it la Vada del Norte ¡el rj$jo 
Aguarico, bien conocí do ¡afíipor f u 
L tem * 
'i 2 2 El MarañcíXy Amazonas: 
ttmpls m m s fano ^ como por el celo/os de que fe les aVi t de c a p 
ero } que de el fe faca > de 
tomo también t i nombre de (¡{io 
deíOrp en Voca de la vna, y 
U m a "Vania , d i principio U 
gran f rovincia de los Encabella* 
dos )<¡ue•corriendo por la del Nor -
te, por mas de ciento , y ochenta 
leguas y y gomando fiempre de las 
aguas i que elgran %io de las Ama" 
zonas explaya por caudah/os la-
gos^iefde fus primeras noticias¿n-
fluyo ardientes defeos de fugetarli 
en toda Id jurifdicion de Quito ,por 
la multitud grande de Gentiles, de 
^«É? ejíà poblada ¿y de hecho en Va-
rias ocafiones > fe come nço kponer 
pwobrafi bien la ultima» en que el 
Capitán J a m de Talados lo inten* 
taba, le falio tan malcomo y a v/-
MOS* 
Ene a he ^ n efla '^r^'mc'ta * ^ ^ 
liados, O Í̂O de los Encabcüados , que 
Rio *' cae Veinte leguas mas abaxo del 
de Aguarico > donde ella tiene fit 
principio i quedaron a pie quedo por 
efpació de onçe me fes quarenta 
Soldadês de la fortugnefa A r m a ' 
da , con mas de trecientos Indios 
amigos, de los que llebaban en f u 
compañíayy aunqne a ¿osprincipios 
hallaron buena acogida en los na-
i , : tur ales de la tierra , y por la paga 
tecibian de ellos los mantenimientos 
wceffarios , no dure por mucho 
tiempo tanta confiança 9en pechos, 
in que todavia hetVia la ¡aña con 
que aVian derramado la fangre del 
Capitán Efpaml i y como efla 
gar f u atrevimiento , con peque-
ña oca/ion fe alborotaron s y mx* 
tando tres de nuejiros Indios 5'/e 
pufieron en arma par4 defender 
fus per forras , y tierras. N o 
fe defcuydaron los Tortuguefes¿ 
que como mal fufridos , y po+ 
co acofhumbrados a femejantes?t 
libertades de Indios > quifieron 
luego poner por obra el caftigo-
de efta. Tomaron las armas 3 y 
con fus ordinarios bms dieron m 
ellos t de tal fuerte 3 que con pó* 
cas muejlras, cogieron Vivas nvafi 
de fetecientas perfonas ? las qual'es 
tubieron pre fes > afta que mueM 
tas Vnas > y buidas otras j no qued» 
ninguna* > 
Tuefio en efte efiado el Tor* 
tugues Bfquadron >y que f ique' c'm>j 
ñ a cerner lo aVia forzófamen ^ ¿ j v 
te de bufear de las manos del ene-
migo ) o fino perecer. Determi* guefes 
naron ha%er correrias la tierra cn f^¡ 
adentro > y por faerea % o degra-
do , redimir f u Vejación , entra" 
banVnos , y otros quedaban en 
el fitio 3 y afsi eftot como aque~ 
tios , no dexaban de fer mole fia* 
dos del enemigo , que Viendo U 
f u y a , acudia à ha^er todo el daño , 
que leerápofeible , como lo hi^p en 
muchas delas Embarcaciones 9 def-
trocando , ¿ habiendo pedaços ¿as 
que pudieron > y no fue efte el 
mayor daño , que de el fe reci-
bió, fino el que en fus emhfcadas 
caufaban contra nuejiros Indios J e -
por fu parte también pedir Ven- gollando los que podían aVer à ¡as 
gança contra fes agrefiores , re-, manos } fi bien pararon con tres 
Defcubrfmitótos;&c.EMICipX z n j 
¿obladas vidas de los fuym yUs f W - ^ H e l i x p l â y a d o p o r m è d e y n a 
que quitaron à los nueftros. O f -
tigQ pequeño pardlosn^urofos^ue 
Jnelen executai-los fortugutfesen 
fmtjanttscafos. 
Tslnom* L l a m ^ n à eftos Indios m 
}re de nombrt de Eocabeilado-; lospñ-
2»C*H<~ meros Efpamles,que los defcubne^ 
*a os' ron ,por Us largos cabellos , quê 
éifsí hombres, como mugWes vjan^ 
que a algunas les páffan de las ro-
dillas : Sus armas fon dardos $ fU 
habitación cafas paginas , becbúi 
con cumfidad fus mantenimwt-
tos, los ordmanos de todo t l riò* 
Traen continuas guerrai con las 
Naciones circunvecina^que fon los 
*$* NA* S e á o s , Becabas j Tamas, Ghu•» 
*w»/í* fiasiy Ramos. 
Cttrsray Enfrente de efia TroVincia de-
fiioÇé los E n e abe liados j por lavanda del 
4 N* . SHr>COrre Ia ^ Zbr A bigiras,Iuro-
fioatt. í u n e s i Zaparasi è Yíjuicas ,2 en-* 
cerrados entre las aguas d i efte riot 
y el de Curaray, fenecen eflas N a * 
dones s dónde también entrambos 
rios fe concierten en vno j que es-à 
las quarenta leguas de los E n e a -
klladcs, en ca/t dos grados deaítu-
ta,que A pocas mas llega todo eleuf' 
fo dé eftos ños\ 
Ochenta leguas de Cararay ta td 
mifma vanda > dtfemboca e l famfr 
V t n * ' ^io¡Tungüragua^&eya dixe ar* 
I f ! * * - r d * baxava por ios Maynts con 
frviRio nmbrede Marañan; ha\eferefpe* 
J0* tar de las Ama3$nas9de tal fuerte* 
que con tener ejle todo fu caudal 
junto* detiene algunas leguas antes 
f u ordinario curfo , dand& hgM * 
iegua ae Voca , Je entre k befar U 
m~xno ¿pegándole) m/olo el ordinal 
rio tributo^que de todos cobra.j fin» 
otro muy abundante de muefos g é -
neros de pe/cadosj que fojiala voca 
de efte rio ¿ no/e mocen en el de las 
¡dmazpnasi Eíta reconoce el Pa-
dre Acuña ia junta de ios mas 
principales rios , llamado vnb 
Marañon>y otro Ama zonas :diw 
rafedeípuesde ellos lo mas ave-
riguadoi 
Sefenia legñas más abaxd tô* 
Menea la mejor % y mas dilatada t? lo.s 
rrowncia de quantas eu tojo efte 
gran rió encontramos , queesiadt' 
/oi A^Uas i llamados comunmente 
OmMguas > impropio nombre > qm 
lespüfteróHy quitándoles elNatibo^ 
por f u habitación > que es à la parte 
de afuera, que e/Jo quiere de%jr 
Aguas. Tiene eft a Provincia de 
longitud 3 mas dedocientas leguasi 
tontinuan d afeias poblaciones / a n à 
menudo,qítè kptnasfe pierde Vnafó 
Yifta) quando ya/e de/cubre otra\) 
Su ¿&chura ês à l f i m e r p a c a , pnes • ' ^ 
nopaffa&la'&M.lfa*elmtenck- • 
y as IsUsiquefk muchas t y algunas 
nt%y grandes¿ tienen f á habkajàms 
pete confederahio> qué toda $ v 
tsafr pobladas w u k i v a d d ñ pbnãà 
menos-para ^fuftmtq de.kft¡és> hai 
tur ales, fepodM+t^er comejstmk 
losmuchos9que in tancmplfdiwltf* 
tanda/e a lwrgm. 
Eftage.nteesUdemdsr4%pn, 
y ínejorgoviertio) que ay en todo el d¡-ete ¿e 
rio., ganancia > que les granp*-, le* Q«»*-. 
ton xas. 
that as. 
¡ 1 1 4 , 
úen de jaz^ , no^b¿i muchos é m s \ 
len ti goVÍerm de los Quixos dt 
<<&){d§V)bligados del mal tratamíem-
tOiCjadfe ks ha^ia , fe dtxarm lre* 
w r ' d rio àbâXQ yhaftf encontrar 
x w l à fuere a-de los de. fu Nación > è 
iMmduciendom elioi atgo de lo que 
14VMM *Jprtiidido'fie los Mfpañolest 
4$sfiifierm en alguna policia^ an-
•dkn̂ ÈOúOS ion aigwM decencia \ef-
«mlúSí-í a f ã bombres como mugens. 
Lis qualesdd mucho algodón, qué 
cultrbah i texen laropa^mfolola 
ymkan memfter }ftw otra mucha* 
que les ftrye de trato para ias À7/r-
êmei¥e%jnas$ que con ra^on mb* 
-fimxhtmbaxoide"^ tièn /uttUp Éexel 
i h w - ^ Ü a ^ f a H Q s m ny Yijlofós) 
teScJM&r dftnfm edores,y pinta-
éos fiitUmenie 5 fon tanfugeios yjt 
ubeàientn a fas principales-Ca-
tiques. > que no bap menefter. 
\de. Ima palabra para Ver luegoj 
executado la que ordenan ̂  que/on 
difpofiemes gmndesfparaqúè ted' 
- S M todos eftos Índios de cabeeâ 
'data , que ks can/a fealdad en 
fas barones , fi bien /as mige-
mdomckbren <:o& el mucho c** 
'hilo ^ y eftaymeilvs tan enta* 
blada, el Hf/b \üe tmtr ¿as cabecá^ 
tpteftàâm ^ • ^ ^ è f à t \ fun na* 
cm "ias crUttfm fe f̂asSmeieneri 
frmfà •cogiendde^po^'-loipfr.m.i 
te con vna tabU peqmña ljfi pQM 
la pjfrte del celebro con otra gran-
fa* que finiendo de cuna 3 reetbe 
toda el c m p o ^ l uckn nacida^ 
% 1 y y Amatorias* 
el quA puejh de e/páld^s fibW 
ejla . y apreiado fmrteinentexorhla 
otra , queda con el celebro } j la 
Jrente Uaná y comb la palma de la 
mano-j comoefias apreturas no dan 
lugar à que (a cabeça cre^Cü mas 
que por los lados > "viene à d e f pro-
porcionar fe demanera, que maspa-
rete Mitra de Obi/po malformada* 
que cabe cade per)ona . 
'i teñen por la )ma>y otra Van-
da del rio continuas guerras cm 
las TroYinctas ejiranas » que por 
la del Sur >• entre otras ^ fon los 
Vrinas , tantos en numero , qu i 
m\folo fe defienden por la par" 
te del rio y.,4e h nfiuita multi' 
tiid- de los Jguasjfino qué j u n t a -
mente f u fien tan las. armas con las 
demás.Naciones 5 que porI4.par* 
'te de tierra les dan continua Va* 
teria. Tor l i "Panda deUSlorte, 
tienen efios Jguas por contrarios 
a los Tccunas, quefegm buenas 
Informaciones > no fon menos, n i 
de menor brio > que los Kr inas , , 
pues también fuftentan guerras * 
los contrarios , que tienen >, por l a 
titira adentro. 
• 3 e los efclaVos , qte seftas. . 
Jguas cautiban en f u s b â t a l k s ^ ¿f 
fe(ir>enpar4.tMQ< lo qnr bm!me- Nm». 
nefier > cobrandpks, tanto amor% 
fut comen cm elks en y»- pkto% 
M a t a r l e s de las Vendan s es 
ttofa > que loffienfen r n n c l o - ¿ o « 
tit&pMexpemmaa lo vimos en muñ 
ttus QCtfiows : Llegábamos a 
%n Mueblo de efios Indios», m i h 'tjt** 





D efcubr I m í e ñ t ôs, 6c 
j mmftras de grande regozijo,of re-
dan quanto tenmft pjra une/ira 
fujltnto con gr an liber d i lad > con-
pray an feles paños texido^y libra-
dostftiecon yolttntad daban itra^ 
tandofeles de Venta de L * Canoas i 
que fon fus caballos ligeros, en qui 
andatí, al punto faltan k concierto. 
^ero en nombrándoles efclaVos, y 
Apretándolos d que fe Vend'ufjtnt 
Hoc opus hic labor eft ¡aquí era 
el defcompaJrar % aqui el entñfte* 
cerfe, aquilas traéis de encubrir* 
Ustf aqui el procurar/e \afar de 
"Anejiras manos ^ mueflras ciertas 
de que mas los ¿(liman ajólo ellos i 
y mas fienten d Vendí ríos , que def-
ha.̂ etfe de todo lo demás > quepof~ 
No fon y Wo ¿iga dguno $ que el nó 
çmbesf ^uereryen4er ¡os in¡rtos % fus ef~ 
claVos» nace de tenerlos para co-
mer en fus borracheras ¡que es dicho 
común > fin algm fundamènto» de 
los "Portuguefeŝ que andan metidos 
en ejle trato9y con eflo quierencok-* 
retrpujujlicia. forque a lómenos, 
en efta IS!acianto aVeñgue con dos. 
Indios de los que avian fubido cotí 
k i mef mos Vortuguefesy eran na* 
turales del Para , los quales huy* 
dosdfde Qiútn, vinieron kfer cau* 
tiyos de ejlzs Aguas , con quie" 
nes ejlubiercn ocho mefes, tiem* 
po hafiante para conocer fus cof" 
tmbres ; y eftos aseguraron i que 
jamas les aVian Vifto comer los 
efclavosjo que fi vfaban ¡era en fus 
fiejlaSjy juntas Generales^ matar á 
los que reconocianydientes s rece-
lando/e de ellos,y [ t u cuerpos los 
aLib.II.CâjxX.. i2j 
echaban al rio , guardando fAo 
las cabeç.is por trofeo > como las 
Veníamos viendo en fus cafas por 
todo el camino '.No por ejio,niego ̂  
que ay gente Caribe entre ejias 
Naciones , que en ocafiones comen 
a m e humana j mas fies de negar 
aya entre ellos carnicerías pit* 
blkas i y que todo el año co-
man carne de Indios fus ene mi* 
A lâs cien teguas de las pH' s'tU 
meras poblaciones de efios Aguas i fr'0i t 
qué vtmé àfer en el riñon de fu di- * 
lata Ja Nación ¡y Provincia, ay Vrt*. 
Puebla donde eflubtmos tres dias 
con tan buen f io , eflahdo tres 
grados de la Equinocial , qué 
hs nacidos , y criados en la> mas 
frias de Efpaña , hubimos me* 
nejler añadir ropa à la ordina-
ria i Causóme admiración mudan ' 
ça tan repentina de temple ; y 
preguntando 4 'los naturales , fí 
aquél frio era cofa extraordinaria 
en aquella población ? me aff^tm-
rarpn , que no i par qut todos los 
ams'por,efpaciodetreilmas>que< 
eslomefmoquetresmefestexpen-t 
mentaban fiempre aquello i f ios i 
y los tres mefts fon los de lumo, hi¿ 
lid,y Jígí fio fe inquiriendo la eau-í 
f a del ftio tan penetrante > hd^ 
llt ^que l o e r á ü y a grañ fierrjj 
o fdr .MQ ) què a Hdmnda. d ã 
Sur éftd fituaâo Mfierfa adetM \ 
tro i y p-ifjando por alii aquellos 
tres mefes > los Vientos ciados 
con la fuerza de la nieVe > de ,t 
que eft* cubierta ta fien A 3 cau* 
fan aquel eféão en la tierra., 
L 3 
12¿ El Maranoriy Amazonas; 
mxyo, 
¿lio I I . 
que Va ñau. Sienâoeflo a f i no ay 
duda, que en efie faio J e áarà m ujr 
buen trigo >y todas las f r a t á s »que 
prodttZS k comarcad?Qj^to > aun-
que faltada dtbaxodela linea3por-
que fe me jantes ahes, que pal]an ̂  
par cerros nevados J a abilitaiiAta -
les mar avi las . 
Die^.yfeis leguas de eft as po-
bUcmes de los Omaguas à la Van-
da del Norte , defemkca el gran 
ttú^PucamayOjto» conocido por 
caudalofo en el Gobierno de Popj-
j a n ^ j antes de de/aguar en Us 
Jma^;ms}entra -. n k inint.1 cau* 
dalofos rios n m las quales ¡on j u s 
copetidoresyVn braço de el G i q u e -
t i # a tiobradjij) ti de /o íSucúbíos . 
E-n ti parage de ¡u vocd »te llaman 
los nainraksy V iA. Defctende T u -
tumjyo de ¿as Coi ddlera > de Pafto, 
conocidamente rico de oro , y f i g m 
nos dixeron iefta muy pobtido de 
Gentiles, por cuya caifa fe retira 
calas Amazonas en alti.ra ce tres 
grados>y medio , ¡la m a ule Y eta u , 
tan nombrado por f us iiqutzjis, to-
mo por las muchas Naciones > que 
fuftenta£quefon , T i j ur.as.> G u a -
n a r u s j O e u a n a s , M o r u a s j N a u -
nas ,Ccnoroomas , Marianas 
losv!t!mos3que fe avecindan masa 
las Bfpañoles del Peru fon también 
Omaguas Dgente rica de oro > que 
traen engrandes planchas pendien-
tes de las orejas}y naricesyy ft no 
me engana mi üifcurjofigun lo que 
k) en la H i f t o ñ a del tirano Lope 
de Aguirre¡efta era la TroYu>cia,a 
cuyo defcubrimiento iba Tedro de-
OrfuatembiadQ del Virrey del Te* 
rtt>por las muchas noticias defus 
riquezas ¡que aVia publicado la f a -
ma }y el no aVer encontrado con ella» 
nació Je que tonio fu entrada por vn 
bra^pdelrio i qué (ale algunas le-
guas mas abaxoyy quando defem* 
hoco en las Jmazonas > yà queda* 
baneftas Naciones tan arriba> que, ron con alguna perdida ios Efpa 
mies , que baxaban por el pocos fue mpofsible boher d ellas f por el 
anos ha. Los nombres ae las N a * ímpetu defus corrientes>yprincipal* 
dones, que le habita >/ ¡ m , Yuro- mnte por el poco gufto con que é a m 
S. N 4 - nasjGuacaycüs, Yacatíguaras^, fus foldadós,titubeando y a en el 
atones. P a r i d a s , T i y m , Acucáis^ C u • Viajs.ss abundante depe^es el rio,, 
m s y otras mas a fus principios le y de caça f u ¡ riberas^yfácil de n a % 
habitan) como feñores, que fon los Vegar^por f u fondo , y moderadas 
O m a g u a s a quienes ivs Aguas de 
las IsLu llaman , Omagua íye te , 
que quiere dezjr , Omaguas .Ver-
daderos t y fon muchas 'Naá&:*, 
ftes. . •, ji • 
Teuu, ^ '4í unqvMttt leguas de eft a 
Rio 12. ^oca^ la parte contraria ¡entra otro 
hemofo sy caudalofo rioyque tiene. 
fiorigen de a y a el CH%CO ^ entra 
corrientes. Digna le juzgo y*^ 
por íu .apacibi l idad¿y Nacia-
HÇS, de íer afsiílido de Mi í s io -
nctos , y mé perfuado i 
fa. Geadlidad decieode de 
tjtie fe retiró co« el Ynga , c ó -
mo fe di ra delante , pues d c -
cicndc eirc rio del Cuzco , y 




cfctibrimieñtosj 1 D J Í A 
coiigccuraa res: para-les 5 íe 
dos. 
/¿íf catorce iegumde la "boca 
de e;le r h > eft a la vitima pobUcm 
de ejlã dilatada TroVincu de 'los. 
Aguas , u Omaguàs, que femce con 
yn lugir , o pueblo grande , que es 
como primera fuerzy 9qu? por e/ta 
parte refifte el ímpetu de fus.contra' 
rios,de tos quaies en efpacio de c iw 
cueta Ifgnas, ningunos pueblan las 
riberas del r io , de/uerte, que las que 
k nabegan den Yifta à fus ranche • 
rias ¡que las tienen algo retiradas en 
lo interior de ta tierra firme: ejlos 
fon los Caris-,y Guayrabas i en U 
í : N*m Ym.la del Norte,y en la del Sur los 
ftmes. Q3C{1jgua¡:tls j j T u c u r i s , que 
•Vnosy y otroi>f)or pequeños braços 
del rio yfalen a bujcar en el lo qué 
fie ce futan ;y aunque, no pudimos da? 
yift¿ aefías Naciones ,1a dimos a la 
Vocade Ifn rio .que entra en elnuef-, 
tro cinco grados de altura ¡a las 
fumd Veinte,)/ qtiatró leguas de el ultimo 
gHo 13 . pueblo dé los Jguas , llamante fas, 
naturales Y tí rua > y no fot ros le por 
demos l i m a r rio del Ci4^côfpues feH 
gun Vna dirección, que Vi de Frffl¿x 
afeo de 0rellana s de eft a nave* 
gacion,e/U Norte S u r , con la mif-
ma Ciudúd delCu^co'.es muypobld*1 
1- do de gente j que por la Vguda dè U 
• mamáemBa-ientrado porèl arriba^ 
m m otra ¡ im laque ya dixe babir 
taba lit riberas de Yetah > -que (e ef. 
tiende de la ribera de vn rio, afti la 
del otro,? escomo Isla de ellos,y eff 
te mas b*xQ>espor donde baxo Ver 
dro de Oifua del Verity[egun las 
tioticias de fu entrada» .; . r\ 
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; y'einsey.ockdleguas mas ¿ibaxo ^dèíof 
dd rio XUrua, a la mef na Vanda c¡ray¡í, 
del Sur,en tierrás de muy altas, bar -
* tancas , da principio U muy pobla-
da Nación dejos C í u i c i n á s t q u e 
(iguiendo (tempre Vna ribera , corre 
por efpació de ochenta leguas , tán 
Continuadas fus 'Poblaciones.» que 
apenas fe paff aban quatro boras K 
fin encotrar otras de nucVo,y à Ve-
Zespor efpacio de medio día, no de* 
xabamos de mirar fus raneberias. 
D e eftas las mas hallábamos fin 
g.?nte>que con nuevas faifas de que 
Veníamos deftruyendo , matando^y 
cautivando gente ,cafi todos eftahan 
retirados a los montes, fuera de que 
ellos fon defuyo » de naturales mas 
efquivos itjue otros ningunos de ef-
te no i (i bien no mmftran menos 
goviernO})) policiajfegun fe hecho de 
Ver y afsi por los muchos mantçm* 
mientossde que eftaban prevenidos», 
coma también por las atajas de fus - - •.< T 
cafas » que para el beneficio de.¿as 
cofas tocantes a la Vida» wan de jos 
mejores de todo cirio, , .. ; 
' • Ti tnw w k l y.arràQCAS xlondé ^ m i 
ptortov 9 ;iiÍt&¿MH Var/o para toda ,¿ u-<3J 
•^sWfrdç imfifaí,y^apyo Vecha%dofe 
d¿íifiíric%gMndei oIlerias,ep ¡ m 
•iabrm, majonçs » ollas^ 
formadas'» mmUo t ó d ò ^ o j ^ v e -
nido para trato < w m d^ h$ * 
Nacmes 9 q i^knen a;ha^er. car" 
gaznesdtelk'i porotrofgneros, 
áúHlUs traen, 
•Í Lòs Tor tugue fes ¡a la fubida* M e * 
me hi^ron ¿ m a r ó n à la pnme- d^0rot 
* ' va 
;i2S ElMarañofl 
ra Aldeã Aita de eft* N a c i ó M M~ 
âeadclOro > por aver hallado m 
tila alguno,que re/cataron en plan-
chasque traían los Indios por ore* 
jeras y narigmr asqueen Quiro f è 
• toà,y fe hallo fir de Veinte,} 1M 
qmhtes > mucho de ello;y ks Indioi 
como vieron la codicia en pedirlas,} 
bufearlas ¡recogieron luego las plan-
chudisfm que mas parecieffen,} 
a la hucha ejluhteron advenidos >} 
m fi las ponían > fino fue v« Indio* 
que traxo dos orejeras pequeñasj 
que yo le re/cate. 
No pudieron áberigúir con fun-
damento i por falta de lenguas a U 
fuhida , de donde tra el oro los 
'Por tugue fes , mas à la huèlta quif) 
naejlro Señor , que teniendo buenos 
interpretes i fe pudiejfe ¿beriguar 
digo,y lo que dixeron fue: Que por 
mfrenu de efla Mdea algo masar* 
riba à h "vanda del Norte» entra vn 
'TuMpd- ti0illaráa¿Q Yurupaci , y que fu* 
¿4 . ' hiendo por el,} atra^effan do ene ie^ 
to parage por tierra ires dias de ca* 
mino tafia llegar a otro rio>quella* 
tornan man Yapara ¡feentra por Hen el 
rio.i j . ^ 0 fot Oro 3quefe llama Yqüiari¿ 
donde del pie de yna fierra i que alli 
ef iájefacan los naturales en gran* 
de cantidad i Efle oro todo es en 
funtasyygranos de buen tamaño^ 
de los quales à fuerza de If atirió, 
forman las planchas para fu ador-
m\ks naturales que facan efie oro, 
fe llaman Yumaguar i s ,^ quiere 
deiirsf^cadores demetalPque Y a ' 
ma es mtaiy Guarís el que le f a -
ta ,)> i todo genero de metal, l i m a n 
^ u m ^ r i m è r e ^ H e daban tambieft 
Ámãzorlas: 
a nuejlras err amientas'. Los nam-
rales, que contratan con eflos , que 
/ a t a n elorffjellamanAmzm^uzt 
Jjo difícil en efia entrada es la mu-
dança de rioSy} aVer de abrir Ciiníi- '.: 
xos por tierra 9y adelante fe dirá 
otra mas fáci l , hf íos 'Barbaros an-
dan todos de/nudos hombres,} mu* 
geres yunque con orejeras , y nar i -
gueras de oro , para las qttales tie" 
ne agujereadas las narices,} orejas 
todosi 
Catorce leguas de efla Aldea± 
Í¡'HC llamamos del Oro, à la Vanda 
del Norte , efia la Voc-a del ^Jo 
Yupura , que es por donde fe entra Yuturà» 
en el de el Oro* y efia es la mas cier- rio, j ^4 
ta puerta para "entrar a la Siena 
de el Oro tamba dicha : E s la altu-
ra de la Voca de efie rio de dosgra-
dos>y mediOi 
E n la mefma altura, à la Vanda 
del S u r , quatro leguas mas abaxo 
t f l i la Voca déVn caudalofo^y claro 
^jo llamado Tapi ; tiene Vna po- TaPhñ4 
blacion fobre Vnagrande Varranca, 17% 
} por fus riberas an iba ay mnhirud 
de Gentiles, que lliman Pa guanas» 
fon tierras altas, con campiñas , } 
jervas para ganados. 
Veinte ¡y feis leguas de efle f̂ /o 
Tapi j eftà la Voca de otro > llamado 
el C a z u z ) que formando de la Voca Cdtu*} 
para arriba Vngrande Iagê de agua ri9'l*,í 
Verde>defcanfaen tide el dilatado 
cur/o^ trae defde fu erige: L a tierra 
adentro à la Vanda del Sur , tiene 
tan pobladas fus orillas de Barba-
rostcomo las de otros rios. 
Mas ventajo(o en multitud de 
f^açiones miy diVerfas es otro 
l ia-
Deícubriottetòsi&CíLib.n.XDap.Xí. 12$ 
^ ' Z * * llamado A r t â a n n m h ^ fekkvuas 
R h i g . mas al>aXo > 41*entra* lavanda 
del Norte: L í m a / e eft as Naciones, 
Yagüanais > Mucuncsj Mapia-
nas, AguainauSíHuirunasjMa-. 
riruasi Yamoraas/Teranus^i-
guiyas,Guanapunsi Piras, Mo^ 
picynus , Yguaranis, Amria-
ris,Macaguas, Maíipias^ua-
yácaris j Andaras , Cagua-
raus , Mariamumas,yGaanU 
M t c f a Macian dt todo eí fyp de 
Us Jbra'zjMs» y con qtiienesmjm 
primeras e t n m i m - a t m e r i ç a è m a 
toda U Armada f wtkgnefa, qm &s 
tide i or man. Ef iÀa ¿a Vanda é d 
Sur > ocupahdv) mfolola't iérmfir* 
me de fus orillas a fino también w#-
cbaparte de fus islas; J aunqueJ4 
longitud¡e eftrecba en pocas mmd$ 
Jefenta leguas, como fe a p m ^ h a 
de las Islas ¡y tierra firme , efta t m 
bis. Entre eftas Naciones , que fobrada de gente i que en parte nin 
ndasjon de diferentes lenguas > f t" gana Vemos juntos mas S a é a m ^ 
gun las noticias y que ay ¿ por la que en ella. Son comunmente mas 
parte delNueVo ^èjmo,eftà el Lago bien ¿igefíados > y de m ejores talles. 
Dorado tan àefeaâo ty que ba teni- que los otros > andan útfnudos toma 
do , y tiene tan in¿¡uietos los ánimos ellos ¡y fe hecha de Ver tque fe fian dé, 
de todo el Teru , no lo afjegúro y y el f u Valor » pues con gran JegurMad 
tiempoqui^anosfacaradedudas,y entraban yy faltan éntrelos mejf* 
porque no l i aya de fu entrada y ad-
vierto y que a la Vandd del Norte, 
die^yy/eis leguas deefle %i^mtra 
etro » qué fe llama también Araga-
natuba i porque es bracd del mejmti 
fio,y afsi tienen Vn mefmo nombre, 
dun que entran en las Antañonas1 
por dos Vecds ian d'tflahie^ Keintei\ 
y dos leguas más abâxòde tjte vlti*: 
mo braco ¿ d* finja âifótdddyfrica-
NÍÍCÍÜII de ios Curuzjrariy'i qué' 
go^an los mejores mg^jónes' di* 
fierra , queen todoeftt grmWfc 
reconocimos, 5 Vi; 
C A P I T V L O X L 
D e otros RÍOS , N a c m e s rnM 
copiofasj Islas dilatadas, . 
irosyViniendo caia.dia al i^ealímas 
de docientas,. Cat/Oas cargadas de 
hims,y mugerescón fruías > pefca* 
dos y arina ,y otras cofas i que con 
abalorios saguj as yy cuchillos ¡,fekk 
refcatabah, v : ^.Lx-.-\¡ 
%\ Ef t a ti p r i m è m f i d t i é m d e tjfx forimt, 
i a ^ r M n c U i f i ^ i t ^ f i è h è M ê m à , ti* *<>., 
^ y y ó a H d a i ^ o i p ^ a g x m ^ f í t ^ 4 s 
pah y eftarafin dudai yvcxmtftiihsx 




OS leguas mas ahaxo co^ 
mietijà k mas nombrad A, y 
fttr étrasMwt^nferjhkks >. N & â è n ^ - -»̂ - ^ 
àétfuh no fitjritHoi l U m i M r ú ^ p o t * V 
caminar d¿f^a*j^ \ ' fk^ká '^f i« -
entrar por fu rdpide^^fiumbérau 
. : fátníeyy. drii lejutab de ¿a primé * PohU-* 
nappbüc'mdeíoñmany tiene fu (h ^"¿J 
iloM mayor , q-m en todo el m ew* 
wiltMihos i ocupando fus cafakntas 
é y n d k g m de largo, y no viW tn 
ca-
Jt'n »1 . 
I j o ElMarañofi¡yÁma?ohas: 
tada cafa Vna/ola familia , como de Naciones defdefu boca ra arrj 
ordkario fucede en nuejlra Efpa* 
ñaifinOi^e las menos, fue debaxo 
¿extda techo fe fu¡UnU\n>fm qua-
t h ¿o cinco9y muchas yt^es mas» dé 
dôndtfi fodta colegir U multitud 
•difolo ejlepueblo i el qual pacifico 
ba^uefon las (¡¿mentes , ios C u -
chiguaras , que tienen el mmbre 
del ^Gumayaris^Guaquiaris , ^ ¿ ¡ ^ 
Guyaciyayanes > CurucutüZ5»« c»w 
QaaiauCiSiMataanis,)) por fin de r'g*trei 
todosejiàn losCarigactcs, que/e ftf**' 
mmtenimienm s f«e bubmoi 
mitofter ¿ de que ya el Exercito ne • 
cefsitabai Jqui efiubmos cinco 
dias y en ellos fe hicieron para ww-
talouge, paffadas de quinientas fa* 
negas dt atina de Mandioca > con 
que hubo' 3 que comer pura todo lo 
reft ante dei cammo. Ejte profegui-
toós, popando muy ¿ menudopobU* 
cimesdeeftdntifmaNiicton* 
Tero donde afsifte junta > lamd* 
j§rfuerza de tlU) es de treinta le<* 
gritas mas àbaxo>en vnagrande I s U 
gutrtt 
vmw t ***** -rj [ — — - , M ^ r j ^ , 4 f 
tnfus cafastfos aguardo fin faltar gun nos dixeron los q Us avian vif-
per/ona de ellos, dándonos todos los to y fe ofrecían à llebarnos à f u tier-
ra fon Gigante t de die^ >J feis pal* 
mos de atcuray muy yalientes , an» 
dan deftiudos todos,con grades p i+ 
tenas de aro tn Us orej ts9y narices» 
y dî en > que para llegar a fus pue* 
blos fon neceff años dos mfes conti-
nuos de navegación ^de¡ de U ôcék 
delCuchiguara. 
Defde aquefta yoc* por las 
Amazonas abaxo a la Vanaa del 
Sur,corren ¿ÉuGaripunas ,y Z u - Ofw* 
tinas >gente muy curiofaen Ubrar *: 
^ . . _ ^ de manos* confolas laserramientas ¿ff ^ 
cercada deVnbraçQj que ar reja el arriba dichas ; Ha^en Va neos en «»/fw?i 
rio principal ten b ufca de otro que le firma de animales,con to do primor. 
Viene a pjgar tributo^ y juntamente y muy acomodados para el de/can» 
por las riberas arriba de ejlz nueVo fo,que ni la comodtdadjni el ingenio 
buefpedidmidefon tantos eflos na- pudiera difponerlos mejore st Labra» 
titraiesj que con ra^pn, aunque M eftoiicas para fus armas 9 tan deli -
fmmtt queporfu multitudJon te* cadas,yyi/iof4s, que Us codician 
las demás Naciones, Lo mas pñ-i 
morofo fon >nos idoldlos tan a h 
natural, ,qi/e tubieron bien que 
aprender de ellos nueflros e(culto*s 
res. 
Treinta 9ydos leguas de donde 
defagua ejle rio Cuchiguarãf lo ba 
%e iàmbien a la >and.t del Non? 
otmeon nombre entre ¿os naturales 
de B i íumra , que diVidijQ L üer* 
r a adentro engrandes lagos, la tie* 
tie toda partida en myckas i i l ã , 
las 
midosif tefpeitados de todas las de 
ma* Naciones* 
lOiie^ leguas m á ábaxb acabé 
ÍHíW*- efta Ttovincia , y j)*fjadds otras 
***** dos,defemboca * la Vanda del Sar 
famfo rio llamado Guchigtta-
tiítes nabegable, aunque en partes 
eonulgunas piedras; tiene muçho 
pefcàfa i gran Juma de tortugas i 
abundané*âe ma^y mandioca$ y 
todo lo necefjam para facilitar A 
entrada i Ej la pQbMQ de y&utf-
r» , ni* 
23» 
i 
D cfcubr i mí en tos, &cXi b. 11 .Cap.XI. i f i 
Us .¡tules todas pueblan infinitai nen tomada pvjjefs'w, I el año dé 
trtinta,y ocho, di&on en la Qua" 
yanayjuri/dicc'mdel Nuevo tticy-
HoMn de improtifo > que los nue/r 
thi no pudieron f&ar el Saniifsimo 
Sacramento j que cautivaran* fas , 
enemigos 3 e/perândogrande refcaU 
porfaherfuejiimeion»dé los Cato*, 
heos 3 a cuyo caftigo fe prevenían, 
Compañías de Soldados^ue iban i 
dar fus Vidas >fifne/Je necejfatio ,pa 
yd fa refeatejf no fupe mas al ve-
mme. 
Aun no treinta leguas mas aba» 
xo de Vafururd > ¿n la mi filia Va-
da del Norte ¿ en altura dé quatro 
grados , entra en las Atn leonas el 
?nas hermofo rio^jue le rinde vaffa-
UagCifibien tan poder of o en fu en* 
irada j que tiene legua ¡y media de 
ancho , cómo no queriendofele 
/nget.wfe ombrea con el > feñoredn~ 
rJiaones. Son tierras altas sy que 
nunca fe anegan por tHjyores inun-
daciones,que aya; muy fértiles de 
mantenimientos' afst de Hay^es, 
Mandmayfrutas > como también 
• de ca^as ,y pefeados jcon que los 
futurales viven artos sy fe multi-
plican cada dia mas-J-lamanfe en ge" 
neral todas Lis Naciones, que babi * 
tanejle dilatado fito Carabuyanas» 
y en particular las "Provincias en , 
que e/lan divididos fon las (¡guien-* 
tes. Caraguanas , Pocoanas, 
çionts.' Vrayaris ,Malucaruanas, Qac* 
rerUSjCotocarianas, Moacara-
n as >0 ro r u pia n as, Q u i n a r u pia -
n a s , T a y n a m a l n i s , Aragua-
uaynas,Mariguayanas,Yatiba-
rus, Yarucagaacus , C a m a r a -
mayanas, Ycuruaaaris . 
Ffan eflos Indi js de arco ;//??-
Comer" c^a mití generalmente-, ay entre a l - . d fe de la mitad de todo eí rio,y afsi 
cUncon ganos de ellos erramientas deyer- k V a acompañando por masdedo^é . 
oUnie* y0¿ornofon hachas¿nacbetest podo* leguas, difiinguiendofe claramenté 
' * 7ies, y cuchillos ,y preguntándoles j u s aguas delaí Ania^pnâsf porqué 
por los interpretes de donde les Vie- f u mefmá claridad,y mUfímfondú § 
mnhefponden,qMe los compran de ha^en qUeparé^fán rt€gr4t$y afsi 
los naturales,(juepor aquella parte hilaniàn los fmugUèfes , (¡{jo N e » 
eflhi mas cercanos al mar, a los ¿twíbázgfu curfo de Oejíe à Leftef 
(¡nales fe las dkn Vnos hombres Mu fus principios 4a muchas buel* 
blancos, como mfotros$ que vfan 
mejlras mef mas amas ,y arcabu-
ces,que en la cofia de el mar tiénen 
f u habitación 3 } que fob fe diftin* 
giwt de mfotros, en el cabello ¡que 
Vna mano le tienen todos amari-
Ihfems bàflantes para poder co-
legir con claridad > fon los Glande* 
Jes,que a^ia la voca de el rio dulce> 
taiiyajsi muda rumbos atk¡aunque 
àefputs ftgue elyadicho. L ú s n a t ^ 
raks le llaman $ Curiguacarü> 
êtros le l l a m a n i C ú t m ^ u e quie-
re de%ir en fu lengua i agua nigra, 
efle rio entra a la Vanda del Sur. 
Otro rio medi ano,que llaman ¡os < 
MofjParanamin, que amere de» par'*n(t 
• • ~ \ 1 /7- I 1 MTRL> 
^ ¡ r 10pequeno, a di tinción de los j i ia .z^ 
que llaman de Felipe tiadias , tie* grandesyjue llaman jParanaguzu, 
13* 
¿mes. 
que es harto grande ¡mas m refpeto 
de ¿os otroside efte, j> del 'í(io Ne-
gro,} los que entran en e l , afirman 
eftkr muy poblados de Naciones di' 
fermtesty que la ultima anda "vef-
t¡da,)> v/an fombwos,que es feñal 
àe aWzjndarfe aEfpañoles de algu~. 
na Ciudad ¡donde los adquieran 
ten er co me reto con pueblos de In-
dios Cbriflianos. 
Las N a ç i m e s del %io Negro 
Wf- Ñ n grandes ProVincias , esafa* 
del too / & . . 
yegro. h?ry los Caniciures, Aguayras, 
Yacuncaracs , Gahuayapiris, 
Manacurus s íammas , Grana-
maSíCurapanagris, Guariana, 
GaguasjAc erabaris^arupata-
bas^ Los primeros que pueblan Va 
branque Va a dar en otro riogran--
âe t cuya Voca entra en el mar del 
Nortejdonde ejlañ los Olande/ess 
fon de la Nación,que fe llama Gua-
lanaquazanas , todos vfan de ar-
co ¡y flecha $ habitan tierras altas 
de lindo migajon,} que cultivadas 
prometen aun l sfrutos de Europa 
en algunas partes : tienen buenas 
campiñas^ mucho pajlo para poder 
tenet innumerables cabeças de ga-
nados : Los arboles maderas fon 
niuy buenas para todo genero de 
edificiossy embarcaciones; ay buena 
capa en fus orillas, los pe^es por lo 
claro %y delicado del agua, no fon tan 
buenos como los del Marañon , pero 
en lagos Vecinos la tierra adentro^ 
ftcogen much os y buenos; en fu Vo-
ca ay buenos fitíos para fortalezas,y 
mucha piedra para fabricarlas>aun-
queyoju^gQiqite debía poner fe mu-
chas leguas mas arriba en el braco 
El Maranoríjj Ámazoñás, 
i 
Eio l U ' 
Mar 
Dulce j 
que entra k otro mgranâe% como 
ha dicho, donde fe necefstta dede-
fenfa,con que quedaba de el todo 
cerrado el paffo de todo ejie Nuevo 
Mundosque fin duda el Enemigo hâ 
de codiciarlo en algún tiempo. 
Bfie rio grande en que entra el grít^ 
dicho brazo del rio Negro 9 fegun 
buenas demarcaciones , me inclino a 
que es el de Felipe, porque es el pr i -
mero de confiieración , que defpues 
de C J o de Norte, entra en el mar9 
cttya Voca llaman M a r D u k e ; y lo 
que puedo asegurares > que el tai 
rio en ninguna manera es el Orino-
C0)Cuya Voca principal Cae enfrente 
de U Isla de la Trinidad , cien le¿ 
guas mas abaxo de la Voca del rio 
de Felipe , por el qual falio a l mar 
del Norte Lope de Jguirre , j por 
¿onde elbaxo $ podra también otro 
qualquiera fubir para entrar por el 
Marañon a l Tem. 
E n ejia Voca de el Ifjo Negro¿ 
quifieron los Tortuguefes detener- RhdeU 
f e y ha^er entrada a coger. efclaVos Madera 
para llevar a l 'Brafily mas aViendo* i6íi 
le hecho mi compañero ,yyo Vn re-
querimientO} de que no conVeniajy 
j e fegmiangraVes daños de ha^er 
hofiilidades contra aquellas Nacio-
nes y detenerf: en ellas; ordeno lue~ 
go el Capitán Mayor, que fe profi* 
guisjje el viaje , y dexado el (^ia 
Negro , en que fe aVia entrado l a 
Armada,profeguimos por las A m 
%pnas,y à las quarenta^ quatro le* 
guas dimos con el gran rio de U 
Madera jamado afsi de los Vortu -
guefes,por h mucha,ygmefja , que 







nombre propio entre los naturales, 
le habitan esiCúymJeciendé 
ãe la Vanda del Sur y y fe îtn lo qiie 
averiguamos, fe forma dtdos cau¿ 
dalofos ríos, que algUnas leguas à 
dentro fe juntan , por los qttalesfa 
gun buenas demarcacioms ¡y fegun 
las/eñasde los Tupinambas, <¡ité 
porelhaxtron , es por donde mas 
brebe, que por parte alguna» fe ha 
de de/cubrir la falida à los mas cer̂  
canos rbs de la comarca de foto fu 
Í)eljs Naciones deefle rio, que 
fon muchas, las primera* ,fe mm* 
bran£lmúúz$,y Cay añas, y lúe* 
gofeVan/tgmeHdôlõs,Han\iúa.uSi 
AnaflMrisjGuarinu mas, Cura-
naris,Eripunacas,> Abacatis , y 
de/de ta voca de efle rio > eornend^ 
por el de las Amazonas abaxo ife 
p*M*f» pueblan losZapuCàyas, Vrubu-
ringasjí/Me/o» niuy curiófòs en la* 
brar cofas dé tnkdeta i trás e/los 
fe figuenios GuaraiiáguicaSíMa^ 
râguás^Qaimaus jBaraisí Pano*' 
Vis, Orèguatus^> A^erás,> ttfosi 
cuyos nombres m fuie aberigufa 
toncerte^ti ^" : '*••-' • 
De cftas Í4ateídííí6§i y río qm 
Haraaa de la Mádaía'los Posea-
gueíes,y los Indios, ^ le haH* 
tmiCayar}, tengo pôr c i e t t o ^ 
gun el dicho le los çraâitdos 
TuÇÍàatDbasj qtie íe continôati 
còii lás Naciones de los Ghitir 
gúártasiMoxos a y otras deàziá 
Potdfí, à cuya reducción han 
entrado ya Milsioneros de U 
CoiapanU^por &inú Cruz de 
la Sierra, y queideícendiendo 
jor fus riosjal qué fe compooc 
de el ios, y fubièndo otros pçjfr 
el de la Madera^podrán juáíar-' 
rcjòcócinuarle grandes reduc-
ciones, en tancas leguas tomo 
corre aquél rió j deíderánta al-
tura de el Peri\, afta lo mas ba-
xodeel Marañon» El nombre»1 
que dize el Padre Acuña,!© dmj 
lbs naturale^manifiefta, que es-
rio de el Perii, porque es de la 
lengua Ynga la palabra^^r/, 
que falé de el Verbo^C^wòque 
fignifica amar, y es é l , Amoi 
Amasan aquella lengua vy^ie* 
ne fus rtiodos elegantes de G ú ñ b 
jugacion:y aquel Cstyari, nobitf 
de el rio, quiere dezir,/íw¿í mei' 
fèrà tán hetmoío el rio, que lo 
fígnificân los Indios,coa dezir* 
éftà èl meimo dtziendo, ĉ ue le 
3men,ò le eftimen. 
• Aplauden también à fus 
jfios los Indios, y aunque divk¿ 
tamosjò para divertir algo'k*" 
íelacionde tantos rios>diréis 
que bl à Vn Gaziqte -de 0eáb** 
¡«¿de la'juriídíccion de Q¡kQ¿ 
qüe vinò à èíla !. Corte en 4ósfc 
Galeonesde^Wodc retenta,/) 
liueâé^y caiíaiftò conmigo def* 
dé Sévillaí DeíCübrial í i idTa-
cérea de Toledo,y bolviêdo-
tné -al Gaziqué , le dixe: Dm 
Chtiftoval (* afsi fe Jkttjabá) 
v^iâaquial celebrie Tajõ í Eftc 
es Tajo? reípódiò>y anadio lúe-» 
gò:Deídichadósrios los dé lit* 
dias '. que à efte fe ay ã hecho tá-
ttís\reríos?yalcâudal,y hetmo» 
fura de Jos nueftros no?Efte fue 
Íafencimiento> y al parecer fe 
hi me-
El Marañoay Amazona^ 
' inft ldflcolwòkmcmom , que muerto Vna vacaje arrojaren todos 
quizá hizo de los hermoíos nos 
de la Madalena , de B o g o t á , 
Q#iGa,y de ocros,c|ue real mece 
cómo, por Pay íes-de viítoías 
continuadas arboledas>de d i l a -
tados>y floridos valles, atneni-
4$des naturales>que tienen mu-
chas partes de las Indias, como 
4ifè dcfpucs de . alguna >y es 
çíertOjCjac.-íijtpdp el gentio ,1a 
policia^y el arte deEuropa,f«er-
l£ de aquellos í leynosj íe cótàra 
acimarayilhsíde-las que aña-
diría en íus eípacios la aplica-, 
eion, la comodidad,y el artifi^ 
Kt w te tf çoko teguas â* U ybc4 
dtyfti' feei^tQdeUrtfaéera (profiguc 
finàmba el Padre A c u í U j ^ ^na bemofa 
4» 27. I s l a i q ú e n e f e f m a d c l a ^ y con*. 
(iguietemete mas de cieto de arcui" 
tOippfffada todade Tupinabas muy 
Valientes sdeáenden de algunos, q de 
las Conquiftas del (BraJÍl,ji tierras 
de VernabucQjfdl'teron derrotados* 
kuyedt* del rigor de los Pórtuguefesà 
Fuero tatosrf ¿lefpqblaro ocheMa,/, 
fHat^ MdeaSt do tide eftaban f tm 
• a%t£io£fMnd&-pk *na criatura $ fa 
' À t 0 $ ^ f M ^ \ t e f d à â $ de laCty-
diller^ueitrditiMptam RfW**; 
day esla que w r ç defdtfl Ufiw? 
cbo de Magalláüef ¿y (hjiíçx%<\da\ I4 
America: Vefiaktab^i w/kMtg* 
quantos rios bfâàtçde etia M Qqcçaf 
^Llegaron âlgmos ^ e m m ^ a ^ 
$ f Rafales del Bwhide las cabeceras 
dd^j i de U ídaieraycon las ques 
ejlubimn algm'f}§mp_Q\y porqueyn 




por Us corrientes primeras de e/le 
{fijo de la Madera,y Vinieron a dar 
en ejia Isla , que habitan, y a/si 
hablan todos la lengua general del 
'Braftlypor la qual,y por (ergente 
de ra^pn, nos dieron algunas ñoñi 
cijs}que aquipondrK 
CAPITVLO XII. 
Noticias de otras Naciones 
efyeciales >y tradición 
de U s A m a " ' 
, ¡donas* : ^ " .".V 
Dl xen i i jpmjp I n d m ^ u -pinambas > queC<wajhtie~ 
rotitantôs,mpudiendofuf« 
tentárfe juntas en aquellos defiera ôoWet 
tos Je fueron dMàendo por todo el 
rioabaXo,quepor lQ menos tendrá 
mas de mvecietas teguas,quedadofe 
Vws enVnastiarastyotrosen otras» 
con que fin duda efiarap llenas de 
eftosfugitivo Sitadas aquellas y m * 
tañasttodosf&ngente de b m m l é 
g w m > * w m M j í r $ hsíifóefta If* 
Ujqae ( i m d f ^ ^ f i n c ç ^ p ^ m o i 
f k k s ^ r ^ í ^ m f t ^ ^ ^ h , i 
4üdas40í i u e h ú ^ ^ n ^ g u m m s CQ 
eMmMs hwfujMAfay mthcqisfii' 
m ã f N à f k ^ s e t á e r m tí/fiqpfo 
¿ i t i m 4 dexàr ^mrofarfml fitff 
d n ^ u ^ j j ^ , 4W-djegmer.fa í>:yé 
¿pon Mjgôf, vifajtpm par* -can-
iy$ar<ycon Jus , amat de, AWQ> 
T 
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Di^en tamhietii qm cercanos a 
fu babitmon, 4 U Vanda del 
de Ena- Sur , en Tierra Ftm?, viuen en" 
^ L ' r * tre otras> do* Naciones , la vna 
de Enanos) tan chicos como cria* 
turas muy tiernas , qne fe lia-
man Guayacis ¿ la otra es de 
Vna gente, que todos ellos tie-
fien los pies al revés , de fuerte, 
que quien m conociéndolos > qui-
fiere feguir fus gueílat , cu/ni-
naria fémpre 4I contrario , que 
ellos i llaman fe Matayccs , y 
fon los tributams a eftos T u -
pinambas , ti? hachar de piedra, 
•para el def-nmte dxlos arboles, 
quando quieren cultivar la tier ra j 
que las ha^en muy curio/as 3y de 
continuo fe ocupan en labrar'», 
las: 
y. m - d Ia Vanda de enfrente, que es 
$m<s. y ¿el ]S¡orte , dî en que efthi 
continuadas fiete Trovincias bien 
pobladas* pero que por fergente pa-
ra poco i y que fob fe fufientan 
con frutas 3 y animahllos (ilvf-
tm -.jamás fufientan guerras entre 
Ji}ni con otros, quenoba^fnca/o de 
ellos. Cofa ejlmable les es /upo-
brê ayque les caufa la pazcón que 
Viven. 
otra También afirman 3 qué con 
N a c i ó n otra "¡stacion , que confina con 
s i l . efta ,tubieron pa^es mucho tiem-
po 5 aviendo comercio entre ellos 
dedo que cada í>wo en fu 'Pro-
y'tncia abundaba i y lo princi' 
afirmaban Venirles de otras tur 
ras Vecinas, cofa que fi fe defcu* 
bmffe , feria de grande vtihdad 
para la Conquifla 3y poblado -
nes de ejle rio , y quando aqui 
no fe halle , fe ha de defcubrir 
en gran abundancia , en Vn m 
dea^tael Pert* 3 de donde el año 
de treinta , y fiete 3 falierot 
dos hombres »y contami , que 
en Vn rio , que de faga a en efie, 
dieron con Vn gran cerro todo 
de fal > que a los Moradores de 
aquel paraje los ha%i* ricos » y 
abundantes » viniendo i comprar̂  
la varias Naciones circunVe^i* 
nas. 
Cori el dicho también de eftos 
Tupinambas , confirmamos las 
mtkiasy que traiamos de Lu Am.i-
%p?tas j de las quales defde fus ^ « « s i 
principios , torno el nombre todo 
efie rio ycomo fe le p men to Jos 
los Cofmografos }y no {in graues 
fundamentos > figun infomaçio* 
nes hechas en Qmto J m aigu-
ms naturales, que habitaron mu-
chos años en efle rio, confia, qu2 
afftgumVan avia en el Vna Tro-
yincia de Mugeres guerrerast 
que VÍuian folas fin varones, con 
quienes folo à ciei tos tiempos 
Je'juntaban : Otras informaciones 
f e hicieron en la Ciudad de f a f 
to con algunos Indios,y en parti-
cular con Vna India, que dixo aVcr 
ella mifma eftado en las tierras 
pobladas de ejlas Muge reí,con for 
Ñ o n * 1 
cia,s de 
pal de que los Tupinambas fe mado en todo t p s dichos colos prU 
probetan>era defalque les amigos meros de los que fe examinaron 
m 
El ívíaranon.y A mazo nas. 
erf Quito. Lo quejio 01 ¡ y abmgue 
con ' CHjdado todo el "viaje de efie 
riOjCs lo mefmo , y generalmente di* 
Zjtn pofajjentado^y pare ce, que na* 
ditfgnora\baè>itan en èl eft as mu* 
géres' i dandofí-Bas tan particular 
los reciben cvn las áDrais en Jas' 
mams^ue fon arcos,y fie chas, que 
les di/paran > afta que J a ú s f a b a s 
de que fon los co nocidos ¡acude'todas 
a h i Canoas de tos buefpedes¡y cà* 
da V/M coge (a amaca , que hall* 
rés^yque en todo fon vnas me/mas*" i?t<tsa mano > y la lleha a l a cafa» 
quemes creíble fea mentira e n t a - e s la cama , que acomodan 
liada en tantas Naciones, y kn* 
guasycon y nos mfntos- colores dé, 
yérdad* Los indios Tupinambas, 
dierm nus indiViduales ferias 
del fino donde Viuen , è Indios 
que tas comunican t y de las en-
tradaspara/us tierras., 
cauris, Jmnta > y f ú s k&uas ¿e l * 
o sim¿« vltpna Aldea de efios Indios TH~ 
M Î' pinmbasefiàk lavanda dei Morí, 
*101 * te > i a h m de t i de las Ama* 
yernas i muy conocido entre a-
> , - qaellos núturaks > que lo lia* 
man rio Cunuris; toma elnom* 
hre de U primera Nadan , que 
colgándola en parte donde el due-
ño* la conozca , > te,, recibe por 
bmfped, aquellos pocos dias i con 
que por la cama determinan el 
buefped > & el maridoê Defpues 
de tos dias feñaladoS , ellos fe 
huelvett i ftis tierras } y con ellos 
embian los hijos 3 que han naci-
do aquel año $ y fe quedan las 
bijas j poi Jer k s que ban de 
lleuar adelante el Valor , y cof* 
timbres de f u Nación. Eflo di-
xo ' V« Indio i quefiendo pequeño 
avia ido con f u padre k efta en" 
Irada, f ero los mas di^en , y 
eftà en f u Voai i luego fe pgue parece lo cierto por mas común, 
la de los A pantos i tras ejios que en reconociendo que es Va-
» 
5. Ata- efthi los X?guaus % y fe figuen 
c'mes, ios Guacaras y que fon los in-
mediatos a ¿as A mazonas , y 
los que comercian > y comuni» 
can con ellas 1 tienen eftas mu-
g e m fa a f siento entre grandes 
montes , y eminentes cerros $ 
de los quales el mas alto , y que 
¿efcuella entre todos , ejlà fiem-
pre limpio dejerVa »y f e llama> 
Yaca miaba. ; 
. Son eftas mugeres de gran 
^t0Je ^^W' > queJ¡empre fe con/erVait 
cí hem • fin ordinario comercio de Varones* 
ÍT/** mn<Íuan^ pot concierto con ellas 
* aM' YmeniVM Ve^alaño ¿ f u s tierras» 
ron el que nace le quitan la vi-
da eftà la Voca de efte rio en 
dos grados,y medio de altura à f a 
Vanda del Norte, 
De íh noticia tan averigua-
da del Padre Acuña, íi fe ajufta 
como ..debe la denominación» 
confta,que efle rio donde vivea 
Jas Amazonas , es el cjue tiene 
efte nombre i y fiendo íu voca 
tan à los jRnes del rio, ój ya avia, 
navegado tantas leguas 3 del-
pues q defembocò en él por el 
de Napojquc baxa de Antifana^ 
no puede efte río principal en 
lo aleo íer el de las Aieazonas, 
ím<í* 
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fino el verdadero ^Maranon, Ta?aio[os,to*i2Joel»omhre<ie1a 
deíde acuella parce à lo menos, 
donde ie junca coa otros, que 
dirè^cabada eíta relación; y 
por aora loque devemos dezir 
es, que hafta efta voca del rio 
de las Amazonas, rodo el rio 
principales el Marañon, nom-
breque reciben todos los que 
entrañen ¿J ; y que el de las 
Amazoaasjfolo conferva el fu-
yo por famoíb,(íufíiendololos 
humos del Marañon) deíde fu. 
voca aíla el mar, y deíde ella à 
fu origen. 
tyajjada la y oca de efle r io de las 
ytixt'l '¿imtizonas k Vemtê y qnairoieMas 
rama, . ,, . r w / , 
¿i/929, de ella idef agua día mejma Vanda* 
otro mediano 3 quefe llama Vrixa-
r&màyque fale a aquel parage tdon-
de como j a dixe a n iba 3fe e/hecha 
ejiegran rio en efpacio de puco mas 
de Ttn quarto de legua >ânnãe ofrece 
apacéles ¡itios pa ra p L n tar} de "una 
parte ̂  otra idosfortale^jis 3 quê no 
Jólo le impidan el pajjo al enemigo, 
(¡no que también firman de Adua* 
nauy fe regí fire en ellas todo lo que 
por efle fio fubten)) baxare. 
Defde efle paraje de la Voca de 
de 3óo. tft6 ¥l0>iue C{>mo árríM dixe ^ eJU 
hgttits, mas de trecienus s yfefenta leguas 
del mar,fe comiençan a jenúr fus 
ntâreaSyreconocimàofe la faca , y 
refaca todos los días ,aunque no tan 
claramente como fe \>e algunas le* 
guas mas abaxo, de donde empieza 
a parece rmar efle gran rio. 
TAMO' Qü^enta leguas de efla eftre-
fot y Rio c hura Jefemboca por la Vanda del 
3a* Sur el grande,} Viflojo rio de los 
iSfaao/iyy 'Provincia , q m fajícnta 
en fus orillas^ que es muy poblaia 
de 'Barbaros,en buenas tierras,y de 
abundantes mantenimientos. Son 
eflos Tapajofosgente de bmssy que 
les temen muchas de las Naciones 
circunvecinas ,porque Vfan de tal 
ponçoíia en f HS flechas, que con fob 
llegar à (acar fangre, quitan fin 
remedio la Vida,)'a efla caufa los 
mefmos 'Portuguefes les nielaron U 
comunicación por mqcko timpo^ 
de fe an do por bien atraerlos a fn} 
amiflad,a que nunca falieron dd 
todo , porque les obligaban con ella 
adexar/u naturaf y Venirfe à po* 
llar entre losya pacíficos > cofa que 
fie riten mucho ejlas Naciones , f t 
bien en fus tierras recebia con buen 
agajjajo à los nuefhos, como lo ex-* 
permentamos alojados junto à Vn j 
pueblo fuyo , de mas de quinientas; 
Familias y donde en todo el día nú-, 
cejjaron de Venir a refcatargalij*, 
nas,patos yamacas ¡pefeado, armas ?% 
frutas,) otras cofas, con tantafegu~-
ridad,que mgeres , y niños, fto<f& 
apartaban demfotros , ofreciendo» 
q filos deXaffen en fus tierras,Vi* 
nieffen muy.en hora bueña a poblar' 
las los fortuguefes > que los recibí*, 
rim }y fervinan de pactada laVh, 
da. 
Confer tanta Udocilidad, con 
• que fe ofrecim de pa^efiosyefiaban 
los Portuguefes en el fuerte ¡que Ha* 
mm del jDeJiierro , difponiéndoles 
guerra 3parafacar gente a l 'Brajily 
aunque procure dfHad irles de elU\ 
he fabido de fu entrada,}' aiborcioj 








"t 18 El Maraííon2y Amazonas. 
Sufre 
de eft'a NuCm-CCi IJ qual > y coa 
Uras de las Vecinas al Para y vfuit 
muçbas crueldades ,y fuera gran 
fuerte Verfe amparadas ale nuefiro 
Catdicu^ey. 
{Bobienio, pues ¡dios Tapajo* 
(QS)T difamo [o rio, me Vana fus ri-
NUCIOS J, ! , i r 
de' iko bcrasjigoyqueesdetan bum fin-
iioAa. doolie por el arriba muchas leguas 
Jub'io mucho tiempo d 1>na Nao In-
gUfa de gran porteyjue pretendien* 
h baser afsiento en eft a f r o m -
eia y enrabiar cofechas de tabacos 
i con los naturales > les ofrccierobuc-
l mi partidos j pero ellos dando de 
improyifo en los Inglefes > mataron 
los que pudieron a)>er a las manos>j> 
¿íprpWcbando/e'de fus armas) que 
óy en diartienen> les hiñeron dexar 
te tierra mas apñeffa de lo que avia 
yentdoiéfcapando la gente que que-
J dv en la NaOjCoh ha^erfe luego 4 la 
Vèla. Oiré encuentro feme jante > en 
que del todo quedaron confumidos. 
J e refit i» también defta Nación de 
losTapajofos. 
Cu opacas mas de quarenta leguas 
tubay de la Voca del rio ds los Tapajofos» 
Rio 31,, fftà e l d e C a m ^ m b i , que defa-
gtíkndoenel principal de ¡as A ma-
imonas 4 la vanda del Norte, da no-
bre a la primeraVoblacion} o Aldea 
de Cnrupatubás s que de pa^ tie-
m i ¿os Portuguefes»¿ devoción de 
surque fu Corona* No mueflraéjiem fer 
^its™ ^Hycaíí^aÍo/ode aguas i pero j i de 
nforosfi los saturate s de el nonos 
engman tlosquales afirman j que 
fubiendo por efte rioy que ellos lia* 
nun con nombre de Yriquíriqub 
saptino de [eis dias y fe halla''¿wn 
cantidad de uo , que lo cegín ¿ las 
Grillas de Vn rio pequeno, que p¿J]a~ 
por las faldas de Vn cerro} llamado> 
Yaguaracuiu . Di^en también, 
que cerca de efte ¿fía otro fitio lla-
mado Picuru j donde han facade 
muchas Veçes otro metal ?nas duro, 
de color blanco,que fin duda es p la -
ta , de que labraron antiguamente 
hachas ¡y cuchillos >y que Viendo, 
que luego fe mellaban , no hicieron-
mas caf o de aque l meta l e n efte 
áijlritoay dos fierras ¿que fegun las 
feñas de los Indios 3 la Vna es de 
azufresy de la otra que fe llama> 
PiraguaxQííffegufaih q quãdo la 
da ei Solyo hum,en noches claras, 
resplandece de fuerte y que parece 
eftar tachón ada de rica pedrería 9y 
que de quando en quando reUenta 
con ejlruendo , que fon feñas de que 
encierra en fi piedras de Valor* 
pendo tan refpUndecientes* 
CAPiTVLo xírr. 
V¡timos R i o s y Naciones ajtst 
l a entr ada de las A m a z j i m s 
a l M a r j y fin de e l 
viaje 3j defeubri*, 
miento* y 
L rio ífe G í n i p a p e , que cor» . . 
^ r e caudalofo, por la Vanda felJJdir 
JelNorteiàdefettVocarfefenta frito,.y 
kguasmas afyxo de Curupajuba j C0.*Heni* 
en las Amazonas s no promete w- /t/a'ja. 
nos te foros, que los arriba referi' 
dos , parque; Lis Naciones de e/le 
m/j íera delas noMias commas 
di* 
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Gifiipape, fale a ¡a Vdnda del Sur âtzfn iqmenf i t s orillas fe puede 
recoger tanto o r o ^ f i e l í o es a/si,fob 
efie y 10 hi ciera muchas Ventajas y a 
todos los que dén oro en el Peru , y 
NueVo \eyno:L4s tierraŝ que cfte 
•rio riega ,fon de U Capitanía de 
fôeniúo ¿Xía/icl , Governador del 
Maraño?¡, y fuera de fer fu diftri-
to ¡.masque toda E/paña junta y y 
aVer en ellas muchas noticias de 
minas,fon en ¡i el mejor migajon 
para frutos y otros provechos, que 
que quantas ay en efte rio de las 
Amazonas. 
Contiene e/le rio grandes Tro -
Zdpeted Vincias de (Barbaros ,y caen en fu 
¿"-t* ¡urifdicción las afamadas tierras 
del i Hcuyojan apetecido , } Vanas 
Vê es poblado del Oían ie s > aunque 
€on graves daños $ con todo ñolas 
olvida, púr lo que apett ce fus rique-
%jis: fon apropofito para grandes 
cofechasde tabacarias mejores de 
do defcubisrto, para muchos irge-
wos de acucar >y abundantes de 
mantenemientos a poco cultivo ¡y de 
excelentes campiñasypara infinitos 
ganados', feis legúas arriba de la 
Vocadeefie rio , efia vn fuerte de 
rJ?ortigue/es, que llaman del Def r 
. tkrroycon treinta foldadosjja'gu + 
nas piscas de artiUeria>para algún 
temor de los Indio * ¡que par a defen-
der el rio no firVen \ Eftubo por mu-
thos añas en mejor (lúottrcinta » y 
feis leguas mas abaxo s donde las 
Naos enemigas Venían à reconocer 
de ordinario fu rumbo,}fuera de 
mas Vtiüdad allí vna fortaU'. 
¡Ka-
Die^kguas M4s abaxs del rio 
Vno ymy Viftofo > j tan catidakfo, 
que con dos leguas de Voca entra 
rindiendo partas al principals 11.1 - , 
manle los ?iaturales Paran tyba. :pm„ 
E/lan en fus riberas algunas po* ».iyiat 
blaciones de Indios amigos, que te-
niendoaf úemo en fus primeras en -
iradas j obedece los ordenes de los 
Tortuguefes,que losgoViernan > y 
en lo mas interior Viuen otras mu-
chas Naciones , de quienes,y de !o 
demás ique efie rio contiene y aun no 
ayfufiúente noticij^na s defugra-
de^a/e colige recibe en (i muc hos 
rhs poblados de ISfaciones , como 
otros de los que fe compiten de Vna» 
y otra vanda de Sur ¡y Norte, 
Defde dos leguas mas abaxo de p4caxai 
Ghíipape f comienca a, dividir fe Rio 34. 
engrandes bracas.el de Lis Arnaco-
n jsyjue caufan la multitnddelslas, 
que afta defenVocar en el Occeano, 
fe Ven,y reconocen,pobladas todas -
de diferentes Nacionessy lenguas, 
fi bien ¿as mas entienden Ja generé 
de aquelUCaJfafon¿JfaslsÍM¡. tan -
ta las Naciones > gtte lqíihabita, 
tandiVerfatáquefalo para ellas, era 
, mene/tefiVM nueVa hijloria^on to • 
do nombrare aqui algunas de las 
mas conocidas, como /on las de los 
Tupayas íAnagiaíTes , Maya-
naíieSjEngaibasjBocasJuanes,,;/ ^ 
la de los Valientes Pacaxas > que en 
las riberas del riosde quien tomaron 
mmbre}que fale ochenta leguas del 
(paranaiba¡alamefma Vanda tie-
nen fu habitación, y es tanto el nu~ 
tnerojafsi de Aldeas ? corns de frío-




gue/e$;que alia efiubieron , cvmo 
. cjufilcjtiiera otra de las mas pobladas 
de nurjlro rio. 
, . ;; A quarenta leguas del Tacaxá> 
Cmm?' tajioméiedelrio que allí entra,que 
t*>R'6 en aquellas Conquiftas/ue en tiem-
pos pajjados de grande fama 3 a/si 
por fus muchos moradores, como por 
jer allijonde de ordinario fe apre/-
taban las Armadas > quando abian 
de ba^er fus correrias. Tero j a no 
le ba quedado ni gente, por a^er/ek 
reiirado,ymudado a otras tierráSitü 
manten i m i en tos . por no a Ver quien 
los cultive ¡ni otra cofa mas, que el 
fitio antiguo con pocos naturales) 
jtempn bueno0 que con fu apacibi-
l idadJlinda Vi/la ,ejla brindando 
hermo/urá ,j> comodidades à los que 
le quifieren poblar ¡y g o ç a r deju 
amenidad. 
A las efpaldas del Conmutare* 
Toc2ti- fermea el rio de los Tocátincs^Ke 
l ^ ^ ' " aunque en aquellas partes tiene 
nombre de rico,y alparecer con al ' 
gun os encarecimientos, ninguno ha 
conocidofu caudalsÇino /o/o el Vr an-
tes > que quando poblaronfus Cof-
ias i cargaua iSlaos de fola tierra i 
qve de fus orillas facaba ¡para que 
beneficiándola en la f u y a , la enri-
queciej]e,Jtn atnverje jamas amof" 
trar tales teforos a los 'Barbaros, 
que en el habitan) re^elofos de que 
habiendo de ellos la eftima > que era 
ra^o,fi?2 duda los de/en deria con las 
amas ,para no dexarfe defpofj'eer 
¿et mas fique zas: A las cabeceras 
de e/le rio , aportaron ciertos Sol' 
dados Tonuguefes, que de/de f e r -
B MarañoEy ÁmazònaS 
nanèucoycon vn-Sacerdote en f u 
compañía , atraVe/Jaron tocas las 
faldas de la Cordillera y en bufa de 
nueVasConquiftas,)/ queriendo por 
elabaxo navegar afta darle fin i los 
Tocantines Je le dieron a ellos de* 
jajlradamente , y no ha muchos 
años,que en f u poder fe hallo el ca* 
li^con que el Sacerdote de^iaMif 
J a a los Soldados, en fus peregrina* 
cioiesiyeftaesla vitima Voe a de 
los rios de la Vanda del Sur. 
Treinta lepuas afaxo de e/la 
Voca del Conmuta, tiene f u ajsiento Y ^ 
la fortaleza del Gran Tara , polla-
datfgoVernada de Tor tugue/es ¡qm 
tiene Ju Capitán Mayor, que es fo i 
h e todas aquellas Capitanias, que 
fon tres > para la áeftnfa de aquella 
Wlaça-ypero e/los Capitanes^elCa* 
pitan Mayor , obedecen a l GoVer* 
nador del Marañan > que tiene f ñ 
afsiento ciente ,y treinta leguas la 
Cofa arriba J ^ i a el <Brúfú, de cuy4 
dijlan cia nacen gr a Ves inconVen ien^ 
tes en el Vara,que como llave de to¿ 
do el rio pequeña dueño, y golner» 
?io dtfiinto. E l fitio de efía for^ 
talega y ajuicio de muchos, no es 
apropofitoyfe j u é g a l o era la Isla 
del Sol) catorce leguas mas a U 
M a r ¡puejlo de mucha c omodidad 
para la Vida humana ,y para los 
Navios, que en Vna enjenada3fe« 
gura dg,todos contrafles> pueden ef» 
túr con abrigo; y aunque la voca 
tiene baxos>cQn la plena mar fe en-
tran ,yfe defvocan facilmente j efia 
Isla es de mas de die^ leguas de 
circuitobuenas aguas deVn rio 
claro: Ay fimbo p?f$do de el Mart-
y 
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tento ordinario de la gente pobre ,y 
tiene ca ĵt sy afsi alprefente de or* 
dinarioVa>i k efla Isla los del Para 
por la carnei^ue han menejler para 
fiifuftento. La gtandezi de c ía 
Isla dà à entender $ como pare* 
cen dos ríos dííliatos, los que 
abraçandolâ , entran al Mar 
por diuerfas vocas can diftan-
ees. 
Veinte 3y fe is leniás de la fort d •* 
le%a de U Uta del Soi, debaxo de la 
linea Equimcial, íefagn t en elOc* 
^MArf- Cem0 efte P í e ^ 0 ^ ma)'or de aguií 
dulces ¡qué ay en lo de[citbicrtn3 y el 
ntas caudalofo rio de todo el Orbe, 
el Vemx de todos; el Verdadero 
Marañon > el Orellana antignOi 
y pcira decirlo de Vna Ve^ s el 
famofo rio de his A na^onas > ex-
playado en ochenta , y quatro le* 
guas de voca > teniendo por Vna 
patte >a la Vanda del Sur , la 
Cofia del 'Brafil por termino , y 
por la otra a l Cabo de Norte^ 
defpnes de aVer Vanada con fus 
aguas mil trecientas ,3) cinquen-
ta , y feis leguas de longitud^ 
de/pues de fujtentar en fus ú* 
heras infinitas Naciones de 'Bar* 
baros ; defines de fertilizar in-
menfas tierras , 7 defpaes deaVe? 
paffado por el riñon de todo el 
Tern i y de aVer recogido en fí$ 
como canal principal, lo mejor, y 
mas rico de todas fus Vertientes, 
y la multitud de rios referi", 
dos. 
conch'' Bjle esfumaríamente(co ncl u-
fj fJbl i ye el Padre Acima) f¿ nuevodef-
miento* 
combida- líberdl a todo genero ae 
gtnte , eon tos te foros , que en fi 
eñáerrá : A l pobre ofrece fuf-
tento , a l traba jador logro de f u 
trabajo; al Mercader empleos , a l 
Soldado ocafioms de Valer > al, 
rico mayores acrecentamientos yat 
noble honras A al poderofa ejla-, 
dos , y al fnèfmo (¡{ey , Vn nue-
Vo imperto i pero quienes mas 
¡nterefjados fe han de moflrar eit 
efta Concjuijla > fon las peifonas 
¿e l fas de la honra de Dios» 
j bien de las almas , que tan' 
ta multitud de ellas éfla 'ya cid ' i 
mando por Min i/iros del Santo 
Evangelio,para que con la clari~ 
dad de elfe les auyente Lis fombras 
de la muerte,en que ba tanto tiempo ¿ 
qüe miferablefya^en» N a die fe ef~ 
cafe de efta emprefa , pues para to-
dos ayeanípo defcubierto >y ponmt* 
chas trabajadoresrfue concurranM 
mm fera Mayorfiempre necefsi* 
iaraefid Viña de inas Obrem, qüt 
la culúVetiyà què fftffdudd dcitdirà 
de fu partej con ¿a Moralidad, que 
aCoftumbra Í nuejfra Grande , y 
Católico M m a m (que Dios gudr^ 
de)pàraproveerla de Mifioneros', 
y la Santidad de nueflro muy 
Santo f adre , Cabeça VniVerfalíe 
la ígkfiãife Moftrarà no menos 
liberal, y benigno en lo Bfpiri* 
tual i Viendo tatt anchurofa puer~ 
ta i p¿tra reducir al rebaño de 
,Chriflomas Naciones i en foto efie 
rio,I"? qddntas fe defeubñeron. 
en toda la Jmerica defde fus prin-
cipios* 
He 
í42 ElMaranon,j Amazóttas; 
Í>41Q<¡U He referido afta aqui con mas ' ' ' 
debe tro brevedad lo que contiene la rela-
3'0W''* ciondel Padre Acuña de aquel 
que fué antiguo defcubrimiento 
nuevo, y verdaderamente digno 
deeftimación aquel anódetre in-
taíy ocho,y treintaj y nueve,mani~ 
Mando en ellas fas entrañas las 
Montañas de el Marañon,moftran-
4 o f e piadofas e lks , fus Rios , y fus 
Naciones , primero con los dos 
' Religioíos de San Frànciícb / y 
luego con los dos de l i Compa-
ñia,yla gente Portuguefaj quándo 
à Pizarro, Orfua,y los demasiada 
íçmanifeílò, y todo Ies fue adver-
fo. Los que no lian viíto aquella 
relación, la tendrán aqui , y reco-
nocerán antiguo, y no nüeVo def-
cubrimiento el de las Naciones 
del Marañon ¿ y fus Montañas , y 
lerda efta con atencion,çoma nue-
yajy de novedades bien apuradas, 
no puede dexar de encenderqual-
quier animo algo tocado del ¿ele* 
dé las almas, excitando defeos de 
qoc fcgânaííe para el Cielo todo 
aquel inumerable Gentilifmo , y 
mas , quando fe reconoce en tan-
ras Naciones inclinación ala en-
feñanfa , y reconocimiento d e l á 
fober ania dé nuéftró Dios , y de fu 
Santa Ley. Que de años fe han 
ocupado Miísroneros in/ignes en 
el Rcynode la China, tan diíiante 
de Europa, en procurar fu conver-
sion! reíiítiendola fus Emperado-
resjcontradiciendola fiis leyes^ze-
lando fu obferVancia los Bonços,y 
refguardando incontraftables fus 
fe¿l:as3la agudeza^y vana prefump -
cion de fu faber, y de fus cienciasl 
para cuya bateria fe bufean para 
Miísioneros fugetos eminentéSíno 
folo para con trover fías de Fè,íinQ 
para demonftraciones Matemáti-
cas , y de otros Artes, con que fe 
defvanezcafu jaítancia arrogante 
defer vnicos ios Chinas en todas 
facultades , y nada es fufíciente 
para fu defengano , y para l u r e -
medio. 
Pues fi con menos dificul tades, 
y aun con facilidad grande^quanto 
es de parte de las Naciones del 
Marañon,y Amazonas, pueden re~ 
ducirfe cali todas à la Chriftian-: 
dad, folo con etitraries Miniítrosa. 
aunque no fean muy ventajofos en 
ciencia? Que ferá5qüe defde el ano 
de mi l , feifeientos, y t re in ta , y 
ocho, eftèn del todo manifieílas 
aquellas Provincias , y r econoc ió 
das fus entradas,y que no aya quié 
fomente con el debido zelo fu re-} 
düeioní Ni tenga aquella Gentili-; 
did bailantes Mimftròs , que fe 
ofrezcatt à ella *, y con eraulacioní 
la folicitep? Será i^uizà poca aten» 
cion de lo preciofo¿que es vna a l -
ma ganada para Chrifto , que1 
dio fu v ida , y la diera mil vcze$ 
por cada vnai y fien extrema ne* 
¿efsidad eftamos obligados à ícM 
correr al proximo,fiendoio, y mas 
apretada,por fer del alma,la de eCj 
tos Gentiles,que pueden con fací-, 
lidad remediarfe de m condena-^ 
cioneterná?Es materia efcrupulõ-
fa,no acuda quien puede, y mucha 
mas quien debe a fu remedio,quan-
do ellos mefmos le han pedido^no 
pocas yezes:y quien tiene à íii car-: 
go fus almas, debe temer mas e í 
que fe pierdan. Quiera Dios aya 
muchos, que à vifta cíe ôfte T r a t a -
do, que renueva eftas noticias , fe 
mueban à fu remedio, ya que fu 
primera relación obró tanpoco^ 
como veremos por la razón, que 
huvo entonces, y que diré acaba-






cil ¿t re 
¿liar. 
Defcubrímientos,Scc 
C A P I T V L O xiv. 
Buehefe à tegifirar e l M a -
fl if icanâo / « âc[cit-
bximiento. 
HEraos ícfórido en (tete capí-» mios dc eíle l ib ro todo ei 
Viagc del Padre Chri í loval dei 
Acuña.y las nouciasjqiic adquir ió 
cn 01,(111 dexar cofa dc ijuanto no-
to de los Rios * Montes , y N a c i ó -
nes , que examino con cuydadofa 
diligencia:De todo fueron teítigos 
fu cooopañero el Padre Andrés dc 
Artieda,y el Capitán , y Soldados 
de la Armadil la Portuguefa j y fuá 
dichos dexan todavia algunas du-
dasique procuraré declarar * por-
que fe conozca p lénamenté todo 
cíle defdado defeubriniiento : En 
eofa algiiná,que íéa de fúbftancia» 
fe opondrán mis noticias à fus ex-, 
periei iciásipues aquellas fon de lo 
que no t egiftrarbn» como teftigos 
oculares * que no lo fueron de t o -
do lo alto del Marañom ¿ défdc fu 
junta con laíí AniazoríaSiíidndo ef* 
tos el rio pór <£o¡nde navegaroa 
dcí'de el Puerto dé h topá j y;cl Otro 
e l que navegan los Mifsidfneros àtt 
l o s Maynas, a l quail ftsixs te,yieroh 
••en fu voca i y de lo qàe én mas àt 
quarenti afros tae cottftajiaadelü' ' 
a b i e r t o áquellos en tòii!eiíi|eciò-. 
íicsj rc íukarà pleno cohoicimiencà 
de fus fidos, y Nadot íes > para el 
concepto adequado de todo lo 
qtíe es él conjunto del M a r a ñ o n , / 
-•Âmaz<íriãs ,y eldiftritô dé fus l ibe-
ras , paraXú qual debemos bolver 
à fu origen , ¿aira faber qual fea el 
del Rio Maranoií , que queda toda-
via por dezhy y algo de fus Ñacio-
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nes,y otrascalidades^ara noticia 
común , yaque élde(cubrimicntt> 
de el Padre Acmlai, es el d i reda, 
n o de los Miísioneros , y la aguja 
de navegar por los n ó s que de -
marcó iü cuydado. 
Bien declarado queda en e l pe* c £ 
dazo de relación, de el capitulo J^*/ 
feptimo,coino el rio* que llama de nombtt 
las Amazonas, no deciendcdclo ¿e s im* 
mas aleo del Pcrà àzia GuanucOj aip»«j» 
ni de lo mas baxo dc fu d i í t r i to , 
que es por donde corre Caquetà 
de ia l\ifto,ímc> que es inter me -
dio í'u Origen de la jurifdicdon de 
losQuixos , puesfefabe nacede 
aquellos cerros Gilamanà,y Pulcaç 
y de otros Napo^ y el Rio déla 
Coca de la parte del Sur, yelde 
Curaray,y Agúarico de ládclNor- i 
te, A los dos primeros, que apenas 
iiácenjqüartdo fe jUntan,llama def5-
de fus principios Amazonas él Pa-
dre Acuña , y áfsi ífi ró tu laa tam-
bién los Vlapas,y aunque, como Ce 
ha notado,es muchofubir de nOná-
bre, y parecó víurpación e l que\t 
iehga el rio ¿ à cuyas Orillas no y i i . 
Ven las Amaionas/olo pcífode eri-' 
tra en aquel rio principitéLdírxx, 
^ue ellas habitan, y ri*r^rt à í i 
.vaiida dei N o r t ç s c à m o & e mreñ-
guò côn í<3s íapíoiirtbiá en fu vo-
Wjcófl d(?#jjwedô fer Ja^zoiv de 
4ittmarí tóajíotifts à tod<i"ãq«et 
i t t i í id'AvctW affèntado ^a^i í)fe* 
i U ã í u p e le wttpufo e l tiótâbrvMl-. 
-te pidià lá conquifta d ^ q ^ t i r i 
tâmériéSjè^ttcoàocitihlú vain*-
-di-dei Ho^íMxàí tâo p&b tdivti 
».4ip,qae c o t M é e - Otljtc ' à : L t ^ > Ú - . 
deadocon lálhíea , éoè p é c é d e ^ 
cliuacion àzii d Sur , C o m h.i 
dichO,ycomo Wmò à toda à^ne lk 
•coftadel rio , (que coila ¿orno de 
'mf páre<í¿íi fas orillas ) con e l 
ttOitíbredeMóntâtias de las Ama-
íohas, le fube d^ rechan^ í i t é i ítf-
do 
El M m n d ñ 7 y Amázóñas:" 
do ci rio por aquella l inea , y cof • Uao de donde deciendc , llamado 
delMé, 
ta«io el nombre, y capibien el de 
Oiellana, à l o menos aíta las jun-
tas conf el rio de la Goca , que alii 
íueycoipo queda referido,el hecho 
de la venida à Effáóat de aquel 
(Dapiiatv » defatento con fu Gene-
ral. Y. auh junto ya con el Mara^ 
ñon, fe^uede dezir > que el medio 
rio,àziaíel Norte, es el v n o » y los 
tributasíde aquella vanda,tocan à 
, las Amazonasiy las riberas, y tri-
butos, de àzia el Sari a l Marañon, 
teniendo afsi divididí© elImperio* 
cémo feparadas varias vezes fus 
aguas con dilatadas Islas. 
: .Elõrigen determidado del Ma* 
raãôn^no le dizela.relacionidel 
Padce Acuña : folo.quando niega, 
qu^ féahel Üedas Amazonas el §catt 
rio-.f qocrvifiíie^dêíGuaniSieo a l a 
Jtalu&ddí Sur^dizc )t í ^ e fu mucho 
CAUdalhaze dabladoimayoralda 
IjsAaaafconasjy que defdc alli era^ 
pieaan los dos a ícr mar en.el fon-
Q%qj*sigàffaí yade ocho brazas;, $ 
« n i ^ lititadiquees ya .de;kgua».> è 
leguas4éwb^ído àbor^do $ y-çfte 
r io , ,quedizcj hazeirecrocedan las 
aguas de las Amazonas al llegar à 
juntarle.» es el Marañon, que llama 
Tupgurágua, júto ya con otros rios', 
q«e &Q j£áere ;pero4 dize el nom* 
tee^^íi^ya tenia, al qual aplaude 
mp&stoS® dcaguas,como de pel-
s&fftyi¿5íi*lid© de^l lás para fu nar 
•vj^fiíftíèmàs atŵ UBosfe-ay de fui 
ptSifisppi» e l ^b,tóí> dê ̂  Armar 
4ft * í )^ l$as k s efpíildas à .fp .Wí-
ge nM dexa dudoío^y/debo 0A$r 
clararle,aunque mis .en bjrev^qfte 
el de las Amazona?» - , * *lm>h 
. E.SÍ^S/LI mas alto.principipiy 
c \ ^ i ç y | ) a l origen del Marañqm 
f e g ^ ^ o r e s , razones, y conge-
tujas chepas, poriaídcmarcaçipn 
de ks-rui^bQ^^e^Ulagun^, que 
allá Apurimac ,y defpues Mara-
ñon , parecido en eiio al Rio Gua-
manà,Uamado AmazonaSípues na* 
cen de ellan'ques ciados en las 
íierras , y acaban en mar dulce en 
laCoíla,Afsi lo dize el mas pra&i-j 
co Hiftoriador del Perü,naGido era 
aquel Reyno^eL Ynga Garcilafo, e l 
Padre lofeph de Acofta,que lo in -
quirió i y examinó exactamente, y 
otros Autor es, y íiendo fu curio de 
Sur à Norte,afta cerca de la linca, 
donde haze angulo, y endereza fis 
carrera a Lefte , es claro, que en-
caminado de vna rama de la 
Cordillera ¿ àzia el Norte , reco-j 
giendomas caudal, y juntandofe 
con otros rios por las montañas 
de Santiago de la Provincia d é 
Yaguaríongo, baxa por ellas à la 
de los Máynas , por la canal del 
Pongo, y recogidos también en( 
aquel diftrifto¿ en diftancia de tre-j 
cientas leguasiotros riosjes el qué 
junto comei deNapo,/ Amazonas* 
corre áLefte¿empezádo defde alli 
el corpulento tronco, de aquel rio 
como árbol de tatas ramas, q dixe 
en el libro primero :y aquella junta 
alta,es en la que háze ñ u d o , ü or-, 
queta de dos ramas, tan robuftas¿ 
como fe dixo ya:por la vna,que fu-; 
be d é t e ç f c a Ocfte, ò à Poniente» 
es por lá ¿fue navegàv el Padre 
Acuéa,:^ eónilos Por t u g u é i s > f ç 
encaminó àsLefte.ò al p í i en te ,pa -
ra baxai- a i Pará. La,fama dilata 
da, queiubeal coftado de Norte à 
Sur,es el rio Marañon , por cuya 
canàU ò ím peñas , fegun averiguó 
« i Pádce AcQftaífubiero^ algunos 
S^oldadoi de los qiite íe retiraron 
"del tirana Agu.irre,y en fus ribera* 
csdoride^ftàn las Naciopes de los' 
Maynas,la Çiudad de Sap Francif-
co de Borja , y conquiftas de fus 
Govenudor.es los Baças,y Vegas* 




deque fe ha dicho ya por mayor^y 
refta mucho que dezir. 
Toda efta parte alta deí Mara-
ñon^mel Padre Acuna,ni los Por-
luguefes del defeubriraiento re-
^cridoja vieron, ni regiftraronmi 
tampoeo Pizarro,ni fus Soldados, 
e l año de quinientos, y treinta, y 
nueve» ni Orfuaiy los íuyos , el de 
quinientos^y fefentaíporque Piza-
rro bufeò al Marañon, defde Qiü-
to,por los Quixos>y el r io , que le 
€ncaminò,fue el de los Cofanes, 
que es el de la Coca , cuyas feñas. 
del falto.defpeños^y canal,que im -
pofsibilitan el navegarle, las da 
también el Padre Acuña,y le reco-
noció tributario de las Amazonas 
enfuvoca: Orfua baxò del Perüi 
por el Rio Yetau ,y fe tranfportò 
al de Yurua por vn braço , no def-
cubriendo lo que defeaba, ni las 
Naciones,y fitios altos del Mara-
ftomtampoco los viò Orellana en-
caminado fo lo à buícar la s juntas 
de Ñapo : con que los primeros 
defeubridores de fus precipitadas 
coiriçrites por lo aIto,y de fus re:-; 
manfos,por los Maynas (no ha-
biendo caío de Jos foldados téme^ 
rofos,que fubieron ptír fus peñas) 
fueron los que de Santiago de las 
Montañas baxaron por el rio de fu 
diftrito el año de íeifciétosjy diiez, 
yfeis. 
Y pót que al mefmò tiempo, 
que baxaba el Padre Acuña por 
Ñapo à las Amazonas,y por ellas 
al tna í , fe manifeftaflen taiubien 
las Naciones altas, y riberas del 
Marañon,difpufo Dios, que el año 
anteceden re» entraíten los dos pri-
meros Mifsionerosjq ya dixe,à re-
giftratlo todo^y afti eferivieron a l 
Padre Acuña lo que refiere por 
niayor,de fu dilatada Gentilidad, 
de que enefpeciaí diré, como de 
propio aflumptceii los libros ref^ 
.Llb . I I .Cap.XIV . i4j , 
tantes de eña Hiftoria, y foio eç 
defte lugar lo que voy diziendo, 
para entero concepto de lo mate-
rial.de la grandeza de aquel rio, y 
las tierras, que vana,propias de fu 
jurifdiccion:y de eftas continuadas 
navegaciones, y entradas,eii tres| 
años confecutivos , dé treinta, y 
fíete, trcinta,y<)qho,y treinta,315 
nueve, de los dos Réligiofós de 
San Francifco,que baxaron al P a -
ràjde la Armada Portuguefa, q fu-̂  
biò afta Quito; y de ella mefraa* 
que baxò con el Padre Acuna a l 
Pará i y de los dos Mifsióneros, 
que baxaron por la danal cíelPon*' 
go à los Maynas,còíl:a, que enton-j 
ees fe defeubrió enteramente, to -j 
do el diftrito de aquel gran rio, y, 
que oy fon ya antiguos , como de 
más de quarenta años , fus defeu-í 
brimientosjy fólo el que cntoncési 
fe hizo tdei mar año las confufiones 
de aquellos rios. 
Defde fu origen, qiie es mas 
arriba de el CuzcOiCorre quiñi en- Su lott\ 
tas leguas Ápurioiac (que llama- git»d>y 
mos ya Maraño n) de Sur à Norte, w ^ / . , 
eftás no fe las midió el Padré 
Acuña, pero illas que corre defdè 
fü junta con el de Nap0,0 Amázo-
nas}de Oéfle à Lefts, que fon ça^ 
fi mil íeguas, y afsi excede la Ion-. 
gituddelMaranon à las Amazó*¡ 
nas,en ciento,^ cinquenta leguas; 
poco menos, pues le dàmiljtre-j 
cícntas,y cinquenta,y feis ai de las 
Amazonas , y íeráñ todas las déí 
Marañon>mil,y quinientas: m a s l é 
daban ios cómputos de Oreliána* 
como fe ha dicho,y menos Qúci - i 
lafojque defde fu guiñadaJL Lcfte; 
le feñala folas feífeientas , fobre 
las quinientas azia el Norte,y me 
arrimo ala opinion medida , que 
haíidò pofterior,y mas confidera- ' 
da,y bien vifta.Dexo à lo alto del 
Pcru? con el origen del Marañon, 





yá quc no tiene el de las Amazó 
jias,que pertenece à Quito: y aun-
que el Rio Tunguragua ? que baxa 
MeíPíiiioto Paramojlaraado afsi, 
feh/fti()B£¿ba,estan caudaloíb, / 
tfektoe,)^nto con otro de Guânit-
loiytaftibien él de P a ú t e l a íioríi-
feràdo; qüe íecòge todos los riot 
¿ e é i íenca, y ios 4ela Cordillera. 
Kebigji â e L'afgüay * baxañdo à' 
( ¿ i w y los rios dé la Tacunga , y; 
í i i tòmafcajpudíérih^oneípleyKr 
démásve i inos^ataqüe les wcaf-
í e el'nueyo nombré de Marañon, 
fera bien íe le demos al Rio del 
Peru,porque baxáron tíe allá ló i ' 
Soldados, que fe le impufíeron, 
como 'entró defdc Quito > Orella-' 
na.que llamó à fu Guarnan á¿ Atrial 
z t k t ó ^ diòíuhotribre de Oreltó^' 
aláfe í ^ á p o , àjtpè í e émlkntâf 
paraÉfpaña. .' \ :: * 
• Los fios referH6s,clefde Cuen^: 
ca à Quito, que corren al Nor teé 
Afta encontrarfe cón el de las 
Amazonas^ otros.que deCpues d é 
la Cañal (eftrecha rama de tanta 
copa de rios) le entran ¿que fon 
iruiycaudalofosjcomo el de San-
tiagOjPaftaçajBohonOjGuallaga^y 
Apcnajfon los que al llegar à las 
juntas,corno dizeel Padre Acuña, 
revalfan algunas leguas à los quei 
t ó g e dè coitado; y por eflb recibe 
defpues à otros mas benigno e í 
Marañpn.dmdiendofe en b r á p s , 
tomo fe dixo > para que fe le He^ 
l^ueníín temores sy con razon^def-; 
de que Té juntan tantas aguas , paU 
rece ya mar aquel ric?: y quien hsí 
vii ío divídos los que 1<? cótnpo-i 
n e n , c o m ò Pizartoal de la Coca; 
como Orellana al de H i p o , contó 
IdsPortugucfes à Aguarico, ¿ornó 
los Mifsioneros à Paftaífa, y los 
demàsyy como yo à Paute , fol» 
concibiendo vnà pròfundidad,co i 
tonque quepan en vn cauce , o er% 
vna madre de rio y aun lien do de 
quatro leguas > tantas aguas como- y 
concurren en aquella junta i y cor-
ren por cali mil leguasjafta el niar¿ , , 
recibiendo ficmpi'e mas , y mas 
riosjtántos como conftañ de la re* 
lacion del Padre Acuna,de£deNat 
^o^afta los Tocañtines* 
• ConfederadbSjpues, eftóá riosf 
córrierido juntas fus agüas . qué tu ce» ' 
buèlvett à vnirfe, aunque fus mu - las >A. 
cíhâs Islas las dividen > no podratí w ^ o w 
negarlos Soldados,que vivieren^ 
d é l o s que baxáron con el Capitaií 
Tcxeyra defde Qmtô > qüc el Rio 
MaTañon,y Amazonas * hazen Ti» 
curfo juntos * pof efpació de mil5 
leguiSídefde el patagé > donde fu^-
p i e í o n , q u e el Rio?^Tunguragua esi 
al que llaman Maráuoñ , y al G u a -
mana * AmazonasJy que nacen de 
aquellas al tifsimas Cordilleras $ 
regando más montanas > qué las» 
que humedece el mar en fu Coila; 
del Brâfii: fu experiencia de f eç 
mas freídos los fitios cercanos a l 
mar,por gozar de fus brizas i y ca * 
lidos lòs mas dií lantes, por abri-'-
gados de los montes > fe reconoccf 
afsi en lo alto de los Maynas i que 
el ahogo immediato de las Cordi-j 
llerasihaze fea muy caliente aque-j 
ilá-píimera llanuraí en que empie-j 
¿a t expíayarfe el Mariñon ^enti J 
rándofe'en varias bueitas,y eftan-í 
candofe en muchas lagunasjen eu^ 
i t circunferencia t y lo s margenes 
de los rios , habitan varias N a -
c iones^üe fe verán defpues: y dtf 
ellás alas quedecendieronde los 
Indios retirados con el Ynga ,pa-j 
ft it hâ de aver paflb/egun las re -j 
cientes noticias qué diré en fu lu-
gar , íí fu retirada fue por el Río 
Apurimae ; aunque me inclino i 
— q u e cogieron por otro, d é l o s que 
Ipo l iniueio^uedevèr fin e f p ^ entran mas en lo baxo del "* Mara? 
Defcubnmícntos)5rc.Lib.ir.Cap.X(V.[47 
ãon íy la multitud de aquellas Na-
ciones.Udc los Omaguas o r ig i -
nados dc los Qaixosyf de los Tu-
pinambas , fu|icivos dePernain-
buco.conlirnian^quc caíi todas las 
de aquellas montañas > fe han pro-
creado de gente retirada de las 
Conquiftas Efpañolas.y de las an-
tecedentes,/ antiguas de los Yn-¡ 
gas. 
Hecho efte fuplemento 
' 'SfttoçA alto delMarañon,para p l 
§ » e l cia de todo fu defeat 
buelvtf à ponerme en el 
de la boci jò bocas, que tanto han 
aplaudido los Navegantes aide* 
jcar las hondas falobres del Oc-
« e a n o : al llegar à ellas el Padre 
AcuiUjy acabar la navegación de 
í u r i o , l e d à los aplaufosde gran-
'deza,quc ya vimos, y al l i le llama 
Cl verdadero Marañon : en lo qual 
fe vè , lo que ya dixe, que al acabar 
los r ios , al voquear entrando al 
mar>es donde tienen mas nombre, 
y .crecen fus aplaufos: Si aquella 
voca ic dixeron los Portuguefes 
era el verdadero Marañon; íu gar-
ganta es la que paila por el Parà,y 
es también Marañon > y,el anchu-
rofo cuerpo , por donde navega* 
ron,y los bracos también , ea-que 
demarcaron varias Islas 5 todo es 
Marañon,pnes por todo andubie* 
ron los Soldados de aquel defeu* 
britnieníOíCn que le pulieron el 
nombre* 
Donde tubo printeramertte e l 
Tbca ie de mar dulce, aquel golfo de las 
MA - ochenta leguas de fusvocas , fu« 
azia la que haze el rio llamado dc 
Felipe (por alguno defte nombre, 
q u e n a v e g a n d ó l e f e le dexc^como 
Orellana.) Empieza à reconocer* 
fe aquel golfo , poco defpues de 
montado el Cabo de Norte,fíguié-
do el rumbo àzia el Sur . donde fe 
4ize de fus defçubridores* qiiíe e i -
rá «««i 
trafíaron , el diverfo color de ias 
aguas i el nuevo modo dc remolió 
nosiel mayor fondo , que deman-
daban las Nio.sjen la Proa no era 
tanto el choque de las olas , ni ¡a 
refiftcncia al cortarlas > la eí lrei lá 
dela Popa (feñal que dan de la 
quebranto las aguas ) no era tan 
íeníible,ni tenia el verde maryif-
t o í o , q u e fuele rozar el atendido 
inftrutnento, govierno de los N a -
vios;/ todo les hada fe pregan -
taíTen vnos à otros, que diverí ldad 
era aquella tan eftranaí. 
Agua, dixeron los fedientos I f - ^ ^ 
raelitaf e n e l d e í i e r t o j á v i í l a d e v n ^ 
eftendido lago , que juzgaron en-
cuentro de fu dicha: arrojaronfeal 
agua> y guftandola falobre, dixe» 
ton, já4r(t¿efte no es eílanque5{inQ 
mar,pues fon tan amargas, ò falo-
bres fus aguasjy aunque fon de vn* 
grade lagma^q eftà en aquel í i t io^,, 
fe quedó con el nombre de j A a r a , 
ò j A m t t r g ç - j d a r , por fu amargura 
falobre. Los engolfados en la vo^-
t a del Marañon ¿dudando fiera ,0 
no mar aquel golfo , guftaron fus 
aguas,y repreguntaba cada vnoá 
íi mefmo- Sunt ¡ jÁara \ ò >rM<fr/¿Í 
fon aguas de mnr?y fin duda fe ref* 
po^der ianj iV^no ííno aguas dul-
ces^ de al l i quizá con el ápice 
añadido de vna t i lde , fe originó 
también el nombre de Marañon, ò 
jtftra-NoVípUQs no es ra^ra fino 
fiojõ és niar dulce , y rio golfo en 
aquella fu efearamuza de corrien-
tes , por efpacio de ochenta le -
gü i s ,dOt lde reílftiendo la manga 
derecha del braço del Marañonj 
por vna par te* y la izquierda delas 
Amazonâs por otra , afta cerirarfe * 
juntas contra el mar, le reílften lo 
fiero de fus olas i le reprimen lo 
falobre,y fe mantienen dulces , y 
agradables fus aguas, untas l e -
guas de mar afuera* 








145 ; E i M a r a n o n 
Los Ohindcfcs las han güila l o , 
y apetecido fus riberasjcorno ab'e-
rjguò el Padre Acima¿y fe dirá a l -
go r u s defpucsjtocmdo tambica 
lo quccfcriviò , antes de í ledefcu-
brimienco luán Laeth Glandes 3 y 
íblo digo aquia como al r io, t i voca 
delMavañon,cereana al Cabo de 
Nor te jc l lama b raço ,de l que en-
tra por e l P a r á «cuyo ficio fignifica 
con cl computoiVar* ripa, y dize 
de fu r-io:Q«i ¡ine dnhio bui us mtg-
'ni fluminh ramus eft , que fin dada 
alguna,aquel que ellos líainan 
mar dalcces braçõ , ò rama de e l 
r iodee l P a r à , ò cl quq paíía por 
a juel lugarrde lo qual conftamas, 
coaio corren juncos, y fon arriba 
el Maraíion , y Amazonas,yrí n o , 
dividido detpucs en vocas, al en-
trar al mar a eqaivocarfc. eon é l , 
no enlot 'alobre/wo en la exten-
fion de fus ondas, 
Regiítrado yae í l e golfo dulce, 
detde la vandadei Cabo de Nor* 
te,á la que eftà àzia c l Sur^y el C a -
bo de San AguftuUiendo eftos los 
que encaminan ala voca del M a -
ra ñon , que es la puerta anchu-
•roía para las Naciones de fusri-
b t r a s 4 ir è a 1 go d e 1 aC oí ta que d c 
al i i corre al Sur/que de la que v^e-
ne de N o r t e , ò corre à èJ , fc 
ha dicho yàjcoroo fu Cabo cita en-
t re la voca del Marañon,y la de e l 
Ormoco,y queefta cae enfrente, y 
poco d iñan te de la Is la de la T r i -
nidad Í y la del Marañon diíta de 
ella dozientas leguas , y fe juzgan 
no cantas las que ay arriba entre 
vno.y otro r io . 
Corriendo ,pues,defemboeados 
del Parador la Coila a l Sur, y a l 
•Gabo de San Aguftin, que eftà en 
ocho grados^y v n lugar de Por-
tugueícs.Uaraado Tdnyh*, entre 
la'voca del Marañon , y el Pueblo 
Ue Pcrnambqco,qüc difta treden-; 
} y Amazonas, 
tas, leguas de dicha voca. Luego 
fe figuc la Baia de Todos Santos, 
que es la Ciudad principal , y cí ta 
en doze grados de la Linea : S i -
gucfceiPuerto del Efpiri tü 'Santo 
en diez,y feis grados : Luego e l 
Puerto íiguieate del RioGeney-
r O i C E Veinte,-y tres grados., y me-
dio ; Defpues el-Puerco de los 
Santos,dei qual entran al Pue-
blo de San Pablo, diez} y ocho 
legu^Sagn l o interior de la t ierra, 
de í a ¿ l g tiene vna vega c o n t i -
nuadÍMfc tierra fin boi'qucs,aun-
que muy pantanofa , que l laman 
el Ser ton > llanada a n g o í l a , pe -
ro que tiene de largo entre l o i 
montes del BraíiU y las C o r d i -
lleras del P e r i l , de Sur a N o r t e » 
cofa de fetceiefítas íeguás , afta 
dar eri e l Marañon , jornáda»quc 
hazen à vezes à pie los de San 
Pablo,por i r à coger lndios para, 
fus labranzas , aunque padecen 
grandes trabajos,y dilatada aiifen* 
cía de fus cafas, y fucede,que al i r 
hazen fementeras, de que t ienen 
cofecha al boiver.Caminando mas 
defde el dicho Puerto de San Pa-
blo àzia el Sur» eftà e í Puerto de 
Santa Catalina 3 que es el mas v e -
zinoa Buenos-A yres , y difta d e l 
Cabo de Santa Maria doz i en t a» 
leguas. Eí^ dicho Cabo de Santa 
Maria» eftà en treinta y feis g r a -
dos,y tiene enfrente la Isla, que 
llaman deMaidonado^y entre e l l a , 
y la Tierra Firme ay buen Puerto^ 
que difta fubiendo por el Rio de l a 
Plata, íefenta leguas de la Ciudad 
de Bucnos-Ayres , y otras fefenta 
-leguas de el otro Cabo de Saa A n -
tonio,que eftà àzia el Sur, que eíías 
f o n k s legras de trabefia^ue t i e -
ne el Rio de la Platajy defde e l 
dicho Cabo de San An ton io , fe Ci • 
gue la Gofta , que và à dàr al Ef« 
trecho de Magallanes. 
Pcfcubrlmlcñt:os,&c. 
Corrida cfta linea de Coila, i 
Coíla,y por toda la de clBrafil.pa-
xa fu noticia* y volviendo de los 
dos Cabos > que abracan al Rio de 
la Plata , al de San Aguftin de la 
Cofta dclMarañonjy aldeNortcdc 
Tierra Firme, que fon los que ha-
Zen punta al mar, parala ence-
llada dulce: lunto, ò recojo ya los 
Cabos dcldefcubrimiento del Pa-
dre Acuña,para dezir brevemente 
de fu vjage à efta Corte, de las re-
{•refentacioneSique hizoj^glla de oque avia vifto, fegun wfotnif-
fion, y lo que refultò de el la, y lo 
que obraron las noticias, que ad-
quirió el Colegio de Quito con fu 
relación, y buelta del Padre A n -
dres de Artieda à la Provincia del 
IMuevo Reyno , que todo hizo fe 
foraentaííen mas las reducciones 
de tanta Gentilidad, como fe avia 
manifeftado. Todo fe dirá en bre-
ve , para que paííetnos à vèr la in-
troducción , que tubo en los May-
nas nueftra Santa Fè« 
C A P I T V L O XV. 
De U vemcU del Padre 
Çhrijlovdde AcmaijPadre 
Jrtdrès de Attieda, a la Cor-' 
t aSuvuelta àlndiAS,y empe" 
ño del Colegio de Quito en 
la M i f s m de los. 
Mapas, 
ABiendo llegado los dos P ¿ J dres 3 Exploradores de Uü 
ranm-cm Amazona$,y Maraãon,à laCiudad 
elPtr*. ¿ci paj^defpues de dic£ mefes de 
viage defde Quito * que fueron 
defde Febrero de rail, feifcientds, 
y treinta, y nueve, aftd Diziembre 
jdelmefsáo âBO, k efti*bi@ron,ya 
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defeanfando algo de fu jornada»' 
yn inquiriendo algunas coías de 
aquella C o í l a ^ bufeando ranabiea 
embarcación para paitar à Efpaña» 
afta el mes de Marf o de el a ñ a d e 
quarenta * en el qual í'alieron par* 
cfta Cor te , à dar razón deftHe-
gacia, y à folicitar como defeabara 
los medios convenientes para \ \ 
converíion de tantos Gentilesjco-
mo avian vifto en aquellasxibe-í 
ras,y los muchos mas que avianfa-} 
bido vivian la tierra adentro, po-
blando los innumerables rios, qua 
defaguan en aquel de fu navega-
cion:y demás de la proviíion Reaíl 
que traían de la Real Audiencia 
de Quito , que difpufo fu venida» 
traxeron también certifícaciõ deí 
Capitán Mayor Pedro dcTexey-^ 
ra, para que conftaíTe de fucuydaH 
do en el encargo,que fe les hizo, y 
en ella podrá veríe también quart 
liberalmente quiío el Colegio de 
Quito coftear todo el viage de los 
Padres,porfervir en ello àfuMa-< 
geftad,y defeubrir mejor el campo 
para fu Conquifta de Gentiles: D i -
ze afsi la certificación, 
Pedro de Texeyra , Capitán Ctfrtjk 
Mayor éh efta Capitania del Gran Mc'*^ 
Pará, y Cabo i quefue dela gente 
de guerí-a,quc fue al defeubrimieri* 
todelRiodeJasAmaiÉoníls , aftâ 
la Ciudad de San Ffancifco del 
Quito Cn los Reynos delPeríiicer-
tífico,y afirmo con juramento, póf 
los Santos Evangeliosique és Vcr-
dad,qüe por Orden de fu Mageftadi, 
y por particular provifion* defpa* 
chada poí la Real Audiéiicia dfi 
Quito, vino de buelta en mi com-
pañía, defde la dichi Ciudad, afta 
la del Pará i el Reverendo Padre 
Chriftoval de Acuña, Réligiofo de 
la Compaflia de lesvs^con fu com-
pañero el Reverendo Padre A n -
jdrèsde Artieda, el qual viage cü-^ 
pHc* 
I5?a , Ei.MaraHoi%y Amazonas., 
plicron entrambos , aísi en lo to-
cante al ícrvicio de tu Mageítad > à-
que eran embiados, como buenos3 
' y fíeles vafiallos tuyos, notando,y, 
^dvir t iédo todo lo neceííario, pa-
ra dar entera a y cumplida noticia, 
del dicho defeubrimiento, à que fe 
debe dar enteio credito a mejor 
que à otro alguno de ios que fue-
ion en dicha jorsiada. Y en lo t o -
cante à l a s obligaciones d e í u h a -
hitotf íervicto de Dios, acudieron 
fiçm pre* como lo acoftumbran los 
de Cu, Religion, PredicandoXon--
feíTaíido,y d o â r i n a n d o à todos los, 
del Exercito 3 componiéndoles en 
(us dudasíamiítandoles en fus ren-
cillas , animándoles en lus t r a -
bajos 3 y pacificándolos en fus 
difenfioncsjCOino verdaderos Pa-? 
dres.de todos:Paffando las miíraas 
mcoraQididades,y trabajos3q qualt 
quiera de los Soldados particular 
re SjaL'si en la comida) como en to« 
d o l o demásjy no folo hizieron los 
dichosPadres efta jornada à expé* 
fas fuyas, fin que íü-Mageftad les 
dieííe alguna ayuda de cofta para 
ella, fino q antes todo lo que ellos 
rraiai^aís i de íuííêto5como de Me-
dicinas , era común de todos los 
nece í s i t ados , à quienes acudieron 
íiempre con muy grande c a r i d á d , / 
jamor. Y por fer verdad todo lo» 
aqui contenida di efta certifica-
íion}fírmada de mi mano,y felladx 
con el fello de mis Armas, en efta 
Ciudad del Paraná tres deMarf odc 
miljfeiícientos ,y quarenta años:EÍ 
C(tpítaTtJtfdyor,TcdrodeTexeyrdv 
ttUáo l legados los dos Padresà l a 
¿el Pa* Corte de Madrid3eIraifraoaño de 
¿rc^c» quarenta, y avien do dado cuenta à 
en U fuMageftad de fu v iage , y de todo 
Corte. a^üci defeubrimiento, prefentan-
do en el Real Coníejo de las l n -
dias,laprovifion , y demás jnftru-
KÍGÍUQS, que qaian , ò informada 
de los dilatados luios , eí lendidai 
Naciones , qaefe -alvcrgaban en 
ellos,de las noticias de riquezas, y 
las mueftras de oro , y pla ta , qus 
avian viílo : De la abundancia de 
frutos eftimables,y fobre todo,deL 
que.fe prometia la íglefia en la 
convey fien à nueftra Santa Fè , de 
tanca GeJitilidadibicn difpuefta i y 
defeofe de recebirlai DU'pufo tam-
b i é n , para la Eftampa el Padre 
Chriftoval de Acuña J a fucinta re -
lacion y que imprimió el año de 
quarenta y vno , quèpré fen tò con 
yn Memorial à íuMageftad^ft ipl i-
çando mandaí íe refguardar ^ p o -
blar aquel rio,en que d e m á s de las 
v t i l i d i i e s / que fe feguirian à l a 
Corona, fe affegararía la conver 
fion de tantos Gentiles, que era la 
primera rriira de fü Ça tho l i co zelo 
en las Conqüif tas de las' índ ias jde 
l o quaUy otros pür¿tos , habla con 
individualidad el dicho Memorial , 
ímpreííb al fin de fu re l ac ión , y de 
los daños ¿ que pueden temerfe de 
no abreviaf alguna Población en 
dicho rio,y vna Fortaleza en la a n -
goftura^que demarcó para ellajco-
mofe ha dicho. 
Aunque el tiempo de ellas re- f -V* 
r k- r •, , n i ecus 
prefentaciones fue turbulento,pof cntobltf 
el alzamiento de Portugal , Tiendo d Mar* 
eítorbo en la voca de las Amazo- ñon, 
íias,para entrar por ella,el tenerla 
poblada el Portugués * facilitó e l 
Padre Acuña la mater ia , diziendo 
la manifieíh entrada,que avia def^' 
de Qui to , y otras partes del Peru, 
por las cabezeras de íos rios,y con 
aííegurar , que íin cofto de fu Ma- ' 
geftad podr ían poblar , y conquif-
tarfe todas aquellas Nación es, c 5 ~ 
cediendo à vno ,ò varios Governa-
dores de aquellas partes, la C o n -
.quiftí •> ó à otros Cavalleros, que 
dci'eofos de i'ervir à fu Mageftad,íe 
ofrecían à ella, y á c c ü e a r c o n JÜS 
ha-
_ 'efcubrimlentdV&c 
hazicndas fas entradas, aomo I'o 
GOntmain afta aora no pocosque 
las defean s y cn lo incenor de-las 
tierras de Indias¿na ay peligro cn 
que ayau-agin^coino cn las Coilas 
del Marcon todo por los cu /da -
dos de lá guerra, tan k las puértas 
de Efpaña, no fe atendió à las qué 
abrían çón agrado aquellas N a -
ciones ,paraquelesentra í re fu re-
mediO,ni al aprovechavniento, que 
en fus frutos^y también en .fus m i -
nerales , ofrécian aquellas tierras., 
porque lograíTen fus moradores 
los bienes del C ie lo , á que tanto 
devia atenderfe.y mas defeandold 
aquellos miferables. 
D a n o - Defatendidajò fufpenfa la r é -
tici* íblucion,que en efta materia de-
deídef- feaban los Padres, defpues de mas 
espr»— de \rn año de eítàr en la Corte , tra-
T P I tò el Padre Andrè sde Artieda de 
dre^y~ bolverfe à fu Provincia en los pri-> 
tietl** üicvos Galeonesjque fallan yy afsi ^ 
lo, éxécutòj l lcgándo à Cartagena 
el año de mil feifciéntós,yquaren~ 
ta^y tres ^ de donde pafsò à Santa 
.Fè , y de a l l i à 0,nto i excitando 
nuevamente los fervores de aque -
lla,Provincia , paralas Mifsiones 
del Marañon , con la relación qué 
davá , y que Uebò impreíTa de lo'S 
innumerablesGentiles, que avia en 
aquellas montáñasjténiéndo los de 
aquel Colegio vna embidia Santa 
de los dos MiCsioncroSjqué efta van 
ya en los Maynas,delde el año de 
treinta,y ocho. El Padre C h í i í l a -
yai de Acuña fe quedó en la Cor-
te , efperando la de mejor fazori 
para que tubiefíe buen efeóto e l 
intento de fu venida^ profiguicrõ 
211:ere fus cftorbos con el ruido denuef-
enlimct tro Exercito en Badajoz,y los cuy-
si dados que ocafionò aquella guerra, 
*4cnñ*. con que à los Galeones íiguientes 
íe bolviò àlndias.defpues de con-
íidcrables saldos, fin que le \ÍOU 
XibíI.Cajp.XV. 'rj-t 
vieífe à gozar el Colegio de Qui* 
t0,que le feñalo para el v iage ,por- í 
que paísò por Panamá à L i m a i 
cier to negociò,y ali i murió. i • 
N i el vno,ni el otro de eftos dos^^f ^ 
Pad res l l evo íujetos^ara-la nucvàf nvit{e • 
M i f sion , que- necefsitába de mu • (?n .rx¿ 
chos, por hallarfe fin medios para lenfat * 
coite arlos:Pero al paíTo que los Su. k Aí 'A 
periores de la Compañía, efl el (lcn' 
Colegio de Quito vieron nada f o -
mentadas las Mií'siones i y que no 
fe avia podido con fu Mageftad, 
po r loscuydados de la perdida de 
Por tuga l , difpohcr fe poblaííe a l -
guna parte delas deicubiertas , ni 
el que llebaífen los dos Padres a l -
gún focorr o,y ayuda de Mifsione-
rosypara aquella Con^tiifta Efpirí-» 
tual,ni determinado fe hizieffe en-
trada à paciHcar aquellos Indios; 
fe alentaron mas los de aquel Co -
legiò.à procurar entablar 3y ade-
lantar la jVlifsion.començada, em-, 
biando de fus Sujetos algunos mas 
à losMaynas, para que aí'sifticíTeni 
en alguna nueva r educc ión ,pues 
los dos primeros Padres avian de 
afsiftir en la frontera de ellas, que 
es la Ciudad d.e Borjá ^ dé dofidff 
quando mas podkn hazer ajjgjiinaá-* 
correría? por c i ñ ó i paratraer mas 
gente pará iu erifeãânfdiafsí Id de -
terminaron i y fueron executand» 
tor te l tefoi iqueí iremos viendo, à 
expenfas' guítofas del Colegio de 
;Quitd,c¡ué han fido muy confídera* 
bles,y ferà bien advertirlas- antesi 
•para l íébar fabido'á quíenfe deyeri 
tan gloriofos empleos. : • 
Empeñado ya el- Colegio de %mftmm 
Quito en Conquiftár con las armas ¿ü en 
del Evangeliòjaquellás Naciones^ Mij^io., 
o en cultivar con fu trabajo aquel 
campo i en que tenia ya quatro 
Miísioncros el año de quarenta , y 
un6:fedeterminó anodexar el í i -
p o / í a o egfopajde^y aífaltos aí 
de 
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dcmomo^ mantener la labor co- geftad de aquella Gentilidad , prd^ 
tnençada en aquel retiro de male-
itas , âimquc fe vendieíTe quanta 
'tenia:Vendidas andaban ya las v i -
•< ¿ a s de fus Mifsioncros, que eran fu 
\ i u s preciofo caudal,yà pregones 
del Evangelio las veremos rema-
tadas con feliz muerte de algunos» 
y afíi lo mano* que eta el gallo 
de fu Patrinaonio Sagrado^lo ex̂  
pufo liberalnaente aquel Colegio 
â laatención de foeorrerlos3aviar^ 
l o s , procurar por todos medios 
añadir íiempre mas esfuerzo, afta 
confeguir fu fin de vna dilatadâ. 
Cbriftiandad en aquellos montes, y 
alcançar muchos triunfos de aqueí 
fuerte armado, enemigo tan cruel, 
que en aquellas.caíi impenetrables 
malezas, queria impoíéjbilitar U 
íalvacion de fus moradores. 
Y a empcaarèmos à ver los via^ 
'mttm |es y iis cntraclas,y falidas,tan dila-
áÍ*s tadas,y coftofas de vnos^y otroá 
**P9 4 Mifsionero», los negodos,que para 
fomentarlos fe ofrecían, los era-. 
bios de ef ratriientag.cuehillosjavá-
loríos , y otras bujerías * de que fò 
pagan aquellos lndÍos,parala grá-
gerja,como comprada de íu agra-
do , y de fus almaá: qué no fe ha en-
trado de ornamentos, para el Coi-
to Divino ? De Imagenesí, campa-
tias,y ío dcmàí neceífario para ka 
nuevas Igíefias ? Que focorros da 
"reftuariof pafa los Templos viuol 
idé los Mifsioneros > Mucho ha fido 
todo,y continuado defde el año de 
treirita , y ocho i eíi que empezó fu 
íafsiftenciaíha-zen no poca fuma fi fe 
atiende : Pero poniendo yo en 
©tras mayores los ojos, y cotejando 
fel gafto del viage referido del P a -
Mrc Francifco de I^uentéí, defde 
JÇ^iito à efta Corte ; Y defpues el 
que hizo el Padre Chriftoval de 
Acuña y Andrés de Arrieda,por 
curando vnos , y otros los medios 
convenientes para reducirla, y ga-
narla para C h r i í t o , codos,que ído -
los conoce , quien los experimen-
ta viniendo de Indias a Efpaña;; 
Cote;ando,digo j eftos .̂y or'-os, que 
rae conftan » y que referiré deípu€5> 
con los que de fuyo l leva aquel 
Cõlegio,pararaantenerfe, me ad-
miro , como ha podido continuar 
tan confiderablcs gaftos . fin fía-
quear en t antos años , y folo no me 
admiro , porque viftofu buen errw 
pleoime aífeguro jde que le mau* 
tiene la Providencia Divina » y 
aunque le dà,y dará creces mara^ 
Jrillofclw \ 
Loque fe áeve adnairar es,q5Jg 
í o notorio , que fon en aquella U p ^ 
Ciudad cílos coftós , pues todos 
Yèmyâjque llegan Mifsioneros l ie- " 
•ados defde Efpañaiyá,que entran 
ê bien aviados otros à la Miísionj 
oyen también à vezes ,que facan â 
cf te ,ò aquel fujeto enfermo para 
curarlojò que otro hizo viage á Li-4 
tat à negocios de la Mifsion, y al-i 
guno à nuevos defeubrimientos j $ 
reconôdendo tantas vezes hofpe^ 
dados a tropas muchos de aquellos 
nuevos Chriftianos en nueftro C o -
legio, y los embios^y focorros,que 
falen de aquel Colegio cafi todos 
los afiosíQiie aya algunos, que JUZT 
guen eftà muy fobradey abundan 
te-.pues folo con atender à los cofJ 
tos de efta Mifsion, aunque no fe 
yieflen otros,fe conoce ferpoca 
con í ideradofujuyz io ,yque antes 
pudieran tenerle de hallarfe atraf-' 
fado fu caudaLCierto çs^que lo q«e 
faÍta,ò fobraen cada cafa , no l a 
faben los vczinosjy mas lo es que 
lo que tiene aquel Co leg io , r'ienc 
buenos empleos^ para elloíí büf(ra 
la Compañía lo que neccfsi ra, y í o 
|Otorio de dàr àfus Reljgi©fos , y 
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ai Culto Divino, q iumo fe les de-
ve.,y es convenience , manuíeíU 
tiene razón en procurar tener a l -
go.yraas fin ayuda d c c ó í b , d e p i e 
de AkarAiiaoíhas,Mil las , ni Ca-
peilarii^s, que fe faBe no las adnii^ 
ten fus miairtenos.è iníhtuco. 
A los que no tienen conocido el 
Gdjlos " ^ M ' ¿ l ^ 0 & la- Compaáia(que 
deUCo* no tpdos lea icáncan) pudiera fa-
ciJraente de2Íríeio cu fus Cole-
gios, â tratara de fatisfacer al v u l -
go de lás ablillas, que íuele tener 
fu odo f idád , folo con llarnarlos 
à que vieíTen vnos dias todo el af-
feo,y cuydado en fus Igleíus,y Sa-, 
ctiftiaitoda la prevención , y l i m -
pieza de fus roper ías ,para el bef-
•tuariojy toda la proviision ncccf7 
faria de fus detpenfas, para el fuf-
tento Kcligiofo de fus Subditos; y 
à vifta dé todo, niiigiino dcxarà.de 
conocer ,quantó necefsitábá tener 
para mantener fu cpftoi Dixo vnd 
en buena ocaíioníquc la Compa-
ñia dotaba bien , y continuamente 
tres bijas muy principales i que te -
n i á , obí igandofe à mantenerles el 
<lote,porqué rio defcaecieííc íü luf-
tré,y eftas fon las-tres dichas,i Sa-
^rif t ia.Ròperia.y Derpenfá i y frytf 
Padre tal vez afana folo para dàrr 
vn dote i para dar tre:S la Compa-
ñía,Madre aviiorofa dé fus,, hijos,-
bien ha niene#er t e n e í . a l g c y cuy-
' dar de fu.confervacipn? 
Es af si>que el Colegio de Qnitd ' 
Bue tubo buena dotación de fu infigne 
fieo de fun<iador el Capitán luán 4&Çh->t ^ 
l0. ^ veria .que le dio lo baftaüté pafá 
ucn(' vri ordinario Colegio, tan defeófa 
de qué tubíeííc mas 4 pará paitar a 
fer tan luftrofo, como oy lo es,que 
dexò la puerca abierta, para que 
o t r o / i quifieífe, pudieíTe gozar los 
onores de Fundador- Pero* ni la 
Còmpania ib hafolicitado > ni ló 
permitiera, que le tiene por ynicqf 
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FundadQ^âquie j i juzga,qae v i v i r i 
eternaniearc en t re ' íus hijos, piies 
dado lo que ten'U .á.piósA'ivip ch^ 
tre ellòs en aquél Colegio, af ta .» 
muerteiy fobrê fáí p r i n c i p i o f i ' l ^ 
í̂ a hecliado D/os l>e/id¿cione^,'p'Íi 
fa faabundancri ihácorre:fpòh| ictó 
bien en el émpleo'de lo que ticnc¿ 
Bien lo reconoce aquella Ç i u d ^ 
tan cílimadora de lo que pròpjjr^jiji 
feivirla fus hijos, y cftos dcfde los 
primeros à los vltimos ^ vivirari 
fiempre agrádçcidos de fu favor y 
dtiraacionde.fu fequito en la cn -
f eñan ja , y de fu empeño en coiirj 
currir ¿ l acbn íccüc ión de fuseiji-; 
prcíTas^rt efpecíal en la de las JVÍií-
í ionesde los Maynas , y Marañon*' 
fcivorizandofc Jicuipre à v i f t ide 
los nuevos Chriftianos, que faleqt 
à vezes con los Mufsioncros,yproJ, 
curándo.como de ápuefta, afsiftir-, 
jos^y ayudarlos, enfeñandó,,i los 
.recién cõvcírtidos acciones cíe ve-
jheració'n, y piedad i con lás, qwc 
les han vifto oBrar,y afícionand»-! 
los à nueílra Sántá Pe,y al comer f-¡ 
cio politicOjCohfueftilOi y empl^f 
os en aquella Ciudad, de que'cjirjl1 
-adelante .quart lib eral,y macta j^ ' 
La moí t rado en tale^ ppaiio'íic^. ! 
A l l í , pues", e s ' a ^ l Colegio íá 
hofpederia dé los Indios de las Conthl 
¿Mifsjor^s i la, ^ f e rmer i a de los fon¿e 
M i f s í ^ e ^ a Ü c i f á l e n cargados, de lo ¿*:hoi 
_4çíiaqucs »ía vptica de que fe cra-
«jíián n>.c<icçinas para otros :Al l i ay 
aimacen, y Procurador feñalado 
.de l a s M i f s i o / l ^ y continuamente 
|)fdcafaféllifp<Sr%ari las cofas ne-
ceííarias pi ra ios embiós^ya de or . 
-tiUmentos,yaderc>pa pj ra los Pa-
dres,^ de alguhá,que puedan dàr à 
los lailios; y como mas neceffarias 
pára fú agrado,fe previenen alajas 
deheYrarrüentaSjparafus roferias; 
-de anzuelos para fus pefeas 3 de 
-^vaioxios^para fu acjox^que todo' 
en 
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En tnuckos años haze; fuma coníi-
dicrablc,y es de los mas gqílofos 
gaftos que haze aquel Colegio, de 
cuyo buctt empleo cmpezarèmos 
ya à á e ú t : y aviendofe manifefta. 
do en eftelibro el dilatado campo 
de aquella Geatilidadiy propacfto 
el ítnpeño de aver entrado los 
primeros Soldados de cita Cort-
qujfta'Evangelica,cuyos paííos irè-
bos íiguiértdo <, he prefupuefto 
también, el animo empeñado del 
Colegio de Qüito para fas focoí-
fosjy pertrechos, porque el curío.. 
fo,ò piadotò Lcôtdr, qué admirara 
delante íu mucho fyraento^no pre-
gunte quien coftea tantos viages 
dilatados > Tanto llevar Mifsione-
ros defde Europa í Tanto aviarlos 
por mar̂ y tiérra? Tanto ayudarlos¿ 
para que aun con dones gánenlas 
almas de aquellos mifcrables,que 
tan por fuyas tenia el común cnc-
inigoíQuepara todo ticnCjyha te-
nido afta oy,y fe efpera tendrá afta 
cj (in.por efpecial providencia de 
Dios jaquel Colegio: y dando fus 
ífeíignes Mifsionerosjcon fus tra-
faajos,tantos fíutos.cn tierra , que 
jparecia incapaz de llevarlos, y de 
recogerfe para el Cielo tan ftzo-
cados, iícmpre fe venderá por fo^ 
correrlos, 
Losempeños,ycuydado de fus 
focorrós, en particular , con que 
üempre ha afsiftido à las rcduccio» 
fes del Manñonítan defeadas, fe 
^Amazonas; 
verán de íde los primeros pafios 
fus Mifsioneros ,que hemos ya da 
íeguir ,y íi íes miraremos a las ma-
nos , íe las ve rèmos fiempre con 
dones,para agaíTajo de aquellos 
Barbaros' i fi à fus nuevas Ig l c íus* 
fe verán con ala jas, aíTeos,y orna-
tnetttos,dc que no haré reparo eií 
los libios iiguientes i pero mucha 
dexaràrepararfe del p iadoíb qui; 
loatendieié* Para todorebofabí : 
ftl gufto en los Superiores de aque! 
Colegio,)- en todos los Sugetos de 
èhdeípuesjque de el Padre Gafpar 
de Cuxiajy Padre Lucas de la Cue« 
ba , fupieron el buen logro defiS 
trabajo , en los Maynas, defde ftj 
Uegadajy de el Padre Chriíioval 
de Acuña,y Andrés de Artieda^as 
muèhas Naciones dóci les , y bical 
difpueftas»paía f ecibir ia Fè.q def^ 
cubrieron,y comunicaron en aque** 
liaefeondidaRegion,que ya mas 
que nunca fe avia regiftrado: coní 
cuyas noticias luego aáadieroi* 
Mifsioneros de los fugetos de la; 
Cafa de Cuenca, repitiédofe otras 
entradas:y pues dexamos fufpenfa 
la primcra,por recopilar el defeu-; 
brimiento de todo el Marañon* 
que ha defer fiempre la dirección 
de las Mifsioncsibolvaraos à aten* 
der fus pr¡ncipios,de que diré 
con menos exteníion, 
que la de efte libro, 
en el figiuentCj 
*** 
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DE P R / M E R A E N T R A D A D E E L E V A N G E L l d ; 
a losMãynàSjy òttas Naciones:f jos PuebIos,y Nueva 
phriftiandackque fe conííguio en ellas. 
S V M A R I O . 
¡Entrada de los primeros Mifsiònem à U dudad de San Fran-
cifeo de Borja,j Naciones de los Maynasg¡urna de fas he -
ms efeãos. 
Penalidades-en comuri delfitio de las Mifsiones'smdo, è induf-
mas3con que fe fundaron los primeros fcnebfos. 
L a entrada de nuevos Obreroŝ  como fundo el Padre Reymun* 
do de Santa Cruz* tres reducciones mas, conglortofos trabajos. 
JEl de [cubrimiento del Puerto de Ñapo de/de la Mifsiotpara fié 
fomentò;y ifabajò^q cojíò al P.Reymundo afia falir à Quit o, 
E l triunfo 0 folenidadiCon que entraron los primem Chriftianost 
: dèl Áiarañon a la Ciudad dé Quit o y lo Mas> qfe obro co ellos». 
intentó de cónqtiifiar la Provincia de los Xtbafos > y lo que obra 
en e lia el Padre RejmmdOifiñ logro eñ¡utrahajo*, 
f t age del Padre Lucas de la 'Cüeva a Lima i por fmomer U 
Mifsion^losbuenosefeãos^quecò^ ; 
Efidó^úe tubieron las reducciones ¿fia él Mò Jefeifciems, jj 
feferita>y medio^quejé defearon para fu permanencia. 
C A P I T V L O P R I M É R O . 
$mradd de/PMafpaf de CuxUy P< Lucas de ta Cueva a¡0$ 
Maynas y fus empleos en laCiudad de Borjay fu dijlrito. 
EWtra ya guíiofá mí plutna à tocíó el JVÍaranon, y los innunae^ 
k ê f t e n d i d i Región de la pables Riosique le tributan. Da-¡. 
Gentilidad,que fé há ma- .mos principio ya à la glonofa em-l 
jâfeftadcJ habita las riberas d¿ ¿refatandefcadádelaCompania,' 
Cáf*cl-
dddée 
U M i f * 
f i o n . 
\ { 6 El Marânod^y AmazõftaS 
de IÍI reducción de aquellas almas Mifsioncros ,quanto eÇa^anx/l?í! 
tan cfcondidas à la luz del Evan-
gelio: Al crapleo,quc tanto mira à 
la gloria de Dios provecho de 
los próximos, blanco de los hijos 
deSan Ignacio^ue tienen en aque-
llas montañas quanto pueden de-
fear para el Divino agrado,cn ga-
nar almas para el C i c l o , y para 
perficionar las Cuyas con merito-
rios trabajos,y exercer el amor,la 
caridad^cyna de las virtudes, con 
gente de tan miferable eftado, ib-
licitándoles el fumo bien.y librar-
los del mayor maL que es fer ene-
migos de Dios » deítinados à la 
rauerte.y condenación eterna.Quc 
dilatado campo para tan glóriofos 
empleos, es el que hemos vifto ya 
en .Untas Naciones, y tan apaci-
bles en fu trato las mas ¿como que-
da prefupuefto en el libro pallado. 
E n él fe deraarcaroit las puertas 
para entrar à reducirlas, £e dieron 
à conocer los riosj que fon vereda 
para poder dàr alcance aun à las 
mas diftantes,fubÍédo à ellas def-
deel Marafionjòbaxando àbuf-
carlas por varias partes de aquella 
Provincia;/ es gloria fingular íuya, 
tener capacidad tan inmenfa para 
fus fervores^de que puede gloriar-
fe, teniéndola por mas copiofa de 
Gentiles,que otra alguna delas 
defeubiertas en la America , pues 
fort caíl fin termino las ¡montañas, 
que albergan fus Naciones, y tan-
ta fu multitud, come fe ha inania 
feftado. 
Pueftos en lo alto de lâsMõcafiás 
de laen, coníidcro à los dos pri-
meros Mifsioneros, que avian eñ-
trado,y à los dos Exploradores tic 
todo el Marañon; Padre Chrifto-
•val de Acuña^y Padre Andrés dé 
Artieda , mirando eftos defde fu 
boca con refteccion atenta todo lo 
<¡u¿ avian rcgiftradQ , y los do* 
randoen la Provincia de los May, 
nas.y que à vnos,y otros les dezia 
Dios en el corazón : á vofotros os 
encargo toda efta tierra,ò la Gen-
tilidad de e l la^ de fus r ios , como 
dixo Abrahan de lá tierra de P a -
kftiiía,prometiendole toda la que 
defeubria à Oriente, y Ponientc,a4 
Septétrionjy Medio diajy fe eftien-; 
de á mas la promefa* ò la poííefsio, 
que ha dado de tierras de Gentiles 
â la Provincia del Nuevo Rcyno, 
pues la viíla no alcança à fus ter-: 
nlinos,por mas que fe dilate , por 
las eftendidas calles de tantos rioís 
que vnos à la mano dieftra, y á la 
¿nieílra otros.les müeftraft al Sur^ 
y al Norte varias copiofas Nacio-
nesjy por la Calle Mayor delMa^ 
rañpn,y Amazonas» otras mas coíi-» 
tinuadasà Oriente, y à Poniente, 
Todas aquellas capacidades fon et 
Patrimonio, que empezó à poffeer; 
la Corapañia,defde el año de feif* 
cientos,y treinta,y ocho a y aunque 
fe compare con la Gentilidad,pof-j 
feida antes, y cultivada con inde-| 
cible fruto , por la Provincia de 
Nueva Efpaña en las iníignes Mif-' 
fíones deSinaloa,no han depare-í 
cer inferiores, en lo que prometen' 
las del Marañon j ni rezelancotn-
pararfe defde fus principios fus re« 
ducciones.con las que goza tan ef-i 
tablecidas,antigua poflefsipn de fit 
dicha, la Provincia del Paraguay, 
en veinte, y dos Pueblos cópiofos 
à orillas del Rio P a r a n á , y V r u -
guây, pues ni fe eftienden à mas¿ 
que el Marañon aquellos noS3i „£ 
fon menos las Naciones del Ma-
rañon , ni el zelo de los Mifsione-
los.fiendd vno mcfmo el fue^o de 
fu$íérvores,como de hijos de Sam 
en poco Ignacio; y de lo obrado 
mas de quarenta a ñ o s , fe 'podrá 
ver lo que promete vn figlo de cul-
ta-
EñcndasXedüc.&clibJIÍ.Cap.I. h ? 
tura en aquel Nueyo Campo , ea hallándonos à la boca de U cani l ' 
que le procurador lo recientcdo« 
b k r el trabajo, para me/ecer del 
Señor ,de tanta raics}aquel!osOpe -
raiios pofteriores , canto premio 
«orno los primerost 
Solos dos Mifsionerosjpero bien 
cícogidos,diximosya, avia íefula-
do el Colegio de Quito, para que 
entraííen à l a N a c i ó n de los May-
Jias : Embiòlos , como cmbiaba 
Chrifto , dedos en dos àfus Apof-
toles,à reducir el raiindoioj.iLt ten-
gan en aquel de Gentiles, la feme-
;anf a en el fnito,coino la tienen en 
*1 empleo , y en las circuftancias! 
^ara el deícubrimicnto del Ma-
rañon > quitó la Compañía i v n 
ÍUgeto de la Cathedra , y à otro 
de l Redorado de Cuenca , y pa-
ra emplcarfc en empezar i redu-
cirfus Naciones , avia quitado ya 
de los mimíterios de fus Colegios 
otros dos , arto grandes , los que 
mas pudieran iluílrados j como lo 
hizo defpues,el vno> el Padre Ga í -
par de Guxia j Tiendo Provincial 
dos vezes de aquella Provincia^ 
como verèmos ; y otras tantas pu-
diera averio íido el Padre Lucas 
d e í a C u e b a * fi fu repugnancia al 
govierno , y íuma aplicación a la 
cõnveríion de Gentiles, no lo hu-
biera refiftido. Dexamoslos avien-
do hecho fu viage afta Cuenca^para 
entrar por laende Bracamoros, à 
Ja Ciudad de Borja , ( que es va 
corto Lugar,en vn defierto,y no le 
quito fu t i t u l o , por merecerle fus 
operaciones) y buelvo,como pro-
met i , acabado de ver el defeubri-
miento del Maranon , à que vea-
mos íü entrada à é l , defdc que fe 
embarcaron por fus corrientes en 
lo alto de las montañas de Santia* 
go , fuponiendo fu llegada à ellas 
con el trabajo de fus malos cami-
posjpor mas de dodentas leguas^ y 
tan nombrada, fe me permitirá ha-
zervn bofquexodccÜa, 
Defpucs de averie jumado los Cdnal 
varios nos de la Comarca de Rio - dclM*¿ 
Bamba,y todos los de Cuenca, co - rañtn^ 
mo dixci y aun qcros mas d i íhn tes j 
recogiéndole i vn rio el caudal de 
muchos i fe vé obligado à hazer fa 
curio por diftanciade tresleguas> 
por vna canal angoíla. labrada en-
tre peñafeos duros, a fuerça de fu 
continuo desliz, y à pefados golpes 
de fu corpulento dcfpcño: ayudado 
de las quiebras naturales d e b í pe-
ñas , en que oprimido el profunda 
raudal de tantas aguas , y Violento 
en la precifa caída de fu gravedad, 
ha labrado no poco en fu dureza 
envcjczida ; que ft las gotar cayen-
do continuadamente , cabanctj-aT* 
cinceles vna piedra , no es mucho» 
que vn rio como golfo \ ò todo v n 
golfo/pic corre como rio, aya gaf-
tado como lima bien picada las 
peñas en que topa, y por donde ha 
pallado violenta tanros liglos:Goíi 
todo, corrida fin ccíTar por v i l o , y 
otro lado, no ha adquirido mas ca-
fa nche de bordo à bordo, en aque-
lla canal , que el de cincuenta paf-
fos, que fon otras tantas varas, y 
íolo han cedido raas á m lo p ro-
fundo Jaldos murallas de aquellos 
rifcos,para que en muchas picas de 
fondo, pueda paíTar aquel exercito 
de aguas, fin anegar , ò talar los 
vofquçs altos de fus riberas. No es 
efta la angoftura , que vio el Exer4, 
cito de Pizarro , figuiendola algti-^ 
Has leguasique aquella es del rio de 
la Coca , que corre arrimado a la 
linea, con poca declinación al Sur; 
y fi allí admiró la longitud.profun -
didad,y cftrcchüra,capaz de Puen-
te, como fe dixo;En eíta de Turígu J 
ragua,ò el Marañon, lo que aiíom-
bra,es el aliento con que han nave-
O 
EiMavanoh, i y 8 
gado algunos tan-rápidas, y elbe-
chas comentes para tock Embar-
cación» 
E n t y a . Hfta.pucs^es la puerca, quebuf-
á u por carón Uel'de (>iit0 ios do» 
nejos, caminando de lo vezino a k -
linea en que eí i i aquella Ciudad^ 
àziá-clSur, à encontrarfe con los 
r ias , que corren de Sur à Norte» 
empezando àdsc l ina r àzia Lefte, 
cncarainados delas ramas^quehe-
. ckade fila Cordillera ,que atra-, 
bieífa todo el Pera, y Nuevo Rcy-
tio/ierra encambradil£ima,quc ha" 
2,e raya de Sur â Norte; con que eri 
la Comarca de Quito hazen coma 
Cruz la Linea Equinocial del Cie-
Jo j y Ja que haze .en la tierra, 
la Cordillera;ypor donde empie-
•zan,-à enderezarte àzia el Oriente 
los r ios íqueyavàn juncos por las 
vertientes- de las montañas de 
Santiago, es la parte en que efta la 
Canal,para la entrada al íitio baxrt 
de les Maynas : Por ella dize el 
Padre Acofta^que en lo vivo de las 
Conquisas de el Peru , fe arrojó 
•vna Etquadra de Soldados en Ca-
noas,y que facudidos violentamen-
tc de eiias/e ahogaron algunos,ef« 
capando i otros íudeítreza en na-
dar .afta dàr alcance :i las Canoas* 
tabla , ò leño concabo en que fe 
falvaron.Con mejor fortuna la na-
"Vegaronlosveinte Soldados ,q!?e 
d-ixe,avian baxado por ella el año 
de diez, y feis > y reconocida por 
puerta forçofa para las Naciones 
de losMaynas3 en trat o deípues por 
•elia los Conquiftadores à fu paci-
ficación^ fundación de la Ciudad 
de Borja,hazicndola ya menos for-
midable , el modo que enfeáaron 
-las.cxpcricndas para evitar las fa-
talidades de fus peligros. 
Mode Dilpttcftas Canoas en la forma 
dff nerve mas fonvcniente^ara evitar ¡o £1 -
gurUJ' 9 -̂ ^- ^ f t o r n i r f ^ f c arrojan en 
yÂmazQi fe -
ellas lo i, Navegantes por !o r á p i d a 
de aquellas cornentesi en <.il;¡s;os 
Indios Pilocos,que no neccís i taa 
de remo , l lcban con fuma vigilan * 
cia vnas varas largas ¡ que l laman 
palancas en lasábanos ,pára evitac 
el encuentro , ò choque de las C a -
noas con las peñas,y encaminadas 
por la mitad del raudal* es indeci 
bis la velocidad de i'u.carrera, que 
no parece fino ligero buelo de algu, 
na ave,c> rayo,q(m fer vifto^ni o idb 
defeiende ai tcrraiho, cómo que no. 
paíTa por el medio de las l i e g i o -
nes; Ais i corren , ò atsi huelan las 
tres leguas de la Canal lasCanoas,-
y lósNavegantes :y al falir de el la , 
parece fe combocan à regozijar 
ellos,y las mefmas aguas del Mara-r 
ñon j que aunque en fu primer re -
manfo fe encret'pa en remolinos, j 
fe cubre de efpumasjarrojando por 
la boca lasque 1c ahogaban en fu 
apreturajluego empieza à foí íegar-
íe expíayado,y fe pone deley tofo à 
la vifta,y tratable para lasCanoas, 
y ellas-van ceifando de fu palpitar 
aíTuítadas.exerciendo alegres fu fa-
cultad de enderezar la Proa l i b r e -
mente,à vna,ii otra parte , y enea-, 
minar al Puerto los Navegan-
tes. 
Efte peligro tan proximo de la v t W ^ 
vida,han paliadoguftofos muchos ¿ d i d 
Mifsioneros tirados de la gloria de 
Dios, que fol ici tan, yíi ados en fu trt$ 
Divina Providencia, por la falud ZuiS' 
de aquellas almas, que folo por ef-
tos fines fe podían acometer tan 
difíciles empreíías» A vn Padre de 
quatro, que el ano de cinquenta,y 
vno entraron à las Mifnones por 
eftà pue^a,yque por otra faliò d e í -
pues al Colegio de b i t o , que era 
contar 
Canoa,y 
, juzgó y a á l o s 
vmaral '^ ^ ' 
de natural tnmdoJe oicontar^que 
p u c u o a l b o r d o d e f u C a n o a , y à l a 
i>ocade l aC . ina l ( f e j ; 12gòyaâ lo s 
ĉs de ia muert-y-q;XC ene» • 
men-
dites à 
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mcndando íe à nucftro Señor con ñas,tan folas,aunquc can llenas de 
fu»Compañeros j alentándolos fu " " 
Supcrior.quc era el Padre Gafpar 
de Cuxia,^ue avia falido à fo l i c i -
tar Operariosife arrojaron à la Ga-
naMnen afsidos à la Canoa,dizien-
en vozaka,((jiie apenas fe per-
cibia,por el ruydo de las corrientes 
entre las peñas )las L e t a n í a s , y 
©tras oración es.yPrceesiy^que po-
co defpueí de acabarlas , (aunque 
feria coninterruccion del fuílo) fe 
hallaron ya paííado el ricfgo dela 
a n g o í h i r a ^ a n d o gracias à Dios de 
jquehubieííc fido íin defgrac¿a»Con 
*üemodo ,pucs ,de navegación cu-
b a r o n los dos primeros Padres k 
ÍW defeada Mífsion de los Maynasi 
y v iéndole , donde buelvcn k s a-
guas del Marañon à fu libertad , y 
à fornur tendidos remaníos , que 
parecen dilatados mares , dieron 
luego con la Ciudad de San Fran-
cifeo de Borja » cabeça delaMif* 
á ion^yenque eftàn fitnadas las p r i -
meras rancherias de aquella N a -
cion,que es la guarnic ión, y como 
pre í id io de las demàs,y Curato,que 
diefde entonces tiene la Gompa-, 
i í ia . 
Saltaron tín tierra con grandá 
regozijo, afsi por lo que es amada 
de ios Navegantes*defpucs de los 
peligros, como pur íer la que de-, 
fenaan para fu gloriofo e mplco eq 
e l remedio de aquellas almas:Fue-
yonxecibídos con notable guftodc 
los pocos Efpañoles,moradoresdo. 
*quel lugar,Gn que à todos los. que 
no ton Indios ¿felesdáel nombre 
de Ef pañoles , aunque fean Muía-
tosjòí los que llamamos Msftizos, y 
todos fon muy eítitnableSípara el 
cfeAo de reprimir eon fus armas 
Jas alteraciones de los Indios? yeá 
providencia de Dios, aya perfonas 
Seculares, que quieran v iv i r en làs 
incomodidades de aquejas ^ o n t ^ 
Gentiles > por el poco c o m e r c i o , 
que ay con ellosjnias el agaííajode 
los Padres,y d é l o s Governadores, 
que íiempre con Ght iñiano zelo 
ban procurado mantenerlos, lo ha! 
confcguido.Eílos feftejarõ à fusPa-
dres.reconociendolos porfasPaf-*, 
róeos , y exerciendo defde luego 
eíla fu obligación , les corrcfpoa. 
dieron con el cariño devido, para 
ganarles las voluntades^ tenerlos 
difpueftos à la vida exemplar A que 
era ncceílaria á vifta de aquellos 
Gentiles* A los Indios,que alJiier-
vian á los Efpañolcs, y , i los circun-
vezinos, que vinieron à ver à í o s 
Padres, les hizieron también mu -
cho agaífajojinanifeftandoics fu de* 
feojde darles à conocer i Dios , y 
encaminarles á fu falvacion , y qua 
además avian ido à ampararlos , y 
afsiftirlos enquanto fe les ofrecieí-
fc,en orden à fu bien , y les dieron 
algunas colillas de poco valor , y 
mucha eftimacion para ellos , cu-
chillo^abalorios.-y agujas^on que 
quedaron muy ,eoncentoSi 
Su primer cuydado fue ci alíeo^y 
a d o r n o d c l a l g i e í i a , y e l entablar^ la s 
la poótr ina Cbnf tkna ,à que arerr- Dotitñ-
dieron deíde.';.cJ:.d-ia. dcfpucs de í'u na en ti 
llcgadaiCeleirandofusMiífis con CsWfo., 
Qrnamentos:amíVos,que avian l i e -
yad<? df í2«úo*,piieftas algunas ala." 
Jasen-la Iglefía f en que tubieroa 
yna Platica los Efpañoles, yíe diè 
priucipio â la dpí i t ioa de Los I n -
4ío$íCncarg%íidpfe vn? Padre de loa 
que êntendiapbJa leagua del $ n g í k 
y otro por medio de interprptÇjde 
los que no la fablanu cuydado en 
que proíiguicron íieuipre , ade-
lantando cada dia mas induftriasi 
para d logro que pre tendían . H a -
bían fus correrias alas rancherias 
de aquella N a c i ó n , procurando fe 
agreaalíen algunas al Pueblopara 
0% ' ía 
MMaranoav -A 
íu c nfcñan fa y con que 'fueron ga-
jsando muchas,y à poco tiempo 
¿ i f p u f o d Padre Gatpar de Cuxu 
vnaacomo pofada de las mucha-, 
chas,y otra para los muchachos 
huér fanos , ó que los dabanfusPa-
para psofeguir dcfpucs diziecdo 
en pat t i cu la r , como le fundaron 
los P u c ú l o s ^ q u c M i i s i o n e r o s , coa 
que induftrias.y trabajos ;y loque 
de eflos en común dixere aora,me 
fervirà de defembarazo. para no 
drespara la Dodr ina» quedándo le repetir los en las emprefaspar t i a l 
ellos en fus'c-Xfis, que eran como 1 ares, y los tendrá entendidos, e l 
típlegios de fu crianf a »feparados que leyere defpues los paffos,y cor? 
los hombres de las mugeres , de rcrias de cada Mi í s ioncro , 
cayo f o t e t o cuy daban los Padres 
c õ n g r â n d e c á r i d ã d í y d e l a c t i a n - C A P I T V L O I I . 
ça rco t f tbdô èfrfvero , lográndole " 
tóuy bien en fellos, pues eran def-
pues íós que enfeñaban à los que previa noticia por máJOf 
iban de nuevo i la doftrina ¿ las ' ¡ re^cmneS f , ^ ^ en ¡os las 
oraciones de clla,con buena expe * 
dicioi i . . 
Eíte primer cuydadode las bue-» 
mas co'ftabres dé lospocos Solda-
dos^ql atria' crifiòrjfciatédidas de los 
Ge titiles,y de la enfeâança de mu-
chachos ,quc fupieííen la Do&rina 
Chrjítianajfuc el p r inc ip io^ la va-
fa fundamental para la nuevalgle-
fia-, que avia de empezarle defde 
luego à labrar,de las piedras tof-
qis de aquellos Inñe les j rcduc icn-
¿ o a piedras vivas, como fe re -
quieren en la verdadera Iglcíia de 
Chrifto, las que nádieron, y avian 
cftado tantos ííglos-mucrtas, en fu 
Gentilidad. Como fe- arrancaron 
de laá peíUs i cotâo fe juntaron; 
que trabiijo coftò -el dcsbáftarla'si 
quadi:arlas,y vnitlas, es lo qué he-r 
mos de i r dizióndo « y para hazef 
deíde luego vn agrido à ta piado-f 
fa curiofidadjòà laspérfoMS 2;e:loi 
fas.q defeá fajber los buéftds é & e ¿ 
<tos,que tubo dôfdè fus prineiptog 
cfta cntrada,à tan éftenfdida'ISéfti. 
tilidadjdefcubteíta con efpeciá&ií 
providencias, píârà furemedíojr lé-
-reVhuno antepOhfeí vna fumãril. 
notkiasdclo'quc en los pritntros 
años fe o b r ó ' en^f ¿ítíellás Nació-
íies,aunque d i c t e orma-yçjr* «oírs. 
Maynas 'Je ios fitios de aque^ 
• ¿Us NacioneSij lo que je 
configitiòÀfécotkrn~: 
poen ellas* 
IBafe entablando cuydadofamcn- tegm1 t e l a Do&rina de los Catecu- ¿SJAÍ»/» 
menos en la Ciudad de Borja , que fo*M$¡i 
era el Real de la Conquifta Evan -
gelica,que tenia ya entre manos l a 
C o m p a ñ í a , y el Seminario de m u -
chachos^ò Cafa de Hofpicio3en que 
fe criaban , tenía cada dia mas au-; 
mento, lograndofe en fu aprove-í 
charaienco el cuydado del Padre 
Gafpar de Cuxía , y Padre Lucas \ • 
de la Cueba ^que con mucho agra^ 
do i . y at^ividad a t ra ían no poeoi 
naaaera de Gentiles,de las iranchcii 
rias círeunvezinas;? r e c o n o c í e n d ò 
ftiucha mieèibién dufpUefta 3 para 
lograr abundantiexofecha de con-: 
ver dones "i diqron euentade todo 
aUteáfcorVy «Vizc. P rov inc ia l de l 
Colegio de Quito, que tiene fiem-
pre * fu cargo el difponer de 
aqttella: parte de Provincia .eítani-
do aufente en la del NuevoReyno 
el 'Provincia!,que cuyda de v h a ^ y 
aílaefte tiemgo. m w é m à v 
pe-
EñtfadasXecluc&c 
fed ido mas Compañeros para tra-
tar de fundar Pueblos en las Na-
ciones .fueron íeúalados dos Mi f -
íioneros Infignes, que nuevamente 
ent rañen à juntarfe con ios aiue-
cedentcs: EÍ primero fue el Padre 
Bartolomé Perez , y el fegundo el 
Padre Franciícodc Figueroa,que 
cftabaneneí Colegio de Cuanca¿ 
Jos mas imnediatos para la entra -
da ,à queettaban prevenidos ya fus 
fervores, efperando noticias del 
buen logro,que tenían en los May-
nas los dos primeros, que avian 
entrado, 
Hizieron fu viaje por el mefmo 
S * ' i¿ Caramo,quc los antecedentcs^por-
tt*i<t,y que aunque fe labia ya, que el Pa-* 
nut^ds dre Chr i í tova lde Acuña aviaba* 
ntdttc" xado al Maiañon por Archidona,/ 
gfoaes, p0]r c i puerto de Ñapojles confta-
ba también , que aquella era falida 
à las juntas del Rio delas Amazo-
nas,que citan trecientas leguas mas 
abaxo de la Ciudad de Borja , y no 
fe íabia íi abiia modo de navegar 
rio arriba por1 el Marañon.afta l l e -
gar à la Nación de los Maynas,co -
mo fe lohci tò 3 y fe conílguiò def-
pues, fegun veremos; y afsi fue la 
entrada de eftos fegundos Mifsio-
nerosjpor la Canal del PongOjCOii 
los racimos furtos, y peligros, que 
avian paliado los pnmeiosjy fu lie • 
gada àBorja,fue à los principios 
¿ e l año de quarenta * y v no, paíTa-
dos yados años , defdela entrada 
de l Padre Gafpar de Cuxia , y Pa-
dre Lucas de la Cueba. Efte tenia 
reconocidas las Naciones menos 
d i ñ a n t e s , comunicados ius Caci-
ques Remarcados los fuios para 
Pueblos, y los rios para las corre-
rias, que eran precitas para juntar-
Jos;y con la llegada delPadre Bar-
to lomé Perc* , y Padre Francifco 
de Figueroa Juntos , u divididos, 
trafegaron con mas eficacia las 
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rancherías de aquellos Gentiles i 
comunicándolos con aga í fa jo ,a* 
traycndolos con dadivas, pata i n -
clinarlos à fundar .nuevas reduce 
cioncs ,yà poco tiempo configuie-
ton h Fundación de dos Pueblos, 
de buen numero de Familias,de 
que fe encargaron los dos Padres 
recién entrados, con grande ap l i -
cación à inlbuirlos para el Bap.tif-
mo,ayndandolcsno poco algunos! 
ya inítruidos, de 1 os que avian a-
prendido la DoA.-ina Chriftiana 
en el Curato de Borja , y cían ya 
Chri l t íanos * bien deícofos de 
que tubiefíen fu dicha rodos fus 
parientes^ las Naciones vezinas, 
holgandofc que los Padres hizief-! 
fen correrias a ellas, como las ha-' 
zian,para agregar mas Familias à 
los dos Pueblos fundados, del mo-
do,que fe dirá ya* 
Con el logro de aquellos prime-
tos Pueblos , fe encendió mas cl f0 tlc ^ 
zelo del Padre Gafpar de Cuxia, y chrif-
lullandofc folos quatro Mifsione- ttfdaj.i 
ros en vna Region , en que tubic-
ran bien que hazer quatrozicntos, 
fegun lo que ya fe fabia avia def-
cubierto de Naciones el Padre 
Chriftovai de Acuúa , por todo el 
Marañon abaxojdetermínò falir en 
perfona à Quiro à combocar Mií -
í ioncros , como Io executo cl año 
de feifeientos,y cinquenta, dexan-
do al Padre Lucas de la Cueba en 
el Curato de Borja, ò à fu difpoíi i 
cion el que afsiftielíe en otro Puc -
blo.yotro Padre en el Curato,pa-
raque no ceíTaílen en folicitasffe 
fandaíten otras reducciones. Exe-
cutofe el viaje del Padre C u m , y 
el año figuiente de cinquenta > y 
v n o , b o l v i ò à l a Mifsioacon tres 
Mii'síoneros,losqueya apunté , y 
hallandofe íietc en aquellos mar-
genes del Marañon , le navegaron 
por varias partes de aquel diltrita, 
O â fin 
do* 
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l l e g a r á lo baxo de las juntas 
ée l no Napoj y dundofe à conec er 
à difc!et?tcs !Naaones> eran mira-
dos de ellas como Angeles, reco-
nociendo ca fus palabras , que ios 
. buicaban íolo para hazerles bienjy 
'íü trato, y agaflajos , les obligaban 
y a à fegunlos para agregai íe à los 
Pueblos, ò à dUponcrfc à congre-
gaife ca o t ro s , fundados en cada. 
Nación .faxil i tandoíelo el vè r ,que 
los mefmosPadres les ayudaban,/ 
dabanitiitrumentos para hazeríus 
cafas,, y trabajaban con los Indios 
ya Chriftianos, para el defmonte 
de los íitios, y la fabrica de fus ca-
fas , con que fe fueron añadiendo 
los que íe dirán deípues, y auraen-
tandofe el numero de las familias, 
.mas^y ma&cada día, y fe viò venci-
.da la mayor difícukad,que es redu • 
cirios à dexar fus mádrigueras , y 
familias feparadas, juntandoíe à 
•vivir en Pueblos, y comunicarfe 
comoracicmales» 
Rcfonaron por aquellos montes 
Uefiertos los efeos de la predica-
ción : corria la noticia de los Pue-
blos,que fe iban fundando , atra-
yendo à-algunos la novedad, aun-
que no faltaban otros > à quienes 
auyentaba el nombre de Efpaúoles 
en fus t ierras, acordandofealgu-
ai anoñ,y A m a z onas. 
jes llegaban íin temores, y fe iban 
agregando,y aumentando familias 
à las nuevas ¡ educciones^ fundán-
dole onas 3 que en los primevos 
veinte años llegaron à treze Pue -
blos,de buen numero de familias^ 
y à folos eftos l legarii por aora c i -
ta fumaria^y previa noticia.confor» 
mandoráe en ella con la que da en 
í'u carta annua del año de ícifeien-; 
tos,y fefenta,y ocho,el Padre Her-
nando Cabero, fiendo Provincial 
fegunda vez, de aquella Provincia 
dei Nuevo Reyno, dclpuesde aver 
fido Vií i tador de la Provincia de 
Nueva Efpaña,en que refiere lo que 
le avian informado los Mifsione-
ros de la fitüacion de fus reducción 
nes, y debo i c íer i i lo yo , porque 
cònftc de los e ípàc ios ,qae tiene, f 
Naciones íque alverga aquella par-» 
te alta del Máraúon , deíde iu ca-
nal , afta fus juntas con los r ios , 
que baxan ladeados con la Equi -
nocial i deíde la jurifdiccion de 
los Quixos* 
Apante yâ ,que im m ed i a t a r aen -
te , defpues de la canal del Mara-
ñon, l lamada el PongOj que quiere ^'/""s 
dezir,Puerta para ios Maynas, e ü á 
la Ciudad de San Francifco de ISor* 
j a , que diíla trecientas leguas de 
la de Quito,y cafi es i g u a l , aunque 
cié dek 
nos Indios de lo que avian o ido ,d¿ no tan peligrofa U diílancia poc 
las armas de fuego , con que en la otrás entradas > que fe folici taron 
. entrada de Pizarra mataron à ios 
que quiíieron oponérteles en la 
primera raya d é l o s Qujxos^y en el 
Rio cíe la Coca, cuyo eftruendo du -
raba todavia en fu aprchení ion, 
defpues de cien años , que avian 
paífado aquellas calamidades de 
vrios,y de otros. Pero fueron reco-
«lOcicndo todas aquellas Naciones 
muy diverfos los tiros de los Mif-
fioncros. Soldados Evangélicos de 
la Vandera de O m i t o , diflinto fu 
wage, y fu^coftumbrcs , con que fe 
defpues , y de las rancherías mas 
vezinas i dicha Ciudad de Borja, 
fe compone aquella D o â n n a , que 
fue el primer empleo de efta M i f -
íion de los Maynas* De la funda-
ción de efta Ciudad, fe ha dicho ya 
en el l i b ro antecedente, y folo la 
efpiritual reforma de columbres,y 
-los muchos Chriftianos , en que I u 
tenido aumento^y fu confervacion, 
-íin defeaecimiento alguno , es lo» 
que deben fus vezinosa varios fu-
g2ros,qac como Curas del U¡gur fe 
han 










han fomentado , y conlcrvado c¡i 
paz,y Chriftiandád , y han ¡üo de 
ordinario los deílé cuydado > los 
Superiores de toda la Miision,!uc -
nos el tiempo.qite corren por clia, 
para vifitar los Pueblos, con gran-
de conraelo,dc los lolitarios^Mif-
fionerosde todas las redacciones. 
La primera Provincia dela Ciu-
dad abaxo^es la de los KM tyn is, 4 
corte por las riberas del Marañon, 
yde varias quebradas, ò rios me-
nores,que entran en el : Eítienden-
fe eftas Naciones, por efpacio de 
fefenta leguas, enere varias h g n -
nas,y diíicuitofas malezas , y eitos 
Indios fon los que fe llaman May-
nas jque dan fu nombre à laMifsió. 
A eftas fe figuen otras Nacio-
nes de Hoamitytuts^Vrr . trims¿h*-
par }Ci ares/Sor on¡t ¿ios ¿y J\tijcu4rasi 
por el Rio de Paíiafa, y por otros 
rios menorcs>fubicndo por cllos,y 
por la tierra adentro. 
Treinta leguas mas abaxo , à la 
ttiario derecha,entra en elMaranon 
elRio que llaman Guallaga, que es 
por donde fe dizc b^xò el Traydor 
Aguirre^con él General Orfua 3 y 
que allí fabricaron Vergantines> 
para profeguir fu navegación. Ef-
tas noticias mas menudas de los 
MifsionerOSique de efpacio lo han 
averiguado todo,fon las mas fe gu-
ras^ que debemos tener por mas 
ciertas. En la boca defte Rio i y 
por la vna vanda de fus riberas, 
citan dos dilatadas Naciones Jos 
^AguAnos^ Bdrbudto i Eftos ion 
gente de gran valor, muy guer-
ros,y temidos eri la tierra . Crian 
barba bien poblada, que no t ie-
nen los otros Indios de todas 
las Naciones; Su color es tof-
ts do, por andar del todo áefnu-
dos à los ardores del Soi ,è incle-
mencias del Cíelo ; pero fus mu-. 
geres,que afsiílen à fus rancheriasj 
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fon tan blancas,quc parecen Efpa- " 
ñ o l a s , / e l cabello rubio en a]»u-
nasjcomo de Flamencas,y le en an 
tanlargo}que efparcido puede fer-
virles de veíi ido. Ocupan ellos 
Barbudos ¿ y los Agúanos , mas de 
cicntO,y cinquenta leguas alo lar-
g o ^ la vádá dicha diel Marañan , y 
p o r k vna parte, ò ribera del Rio 
Guallaga azia t i Sur. 
Enfrente deftas dos Naciones 
de i>arbudos,y A g ú a n o s , y de fus >¿¿7" 
rancherías,à la otra vanda del Rio de G u * . 
Guallaga.es el íitio de \ v>sG«ttlU* Haga*, 
/-r/,quc dan fu nombre al Rio: Y en Coatmi-
vanasIslas,queay en el ,habita ll'íS » X 
otra Nación i que llaman de los otros'-
CocamUljj : y por vna quebrada 
arriba,cfta la Nación de los-XV-
brrosyii ios quales fe liguen à poca 
diílancia los Cutinan.ts , Churitif\ 
fi4(,j^toniches Í Tabalofos, y otras 
dilatadifsimis Naciones. 
Baxando algo mas uor el Maca- ^ . 
ñon,á pocas legüas de la boca del -v;„£.:„ 
Rio Guallagajy antes dejuntarfele dev^U-
otro muy caud iloí'o , que llaman ras&c* 
Rio del Cuzcó,viven los Vg'mntf, 
^Aunarás ,y ¡Stiotos i opc OCUpail 
dilatado íitio 1 a tierra adentro* 
A orillas del dicho Rio ,y»del . 
Marañon,(cuyas aguas fecomuni- 6; P™» 
can co.nvna anchuroíifsima lagn- i''^<í 
na,qué defagüá crt ellos a vezes , y 
feáiwleUtd defus crecictCsenlas 
avenidas del Ybierno,) Vive vna 
muyeopiofa Nación de los Coc-n-
m<tsi y fu Provincia la llaman los 
Mifsioneros , U Gran Cocama, por 
que fi los Cocamillas viven eftrc-
chos en Islas del Rio Guallaga, la 
multitud de rancherías de los C o -
camas , fe eftiende por la d i l a -
tada, circunferencia de íu laguna. 
A «fias Naciones fe íigucu otras ^ 
mfdilatadas de Cbettcas , cbahi y\tt¿9¿ 
y ^AgintnagAsi] afta eftas llegaron ¿e chem 
las primeras correrias de los Mi£- pÍM, 
fio- CTc. 
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fioneroSiféCOnocicndo la copio 
fiísimanaics , que ellas teman, y 
defpucs íe defeubricron otras por 
otros rios>que entra en lo mas ba* 
xo ¿el Maraíion, y por las riberas 
d e l K i o Ñ a p o , q u a n d o íe traginò 
por ArchidoriajComo fon los l A b i -
g i r * s , ü 4 s 5 y penetradas mas las 
Naciones arriba dichas, fe defeu-
bricron loSfCkayítyitastJstuftichesi 
y T4rd/*íipur4S}>Xítipos , Venales> 
yisiT'Mlos&béimictíros»Tambade-1 
quesitAt4!ruAtes!,y JZttptts : Y fu-4 
hiendo por el rio Bohono>fe regif-
t r a ron , y reduxeron deípues los 
Gayes , como fe dirá en fu lugar* 
y en el tiempo de cada reduc-f 
c ion* 
Las mas deftás Provincias eftàn 
tüüydif tantcs del Curato de Bor-
la,pero a todas prpeura eftenderfe 
c l zelo de los poc¿s Operariosjquc 
las_aísiftcíi,del modo^que f e i r à r c -
firiendojy aunque p e d í a n , como Ici 
ftcnte el Provincial del Nuevo 
Keynttjtantos Obreros,como tiene 
Sacerdotes la America , verèmos 
aí'siftidas efkasNaciones de los po -
cos, que fe empican en fu enfenan-* 
£a,tín que les falte quien Ies re-
parta el pan de Ja Doftrina del 
•Cielo , lo qual coníiítc en que han 
fido tan iníignes,y fci vorofos , co-
modieftros en el cultivo de aque-
l l a Gentilidad los Mifsioneros ef-
cogidos, que ha embiado fiemprc 
à ella el Colegio de Qui to , procu-
• ran do fcan del cfpiritu, y ardiente 
, aelo^quc requiere la emprefa , y 
que folo entren alMarañon Jos que 
con efpecial vocación piden con 
inftanciaelconfagrar fus vidas al 
trabajo,que es precifo en aquellas 
montañasjpara ganar las almas de 
j£¡r¿ fu retiro. 
»*n*d»> Eftos flíios ^e âs Mifsiones fon 
p o r f u » t t * r a l ç ^ ç a b a j o f o ? , gog 
El Maranofty Amazonas, 
cftàr en mon tañas húmedas í y p » ! 
íusmalezaSiy otras difícultades3de 
qhab la rèmos defpues .Hàlascoí lea 
dojy cófervado l aCópañ ia^e fde e l 
añode t r e in t a^ocho^o exceüsivosi 
gaftos,hechos con liberalidad guf-
tofa,ymas los que fea en orden a l 
agaflajo de los I n d i o s , de que fe 
Ueban mucho,y aunque fon menu-
dencias , las que' fe les dan, c o n t H 
nuadaspor tantos anos>hazen im^ 
portante fuma,y es ca f ide io qus 
mas fe cuyda , embíando à l o s M i f -
fioncros abundant emente de todo,' 
para que íi quiera , como compra^ 
das,grangeen las voluntades da 
aquellos Gentiles : Bufcandolo^ 
pues , por fus r anche r í a s , con do n 
nes^con agaífa jo , y comunicac ión 
apacible, d c f e n g a ñ a n d o l o s , para-
darles la mayor dicha (como fue^ 
Icn à vezes fer engañados para 
quitarles fus bicnesJ)los fueron f o -
licitando los Mifsioneros, por las 
rancherías de los fitios referidos, 
que afsi como ellos^eftán di í tantes 
rnas de otras fus Familias; y aura 
los Indios de vna mcfma Naciona 
viven retirados vnos de otros, üti 
comercio entre í^ni apetecer lo f o -
ciable, como racionales. Solo era 
lo mas baxo de eíte r io/egun reco • 
noció el Padre A c u ñ a , y Le viò ya* 
ay algún genero de p o b l a c i ó n , ò 
rancherias continuadas, en a lgu-
nas Naciones.Los caminos fon ar-¡ 
duos, defde las riberas de los rios 
a l o interior de la tierra adonde 
tienen fus madrigueras •. En partes 
es pan tano ía^y l lenadc c i énegas 
la tierra:En otras cerrada de çar- ' 
çales ,y efpinós^de los quales vfaí i 
hazer vnos vallados , que es la de-
fenfa,para que no lleguen à íüs ca~ W m i t 
fas à dañar les . d¡jicile& 
Bien fe v é , loque a b r à cofiado ' 
c l recoger gcntc . tM dividida,y de 
tanta repugnancia en rqducúfe à ^ 
vi-
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à vivir juncos, y mas quando à Jos 
principios f a l u b i la dcftrcza ca 
hablarles en fus lcnguas,tan divcr» 
•íás,y dificultoias^Era gloria,y ad-
miración ver entre aquellos Bar-
baros, Sugctos de floridos Ingc-
niosjcultivadoscnlas Eícuelas, 'y 
Yniverlidades de Eí'pañaj y de las 
IndiaSjOlvidar^ò dcípreciar las t'u-
•tilezaSjy- los difeurfoslevantados* 
y reducirfe à aprende^como niños* 
lenguas Barbarasjpronunciaci ones 
iñcukas ,y aun tonós^y vozes coma 
de Brutos , con lasquales fignifi-
cañ;y explican algunas cofas} y ñ -
dnalnaente de Efpañoles entendi-
dos jcapazes^y fabios,lmerfe co-
mo Indios, y portarle como tales* 
haziendofe en todo para todos los 
de aquellas Naciones.por inftruir-
làs en la Fè 3y abraííar en amor de 
Dios fus coraçones . Algunos y l 
por fi,y por Interpretes ótnJs, pe-
netraban la tierra,corrian los rios* 
mojados de ordinario de llubias,y 
dé vadear lagos^heridas las platas 
de las rãyzes de los arboles,? def-
gaíradalaropájcon que andabaii 
de las ranlasiy ça rças .d t lascftre-
Chis Vereda^ ^ , encócrabaA algu-
nas tal ve^pnra las rancheriaside 
las q vfan para baxar los índios à 
los rios;yà diligécia de CÍ tos pailos, 
y fatigas,ayudados deDiõs en eüas i 
y obrando fu imfericordia en mu-
dar los coraf ones de gente tan du-, 
ra,por incapaz, fe coniiguiòel que 
fe fuiidaffcn,y fe gozetnááos ha,ert 
aquellas Mifsion'cs,treze Pueblos ¿ 
fundados con mayores crabajos,de; 
lo qúe pueden cxpUcarfe, y que en 
pártc fe verán dei'pucs ,folo con la 
telación de fus cmprcl'as , y m u ^ 
chos paitos para coni'eguirlos. 
En feftos Pueblos/egunfuanti-' 
guedad, ha añosqitc fe vé predi? friun-
cada, y enfeñada la D o t t t m de fas coa-
Chrifto Señor N u e f t í o , abraçada ÍWfaÉ 
ya de muchos Chriltianos fu Sanca 
Ley , radicada la Fè, pradicado c í 
vio de los Santos Sacramentos, 
conefpcraiiça de que todo llegucf 
à eftenderfe à la Genti l idad,nó to-
lo de ellas Naciones altíis , lino 
también a las otras mas reiriotas, 
baxando por todo el Marañon.'Ef-
tos Pueblos,ò reducciones prime-
tas,que fé fundaron años h i ,b ic r t 
aumentadas aóra de ChriftiancJ¿j| 
í b ü las figuicntes. 
Pfteblos 
deU ^ 
E l Pueblo de Í4 L i m p i a Concepción de X e h e m : 
SañPdUode losPa inbadeque iS i 
S a n J ó [ e j h deios ^ t ^ a t é i * , ^ 
Santa M a f i a de Gftátlagfa • 
Smta M a r i a de y cay ale. 
San ítignatiò de lò!s Barbudof. 
Sdt í Xabier de los Agtianos* 
E l Pueblo de l(o$ Angeles de RôAmajnas* 
S a n Antomói fegmdo Pueblo de los A g u a m í * 
S a n Salvador de los Z a p ai* 
g l Nombre dê  Itfis de los Q r m d o í l 
r i 6 6 ElMaranoñ, 
Todos eí los Pueblos tienen fus 
, ' I g c í i a s , bien capaces,con orna-
J**̂"* mentos decentes, quanto alcança 
r l l o i etirado de aquellas Montañas; 
conjag o taml)ien en e^as fus campanas, 
paracombocarlos áDo¿tr ina ,pre-
dicafeles en algunas fcíUvidades,/ 
fe exercitan muchas acciones ds 
piedad,/ devocion,{iendo de funjo 
gozo de los MiCsionero s,vèr tanta 
numero de Chi i í t ianoSjdonde , ò 
no fe pensó al principio, ò en par-
; te,en que le pareceria al demonio 
n o podía tener entrada el Evange-
Ho,à cuya rab iaferà tormeto verle 
predicado en Iglcfias i y à todo e l 
infierno feran duros golpes los 
de aquellas campanas > que rfico-
.gen ovejas del rebaño de Chrifto, 
las que fueron fieras de fu dominio 
en aquellos montes: Coníidcracia* 
fies,quc recrean los corazones Re-
Íigiofos,de losquc los a f s i i t en , f 
les hazen muy dulces las p e n á l i -
«lades, que paíían en fu conferba-
cion,y aumento. 
A vifta de eftas reducciones, y 
'tetefa ^acva Chriftiandad (que aun en 
tfidCa- í t l ac íon recrea)(eviene luego à 
imagin íc ion . Jo que al principio 
ia inre- referimos de los primeros Efpa-
tadd de ñoles,qL!c quííicron penetrar,yc6-
i?iz¿rro quiftar eftas dilatadas Provinciasí 
laíl iman aquellos infuperables 
trabajos,y recrean cíias dificulra-
àt% vencidas'.Eftas m o n t a ñ a s , ef-
*os r i o s ^ í e n e g a s , y vofques, fon 
los mefmos que an4ubieron,aque-
Ilos Efpañolcs.en Exercito fornia-
<}o,que pereció caíÍrodo,íín confe-
guir mas.qu e vna fuma mifer ia , y 
retirada laftimofa : Y vnos pocos 
iteligiofos , dei'armados , fin pre-
venciones para fn còmod idad , ni 
íparafudefenfa .mginañj iab i tan jy 
tienen reducidas tantas almas en 
^ cffos me£mo s fitios, vencidas fus 
dificultades: que trabajo les era i 
yÀma¿bna5,, 
ios Soldados atravcíTar aquel r i a l 
y que a cada paíío le corren > >* 1*£ 
paitan de vna parce à otra los MiC-
l ioneros: y le navegan contra fus 
c o n i é t e s , y las de ot ros varios rios» 
fubiendo por ellos , y baxando firt 
cemores:Con que esforzado alien-; 
to han navegado tantos por la C a » 
nal del Pongo, quando vifta les 
causó g r ima , y eí 'panto la otra en 
que hmeron puente ? Quantos de 
aquellos Soldados perecieron de 
hambre,de defgarrados en los m6^ 
tes3de enfermos, con lashumedan 
des de la tierra , y continuo andar; 
mojados de las llubias , y de la$ 
cienegasi Y nueítros Mifsionerosi 
que paitos no ban dado penetran* 
do malezas, vadeando arroyos3 % 
lagos^con efcafOjy grofferofuften^ 
to j por recoger de aqui v n a ^ d ^ 
allí otra rancheria,para fus r e d u c á 
cione s, fin aver muerto alguno d® 
puta ncccfsidad, y al pefo de tr*-» 
bajos tan crecidos^ 
Mas y a fe vé en que cita la d í f e - „ . , t 
rencia ,quc eftos fon paííos enea- c t r ^ 
minados de Dio ; , y aquello» fe da - m a s , ^ 
ban por intcreíTcs: Por cfto fueron cU\ ta 
tan difíciles^ no pudieron con t i - em* 
nuarfelos vnos i y los otros fe han tre["u 
fac i l i t ado , ò han fab ído romper 
dificultades, y confeguir h a z a ñ a s 
de tanta g lo r ia , y aver dado ya a i 
Cielo tantas primicias de aquella 
Genti l idad, y que en ella fe veaE» 
Pueblos de C h r i í l i a n o s , que fe eC-{ 
pera han de raultipiicarfe,y au4 
m e n t a f í e m a s t f mas cada dia,paf-; 
fando à dilatada Chriftiandad, 
de aquellas Naciones, por la. p i e -
dad Div ina , que ha queri do llegue 
para ellas,el tiempo de fér r e b a ñ a 
de Chrifto,las que eran fieras pof-
feidas 'del aftuto enemigo, que las 
avía efeondido de la luz del Evan-
gelio ^de que efpcramos ay mo-
chas ya gozando ds la felicidad 
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ç te rna .dc los que han vivido como 
buenos Chmt iauós en ias Pue-
blos , y algunos fuera de ellos en 
lasCiuiadcs, dernis de miicho nu-
mero de criaturasi que á a p t ú a d a s 
fe han ido à gozar de Dios, De los 
Pueblos referidos, ay algunos de 
ochocientas, otros de quinientas 
Familias,otros tienen algunas me» 
nos , y à vezes palian á mas; y de 
ynas3y otras, íegun auros hechos 
en Lima, tocantes al goviemode 
la Ciudad de Borja , y Cus Provin-
cias,coila citaban paafkas , y re-
ducidas,aíl 1 el año de cinquenta,/ 
feisjtnas de quinze mil Familias de 
IndiosMaynas , y d é l o s demás de 
fujuriídiccion ,que es toda laque 
abrazan los Mitsioncros de la (>õ-
p-añia,liendo íolos diez , ò quando 
mas doze, los que ordinariamente 
las afsiftcn, e í tendiendoíe a ve¿cs, 
ados Pueblos, el cuydado devno 
ío lo^como ie verá. 
C A P I T V L O IÍI. 
'Trabajos, y 'penalidades co-
mmestqpie e paaecen erí 




O primero en que t ropezará el 
animo mas esforçado à lona-
tural,en la entrada i cftas M i f ' 
fades>y ÍÍOsies ticl Marañon/js lo ardub de 
?eUgro' ellas,por lot;agolo de los cami-
nos,y aunque ningunos de Sos de la 
America caree en de dificultades,/ 
malos patíos , fon fin comparación 
peores Sos que ay por qualqulcra 
parte de montañas^y n o s t r a en-
trar à los Maynas: Que paííagc de 
mayor peligro , y mas para temer, 
que el dicho ya de la Canal del 
Ponpo? Y cita fue la entrada o rd i -
nana algunos años, por no averie 
hallad'.) otro camino. El de Arch i -
dona,.] fe traginò detpues, era calí 
tan-dilata Jo , y de algunas jorna-
das à pie por las inoncatíasipaíTaa^. 
ào por vados, ò por puentes peli-» 
groias algunos ríos , y navegande* 
defpues dei'deei huerto de Ñ a p o , 
dilatadas dutancias, por vnos , y 
otros nos ,ca l i con tanto peligro: 
en fubir por algunos al falir, como 
el que avia en oaxar pur el Mara-
ñon en aquel fu raudal c i t echo i y 
de vcrdad,encre todos los peligros 
de elias Mifsiones , el tragin de 
ellas en Canoas, forzólo,por eíUr 
caíi todas las Naciones entre cau-
dalofos r ios , pareceque es ej itia- • 
y or, por fer al que mas fe exponen. » 
Navegar cu aquellas Canoas , es 
vn continuado fu A o , vn caminar 
ala muerte , vivir muy cerca de 
ella .quanto lo Citan las corrientes 
d é l o s rios de el poco vordo de 
las Canoas,y mas defpues de aver-
ie viltojiio pocos,volcados â los 
rios,y que alguno tu lido triCifo d é 
fus corrientes , ahogándole eri 
ellas^como fe dirá cu lu lugar.;, ' 
E l andarinas feguros por ú t i * Maie** 
ra,es à coila de fudorésjdõhértdasí ^ j , fie* 
de canfanciOjdela inanerá>qae ya rtt.y [4* 
apiintainos,era forfofo andar para ^^di .» 
recoger Familias i f cambien def- ?'íí-
pues pára bufear algunos,quc buel-
vea ã retirarfe d é l o s pueblos .en. 
qae clexan losMifsioricros las ove- * 
jas ganadas,por bufear , y reducir 
alguna, que fientcn perdida; y eu 
eitos patíos , en qué peligros no 
tropiezan ,citando ellas mondiñas 
pobiadas,mas qué de Genti lés i da 
muchas efpecies de fieras fan-
grientas , y animales v 'enenofosí 
Ay en ellas culebras formidables 
en fu grandeza , vivoras poncoño • 
fas,OfoS,Tigres,Leones, y mana-
das de otros animales de cerda, 
í' •> , 
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llamados zaynos, à manera de ja -
balíes medianos, que fon de pc i i -
§ro,aunqiie íirven al fuftento.Pero 
la mas continua moleftia* y la pla-
ga de todas partes , es la de los 
%iòfqmtos de varias e í p e c i e s , en 
tanta mul t i tud , que no ay defenfai¡ 
para e l los : Los .gegenes , y roda-
dores/on los mas moleftos , aque-
líos de vno en vno, faerán impera 
ijeptibles à L&viíta por pequeños;-
mas el Exercitoique forman.fe ha -
ze temer .y mucho mas lo agudo, y . 
•venenòfo de fus aguijoncilios, que 
c<Wan ardor .y efeozor en fus pica-
¿aíbde que fe inchan las manos, y 
el r o í i r o , y hecho el daño, efcapati 
con Jigereza:Los rodadores,fe Ha-
man aíst , porque defpucs decn-
fangrentancapicando'muy Vora-
ces,luego como embriagados a a 
adormecidos eon ta fangre de que 
fe llenan ,fe dexan caerjrodando at 
í u c l o , donde mueren, fi antes na 
I Q S mata algún go lpe , como fuce-
fi^íintiendofe fu moleftia: A cftos 
fe i l egar t losçancudos^que fon la, 
plaga de las hoches^moleftos en e l 
canto , y en las picadas; añadenfe 
otras muchas fabandij.as,tabanos, 
cucarachasihormigas, de q à cadai 
palío fe hall an muchas; y fon tam-
bién continuos encm;gos caferos 
de las perfonas^y de todos fus bie-
nes comefti bles. 
Los malos temples * y calidades 
MAIOS de la tierra,que toda es cal ientcy 
iêplet, y fulamente húmeda , caufa de rau-
CAIKÍA.- ^g^s enfermedades,es otro traba-
•í5* jo continuo , àque fe llega la ne~ 
cefsidad de baftimentos , aun de 
los groíTeros de la tiera, que fe re -
. ducená vn pocodeMayz (dfe l o -
gran las corras fementeras de los 
Indios) lo que mas abunda fon las 
Yucas, vayzes de que fe haze el 
Caçabe,que llaman Mandioca los 
PorwgacfesiUsata:, y. moateria^ 
,yAniaz'om£ 
queay^es í'uftcnto ayenturero, quâ: 
pide de ftreza,para averie à las ma- * 
nos,y las de los Misioneros , no fe 
ocupan en bufear aves , n i anima-
les , í iendo fuperior caza la de fu 
empleo ; la pefea en algunos r i o s , 
que à tiempos es copioía j tampoco 
es empleo de fus rcdcs/iendo pcf-
cadores de Almas en aquello? 
moneesiy en todo eftàn los Padres* 
à lo que quificrcn darles los Indios* 
Nada puede guardarfe por t i e m p o 
fin que fe corrompa con i a hume-; 
dad,y calan:*y apenas fe haSla tra> 
za para cófervar la arina^y las hoiV 
tias,para celebrar, que pueílas coa 
abrigo// en parte alta,duran algo^' 
y à vezes es neceííario en algunas 
partesjcolgar al humo la case d l U 
de e l las iyae lo mas vezino à l a e n » 
ò Archidona , es menefter pro-* 
vcerfe à menudo de arina nueva* 
con que en efta parte de la^aref-i 
tia.y fituacioni, fe puede vèr l o que' 
avrà de penalidades que pade-^ 
cer. 
N o ha podido la induílria de 1 os Fdtâ dé 
Padres.y el defeo de algún a l i v i o , f 
para los enfermos, y achacofas^ carnet 
poner en alguno de los Pueblos, 
vnas Cabeças de ganado mayor', ò 
menor.por no aver pafto-s.oi dehe-
fas en aquellas partes de los May- ' 
nas: A las orillas de la quebrada d é 
los Xeberos* fupc avian puefto vts 
par de vacas,y vn t o r o , que de al-* 
gima yerba,ò gamalote , genero,, 
que fe dá en partes•pantanofas.pu-
dieífen fuftécarfe, y no fe coní iguiâ 
a f s i . í i n a q u e f e í b a n muriendo^por 
no fer bailante, ni apropofito e í 
pai to , ni tener f a l , y confumirlas 
también los tábanos a y otros an i 
males* fabandijas: Y aunque p u l 
dxeran tener algunas vacas, dan- " 
doles calcaras de p l á t anos , c o -
mo fe fuftentá vnas pocas en Ba r -




dándoles grano, íi ocro fuftertto> 
pudieran confcgmr el mantener 
vnos cameras, ni t n fácil entrar. 
los,ni quiere à tanta co i la , y cuy-, 
dado tu alivio,el qué llega à enlW 
ñarfe à los tofeos baftimencos, re-; 
feridos de yucas,platanos, y otras 
frutas,/ray^esj que tienen todos 
por mucho regalo, y mas el de a.U 
gima carne * de xaynos, monos, & 
aves* 
De algunas Naciones ; ypara^; 
Pendí ges de las riberas de aquel riOídi-
¿JI me- ze el Padre Acuña en fu relación* 
jores fi- qUe tienen campiñas j y grandes 
dehefas,yen lo interior cerros con 
paftositodo l o qual no han hallado 
en lo alto de lMarañon los MiiVio-
nerosjiporque cflbs parajes, fon en' 
losvlrimos tercios á¿\ rio de las 
Amponas i que diftail muchas l e -
guas de las Naciones de los'ívtay-* 
nas.ni entre ellas ay alguna ribe-; 
í a , ò l s l a } e n que aya f r io , corno ert 
Vna3le expe r imen tó^ fupo que por 
tres mefes le cauíaban los tientos» 
de vna Cordillera ¿ó fierra nevadai 
comodidades à que quiza querrá 
el Cielo lleguen ñueftros Mifsio-
neros, eílendiendofe fu Cíonquiíla 
de aquella Gentil idad i afta effos 
parajes tan d i í l an tes ; En aquellos 
de lo mas alto del rio* todo es ar-
cabuco efpefo,y montaña cer rada, 
que para vnas cortas fementeras, 
fe hazen dei'montesj y quemados 
los arboles defpues de fecos,iÍem-
bran el Mayz,y la Yuca^y à vn año, 
que no fe fiembfe vn deftnonte, 
bue lveàponer fevofquè éfpefoiy 
montaña tan cerrada, como lo de-i 
masjadquiriendo luego la tierra 
fu humedad,qne la tiene aun en las 
rofcnas ,udefmótes ,pcro mas ter-
rible quando no los ay por no va* 
fiarla el S o l , que oculta con la cC-
pefura de los arboles, no goza la 
^erya de fus rayos, que Uíequenj, 
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Sobre todas las afpere-zas, pe-"' 
Hgros,y necesidades de aquellas SoUíàt 
Mifsiones/u mayor dcfconfuelo,es <ií l*s 
la fole dad que padecen fus Opera, 
friosjquc palian los feis,/ ocho me-
fes^y tal vez vn año , fin verfe vnos 
a otros i para cuyo confuelo(fuera 
del que tiene à vezes del Superior, 
que ios viíita)les es precifo andar, 
muchas leguas de navegación porç 
e l n o p r i n c í p a L y l o s o t r o s de las; 
Naciones,con los peligros conti-j 
nuos,que ay en ellosiCon que cOnJ 
fíguen el regozijo grande,Je Verfó 
vnosá ott-osiy reconciliarfe.co-,' 
municando brevemente los fucef-.' 
fos de fu foledad, y proveyeildo 
v n o s à otros de hoft ias ,vino, / 
otras cofas precifas, conforme l o 
que cada vno tiene, de que vé ne-; 
eefsitado al otroj. con que fe buel-, 
ven à fus empleos, y à fu foledad*' 
En ella padecen ordinarios peli-
gcos,aun de los Indios ya pobla-
dos, cuya inclinación vehemente à 
la embriaguez^dc que con dificul-
tad pueden reprimirlos) oCaíiona 
alborotos * riñas entre u,y à vezes 
rebeliones -contra los Padresí 
Otras vezes los tienen por Verf¿ 4 
reprimidos en fu fenfuálidad, ve^ 
dándoles el tener muchas milge^ 
res ¿ cómo acoílumbrabá.por cuyo 
aprieto > y ocios necesarios para 
ajuftarlos â nueftrâ Santa Ley 3 y el 
tedio, que tal vez les caufa tanto 
afsiftirles i doól r inar los /e han re-
belado varias Vezes, y quitado la, 
vida à algunos Padres, como ve-* 
remos,aífolãdofe v n o , ü o t r o p u c ^ 
blo^y retirandofe à lo interior d â 
los montes todos fus habitadores» 
afta que el cafl:igo,ò el agaílajo io% 
buelve à recogerij 
Con la experienciajjpues,de ef> ¡Confaé-* 
tospeligros,bÍen fe v è , que fole- US^UÉ 
dad tan grittta es verfe vn folo foniosj 
rdof.c eíitrs tantos Barbaros, 
p 
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cxpueílos^no folo à ia guerra, que 
" tienen vnas Naciones con otras, 
de gente tan Canbcque fe comea 
vnos à o t ros , fino también arref-
gados à la incõílancia,q tienen los 
nieímos , que afsiften en los Pue-
b l o s , afsi CftriíHanos,como cate -
çuiiienos,que por las cauías dichas 
atrevidamente fe arrojan à quitar. 
Jes la vida,por paííar la fuya con fu 
antigua liberradjy Barbaras cof-
tumbres t Solo el defeo de la hon-
ra de Dios,-/ exteníioü de fu San-
ta Lcfjpuede hazer,tolerables , y 
aun guíloíos ellos trabajos^ y con-
tinuosí'uftos; Solo el zelo ardiente 
delafalvacion delas almas, que 
tanto {abra en los encendidos pe7 
chos de ios hijos de la C o m p a ñ í a , 
pudiera hazerlesfiuves, para ha-
bitadas eftas montañas- Tan ape-
tecidas han íido de aigunos,quc 
CQtnbidados con el defcanfo,yco -
v mOdidades ã l o Religiofo del C o -
legio .de Qui to , y de otros, no los 
acetan, ni apetecen, y citando en 
ellos en negocios de 1-a Mifsion 3 6' 
en combalecencia» tal vez de gra -
ves achaques, todo, es fufpirar por 
fus hijos en Chrif to , y fus Indios de 
Jos Maynas , à que fe buelven guf-
tofosiy es de admirar, que en mas 
de quarenta anos de fu cui t ibo,caí i 
todos -los que han entrado à l a 
Mi ís ionMn vivido en ella aftaía, 
jauerte , y folo qual, ò.qual por o -
beíHencia , ha .falidô para ocras 
; " ocupaciones à la Provinda/efeu-
íandofe los mas,de Oficios, Reto-
i^adoSjCathedras, y otros empleos 
íaerecidos de fus.prendas>ytaknr, 
ípSjpofponiendolo todo a l que tid« 
de reducir aquellas almas. 
y , f/No es de admirar efta eftíísiaH 
x o a l l i Jft̂ kf!Pariño à las Mifsiones en 
j t com' ^ ^ ^ e n e n tan conocida la di -
f díl/rf. cha d« a g i r l a s , y los que labeit 
.las an.rus,íidQí«os. vehementes y-'x 
tayeia doías piebcnt 
ci Cojegio A c ( 
'Cf con cue-
-..;uito ias íoiíCíto 
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porrauclios af.os , como djcnauc 
•fus hijo:;,Les trabajos de ellas .3.fui 
pel igros , hambres, neccfsidadcs, 
.achaques, eran por lo que fufpira-
ban tantorSin aquella mies ; íe t e -
man por defacomodados los hijos 
del Grande Ignacio , en aquella 
Provincia , y mientras no tenían 
permanente Mifsionjy vn dilatado 
Gentilifmo , en que citender los 
bueíos de fus an lias , ganando .1 
Dios muchas almas J e tenían por 
ociofos en aquellas Provincias de 
Qu i to , / el Nuevo Reynojy las que 
por mas de cien años no avian po^ 
didojpor fus dificultades, conquif-
tar con armas los E f p a ñ o l e s , eran 
las que con mas e m p e ñ o fo l ie i ca-
r ó n . Eftas,pucs,que habitan los de 
la C o m p a ñ í a , f o n aquellas m o n -
taúas ,quc por inhabitables,no pe-| 
netraron las Conqui í las de losYn*! 
g4s,y en cuyas malezas pereció e i 
Exercito de Pizarro: Y efta es e « 
fuma la Conquifta, que con las ar-
mas de el Evangelio han hecho 
vnos pocos Mifsioneros en .efte 
nueftro í iglo,con efperanf a de que 
fe eítienda fu zelo â las demás N a -
ciones,de todo el Marañen 1 Y no 
fiendo fácil dezirea- brebe lo que 
cada vno de eítos Soldados des 
Chrifto ha alc%ado de tr iúnfosicn 
efta guerra contra el demonio,foI.o 
de algunos,que fe la hizieron efpe-
ciai afta la muerte , diremos a! o ó» 
en el. mefmo referir, e l modo e i i 
part icular, con que fe fueron re-
diíeiehdo í o s P u e b l o s , que he d i -
- cho fe abian fundado, en que 










Modo m que fe fundmrt 
los primeros Pueblos yelgk-
fias en losM'tyms.y 
Otras Nació- * 
A t o s píímcrds Cotrtpanéros del Padre Gafpar de Cuxia¿ 
dichas ya^qüe fueron,el Pa.-* 
drc Lúeas de la C u e b ^ e l PadrC 
Bartholomè Perez , y el Padre 
Franc i í code Figueroa, Aporto l i -
eos Varones , fe debió el romper 
laspiiineras dificultades en aquel 
Geutilitmo , ellos fueron los que 
empezaron à correr, y penetrar las 
mon tañ i s de aquella Nación de 
losMaynas^y Lis imiiediatas , de 
Roamaynas, Ciares, Coronadosi 
Mifciiaras,y aun otras mas remotas 
de los CocamaSaCocamillasjGua-
llagas,y Xeberos: y al modo dicho 
con agaffajos*, y noticias fuaves de 
nueftra ¿an ta Fè,y de la Ley Evanw 
gelica,repiticndo entradas à ellos 
por los rios en Canoas , y por los 
montes, coplas penalidades, que 
de fuyo tienen , los fueron afícia-
nândo a formar al gunosPueblos3y 
perfuadiendolos à las comodidá.-
des.que tendrían, viuiendo jiintos¿ 
y amparados de los Padres, que l o 
ferian rerdaderamcnte,cuydando 
no folo de íus almas, fitlo t ambién 
focorriendolos en todo lo qüe fe 
les ofrecieffccomo lo experiment 
tarianj;con fu afsiftencja,y como fe 
l o d e z i a h l o á de Borja; 
A efta perfuaíion , no ayudaba 
pocú la que tenían de los mefmos 
Indios Interpretes, y los d e m á s , 
que acompañabíM à ios Padres, 
LíbJIÍ .Cap.IV. i> i 
íijrviendo de Pilotos, que fe dizert 
a l lá Jas vogas de lasCanoas.Eítos, 
que eraivlos inítruydos de el Pue-
blo de San Francií'co de Borja,c!i 
fu lengua, y à fu modo^les deziatl 
lo amable, que era la comunica-, 
cion de ios Padresí Como los pro-j 
curaban regalar en fa Puebloi Los 
donecillas,qae les daban i L o ad^ 
mirable, que era verles dezir M i f -
gozar del adorno d e l a l g l e l i a í 
y de lo que en ella les c n í e i b b a n , / 
tjuan bien fabian ya algunos mu^ 
ohachos, y muchachas la Do&rina 
Chrifliana ^qüe con tanto agaífijo 
fe l¿s cn leñaba . Con efto, ya los 
vnos prometian falir del retiro de 
ÍUs ranchedas » convòo-artdo.-í o -
tros^qucoycíTen ferncjantes nove-; 
dades:yà otros fe animaban à i r crt 
compañía de los Padrcs>à ver por, 
fus ojos lo que paitaba en lior ja ; y 
allí el Padre Gafpar de Ctnda,qucí 
era fumamenfe amable,y apacible, 
l i s hasia todo agaífajo , dándo les 
por prendas de amor, y amiftad, yà 
abalorios.para adorno de l\isniu-| 
gèresjyà cuchillos^ otras colillas 
para e l los , con que fe bolvian à 
fus cafas/ino nuevos, predicado-
res para reducir fus Familias ¿ à l o 
menos obligados coa inclina^ 
cion, por el i n t e r é s , à tener por 
conveniente la amiftad con Jos 
Padre$,yàIgo blandos,y perfuadi-
do$,á tener Pueblo en que alguno 
los afsiftieíTcy lesctmiunicaffe coit 
el amor,que a los de Borja, 
Con efta fuavidad, y fm violen-» 
cía alguna, fundaron los d o s p i i - T * ™ t * 
meros Pueblos los Padres LU-
cás de la Cueba,Padrc Bar to lomé ros kite-
Perez,yPadreFrancifcodeFigue- MÓ*. * 
roajConcurriendo todos à v n o , y 
dividieildofc defpiies, para el cuy-
dado de ellosjen cuya fabrica aun^ 
que tofca,no dudo fueron muy m i -
rados^y aun ayudados de Angeles, 
P a que 
que r cíiic d o por la piedad d e í X ^ s 
aquellos Barbaros Gentiles, à ios 
que guardan fus aimas; quien du-
dará j viendo los que tanto 
smçnden à fu remedio ¿que yaí'c 
acercaba fu falvacion , concur-
rían à la fundación de íus .Pueblos , 
c'p que avian de ferenfeñados , y 
íiàzerfc.hijos de Dios por el Baa-
tiftiio. Que ocultos à los ojos hu-
manas, t r aba jaba t ipe r íoná lmen te 
è á aquellas fabricas j los fervoro-
i'oí'os MifsiónerosSSolos dos j y fus 
Ángeles los a téndian en aqueilas. 
foledades, para el premio de que 
ya gozamSus trabajos , íblo con re-
' fenr los ,ef tàn baftancemenceala-
vados: Ellos raefmos ayudaban à 
los Indios à defnlontar el íiao^que: 
elegían para el Pueblo , que avia 
de fundárfe : Ellos co í t eaban la er • 
ramienta de hachás,machetes3y l o 
(Jemas^moíirandofe deípues dief-
tros artifices,en elegir la madera> 
de que folo tenían abundancia ; y 
formando primero vnás chozas de 
pr eílado jpara la habi tación,erape^ 
zab an la fabrica por la Ig le í ia , cu-
yos materiales, eran maderos de 
pie dcrecho,tavicados de varro, y 
paja »a otro genero, para que rra-v 
•••vaífe.y el techo de diverfos g é n e -
ros de ojas de palmaipaíTando def-
pues à q u e fuellen formando fus 
cafas de habi tac ión , mientras fe 
íecaba t \ Cuelo , y paredes de la 
ig lé f i^pa ta fu dedicación, y enta-
blar la eníenança de fus nuevos 
congrega dos* 
Dedicd* El día en que dedicaban f u í g l e -
donde fía^era como de gloria, ò folemnif-
Iglcfiaí fimã pa{cuaj para ios padreSai 
concur r í an , el Superiorly Cura de 
v Bor ja, y los fíeles de aquella nueva 
Chr i f t i^dad , haziendo todos la 
folemñídá'd pofsible à la dedica-
ción , y prevenidos de pequeñas 
campanas para IQS Pueblos}que i a -
no dilataban é l tentaoan funuar 
que íus lenguas. publicaffen los 
nuevos-triunfos de^laFe , y que fus 
golpes,y fonido,junto con las C r̂u -
zes»que,íe colocaban en. el PijeblOj, 
áuyehtaífen al Demón io de aquella 
antigua poííefs'io'n,y aprehendien-» 
do en nombre de l Señor i la de 
aquellos Pueblos, empezaron, en 
vnoel Padre Lucas de laCueba , y 
en otro el Padre-Francifco de F i -
gueroa, à entablar la enícãança de 
la Do í t r i na Chriftiana à los? ni^)sy. 
fin mole í lar mucho con e l l a j ' l ó s ' 
adultos, dexandoles toraafsç amó? 
al Pueblo, dando aísiento à fus Fa-
milias , y entablando fus fernente^ 
ras, para lãs quales les daban tarn J 
bieninduftrias , que las facil i taf-
fen,y procura banque vnos à o t r ç s 
fe ayudaífen^omo hermanos > con. 
'qué crecía la éftimación ; y aunqiié 
Barbaros> reconoc ían quanto bien 
iesdeleaban los Padres, q u e l e s í 
afsiftian > y que ya era otro genero» 
de vida el que iban adquiriendo. 
Con eftos primeros PuebíoSíCre^ sol ic i t 
c i ó l a an í i ade aquellos pocosMiO tanfe 
í ioneros ,de fundar o t r o s , y e í l é n - MA sMi 
der mas fu zelo à partes mas dif- [unem* 
tantes,y hubo de falir al Colegia 
de Qaito el Padre Gafpardc Cu-
xiá , à procurar juntar, y conducir 
mas Operarios, como á p u n t e y a , 
pârâ añadir fundaciones, de Pue-
blos en las Nacíones .queavig re -
conocidas , dexando en fu lugar, 
por Curajen la Ciudad de Borja a l 
P a d r è Bar to lomé Pere£,y por Su-
perior de las Mifsionesjpara queXn 
zelo influyeífe en fus aumentos, en 
que tanto avia trabajado , y como 
Superior, que es el alma de las ac-
ciones g ló r í o f a s , efpcraba no pa-
ra r ían las de aquella fu Conquilta, 
y mas, quando fe conocía docili-, 
dad en Jas Naciones, y aun deieo 
cu algunos de tener quien los aísif-
t ief- • 
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tieíftt, para congregarfc^ porque Miísioneros i à los fundados, pues 
tenían reconocimiento de el bien, 
que gozaban los de los Pueblos. 
'tundan Executò el Padre Cuxiai Ai i n * 
ctroPuc tení0> Y aviendo de dezir.de fu vía* 
kb» ©e * Por n0 lnterrumpir defpues los 
empleos de los Mifsioneros , cjue 
entraron darefrefeo à los Maynas, 
dexemos dicho lo que en tiempo 
de fu aufencia, de ida , y buclca de 
Q u i t o , obraron los tres valcioíos 
Soldados» que d e x ò , profiguiendo 
la bateria comentada contra el 
Demonio; continuáronla defuerte, 
faliendo ya vno , ya otro à fus cor-
rerias, que à la ijuelta halló funda-
do otro Pueblo , í iendoya tres las 
nuevas reduciones, con que de vna 
de las antecedentes, acudia el que 
la tenia à fu caigo a la otra ,à cate-
quizar los Indios del nuevo Pue-
b lo , vi que umbien acudia à vezea 
c l Superior , y Cura de Borja, dc-
xando allí en fu lugar, vnas vezes 
al Padre Lucas de laCueba,y otras 
a l Padre Fiancifco de Figacroaâ 
con que por fus turnos todos, y ca*: 
da vno , acudían à todo con mucho 
acrecentamiento» 
Los Pueblos primeros, qué fe 
furidaron, fegun la relación de las 
Mifsiones, fueron de las Naciones 
menos diftantes de el Curato de 
Borja i y el tercero.à que atendió el 
Padre Bartolomé Perez, que le tu* 
bo mucho caí iño, fue el de la Gran 
C o c a í n a , que defpues, por eftar en 
parce muy cenagofa,fe mudo à otro 
. ic io j junto al RiodelosGual la-
gas , í k n d o Cocamas los que 1c 
fundaron. 
El Pueblo , que fue.muy eftima-
do de la Concepción de Xeberos,y 
el de los Vcayales»óCuunanas,pa-
jrecejfegun fu antiguedad/ueron de 
los primeros,q no Iodize códiftm-
cion la reiacion,como la pone def-
pues en los q tundaron particulares 
hepre iban procurado agregar mas 
familias, felicitadas por todos los 
medios, que alcanzaba fu fervor, y 
mucho zelo , para aumento de 
aquella nueva ChriíHandad,Ía quai 
en la aufencia , que hizo de ella e l 
Padre Cuxia , iba creciendo, con -, 
forme llegaban à eftar capazesde 
nueftra Santa F è , para fer bautiza-
dos ios Cathecumenos de aquellos 
primeros Pueblos, empleo en que 
dcxarèmos folos ¿l los tres Mifsio-
neros , por dezir del viage del Pa-j 
dre Gafpar dcCuxia,aíta fu buclta, 
con mas Obreios, 
C A P I T V L O v: 
Sale a l Colegio de Quito el 
Padre Gafpar de Cuxia , y 
buelve con mas M i f * 
fioneros a los 
Maynas* 
COmó fe liaraan Angeles Jos j \ ^ â % Mifsioneros, bien podemos Q^it 
en eitos fus viages de docientas, ò 
trecientas leguas referirlos, como 
quelos hiaieron volando : y mas» 
quando »0 debemos repetir la ca-
lidad ya dicha de los caminos, n i 
los trabajos, y peligros de ellos: y 
aunque fon mayores al falir fubien-
dojque al entrar baxa ndo à la M i f -
fion » de cito diré en otros viages 
pofteriores. Llego à Quito èl Pa-, 
d^e Gáípar de Cuxia * y le recibie-
ron con toda vene rac ión , como i 
vn A n g e l , por fu minifterio, y aun 
también por fu cond ic ión , y c a l i -
dades j en que parecia fer lo .Causò 
nuevo regozijo, y cófuelo en aquel 
Colegio, lo que dixo , que fe iba 
V% obran-
I Ei Maranod,v Amazonas," 
obrando en aquella mi.eba viña , ò 
conquiftando en aquel Nucbo Má -
d o del Marañon ; y permitido algo 
a i d e í c a n í b , y à la co¡tiunicacion 
de muchos Seculares d c l o p r i n c i -
p al de aquella Cuidad , en que era 
muy cftimado, participo à todos ei 
gufto de faber de aquella nueba 
Chrifttandad, Tiendo efpecíales las 
•preguntas » y repreguntas de los 
nueftros , de loque por la piedad 
Div ina íe iba obrando en aque-
l l a Gentilidad » que empezaba à 
•eiftaminarfc para el Ciclo , con 
e l buen p r i n c i p i o , que el Padre 
referia. 
Poco defpues de l legado, fe re-
Ed'ijica ' c o g i ó à vnos fervorolos^y debotos 
/« Ytr- exej-cicios, y fu modeíla Compof -
•tnds y turaba infundia en todo aquel Co-
ai j tue- ^egip ' : yvdcfpues,tratandoyade 
y M i f - pr-e^cncioncs, pa r a fubuc l t aà los 
paseros j^aynas ^ an¿aba t ¿ d 0 como de le-
ba^y à quantos encontraba po; los 
' /• tranfitos,fm dezirles palabra^pare-
ce los exor'taba , con ^ficaz e lo-
^ • ç n ç i a à feguitle, y participar de 
la dicha de fus empleos5en aquella 
Conquiíla de el Maraúon > que era 
e l in ten to conque a b i a i d o à Qui -
co aquel fuzelofo Capitán^ y f u n -
J^dor» Siempre que de ella faliam 
1 Mifsioneros, fe encend ían nueba-
^nçnte los fervores de ferio en 
¡a^sellas Mifsionesa ya pediá vnos, 
.'y* inftaban otros , à los quales 4 ò 
« x a m i n a n d o ,.ò madurando mas las 
vocaciones, los detenian los Su-
.perioresi conociendo quanto efpi-
aritiijcoleranciajf valor necefsitaba 
aquella emprcíà, 
• -¿Avia en Ja ocafíon fíete Padres 
'Sftgetcs í e r ce rones , ò en fu tercero año de 
deitcx- ;p^9bacion , Cujéeos de e ícogidas 
doS. *. - F ê â a s ^ p r o v a d a s en fus Eftudios, 
M i ¡ n ' \ v ^exercitadas ya en los pulpitos 
*er° ' . '<*e âquelk.Ciuaad., y defeados a l -
gunos de las Cathedras dc¿.aquei 
Colegioi y v n dia defpues de quie-
te , los confagrò à todos el Supe-
rior,para diverfas Mitsiones, dan-
do à cada vno de fu mano (que es 
la mefraa.quela de Dios)la íue r re 
que le cupo, fin e l ecc ión fuya , n i 
aver pedido cofa detenriinadat 
grande bien para el G e n t i l i í m o , 
que los necefsitaba, Vno fue a l a 
Miísion de Paez,que aun fe man t e -
niajotro à l a s Montadas de Mo« 
coa,que le pedían vnos vezinos de 
la Ciudad de PaftcfiOtro fue â ha-
zerMifsion en dicha C i u d a d , d ó n -
de abia de refidir algún tiempos 
otro à l a V i l l a de Ybarra, para e í 
mefmo efecto, de la rcí ldencia que 
all í hubo-y tres le cupieron al Pa-
dre Gafpar de Ctixia 3 para fu M i f -
íion de los Maynas, empleo para 
que e l vno de ellos abia paffado 
de Europa » y los dos eran de los 
que allá fe abian criado , fruto de l 
Seminário , y de los Eftudios de 
aquel Colegio. 
Vn Exercito entero le p a r e c i ó ^Mcñ 
al Superior de las Mifsiones, tenia ôtYO 
en los tres Sugetos, que abia ad - "M*-* 
quirido,y dexados fus papeles Ef- HMn*-
colafiicosjíus apuntamientos po í i -
tivos , con foJo el breviario , y ü 
Sagrada Eícritura por armas, faíie-; 
ron-en breves dias p á r a las Mi f s io -
nes^no malproveydos para ellas, y 
para fãs Ig le í ias , El Padre Cuxia , 
que à pâffos guftofós, y ligeros en -
traba â la Mit'sion3cóñ'a^ucl focor-
r o , l l e g ó à e l l a , como volando, 
el!año>de mi l f e i & t ó h t o s , y c i n -
cuenta, y vno, baxando por aque-
l la canal del M a r a ñ o n , del m o -
- i t e^ - re fe r ido , afta la Ciudad de 
'Sorja^ ^ e n d o mas velozes los 
£c#acferde los MifsionerosVque 
las ^ u a s de aqael no • C ó r r i c 
•rORl-e-<-omo n u e v o s , c e ñ i o s pre-
dios fuílos de fencir ( ;um à ojds 
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fonido ò como bramido de las 
corrientes a <jue chocaban en las 
peñas , ya íinciendoíe mojidos, 
de lo que Salpicaban fus olas, y 
ya viendòfc defvanecidos ma-
reados, de los valances incefia^ 
bles de las Canoas , yendo comó 
diximos ¿ diziendo las Letanías X 
Vozesj oraciones variás^como cõ 
él Credo en la boca para la muer-
te,en tan conocido peligro. 
" No fon para repetidos, ni en l i 
narración,ellos furtos.mas í ies pa-
ra admirar, que a viendo baxadó 
por efta Canal much is vezes nucC 
trosMifsioneros.ninguno ha pe l i -
grado en ella^viendolos guarda-
do de tanto liel'go la Providencia 
Divina,por el bien de a |uel!as a l -
mas, que iban a ganarle para el 
C i e k v á que ayudaba la deitrezai 
que ya avian adquirido los ludios 
JVlaynas , y el amor con que ellos 
encaminaban à fus tierras , à los 
que les eran verdaderos Padres* 
Corre por aquellas aguas, fin duda 
itiàs l igciá,que vua ave por el v ié -
to , vna Canoa, encamínala , la v i o -
l ê n c i a à la punta de diamante de 
Vna p e ñ a , en que parece inebira^ 
ble deípedaçarfe en htenudas âf-
tillas.y tolo con tocar en la pared 
de el choque j con la pa l lnca ,ò la. 
Vara,que lleban en la mano los p i^ 
lotos,U libratvde defpedázarfé , ' f 
la zafan con deftreza del tiefgo,' 
procurando defpues confer'varlá 
ti\ la mitad ¿el raudal, que pór la 
mayor parte de la Canalycofreti 
derechas las ag.us, en U diftanciá 
de íu apretura. 
' Otra iemejante e n l l precipita-
'eion,tiene el rio de Cauca, en tre la 
Governácion de Popayan , y la de 
Ântioquia , donde fue antiguamen-
te la Ciudad de Caramanta. Paffá 
allí' eí lrecho , y hazierido" como 
vna.S, entre peñas todo aquel rio* 
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acometiendo funofo à ellas por 
tres vezes^y ios Indios, epaele na-
vegan?ertàn tân dicllros en aplicar 
à tiempo la palánca à la peña, pará 
zafar, y encaminar la Canoa , q u i 
irarifsima vez han topacio en ella, y 
peligrado en aquel paí ra)e ,quel la-
man ias tres Mamas de Caramanta¿ 
por la Ciudad q hubo alli-Y por ef-
cufar, no pocas jornadas de muy 
malos caminos en aquellas partes 
de pervertas Mon tañas , fe anojaa 
por ellas eílrechuras dcCauca mu-
chos caminantes, deíde los ran-
chos de Santa Barbara,aíla A n t i o -
quia : Y haziendo yo vrage con ef 
ilullrifsimo Obifpo de Popayan> 
Don Bafco lacinto de Contreras» 
zelofo Prelado de aquella Iglcfia,, j 
leprefuadian áque t'ueíTemos por 
e l r io ,porq vn Ordenante defeofoí 
de'Ordènes(que al l i i'e configué de 
tarde eiuarde)prometia poragaf-
fajo a luPielado,Ilevarlc,como cu 
palmas,y affeguraba ¿que no abria 
peligro.refiricndo para perfuadir-, 
lo aquel fuceíTo , de aver palíade» 
fola,y fin pcrfoua que la governaf 
fe, vna valla por allí ; del Santoi ^ 
Obifpo Don Diego de Mõriròíya* 
í legando fu Pontifical, y Úánàs 
alàjas i fin dcfgracia afta Antio- , 
quia :Mas comofefté cáfo, íe t i ené 
al l i por t»iíagr^fô,nô qiufo el o t r o 
Obifpo áífógilratfe de milagrós ett • ' 
fu paíTaje, ò prometcr le lós para fii 
feguro:Sernt-jante,pues,era él rief-
| o repetido coh que navegaban la-
Canal dèl Marañan mieft'ros MíC-r 
fionCi òs de fôsMaynáSjpor lo qiiaU' 
y facilitar fu entrada fe déféarotx 
íknvpre , y fe bufearon otros cami-> 
ñ o s i q u e h a t i cortado ioqüse def-
pues dirètrtos, íiguiendo los pro^; 
gf eíTos de naéllra Mifsion. 
' Llegados à la Cuidad dé rfiorjá ¿ ¡ 
ci Padre Gafpar de Cuxiá , 7 fuá /0í^fy. 
tres compañeros j los rec ib ió â l P a - fonerfe 
i j ó El Marañori,y À mazoftasi 
2 W r ^ 
Jtaymã 
¿o ieSÂ 
drc Bartolomé Pcrez * con extra-
ordinario confnelo,/ regozijo, lo 
vno por aver llegado quien tenia 
à íu cargo aquel Curato, para po-
der fu zeló 'defprenderfe para fus 
correrias à nuevas reducciones, 
defde vno de los Pueblos ya fun-
dados^ Jo otro por vèr tan bue-
nos Mifsioneros, de quienes efpe-
raba eftrenas muy gloriofas,y a-
gaííajados todos j fegun la corte-
dad de aquel Pueblo , Ies convoco 
l a gente d e è l , para que recono-
cieííen el nuevo amparo de Pa-
.drcs,que les avian llevado , y co -
mo dexaban las Ciudades, y los 
regalos de ellas por bufcarlos.To'-
da la feligreíia del Padre Gafpar 
de Cuxia, fe regozijo à fu vifta, 
quanto avian fcntido fu aufencia, 
y afsi por afeito, corno por lo que 
íab ianCelcs pegaba, quando ve-> 
nian de Quito los Padres? le afsif-
¡tian,y vfando con ellos de fu acof-
tumbrado agaííajo , y l iberalidad, 
losdefpidió guftofos, tratando de 
algún breve defeanfo de fus tres 
huefpedes, con el carifio grangea-
d o en mas de trecientas leguas de 
viaje de íde Quito^y con la obliga-
c ión de la correípondencia , ai 
buen afedo > c ó que le abian fegui-j 
do à aquellos montes. 
. El Padre Lucas de la Cueba,qiie 
era e l Gefe , ò Capitán General de 
las nuevas reducciones , penetra 
fin duda iguales alientos en vno de 
los nuevosMifsioneros^que ya abia. 
conocido en el Colegio de Quito, 
y quifo comunicándolo con el Su-. 
perior.Padre Gafpar de Cuxiajque 
íalieíTe luego à volar, y à eftrenar 
fuzelo en las Poblaciones mas re-^ 
cientes. Efte fue e! Padre Raymun-, 
do de Santa Cruz, à quien difpuíieH 
ron enti,egar, por campo dilatado 
para fu empleo , la N a c i ó n de la 
^ raa -Cqçamajçed iendo le el Pa-
dre Bar to lomé Pérez el Nuevo 
Pueblo^que abia fundado alli, para 
paíTarfu aísiftencia àorro, y agre-
garle mas Familias. Navegaro t í 
juntos por el Marañon , afta el fí-, 
tio,quees junto al Rio de GuallaH 
ga , parte muy defacomodada para 
lafalud Í porque l o mas de el a ñ o 
es todo el fuelo vn cenagal 3 p o r 
las continuas avenid as del rio.quc 
le inundan 3 j configuientemente 
era el mayor criadero de zancu-
dos , y mofquitos, que ay en aque-* 
líos parajes. 
Aqui lera bien atendamos algo . 
en particular al nuevo Mifs ione- , e b ^ 
ro,yafus paífos en el empleo de i 0 > d í ^ 
fu zelo,que es toda la preciofa v ¿ - por4, 
riedad de efta H i í l o r i a , à repre- Mifmi 
fentacion guftofa, que aora empic- ñeros i , 
za en e l l a , eílá no en lo que ha -
blaa) íino en lo que obran en e l 
teatro de eílas Mifsiones, las per-
fonas^que vàn faliendo à él, y ocu-í 
pandó le los puertos» Los quatro 
primeros Mifsioneros, han execu-' 
tado maravillas , defde que ía»»; 
lieron por vna mefina puerta» 
no entre vofques en la reprefenH 
tacion , fino en la realidad , k ! 
las vegas de el M a r a ñ o n , tablas / 
raontuofas,ocupadas de Barbaros» 
como de fieras „ y con ellas defde 
el año de quarenta?y vno,en que fe 
juntaron eftos^ cjue deben fer l o s 
quatro de la Fama en fus erapre* 
fas, empezaron la obra grande ¿tí 
reducir à nueftra Santa Ye aquellas 
almas,tan efeondidas de fu lus;, cu 
las tinieblas de fu Genti l idad r e -
tirada,y miferable. 
Cada vno d é l o s dichos Mifsio«i 
neros^hazia • primer papel , como 
fundadores de aquella Mifsion , y 
como v m c o s , ò iguales en el z e í o j 
y era digno de que fueffen muy 
atendidasfus acciones,y palabras^ 
pero lo efeondido de fu obrar, y lo 
Entradas.Reduà&c.Iaib.íIRCáp 
que fe negaban a aplautos dé los 
•hombres,huo.que íolo paílaife to-
do à la vifta Uc Dios para fu com-
placencia , y íoberáno cüko. Lo 
que ami le rtic reprefenca de tan 
Apoíholicòs Varones es^que fobre 
fus ombros, ò altiro de fu ti'abajoi 
fe vio colocádOi y aplaudido cu el 
Marañon, aquel trono de la gloria 
de Dios .que viò E¿eqmel tirado 
de tarc vnidos j y di verlos anmu-
les.El vno m a n i ó , como el apaci-^ 
ble Padre Cuxia, q en el Gutato de 
Borjadiúo pareja có elBuey,dc ius 
armas para íu oficio:El otro cótta-
te^por muy honibre,coino elPadrc 
Lucas de la Cucba , q lo fue para 
aquellas íatigas'.El otro fuem\abi-
tador de las leivas, como el Padre 
Bartholomè Perczjque temido co-
jno Leon^aprovccho à muchos, y 
:Í otros con harta dulzura de pala-
brasque también luelcn hallarla 
panales en bocas de Leones: Y ai 
Aguila veloz , era muy femejante 
el Padre Figueroa en la ligereza, 
en lo contemplativo, y otras pro-
piedades^ todos quatro Miísion 
los.müy parecidos a todos i y cada 
vno de aquellos mifteriofos á n i -
mos , qué l leuabán fobre íi-lá G l o -
ria de Dios,y eran Helados à don-
de los encaminaba el ímpetu de fu 
cfpinnt. En efte émplo gaftaroti 
diea a ñ o s , deide qüe fe juntaron 
aquellos quatro Mifsioneros en 
tan retiradas montañas; y es de 
fent i r , que al fundar en ellas los * 
primeros Pueblos, è Iglefias , no 
hubieífe quien notalíe los fucciTos 
particulares, y paitos de cada vno, 
dando indibiduales noticias de 
todos , pará enfeñartfa de aftiiú-
dad en femejante empleo, y eft i-
mulo de fervores, para imitar fus 
acciones bien logradas* 
Solo fe manifeílaron los efec-' 
tos de caulas tan a íUvas , hallandd 
los Mifsíouéros, que entraron el 
año de ciyquepta.y v a o , fundados 
tres P u e b l o s ' r i u r t i t í r o t o s y c b m o 
Ciudad grande Ja de Borja,avien-
d6 agrega do à .eli^ .mm h a ^ % ! -
lias de niievos Clmí t i anps ,p^Vbâ" 
en aquel Semináritr tlè*'rò\iâs i a s 
rcducciones)par*h0,|icqtieft.i ayu-
da de las q fe fuadaiíea:çn los Pue-
blos difl:antcs,abia*tãbien muchos 
bautizados ya,y otros bienimtrui-j 
dos,para q ayudaífen à los Cache-
eumenos, q abian recogido de tb* 
dala Comarca ^oon fus rcpetjdas 
correrias, y entablada y a , como 
antiguada C h n l i ú n d a d enjoS pri-* 
meros bautizados: Todo lo <Íichof 
pedia dilatada relación,íi en p a r t i -
cular fe fupicífc lo que coito de 
palTos.navegacionesjatigasjCxor-: 
tacioncs .indultnas, y cuy dados dos 
qualcs devemos regular , por los 
que empegaré ¿ tdezi rdclde la en-
trada de los tres Mifsioneros ¡ y 
dando por contados diez anos; 
de trabajos , de ios quatro p r i - ' 
meros ,detdc que fe juntaron «1 
año de quarenta, y vuo , avicndO' 
precedido los que eítubieEda: f o ^ 
los,reconociendola « e r r 4 6 i Ra*. 
drcCuxia,y PadreJbucasdftjiifGue-. 
ba,folo defde el ¿ño de cinquenta, 
y vuo ¿ empieza âôra. à deziricen 
particular d in0tio de averi e fuu-
dadolosSídenáás Pueblos ¿que aílx 
el tiepo de eferívirle eítarelacio^ii 
goza la Compafua en aquellas fuá; 
deíeadas Mil'siones, tenien-
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C A P I T V L O V i , 
b í f i i p t i P a â r e ' R à y m m â ò 
de Santa Cruz> à Ids Cò-
?nJtiredt4C~ 
& > m ¿ 1À Victidóíeentregado el P i d r è 
i e U l h j t \ Rayraundo de Santa Cruz, 
gtidjjti no folo de aquel reciente 
yjilidd Pueblo > fino de toda la Nación de 
" losCocamas¿para catequizar vnosj 
y reducir otros,de aquellos Barba-
ros¿empleando en ellos los filos 
acicalados de íufervoriy bien t é -
piados de fu prudencia, moftrò fu 
gran talento,comunicado de DÍOSÍ 
para U atar con aquellas fieras ra-
cionalesjen procurar primeramen-, 
te»para poder amaníarlas » de a-, 
prender lã lengua de aquélla H a -
don Çocama i en lo qual eftà caíí 
el todo>para el buen logro de los 
intentos de reducirlos ¿ y enfeñar-
losiyafsi à bueltas de comunicai . 
à algunos, por interpretes , y dé 
'jgaffajarlos a para introducirfe k 
queleoyeffen con amor, fe aplicó 
€ontoda,diligencia,à aprender tan 
eftraáo idioma: Es vn echizo para 
aquellós Gemiles hablarles en fu 
propijt lengua, y Ce agradan nota-
blemente de verla, como honrada 
en boca de los Efpañoles,y mucho 
mas oyéndola à los Paàres,quc los 
afsiítemy lo que mas defea fu zelo, 
es poderles hablar c õ fu lenguaje, 
Cn que coníifte tenerlos próptos à 
f|pbediencia,yguftofos en fuen-
fcívaftça tTodo lo eonfiguiò el. in-; 
gcniosíla induftria,y cuydado del 
Padre TUytaundo , aprendiendo 
con brevedad lo baftante de la len-
gua C o c i m a , para comurtleailof 
algo,y en fin pafsò à perfi cionaríc 
tanto, que en breve pudo predi-
carlcs>y enfeñar k otros, lo que de 
ella alcanço <, haziendo Bocabula-
rio,y algunas notas, para fu intclh 
%cnc'm 
Los Cócamas fon entre los á e - T , \ 
inàs.fingularmente tofcos,fuhabi-
tacion en el paraje ineommodo, 
'quediximos^or los cenagales , y dadss ¿j 
ifabandijasdeque abunda,que dé ^ ¿ « i t , 
dia, y de noche caufan continuo 
tormentojalli tubo fu noviciado de 
Mifsionero^ò fu purgatorio, el Pa-^ 
dre Raymundo, por efpacio de dos 
años, y en fu difeurfo padeció Nrna 
grave enfermedad, folo > y con ei 
regaloi que ya fe ha dicho tienen 
losMifsioneios delMarañon» c a -
yofele del achaque todo el cabella 
d e l a e a b e ç a i l a enfermedad.no le 
podro à la cama, y paííandola coni 
eftraña fortaleza > no ceííaba de 
adelantarfe en la lengua Gocama3 
en que fe períicionò mucho jpre - j 
dicandoles ya amenudo,y eatequi-i 
20 defuerte à todas las Familias de 
aquella reduecion,que bautizó por 
fu mano à toda la gé te de e l la , m H 
randolos ya como à hijos de Dios , 
y en el cariño muy como à hijos 
fuyos, raoftrandolo también los 
Cocamas, en obedecerle como à 
Padre: no fabia efte que hazerfe 
con ellos, viendo ya que todo fu 
Pueblo era de Chriftanosjy viendo 
' fe Paftor de aquel núevo rebaño 
de Chrifl:o,todo era cuydarlos, af-
fiftirJos,yfolicitarles fus eomodi-j 
dades: proveíalos de hachas^ma-
Gbctes,y otras erramientas , con 
que pudieííen facilmente hazer los 
defmontes para fus fementeras* 
ayudábales con fu induftria, y con 
hazerJes,fe ayudaíTen vnos a otros; 
y para que fu trabajo fueífe demás 
logro, defpues de mt\y confider^ 
daç 
Pane en 





das las conveniencias de mudar 
aquel Pueblo à o tro íítio de tierra 
raas a h a , à orillas del miíino no de 
Guallaga,pai-a que ius hijos vivief-
fen í'cguros de las inundaciones, y 
tubicüen otras comodidades, de-
terminó executado a l s i . comolo 
abia ideado fu buena capacidad, y 
como le impelia el amor, que tenia 
à í'us Indios. 
Cortóle mucho, al Padre Hay-
mundo la execucion de fu intento, 
rompiendojpara coníeguirle, mu-
chas dificultades i for: todos aque-
llos Indios nada aplicados al tra-
de* à U bajo , ò fumamente ñoxos^peroá 
San rl j - paíío lento, por parte de ellos , y 
fimiVir à vivas diligencias del Padre Ray* 
&en* mundo , que con tu agrado natural 
les obligaba à continuar el traba-
jo,y con ius induitrias fe le mino-
raba mucho ; vino à confeguir en , 
corto tiempo la mudança dé e l 
Pueblo , de que hi¿o Patrona à la 
Santií'sima Virgen ( de quien era 
devotifsimo ) l lamándole Santa 
Mana de Guallaga , habiéndola 
Patrona de las riberas de aquel 
r io , para aííegurarfc muchos tr iun-
fos en é l . Dedicóle la nuevaIgle-
fta,que abia hecho mas capaz 3 que 
la del Pueblo antecedente , co lo-
cando en fu altar vn l iento de 
Nucftra S e ñ o r a , à cuya viíla exor-
taba liempre à fu devocion3y a que 
la tubieííen por Madre fus Indios» 
cnfeñandoles à rezar fu rofar id , y 
à dezirle algunas alabanças en fu 
• lengua; / de ios índios de todas las 
reducciones * los que tenían más 
. íabido ,.y ma? fixo el dezir fiemprc 
por p r inc ip io ,y fin de todas fus 
obrasjd a l a b a d o fea el S t n t i f ñ -
jno Sacrametot&c* eran los ludios 
de fu Pueblo de Guallagajcon gra-
de tcrnura,y confuelo para todos, 
los que los oian , viendo à nueftro 
Dios , / à fu Santifsiraa Madre, ala-
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hados de ios que ayer en aquel 
Gentilifmojparece eilaban .'impof-; 
iibilitados de poder conocer à 
Dios > y falir de fu miferablc erta-
do^auyentando fin duda al detnes 
model diftrirodc fu P u e b l o , c o n 
palabras tan Divinas i y acciones 
tanChtif t ianás. 
Confeguida eíta hazaña* deavei ^ m r s 
mudado el Pueblo de los Coca* U t - J t 
raas,y mejoradoios de l i t i o , confia los / » -
guió t amb ién , que con la mejora, dios^ 
q experimentaban fus moradores> 
y con íu continuo afsiíUrlos,y favo, 
rcccr los^l legaroà entero conoci-
miento de lo mucho,q el Padre los 
amabajy lo q emprehendia,y t r a -
bajaba por/us comodidades,/ afsl 
començaron à amarle, y eílimarlc, 
como i iniigne bienhechor Cuyo , y 
amorofo Padrc,à quien correfpon-
dian 3 como iidcfde fu niñez los 
hubiefle criado à todos , de que 
dieron rnucítras muy repetidas, 
obrando ilempre muy finos, comó 
fe verà.En íu nuevo Pueblo, le co 
mullicaban todos fus intentos , y 
fus necefsidadcsjà nada iban à qué , 
no los íiguieííe el Padre Raymiin* 
db,coaio fuPáítor,ó à q u e d í a s no 
leacompañaffen-como à Padre, é¡ 
como à Madre ánaorofa i con cuya 
afsirtencia puiícron corrientes , y 
aíTentaídas fus Familias, y fus rofce*-
iiásCíjtíeaísillaman los defmontes 
para las fementeras ) aun para la 
pefea en los rios (que es fu mas o r -
dinario fuftento) les difeurria tra-j 
zas , y }es enfeñaba modos pa-
ia ella :. todo efto les cautivaba 
mucho las voluntades,y los tenia, 
fin mas querer,que el de fu Padre 
Raymundo. 
Seguro el Padre del amor, que 
le tenían fus Indios Cocamas,juz-
gó fe podia fiar de ellos,aun pant , 
cofas muy arduas , y empeñado fu 
ardiécc zeloen adelantar inccíTa-
iSò ElMaraHo^yÂmazcms 
blemente la reducción de almas 
tn aquella Conquifta de cilas, 
abiendo puefto la mira en otras 
•Provinciasjque confinaban con s l 
r io de Guallaga,emprendiò fu r e-̂  
duccionj para executaria, comu-
nicó fus intentos, como habiendo 
dueños de ellos à algunos Cazi-; 
quczjndios principales de fus Co-
camas, poniéndolos también en 
jdefeo de pacificar l aNac ión de los 
'Aguanos,y la de los Barbudos,que 
ambas Naciones teman íus ran-
cherias de la otra parte del r io 
Guallaga: Los Agúanos rio abaxo, 
idiílantes quatro dias de navega-
ción de fu Pueblojjr los Barbudos 
¡otros quatro días río arriba. D e -
jterrainado à tanta empre í í a ; pufo 
icn execueion los medios, ayudado 
ele fus nuevos Chriftianos, que de-; 
' feaban en otros fu mefma dichaá 
.J-os traba;osjy afanes,que tubo en, 
l a confeeucion de fu intento 3 la$ 
ídas,y venidas ,;à la v n a , y la otra 
tNaáon ,dè noche^y de dia3 por los 
nefgos,y continuas dificultades de 
los montes, que devia, traginar ^ 
pie para bufear las rancherias¿ ña 
medias^y folo con vnos malos a l -
pargates^ al navegar, yà con zcrZ 
r íb les foles por c l riojya todo m o -
fado de aguaceros» m o l e í h d o de 
dilübios de mofquitos,padecien-i 
á o hambresjfatigas, heridas en las 
malezas* peligros en los rios ¿ y 
i»tras incomodidades ¿ fuera nunc» 
acabar, fí por rtiénudo fe hubiera 
ü c referir todo, ò fuera neceífaria 
irauy dilatada re lac iónyj de lo mais 
no pueden bazer entero c o n c è p -
t o , ( dizc e l Superior de aquellas 
Mifsioncs,hablando de ellas) fino 
ios dichofos que las habitan , y to 
«lo lo tocan cotilas manos , para 
coger con ellas el mér i to de fu t o -
lerancia. 




fos en idas,y venidas, hablando a 
vnos,y a otros Indios de aquellas 
dos N a c i o n e s , y à poríi , y yà Por 
medio de fus Cocamas , dándo les 
noticia de nueí l ra Santa Fè,y de lo 
bien que les efraria abrazarla, y 
tener araifta'd con los Padres,y go-
zar de fu amparo , y t ambién de la 
comodidad,que tendr ían en redu-
cirfe à Pueblos, à fuçrça de repe-
tidas vifitas 3 y continuados agaf-; 
fajos, y algunas dadivas, l legó k 
quebrantar la dureza, como de pe-
ñasjde fus corazones,y à pacificar» 
los.y pcrfuadirlcs formaííen Pue~l. 
blospara fer do£ t r inados , de todo 
io qual hizieron pvomefa, y aun en 
f u B a r b a r i d a d ^ k g a r o n à f u g e t a r f e ' 
à leyes de Chriftianos jquietadolos 
e l P a d r e R á y r a u n d o d e las difen-, 
fionesjque tenian3vnas r a nc he r í a s 
cÕ otras,y a5 de las antiguas guer-
ras,de los Barbudos , y los Agua-í 
nos,ÍÍendo el campo de fus bata -1 
lias , las vegas dilatadas de aque í 
fu rio,poj? el qual hazia fus oí l i i idar 
des la vna NaciÕjCõ tra la oti a^aiiít 
que diftaban entre fi ocho días de 
navegación i y aviendo pueíto cu; 
medio de ellas fu Pueblo de Santa 
Maria de Guallaga el Padre Ray-
mundo, fue el Angel de paz para 
aquellas dos Naciones j y fu nuevo 
Pueblo de Cocamas, era el que in4 
terpuefto entre A g ú a n o s , y Barba-* 
doseles impedia íus guerras» 
Muchos triunfos contiene l o r¿« 
ferido en eíte capitulo > y el que r t ' ^ 
a ñ a d i e r e con defeo de la í 'alvacio m ^ 
de aquella Gêt i l idad à vè r el m o -
do con que la fue á i fpon icndo la 
piedad D i v i n a r e ve 11 evar notado 
lo mucho que ayudó para todo l o 
que fe irá v i endo , la deftreza* v a -
lor,tolerancia,y buena maña , con 
q i iee lPadreRaymundo de Santa 
Cruz.aprendiola lengua de aque-
I b i Barbaresca no ia voluntad de * 
. los 
(JasAedüc:&e.LlbIÍLCáD.VÍL ú i L ñ t radas, Kedüa c. 
losCocamas.y otras Naciones.ha-
zicndoias muydeí 'u confiança , y 
dándoles à entender, q eran cic fu 
.valor las vidorias, q fe confeguiã, 
y que teniéndolos por amigos fe 
aífeguraba de fu lealtad eiuodas 
fus emprefas: Efte Pueblo de C o -
camas , commutados , y juncos ya 
con Guallagas, fue cauía de con-
feguirfe los otros dos, que ya diré 
de Agúanos , y Barbudos, y eftos 
ayudaron à otro mas , que immç-; 
diatamente fe con(íguió , y todos 
à tanta extenfion de Chriltiandad¿ 
à tanto regiílro de nuevas Nac ió -
me,? i à tales defeubrimiemos d é 
Rios,de Puertos^y caminos para la 
exteníion 3 y tomento de aquellá 
Mifsioti,que cafi parece fue toda la 
forma,que le diò ci íer, ò la fubfif-
tencia de fu vltioaa perfección, la. 
entrada a ella dél Padre Raymún-
do de Santa Cruz.y füs iricanfables 
trabajos,quc he empezado à refe-
rir ,.y profigo ccin toda brevedadi 
eaíi penetrando fus acciones, 
C A P I T V L O V i l . 
funda, el Padre Raymundé 
de S a m a Oruzj tres Pue-
blos was en ¿as 
M i f s i o -
nes* 
VEneida la mayor diffcültad en las dos Naciones de los 
las f;tv~ Aguanosa Barbudos.que era 
d¿cio £u repugnancia en reducirle a Pue-
??íy" blos , y evitados por providencia 
Divinados riefgos, de que í'e put-
íkííeu en arçáa contra nueftro MU> 
fionero , y fus compañeros los Co-
camas^que fue harta providécia de 
Dios, fiéndo Naciones tan gucr íc -
sas» no cogieffcn ambas las armas 
conu;a la gente foraftera^que fe Ies, 
í 
abia puefto à la mira en fu térr ico-
r ió .Llegádo el tiempo parala fun-.; 
dacion¿y efeogidos los í i t jos, me-; 
nosraa lós para los dos Pueblos, 
vno en cada Nación , jnifò en obra 
el fundarlos, que para fu aliened 
era lo menos (aunque fe ayudaban 
tampoco los mefmos Indiós .por l i t 
nativa flogedad,) afsiftialos, y aun. 
perfonalmente los ayudaba»à ha-; 
zerfus cafas, y con los Pilotos de 
Al Canoajlos €ocamas,que iban , y 
Vcniart coú él Padre , fe iba junta-
mente tratando de hazer Iglelia> 
dcfpucs de difpüeíto lo mas fácil , 
que es la rrtadera efeogida para 
todo. Por tres trabajaba en cñt 
ocafion nueftro Mifsioncíro : en fu 
Pueblo de Giiallaga,como Curai 
doílrinaildOjbautifcando^y dizicn-
do MiíTa à fus Feligrei'cs: En los 
Aguanos,como Fundador^ A r t i f i -
ce de fu Pueblbjiazicdo el mcfmó 
oficio en la Nación de los Barbu-
dos: AfsiíUavncts días-a aquellosí 
otros à eílos,y al parlar por fu Pue -, 
blo intermedio , daba vha vtftaà' 
ills Cocamas, qué eran el corazón 
de donde eítcndiavna mano à Jos: 
del r id abaxo^ydcra àloá dei r io 
aír iba , de las nuevas reducción 1 
nes ienqüc citaba divididlo fu cuy-; 
dado. 
Conñgmó H fuefp deingeniófa 
fólicitudiytrabajo ,fe acabalTen las 
dos Poblaciones i cada vna con fu fjj^'f' 
Iglcfia,de tan poca cofta, y tófcós ^ " f ^ • 
matefialesjcomo fe ha dicho,y coií fignesf,' 
ai'siíléncias alternadas ; dedicó fus dedica-
Iglefias, feñalado por Patron de la das* 5¿ 
vna.y de fu Pueblo , à fugtorictfo içMcio; 
Patriarca San Ignacio;y aí'sife l ia- ^ ^ X a -
ma el de ino i r r iba , San Ignacio ÍK 
de los Barbudos,? el de el rio aba -
x o , SanXabier de los A g ú a n o s , 
dando al Apoílol de el O r i e n t e , í ü 
devoto,aquella reducción del O c -
cidente, y empezó à catequizar à 
i 82 El Marañoíi,y A m i zonas'; 
los adultos de vno > y otro Pueú lo , nav cgand o por los rics a diferen-
y à bautizar à los Niños , que na-
dan,., dando a vifo al Superior, que 
aísiftia en la Ciudad de I3orjaAde la 
fundación de fus Pueblos,para que 
los proveyeííe de Padres, que los 
cuydaflen, y pudieffen abreviar en 
fa enfeúança neceí fana ,para la d i -
cha,cjue deíeaban de Cer bautiza-
dpsiyde todos cuidó con m o v i -
mica to continuo, afta que tubief-
fen própr io Mifsioaero, cabiédo en 





La raeftna rela cion defnuda dtí 
ponderaciones eftà diziendo la 
máravilla , que encierran eftas ac-
ciones -de el Padre Raynaundo, 
que neccfsitaban de muchos ef-
fbrçaidos alientos^ara que en la r -
go tiempo executalíen , lo que é l 
i'plo coníiguiò en pacos mefes^coa 
1.a: valentia-de fu zelo , favorecido 
de la divina gracia, que can l iberal 
fe moítraba con aquellas Mifsio-
nes5y tanto impel ia , y esforçaba vX 
fu miniílro, para confeguirlas, fa-
vorec iéndo le , y facilitandofelo 
todo. 
N o p a r ó en eflas fundaciones e í 
defeo fervorofo del Padre Ray-
mundo , de g a n a r á pudieífcihnu-j 
merables almas à Dios; y no pare 
ciendole avia hecho cofa en tener 
ya Chriftianos, y mudados à o t ro 
Pueblo loVCócamas, y habitando 
en otros dos à ios Agúanos , y Bar-
budos, que fe iban catequizando, 
í iempre bolvia los ojos á la mucha 
inies,que quedaba por recoger, y 
á las Naciones reftantes, paia fu 
conquiífo, y afsi no ceí íaba en cor -
verias ,à vnas , y otras, teniendo 
fie;||>rc,couio por Toldados, à fus 
.Cptaíttiçs , à quienes a t r ibuía fus 
emprefas, y de fu amor fiaba ya fin 
recelo fu;vida,que citaba como en 
fus manos .qi^a^io le condue la» . 
tes partes, pues en lo mas tranqui-
lo de fus aguas, faben bolear vna 
Canoa , como l ibrar la t ambién de 
peligrosadonde los ay.Entrò,y def-
cubnò la N a c i ó n de les Manichcs, 
y la de los Chayab i t a s , à que nadie 
abia entrado , comunicólos con fu 
acofturnbrado agaífajo,ycon la efi-
cacia de íus razones , los conven-
ció,dc3íirbarc>s,en fus coftumbre?, 
y no racionales en .fu re tiro , y los 
inclinó à nueftra Santa Te, y def~ 
pues con bonifsimas obras los re» 
duxo à dàrfe de paz.y fugetarfe à fu 
difpoficion , fundando vn pueble-
c i l io , que fuelle como anexo à otra 
reducc ión . 
Eftas Naciones diftaban de fu 
"principal Pueblo > mas de cien l e - í^fcJ* 
guas,quc eran diez dias de camino, /•* P a ~ 
por el Rio losfeis , y quatro por r t n a ^ 
tierra,y con femejantes idasjy ve-, 
nidas à ellas,Ias p o b l ó en vna re^ 
ducoion,que fe l lama Nueftra Se-
ñora de Lore to de Paranapura; 
acudíales defde fu Pueblo, para, 
difponerlos al bautifmo, catequi-
zándolos con fu acoftumbrada ca-
ridad,para hermofearlos en e l d i - ! 
vino vaño ,que ya defeaban, por l a 
dicha,que fabian avian de confe-
guir con é l i y de fu trabajo en efta^ 
materia, que es de la mefma efpe-
c í e , que los otros, no ay que dezir* 
porque pallemos à tocar fi quiera, 
tanto cómo iban penetrando los 
paíTos de fu ardiente'zelo : Pafsò 
t amb ién à vnas rancherias^o muy 
copiofas de los Pambadeques, ^ 
Jos reduxo à vnPueblecito peque -
ñosqu.e aora es anexo à l a reduc-
ción de los Xeberos: de eftos hizo 
paíío à on-os Ind ios , que l laman, 
O n g a c u c b ü f c t s , q quiere dezir,.!os 
de Ias Narizes Cortadas, que ry« -







por tener dios, 
Indios rota la nariz, para Jas nari-
gueras que v í a n l o s llaman áfsi , y 
aunque feroces .fe agregaron a l -
gunos alasreduccioncs.quecn va-
nas vez es los catequizó, y bautizó 
t ambién ; 
Enconcluí ion por no dilatar-' 
ilos,no ay reducción en las Mifs io-
nes de los Maynas, n i Nación de 
las defcubiertas en la parte de el 
Marañon, à que fe han eftendidó 
todos los Mifsioneros, que no cor-
xieíTe el Padre Raymtmdo, derra-
mando en ellas los raudales de fuá 
férvoreSjganando en todas á lmls 
para Dios,y âdminiftrando Sacra-
mentos>y de todas fus correr ías , y 
yiages, dezia el mifraojque nuncá 
dexaba de coger muy copiofos 
brutos,y experimentar efeótos de 
la piedad div ina , con aquellas a l -
masjcon efpeciales providencias,^ 
De algunasjque fe le oyeron »ferà 
tonfuelo de k piedad l a s re í í r á -
jenos, íiendo cohfeeucion de la vida 
fcterna de aquellds nuevos Cbrif-
tianos: Y fuera culpada nil pluma 
en callarlas^ . - - . 
L lamarõ eii vná. òqaílô VÍIOS In- , 
dios de los Barbudos ai P a d í ç 
Hay ¡nundo, para que fucile à lo m-;.? 
|eriordei monte ¿ á ver vn á rbo l , 
¿[ue avian derribado ; p i ra hazer 
vna Canoa (que como diximos,ná-
da hazian fm fu confuka,y aproba-
çioní}El Padre eftaba coa las pier-i 
tiis llenas de llagas,que íe fat iga-
ban mucho,y determinaba efeufar*" 
fcporlaimportunidaddelos inof-; 
quitos,que las 'ábian eaufado ,y las 
varas,y rayzesdel radrtte.abiands 
d a ñ a r l e , eftarido íid refiftencia de 
la piel aquella par te , pero por ba-
zerles efte agrado à fus índios ,c6- , 
defeendio fu begnidad.con la pet i -
cion,quele hazian,y los fue íiguie-
docoa mucho trabajo, y'dolores: 
Lib. i r r .Cáp.vi í . 1S3 
A l dàr vifta à las rancheriasjfe ha-
l l ó tan extraordinariamente fa t i -
gado,qüe fü mefmo valoi^y efpiri J 
tu,lo eítrañójaias fe viò obligado à 
decimar del caminó > y enderezar 
à la râncheria àrecobrarfe Vn pò -
to de fu fatiga i y refpirar algo de 
íu canfanCiorDefcubriò en la cafa i ; 
que entró,entre vnas ollas, vna n i -
ña achacofa,al parecer, y fabiende* 
que no eftabá bautizada j y que no' 
era la enfermedad de peligro, dif-j 
pufo bolverdefpücs a adminiftrar-
le el bautifmô;PcrQDios que no le 
avia l levado para vèr e l palo de 14 
•Canoaj fino para lograr la Cal vacio 
de aquel laniña , le dio tales golpes; 
al coraçoni para que no Ib dilatâf-;: 
fe,que pafsò luego à catequizarla 
l oba f t an t ç , è inmediatamente la 
bautizó. Recorrió otras cafas, y, 
bautizó tambieri otra niña enfer--
iria.y ambas à poco tiempd raurie-' 
irôrtjograndofe la redempeion del = 
madero de la Cruz , en la ocaí lon • 
del á r b o l , q u é cottaron aquellos 
Catecúmenos l y nuevos Chriftia-» 
hos del Padre Raymundoi 
, En. otra ocafion i hallandofe en 
la reducción de ios Xeberos", don-
de abia hecho muchas dz {lismita-
Villas ¿ tratando de bolverfe à fu 
Vueb ló de'San ta Maria de G'ualla -
ga,diftíintè féis dias de los Xebc -
ros,hÍ50 difpbner la Canoa para fu 
hafegacioií ¿ por el r io j como avia 
íidofú venida : Pero Dios .le hizo 
mudar de in tento , y con efpeciál; 
impulíOípartiò por la monta&*ic&yj 
mino de mas de tres díasí à pie.:,-.cf• •{ 
tando.todavia con «las pierna^muy; 
llagadas! La dérroíar era af Pueblo 
de Paranapttfa,que abia faadado^ 
apertas llegó à è ú q u a n d o f e e n c i -
minó i vna cafa,y al entrar en e l l a i 
eftando de pared vna India , ^a r ió 
/vna niña,y cogiéndola al punto e l 







i f 4 -El MaránonVy A mâzcnas^ 
loe^o ÍC quedomucrcajpaí íando íu BI Indio le reíponcliò luego , Con 
almaal Cielo ,<lcfcle Us manos de 
ouicn VIRO folo para íu remedio: 
trató luego dc boi verle a fu redac-
c i ó n ^ encontró en el miímo Pue-
falir de el .con vn Indio de 
los Giíayavitas , con el roftrotaa 
desfigurado, que parecia vn d i -
funtoíPrcgdntòle el Padre, à que 
abiavenido > y le r e lpond iò ,que 
a bufearle, porque abieíndofc ha-
llado en íu tierra enfermo, no que-
ría môrir fin bautifmo, con lo qual 
íç detubo c l Padre , l o que fue ne-
ceífario para acabarle de cate<iur* 
atar,/aviendole bautizado,y admi-
niíèradole la Extrema-Vncionjrau-
riò luego} fuccffos dignos del r e -
gozijo , con que bolviò à defandar 
litcarainade montaña , y embar-
cándo teJ imnediatamente , defdc 
Xeberos , í e b o l v i ò à fu Pueblo dc 
Guallaga, que le tiraba fu afsiften-
cia}y fe la permitia ya lo obrado 
enParanapura. 
En-el Puebl o de Guallaga, que 
Config/. era el deñishi josjy Fieles amigos 
/<*y£ >» lo?, Cocartíis ,fue vn dia à vèr vn 
K*,*"*!" enfermoChríft iano , que le dixe-
Í M ' '7 ron C ^ ) X de riefgo: t ra tó luego de 
• fabiaTa c<>nfeíraric*y Ic dixo el Cazique, 
à quien pertenecia el enfermo,q no 
c oia palabra , aunque Je hablaren 
. [ • • \ à gritòs:defconfolofe el Padre fo -
brémaffera, intehtò algunos me-
dios pata poderle confeíTar^y todo ' 
fue eh vano , porque ni oia^ni ha -
Maba palabra:Retiròfè el Padre,y 
puefto en oracionjpidiò con aníias 5 
fervorofas à Dios la faivaciòn de 
aquella pobre alma , y tubo tart; 
buen défpacho en e l tribunal;de 
la, divina mifericordra fu pét i -
tion,que íintiò luego en fu alma 
Yn.fin|(ílar confuelo^con'que fe l e -
v a n t à d e fu o rac ión , y Uegandofe 
al enfermo, con v o l baxa>como dc 
«pnfef5¿oii,le4ixo,fie cpnfeffaík; 
aliento,y alegria i el Padre le o y ó 
fu confefsion con gran gufto, y í e 
hjzoen el la todas las preguntas., 
de que necefsitaba, aña quedar f a -
tisfecho íu cuydadofo zelo^y avie-
dole abfueito , y admini f í rado los 
otros Sacramentos "¿mur ió luego 
muyconfolado , c i t ándo lo mas e í 
zelofo Mifsionero de fu íalvacion-, 
queefperaba rY hablando con e l 
Cazique ) que afsiftia al Padrcjle 
dixoi Ves como no-era fordo3y como 
hdhlò el enfermo ? à l o qual le ref-
pondiò^admirado el Cazique 5 T a ~ 
dr ti folo à t i ha otdo3y à nadie ha ha -
blado efie Indio fino * tu Y alaban-
do à Dios el Padre Raymnndp, h i -
zo elentierro'defu difunto, y con -
firmó à los vivos defuPueblojCfi 
que la piedad Divina le tenia en 
aquellos montes , para falvar fus 
almas,y que aqueUy no otro era e l 
in terès ,por el qual eftaban en el los 
los demás Padres* Dexo otros f u -
ce í fo s ,quc feguianal Padre Ray* 
mundo en fus paífos 5 que fon l o s 
prodigios,que figuen í iempre à loâ 
Varones Apoftolicos^que arto fin-' 
guiar es para credito de fu o b r a r » 
el de efte enfermo fo rdo , y raudo» 
puesfemejantes marav i l l a s , fue-
ron las q mas acreditaron en Chrif-' 
ró Señor Nueftro fu poder , y bue^ * 
o b í a r , pues c l a m í b a n en Gcna-
fokm , que hazia o i r à l í > | " 







C A P I T V L O V I I L 
Tmdacibnes de ô t m Pueblos 
en U Mifsion : O c a f m de 
averJalido à l a Provincia el 
Padre Gafpar de Cuxiat 
j de otros f u -
cejjos* 
LA continuación de emprcfas, y triunfos del Padre Rayinundo 
con*Tia ^e ^anta<^rllz5 <luc coníeguia 
aitmttó q ^ n t o i n ^ n ^ ^ ^ y n0 ce í íabaen 
de Put* fusintcntos^ha hecho apartar algo 
blQí% la vifta de lo que obraban los o-
tros Mifsioneros , ò adelantando 
¡fus reducciones , ò configuiendo 
otras con fus correrias.Las del Pa-
dre Raymundo, con que configuiò 
las que he referido, duraron tiem-
Í^ d e d o s a ñ o s j d e f d e que llegó à os Maynas,el año de cinquenta, y 
vno , afta principios de el año de 
cinquenta, y tresiy en efte raefmo 
tiemperepartidos los otros Obre • 
ros de aquella viña, en los fitios de 
fu cuydadó , adelantaron mucho en 
ellos fu labor,dando grande au-
mento de Familias á los Pueblos, 
que avia fundados j y el Padre Lut 
cas de la Guebajy Padre Francifco 
de Figueroa, coníiguieron la fun-
dación de otras dos reducciones 
i r ias ,àq mudará fu afsiftencia, de-
xado los Pueblos antecedentes,al 
cuidado de el PadreBartolomèPe-
rez,el vno,y de otro Mifsionero de 
los nuevos .el otro s por cuya caufa 
fe eítubo el Padre Raymundo de 
Santa Cruzjcon la fuperintenden-
oia de tbdos,losque abiafúndadoj 
con tanto aliento, y buenos fu-. 
ceíTos. 
E l Padre Gafpar de Guxia^cori 
otro de los nuevos Mifsioneros, f¿ 
eftaba en el Curato de Borja, rae-
nos cí tiempo que falia à algunas 
correrias,y à rego2i;arfe,viii£ando 
como Superior, todas las reduc-, "* 
ciones: Y fu afsiftencia en Borja, 
era de gran v t i l idad , para el apro-
vechamiento en laDoft r iná Chrif-' 
tiana, y buenas coftumbres* de ios 
rauchacfios,quc de varias N a c i o -
nes tenia recogidos en aquel fu 
HofpiciOíò Seminario ds el Cura-
tonque era donde fe pulían mas, na 
folo en Chriftiandad, fino también 
en algunas abilidades * y trato r a - > 
cional, los que en la jubentud eráh' 
convenienteiquedaííen bien enfe-' 
nados , para poder ayudar à los 
Mifsionerosânoticiando ellos à las 
Naciones,dcloque avianvif to ,y 
oido à los Padres,que l o s a r í a n 
criadoj 
Eftando guílofo en fus énlplcds Es ^ 
el Padre Gafpar de Cuxia, y como 'Í»¿¿9 à 
en vna gloriajviendo tanadelan- Reihr 
tada aquella Mifs ionjde que ¿ra deCncz 
fundador,llegò à la Provincia del c*; 
Nuevo Reyno.el nuevo govierno¿ 
que v i cada tres años de Roma,fe. v 
ñalando el General nuevo Provii tf 
cial.y Reitores j y como Jas jjfen-} 
das^ talentos de el Padre Guxia¿ 
abia años > que pédian le gozlfferi 
algo las Ciudades i y conftaba cit 
Roraa^lo que iluftraíia à la Provin -
cia fu pé r fona , y la adelantarla fu 
goviemojle fue en aquella ocafion 
patente de Redor del Colegio de 
Cuenca 3 y el nuevo Provincial fa-
biendo lo qud abia de repagaarla^ 
y que hariâ propueftas para no ad-
mitirla,le eferiviò intimandóle,fa-
lieííe luego àencárgârí t í de aquel 
Coleg'iOíy que dielfe por n.0 admi-i 
tida todapropuefta , que quiíicfli'cí 
bazer: Con que le fue forçofo ren-
dirfe à l a obediencia , y dexatr c è n 
grande fentimiento füs amadas 
Q j Mi f -
El Marañoíxy Ámazoms, 
clones que dexo en la Mifsicn fu 
i 8 á 
Mifsioncs, y ra o mañas del Mara -
ñon.I i incíuando ranto íaauí'eacia 
los íjiibditos.quc all i dexaba^quá-
to fe regocijaban, los que le cipe-
raban en Cuenca, para fomento de 
aquella Caía , que como empezó 
iba profiguiendo , con pocos me-
dioss para manecncríe» 
DHpivía,pucs,todas las cofas de 
iaMilsion,dcTcando por Cura de 
iiorja,y Superior de e l l a , al Padre 
Lucas de la Cueba ,.que cía al que 
abta nombrado el Provincial , que 
ordinariamente en aquella fronte T 
ra,e$ en la q afsiftc qtuen es cabera 
4 c la Mt ís ió :^ repartido el cuida-
do de los Pueblos, como ya p o -
co, antes fe abia diípuefto , a ñ a -
diendo nuevo encargo de « u s e f -
t'ucrço,para que.todos tubiefíen la 
Cflfetíança j que requer ían: Par t ió 
el Padre Cuxia , como v n Eiras 
ar teba íado , dexandOífeis vezes 
doblado fu cfpiritu , en los feis 
Mifsioneros , para que valieíícn. 
por dote » como ya lo neçeís i -
taban las Pueblos fundados,que 
eran ocho , fuera de e l de Bor-
ja , y era necelfario , que los mas 
Miísioneros cuydairen de dos, los 
que fucilen menos di dan tes, porque 
en el Curato de Borja ^ era precif-
fo tubieííe Coadjutor el Padre^ 
que eraCura,y Superior de las Mií-
liones,por fer mayor ©1 numero de 
las Familias , y ofrecerfe varias 
correrias à los otros Pueblos,para, 
fomentarlos , y dàr noticia à los 
Mifsioneros de los accidentes, que 
podían dañar à aquella nueva. 
Chr i í l i andad , ò fer ocafion, de fu 
mayor aumentoifaera de quer à lo 
menos vna v e i al año corre, y y i -
fitael Superior,que afsifte en Borja 
todas las reducciones , para con-
íuelo dcfusfolicarios Subditos,caa 
d i v i d i d o ^ diftantcs. 
£a el tiempo de çftas difpoí i : 
•¿eioí'o Tandador, añadido al efpi-
Ztlo de 
ruas re' 
ri tude losfcis Mifsioneros,el que dtia¡Q-~ 
les infundió en fu defpedida.todos ves* 
como de api ie í la ,y con vna fagra-
da competencia de triunfos,fueroti 
añadiendo à fus reducciones mas 
E a m ü i a s , y en fus Familias mas 
Chriftianos,no ceifando en inñruir 
para el bautifmo, à quantos reco-
gían de aquellos montes, y trafe-
gandolos nuevamente, eftendien-
do a mas fus navegaciones por los 
rios,que fon la vereda ordinaria 
para defeubrir las Naciones., fe 
empeñaban en inclinarlas à nue-
vos Pueblos, protnetiendofe, que 
faliendo à la Provincia el Padre 
Cuxia (que tenían por cierto avia 
deigavernarla) les embiaria nue-
vos Mifsioneros,» que pud ie í í en 
cuydarlos. 
Aviendo de falir c l Padre C u -
x i a , dexò muy encargado à los 
Mifsioneros, procuralfcn noticias.» ^'"Zy 
baxando mas por el Marañon , de j¡onti 
los rios por donde dezia la r e i a c i õ 
d d Padre Acuña , podía averfa-, 
c i l entrada.y falida de las Mifs io-
nes,ío qual facilitaría fus focorros, 
y mayor adelantamiento, que afta, 
aquel año fehallaba l a g l o r i a d c 
aquella Mifsion , con vna calidad 
como de infierno : Era efta,no las 
penas continuas de fu trabajofa 
cultura , n i fos necefsidades (que • 
citas eran t ambién glor ia de lo s 
Mifsioneros) lo difícil .ò como im.-
pofsible de falir de clla,era lo fen • 
iible:La cntrada,aunque peli^rofaj, 
por l japrècipi tada Canal d e l M a -
r a á o n e r a tan f á c i l , como lo es 
fiempre e l baxar , y como debimos 
lo es el defeender al abifmo; pero 
como e l fa l i rde él es impofsible, 
ídsi l o parec ía también el falir de 
el Maraño n.y que no abia modo de 
íiibir def de los Mayras , afta la a l -
u i -
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tura cu que eftàn las Ciudades de el oficio de Provincial; y íiendole ' 
la comarca de Quito,pues él heri-
do de Ia Canal,no lo permitia à las 
Canoas^ni las penas tajadas de los 
rucos i por donde fe precipita el 
RiOjCe íugetan à plantas humanas, 
ni aun á las guellas de las fieras: y 
«ftç.horror es el que encargó el 
P^clre Cuxia le procuratfe quitar, f 
e l q coftà tanto, como diré en eftc 
l ib ros en d ííguienre» 
Salió en fin , de fu amado ciiv* 
pico , y retiro el Padre GaCpar de 
Cuxia, y puefto en Cu Colegio de 
Cuenca , tenia el coraron en los 
May nas .comunicando por lacn a 
los Mifsioneros , y íblirando nue-
vo focorro demás Compañeros* 
que embiarles. Pero aun con mas 
mano^que tubo defpues en la Pro-
•vinciajuo lo coníiguiò con la bre-
vedad que defcaba,porq en aquel 
tiempo abia fido con limitación e l 
xceibo de í uge to s , y abian muerto 
muchos en la Provincia >efpccialn 
mente en el Colegio de Cartage-
najdonde hubo peíte en ocafioti de 
Galeones, y entre los Padres, que 
murieron alli , fue \ínp el Padre 
Andrés de Artieda,que eftaba n ó -
brado porProcuradorGeneraljpa-
ra venir à Eípaña > en cuyo lugar 
vino el Padre Hernando Cabero à 
los negocios^que feofrecian,/ ef-
pecialmente à llevar fugetos para 
las Mifsiones, como lo executo, de 
que diré defpues hablando de (ti 
viage. 
Mientras eftubo enEfpaña nuef-
2TÍ Pr»- tr0 procuratior , abiendo muerto 
C » x U , y vierno el Padre Pedro de Varaiz, 
j a l e * f» Provincial de aquella Provincia 
•>¡fitA• del Nuevo Reino: entró en fu l u -
gar , y oficio el Padre Gaípar de 
Cuxia, el año de miUy íeifeientos, 
y cinquentajy quatro , que tan i n -
mediato al Retorado le abia ido 
forpofo dexar â Quito para viíuac 
i'u Provincia, y al exarfe mas de los 
Maynas, falió k fu v i í t t a , y al pal -
far por el Coiegio de Púpayan ,ca -
mino para Santa F e , difpulb a l l i 
íuefpirituMifsionero, de aquellas 
Mifsiones de losPaezes,eu que( co-
mo fe dixo ) abia afs i f t ido»/vien-
do que yà el eftado en 4 fe hal labl 
aquellos lndios,era de aver falido 
algunos á vivir en las haziendas de 
Popayan,yque otros cómunicabl 
con los Curas de Pueblos comar-
canos , y podían t ib ien tener p r ó -
prio Cura los demás eaGuanaGasi 
difpufo que falicfifen los dos v i t i - ' 
mos Padres>que eílaban en aque-
lla Mi f s ion^ que fe fucilen à Q ü i -
tójà difpoficion del Vicc-Provin-
c i a l , que abia dexado alli i poique 
aunque pedíanlos dos Pa dies, que 
eran el Padre l'rancifco Ignacio 
Navarro , y el Padre Luis Vicente 
Centellas, entrar i las Mifsiones 
de los Maynas , parecia que los 
achaques j y no pocos años del 
Vno, y otros empleos que pediari i 
al otro 4 fe oponían à fus defeoíí f 
todo lo remitió à ñi irtraédiataSú* 
perior. 
N o por efloquífo dicho Padré Jntehts 
Provincial pribar de Mifsiones à ^ M ¡ ^ 
aquel C o k g ^ dc Popayan, que fl0n ¿ff/ 
parapuemde ellas fe abia funda- choca., i 
do, y afsi fabíendo eftaban mas 
tratables los Indios de los Moana^ 
mas' / y el Choco, y que ellos mef^ 
mos fe inclinaban j á que los af-
ítftieííe , y do&rinaffe la Compa-
ñía i embiò i reoonocer aquellas 
montañas al Padre P'cáfO de Ca-
cercs,pâra que vifta"fu difpoficioh, 
entralíen otros Padres mas, à en-
tablar alguna reduccion^ò à correr 
por fus rancherías , y hazer el f ru -
to jque fe efperaba; y no fiendo 
efta Mifsion de laque tratamós de 
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propofito, íolo digo , que defpucs 
entraron otros dos Padres ¡»y afta 
©y los ay, y fe continua el afsiftir-, 
los,de que han bautizado machos, 
yreduz ido losàmcjor ley con los 
Bfpañoles, obrándolo la ley D i -
vina , que tienen recibida; y afsij 
como apunraraos y a , entran, y fa-»; 
k n à comerciar con e l l o s , y aun 
entablados algunos Reales de 
minas, teniendo algunos' vetinos 
de PapayaniCaliiy Anferma^ua-. 
driUas de Hegros en ias montañas 
dclClioc.o,qucíbn abundantes de 
oro en fus que bradas,y labaderos> 
^ las qiules Cocorren los Indios c6 
los frutos de fus tierras > y la pefea 
de fus ríos caudalofos ¿ que defa-; 
guan en el Mar del Sur,por laCof-i 
ta del Puerto que llaman de la 
Buená-Bcatura i poco diftante de 
Panamá, y de la enfenada,que l ia ^ 
man la Gorgona* 
. M Aviendo llegado à San taFè et 
Mifiio- Pa^re Gafpar de Cuxia, mas como 
fieros i Mifsíonero, que como Provincial i 
lot Lia* no le faltó à que aplicar fu genio* 
fiw5 hallando a l l i abierta mucha puer-
ta por San luán de los Llanos,para 
Jas Naciones delas Montañas,que 
confinan con la Guayana , por va-* 
rios Rios caudalofos i iíendo el 
principal Puerto de ellas el de Ca* 
í ana re , y el mayor de fus Rios e l 
, fataofo Orinoco, que entra en e l 
Mar dçl N o r t e , por la Coila que 
fe continua afta la voca del Mara -
ñon,mediando entre vno , y otro 
Rio vna corpulenta Cordillera de 
m o n t a ñ a s , y afsi v i eneà tener fu 
curfo el Orinoco à efpaldas de é l 
M a r a ñ o n , ò por mejor dezir, quie-
te hombrearfe con è l i y aunque no 
corren pare/as en la raagnitud,ca-
ft atraviefla igual diftancia el O r i -
noco^que tiene también de àzia e l 
Peru fu origen. E l entablar M i f -
gonesca efta parte , l o a;uítò el 
Padre Gafpar dcCuxia, fomentan1 
dolas el Prefidente de Santa F è 
Don Dioniíio Perez Manrique* 
Marqués de Santiago>como p e r í o -
riade tanta Chr i íhandad , y zelo,' 
y al prefente ay feisPueblos en ef-
tas Mifsiones de los L lanos , afsiC-
xidos de la Gompañ ia , con muy 
entablada Gbriftiandad,que tiene 
cada dia mas aumento , y de fu 
Conquifta pudiera eferivirfe t an -
t o , como lo que vamos diziendo 
en la delMaranon , empleo para 
que me holgara dieííc lugar m i 
ocupación * pues al prefente, ayu-' 
dada de S M a g e í t a d la Mií'sion del^ 
Orinoco; tiene ya quatro Mifsio-; 
heros con feis Soldados de efcol-
ta,defde el año paífado de ochen-
ta y v-no* con ayuda de coila de la 
RealHazienda, y fe efpera mucho 
fruto en aquella Gentilidad, y qué 
vengan relaciónes de lo oblado 
en elia« 
Tratando de bol Ver los ojos a 
losMaynas, y fus Mifsionerosjde - ^ U a 
xarèmos al Padre Gafpar de Cu- f ^ * , 
xia,viíitãdo la Provincia del Nue- ^ r a ' 
voReynOíyefperando dé Efpaña ^ '3 
á l Padre Hernando Cabero, con 
Sugetos para probeer, afsi aque*; 
]]¿is,como cítas Mifsiones de los 
Llanos; y abiendo fabido aquella 
larga detención , que hubo p o r 
mas de tres años en enibiarGaleo-; 
nes, baí lalos que fueron el año d e 
cinquenta y nue ve,y q coníiguien-r 
temente citaba detenido fu Pro-' 
curador Padre Herpando Cabero; 
y toda fu Mifsion en Sevilla, coíx 
excefsivos gaftos i difpuíb para e l 
defempeño de ellos tenerle en 
Cartagena cantidad de dinero, y 
fue muy confiderable la que- era 
neceífaria para Jos gaftos hechos, 
tenidos muy àb ien ,por el numero 
> * uniu 
de veinte y quatro Sugetos » que 
quando llegaron Galeones adqui-
na 
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río aquella Provincia: y en la ca -
i e á i a , q u e diximos abia de ellos, 
no pudo aber focorro para lasMif -
iionesjinas debemos atender à que 
no defcaeciã por eflb las empreí'as 
de nueílros Mifsioneros en el M a -
rañon. 
Los dos Padres,que iban de Po-
paya à Quito^ no lograrõ allí fu d ç -
feo de enerar à los Maynasjporque 
los años,y continuos achaques del 
vno.que era el Padre Ignacio Frá-s 
1 cifeo NavarrOj aun citado en aquel 
Colegio, no eran para v iv i r , fino 
con efpcciales alivios 5 y al o t ro , 
que era el Padre I^uis Vicente 
Centellas,le pulieron à leer la Ca-
thedra de Viíperas , à que fe aplicó 
con arta repugnancia, y contra la 
inclinación,que tenia à lasMií'sio-
nes:Pcro como ellas dependen de 
los fugetos,que fe crian en los Co-
legios, fue forzofo proveer al de 
Quito, de aquel Maeílro , y mien-
tras llega el focorro de fugetos, 
paííada la vifta, que fe ha dado à la 
Provincia del Nuevo Reyno^vuel-
va la pluma à l o s Operarios bien 
ocupados del Marañon* 
C A P Í T V L O I X 
Navega e l Padre R a j m m -
do de Santa Cruz* en deman-
da ¿e l Puerto de Napo> 
para fact litar U en-
trada alas M i f -
fmes* 
Mot l - . T p 5 tan operativo ci amor , qvic 
^¿¡s de H nunca paufa en fus acciones,y 
jaYmje el que tenia de Dios el Pa-
dre Raytnundo, y de los próximos, 
Cn igual grado,y con perpetuo en-
garce,eran dos alasardientes,qiicí 
le haiian remontarfe fiempre 
bien de aquellas almas de fus Mtf- : 
i iones, y en agrado de Dios.para 
quien las bufeaba. Dcfpues xle lo 
que referimos arriba de tanto tra-
fegar aquellos r ios , y montañas, 
para fundar Jos Pueblos, que con- . 
íiguiò fuze l e y hazer hijos de DÍosi. 
ã cant os, como bau t izó , teniendo - \ 
los ya en corriente Chriftiandad.y 
adelantados enlaenfci1ança:para 
que aun dcfpues de muerto^tubief-
fe parte en todos los progreflbs 
d c l a M i f s i o n , defeando facilitar-
la,para c] fe eílédicfle la Fe à todas 
las Naciones del Maraúon,andaba 
fu cuydado folicito.de q fe hallaífe : 
camino fácil >ò menos peligrofo„ , 
que el de el Pongo, para entrar X 
las Mifsiones,y para que pudieíTea 
fer focorridas , del'de el Colegia . 
de Quito i como fe defeaba,ylo 
abla encargado el Padre Gifpac, , 
deCuxia* 
Conocía el Padre Raymun-
do , que la mucha diftancia » y 
penalidad de los caminos , por 
laen de Bracamoros ^y los pel i - " 
gros notorios, y forçofos de la te-
mida Canal del Marañon, cafí no 
eran tratables , y que 4 muchos, 
Mifsioneros c^aufariao cempreSípa -
ra pedir la entrada: coniideraba 
t a m b i c p ^ M ^ ^ ^ P 0 1 " 3 ' 1 ! daba , 
paífo slHmfan*™ en tiempo de, 
Vf ran^y le ceíraba del todo en e l , 
Ibíórno^en que era impofsible, en-
trar fugúeos, ni focorros, y fiepdg» 
lo mas del año de Ibiemo? ò tieti) -
pode Ihjbias en aquellas partes,' 
todo caufaba defjiUeiitp t 0 t o $ i f> 
toda opoíicion à la c o n f e m d d n , f 
aumento de lo mucho,qtte fe abia 
obrado en aquellas Naciones, y e l 
que tatito défeabaíuaumento , no 
foííegaba cdn vehemétea ansias (|c 
faéili tarlotodo* 
El fervor diCcuifivo del Padre T>iffsne 
SLaycaundo/iendo también jayo en 
las dctèr ra ináclones , para romper 
dificultades, aunque le le repre-
íentaròn muchas , determinó con 
aliento denodado > no parar afta 
defeubrir rumbos i y caminos tra-
t a b l c s , q ó c cfcufaífen los riefgos 
conocidos,del q afta alü abia t ra-
ginado èl,y los otros Mít'sioneros! 
y fabiendOjpor ia relación, que ef-
criviòel Padre Ácuña,que los Por-, 
tuguefés, que navegaron el Mara-
ñon , ò Amazonas, el año de mil 
íeifcí6htos,y treintaiy ocho, fubié-
do por vn rio caudalofo,que entra-
ba en èl>í"alieron afta la Ciudad de 
Quito, à pocos días de Montañasi 
que caminaron > y que los mefmos 
Pprcuguefes, y los Padres,qiie ba-
saron con ellos entraron por A r -
¿h idona» ten iendo por all í cami-
fK> para el Puerto de Ñ a p o > por 
¡dónde baxaron al P a r á : aunque ya, 
El Maranon^y Ámá¿SñaS 
' los fines de el año de m i l ; 
eran antiguas las noticias, y difta-
ban las vocas de eftos rios,muchas 
léguas de las Mifsiones»fe apreftò 
pata navegar à b a f e a d o s : previnq 
Canoasjy baftimentos de íus-bi-
jos,y amigos losCotamas, Barbu-
dos5Aguanos,y Xeberos,aIiftò í b l i 
dados, para íu entrada, por rios, $ 
tierras no conocidas , pero que íc 
fabía tenian Naciones guerreras, y 
Caribes: Recogió afta cien Indios 
de valoriy esfurço j y t ambién ad-
quirió dos Toldados Efpañoles , ef-
tos con fus arcabuces, y los Indios 
con fus arnm,dedardos,y flechas, 
Ipara defenderfe de las Naciones 
Ènemigas ,q ¿ncontraífeniy avien-
dolo difpueílo codo, como va l í cn -
te^y cuy da.dof<>Capitán, y encar-
gadofe otro de los cinco Padres, 
<iue quedaban en laMifs ion,de él 
3Pueblo,ò Pueblos, quecuydaba el 
Padrekaytuundo •» fiado en el am* 
paro de Dios > y enyél patrocinio 
d e l ApoftoUe las Indias San Fran-
^ifeo Xabier j, em^e^Q ^ a ^ v e ^ ^ 
cion a 
feifeicncos , y cinquenta , y quatro.; 
que le fue tan f e l i z , como vere-
mos» 
Dexofe l levar de las comentes 
d e l M a r a ñ o n , g u f t o f o d e ver fu ar-
mada de Canoas , y e l aliento da 
fus nuevos Chriftiano's, hechos ya 
defeubridores de eaTninos,por d õ -
de pudieííe entrar mas facilmente 
c l Evangelio à todas aquellas ef-j 
condidas Naciones, D u r ó la N a -
vegación , aguas abaxo del Mará-; 
ílon,ocho dias.y fiendo à l o menos 
quinze leguasjfino fon veinte , las 
que fe navegan de rio abaxo en va 
d i a , fe vé quedas Mifsiones de los 
Maynas,diftan mucho de las juntas 
de Ñ a p o , y las Amazonas con el 
Marañon ¿ por el qual b a x a b a n í 
añadiendo mucho remo à fus cor~ 
rientes.y velocidad à fu viage. 
Hazian las noches fu alojamien^ 
to el Padre Raymundo i y fa arma-; 
dilla,3 las riberas del R io ¿ donde 
ataban las Canoas i y falcando en[ 
cierraípar* dormir en ella , ánima-^ 
ba el Sagrado C a p i t á n à fusyifo^ 
ños Toldados en emprefas deChrifá 
t i ãdad ,pa ra que no defcaecieííc e | 
aliento con que iban, de paffar pai« 
entre Nacionestfelicofá*, y* aún r e j 
beladaSíComo la de los Encabcllai 
dos ,y lasot ras ,qüe abian exercha-j 
do fus armas can C a f t é l l a n o s , ^ 
Portuguefes: D o m i n á b a l o s mas 
que en las arraas,en las cofas de 
Fèjhaziendoles dixeí íen la Do<ftn-» 
naChri f tkna de nochcij1 oyendo 
todos Mitfa por lar m a ñ a n a , profe-' 
guian fu viaje , efperando en D i o s 
la confecucidn de fus intentos,llcr-
gando : à dàr en el Puerto d e N a -
po3quedefeaban,queera l o d i ü d i 
en la confufion de aquellos Rios . 
Aviendo llegado à las juntas 
del Rio Napo,incorporado con las 





f t el llevaban , baelta la Proa à las 
corrientes de èl , y dexado cl 
M a r a ñ o n ^ n que no abian neccfsi-
rado de rerao-s,por fu rapidez.y ib • 
lo le vfaron paramas acelerar fu 
viaje^eaipczaroa à trabajarlos 
Vogadoresconrra la corricacede 
Napojpor eÍqual;Rio arriba fuero 
navegando por efpacio de quaren-
ta dias.que fueron vna quiten cení 
muy penofa,afta llegar i va Puer-
to,que Hainan de lie t o} donde en-
contraron chozas,y algunos I n -
dios, que les dixeron faltaban tres 
dias de navegaciou^para llegar al 
Pucho de Napo,que buicaban^pa-
ra falir a la Ciudad ,0 Pueblo de 
Archidona,à poco camino de m ó -
t a ñ a , que es tolo de dos^b tres 
dias3eíhindo abierta ya la vereda,y 
diíta diez jornadas de la Ciudad 
de Qui to , que es por donde abia 
baxado el Padre Acuña. 
N o es fácil de referir(aunquefc 
yarlof ^exa k*611 cuísnder) lo que el Pa-
feligros d^e, Raymundo , y fus compañeros 
ycuyi*» padecieron en efta navegación de 
¿os, cinquenta,y vn diasjiendo caíi to-
dos aguas arriba,entre Naciones 
no conocidas^ guerreras,táco co-
mo fe dixo lo abian fido cõ losPor--
tugúeles , quando fubicron por 
elhs : Los vaftimentos, que iban 
fa l tándoles hizieron padecer am-
bres 3las plagas de los mofquitos, 
y fabandijas, muchas moleftias;las 
inclemencias de íos t iempos,e l 
continuado peligro de las Canoas* 
en los raudales del R i o , todo era 
-vn.engarcc de penalidades, y fuf-
tos,y para el Padre Raymundo era 
vn continuo defvelo, el cuydado 
que tenia de fus Indios, y el rece-
lo de no errar la derrota , y perder 
el Rio,que devia feguinEfte recelo 
devia tenerle,porque iiendo tan-
tos// cafí iguales los RíOs,que iba 
^ncouu'ando , que fe jumaban > ò 
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en tr aban cu el de Ñ a p o , caufabaa 
confuíkm * no iiendo fitcil deter-t 
mini r el que abian de feguir parai 
eucaminarfe , y 00 errar la falidat. 
Ya encontraba con ella, ya con a-
quella boca de Rios, y ninguna le 
dezia íi era la de N a p o l i la de Cu-
iMi ay, Ò la Coca, y folo fiado en 
I)ios,feguia la derrota , que 1c inf^ 
piraba. 
A ellos cuydados fe añadía e í 
otro igual que le afligia, de que a 
fus Indios ,no les ofendic-fenlos 
Barbaros, que vivian por las ribe», 
ias,y m o n t a ñ a s , que hazian lado i 
fu navegación , en que led ió Dios 
vn toque de arta prueba, que aun-
qucprevií lo , y recelado, le hirió 
muy en lo vivo de c l coraçon ; fué 
trabajo t a l , que en èl neccí'suó de 
toda la magnaniinidad de fu ani-
mo, para tener aliento de profe-
guir con fus intentos , y navega-
ción , de la qual todos lòs Indios 
dcGílian ya , y perdieron é l animo 
para proíeguir el viaje. 
El c alo fue ,q e n v n a j o r n a d a p o r 
la Nación de los Encabelladosi Mãt<t* 
(qué entonces no la conootan I05 ^s Co* 
Maynas) confufos en el iáberinto 
de aquellos Rios¿y íusv bocas i en - 1**"° 
traron por el mortte cinco indios -v,,^ „ 
Xeberosjde los que llevaba el Pa- f0Sí 
dre jà yèr Ci abia en alguna ranche -
r i a ,qu iéks dieííe noticia de aque-
llos Rios , y defeubriendo prefto 
vna cafa,y quatro Indios fuera de 
ella,aunque los nüeítros eftabart 
fin fus armas , fus brios las aíen-
taron parallegarfeaellos, pá re -
ciendoles, que par i qüat rd Indios; 
no necefsitaban de armas, que fue 
temeridad de fu conf iança , y ape-
nas fe llegaron à ellos > quando fe 
vieron rodeados de otros muchos, 
que les acometiéron,y cercaron de 
modo por todas partes,quc en bre-
ve- tiempo mataron à los quatr« 
lite 
Í02 HMaranofty Amazona^ 
• - Hijos de rodo mi amor,y caf l -
ño:folo mi fentimientoaen cita deC-
Jndios Xcberos,y aperas e lvno 
pudo cfcapjir de íus manos,/ «uen*. 
tas los crueles enemigos, con ha-
chas de piedras ( que iba las tegu-
res,de que vfan) cortaban las,ca-
beças à los que abiaa muerto, cor^-
riendo à las Canoas , dio avi ío al 
padrey à los d e m á s , de la muerte 
de fus compañeros . 
Saltó à tierra luego el Padre 
Raymundo,y los Toldados Efpaño-
les con fus arcabuces en las ma-
nos , y corriendo ala parte de mi 
laftimoí'a defgracia , à folo el cf-
truendo de los arcabuzafos^huye-
ron temeroíbs los enemigos ^de-
xando,!!© folo los cuerpos^íino t á -
bien à p o c a diftancia las cabeçaSj 
que llevaban por triunfo , como 
acoftumbran,que les obligó el te-
mor à dexarlas ^ como embarazo 
¡de la huyda, fabiendo la mucha 
diftancia àque alcançan los arca-
buces : Recogieron can grande 
fentimicnto 5 y juntaron con los 
cuerposjlas cabeçasjy trató cl Pa-; 
dreKaymundo de fepukarlos , no 
íín lagrimas, afside conipafsion^ 
como de dolorjpor el mucho amor 
que les teniajy abreviando en dar-
les fcpultura , buchos à fus Ca-
noas , hizieron los Indios entre fí 
fu confe/'o, y fu refolticion fue bol-j 
verfe defdc all i á fus tierras, fent i -
, dos de aquella defgracia , y de lo 
que duraba , y tenia de i n c e n i -
/ dumbres fu viaje dilatado, que coa 
aquel azar aprehendieron, QO p o -
dia tener buenos fines. 
rIntenã Q112 fentiria el Padre Ray mu n -
dcxwal do de eílarefoluQion,fobre aquel 
padre, laftimofo•fuceflb? Que conociendo-
feje malograba fu trabajo,y que 
„íu intento no llegaba àconfeguir * 
íe^Nada le causo defmayo, ni fe 
jnoftrò fu efpiritu con ahogo , íino 
que hablando à todos los Indios 
de fu armadilla, les hjizo efte raí.Q-
.^amicntOj " "~ 
mie-iro 
gracia > es mayor , que el que ay en dsi r ^ 
todos vofotrosjpcro en las empre- ¿re^ 
ías gloriofas no han de defanimar, 
í ino.dar mas aliento, las adverfi-
dades:Para ellas os previne défde 
que falimos del Pueblo de Gua-
llaga,y l'upiftcis 9 veníamos à na-
vegar variosRioSjguiados folame-
te de algunas noticias de elloss 
que aviamos de pallar por entre 
Naciones guerreras, y por effo fue 
mi prevención de las armas para 
vueña defenfa ; y aunque alabo el 
animo de nueftros Xebcros difun-
tos,no alabo fu arrojo , de llcgarfe 
à gente enemiga íin fus armas: Su 
buen defeo,de hallar quien nos en-
eaminaffcles obl igó à apartarfe á t 
nofotros * fin llevarlas en las ma-
nos , y aunque triunfaron de ellos 
los enemigos en fus cuerpos,fu& a i -
mas , efpero en D i o s , le eftàn go-
zandojcomo de tan buenos Chr i f -
tianos , y defde el Cielo han dt 
ayudar à que fe configa,lo que de-j 
feamos.y defeaban elloss Y íi k 
p e n a d e c í l a , que os ha parecido 
defgracia,la llebamos con va lor , y 
teniéndola por difpoficionDivina; 
querrá fu piedad, que ya fean feli-j 
ees todos los fuceflbs reliantes:Ef-j 
tos Indios3fegun entiendo, fon los 
Encabellados, y no fe q u e d a r á n fin 
el caftigo,que merecende í l e fu de-, 
l i to ,y de otros, que han cometido 
conEfpañolcs ,que eftubieroa en 
íu Nac ión ? N o es bien que la da 
mis hijos los Cocamas 3 Agúanos* 
Barbudos, y Xebe ios , que fon de 
tan conocido valor , queden infa-
mados de cobardes, f que fe di^a,' 
que à.vifta de quatro compañe ros 
muer tos , fe re tiraron c í e n . I n d i o s 
armados// también los Efpaño lcs , 
que os acompañamos : Y en con-
§Jaíion, compañeros 3 y amigos 
mios,. 
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mios, tí quereis bolvcros, y no hu-
biere íiquicra vnos pilotos para mi 
Canoa.en que profiga mi viaje, yo 
íbio por cftos montes, y (i^uicndo 
la orilla deífce Rio, he de talir à la 
Cuidad de Quito , à folicitar fe 
pueda entrar , y talir à vucftasNa* 
dones, por éíta parce , que aveis 
vifto ya , tiene mejor navegacioiii 
que la del Pongo : Mucho fentirè 
no lleguéis àexperiniõtar el rega* 
lo,y agal ía jo ,qdcfcoíchaga à a l -
gunos de vofoiros,en aquella Ciu-
dad.yen la caía de mis hermanos 
losRebgialos como yo , y que no 
veáis lo que es vna Cuidad dcEf-
paiíoles.qaun la curioíidad de ver-
la,os debía animar jà proí'cguir el 
Yiajcjpei'o iabida mi refolucion de 
no dexarlc yo, dexo a vueftra con-
fideracion el determinaros à Id 
que fuerc'de vueítro gufto , que fe-
gun mi amor.defeo tea vueítra ma-
yor conveniencia* 
Eílis razones dichaSjCtín íaefí-' 
Profi- cacia, y agrado que tenia íiempre 
gue el ej pacjrc Rayrauncio, alentaron de: 
')/lA^e* fuerte,y mudaron los corazones de 
aquellos Indios fus ¿ompañerosi 
que le dixeron todos ¿ quedan pro-
feguir el viajey que no le dexariari 
cnèl ,aunque todos perdieíícn las 
vidas: y reconocido el Rio,en que; 
eftaban,defde aquel paraje, que ya 
diítaba poco del Puerto de Veto, 
que dixe ya;pro(igui<íLon ta nave-
gacion,afta llegar à èLy con l a n o i 
ticia,que tubieron alU de faltar ib-
Ios tres dias de navegación,afta e l 
otro Puerto del Rio Napo¿aprcta-
ron en llegar à el i y lo coníigaie-
ron à los quarenta , y tres dias d d 
navegación Rio arriba , fien do la 
Pafcua de aquella quarentena el 
verle en aquel tan defeado Puerto * 
En el es muy de coníiderar el fumo 
§ozo ,que tubo nueftro aventurero 
navegante: comunicó fu regozi;» 
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à los Indios,como à amigos^mani-
ftídandolcs, lo que favorecia Dios 
eiks emprelas,y como por fu p ro-
videncia^íinperdeiíe entre tantos 
Rios no conocidosjlos abia tacado 
al defeado puerto; y viendofe en 
poífelsion i de lo que con tantos 
defvelos abia procurado, fe le en-» 
fanchaba el coraron, confideran-; 
do^quepor aquel rumbo fe efeufa^ 
ban las apreturas del Pongo , para 
la entrada , yfocorros de üisMif-
íionesjy de fus hermanos. 
En elle Puerto de Ñ a p o , que e l „ . « 
Padre le llamaría de Buena-Vifta, ^ f¿ 
ò c l de íii Buena Efpe rança , para p i , e ^ 
adelantar fu conquilla , fal tó en dcNaçt 
tierra con fus dos toldados , è Jrt- fde à 
dios de fus Pueblós.y determinan- 00*** 
do paffat con algunos à la Ciudad 
de Quito, a dar la buena nueva d« 
aquel camino mas t ra tab le , para, 
las Mifsioncs,y procurar mas M i f -
fioneros para las nuevas reduccio-
nes, y aumento de otras > cligiòf 
quarenta Indios de los que abia 
llcvádo,qü¿ faenen regozijo de á¿j 
quella Ciudad , viendo las p r i m í -
cias de los convertidos en los 
Maynas: con ellos, f Vn foldado 
partió para Archidona, dexando 
los demás Indios,y al otro folda-
do Efpanol, en cuftodia de las Ca« 
noas en el Puerto, afta fu buel tá* 
quefería breve¿y caminando ã pie 
por la tiiontafia tres d ias , afta l l e -
gar à Archidona , y fíete dias \ 
Baeza,quecftaquatro jornadasdef 
Quito; ya al falir delas montaâas i í 
caminaron con patío mas acelera 
do,y con mejores va í l ímen tos , pa-; 
ra el regalo de fus I n d i o s , por l o 
abundante , que es aquella comar^ 
ca ; y hallandofe à vifta de 1* 
Giudad;diò mucins gracias à D i o ^ 
ydefpachò avifo à nueftro Colé!*, 
gioidando razón de fu falida al Su-
perior* para cntrarfe con f u s l r u 
1̂  dios 
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dios aquel dia , fi le paiccieire. 
Llegó JL la Parroquia de Santa 
l ? n * « Pnfca,quc cítà à U entrada de Qui-
htit*. to, cafi fuera de la Ciudad , y en la 
d*à. amenidad de íu E§ido de A á a c -
q m o d ó á ^ h i z o a l t o , micnt ías te-
nia reí'pucfta del Superior para fu 
entrada, divirtiendofe con moftrac 
¿fus lodiof Montaraces ,1a her-
tnofura de aquellos campos, lo gra-
de de aquella Ciudad, el tragin de 
•aquella íu entrada , y lo d iver ío 
'.ie era aquel Pais^c el fuyo^todo 
ton tes, y foledad,y Io deaiàs,quc 
es aficionaría à Ias conveniências 
que ay en las Ciudades, y en el co-
mercio de los Pueblos, Y por l a 
celebre, que fue fu entrada en la 
de Quito,harcinos capitulo apar-
Ce de clla,quc fera arto guftofo* 
C A P I T V L O X , 
(Triunfo, con que entro el. P a -
dre Raymmdo de Santa CrtiZj 
con fus Indios en Qmto > y ds~ 
mojí raciones y que bi&Q 
aquella QH-
dad. 
COn grande celebridad aplau-dían en Roma los triunfos, 
¿t Ra- con que entraban losCapi -
ma. tañes vencedores en fus conquif-
ras,ò à l o s mefmos Emperadores, 
quando bolvian v idor io íos de fus 
emprefas: Aclamaban ios Roma-
nos ius hazañas , vi&ofeaban fus 
nombres ,y ios que entraban t r iun-
fantes , ofrecían à los Diofcs de l a 
Gentilidad , los cautivos pr i í ione-
xosenfus batallas, ío i ic i tando e l 
agrado de fus Deidades fingidas* 
para fu ára'p'aro.que les alcntaí íc à 
m $ triunfos ; El aplaufodel P u ç . 
.y Amazonas^ 
blo ,y los premios de los Empera* 
do i -e s , a l cn tabã tobreu ianc ra à l o s 
Capitanes para nuevas emprefas 
en las conquiftas^petccicndo.co-
mo faciUlo mas arduo,ycorao def-
canfo las fatigas , en que cftubo el 
engrandecerte tanto Roma: Por-
que el premio es la vida de las ac-
cionesheroicas > y el luftre de las 
Monarquias, y el mas v ivo eftimu-
l o del va lor , que las iluftra 3 es fu 
cftimacion^y aplaufo. 
Muyfuperior^y fin comparac ión 
mas g r a n d e , y aplaudido > fue el J f^f* 
triunfo g l o r i ó l o , con que entro 
nueftro Mifsíonero e l Padre Ray- fior¡ero¿ 
mundo de Santa Cruz en la C i u -
dad de Quitójcon füs quarenta I n -
dios Maynas; no como caucivosj 
ííno recien refea tádos de mas laf-
timofo cautiverio: A l l i e í á tempo-
ral,y aun aparente eí prcfa ió ,a que 
miraban los triunfosi aqui todo es 
eterno lo que fe mira* A U i fervian* 
y faenfícaban à Uiofes fingidos los? 
Conquiftadores i aqui agradan a l 
verdadero Dios fus cniniftros: a l l í 
el aplaufo era de hombres i y aqiú 
fon fin duda de los Angeles las 
a c l a m a c i o n e s A l l í ofrecían i los 
Diofes^à los que perdida fu l i b e r -
tad , entraban en Roma cautivos; 
aqui fe le prefentarí á D ios l ibres 
del cautirerio4e S a t a n á s , los que 
falcn de la Gent i l idad , hijeis y a de 
la Iglefia,y del D i v i n o r e b a á o , p o r 
el bautifmo: A l l i finaímeñte era e i 
premio el laurel,corona de ver do? 
inconftante: Y aqui es de g lo r ia 
eterna la corona > que merecen .y 
configuen por fus emprefas , y vic> ' 
toriasidiftando aquellos , de cftos 
premios, y triunfos, quanto v à d e ' 
la tierra al C i c lo , y de e l f e r , à la. 
n a d a ^ y a u n a c à í e v e r à l a d i f t a n c i a 
en los paífosde efte t r i u n f o , con 
fupenor aplaiifo^aunque no p r e v é -
mdo.como aquellos. 
Üntradas0 
Sa bida que fas h venida del Pa-
Pi'ocef- dre llayuiaado , con grande con-
j l o v c e - íuelo de el Superioi ,y codeólos de 
d ^ o t a e l C ü l e 3 i 0 ^ Quico, traçando de 
' a vitarle X] en traite, y de falir a 1 ga -
nos Padres à recibirlo; y aun eftan* 
do en catrarfe ya nuertro camiiun-
te^abiendo parado baiUnceincnte 
en aquella Parroquia, dil'pui'o Dios 
(ím duda para gloria luya , y pre-
mio de ías trabajos)que vn herma-
no Coadjutor,de buen zelo.y efpi-
ritu^e fueíL- al Supcrior.y le dixcf-
parecía feria bit faelícn cnPro^ 
cefiion cõ laslimgenes de nueítros 
Santos,a recibir al Padre.y aque -
l ia nueva Chridicindad 4 que traix 
•coniigo:Dixo ello con tal fervor el 
buen hermano, que fe conoció del 
C e l o la propueih , ea que nadie 
pufo dibcukad, anres pareció bien 
-a todos, y que feria gloria de Dios> 
y cdiñcacioa del Pueblo, y ficndo 
tau enemigos deazaücrias los dé 
la Compafiia,y de eftruédos públi-
cos , el venir en eílo, eflà diztendo 
fue difpoficioa Divina:Fueron lúe -
gQ dos Padres a ver al Obif-
p o , d á n d o l e cuenta dela llegada 
del Padre Rayraundo, y aquellos 
nuevos Çhriftianqs*yà pedir Ucé* 
cia para falir-en proeefsion à rec i -
birlos , como à nuevo rebaño dô 
Chriílo : Diò la licencia el Obif-
po fin dificultad .y aquella mefma 
mañana fe dh'pufo la Proeefsion, 
contofí muchos dias antes fe hu-
biera prevenido > pues ao pudo feir 
con mejor diCpoficioii,con¿urfo>;fiji 
.aplaufóí 
luncaronfc luego las -Congre-
gaciones de Nueííra Señora de L o . 
reto a de la Prefcntacion , y San 
Salvador ,. compuíieron las lma« 
genes, los eftandartes, y íacaron 
todos los cirios (de que tiene abñ« 
dancia cada Congregación) traxe-
ionfe coctes > q«e fiempre los « e ¿ 
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nen los que h i z e n faegos,para to -
dasficitas, en aquella Ciudad , y, 
avifandoal Padre Raymando , fe 
acèrcafícà la Parroquia de Santa 
Barbara con íus.Indros, ordenaran 
la ProceísiOn defde nueílra í g l e * 
fia , poniéndote en dos ilas cow 
cirios blancosjtodoslosCofradeSi 
y tiendo la excelente Lnagen de 
San Francifco Xabicr , que ay allij( 
la primera de la Proeefsion , fe íi-' 
guió la de.1.a Santifsiina Virgen , f 
defpues 1 a de Chrifto S eáor nuc f ~ 
tro,como transfigurado , y glorio-, 
fojenderezaron i'us palios à la Par-i 
roquia de Santa á a r b a r a , con mu -
fiCc^chirimias.y fuegos artificiales^ 
que fe echaban al ayre, cuyo d'-{ 
truendo»y la voz que corrió de tan 
celebre enerada , convocó muy 
en brebe el coivcurio4coino los ay 
de ordinario en aquella Ciudad; 
El Padre Raymundo, que cfpe- Modofa 
raba ya fu reetbisniento, ó el de fus ent>̂ a>̂  
nuevos ChriíUanos en Santa í h r - ¿- l * " 
bara , abicndoles hecho poner fus 1 
camUeta^,genero de vcftidojde que 
ya vfalnn,y fus L/^^/o^que fdn co-
mo guirnaldas de plunias de va-
rios coloresjy que llevaíísn ca rna 
mano fus arcos.y.ptadxcntcj e n c l 
carcax fus flechas:ilegada la P-ro-
cefsiõ^diéró àeádff vno de los qna. 
renta IndiosMaynas fu vela de a l i - . 
tyfyfjfrtroCarioiY poniéndolos in-;; 
terpolados có los Indios de lasGó • 
greg.^ionesjfe o rdenó la-b^ltA*. 
de la Proeefsion , áque íban.afsiH 
tiendp; también en i la i ios Rcji-i 
giofós del Colegio , que abiaujid.t) 
eafi todos con k Proceísionjafta lat 
Parroquia» ; • , 
• El Padre Raymundo de Sarita, Expec-
Criiz i iba en medio de fus ovejas. taç-Ao 
ean^g^lasOraciones de la Doc- t¡e'fn^¡ 
trina Chriftiana, à que rcfpondian ^^J'^*' 
íus lndipsjenterneciendo aun à jas 
piedras>y derriücn.do en debpdon 
a6 £1 Marañoiíf A mazoñasi 
quantos le o k n ; mas fobrc toda c « a s^lai ines,ohi riroias,y mucho § 
encarccimicnto^la admiración , 1 
ternura dc iodos,cra vèr la p e r í o -
nadciPadic Rarinundo,que era 
taa agigantada, como íu e ípmtu : 
Su gala era vna fotaniila t o í c a , de 
inantj dc algodoi^hecha pedazos, 
y girones(porque no faltaííen vaa-
àeras en aquel triunfo) íü calzado, 
.¡vnos pobres alpargates, caíi fia 
mediaspor lò llagado dc Tus pier-
1125,7 lo defgarrado de ellas:Su ca-
b e ç a ^ medio pelechar, dei acha-
que,que abia tenido: La amarillez, 
y flaqueza del roftro , fu Angular 
modeftia,fu voz,trompcta de aquel 
deficrto,dc que faliaitodo era edi -
ficacion,noyedad adrnirable,y mo-
tibo dc lagrimas dc confuelo > y de 
alabanças dc Dios,y de la grande • 
•za,que es el fervirle ,3 que añadiaa 
aplaufos à la Compailia,pojr l o que 
en las Mifsiones f c r t i a à l a l g l e - ; 
fia,viendo el fruto de fus empleos,, 
efeondidos à los ojos humanos, en 
aquellas primicias para el C i c l o , 
cogidas de tan diftantes Naciones^ 
y c l v è r t a n confumido de traba-* 
jos,al que tres ,ò quatro años antes 
vieron cn-trar con tanta falud , y 
alientos, todo en t e rnec í a , y lo a-
' pkudia la Ciudad dc Qu i to , mas 
con corriente eílilo d c lagrimas, 
que con exprefsion de palabras: A 
todos predicaba, y confundia co«; 
fu modeftia el Padre Raymundo, y 
les. perfuadia vivos- defengaãos de 
las vanidades^ y fu vifta,rcprehen-
dia,en efpecial à los regalados , y 
deliciofo^ del mundo, que aquella 
fu pobreza,/ feliz mal tratamiento 
dc fu perfona , por fejvir à fu Dios , 
-erafuerre torcedor a los que quiza 
• •ametíaçaban tormcntos,y fòlo : V i -
vian 4e divertidos- pa í ía t icmpos 
'jpiai- en l a sC i¿dades . 
jo de U Camhrò la Prócefsioi i en la 
4fr4<¿. ^ r a a d i c h a ' , fQnwido tiemgos 
fuegos.q fe iban disparando à t r e -
chos por las callesjcreciendo mas, 
y mas el cocurí'o de hobres.y muge 
r es, Ec iel?afl;icos,y Seculares , con 
aclamaciones cotinuas, y aplaufos 
de aquel n i ufo de nueftraSantaFè, 
cngrandec ièdcHábien los trabajos 
gloriofos,de los q la plublicaban 
en el Mara ñon* E n t r á r o n l o s de la 
Procefs iõ en el C6vento dcMõjas 
de la C o n c e p c i ó n , que es la p r i -
mera ígleÍJá,para paííar à la Cache-
draljdonde los rec ib ió el dicftro* 
y numeroío Coro de fus Rel igio- • 
f as.cantando cliTe: D eú laudamus* 
q fe í iguieron otros v i l l a n c i -
cos ¿ regozijo de aquel triunfo , 4 
aplaudían fus vozesf Regozij'abafc 
la vifta de aquellas Eípofas de 
Chr i f t o , viendo log nuevos Fieles 
dc fulgleí ia , afta que ocuparon fus 
ojos las lagrimas à vifta del mac i -
lento- y defgarrada MifsiOnero* 
que bolv iò à falir de fu IgÍeí ia ,du-
lando fu muíka de in í l rumen tos , y; 
repique dc campanas, afta quefa-
liendo à Ia PUça la Procefsion ^ fc 
l l ebò las atenciones, y el a lboro-
zo de cila , el repique, y chir imías 
con que la efperaba laCathedral ,^ 
fe aproprio los aplaufos :y acompa-
ñado à la modeftia del Padre Ray* 
mimdo,Ia de fus fndios^qiíele i m i -
tabafí en ella, todo era mirar los ,^ 
admirarlos en aquella plaça fu c õ ^ 
curfo,eii quecreciai el luftre de ef-: 
ta acción,y fe repitieron los ap lau¿ 
fas de fu grandeza. 
Sal ieron los Seño re s P r t íTden-
te,y Oydores de la Real Audien- ^^.ypf 
cia àlosr balcones de las ca fa sKca-^^^*-
les, y e l Señor Obifpo à l o s de fu 
Palacio y teniendo vnos, y-otros 5" ,e 
muchos modVos de ed i f í cac ion , * 
quefignüicaron con arta expref-
•íiondcfpucí.El Venerable Dcair.y. 
Cabi^o.confobrcpcilices , y tod¿> 
spa* 
Entradâ$,R<edi uc.&c.Líb.íII.Cap.X. 




Cathedral U Procefsioh,y al re-
cibirla , cantó fu buena raufica ¿i 
T e D e u m laadamús» y fubiendo at 
Altar Mayôradònde eftabà defeu-
b k i t o el Sanafsínii& Sacramcntcr, 
arrodillados todos /hizo el Padrt 
Raymúndo V-na breve exortaciort 
en lengua Còcama à fus Indios ^ y 
ellos lebantando la voz , dixeroni 
tsilabado fea el Santifsimo Sacra-
mento f<&c. apenas dixeron éftáS 
palabras,quando todo el Pueblò 
las repitió à vozes, y conmovidos 
con aquel glorióío expeótaculo, 
tlamaban nUs,y mas los nuevos,y 
antiguos Chriftiánosi alabanzas à 
Diosjderi-amando tiernas lagr i -
mas ) en que fe vanaban de gozo;* 
10yendo alabado à nueílro Señor 
de gentes tari eftrañaá, y que eftu-
bieron tanto tiempo fin conocer-
le;y fatisfecha alli à vifta de Ghrif-
toSacranientadOjla devoción de 
tan Chriftianò coiicnrfo,con müíi-
ca fuabe en el C o r o , y con mirarfd 
"vnos â otrosjcomunicarldo põr loâ 
ojos fu con íüe lo , y exortandofe à 
inirarila maravilla i que todos te-
nían à los ojdSi proíiguiò la Pro-
ceísion^afta pa'raf çn l a Iglefia d ¿ 
nueftro Golegiój 
Arta la 'Compañía»l lébárbn 16¿ 
Prebendados la Imagen de Satí 
FranciCco Xabier i con fingula4 
res demonftraciones > de debo-
cion,y afeito ,y muchos loores d é 
los que imitaban fus paífoá ¿ y f i l 
gran zelOjde ganar aimas.En nuéf4 
tr alglefiajfue recibida como en las 
otras con él Te Deum Ládamus^ 
mufica.y chirimias t pufofe la Ima-
gen de San Francifco Xabier eri 
medio de la Capilla Mayor, como 
Capi tán General de eftas empre-
ías3en vn Altar,que eñaba difpuef-
to, ricamente adornado , cantòfe-
le fu orac ión , / ocras, eq acción de 
nts en fus Capillas^e dio fin à rati 
gloriofa función, de grandeluf-
t r ec red i td ; y nuevas eftimációnes 
dela Compañiáíy del '¿fpiritu,ze-
lo .y valor del Padre RayittUrtdo. *' 
Dia fue cfté de los mas celebre^1, 
y memorables i que ha tenido 1* 
Ciudad de Qui tó , y d é fumo con-
íuclo5y edificación f ú y a . d è tan tò 
triunfo^què iio ^âréce le hã tenide* 
mayor i ninguna hazaña g lor io fa ; ) ' 
iaunqúc feari las de iós Rdmanos» 
y aunque las del Padre Rayraundo, 
íb lo miraban à la Glor ia de DÍOSÍ. 
parece 4«ifò)párà remunerarle , y; 
fexcitar femejantes al ientos , dar-
le à entender en aquella erttráda» 
cómo premia aun en la t ierra ,àlos; 
que le firven^y como triunfa aun ett 
efta vida i quien trabaja , y vence 
dificukadcSjporChrifto : Á mas té 
feftendiò de lo que pudó penfarfè 
èlfeftcjo ; De fus Indios/ue admi-
rada la grandeza de aquella C i ú j 
dad,y convino rodo para fu eftima • 
cionjComo ordenado de.Dios;,para • 
fus altos fines; 
CQncluyam'os feíla ifa entfad^ t i 
dando paíTo á. nueftr^shuefpedíst "0JFL 
defde íá Iglefia al Colegio, qî e no 
íue muyfácíl^oi- e lcócur ro^f iubô ^Ò; , "y 
en la Porteriaj de Eclefíafticos i y 
concurfà, 
Secularèsi que regozijados, y tie r - à y¿r 
nos todóS,faludaban al I * adre Ray- t lPtdrè 
mundo, concolega, de vnosi com- Mifsk* 
dicipulo.de otros , y Máéf t róde 
inuchos * à quienes avia l e ído Re-v 
torica,y Letras Humapasjy no até-j 
diendò tanto el Padre à fu agáíía^ 
j o , ( qúérecibía con agradomb-' 
defto) quanto al hofpedage de fus 
Indios,aunquc ofrecían hazçirle a l -
gunos Seglares, xto admitiendaloi 
aquel Colegio , iba por entre to-i 
dos, conduciendo fu tropa à lo in-í 
terierde nueftra Cafa,eorcejandón 
Josj y dizendo de fas buenas eali-' 
EI MaraSo&y Amazonas: 
cumplimiento de fus dcreos,yfolc» 
abiande bolver confir-
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dádc$,y que la tenían muy 4e hijos 
fuyos, y defempeño de fus empre -
(fas, platicas de que no acertaban à 
àpartarfe los Seglarcs>y que à quiê 
v i o eftà celebre función , fiempre 
confuéla, y enternece fu memoria», 
P ç x a d o s en la puerta los Seglares 
amigos, de que cftafoa llena l a 
"grande pie^a de aquella Porteria» 
entraron à vn quarto baxo capaz, 
los quarenta Indios ,-donde feles 
repartieron piezas para fu habita-
clon , y fe fes diò de comer coa 
abundancia : y llevado el Padre 
l í a y m i m d o à f u apofemo,yafe v é , 
que afsiftencias tendria de todo 
aquel Colegio para fu confuelo? 
Eito no es n eceíTario dezirlo j y es 
bien para confuierado, lo que hu-
bo que oir de edificación à ta lMif-
fionero.y que vèr en la caridad,que 
vsò con é l , y ifus Indios Maynas 
áquel Colegio; 
C A P I T V L O X I . 
ÍAdmmftrafe con celebridad 
e l Sacramento de l a Confirma -
cion a los Indios 3 y trata el 
Padre Rajmimdo de fu 
buelta a U s A ã i f -
fanes. 
fe lãs co 
tf es. 
Ta^ta fo le ínn idad como tu -
* ^ bo la entrada del Padre 
fimtçio Raymundo ,yfus nuebos Chriftia-
nos à la Ciudad de Quito, defeò fe 
figuieíTe o t r a , haziendo cí o i i fpc* 
He aquella Cathedra l , Coñf^ma-
ciones publicas, para fus Indios, 
qtic como el defeo de todas fus ac-
ciones ̂ con elloíjcra rád ica i los en 
la F^y a%ioj iar Íos à la Chriftian-
dad^usaftfias* ^no perdonaban d i -
ligencia , q ã ç pudieííé çondu^ir a l 
Son Pa¿ 
drifios 
los O Í * 
condezir 
madosfus Indios, todos los Mimf-
tros , y la Nobleza de Q u i t o , fe 
o f rec íaná fer Padrinos,y con emu-
lacion pedian3no quedar fin Ahi ja -
dos:y el Obifpo Doótor D . Alonfo 
de laPeña M ó t c n e g r o ^ n o folo vino 
^guftofo en lo celebre de las Con-
.fírraaciones , fino que quiíb que 
aquella Sagrada función , para quê 
lo fueííe mas , fe execataffe en la 
Igleíia de la Compañ ia5 feña l ando 
día para clla,que fue tan feña lado , 
como referiré b í e b e m e n t e . 
N o puede caUarfc la gran pie-
dad dela Real Audiencia, C a b i l -
dos, Ciudadanos, y Cavalleros de 
«aquella C iudad , .pues todos à por- X?e7 ? 
fia, como de adquirir nueva honra ca \a iU 
en fer Padrinos de los nuevos rot. 
Chriftianos , fueron pidiendo con 
«lili gencia fe los af signaííe el Padre 
RaymundO) para áílegurar fu parte 
en cofa tan gioriofa* Señaló el Pa-
dre v n Ind io de los mas principa-
les por Ahi jado , de quien era e l 
primero en la inftancia ( como en 
toda acc ión virtuofa ) el Doctor 
, Don luán de Morales Aramburu, 
que hazia Oficio de P r e í í d e n t e en 
aquella Real Aud ienc i a ,y afsife 
fueron f e ñ a l a n d o otros à los O i -
dorcs,al C o r r e g i d o r , à los PrebeiH 
dados3yà otros veziños ,y .Qaval ie^ 
ros,fegun fu mayor calidad^.pu^f-
to, queda nd o em bidiofos muc hos^ 
à (pienes n o pudo caber Ahijado* 
4e ' folos quarenta Indios. Eftos 
empezaron ,à: v è r el q u e f e e í c ô -
gian , y cortaban tela* preeiofas 
paraifuis ve f t ido^y que cor, grande 
íigaffa^o fe ios probaban ¿-y «jfe- . 
n a b a n ^ l m o d o d e v í a r l o s , q u e t ^ 
?ZÍDm?yàl C Z Í 0 ¿ t lo* inte*-• 
. os del P adre Raymundo n W . 
« M o c f t as Çhriftianas d e m o r é . . 
UOfies ' P ^ a q i i c y i c r d o a q u e D i s 
En eradas, Reduc. &c. 
. suevos Chriftianos, , que por ferio 
los acariciaban perfonas tan p r in -
cipales^ceonodefíGn Ja dicha,que 
, abian adquirido por el Santo Bau-
t i fmo , y la Keligion.queprofeíía-
ban , y eftimafkn a los Efpanolçs, 
< que los agaiTajaban tanto. 
Galas Llegò el celebre dia delasCon-
de (os firinaciones, en que eftubo adorna-
¿ b i j a - difi«eftraIgleria3pueao Sitial pa-
dostf fu ra el Obifpo, Sillas Garnieíies para 
rego^l. la Audiencia^ cogidos pueftos de 
yo. el concurfo , que abian convo-
cado las prevenciones ; y hazien-
dote hora ya dela función , iban 
llegando , ya los Oidores de la, 
Real Audiencia, ya los Prebenda-
dos jy demás Padrinos , con los 
principales peribnages de tan vif» 
tofa obra3q eran los q abian de fer; 
confirmados, vellidos todos rica-
mentey muy deCortCjlosque po-
co antes parecían falvages en fus 
montañas ; Las camifetas,( que co-
gen de los ombros , afta la rodil l a} 
eran vnas de tela, otras de lama, y 
laquemenosjde ho rme í i , u otras 
íedaSjguarnccidas de puntasjò en-, 
cages de orOíy plata : Los calf ón -
çil los abiertos, que àfu vfo traiani 
eran de l ienf os delicados, con r i -
cas p u n t a s c o m o tarabien las-ca-
mifetas interiores : Vnos t r a í an 
capas, otros cobija j como manta 
<pudrada,fegun fu vfo,de algup Ee~ 
xido luftrofo, y íus fombreros con 
xintas de varias colores $ y fiendp 
Jos mas Indios de buena d i f p o ^ 
çion, no les pintaban mal eítos afr 
i cos , y lo mas para ver de la curio» 
. fídad piadofa,era lo que ellos mef-
mos fe miraban, y lo que atendían 
à fus cómpa,ñeros , riendofe vnos 
' con otros ¿no por burla,fino aplau-
' diendo fu f egozijo ¿ de verfe tan 
galanes, alegría de que participa-
'bael concuifodenueftra Iglefia> 
paííando à vezes à £emuía> eon.U 
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confideracion de lo que tenian * y 
lo que abian íído antes aquello^ 
Indios, 
Con toda eíía gala.y aplaiifo^e- cMrU ' 
cibieron al Obifpo en nueitra Iglc- dad de 
fia los Padrinos, y Ahijados, y re- C0»* 
creados todos con mufiea / mien- fi**»*®*. 
çras empeçaban las Conf í rmacio- neiK 
nesgas fue haziendo el Iluílriísimo- • 
Preladojlcgando por fu orden los 
Indios con fus bélas, y colonias en 
ellas, para vendas : Cor r ié ron las 
funciones , que fe fubíiguen , con 
grande oí tentacion, aplauibjyre-
gozijo de los Padrinos^ Ahijados» 
y à rodo fe diò fin con mufiea» y 
chirimías, y con vn palíeo lullrofo* 
que hizieron por la Ciudad los I n -
dios con fus Padrinos , llevando 
defpues todos à fus calas íusAhi-
jados,para regalarlos, y añadhles 
la dadiva de otros vellidos mas 
ordinarios, para fuviage* Todo lo 
dicho tenia * como fuera de , fi à 
aquellos nuevos Chní l ianos ,admi-
rados de las oftentaciones.de los 
Efpaño les , de las celebridades eit 
las Ig le í ias , de las ceremonias fa-
gradas de los Obifpos , de la pie- , . r ». 
dad C a t ó l i c a ^ l iberal de Içf .Ciu- . . 
dadarios de Quitoiy ab|tfnda¿>ucl-
¿0 à nueftra Cafa , tnó / ia ron fú . .. 
agradecimienro, defus conúnua-
¿0$ agaíTajos a¡ Padre Raymundo, 
y à todos los de la Compama, que 
como à perfonas de mucha cuenta 
jos afsiíHaniy regalaban con tan-
ÍO agrado. 
. Detubicronlos algunos ,. dias, p * 
.(aunqüe inflaba ya el Padre,Rayr i^J 
.mundo en bolverfe) porque*.-deÇ- ¿igsi¿ 
canfafe algo el Padre de tan ere- C*»ÍW 
cidos trabajos^ porque ios Indios /«* 
vieííen en aquella Ciudad. lo mag« efiimn-
nifíco de los Tenlplos, la hermo- cían»., 
fura, que es grande,deCusTaber™ 
nacülos , la riqueza de loshorna-
jrientos SagradosCde qive ay mucho 
en 
en aquella Ciudad, y lafumptuofi-
dad de algunas fíeftas, con que h i -
eieíTen mas aprecio de la Fè , qa^ 
abian rec ih idey venérafíen la fu-
r t em*, deidad, que con tales cul-i. 
tos'es venerada , de los Cacoli-
cos. 
Cofa de AicS duró là ácttrf* 
'Cion^nque fe r ecob ró algo nuef-, 
troMifSíonerey, y andando ya dd 
leba para fu v i a j e , folo fu villa la, 
h3zia;ò tocaba al armá à los nue-
vos-foldados , que defeaba fe alif-
/ tâ{fenparafuconquifta:dcfeábanIa 
arto algunos de aquel Golegío^pi-
diendo ferbófofos la entrada à las 
Mifsiones* c0mo fucediò en la falH 
da del Padre Gafpar de Cuxia , y 
âfsi fucede ftémpré que fale aígun 
Mifsionerò de los Maynasjycon eí 
Padre Haymuridci, pareció fe que^ 
t i a i r todo e l Colegio de Quito/e-f 
gun la que k codos raobiatt las no--
ticias dé fus èmplêòSiy el bueíi l o -
gro que ve ían de fus trabajos, d é 
tanto agrado de Dios * y dignos d § 
eterno preimo¿ 
Los que con. mas inftariciá f Í 4 
gntrán. d ie rõ ,y coníiguieron i r à la Mifsió* 
tresMif fueron el Padre Ignacio Francifco 
foneros N á v a r r c e l Padre Luis Viccte Ce* 
relias, y el Padre Thomas Maxa^' 
no. Eíle que abia íido Colegial ens 
nueftro Seminario de San Luis ^ y 
concolega del P a d í e R a y t a u n d o , 
alegabá^qüe à è í 1c abia entrado i 
l a Corapaftia el defeo de ganar al -
« i a s , en t rãdo à Mifsiones)y que n ó 
íolTegabá fuefpirita, defpues que 
acabo fus Eftudios ^ mientras no 
confeguiat verfe entre Gentiles,pa-
í a ganarlos à Dios. Era efte Padre 
el exemplar dg lás virtudes, el in-; 
¿endiode los fervores, y la con-i 
paire 4P los t ib ios , defde fu no-; 
Thomks viciaâo>«tfqttegozèdefu Ange l í -
X U x * - cal p0m;pañíá, y admiré fu inde-
íc¿ii|)k obf enrancia, fus fervore^. 
y m ucha pen i tenc ia^u ' é todo t u M 
íus princ ipios , deide e l Scmina r ió , 
en que p r o c e d i ó como Keligiofo 
per fe i to ,y le podían l lamar, como 
le 11 am aban5el CokgialSanto,Sa-i 
bida bien de los Superiores fu ir .u-
cha v i r t u d / u zelo, fu animo m o j t i ^ 
í icado ,à que fe atiende mucho pa,-
ra embiar los Sugetos à Mifsio-; 
nes,fe le concedió al Padre Maxa-
rio fu pet ic ionj que en orros iucede 
tener mas examet i íporque l o arduo 
de la emprefa.le pide grandeen U 
vocac ión para e l la , y en la fuficiê-
d a de virtud¿pa?a aquellas foleda^ 
d e s u d e conftancia i para fus coa-g 
t inuos,y excefsivos trabajos. 
El Padre Ignacio Francifco Na* 
•varro (que como diximos) abia ef-
tado mucho tiempo en la Mifsioíi 
d é l o s Paéces^que por fu edad * y 
achaques fe hallaba en e l Colegio 
de Quito,pf ©curando los Superio-
res fu mejor falud>y algún defeanfo 
de fus trabajos ¿mal hallado con 
no continuar, los de fus Miísloness 
inftò en efta ocaíion 3 fe le conce-
dieífe. ir à los Maynas ¿ fin que \4 
pudieffen perfuadir,3 que era igua;l 
méri to el emplearfe en otros mi-i 
nifierios^alli, porque dezia , que fa 
ida de los Colegios de Efpaña , no 
abia fido à bufear Colegios , finqí 
Mifsiones en las I n d i a s , a ñ a d i e n d o 
f o r fu humildad, que fu lengua, ^ 
cortos talentos, np eran para xaiú 
niíterios cfttrc Efpañoles , fino ert^ 
tre Indios ,que a b i a á tratdole à 
Indias i con que fe le c o n c e d i ó e l 
conñielo deque etjtraffc à la M i f -
fionvAl Padre Luis Vicente Gen i 
t e l l a s ,po r feraejantes inftaocias, 
t amb ién fe le concedió la entfada, 
aunque a b U empezado à leer k 
Cathedra: de Theo log ia , «ue ya 
dixe,porque apetecia mas la de l a 
Maraaoa.^ue era laque á c O ^ 









'c]o;i abia ido i ocupar^f no guíla-
b.i de j u b i h n c i con averia Icido 
•algún tiempo én lósPaccés,jr abic-
do empezado a leer en Quito la 
macena de laftitid,*? lure fa qU¿ 
e fe rmò fobs dós quadCrnos) ale-
go defuerce de fu dcrccho,que c ó - ' 
iiguiò por entonces vplyer à la 
poífefsion de fus Mifsiones 3 que 
tancóéfttmaba.y era cftar fuera de 
íu centrojno vivir en ellas. 
Alguno hará quizá reparo en qué 
no fe conceda luego la entrada à 
aquellas Mifsiones à todos,Ios que 
las pidieren Jpues fe han vil to fiem-
pre necelsicadas de Operarios : y 
aunque tengo apuntada la razón 
de no fer aceleradas ellas deter-
íilinacíones (como no lo deben feí 
las de materias iraportantes)la da* 
rè aora.y otras de algo mas/que de-
ve tenerle entendido. Ya lo cita,y 
fe f ab¿ bIén,C¿gu lo dicho dé áque¿ 
Has Miísiones,qüart trabajófas í'on¿ 
quan a í re fgadas i que folos viven 
iosMifs íonerós i qué necefsidades, 
pa í ían , y qiie defconfuelos pueden, 
íeguirfe de todo ! Pues para cofa 
tan ardua » y ^üé pide tanto efpiri-
tü , tò lerancia ,y fuerças, no f¿ Hart 
da nãirar,y rerrtirar los í'UgetcíSíque 
handeadmitirfe para e l l a í O l â r O 
eftáqüe fi,y efta es la razan,porque: 
atienden tanto los Superiores de 
é l Colegio de Q u t ó à examinar la 
vocación de los que piden entrar, 
à U Mifsion de ios Maynas^que ei 
ne;ccífario,féan perfonas de mucho 
éfptritUjcte z e l o a r d i é a t c d e niortü 
ficacion^y toléíancia cónocidajco-
ftio la haji tenido los efdogidos 
Opérarios^qüe ha entrado al cult i-
•vo de aqüelía Gentji idadí como fe 
h l vitto» i è iremos viendo crí efta 
Hiftoria* ^ 
Poco GÉ efiranarà ^ que al f'adre 
Ignacio Havarro,por anciano ya,* 
aduiçofO-,» I? procú^fifea deten^ 
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t n C^i5ítò,y mas abicndo/tràbajàdó 
raneo en otra M i i s i o n : A I Padre 
Vicente Ccntéí las i le aplicaban a 
leer.Theoíogia,porquc comodixe, 
t i criar y enteñar fugecos en ío¿ 
C o l e g i ó l e s Id que d i Mífsiónéros 
para los Gentiles; pero i a s i n í t a n -
cías de vno,y otro Padre i con í l -
guieron la entrada à la Mifsion, ei* 
que fe verà^que â los que de ver -
dad las apctecen,ias pukn,y tnuef* 
tran el zelo > y virtud, qne requie-
ren , no feles niega aquel gloriofc» 
enipleo;y eíto defvariecc el rece-
lo , que tienen algunos fugecos eii 
Europa i de que en las Provincias 
de Indias los aplique á diverfõ mi-i 
niítcrió,que el de Mílsiónes,no in-i 
cliuandofe por eífo , que les defa-; 
grada,a paífar à ellas.Bien púedeit 
eitar ciertos > que como no muden 
de parecer, y de Efpiritit Mifsio-
hérój le lograran,por fer la princi-; 
pal mira de la Compañía , lacón- ; 
Verfion de almas de aquella Gen-
tilidad i à que rara ve¿ d e x a n d é 
aplicar à los que tieneil verdade -
ro zelo de ganarlasiconio fe lo oi-" 
iremos defpues ¿ aun nüevóMifsio-' 
n e r ó ^ u é entraba ya al Maráñon, y 
èferivio dófengañándo / à algunos 
en la materia de efté receloí 
De otrd éfcrüpulo ^fera bien fa-
qúemós aqUí à algunos Seculares, 
qué en Indias parece eftàn en op i -
nion i qUe las Religiones,no abian 
de tener Cafasi fino Mifsiones, n i 
inas Religiofos, que Mifsioneros* 
pixome elle fciitir vn Miniftro dé 
el Confejo de Indias; hablando dé 
vna fundación* Para qué fort C o -
légios > (me dixo) la Contpañia en 
Indias,hà de fer efquadron volan-i 
tc,oy aqiíi,y mañana a l l i , fin parar 
Cn convercii: Géntiles¿Su bueno, y 
fã niálo tiene cite fentiv,de que piu 
diera dezir itiucho» que dexo , por 
(cr ele sfte lugar e l d iputar lo : 
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Permanencia quifo Chri í lo tubicf- bicííe dcfcubicrto ya camino mê-, 
fenios Apo í to l e sdc íü Compañía 
en las cafas donde fe lograba íu 
enfcõançaiy folo donde nofruiifi-
caban,les ordenòjque no paraffen: 
Es arsi,que à la Coinparüa ,la.fundó 
enfeñado de Dios .cl Gran Patriar-
ca San Ignacio,para efquadron vo* 
kntCjque en varias partes del mu-
do bizicífe guerra al Demonio,ga-
nando almas para Cbriílojpci o co-
mo diedro Capitán , quifo San I g -
nac io , que en todas las Regiones 
hubicííe plaza de armas,fortale-
zas, y Ciudades de Refugio^que fon, 
los C o l e g í o s l e donde lalicífen las 
Tropas, los Tercios, y Efquadro-
ne§: Que la Milicia ha menefter d i -
ciplinajas emprefas.nccefsitan de 
focorros ¿ yenconcluíion>elfrii to 
que ha hecho la Cómpañia , con-
virtiendo tantos Gentiles en I n -
dias , es porque ha tenido Cole-
gios,cn que cria a vnos , y aliciona 
à otros Mifsioneros,para fus empre 
fasjy la fundación dei Colegio de 
Qu i to , ha fido la ca^fa de todo el 
fruto,quefeha hecho en las Mi í -
íioncs del Mara ñon s que fin fu fo-' 
mento,no hubieran permanecido, 
n i logrado tan feruorofos Mifsio-
nerosjcomo los que vamos viendo^ 
y verèmos ocupados en aquellas 
reducciones* 
foefti.» Con los tres Soídados,pues,qu(í 
'tíinfe, y who de reftefcOjpara aquella fu c ã 
filen de quifta el Padre Raymundo,difpufo 
luego fu viaje, dexando llena de 
edificación à la Ciudad de Quito,y 
coja digna eftimacion de los em-
pleos de la Compañía en las M i f -
fionesÀ los miniftros de fu Magef-
tad3y Prelado de aquella Iglefia, 
que abian vifto tales iaueftras,y fa-
bidolos:Pueblos jque ya citaban 
fundados con muchas Familias de 
Chriftianos.donde no fe pensò ,o l -
gandofe todos 4e que el Padre ^ j -
nos pel igrólo para rn-radat 
comanicdcio.i^y focorros^ neceí la-
rios para fu confervaciou , y aumS-
tos,de que fe aífeguraban , cono-
ciendo quan fervorólos eran los 
nuevos Mifsioncros,,que entraban: 
Defpidieronfe de todos con vene-
ración de fu fervor, que de verdad 
es devido à p e r f o n a s detalesre-
ibluciouesjy de admirar l o g lor io-
fo de dedicarfe al continuado mar-
t i r io de caridad , en aquellas tra-i 
bajofasmontaí íasjquc caufa Vene-
raciones íiempre,y da bien à cono-* 
ccr^generofos eípideus^y alientos3 
en los que g'uilofos emprenden.tans 
à cofta de fu falud, y vida, darla à 
las almas de aquellos Gemiles.co-
mo lo executaban aquellos Miísio» 
ñeros, 
Ç A P I T V L O X I I , 
Vuelven los May nas triun* 
fames > con fu inftgne Capitam 
el Padre Raymwidoy con 
nuevos M ijsionem 
aJm Pue~_ 
bios* 
APlaudidoSjregatadosyy l íenos imu^ de dones los quarenta I n - /e zmtt 
diosMaynas, Cocamas^yXeberos* g^f 
partieron de Quito con los Padres, en d 
por fu derrota de Archidona, l i e -
vando vnos,y otros quanta pudie-
ron,y necefsitaron para .fu viaje, à ^ 
cuyo avio}acudiò con piadofa l ibe-
ral jdad,còmo acoílurnbra el Co-
legio de Quito : lunraionfe con el 
Soldado y compañeros ,que losef-
peraban en el Puerto de Ñ a p o , re-
go/.! jan do le vnos,y otros à la vifta: 
comunicándo los vnos fufoled?4» 
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les abia paiffado v con ádmirácio-
ttcsguftoias de los de e a d á P u e -
"y penalidades de quien efpera , j 
los otros fus feftejosjregalo.jraplau 
ib en Quito; mottrabãles í'us galas, 
y donesguardadas luegopueftos 
y ;i de marinaje todos, aña dieron al 
cario del Rio de Ñ a p o , que los 11c-
vaba.fus remos para caminar mas 
velozes à í'us Pueblos , regozijan-
dofe fob re todos fel Padre Ray-
mundeno lolopoi los C o m p a ñ e -
ros,que llevaba , lino por lo güito-, 
ios,y beneficiados que iban tus I n -
dios s à quienes miraba ya como 
Coadjutores de í'u predicac ión , 
pues tolo con que dixetten á las 
Naciones lo que abian vjfto, y l o 
que era Chní t i andad aífcntada> 
juzgaba atraerían à muchos , para 
que ialieiTcn de tu ceguedad , y 
abraçaiícn la ley de Chrifto. 
Con tan guftoí'o viaje , por los 
v A f ç * motivos dichos,y í iendo por rum-
afta Us bo conocido, y aguas abaxo de 
M'fsio* aquel Rio,llegaron por él alMara-
» « • nonsy bueka la Proa cõ t r a fus cor-
rientes ¿ empezó lo t rabajó lo del 
r emoja ra iubir à las reducciones, 
y fi en baxar afta la voca de Ñ a p o , 
quando í'alieron , tardaron .ocho 
dias,à buena diligenciaafucron do -
blados mas los que duró la nave-
gado por el Rio arriba, reíiftiédolá 
las corrientes con no pequeños pe-
ligros de bolcarfe las Canoas; pe-
ro los Indios,que canto amában , è 
iban tan agradecidos del Padre 
Raymundo,lc llevaban como en 
palmasiy eftando en fus manos el 
abreviar c i viaje, y el evitarlos 
peligros , pulieron todas d i l igen-
cias en llevarle,y el Padre exerci-
to fu car iño en ir dexando cada 
parcialidad en fu Pueblo j dondt 
los efperaban fus Familias, y por 
viíitar también à los Padres , que 
los afsiíUan* Èn el íos hazian often-
tation de fus galas los que abian 
falido á Quito » contando quanto 
bio. 
Varios fueron los que viíítò el R 
Padre Raymund© , diciendo del ']0(ie%'s 
nuevo caminOidéque ie ípedalmc- MÍJUO-
te diò cuenta al Súípcrior, y guftòfò nem., 
de todo5y mas con los tres Padres 
Mifsioneros, à poco hófpédage en 
la Ciudad de Borjá ,difpúfo el re-, 
partirlos en Pueblos 3dando à Caí-
da vno el luyo , y alibiando à los 
Mifsioneros i, que tenían dos à Cu 
cargo.El Padre Raymundo fe bol-
viò al de fus Cocamas 3 Ò Gualh-
gas,y hallandòfe ya nueve Mifsio-
neros en el los , fe veían multipli-
cadas diligencias èn aumentar ios 
Pueblos, atrayendo huevas Pami -
lias>y profiguieron todos,fus acof-
tumbradas correrias, de Soldados; 
avcnturcrosjpárá defeubrir Nació-, 
nes, y aumentar Pueblos, que í é 
fundaflenjcorao fe han ido fundan-
do,afta los treze¿qüe referimos ar-
riba fundados afta el año dé m i l 
fei('cientos,y fefenta, y afta el pre-
fente fe h | p fundado otros 3 que 
defpues dire fu numero, y calida-) 
des. , _ , T ¿ L , - . 
L ó mas éftimablej^íefl c&a ó c á -
fion traxerori io$ H $ r è s de QuitOi f iebre 
para las Aiifsiq-i o'csiíae vna herns o -
fifsima íma^èã de la Concepción ^ Se'm 
de la S a n » t n a Virgen , de tres ;,ír(í efí, 
quartas deâRbjde excelente efeul- u Mlf-
tura,eftimadifsima de v n gran de- fio». 
voto,è hi jo de Maria Sandísima, el 
Padre Altínfo de Rojas,que murió 
f iendoRè&or en Qu i to , y rogó al 
Padre Vice -Prov inc ia l , que aque-
lla tu Imagen i la defpachálíe à los 
Maynas,pues defde la fundación 
de las Mifsiones, la abia dedicado 
a eilas,y afsi la Uátriaba el Venera-
ble Padre 1* Fundadora,^ í o l o p o r 
fuccMifuèloladeténia en fu apo-
fcnto,muy adornada,y íu d e v ó -
cion 
El Marañoívy Amazoñaí 
dificulta Jes, pues ana e í l epor A r -






cion,l"c aumentaba galas , para que 
J-lebaífe t o n que aficionar à mu-
chos hijos en aquellos montes: 
En ellos habita deíde el año de 
fmUeifctentos,y• cincuenta y cinco 
efta Ibberana Imagen , que no s'é fi 
à Santa Mana de Guai laga.ò à que 
otra reducción le cupo la fuerte de 
tenerla^que ella fola, ferà bañan te 
adorno, y eftimable préfea de fu 
Iglefiaj todas las de aquellos Pue-
blos tienen varias Imágenes , en 
iienços.y de bultOique han ido He* 
vando los Mifsioneros, y embian-
'¿oleS í conforme a fu d e v o c i ó n , el 
Procurador de Mifsiones, que t i e -
nen en Quito, en que fe ve quan de 
propofno eftàn fundadas, ycuida-
dofamente afsiftidas * que afsi em-
pléa la Gompañia en culto de Dios> 
l o que de fu mano recibe. 
De íde eftafalida del Padre R a i -
mundo , por el Puerto de Ñ a p o , y 
Pueblo de Archidona à Quito, de-
feò tener la Gompañia , para avio 
de fus Mifsioneros, aquella; doél r i -
na de Indios,que fuefíe efcala para 
clÍas,afsiftiendoia dos^adre'Si pa-
ra abrigo de los que enfraíTen^y fa-
lieíTen , y para la remifsion de fus 
focón os , como fe coníiguiò def-
pues con la poca coníi í lencia, que 
y e r è m o s , abiendo renido efta g lo-
xiofa Mifsion,por defdicha, ( ò por 
fu mayor fuerte ) el no verfe f o -
mentada de perfona alguna, fino 
íolOjde los mefmosíque la han fun* 
dado, y que ton tantas expenfas la 
mantienen^ íiendo por eftofolofu-
ya la gloria de teherla,y debiendo 
ío lo á Dios las efpeciales p r o v i -
dencias , con que la ha focorrido 
fiempre , liendolo muy efpecial el 
aber tenido continuadamentefer-
to rofos , y, Apo í loücos Mifs ione-
ros , que ayan folicitado entrar à 
ellas .quando en folos los trabajos 
de íos caruinosjfe ^Onen moQte^de 
c¡as m y 
tan peligrofo, como el de Iaen,por 
la Canal del Pongo : y i i eíie tiene 
los peligros en el baxar por ella..» 
el de Archidona los tiene en el fu -
bir por el Marañon 3 lacnttada, 
por mas de diez , y íeis dias de na-
vcgacion:y los que fe gallan en na-
vegar por el Rio de Napo jbn tam-
bien muchos , y por entre Indios 
Caribes, 0 guerreros , como vimos 
en la fubida , q hizo por él el Padre 
Raymundo, añadíendofe el camino 
de montaña,quc fe anda à pie,def-
de el Puerto,afta Bae2;ai 
Aviendole reconocido efte ca-
minojpor donde baxaron el Padre 
Acuña, y los Portugucfes, dies , y u\\í<t—; 
feis años antes, y confiando , que ¿es ^de 
hafta la boca deHapo, navegó por ^fnos fi 
el Marañon abaxo el Padre Ray- íu,f" 
mundo,ocho dias continuos, fe v é 
(como apunté ya ) lo qucdi í la t i 
aquellas jVíífsiones de lo que regif-j 
t rò la navegación de los Padres, # 
PortuguefestConque alas muchaoj 
Naciones,que entonces defeubrie-: 
ron , deben añadirfe las que han( 
defeubierto nueílros Mifsionerosi 
que ya referimos arribajinas no po-
dremos añadir buenos temples, | 
calidades de fitios en efta parte al-; 
ta del M a r a ñ o n , como las q u e e í 
Padre Acuña refiere\ hallo en l o 
m a s b a x o d e è l : De cuya d ive r f i -
dad , aoraque hemos llegado à l a 
raya deloquevnos y otros han 
vifto; Digo,qBela caufa defer t ier-
ra tan calida la de los Maynas, que 
corre defde la boca del Rio Ñ a p o , 
por el Marañon arriba, es como fe 
tocó ya, por el ahogo, è inmediato 
abrigo,que tiene de los montes , y 
cordilleras aquel diftrito¡porque el 
mayor,© menor calor en Indias,no 
cftà en diftar mas, Ò menos de ía l i -
nca , ni l o çaufa afsifiirlas largos 
diag 
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dias cl S o l , íí:l.o en gozar, ò no ¡OÍ 
vientos de ias ílci'ras nevadas, co-
rn o conàa de la experiencia en 
aquel ia í pavees. 
El ittio de los May nas , y de 
aquella1; Mifsiones, ciik en grande 
profundidad, como cu la cai ja del 
MaranoQjddpues de toda i¡; canait 
y afsi íe le palian por aleo los vien-
tos, que tal vez pudieran refreicar-
lesy no impedidos de caula exenn-
ieca los rayos deboLque derc J i . i -
mente le hieren,citando tan vezmó 
a la linea , tiene tiempre el calorj 
no foío de! Sol , que le afsüle lar-
gos diasí í 'O tarauicn de U:s rever -
vetacioncs en aquellos Ivios,y pla-
yas , y del ahogo , que tienen cii 
a cjue lios b o i qn: s e! V. c í ) s i l o s v a p o -• 
res calidos de la tierra : E¡ta razón 
confia de lo que dize el PadrcAcn-
ña.que halló muy en lo baxo de las 
Amazonas vna Isla, no folo freíca, 
íilio fria por tres meles del año , y 
fupoerala caufaj que ch ellos fo -
plaban de vna cordillera nevada 
los vientos , àzia aquella Isla , y 
afique citaban muy diftantes aque-
llds montes de nieve, eran baí tan-
tés los vientos 3 que paitaban por 
ellos à refreícar todo el firio.def^ 
ahogado de aquella Is|a,por lunio» 
IuUo,y Agofto: También en vn Va-
llcjllamado de Mira, en la Provin-
cia de ^ i i i t o , lo mas calido de él* 
es lo mas inmediato al Paramo 
Nevado, en el fmo , que llaman la 
Caldeca,-por citar ahogado de cer-
ros akos>qüc 1c rodearny en lo mas 
baxo de aquel Valle no es tanto el 
.calor,porque goza a vezes ios v i e -
•tosde la Cordillera Nevada,que le 
refrefean, De&is dos experiencias 
confta, proviene de la nieve , y de 
Jos vientos, lo frcí'eo , ò frio de los 
íitios en nuichos parages de Indias, 
y femaniñefta la caula, de el mu-
cho calor/humedades, y achaques. 
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que fe padecen en los Maynas , firí 
vientos faltidables para fus habí-; 
tadotcsjCn que no ay,que detener* 
nos mas ; y íiguiendo los paitos del' 
tiempo de eíta llegada de- ei Pa-j . 
dre liaymundo á las Mi ís iones , de-' 
bo dezir inmediatamente , ios q u é ,,A 
diò en otra nueva empreia » que í e 
le encargó , para defeanfodefeif-- L 
cicntas leguas , que en falir à Qui t 
t O j y b o l v e r à l a s Mifsiones, abia 
andado con tantas fatigas tolera4 ,.Ka 
das, con tan poca, ò tan débil í'a-« 
lud, y con trabajos ta continuadoSí( 
G A P I T V L O X I I I . 
Ènira e l Padre R a ^ m m d ó 
con el General Don M a r t i n 
de la Riba y à l a Conestí ¡ l a de; 
los X i bar os,y lo que en c l U 
obro ¡ y padedo. , , 
APcnas abia llegado el Padre . . 4 Santa Cruz a tus Payíes coa f / ^ 
tus i idios , y nuevos Operarios» / ¿ ^ ¿ a 
quando í e le of; c a ò hazer otro,, ¿¿^ 
viage, en que no rubopoco ,qua 
ofrecer à nueítro Señor de n;aba-
jos ,peÍJgrosiypenalidadestPartí¿('e 
el General DonMarr iq <íe la Riba, 
con cien Spídados Bípañoles, coa 
intento de pacificar JaProvincia de 
los Xibaros .negocio que fuera d ç 
muy buenas contequencias. en fer-
vido de ambas Mageftadcs, y n c -
ccísitando de Indios de las monta* 
tías, 4 lc ayudaííen para fu iatento* 
y porq afsi fe lo ordenaba à dícíic» v 
General el Governador, de, IVÍay-
nasife llego à B^rja à pedir efte fo- ' 
corro al Padre Superior de las 
Miísiones * el,qual pareeiendole, 
que fe podia facar algún fruto ef- * 
piritual de efta función, pufo luego» 
los ojos en el Padre Rayraundo de ' 
S Sara* 
2o<5 El Marañefi,y Amazonas; 
Santa Crjz,cayo ¿do,? valor . era U tierra afperifsiaia,andaba el ? ^ 
tan cyníKÍdo*Eacargole c l cuida-
do de juntar, y cfcogcr los í nd io s , 
qué pedia el Gen,era!,y llevarlos à 
Ja Provincia de los Xibaros. 
Adinitiò cite orden e l Padre 
ÍLayauindo, como venido del Cie-
ton i oo l0>y con la mifma cara de r i f a , coa 
j W / W q ú e recibía fíeenpre qnalquir dif-
Padrt^ pòíicion de la Santa Obediencia; 
Hajmw Q(ÇOatQ de las dos Naciones , C o -
to. catnas^y Xeberos, ciento de ellos, 
lo&que ie parecieron mas apropo-
í i t o ^ esforçados. Difpufo fusem-
barcaciones^y navegando elMara-
ñon arriba 3 l legó à las juntas de e l 
Rio de Santiago, y navegando por 
él contra la corriente, dentro de 
pocos dias diò viíta à la Provincia 
de los Xibaros.donde ya tenian af-
fentado el Real los Soldados Es-
p a ñ o l e s , los quales luego que vie-
ronia flotilla > en que iba el Pad re 
con'fus guerreros,le hizieron la 
íalvajpor orden del Genera l , dif-
parando toda la a rcabuce r í a : De-
fembarcò el Padre con fu gente, y 
fue recibido de todos con fingula-
res raueftras de regozi jo , j ei Pa* 
dre les pagó muy bien aquel agaf-
fajo , porque fue el confuelo vnico 
de todos, el alivio en fus males, la 
alegria en fus tr i í lczas.el deíahogo 
en fus penalidades , y e l faynete en 
fus finfabores. P rocu ró el ajufta-
intento interior j y exterior en los 
Soldados (en quienes fuclen fer or-
dinarios los defahogos) hazialeg 
fus Platica$ry exorraciones Efpiri -
tualesjhaziendofe todo à todos,pa-
ra ganarlos para Dios, que era e l 
blanco de fus defeosjà que íiernprè 
tiraban fus acciones. 
Seis mefes e í luboen ef tas t íe r -
tásjcon defeo de fu conquifta, y en 
r w í ^ V padeció innumerables traba-
•5-. 1H- ôs* ̂ ^ « e fiendo afsi,quc los feis 
«Vi. ^ f c ^ - ^ r ^ ^ contiiuias aguas, y 
matan 
drea p i c e x p u e f t o à l a s inclemen-
cias del Cielo , a compañando à los 
Soldados por los montes,y cerros, 
en bufea de Indios Xibaros,andan-
do en continuos peligros de d a r 
en fus embofeadas , que hizicroti 
muchas, y Con ellas mataron à a l -
gunos de los Soldados Efpaño lcs , 
y quitaron la vida à l ançadas à 
quatro Indios Cocamas, de los que 
abia llevado el Padre , caufandole 
todo fumo dolor,y quebranto, por 
que los amaba como à h i jos , y le 
dol ían vivamente l a s deí 'gracias 
de todos. 
Lo que e l Padre Raymundo sentid 
fentia e í tos fuceífos , f edexabien wiewío, 
entender de fu zelojy de clamor ydittt-
que tenia a los Indios de fu cuyda- w ' ¿ » í 
do. La muerte de los quatro Coca- P4drê  
xnas. laf int iòjcomo lade losXebe- U"1* 
ros,que le mataron los Encabella- *' 
dos en fu v ia j epor el Rio de Ñ a -
po : l lo ró la de los v n o s , como la 
de los otros , y conoc ían mas fq 
¿mor los v i v o s , eti las demolira-. 
cíones i que le veían hazer por los 
muertos.Su mayor pena en aquella 
Provincia de los Xibaros, era v è r 
errado el modo de pacificarlos , f 
con el eftruendo de los arcabuces, 
no fe hazla t i ro , ímo que fe efpátaba 
la caça de aquellas almas : Su dic^ 
tamen era^ue el cor to Exercito te 
aquartelaffe, que no hízieífe m o v i ^ 
miento tercio alguno à hof t i l ida-
desen aquella N a c i ó n , y que po* 
medio de algún Ind io , f e praenraf* 
fe hazerles f^ber , que folo abiaa 
entrado â ella para hazerles e l b i e q 
de que conocieffen à Dio«t y fuef* 
fen G h t i a i a n ó s , que no iban à quii 
tarles , n i à pedirles cofa alguna, 
pues antes llevaban mucho quo 
darles5y l o demàs,que el Padre f a -
bia vfar para atraer la cfquivcs 
Barbara, y cemerofa de aquellos 
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Gentiles: A eíla fuavidad, y efpc-
rassnofe acomodaba el General 
Enemigos vna embofeada > ¿n I d ' 
mas alto del cerrojcon miicha càn - ' 
ddad de piedras, y pe tu í cos , par^,. 
irdcfpidiendo a lós nücílros aqüel 
refreí 'co,quando fucilen paliando, 
peligro en que fin duda perecieran 
niuchos,fi c ÍPad re no hubiefk'pCí«* 
fuadidola recirada^que hizieron»' ' 
A i si lo iba .paflando ¿l Geii^falí v . - , 
con muy poca e íper inça fx de' a*,; pi< 
quella cosquilla , mas haziendo fu$; c(ffC4" 
diligencias fecreus de ü t av idade l dei*t 
Padrellaymirndo.cõ ellas fe pudie»; 
ron aber à las manos algunos I n -
dios Xibaros : Habló les c i Padre, 
dixoles los buenos imentos , con 
que venian a fus tierras, y procurài , 
de colas maneras, quitarles losUe* 
mores,y miedos, que g ínefaUuen * 
te cieaen todos los Indios i los EC-; 
pañoles. El General Don Mart i iH 
también los trató benignaraencd y 
les diò algunas hachas, y o:ras cr> 
rara¡entas,r iguiendo, aunque t a r t 
de i los diótamenes del njejof 
Soldado de fu erapvefa: Con los 
donecillos del vno , y con labe-* 
nignidad,y agaííajo paternal dej 
Padfejcreyeron algo iosCa^ique^* , 
que falieron detpiies,que lo&Sf^af; 
ñoles no trataban de hazcHes da* 
ño>en cuya conforínidad » acudic * 
ron con alguna' gchtff i hablar a l 
General , y al Paite Santa Crua> 
dándoles à entender, que fe qúc.*-
* rían reduzir,y fundarian Pueblo en 
fu ce rrí tori o* 
, Efte principio At refoluGiòn d^í ' 
los Xibaros. íue de mucho coníucro 
pa rad efpiritu del Padre,por M 
,buena puerca , quê  fe le abria à fu ^ 
fervor,para Evangelizarles l a - d a dé 
de fus a l m a s d u b i ò varias vesíes loS Cot* 
efta materia al GeneraLInftôrejqjue f»'jí<t-. 
fe puííeffe por obra la Poblaciqn, 4or*'4 
en donde pudieííe doòtr inar los , f 
enfenarles los Mifterios Divinos! 
D o n Martin de la Riba , ni fus Sol-
d adosjy les parecia, que folo el te -
morde lasarmas,abia de fugetar à 
los Xif>aros,gence rebelada,que no 
atendia razones, que ocupados fus 
montes^ fe auyentarian de e l l o s ^ 
fe fugetarian .4 dàr la obediencia à 
fu Magcílad^y rogarían, los adrni-
tieffen à paces los Efpañoles i y íí -
guieudo fu diâ;amen,ocupaban v a -
rios pueí tos , difponian trabajofas 
fa l idas , / los malos fuccííos de 
èllas,no acavaban de defengañar-
l o s , ni de convencerlos, lo que el 
Padre Raymundo les dezia de fus 
experiencias: Todo era trabajaren 
vano , y en todo padecia masque 
alguno el zelofo Mifsionero, to le-
rando fu efpiritu mucho en aquella 
diverí idad de cftilo , y de de d i c -
támenes , y en fus achaques, y de -
bil idadjloque no moftraba fu a l i é -
ro de tanto aguante en los traba-
jos^ 
En las correriaSj y centinelas* 
l e cogia muchas vezes la noche 
en el campo,y en vna de ellas fue 
tan grande la tempeftad de. agua, 
que fe de r rumbó vn pedaço de cer* 
ro.y reprefada,fue ta l el turbión, 
<iue corrió de lodo^y piedras , que 
entendieron muchos Soldados per-
der las vidas, y el Padre quedó tan 
mojadojque no teniendo masropa,, 
que la que traia encima, fue necef-
fario^que el General le diefle pref-
tado vn vellido de los fuyos para Cu 
ab r ígo :Ot r a vez abiendo de paífar 
con los Soldados à las diligencias, 
y vigias que hazian, abiendo de fer 
e l paíTo por vna angoftura, entre 
dos cérros,advirriò el Padre con fu 
prorapto ingenio,quc lo tenia muy 
-vivo(ó fus por piadofa infpiracioíl 
del Cielo)que al l i podia aber g ra -
ve peligro,? afti íUef f i e *Wim lüs para lo qual tenia ya e l Padre á é 
. - S \ mar-
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marcados muy buenos í it ios; pero 
c<?rao los intentos del General (fe 
gati fe dixo entonces , y fé conoció 
tlaçamentc defptiíés ) íeniáa 
«Hrôs fines,que no acababa de con. 
iegóiriporque no podia>fe fue dila-
tando la materia, de modOi que los 
Xibarosllegaronà entender* que 
tosEfpañoles venianà bufear oroj 
^hazerles trabajar en facarelque 
ledezia teman en fus tierras, con 
qüfcotra vez fe retiraron à fus cer-
cos,/ montañas , y viendo el Padre 
Uayinundo fruftrados fus intentosi 
y quelegun fe abian difpueílo las 
uiarerias, era impofsible confeguir 
la pacificación , y entablar la con-
verfion de aquellas almas, àque ti*, 
raban todos l'us anhelos, aviendó 
dado ttiuchas macftras de fu fan to 
zelo, 7 padecido feis meles dé con^ 
finaos tíabajdsjnefgos, y peligros 
éc lavida j coriíirigular conftancia» 
y fortaleza, llebaridolo todo cotí 
tnacki paciencia i fe bolviò à las 
Mifsiones^bien defconfolado de no 
abef íogrado aquel lance , como 
juzgàjyabiásáeteadtf-
A todo coraçotvpiadofò, y qutí 
tubiere ze íode la reducción > y 
convefrfionde Gentiles» laAimara 
él vér niaíogradós, ò perdidos los 
-trabajos, y coitos de eíla entrada, 
de vti Conqüiítador Secular >, y ya 
Obrero Evangélico: No fe confor-
maran los intentos, an rés fe opo-
í3ian , y eldidaiiitín ,qüe dañaba* 
prevaleció para el malogro de pa-
cflícàr el aniínò acorado de las X i -
baroSéNo es dé admirarlo fe ¿orí* 
íiguieíTe el fin de aquella cfitrada* 
abiendo íida tan contralios.' los 
"íttedios í y aunque dañaron las ar-
fiUá, fue mas nofeiva la codiciada 
' í ^ a s . y el aber mottrado > qus 
tas'&afca.ban j pUes paifa{ias ajgU-
«as rcfTicgás,aü fin eftàr vencidos, 
^avcniaaàlfartMosíy proraetian 
El Maranoay Amazoñas; 
réducirfe aquellos Indios , y ios au 
yentaron ¡as preguntas del oro dé 
fu tierra.y el reconocefj qüe càuci-
bos de él los El'pañoles , los que-
rían à é ü o s efclavos, para facarle 
en fúsRios,y Minerales» ^ 
Infacíable es el apetito de las 
riqúezas,yqUizà,pofque ha llegado 
à Uamarfe iagrada lâ hámbre del 
oro > ninguno fe avergüenza de te-
nerla: Aquel orojcomo encantado^ 
ó encantador, de los Xibarós»no sé 
en que hade parar, qüizá Uégara i 
correr derretido , como fucediò ea 
é lReynodeGhi le i en quelosln-
dios¿ íc le echaron por la boca à vn 
Conquiítadoripara que le bébiefle, 
apagándole con è í , no la fed, fino 
la vida. Filo ha fido ÍQ rico, que fe 
dize es aquella tierrazo que hacau • 
fado fus daños para no reducirle 
aquellas almas j y en la ocaííon de 
aqüel la énttada de. Don Martin de 
la RibájAguero parece no fe la 
concedió el Cielo, por no feí con* 
quifta,que le tocaba , como fe dirá 
defpucs, porícr los Xibaros dela 
jurifdiceion de el Goviernõ de los 
Quixosyypor mas inmediatos à los 
Maynas,fu Governador pudiera in-
tentarla mejor, que no el de Caxa-
marca^ eftádiftantcA él fe bolviò 
fuGovernadorD.Martin de la Iliba, 
finGCquifta,íin oro,yaviédogaftado 
muchos pefos, y padecido grandes 
trarf>a)os,y aunque no abia defiftidp 
de fus intentos de conquiftas , no 
logró el cútraf (egunda v^z à ellas, 
comoverèmos* ' i I 
Llegado, que fue el Padre R a / - ^ 
.mundo à la Ciúdad de.Borja}Cabe- ¿¿f ^ 
• ç i -deUsMif s iones , diò cuenta de e,trtU 
fu jomada al Superior Padre Lucas hech*. 
: de laCaeba t comunic índole tam-
b ien lo^üe abia alcançado dé los 
intentòsdcl General Don Martin 
• de te R i b a , y que -yiíía la refiften-
•SÍ»4«lQíXtftóSÒM* ittclinàban à 
Motftit 
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Naciones, que no l i tenian fus con^, 
qmii:ab>co['a quediò ai z,do dei Pa-
Lucas de ia Gueba , cl etiydado 
de que lublarèraosdeípuesj ypaf* 
fando cl Padre Raymundo â dgxat 
]o$ Indiós Xebcros cn fu Pucblo, íc 
fue con los Gocaraas i al de fu cai* 
dado de Sana M a r k de Guallaga, 
íio àdefeanfarde can continuadas 
fatigas,/ execfsivos trabajos, fino 
à p i o c u r a r , como fiempre, mayor 
aumento ¿c aquella Chriftiandid*/ 
dejos otros d OÍ Pueblos, Colate-
rales, que fundo de Agúanos , f 
Barbudos5aHviando d cellos ai Pa~, 
die , que coa íu auiencia losabia, 
cuidado. Em eíla atención dexo por 
aora los paífos de tan esforçado 
MifiionerL>,y íiguiendofe i íegun el 
jtieinpo, los que diò para fomenta 
jâe tus Miísiones el Padre Lucas de 
¿ a Cueba > igual en todo al Padré 
jRaymundo > como incomparables 
íitnbos en el zclo,y diligencias pa-. 
f a fu auraentoidirè lo que cn orden 
# èl^y la firmeia de aquellas reduc-
Í:ÍOÍI«S obrò jno à poca coila , en VA 
¿ i l a t ado viage à Lima , el Padre 
JLqats j que ya el tiempo pide íé, 
^tiendan fus emprefas^ 
P A P I T V L O 
'•flá&e uiajté el Padre Lucas 
¿e la Cueva À la Ciudad de 
LimaJ negoéos del bien 
de.UMtfsión. 
TOdO el año de cincuóntá, f cinco .confuraiò el P adre íUy-, 
inundo de Santa Crux, e n l a s d o ã 
jemprefas del deícubíimiento de cl 
puerto de Ñ a p o j y camino de A r -
ichidona, bolviendo felizmente po í 
ç l ; y en la i d a , eftada, y búeha dó 
¿ P ü X i b a r o s , ^ logra alguaínOcjrc| 
añójqufe ÍS eliíiguiehçc de cincuiete^. 
ta y iéis * hemos de atender mmk 
lov paífo* Ldtl Padredlacas 4s¡lsi 
cedente¿ ¿xtait ( e m e n t e i e» ad¿h 
iantar la Mifsidn.iLfojdçzàtOâ. mk, 
cn las Giirdadés i i j i i d ^ edifíao-. 
cion advertirlos ¿ l o s q u e M b m ^ l 
miftno tiempo tii l<iia£crior dc ;£ | 
Maranbn, ios otroi^uatro MifSio ^ 
netos i y los tres i que nitevaaíeniq" 
entraron con el Padre Riymund0* 
eftàn moí l randofé io iüen los efécoi 
tos ,corao yà dixe , aumenta»dÍ3i 
Chriftianos j eonfúenfeñanya '^cà 
los Pueblos íqüe jiísiftianifammiL^ 
cn las rcduccione&con iascbrrerç 
rias, que continüatMiii para.'atraer % 
las,y fundando de a t rás Haciones| 
que arüabin fu terr i torio > o t r o i 
Pueblos, en que no paró íucuid**. 
do^afta conféguir los t t e i e , que .ya 
dexc mimârados.en cuya frudúafá 
afsiftcrtcia , dcxáftiòs ya ocho MHH 
Roneros, micnti'asdifponeyy buel* 
ve de fu viage el Padre L u c a â 4 l 
laCucba¿ . .iV.. 
El ruydo de armas, que te ftatio* 
paifando mueílra por las Miísiones 
de los Maynas,y mucho raas iós 
ecos de fu eftruendx), dcfde Ja H '̂t 
cion de los Xibaros, lot tcúi&ià® 
poco alborocado¡5,y c l Vèrfe tfâtá* 
ba de guerra; córelos que erarfu* 
vezinos i y todó cátífaba tilas cayí-. 
dado en c i Padre Lucas de la Gms* 
b a , v n í c o ya de los prímero^fucí-
dadores de aquellas reducciones^ 
Superior de el las, defpues que fal« 
tò el Padre Gafpar de Guxia>$:yir 
abiendo fabido * .quõ; e l (Géneraá 
DonMart indek 'Riba ' , Goverhdí-
dor de Caxamarca, tenia ca|>ítt»ía.-, 
das lás conquiftas de&tra i Nació 
nes dé los MotiloiieíS.Tábalofos, y 
GalzasBlácasipretedia fe le dieífen 
también las de los May nas .cn pér-< 
jayaio de fu Govcraador, coiiíáfe 
S j abia 
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El Maranon,y Amazonas. 
¿>ia in t roducüio e n U ac los X i 1c mandaron plantar a l revé? , y 
-bíu'os vcaiaptetisuiida. cu el 00 
¿viernode los QUÍKOS ; dotecimno ir 
-â ia Ciudad de ios i \cyes ,u 1 cpi e ~ 
;iejixar al Vuey d d Pera, lo i t acó • 
'veníentes .quc alcíiii^aoa en U ma-
teria »y lo que, juzgai>a y t i l paía la 
icooiervacioii íy au.iíCnto tie aque-
l i a C h r i í h a n d a d , s ^ ; ; 
EÍiddt " c ^ x o p o r s S ^ w o r d é la MLCsió 
f»f«* « i P a 4 r e F r a a c u ' c o de.pigaeçaa , y 
dexà U ^ p a r t i d o s l a s . P u e t í l o s . entEC los 
Ml¡i |CEhO'Mtí'sioner©s rcitan ce Sjcetuea 
4b.cn ella ocalian tres de^elloi, va 
fiagitlar con íue lo iy al ivio ^jue fue 
|¡bé* venido de Quito tres her mu 
pos GoadjütojfC^i nouibfes.de mu-
cho e fp i r i tu , que pidieron coninf-
jancia,entrar à k r v i r , y acompañar 
à J o s P a d r e s Mirsioncros,y íer par-
ticipes de fus trabajos . como l o 
fuerati a l gún tiempo i y quando los 
Padres falian à fus correrias, e l 
hermano ¿ que eftaba en fu Pueblo, 
cuydaba de haier la U o d i i n a à los 
li idios. Pe ro í iendo fu oficio el de 
Ma t t a , y e l cuydado de las cosas 
¿e cafa, Vas de aquellos Mifsione-
ros> t e n i a ñ í t a n poco de que: cuy-
dar,que 110 era neceífario,Uefpen -
fero,Ropero,ni Cocinero, con que 
para e í los of idos , hubieron de fa-
l i r deCpues a l Colegio de Qui to, y 
.bienacuchil lados, de las maata-
ñíks del M a r a ú o n , í i endo Predica-
4oiíes del m é r i t o , que era en ios 
Padresel âf&iftirlas,y e l que los d i -
chos hetoaanos tubierod en fu bue • 
41a voluntadles bien leayamos t o -
cado aqui , y que Tiendo ya difun-
tos , digamos fus nombres , para 
fu memoria* como í« « e n e eh Qu i -
to de las virtudes i en que florecic-
t o n : En la que fue muy f c ñ a l a d o e l 
. ç r imeroHern ianoEf t evâ Diai.fue,, 
en la obediencia , de que dà buen 
olQt a,fta oy „ en el Novic iado de 
; Q u i t o , vna naata de azuzenas, que 
aavincciò iuuy florida. El H e n i -
no Antonio Fenundez.fueiaiigne, 
y caruatibo , Ropero por muchos 
¿ños cu aquel Coiegioiy el Hc-rm.i -
no Doaiingo Fernande-s, d e c i d í ' -
iiaio repatndoi de r o í a n o s , que 
poj fu aiano bazia de varios gene -
ros de cuenta; , de que enriqueció 
a lo ladiosMaynas, e n g a r z á n d o -
los él miaño , y dandofelos, para 
haxetlos muy devotos de ia Sm -
t iú ima V i r g e n , de quien l o era 
miicho,teniendola por Madre. 
SaLiò.pues con las dificultades 
acoí tumbiadas de aquellos carai -
n o s j R i o s . y montañas .e l Padre Lu 
cas delaCuebi,dexandolas,como 
à fu centro, à violencias dei zelo, 
que le facaba de ellas, à difponer, 
no le caufalíen inquietudes en los 
Pueblos, que tan pacíficos goza-
b a n ^ que fe coní'ervaífen3 y aumê -
taííen.por los medios, que fe abian 
adquirido, y con el fin que fe tubo 
en ganarlos ,muy diverfo de los 
que otros parece tenian, como v e -
remos; Su falida a L i m a , fue nave-
gando muchas leguas Rio a r a b i f 
vno de los que de fu Comarca ba -
xan alMaraiion>queno le nombiaa 
las relaciones , que tengo; perc> 
conítando à iosMifsioneros, cotn^ 
ya diseque el Rio Guallaga,es por 
donde b a x ò Pedro de Orfua>pare -
ce íin duda,que por è l b a x ò tambic 
d e í u G o v i e r n o de Caxamarca,e] 
General Dpn Mar t in de la Riba , y 
que le regiftrò el Padre Lucas para 
fu (alidajafta avezindarfe à L ima ò 
à Guanuco, con el trabajo de ven-
cer fus corrientes:y dexado el Rio, 
caminó por tierra con quatro de 
í u s I n d i o s M a y n a s , p o r c o m p a ñ e -
ros,bolviendofe con la Canoa los 
demás à la Mifsion,porno faber lo 
que duraria en Lima el negocio, 
que le llevaba. 
' 'Dio 
Su litga 
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Diò fin à fu viaje , que c* de más 
de crccjtntas leguas defde Borja: 
En Lima era Virrey el Conde de 
Alva de Liíta, à quien abiã ocurrí -
do tres pretendientes del Go vier-
no de losMaynasjd General Don 
luán Mauricio de Vega, como he-
redero de los méritos de fu Padre: 
el General Don Diego Vaca de 
Vega , pidió fe le die fíe aquel Go -
vicrno,qucpornmci tede Don Pe-
dro Vaca de Vega fu hermano, que 
le tubo en fegunda vida,cftaba va-
co. El General Don Gonçalo R o -
driguez de Monrroy, del Orden de 
Alcantara J e abia pedido en la 
Real Audiencia de L i m a , y lii Go-
vierno años antes,y por Cédula de 
fu Mageftad, de el año de mtl feif-
cicntos.y quarenta,y tres, fe orde-
nó al Virrey^Marquès deManccra, 
que oyeffe, y trataíTe con el dicho 
General Don Gonçalo Rodriguex 
de Monrroy, de la Conquifta de lot 
2£ibaros,yMaynas,íi e í q a e l e per-
tenecía , como à Governador de 
los Quixos ,de que 1c abia hecho 
merced fu Mageftad , defpues que 
fue Corregidor de Quito^demanda 
fobre que hubo dilatados autos > è 
informes de ia Real Audiencia de 
Quito,y con mayor eficaíia,fe pro -
cedió en elh.el año de feiicientos, 
y cinquenta ,y cinco, ante el dicho 
Virrey, Conde de Alba de Lifta, 
con empeñada competencia. 
E l tercero, Opofitor,ò preten-
diente delGoviei no de losMaynaSf 
f.ie el General D. Martín de la R i -
ba Aguero,del Orden de ^antiago. 
Governador de Caxamarca , que 
abiendo capitulado la Conquiika, y 
pacificación de algunas Naciones, 
que confinaban con el Mar anón, 
alegaba ,que eftando interpue'las 
las Naciones de los Maynas, y C o -
camas , entre las que tocaban à fu 
Conquiíla,y eftando por bazerfe la 
Lib.III.Cap.XIV .2u 
que abia capitulado el General 
Don Diego Vaca de Vega,è ijeen* 
tado fu hijo, y fuccííor, Don Pedro 
Vaca , que no abian cumplido coa 
las poblaciones , y pacificacion 
prometida.fe le dieífen,y feñalaííca 
en íu titulo,y capitulaciones todas 
las dichas Provincias,porqué fien-
do p,i(To las vnas para las otras jfe 
facilitaria cl conquiftarlas todas 
en gran l'crvicio de fu Mageftad, 
añadtcndofelcs tantos vaíTalios , y 
pudiéndole labrar las ricas minas 
de oro, que conltaba abia en alga* 
nas de aquellas Naciones % preten* 
iion, en que apretó de modo, que 
abia a lcançado, por auto del año 
de mil feifcienros,y cinquenta , y 
quatro, poder hazer fu conquifta, 
en qualeiquiera Naciones de aque» 
Ha partc,con tal.qucno entrañe en 
los Pueblos , que hubí cffc conquií-
tado el Govetnador Don Pedro 
Vaca de Vega , como todo confta 
de la executória > y titulo dcLGo-j 
vernador , que al preícnte tiene 
Don Geronimo Vaca de Vega,nie« 
to,y (obnnodelos primeros con-
quittadoi es de aqutl Govierno dé-
los Maynas, paptSes,quc teflgo ca 
mi poder, con ocafion de aberlos 
embiado a efta Cor-te^para-iBS pre-
teníiones,cn remuneración de lo 
mucho,que tiene-de méritos el di -
cho General Don Geronimo,por 
fus fenicios,y de fus antepaffados, 
en aquella conquifta,de que adela-, 
tefe tocara algo. . ' - i 
Efte eftado tenia entre Cavalle-
ros de tancp porte el pleyto,y pre-
tcnfion del Govierno de los May- p(J"r< 
nas,dq^ue cubo noticia,eftando en /,W£-4K 
fus Miísiones el Padre Lucas de la 
Cueba.y abiendo vifto en ellás,qiie 
el focorro con que ayudó al Gene-
oeral Don Martin de la Riba ,etn-
biandole cien Indios de lasMifsio* 
nes^conel Padre Raymundo ,qcie 
l e 
Í ! i E l Maràfíofi;y Ama'zbñ'aí, 
le afsiftkrln por tiempo de íeis grande numero de penitentes , de 
tie&er en 
el C t l f 
gh de 
iacfc|,noabia coníeguido la paci-
ficàaonclelosXibai-os ifintí n u c - . 
.ios rec clo&dc que les iban à h^/cr 
trabajar ew minas de oro^coh que fe 
íibian' retiiado , y puefto en arma, 
Uevan JQIQ todo viílo^y'confidera: 
do el Padre Lacas, y muy cnco-
meRda<í<> á'nucllio Señor el nego-
c i o , de que citaba, pendiente el 
buen progreffo de fu Conquiila! 
Evangcnca,llegado, que fiic à L i -
aa,conio d e í g a r r a d o , aunque muy 
corapuefto Cap i t án de, ella i viiuà, 
*VVirr6$>Conde de Afox de Lift a, 
idandolc-cuenta de los p^ííos^y mo# 
t ívos de íu viaje. N a fue corta cít* 
v i d t a , aunque quilo por primera* 
abreviar en ,el!a,que al punto^ypri-j. 
mera.vjíta,moviò tanto à venera-j 
¿cion fii ipçrfona > y,.k refpedo loá; 
«mpleps en que fe ocupaba ¿quQ 
defdeiluego., qon Chriíl¿ano,2elo¿ 
Je mfprraò el Conde de Alba de 
l i f t a ^ c todo el fer, y eftado de h'& 
Mif&iooes 4.e los Maynas,de h a 
q\ialf s?,y de l o .que juzgaííein eceíía. 
r io jpatft fu? conferVaeioQ, le pidió 
bizicííe vn informe pqr eferito, y fe 
l eHelx í í e ,pa ra re fo lve r e l l i t i g io , 
que abia de aquel Govierno-
Hofpedado en nucítro Colegio 
de San P a b J ó de L i m a , c l Padre 
Laicas de la Cucba, tub o grandes 
demoftraciones de agaflajo a y ve-
neración de todos los Superiores,? 
SdnPA- fugetos de e l » l o qual rec ib ía e l 
huefped, con grande encogimiento 
propio de fu humildad, bien halla-
* da con los defprecios 3 y no con las 
eítimacioneSjy al paíío, que procu-
raba hu i r í a s , fe le acrcGentaban,y 
|>ortandofe como Mifsionero ca 
a^elColegio^defdeel d ía figuien* 
xedeiu llegada^ cogió confeífona-
j;í,o-:erv.lainfiigncPenitencieria,pie-
2a:..hermQl'a, y capaz » que tiene 
f quel; C o i s | j o , eti quç j ç le a g r e g ó 
ios qualcs (challabarodeado to-
doslosdias_,no dándo le caíilugar, 
para dezir à las onze del dia ia 
Mi í í a , con la acoftumbradadevo- , 
cion,que la dezia í:cmp;e ,ccmo â 
fueffe él vnico exercício de todo 
e l día , con preparscion j y acciori 
de gracias fcíícgada , por masque 
concurri'eífcn , y aprciaífen los nc* 
gocios.El de fus Mifsioncs , y Go-r . 
viernode losMaynas , le fue dif-
poniendo con el informe, que e i i 
dos,ò tres noches hiíOjparadàr a í 
V i r r e y , yabiendole pueí to en í i | 
mano,alfò de cuydado en la mate-, 
ña* eftandofe retirado en f i | COQ« 
^eífonaripjy apofento4 • 
.En él le bufeo algunas tezes el Si¡ 
Conde de A l v a d e L í í i a , à q u e cor-. ^ $ 4 * ' 
refpondiò otras^befando la mano à frs* 
íu Excelencia, el Padre Lucas,y re- t»yd¿* 
t i randoíe luego à fu trato con las¡ fy% 
almas ca la Penicencicria, y àfu& 
cxerç íc io^efp í r i tua les , de oraciq^ 
y penitcnciasEn fuapoíentOíno tcH. 
niamas alajas,queel Breviario , I 4 
Efcritura Sagrada 3 y v n par de l i ^ 
bros deVotos;Su pobre cama.yfou 
l o de refpeííio , que la ordinaria^ 
era vna manta en el f u e i o , en qua. 
dorraia:En eí ie t iépo andaban man 
vivas las diligencias de los pre-,, 
tendientes del Govierno de l a * 
Mayna8 , ¡n tc rpon icndo ios vno^ 
razones para obtcnerlejy el Gene* 
ra lD JuanMauricia Vaca de Vega¿ 
í a s q u e t e n i í t í para que fe le diefn 
fen,par los fervícios de fu Padre , | 
Hermanosjde cuyas alegaciones, g 
la forma de j u y z i o , que hizo en fus, 
<leinarífcs çt ^ h r i ^ a n o , y pruden-, 
fe P r i n f ^ e , V i r r e y del P e r ú e s r a -
a n digamos algo% y de l a 
eonclufíon de efte 
negocio, 
Entradas.ReáuGi&cXíb.irí .Cap,Xm j 
C A P I T V L O xv, 
Venfe el Pake Lucas de U 
Cmba , defde Ju apofertto, el 
plejto y à fabòr dei General 
Don Juan Mauric io ¡en 







C Orriendõ íàs inftancias j y _ pleyco del Governador de 
los ivlaynasj el año de teifdenros^y 
cincuenta, yfeis ,pitefto en los au-
tos del refumen del informe del 
Padre Lucas de la Ctieba, le man-
do dar vifta de c U y de los memo-
riales d¿ las parces al Fifcal, y del 
informe fe dizc en la Executoriaj 
tfrgÈU que tengo citada,lo íiguiente.DeC-
. " ^ ^ pues de lo qual i el Padrd Lucas de 
l a Cuebajde la Compañía de lesvs* 
Cura.y Vicario de la dicha Ciudad 
< k S a n F r a r í c i i c o d e B o r j a ¿ y Rec* 
tor de la MilsiOn del M a r a ñ o n , me 
reprefentò Id itíUcho > que el dicho 
General E b n Diego B á c a d e V e -
ga, abiá Obrádo lã ¿Onquifta ¿ f 
GoviernO d e . l ò s M a y n á s > ' q u e í è 
le abia encárgádo Í lOs ricfgos erí 
que abia püeíto fu peffoná;gaftos,y 
perdidas de ház ie r ída , que én ello 
abia tenido > y como él dicho G o -
vernador Don Pedro Baca de là 
Cadena fu hijoj ¿bia profegüido erí 
el dicho Govverno, y pacifiéicidiii 
con mucho adelantamieritói y p ro -
pagación de la Chril l iandad' , cri 
gran fervicio de ambas í^age íU-
des^è i n fo rmándomelo bien:,y de -
ün te re í l adan ien te ,qué abia gover-
nado aquella Provincia ¿ y el buen 
tratamiento 3 y ágaífajo , que abia 
hecho à los ña tura les de ella V a l i -
biandolos d i m t i m t t t p f y f 
j âc iones , porque generakt ieá tc 
subia íido aclamado de ellos i y te--
nido mas en lugar de Padre>que de 
Governador i Suplieandome fuéííe 
fervido de prertliar los dichos lcr^-
v i c i o s , haziendo merced de;aquei 
G ò v i e r n o a l dicho D o n Juan Mau-
ricio Baca de Vega,de quien fe pm* 
diia c("perar, tendiia eí meínio Go-
vierno deiinteraííado i que tubo e l 
dicho General Don Pedro Bacà,:{"u 
hermano i como ie podtia colegirj 
pues hazia dexucion i y no trataba ' 
de la parte de m a s expc¿iat iba, 
que tenia el dicho GoVierno , que 
era la tierra de oro de los Xibai os, 
y folo pretendia, y pedia aquella, 
en que no podia ceneir otro in terés , 
mas qüe el fervicio de Dios, y d c i n 
Mageftadi io qual¿ comb teUi'go de 
viíla.en dies,/ocho años¿qimalsii> 
tia à l a reducc ión de dichos Indios, 
y como fu Par!Ocho,)u¿gaba éra lo 
mas cohvejtlience,y neceííario para 
fu eftabilidad, progirelíoj y aumen-
•to;y otras razones^ caufas> que en 
particular alegò,de que iiiandè dar 
viíta à l o s Señores Fiicalcs de.efta 
Real Audiencia^ Protector Gene-
ta l de lOs naturales. 
M e fue en relación el Jhfbrme 
del Pad ré Lucas , áque re fpond ió 
e l Proteilor . juzgaba dignos del ^ 
Govierno loá méri tos del dicho ^ , 
Don íuan Mauricio B a c a y e n que no 
hàí laba inconveniente alguno, y 
feria de •mucha conveniencia, y 
Vtilidad'para ios Indios . ' Vnodec-
ios Señores Fifcalefc v q u e lo era 
Üon luán de Valdes,y LlanOjò que 
hazia Oficio de Fifcaíyttehdo Oidof 
de á q u e ü á í k a l Audicnciít,y'que lo 
abia fido de la'de Quito: r d ^ o n d i ò , 
que eftè negocio, por Auto del Real 
-AcuerdoJé abia remitido años an-
tes , á que ínformaííé la Real Au> 
diencta déQr t i to , como quien tenia 
U cofa ^réfciite, y que e i i à t ímc ion 
à 
V'ijl* d(s 
2 1 4 • El Maranotvy Amazoñas; 
à dicho inforroc, y propagación de de afirmar con la verdad, que pro -
'Es jar-
te e» el 
negocio, 
nueftra Sanca Fe, fê podia proveer 
lo mas conveniente. E l o t rofeñor 
Fifcal ,I>on Bernardino de Y tut r i -
xatxa, refpondiòjera ncceíTario c i -
tar al General Don Mart in de l a 
Riba, por hallarfe en poíkfs ion de 
lo que pretendia el dicho Don íuaa 
Mauricio* Efta refpueíta daba l a r -
gas coní iderables al negocio^ era 
de las que l l aman , tramou lega-
t les , fiendo contra toda ley íerne-
jantes trampasjy e inbaraços en los 
.ncgpcios,y mas, quando ocafionan 
gaftos, como los que llevaba efte 
pleyto^on mas de docicntashojas, 
en vtilidad de los fiferibanos , que 
íaben ocuparJas,íin meter letra.pa-
ta tener mas faca de fas eferitos. 
A efta refpuefta de vno de los 
Fifcales * fe añadió vn memorial 
negocio, ^ " g r t í f t w » por Partc del General 
fi» f«f- DonrMartin de la Riba>pidiendo fe 
w ferm. declaraffc i por no parte j el Padre 
/» ei p* Lucas de laCueba->diz.Íendo , quç 
Í! ¿*" Pí0,1" ni»gun ti tulo lo era, ni pedja en 
virtud de poder de parte intereí la-
da , n i l e podia tocar por el Oficie» 
de Cura,y Rúcéior,porque no ló era 
de las Provincias > que no eftabaa 
conqu i í l adas , ni fe podia introdu-
cir à l i t i g i o , por lo tocante al bien 
común de los de la Ciudad de Bor -
}a.No obftante efta contradicion^ 
fe mandó dar yifta al FífcaJ, y traf-
ladOíCOmo a p a r t i a l Padre Lucas 
de la Cucha, y abiendofele dado, 
reí'pondio. en efta forma : Que el 
intento, que ha tenidos l ia íido folo 
informar extrajudicialmente j l o 
que fentia en ía materia, y no para 
que fe formaffe l i t ig io , pu.es en cfte 
cafo, de ninguna fuerte fe introdu-
fcera à hazer informe, y fín embar-
gOjdeque confeífaba ingenuatnen-
temcJ tener engaño en el negocio^ 
n i dcfeó>alguno de moftrarfe parte 





fcííaba , que lo era todo lo que en 
dicho informe reíeria^y lo que con, 
venia à la coní 'ervacioa, y eítabiU-
dad de la Fe de aquellos Indiosjpoí 
las expei iencias,que tenia adquiri-
d¿s en los diez,y ocho a ñ o s , que fe 
abia ocupado en fu converfion; y 
fermuy poísible ,que con otro q t u L 
quiera accidente, íe bolvieííen 3 fu 
Gentilidad. Suplicóme ( profiguc 
la relación ) fueííe lervldo.de man-
dar no co ine í íc el Decre to , en que 
fe le abra mandado dar traslado, 
n i que fe le notificaííc, pues con el 
no fe podia formar guú io» por no 
fer parte. 
En co.icluííon, puefto efte nego-
cio para verfeen Iu(ticia,y en cita-, 
do de fentencia > la tubo favorable 
enjuizió con t rad i tó r io e l General 
p o n luán Mauricio Baca de Vega,y f«r»#j 
para la decifiÓ de ella,fue referido, 
como parte, el Padre Lucas de l l 
Cueba , como los d e m à i , que lo 
e ran , y fe declaró pertenecer lag 
Naciones de losMaynasXocamas,, 
y las d e m á s en que afsiítian los 
Mifsioneros de la Compañia .a l Go* 
Yierno de Ja O'udad de fíorja, y 
que atento à los*ilieritos d e D o j » 
luán Mauricio de Vega, heredados 
de fu Padre el General D o n D.egc> 
Baca de Vega, fu primer conquifta-
dor j y de Don Pedro Baca fu her-
mano, fe le defpachaífe titulo en 
forma de Governador , y Capi tán 
General de las Provincias d é l o s 
Maynas, como fe le defpachd , y fe 
l e diò el dicho Vir rey , Condede 
A l v a deLifte » en veinte de Oélu-
bre^demil , fGifcientos,y cincuen-
.ta>y.'íeis. a ñ o s , y abiendo pedido la 
parte, que Ce declaraííen expreftt-
mente por jurifdiccion de f u G p -
vierno todas las Naciones, en que 
afsiftian los Mifsioneros de iaConu 
paÍH(a,Çe k e^reffaron afii en d*cho 
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cambien influyó ajgo el Procura-
dor de la Compañía dc lesvs , de 
las Provincias de IndiaSjCón la de-
vida eftimacion de io que deben à 
fu fomento las Mifsiones de los 
MaynaSí yíli nueva Chn/iiandad, 
título^porquc en él raefrao coníí í j 
(|uan à vna andan en aquella c'on-
cjuiítalos Mifsioneros, y fus Go-
vernadores;La claufula, cjue lo ex-
preíía,dizeafsi* 
A vos el dicho Maeftre de Cam-
po Don Inan MauricioBaca de Ve-
ga,en nombre de fu Mageitad, y etí 
virtud de los poderes, y comifsio ^ 
nes, que de fu Pcrfona Real tengo* 
os nombro,elijo,y proveo por G o -
vernador, y Capitán General de Ll 
dicha Ciudad de San Francifcode 
Borja,qiie tubo, governo, y pacifi-
có el dicho General Don Diego 
Baca de de Vega,,vueftro Padre, y 
de todas las demás Provinciasi 
Riosjy Naciones, donde los R c l i -
giofos de la Compañía de lesvS 
cílubiercn, haziendo fus Mifsionesi 
para que como taUtcnicndolaluf-
t i c i a C i v i l , y Criminal , vfeis, y 
exerçais los dichos OEcios,&Cé 
Afsi configuió por fus mer i -
tos^dados bien a conocer,el diches 
General , el Govierno de fus ante^ 
pallado SjCOnftando por fu dicho, y 
alegaciones * lo mucho que abian 
conquiílado en dichas Provincias,' 
no tanto con armas , quanto con 
agrado , y ayudados para fu pacifi-
cación del zelo de los Mifsione-
rosjque también configuieron ftf 
quietud*y la de fus Pueblos,tenien-
do por Governador de elk>s,al que? 
por herencia fe portaba., como Pa-* 
idre de todos aquellos nuevos 
Chriftianos: y dcfpues^pór renun-
ciación , que hizo del Govierno en 
D o n Geronimo Baca de Vega , fii 
í b b r i n o , reraitida de Lima al Con-
fejo de Ind ia s , fe le confirmó por 
feis a ñ o s ; y pedida fu perpetuidad 
cíie año de mil,feifcientos,y oche-
t a , y tres , fe le t u confirmado fu 
Magcftad,por todo el tiempo de fu 
;Vida,por los buenos informes, que 
eoiiftirojg dç íu pcrforia , çn que 
Ajaftado tan feli¿nientd efte ne- Conjigue 
gocio en L i m a i y ab iendofacadó í"*»» 
fu titulo i y Executória, el Genefa í 1HÍfif4' 
Don luán Mauricio, defeò bolver- r*laMti 
fe luego en fu compañía el Padre 
Lucas de l i C ü c b a , mas otros ne-
gociòSi qué le Ocurrieron en aque-
llá Corte , y el del'co de tenerle 
mas tiempo en e lbi le fueron retar-
dando el v i age; Allí le inflaron a l -
gunas perfonas i liberalmente de-
botas; , dii'pulieífe var ías alajas fa» 
grádas para lasíglcíias delO?May* 
nasjhornamentos, C a l ú e s , y Cam-
panas pequeñas, acomodado to dio 
à Iglefias pobres de Montañas* 
También configuió con facilidad 
del Virrey del Peru ¿ que el corto 
eftipendio del Curato de Boijá* 
que fe pagabi mal en las Caxas de 
la Ciudad de Loxa , fe le fituaffe ea 
la Caxá Real de l a Ciudad de Qui * 
to,yfe leañadie í fca lgo i ò f e c o n -
fultaíTe à fu Mlgeftad algunSyjiodo 
mas,pará el focorro de, ÍOs Aíifsió* 
iieros de aquellas ProviriciáSi todo 
lo qual le cón£¿did el COndede 
Santiftebail » (acefíot ^.que fue del 
Condcf de A l v i de Lifte^ fobre,quc 
hubo defpueí las controveríias ,quô 
•veremos i dado otro Cutara i la 
Coinpañia , y quedó affentado pop 
Cédula de fu Mageftad ¿ fueíTcde 
qüatrociencos pefos e l Synodõ de 
cada año j pará focorro de íásMif-
fiones* que le tubierOn por los paf- -
fos .y zelo del Padre Lucas de la 
Cueba,con otros mayores,que h è • 
saos viendo, fegün el ú e w po ç g 
queloàjuí tó t o d o f » 
cuydado, 
C M 
l i ó 
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El MaraHoày Amazonas: 
guença,finticndo, como pregón de 
i i , e l ruido ay aplauíb 
Vaeheà ¡os'May nas , j à 
Quito el Padre Lucas de ¡ a 
Cueka , lo que obro en fomen-
to- ¿fe aquellas Mifsio-
ms9y efiado que 
tuhieron* 





lífpues ds muy edificada la 
Ciudad de Lima ^viítas las 
acciones, y o ídas las pala-
bras tan de Dios, del Padre Lucas 
de la Cueba, tirado fu zelo de fus 
Mifsiones, y triunfante fin ja&an-
cia,de loque para fu bien abia con-
fegutdojtratò de irte à ellas, no de 
abiarfe.que vn b o r d ó n , y fu pobrq 
veftido,era todo-cl abio de fus v ia -
, jesiya las alijas q le avia dado pa-
ra fus IglefiaSjlas abia remitido 
delante , no aconvodandoíc »o t e i 
ñicndo por carga » aun aquella de 
colas fagradas.DeCpidiòfe del V i r -
rey , fin dezir el dia de fu partida} 
de fus penitentes, fin que fupieííen, 
el quandojde los Padres del Cole-
gio de San Pablo, d e x ò d e d e f p c -
dufe afta íü r iempo, y llegada la 
Jora, que todos procuraron íaberla 
por congeturas,teniendola por ig -
norada el Padre Lucas, à i ú ç n à o ^ 
haziendo,fe defpidiò en aquel C o -
legio,para falir à fu via je , y l leva-
do a la porteria de caíi coda la C o -
muntdad,quando el humilde Padre 
procuraba efcuíTaíTen , aun aquel 
a g i l í a j o , fe halló con mula en que 
-.falir .y con otras, para acompaftarr 
le los Superiores 3 y Padres mas 
graves de aquel Colegio} y cpn 
muchosCavaUeros 3 que para lo 
mefrctó le eneraban en la calle : à 
ella le hiiieton falir.como à la ver-
mucha intam 
de aquel acompafutnicnto:Muchas 
leguas de viaje , 1c parecieron las 
diliancias de la Ciudad..y í a l i d a d e 
ella i iba C O M O penitenciademuf-, 
tio ) y confufo •-, afcSos^quc la d i f -
crecion del cortejo, no permitió le 
labraííen dilatado ticmpo,con que 
le fueron dexando , ya vnos^ya 
otros de el acompañamiento , y los 
vltimosjfueron losPadres de nuef-
tro Co leg io^ quienes dio humildes 
afrradeciraientosde íu agaííajo 3 y 
afsiftencias s y quedan doíe con To-
los dos Indios > fus compañeros^ 
proíiguiò íu v ia ]ca l modo,y con ei 
e f íüo , que dirc.hablando de é l , en 
fu própr io t e r r i t ó r i o , d o n d e los h i -
zo frequentes , para el fomento de 
fus Mit'sionesjy en ellas le atende-
remos fus Apoítol icos paííos. 
Los viajes 3 por los valles de L i -
ma, que fon de arenales ardientes., 
fio agua, en dilatados trechosjcon 
caudalofos r ios , que paífar,à dif-
tancias , le dieron arto, que pade-
cer,y nada era de contar en e l Pa-
dre Lucas, que i todos ius vir.jes 
los llamaba buenos, como lo cr;m 
para el méri to: y llegado á las m ó -
tañas de lacn, defeendid por ellas^ 
como vn rayo, à fu defeado Puei to 
delMarañon,y de él".como vna fas-
ta baxò por la Canal del Pongo à 
fu Corte de la Ciudad de Borja * y 
alas delicias de fus Mifsiones de 
los Maynas , regozijandofe de la 
llegada toda aquella N a c i ó n d ç 
.hijos fuyos , y aun los Mifsioneros, 
<̂ ue también le t e n í a n por • Padre: 
Su defcaafo fue correr, y viíitar las 
Mifsiones,dexar en cada í o l e í i a , l o 
Us Mif-
[mes* 
que necefsiraba 3 de lo que para 
•ellas 1c avian dado en L ima , y 
demás de loneceffario , las p rove -
y ó tambien,para los dias mas fcíH-
vos , de algunos oraaracatos , mas 
que 
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Todo cauuba que ordinarios 
grande ÍÜDOIOCO en los Pueblos,/ 
coníuelo à fus íbli ianos Mifsjone-
ro s , y en efpecial, ei labcr teni-í i 
ya por Governador al que conve-
n ía , / abian defeado- El Padie La-
cas le tenia grande, viendo lo pa-
cificos1ybicildoclanido5,.pe cita-
ban todos,y qu- ya el Padre i:ra:i -
cifeo de Fígaeroa^bti co.U'eg'udoi 
la fundación du otro Pacblo , cn c l 
tiempo de i'u aafencía. 
El aumento de Pueblos, y dif-
Salef r poficiònes dc fer cada dia mas cit 
Qttito à nUiliero , y en grandeza, encendu 
fern tá ' - nuevos deíeos en el Padre Lacas 
TttrUs dc mas Obreros,para aquellas Na-
mujfe- doncs.y dc alguna facilidad en los 
nnjarae" caminos ,>iUil ^ entrada, no íiendo 
aun bailante,la queen eideNapo, 
y Archidoaa abta reconocido el 
Padre Iv.iyinmdo dc Santa C r i u , y 
afsi in tentó falir a Quito , procu-
rando deícubrir otro caaiíno,por la 
f arte media entre Archidona , / aen,por vnRid de los que defeien* 
den de la luriídiccion de Ambato, 
ò Latacunga ,entire Qu i to ,y Rio 
Bamba: Diípuíofe al v ia je , ya. l le-
var coníigo al Hermano Antonio 
Fernanda , que le halló en la Mií -
íion,y 1c juzgó mas neceffano en lá 
Ropeíia d d Colegio de célico: Sa-
lieron del Pueblo de Xcberos p e í 
el Marañan arriba,con Indios baf -
tantes para la navegación i y para 
demarcar, y ha¿er trocha por el 
nuevo camino,quc buCcaban ; co-; 
gieronlavocadclKio de Paítafa? 
que abia de ícr Cu rumbo ;Uia Qui-
to,ypuefta la Proa a la refiítencii 
de fus corrientes, y dcípues por e l 
Rio Bohono arriba, los navegaron 
algunos dias,con los peligros, que 
tiene el fubir por ellas à fuerza dé 
remo (que llaman Canalete en 
aquellas partesj)'y en algunas de 
los ilios t las íuefaias ramas de los 
arboles , inclinadas à ia agita d ¿ 
las oi'iiiasjíirvcn para i r aísieridoGí 
de e j las ,y tirando la Canoapárà 
que tuba: Llegaron à lo mas que 
Iludieron navcgarlcai taci tírdma-
i io topa d ero de aquello^ íl ios,qtic 
fon las tierras alcas de donde b á -
xan defpcñados,y de ordinar¿o,ef-3 
trechos tjntre rífeos muy Jevanta-i " 
dos.tropiezos, que tienen íiempríí 
las aguas, y q no dan pallo para fer 
caminados de hombres, ni aun de 
fiera s¿ 
Cogido Pticrto à vida de U m5. mfúftl 
t.iña, que abian. de penetrar à píe i v M e 
a tá ron lasC-anoas ,pa iaemprehen- w d - t ^ 
derÍLidel 'cubrnüiento dc catmnOj 
dequecn talcs cafos ay tanta i a -
ccrcidumbre, que es preci ío dexai* 
co-a guarda las Canoas, para b o l -
Vcrfc por el Rio,íino fe halla falida, 
à la parte que fe intenta: Parecióla 
al Padre Lucas de la Cucha , tan-
teando el (ido, ganar l a cumbre d á 
vna CordiHcra,delasque abrigan 
aquel Rio y abriendo i r o c h á , por 
la ramazón , y malezas cntretexl-
das} empezaron i fubir »Uevandd' 
fi i poco batimento, y la petaquilla' 
del ornámento para dczir Miííái 
que es lo mas infeparafaíe dedos 
Mifsioneros,íícndti el celebrar to -
dos los diáSíeJ csíücrfo de fus era-
prefas: En eüa.no es para dicho cfcf 
breve el trabajo,que le paísd^y fo -
lo apuntaré * 10 que me contó eti 
Quitd el Hermana Compañero 
Antonio Fernánde¿i el qual fiendO. 
ya de edad > no podía feguir al Pa^ 
diré > por lá a fperéza , que ibafu-i 
biendo,mas à fuerça dc piufios, áf^ i 
f iendofedeíamas ¿ ò rayzès,qÈle: 
valiendofedeios píes porlát ier-< 
ra;pues en parte folo en oyos he-
chos à mano, ò en ray ¿ e s , y tron-» 
cos,fe iban poniendo los pies , co J 
mo enefcalereta peligrofajpara fu*' 
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pedia cfperas à la agi l idad, mas 
del Efpiri tu , que de las fuerças del 
Padre Lucas ,»cl q i u l pidió al H c r -
raanOique con vn par de Indios , y 
VnaCanoa * fe bolvielTe al Pueblo 
deXebcros,comolohizo,afta que 
por conocido cammo,Caliò en orra 
ocafion à Quito . 
El Padre.y fus Indios/defcubrí-
dores de nuevo camino, no pudie-
ron confeguirlo por donde inten-
taron , pero por el de Patatcque 
baxa al Puerto de la Caiiela,apor-
t ò defpucs de mucho trabajo , y 
dias de viaje à la Comarca de A m -
batoj l legò al Pueblo» en ocafion* 
que eftaba en él el Obifpo de Qui -
to j D o í t o r Don Alonfode la Pe-
ña Montenegro * viíi tando aquel 
Curato,que es de los buenos de 
aquel Obifpado, Lugar de buen 
numero de Indios , y de Familias 
deEfpañoleSryde cíla falida à è L m e 
avivó la memoria en efta Cor te , e l 
Licenciado Don luán Marentesjdi-
funto poca ha,defpues de vn pur-
gatariodc feismefesde enfeime-
dad,con gravifsiraos dolores, que 
à fu conocida virtud, le añadieron 
mucho meriro.Efte buen Sacerdo-
te, eraCura de Ambaro en cíla oca-
íiorijy l o abia íido antes3de la Par-
roquia de San Sebaftian en Cuen-
ca;fuelodefpues,dela Doí l r ina de 
Sangplqui, Curatos todos de bue-
«a renta,y mucho regalo, de cuya 
calidad, y lo que de ellos me co-
munico varias vezes, no fera ocio« 
fa alguna noticia aqm*. 
E l dexar fu vitimo Curato 3 me 
dixo abia íido.por juzgar en èl ar-
reigada fu falvacion , porque en fu 
abundancia,intereírfs, y mucho re-
galo, fe aíTcguraba poco de ella, 
d^màs de lo peligrofo 3 que es e l 
cWIÍ»dí) de almas, de quienes dàr 
cuentajyçftos temores le hizieron 
4c dcxaífef.ticncnlos en Indias a i -
aranon>yÃmazcnaS 
ganos fugetos.y particulares razo- ^ 
nes ípara no l'oltcitar , ni apetecer 
Curatos: Algunos fon can pingues, 
y buenos > que exceden con iu ren-
ta à l a s Canongias de las Indias, y 
no fíempre los a l cançan los que 
m a s los merecen : c o n q u e pare-
c e no de vieran fer el vnico mér i to 
para las Canongias33L que tanto he 
vifto f e atiende en efta Corte, t e -
niendofe por premio devido de los 
Curas las Prebendas ,y para los 
que realmente í irven con trabajo, 
que fon los Curas de m o n t a ñ a s , es 
afsi, que fon dignos de todo pre-
mio,pues fus fatigas, y pocos inte-
reffes.mcrecen defcanfo.y fer hon-
radosjpara que aya otros3que acep-
ten el encargarle de los Pueblos 
iemotos,y necefsitados de D o á d -
n a t P e r o los que tienen Curatos de 
dos, ò tres mi l pefos de trenca en 
el los , parece tienen bailante co-, 
modidad,y premio»y que los fuge-
tos de íguales,ò mayores prendas, 
que n o han querido,ò n o han podi -
do fer Curas, t ambién pueden te-
ner mér i to en f u v i r tud , letras ¡ y 
otras ocupaciones , para merecer 
las Prebendas,y Canongias. 
Las que fe probeen por opofi -
cron en aquella Cathedral de Q i i i - Jym-
to,fon en las que f e apura e l mer i - "tos f,n 
to de lafufíciencia,y e n k s que o f - € m t e s 
rentan fus letras los D o l o r e s , y 
Maeftrog, hijos de l a enfei iança de 
laCompama,con el lucí míen to5que 
apunté ya en el L i b r o Pr imero * y 
a ñ a d i e n d o f e á l a g r a d u a c i ó n d é l o s 
lugares e n la nomina el informe 
del Prelado , y d é l o s M i n i í l r o s d e 
fuMageftad ? de aquella Real A u -
diencia ? ya fe v é , que íife propus 
^ " ^ v n f u g e t o eminente en letras . fie 
calificado en nobleza, y cnob l ec i -
do mas con fus procedimientos 
virtuolos,yajuftadavida,que es la 
mas cftimada calidad, quceflefuc-
í;a 
Entrada^RedüC&c.Lib.írLCap.XVi I'íp 
ra el mas digno de la Canongia, 
aunque otro.de los Opoíicorcsino-
pinados , fuelle Cura, porque no 
es méri to para la cánamoJidad , c í 
tener o t ra , corao k tienen los Gu-
ras , ni para el puedo,otro puef-
to , y realmente baftantc pal-
fadia, tienen muchos Curas én I n -
dias * con el Oficio de Cm as, pues 
ay Curatos con masrenta', que US 
Prebendas, y fien Jo t j n de rigor 
dejufticiala proviísion s quefehai 
ZC por Opoikion , no atcndiendofü 
en cílio, à íí es Cura , ò no el Opo 
f i tor , parece no debe fer corao el 
vnico mento para las Dignidades, 
el cara&er de Curas: Fuera de que 
también le coníigucn los Curatos 
algunas VCÍCS , no como Dioses 
fervido > fino cou\o lo^ permite en 
afganas partes,y ocaíio¡ics, y mas¿ 
ft tira cal vez. a algan Prelado, el 
a c o m o d a r á los de Tu Familia, al 
PayCanOjO al Dependiente, en que 
puedan influir también los infor-
raes»no pocas vezes. 
Miijic** L l egó , pues* al Pueblo de A m -
w n i ú t bato el Padre Lucas de laCueba; 
VMSQ el çon diez , d doze Indios á p ie , cort 
Vdre fu bordón , y el'clabina, y fabienda» 
* " « ¿ € eftaba en él el Obifpo de Qiiitò , I é 
J K s t . fueà v è r , recibiéndole el piadofoi 
PreladOíComo avn San Francifcd 
Xabier, por lo parecido en el ^ra-
ge , y en el empleo i comunicóle: 
guftofo de íaber la.mucha Chr i í -
í iandad > que iba aumentándole en 
c lMarañoa , y íe t ra tó algo en efta 
pcafion, de que feria conveniente 
para las en iradas 9 y abrigo dõ 
aquellas Miísiones» que adminiC-
craííe la Compañía el Curato dd 
Archidona , en las montabas * por 
donde abia falido el año de cin-» 
cuenta,y quatrojcl Padre liaymun-
do de Santa Cruz : de lo qual , en 
. efta ocaíion Í folo fe diò la primera 
[¡enero* 
puntada , y coito el ajtnlarlo def-
pucs no pocas con t rove i í i a s , que 
de ordinario las tiene lo que cono-
ce el Demonio,ha de ferdifpoíi-
fcion en daño íüyo, como l o era a l l i 
contra la poííelsiôh , que tenía de 
las miíerables almas de áquel las 
Moiuaúas; 
- Pafsò el Padre L ü c l s à OuíttJÍI 
dando coní'uelo, y edificación à l o^ 
Pueblos>y Dodrinas , a que l lega-
ba con tan Apoftolicos paííós^guf-' 
tando todos de ver le , y â los nue-
vos Ghríít ianos, que llevabaconil^ 
go;y recibido con todá eltimacion, 
y conluclo en nuellro Colegio,y en 
aquella Ciudad i defeansò algo eii 
ella .y le reparó de Cus achaques, 
detenido también dei Prefidente 
de la Real Audiencia, Dodor Don 
Pedro Vazquez de Vela íco , que 
laftmiado, de vèr los afanes , conl 
que los Mií'sioneros buCciban ca-, 
mino para el comercio de los May-, 
nas i determinó fixamente le 
bicílen pOr Archidorta , dande^ 
aquella Doctrina à la Compama¿ 
como inmediata al Puerto de Na¿j 
po , para poder tener fu tragiii 
poir aquel Rió , come» Vçrdnios lô 
executó defpues, pdr tnaS que hu-
b ò de contradicionès i que fuze lò 
las venció todas i jr las razones, 
qucpropuídá l ¡Gdnfejo , para qué 
fu atenea confideracion , confirm 
maffe el nombramiento primerai 
qué hito de diélia Doólr ina en l l 
Compañía . 
P a í ó algunòs dias en el Colegid 
de Quito el Padre Lucáí; de \i 
Cueba, mas por neccfsidad d c à i -
gunas medicinas pára fu cuérpo Qmio^ 
llagado ¿ que por dclcahfo de fus 
fatigas; los que conocen las dif-\ 
rancias,que ay defdelos Maynas & ' 
Lima-, defde all i à medio Maráñons • 
y de èl a Quito, por aquellas mort-
T a , ta-
Procura 
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ñeros en 
n o ElMaranoftyÀmazofias/ 
cftaban recién ordenados, de a t -
ya entrada à laMifs ion > y fus era-
pleosjjun tos con los de o t ros , que 
iiguieron fus patfos 3 t ra ta ré en el 
l i b r o í íguiente , en que vere mos en 
díverfo eftado, at'si el Govierno dg 
la Provincia , como los íuceffos de 
las reducciones,ya profperosi ò ya 
adveríbs ; y dexandojcomo en def-
catilo alPadre Lucas en Quito , tra«j 
tando de encraf con fus dos Miís io-
ñe ros i ò c o n f i d e r a n d o l o , ya coa 
ellos en el Marañon , que es el íítio 
de fu defc lnfó , paliaremos à e ípe-
râr en CarcageiW la Mifsion de Ef-' 
paãa ,pa ra rec ib i r l a i y focorrer cot» 
e l l a , a los que piden mas, y mas 
Operariosipara la naies c o p i ó l a , y 
íazonada de aquellas dilatadas 
Naciones ^ cuyâ difpofíçion j para 
recibir e l Evangelio * caula laf t i -
ma i que no tenga todos los que 
liecefska* 
Dexo en eftô eí lado e l hi lo de 
iosfuceíTòs de nueftra Mifsion , y 
de los paífos gloriólos de fus MU* 
lioneros i los masfatnofos. Padre 
Lucas de la Cueba * y Padre Ray-
rtundo de Santa Cruz i y aunque 
hcraOs atendido las diiiancias, que 
por tierra , y agua ha medido cora 
fudores j è incomodidades elle de-, 
fenfoí de aquella nueva Chriftían-. 
dad, faliendo à L i m a , bol viendo k 
Maynas} rebolvicndo à Qüi to ^po^ 
nuevos rürabos.y fcndasjno çs me-
nos loque tubieramos,que a tender 
en lo que obraban en fus reducciot, 
nes , el Padre Francifco de Figue-
roa , y los otros Mifsioneros j íi 
cuydado de ocultar fus acciones, 
no hubieran privado al Colegio de 
Quito , de cali todo lo particular, 
que debe à cada vno aquella abun-
dante cofecha de almas, que ha t e -
nido el Cic lo de aquellos montes: 
Solo en parbulos bautizados,y lúe-» 
t a ñ a s , pueden hazer concepto de 
lo que padeceria en los viages re-
feridos: Solo en ladíf tancia ,queay 
¿eíde Patateal Puerto de la Cane-
la , fe puede vè r lo que dize de fus 
malezas la Hií toria General del 
•Peràjdel Orden de Predicadoresj 
intitulada i The foros yerdtdcros de 
fas Indias > en e l torn* u U h 5* c¿p* 
13 * pág. 577' refinqiido en vn Me -
nioriaUa entrada, que dize vn Re-
ligiofode Quito hizie:on dos de fu 
Orden * afta e í Puerto d i c h o p o r 
c l qual faliò e l Padre Lucas al 
Pueblo de Aiubaco » con falta de 
f a l u d , de fuftento , y de toda com-
modidad , folo por folicitar el 
bien de aquella fu eftimada Mi f -
fion, y entablarla con permanen-
cia. Cuidaron los SuperioreSi 
abiendo llegado à Quito tan fa-
tigado j y lleno de achaques et 
^PadreLucas dela Cueba> decu -
Varle 5 pero fue fin hazer cama lâ 
/Çura,a que fe fugetò > porque no l i 
fufriafuefpiritu, aunque la necef-
fitaba fú cuerpo^ fus achaques: Ert 
e l tiempo de el los , fu domeftica 
cuidado era regalaí&n à fus com-
p a ñ e r o s los Indios de la Mifsion, 3 
quienes ííenaprc fe Ies dabaapo-
fento, ò apofejitos en que eílubíef-
fen Í y abundante fuftento en aquel 
'Colegio, Heno de vend ic iónes de 
p ios jpor los gal los , que ha hecho 
en aquellas Mifsiones , por dar 
almas al C íe lo de aque lU Gen-
t i l idad. 
K o eftaba odofo en atender l 
íu bien e l Padre, ios di^s.que cftu* 
bo allí , que fino echaba re^es àziâ 
los Genti les, las tendia por e l Co-
legio , para pefcarMii'sionerospa* 
íafq reducción , aunque veia en e l 
fOcOsfugetosjmascoa todoapafía-04 hizo prei'a en dos , que 
al l í a b m a ç a b a d o íus eftudios , y 
ftodtef-
te libra. 
Entfaaas.Rcduc.&cLib.ril; GapsX Vfc i t i ! 
•go arrebatados de Dios.como dize fus craprcfa&¿cn cita íu conquifta,fi(* 
e l Sagrado Texto, por aífcgorarlo$ 
en fu Rcyno ¿ ay en él ( Q Piedad 
Div ina ! ) ocupadas muchas fillas¿ 
que eran de Angeles, de vnos po -
brecitos hijos deGenti lesíque ayer 
parece citaban echados de parce 
4e aquélla herencia c e l e ñ i a l , por 
l o retirado de la Region en que na-
c ían : Otras , tropas de adultos ha 
logrado en ocaíiones de peiteSi 
( como fe dirá en íu lugar,) y pare-
ce la ha embiado Dios > por acele-
rar el que veán losBienave iuurá -
dos»nofolo Chriítianos viegos,íin(* 
Chriftianos nuevos de el Maratiõdj 
Crt la gloria. De todo eran eficaces 
inftrumentos aquellos pocos Mi£-
íioneros , con repet idás correrías 
por aquellos Rios,y montes,de que 
f\a ratíreado algo mí diligenc'u.pa-
ra lo que fe ira naanifeftando de e l 
eftado à que l legó la Mifsion,bucl-
to à ella el Padre Lucas de l i 
JCueba. 
De efté tráíTegacior fervorofo dé 
'JÍU ió*- •à.óplúXos oiontes j y de el Padre 
hexio Raymundo de Santa Cruz i fu COÍU-
flfr»i* petidor, í in corapeteneiaque dabart 
en ellos paíTos de Gigantes i eomoi 
con emulación fagrada de triunfos; 
paran también dora 3ò fe dobla en 
cite libro la hoja de fus ácéioncs,y 
de fus paííos,afta juntarlos cõ otros 
en el libro quarto^y quinto ¿ que no 
, |)ara fu adividadj y al tiempo de fü 
p iue r t c .d i r é d é l o s vithnos defil 
Vida en efta fü demanda de falvar 
almas.El devoto, ò curiofo L e â o r , 
qúe quiíiete ver juntos ios vnos, y 
los otros * puede continuar los cã -
pitulos, que fón dé vn mefmo fuge-
to.que eítànen diftintos Ubros,por 
que mi intento en los de efta hifto-í 
l i a , noes eteribir fus vidas, como 
de Santos,fino referir fus paitos de 
s Misioneros , fegun el tiempo de 
armasifus acciones en orden à con-
í ega i r l a , y proponer el eftado de 
aquella nueva Chnftiandadvfon el 
allumptode efta relación caque 
rairo à la continuación de los f u -
cellos por ius tiempos ¿ y n o à losl 
inlltumeiítos de ellos para fu a la-
b a n ç a : que efta, ni la apetecián* 
hombres de tanto defengaáo ¿ JIÍ 
pueden tener fu lleno , no eferi-
biendole de propoíito fus virtudes: 
Bien calladas han eftado afta el fin 
de cite l ibró i las dé el Padre L u -
tas de la Gueba , comoefeondi-
das fus acciones en los montes dtí 
el Marañonjy de fu obrar en la Cor-
te de L i m a i fe pueden colegirlas 
qué exérci tabá para medras de fu 
t fpir i tu , y provecho de las almas 
de fus nuevos Chriftianos en fus 
reducciones: centro de fus fervo n 
res,y fantozelo. 
Cofa es de fént i r , c o m o apunté: 
ya , no faber muy en particular dia -5 
riamentc, los paflbs, fuceííoá, y ac J 
Clones de los primeros diez^y oche» 
años de fú tetiro entre aquellas 
Naciones , y que de efte¿ y otros 
Mifsidnerosifolo podamos dezir l ò 
que fe pudo ver eii alguna ocafiorij' 
que falieron à las Ciudades ¿ como 
las referidas devno en Quito ay e« 
t-ima de otro^ Ellos fdn hombres 
fepulradds dn Vidâ en aquellos 
ínontes ifucuydado ( condefeuy-
do de d ) es folo ganar almas 
à Diosj füs cartas,y avifos, fólo foit 
e n orden à fomentar el buen logroí 
de fu emprefa , y n o à engrandecer 
fus acciones; con que fe nosocul-. 
tan caíi tddâs , con fentimiento» 
de los «|ae defean la edificacioni 
común: Y afsi dê í qiíe mas fe dixe-n 
t é en efte Tratado , es cierto fe 
dexa dejáezir caíi el todo dé fuá 
viítudes en part icular^ foloi fe t o -
T 3 c»ñ 
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can las qué acòmpaáaron fus ac-
ciones publicas , y lasque fe v i e -
r o n exercitadas en el paradero 
de fu muerte. Ya en el l ibro íiguxen -
te .veremos loó primeros que la 
tubieron dichofa en aquella M i f -
íion , que en m á s de veinte años» 
ninguno murió en ella > por fer tan 
cíl imabies fus vidas i para comu* 
picar la del alma à to N a ç i o n e s s 
las que he de referir , rio d i v e r t i -
rán el h i lo de eíla hiftoria , pues 
e l Señor 3 que los l l amó para e l 
deícanfo de fus fatigas > los h a l l ó 
à todos con las manos en la obra 
d ç fu empleo , qüc fue hallados 
prevenidos para la muer te , pues 
las luzes , que en e l la alumbran* 
fon las obras , que liguen à 
losjuftos» 
F I N D E L L I B R O T E R C E R O . 
L I B R O IV. 
D E L S E G V N D O E S T A D O D E L A S R E D V G C I O N E S 
'¿el Maranon : Nuevos traba jos,y muertes de Mifsioneros i y del 
/^ebeiionjy lioftilidades délos Cocamas,jotras Naciones.;; 
S V M A R I O . 
Socorro de M i j s m e r o S t q tubo elColégio d e Q m W $ n *uia]e dejâê 
Cartagena^ e[pantoja reventaron del Volcan de Pichinche:, 
Ericargafe l a Compañía de l a Dotfrina de ¿trehidoña : Lá-éjue 
obro en e l l a j u v t i l i d a â p a r a las MÍf$iones*ljO que de ellas 
confio en el Con fe jo,y como las recomendó fel M a g e f l a d . , 
Fúãac io âe lPueb lo de R oamajnas: empleos^ muerte del P .Lucas 
Maxam-. fus virtude s>y de fuHer mdno e l P t f h o m a s A l a t i a n ò * 
E n t r a d a trabajo j a del Padre Geronimo A l v a t e z * a l a Ã ã i f -
f o n i j m exefflplos>y 'temptam muerte,' •'• - • • 
È f i a d o de l a M í f s i o n afta e l año de (elentay dos: N u e v a s noti* 
cias^cuydadosdelos 2\difsioneYQ$.$ j u aplicácion en bien 
j m reducciones* ; ' ' /- • •* 
Excefsivos trabajos d e l P a d r é R a y m m d o de Santa Crttzj > efi 
de manda de nuevo camino p a r a l a Mi[sionk en, queperdió 
vidadichofamente. •* 
Vltimos empleos del V* P . Pranci fcodePigMroà.èn e l Rebeí ioi i 
. de los Cocamas", fu muerter í a ele mSoldado%e lndiosXeberos. 
E l c a j ü g o y redúcelo de losCocamasfihepeos^ MdparinaSrel?e~ 
lados:Lafúdacio de dos reduccme$tjhHÍ e f i á f o d e las &pá%¿ 
C A P I T V L O P R I M B R'O; 
Llegan Mifswnem de. E f p a m al NueVo ^eynoi f a f a n algunos a Qmtoi 
llega también nuevo Provincial,y ejlado en que hallo las Aí i fs imes. 
EX AMOS A l Padre Gaf- a ñ o de mi l feifeientós^ cir tquéntaí 
par deGuxia „ Provincial ycÍnco¿ábiérido embiado Explora-
Mifsioncro , v í í i t a ndo l a dor al- Choco, para entablar MiC-
Provincia del Nuevo Reyno , ei fion en aquellos Gentiles del G o -
vi cr-
tardados 
•tierno de Popayan, 
los Paeces^y encanta Fc,cratan.dd 
•dequecntraíTcflMifsioneros à l o s 
Llanos.y Montañas de Galanare.y 
e i Onaòcx)»y aunque defeaba cm-
biar focorro à fus. Mifsioncs del 
Marañon(que tenia muy prefentes) 
no lo permitió la falta de fugetos, 
con que fe hallaba la P r o v i n d a ¿ 
abiendo muerto varios en ella, ef-
' pecialmcnte en Cartagena , donde 
fe efperaban ios qué abia de llevar 
de Efpaña e l Padre Procurador, 
Hernando Cabero , para que fe 
adcUntaffen mas las nuevas con* 
yerfiones de Gentiles» 
Fue el Padre Gafpar dt Cuxiâ* 
en quien foílituyò fu efpiritu,el Pa-
dre Francifco de Fuentes, y el que 
defempeño fu palabra ,y obliga-, 
cion,que hizo en e l Confejo de In-* 
4ias^omo Timos en el l i b r o fegun. 
do^prometiendo mucho empleo de 
la Compañía , en las Conquiftas 
Ivangelicas de la Gentil idad > te-^ 
niendo para fu fomento algunas 
. Gafasen la!sCiudades vezinas à fus 
Cntràdasiy bien queda defetüpeña-; 
do todo con lo referido, afta aquí , 
afsiftido efpecialmentc del Padré 
Cuxia 3 defde quepafsò de Efpaña 
con el PadreFrancifco deFuencesi 
Obrado todo tan à l o Gallado ? y 
fin hazañerías , que folo de pócú 
a c à / e han dado à conocer en ef • 
|os Reynos, las Glor iofasMifs id-
iies de los Maynas,y M a r a ñ o n j p o r 
algunos inftrumentos, que convino 
prefentar delias en el Confejo de 
Indias , para fu fomento^ en que 
confíalo tttas que delias fe ha di-
c h o ^ fe irá diciendo. 
La ocafion,pues, de aquella fal-
ta de fugetos, fue la de aquella dí-i 
dación grande.de no aVer i do Ga-
leones en quatro años à Indias , y 
no fabidos los accidentes 3 que la 
cauíaxon,abiendo recogido nume-
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dexadaladc rofaMi ís ion el Padre Cabero erí 
Sevillajparafu paffage,fe detiibo 
con ella por tres años ,en que fe re-
crecieron quantiofos gallos de al i -
mentosjy otros coitos à la Ptovirt-
cia , bufeando a c á dinero para 
elldsjcuya fatisfacion,y la paga de 
Navio en Cartagena »l legó à mu-: 
cha cantidadjy lo mas í e n i i b k d c 
la detcncion,fue,quc ocáf ionò mi-l 
norarfe los fugetos , bo lv iendofô 
algunos à fus Provincias deftos 
Reynos:Quifo Dios, que el año de 
feifeicntos, y cinquenta , y nueve, 
¡legaííen à Cartagena,dicho Padre 
Procurador,y la Mifsion de vein-j 
te,y quatro Su getos Sace rdotes, y 
EftudianteSíque no los cfcogen log 
Procuradores^ con d i f i cu l t ad .có-
n iohev i f to ,dàn en las Provincias, 
los que fon ya hechos: pero confu-
mados algunos en la d e t e n c i ó n de 
Sev i l l a , donde acabaron fus Eílií* 
dios 3 y adelantados ótros^fucron 
todos muy bien recibidos en el 
Nuevo Rcyno* 
Encaminólos luégo ¿1 Padre . 
Hernando Cabeio , a la Ciudad a m ^ 
de Santa Fèique es el Colegio Ma -
Scirao de aquellaProvinciajy la p r i -
fafue,porque abia la careftia d i -
cha de Sugecosjy tambic ín , porque 
lesduraííe poco el defeonfuelo or-j 
dinario, del mal temple de Carta-
g e n a , q u e d à b i e n à entender ¿ l o s 
Mifbionéros,que v à n à I n d i a s , a / « i 
doresJy trabajos,en que pueden fa-
l i r arto dLeftros, mientras les dura 
el navegar aguas arriba > el cauda-
lo ío Rio de la Magdalena.Uamado 
por Antonomafia, el Rio Grande, 
que haze à los que mudan el nave-
gar olas faiobres,en fulcar fus cor-
rientes dulces,tenerlas por tan 
amargas, que algunos temen mas 
c í ta ,que aquella n a v e g a c i ó n i am-
bosriefgos tengo e x p e r i m e n t é 






t h de 
ta. 
ProgreíTbs de la M í í & 
sè que !c tienen de confudo los 
mufragios cerca à t ie r ra , y í iem-
pre con vna orilla à la viífo, como 
íucede en aquel Rio * de artos fuf-
tos i pero con el confuelo dicho de 
fus riberasé 
Debemos feguir los palios de 
los nuevos Mi í s ione ros , alta v è í 
Cartage quantos entraron à las reduccio-
*M ¿QM nes¿.e los Maynas . ^ fer compa-
ñe ros del Padre Lucas de la Cue* 
ba,que le dexamos en Qi¡¿ to ,de-
feofo de muchos ¿ Y a los que d ¿ 
Europa defearen fu racimo em-
pleo , les lera guílofo tener not i -
cias del camino, / faber las diftan-
ciasdel v iage j r e f en rè i e breve-' 
mente , aunque por agua, y por 
tierra a y mas de quinientas l e -
gius.defde el Puerto de Cartage-
na,afta la Ciudad de Quito ; á efta 
fe Cube fiempre, llamando akura* 
en la t i e r r a , lo mas cercano i la 
linea Equinocial/aunque erl el mar 
fe di¿e mayor al turado masdiftan-
te delia âz;ia los Polos, y con eftàr 
{olo en onze grados Cartagena, y 
QmtOjà menos de medio grado d é 
l a l ineado (lendo en derechura dd 
P o l o à Polo la dii tancíá i fino a l 
fe fgo , es tanta la. que ay de vña à 
otra Ciudad : Para ir à la de Santi 
Fè,fino eítà comente e l Dique , fe 
caminan por mon tañas , a ñ a la 
Barranca del Rio de ia Magdale-
na , tres, ò quatro dias de mal ca -
mino , que avez.es íe dilata masí 
E l Dique es vn caño ,que con t ra -
bajo , y coi to , fe abrió para juntar 
e l mar con vnos lagos, y eftos con 
e l Rio Grande : Navegaie por 
Ibierno , quando aumentadas Us 
aguas del Rio , corren por el D i -
que alas c iénegas , y íe cont inúan 
coalas dos en ícnadas del Puetto 
de Cartagena, y la antecedente; 
efhs le atravieífau en Canoas, al 
t ieuipo, que eftà í 'oífegaio el mar. 
^Xib.'IV.CapX '¿ijf 
que de ordinario és .de noche i 6 
muy de mátíana.y àe í tc tiempo es,' 
quahdó fe pane à p s í í a r í a s q u e es 
mucho el peligro- de'"boleanclas 
Canoas ¿ fi ay v ie f í ' rb^y o la ge en 
las dos enfenadas >'qüe fon diia-» 
tad as. • , - -
De cfté pe l ig ro , y lo muy feníi* £„rf„d 
bies ,ò manifieiíos, qtie fon alií ' lbá ¿a'tpeli 
fluxos i-y refluxos dei mar j diré 16 grofas* 
q u e m e p a f s ò i viniendo éi año d é 
fCtenta, y ochoi para embarcarme 
à Efpaña Í Salimos de la vk ima 
ciénega à ia pr imerà enfenada^ yà 
cerca d é media noches hora, que 
llaman los Indios vogadores, la 
callada del mar' í páÉecioíes efta^ 
ba foííegado , f esfòr^andofeico* 
taô à batalla j à jugar bien las ar-
mas del r emo , pára vencer la t ra -
veíia i à poca diftancia de ella la 
experimentamos enibirábecidájfu-' 
bianfe a l poco bordo de la Canoa 
las olas; e l P i lo tó de la Popa^ y e l 
P roé ro ,q t ¡ e fon todo f a ^ o y i c í n d , 
confultaban iu pe l ig ró , y v n golpe 
de mar, que de r r ibó a l v n o de l a 
Proa,le hizo dezir : Que nos perde* 
mos. Efte fue mi recibinrieutô^dei 
manque nunca le ayi4 viifc&jtorità 
aber a f s i f t i doenaque í#» í - cno f rd 
Puerto: Bo l Ved M ^ í ^ a j é s c i í x e ^ 
r e t i r émonos a láá-deniegas , ò l a -
gunas : Efto ncí era f á c i l , y ên dàc 
l a bueltâ,íc añádia peligro ; y afsi, 
ÍAqüéh iz íe ron , fue hazer la Popa 
Praa i y remando con toda fuerf a* 
alentáda del t e m o r , à largo r á t o d e 
fuftós repetidos , entre balances 
de la Canoa, y olas, q u é nosiftoja-, 
ban,invocando,por fer vifpérá de 
TodosSantos,toda fu i n t ê r è è M o n , 
en que confiaba , falimos de l pe-
l i g r o , y abr igándonos en v n ÍCCQ-
do dela ciénega ^cón fondo baC-¿ 
t in te i a l í a l o s manglares , a rbo-
les de aquellas riberas , atamos 
la Canoa à ellos , y dimos t r e -
guas 
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guas al fuílo, de vn rieí'go caá 
apreçado . 
, Fuera ya'de è l» à mas de la rae-
delZ'r ^ * llodlc » ia Paíramos en ia Ca" 
5 noa, caü fitpormir, mi corapañe^ 
ro.y yo, c^ufeà los Indios vogado-
res jles reconcil ió el fueiío fu can* 
fancio,íin interriimpiríele los çan-
' . ' ciidps, y fu enfadosa mufica.LlegÒ 
Ja luz del Sol,tan defeada,deípues 
de vna noche trabajóla i y difeur-
r iendo, como dezir Mifla,en aquel 
dia tan feftivo; «porque el agua l le -
gaba, afta lo interior del boí'que 
de los Manglares , v i que fedef-s 
cubrian, como dos paííos de tier-
ira, en vna colinillaxie la Playa; f 
a poco t iempo, fe iba defeubrien-
do mas:y p regun taàa la c a u í a , me 
dixeron los Indios/abido mi pen* 
faraicnto , que :cn. breve tendria 
t ierra, en que poner mi A l t a r , ba* 
xando la mareai.y afsi fue , porque 
como à las ocho de la m a ñ a n a i r c -
tirado él mar, defcubrió vna punta 
de Playa, como .dc.feis > ò fíct© 
rviras.en que púfe mí A l t a r porta* 
t i l ; ce lebré , y comulgó mi compa-
ñ e r o , y deipueS pudimos encender 
fuego, para dífponer algo, que co-
mer , aunque con priefía e l lo , pcfr* 
que no bolvreííe ia marca > y puef-
tosen la Canoa , b o l v i ò à ocupar 
el mar, paíTado el medro d i a , to-
do lo que a£>ja defeubier to íu r e t i -
rada , cofa, que me admiró i pero 
defpues , viéndola de ordinario, 
defde las ventanas de Cartagena, 
en las Playas del, mar, no haze no-
vedad eíla diftribucion de l á l i r , y 
jretirarfe todos los dia^por efpa-
ci,o3y altura confiderable. 
. Yo pafse la noche de Todos 
Santos muy foííegadas las dos cn -
fenXe- fe^aSc*eÍ mat, y al amanecer ef-
tu^e en Cartaaenajde donde buel* 
vo aora a deiir lo que pallan los , 
navegantes por las çicnegas,y po£ 
'3Dl<jues 
y f¡iem~ 
el Dique : Aoi.cliasfon çnpârfes 
ya cercanas alxnar j vnos lagunas 
muy di latadas, en que fe navega 
con defahogo j de'.'pies í 'cccnri-
mian tan anchas , coir.o la Plaja 
de Madr id , ò fe efo echan à lá 
mitad menos , y el Dique t ierc 
muchos t rechos , tan angofios^ccM 
mo vna callejuela , c n que apenas 
cabe la Canea > y afsi de íemboca 
en la anchurola calle j ò dilatado 
campo del Rio de la Magdalena, 
tardando en llegar à è l 3 los nave-
gantes i loque hubiere de mas, Q 
menos eftorvos en el Dique, 
Eílorban la n a v e g a c i ó n alli p¡4nfá 
vnas hojas , que tienen aquellas O n j a * 
aguas , que las podemos llamar dt 
férti les de plantas, que tienen en ^* 
ellas fus rayzes: en partes, roda e l 
agua eftà cubierta de las que l l a -
man Oreja de M u l a , que fon cali 
de effá forma»ò t a m a ñ o , ò como la 
que llaman,Lengua de Buey , que 
vnidashazen como vna efcarola* 
ò lechuga,y por la .íeniejánjra, las 
llaman también lechugmiias j de 
que fe crian tantas en el agua, vni-, 
das entre ií por Jas rayzes, que cu* 
bren grandes diítancias à l o largor 
y no pequeñas á lo anch o, defuer-
te,que quando falta vereda por en, 
medio.no parece ay agua a l l i , fin® 
vna vega verde.vna calle amena, 
ò huerto dilatado, cc íno vn plan-
te l de onalizaslo mas es , que fi e í 
tragin de los navegantes no con-
ferva la vereda de las Canoas; 
apartando, la Oreja de Mula, de 
vna,y otra parte, para que en m e -
dio no fe lleguen à v n i r , fe juntan 
tan e í l rechamente , y fe én t r e t e -
xet ide modo porias rayzes,que 
cuefta exceisivo trabajo'el abrir 
paflopor ellas:hazen(como fi dixe-
ramos)vn verdor congelado5como 
la coftra de nieve^que ay en los e í -
tanques elados^y como fe anda fo -
bre 
PrcoreíTcsdelaMií 
bre los yclos acá el IbiernOjafsi fe 
anda en parces a l l í . íobre k Oreja 
de Mula, comendo por ctebaxo de 
ella el agua c6 harta profundidad, 
t íonde ic eíianca. Del modo de 
quicaria en Barcos,/ de como na-
vegan a vetes pl.t fas enceras de 
.Oreja deMula,lleVada$ de aveni-
das,no digo po: no dilacarme. 
^ Entrando del Dique alRio de I i 
^""Magda lena ,te navega íubiendo 
del Rio Por é'jpor efpacio de treinta dias* 
de U poc0 tnasjò monos, ftempre por la, 
Mtgda- orilla,q tiene menos corncntes,pa„ 
lena, n l o qual,es ncceffaiio irías mudá-
dOjatraveíTando fu anchura, que es 
ta l en partes, q ios que baxanpor 
vna vanda , y los que iuben por 
otra,no le ve i / u encuentran en el 
Viaje; las poíadas del,fon las pía-
yaSjíiKis ay, o las orillas i-noatuo-
fas en Ioicrno;ay (obrado calory y 
mofqmtosjcn el viaje;no faltan cu--
lebras, y í i e ra s , y de lo que mas 
abunda el Rio,es de Caymancs- ,ò 
Cocodr i los , de que fuelenverfe 
tropas por las playas , tendidos* 
como tronco s en eliassno ion muy 
temidos i porqué pocas vezes ha-
zen1 prefa en las CanoasXos pe l i -
gros de la navegación , fon los que 
fiempre altuftan, cfpccialmentc ert 
la angoílura,ò en las dos , que ay, 
que la í e g a n d a e s el Rio Nuevo, 
que llaman, porqiíe roto vn monte 
donde golpeaba el Rio, hizo curfo 
por èUdcxando la Madre Ánt igüa, 
que l leva agua tanibien,quando và 
crecidoial primer tercio del Viaje^ 
e f t àU V i l l a de Monpox, donde ay 
Colegio de la Compañía, para a l -
gún defeinfo; y al fin de la nave -
gacion,ótra en el Puerco de Hon-
da,dondc fe coge caruvage^ avio 
para caminar por tierra à Santa 
Ve, 
* , A efte Puerto, Yicne ííempre vn 
p * " r „ . P a d r e ó Hermano i recibir los 
7 : &cXib;iy;Cap.i£ 
huefpedes, yconduzirios aquella^ 
veinte.y cirtco leguas de muy ral-
los caminos, que vencen-las irudaâ 
exercitadas en ellos iyafsiftidos 
con todo cuydado,y algún regalo 
los nuevos MifiionerOs , llegaron; 
todos los ve in te , y qua t ro del f o -
corro.que fue deEuropa à l â C a b e -
ça del Nuevo Reyno, y de la Pro-1 
vincia,que difta mas de dozién ras? 
leguas de Cartagena , ai l i à Vifti» 
del llano hermol'o de Vogoti .que 
es la nueva Vega de Granada, (in 
duda ventajofa en lo grande , y lo 
pingue , fe explaya el animo, y fe 
regozijan los de Eiiropa , viendo 
fitios feraej antes à los de fus Pay-
fes,y es cier to, que fí los cimeros 
del artCique ay en Europa , fe aña -
dieran à las amenidades naturales 
del Nue vo Rcyno,y de otras par-
tes dé la America, excedieran 
aquellas à cftas, lo que a o r á exce-
den ellas a aquellas en el afleo , y 
hermofura. 
Para SátaFè .fus Colegios.yMif-
fiones de aquella parte de Provin-
Ciaifc quedaron los mas de los Su--
getos,4 l legaron-.Nuevejò diez de 
el los,paííarõ à Quico,en eqrupañiá, 
del Padre Antonio Báifcdás , y e i 
Hermano BernárdO de Santiago^ 
que los ouydãífejrt k diftancia de 
caíi trécientas leguas j en que afta 
áora foló ay vn Colegio de la C5 -
pania en Popayan, ciento , y c i n -
quenta leguas de SantaFèidefcon* 
fuelo grande de los que v à n de"rm 
eftremo à otro,no hallando en las 
Ciudades i n t e r m é d i á s , defpucs de 
tnuchos defpoblados » Cafá prò*v 
pria,ni quien los hofpedc i ÊÍ Viaje 
es de perverfos ¿íatninós j de dife-
rentes temples i El Val le de N e y -
ba,de fefentaleguasimuy caluro -
fo:El Paramo de Guanabas, de r i -
gidifsirâo frio i La lur í td tcc ion de 




ta Fè À 
Quito* 
arancñ¡ 
' M o ? 
to\tlo 
de Patia.cíé mas de t r c i n t l leguas, 
es vn horno ardiente: Suelve PaO 
to,y fus Pueblos deíndios a lermuy 
frios.:El Valle de Mira, y Guayll a-
bamba^muy calidos, fobre mal fa-
nosiY en lo que contiene efta bre -
ye claufula, abia q contar de b ie -
nes^y de males ,1o que no cupiera 
en pocas ojas,diziendofe c n e í p e -
cial de todas las calidades dea-
quellos fitíes, y lo que en ellos no* 
U n , y eftrañá los q van de Europa* 
Con poca diferencia de la l l e -
gada à Quito de los Padres dcEf-
paña . l legó también por Panamá,^ 
Guayaquil,clPadre Hernando Ca-
bero,que bien conocido en Roma 
de fu General, le avia nombrado 
por Provincial deí Nuevo Reyno¿ 
y quiCo de paffo v i fitar e l Colegio 
de Panamá , de donde abia fida 
Re&orjquando füe nombrado p o í 
Procurador,eralo en fegüdo lugar* 
"pero Dios fabe hazer primeros los 
fegüdos co lâS diípoíiciones de fu 
providencia, y entonces abiendo 
muerto en Cartagena e l Padre 
Andrés de Artieda > que venia k 
Efpaña fegunda vez i vino en fu l u -
gar el Padre Cabero, como fuce-
tiiò defpues à otro,por muerte del 
Padre íoaqu in de Ámef toy , y ter-
cera vez.por la del Padre Vicen-
te Centellas , que murió en eft* 
C o r t c c a u í d , qiíe ob l igó à d i f p o -
n e i , que vinicífen de Indias dos 
Padresjpara foftituír vrto por otro» 
en tales cafos. E l viaje del P a d í e 
Cabero defde Cartagena à Quito 
por P o r t ó v e í o , es cali tan dilata-
.(clo,como por Santa F è , aunque en 
snas breve tiempo ,haziendofe por 
los dos mares del N o r t e , y el Sur; 
Xntrc ellos fe'paffa aquella breve 
cinta de tierra de diez , y ocho l e -
guas de camíno,que por el ayre en 
linea re&a¿eran folas, ocho , afta 
Panaj^àj nayéganfe luego algunas 
azonas; 
trecientas por el Mar de l Sur, "áf-í 
ta Manta.la Puná.u otro Puerto, ò 
punta para falir à Guayaquil ? que 
difta ochenta leguas , poco mas, ò 
menos de Quito¿con que baziendo 
el Provincia l vn'medio circulo de 
quinientas leguas j or vnã parte, • 
y fus Miís ioneros otro de igual cf-
pació , fe encontraren en circulo^ 
no v i c i o f o , fin o p e r f e â o en 3 que-, 
l ia Ciudad , teniendo toda la Pro-
vincia nuevo govierno , nuevas 
d i ípo í i c iones , y nuevos M i f s i o n ^ 
ros, que pueíio s en aquel Colegio^ 
que es el refugio , ò la caía de aro-
mas de las con quillas de l Mara* 
ñon,nos harán ya bolver à dar v i N 
ta à fus entradas, y nuevos focorrog 
tan efperados de aquellas Mifsio-. 
nes , que los necefsitaban para fu 
aumento. 
€1 Padre Lucasíde la Cueba»que 
abia falido à negocios tocantes à Enmís^ 
l a confervacion de las redúcelo dt à s 
dcs.y à f u v n i c o nègoc io , que era Mifsio' 
buícar mas Operarios , queculti- ^ ' ^ i . 
baffen todo aquel Gentilií 'mo ^ y à 
procurar facilitar las curradas à 
él , viendo íin Provincial much© 
tiempo aquella parte de Pro-
vincia > avíendofe citado en la de 
Santa Fè íu triennio , y mas el Pa-
dre GafpaF de Cuxia en varias ocu» 
paciones , y efpçrando al Padre 
Hernando Cabero.quc táb ien tarH 
daba deEfpaña ,de terminó dar otra 
buelta à l o s M a y n a s , conduciendo 
dos Mifsionems artofamofos, qu« 
de los pocos Padres,que abia erâ 
Qui to ,p id íe ron entrar a lMarañon; 
y el vno,qae ya es d i fun to , mere-
ce la memoria,quc t oca r é defpues J 
era muy Hermano del Padre T h o -
màs.cl Padre Lucas Maxano, p r i -
mero , en el premio de fus virtuH 
des, aunque menor en edad , y fe-*' 
gundo en la entrada a las Mifsio-
nes. Entraropcftc, y orr© Padre, 
per 
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por Archidona, y por el rio Napo, 
que quiío rcgiftrar cl Padre Lucas 
de la Cueba, cotrio el Padre Ray-
mundo dc SantaCruz>y vèr <jue fo -
mento tendrían las reducciones* 
afsiftiendo Padres cri aquel Pue-
blo de í n d i o s , ya encomendados* 
como fe abia empeçado à tratar 
con el Prefidentede QuitOide ca-
:ya execucion, y nuevo 10corro J é 
Mifsioneros j que hubo,dirè y 1 en-
trándonos à la Mifsion jdeípues , 
que por memorable, fe me permi-
ta referir la rebentazon efpintoía 
delVolcàa de PichinchcaíTombro 
conque recibió ;i los nuevosMif-
fione,ros,rQ<;Í2n llegados à Quko^ 
C A P I T V L O I L 
Padece U Cmclad de Quitó 
tii'fgos de arruinar fe, con la 
rebentazon del Volean de 
Pichinche > el ario dei 
feifctentosyjfe* 
fenta» r 
EL Colegio de Quko , y ías ré-» ducciones de ios Maynis , 
tienen continua dependen-
'cia»y fe dan las manosjy de los fu-
ceííosde aquella Ciudad,y aque-
l lo s montes , Ce ha idq texkndo lá 
tela deftaHitioriatel hilo âci las ac-
ciones , y viajes del Padre Ray-
wníundo de Santa Crüz5 y del Pádré 
Xucas de la Cueba} corrió de vna 
à otra duianciajque es la del Motv-j 
te al Valle,y del Valle al Monte¿ 
.delas Cordilleras ateas, à lo pro-
fundo de-fus caídas , deíde el año 
de cinquenta , y qdatro.ai de cin-
quenta^ ocho. AUi con los nuevos 
MifsiOneroSjque llevaronjobraroti 
fin duda las acoílumbradas mara-
Villas dc fu actividad 2íeloLa¿de .. 
que no dize cofa, efpecial la rela-; 
cion;que tengo sy .fiendo defde e i ' 
a ñ o d e f é f c n t a j las que he de b o l -
ver á íeguir.y en el mefnio año , 1% 
l leg ida de los nú¿vos Mifsioneroá 
à ^uito,y el mal hófpedage ¿ que 
les hizo el efpantofo VolcánV que 
ticue por lunar de fu hermbfura 
aquella G¿uJad3diré la amenaza d ç 
arruyaart'cvque padeciò,ycomofci 
portó en ella la Compañía , que es- • t 
muy memorable v n o , y o t ro . 
Bien pagados de aquella Ciu- ^ j ^ / 
dad, eftabanfus huefpedes,recién ¿e;-%¿ 
llegados de Efpaña,aplau<iiendo fu Qĵ itô  
ameuidad .y abundancia , y notan-
do las calidades dc fu templ^fru 
tos^y (ituacion,no admirandí? po -
co .que viendofe debaxó de la tpr^ 
rid'i-Zona 5 tubieffen à v i f t i .3, fto 
toílados» fino fiempre verdes, Jos 
cãpos cíe aquel diftrito;qiHí tenie,p-; 
do tan derechas fus influend-as^*--
diétes el SoUqtie ai m e d i o - d ^ í t á l l 
no hazen fombra los cuerpos j . t e r 
iaiendwle foi>re fus cabeças loa 
homores., fe haUáííen ful calor,quS 
afligieífe, y aun con algún frip,ef-
¿ando en caftjy reniendo ^ jtambieíS 
«Ua vifia los vados monf*s jntva» 
dos,que tiene vezincíSíaquella Çiu* 
4ad > tenían, por cierro, quedellos 
le ven i ácn lOsy^ f i t p s , que la ba-
ñ a b a n , lo frefeo dc los dias , y lo 
frío de das noches. Dc el corpu-
lento , y levantado monte dc Pi^ 
chinchcjabiá oido, que debajo da 
la mucha nieve, con que í e e o r o » 
naban fus cumbres, abrigaba vaxt 'i 
cho fuego, qué arrojaba à vezes, 
cafi à juntaríe con el de la Region 
íuperior,fiendo el Etna, ò el Vefit^ 
bio de Quito aquel monte , y por-i 
que le abrigaba en fus faldas, or-j 
binariamente inclinaba à los de-
sertos de la parte contraria , \ ú i 
penachos de fuego, y los psñafcos 
âjô " HlMaranoñ 
«ncenâidos , que como balas a W 
átfparado tal v e z , aunque defpues 
i c fundada aquella Ciudad/e fa-
b i a ^ arrojó vn Rio de piedras, ef-
êoriàs que le ahogaban fus llama s, 
poryniL ladera, azia el Egidodc 
ASacquíto, donde fe vén los pe-
fiafeos de aquel abor to , padrones 
éc fü memoria /defpues de mas de 
t n f i g lb . 
Es aquel celebrado, aunque te-
tkhiir ttiidoCcrro de Pichinchean agre-
thfifif gado de muchos montes, y efpc-
rí Feí- cialmentc , le componen tres co-
liados, que entre todos defeueilan 
; muy fupeffiores, y parece > que í l -
glos atras, eran tres ombros monf-
truofos, que fuftentaban otra cum-
bre, coittocabcfa f i i p e n o r j á l a s 
qlie a o r a ^ b i c f a l e n à beneficio 
del mucho fcfègo, que, ò confumiò 
Con fu Voracidad él pefo, que te-
n í a f o b r e fien aquella cumbre,ò la 
•voló en cenizas de fu a â i y i d a d . 
Eofefíèsíriíómcs dcfcollados ,quc 
• y fe vén, tienen en fus caldas di* 
^cr fa iya l t és dilatados, y anchtt-
roíos , y à l a parte de Quito caen 
los de fus dehefasjy femcntèras,dc 
Turubainba, ChilloiPuembo, Ca-
yambe > y orros,que fon à los que 
tiene temerofos aquel Volcán, 
viendo à poca diftancía de la Cin-
<k#dlasgíandes piedras, ypeñaf-
•tos d ichoí^ i ie arrojo en la prime-
ra reber í t a^n ^quetubo^de que fe 
fabia padecieron eftragos, en los 
ganados; y T e m e n t e s , y en los 
alTombroSíqiíccaüsó e l afro de mil 
«iuinientcíSjy fctenta^y fícíc, de que 
«b ia memoria 'cM los Archivos de 
Aquella Ciudad, que jiírò Entonces 
íiefta,y eligió Patrones, que la dev 
"ffençiieflen de tan terrible enemP-
"go^como tenían á l a v i ñ a , fi biea 
•ya ^ e è e l t miraban „ como o l v i -
•¿ado ristes, Ò como baftaáte-
»vtte défáhog^ao'de íUs incendiós . 
] y Amazonas^ 
Eíte.pucs^reprirúido Volcán , | 
los ochéca y tres años de aquella Sus t** 
rebcntazon.que cali eílaba o lv ida - ?nevas 
da^unque con tales fcnales para 
fu raemoria^quifo avivarlas co mas 
horror el año de mil feifcientos,y 
fefenta,por el mes de Oétubre , ea 
que affombrò de tantas maneras à 
los moradores de Qoito, que no es 
para re lación breve el dezir con 
fingularidad todos los eftragos, y 
efectos de fu enojo,© neceí lano de» 
fahogo de tanto tiempo , como 
abia reprimido el echar de filos 
efi:orbos,que no eran ya materia 
de fu incendio, Vn Domingo a la 
n o c h e , à v e i n t e , y quatro d e O ó t u -
b r c , c o m e n ç ò aquel cerro ámof-
trarfe^como con dolores departo, 
ò accícfcntes de algún aborto fie-
ro ^dando algunos bramidos, ò ef-
truendos, que de quando en quan-' 
d o , fe oyeron aquellanoche,yel 
Lunes fíguíeme i petó el Martes» 
fueron mas repetidos , en varias 
horas de el d i a , y à la noche mas 
continuados , percibiéndote con 
horror ,vna como batalla en las 
entrañas de aquel monte, coiuo ít 
fe oyera tiros de art i l ler ia^if tan-
tes en vna fangrtenta refriega^ 
AffuftadoSífc aííomabá todos à ver 
las cmttbres de Pichinche, y entre 
la* tinieblas de la n o c h e , v e i a á 
muy levantados del mon te , algu--
nosglovos de fuego j ó como re -
lampágos icerca à las n ü b e s , co í^ 
í iequefue le verfe a lgó todos los 
a ñ o s , aunque no con aquella con-
mocion,y extraordinario eftruen-
Üo^cnque no fe veta penacho de 
llamas eonio 'otras vezes, fino à 
"tiemijos^vnas como centellas de 
"peñafeosencendidos . 
Amanecía ya^ò apuntaba el So], 
à querer i lu í t ra r i Quito el Micrco-
les veinte, y fiete de Oc^ubje , y 
^bien4o fido aquella noche mas te 
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n\erofa»por l o s e í h u e n d o s , que Í'G 
abian oida^efpcrco à iodos el te-
mor à prevenir ia luz, con cjnede-
ieaban ;vè r lo que paffaba, en la 
cumbre de Picljinchcjy por fu en-
capotado ceQO,porfus relampa-
.gos,y continuados bramidos , re* 
conocieron abia febentado ya fu 
ardimíento .ò que à puerta abierta 
huian >alas peñas encendidas de 
la oprefsió de fus entrañas,Dcíéa* 
ban adara í íc algo cl dia > y lo que 
Micron fue.qucà toda prifa, fe ibá 
bolviendo noche mas tenebrofa,/ 
à las ocho de la mañana, fe viò t o -
4a la Ciudad en horroroías tinie-» 
blas^y àlas nueve , é r a lo raeí'mo el 
da»quc à las doze de la noche: No 
podían vcrí'e vnos d otros, y con-
fuíos con las tinieblas, efpantados 
con el eilrucndo s que oiau, y con 
algunos terremotos repet¡dos,enu 
pezaron todos con turbadas dili-* 
gencias, ya à dar clamores vnosj 
ya àbufear coníuelo otros, falien-
dodefus cafas los Seculares i dé 
fus apòfentos los Religiofòs, en-
cendiendo luzes , cercanos al me-
dio dia,y quando fintieron vn rüy-
do,como de rápidas corrientes d é 
algún Rio eaudalofojfe dieron t o -
dos por pérd idas j ó anegados de' 
los raudal de fuego de aquel mon¿ 
te.Los que corrían por las calles à 
bufear confeísion én las iglelias,-
conocierori l lovían piedras las 
tiubes , y erân las efeorias, como 
Piedra bornes * qüe calan de. los 
vientos, à donde las àbiá dií para-
do el Volcán* Todas las Religio-
nes abrieron luego las Igle fias , y 
defcubiertoelSatifsimoSacr. 'méto, 
fellenaro de g¿-te,y de clamores à 
la piedadDivina,y aunque en ellas 
eran continuas las vozcs»pidiendo 
à D i o s mlfericordia entreaquellct 
' confufion , fe oia el ruido de la 
mucha piedra, que caia eonfuer^ 
tes golpes en ios tesados.y porto* 
da ia.CiudadiCuyo éitruendo no I d 
percebia el rempr»{ino como Ríos 
de fuçgd * que corna ya porias 
calles d é aquel diluvia de 11*4 
mas» 
Eft cftefúmo «prieto de efpah,-. 
tos,y turbación, no abia confuelo, ^« 'Wí 
fino mayor aümeni© de temoresjí: 
reconocidas Jas culpas , q ú e abian ^¿¡Li4 
i rr i tado à la luíticia Divina » te* ,¿4¿ ' ' 
niendopOr inftrumentoíuyOjaqueL * 
(enfurecido Volcán': Elle no ceífa-
bajíino aumentaba , mas,y mas fus 
eftruéndos > y caufaba dequandd 
en qúandoíterribles terremotos, ò 
a l caer los peñafeos en fusenwaH 
ñas,p al arrojarlps,dellas,y encon-
trándole vnos con otros , hechos 
al'qiia,le repetían otros eftallidos 
etpantofos, y, fe difpat-aban een-, 
tellas de fuegOique bueltas ád iv i - , 
dirfe,por Di vina piedad, baxabarl; 
en menuda piedra, como vn püñoj 
poco itiasjò n)enos,à cuyo benefi-; 
cio.,y de la ligereza, ò menos gra-
vedadjqué tcniani.por aberlas paf-, 
fado el fuegoino fe hundieron to*; 
das las Iglcíias,y las cafas, eon l * 
multitud de piedra que llovió, fo^í, 
bre ellas aquel dia , ò Id mas del*. 
que à la tarde fue mas menuda ta 
que cayòiy pafsd à arena defpues* , 
y lo vltitnOjá ceniza muy delicadaj < 
y todo /unto, fue lo que entoldan-
do cerradamente aquel diftr i to, : 
qbfcureciò tanto , y mucho mas¿ 
que ía noche mas tenebrofa,toda9, 
las iiotas de aquel d i a ^ n el quai,^. 
la noche,q fe continuó con él,eran;, 
tan denfas las tinieblas, qae ni las 
luzes encendidas alumbraba,por--; 
que apoderada la ceniza de todas 
las piezas,'/ rodeando las luzes,l,eá 
impedían fu oficiò,y nadie falia dá 
tinieblas) 
Diziendo part¿ de los efe&os! ç j4fô2 
principales deftos affotabros, à le* res ¿e f4 
(fie nithiai 
i j z xsi iviaranojn.y Amazona^ 
que obligaron à ta Chriftiandad de ricòrdi^ i y aun quando à la tardèj 
^¿uiío , fue al recuríb de la peni 
tcnciaJ en las Iglcíias.fe oeuparbii 
tadoá los Sacerdotes > pareaiendo' 
^pocòs para o i r lãs k t í chas confef-
íionCs, que concurrieron : Vèintô: 
fuerdftlos que enf êl ColegiO de la 
Gotópafik eftabart 611 los dtíáfef* 
fioñafios » f bachos Át\eoincurfdi4 
neé rpe raban j d ê ^ ó d ^ f è : 
confeiTati áiíâèWád t vozes f tréfè *} 
c^d(!»sj^ los gf itOSilágrtmasjfóllò -: 
ç o s , y íuCpiros % d^todosjcatífába 
grartdô confií(iOn,f ob l igabakd i f ; 
abColucidnes luego > qué abM-tria-; 
teriade pecado cbnfelíádójy yká'f 
poíiro de la integridad > ít hubieíTè 
tieitípo i para decláfxtrlüsfóddSi 
para dàr algún dcfa l íogoà tan'to 
a j íne te jque era como el de irfe à 
pique vnaNave >ett Vna tornientx 
delocha t A l H Ce o í a n l o s voto^^-
promefías fervorofâs/e daban bo-
fetadas , fe mefaban los cabelloss 
erifefral'de penit<:rt:cia> y arrepen-
timiejito de fus culpas,íin que per-
fecta; alguna íe'afcotdaííe de otra 
coía * que d<¡ preveríirfé para l a 
muerre, que efpera'baiij, ó fepuka-* 
dos en la tierra abierta i con loá 
terremotos , o dntreel fuego, y 
piedras.que arrojaba el Volcànjde 
que juzgaban ya cercanas á arrui-
narle las Igleíias* 
- Quatro Predicadores í e ocupa-* 
ron âqucl dia en la Igleíia de la 
Córopañia, ( y cafi lo mefmcs pafsà 
en òtras Religiones ) predicando 
áí Puebíò,y ayudando à fus fervo-* 
í e s en lòs Aí tos de Cónt r i c ióh í 
que repetían todos, como fi á-tada 
vno fe ie ayudaffe para fu Buenat 
muerte : ya m el temor de las mu-
g-êres , les oh;igaba a andar pot" 
parte-ir.-ví inquietud, fino 
que esperando fa acabar, ar rodi-
• ü z á ^ rados 7 no céffaban en cla-
mar a K i l e l ^ l é d i r á ü i o M f é -
de aquel Miercolcsde Ceniza^qué 
pareció Viernes Santo ce í íabayá 
e l ruido de la llubia de piedras* 
que fe convi r t ió en arena3menos 
ruidofa, no ceiíaban lasdetnonf-
traciones de penitencia j ímóqtíg 
í c r epe t í an las conféfs iones , y no? 
á b i a í u g é t o en aquella Igle í ia , que 
íiocftubieífe rodead(i de hombress¿ 
y mugereâ ¿ oyendofé cafivnos 'á 
otros las culpas > que dezian¿ aun-
que ninguno atendia à las agenasj 
y exortados à foífegàrfe algO,y ef-
perarde Dios la piedad , que vfá 
fiempreconlas perfònas arrepen-
tidas ¿ apenas fe pod iá confeguir¿ 
fueífe menor la confufion de el 
l ianto,y de las vozés* 
Padeciero varias perfonasalgu- y \ ¿ \ i á 
ttos àccidêtesjdé apreturas del cò« heneyi 
rajon,y defnaayósjéfpécialmenrei 
algunas liiugcres delicadas: Y abiê 
endo paífádo en ayunas,tòdo aquel 
dia veirite, y ííetè dé Od tub rè , fu^ 
ncceí ía r io ,^ à la noche ( fégun la^ 
horas de tal dia * qüC no» tubo o t rd ; 
diíUntibo ) fe facaífe todd el pan^ 
queáb iae r t aquel Cd leg id , para 
queeii aquella V i g i l i a , vifpera de 
San Sinion,y ludas, fe dieííe aígutij 
leve fufténto ( como dé co lac ión à 
la noche) á tá r í toconcurfõãf l igP 
<Jo, y aquel fué r e a í m e n t e àyuno % 
pan,y àgua,ò pan de lagrimas, fue 
el fufteuto de todOs¿ pu¿s hingúneí 
le guftabà fírt el agua â€ dias* A, 
Otros > qdépádec i a r i t írriblefedj» 
les llebarort agua de las fuentes,* 
yabiendofe lljchst'dd; cadas déce*i 
iíiza,erá de l e g i a í ü fâbOf,y pódiam 
dezir bien deUa, lo que el Profe tá 
Dav id i Totáftl msiWominçia^ttà 
¿ompunSiionís > que era agua !dcf 
amarga con trícion la que beb ían . 
Paitando à vèr fi a m á n e t i á e l , 
diaveinte,y ochode O a u W ¡ d ' e f - ^ „ ¿ 
pues de tres noches, cont in tóda^ u s f;.. 
xitbUs. 
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ent ré can repetidos remores,pues 
fue fin diferencia alguna.de luz el 
dia inrenncáio,vieron a mas de las 
ocho de aquel lueves tan memo-
rable 3 que coího en vn dia muy 
cerrado de nieblas/e daba à cono -
cer algo el Sol en aquel cmisferio, 
que parecia fe abia buelto en N o -
ruega^yeafife dudaba l i amanecía: 
Bfte genero de dias pardos, y n u -
blados,en que fe comunicaban po-
co los rayos del So l , duraron afta 
el de Todos Sancosjinaendot'een 
ellos todavia algunos fuertes ter-
remotos, lia acauar de i'oííegarfc 
U tierra, que parece citaba palpi-
tando , como aííúiUda, nucntra's 
acababa de deuh^g u í e , para fu 
refpiracion , la boca de tan i r r i ta -
do , y colérico Volcan: y en aque-* 
líos diasscorno de media Uu, ò du-
d o í o s c n í u amanecer , con algún 
foi'siCgo , fe bolvieron à confelíar 
todos ios de aquella Ciudad i y de 
cadii vna de las Rcligiones/e hizo 
vna devotaProcefsion ? fiendo en 
ellas de grande edificación las 
mortificaciones, è infignias de pe-
nitencia , con que falieron refpi--
randofantidad los Religiofos Def^ 
c a l ç o s , y,no folo pifando las cení* 
¿as de las calles, fino poniendofe-
la todos-en las cabeças . 
De la gente Secular, y de mu-
cho cqneurfo de Indios , fueron 
grandes ias penitencias» que fe hi -
cieron ; vnos iban en las Procef-
íiones con grillos,y cadenas;otros 
afpados, y ceñidos eftrechamentc 
de íilicios „ y otros con otras par-
ticulares penitencias, y la común 
de mucho numero de penitentes* 
era de difciplma de iangre.yde 
Cruies peladas , que llevaban con 
gcandiísimo í i lencio , y devoción 
todos, cauíando cada Procefsion 
mayores defeos de nuevas peni-
tencias , y abiendofe hecho las íeis 
d r a i , en que cali no quíído hom-
bre, ni muger , EcleíiaiticOj ni Se-
cular, Noble , ni Plebeyo, que no 
íatisficieífe á fú deí'eo, ò anfia , no 
folo de penitencias íècre tas j fino 
también de aquellas publicas, que 
hizieron muchos á eara defeubier-; 
ta* Edificaron fobre todos , en 
aquel aplacar à Dios , como ios 
Ninivitas,algunosSaceidotes,qiie 
fin manteos, ni íombreros,defeal-
ços,con foga al cuello,y cubiertos 
de ceniza, cauíaban grande ternu-. 
ra:y en aquellos dias, fe v io ante-
puerta vna Semana Santa en aque» 
Da Ciudad, gaitando las mañanas 
de ellos en corífcfsioncs , y comu4 
niones, que no ceíTaban , como en 
vn lueves Santo , ò lubi leo gran-
dc,y haziendole rogativas^ defeu-
bierto el Sintifsimo Sacramento^ 
pidiendo inecíTablemente piedad 
à Dios , y que lebant i í le el a ço t e 
de fu e iftigo : en la Cathedral fe 
hazia Novenario à la devotifsima, . 
Imagen de nueítra Señora de G u i - • 
pulo , que es el refagio , y amparo' 
de la Ciudad de Qui to , agiéndola 
llevado en Procefsion , dtCátUi-
Iglefia de fu Pueblo, que ertà rae-. 
día legua deia C u d â d , à cuya vif ^ 
ta, acudían todos k bufcarel con-
fuel'ojen aquellas amenazas de af-» 
folamíento* 
A muchos fírvieronde colir io Em¡ÍTÍ^ 
las cenizas de aquel Volcán , para da de 1>} 
que abrieíten ios ojos, y adquirief* daj^ 
íendefengaños , y conocimiento 
de los errados caminos , en-que 
abian andado: Los bramidos de 
Pichinche, fueron vozes de Díos^' 
que defpertaron à los mas dormi-í 
dos de el letargo, en que raifera«j 
blemente fe hallaban,como muer-; 
toSipor muy diftantes de la vida de 
la gracia:álgunos bufearon con di*' 
ligencia à fus enemigos, y íe r e - . 
Y 3. con^ 
2 34 : Ei Marapori.y Ãmaz-unas* 
coiKjliaíO.i cõc!'Ios>fepulrando fus dias cayeron fin ceifar, con cfpaR-
faegdcnios , y iriorcáies odios en 
aqacilas cenizas ,qite'aneg.iban la 
C i u d i d : Muchos3que en íu torpe 
amiíhd^arece no tcnian remedio 
para'U lepar ación neceí íar ia , mu-
tuamente arrepentidos, fe aparca-
ron}fatisfacie ndo c on public as pe* 
nitcnciasjlos e ícandalos ,que abiau 
dado: Vnos à Voz.es rclt t t tuán la 
honra quitada: è t ros ,por medio de 
los Gonfcííores, daban íatisfacion 
de la hazienda agena : no'pocas 
mugores { que ion las que ordina-
rianieine :adolefcen de fupefticio-
-nes) quemaron algunos inftrtunS-. 
ios de que vfaban para la fabrica 
de fus calpas;y en con'cluíion, f o -
bre aber fido tan terrible e l aííoni-
brp^y eftragos, que causóla revena 
tazoiidèaquelVolcànifQcron taia-
bieiv fas llamas» la piedra, y la ce-
niza., con que amenazó mucho > y 
caftigò algo à aquelUCiudad , los 
mayores Prcdicadores,para fus de-
fengaños^ y los mas eficaces me-
dios >qu,c hafentido Qii i to para fu 
reforma de coftumbres, dclde que 
fe fundó: porque fueron como pre-
gones de remare los eftruendos de 
aquel Mongibeio enfureoidp,y las 
llamas de aquel Befubio fogofo, 
como cfpadas de fuego 3 que p or 
inflantes, à manera de rayos f u l -
minaban muertes^ y la continuada, 
llubia.de piedrasjdaba mas golpes 
en los coraçones , que en los texa-
d o s , para quebrantarlos cont r i -
to s^ hazer que derretidos bufeaf' 
í en fu defahogo por los o;os , que 
Ja apretura en el pecho, folo pudo 
t$ner alivio con5 tantas lagrimasa 
<5a[mo í'e derrama ró aquellos dias» 
% í | Í a muy agradables a l Cielo, 
y2%$Mg4c ^ n t a confufion, como 
habo'e^aK^Ua Ciudad , cali í'e-
pulrad».y%,€oo(us moradores, en 
las cenizas,quie;por taiuas. horas,y 
t o , aun de los lagares d i í lan tcs . 
Aunque l o mas memorable, que 
causó aquella r even tazón , fueron 
losefedosdichos , que redunda-
ron en fu bien , no fon para dexa-
dos otros,dignos de reparOjCn las 
operaciones naturales, con que fe 
dio à conocer ei V o l c á n de P i -
chinche, en aquel m edio Orbe del 
Pe rú : cotas fe vieron, que parece» 
i nc r e íb l e s , aunque algunas fon fe-
mejantes à l a s que ha caufado, e l 
M o n g i b e i o , ò el Etna en Sicilia» y 
el Betubio en Ñ a p ó l e s , La piedra 
grucíía,y menudaja arena, y cení-
za,que arrojó de tí, fi fe juntara ea 
v i l lugar,hiziera fin duda vn monte 
tan giáde,como*ei me ímo Pichin-
che » que abor tó de fus entrañas 
aquella raateria,ya apurada , y he-
<¡ha efeoria de Cus ardores *. à l a 
parte contraria de Uu i to , fe fupo 
abia arrojado peñafeos , y tanta 
piedra grueíía, que t a ló montes ,y 
l lenó algunas profundas limas, 
igualándolas con lo fuperior de l a 
tierra: la piedra menuda,que voló 
mas ligera,como centelias,que ar-
rojaban d e í i l o s peñafeos al chor 
car vnos con otros en el viento, íe 
eftendió muchas leguas en contor-
no de aquel monte; La arena me-
nuda, a lcanço à mucho mas ; pe -
i o la ceniza fútil causo efpantas 
en partes diftantes,mas de cien l e -
guas de Quitojpues ic vio llover, ¿> 
caer mucha en Popayan , en Gua-
nacas, y otros parages de aquel 
diñr i toiy en lo alto de ázia el Pe*? 
m e n LoxayZaruma.y azia las MÔ-
tañas de las reducciones del Ma-
r a ñ o n , donde fe vieron caer el dia 
de San Simon , y luda s, que fue el 
íiguiente a la roben t acón : lo qual, 
para mi es indu.bitab'Ie,porqueme 
ha l l é dicho dia en la Ciudad de 
Popa y an , y al defpcdinue -en la 
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Placa de fu Governador Doa Luis 
Antonio de Guzman,y de onos 
Cavallci'OSjConquicnes abiâ cí ta-
do>viínos codos blancos de ceni-
za ios ibmbreros , reconociendo 
era de algún Volcán, como lo de-
í i a también -> lo pardo que citaba 
aquel d ia , y vnos como t i ros , de 
iTtofquctes diftantes ,que algunos 
.abian oido el diaanrecedente , y 
.eílà mas de cien leguas de Quito 
aquella Ciudad, aunque por el ay-
re ferà menor íu diftancia, 
Efto de aber íe percebido por el 
oido en tanta ieparacion el cf-
cruendo de aquella rebentazon, es 
mas de admirar, que el aber eíten-
didoíe tanto Lis cenizas, que 11c-
vad.isdel vicncOjU ) es mucho vo-
]aíícn tanto , íiendo tati íutil laque 
caia :Oyefoníe ,pues ,e l día veinte, 
y fíete de O A ubre en Popayan, de 
quando en quando jVnos como t i -
l o s de moi ' que ícó artilleriaftiuy 
diftantesjò como vn bramido con-
fufo,ytodo arguye mucho menor 
la di-ítancia de aquellos parages, 
po re i aire , y quan dilatadas Iba 
las buelcas de aquellos cami-
nos,por lo fragolb de la tierra: En 
otras partes , no tan diftantes de 
Quito,ie perc ib ió mejor el eârue -
do de tan guerrero monte , y todo 
era de los p e í u f c o s , al defpcda-
zaric vnos con otros en la Region 
del viento, que cauí'abait terrible 
cilall.dojdc que fe puede colegir, 
que alfombro, y temor caufaria en 
los afligidos vézanos de Quito, q u i 
c íUbã tâ inmediatos à aquel enfu-
, reCidoVoícan,como licuados en 
lasfaldas,qencerrabm tantos in-
cendios. 
Hecho, pues, el computo dela 
diftancia à que a l c a n ç i r o n fus ce-
nizas , es cierto que a lo menos fe 
eitendieroa à cien leguas> i vn l a -
do, / i o t r o , Q por toda la c'ircun-
Loja,à Popayan .j u' djilfe Barba-Í 
coas azia el Sar , pairos íiáos ^zria-
el NoncdOiHíc fe, vier òn >ocufia y 
ron dozíentai legras de trabefia}ò'.' 
d iámetro: De que í e á g t i c q u ^ p o r j 
la ciicunfci encía , hUi>o ochocien-^ 
tas leguas eii comerno , en qvie 
í'e pudieron f çnd r jo s efeólciè]dè 
aquel V o l c ^ p i í n s cenizas, y pa*;1 
rece quilo apoitat Pichinche ;corl' 
el Erna,quc lia llegado tal vez coi* 
las Cuyas afta Conáí i i t ínopla» 
Tambiejt^ie'de admirar lo quo 
manifeitò tenia de cor rc lpondcã-
cias,y contraminas aquel Vblcàn 
con otros de iu eipecie% ò que te-
man forma contraria á fus ardo-
rcs.y voraces llamas : Enfrente de 
Pichinche,mterpueitos los valles 
deTurubamba,y Chüio,eil:án otros 
montes de nieve muy vi í io ibSjy 
vno dellos llamado 'Sincholagua; 
del qual dectende el Rio de A l a n -
gafi, à los vltimos cñrucndos de l 
Volcàn,difparò contra fus peñaf* 
eos encendidos, medio monte de 
va r ro^ niebe,demimbandafe p o r ' 
vna ladera , y cayendo etx el Rioj 
le r e p r e f s ò , aíla q^ô <k violencias 
del agua, y de la raeíma gravedad 
del l o d o , c o r r i ó por la madre de 
aquel Rio can grande avenida de 
vn.raudal todo lodo(cotno las ma-
reas de Madrid) que ocupó picas; 
de profundidad entre los montes-, 
que encaminan el Rio . Efte tiene 
vna puente ¿ cuyo ojo principal, és 
vn arco muy capa? , como él dé la 
plaça de Palacio,ert efta Cor te , y 
fe acredi tó de miiyfuertefu fabri -
ca jorque el Rio de l o d o , ocupo» 
toda la capacidad del arco, y cor-
rió , por fobre la puente algunas 
horas todo aquel raudahmas den-
fo.y mas pefado que de agua, por 
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«tQâo causó mucho cftrago cn-algu-
nast'cmenteras > y ganados, en io 
llano de ios margenes de aquel 
i l io :y al defgaj^ríe aquel pedazo 
de monte de Sincholagua, causó 
en Qnto el mas terrible temblor 
<k tierra de todos los que padec ió 
aquellos dias tan. afligida Ciudad, 
que tembló entonces, combatida 
¿ é f u e g o ^ n i e v e d e dos montes,y 
de la tierra, y agua > que dieron Jus 
vertientes. 
. Dexo al difeutíb de los curio-
Ipdrecit fos 3lo que puede• filofofarfc en la 
¿efenfa correfpondencia dc aquel monte 
pamu- de üiQVC)Con el de Pichinche, tan 
"de fuego aquellos dias. T a m b i é n 
chola*- cs Volcán conocido el que eftà 
g c e r c a n o á la Ciudad de Pafto 3 que 
arroja fuego muchas vezes , yí'q 
v é n íus l lamas; pero no fe encen-
d i ó en ella ocafion, porque parece 
fuera mucho convocaríe los V o l -
canes, coima ios vezinos,que fe; 
fíaiô de fu cercania, abrigandofe à 
, Cus faldas, y íi alguna contraminar 
del Volcán dePáítOjfc encendieííe 
contra Pichinche colaran fin duda 
las fefenta leguas , queay devna 
Ciudad á otra:Lo que hizo el mon* 
te de Sincholagua,todo nieve,pa-
rece fíie defenfa arrojar toda la 
humedad ¿que r ecog ió de fus cum-
bres^ de fus fenos 3 para oponer 
agua mevCià ias llamas, que arro-
jaba el Vo lcán de Pichinchcjó que 
quifo , con é l éftruendo opuefto, 
comprimiendo los vientos à la par-
te contranajhazcr^quefopkílen à 
los de í ier tos , y no fueííe tanta la 
piedra que llovía fobre la Ciudad 
de'.¿.iiitorO quifo también Sincho-, 
lagua^uc ayndaííe fu t e r r e m o t o » à 
<iuc:iasígie{ias,y caías, facudicííen 
de fes texados el grande pelo de 
piedra^; ceniza , que tenian fobre 
fi , con peligro de hundirfe t o -
j j Añiazcnas. 
Eftcfiiegravifsimo cuidado y 
riefgo en aquella Ciudad, en la C c f ' f é t 
qual algunos tcxadcs,poco fuer- ce;','\í<-. [ 
tes/e vencieron con el pelo de la 
piedra •> arena, y ce r iza, y afsi aim 
antes de foíTegarfe del todo les cíe 
la Ciudad , hecharon ger.tc à los 
texados ¡.que los alíviaííen , ha-
chando à los patios,y calles^el pe-
fo grande,que abia i'obre las calas, 
con que o rec ió la ceniza de las ca-» 
llcSjtanto, que citaban todas cor* 
media vara d ella , y de la mefma 
fuerte los campos,y los montes i y 
aunque p r o v e y ó Dios immediata-
mente algunas Uubias , que en a-
quella tierra doblada , quitaron 
mucha ceniza , duró la-abundancia 
della mas devn año .yen partes 
l lanaSípermaneciò mas tiempo , y 
aun fe reconocen aora todavia 
arenas,y efeorias, que fon memo-
nade aquel eftrago. Mochas aves 
fe htl laban muertas à golpes de la 
dura llubia de aquellos dias „ y a l -
gunas bufeaban fu guar ida ,en t ían-
dofe en las cafas : algunos bena* 
dos, y otros animales, fe entrabara 
también à la Ciudad,y losPueblos 
de Indiosjhuyendo de aquella tor -
racnta,y fus aiíorabros de que ten-i 
dràn que con tá r í ieinpre,con aífuf-' 
tado temor ,1os que le padecieron 
en Quito. s 
Ya foífegado del t odoP ich in - Vge4 ^ 
che, eñee r radas eu fu aprofundo s picfa. 
fenos fus l lamasjembió laReal A u - c^3 
diencia algunas perfonasjqiie pro-
c u r a í í e n v è r , como abia^quedado 
la voca de aquel V o l c á n , y reco-
nocieron de lexos,no fin temores, 
que abia como vna legua de voca, 
ò.filma profunda, entre aquellos 
tres monte s > que parecen las for-* 
ralezas conrra la a rn l lc r ia , íiem-
pre affeftada en la profundidad de^ 
Pichinche , â cuyos rigores fe in - " 
terponcn.como d Monte Sema em 
' K a -
terremô 
t$s. 
Papales a las llamis de c l Vcfu-
bio i no por eííb oividi-Quitp la t\ 
d e b é tciÀcKc ftis cnojos^y lucedic-
ào tal vez verfe algunas líàraas, éj 
arroja caíi afta las< nubes , y clue 
cauía-dcquanJò en quando-alga-
nos térrciiirotos rcs í icmpfcaquel 
Volcan t el frenoique mas reprime 
cu ella la vida licenciofa , y el qué 
infunde eñ todos tus vezinós ú 
graiVprincipio de la ciencia defál* 
vartcque es el temor d - DioSí Cd-i 
modize la Eterna .Sabiduüa. 
A l año de aquella revcrttazdn¿ 
fin-qué (e vicíTcu llamas, ie íintie-' 
lon;grandes rerreraoros , à prínci-¡ 
píos de Dizicmbre de íeicnta , y 
vnòjy pàrece los causó, y que d e í -
pues fe cauiau orros.dc la comnVo.-, 
cion ,que nene el fuego en las en-
t rañas dé aquel monte , cayendò-
dc él algunos peñafeos, que ( per-
diendo íus eftribos , coníuniidas 
del fuego las batas en qaè fe man-
tiene el circulo dc aquella profun-
da íima ) caen â lo nías in-
ferior de ella í f moviéndole el' 
mucho fuego i que parece arde aHi^ 
fiempfè én abundante materia d é 
á l c r e b i f C i ò enfurécidá efta, ^or' 
arrojar la eílfañá materia ¿ qué ' l ^ 
oprinié ¿ càma los t e i t e n i ó t o s . Y 
aquel grande•»qúe le fiñtió al der 
rumbarle tanca nieve ¿ y iodd dei! 
montede Sincholagua , p a r e c e l è ! 
causó la coz violenta de toda d i 
arti l lería de PicUinchcjpòrqueW' 
qué exploraron detpvies fu boca , y 
cl l rágosí vieronj que àziá la parte 
ópueftá dê Quitòyfuc adonde arro-i 
jò,<?oitto Río de fiiegOjò atTeftò co-
mo.̂  vakslos peñafeosiy fu ímpuKo, 
tubo por âír imò ài fu reflexion a l 
motéopueftd dc Sincholagüa.cuya 
áprcííiií-à,yvczindaddel fuego.pa-
rec* le luzo fudar, y ique evacuaflé 
teclas fus hiit.ttedades'á enlodo i f 
i i ícvcderretida* - • •• : •• 
; -Bfta breveiT&ncia dc lo qué-lit'-; 
20 c é d í e r í e ^ t ^ f ei ífnr-écid^Véti 
can de Pichinifre , b'.i íl? paraíji^í.' 
moria de fu t-dièúzr/.óa ,f ' 'étitr-è 
las conlideraciónes 'dé e}la,no de-
bemos olvidar j r l oqüe los ñ a e v o s 
Mrfsióneros rucien llegados d<¿ 
Europa , fentinan.tanta amenaza 
de acabamieiua; t íuua diíácioii dc 
vna noche dèquàr eiua horas , 'èò-, 
'mo fue aqúeiht dedos nochcs.y v-it 
d i a , que fiieron- decontinija? V 
deníifsimas timotilás , entre coa* 
fufionesde aquella dura Uubia d é 
piedras^y rcpetídtts teitemotos dc 
tatuo c ípan td i con ellos quiza, fá 
les quitaria múèho de ló afiei<>ti^i-; 
dos,q ¿ftabá 1 aquellaGÍudád,áVi;«. 
vandóleles ló s deíeos dc alexárfe 
A las moncaúas delMarañoiiíy o'cU'-
parfeen clcnipleo,q abi.i bufeadò 
defde Efpaña : y para difpoaerle 
eljvévèmos lo q precediómiéntraà 
dos , 6 trôis dc ellos > acababan 
aqüel año dé fefenta , v ñ o ^ que les 
faltaba d c T h c o l ó g i a 3quc ettabati 
curfàndo cri aquel Colegio ^quan-j; 
dofucediò c l eftrago referido^ 1, : 
C A P i T y L ô m i 
isfomhrd e l ' fnjidente, k dé 
Qmié a l P a i r e Lucas de Id 
C&fcMipforCitra dé ¿ i r chi do ~ 
nai entrañmew Mi f s ione-
fOSiJ los buenos efetios en é l 
• Cwatá eñ fomento '¿kt 
UsMífstom* * r * 
GVftofas converfaciones íiallà en el Colegio, y Ciudad dc 
Quito , el Pádrc Provincial Her~ 
nando Cabero los , y í u g e t o s , que: 
abwn llegado de Efpaña , dé los 
trabajos bien logrados de nuéitros 
M i f -
^ i f s i o n e r o f è n e l M a r a ñ o n J a h i e n -
,4«>çonla cotnunicacion, no falo 
de lbs dela Compatiia , imo cam-
b i a de los Seculares * las várias 
•yezes,que a b u vifto nuevos Cli r i f -
tianosde aijueira Genti l idad , íi-
guiendo, como hijos , à fus verdi- , 
d eros Padre s ^ e Ws, abian íacada 
à aficionarlos à ls\«ida pol í t ica de 
j a s Ç i u d a d e s , y afjifteocias fag.raf 
das de los Templos* y fabie.nda 
-los Pueblos,que Ce. ab iá aumert ta-
do j las nuevas 'Naciones defeu* 
biertas , y camino menos difíciíy 
í juc .abia para eflir?r à ellas por 
Archidona i defeaba e l , zelo d e l 
nuevo • provincial-». tubieíTe. forma 
corriente la afsiftejacia de acuella. 
Mif:Jon,continuandofe el Êruco d ô 
e|la cp^ rauebi ^ab iUdad ;E l mef* 
|Oo deCeo tenia la piedad, y Chri f 
tianàs atenciones4^1 P r e í i d e n t á 
de acuella Audiencia > D o n P edro 
y^z^uez de VelafcQ , y juz.gandá 
conveniente para Cusjçtentos i dar 
el Curato de Ârçhirdona à la Com-. 
p a ñ i a , que fueffecomo e l Scmina»: 
r io d é l o s Mifsionerps>parà apre»* 
der las lenguas jy el trato con los 
GentiJeSjfiendo i | raya de fus N a -
ciones , y el nobicíacío en que fe 
cxerdrafTen en la vida.de rtíOnta-
íâSjde foledadjò comercio t i l i n -
t o , ebn fieras, caíi, y no con horá -
bre^qualcs fon los Indios Monta -
ñefes ,avifaron al Padre Lucas de 
l a C ú é b a / a l i e f f e ó t r à v e z à Quito, 
y conferida-allí la materia con e l 
Oblfpo de aquella Ciudad , que 
p r o v e í a en Clérigos aquella doc-
trina , aunque nò era muy apet eci • 
da.pordiftante, y poco acomoda-
da , fe difpufo la çuidaífe l a Corar 
Daíele ^ i ^ ' P ^ 1 1 fronterade fus Mifs io-
'¿icLl nc^» yíÇfcala de fus entradas a l 
Maranoo, 
to3y 4. u- i- ' * 
M i f s i » ' Hizofccl.nombramiento en el 
k m » , ^ á r e Lucas à ç l a C a e b a , c o n çiçr-
,E1 MafañoEy ÁniazoñasJ ^ 
que diremos def^ tas calidades 
pues;/ tratando de bolverfe à to* 
mar poíTefsion , y poner ¿fumodo 
aquella do¿ i r ina ,d i fpon iendobo l -
vtefsé àfusPueblos í o s í n d i o s M a y -
nas.qucabia llevada cóí igojà vií ta 
de ellQs,y del Padre Lucas (diedro 
calador de Mifsipneros) empef a-
çon à pedir algunos l a entrada à 
ías iMitsiones v para cuya afsigna-, 
dpnjSQmo fe ha d icho , efpcrabatl 
í iemprc ios Superiores cfpecial , y 
del iber í ida vocacion,y fei vorofos 
defeos de los Sugetos >quc apete-
cieíTen los trabajos de caminos; 
cá i ' andos j hambres, deCnudcz,pe-; 
l.jgros de la vida, en que continua* 
mente andan todos en aquella* 
Montañas» De los Sugetos de Ef-; 
p ^ a ^ u e llegaron à QuitOj pidie-5 
ron dos la entrada, y con efpecia*-
lesinftancias e l Padre Geronima 
Alyarezjaviendo acabado a l l i fus 
cí^udioSjy a&qs l i t e ra r ios , con hH 
zido aprobechamiento : Por eí ls 
ctqpleo i d e r ó yo mi Provincia ú$ 
Caftilla (deziaal Padre Provin* 
cíal jProcuradorjque lo abia lleua-| 
do})ycomo fus fervores le abiani 
inflado í icmpre en el viaje de l i t 
n a v e g a c i ó n , que abra de difponec; 
en la Provincia de Q u i t o / n entra-
da à Mifsiones de Gent i les M exe-
curaba, y r econven ía con la pro» 
mefa de darle aquel confi»elo,y d i -
cha tan folicitadaj conccdiofcla e l 
Padre Cabero, y t a m b i é n á o t r o 
de fus c o m p a ñ e r o s , , que fue el Pa-j 
dre Ignacio Ximenez , y à dos Su-
getos m á s c e l o s que cria fiemprc 
para aquel empleo el Colegio de 
Quito, los qualcs por í'er expertos 
en la lengua general del Ynga, fon 
los que mas han frequentado aque-
llas Mifsiones, en que ayuda algo 
aquel Idioma , y facilita el aprei r 
der la diverfidad de la$ que ay est 
las Naciones que a í s í í k n . 
l v — 
Procrrefios de kMif .&c 
Tcnicn do fu dcfpacho para A r -
chidona el Padre Lucas de la, 
Cuel>a(y (ctlabdos los<ju4rro Mif-
fionerosi vno para Compañero j f 
Coadju tot en el Curaco,y treSipa-
ra que paflaíTen à los Maynas , h i -
zieroM todos fu viage/por aquella 
partes que abia de fer ya lade fu 
Vezjnot ordinario t ragin: y íi fueron reci-
be ¿ r - b i â ó s con regozijo, y eftiraacioa 
çhid0»*è àfj todo aquel Pueblo j à pocos 
íiias de comunicac ión , y afsiften-
cia , paitaron k fer aclamados co-
mo Angeles de paa , y Venera-
dos como tales de cada vno de 
fus vezinos, amando eípecialmene 
al Padre Lucas dela Cueba s ay en 
aquel Pueblo algunos ÊÍ"paiíoles,íi 
defeendientes de ellos, que admi-
n i í t r an l a s Encomiendas de algu-
nos Encomenderos de Qui to ,co^ 
bradares de íus tributos, y tratan-
tes de algunos géneros , que ven-
de á los Indios, a trueque de otros* 
que ellos t ienen, y de algún oro, 
que cogen en el Rio : à toda aque-
l l a gente, en que era necesario el 
buen exemplo , que debiau dará 
los nuevos Chriffíanos,procuraroni 
primeramente ganarla los Padres, 
y reducir los Etpañoles à vna vida 
ajuíládásy fue t a l l a eficaciafuabe', 
con que lo fueron coní iguíendo, 
queà poco tiempo parecian muy 
o tros quitadas algunas renciilas.y 
diíenfiones,que foUa.n ter*er,y jun^ 
t a n d o i lo l icito de fus n egocia-
ciones ( en que abia e x c e f í o i y c í 
exercício de obras de piedad,de-
vocion ,y frequência de Sacramen-
tos, en que fe hallaron tan benefí-
ciadosyquc cfcnbicron cartas muy 
agradecidas a los Superiores, y à 
fiiscorreCpondientes, del bien con 
qu-i fe hallaban , teniendo aquel 
Curato la Compafiia:y de ellas d i -
xe en la Annua el Padre C ibero; 
cada carta es vn Panegiiico de cf-; 
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to3 verdaderos hijos * y herederos 
dal abra íado e i p í n t u d e el Grande 
Ignacio jholgaravne embiar fus co -
piáSjpára que fe raftreara por ellas 
l o mucho*que hazen* y padecen èi t 
aquellos terruarios.y ía m^cíía r e - . 
formación qqe hubo en e l C u í f ^9 
de Archidona* .Y.;-** 
En el fe afsiília cuidadofátr ien- , „ 
í ^ a e n f e ñ a r i a Doí t r ina d í r í % - Jl**^ 
íia à todos los índias , p rocurándoj jtjfot " 
que los bien mftrutdos, y capazes, ?»? e l -
confeííaílôn,/ cOmulgaffen.nó folo m»lg»U 
por QUáreíma,fíno otras ve iés zxif 
t r é año,en algunas fíeíias principa-
les, en que coníifte éfpccíalmcnte, 
el gosar la Compañía , en los Pue-
blos t de que cuida/ie g e n t á v i r -
tuofaj devota,y que en mücha par-
te i no adole íce del achaque de la 
embriaguez, à que fe dan tanto los 
. Ind ios* y tienen por cofa tan i n -
digna , de quien comulgá > e l é i u -
bnigarfe,que fe reconocen, mien -
t r i s no ía len d é cite vicío> por i n -
capaces de comulgar: pero loáque 
í e abftienen de él,© como de otros 
pecados,fc confieffan, y arrepien-
ten de e l l e , porqué no han de co-
mulgar, y porque no han d& v&icr-
fe los Curas des eflfĉ  remedio rap 
¡eficaz en ellosjparã §uir d d / v i d o , 
^que reconoccí|» rari bpueí ló a l a 
Comunión ^ífijios, hijos,y nietos, 
" ya de 3 r i í í í á n o s , bautizados def-
: d e | ú n | ñ e ¿ c r t : fu i pueblos ¿ epit 
^ p ¿ p r i a s P a / f o ç h o s ,que los afsif-
, fenajhart de v i y i f , ^ morir , í ia fab^r, 
que es ¿ o t a u ^ a r i - íín tener parte 
, en tan foberano íuí|entta de i ^ s j l -
mas? CoCa e$ laílíoiofaiperOj queja 
vemos tan aflentada ep aígtinps 
Pueblos de Ind ios , que parece es 
folo para los Curas la Etlchaiiftia, 
y quenofe inílkuyò para los I n -
dios>difpeníaíidoles aun en el pre-
cepto de ta Comunión de cada 
año, y d e j á n d o l o s (que es lo. mas 
íea-
í í b l e ) c a m i n a r à l a eternidad, fin 
e l V i a t i c o , y fin que fiquíera en la 
muerte guften de aquel Pan de 
j i d a i y prenda de la gloria. 
' Siendo de derecho Div ino , e l 
comulgar alguna vez en la vida , ò 
en articulo deniücr te( f ino ay pre^-
cifo impedimento ) no sé en que 
pueda fundarí t la t ranqui l idad, y 
niiigan cuidado coA qüe fe eftàn 
¿ I g u n o s D o d r i n c r o s de Indios.cn 
cfta útuíí'sion de no dâr el Viaticó 
à los enfermos ? folo cuidan ds 
'Cbnfe(far,à los que llaman incapa-
cés de coraulgar,y dándoles laEx* 
-Xrema-Vnción, no fe trata de q re-
ciban el Via t ico , Én los enfermos^ 
puede dezir,q es por la erabria* 
guez, à que fon inclinados > que no 
:ielespermite en la enfer tnedadí 
-dezir, que no íaben lo que han de 
r ec ib i r , y que.por cíío eftàn inca-
f iets de corrtulgariparece confef* 
far fu culpa los Gu ías , en no erife1-. 
* ñarles lo neceíTario-para la Co t iw-
^ior i .qüé fíendo capaces para c o n -
fêftárfé , en qüef. íe requieren mas 
advertencias, 'y todas las partes 
neceflariasparala con!ffcfsiòn,tam* 
• bien feran cabazes para faberi y 
-creer, que no és Pan, í ino el Cüer'-
p ade Chrifto Dios^y Homtte ; , t í 
-que reciben en la Comunión1: y1 el 
lâoíir fin el iá ios Indios * n o f e r à 
ttilpa de fu incapacidad, íino defa-
• tet ion del Oí íc ió de Parrochos i j 
atínqüefea müf t rabá jofo el e n í e -
:ñár à algúnòá l ád iòs f iidos a ni ta -
dds lo fon, n i ay á fguno , que fieh-
•dlo Chkft ianó en los Pueblos, no 
<leba fer enfeñado en cofa-tan-úé-
ceíTaria ; y íi los montaracesiy r é -
jeien cobvertidos, comülgañ ( cd -
'ñaoverémos en los del Maranon ) 
«ío paede aber efcuia de que los 
de los Pueblos deChriftianos an-
1 t iguóSínbíolo nò comulguen en la 
- yida, fino quç en la muerte los de-
El Maranoñ.y Amazonas? 
xen q acaben, fin el Viaticó .com© 
fe fabe acaba muchos.y ojalá no fe 
vieraiComo fe vé,y lo faberi fus pro 
prios Parrochos,q no podran ne-
g a r l o ^ los Indios de menos policio 
en fus Pueblos , los q llaman C h ó , . 
tales > no comulgan : y fiendo 
defde fu n iñez C h n í h a n o s , y acu-
diendo s quando muchachos à la 
D o d r i n a , 0 -nunca tienen la nécef-
fariapara faber comulgar , ò ferà 
tanta fu incapacidad , ( que noes 
afsi) que tampoco f a bran confef-' 
farfe: Veafe l o que p a fia, y lo que ay 
que ver en ello» 
Procuro , pues , y configuiòel y t m ^ 
nuevo Cura , delpues debxenen- eri ( J | 
•fehados en ios miíterios de nueftra c&mvlgZ 
Santa Fèfus Feligrefes , i r losaf i -
ciouando à la •Comunión 1 porque 
las difpoíiciones para el la , los ha-! 
zen itecatadosy ternero!os deDios? 
7 devotos i y acp í lumbrado à vèr 
.comulgar Chrift ianos, mas nuevos 
en las reducciones del Marañoiig 
•no pa ró , afta qti-e tübieiTen la mef-
-ttia dicha l'oá de Arch idona , ha-
•llandofe con ella muy mejorados 
de coftumbres ^ y muy amantes de 
los Padres,que los afsiftian con t o , 
do ânior , ayudándoles en fus t ra-
bajos , cu idándolos enfus enfer- ¿¡¡¡yy 
• medadeSjCompomendoles fusde- délos¡g, 
pendencias con los cobradores de diitss 
.tributas, diezmos * y otra* cargas, 
* qüé tienen , y p rocurándo los l i -
' brarjde las que foelen imponerles: 
e l manipulo de o b l i g a c i ó n , que ay 
en algunas do&rinas, el camarico, 
las ofrerTdalde las Pafcua s, las de 
- los difuntos.coit tales,y tales c a l i -
dades, las honras,no folo al fin,'íi-
no t a m b i é n à la mitad del año,quc 
llaman e l , cbaupiguata ; los h i ia -
dos ,que han de llevar las mucha-
chás .para el Padre.ciertas ob l iga-
ciones, al i r à d o & r i n a ios niños.f 
aun algunas3que tica en los ouc v i n 
ProgreíTos de la Míí: &c 
à dcfcargarfc de fiís pecados en Ja 
confcfsiort : fon cargas,que de nin-
gún modo / s ò a l l i , ni vfy Pue-; 
b i o alguno de fu cuidado la Com-
pañ ía : y no a y a t ra í l ibo mayor pa -
ra e l natural pufilanirae , y paco 
a í t i b o de los Indiosjque«1 vèr los 
defienden de vejaciones, y no los 
abruman con cargas. N o han de 
¿ a r d e ÍÍ aquellosmiferables , fino 
fus almas,para que las encaminen 
sd Cielo fus P á r r o c o s , pues tienen 
eftipendio para cuidarlos : y fia 
fuçrça de beneficios , fe huieren 
amar de ellos los Curas, entonces 
jferàn mejor fervidos de fu cuida -
âo»y aun regalados con lo poco, 
jque fiêpre tienen : no me toca de-
2ir quanto sèjyhe vifto en efta par-r 
te,-y bien conocerán al lá muchos 
en l o apuntado, í i graban fus con-
ciencias en e l lo los Do&rineros 
de Indias. 
Bien tubieron que aprender pa* 
"Suíinf' ra Curas los nirevos Mifsioneros» 
trucct»- en e l Padre Lucas de la Cueba, al 
e n t a b l a r a í u modo aquella Doc-
tr ina deArchidonascn q fe eítubie-* 
r o n algún t iempo, ya por achaques 
de vno de ellos,y ya porque todos 
lograífcn algunas noticias de las 
l#nguas ,que l ab i a . e í mas antiguo 
en fu intel igencia, con quié comu-
Bicaron t a m b i é n los intentos de 
fu zelo,dc ias Haciones à q nueva 
mente podían entiar,tratando de 
fu convcr í ion , y de que fundaífen 
Pueblo en algunas.En el de Archi -
dona hizieron lus familiares , y 
amigos i los Indios Maynas , que 
abian lalido,para vogas de las Ca-
noas , y pertrechados de algunas 
cofas necesarias para las MiCsio-
nes,partteron à ellas los Padres, 
que abian de entrar, quedandofe 
otro con e l Padre Lucas , y efte no 
.con poco fentimiento, de no bo l -
ver â los r c b a á o s , q u e juntó fu pro-
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pt ' iadiIigécia,cõ paíTos ta trabajo-
formas el conluelo de fu quedadá' 
en aquella Doótr ina , era a que fo'^' 
mentando defde a l l i la Mií'sion,1 
trabajaba con todos en cila.de a l l i 
losfocorria , los alenta ba , y-cor-?-
riendo el t i empo , fe daban t a n ^ 
las manos los del retiro de l Mara-f 
ñon,y los de la entrada de Archi-i 
dona , que no ceftaba la ba te r iá de 
vnos,y otros cót ra el demoniOíCÕ^ 
figuiendo fiempre nuevas v i í t o -
rias en fu conquifta , y fundando 
mas, y mas reducciones , fiendè 
aquel Pueblo, el Caftillo , y Cafa 
de Armas de fus triunfos: afsi pa-
rece lo í ignificala voz , ^ r e b i d o * -' 
»^,quc iu£n&,.^drcem*Dond i y file 
darles A¡:arazana,y Armería , para 
fus emprefaSíCl aberles dado aquel 
Curato. 
Los nuevoâMifsionefos,à poco 
tiempo de d e t e n c i ó n , h i z i e r o n fu tntvú^ 
Viaje à los Maynas, donde fueron ¿e t 
recibidos, como tan neceífatios iJÍ,/Sl^1 
para el mucho empleo , que les neros* 
efperába.y r e p a í t i d o s e n los Pus-* 
b l o s , que abian de afsiftir, adqui-j 
Jrieroncon ellos a lgún defahoga 
en fu adminiftracion „ los anrece^ 
dentes Mifsioneros, que eran po-
cos,abiendo falido por rrtuy falto 
de vifta vnd al Colegio de Cuen-
ca,y el Padre Bartolomé Peiez, al 
de Qaito,à ocupaciones 3 quedif-
pufo la Obediencia; y quedandofe 
én Archidona el PadreLucas de la 
Cueba.y fu C o m p a ñ e r o , con los 
tres que entraron à los Maynas, y 
los dos, que an tâcedicron el año 
de cinquenta, y ocho , l legaronai 
nümero de doze en aquella ©ca-* 
ÍÍon,y íiendo mas que nunca,contir; 
nttaron co aliento muydoblado, / 
eficaz fus cor re r í a s ,Pob lac iones ,y 
agregación de mas Familias tk los 
Pueblos , a l modo, y con la maftá 




p i d r â e ¿ña' Mir&itin-. Su-.pc'rma-
fi&ncia , y èxi-enfion , cs in^èííírâle 
V í v e l o tie fi:;cL«dado5 tan profpe-
¿0 aib aooi, cora o vamos viendo, 
mr-es arVotí^eífrañar en empre-
fôfdek Gompa-nra ^y ella mcíma 
ácóffuitibracla à Borra ícas , quanto 
Táa£-ffe f è en bonança 3 fabe tremer 
Tàtifovcs Sas tOitTsêtas/òprcvémrfc 
tífüfácerl'ú mas:fiiertcs:eb l a t r á -
quiiidad , de qa¿ gozan fas em-
pleos, y afsino la cogen de ira-
'ptóvifo las advèr í idades . 
':; 5 Yo rai-rando i los priareros 
Tmilu ' l a ^ s ^ no p'oco*» eíla Miísion, 
í» ' " .^ f j i jyyo à mucho agrado de Dios, 
'¿I-que la antparafTcy desafíe cor-
rci- í h tropiezo aiguno3ni de muer' 
ites,deMi['sioneros>ní de a lçamié to 
i á t los Indios^ni otros mas ordina-
rios.que aun en femejantes empre* 
f a ü i e redüécion de Gent i les , le 
experimentante emulaciones,ca-
lumnias^ íbfpechas , que fon los 
p'áñálé-s, en que nació la Compa-
•ñiajla leche con que fe cr ió , y def-
púcs el alimento iblido* con que 
v ivé • Quifo Dios fe cebaffen algo 
ñ lo gufto(b los Mifsioneros de los 
Ma/nas^y el Marañon , en fa con-
qui i ía , que fe vieíTcn con la gloria 
de varios Pueblos, y tanto numero 
de Chri í cíanos p r o fp e r a m e n t e, p a -
ra que deipues fu amor,y cariño , y 
el fruto bien logrado de fus t ra -
bajos , los hizieñe mas valerofos* 
f ararcíirtir adversidades 3 y pade-
cer perfecueíones.y muertes : n i n -
guna hubo, ni aun natura l , ò por 
defgraeiajen veinte, y dos años de 
Mifsion,dèfde el de treinta,y ocho, 
afta el año de feíenta : y antes de 
referir la primera muerte 3 y algu-
tios rebeliones, que di re defpnes, 
. '<férVbien dexemos aíl 'egurado e l 
• Gviarb de Archtdcna , y fu carro 
que cs el primer í o c o r -
ro .q i rc t i tóaM' i f s iQn^para alg-.m 
alivio del ( ielegio d 
có en '-tíi 
bo caVlar l o bien 
ntenerSâ üe;í>p¡:e,y ir o dé -
•,; que :ÍR ajufto iü 
nego-crcv' 
•'Áfsiftiêiiclo à f i fDoótr ina el Pa-
dre Lucas de la C ñ e b a , y fu Com- Fuorcp 
pañero 5 n ó ce í lá roa en el empleo effOos 
defeén t í l es , que'comerciando cti?i en d 
los Chriftianos de A r c hi d on a' v t é • Cumo¿ 
Aiañ los Padres algu na grañ gerfíi 
de fus almas3carequÍ2 and o íos , afí-
cionandolos à Yitía pol í t ica , y à 
fiueftrá Santa Fè-'j è inclinando à 
vnbs!,y à otros,qiie iban al Puerto 
de Ñ a p o , à q u e les convenía en-
tráflíen Padres à fus Naciones Vén 
que ren^irian mucho bien: y todo 
fue t'e'riiendo guftofos efeétos en 
machas'Familsas.que fe gana:on,y 
el Piteblo de San Xabier de los * 
Gayes,que def pues fundó el Coad-
jütor 'de l Padre L h c á s , ctín bravo 
denuedo , delpreciando los p e l i -
grós^en tan belicofa N a c i ó n \ t k o 
les confirmaba.en la g rande-Vt i í i -
dad de aquella Doclr ina , para cu -
ya í t rmeza ,ab iendo la dado el Pre-
lado de Quito, foío como en Í n t e -
rin ¿y con algunas condiciones 
grabofas al InfdtuíO , y eftilo de k 
Compañ ía ; 
Paliado algún t i empo , faliò a 
aquella Ciudad el Padre Lucas , à D<(t<> 
jpmcurar fe hizieííc defpacho àfu d e ! * ? e r 
Mageftad.pidicndo confirm alie el ™*(,%' 
nombramiento,que rema de Cura, c'd' 
y que fe continuaíle en la Compa-
ñía ,para puerta de fus Mifsiones, 
aísi como fe abia f i íphcado áí'íi 
Mageftad ,fe lés áumehta í í e a lgo 
fu corto eí l ipendio : cerca de eüa. 
f t ípl ica, abia mandado fu Ma^ef-
tad à la Real Audiencia de Qui to ; 
informaffe lo que le parecia feria 
fuñeiente í'e les fenalaíTcdc fi.no-
do:y de la vti l idad de íe r Curas de 
Archidona los Mifsioneros de la 
C o m p a ñ í a d k - g a d o s ' l o s info;mes. 
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fc coftfigaiò todo.y fíendo tales las 
CcdulaSjCn cfta razonjComo dela 
piedad,yzclo de fu -\iageftad 3 lá 
Reyna GoVcrnadora ,Doôa M a r i l * 
na de Aoftria , fuera agravio de fu 
grandeza,y ofenfa c o n t r a í a v i r -
tud del Padre Lucas de la Cuebaj 
no referir la mas principal j é ira-
primirlaipara fu metnoria, y califi-
cación de tal Mifsionero, de qué 
refulta rió pequeño credito de là 
C o m p a ñ i a , y fus Mifsiones ena-
quclla parte: y como eftàn eftam-
padas/us claufulas en fus corazo-
nes agradecidos, debían eílàr ef-
culpidas en laminas de perpetui-
dad/para fu memoria: E l l a s , y los 
informes,qne lás mot¿varon,fo!i ia 
mejor executória de' aquella Mif- i 
{ion,y ferân el miyor elogio de fu 
mas fcnalado Mifsioncro* 
C A P 1 T V L O í V i 
Confirma fu Magefiai . el 
ftòmbramknto de la Doctr i -
m de Archiàona en la Com-
fama i por informes 
motiuos muy ep i -




L Os informes,qüé dió!a ía óbíí^ gacion, tienen afiançado el 
credit© en la meímá íobcra-* 
nia del Principe, ò Superior ¿qüe 
los ordena: temen las tinieblas dé 
lafalfedadla vifta , lince de los 
que de la ereúnencia. del pueftoi U 
luz del examen, faben a lcaaçar la, 
realidad de las cofas , y e l fer ver-
dadero^que t ieneníò íi fon fòlò fo J 
nido confufo, ò vdzes vagas:y de 
verdad en la diftaneia , que tiene 
cfta Corte de ios dilatados Payfes 
Üe las Indias , £$ hióa qiie fe muef^ 
tiren peñas concabas los o ídos dq 
los miniftros de a c á » p a r a que deí 
ellos bufelvan como eco,las vozesj 
qué dé a l lá v in ie ren^ qué de nue-' 
vo,y con madura confideracion las 
articulen preguntados, los que las 
pronuncian por fu arbi tr io, Au-i 
men tó el Vi r rey de Lima , Conde 
de Sant í í lebaníel Sinòdo del Cu^ 
rato de Bor ja , y difpufo fe pagafife 
en la caxa deQui to , ab iédò fabidoj' 
corrió dixitnos ya,por conáiinicaciô 
del Padre Lucas de la Cueba* l o 
que eran las Mifsiones dé los May-; 
ñ a s . E l P r e í i d e n t e de Quito in-1 
iórmò de fu nombramier t tò ¿ri eí 
Curato de Archidona}pidiendolc» 
tubie0e à bien, fu Mageftad j p a r á 
el abrigo d é aquella nueva Chrif-
tiandad del M a r a ñ ó ñ , y focorrò 
de fus Mifsioncros: y de vno , f 
otro , m a n d ó à la Real Audiencia 
de Quito íinforriiaííe con d i i l i n -
ciorijè iní lnuando fu parecer j çujj 
yos informes motivaron la Ceda-
là ,que ya fe rcfèrirz t que dà bien à 
condeer fu mádura oon í iderac ion , 
y quan bien le ef tàà quien tienéi 
aprobados procedimentosaque loa 
califiquen influencian fuperiores,:^ 
executoriandofe de oficio, fin-ále^ 
gicioriés dé m é r i t o s , hechas pô^ 
el íe t i t i r ,0 é l antojo de las par^ 
tes. 
L A R E Y N A G O V E R N A D O R A S 
Prefideníe9yO}dores de la J ü d h m a Real ds la Ciudad de 
Sari F r a n c i í w n U Provincia de Quito i Ctimpliendo con lo x<*l-
, J 7** " " ' " ^ 
A i que 
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que el Rej mi Señor {qtte Santa Gloria ha) os mando-fot 
Cédula de ori&e deJbnlJe mî y(eifcientos , j [ejcnta ¡y qua-
frofobre que informajfedes cerca de la prop o fiem»que hi&O et 
Doãor Don Pedro Fat>qM&> de Velajco ¡ Prefidtnte de ella>àe 
que fe confrmaffe elnornbtamintOique dio a Lucas de lãCueba» 
de ia Compañía de Je{âs>para la Doârina de Jrchidona.en ef-
Ja Provinda s púr jer tdn necesaria para ia expedición de la 
í'omjerjionyj eftfeñatífa dê ¿os Infieles * qu e habitan eíRio M 
vanon: referis en Carta de quinze de Noviembrede mLy¡eif> 
ciemost j Jetentay feisyqne fiendo tan dei fervido de Dios 
nue¡lo Señor, el dk a efle Religiofo aquelU Doãrina, en fro* 
priedad,para que lefimieffe de e[cala,y tubiejje en ella Otro, que 
Jocorrieffe a los MifsionerosM aliapajfado el Obifpõ dela Igle-
fia Cathedral de ejjdCiudadk darjela > mas qm en interim : j 
Lucas de ¿a Ctieba>abiendó tenido noticia de el lo i reprejento en 
ejja Ànàiencia tos progresos > que abia confeguidOienveinteyj 
ocho años de afiifíencia, en aquella Conquifia EJpiritual¡y el 
perjuyZjioiqpíerecibia[^Religion > de que fe le dtejje U dicha 
Doãrina de Anhidonajon losgtauamenes ,y condiciones > que 
àbiapuejfael ObifpOij que afsiíba&ia dexacion dé ella: de qut 
fe dio <vifia al Licenciado Don han de Peñalofa 9 P if cal de ejfit 
^Valencia3quepidió fe ordenajfe a l dicho Lucas de ¿ 4 Cueba* 
frofigmeffe en aquel Curato, en conformidad de lo que fe man-
daba por la dicha Cédala yj como lo haẑ iaU los demás Curasi 
puesfiendo ¿a Religion de la Compañía de le fus $ la que *vmca~ 
mente abia plantado^ propagado la Fe Católica, en parages ,y 
ctirtoas tan inhabitables y padeciendo tantas penalidades ¡ritf-
gos-yftrabajosfe podia atribuir a ¿njuflicia s priharles de aque-
lla, DottrinajnCõmendandola à otra Religion : dtniàs de que 
feria abandonar lo que abia reduẑ idotfife hazJa novedad; Refi-
riendo juntamente lo exemplar de fié-vida,y lo que efla Religion 
abia obrado ,a{si en e(la Doãrim,CQmõ en las de la Ciudad de 
San Frand feo de Borja, Provinda de los Mapas, en la con-
e 'acordó con tin^ffe el dicho Lucarde la Cuebn 
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en f / C«r^/0 de Archidoqa , f» ¿a forma , ^ « / ' á e¿ de I d 
C m a a d de San.Frxmijco -de.Borjatenelintertti^qite. yo mandaf* 
j^otr-acofa, tomép&teciacklàs-áuto^que rert i t iades , y ¿o¿¡pa* 
mats afirmar9es,qm eftatte/igiones laq.ie únicamente j e em* 
p leaeniaconverfm de los i n d m K Infieles>dehspara?esre* 
feridm^cm mmho.frMo>y faltmdo. pér a lgún ticüdente ( a r e f í ^ 
àenc i^tene í spot evUems^e cerrar ia U puerta para l a contt* ' 
nmcioUiporque-los demás ReHgiofos, m atienden i efias. com 
qmfidstffplriimks > n i t ie ríen a l pre ¡ente ¡Ugetos p a r a e l U s j . 
m n q m j e movieffen for alguna r adonde emulación , y h s C í e * 
rigos%rara vez^yO mnca,{e abian defoclado en efio , antes huyen 
â e a fsifi ir en los Çuratos de las montan AS,por las difimltades ¿ y i 
riefgOstafu> e f iàn expuejlos»de que Je origina e l v i v i r fiempre, 
/osjndios en fu idolatriaiy que el dicho Lucas de l a Ctiebay es-: 
fügeto de ¡¿írn.z •virtud,}' purez^ay de ardiente sjeiopara lacou* 
<verj¡o?i de los indios ̂  le aman ¡y veneran con gran reverencia.) 
•por e l abrigp.ty con¡aclosque hd lan en fu comunicación ¡y que tie~ 
?2e mucha experiencia ene Jim Adjjsionesypor l a continuación de 
treinta años ¡que ha eft ado en el las i con el gran fruto, que es ttò+ 
torto en todo el Pcriiyj lo conocieron los'/irreyes,Conde de A l v a > 
j Conde de Santifiebar,: y a ñ a d i s el martirio 9 qae padecieron, * 
F r a m i feo de Figueroa,y Raphael P errer%de l a mifma Religion, 
como también fe podia recelar de Lucas de l a Cueba ^.y d e m á s . 
J \ ã i { s b n e r o s ^ » è - h a f ^ i f i i a ^ i ^ ^ ; i n c o n f i a n c i a de ios Indios*, 
T e n otracarta dela mefma fecha (que fe r&ihw -juntamente . 
con la referiâa)fat is facé i s Á o t r a G e d u U ^ o n ú t de S e t i e m b r e 
de l rmjmo año de mil(eijiientosy fefeM^y qmtroy en que os or~ •> 
denòjnfmnajjedes ¡obre elSimdo, que abri an mane ft ar los R e * . 
i imfos âe laCompañia de Jefas ipara projegmr, m ¿as reduc-r 
cfonesde los dichos lndiostm ob¡iametque el Obifpo dbia ¿ f i r i to , 
fe les podia feñaiar de trecientos a quatmientos pefos calda..' 
m o y con cal idad de que pidie¡Jen frefentàcion , y cammea 
infiitucton 1 rejpeto de que efiaban con e l iominio abjoiui 
$0 p a g a r diezmos > ni tributos, mas que e l C a m a r i -
co Í que ¿kian menefter los Religiofos: I d e á i s , que lo que en-
todo feos ofrece essque l a Religion de la Comfama de iefus. 
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Jpjamnit ocupabas dosDofirims referidas de San Fmmfco 
de Borja en h s Maynas-rf l a â e j i n h i â o n a en ios Q i i i x c s , 
quejón fronteras de í s Gentilidad, y de 'eftà ' v i t ima , / alo peni* 
ben cierno, y ochenta pefos de eftipendio en las C a x a j Reales. 
¥ aunque la tierra adentro a^ian reducido los Indios a Puc-
yiosyjpolicia.jcrigtdo^^^^^^ I¿lefias, donde le sad* 
mim ¡ k a n los Santas Sacramentos doZje Re ligio [os Saccrdo-
m+meJfas&pftefendenSyriochi por confideurje anexas de las 
deiBorjaij Á r é i â o n a 3 y poco permanentes, f or tmonfiamia 
délos Indtostfmn la buena dijpofícion 3 y regímen > que ftempre 
víferúaefta Religion Jas abiamantemdG, j ú k con el Synodo 
referido^ otras limofms, y focónos del Colegio de ej]a Cwdadt 
demanera^que f& dejvelôjoió atiende a la propagación del San-
to Evangelio i y relevar /as Caxas Reales de mayor carga. ¥os ' 
pmecey que fe podrían fcñalar qmtmientos pe Jos cnfayados 
4&$$mdo, ̂  las D o c í n m s de San Fr ami feo de Borja sy A r - \ 
ckidona» en las Caxas Reales de ? ¡Ja Ciudad, libres de mefada> j 
- porfer ta corto efie fltuadopara do&e Religiojos ¡y no aberen las 
Caxas Reales de laCiudad deLojafnca fixa de dõde pagarloxy q 
emi^demh^ in í ima elObi(po3mate À lostributos$ diacmo?, 
la mijeria de U tierra releva de que fe ponga enpraãicaefie 
me dio,por fer toda arcabuco muy cerrado^ no tener mas Jrutost 
que losfilvefiresy con que fe fu/lentan, y fe podia recelar, que los 
Jndios viendofe gravados, fe aufentarian la tierra adentro, y 
f t perderían las almas de los reducidos, como fucedia, aun con 
mems eaufa-.y abiendofe v i fio en el Confejo Real de ¿as Jndias¡ 
con otras cartaSijpapeless tocantes a efla materia > y Jo que em 
r a z m de ella ¿ÍXQ , y pidió el F ifcal en el: Atendiendo a los 
buenos efeitos, que reprejentais, fe experimentan en l a conver-
f ionJòã r inay enjenançA de los Jndios Idolatras ¡por medio del 
l u l o , y cuydàdojon queafsi jkría ella los Mijsioneros de l ã . 
Religion de laCompañia de i é j n s , y à lo mucho) que conviene 
parala propagkiortde la Santa Fe Catholic a, y bien de ame-
lias almas 3 qve ejlas Mijsiones fe vayan com imando con iodo 
esfuerzo: E tenido por bien de confirmar, como por laprejente 
confirmo\y apruebo el nombramiento hecho per el Doctor Don 
Pe» 
Progreflbs de la Mif.SçcLiUIY,C J V . 
Tedro Kazjy4ez¿ de Veiafco, fiendo Prefiientede ejfa Atdien -
cia,por lo qtíetoca iitPatronazgo Réaf , en'eídkho Luôds âe là 
Cus ha ¡de la Compañía de lefus 9parÁ ladúâtifM [de .jiftfyiÜOr 
TUL Tpor otro defpacbo defte d i* , ewargoM.0hi^ .âe: ia ' Í^kfi4 
Cathedral de ejja Ciudad^ae Imgo.que le recibdt le 'c&laCqnfc-
mea inf i i tmoni j mando, que la provifsion dé DbWinavle 
haga de aqui adelante, abiendofe cumplido en todo , conJoqtie 
difpone la Ce dala de£Pa?ronaz,go Real: Jpt ira que los âtehoS 
Religiojos tengan los mediosprecifos»para poder a[sijlir a íb 
que están de ¡férvido de Dios,y del Rey mi hijo y Haréis, ftí> d 
los Misioneros de las dos Doãrinas deS, Francijco de B)rj ? j 
lArchtdonjyfe les acuda con los quatrocie ritos pe [os e nfajadpxde 
SynodotCada añojibres de mefada,qcomo queda referido it ene is 
por nrccj] arios ¡y qtte fe paguen de la Real Caxa de ejfa Cmdad, 
corno lo proponéis , que por otra mi Cedria de la f u ha decfta, 
mando a los Oficiales Reales de ella,que lo cumplan, y exeat! en 
a (si. Fecha en Madrid^a veinte,y vno de A b r i l , de m i l , jèif-
ctentosyj ¡eterna años. Y O L A R E Y N A . Por mandado de 
iu Mageftad .Don Gabriel Bernaldo de Qu i rh . 
Afsi f a v o r e c i ó , y focornòfu 
Mageí tad, ia Reyna Governadora, 
la Miísion , y reducciones de los 
MaytvaSj y la? demás de cl Mara-. 
ñon , de cuyo numero de Pueblos, 
dieta cuidadoCa adminiíkracion , y 
del zelo, con que tblicitaban los 
Operarios la falvacio de toda aque. 
Ha eícódida Gcnnitdadies baítan-
te eíogio,el que fe contiene en los 
informes de los Miniftrós de fu 
Mageftad, referidos en fu Cédula , 
de que coníla también s como en-
cargó la Real Audiencia al Padre 
Lucas de la Cueba , fe bolviefle 
luego al Curato,que íc le abia en-
cargado,afta quedei deípacho he-
cho al Confejo,refultaíTe la confir-
m a c i ó n , que fe e íperaba baria fu 
Mageftad , del nombramiento dií-j 
pucito por el Prci ídente, 
La tcfulta de aqnel dcfpachp ^ ^ 
t a rdó j loque í evè por la fecha dá J p ^ ^ 
los vltimos informes,queíe. hizi&r 2»C4Í ¿ 
r.onelatiodefefenEa.iy feis , yde ^ r e b i -
h Cédula > qu^jie 4efpacliò el dona*, 
año de fetefltav( qae-tanto ta r -
dan los negocios , que fe f o l u 
açaniy fe dcípachan a las i ndias,) 
y el canftimo de.eftí tiempo, qué 
íardpcl ajuftaríç la confírraacion 
la dodrina de Aichidona , no 
entra en cuenta tde los a ñ o s , que 
he de feguir enlAS/empleosdeJos 
Mifsioncros del 'Marañotk , que ã 
los recién entrados , dcfde el a ñ a 
<le cincuenta, y ocho , hemos de 
bolver à atender lo que obraron 
fus fervores: BolviófCípues,el Pa-
dreLucasdcla Cueba à Aichido- ; 
na /'con fus continuos compa í i e -
losjlos quatro jó íeis Indios , que 
fiem-
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•fiempfe'Tacaba conftgo, por agaf-
.fajarlos mas en la Ciudad, y e t o -
eus por donde paííaba : y aquí he -
de tocar lo que tengo prometido,,, - : 
:dc fu modo, en los repetidos-vía1* , 
gcs ;deíuvida , • 
3-» vio- Ál hazer íosderde Á P i í ó , 
¿9if laé i^ò por Arçhidbrò» açetabà- íà s r 
'yitge** -imlf > que le. prefeman pa ra íks 
epaffo lojmadas^^S: las peemitca ^ 
por ü V4i camino^ p ia s mas , que 
t í e r i e W o t r o , q ú e f è é a g i n a b a a n -
tes: f a t ó e n fu méfô.Váíla fuera de ; 
¡ia Ciudad^Q pofada de fu hofpc-v, 
ckg¿> f en-viendofe fin teftigos dê  ^ 
fuliumildad,çaridàd \ j mortifica- 5;̂  
•cion, íevapeaba ,y 'poniendo:câ^- -
ilero en ella à vúo defus Indios,fe 
iba áp^afs iñ iendoie c^rao moço^ ̂  
, de éftriVo i f ^uèrietído gozaíTèiiv 
todos del áíi-vio de pies ágenos»' 
Mz^,,qUe yà y n á , ya . o t r o f u e í f e 
p^rte de las jornadas en la mul^í 
afsi me dixO vri Hermano de ía 
Compañia, muy fidedigno, le a b k ' 
•vifto mas de dos vezes y afsi l l e -
gaba à la raya de fus tnontañas,de 
que no paíTatvcábalgadUras , y tn 
la efpefura de ellas, tantas vezds" 
holladas en fus peregrinaciones, 
renia efpccial recreo en fiísmef-
masinGomodidadesJas que tene^' 
mos ápñntadas3que no fon parare.-
1 feridas;en b reve , í i endo tantas lás^ 
defus KÍalezas:'ya punça la efpina 
los pies, ya la ra i t i à açota por va-., 
rias partes ya las raizes ponen 
gr i l losà los paffoSjfatiga el calor, 
fuda.y debilitaífe ei cuerpo,moja-i 
•feávezes èn-los € e n á g a l e s , y o t r a s 
á loviendo fobré lò mojado de los 
veftidos, fe vén obligados à andar 
•cafideCnudos , como los Gentiles 
de. aquellas Naciones , todo por 
ganaí\o$ para Dios co fumo gufto, 
por lo'gloriofo de tal e m p l c o ^ i g -
no de coníafion à los bien hallados 
m las comodidadesy y con el ociOj 
5y ¿\ffi'3zor\?si 
A e í l e m o i o h ' z o f a s « i - ^ - ^ 
. rías vcz,es,cn treinta,y quatro a ñ o s 
deMitsioncro , el Padre.Lucas de 
'Ja Cuebà Vyftifsi l legó de Qji i to $ 
: f u P u e b í a d c Arcludona , à profe-
•, guir con fu cuidado vigi lante de. 
, ' aquellas almas , del modo , que fe 
^dixo p ífbTâ cftablecido las cofas 
.: de.fu D q â c i n a , en que le d e x a r è -
,sraos, e n t r á n d o n o s à losiMií'sione-
*' ros del Marañon, y l levándoles a l -
gun fociDitò - del 'que abia t r a í d o , 
parauxtiiitirles, cpino, hoftias, v i - , 
npjhe.n-araie.nta pára ios í nd io s , ^ 
las otras bujeriasde fu á f i d o n , p a -
' h gàriárlòs y ò rei'catarlos ,q í ie el-
v vender.IwTratanresCftas co(illas: 
a losJndio.s,por orojllaman^como 
hedicho:y.a,refcataroro de ellos; 
' íeñal , qué tío cautiva cl oro à los' 
Indíos¿ffiÍG,que es fu cautivo, y fa-
ben darle. ': Refcates tienen tara-
bien los Mifsioneros entre aque-
lios Gènri lbs 5 pero es de las a l - ' 
mas ^que. tenia cautivadas el De-i; 
monio,y fe han refeatado muchas, 
a t ra ídas fus voluntades con do-s 
fíes: y el hierro de vri hachado nía -
chetejdado poragaífajo , ha fa-ja-
do à muchos de los yerros de fus 
pecados , haziendoles romper las 
prifiones de fu Genti l idad , y esla-; 
bònadas cadenas d e fus errores 
barbaros , y para efte logro tubo 
el Padre Lucas í t íuy cuidadofa 
providencia , mientrâá e ñ u b o e a 
Archidona , que era el ibeorro 
de todala Mifs ion, 
* * * 
C A -
Progreffos de la M i 
C A P I T V L O V . 
Empleos àel Padre Lucas 
Maxano en la M i j s i o n , y 
trabajos con qtie funâo e i P w * 
hlo dé los Angeles dé 
RóamaynaS* 
c Onduciendo defde Éfpañi à Quito el focorro deMifs io-
neros pára los Maynasj d i -
ziendo algo del eftàdo de la Pro-
v inc ia^ eí tableciendo por A r c h i -
donaj aquel grande abrigo de l à 
Mission j fe ha divertido de ella la 
pluma: porqüe tairibién es conve-
niente 5 no efcriba folò los afanes 
delas mon tañas de el Marañon> 
que aun le ídas fatigan fus ordina-
rias mak¿as> y dificultades ¿ en el 
cul t ivo de aquélla nueva Chrif-
tiandad: Aparta ta l vez eftáhifto-
í i a lá ateñcióti de áquellós cont i -
piiados trabajos, de que no álf añ 
la mano lós Operarios, que parecé 
viven de ellos : defpües que los vi-, 
fito el Padre tucas de laCueb^i 
abieldo buelto de Lima > y que f u -
pimos abiaii fundado r n Pueble* 
masaos dejiamos^entendiéndo en; 
fu cOnfervaéiónj y a u m e n t ó , bieni 
aplicados àèUcdmo ta l vez lo d i 
à conocer alguna pat t icülar n o t i -
cia j que fè coníiguiò én Quírd d é 
losr fin guiares empíéos de algún 
lyíifsionero,y de eftos^aün en aquel 
C o l e g i ó íque tanto cuida de ellos* 
no fe labe c ofa efpécial, de lo que 
à wdáj/nofe debe , finó al a v i -
farfe de fü muerte defde la Mi f -
fion Í porqüe defpues de c l l i tiend 
lugar la alabança^que es peligrofá. 
e n l i vida , aün de los )uftos, y de 
í'eniejantes a v i í ó s , fiempre ceá i -
iC ô c c X i b . I V ^ C . V . Í 2 4 9 
dos,irò dizichdojya ló trabajado,/ ' 
cónfeguidó pOr los antiguos , y 
nuevosMifs ioi ièros ¿ó ya algunas 
de fus dichofas muertest 
Bolviendoi puesta atención à 
l o interior de la Mifsion * los p r i -
meros en que hèmos de pbner los 
o jos , han de fer los Vltimos M i f -
fioneros^úè ent tarón à ella , a n -
tes , que ílegaííen los de Efpáñá* 
q u e n ó les feguimos los palios en 
Fu viage, ocupados en lós que coC 
tò ia entrada en la Doí t r ina d é 
Archidona: por al l i fue là que hizo 
el Pàdrè Lúeas Maxano , con otro 
Padre de los pocòs ,que abia en el 
Cíolegio de Quitój al principio del 
año de féifcientos ¿ y cincuehta ¿ jj» 
ocho. Q u i n d ó llegaron eftoã doâ 
MifsíòneroSjfuerÔfocorrò grande, 
para los pocos i qué abia en May-
has.y mas i íieñdo tan conocido fu 
éípiritü,y adividad : apl icólos e l 
Superior Padre Francifoo de F i -
guéroaj à los Puéblos,qUe más h ó -
cefsitaban de la eftrena de fus 
alientos, y de fu vnico cuidado^ 
que antes les cabía 4 corúó fe ha 
notado j el atender à d ò s , y áun i ' 
tres Pueblos cada Padre> con ex-
cefsivo trabajo* 
Abiànfe regiftraíJa<áòs Na 'dó -
"nes diílantes ^e'tt>$?;Puèblo-sfuií-* 
dados/ubierícíd pbir Vn Rió caudá-
lofo^de lós quê báisan ^1 Ma rañon< 
y défeáridolas rèdiicir,fe encargó el 
ftiàic Lucás MajianOidefde q l l e -
gó â lá Mifsion ¿ de fundar dê cllaá 
vn Pueblo: el qúe fe in ten tabà era 
de Roamáynasjy Chapas,atrayen-
dolos à fitio no müydií tánté d é l o s 
otros:aplicòfè cõ, valentia a lál em.« 
prefa,pufofe en el fitio ya éfcogido 
para la fundaciõ,fin mas fóldadós,, 
q vn interpreté» y v n tóof o^que 1¿ 
acópâftabai fin más armas,^ fu o r -
nàmérito, brcÁfiarió i y la Sagrada 
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dios,y herrarnientapara la fabrica 
fu Pueblo,/ el defraonte ncceC-
fario para e l la , / paralas femente-
ras , que para arraigar c n i a F è a 
Jos nuevos Chriftianos, fe les f o l i -
ei can fiempre plantas de fu cu l t i -
iro3à que fe aficionan mucho. 
Las parcialidades deitas Nado* 
nes ; vivían divididas en parteâ 
tóuy remotas,y era necesario buf-
carlas, reducirlas, è ir facando la 
gente para que íe pób la í í e : en ef-
t o , penetrando la tierra adentro, 
padeció inumerahles trabajos 3 de 
íiambres^guaceroSíCanfanciOjya 
fubiendo cumbres muy afperas, ya 
âtraveífando vagios cenagofos, 
durmiendo en los bofqucs húme-
dos vn as vezes, otras à las orillas 
del Rio , que navegaba,algunos 
dias con terribles foles,y otro goL 
f>e de inclemencias, que íiemprc 
acompañan fus paííos. Todo l a 
llevaba el buen Padre con esfuer-
f o,y animo con í l an te , teniendofe 
por dichoCo de padecer a lgo , que 
todo le pj^ecia pôco por fu Dios , 
y por ganarle almas, en que le diò 
tanta mano fu piedad , que coníi-
guiò en breve fundar el Pueblo de 
ios Angeles de Roamaynas , de 
buen numero de Familias con 
Igieíia capa2,difpuefto todo,fegun 
íu buen genio j era muy devoto de 
San MigucLdei Angel de fu Guar-
da,/ todos fus choros, y afsi diò fu 
advocación à aquel Pueblo, ò co -
nociendo, fe le abian fundado los 
Angeles,los hizo tutelares dèl5pa-
ra fu permanencia, como la ha te-
nido fin las variedades, que otros, 
í iendo abrigo dé varias reduccio-
nes,por ío acomodado del íitío ett 
^[iie eftà y efcala para otra , que fe 
ftplp, de que fe dirá en fu lugar. 
.^cí|!ues fundó el mefiúo Padre, 
confità<%idad v a k r o í a , y zelo 
dando de fu enfeñanca, y aprendi-
da fu lengua,difpafo Ca tec i ímos , è 
inítriiidos en la fè Catholica, los 
baut izó por fu mano , entablando 
gioriofamete aquella nueva Chrif-
r iandad, y aumen tándo la mas , y 
mas cada dia , como aumentaba 
también la pe r fecc ión de fu alma, 
y v i r t ú d e s , que d á b a n l a eficacia 
para ganar las de aquellos Gent i -
les. Su afición ala ora d o n ^ue era 
fu recreo> tenia en aquella foledad 
oca í ionde foltar las ve la s , para 
engolfa r íe en contemplar losmif-
terios foberanos, de quetro apar-.; 
taba fu entendimiento,aun en las, 
ocupaciones de fuobligacion.'quc-i 
ríanle los Indios con extremo,por-; 
que era fobremanera amable , y 
aun donairofo>ò agraciadojde l i n -
das prendas naturales , ingeniofo,' 
rifucñojliberal, agü , y fobre todo 
vn Angel en la pureza , que tengo 
jpor cierto,fue v i rg ina l , y vn Sera* 
fin en el amor de Dios: cfte le ha-! 
zia,no parar,volar continuamente 
en ganarle con fus correrias, mas, 
y más alojas, para aquel fu corto 
r e b a ñ o , refpedo de los que tenia 
e l Demonio en los rediles de fu 
pc'rdicion : íu humildad ocul taba» 
ponia velo à fus paíTos, mas"eran • 
alas en fus pies tas velos , / fus vue*; 
los enccndian}y agilitaban à otros 
Misioneros, que con fanta emula-
c ió andubieffen volando por aque^ 
líos montes, è imitando el Padre 
Maxanoal Soberano PaftorChriC» 
t o , que no v i n o , fino á bufear las 
obejas perdidas,òrefucitar las que 
abian muerto de í f r a e l , dexabar* 
vezes las del Pueblo de Roamay-
nas, y fe iba por los defiertos à 
bufear nuevas Familias, que redu-
cir , y traerlas al rebano de las que 
tenia ganadas,afla que les diò mu-
cho aumento en t i numero,y en h 
Chrir-j' 
Progrcflbs delaMiCK 
Chriíliandad infoñdia mayores oh- / 
femneias cada diã cá íus'Rpa • 
vnivynas. -;" ' ! ' " • • ' 
L t continuación inccfljhlc dc 
SH fomt fus fervores, fu trabajar tatí v i g i -
ro U l an tê ,parece nacià dc alguh cono-
C.̂ ^ÍÍÍ ciniienro de qiíédárle poca vida,' 
dd., <|íè eitiplear cn cl miniílcrib dc i 
á f i l a s Mifsiôncs, tan dcfucíli-.-
^Tj:ion,y ,ea q tanto fe abia ceva-' 
db'coh èl buen lôgro de fus nuevos' 
ÇfiViftíânOssíu t f abajo con ellos, 'íc 
<r'aiià'ò algunos penólos acháqiics,y' 
los/erenos,humedades, y vientos 
nial fános , rrtúcha falta de virta* 
iré |ártdolo todo con grande con-
fôf fiudàd , y paciencia , y no móf-
t ráhdo flaqueza en (lis e¡hpleos¿ 
Ar'siftia à las rozerias dc fus I h - . 
dios,iudviftvíabalos para fus fe-' 
menteras,edificios, pefquedas 
todo lo que tocaba à comércio 
bümano ,y i acional, intròducichdò' 
demás dc las virtudes Chriftiauas, 
álgüná policia i en tan barbarás 
Káciones . Ya entre ellos fe córid-
t i á r e c a t o , yà veia ârdiènte cari* 
dad , y aun la e^erci tabáñ còn c i 
lileíráo Padre fus c o n v e h í d b s / q ü é 
ío \ó vivia de Id que'ellos le dábajl 
t é llrñofna, y fe la pedía, ríicndi-
gandd à fus puèrtás pará fd füfteii-
to3y del mozo,que le afsiftia, C'órrir 
pañero voluntario de áqüel dèf-
"tierro/uftentando fu cue rpb^pór 
mano de los que dc la fuya teniárf 
, l a vida de el alma , por el Bautif-
íilOjyfüení'eñanca. ' , 
' Éftüs mozos,que fe rcdücen à 
7ÍÕX?- con los Padres en aqüellas 
foíitai-íás Mifsióncs, fon fú mayor 
jos de U ¿ l ívio, à quienes debemos juzgar 
Miftá* ha de dar Dios premio de Mifsio-
" heros en la g lo r i a , pues fon com-
: pañeros fuyós en los trabajos .que 
fe cadecen en. aquel los montes: 
animaní'ci ellos por alguna obíi-
' gacíon , ò 2¿ñor»qac nenen i los 
Pàdres ,q i iè t r í r ran a las Mifsíbnes; 
ófr¿ciendoÍe* algunos cón'Hneza 
dèfde Q i í i t ' 6 b t r o l u g a r í à e n t r a r 
còn dios pír f t i fs i f tnrkât i f ta per^ 
d e r l a v i d a i T u l à d b V Ô ó i i i b M f a -
cedido,y fe Veíà tfefpüés, f hígd-
nós prochían mas, que I t r " p í t e l a , 
fefguardáf vida }ãz 
quiza vercmo^d'aigi ino,cÒúxòcí-
pero,córvccrróiVÍ tie 'Mártir M ^ i á 
del juyzio. 1 '' ' •* ^' I e"-:! 
Eftos eftimablcs Compañeros^' 
ayudan à/Miífe en los Pueblos , y 
en fus peregrinaciones à los Pa-
dTes,les afüiíten en fus enfermedad 
des,los acompañan eti íüs ' M v é -
gacionesipata irfe à r ec#c i l j a f % 
otros Pueblos, y aun les ayqdan à 
catequizar, à los que han de baüti-
zarfe: foti tus padrinos,y teniendo 
à vezes amiftad cflrecha con los 
Indios,faben fus determinaciones^ 
buenas.ò malas3 para avifarfcU.s.à 
16s Padres,y"por fú medio f c | o n i -
^Afch algiíñbs diftÜ'rbiósiy fe^pví-; 
tan'no pocos dáñoá de aquella 
Chriftlándad, ĉ ue todo es de fünu 
importância èíi lás rédücéíoHfes', ,^ 
res de e t ú p í t á í fío $fflÜffl$¿',& 
vezes Q r v è t t m B i ^ W W l M b s 
èh las ê á ò â B M ^ j i j e e n 
del c ¿ f t i # H I ífí|áfl:. M k f t ê n , 
Ids | f c ^è í èâmàmsí t^qúe cáu.J 
'fâttin kigònás díbriõfás úíüectes, y 
titâ^dè èhktè diuchbs b d & q s , hií-
%o Vn itiiilátõ pervbrfo , dè fe 
diràjdé ld^<icftfâs,èè rríercbíiáò eií t 
cortd clógio én cóit íut i , diftíí\§ú 
no le tendtl 'éfp'écíárcd íu rajíèKe. 
Ya cmftièun Us éè^Mgúnok 
NÍifsioneros cn nueftra hii tófia/ya 
naturales,y ya violentás^para pre -
mio de los trabajos defta Coaquif-
táfevagiélica.jHáziendofe por ellás 
mas dicho fas,y apete cibles jy áté -
didás Ws circunftanciasjp.o eáufi-
ran 
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'ran defalíentò ^ Uno encendidos 
fervores^eimitar a los que entre 
fas fatigas, y en toda fu foledad, 
mueren tan guftofps'^cndo quanto 
puede deí 'earíe en la vida , vna 
muerte tranquila, ío í fcgada , y de 
v iva cfperança de premio eterno, 
correfpôndiente à continuados 
raeticosjcn vna erapiefa tan agra-
dable a D i o s , c o m ò la de ganar a l . 
mas para ei Cielo* 
v G A P I T V L O V L 
rMusrecon fumado de virtti' 
des en h M i [si on el Padre 
Lucas Maxáfflo\y ju H r̂-
./.-Vi;-wano elPadre, ; 
• Thomas» 
kVe de vezes vemos en las 
difpofíciories d e l a D i v i n a 
"^Providencia » empezar la 
jpaga de Vos trabajos s por l o s v l t i -
mos de la ta rea íe l conato3mas que 
él ciempOjdà el lleno à las obliga-
ciones, y fiendo/egun el merito,el 
premiOjno es agravio,empiece por 
efl;e,ò por aquel el gozarle: el p r i -
mero en el ga l a rdón de los traba-
jos de aquellas Mifsiones 3 fue el 
Padre lUicas Maxano ^ vno de los 
masmozos,de ellas,y el penúl t imo 
en las entradas referidas, à folos 
tres años de Mifsionero. El v i t imo 
cíe fu corta v i d a , le pafsò con pe-
nofòs achàqiies,y con la falta gra-
de de vifta,q dixunosjpero c õ f e r v l 
do íiepre el tefon fervorofo de au-
mentar aquella Chriftiandad , 61 
de fus niinilÍ:erios3y puntual exerci-
ciode fus v i r tudes , fu comunica-
ción CQRDioSíVÍgilias, ayunos , y 
pehitcRcias, eran t.ales,quele Ha-
llaban algvuios,el jVIifsionero Pe-
Amazon así 
St a i r 
fad cm 
nitente , elogio , que con otros Id 
d iò varias vexes el Venerable Pa-
dre Francifco de Figueroa, hazien-
do fiempi e del pues de fu muerte, 
hononhca mención de fus exem-
plares acciones.Las vi t imas de fu 
Vida, fueron de encendida caridad 
en fu Pueblo,y en los Maynas, ca 
ocafion de peite , que diò en aque5* 
Has Naciones , proveyendo Dio?, 
que fueí íen-focorr idas del Padre 
Lucas,quando íus achaques reque-
rian todo í o c o r r o , y le obligaron à 
bufear alguno. 
Por el Verano , del a ñ o de fe» 
fenta,baxò del Pueblo deRoamay-
nas à los mas cercanos, que fon los apeJ}*'* 
dé los Maynas, aunque diftan diez, 
(i doze dias de n a v e g a c i ó n . El mo -
t iyo de fu viaje,fue reconciliai'fe,y 
Tcr fi hallaba alguna medicina ca^, 
(era , para vn grave achaque, que 
padecia en el ettoraagodlegado a i 
Pueblo principal3en que afsiftiavn 
Padre Mifs ionero , cuidando jun-
tamente de otros dos , que fon los 
tres mas cercanos a l Curato ds 
Bórja, t íal iò poftrado con vna gra-
ve enfermedad de recias calentu-s 
ras al Padre, y hecho v n Hofpi ta l 
aquel, y los Pueblos annexos,de 
vna pefte de farampion . y alfom-
bri l la , n e c e í s i d a d , que diera, que 
hazerá muchos Obreros íanos , y 
robuílostaplicò à c l l a e l P a d r e £ t ^ 
cas Maxano íu cuy dado , aunque 
tan achacofo, con ta l aliento de. 
efpintu,que de noche,y de d ia , no 
ceífaba de acudir à los apefiados3 
nofolo à confe í fa r los , fino t ambiê 
à focorrer los, como podía en fia 
trabajo,hecho Medico fuyo,y c t i i -
dando de fuftentarlos. 
Andaba en continuo movimien-
t o , como requería el cuidado de 
aquellas almas Sacramentando à 
los Chriftianos, baptizando à los 
Catecumenasya iní ; ruidcs,y care-
qui -
u-ogreffos de laMif.&c.Líb.IV.C. V I . 2 ^ 
«jiurando otros , para baadzarlos: 
Efto n o e r a folo en el vn Pueblo, 
fino también en los annexos, y fus 
parcialidades divididas^n q pafsò 
indecibles trabajos. Los -peligros 
úe la vida por elRió^teniédo algu-
nas noches tragada la rauerte,fuer5 
repetidos las dificultades por los 
montes mas f e n ñ b l e s , por la pref-
teaa que pedia el aprieto, y las de-
tenciones jque cautabanlas male-
zasjíicndo fu mayor torcedor , y f u 
continuo defaí íoí iego, el que no í'c 
le murieífe alguno íiq el Sacra-
mento de la Penitencia 5 ò c l Bau-
tifmOjConque inquietamente cu i -
dadofO) procuraba las noticias de 
los e n f e r i n o s , p a r a acudirles, y re-
mediarlosjcomo los remedió } afta 
el confuelo de fu buena muerte en 
algunos > y afta la mejoria del mal, 
en los otròs. Mejoró t ambién el 
Padre , que era fu propio C u r a , à 
quien dexò aliviado de fus calen-
turas .y con noticia, que le dieron* 
de que abia entrado la pefte en fuá 
reducciones, fe par t ió luego à to -
da diligencia à focorrerlas, como 
Padre tan amorofo. 
, Oque cuidado llevaba fu zelo.» 
Cuida fabi¿0 c l raaI de fus propias obe^. 
ella'- j3-55 PueS3 ni c u ^ ^ ^e ^evar el W-" 
¿ 1 / mcdio,què mtentò,para fu propio 
* achaque del eftomago, ni a t end ió 
à otra cofa, que à volar à fu Pue-
b l o : olvidofe de íi,y pofpufo fu fa-
lud,y aun fu v i d a ^ l focorro defus 
nuevos Chriftianos-.fu viaje,que era 
l o mas del Rio arr iba, lo hizo en 
vna mala Gapoa,con pocos remoSj 
por eftàr caíi todos los Indios , ó 
enfermos, t o d a v i a , ò c o n v a l e c i e n * 
tes,y cl mal avio en todo, que fue 
forzafo,lc hizo padecer mucho en 
la navegac ión , fintiendo fobre to • 
do la tardança ,que fue de mas de 
doze dias, en los quales fe v io dos 
jczes en evideijccnccs peligros de. 
perder la vida,pero guardóla Dioá 
para bien de otros,y mayor meri-> 
to fuyOípara tener mejor fepulcro, 
que el de las aguas , el que ardía 
tanto en fuego de caridad. Exerci-* 
tola luego,que l legó à fu Pueblo, 
con la fineza, y empeños , que con 
los otros apeftados:dc aquellos de 
Roamaynas,y fus partidos , g a n ó 
muchas almas para el Cie lo , em-
biando, como apofentadores fu-' 
yos,vnas,que í'ahan de los cuerpos' 
de los recien bautizados , y oíras 
de los que morían bien difpueítos 
con los Sacramentos, para cuyo 
cuidado, y necefsidad, parece le 
mantenia Dios milagrofamentela 
v ida , aitaconfeguir cbn fu extie-* 
mada candad,y zeio^el lleno de fu 
per fecc ión , y colmo de fusmeri-
tos,y aber dado al Ciclo,mediant:e 
fu afsiñ;encia,en aquel,y otros Pue-
blos , tantas almas > como fe en-
tiende le configuieron en aquel 
tiempo. 
Socorriendo el Padre Lucas en 
cfte aprieto de la pefte, las Nac ió - Su musí 
nesdeRoamaynas3yChapas,en- teàtcht-
trelasfatigas de aísiftirlos , caíi ç"0ft*i 
íín nueva enfermedad, viendo ya 
aliviados de las fuyas á fus hijos 
( de los quales fe defpídià,erton;í-; 
dolos; à fer muy hijos de Dios) mu-' 
t i ò entre ellos>afsiftido ío lo de fus 
Íagntòas,el Padrcque los abia en* 
gendrado en Chrifto.El mefmo ce-
lebrando cl dia antes, fe abia rai-
niftrado el V i a t i c o , y efperando 
con fu forana puefta por mortaja la 
muerte, pafsó en fanta paz à la v i -
da eterna , que efperaba* Hizicron 
los Indios muchas deraoftraciones 
de fentimiento en fu muerte , la 
mentábanla á gritos, piegonaban-
fe huérfanos, iban à tropas à verle 
con alaridos.aclamabanle Santosf 
enterrándole con venerac ión cu 
fu Igleíia de losAngclcs,podemo s 
K creer, 
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cie :r,quc corno àfu devoro c o n -
currieron à llevar fu cuerpo á la 
t ierra , como cfpcramos llevaron 
a l Cielo fu alma. No tubo mas fu-
netaUquccl de lagrimas, y vene-
raciones de aquellos nuevosChrif 
tianos , y dando eitos avifo à los 
Padres ele las reducciones, ellos 
como Hermanos , y los Indios 
d é l l a s c o i n o h i jos , í imieron mu-
chojà raed.da de lo que 1c amaban, 
fu muerte3y el Superior, la falta de 
tan grande Operario, y aunque los 
han tenido buenos dcfpues los 
lioamaynas , íiempre conferban 
tiernas memorias de fu primer Pa-
dre,que los facò de fu ceguedad, y 
no ion menores, las que fe tienen 
en Quico,donde viven indelebles 
los exemplos de (us virtudes , y 
aun la eftitnacion de fus prendas 
naturales,que eran muy fobrefa-
licntes. 
Fue natural el Padre Lucas M a -
xano 4e la Ciudad de Quayaquil-, 
en que tubieron primera vezindad 
íus Padres, reeicn idos de Efpaña, 
y dcfpues la mudaron à Quito, 
donde fe crió con fu Hermano ma-
y o r . Padre Thomàs Maxano : l a 
educación de ambos, fue cuidado-
í'a , y fu cftudio de virtud , y letras 
cnauc í l ro Colegio,Seminario de 
San Luis,dc muy feúalado aprove-
diaralent®. Oyó primero ai tes el 
"«:no,elotro eftudiò el curio íiguié-
te,y ambos graduados, primero de 
Maeftros en la Academia , que a l l i 
tiene la Compañia , fe entraron à 
c i l a con tres años de diferencia 
en la an t igüedad , y ninguna en el 
aprovechamiento de virtudes:def-
d e ç l n o v i c i a d o , parecían confu-
naados l lc l ig iofos ,y e l d i famen 
de ambosjaunqueen dií l intos n é -
posxva, .que la oración,y mor t i f i -
cación,fon .las alas, que levantan à 
U p<.'rteccií«5>y VJÚOÁ con Dios; 
.y Amazonas: 
;if<i fe lo o i varias vezes al vno., 
como à condicipulo3y como a. con-
novicio al otro. De el Padre Lucas, 
afirmaran algunos C o m p a ñ e r o s 
de apo í en to , que fe levantaba à l a 
media noche a tener anticipadas 
oras de oración,, à U que nene la 
Comunidad,Y vno afirmo,que al 
levantai fe , tornaba í iempre vna 
recia diciplina, que le cauíava g r i -
m a ^ compaísion , y porque raino-
raífe el r igor , ò la cont inuación, le 
dixotquc le quitaba, y eftorbaba el 
faeno todas las Noches , mas na 
por eíTo dexò fu penitente diílribu-
c i o n , aunque mudó el íitio d d l a , 
por no fer lentido , ni dàrsque fen-; 
tir à íu hermano : fu abfdnencia , y 
ayunos eran continuos , fu modef-
tia,recato, y pureza , no parecían 
virtudes adquiridas,íino naturale-
za repugnante i afeitos contra-
nos,y que llenaba la imitación de 
la puridad angelica.como procuró 
adquirir la perfección de las de-
más virtudes de obediencia ren-
dida, pobreza ej[tretnada,y vna hu-' 
raildad, que con prendas tan luci-
das,como tenia,era con razón muy 
de admirar » tanto humil larfe , y 
abatirfe. 
Cammò C R todo, f ína l raente ,co-
mo fi fupieííe tenia poco tiemp® 
de vida , y como quien conocía. 
tambien,quanto de caudal de v i r -
tudes 3 nccefsitaban para fer frucj 
tuofos, los Mifsioneros > à que fe 
aplicó íiépre , finque por eíío a â o -
xafle punte.el tiempo de c í tud ian -
te , en procurar mucho caudal de 
letras,como le tubo y lueg.o que 
acabó fus eltudios, p id ió lograrlas 
en los Gentiles de los Maynas, pa-
ra tanta gloria de Dios,y íuya .Mü-
n ò à v e i n t c y quatro de I u l i o , d e 
mi l fdtc.ientos,y feicnra , de edad 
de veinte,y ocho años , tamb¡en l o , 
grados,como ke referido, aunque 
tam-
rogreíTos dcIaMif.&c.Lib.IV.C.VT. íj'y 
tcln umiariainentc , por la breve 
iíadrique voy procmaiuio ceñir-
me , ea ctpccial con eílc fugetOi 
por Jczir algo de lu Hcra.ano, ib -
bre lo apuntado j ya por fu (eme-
j a n ç i , que fueron mas parecidos 
en las virtudes, y empleos, que en 
los naturales. 
De la muerte del Padre Tho-
mas Maxanojiio da noticia la rela-
ción , que tengo de loéMiüioae-
ros .mas fíendo teitigo de villa dé 
muchas de lüs virtudes, y tan no-
torios fus exemplos en aquella 
P í o viñeta, no deDo negarme a de-
zir algo delias. No he viilo , ni el'-
pero ver en otro , tan ardiente 
aquella;hambre, y fed delajr . í 'd-
da , que dize el Evangelio , como 
en el Padre Thomas Max ano , y 
como ella haze bienaventurado, 
a l que aCsi anhela à la juitificacion, 
parec ía , que ya vivia en el Cielo* 
aun en el noviciado , el quedefde 
el Seminario exercitaba virtudes 
Religiofaí i íiendo toda fu conver-
facion.de Dios t y de fu gloria: fu 
deícanfo j era el desvelo en ora-
c ión , en que tenia fus delicias: fu 
regalo > la mortificación cont i -
nuajque la amabajcomo correlati -
ba de la oración j con infaciabJe 
apetito de cftâs dos virtudes:fu ca-, 
jna , que fiempre la tenia doblada* 
era Colo para que parecicííe aber-
la en íu apofento: los íilicioS, para 
variarlos íolamente , fe los quita-
b a : las difciplinas todas las no^ 
clies, no pudo e\ Superior, fin de-1 
xarle defconfoladamente afligi-
do^hazer.qiie las dexalíc à vezes, y 
í iendo forçofo ordenarle, que las 
iufpcndieíícj por fer tan fangricn-
tas,quc le tenian confunüdo, y de-
bilitado , a lcanço * que le dexaíTê 
viadas , aunque fueíten de menos 
golpes,porque no lelepaflaflfedia 
alguno i fin aquella penitencia: la 
inocencia acotada ? ( folia dezif, 
contemplando ticirno los açotes 
de ChniiO , ) y el pecador fin dar* 
fe c l tecaüig» ? Toda íu vida fue! 
moruhcacion continua en ayunos^ 
vigilias,/defeomodidadesifi Cita-
ba en pic.tcnía fiempre algo , quCí1" 
ientir en ellos,fi tentado, procura»' 
ba fucile incõmodamcntcjcn tfpe-1 
cial en fu apofeow^mícando fíctn^ 
pre invenciones folicitas contfa 
tu'carnCjhazic.ndolc querrá , como 
a declarado enemigo, y como coni 
aborrecimiento de ella, 
' Lo que fe quitaba de fiieflo^pafa 
darle à la oración , fik* lo que mas 
admiraba , y tu coní tancu en pe-1 
lear con tan fuerte enemigo , ayu* 
dadei de la neccfsidad : vencíale ;\ 
vezes-, e^ortabale e! Macfiro de 
Novicios àque dilrmieíTe, íiquiera 
quatro,ò cinco horas,para tener U 
oración fin fatiga de fueño»y con 
mas atcncion;perocon propueftas 
agradables 4 y razones de f« inc l i -
nación , à violentatfe en todo ,1c 
dezia-. luchemos con el encmisoa 
aun que me op rima toda la noche¿ 
que quiza al amanecer le vencáè, 
como lacob al Angel defuitícháá 
fi tal vez en tiempo de o imion 
hubiere fue no * otras en tiempo de 
íueño tendré oracion:f vencido de 
fu fefvor> Jff'idexába el Superior 
arbitro de fu fueño, con t a l , que? 
diefie algún tiempo à él . En algu-
nos nicfes,qUe vivimos juntos, nu-
ca v i , ni ten t i , fe acoftaffe ítquícnt 
en la tarima de fu cama ,- foio v n í 
noche à deshora , entré con luzal 
apofento,y le hallé en el íüelo,con 
va madero por cabezera* puefto 
en Cruz ,con ios braços tendidos^ 
durmiendo como en vn colchón de 
pluma, de xando tan admirada mi 
atención, como confundida mi t i -
bieza. Afsife violentaba.para ar-
rebatarfe el í leyno de los Cielos, 
Y 3. que 
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que fe gana con violencia, 
Era , en concluíion , el Padre 
Thomas Maxano , c l exemplo de 
aquel noviciado, y el exemplar, 
como ya dixe, de todas las vir tu-, 
úes : fu aí'pefío parecia el de la 
xnefma humildad: fu pobreza tan-
taifComo en el t r a g e e n el efpiri-
tiK .ftvo.bcdienciarendida en todo, 
y fu modeítia c r a j a l , que no daba 
lugar k que fe yieffe el color de 
fus ojosjíiempre ,baxos, y aun cer-
radosjfino necefsitaba dellos,pa-
ra fus accioncsXlamabanle el Ef-
tanklao de aquella Provincia, 
quando N o v i c i o , y el Gonçaga, 
quando Eíhidiance : y íi d e x ò d c 
iluflrarla , viviendo all í como vn 
Boi ja humilde, conremplativo, y 
penitente , hizo cafi tan glociofas 
las foledadftS;.dei Marañon en Oc-
cidente , como el Gran X ibier las 
diítandas de la Indias en el O r i ê -
te : â fu modo , defeo íiemprejfiu 
coníeguirle , el mar t i r io , y murió 
lâmbien à l'u feme jan ça,, í o l o , y 
defàrapàra ào entre aquellos nae -
vos Chnftiaiios» 
En algunos rebeliones, que tu-
bicron los Indios de fu afsiítencia, 
impacientes à fus exortaciones 
eonrra fus vicios, intentaron ma-
tarle : dixeronfelo vna vez los 
muchachos de la Doctrina,q le af-
fitiatiry holgandoíe de la nueva, fe 
defpidiò de ellos con regozijo,en-
trin4ofe à orar en h. I g l e í i a , para 
çfperar a Hi fudichofa muerte, que 
juzgaba le concedia Dios : paita-
ban horas , y no llegaban los bar-
baros: vengan,Seño?r,d€fcia, y der-
rame yo por vos mi fangrevpor pa-
garos , íolo en la correfpondencia 
de dàr la mia, la que por mi derra-
Ktafteis : tardaban en l legar, y fa-
Hcndo , como impacientes fus de-
feos- àbufcarlos „v lò fuera con fus 
lanças à algunos Indios, y llegan-' 
dofe à ellos, les dixo 
cais^aqui cltoy, aqui me cené is , fia 
reíi í tencia t la refpucfta de los I n -
dios,fue venerarle, è i t f e à r o d a 
pricí ía à fus c a í a s . y bo lv iendoís 
el Padre àla fuya,q«e e r a l a l g l e -
fia,por lo mucho,que la afsiftia , fe 
confagrò à fu ardiente martirio de 
defeos, ert que fe quedaron ííem-
pre fus anfias. Defpucsjdixcron ios 
Indios,que aunque realmente abiá 
intentado matarle â kíVieron en 
aquella ocaílon , tan refplaiide-
cíente el roíh'o,que no fe atrevie-
ron, viendofe obligados à retirar-
fe,y difsimular fus intentos. 
Continuando, pues, foloslos 
martirios de fus trabajos, necefsi-
dades, penitencias, y achaques, en 
varias reducciones del Marañon, 
mieve,u diez años,defpiies de aver 
reducido muchas almas á nueftra 
Santa Fè , y encaminado.no pocas, 
recien bautizadas,al Cie lo , Murió 
parair , comoefperamos, à g o -
zarle , t res , ò quatro años defpues 
dela muerte de fu Hermano,et 
Padre Lucas, cuya feniejança ea 
las vir tudes, y el fer ambos folda-
dos tan iníignes de la conquifta de 
almas,que referimos,y contempo-
ráneos en e l l a , me ha obligado à 
juntar la memoria del v n o , con la 
del otro, que à todos ferán de edi-
fícacion,yaque no de v e n e r a c i ó n , 
como la tienen de los que vieron 
à lo vivo en aquella Provincia fus 
virtude s,cuy os v l t ímos refplando-
res fe ocultaron en las montañas 
del Marañon,fepuí tádofe en ellas» 
como fus cuerpos, las noticias de 
tan fervorofos Mifsioneros: a l l i fis 
obrar, es tan fin te í t igos de r a ion , 
para laobfervancia ,y aplaufo de 
las acciones, que cafi codos aque-
llos Milsioneros nos dexan fin e l 
con íue lo , de faber muy por menu-
do iusno pocos,y excelentes em-
pleos. 
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picos, que en las reduciones exer-
citaaíCOtuo tengo dicho, y de cite 
tan fin guiar v a r ó n , porque vivía, 
quandoie efcriviò la carca Annua, 
no fe habla en ella:viven en aque-
llas foledades.folo à vifta de gen-
res barbaras , que pueden í'crvir 
mal de teftigos,dc lo excelente de 
íus virtudes,aunque lo fon de fu v i -
da,y de fu muerte: y abiendo /.ido 
tan preciofas delante de Dios , las 
de aquellos do? Hermanos , efpc-
rOjque fe avberiguen/i fe inquieren 
con cuidado, cofas muy (ingularcs 
de fus virtudes, zelo , y heroicas 
obras en aquella Mifsion. 
C A P I T V L O V I L 
V i 4 ? e dei Padre Geronimo 
A l v a r e g a la Mifs ion:¡m 
muchos trabajos , 2 
eftferwed.ides,_ 
EL viage , que ya toqué defte nuevo Mifsionero,no fuefolo 
acide Qyito, fino defde Gaftilla al 
Marañon , ya f s i , defdeacàhcraos 
de atenderle los pa í íos , y venerar 
la cóftancia de fu vocacion,en de-' 
máda de fu emprefa. De todo diré, 
cafipor fus palabras,lo q como Pro 
yincial del Nuevo ReynOjefcribe, 
e l que como Procurador ,;le l iebò 
de Europa , y hablando en común 
el Padre Hernando Cabetd , del-
Padre Geronimo Alvarez, afirma 
Jo primero, que en pocos años de 
Rel ig ion , Ce confumó en virtudes, 
como exercitadas en vn f ig lo : y 
lo íegundo, que pide de jufticia c i -
ta memoria entre los Mifsioneros 
infignes del Marañon , por aber 
perdido la vida , folicitando los 
«faba)osde fu conquifta gloriofa. 
aunque murió recién entrado à, 
eha:y de vcrdad,bafta intentar ef-
ta empre(a,para credito de mucho 
cípiricu, y en mi concepto íiempre 
cauiaron veneración, y eftimaca 
aquella Provincia, teniendo por 
muy colmados de virtudes á los 
que v i entrar defde Quito à aque-, 
Ha Mifsion,que confiando los t ra-
bajos de ella,ic ve quanto tiene de 
Dios el que por fu amor, los abra-
ça , y los bul'ca, y en la entrada de 
cite nuevo Mifsionero, lo conoce-
rá qualquiera^ue atienda à fus pe-
nalidades , que fueron el cuchillo 
para fu temprana muerte, y podrá 
admirar el valor de los que por 
muchos años han rcfiíUdo el ter-
rible combate de tantos enemigos 
como ay,en tan incultas, y traba-
jólas tierras* 
Nació el Padre Geronimo A l -
varcz.,de Padres Nobles, en Zigà-
les, Lugar del Obifpado de Valla*, 
do l idry educado en fu Patria * le 
embiaron à efludiar la Latinidad 
à Valladolid , donde à l a s b u c n a s 
rauettrasde fu ingenio cnfuscla-f 
fes,atiadíò mucho adelantamiento 
en la Philofophia: defde e í primer, 
año de e l l a , le l i m ó DiosA'cnCc* 
^anç i s de mc/or Lógica , crí la 
X-iompañia, y reconocida fu buena 
vdcaeíon * füe recibido en elladfe 
edad de diez>y feis añós^cnunciaH 
do las bien fundadas efperanças,' 
¡que podían prometerle en el (iglo, 
/ u nobleza, capacidad^y valimien-i 
.tQ¡, Tubo fu noviciado con grandes; 
fervoresjobfemndo exaitifsima^-
mente, las reglas de fu Inftfeüto^ 
procurando en todo , no perdec 
punto de perfección > y teniendo 
muy à los ojos, que era el tiempo 
de cultibar el alma con vírtudes,el 
del noviciado, en cuyos fervores, 
fe aííegura el buen regimen de; 
lavída, 
J 3. Ha-; 
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NaVicU . Hallaba-fc |uftofifsimoen-aquè-
<K? *f- Ha Efcucla de perfección, experi-
u i u s * mentando confticlos en la dicha 
éc fucilado , y tranquilidad en t o -
dOj mas empeçòle à tocar la mano 
de Dios,fobrcviniendo\c vn ac ci -
dente de vna llaga en vna pierna^ 
que con varios > y penoíos reme-
dios,no fe le pudo curar i y obl igó 
à los Superiores > à embiâ r le á la 
cafa de fus Padr tS ipa rá qué allí fe 
. Je aplicaren con mas defpaciõ 
nuevas medicinas. Sintió eíte lan-
ce el perfe&o Novic io con extre-
mo, porq era extremado el amor, 
<jue tenia à l a C o m p a ñ í a , "y à fus 
Hermanos ¿ á quienes eftiraaba 
maSí que hfuâPadíes mefmós; y 
bien raòftrò èfte amor, nò folo en 
el íenthpicnto dicho , fino en el 
continuado i que tubo en el cono 
«fpac iode t res méfés , qüeeftubo 
en la cafa de fus Padres, parccien* 
dole cada hora ílglos enteros , ^ 
•afsi fueron las inftancias, y cartas 
repstida^ai Badéc provincial ¿ t 
Caft i l la , pa íaquekbo lv ic f l i è à fu 
«[ucrido noviciado j temiendo e l 
«ju« no fe hizieífe juizio , dé que 
aquel achaque era bailante para 
tenerlo por inepto pa ra l aCom-
pañia , y como cita erá para e l dé 
tan íublime cíliraacion , tomó de 
;liyecho mulas, y fe e n t r ó por las 
puetia&áeí:Ca<iefea4:»Parayfo:dc-
jaonltraéioit á que declara b k n e l 
aprecio grande , quç tubo de la 
Comp ama ¿ poc cuya caufa pedia à 
nueftrqSeâo^con gfandtes, y con-
tinuas inftancias, b p e p f i ^ w n c i a 
en/ella.y para- efes fin, éen i í dedíi. 
cadas cfp^eiafenente todias 'tes 
Üttieuas obras .qüehaxi^ Idshueves 
t e tadas la sfemanasii 
xh»e4oi ^ ^ ^ c ^ W c v e laTir tud» y 
¿)»¿Í"*Í PERFECCIDN del Padr« Geronimo, 
que con^Êc tdo i^ los Superiores, 
ic etabiaroa ana ante* de aeabac 
Ámaz'Gñas , . 
el noviciado, à profcgnirel feguni 
do año de A r t e s : y entre los t Áu-
dios de la Phüofoph ía natural, 
continuó con tan fin guiares fervo-
res el de la D iv ina ciencia , que à. 
pocos paííos merec ió la gracia í in. 
guiar» de que le llanvaflc Diosa! 
Ápoí íol ico minifterio de Infieles» 
N o d e í a t e n d i ó à ellas i luíiracio-
nesvn punto , conoc iéndolas de 
Dios , porque luego propufo àfu 
Provincial fus defeos, è infló con 
cartas,afta que con efecto viò cum-
plidas en parte fus aniiasjafignan-
dole para la Provincia del Nuevo 
Reyno¿ cuyo Procurador General, 
fe hallaba entonces en Efpaña, 
Pàítiófe à Seviliâ,pai 'a eftàr mas à 
la lengua del agüa, y para eíludiar 
Sagradatheologia , afta que lie* 
gaffe el tiempo de la Armada de 
Tierra-Firme : al l i e í lud ió mas de 
dos anos de Theologia, y los ref-
tantes èn nueftro Colegio de Qui -
to, donde á ie ordenado de Sacer-
dote, defeando todos gozar de fus 
buenas pf e&da$jallx,con la debidl 
eftimacion de ellas» 
Como los defeos b ié üac idos ,no ftfa 
fe entibian con el t i empo , aunque MifH*» 
eftubieron de reprefa los que el ntt. 
Padre Geronimo tenia dcMifs io-
ties entre Gentiles, defpuesde fus 
eftudioàjbolvieron à arder , y ma-
rnfcílarfe, que eñ e l divert imien-
to , y calmas de viages , defdc Ef-
paña , á C a m g e n a , à S a n t a F è , y à 
Quito,fiempre e t ó í é í o n " en fu co-
i^açon muy wgorofos , y viendofe 
libre- de la* precifas ob l iga-
eiones de Eft idiante, quHb poneif 
fcn-execucioivló que le abia t r a í d o 
defde Cafti l la , Pufol e en m emoria 
al Padre Provincial fus defeos,re-
frefeandole las repetidas inftair-
eias , que le abia hecho para efte 
f i n , defd eque le traxo de Efpaña, 
copao m Procur a d o r , f condefeen-
4ieH,-
Progrcffos de !a MiC&cXib.lV.C. V i l . i t f 
diendo 
V'tdje 
n a con ran ü n t o s intentos* 
le embiò i las xMifsioncs del Mara, 
ñon , para que en tan fértil catopo 
de mieles taa floridas, aunque en-
tre incultas raontañasjtrabajaíe lo 
fervorofo de fu zelo, con el fruto, 
que podia efpc. art'e > que fu defeo 
de ganar almas , era t a l , que no íc 
contentaba con racnosjque conto-
das las de aquel Gentil ifmo, no 
obrando acción alguna , en que no 
moftraííe lo que deieaba reducir-, 
Partiofc, pues, del Colegio de 
Qui to , para fu eniprefa Santa: y 
aunque volaba con aias de cari-
dad fu efpirku, le fue ncceíTario* 
caminando à pie lo mas del cami-
n ó l a rdar algo en é l , con muy ar-
lefgados trabajos , por los acci-
dentes que diré : penetraba los 
pantanos con el agua,/ barro, afta 
las rodillas,con continuos aguace-
ros , por fer la fuerça del Ibierno 
entonces, âumentaronfe eftos tra-
bajosjCrt vna atrabefia, que dize la 
relación hubo de hazer por la Na -
ción de los Gayes, recién defeut-
fcierta de nueitros Mifsióneroáj 
(que defde aquel los tienipos la re -
^tftraíon^efttre vtíoè ni:OáteS>y pe>* 
ñas tan empinadas,y derechiSjqütí 
apenas fe halla corno poner él pie* 
fin riefgo de defpcñarfc, poí ellasí 
eftàn llenas en parteâ de vejiiúoj 
enredados, que eftorban* de efpi-
n^s agudas,que hieren,y èítás otras 
afpereza-s a y plagas, ocafionabaá 
continuos, y vivos dolores al Pa« 
dfêyqtfcí enfermó à pocos dias » i 
fiendo afs í , le era forçofo muchas 
Vezes^yadear algunos Ríos, con el 
agua afta la cintura.y fus itnpetuo-
£àscorrientes, leeaufaban mucha, 
alegria en el efpiritu^tunquc cafiic 
arrebataban y viéndole romper 
con tantos impofsibies, y tan re-
peridas inciemenciaSíCl Cielo^fiert-. 
do vn mancebo delicado > criado 
con regalo/e regozijaria tanibien, 
y de vcrlCiacabado de falir del co-
mercio , y comunicación racional 
de lasEfcuelaSiir tan guftófo à buf-
car Barbarosjque reduzir i el âmoij 
de fu Dios i le hazia vencer aque-
llos impoisibles, y aun defear los 
mayores^ apetecer mas las faci-| 
gaS.que el defeanfo, aunque à vè-j 
zes moítraba fu flaqueza la carne. 
Tan exorbitantes fueron los tra--
bajos defte canuno^que con fer los 
Ind ios , y los pocos Efpañoles de 
aquellos pueílos.hijos d é l o s mon-
tcs.y tan habituados à vencer fus 
dificultades , les pareció impofsi-
bies falir de las prefentes ,y aísi fá 
defpedián y l del Padre, diziendo, 
que no fe âtrevian à proieguir rant 
fragolo camino, y con tiempo tari, 
contrario^quériendole dexãr en elj 
mayor riefgo délos Indios enectti-l 
gos,y guerreros, y no fue rttencftêtf, 
pocopafa perfuadirles à que no leí 
dexaffen folo entre tantos pelH 
gtos.Afsi refiere los de efte víagaL 
la carta Annua, en que dà à ¿nten^f 
der iba folo con algún tñdfo ¡, è fn--
dios el Padre > í a h i á i h í e el con-; 
füelo de los otros Mifsíoüéros, que 
fe abian âdeíantádo» 
~ . Contáatâsá-flíecioneSíy penali-
áideéitio fue mucho, qüe deftais af-5 
pereias.fele hizielíe al Padre vna. 
•llaga en vna pierna i que le era â c 
-tiormento bitín gráifde, áfsi p o í los 
encuentros ordináriõs cort ella» de 
los palos, rartíás t f é í f í ñ á s i t o m o 
del caminar à p íe taiwâá leguas, ^ 
por tantas aguas.foraofe por ex-
pediente (cotí efperanfas de a l i -
Yiarfe algún tanto) cl dàr en e í 
Puerto de Bohonaza, en donde fe 
embarcó en vna Canoa, que hallá¡ 
alli bien acafo, y fe tubo a dicha, 
que abia dos años^quela abian de-1, 
xado en aquel Puerto los Indios 
i dó El Maraño^y Amazonas: 
Gebcrcs. Tan podrida citaba la 
erabarcacionjy can quebrada , que 
erapiec i íb muchas vezcs dcfcar-
garla,para facar elagua^q fe le en-
traba , y tapar con barro las rotu-
ras, porque fe iba à pique cada paf-
fo.Caíi todos los días defta nave-
gación fueron de recios aguazc-
ros ,con que à la noche fe hallaba 
el buen Padre muy bien mojado, 
fin tener queraudarfe , ni en que 
dormirifiendo el colchón mas aco-
modado vnas ojas , que caían de 
los arboles, y eftas mojadas tam-
bién las mas vexesjtrabajos todos 
cali infuperables.como fe v é . 
Deíta fuerte liego el Padre Ge-
ronimo à nueítro Pueblo del Nom# 
bre de leíus de los Coronados , ò 
Hipapichas,en donde fe hallaba el 
Venerable Padre Francifco de Fi-, 
gueroa.antiguo Mifsionero , y de 
quien fe hará defpues alguna men-
,cion,corta fiemprc, aunque fe d i -
ga mucho:fue Cutno el çonfuelo del 
Padre Geronimo , con el abrigo 
jdefte amabilifsimoHermano fuyo^y 
Wpaài-e de los Mifsioneros todos*. 
Fue igual el pefar del Padre Franr 
çifeo de Figueroa, de vede tan ar 
chacofo^yiafdniado, y tan de to -
das maneras maltratado del ca-
mino , y dil'pufo el que proíiguieíTe 
luego fu v ia je , afta la Ciudad de 
Borja , para que allí fe recobraífe 
con algún defeanfemas deafsien-
.ro.yfe atendieííe à curarle de a l -
guna manera la llaga 3 que traia 
tan irritada del camino, y 
íusi»}comodi-
dades. 
* * * * * 
.» * * * * •> 
* * * * 
C A P 1 T V L O V I I I . 
M u e r t e dei P s J r e Geronimê 
en las Mifsiones* j algu-
nas de fus Díf" 
tttáes* 
kVatro dias antes de llegar á¡ 
i3oija el Padre Geronimo 
Alvarez , l e fa i teó el acha-, 
que de frios,y calenturas: en lie-) 
gando al l i , profiguieron , y í e l e 
acrecentaron. Afsiftiofele con en* 
trañable afc¿to,lo mejor que fe pu,; 
dojpeto en aquellosPayfcs/e pue;̂  
de muy poco^or careceifedeiuc-
dicos,y medicinas,Siempre fe en-
tendió , que no era de riefgo e| 
achaque, aunque el Patke Geroni^ 
mo fe perfuadiò í iempre àque fq 
moria, y afsi trató de fu prepara^ 
cion . ícomo quien v i v i a con eíte 
defengaúo..DiòfeIe el Divino Via4 
ticOjquc rec ibió con extraordina-j 
r i o gozojy confuelo7y tanta fegu-j 
ridad interior, que p r e g u n t á n d o l e 
el Superior, poco antes de morir» 
fi tenia alguna cofa, que le dieííe 
cuidadojrefpondiò, que no, acora-, 
panando efta refpuefta con gran-^ 
difsimos afeitos à Dios por las 
mercedes^y favores grandes, que 
lchazia,con feñales de que erara 
muy v i v ó s e Angulares los confue-; 
los interiores^ue rec ib ía . 
Pidió é l mifmo la Extrema - V n - Su huí-
cion^y que fe le dixeffe la reco- namitt* 
mendacion del alma, citando- con f * t 
tanta paz,y fofsiego , q parecia,no 
tener achaque nlgunozy afsi eftubo 
vna noche entera , afta la .mañana 
del primer dia de Mar co , en que 
diófuefpir i tual S e ñ o r , c o m o á las 
tres de la mañana , el año de m i l 





do à lo5 Padres bien laftiuudos 
(aunque crabidiotbs de í'a buena 
muerte)por aber perdido vn fuge-
to de iu zelo ^ virrud » y pre'-.dras. 
Mereció efta dichofa, y lo llegada 
niaerte.el buen empleo de Rc l i -
giofas virtudes, que tubo el Padre 
Geroniino toda fu vida.Do ellas fe 
pudiera dezir mucho ím hiperbo-
Ies,ni ejia^eracionesi conten ta ré -
me con apuntar la puntualidad 
conque Cupo el Padre cumplir cotí 
fus obligaciones Religiofas. 
; El zelo que tubo de La íalvàcion 
de las almas, bien fe dexa enten-
der de las anfias con que defeò 
emplearfe en el miniiteno de Gen-
tiles ,en los muchos trabajos,/ pe-
nalidadcs3iiefgos,y peligros ,que 
padeció por cotifeguirlo (como 
queda referido) afta dàr la vida en 
efta demanda:y à pie quedo,cl t ic-
po que eítubo en C>uito3defpues de 
Sacerdote, moftrò muy bien quan 
ardientes le eran eftas aníias, pues 
de ordinario aísiftia en el confef-
Êonario,como en fu centro, y folia 
tCtfartt&rfc delífolamente para dc-
feirMiíTa, y comer: y acabada la 
quiete (por cumplir la diftribucion 
áeiigiofa) fe ¿bol^ia luego à con-
fcüar afta la noche. En los HofpU 
tales exercitabl también eftc ze-
lo,y era el primero» que llegaba à 
exortar à los enfermos à l a con-
fefsion.y con mas gufto lo haziaít 
los via con enfermedades afquero* 
•ías,-y de contagio» 
• A la pobreza, guardó fiempre el 
r¿fpe¿to como à raadie : No tubo 
en fu apofento jamás alaja alguna, 
que no fueííe muy neccííaria, y de 
las precifas fe contentaba, y aun 
felicitaba fiempre las peores: fi al-
guna vez le daban alguna cofa con 
licencia (que èl rece bia por la v r -
baniáad devida à quien la daba) 
bol via luego a pedirla, para darla 
à otro , como lo hizo con mucha 
caridad varias vezes: Hn la caftir 
dad fue vñ ' Angel puro j m .cuya, 
prueba > afíeguro vn. . Goi'ifcffor, 
que lo fue algún" tiempo... i .que:»! 
aun pcnfainientQSt torpea .fe Ip 
ofrecían , privilegio Un lin^ní^r 
en cita batalla continua,y .comid, 
que como maravilla fecei'ebraVde 
imeíiro gloriólo San Luis Gonçal-
g i , exemplar raro de la p ímd | í í 
Angelica,que en el le udmirt.. ^ 
Su obedienca fue o n cfmeto 
rendida, y lo'manifeíbtha eti el 
exawlo cutnpíunicnto de todos 
las reglas .que recomiendan tán 
divifa de la Compañía, con lá per-
fección que pide fu glorioíb Furt-
dador: El primero era f iempreái 
toque de la campana , para las diC-
tríbUciones domeíticasmunca cer-
ca del Lugar, ò Colegio , donde 
abia de eítar^uoftrò dificultad,te-
niendo por mas fegura(como fiem* 
preloes)la detetminacion del Su-
pcrior,à quien vivamente recono-
cía en lugar de Dios , como deziít 
varias vezes , hablando deftas ma-
terias con los de Cafó» '-••••̂ '•' 
Etdefpego/que átboàftr##á-
dres * y parientesyftirtafi íiftg^ila^ 
como fe víò ejtijiasáftffas , coft^iie 
defeò b o l m f c y f t í bè lv iò a fu no -
viciado> efíândófc curando en la 
cafa de fus I^adres^y lo calificó 
heroyeamente fegunda vez, quan-
do el Pâdre Provincial de la Pro-
vincia de Caf t í i la je dixo,cn-pr<H 
mío de fu virtud (que lo es,y gran-
deva buena fatisfation) que efeo-
gieiTejparaprofegtiir.el fegííñdo, y 
tercero año de la Filofofia,elCole-
gio de Valladolid, Ò el de Santia-
go iàquerefpondiò el PadrcGe-
rortimo, que por eftàr lexos de fus 
Padres, y parientes ,• iría con mas 
gufto al de Santiago, como fe exe-
cucò.En las Indias no fe le oyó ja-
más 
M HMaranon^y'AmazbSaS 
más hablar dc (us Padres, ni Pa-
rientes, quando el citar t a n r e r a o -
.tos^pafecc qaviva mas los afeitos: 
.ni de fu boca fe fupo, ( í iendo tan 
bien nacidos ) fí eran nobles , ò 
plebeyos : abia hecho concepto fu 
bueja efpiritu,que la verdadera no* 
.b lez t , y de que fe deben pteciarv 
-íffpemá'lraente los Rel i§ iofos , es 
laquelabran las virtudes, y ño la 
\ fabrican los monumentos de va»; 
nidadrde que fe j á b a n l o s puros 
«hombres. 
B í u e fu mortificación grande, en, 
.•qúancole crapofsible,à cuya cau-
üi ( padeciendo continuos dolores 
-de cftoraago) pedia al Padre Pre-
.fevkode la Sacnftia, le feñalaííc 
fiempre, para dezir la vitima Mif -
fa*7y quando otros la tenían feña* 
lada^Cc eombidaba èl mifmo à a l i -
•Vijarl^s de aquel cuidado^ eftima-
. Jba dexaíTen al fuyo la vkimaMiíTa^ 
Somahfedtimbre j y docilidad, 
£ac de mucha eftimacion : íiendo 
. may.capaz,y bien entendido, pro-
feffò ft«mpic vnafencillez tan fia-
r ía , que le hizo muy amable! t o -
dbslos q yenerabáfus virrudcs/y 
les fervian de continua edificación 
todas fus acciones. Con ellas fe 
fabricó los ti iumphos, y feguras 
Coronas 3 con que cfpcramos pre-
mió Dios fus Religiofos empleos, 
, acreditando,Do poco^con fu vene-
rable cuerpo , las montañas de 
uuçftras Mifsiones^n que yaze fe-
pul tado, y fojo con aber entrado 
à ellas s mereció fu fervor el eter-
. jpo defeanfo, quando apetecia las 
fatigas , que tanto defeòfu 
2.elo de ganar para Dios 
. . muchas almas. . 
C A P I T V L O I X . 
Progrejfo de las Mifsionei 
tYAgtnaàas por ¿drekiclona: 
mevos âefcubrimientos , no'* 
petas j j cuidados de los 
jMifsioncW) 
DEfpues, que el Padre Ray^ mundo de Santa:. ^ruz>como /0 6 ^ fe refirió en el l ibro ante- db¿ /»-
cedente, navegó el Rio Ñ a p o , re- thotie 
conociendo otros. rauchos,que de- ^ ^ 
faguanenehy que habitaban fus 
riberas los Encabellados, y otras 
Naciones, abiendo buelto de Qui-i 
to i c o n el aplaufojque tubieron fus 
nuevosChnftianos:y defpues tam-
bien,que bolvió de Lima el PadrC 
Lucas de la Cucba,ferenando coia 
fu viíU las montañas del Mai añon* 
perturbadas c<m las armas , qu$ 
entraron à los X¡baro.s:abivado e l 
fervor de los Mifsfoneros, con lo$ 
alientos de fu zeloj y enriquecidas 
las reducciones con las a]ajas,y o r -
namentos ,que les traxo de L i m i j 
Aunados eftos dos MifsioneroSj 
columnas fuertes» > aunque noici* 
mobles, de aquella nuevaChrif* 
tiandad> trataronj fin impedirlo ©1 
cílàr divididos , cftc en Areh ido-
n a , y aquel en lo interior de US 
Mifsiones , con los dos nuevos 
Operarios , que abian entrado 
( muerto ya el Padre Geronimo 
Alvarez ) de fundar algunos Pue-
blos mas, en las Naciones, que 
abian defeubierto, como Jo conÍH 
guieron por los años de fefenta, y 
íefenta,y vno , en que fe ajüftaron 
los treze Pueblos, que referimos,/ 
nombramos ya en el refuraen del, 
vPAnaer cftado de cftas Mifsiones, 
coa 
Progrefíosde!aMiC& 
con hs ..-oricrias, y trabajos, que 
coíkVtlmdar los anrcccdeiucs. 
Ar«e>rf$ L o c]'-5e mascsforçò clledcico 
Nace - dcruas reducciones, ( fuera de lo 
nes , jy principal de la falvacion de Lis 
dejeo de Naciones dcfcubicrcasjfuc el ethr 
etnar— algunas menos diitantcs de Quito, 
' "^ que las ya reducidas en, lo mas 
cercano al Marañon : defeubriò 
algunas el Padre Lucas de la Gle-
ba > quando ãibiò pore i Rio de 
PaÜaíTajy el de Bo'aono x faliendo 
por eítcjalta el Puerto de la Gáne-
la, y de a l l i al Pueblo de Ambaro, 
y con l'u noncia;te íoiicitò, ycon-
ilguió el fundar el Pueblo de los 
Roauiaynas, que llamo de los A n -
geles el Padie Lucas Maxanot y 
del pues le f.mdaron iros Pueblos 
nías en divcrfas partes, (iendo a l -
IT'.IUOS anexos de los ocros>ya fun-
dados , aunque no es tan poco dií-
tante5entre íi,menos los que ton de 
Magnas, pertenecientes al Curato 
de Bo¡ ja : Algunas Naciones fe re-
íittieron à las perfuaciones 3 y pre-
dicación , que fon las armas con 
que feganaron todas las reduci-
das : à otras les dilató lu bien, lo 
elcondido, ò lo imcefsible de fus 
íiuos,y a qual ,ò qual fu alcibèz , y 
natural guerrero , exercitado con 
otras Naciones en fus batallas , y 
como prevenidos a quitar vidas 
de gente eílraña , era temeridad 
entrar á ellos .íin que precedieííen 
otras dií'poli:.Lones, pues executà-
ran lo que los Encabeliados , que 
macaron ios quatro indios Xebe-
ros , que acompañaron al Padre 
Riyraundo de Santa Cruz , el año 
de cincuenu.y quatro, 
Eíte Mifsioncro , traííegador de 
los montes, rcgittro de buclta de 
aquel fu viage,vna travcíía dé mó-
tafa/enrre dos Rios, en que reco-
noció habitaban efeondidos los; 
Indios,.que te fupo deípue's fe l i a -
eXib.n-r.C.íX. 26} 
maban Gayes, Nación, que fegun* 
da vez !a regi.irò cl Padre Lucas 
de la Cucba* y por vn l u i ó dtr ella, 
como le ha dicho , paíiaron el Pa-
dre Alvarez,y íiis corapañcrosjpe-
ro no liego à pacificarle,/ reducir-
fe. Reconocióla tercera vez e l 
Padre Lorcnco Luzero, basando 
con t i Padre Agmtin Hurtado, y 
vn moço al Marañon.y de fus ran-
cherias, y las de otras Naciones, 
comunicaron algunas , con harto 
rieígo de morir a fus manos, como 
referiré en otra ocaiion,y como fe 
reduxeron ,que dcfde Archidona, 
fe folieitò fu amiíhid con repetidas 
diligencias , y aun no ailegniada 
del todo , fe arreigo à entrar ca 
clla^on zelofa intrepidez , el Pa-
dre Scbaftian Ccdeño , que con ft-
guió poblar los,y amantar aquellas 
fieras, que mudaron tanto el natu-
ral, como diremos hablando de fu 
Pueblo, y quanto ¿i man al prefente 
à los Padres,quc los afsiíten. Cor-
rida entonces etfca linca de Nacio-
nes,qtic eftàn al cofiado del Mara-
ñon , fubiendo por varios Riosdc 
los que baxan de la jurifdiçólon de 
Quito, fe prómetian IffsJVfiísionc-
ros ,quc por aqueilay partes de fu 
origen, hallarián;vanas entradas 
pata hsMtfcigntiiy ello les avivó 
el defeodé reauciría's, pará efea-
las, f puertas para fu focono, y 
fomento. 
: Los Pueblos anteCcdentes,(que Bjlaio 
ya cnipeçaban à llamarte ana- drlor 
guos,) como los tres primeros de* Pueblos 
los Maynas, y los de Cocamas, dwn -
Guallagas, Agúanos ,Barbudos ,y £uo,'• 
Xeberos, y los vltimos de Roa-
roaynasjChapas y Coronados, flo-
recian ya en Chriíliandad , y bue-
nas coftumbres , y virtudes,y en 
ellas fe iban arraigando y a , las 
acciones de piedad , y de devo-
ción , teniéndola todos efpe-
cial 
a ¡54 S Maranori 
ciai à la Santifsima Virgen , ador-
nados con furofarioal cuello, y 
en algunos los mas capaccs/c da-
ba ya principio à la frequência de 
Sacramentos, Demás de c i t o , fe 
iba introduciendo alguna policía, 
y trato racional , y adquiriendofe 
entre ellos algunas habilidades, 
conque no fo lo por reengendra-
dos en Chrifto en lo fobrenatural, 
fino en fu mefraa naturaleza, pare-
cia ya, qua todos abian adquirido 
nuevo íer . Acudían cuidadofos á 
la Do&rina todos los dias,y llega 
ron à faber los mas las oraciones,/ 
Miftcrios de nueftra Santa Fè^y los 
Padres en fus cafas, las enfeñaban 
àloshijos:yfi cftos,por mas v ivos , 
y capaces fe adelãtaban mas q los 
de edad.como fucedia,c: an Mae í -
tros de fus Padrcs,y Madres: y en 
las nuevas reducciones, ayudaban 
mucho los mefmos Indios,para ga-
nar à otros»íiciido eficaces fus per-
fuafiones^por fer del mefrao gene-
ro de gente* y porque conexpe-' 
ricnciajles dezian el b i en , que te -
nían en los Mifsioneros, 
Oftaos En los Pucblos^ue nuevamen-
amer tefe fundaron, loqucmasperfua-
cc» los día aios Gentiles, el que fecon-
fndios. gregaífen en reducciones , era c i 
fer afsiftidos de los Padres, oyen-j 
doles à los nuevos Chr i í t t anos , 
que les acompañaban , lo bien que 
k s iba con ellos, y lo acomodado,, 
que citaban en fus Poblaciones, 
con fus cafas, rozerias,trato3 y co -
municación, en que parecían hom-
bres, y no brutos» Los Barbaros, 
reconocían la decencia, de los 
Chriftianos,que ya fe veftian ,y aun 
ks embidiaban los adornos,y ala-
jas, con que los Padres los enr i -
quecían , que para ellos es riqueza 
gratvde^vn hacha., vn machete , c u -
cbillos^baloriosjy qualquier pie-
za de ropa;; de cita no po^an dar-
,y Amazonas, 
ics quanta quiíicran , y afsi los 
fcñaion , y aplicaron . i rexcr algu-
na de a lgodón , y eftos texidos de 
Pita,Palmas,y aun cortezas,y j u n -
cos, para varios mcncñc rcs , les 
eran vtiufsimos, y t ambién foliara 
fervir algunos à los Mifsioneros^ 
para la cama , coir.o el texido de 
a l g o d ó n , les firveà los mas para 
foranas, que las de a lgodón fe pre* 
ferban mejor de la poli l la ,y de pu-
drir fe en las humedades, y fon de 
las que mas vían. 
Era de ver vn Reli-giofo doc-
t o , jngeniofo, difercto en las Ciifci 
dades , agudo en el Pu lp i to , y U 
Cachedra, enfeñando à vnos po -
bres Indios à tramar vna telárof-i 
ca: à otros àdesbaftar vn madero, 
ò aíferrailc : adefttar à vno en e l 
Oficio de Carpintero , k o.tro en c í 
de Saibre , fiendo Macftros 3e t»«* 
dos los Oficios, que no atyan vfa«J 
do en fu Gentilidad* Siempre in«¡ 
tervenian los Padres en fus accio* 
nes , y dependencias , ííendo fui 
Compañeros en fus cuidados ^eg 
las fementeras, cofechas;pcfcaSi5 
y caças: medianeros de fus difcoiS 
días, defenfores, que evitaban fus 
agravios , Medicos en losacha-j 
ques, y en todofo lk i tos Padres 
de fu bien. Fue íingular en eí tos 
Oficios, y muy amado por ellos e l 
Padre Luis Vicente Centellas, a l -
gunos años.q vivió en aquellas re1! 
duccioncs:yalesenfeñabacuri©fí-K 
dades de mano en la Carpínter iaJ 
ya en el modo de hazer fus llautos* 
ò guirnaldas de plumas,y otras abt 
lidades, aü para entretenimiento 3 
invétòles tenidos, para diver fid ad 
de colores , en fus telas: dába l e s 
trazas para la pefca3y cacería , co-
giendo con redes,yiazos.torrolas, 
y otras aves, y animal.es:mejora-
bales fus arcos, y flechas, y les la-? 
brò vaUeflas de vodoques, de que 
vfa-
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vfabicôndcftreza, y de Us ccr 
baratías de flechas con plihiia , f 
vodoqueras, para algunas aveci-
llas, con que poJiaii enriquecer* 
íe de varias píumas,para los ador-* 
nos,qüe vfan dcllasi experimenta-
ba también las refinas de aquellas 
montañasdos azeytcs de fus frutas, 
la grafa de fus pezes, y anímale», 
para medicinas, para fiutento, y 
para aluiubran'ctodo con agrado, 
y vcilidad de los Indios, que al'$if-> 
tia,yen orden al alivio cambien 
de fus Hermanos, los Mífsioncros, 
iguales a los Indios en tus raife-' 
rias* 
Afsiftidos afsí los Maynás , y 
tiptttot ias deixivis Naciones en los trclzc 
¿enue^t Pueblos colaterales ;il Marañon, 
eamino. no parece cenian mas que defeat1 
los Nuevos Chníhanos dellos: 
pero nucílros Mífsioncros , que no 
le contentaban con lo ganado, te-
niendo à la villa tanto por ganar, y 
que miraban àla permanencia-dé 
Jas reducciones ,y à fü esteníion, 
por todas las Provincias, que al-
vergan aquellos montes, anhela-
ban con defvelo continuo á facili" 
tarmas3y mas el comercio, y las 
entradas al Marañon defdc '^uko, 
de que eftaba pendiente el focorro 
de Mifsionerosjde veftuarios r ala-
jas,y todo lo neccííirio para las 
Mitsiones: y como con las entra-» 
das hechas por Archidona, reniin 
bienfabido lo bueno, y lo malo, 
que tenia aquel camino por tierra, 
y por agua , y con la. viíia de otros 
Rios,fe prometían por ellos algu-
jicque les abreviaííe los viajes, y 
minoraflelasdiHcultades, rompie-
ron no pocas para confcguulo,co-
iiio el penetrar nuevas montañas» 
pallando las trabefus de vnos 
Rios, à otros, fiendo efto tan tra-
bajofo , como vimos en el viaje 
¿el Padre Alvarezjque le oeafionò 
lamuerce,dandoâ otros Mifsione* 
ros arco que merecer eita fatiga* 
El que cubo efpecial cuidado ,.y 
aliento en eíU matéria, fue dl Pa-
dre Raymundo de Santa Cruz» na 
contento con aber defciibierco* 
bájíàndo déídeGüallaga el Piierto 
dt Napo,para evitar el peligro de 
la Canal del Pongo,por el camino 
de íacnrporque tema vifto, que \ \ 
navegación por el Rio de Ñapo» 
era muy dilatada en la fubida para 
fali^y con peligros entre lasNa-w 
ciones Caribes de fus riberas, que 
le dieron el pelar,ya referido en fu 
viaje: y afsí le pareciój que fubica, 
do por el Rio de Paftaía, que otros 
llaman Corinò>fcfiamas breve, y 
figúrala falida .aunque no la hu-j 
biclTe por el racimo Rio, afta la 
tierra limpiajdt* la jurifdiccionde 
Patatc,òlos üaños, porque feguu 
tema entendido,y a^eriguado^po ^ 
dria paffarfe defde Paftafa al Puer* 
to de Ñapo , citando ya en altura 
defu derecera , con atraveíia de 
moncañajque quiza feria corta , / 
tratable,y íi no lo faelíe,intentaba. 
fubir todolopofsible » por aquel 
Rio,y por el de Bohonoyque mxtiL 
en èUy llaman otros Bohonafa Í â> 
regiftrar defde el Picrcoscfela Ca-; 
ncla,fi podía facilitarfc el camino 
de Mon taña) para faOUí à la jurifdic^ 
cion de Ambato,por dondeífa!ien-i 
do à los Baños.venia à confeguirfe 
fin duda camino mas breve , por 
fér medio entre el de Archidona,y 
Iacn,y efperaba fetià mas tracabla-
la montaña,que la de«l camino de 
Patate» Acftaemprcfa tan confí-. 
derada^ apetecida, ferefolviòel 
Padre Raymundo, y no es para de-
xar de referir»lo que le coftò de 
trabajos, lo que la íiguiò fu zelo i y 
la conftancia de fuspaííos^tan dig-
nos de memoria, como los q dixi-; 
mçs en el libro anteccdcnte,áun*>: 
Z. do 
do eítas para lleno de.fus gloriofas 
hazañas. 
vegacion j como la que hizo def-
ubriendo el Puerto de NapOíCO-
í . Na-
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NáVegd varw Ríos i y pene-
tra trabajofas montañas el 
Padre Ray mandó de Santa 
Cruzj, btijeando cami- , 
- ' > mspara íaS Mif* 
; fmes, 
> Onfideradá > y conferida coil 
çl Superíoí de las Musió-* 
nes ,1a. deteíminacion del 
Padre. Raytáundo j de defeubrir, y 
t intearçl nuevçt camino j en mas 
derqchura a-sía Qyito ,abieado-
fe aviado de Canoas, y baílimen • 
to»y los Indios mas praéticos de: 
los jeberos , à los quales afsiftia 
aq^iíaño de íefenta j y vno , fe 
eiakmcu y empeçò i navegar por', 
el MaràÃon arriba.»llevando con-
Tigo vn moço , que le acompañaba 
ca fu Pucblo,y otro que buicò,pa-
ra la facción, y vencidos algunos 
dias de navegación , por el Rio 
principal, contra tantas corrien-
tes, como lleba el que recoge to-
do el caudal délos Ríos , llegó 
las jiltótokiel de Paítaía^ por cuya 
vQça fe entró navegan dole tam-
bién aguas arriba,no inferiores en 
fus corrienteSadiek, h doze días: al 
Qabo;dcelios>encontrò con la vo-
ca del Rio Bohono j.en que tubo 
mas que navegar , pues fueron 
veinte dias los que batalló contra 
el ímpetu de fus aguas, por fu ma-
ysarcaidajítu dexaf el Rio ;princi-> 
J\alíaiinque encontraba varios ca-
fips's y Rios menores, q en traban 
en el'dé^ohono.,a vna,y otravan-
áasconefta yorfiada,j confufa na-. 
c 
giò mucha altura de la tierra, par 
las corrientes ya eftrechas dea-
quel Rio , pues abia fubidoporèl, , 
treinta dias de navcgâcion.con los 
doze de Paftafa : y^ibiendoíc def-
envarcíido en el litio., que le pare-
ció feria el de las jioricias,que te-' 
nia pára defeubrir la atravefia de 
itiontaña, para coger el Puerto da 
Ñapo , que deieaba vèr íi era bre-
ve,y tratable.para poder cambiar-
fe de v n R i o à o t r o los navegan? 
tes,efcufando los peligros dela; 
otra navegacionjpor las juntas de 
los Eucabellados,y el Curaray. 
Al i i determinó , que vnos I n -
dios.có el moço fü cõpanero,pro^ 
íiguiefl'en navegando m.aS el Rio 
arriba,y que por èl^ò por la moa.-; 
tanajvieffeti fi hallaban camino, ò 
algún raftro de aberle ávido, para 
falir pot' alli azia Latacunga , Q, 
Ambato, con orden de que alli 
bolyieííen à juntârfe, efperàndofc 
los vnos àlos otros,porque el Pa-
dre,cOrt el otro moço, y quatro ín -
dios y iba à regiftrar la traveíiade 
la montaña , buícándó los Rios, 
que caian azia Napo,y cadaTerci© 
abia de bolver coií razón de fu 
defeubrimiento. 
El moço, Cabo del vn tercio ¿ú 
los Indios Xeberos , profiguió fu ' ¿ í 
navcgacion,y el Padre Raymundo, fr¡t>« 
Capitán del otroTercio,erapezò à [m* 
traífegar la montaña A romper fus 
malezas,y venciendo fus difículta-
des.pjenetró la atraveíia,reconocié 
dojque era de fíete días de camino, 
de ínaccefsibles motes, y precipi-
cios intratables, y que para llegar 
al puerto de Ñapo .fe abia de atra, 
yeííar otroRio no poco caudalofo, 
llamado Curaray, al quaUeafa-
vefsò el Padre trabajofomeritc* 
también padeció mucho los dias 
de 
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de iñontaña,por lo fragoío del ca^ jacas,diè la buelta como vn rayo à 
mino,à que te añadio,cl que no fa 
hiendo la denota, por fer íu pri-
mer tanteo , fe perdió cu él algu-
nas vezes,cnGontrando caies dití-
cuitadcsjque era neceíTano defaa* 
dar algunas diílancias, y h;r¿er va-
tios rodeos parahallar íaliia , Ò. 
defechos de algunas peñas, y ma-
los paííos.para darlos adelántelo 
«Jiial, y el aberles faltado la comi^ 
da, obligó al Padre a ooiverfe al 
fuio'delRto Bohono,» íaberdel 
defeubrimiento del Soldado, y los 
otros Indios, ya que el tuyo, tolo 
abia fervido de detengaño , cono -
ciendo, que no era tratable aque-
lla atraveíia , para hazer camino 
porclladel vno al otro ÍÜOÍ 
El Soldado^-Indios, que fubic-
•n..~.* r0^ mas con í'us embaí cAciones , 1 Puerto . , , ¿fUca pocos días encontraron cerca del 
neU, Ki()5vna cafa con poca gente, la 
qual les diò noticia de vn camino» 
que llamaban de Pacate^diziendo» 
que diíhba de Ambaro , pocos 
dias: cfte litio fue el Puerto j que 
llaman de la Gánela jpor la que 
alli fe halla : con ella noticia , fin 
raa,s información, le bolviò el Sol-
dadOjquiza apurado de la hambre, 
y no hallando en el lino i donde fe 
dividieiOn,al Padrtí Raymundo.fe 
fue folo , basando en ¿ti Canoa por 
el Rió ala Ciudad de Bo'ja,àdar 
avifo al superior de las M. l i ion es* 
de lo que abia haUido^y defeubier 
to en aquel. Puerto , de donde de-
zian falia el camino para A.ubato¿ 
qué fue él que andubo el Padre 
Lucas de la Cueba: llego defpues 
el Padre Raymundo * y figuiendo 
con los Indios al Soldado , fe fue 
también como volando Rio abaxo 
a,l Curato de Borja, y oída la rela-
ción del Soldado , ítn mas deten-
t ion , que la de coger vn poco de 
baítimentodemaiz,plántanos, y 
ver por fus o;os , empeñado en 
nuevas aventuras , aquel camino^ 
defeofo que fueffe menos malo, y 
dilatadoiquc los otros* 
Navegó nuevamente otro mes 
por los Rios dichos de Paftafa „ y Mrteg* 
BohonOiaíta que diò en aquciPuer^ c^n* 
to de la Canela,! que abia llegad» 
el SoldadOjque llaman otrosíPuer* 
to de la Pefqueria, à que baxan de 
Patate,y andando dcfdc è! feis dias 
por la montaña * diò en el camino 
de aquel Pueblo, experimentando 
que era peí verfo, y muy pcíigrofo, 
todo de cueftas,y laderas defpeña-i 
dasjqucbradas»lodazales> y otras 
malezas:y paíTadas todas có exac-, 
ta demarcaei»n de los Ríos, y Cor-
dillcrasifaliò à Ambato, y a la Ta-
cunga.à vèr íi por aquellas partes 
altas/e pódia raftrear mejor cami« 
no, que vinicíTe à dâr en alguno d* 
aquellos Rios navegables, que era, 
todo el cuidado de fus defeos, pa-, 
deciendo, por confeguirle , loquei 
conocerán los que han vilto aque-* 
líos montes. 
Comunicó con p'crfonas exper* ¿ ¿ ^ % 
tasi(que dizen allá Vaqaiajms^&e U Mtfe 
entradas tenia el, 5,ío k Ta*' fíóñi. • 
canga, y otros âziaks- motiwmsi 
quedeciertdçiííiJ Maratlon, y co-
gidas algunas pptúfes»y derrote» 
ros,logiasprtnieipai,que ledixe-
ranifuejque bagando por los.Ba-I 
Hos,tndicaba la Cordillera menoá 
fragoíidad,y peñas, y no tanta d iU 
tancia para llegar al Rio Bohono,^ 
ótro, que defaguaíTe en él : trard 
coneftaluz de baxar por aqueüa' 
parte con fus Indiosíy alguna her-*, 
ramienta, para la trocha,quê def-
cubrieííe el camino.Mas al porterfe 
enèl,flieel tienlpo de águas tan? 
rigurofojqile no lé dexó hazer coM 
fa,y afta que hiibieffe bonança, de* 
tentimt? bolveríe à Las Mifsio.ne's¿ 
:t fes E l Marañoñ.y Ã mazonas: 
como à fu centro,por el camino de 
Párate , ya conocido , aunque tan 
malo, fin llevar mas que buenas ef-
peranças, de que fe abia de hallar 
el buen camino,deque conocía ef-
tar pendiente el aumento de aque-
^ lias Mifsiones, 7 aun fu confer va-
cion ,para bien de aquella Nueva 
Chnftiandadjpor la qual ponía re-
petidas vezes à ricfgo fu vida. 
Y abiendofela guardado Dios 
«ri aquel fe gando viage , para el 
defeubrímiento , y abiendole co-
ttiunicado en cuito con los Supe-
riores , que le animaron a el , tubo 
porcierro,quc ala tercera inftan-
cia^bia de confegui/lc: y abiendo 
bueiro à la Mifsion, con pocas tre-
guas de fu fatiga en ella, dccemil-
iràfalit aquella tercera vez » coa 
jnis denuedo de fu cfpiritu,en pro-
íceucion de fu intento, afta confe-
guide.como cfpcraba, ò defenga-
fiarfe del t o d o , à q u e también fe 
íugetabafu refignacion:ya el tiem-
ger-era aprogofiro para fu nuevo 
ctDçtõo taa de fcado, à que fe dif-
pufo, venciendo lo que fe oponía i 
el, la poca falud,que tenia-
Al empeñarfe cfta vez en ran 
Enftrj^ repetidos traba/os, como los que 
mOéd f fe han dicho ) por Rios ^ y ítIonta. 
fuaecia. ñas>re jiaiiabac] Padre Raymundo 
apretado,de vn achaque,que pade-
ciateBcípechoordinariamente, y 
l^sObligafea à tofercon tanta ve-
hemencia à vezes, que dezia tçmia 
mucho le ahogaffe: ftó obñánte fa -
íiò à fu viage, abiendofe delved i -
do.iel, Supedor de la. Milsion, el 
Venerable Padre ítaheifeò de F i -
gueroa. Su Paríida ftie, ea diez, y. 
fistô dcSctiemfeftidct año d« mi4, 
^feifcieiitos; yifefenta , ydosjyà 
l ^ l í u b i r poí el;Rw de Pafhfa, 
.^eiái^Püebldide'los Angeles de 
Roa tiia|piassque es 'el ma s c crean o 
*lQSdel%Maynl>) , .yal Curato 
de Borja: allí 1c apretó mucho el 
accidente del pecho , y fe detubo 
vn par de dias,reconciliandofe va-
rias vezes con el Padre , que doc-
trinaba aquella reducción : della 
pafsò al Pueblo del Nombie da 
lefus de losCoronados,que es ane-
xo de Roamaynas, y tomando al-
gún refrcfco.para la gente , que le 
acompañaba, faltó :i cinco de Oc-
tubre de dicho Pueblo.profiguien-
do fu navegación ^afta entrar algu-
msleguas por el Rio Bohonò.mas 
à lo alto del Puerto de la Ganela.y 
dexando efte à mano izquierda, 
faltó en tierra , para empezar à 
abrir trocha por la montaña aden-
tro,eHcarainandofe à la parte de. 
marcada àzia los Baños, 
Cogió el Padre primero que "fus j . ^ ^ 
Indios,las armas en las manosj ^ j ^ , " 
(defpues de aber dicho Miíía^ en- cibks.' 
coraendado à Dios fus intentos 
de vencer aquellas montañas,) y 
como Capitán , que animaba à los 
fuyos > cílrenó los filos de fu ma-
chete , contra la fici eza de aquella 
obftinada montaña,tan ceirada en 
no dar paito àfus Sagrados ínren-
tos: empezó àpicar ramas, à de-
fer.rcdar malezas envejczidás de 
aquel bofque, à que fin duda no 
abian llegado jamas horabres¿y íÍ-
guiendolc los dos moços 5 que lle-
vaba,y los Indios, fueron entran-
do por aquella ladera deí Rio, fef-
gando la trocha à lo alto, y hazié-
do juntamente viãg-è à la íüídá'.itjoi 
bufeaban 3 y doiiée í c acababa el 
trabajo del di&tfra-tl defeanfo de. 
lâ:nçche, paffaKdola , ó al arrimo 
toíco de vn a r b o l ó al duro abrigo 
ttevna pcúa.dondc dormán , ílen-
docomo de brutos el alojamiento, 
con Kícomodidades.que e(paRra el 
refenrlas,y las paitaba tan suftoío 
aquel esforçado Varón ' i c^mo fi 
fucilen divcrtiuüentor. Maravillas 
fon 
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fon dc cl amor Divino , y dei zelo 
àc lâs perfonas Apoíiolicjs. 
Diez das trabajó períonalmen-
te cl Padre Raymundo , coa fus 
Compañeros > en la trocha , que 
iban abriendo, con grande traba-
jo , y díticultades , etpcrando ca 
Dios la dicha dc hallar í'a}ida,au¡i-
^ue fin indicios dc cila aquel tietn. 
po, afta que llegaron a vn lido a l -
to , defde el qtial reconoció la 
quiebra dc la cordillera , que lia* 
Wan la Boca del Dragan, muy no -
brada en aqueldulritoipero e[ ter-
mino v fado aih , cHraiWen Euro-
pa,es el de t/ri'rá^á Abertura: y la 
<̂ ue dizen la Habrá aüi , es vna co-
mo dilatada girgnua , entredós 
rtiontcs.quc ie cilrcchan, ydeícic-
den jununJoíe cali las puntas tot-
eas de las vnas,y otras peñas , que 
fobrcíalcn de la viu,y la otra par-
te del monte : Eíla »que llaman la 
Habrá dc Latacungajdilla íblo va 
dia dc aque; lugaripero eílaba aun 
diítantc de el (icio, en que el Padre 
Reymundo la atalayaba, deíde U 
eminencia, à que abia llegado con 
fu trocha , y por reentrarla mejor, 
fubtendofe en los arboles,la reco-
noció bien con grande regozijo, y 
defwilbriò cambien los pajonales 
dela tierra limpia, en los cerros 
mas altos , tan cerca, que le parc-
ciò.que en vn día de camino, (te-
niéndole ya abierto ) fe podia fa-
l i r àcl los , dc que tubo grande go-
zo, y dio repetidas gracias à Dios, 
y i fu dicha mil plácemes delacier-
t o , en âber hallado la Calida, que 
deficLatacunga abia tanteado, y 
bufcadola tantas vezes de lo in-
tc/ior de los montes: al moço , y 
fus Indios Xeberos, les agradeció 
fu afsiftencia, y prometió mucho 
favor de Dtos,por fu valor .acom-
pañaudoic en cofa, tan de fu agra-
do para aquellas reduccioaes. 
Aquel dia fue dc gloria para el 
Padre Raymundo dc Santa Cruz, f 
quien conoció fuzclo dc facilitar 
aquella Mií sion, tendrá por cierto, 
que ni quien halla vn gran teforo, 
ni quien alcatifa vn gran triunfo» 
tiene igual gozo,al que logró aquel 
dia , aquella alma tan anfiofa de la 
gloria dc Dios, y la fal va don de 
todo el Gcnuliímo de el Marañon* 
En medio de cfta felicidad defa 
delcubr i miento, faltándole ,aunH 
que corto.elmasdiricil pedazo dc 
montaña , que vencer con la t ro-
cha^ falto dc ballimento para fu 
genre , fe vió obligado el Padre 
Raymundo, à procurar falir por, 
parce mas tratable à Latacunga, 
para bol ver dcaili.por ios Bafros, 
acncaminarfe ala trocha fcñala-
da , encontrandofe coala fenda» 
que abia comentado à abrir. El 
luxar pot ella à las Canoas , que 
dexó cu el ivio Bohono.le pareció 
camino dilatado , hallándote fia 
comida , y determinó, para abre-i 
víar^traveffar la montaña , à ma-' 
no iiquierda , à d à r c n l o maS altt» 
de aquel Rio , que cáíaà aqueJíá 
parte, para baxar por èl âfíla el fí-
tio de las Canóas, f cl Puerto de 
la Can¿la, y falir por cl càaàino da 
Patâtcj conocido yd, aunque tra-
ba jòfo.Én eAaatfâvcíía tardó cin-, 
eo dias, porgue fe perdió algunas 
vezes í fuíron eftas jómadâs mujr 
trabajofas,como por bolques cer-
rados, y con contínuos águaceró^ 
caminando íienüpre mojado,fin te-i 
nírTiquicra paj-a dormir ropa ff- ' 
ca , y aunque fe quitaba alguna de 
la mojada.era fuerza quedarfe cOÍ\ 
Otra por la decencia : la comida 
eran cogollos crudos dc Palmas 
filveftresjá que fe juntó otra pena-
lidad grande , que fue incharfde 
mucho las piernas, y los pies, de-
más de lo laftimados, que citaban 
Z l 4c 
es 
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"ddbsmofqnitosi, y golpes de las 
Vamas,y ra«cs,pàdecicndo inten-
fõs dolores al caminar 3 y aun ha-
Ilandofe à vezes fu grande alien-
to,íin poder dàr paflo de dolorido, 
f fatigado jfiendo neeeííarias algu-
nas treguas ai dolor, y canfancio, 
para proíeguir fu riage. 
Los que habitan lo ameno de la 
'éie'cra llana de Europa,y fe han ef-
pantado tal vez dever las monta-
nas de Cantabria, Aííurias , y los 
Montes Pirineos, los Alpes, ò las 
qué juzgan cumbres en el Geno-
befado , deben entender > que lo 
q dize el Padre lofeph deAcofta, 
ts cerdfsimo,q como en lasCiuda-
des exceden las torres à las cafas, 
"àfsi los montes de Indias, exceden 
2. los mas empinados de Europa: 
aquellos fon como torres lebanra-
das, y eítos como cafas báxas : y 
añadiendofe à tanta altura alíi fus 
muchas quiebras, y à v n o , y otro, 
í'ér cfpeíifsimos bofqucs , los que 
Impiden el piíío por aquellas ma-
jezas, fe conocerá algo lo que pa-
deció en ellas el Padre Raymun-
do:y vifta fu conftanda, y esfuer-
£0,00 ferà fácil fe halle con quien 
compararle r loque yo reconozco 
es , que en tan Apoílolico Varón, 
t'ubieron los mas ambiciofos del 
rouhdo,quien los.venciefíe^pues no 
parèeeKa àbiáò^uicn con el an-
fia cié bufear tefóros (en que no fe 
jserd'ona diligencia) aya dado tan-
tos,y, tan t r a í ajofos paffos, como 
eííe Mif sionero, por hallar camino 
a ía fácil entrada del Evaâ^elió, à 
im èfcondidá Gentilidad..v 
L l e g ó , pues íC-on taçi deímédí-
."ias, penalidades' al Rio Bòírònó, 
5||i |eolo alto de fus corrientes , y 
^fofMási-.legua's arriba del Paerto 
de la Ciincla.ai qúa! debían baxar, 
pa'w falir.pétJçV camino de Pa^a -
.JC^ya corretid^p, à Latacünja , y 
azoñas; 
afsi à toda diligencia hizierotibal-
ias , ( que fon vna junta de made-
ros ligados en plano , ) para ba-
xar en ellos por el Rio; enibarcòfe 
en vna el Padre con vn Soldado5y 
en otras el otro moço , y los In -
dios , porque convino multiplicar 
las baífas > porque fuéiíen mas l i -
geraSjy menos embaraçofas, para 
las angofturas del R i o , y fus cor-
rientesry fiendo afsi, que llebados 
de fu velocidad, caminaban en vn 
dia muchas leguas , à d o s dias de 
navegación, no llegaron al Puer-
co,auc bufeabanttanta eralaaltu-' 
ra^a que llegaron , con que crecía 
el desfallecimiento con la riecef-
fidad.ybambrejque padecían,y en 
el Padre Raymundo los dolores 
de la inchazonjlagas, y maltrata-
miento de las piernas, de queiba, 
fatigado ; pero en el efpiritu muy 
guftofo de fu padecer en aquellas 
idas,y venidas,por elzelo.que ar-
día en fu abrafado çoraçon,de dàr 
camino alas Mifsiones^y falud i 
las almas de los miferables Gen-
tiles de aquellas montañas, cuya 
converíion defeaba aílegurar^de-
xa'ndo fíxo, y tratable aquel cami-
no , para que entraííen los Minif-
tros Evangélicos» 
C A P I T V L O X I . 
Muerte del Padre Rdynmn* 
do de SmtaCmzj* *ho~ 
o en el Rio 
Bobóno, 
h aoche antts'del tercerdiá 
.'de navegación del Pádre 
Rayinundo, la píí'só trabajoíif sí-
mamcnte,con fíi ènfeVmedadíy do -
lores^ orillas deTRio,y con la ter-
rible l lubia , qiie 'tubicron toda !a 




noche, en ella , como también en 
los días antecedences, parece que 
le daba à entender nucítí-o Señor, 
que fe le llegaba la muerteporque 
al Soldadojqueleacompañaba.ife 
la diò à entender con varias cofas 
que le dixo , efpecialmente con 
aberle encargado ,que advirticffc 
al Padre Superior,Francifco de F i -
gueroa,quc profigiiieííe con aquel 
defcubriraiento, abriendo por la 
trocha camino,dandole para él a l -
gunas advertencias, corno quien 
?abiâ-no las podia dar por íi. Lle-
gado el dia de la tragedia (o por 
mejor dc¿ir,dc la felicidad en el 
defeanfodeite Apoíloiico Milsio-
nero) tubo en e l , fobre todas Tus 
penas ,vna muy grande , que fue 
no poder dciir Milla , por aberle 
mojado con dcmaíia rodo elor-
namentojcofaque le fue muyfen-
fíble , porque la dezia todos los 
días,aun en los defiertos, en todos 
fus viajesjdexando primero la car-
ga de los baftitnentos,que la Peta-
quilla del ornamento,que él mef-
mola cargaba no pocas vezes , y 
la terrible lluvia , le quito aquel 
confuelo,quandomas neceíTario. 
Aunque la llubia no cefsò tod l 
aquella mañana, caufa de aberfe 
mojado tanto el ornamenrOjíin te-
ner con que defenderle i fe embar-
caron i bufeando en el Rio defaho-
go.ò alegria de vèr al Sol,y abien-
do cefiado al ir navegando,el agü:v* 
cerote dixo al Padre Raymundb el 
Soldado,que fe quitaífe la fotana, 
piies eftaba tan mojada , para que 
fe oreafle al Sol >que ya faliâj y con 
las brizas del Rio: à lo qual le ref-
pondió el Padre, cogiendo con i n -
timo afedo la forana con las ma -
n os; Ñ.o bt/o tque Con ejla f otana m( 
tengo de I r <tl Cielo* A poco rato de 
navegación,defeubrieron vn palo 
atraveiíado en el Rio,y reconode» 
dolopeligrofo de paííar la valfa 
pór èl.dcfeando el Soldado coger* 
tierra para dcíembarcar al Padre, 
y que baxaíle porta montana, (que 
fuera muy difícil * por impofi ibi l i -
tado de andar à pie)apenas lo dif" 
curriaiijquando llevada violenta-
mente la valla de las corrientes* 
encontró con el palo, fumergien-
dofe por debaxo de vna rania,de 
que recibió vn recio golpe en el 
pecho el Padre Raymundo,y abié -
dole arrojado al Rio el Soldado, y 
paitado la valfa fola con gran de 
Violencia,quedó el Padre afsido de 
aquella rama, que le arrancó de la 
embarcación, dándole el agua por 
el roftro, y paitando por fobre é l 
las corrientes, aunque à vezes fa -
caba delias la cabeça , y afsi bata-
llando con las comentes,y con las 
ramas, fe mantubo vn rato,pueítos 
los ojos,quando podia,y mas fu co. 
razón ab rallado en el Cielo,{in que 
fueíTe pofsiblc focorrerle el Sol-
d a d o t e à buena diligencia de fu 
deftreza en nadar, pudo falir à vna 
iribcni del Rio medi o a turdido del 
fracafo,y fin faber caíi de íí, 
El Padre.que no fabía nadarjha4 
llandofe ya fin aliento, y aun fin 
refpiracion, con-la vateria de las 
corrientes,y-fSáíe» ya de fuerças, ' 
foltò el palo i- Válieridófe vitima -
menta Ée'fíis ftí*nos,para levantar 
los ojos al Cielo j y dando la v l t i . , 
ma vtfta à fus montañas del Mara, 
ñon fe furaergiò,y yendofe apique 
fentregò fu efpiritu i Diosjahogan-
dote en aquel Rio, que Fue el f é ' 
pulcro de fu cucrpo,y depolito de 
fus reliqmas»Que diria él Soldado, 
que viò efte fuc'eíTo ? Y los Indios 
de la poílrera valfa ,que ya llega 
ban al fítio defta defgracia ? Y que 
podcmoi dezirlosque la oímos, 
íinoa dmirar los juyzios íecretos, 
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Vn Mifsionero tan v t i l tan moço Padre Raymundo de Santa Cruz; 
Su Pé-
en vna eraprefa tan gloriofa,vcrie 
quicado de d ia ? Eíto no le permi-
te al difcurío,rino tolo al llanto de 
aquella Mifsion,por íu perdida , y 
al confuelo * que Tolo pudo tener 
«ti la complacencia de la gloria, 
.con que eí'peraba , premiado de 
Dios, el mérito de fus trabajos, y 
ardientes fervorcs-.bicn fe acredi-
to hijo de San Ignacio, tan fogofo 
Mifsionero > y íolo tantas aguas, 
pudieron apagar el mucho fuego 
de fu zelo ; fu vivir era traginar 
aquellos Rios,y afsiBohono, qui-
foferv.Tledc fepulcro , para que 
en él vivieflen , como fus csrricn-
tcs,continuadas fus memorias: en 
fus aguas^quifo el Cielo tubicffcel 
premio, el que gaftò tanta en bau-
tizar Gentiles de aquellas monta-
fiaste que fin duda iei'ucitarà,pa-
ra rccibir3como fu alma, particu-
lar gloria aquel cuerpo de vn Va-
ron tan infigne» tan zelofo, y ver-
daderamente Apoftolico: el fuer-
te en los trabajos : el aniraofo 
en los impofsibles : el confian-
te en las adveríidadcs, y peligros: 
hijo muy propio de la Compañía 
de Icsvs, y verdadero amador de 
Ja Cruz de Chnito ; zelolo íicrapre 
de la honra de Dios : inceffablc en 
procurar la falvacion de las al-
joas, afta dar la vida, en orden, à 
que la coníiguieflcn las de todas 
aquellas Naciones, y que feper-
pecuaffen fus reducciones , que 
abia adelantado tan euidadofo. Su 
muerte fue afeis de Noviembre, 
de milífcifcientos.y fefentajy dos, 
de edad de treinta , y nueve años, 
diez , y nueve de Religion , y tres 
de profcíío de quarto voto, y onze 
Mifsionero en el Marañon ,en 
qu* trabajó, lo que no fuera en 
«tra , corta tarea de vn figlo. 
^biçudo çeferido la j»u,cr te del 
los paílos de tu vida , y los aiios," 
que la pafsò en las Mifsiones,auu-
que no es mi intento eferibirmas, 
que lo hiftorial de ellas , y de íus 
Mimftros: en los que fe llega à d e -
zir el dichofo fin de fu empleo? es 
bicndcxarapuntados,para raemo^ 
ria,los principios de fu educación, 
fus Padrcs,y Patria, La del Padre 
Ray mundo , fue la Vil la de Saa 
Miguel de Ybarra , diílante veinte 
leguas de la Ciudad de Quito; fuq 
hijo legitimo de Raymundo de Sán 
ta Cruz, y de Catalina Calderon, 
perfonas de conocida nobleza: fu 
Padre era de los Herediasjy Santa 
Cruzes del Rcyno de Aragon,y 
madre de vn Lugar de ellos Rey* 
nos, que folo sé era de Efpaña, ef4 
timados tanto por virtuofos , co» 
mo por nobles en Indias»y ambíis 
calidadcsjprocuraron las heredad 
fen fus hijos, y aun la adelantaíícft 
à fuerçade loables acciones : y 
fiendopara ellas tan neceíTaria la 
buena educación.» aplicaron todos 
íus dcfvelos en la de fus hijos^ cu 
cfpccial en la de Raymundo, coa 
defeos continuados , de que tun 
bieffc buen logro ; promerialela 
buena inclinación , qucmoílraba 
en fa niñez devota, y aplicada! 
Oficios Eclefiafticos, c imitar ac-( 
ciones Religiofas, con que parceq 
anunciaba el citado à que le dif^ 
poma Dios. 
Embiaronle fus Padres al Co* 
legio Seminario de San Luis del» 
Ciudad de Quito, que es el princi-; 
piodel buen logro de los fu<»etosj' 
y fiendo Colegial allí, eSludiò per^ 
feâamente la Gramática, y entré 
al Curfo dePhilofophia, Juecoa 
felicidad , y mucha medra acabó, 
empeçado ya à llamar de Dios à 
entrarfe à la Compañia à fcrvirle, 
fegcacion,que l u e ^ iz ,rElò ^ y e^ 
ProgreflosdelâMiC 
timó con toda fu alma > parecien-
dole , que con ella Ailcguraba fu 
falvacion : y conferida con otro 
condifcipulo Tuyo , de iguales me-
dras cu letras}y virtud , fueron re-
cibidos ambos en el noviciado, 
para criarfe Miísioneros, íegun tu 
inclinacion,cumo lo fueron. Lue-
go, que acabó fu noviciado , con 
todo fervor,y efmero de virtudes, 
ialiòà eftudiarlos quatro años dé 
Theologia j en que adelantó las 
niúeftras de fu vivo ingcmo.y con-
cluyó fus curfos,con aplaudidafa-
tisfacion délos de Caia j y los dé 
fuera) que le juzgaban muy apro-
pofito para los empleos de letras» 
que con tanta loa exercita U 
Compañía en aquel Colegio, 
SufVtr- El proceder del Padre llaymun-
tudes. do, fue vnifonnemente virtuoio, y 
de mucho fervor en el cumplimié -
to de fus obltgacionesReligioí'as:y 
íi tubo quando Colegial, credito 
de recogido , quieto, y devc>to¿ 
quando Novicio, y Eftudiante, le 
tubo de aj'iftadó Religiofd ; pero 
'.idefdé qiic fe ordenó de Sacerdo-
te,pafso â moftrarfe en todo'-,'per-
íe¿ío,y cónfUmado eri las vírtudest 
y íiendo Mifsioriero, ya fe ha vifto 
lo Apcílolico de ÍU zelo', y quan-
tos le conofliieròn, nd le i é|\ararort 
eri varios tiempos,y ocupaciones, 
coCa.que defdixeffe de: fü cftâdõ, è 
inftituto, de que era obfervantifsí-
mo, còa grandel exemplo de quan-
tos le conocieron. . , , , 
Su vida fue vna continua'mb/tí-
fícacion , y aunque eran tantas las 
de fus trabajos ¿ fiemprc lúadiá 
penitencias Voluntarias * conque 
" afligía fu cucl'po : fu pobreza fe 
venia luego à los ojos en io mal-
tratado de fus reftidos, y en lo viU 
y deígarrado de cllosí fiendo Mif-
''lionero : allí viílió íieiiipre vn i 
n-oííeia í o u n i de manta de álgOt 
&c.Lib.IV.È.XÍ. i>j 
don,y elfombrero deq vsó^ftábl 
ya blanco^ tan viejo , que cafi 116 
íervia de detenía áiguna: de zapa-
tos no v ü b a ya,au en las rédücciQi 
hes,q aisiíhá deàfsicnto, conten * 
tandofe con aipárgatesiEn hóbú4 
diencia fue protifsimotnO abia 
ra el lJadre ivaymu do dificalfádes, 
Cn abiendoorden.ó ííiímdacién dé 
los Superioresdin la eaftidad¿imitdi 
verdaderamente làque pide en el 
cuerpo, y alma la Compania i qué 
era muy puro , y lumo fu recato* 
bien neceífariOjâ quien vivió tan-, 
tos años en aquellas íoledades.De 
fucaridadíes prUebá toda fu vidai 
ella le haziá Mtídico de los pobres 
Indios,bufcandoles medicinas ¿ f 
aun aphcandofelas porfüsmános¿! 
y en enfermedades de llagas, fe 
las lavaba, y limpiaba las mate-
rias. Su prudenda fne rara ,»y 1* 
gracia, y talento , qué tcnia.pard 
tratar con losIndiosjà quienes caO; 
tigaba fin ofenfion,quand6 era ne-« 
cetTario , y les peifuádia quantok 
quena , teniéndolos ílempre tan 
ganados,y obedientes como h i -
jos. El zelo de la converíion de 
almas fue raro: cl bianco* pel ân 
de todos fus defeós^y cr*ba;tfs,er;i 
ganar aquel GffltÜjfftnc>,i!..|>or,el 
qual émprendiò' cofas tan ¿lificul-
tofasj conidfá^quc obf^toti tari 
¿tos riegos, y; peligros deía «ida, 
coá iocanfable .fervor, y fuure-; 
guasà fus fatigas. 
Toda efta fabrica de virtudes fe 
fundó en íahmtüidad i y defprecic* 
de fi meímo,qué tenia el l?adr<¿ 
Rayíaundo, bier̂  abçnido fietapxç 
con quien le defeftiraaba,íiibftraii-
dodefagrado à los que l e á p k u -
diari: Muy otfó eri en fu eftima-
cioni de loqué pareciaàlos ojo§ 
d i todos: Mirábanle ápropoíito, 
qUaridd acabó fus Eftudios pára 
Míteftrojyèlfetçmá aun por mal 
to-
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"diCcipulo : Leyó letras humanas, y 
Retorica en Quito con api a ufo , y 
atribuíala medra de DUcipu-
los i fu mucha capacidad,/ cuida-
do : Juzgaban eftos tenerle por 
Maeftro en Philofophia, y la enfe-
fiança^que apetecia, y que folicitò, 
fue la de la Do&rina Chriftianaà 
los infieles del Marañon, en que 
tubo el logro de tantas almas, que 
ganó para el Cieloiy en lo que fo-
raeiué» aquella fvtiísion, parece fe 
aproprio aun el mérito de los que 
abian de continuar fus trabajos, 
cotilo que procuró fu alivio, para 
fus entradas»y íbeorros.Mucha fae 
fu falta en aquella Mifsion , y def-
pues de'íu muerte, veremos logra" 
dos fus intentos en bien della, por 
_,cl zelo de otro Mifsioaero , poco 
atendido afta aqui, y fus acciones 
retkadas,fon ya à las que al tiem-
po cercano à fu fuerte, debo bol* 
ver los 0)93^ los devemos aten-
der , como de el mas venerado 
jMifsúmwo de aquellaProvincia, 
C A P I T V L O X1L 
Loque obro el Padre Fran* 
cifeo de Figueroa en eft a oca* 
fion : de otros empleos > que 
tuhB i y foment o iydeju rara 
foigtlanciá en vn rebe» 
.... Hon muy fen-
tido, 
EL mayor, ò el vníco cóñ'fueló en ia muerte del Padre-Ray-
mundo de Santa Cruz^fue pa-
ra, todos los Mi-sioheros , tener de 
l3"¿ántiguos al Padre Francifco de 
Figaéroa?tan zeiofo,pradÍGO,pvu -
depte i f lleno de virtudes ,como 
y A m aleñas, 
todos tenían experiraéníado.Era; 
como dixe. Superior de la Mifsion, 
quando partió à fu coílofo defeu-
brimiento el Padre Raymundo , y 
à los dos mefes de uberfe def^edi-
do de tal Superior,tal Subdito , y 
Operario a llegó la nueva de fu 
muerte al Curato de Borja , que fe 
hizo mucho lugar en el fentimien-
to,)- calificó la rcfignacíon à las 
difpoficiones Divinas , en aquel 
Í?ueblo,y las reducciones todas,en 
que fe diò avifo à los Padres»para 
los facrificios, que acoitumbra la 
Compañía por fus difuntos«A 'Qui-
to fe avisó también por Archido-
najíiendoj'como en los montes,fea-
tida en las Ciudades tan temprana, 
muerte,y de tal Mifsioncro , y tan 
amable Sugeto, que por fu virtud, 
Íetras,y zelo.equivalia à muchos* 
Las noticias^que dieron los Soí-
dados,è Indios, compañeros del 
fcadreRaymundpjde la trocha,quc 
abian abierto, defeubriendo falida 
menos dilatada,que las demás, las 
comunicó a Quito el Padre Fián# 
cifeó de Figueroa, y ím permitir 
, los de fuera , ni los de déi i t ro , fe 
malograíle tan coílofo trabajo, 
concurriendo los vnos con herra-
micntas,y baílimentos i y los Mif^ 
fioneros con gente de |ps Puéblds; 
para poner tratabl e aquel camino, 
fe configuip.y empezó à tragínarfe 
defde eí añoíiguiente, y aunque 
trabajofo,es el mas b í c v c y vfado. 
para entrar à la Mifsion, y faíif 
della.fiendo mas freqdentádo^que 
el Pon go, y el Rio de Hapo5falien-
dofe ya por Paitafa,y Bòhono,def-
de aquel tiempo,y fu tragin.fe cur-
só mucho,defde el año de ferentâ, 
y fctenta.y vno,en que fe pacifica* 
ron,y empezaron à reduza los I n -
dios Gayes. 4 
Todo el averfe logrado el def-
cubrimiento del Padre Raymum-
ãÒg 
ProgrcíTos de l a M í í . & c . L í K I ^ C . X í r , ^ 
dojiedcviò al cuidado j, òinduílria 
del Padre Figueroa, que püío corn 
i iencc.cl que de las reducciones fu* 
biclícn Indios vogas,/ Canoas^af-
ta el Puerto de Bohono, para reci-
bir losPadres Mifsioacios.que ¿n-
trabaii ya defde entonces por.alli* 
y los l o c ó n o s , que fe pedían, a l 
Colegio de Quito : De èl alcançò 
con inftancias , aquel vnico vade 
los Fundadores de la Miision,'i'e 1c 
erabiaííen dos nuevos Mií'sioue-' 
ros . hijos de tus Uftudios.y edúca-
cjon,c infundiendo en todos fuef-
p i r im, proveyólas aCsiftcnciasdc 
los Puei>los,y hecho Coadjutor de 
los que vilitaba, como Superior les 
inítruia con la obra,y no con pala-
bras, en el modo de eíUr ya eii 
vao^o ya en otro ^para adminiíb ar 
los Sacramentos , y enl'eñar à los 
Cathecumenosi obligando à todos 
fu guftofa afsilténcia en aquellas 
tareas^y afanes, aqüe los amaffeiii 
y tubieífen por delicias ¿ como el 
Padre Figueroa : y en los riefgos 
cftraños, que en aquel tiempo em-
pezaron , fiíe fu valor, el que diò 
animo.à todos, para defpreciarlos, 
y concurrir à fu remedioi 
El año de fefenta^y tres,qué áié 
el inmediato al de la mueftc d: l 
Padre Rayttmndo/e padecieron cu' 
aquellas reducciones los prim ¿ios; 
motinesjalborotos, y aun deíaca-. 
tos,los mayores, que afta oy fe haiú 
viílOiEmpezaronenvnPuelo.con-
tra el Padre que le afsiftia j y no sé 
íi ios devemos tener pOr defgra-
cia,ò por principió de mayor feli-
cidad , enel padecer gloriofo dé 
los ¿VíifsiOneros , tolerando lo ferl-
íible de todo fu zclo,y ÍUft ida cari-
dad-.ia del Padre Figueroa , tenia 
con excelencia el fer paciente* y 
benígna,fegun el Apoftôl, y fienda 
entonces Superior de las Mifsio» 
jies,tubobicn, en que exercitar fit-
zelo i y prudencia, con. v i g i ^ i i ^ 
cuidado de av^t.'ijá Nueva C.mC-
ftiandadi Sucçdíò en.el Pueblo d4 
los Cocanias j q«e abia cuidado el 
Padre. Raymundo^que al MU$íoiíe-? 
ro,que le afsiítia.noíeobedéciári 
con el devidó rèfidimieiitc),ni.a,cy» 
dian con cuidado díer dodrifládôS 
algunos índios, è,iníilUend<? eí P»-
drcj como Párroco , en prpetiraí* 
|>roeedieíTen èn codo, como deviã* 
paííaiò à algunos defacatois, y à in -
te c a r.amotinados el ma carle,q qui -
fo Dios no lo Uegaífen à executar, 
fino el retirarfe algunas Familias, 
tebeladas.con grande fentimiento 
de todos los Padrestéftó Mifsione-; 
ro , que no le nombra lá relación; 
parece fue el Padre Thomas Ma-
xano , amenazado à vezes i y nà 
vnucrtojcomo defeaba de aqucllot 
Barbarosi 
A cite delito ele retirarfe rebe-
Íados,aiudteron otro grande, que 
abiendo baxado del Peru aquel. 
año,vnos Religiofos de la SctaficíL 
Familia de San Francifco, los ma-
taron facrilcgamente, empeoran-' 
dofe con elle arrojo fus delitos , / 
tomando mas cuerpo el rebelion¿ 
délos agreffores, paíaiiiiaspb/íi-
Uácion.y precjpiciOiS í } üendo loá 
principales rebeJÜíis algunosGo-
camasjte rànobòélferttimienco dz 
la mms del Padre Raymundo,. 
qiiè los. tiibo táii fujétos, y leales 
fierapré'.Tiene fu cierto modo, que 
lio todos 1c aciertan, el trato com 
aquella gente, f afsi ios que ayu-
daron tanto à vn Mifsionercf, para 
nuevas reducciones de Gentiles,: 
comodixeenellibrd tetecto * al 
fundarle los Agúanos,y Blrbudos, 
y en otrás eníprefas; intemari aora 
matar al que los áfsifte,y perturbar1 
la Chriftiandad de todas las reduc-
cionesjy de algünas tenia ya coad-' 
Vnados^no pocos» en fu apofia-
fia. 
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' * cogieron, los que fe reconocieras; fia , y conjuración. 
Sabido efte fuceíío, y viendo al -
borotadas algunas Naciones, que 
ya feguian à la primera de los Co -
catnas,rracò el Teniente de la Ciu-
dad de Borja,de falir a a rajar aquel 
daño,caftigando las cabeças de 
c],y procurando pacificar la tier-
ra:faliò con algunos Soldados , y 
buen numero de Indios Chriftia-. 
nos,yfeguros,à correrlos Rios, y 
regiftrar las montañas , donde fe 
podia entender andaban los del 
inotin,ü rebelión,que tanto fe abia 
continuado : y encaminados de el 
raftro,y de las feñaSíque dexan 
ficrapre los delitos, ya en los mon-
tes,y ya en los Rios,y riberas, co-
gieron algunos de los delinquen-
ies,y fusfequaces, y b u d t o s à U 
Ciudad de Borja, fueron ajuílicia-
dos diez de ellos,como cabeças del 
alçamicnto , perdonando el Te-
jtiente,por ruego de losPadres,à 
los demás, para que aííeguraífen 
benignidad,y bueji pada je , à los 
que todavia andaban retirados. 
Elle primer caftigo , aunque tan 
rcceílario^ifligióraucbo al Padre 
Francifco de Figueroa , y mas el 
vèr,que de los Indios fugitivos, no 
todos acavaban de reducirle à fus 
Pueblos: miraba apoítatas de la 
Te à los que eran Chriíhanos, y que 
fe alejaban de ferio los Cathecu-
menostque abia apartado el demo-
nio de la enfeôança cuidadofa, en 
que abian citado aquellas almas, y 
como en vezes abia aísiftido à to-
dos losPucblos efte Angelical Mif-
íioncro : no abia Indio, à quien no 
miraíTe cómo hijo , y lo perdido 
deftos retirados por los montes, le 
tenia muy en prenfa el coraçon , y 
muy herida el alma , íintiendo con 
extremo fu perdición. 
Aunque el cáftigo dicho de aber 
ajufticiado d i los Indios, que f$ 
ma's culpados,'en fomentar el re-
belión,-/en los delitos de él, causo 
mas obftinacion en algunos, de los 
que andaban fugitivos,y ret íra-
dos;fue muy conveniente , que te-, 
metoíos , no comcrciatfen con lo^ 
de los Pueblos,para peí vertirlos,/ 
que eftos en las prevenciones , v 
cuidado del Teniente de Borja* 
por encargo de fu Governador, el 
General Don luán Mauricio de 
Vega,vicffcn>quan vi gi 1 ant es cfta -
banlosEfpañoks , y quanto po-
dian,aunque eran poco5, para caf-
tigar fus arrojos Barbaros , y los 
que tenían deudo/) amiftad con ai-, 
gunos de los retirados,procura{Ten 
atraerlos con promeíTade el per-*, 
don,òcon amenaça de el caftigoâ 
que fe continuaría, y fíendo poi; 
delitos contraía Chnihandad, no 
abriaremifsió en él ,pues aun vnas 
hoftilidades, que abian hecho los 
Gayes à otros Gentiles en fu Rio, 
lascaftigaron años antes,para el 
feguto folo del comercio por los 
Rios. 
Viíitò el Padre, como Superioi* 
las reducciones,y con fu apacibili-
dad, y refpeélo, que le tenían los 
Indios, fefoílegaron los ánimos de 
las Familias,que abian quedado en 
los Pueblos,de que fe abian retir 
rado otras, y à cilas por medio de 
algunos Indios de fus mefmas Na-
ciones ¿los f olicita ba reduzir,à que 
dexaífen la vida aífuftada de fugití-
vos,aíTegurandoks tendrían en fus 
Pueblos , el agaííajo, que íiempre 
abian experimentado, cô total o l -
vido de los delitos paliados, en lo 
qual trabajó raucho,y no perdonó 
diligencia, continuándolas afta fu 
muertcdefdecl Pueblo de los Xe-
bcros,en qafsiíiiò 3 abiendodexa-
do el Oficio de Superior, porque fe 
«©nemuaron cambien reliquias del 
ProgrelTos de Ia MíC&c.Líb. I V . C X I T . i y f , 
raorin 5 que fueron la vitima pefa-
daCruz del Padre Figueroa , y la 
primera , que le mortificó en aquel 
genero , pues en mas de veinte, y 
dos años de Mifsioncro , afta aquel 
de íefenta,y tres, no abia padeci-
do í'emejante borrafca 3 fino goza-
do de fuma tranquilidad en las re^ 
duccioneSiCon que por reducirlas 
à fu eftado pacifico,y al amnento¿ 
que defeaba jfiendo de tan buena 
ley fus Indios Xeberos , defde fu 
Pueblo los embiaba , con vanos 
pretextos >à que tubicííen ocaüon 
de encóu ari'e cd algunos de los de-
linquentes fugitivos, para que les 
perfuadielfen à bol verle à íus re-
ducciones > y el mefino Padre hizd 
por elle fin algunas correi ias, alta 
el año de l'ei"enta,y feis , porque fe 
acá bailen de quietar, y rcdiuir los 
rebelados,que ob¡tinados>ó teme-
rofos,no parecían todos los qué 
hechaba m cri os fu cuidado» 
Siempre aunque no tueííc ^up¿-
rior en la Mifsion el Padre Figue-
roa j fu antigüedad , fu virtiii,pru-> 
dencia^y experiencias, en las cofas 
de aquella Mueva Guriíliandad.cra 
la confultada. y atendida de todos 
los Mifsioneros s fu comunicación* 
laque les infundia esfuerzo: fuea-
hdad.la que los confolaba * y affe-
gurabaen los peligros- y en la co-
mún eftimacion era el alma de las 
Mifiioi'C* .porque metido en el 
cuerpo dellasjdefde fu primera en-
trada,tas informaba fiempre, y les 
daba la vida con el exemplo de la 
fuya, y con todas fus acciones* 
obras , y palabras;de eílás, y los 
cfraerosde fus virtudes, tocaré ya 
algo,fufpendiendo el paradcro,qu¿ 
tubo la parte de conjuración , que 
abia quedado , afta qUe fe vea eí 
medio con que acabó de apagarte 
aquel incendio. 
Perfutiendo ei* ̂  obílinacioQ 
algunos de ios revelados, que no 
ic aífegurában de eí perdón, ò qué 
nuevauience fé hallaban bien en fit 
bárbaro moio de v ida , fin fuae-
cion.hí atenciones á eníenançàfl 
Chriltianas,y aun racionales;iniif-. 
tia el zelofo Padre de todas aque-í 
Has reducciones interiores, en fúr 
confcrvacion.y aumento j, y defde 
fu Pueblo de Xcbci'os,en que ai'sif-i 
tiò,dcfde el año de fclenta •, y qua* 
tro^fomcnto también mu^ho la pa-
cificación^ convci íion de algunas 
nuevas Nacionesiprocurádo rein-
tegrar^y aunque crecieffc la Nuc^* 
Chriíliandad de aquellos mo:ues,y 
ofsi lo dil'pufo Dios, confundiendo 
al demonioipor medio de algunos 
recientes Mifsioneros,que entran»; 
do por el nuevo camino de los Ba« 
ños vnos j y por el de Ñapo otros, 
defeubderon algunas Naciones eP, 
condidas,y las difpufieron , par* 
que fe poblafí'en : Solo vn Mifsio-
ncro con buena eftrella en fu etli 
trada , y en la Compañía , que: 
le hizo vn moço de arte , para covi 
los Indios,tubo fuerte de pacificar 
dos mil Barbaros, rcgiftrando en¡ 
viía atravefia de momi-ña > variágr 
rancherías de ellos, que vnos eran 
Abigiras > y otros Gayes^gente fc-
rox^y guerrera, de que en breve fe 
redugeronà Puebíos,variasFami-
liasjyoeras de los Oas, como ire-i 
mosviendo.quecomoya ios reve-
lados fe abian a-lexado teneroíoa; 
del caftigo.no impedían las ope$ 
jçaeiones de los Mifüio; 
ñeros) 
B (*) ^ 
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De los viíimos empleos, j 
exemplar es virtudes y delVe-
nerále Padre Franeifcó de 
Figueroa., humilclifsimo , j 
Angclkd M ifsmero del 
Marañon. 
E 
'Mis relación , que figo de el 
S>,Klre Provincial del Nuevo 
jk3Í'iio,ya citado, ai hazcrla de c l -
«te VenerableMiístonero , y de íü 
'muerte , fe mueftra dudólo en el 
> de^ir, o el callar, lo que no cabe 
en pocas dáuí'ulas; ya intenta Colo 
vn elogio en común: ya empicça à 
tocar algo de íus virtudes, y etn-
• plcos,y fíente fuagravio en la bre-
vedad: y íiêdolo mayor el callarlo 
todo, al dezir algo, íi fe buelve la 
atención à maâ de veinte,y quatro 
años de Mifsíonero, à tantas fun-
daciones de Pueblos , queconíl-
guiu fu zelo,»! las almas jque ganó 
para Dios', à fus infatigables paf-
íbs,y peligrólas navegaciones,aim 
folo eíto,que es lo menos, compa-
rado con lo interior de fu alma, y 
cimero de fus virtudes , caufa no 
poco embaraço àla pluma , obl i -
gada en fu afíanàptó à l o ceñido; 
empieza, en fin , como que acaba, 
tocando folo en la dicha de fu 
muerte,-y lo heroyco de fu minifte-
rio Apoftolíeo , tan de gloría de 
Dios.y fuya,dízi<¿ndoafsi: -
7 . Evangelizó glorioí'amente en 
* sw - toda la Mtfsion; y en todas partes 
dexo (íemprS fragrannísimoolor 
de fus virtudes*, diò luz à los Gen-
tiles mas efeondidos del Mara-
ñon , y vida à muchas almas , que 
-*anto diftabap.de poderla tener; 
i^yAmazcnasI 
en las Ciudades comunicó efpiri-; 
tua los Ghiiflianos 3 dar.dolcsrc-
glas de bien vivir ,y reduciéndolos 
à vida ajuftada,y devoraren Quito, 
y Cuenca , dexò entabladas Con-
gregaciones , y Hermandades de 
mucha edificación en obras de vir-
uid,y frequência de Sacramentos» 
y en conclufion,viviò íiempre en-
tre los nüeftros con fama de Va-
ron perfeéto , y juíto ; y entre los 
Seculares 3 con aclamaciones de 
Santo : y en fu nUierte,con piado-
fas veneraciones d,; Martir,abien-
do derramado fu fangre à manos 
de Indios rebeldes, y l'acnlegos, 
dexandonos con efpcranças v i -
vas, de que à riegos tan glonofos, 
brotaran aquellas montañas co-
piofas coíechas de almâs,conver-
tidas à Chriñoi Eíte es el elogio 
breve, à que reduce lo Apoftolíeo 
de fu predicaciónjque pediahiño-
ria dilatada ; y paffa à dezir de fus 
virtudes,lo que tocare y ó , aunque 
tecelo ajar lo florido de ellas, por 
comunicaren parte fu fragrancia,' 
mientras, qüe recogidas del todo,-
fcdàn mas à conocer,y venerar« 
Nació eftc hiimildifsimo, y An- Sft p4m 
gelical MifsionerO , en la Ciudad tm^ 
de Popayan , Cabeça de aquel 
Obifpado* que es l'ufraganeo del 
Metropolitano de Santa Fè : fus 
Padres fueron de lo más noble, y. 
calificado de aquella Ciudad, y, 
Provincia, y fu hijo adelantó fu 
nobleza con la vida Religíofa , y, 
Santa, que profefsò en la Compa * 
ñia, y que exercito en eminente 
" gradó de perfección. Subió dela 
Ciudad de Popayan à la de Quito, 
• à eaudiar, como otros, ennueftras 
Efcueks,ygozardela educación, 
provechofa à tantos del Colegio 
de San Luis,y tranfphintandofe de 
el con tervorofa vocacional N o -




pareciendo en él muy antigua fu 
perfeccionen el exercícioüe to-
das las virtudes, jr en cada vna fe 
moftraba íinguiar¿pero mas que cu 
otra en la humildad, que fue iiem-
pre, laque le cngrandecià,aunquc 
la amaba por anonadarle i pero 
quanto mas fe apocaba, y íolidta-
ba defprccios, c¡ a mas apreciado 
de codos,y fiem pre fu ma yor apre-
cio fue, por fu profunda humildad^ 
y el elogio ordinario con qu í le 
nombran, es llamándole elhumij* 
difsimo Padre Figueroa , dcfpues» 
que fue Apoftolico iVíifbioncro en 
clMarañon. 
Enfuscítudios» procedió con 
iguales puntualidades enlaobfcr* 
vancia Religiola, licmpre abraía-, 
do en amor de Dios , y del proxi-
rao^fervorólo en la oración, y los 
demás exercícios eípiricuales,y no 
menos cuidadol'o en el cíludiode 
las ciencias , que conocía tan ne-
ceílarias para los miniílerios del 
Infticuto dela Gompania» Era gra-
de fu capacidad, ò ingenio, nada 
inferior a otros muy lucidos > que 
ha producido el clima dePopayaUi 
íín tener la infelicidad de otros, 
que fe duermen por defpiertosde 
entendimiento i acabo con gran 
caudal fus eftudiosjtenícndo al fin 
de ellos Concluíiones Generales, 
de todas las materias Theologi-
cas > juzgándole todos los Maef-
rros muy apto, para que la Com-
pañía le aplicalíe à Gathedrasj pe* 
ro íiendo diveifos fus intentos, 
luego erapeçdà manifeftar loque 
defeaba emplearle en el humilde, 
y poco plauíible miniílerio de In -
dios^ no de los de la Ciudad,fino 
de los Gentiles , amando junta-
niente con el logro de ganar fus 
almas el retiro, parafer olvidado, 
ydefatendidode todos, Eíte def-. 
precio de ti mefmo > y defeo, quç 
todos le deípreciaffen, y ninguno ' 
hizieílecafo d è l , obfeivò toda fti 
vida, y para empezará oonleguir 
lo que defeaba,procurò luego,quc 
acabó fus eft u di os, el modo de re-
tirarle del Colegio de Quito, en; 
que elUn fterapre tan ardientes, f 
fervorofas las difputas, y exerá> 
cios literarios > iníinuandoà lo^ 
Superiores, gulhria de perficio- . 
narfe en la Lengua general dé los 
Indios, aplicándole àfus rainiltc-
rios en Miísioncs por las Ciu-
dadesk 
Porefta aplicación del Padre JV/Wí* 
ÍFigueroa,y por ueceísitarí'el'ugcto er-î t»̂  
tal en la Ciudad de Cuenca>quan-
do fe trataba , y fe hizo la funda-i 
cion del Colegio » que tiene alli 
la Compañía , fue embiadoàque 
all i exercitaíTe losminiílerios da 
confeflíar.y predicar , de que ya 
apunte atras el glande fervor,coa 
que predicaba en las dos Parro-
quias de Indios de San lilas , y San 
Sebaftian, y cita , cfpecialmente, 
medixoclCura, queabiaüdo dô 
ella, le llamaba ordinariamente,, 
porque era fu fervor el que Je 
componía à todos fus Fdigrcfes, 
defeargandole fu-conciencia , y 
frutificando devoción , y toda 
compoftura en, el mucho gentío, . 
que tiene aquella Parroquia, Ella, 
y losdemàs Indios de aquella Co-
marca , fueron en los que empeço 
à c ebarfe el zelo de eíte Mifsione-, 
ro,y à poco tiempo de aberfe oeu4 
pado alli.coníiguiò fu entrada tart 
defeada à Mifsiones de Gentiles, 
fiendo de los primeros Compa* 
ñeros,que tubo para fundarlas del 
Marañon el Venerable Padre Gáf-
par de Cuxia,primer Fundador dá 
elÍas)como fe ha referido. 
Entro el Padre Figueroa à no £ot¿¿ . 
falir jamás de aquellas montañas, ^ ¿ ^ 
fepulwadofc en ellas a los fines sf^/g. 
Aaa del 
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i tin ta , con que vivió enere Jaspe-
«áltdades, y malezas de a i l l o s 
niOiitcs , mas de veinte, y quatro 
años, tan fervoroío, y vivamente 
aplicado à los dificultofos minif-
terios de aquellas icduccioáes en 
cl vit imo, como en el primer año, 
ert que emprendió fus gloriofas ha-
zañas • qui palios,qué trabajos, 
hambres i achaques, congojas, y 
peÍigros,no padeció ? Fundò por íi 
muchas redacciones : corrió, yaf-
íiílió todas las que tenían los de-
más Padres k Cu cargo; con ocafion 
deaberfido Superior , las vificò 
valias vezes 5 otras le encargaban 
varios Pueblos los Superiores,pa-
ra qué todos gozaffen de fu Apof-
tolica enCcnança, y efpecial don, 
cju<* téniá de Dios, para promover 
àdcvocioii,obrervancia , yChrif-
úandad.àlos Pud^los,cnque afsif-
tia:entodoshazia maravillas: to -
do fe le fácUitabáj hallando cornel 
hechoAo que queria fu zelofa a¿ti-
vidad y contioik fólicitud de ga -
nar almas* 
Para con fus hermanos los Mif-
fíoneros del Marañon , era tod o fu 
confuclo,esfuerco, y alivio el Pa-
dre Figueroa: todos le eftimaban 
como à Padre, y el moítraba ferio 
en fu candad,aríior^gaíTajo, y ca -
rifbjeofi quxí k)s tmtaba íiempre 3y 
cCpécialmehte , (jaatidoera Supe-
rior : agrardedales perpetuainente 
fus trabajos,alentartdolos à profe-
g u i i ^ i C ò n que cobraban nuevas, 
y-vigóròfas fllerças/pâra ¿mpr-en-
der los mayófesje^pefiméñftaüdo. 
fè quan vitales alientos infiínde al 
«•C îtitu del fubdít'o , el agradeci-
mieino del Superior* à que añadía 
cfte tan venerado de todos, la ro-
b*aftèi-dé fits--exemplos , aquella 
alé gr i a, qôe mo ftr a ,qu and o m a s 
pMici an eaiífat ahogos «1 traba-
eníeñabaá defprecurlos , con la. 
fegundad de fu contiança en ia 
Divina Providencia , ò como el 
Padre lo ejercitaba. Quanto tra-
bajó con los rebelados Cocamas7 
y otras Naciones > Por reducirlas, 
no perdonó diligencia de viages, 
deí'pachos , exortaciones, todas 
con dulçura.y con amor de Padre, 
En todo liento, no referir en parti-
culal-, lo que todos los que le co-
nocicron,admiraron5 y engrande-
cieron íiempre, que no lo íingula-
riza la relación, que ligo, y de que 
no debo apartarme» 
Lo que con toda certidumbre ]n!,ef3>u 
01 en el Colegió de Quito 3 à vno ¡u'hnml 
de los tres Mifsionerosj que entra- di. 
ron el año de cincuenta, y vno i 
los Maynas i y tres años defpuesi 
bolviò à falir , podré referir con 
feguridad i y no es pequeña confir-
mación de la humildad grande del 
Padre Figueroa* Llegaroii aquel 
año cori el Padre Gai'par de Cu-
xia.al Gur ato de Borja, ios nuevos 
Mifsioneros, que traían la leche 
en los labios, de las materias Ef* 
colan:icas,ciiifadas en Quito: y vtt 
día de los de fu hofpcdage , en que 
era fu mayor regalo la cómunica-
cionconel Padre Figueroa , que 
cftabaalli ^ fe hábló de vria opi-
nion i à qué no aííentia el Padre,' 
Iníínuòlo afsi apaciblemente,y af-» 
ieverando* ò comprobando mas fu 
fentir el nueva Mifsionero * y ver 4 
fado Theologo.le argüyó el Padre 
Figueroá con canta compoftura, 
como fuerça;efta creció en las re-
plicas , y parecí endole fe encen-
día algosas dexó luego como cor-
rido, có colores al roftro de aver-
gonzado en aber moftrado enten-
dia tan fútiles materias ; y aunque 
el Superior moftraba güilo de oir 
alPadre, y quefe venul aíí'e aquel 
, pun-
PfogreflbsueiaMii.õ 
j>unto,eÍ de Ja humildad, (que era 
cl centro de aquel lucido ingenio) 
le contubo à no hablar palabra 
mas i paííando 3 alabar al nuevo 
Miísionero,de fo bien, que defen-
dia fu fentencia. Elle fe hazia Icn-
guas.adtnirando lo ñiertcyi'olulo 
de las razones.que le pulo en con -
tra, y que dcípues de dic¿ años d¿ 
Mií'sionero>y raas^con los on os de 
Operario,eftubÍe!íe tan en los pñ 
tos,y en la forma Eícoiaitica,aquel 
habitador de vna Region tan de 
Barbaros, donde no tolo fon def-
•vlados los difeurfos, fino aun poco 
exeratadoel habbiCaitdhino.quc 
caíiüicede olvidarle en aquellos 
montes* 
Eflttik* No caiifar-ni cílos efeilos mas 
ftd/id. de veintC;y quatro año, de Miísio-
jaero en el i*adre Figueroa, que üi 
efpeculacion de.las dificultades, 
concernientes à los Miiterios de 
Fè: que enlcñabasíu examen de las 
colas naturales, y íobrenaturalcs, 
que veia , y contemplaba:iu aten-
ción à leer los ratos,que le permi-
tía fu ocupación en los Pueblos,le 
hizo fer el oráculo de aque Has Mif-
íiohes, que coni'ultaban todos en 
los calos de conciencia, y en toda 
duda , que fe ofrecia¿ En materias 
dellnltituto de laGo.upañia , era 
muy venado „ teniendo anotados 
los apices de él : fu obfervancia 
exaéta.era la regla viva de todo, y 
todas las tenia mas impredas en fu 
alma,que en los libros. Bien cono-* 
cidafue en Roma de los Genera-
les de la Gorapama, fu-grande vir* 
tud,y talento : y para que en aque-
lla Provincia, fe criaffen fugetos 
femejantes, de tan conforme va-
riedad de virtudes , como las del 
Padre Figueroa,le quiíieron hazer 
Macftro de Novicios 5 El Padre 
Gofvino NiKe l , le embiò Parente 
de Rector de Tun ja, que es la Cafa 
de Probación de el Huevo iveyno. 
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y no la acetò.efcufandofe por inií-»'; 
til paru todo c incapaz de gover-* 
nar; mas lío por ello, fino por tari 
n'ecclíano en las Mifsioues > le de-, 
en ellas elPrOviucialjctíngran-í 
de loniuelo luyo» 
Es partida de niucha eílimacion ]y,jyig0 
en las Provincias de Indias, el ef- decat-* 
tur i o aber citado los fugetos crt goŝ  
Miísioncs de Gcntiles,y íc expref-
la en los informes, que fe hazen X 
Ro;na,con mucha razon,quc a tan-', 
to mcrito , es bien correfpondan 
pvcmios,y à tanto trabajo, tal vez 
algún dei'canfoi li le admitiere fu 
empicotó pal-a que le logre,© parí 
que permitido, lo defprecied fer-
vor,y resiga mayores lauros el mdS 
rito. Segunda vez los tubo ei Pa-
dre Fraudi'co de Figueroa,no acc-», 
tamio otro Reitorado, y aun el fer 
varias vezes Superior en las Mif-
fiones, lo admitió íiempre con re-
pugnancia,por lo que mo'lraba de 
Cíhmacion i y por lo que tenia dd 
verdadera caiga , y de ocationcs: 
de íervir a todos v exercia guítofe» 
el cargo, en que con tanta caridad 
íbeorria , y viíitaba à fus Herma--
nos, y à toda aquella nucVa Ghrifa 
tiandad , adclanEâtldôla mcâjifa4 
biemente (utéa* por tantos aftos 
continuados* < 
- En Quitóíf c4do él Nuevo Rey-; 
no , eftaba efparoida la fragrancia 
de fus virtudes i y la eítimarion de 
fus amables prendas, y a algunos 
fugetos-,que no hi éooocian, no les 
movió poco a entrar à la Mifsiort:, 
el defeo de conocerle , ya que no 
1c gozaban Superior en los Cole-
gios , como lo fueron otros , quá 
abian íido Mifsionercís en el Ma-j 
rañort* El. Padre Figueroa entró 
muy de veras .y ano falir en toda 
fu vida de aquellas montañas de-
fierras,pór intratables, aunque tan 
habitadas de Gentiles,y por ganar 
fus almas para Dios, le parecían 
Aa 3 am^ 
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attenos Parayfos: à ellos procara- feccion , fino conformidad con ios 
ba aficionar íiempre à los nuevos 
ítlifsionerosjque entraban 5 fu def-
jmdez>ò poca ropa , les dszia era 
coraodidad>y que el clima erá be-
nigno , paííaderos los raanteni*1, 
mientos, eftimable la fóledad, d i -
vertidos los viajes,la gente apaci-
Ue,y fu buea femblance à todo, d 
lo perfuadia »à caufaba contufion» 
à.quientolefaba3<20íno pena5quan-
to.el Padre tenia por regozijo. 
Defuprtc fe fepultó vivo en et 
oly'ido Marañon el Padre Figueroa,que 
de LUrit para los defuera parecía muerto, 
r es. Qtiè negado à toda comunicación 
con los-Colegios,y Ciudades? Na-
die recibia cartas fuyas> menos los 
Supetioiesiy cffo quando lo era de 
las MiCsionesjavií'ando los íuccííos 
delias : nidecondicipulos Jnide 
amigos fe acordaba, para comuni-
carlos,ímo foíó paracnconaendar-
los ii Dios. A ninguno de los mu-
chos ddudos, nobles, y yirtuofos^q 
tenia en Popayã.efcriviaítã fin cui-
dado eílaba de fus hermanos,y fo-
bdrtas, de fus trabajos , ò felicida-
des,coino Ci eílubieran en otro mu -
do;verdadcro Mifsionero,y Sacer-
áote,íin genealogia , y parentela, 
tptalmente defearnado , y fin me-
moria de quanto abia,del ÍVlarañoni 
à fuera, entendiando folo en inflá-
mai masiy mas.-fu voluntad, en a-
mar à fu Dios-. ,y aprovechará fus 
próximos, nuevos herederos de la 
gloria, que les íoücitaba con fus 
afanes* . • • • 
En aqucU pues, voluntario def-
'Slttgnjd tierro, que tenia f or^cámpo de fus 
rts "Vír- delicias, creciò aquel natural tan 
w ¿ ' ^ propenfo à las virtudes , tanto en 
eadavna dcllas,qac cada qual, co-
» o dixe, aun'defde íu noviciado, 
parecia vnico cimero de fus ferbo-
*cs:en las effenciàles de Religiofo, 
nsfclchallabla-âtofttode mgçr -
apices de fu obicivancia s tanto, 
que juntaba con íu eftremada po-
brera , lo limpio , que encarga la 
regla en los vellidos, aunque eran 
tan groííeros los del Marañon , ea 
que no abia que rezelar,q el defaf-
ieo,à que algunos fe inclinan , re-
traxeííeàíus próximos los Indios* 
para aprovecharlos con lacomu-
fticacion* Su caítidadera como de 
puro efpiritu/m carnc:fu obedien-
cia , como del inftrumento , pueíla 
en manos del Artifice, como de 
hombre tan muerto al niundo>y tan 
del todo fubordinado à los Supe-
riores.que fierapre con ellos no tu« 
bo voluntad diftinta.Solo trataba;! 
como muy vivoà fit cuerpo , con 
que cuidaba de mortificarlo , con 
ayunosjfiliciosj y difciplinas. Que 
viva moílraba fu Fè, en la folicitud 
de enfeñarla, y en lo s fentimientos 
de que apoftataffen della los reciea 
convertidos:Gonque efperança ea 
Dios emprendía las hazañas , qus 
configuiò fiemprCjén pacificar Na-
ciones,en fundar Pueblos,en rom-
per malezas,y traginar los peli-
gros,de aquellos Ríos:y que íegu-
ro los navegaba, defpreciando, è 
por mejor dezir, no teniendo, ni 
aprehenfion de los riefgos : que 
paz,y tranquilidad de efpiritu go-
zaba aquella alma, enamorada de 
Dios, y folicita de ius obfequios. 
Digan todo lo particular de ftis 
virtudes , plumas, que dignamente 
fe empleen en eícrivirlas de pro -
pofito , de tanto como faben los 
que le conocieron, y quanto dezia 
fiempreà vozes el Venerable Pa-
dreGafpardeCuxia.Supcno^y 
Confeííor fuyo5 nusde diez años 
CnlasMifsionesrfolopoi-dexareM 
ellasalPadreFigueroa,)n2gdaqucl 
f" Fundadora haría faícarquaido 
ksdexoporobedieBcia : ,-fiwidt, 
PIÓ-
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provincial,Íicn3prc3quc le nombra-
ba , era di/aendo coa afcAo, y dfci-
m.-icion: ._¿{e¡ael tAngel^c^ucl ^An-
gely eraío, ò muy parecido en la 
agilidad,en ia (ucilçia,eii cl amoi, 
y otras calidades ̂  conviniéndole 
cfpccialmente cl nombre,por m 
Angelical pureza, cpde citiino,no 
•violada jamas: y-vlcmumcmc por 
predicadorEuangclico,y poi íer te-
nido de todos,por cl Angel de Pa^. 
que la mancema entre aquellos 
Barbaros,qui candólos É ^ P ^ i i i d i -
des, y guerras, con fes Naciones 
c^^eitas, y eítorbanddlcsjodo nial 
m^-infento contra-ios Padres Mu'sio* 
< • ñeros,Todos perdieron enfn vida 
el Angel de guarda , común de las 
ele el Marafion ; y fu muerte la pa-
deció , por librar con ella la vida 
de vn Hermano luyo,dando tu cue -
llò,cotno cordero manió, al cuchi-
llo,para que en el dicifc el golpe, 
que amenaçdba á otro,al modo que 
à la viítiiná , que difpulo Dios por 
lí'aac,pafsò el golpe de cl braço 
de Abrahan,como ya veremos. 
C A P I T V L O X I v . ; 
Aher íe del V.PadreFrancif-
€0 às Figueroa, s manos de los 
Indios Cocamas $ de¡ 
otros reheU* 
dês» 
Permanecieron afta el año de feifeientos, y í'cfcnta, y feis, 
rebeladas algunas Tro pas de 
las Indios fugitivqs,qtie intentaron 
matar tres años antes, en la Grau 
Cocama,al Mifsioncro,quc los al-
fíftia.como queda dicho, y era vno 
de fas Caudillos principales, vi* 
Chriftiauo Apoftau » muchacho. 
queabia criado en íüsreducción, 
aquel Miísionero, que era el Supe -
rior entonces de lasMiísiones,y af-
íitlia en el Pueblo de SantaManá 
de Guallaga,qiic e s el dcCocamas, 
<]ue mudó a mejor íicio el Padre 
Kaymuudo de Santa Cruz: y cui-
dando el Padre lugucroa de la re -
ducción de la Concepción de Xe* 
beros aquel aúo,!'aiu> deüa por el 
mes de Março .comando la derrota 
à G11 a 11 aga,para 1 eco 11 c i 1 mríe,co -
^lU^lo ¡olicitaoa iiemprc que po-
dia , aunque era a coila de los lar. 
gos viajes,precitos por lo que dií-
tan los Pueblos de aquellas Mií-
ítones : el mas cercano a Xcbcros» 
era cl de Guallag i,y abuiociio, ò 
nueve días de navegación, del vno, 
al otro , la qual emprendió el Pa-
dre con tus ludios Boyas muy güi-
to t'o , y acoda diligencia,no sé 0 
conociendo a loque iba, como pa-
rece te puede congeturar del iu* 
CClTo, y de ítis circunítancias. 
Llegó a quinze de Março à l l 
boca del Rio, que le encaminaba* 
para falir al Marañon,quc fe llama, 
isiperuhy íblo parece íaliò al ataje» 
de muy di verlos navegantes» que 
íubian por el Rio Grande: Eítos 
eran algunos Indios deles rebel-
des , que en vna Armadilla de di-
yerfas Canoas íubian por el Mara - , 
íion>prevenidos , y proveídos de 
armas > y baítimentos ^llevando la 
Proa à Guallaga , con intento de 
inatar al Padre Superior, contra 
quien era fu 'enemiga,/ enojo,defd« # 
que fe 1c rebelaron en fií Pueblo, y 
trataron de fu mucrtc,el año de fe -
fenta,? tres,reíifl:icndofe à la Doc-
trina Euangclica , que les predica-
ba,y àla enfetíança delia , y mo-
deración de fus coílumbres: abiafc 
aumentado fu enojo, con el t'cnti-
miento de aber ahorcado el The -
fuente de j&orja à los diez Indios 
mas 
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mas culpados de los que cogió 
aquel ano, è iban de mano armacü 
à la vengança de todo, y a triunfar 
de laChrilfeandad. Eftoscran Co-
caraas(Chepcos,Vcayalcs,yMapa-
rinas.parcialidadcs coadunadas, y 
queabiápcrfiítido mas en fuapof-
tafia.bicn halladas con la liber-
tad,? con ani .no de continuar de-
]¿tos:y cfte arrojo,!que iban tan de 
penfado, da à encender, que ellos 
cometieron el de la muerte facri-
iega de los dos Religiofos del Or* 
den Seráfico de San rrancifeo. 
A l dcl'cavocar. pues, en el Ma-' 
rañon por el Rio Apena el Padre 
Figucroajdivisò la Armadilla, que 
diljgcnte.y orgulloia , iba iiibicn-
do , (ín reliftencia de codo aquel 
war de aguas dulces, que les opo-
nía Cus corrientes, para que no lie -
gaíícn l cometer elfacrileglo de 
matar à fu Mtfsionero de Gtialla-
ga:arrimò à tierra fu Canoa el Pa-
dre, en el rem a ni o de la voca de 
fu Evo ,0 para dtíponerfe à loque 
fucediò , o juzgando no eran ene-
migos los queíubian, y que fi eran 
de los rebelados, los podría redu-
cir , t omólo abia confeguidode 
otros,d'*ipues ic el rebelión. Saltó 
à la Playa a cfperar, como amigos, 
losque iban lubsendo ta.i dibgen-
tes:en viéndole el/os,/ que con le-
ñas los llamaba el Padre Figueroa 
defdeíaorilla del Rio 4 endereza-
ron la Proa al íitio , en que tomó 
puerto iaCanoilia del Padre y (al 
taron también en tierra , como de 
paz.moftrandoíe buenos Chnftia-
nos , con alabar fi .gidamente à 
-Pios.v'ando de la fan ta impoíícion 
del Padre Figueroa, y los demás 
Mifsionetos, que esjdigan íiempre 
por primera íalutacion ; ^lab.ído 
jc<t fl Stwif 'imo Siicramenro , fĵ ct 
como lo hazen al encontrarfeen 
i o u a m i a o s ¿ a l ç t i t j ^ cij fusca-
fas , y al faludarfe. 
Fucronfe llegando todos, y vea 
fandolelamano, con oi culo feme-; 
jante alalebofo deludas , disfra-
zando fu trayeion jeon dèmoíha-
dones de amiftad,befaron la mana 
del que intentaban fueffe deftroxo 
de las fuyas, y rodeado de íu odio, 
reconcentrado, levantando vn In-* 
dio fieroicrueí, alevofo , y facnle-
go, vn fuerte remo, por detras Iq 
dio tan terrible golpe en la ca-
beça , que 1c derribó mal herido» 
en tierra,y efpirando t a l punto 
cargaron fobre el con algazara 
los demás Indios , como fieras 
contra tan Angelical hombre , y. 
le cortaron la cabeça con ale-, 
gria > y regozijo de fu hazaña, cc^ 
lebraudola comoiníigne viétoria^ 
Su cuerpo le lanzaron luego aiRiOj, 
contentos con eldeípojo de lu ca^ 
beça, con que celebran fu triunfoj 
como eftilan en fus justas de rego^ 
ztjojòen fus embriagueces ,y aun-í 
que fe juzgo cabeça luego corona-» 
da de imuarccfsibles íaureies,tain-
bien parece la guardo Dios,pam 
que ella fuéllela corona de nuef-s 
tras iVlifsiones, como fue gloria de 
ellas, lo que frutiñeó en aquella 
Gentilidad !u íamozclo : por ma-' 
nos tan facriicgas, fe reí ervò la ré-í 
liquia de fu cabcça,ya que fu cruel-
dad arrojó en tan profundo fepul-i 
ero íu cueípo, defpedazado de íus 
lanças, y cuchillas crUeles,contra 
tan amorofo Padre de todos. Que 
fiereza tan barbar* , contra vna 
tnanfedurobre tan apacible í Quê  
perdida tan grande5para aquellas, 
Mifsiones! Laméntenla ellas, aun-' 
que fu muerte fue por librar la vid*' 
del Superior,que eftaba en Qualla* 
ga-bueltalarabiadclosCocawMl 
contra los Xeberos, 
El principal agreífor deíla a lei 
J o í M i x e r Q n ^ o s ^ u e a ^ fjaa 
I 5r 
:1 Cacique de los Cocaaiasjilauu-
do Pacaya : y otros , que fue cl I n -
tlic^queabia criado el racimo Su-
perior,àquien bufeaban para darle 
muerte en Guallaga.Luegoque fu-
cedió la del Venerable Padre IVá-
Vn Sol- cifCo Je Figueroa,quitaron cambié 
dado,̂  }as vid3S à los Indio3 dc rcm0)_iU¿ 
du>'s n IIevali;>a C(>níigo, y proiigiuendò 
muertos encarnizados tu navegación, para 
nías delitos, no por la derrota¿ 
que lleva ban,fino por el Rio Ape-
na, fe encaminaron à la reducción 
de Xebcros, con intento de matar 
à todos los del Pueblo , y dcltnür-
le:llcgados à él, quitaron la vida k 
quarenra , y quatro Indios, y tam-
bién à vn Soldadoli.lpañol,quc acó-
pañabaal Padre,y abra quedadofe 
en la rcdiiccion,Uamado Domingci 
de Saías,d el qual,y los Indios, que 
murieron aborrecidos por Chrif-
tianos,no digo la dicha,que parece 
tienen.pcro creo,que gozan la mcL 
ma, que el Padre Figueroa, y los 
feis Indios ¿que le acompañaron en 
el viaje,y que murieron co íu ama-
do Padrè,y dichofoMiísionero, de 
tantos años en aquellas montañas* 
tan llenas de íangre en efta Ocaíiõ, 
Susauerte , fue el diá quince deí 
Março, de mil feifcientos,y (efen-
ta,y feis,y pocodefpucs,la delSoP 
dado,y los quarenta , y quatro In-
dios Xebcros, que piadofamentó 
podemos creer recibieron fe me-
lantes coronas à las de losquàren* 
tá Mártires del mefmo mes de: 
Jvíafco, reververando en las aguas 
de el Marañen fus luzes,como allá 
en el eftariquÊ ciado de Armenia, 
las que hechabari dd íi aquellas 
quarenta CoronaSi 
Sabida,que fue de los Padres d¿ 
la Mifsíon la muerte del Padre Fi-
gueroa,la lloraron inconfolable-
tnente , fiendo can para í'cntida fu 
perdida;y luego vn Miísionero coii 
cinco Soldados de la Cuidad dc: 
Borjiipartio con preilcza alTuilada> 
en bufea del Venerable cuerpo, 
para darle devida íepultura,juz-
gando hallar fus reliquias ¿ ya qué 
teman por cierto , fe llevarían la 
cabeça aquellosBarbaros carnice-
ros,como acoiuimüran.Dieron no v 
ticía del fuio,que regó la fangre dei 
aquel Cordero manto, algunos In* 
dios Xeberos.que huycndo,cfcapaH 
ron de las manos dc los Cocamas^ 
losqualcs abianllebado cautivos 
à otros, para el'clavos fuyos, que 
andubieílen ai remo de lusCanoas,' 
ydexado yermo aquel Pueblo dc 
Chrühánosi Llegaron à ía voca-
del Rió Apena, y faltando à ticrra¿ 
donde abia (ido el campo dc aquel 
triunfo,mas de el vencido , que de: 
los vencedores , no hallaron fa 
cuerpOjde que abian íido te pulcro^ 
las aguas del MaraÃon: foi o halla-; 
ron la Patena del ornamento , los 
antojos del PadrcvnaSumaMoral» 
que llevaba coníigo,y vn zapato,/, 
papeles roros,que anuque pocos*' 
fueron eftiraablcs dcí'pojosjquc.llc-. 
vò configo con grande aprecio el 
Mifsionerò, dando' la bucítá ala 
Ciudad de Borj^cdri gravifsimo 
defeonfuelo deoaaí>cr hallado el 
teforo i qué büfcaba de tan cftima-, 
ble reliquia,corno la de fu cuerpo, 
çuyà fangre fue la primera , que te 
derramó en el Marañón, por mano 
devnos Apoílatas de la Fe, y en 
odio della,pues intentaban extin»* 
guirla en aquellas montañas Í nue», 
vo plantel de la Chriftiandad¿ 
Eílendiófc ci defeonfuelo à to-
das las Mtfsioncs, y al Colegio de: 
Quito i y aunque juzgaban todos 
fegura la dicha,que gozaba,no po -
dia dexarfe de fentir la grande fal» 
ta> que abia defer l a d c í u z c l o , 
prendas , y talentos admirables^ 
can incanfablemente aplicados al 
Mi 
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arduo mímílcrio de aquellas MiC-
Cioneŝ con tan experimenrada def-
treza en fus aumentos: juzgábanle 
gozando cí premio de fus heroy-
cas virtudes, y exaâifsima obfer-
vancia de fus obligaciones Reli-
giofaSíde fus empleos admirables: 
mas con todo,picò vivamentepor 
mucho tienipojapena de no tener 
à la vifta aquel esfuerzo en los 
trabajos de todos > y eítimulo à la 
perfección, que tenia cada vno en 
fn vida fanta>è inculpable, de que: 
«(si los de Cafa3como los de fuera* 
hizierOn, y hazen fiempre honorí* 
ficas raeaioriaSí muy dignas de fus 
virtudes. Las cofas particulares 
de ellas, y acciones, todas heroy* 
cas4piden dilatado voluraenjcomo 
efpero íaldrà con el exa&o exa-
men, que requiere Varón tan lluf-
treenfantidad , de quien dizela 
Carta Annua de efta breve nott* 
cia, que folo la dà para Iluftrar coit 
ella lo que refiere de las Mifsiones 
del Maraáomy es aíslique fu A.po£-
tolicozelo , fus eraprefas glorio-
fas, y fu muerte feliz > pueden dàf 
luílre auna Rcynos de muy anti-
gua Chriftiandad : y aquella que 
plantó fu cuidado,puede aííegUrar-
fe feliz.afsiftidacon fu intercefsion 
»defde la gloria,que goza. 
Cdjligo üefpues, que fucediò la muerte 
de les de cfte Venerable Mifsionero , y 
•¿grejjo del moço Efpanojé Indios, que 1 e 
res* acompañaban , con tan deícarado 
arrojo de los CacamasjGhepeos,y 
demás rebelados , y que fe fupo 
quan de hecho penfado .abiancÓ* 
vocadoíe para ir á matar al Supe-
rior de las Mifsiones5que eftaba en 
Guallaga, fe juzgó neceífario re-
frenarlos con elcaftigo, queme-
Tecian,yhazer toda diligencia, en 
pacificar los que quifieflen bolver 
arrepentidos à fus Pueblos, y qui« 
tar de la tierra, los c|.ue rebeldes 
.y Amazonas! 
la inquietaban con tus infultos^ 
Abitaron al Governador Donluaa 
Mauricio Baca,a laCiudad deLojai 
y de orden fuyOjCon peltrcchos , q[' 
reinitiò cuidadofo , íc dit'puf'o vna 
Armadilla de Canoas, para correr, 
por el Rio Marañon , y los de fus 
coitados 3 todas las guaridas,don-
de pudieffen eítàr ios Apoftatas, y 
Agreffores de aquella langrientaa 
y facnlega hoftilidad >quitandoles 
aquella Cabeça, defeada para la 
veneración, y no apropoí i tOjpara 
triunfo de fu barbara fiereza, y los 
Oínamencos i agrados 3 que en fus 
manosfacrilegas , fe profanaban 
con las indecencias,que fe fabian» 
y que fentia el zelo Catholico. 
Difpufofe,y faliò el año íiguiea* 
tela gente,qué pudo juntaríe, po-í 
cosSoldadosEfpañolesiperobuen 
numero de Indiòs 5 de los mas fíe-; 
les,y valerofos,ya de los Xeberos¿ 
que abian efeapadoj tan ofendidos 
de fus armas j y ya de losGualla-
gas, à quienes debían cafligar el 
abcrlas prevenido para fu Pueblo^ 
al qual llevaban la proa, para ha-
zer en ellos, el deftrozo,quehizie-' 
ron en los Xeberos, Afsiftidosj 
pues,de vn Mifsionero bien farao-; 
fo , pero, que aun no.es tiempo dC, 
nombrarle, hizieron con felicidad 
fu correria, y cogieron en variad 
partes à muchos de los rebeldes, 
fin valor para refiíUrfe, quitado de 
fu mefmo delito, que acobarda, f 
defanima fierapre, Ajufticiò el Te-, 
nienteà algunos,perdonó à otros; 
y publicada guerra à todos los re-» 
beldes.quehubieffen quedado, y 
perdón à los que le bufeaffen en 
los Pueblos , feconíiguiòCpormJ 
tercefsion, fin duda , de aquel pr i -
mer Mifsionero, deftroçado en ei 
Marañon ) el quefaToffcgaflcn ro-
das )as Naciones, y que àcofta d i 
fu vida, fe aífeguraíic la de fu Her -i 
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raano3y Superior delas Miisioncs, 
y une cttis bolviçffen a po-.ieric e¡i 
i i i Eí'cado de pa¿ , reduciéndole k 
gozarla en fus PucbÍos,los fugid-
vps,que tubieron perdoa: con qué 
caíhgados vnos»y reducidos o tros i 
fe acabó toda aquella borralca , y 
profiguiòci adelantamiento de las 
reducciones , con la tranquilidadi 
que tenían , antes del alf amiento 
de los Cocamas, y his aliados •, eii 
tódo.loalto de las Musiones>aun-
que en el Rio Curara y , hubo poed 
deípucs otro trabajo femejantcal 
de los Cocamas : la íangre derra-
mada,de quien tanto procuró apa-
gar aquel fuego de í'u alzamiento, 
fue la que deltodo le apagó: y (i la 
rebeldia de los Apoftatas fue por 
tres años el martirio continuado 
de lu vida; Dios fe le dio en la 
muerte, por premio del zc\o gran-
de »que tenia de í'u gloria.y le aña-
dió, à la que goa.aba en í'u vifta, el 
que defde el Cielo ¿ tubieííe tam-
bién la gloria de ver pacificados,y 
reducidos à fus Pueblos , â to-
dos los qúé fe retiraron de ellosí 
fin que ayan bueko à femejante 
apoílaüa* 
Del caftigo, y pacificación he-
cha,diò las gracias al Góvernádor 
de los Mayrias > el Conde de Le-
raosjVirrey del Peril, con honori-
fíca meacion de la muerte de tan 
gran Mifsionero, en Cartá.qué cU 
crivio ál dicho Governador, cuya 
copia es como fe íiguc, 
v.^g» 2?o» jAamicio Baca de Vegaí 
He viflo. Señor, vueftra Carta de 
vemte,y quatro de Agofto,y lá re^ 
laciott autética.q con ella remitis, 
yiosdoy las gracias pof lo q obraí-
teis,y difpufifteis, paràcaltigo de 
los Indios, que fe rebelaron > y dé 
los que fe coligaron con ellos* 
abiendo muerto al Padre Francif-
co de Figueroa, de la Compañii 
de Icsvs,cuyó fuceíTo debemóá-
envidiar ,-pues nos dexa tales 
prendas deàbfo- alcançado la pal-
ma del martirio. Siempre , que fe 
'roe repreí'eñ'térfvuéítros fervicios,. 
atenderé à ellos , para darles el 
prcmk^que merecen. Dios guards 
vueltra pcrí'ona,&c Lima veinte,y-
qutro de Octubre, de mil,feii'cien-
tos, y i'etenta. Be f n mano anadia* 
De múcho güilo ha íido para mi c i -
ta fclu nueva,/ os encargo Señor, 
áí'siílais en todo à los Padres dé 
la Compañía de elTas Santas Mif-
siones- E l Conde de Lemos; 
La relación autentica , ĉ ue ci'tá; 
ella carta, haze falta grande à cila 
noticia,/ porque no devo darla de 
cola i que no rae conde con toda 
certidumbredexo las demàsà que: 
las diga , quien fe empleare en pu-
blicar loque dé apuntamientos de. 
los Mifsioneros del Márañon, y de 
informaciones , que fe hixicron* 
cófta dé las virtudes, vidà,y muer-
te de efte Angelical Varón, ApofJ 
tolico Mifsionero, obí'ervantifsir' 
mo KéligiofodiumddCíComo el fuel 
lo,yaísi expuefto íiempre à los .picá 
de todos, aviendo íido ñi aliña vn 
cielo , adornado de tántos aftiros 
irefplándecicntes de vírtiides, digr 
nas dé écerna memória jque es pr e-
mio de los juílos, demás de el que 
t corfefponde à fus meritog. 
; en lá bienaven- , 
turança^ 
¿88 E l Marañoñ.y Amazôflasí 
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JE fiado de las Mifsiones, en 
tiempo ¡J de [pues de el Rebe~ 
Jion: como Je redujeron otras 
Naciones : j de la tranqmh-
dad>fie gotearon en aque-
lla parte los 
Pueblos* 
Ddias, EL primero, y el mayor rche* l ion, que aífca el tiempo pre-
fMx&ro. iciKC han padecido las i educcio-
nes de aquella nueva Chriftian-
dad , fue el referido de los Coca-
mas,y de las otras Naciones , que 
combocadas fe les agregaron-.fue-
ron»como fe han vi í to , terribles 
fus arrojos.y fu orgullo, como mi-
tigado de el demonio, tan opuefto 
à lafalvacion de aquellas almas,q 
fe le abiá quitado ¿como de las ma-
nos j pormedio de aquellosapofta 
casrebelados^inííftiò por tres años, 
en borrar de los margenes del Ma-
rañointoda la Chriftiandad, q em-
pezaba à eicrivirfc en el libro de 
la vida. Lo fücrcedceíla perfecu-
cion ,fe ve en loque abia crecido 
selvandodeios rebelados , puea 
hazian ya Armada en forma» y fe 
atreviaa à tomar PuertOidefde íüs 
Canoas , y acometer à todo vn 
PuebKpamdeftr.uirle, El de San-
ta Maria de GualUga,es,y era en-
tonces de mucho numero de Fa-
milias ,y contra él iban de mano 
armada à deftruiirle,y matar en pri . 
Iraer lugar al Superior de la Mif-
fion jque afsiftia a! l i , con que in -
tentaban quitar del vádo de Chrif-
to.el Capitán de fus Soldados, los 
'Miísioneros3y matando a los Gua-
llaj^ts i ò ganándolos para fu van-
do , pues eranius p^nwutvs 3 
vna mefma Nación ; ganaban opi* 
nion de crueles; ò fe hallaban 3 te-
niendo por tuyos á todos ios de 
aquel Pueblo, con muchas fuer-
zas, para vencer, ò deftruir los de 
las otras Naciones, menos nume-» 
rofas^que la Gran Cocama. 
Eftc lance no permitió Dios le 
lograffeel demonio* eílovvofele, $MHÕ4 
inipirando al Venerable Padrç 
Francifco de Figueroa, b axaííc de 
íu Pueblo alMara'ñon > à detcne^ 
en la boca del Rio Apena*aquella 
Armada > que fubia contra el da 
Guallaga , y aunque fue à coita d^ 
fu vida , el divertirle fus intentosj 
fue fu muerte para confufion del 
demonio , viéndola Corona , que 
ganaba fu mayorenemigo en aqueci 
lios montes, y que erubriagado em 
fu fangre el furor de los Cocamas, 
Chepeos,y Maparinasjno atendie-, 
ron à fu primer intento 5 fino que 
empleando fus armas en los Xebe-
ros, fe retiraron desflaquecidosya 
conelfuftodefudeiitOí, Bien fe vé 
eran muchos, y no pocas las armas 1 
deftos rebelados , pujs fiendode 
tanto brio los Xebcros, y muchas 
las Familias de aquel Pueblo, ma-j 
taron quarenta^ quatro Indios , f 
pufieron en huida por los montes^ 
à los demás: y con efta hazaña, y 
vidoria confeguida, es de admirar 
no íc alentaílen mas los de eí 
rebelión, fino que acobardados (s 
retiraíTen, y bufeados para el caf-
tigOjhuyeífen vnos, y fe rindieífeti 
otros5quedandodel todo defvara-
tada aquella conjuración de Na-' 
clones, que fue providencia gran-
de de Dios , para que no fe ira-
pidicíTen los ProgreíTos de la 
Chnftiandad de aquellas reduc-
ciones. 
Quando en ellas fe iba eften-^ 
diendo mas ia Fe, y teniendo af-
ijen-
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fienco l.ts coftiimbres Chrií'Hapas, 
fus quando intervinieron citos al-
borotos,/ facrilegos delitos, ¡ra 
pidiendo Us hofhlidades, el co-
mercio, y comunicación de las re-
ducciones del Maranon , con Ix 
do¿hina de Aichidona^ecicn en-
tregada al Padre Lucas de la Cue-
ba.el qual,y CuCompañero.te con, 
tenian en los términos circunve-
zinos à fu Curato: y los Mil'sione-
rosde las montañas interiores, en 
los de fus Pueblos , procurando 
mantenerlos firmes en la Fè, y aun 
difponerles el animo, para perder 
la vida en íu defenta : no dexaban 
de hazer algunas correrias, a bal-
ear niños,que bauu¿ar,y Familias, 
«juc reducir , para agregai las à fus 
Pueblos, íiendo efpecial en çllo el 
animo del Padre Figucroa.que aun 
à los mefmos rebelados folicitaba 
ganarlos, y no temió i todos los 
que recibiò,con.io amigos, viendo 
eran enemigos armados. 
"yíno fe- ĉ  daño,que fe temia,cef-
U^e» /<« sò,y cotuo dixe, fu fangre fue co-
Miiúoy mo agua hechada al fuego , que le 
el de apagó del todo,y quilo Dios, que 
6<S6.. aun durando la conjutación de los 
Cocamas^ fus faquaze*s, fe paciíi' 
catón otras Naciones altas, y djf-
tantes de el Marañon, à las quales 
fe fubia por otros Riosry abiendo. 
las reducido à Pueblos, no llega-
ron àfu retiro las perturbaciones 
de eLMaraáon,ò el Mar Dulce, en 
quefucedian tan amargos lances, 
como las muertes de Sacerdotes,/ 
- de los dem is: de todo procuraban 
-los lytífsioneros fe ocultaflíen las 
noticias en los nuevos Pueblos , y 
mas que todas , la de las muertes 
de aquel aão defeiícientos,yiefcn. 
ta,7 ícis: año fue bien digno de re-» 
paro, aun enloí ingulardelosnu-
.meros,que lecomponen:fu guarif-
mo viene à fer la letra b. tripíic.a-
dat el numero 6. que le le parece, 
puefto tres vezes , que al parecer 
indica tres bieuavenruranças , ò 
tres géneros de Bienaventuiados, 
en las perfonas diverías, que mu-
rieron en èl : ò los 6é6 . cftàn 
acordando fiempre , que aquel 
año fue allí nes vezes bueno: 
Bueno , aun en el mal del mo-
tín , en que fe arraigó mas la Fè 
en ios Pueblos, caítiguda la apof-
tafu de los fugitibos à los montes: 
Bueno, porque íiguiendo à los re» 
velados.fc côíiguio defeubrir otras 
Naciones,y reducirlas : Y bueno, 
porque en la muerte del Venera-
ble Pad, e Francifco de Figueroa,' 
de fuCompaiiero,y Fcligreíes,tu-
bo fu mayor luítre aquella Mifsion». 
llena de bienes aquel a ñ o , en que 
premiados los que murieron, la af-
íiftieron mejor con intercefsiones: 
en que paciiicoslos vivos , fe l ó -
graba el trabajo de los Mifsione-
ros: y cu que avivados los fervo-
res^ favorecidas de Dios las em-
prefasjfc conliguieró nuevos mun* 
fos contra el Demonio. 
Abian entrado el año antece-
dente nuevos Mifsioneros, á pro-
curar introducir el Evangelio en 
las Naciones de los Oas, y Abigi-
ras.que abia defeubierto el Padre 
Raymundo de Santa Cruz , al tra-
ginar aquellos montes.: en fuvia-
ge,por ci Puerto de Ñ a p o , deícu-
br iò ladelos Oas : y quando los 
repitió por PaftaíTa,y Bohono, por 
defeubrir el camino de los Baños, 
divinaos ya,que tanteando la atra -
vefia , que abia dcfdc dichos Rios, 
afta el de Napo.y fu Puerto,defcu^ 
briò cl Rio Curaray, intermedio, 
que anadia dificulfades,para cam-
biarfe por lo alto de los Rios, de 
vnos à otros los caminantes, y da-
do eftos paíío à aquel ciervo herido 
del amor de Dios,y el proximo , q 
tato corrió à las aguas de los Rios, 
por aquellos raontes.reconoció en 
Bb cf-
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cítosdel Rio .Curaray,vna Nación, 
que llamaban Abig¡ras,de laqiul , 
y de los Indios Gayes, que cambié 
abia defciibicrto,masvczina alRio. 
de PaftaíTa . diò noticia al Padre 
Lucas de laCueba^cõfíriendo vno, 
y oao fus defeos , de q í'e reduxef-
fen: y con mas eficacia, í"e trató de 
fundai Pueblo , abicndolas camu-
nicado otros dos Miísioneros , c l 
a;íio de fefenta, y quatro , con el 
liêfgoyque en otra pai te diré. 
Con èfte conocimiento, aunque 
eftaba el Padre Lycas en íu Curato 
de Archidona,de dóde no era muy 
fácil bufear eíUs Naciones, ardia 
ia-fervor en defeos de que te paci-
fieaflen,y de reducirlas ànueíha 
Santa Fes folicitaba fttaraiftad,y fu 
etímereío có los Indios de aquella 
dottrina: algunüs (alian efpanta-
dos;etnno fieras > i las orillas del 
Kio Napo,^ návegabán los Indios, 
ChHftianos de las reducciones.fu-
l>i«tidtí à Arcliidonâ: y de eftos, y 
de Lôsqiac ̂ or ilUbiixaban al Man 
rañon,Cabiaft (dexañdbfe comual-
car,tál vez,íl bien tímidos al prin-
cipio, ) lo q les abia paitado en fu 
có ve¡ íion,comovivian enPueblos» 
afsiüidos de vnos Padres, \ ver* 
daderamence los trataban,como à 
hijos, y Jos abian impueílo en vnas 
coítumbres admiiábles > enfeñan^ 
doles w á Ley^ Mifterios, que ha» 
M a n ^ ^ r ç c M u s ritos verdade-
ramente feárbaf©Sitos ^ abjan fa-
lido àQuitOiles dhfà n la s^rán áe* 
zas de aquella ClüdidtLós q»e tal 
vez ( de propofito, para áficionar-
ios ) iban bien véftidos.ertgéñdra-
'banen los Gentiles vn genero de 
envidia,/ todo fervia de l aro^pd^a 
Cogerlos, como fieras de áqüell<ils 
viíiontes, y era pór inftxuceió de los 
-Padres todo ».valiendoí'c como de 
phtaeros Predicadores , de aque-
llos fus^femejantesjtraza vnliísima 
para añagazs^qne Us atraia,y eon 
A-mazcnas, 
ella fueron coníigmendo , el que 
pudiéndoles hablar defpues los 
nacimosMitsionetos , SlegaíTena 
concertar el que fe redujeefíen à 
PuebloS)y trataííen de diíponer fi. 
t io , y efeduar entrada de Padres* 
que los fundaííen. 
En efta fazon, que la tubieron los 
Oas,y Abigiras, para diipont ric à 
fer doítrinados para el bantiímo, 
abian entrado k Archidona el Pa-
dre Francií'coGuels,PadreEñebaa 
de Cayzedo,y otro Padre, focorro 
de nuevos Opéranos,embiados de 
Quito:y abiendo tenido ya el bre-
ve noviciado, en que aprovechaba 
en Archidona los fervorofos, inf-
truidos del Padre Lucas/e difpufo 
la entrada a las dos Naciones,para 
reducirlas à Pueblos, y doôrinar-
las,à qáe concurrió vno de losMif. 
fionetos antiguos de las reduccio-
nes mas interiores. Eftas 4 fcfun-
dar€m,fueron de los Oa s, y Abigi-
ras , que fe éoníiguieron el año de 
fefentajy cincò:No eftaba fus Pue-
blos^ orillas del Marañonjíinod© 
otros Rios, de los que baxan al de 
Napoià los Oas fe iube pdr víio^q 
defagua en él, no muy diftante del 
Puerto:y àlos Âbigirasjpor el Rio 
Curarayinavégando delde fu boca 
Wes * ò quatro dias , cofade vnas 
treinta leguas de Rio arriba, àzia 
lá parte de Quijo, y vienen à eílàr 
díftantes los Abigiras, ducientas,y 
guarita leguas de aquella Ciudad» / 
Poblárónfé los deíla Nación 
con felicidad»padeeiendofe lo or-
4ináriò éti rVeoger Familias dif-
.tahtíí-,l>azer delmonte /fabricar 
lgleííá,Caías)yílozeiias, para los 
í íídíós, que redo jo venció el tra-
bá]õ3lâ induflria,y el zelo de la fal-
•nación de aquellas almas. El pri-
-m'efo, que alsiftiò al Pueblo de los 
-AbigirasJüe ej Padre Eftcban de 
Cayzedojdbrino del Padre Diego 
de Cayzedo^ç qtüen dnic e» el l i -
bro 
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bto pruncro,lo que deíeò Mifsio- aplicado.y aprovechado en los EC* 
nes de Gentiles, fia conícguirlas, 
como confíguiò trabajar en ellas 
fu fobrinQ,aíl:a iporir con repetidos 
aExnes,y enfermedades ; y aunque 
añigido de las primeras , fe vio 
obligado à faliríc à curar à Quito: 
bolviò defpues á entrar con nue-
vos fervores, y murió con mas fof-
fiego en aquellos monees, que el 
que cubo en las Ciudades, labrán-
dole Dios en fu mocedad, con vn 
dilatado^ penólo achaque padeci-
do con mucha tolerancia. Efte fue 
fervoroíb Mifsionero^ynada timi, 
do de peligros; fe quedó folo en la 
reducción jecien fundadajdc Abl-
u i r á s , trabajando en catequizar-
los j é imponerlos en las buenas 
coítumbres de otros Pueblos , con 
grlde teofn,y áttívidad.fervoroiai 
también la tubo, en que fe leala-
jaffe fu nueva Igleíia , fín inferiori-J 
dada lgunaà las mas antiguas:apli. 
cole vn ornamento,que tenia para* 
íus viages,y algo de vna cantidad, 
que de fu legitima dexò à las Mif* 
ííones en fu renunciación, para fo-; 
mentarlas,aun antes de fer Mifsio-
ñ e r o : y bafte aqui por elogio fuyo, 
dezir apeteció el empleo de aque-
lla Mií>sion)y quéíburiò en ella,que 
es claro indicio de mucha virtud 
en los Sugetos j y el morir en la 
Compaúiadelefus en la tierra^affe^ 
gura no poco el gozar della,y de fií 
•yifta en el Cielo. 
El Pueblo de los Oas, fe fundó' 
con igual aplicación de otro Padre 
MHsionero , y aunque de menos 
Familias,que el otro de los Abigi-
jias, fe trabajó en ponerles buena 
Igleí ia , y la mejor forma , que fe 
pudo, de cafas * y deCmontes, para 
fus fementerasjde el mefmo modo, 
queen los demás. A, los de eíla re-
duccionjaísiíliò el Padre Francifco 
Guels, Sugeto de la, Provincia de 
Aragon » <?e luzido ingenio, bren 
tudios de í'u primera,y íegüda Pro-
vinçia,quDalla cursó algo deTheo-
logia, y quifo emplearla, y todo fu 
talento, en tan arduo, como alto 
minifterio,qUé íolo con emprehen-
dcrle, haze digno de vencraSon à 
quien le abraça. Al i i cambió el Pa-
dre Guels los términos Eícolaftí-. 
cos,las formalidades de las EfcucJ-
las,en apreender vozes cílrañas ̂ jr 
tofeas pronunciaciones de aque-
llos Barbaros : La comunicación 
Religiofa, pafsò à vn forçofo íilen-
cio, no entendiendo,ni dandofe à 
entender,fmo por Interprete,.! los 
Gentiles que afsiftiajel bullicio de 
las Ciudades, le mudó en vna fole-
dad llena de temores , expuefta Ai 
vida a 1 anto jo de la incoftancía or-
dinária de aquellos Indios , y paf-í 
fandolo todo con aliento, y aun c6 
alegria,fe introducía familiar a l 
agaífajo, y comunicación con los 
Oas,para ínftruirlos con aplicació 
fuya,como lo iba executando : jj 
cogiendo por primicias para Dios: 
algunas almas de niños bautizados^ 
en elcampo de aquella nueva l a -
bor , à que en mas de veinre?¿y fcl$ 
¿ ñ o s , defde la entrada primera a l 
Marañon, no abia podido llegar éi! 
cultivo del Evangelio, para fus al-j 
mas,ni la luz de la Fè, para defter -
râr las tinieblas de fu Gentilidad4 
. Alas nuevas plantas deílas dos 
reducdòftes5nollegaron los torbe-t 
ílinos de el rebeliOn,y alçamiento 
de los Cocamas,Chepeos, Vcaya-i 
les,y Maparinas , que fitndo folo 
de Cathccúmenos, en que eftaba, 
poco arraigada la Fè ifactftnente 
la perdieran del todo, y viendo 
apoltataban della los Chriftianos 
demastiempo,defprcciaran quizá 
el recibirlatCorrieron,puestos dif-
turbios, folo por lo anchuroíb del 
Marañon, fin fubirpor Ñapo,y el 
Curaray, el Yracàn deshecho, que 
Bb % arran 
ElMavanon 
arrancó,y ctefírozo Cedros robuf-
tos en c l l l i o Apena, donde derri-
bo.aquella paima,que tinto fobre-
íaliaxn las Mifsiones, en virtudes 
de tan alta, y dcfcollada pcrfec* 
cion;todüifus daños-pararó,dcíde 
el dif de la muertedel P.Vigueroa: 
hízie.roní'e tímidos fus agreííores: 
deícabriò à vaos fü meüao delito* 
deque tubicronel merecidocafti^ 
gp : à otros reduxQi;ÇoparrepentL-i-
iiuentci i el perdón prometido en 
los PuebioSjy reftituidos todos à 
çllosjfe convirtió la guerra en paz, 
y en tranquilidad líi tormenta, co-
mo íucede en el mar la ferenidad,y 
aun la calma,no tan apetecida defk 
pues del torbellino, y corad nave-
gantes , dcfpues dela borrafca,fe 
hallaron guílofos los Mifsionerosj 
çon lo foiícgado de fus redúcelo* 
nes , abibaiido fervores para fu fo-
mento. 
Con toda paz corrieron las Mif-
fiones todo lo reliante délos años 
figuiftites,deipues de la per turba-
çtotí dipha,yde;k muerte del Pa-
dre Figueroa,afsiíliiendo cada Mif-
íionero en ci Pueblo , ò Pueblos 
de fu cuidad o, que aun quando fu-
cediò oti o a I v^orocOjCii.vna Naci6 
diíhme,quc dirc JcipueSíCafí no 1c 
Jiürieron en los Maynas. A todo 
ayudaba mucho el Padre Lucas de 
la Cueba » deide fu Curato de 
Ardiido;u,,aleí\tando con avifos, 
\Ú eyeacioaes 5 y cartas .4 los Mif-
i . >\i -os s y vlfitando à vezeslos 
i\\çhso?' í que podía: Para todos 
pí • vyraba focorros, y faíiò tal vez 
*í'-1: Jurlos à í^uito 3euyos viajes 
Ctaa principalmente porhazer le-
í>a,como foliaídcMifsionerosjy C\ 
ÍU y;e¿.pafllida logró los- tres, que 
^Amazonas. 
referi,para fundar a ios Oas}y Abi-
giras,poco defpucàjconísgmò o;ro 
nmy intigne , aunque duró poco en, 
la Miísion , de cuyos paííos, y los 
progreííos de las reducciones, ha-
blará el libro figuieme', por no d i . 
latar mas efte , bien lleno de era-
prefas gloriofas , cuya pondera-
ción dexo à la-piedad del lei tor, à 
quien toca coníiderar lo queleye-
rc,y tío al Hiftoriador ponderacio-' 
nes de lo que eferive. 
Muy concernientes à los fiicefr; 
fos paliados fon algunos,que fefi-
guieron, ò andubieron inmediatos 
à aquelaiio,y parece conveniente 
fepararlos algo en eíta relación, 
pues fueron diítãntes en los íitios, 
aunque no en el tiempo , que mu^ 
cbo de lo obrado en las nuevas re-
ducciones , cupo erf el mefmo año 
de fefenta , y feis, y por feguir el 
caftigo del rebel ión, aun be palia-
do à dezir, que el año de fetenta; 
fe a)«ftò del todo,elqüe noquedaf-
fe Indio alguno de los retirados, 
fin que fe reítituyeífe à fu Pueblo» 
vifta la 'diligencia con que fe buf-
caban para el caftigo los rebeldes: 
No quedó raftro de ellos, ni afta 
oy ha ávido en los Pueblos anti-
guos nuevo motin * y afsi queda 
acabado el de los Cocamas , y fus. 
aliados , y dexamos en paz todas 
Us reducciones altas del Marañon¿ 
y paíTarèmos la atención à nuevos 
Pueblos, y Mifsioneros * viendo el 
logro de fus empréfas , y el nuevo 
çftado en que quedó t ò en que íe 
pufo, coda la Mifsion , aun quando 
duraba el pefar del deftrozo .en 
los Xeberos, y de la retirada,qua 
. perma.uecia de los mas rebel-
des esa la retirada. 
; B M DEL lilBRO QyARTO, 
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L I B R O V . 
D E LOS E M P L E O S E N N V E V A S REDVCCIOÑES,! 
alçamientOjj cáftigo de los Àb ig i ras^ j otros íuceíTos, 
yeftadoenla Mifsion* 
S V M A R Í O . 
L a providencia efpecia!,que tubo Diosen dar Misioneros fará 
cl Marmomy como los encamino à la AUfsioftjprewttiendo 
Ju jocorro. 
Las virtudes empleos,y muerte del Padre Pedro Suarez, eti eí 
Pueblo de los Abigiras.y Cofufm q causo à los Mifsionerosí 
L a noticia que ¡e adquirió de el modo de muerte , que padeció el 
P.Pedro Sí4arcz>tydi¡po¡icion maraviHoja para el caftigQ, 
de los açreffores de ella. 
L a falta que hubo de MiJsioneroSlj como fe mantubierori, J M - -
, mentaron lasreducciones>a¡la el año de Jetenta,y dos. 
Varios ir abajos,y enfermedades y que Je padecieron: yftindatióA 
de el Pueblo de San Xabièr de lósGajeSi " . " .','t: 
Vltimos pa¡fos de elP, Lucas de la Cueba tjui múefie^y la de el 
P.Francijco Guelsy como fe dexo la DoBriña de Archidontâ 
L a muerte de elP.AguftinHurfddoiproTiiielia de ôtrôsMiJ^ 
Jmeros ,y ffiado trabajofo eñ qúe è(lúbo la Mifsiw* 
Cómoje mantubieron ¿as reducciones > coti füfos quatro Opera* 
riostbreve elogio de algunos Mifsion'éros memoria áe'M , 
que ha tenido la Mijsion* r 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
^Aejor efiado de ¿a Mijsion co losfuceffl» adVerfos,j como lé previno Diosj, 
entre otros Operarios 3al T.Pedro Suare^con (fpecialdijpoficion. 
IEH abrigadas de la Doc- del Maiáñon ,còn el aumento d<¿ 
trina de Archidona.y aCsit̂  dds Pueblos ,à péíair de todo el al», 
tidasde zelofos Mifsione- vóroto^ueqmfointroducir el d é -
los , hemos Vitto las redqcdones raonio, por raédio de las pardali-
» 3. da-
594 . 
Jades rebeladas :hucn faceuo tuao 
el càfttgo de los rebeldes, y la re-
d acción de los demás > con que fe 
y t i que no para el aumento de 
-aquella Chriftiandad:mas ííendo fu 
crecer , con tanta diminución de 
Mifsioneros > tan famoíos, corad 
los que al golpe de los trabajos > y 
al cuchillo de los Cocamas, falta-
Iron de la Mtfsionjparece le muid, 
plica j&ra él iHalògro là. mies.pu e s 
faltan Operarios para recogerla: ? 
que no fon tan felices ellos me-
4ios,cotno fueron los principios de 
fu cultivo í Qué bien frudtificQ el 
primer grano de ia palabra de 
Dios>en el Curato de Borja, en los 
tres primeros Pueblos de ios May-
nas,y Cocamas¿y cñ los íegundos, 
quc'fimdó el Padre Santa Cruz en 
Guallaga,ertlõá Agúanos»y Bar-
budos? Que VÍgorofos fe conferva-
ronlos primeros jfegundosjyter-
cerosOperáriosjíin q murieíTe algu-
no có tan tncómmodos trabajosjeu 
-yçjntcy doâanôs de Mifsiones : y 
defpucs de e l l o s ^ tefifte alcult i-
vo l a Gentilidad í Brotaentre el 
trigo la cizaña \ Granizàri fobre la 
mies los difttfrbio si Rinden al va -
lor,las enfermedades] Las defgra-
Gias,y el cuchillo de ios que ya ef* 
¿aban reduci dos à l a Fe? 
£s afsi vaò»y otro, como hemos 
Vifto.en el tiempo de Ia bonànça3y 
la adverfidad,^ étiefié no fon m c -
nosfdizesjqué eri ̂ ue l lasMifsio-
nes.-fuele ia coildnüadá,páz>entor-
pecer ai valor,bolver en defenidó 
la vigilancia í la guerra añade cf-
fuerf os al brío , para .empretrder 
mas gloríofas hazañas: y las -refo-
Iticibnes, à vifta de los peligros,foti 
cl credito del anitao gcnerofo.To-
dolo tnoftraronafsi los Mifsione-
ros delMarañon : à ninguno ame-
drentó d alçamiento de las par-
tialidadcs Obeladas : al mifmoíl-
E l Maranofty A mazenasr 
tio de la batalla , e n que triunfé 
muriendo el Padre Figueroa, acu-
dió vno, como Aguila generofa , k 
bufearíu cuerpo: otro navegó con 
pocos Soldados, al caftigodelos 
delinquentes ^ y à reduzir nueva-
mente aquellas ovejas perdidas:, 
otros fé ocuparon en fundar nue-
vos Pueblos : y en los que de lexos 
Oyeron los diíiurbios, y la muerte 
deàqúelFundaddí delas reduccio-
nes Je encendieron defeosdeea* 
traríe a los peligros de afsiftirlas, 
pues aun no labadas de lafangre 
de fu Hermano las arenas del Rio 
Apena^hubo algunos, qué-pidieron 
¡en Quito, abraçarfé con las pena-
lidades de aquellos montes, como» 
empeçaremos à dezir* 
También era ya tiempo , deque 
ftuftlficaíTen àziâel mento délos 
Mifsioneros las montañas delMa-
rañon:Al zelo dé ganar almâs,à los 
afames repetidos en confeguirlo, 
fe abia de dilatar tanto el defean-
fo > El defeo de perder la vida pod 
Chrift6,no avia de confeguir la di-¡ 
cha dé eííá corQna?Si,qu¿ era con-; 
veniente, para que el alimento de 
la Mifsion, tubieííe en el Cielo in-4 
tcrceíTores: para que ios corderos» 
nuevo rebaño de baptizados, que 
allá gozaban ya el paito Eterno de 
la Gloria , la tubiéífen mayor en 
cíetto modc», à vifta de la que me-: 
recieronfují Paftores en ia tierra"? 
para que en áqu.ella de fU cultibo, 
cedielíé el pueílp à nuevos Ópera-I 
rIos,que le ocüpaífen , imitando fu 
tefon ért el trabajo : y como enta-j 
bj-adas ya lasMiísiones^experimê-: 
tádo el frutojeftaba cevado el ze-
lo,.y.eftablccida la labor , empez^ 
à difponer Dios la remuda de 
Operarios , para que defean^ííen 
vnos, y nuevamente rrabajaitcn 
otros en tu lugar.logra ndo ia fuer-
te de tan alto minifterio. 
Prõgreflbs de la M í (. &c.Lib. V.Cap. í. 29 j 
Bien parecen de el orden de la 
providencia,/ piadofas difpoíicío-
n̂es de Dios ellas coníidcraciones, 
'en orden à entender lo proípe-
10,0 àdverfo de el eftado de aque-
llas Mifsiones, en el que tubieron 
fucedido el .rebelión ¿ y mucrcesi 
que causó.Y para confirmación de 
lo dicho, fupuefto lo referido en el 
libro paitado , entraré en cite, d i -
ziendo lo que difponia Dios en las 
Ciudades ¿ mientras fucedian los 
lancés, al parecer adverí'os en los 
defiertos de las MU"sioncs¿ Defde 
el año,en qne murió el primer iVlif-
íionero en el Marañon , fue dilpo-
niendo Dios 3 y llebando otros à 
Quito^quc cntraílen à llenar fu va-
c icy tomar à í'u cargo fus empre-
i'as.Pocos lugetos tenia la Provin-
cia del Nueva Reyno , aun cón los 
que el Padre Hernando Cabero 
abia llebado de Efpaña. .ocupados 
en varios Colegios: y no abiendo 
ido nuevos iMifsioncros , que con 
otro Procurador fe efpeiabandc 
Efpaña, dilpufo Dios en aqiiel u£ -
poique de algunos Eítudiantes ha-
bilesiy virtuofos ,que abian entra-
do à la Compañia , de los que fe 
crian en el Seminario de Santa Fe, 
fe adelantaíTen para Mifsionèros 
de el Marañon ,dds que fuero muy 
famofos, moílrándofe en el efecto, 
•y cón particulares circunftaheias* 
que los elcogià paraalli ¿ deque 
hubo los anuncios, que diré, enca-
minándolos al i'ocorro de aquella 
JVliision. 
Ninguno délos fugetos, que fe 
criaü en lá parte de Provincia del 
Nuevo Reyno,abia entrado al Ma. 
rañon , defde que íe fundaron fus 
Jvlitsiones : e*l entrar à ellas íos de 
Q u i t ó l o era jauevo ; y ficndolola 
entrada,que hizierón al tiempo dé 
la muerte del PadreFrancifcó de 
Rp-ueroa^dosiMiísioneros, de los 4 
Fueron de Santa Fèjíe conoccc] de 
parte diílahte,proveyòDioscl fo-
cou o de nuevos Õpehirios , pari 
aquella nccefsidad, quandofaitaf-
íen,los qué tan gloriôíamCnte 1c 
fervian en ganarle redimidos parà 
el Cielo. Fueron , pueŝ  recibidos 
en la Compañía,el año de cincuen* 
ta,y !ictc,y cincucnta,y ocho,aIgu-
nos Colegiales en Santa Fè , para 
tener i'u hovicudò en Tunja, qiié 
era la Cita de Probación , de los 
quales,algunos abtan acabado cort. 
mucha medra lá Philofophia, l l e -
vando ya ganado aquel tiempo, 
para poder fervir mas en breve k 
la Religion con fus empleos: y pa-f 
ra que a viLla,ò con noticias inme-
diatas de los que tienen losMifsio-
iicros de lapar.iede Qinto, fe afi 
tionatTcn a cllos,difpufo Dios, qué 
iacabàdo (u noviciado , fucilen à 
profeguir fus eíludios éñ aquel Co-
íegio.quc tato cuida del Marañóníj 
Tal vez fe abia viftò efte traíie-
£0,0 él t'raní'plantar Eítudiantes d£ 
Quito à Santa Fe , y de Santa Fé à 
Quir,o,qüe es diñcil, por la diílan-' 
cía de trecientas leguas , qt ièâft 
de vn Colegio à otro,y làs.tragina 
la Còmpàiiia,por no tener baftán-' 
tes fundaciones,pàrâ que fcáñ dif-
tintas Provincias (como lo fon ett 
las otras Religiones, con copia de 
Conventos en los lugares inter-
médios ) peró éíle embio de feis 
Eítudiantes Thcologos , y Philofo-
phos , defearnandofe de ellos el 
Nuevo Reyno, à tiempo^ que aca-
bados fus eftudios, abiá de necef-: 
fitar de Mifsioneros el Marañon; 
parece fue efpecial providência de 
Dios ¿ focorro prevenidó para fus 
Mifsiones, y aísi lo perfuadiràn lass 
&rcun{lancias>quetubòfuida , y 
aun la qué hubo, deídc que reci-
bieron en la Compañia al vnodé 
ellos, que murió gloriofamenre en 
U 
E l Kíarafíoñ 2 pó 
Ja reducción <lc los Abigiras, que 
' folo parece íe fundó para fa criúfo. 
•Mientras las corrientes de el Rio 
Apena, borran de fus margenes la 
fangre derramada en ellos 3 de el 
Venerable Padre Francifco de Fi -
gueroa > y llega el tiempo dever 
teñidas en el Rio Curaray fus are-
naSjCon otro facrilegio de íüs barj-
baros morador es,fcrà bien condu--
cir como de Yn Reynô à otro, al 
Eftudiante Mífsionero, que enca-
minó Dios al Marañen i por dicha 
fuya, defde el Nuevo Reyno. Efte 
fue el Padre Pedro Suarez, à cu-
yos empleos, y feliz muerte en la 
Mifsion , con efpecialcs circuftan-
cias, parece debido anteponer a l -
guna noticia de íu vida, atender dd 
corrida fus primeros paitos, para 
vèr los que diò dcfpues fu fervor 
en aquellos montes, y lo que pafsò 
en ellos el año de íu entrada , que 
ha de continuarle con los figuien-
tes delprogteíío de aquellas re-
duccíotiés* 
No es de los hombres conocer 
lo porvenir4alcançar lofuturo^que 
cilh rcfci vado , ò es propno de \ \ 
iníiníca ciencia de Dios, que todo 
lo tiene prefente, que co (uma cla-
ridad eíía mirando Jo que fue, y lo 
queferá, y aun todo Jo poísible, 
que no ha de tener exiítencia, pues 
à lo que no es lo llama , comoíi 
fueífe : Los hombres folo vén lo 
prefente, y no diftante, y fuera de 
efte limite.ni vèn,ni alcanzan mas; 
íino es por rebelación de Dios: y 
quando lo rebelado fe verifica, fe 
vé quanprcíenre tubo fu ciencia, 
loque quilo manifeftar fu piedad: 
Todo lo cria Dios,para los fines de 
fu providencia : y del tfn de cada 
cola podemos facar para que la 
crio Dios» De el empleo, y fin, que 
tubo la vida de el Padre Pedro 
Suarez^ de lo&medios, que fe úi;-
i,y Amazonas.1 
denaron a él , fe conoce bien, le 
crió Dios para morir entre Infie-
les, y deaberfe conformado efta 
muerte , con vn anuncio de ella, 
podemos por los efeitos dezir^que 
á eííe fin ordenó Dios fu vida , fus 
paíTos,y empleos, que con cña Té 
fe r an me j or a te nd id o s, y e ftima dos. 
Nació el Padre Pedro Suarez; 
en la Ciudad de Cartagena de las 
Indias,el año de mil , feifeientos, y 
quarenta: con que fue íu nacimien-
to el mefmoaño , en que entro al 
Maraúon el Padre Francifco de 
rigueroa,y al mefnio tiempo , que 
empezaba à entablarfe aquella 
Miísionty aun en efto podemos eiH 
tender fe crió con ella 5 ò que para 
fu cultibo difpufo Uios fu nacimie-i 
to. Sus Padres fueron Pedro Sua-
rez Guerra,Montañes Hijodalgo;^ 
fu madre Doña Aguílina Guillen, 
natural de Sevilla , que abiendo 
paííado a Indias , hizieron deíde 
luego fu vezindad en aquella Ciu-
dadjddnde tubieron caudal, y mu-
cha eftimacion: tubieron otros dos 
hijos,y à todos los criaron con to-
do cuidado , y con la medra de fu 
buen exemplo , que e ía la mejor 
eníeñanfa para fu educación poíí-' 
tica,y virtüofa.Luego,quefalieroft 
de laEfcuela,deleer,y efcribir,loS 
pufo fu Padre à eftudiar Latinidad, 
en el Colegio de la Compañía de 
aquella Ciudad , y viendo fu habi-
lidad^ buena aplicacion,afsi à laa 
letras,como à la virtud , los embiò 
à todos à la Ciudad de Santa Fè» 
para que eftudiaffen Artes,y Theo-! 
logia en el Colegio de San Barto-
lomé s donde medran tanto todos 
los de aquella Provincia. A l l i fue 
muy exemplar Colegial , y lucido 
Philofopho, el Padre Pedro Sua-
rez , y abiendofe muerto el vno de 
fus hermanos,y entradofe Religio-
íb el otro en la Sera fica Famili-vá 
ex. 
Progrcffos dela Mí £ 
qnelc Uairtò Dios/imiendoíe tam-
bién llamado, àque cntralTea icr-
virlc en vna Religion,f e le fue Jue-
go la inclinación à la Compamai 
; pero ho í'e refolviò , afta comuni-
carla Con iu Confcflor, y examina-
da del fu vocación, aprobandoícla ' 
h comunicó a los Superiores : y 
cuidadofo pretendiente de vn ne-
gocio , en que juzgaba fe le junta-
ban muchas dichas, y el feguro de 
fufalvacion : no paró aftaconfe-
guir el íer admitido en la Compa-
ñía,el aña de imlJícifciemo$,y cm-
cuenta5y fíete. 
Su entrada fue defpucs de abeí 
acabado el curio de Philofophia,/ 
dado lucidas muefttas de tu apro-
vecha mientoty el dia,quc fue reci-
bido con tocia cltimacion del Pro-
vindal,qUií lo era el Padre Gafpar 
de Cuxia, Fundador de las Mifsio-
nes delMarañonjComo fe ha dicho, 
abracándole todos los de aquel 
Colegio; y al eftrecharfe con el 
Novicio el Venerable Padre Fran-
dfeo Varais» le dixo Ej lc muy 
g«%0fo,qíte ha de morir diebof imett-
te en h Compañld* Tenia grande 
opinion de fantidad efte Padre,que 
fue el Fundador de la infigne Her-
mandad de nueftra Señora del So-
corro, ¿quien fe encendía le co-
municaba-iecrctos la Santifsima 
Virgen > cuya peAna en la Igleík 
aodgua de Santa Fè.era fu regala-
do leeho,eiique paitaba las noches 
velandojó durmiendo alli» en ob-
fequtofuyo: y atendidas, como dé 
oráculo, fus palabras del Novicio, 
entendió fietApre . que lo feliz de 
fu muerte,que dixo el Padre , abia 
de fer derramando fu fangre por 
Chrifto,como lo dixo detpu'es à al-
gunas perfonas»anuncio , quefue 
cftimulo de fus fervores toda fu 
fida» 
Recebido à Novicio el Padre 
&cJJb.V,CâpI 
Pedro Súarèz,fae émbiado à l lCa -
fa de Probación de Tunja,que dif-
ta veinte , y cincó leguas de San-
ta Fc.donde empeço iu noviciado, 
f-ivorofamente, cómoquté entra-
ba , noà veítirfe íblo el Habito 
Rcligiofo ; ílno à adquirir hábitos 
de virtudes, y fobrcveftirfe de do-
nes efpirituales, que abia cupeça -
do a comunicarle liberal, defde ej 
Colegíosla mano,que le abia t ra í -
do i fu Compañía. Efta firme refo-
lucion defer verdaderamente Re-
ligiofo > le hizo con el fomento de 
la fama emulación de otros Con-
hovicios, d.ir pâlíos de mucha mê  
dracnel cfpiritu, y exercitar he-
royeas acciones de todas las v i r -
tudes , poniendo efpccialmcnte \x 
mira cu las que abia de profedar, 
para que fu obfervancia , le confti-* 
tuyelfe Religtofo, y que precedief-
fe eu el noviciado el exercício de 
ellas à la obligación precifa ¿ de 
guardarlas defpues de profeffo* 
Tratabafe muy pobtetnente ,con-i 
tento con lo peor del noviciado, f 
fin pagarfe aun de alajillas de de*' 
vodon, à que fuelcaficionáffcía. 
virtud tierna : Su obediencia ém-
peço á fer tan rendida * como la 
obíerVó íicn?preá todo Superior, y/ 
aun à los que tenían alguna razort 
de parecerJo í y afsi al diííributa-
rio,y à los que cuida batí de las oíí-' 
cirtas, íe íugetába; con codo rendi- > 
aàíento,executando fus iníínuacio-i' 
nes, como preceptos. En la cíñi-1: 
dad , parece tubo efpecial dó'n de ' 
nueftro Señor, para tener en eflâ4 
la grande pureza»que pide ía Re-
gla de la Compama/iendole como 
nar.ural el defpégo de tan pegajo-
focontagio: qualquiera indecen-
cia, quefucedia, oyefe tal vez,la 
recebia comoofenfa , queleen-
cendia.y facaba fangre al roftro, y 
fue ficiaprc tan opüefto al vicio de 
ipS E l Maranoñ^y Amazonas; 
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Ia fcnf ualidad , que íc tenia por fu 
declarado enemigo^ veremos co-
mo 1c perfiguiò,aUa que 1c causò la 
muerte, confederado con los que 
ieguian el vado dc fuobfccnidad. 
A la oración » y mortificación, 
amò íiemprccomoàmedios .para 
alcanzar las otras virtudes, y con-
fer vari as,porque la vna mueftra el 
rcfplandor de todas, y por lo que 
fujctaàlos apetitos la otra: procu-
f ò las entrañar mucho configp , y 
tenerlas por muy familiares, y por 
compañeras» neceíTarias para el 
tiempo de fus Eítudios.y de los rai-
nifterioSíquc nccefsiun de di&a-
menesjy virtudes aífentadas, defde 
el noviciado en el alma,quc de or-
dinariojcomo en él fe procede, af-
fi fe dàn los paitos toda la vida.Af-
fi fe viò en el Padre Pedro Suarez, 
cuya virtud alegre,cuya apacibiiir 
dad,compoftura, cuyo recato cui-
áadofo^nimo mortificado,promp-
titud à la obediencia, y aplicación 
tít trato con Dios, fue fieraprc vni-
formey permanente. Comò,pues, 
fü noviciadojíin tropiezo alguno, y 
con mucho agrado de los Supcrio -
res: y a bien do profcíTado, y tenido 
algún ricmpo>para avivar las efpe-
ciesde los términos I:fcolafticos,dc 
que no tratan en los dos años dc 
noviciado los de la Compañia.da-
dosfoloà las facultades del cfpi-
ritu^ie bolvieron al Colegio dc 
Santa Vb, para que entraífe à curfar 
la Theologia,en tiempo que llega-
ba al'Nuevo Reyno fu Provinciaj, 
Padre Hernando Cabero, abjendo 
dado la buelta de Quito por Po« 
t payan,vííttando aquel Co-
legí o el año de 
• í efe uta. 
V i i Qmto el Padre Pedro 
Smrezs.(tis primeros empleos 
acabados [us eftudios, y ¡a vo* 
CadonalaMifsíO» 
délos May . 
nas,, 
Viendo el nuevo Provincial mas numero de Eftudiaruc* 
en el Colegio de Santa Fè9 
que en el de Quico,y que de los Su-
getos de Efpaña,abia algunos mas 
en el Nuevo Reyno, determino de 
los recibidos alíi,embiar feis á que 
profiguieífen fus eftudios en el Co-
legio dc Quito:Señaló los que abi£ 
de ir,dos àoi r artes, y quatro* 
empeçar, y profeguir fu Theolo-i 
gia: Vno délos feñalados , fue eí 
Padre Pedro Suarez , y aunquele, 
tiraban ya las Mifsiones de Sani 
luán de los Llanos,que abia juzga*; 
do ferian fu empleo, en acabando 
los Eftudios, fin propuefta alguna; 
fe difpufo para tan dilatado viage, 
y en él fue fu cuidado , el alivio de 
fus códícipulos, por4 leintroduxo 
fu caridad,y humildad, à cuidar de 
todos en el camino,como lo expe-i 
rimentè yò , llevando defde Popa¿ 
yan conmigo,aquella tropa de Ef^ 
tudiantes,por lulio, del año de fe«j 
fcnta,y vno,abiendomelos encar-; 
jado el Padre Provincial en aque-i 
la parte, demás dc cien leguas de 
camino,enque le comuniqué mu-; 
cho, * 
En Quito , con igual edificación 
en fu proceder, y grande medra cm 
los Eftudios,acabò fu Theologia, y 
fe ordenó de Sacerdote, defpues-
¿ c aber teràdo Conclufionçsjpn-
ProgreíTos delaMif. 
blkas/jAcio mayor di- Theologia, 
y aunqu- abia raoíbado algo tu 
inclinación a la Mitsion d¿ los 
Maynas, cu ocafion que entraron 
tres nuevos Mifsioneros por Ar-
chidon a,no Ce trato entonces de fa 
encrada.fuo de que rubielTe fu ter-
cero aáo de probacion.y en ella 
cxercielfe los miniftertos de con-
feffar.y predicar, àque ic aplicó 
con todo fervor,dando mucitras 
de Cu zelo en la falvacion de las 
ahnas. 
La Quarcíma de aquel año , le 
cmbiaron con otro Padre , à hazer 
Mifsion en la Villa deVbarra.dc la 
quiUyde oci os lugares, piden con 
in í tanaa , vayan Miísioneros las 
Quaicinias, y por Ierran prove-
chot'as,procura iiempre el Colegia 
de Quito .fe coji codos los años 
aquel fruto, y tengan el coníuclo, 
que defeail las almas: por lo qual, 
deíde que por cédula de íu Magef-
tad,fe dexaron las refufencias, que 
en aquella V i l l a , en Paito, y Rio 
Baniba,tubo la Compañía: eonfer-
ya-laCafa de fu vivicnda.para que 
habiten en ella , y no en cafas ds 
fscularesj et tieEnpo, que eftán en 
Mifsioncs.La fuya hizo el P.Pédro 
Suarezitn aquella Villa, con gran-
de fervor , predicando los-ferino-
nes,yexemplos.que le cupieron, 
que nanea ion poco s,trabajo à que 
fe añade macho numero de confef-
fíones, en el lubileo de la Mifsion, 
en las feftividades, y la Semána 
Santa. Caíi toda la genre de loé 
Lugares , gafta de confeffarfecon 
los dos Misioneros, por la expe-
riencia que tienen ,de que à cada 
vno atienden., y confueian, como 
fi no hubieífe otro à quien confef-
far : por lo qual íucede fe conti-
nuen lasconfcíSíOnes , afta el Do-
rtii-ngotie Caíimodo , íie-ndo aque-
lla fciuaai d i Paíqua,Santa< como 
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la antecedente, tu el empleo de 
Confeisiones»y Comuniones. 
El tema ordiaatio del Padre 
Suarez en íüs Sermones , era el a-
borrecimiento del pecado .dicien-
do fu gravedad,fus dafios,y lo que 
Diosle aborrecia:y el vicio $ que 
mas moítraba aborrecer, y de qve 
dezia mas daáosty fealdad , era el 
de la fenfualidad , hazicndole dár 
vòzes»quc x vezes parecían brami-
dos contra fudefoarado valimien-
to,cnque moítraba, lo que al prin-
cipio dixe de fu Angelical pureza, 
fien pre opuefta al vicio contrario, 
y por cita fu opoík ion , que maní-, 
fcítò tanto en aquella Mitsion , y 
otras acciones de fu zelo, contra 
el vicio de la carne > le llamaron 
tal vez algunos, el Defenforde la 
caftidad,li bien no faltó qual,ò qual 
que motejó da dcinafia,ò imprudé -
cia, loqüc obraba en perfeguirlc. 
A l l i cuido mucho de los Indios» 
que vivían en la cafa de fu habita-
ción,que fe recogieficn temprano, 
y de cerrar las puertas, viíitaiido -
los de noche con fu linterna, à Vèr 
fi citaban todos:yení'us converfa^ 
dones.que guftába de tencHacon 
aquella gente humilde, los exor-
taba à que fueíTeíî  muy caftos , y 
conociendoJtbâpoco continentes, 
era- de parecer-, que fe cafaffen ,fí-
gqiindo el çaafejo del Apítol,pa-
wqueiriviíffén mas feguros» 
Acabada la Mifsion , fe bolviò 
a l Colegio deQuito,el Padre Pe-
dro Suarez,m ocafsio^i, que avia 
falido de Afihídona el Venerábíe 
Padre Lucas d?e l * Cueba , dando 
noticia como fe abiá fundado rtue -
vamete las dos reducciones" dé los 
Oas, y Abígiras, y que de ios nue-
vos Mifsioúeros » citaban dos af-
fiíticndo à doítrinar para fu bautif-
mo aquellos Gentüesrefta conver-
facion encendia llamas en el cora* 
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çondcl Padre Pedro Suarcsi , qu 
ya dcfdc que acabó fus cftadio: 
abia pedido aquellas Miísiones, 
pidió nuevamente entrar à ellas, 
valiafe d : fu Fundador>que alean-
caííe dc'losSuperiorcs.Cé le conec-
dieffc aquel coniiielo, y aun de¿ia, 
que folo por el Maraño n , le abia 
traído Dios defde Santa Fè , y que 
allí abia de tenerla muer te dicho-
iajqle dixoel Venerable P.Fran-
cifeo Varaiz, quando enero en la 
Compañía. 
Cuidadofo,y encendida en de-, 
feos de irfe à la Mifsion con elPa-» 
dre Lucas de la Cueba, andaba el 
Padre Pedro Suarez, y efperando 
la determinación de los Superio, 
res , le parecia tardaba mucho, y 
confufo atribuía con humildad à ía 
poco efpiritu, el no querer encar-
garle tanta empreía: encomenda-
ba à nueftro Señor fus de[cos,y fié-
pre fe hallaba mas encendido en 
ellos, juzgábalos ya muy de fu 
agrado , y que ya tenia obliga-
ción de laanifeftaHos con mas an-
íia à los Superiores^ parahazerlo, 
determinó fueffe porcfcrito.y afsi 
lo hizo en vn papel.que quifo, para 
que tubieíle mas eficacia, firmarle 
con fu fang re , como lo hkq.y fe-
Hado fe le llevó al Re¿lor,y Vice-» 
Provincialjde aquel Colegio, que 
admiró fu fervor,/ no pudo negar-
le fu ruego:el papel de fu mano, y 
. firmado con fu fangre dezia afsi. 
Mi Pa^re Re&or, Tax Cbrifti, 
CPc, Aunque afta aqui he ocultado 
íiempre los eficaces defeos, qué lá 
Mageílad Divina me ha dado de 
emplearme en fu fanto fer vicio, en 
las dilatadas Mifsiones de losMay. 
nas, como también lo tengo pro-
metido dcfde el dia,que me ordené 
dcMifla , con fieme, propofito à 
Bios nueftro Señor; no ha fido el 
oçultaclos,porquc aya abidoen mi 
alguna tibieza de los intentos; uno 
por encomendarlo mas defpacio à 
Dios; y abien'do ,en eítos nuevá 
d ías , hecho vn novenario de Mif-
fas,cada dia me he hallado mas 
firme en los defeosry afsi no ente-
diendo V . R. fer cito veüei -
dad tma , como en otras ocaítones 
fe ha prefumido, pido à V.R, pop 
ia Sangre de lefuChriíto , fupueíla 
que ay falta de Operarios Evange-
licos.me embie en eíías Miísiones 
à lo mas retirado de ellas, citando 
primero vn par de mefes, con ei 
Padre Sebaftian Cedeño,adeftran-, 
dome en la.leagua>que ya,coaio sé 
el arte,y los modos de hablar, etj 
breve tiempo^ferè fácil en la len-
gua: y quanto mas preito V. R. me 
hiziere la merced; tanto mas fe lo 
pagará nueftroSeño^yíe lo fervirè^ 
Soy de V . R. humilde Hij o , que íe 
firma con la fangre de fus venas, 
"Pedro StíítrcXp 
Eíle fue el papel de tan fagrada 
pretenfion , 6 1 1 que cada palabra 
mueftra bien el ardimiento de fu 
defeo.ylas atentas prevenciones» 
con que abia eftado,para lograr fus. 
intentos. No pudo negarfe à ellos 
el Superior,y concediéndole la l i -
cencia,para que fe fueífe can elPa-» 
dre Lucas de la Cueba, y fe em« 
pleade en la reducción, que le ÍCn 
ñalaííe: quedó guftofifsimo, rebo-
fandole la alegría ai femblante, f 
difponiendofe luego fu partida: al 
defpcdirfe de los nueftros (que lo 
hizo con entrañable amor^ terna-i 
ra)les pedia s todos , que le ene©-; 
mendaífen à Dios muy de veras* 
para lo que tenia difpueílo de fu 
vida,que necefsitaba de valor y d i -
ziendoles con fencillez , lo qus 
fe le abia dicho al entrar en la C ó -
pañia, expreflando con mas ciad-, 
dad fufervor,queíba à morir már-
tir entre aquellos Gentiles. Eflo 
pa* 
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pareció doaairc de clPadre à vnos, en la navegaciõ de aquellos Rios-
à otros.que eran anilas de fu buen 
cfpintii,yzelo,yfin mucho reparo 
en eitos anuncios , con fcnti-
miento ^deque fe les aufenraíTen 
tan amables prendas .y con edifi-
cación de fu fervor , le pedíanme 
morías en fus empleos. Sus pape-
les.y materias Efcolaíticas, las re-
partió a fus condifcipulos, dizicn-
do,no necefsitabaya,fino de el ar-
te de amar à Dios y el de la lengua 
<Je aquellos Gentiles,que iba a to-
licitar paia el Cielo, 
C A P I T V L O m. 
JEntra el Padre Pedro Sua* 
re& a la Adifsioniju a ¡sift en-
eja en dos reducciones,y 
muerte que le die-
ron los sdbigi-
ras. 
Hizo fu viage con grandifst-mo con fue lo , y regozijo 
de ¡fu alma, el Padre Pe-
dro Suarez à Archidona, pare-, 
ciendole jardines amenos, las ma-
lezas de aquellos montes,y con-
veríacion de Angeles la de los 
Misioneros. Oyó en aquella doc-
trina^que efperaban al Padre Efte-
ban Cayzedo , muy enfermo de 
quartanas ,que le tenian confami-
do en el Nuevo PueblodelosAbi-
giras,y por fer reducáó reciente,/ 
retirada , la apeteció fu defeo de 
fepultarfe en ío mas efeondido de 
las Mifsiones ; mas dexandofe en 
manos del Superior, fue embiado à 
aísiftir algún tiempo,en el Pueblo 
de los Oas, del qual abia de falir 
con el enfermo , el Padre Francií-
ço GuejlSí que todos necefsitaba» 
Oas, 
de alguna elcoka, por ler cl paílo 
en partes entre Naciones Cary-
beŝ y guerreras, como fe ha dicho 
ya de los Encabellados, à que fon 
femejantes otras. 
Embarcóle gullofo en el Puerto ^ ^ ¡ ¡ i j 
de Napo,con tres,ò quatro Solda- ¿ ios 
dos,que abiandebolver con los 
dos Padres,cl de Abigiras, y el de 
los Oas;ilcgò al Pueblo,y quedan-
dofecnèl algún tiempo , nucHtras 
bolvia à aí'siíhrle el Padre Guells, 
fe empleó en hazer fus veze s, con 
fervorofa enfeñanfa delaDo¿ln-
na Chriíliana^à los que fe iniU uiaa 
para el bautifmo,valiendofe de i n -
terprete, y aplicandofe mucho à; 
aprender la lengua de aquellos I n -
di os,;'i cuyo eíludio abia empeçado 
à aplicar)e deíde Quito, enque fe 
adelantó mucho mas,por fu buena 
voluntad, que por fu agudo enten-j 
dimiento, 
Bolvió de Archidona el Padre 
Guells àfu Pueblo de los Oas, con 
difpoficion de que llevaííe al de 
los Abigiras,al Padre Pedro Sua-
rez , que le cuidaffe deldc luego, 
pues abia faltado el que ios afsif» 
tia :ñiele comboyando reí Padre 
Guels,y los pocos Soldados de fii 
cfcolta, y rodos corriendo por el 
Rio Ñapo ,y cogiendo defpues la 
boca del Rio Curaray , le fueron 
navegando aguas arriba, con toda 
diligencia > folicitada del nuevo 
Miísionero en los Vogadores, por 
llegar al fuio de fus an fias, y de ía 
dicha. 
Viendofe ya en el Rio Curaray 
el Padre Pedro Suarez, fe hallaba, 
con mucho regozijo , que iba cre-
ciendo, conforme fe acercaba ala 
Nación de los Abigiras, que era 
el dilatado campo,qde le abia pre-
venido Dios para fu empleo. Saleó 
eí^èl,y fue recibido del Cazi ̂ ue, y 
Ce los 
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ios'dcmàslndios con mucho agra 
do,y diiicndolcs el Padre Guclls, 
quan grande era el del Padre, que 
iba à aí'siftirlos,y que lo eftiinaífcn 
mucho 3 paliando folovna noche 
juncos en aquel Pueblo, fe bolviò 
el Padre al de los Oas,que le toca-
ba, qucdandofcfolo el Padre Sua-
rez , à quien prometió procuraria 
bolver averie , paliados algunos 
mefes. 
Quedó muy confolado fufer-
vor^nada timido de peligros, y no 
por reí guardo de ellos iíino porque 
Fe ayudaífe a Miíía, y à enfehar a l -
guna policia â los de aquella Na-
cioni dexò confígo vn moço Eípa-
ño l , y valiéndole defde luego del 
Interprete, que abia dexado en e l 
Pueblo el Pad re Cayscdo, empe-
ço àcomunicar al Caciqueó prin-
cipal de èUmanifeítandoleíus en-
trañas amorofas , y mucho agrado 
à todos los Indios, repartiéndoles 
algunos donecillos deagujas , cu-
chillos, abalorios para íu adorno, 
ançuelos parà. íus-pefeas , y aun fu 
poco baftimeneo. 
Entablo luego con fuavidad la 
do¿í)ina de los muchachos, y n i -
ñas^rodas Jas mañanas ,haziendo« 
los rc2;ar las oraciones de l̂ t Doc-
trina C hriíüana, traducidas en fu 
Lengua, y también en Caítcllano, 
para que de vna, y otra ijuerre , la 
fupielícn:à los adultos, exortaba 
también fe aplicaííen à fa'berlas, y 
les procuraba hazer capaces en el 
conocimiento de Diosjy l o i demás 
inifterios,parafu bautifmo, y pro-
curaba con fuavidad Tacarlos de 
fus abufosjembriaguezesV y torpe 
traco con muchas mugeres*, y en 
efte punco fe iba mucho à la mano, 
por no cargarfela tan pefada , co-
mo folia fu zelo en las Mifsiones 
de las Ciudades. 
* Eftos exercícios de enfen^nçj. 
fus Indios > continuó el Padre Pe-
dro Suarez,por algunos mci'cs, fia 
quchubiel íc tenido en aquel retiro 
del Rio Curaray noticia alguna de 
lo sónos Mifsioíieros , porque el 
Padre Guells no abia podido i r á 
verle , por no dexar íola fu reduc-
eion3y faltarle efcolra para el v ia -
ge.tan dilatado, y pel igrólo, yen 
tiempo de cerca de vn año , no fe 
le abia podido focorrer con algu-, 
na cola de veíluariOjni aun con vi-j 
no,y hoftias para celebrar: y es fia. 
duda.que en el Padre Suarez,fue-
ron mas extremas.que en otros las 
neceísidades,que padeciò^orque 
lo liberal de fu natural , à pocos 
días le tubieron,como fe fupo def-
pueSídeftituido de todo , pues fa-! 
hemos , que fe quitaba la tamifa 
del cuerpo,quando la necefsitabam 
fus Indios , de quefe hallaban fu-
mamcteobligados,y agradecidos,! 
Vn defpacho, que abia hecho el 
Padre Pedro Suarez, pidiendo ha-
rina, hoftias, y vino 4 fe abia extra-
viado , y cuidadofos de el los Mif-
íioneros íus Hermanos , y de em-j 
burle algún focorro,fe determino 
fueífe con el confuelo de que le v i " 
fitafle en aquella foledad , y terri-
ble defamparo , el mifmo Padre 
Guells,que le abia l lebado, à que 
fe añadió el de í code faber de fu 
perfonaiab?etido corrido algún ru-
mor de aífamiento de los Abigi-
ras. Part ió en quatro de Agolto 
del año de fefertta,y fíete,teniendo 
trabajofó via ge, de mas de vn mes 
de navegación , con muchos peli-
gros- Llegó à la reducción de los 
Abigiras, à feis de Septiembre, y 
hallandofe cñ aquellos Paiies, fe 
diò mil parabienes , dando por 
bien em pie ados íus trabajos, y fa-
tigas , por el guflo de vèr al Padre 
Ped ro Suarei,iocorrerle, y confo» 
lar-
Froareflosde !aM¡f.& 
larle vnos dias en fu foledad» 
Poco le duró cfte coniucio, y t\ 
pocos partos íc Je convirtió cu 
amargo llanto , el gozo deaber 
llegado a aquel íitio.: erapeço a 
aíluftarfé.no viendo fenda alguna, 
que del Rio le encaminaifc ai Pue-
blo , ni oyendo rumor de gente en 
él . Caminó à la parte donde labia 
era ta Población, y alli halló cicr-. 
tas léñales , de que los Barbaros 
Abigirasi abian quitado la vida al 
Padre,y deftruido el Pueblo:don-
de al re^giftro de fus eftragos^hailè 
quemada la Iglcíía, y todas las ca-
fas de la reducción , y lo deímon-
tado de el fitio , io vio ya con los 
renuevos de fu maleza,bueiro boC-
qnc otra vc¿ , y bufeanio entre las 
cenizas, y matorrales alguna íeña 
del Padre, encontró con el cuello 
de fu forana.y vn libro, que caii no 
lo parecia, y otros traftccillos, ya 
medio podridos, dos dardos que-
brados , y también halló vnade 
las tres campanas , queabia en 
aquel Pueblo5y cfta muy laítimada 
de golp.es, que parecia le abian 
dado con piedras, con in tento, ím 
duda,dchazetla pedazos> en odio 
fuyo, por feria quells llamaba à 
la do¿lrina,quefue la que les cau-
só fu defpecho.como fe verá. 
Que fentiir¡Íento,y dolor caula-
ría en el cariño de Hermano , y 
Compañero , en el Padre Guells 
aquella tragedia»y los defpojos, 
que hallaba de aquella defgracia>y 
Jtiingrienta Ud.enquc abía perdido 
Ja Vida > Profiguió, tr asegando el 
fitio, lebantando maderos quema -
dos de aquella ruina , y en medio 
de-el puefto, donde abiafidola 
cafa del Padre , halló la caxa del 
ornamento quemada, de que folo 
abià efeapado el ara,yparre;de dos 
candelerillos , que fervian en el 
Altar*, no. hallo a l l i modo de ave-
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riguar,coino,ó qua Jo.fuc la muer-
te de el Padre : y llebandofela 
campana, y deuus ileliquias ,quc 
halló, coa harto re¿elo de enemi-
gos , pues eftaban rebelados los 
Auigiras, yeta aquel jenro el ce* 
tro de fu Nación , íc Uolvió a def-
andar fu navegación , inquiriendo 
de los ludios, que encontraba por 
aquellos Rios,!! abian fabiio algo 
de aquel rebelión,/ muerte, que lt. 
tenia tan confufo. 
Según conjeturas de los Indios» 
y los Soldados, que llevó el Padre 
Guells,y de lo que abian oído, tuc 
la muerte del Padre Suarez por la 
^Juarclm 1 , en el mes de Marf o da 
aquel ano de miMeifcíentos, yíc~ 
fcnta,y íicce,y fegun las vo2cs,aQ* 
que vagas «que corrieron de aber-
íe rebelado los Abigiras. La nue-
va de fu muerte ( que luego fe tu-, 
bo por cierta, aunque ignorado el 
modo) la celebraron como dicho-
fa,li bien con tiernas lagrimas, to* 
dos los Mifsioneros, y aun los In- , 
dios Oas , à quienes afsiftió vnos 
mefes, en que fus beneíicíos le h i -
zieron muy amido,y ellos mefmo» 
admiraban la barbaridad de aber* 
le quitado la vida. 
Algunos opinaban en la muerte 
del Padre Pedro Suarez, juzgando 
le tenia cautivo alguna Nación de 
las circunvezinas a los Abigiras» 
que haziendolcs guerra, quemado 
fu Pueblo, le llevarían al Padre, 
pornoier fu enemigo, con buen 
quartel,que abría difpu:íto la Pro, 
videncia Divina .para resguardar-
le otros difcurrian,quc los mef-
mos Abigiras,acofad,os de fus co-
trarios , retirándole mas la tierra 
adentro, para mudar habitación, 
quemarían el Pueblo , y llevariaa 
contigo al Padre : Elte difeurfo no 
reparaba en,lo que fe le oponía, el 
aberfe hallado parte del órname»; 
Ce a to. 
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to,quc fuera lo primevo que lleva-
ra coiifigo,y el libro , que hallaroa 
roto: y coníideradas citas, y la cir-
cuBttancia de la campanamaltra-, 
tada, y el cuello coreado de la í'o-
tana,Io mas cierto era fu muerte al 
cüchtllodc aquellos Barbaros, y 
porque tubicílen algún caítigo, y 
íc atendieííejcomo en cl alçamié-
fo de los Cocamas,à pacificar los 
Atójgirás , y atajar alborotos de 
oçras Ni»ciov^es»trató el Superior 
de U Mifsíon, de que fe previnief-
(c viiaartnadilla , para bufearto-
dps los Indios retirados , y averí-
gáar, como abia íído la muerte de 
fiueítroMifsioncro^padecidatan à 
los principios de iü defeadaem-
pteia , para premio de fus Fervo-
rès,como fe cfpcra: mas no ííendo 
facilihallarlos Soldados neceíTa-
ribs'^ara la facción, íe dilató tan-
ib , que paíía'rón nueve a ñ o s , ííti 
que fe coníig'iíéffe el poder falir 
côft ta jpVebcncion ñecc'flaria al 
caftigo ákxia tétitada-, y belkofa 
Nación. 
Murió el Padre Pedro Suarez, 
de poco mas dé veinte,y féis años, 
por Março de íefenta^ íicte, y af-
ta el año de íctenra3y feis, fe eftu--
bo fin Ta bcr el fueeffo, que defea -
ban todos fe abertgiuíTc, para que 
íê vieflfe como correfpondia i k 
exrpe&acioivdc los paitos de fu vi -
díaiél paradero de fu muerte: de 
í^üitó, fe etiCàrgò al Superior de 
là Mifsión^c difpafieffe Armadillo 
para faberaquel fúccííojyre'frenár 
aqüella Nación , y quan do fe con-* 
figúiò.fue parece , quando conVi-. 
m, fegun fus buenos éfeítes, 
que fe notarán» 
,y Amazonas ; 
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dveriguafe el modo de la 
muerte del Padre PedroSua-
reZj'. caftiganje los Jgrejjores 
de ella , con efpeciaks 
providencias de 
Dios. 
Siendo Superior de lasMifsio-nes el Padre Lórenço Lucero, G w t t d 
antiguo morador de aquellos mõ-
tes, y nuevo Governador de los ^J^** 
Maynas Don Geronimo Baca de 
Vega , nieto dé fu Conquiftador el 
General Don Diego Baca de Va-
ga,túbo efecto el faíii con preven* 
cion competente al caftigodelos 
retirados delinquenres,y aveiigua-
ciondela muerte, que dieron(a-
Grilcgos homicidas al amorofo 
PâdíC) que folicítaba tan de veras 
hazcrlos hijos de Dios, Elfueeflb, 
con que todo fe maniFeftò(côftan -
do las circunftancias de la muerte 
del Padre Pedro Suarez ,que tan-
to la defeò^rramãndo por Chrif¿ 
to aquella í'angre, que corrió én Ü 
plumada ra pedir las Mil'siones) le 
ha de referir él méfmo Supetioç 
de trila s , qué le eferibi ò al Colei, 
gio de Quito , luego que tubo fii 
buen efe&o la âvériguacion , y el 
cafUgo defeado.Su rekcion,y cár¿ 
ta dj¿e lo iucediddi dé que fué tes-
tigo viiàiawnqiie lo eallayy déf-
pues diré lo que -obró por í i ; aora 
féfiere lo figuiéttte-, 
? Hkofe la averiguación dé la « H l 
muérré del Padre Pedro SuareZ,en 
élRiõ Curaray : hizola vn Gapi-
tan- con iiuéve Sokhdos Efpa-
noles, y ciento,y íefentalndios 
ataigos : •determnròfe dicho Capí» 
taa 
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tan à coçer primero los SucúSios. rían A.,„;A ri er  l s c bi s, 
por abtr corrido nueva , de que 
ellos abian íidolos agrclíores de 
la muerce del Padre, y que afsi 
miírao abian muerto ai Cizique 
Quenqnare^y otros Abigiras^y que 
¡Una cautivado i muchos de ellos, 
y vendido algunos en la Provincia 
de los ̂ mxos^O! lo qual ic juzgó, 
que cogidos eftos^e fabria la ver-
dad , por medio de los Cautivos 
Aoigiras acariciados^ retcatados 
del yugo de losSucumbios.l'upuel'-
, to,quc no aiiia leng ia conque ha-
. zei averiguación jurídica. No pudo 
dicho Capitán, dar con dichos Su-
cumbías,(in embargo de aber cor-
rido quantas Islas nene el Rio Na-
po.No pudiendo hadar lengua.de. 
terminaron pioieguir fu jornada, 
animados con dezir la abria en el 
Pu-blo de Quinquarc, donde abia 
citado el Padre Pedro Suarez,ò 
en fus contornos-apaciguaron lue-
go que entraron en el RioCuraray, 
algunas rancherías de Abigiras,no 
con palabras, por falta de lengua, 
lino por feñas, como quando ha-
blamos à vn mudo: fus Caziques 
correfpondieron ,diziendo citas 
palabras: Xe^eropatire Quiriqua-
rc> feñalando con el dedo para el 
Rio arriba,dando à entender, que 
alUeílaba el Pueblo de Quiriqua-
r e , y mordianfe las manos, como 
dízicndo,quc Quiriquare fe abia 
comido al Padre, 
Con eítos mudos indicios pro-
figiò el Capitán, afta que diòcon 
dicho Pueblo.ò ranchería, de que 
ay varias, no reducidas, à orillas 
del Rio Curara y,aquella la apaci-
guó el Capitán ,y entre algunos 
Indios.que cogiò,de los que fe abia 
retirado al monte , fue vno Lucas 
U u l l a , que abia fervido al Padre 
lucas de la Cucha, y defpues eitu-
bo en compañía del Padre Scàaí-
ti  Cedeño en rcnidona: traxe-
ronle bien apriíionado, y pueito en 
preícncia del Capitán, comenp à 
dàr cuenta de í i , diziendo lo abian 
traído losPadres,yque él abia ba-
xado à fu tierra , huyendo del Pa-
dre Lucas de la Cueba, con dos 
compañeros, Marcos Puma, y Lu-
cas Barbudo, y que fu venida abia 
íido por faber ii abia muerto elPa-
dre Pedro Suarez ulixo también, 
como los Zaparas avian íido los 
-agrc{íbrcs,que entrando de recen-
te en el Pueblo , robaron la Ig'e-
fta jtaataron muchos Abigíras, y fe 
llevaronàfu tierra la cabeça del 
Padre,el Ornamento, y Campam 
delalglcfia : pero recobrado eB 
Cazique Quiriquare, abia juntado 
gente , y con ella fue i vengar la 
muertedclPadre.y mató à muchos 
Zaparas,è hizo huir los demasjpc* 
ro que cüando el dicho Cazique 
con los Cuyos, cortando las cabe-
ças de fus enemigos muertos»abiani 
bnelto fobre ellos los Zaparas re-; 
tirados^ dado talaíTalto, que ma-; 
taron al Cazique Quiriquare , y al-
gunos de los iuyos, y los demà* 
huyeron.viendo muerto à fu Gen£-
neraí. Refirió cito el indio Luca?, 
con tanta entereza al Capitán, que 
íe le diò crédito, con que le deiaw 
taron de las priliones, y le acari* 
ciaron mucho, haziendo lo raefmo 
con la gente Abigira , tenidos poí 
innocentes en la muerte del Pa ;̂ 
dre. • ;í 
Determinófc el Capitán de i t 
en bufea de los Zaparas, para exe-
cutar en ellos la judicia que pe», 
dian fus delitos,y abiendp camert-
çadopor tres vezes la derrota, to-
das tres enferm ̂ bfcn los Soldados 
de importancia:y en deüftiendo dçf 
iaemprefa , mejoraban defalud*. 
parecióle al Capican , no caicce-
iia de miftcrio el eml>araço re-
Cc 3 pe^ 
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petido, que f ios k ponía, y con- de eficacia, que fuera de tenerla el 
íuhando con nueftroSenor vna no-
che.íe halló por la mañana incli-
nado á prender todos aquellos I n -
dios deQuiriquareiexecutòlo^y fue 
del Cielo la determinación , por 
que el Indio Lucas Llulla , luego 
que Vio preíos à los compañeros, 
dixo:Que la relación que abiahe-
cho.era faifa, porque todo era inf-
trupcioiijque los Abigiras le abian 
hechoay prevenido , quando vino 
.à fu tierra3y que como no le dexaf-
íen en ella^diria la verdad: aíícgu-
role el Capi tán, que le llevaría 
coníigo feguro, y le refirió lo l i -
guiente. El Cazique Quiriquare 
(dixo)viviacomo Barbaro,cafado 
, con doze mugeres, y à fu exemplo 
los demás Abigiras, con quatro, ò 
cinco.íin quebubicra ninguno, que 
i¡e pudieífe contener con vna fola: 
.cfte efcandalofo abufo,era el prin-
cipal embaraço, para que el Padre 
Pedro Suarez dodrinaífe la g^nte, 
4 laeducaífejCónforme à la í.ey de 
Pios.f abienió de bautizar los ni* 
jfiosjy adultos catequizados ,fe re-
celabajy con razón el Padre,que 
aquellos fe abian de quedar en la 
çrianfa del nial exemplo de fus 
Padres, y en cftos era dificultad 
,grãde,que dexaíTen vna coílumbre 
jtan antigua, como beftial y afsi fe 
determinó fu Santo zelo, a arran-
car de íaiz>efte impedimento tan 
jWíeivO), par-a que fe les arraygafle 
la dodrina que les cnfeñaba,y fuef-
Je fírme la ley queabian de recibir 
f n el bautiínío.Gomençò el Padre 
i predicar con gran ferlror,y efpi-
j - i tu , contra efta Barbara coftum* 
.bie,ponderan4oloscon viveza la 
/ealdadídizienáoles con energía, 
íiue por die caminoíeiban con fus 
ant^paffados al infierno , porque 
vivían corno ellos : los fermones 
«rancofttmuos,y dichos eon.gran-
Padic natural , fe aumentaba con 
el fobrenatural impulfo delafal-
vacion de toda aquella miferable 
gente. 
El Cazique Quiriquare , grande 
hechizero , bien hallado con iu 
Barbara coílumbre, inhumano , y 
cruel, que fe fuftentaba con carne 
humana, llevó muy mal las fan tas 
exortaciones del Padre , y pofieU 
do de vñ furor diabólico, fe refol-
vió de quitar la vida del cuerpo, à 
quien defeaba darle la del alma, y 
acompañado de feis Indios,con 
fus dardos, y lanças , fe fue à cafa 
del Padrcy acometiéndole de re-
pente,le atrovefsó con fu lança el 
cuerpojy aunque cayó , con la vio-
lencia del golpeje hincó luego de 
rodillas,y puertas las manos en el 
pecho,y levantados los ojos al 
Cielo, invocó tiernamente à Dios 
diziendo:7?;W mío , Dios mio, vo-
zes,quefolopudieron percibirlos 
que afsiftieron a aquel cruel,y fan-
.griento facrificio, y que qüedarom 
tan impreíías en fus alraas^ue afta 
oy las repiten, abiendolas oído el 
año de mil feitcientosjy fefenta, y 
íiete.Puefto afsi de rodillas,y fixos 
los ojos en el Cie lo , recibió con 
invencible conftancia, los fieros 
golpes de las otras feis lanças,que 
todas le atraveílaron el cuerpo, y 
la vitima la boca , por quitarle de 
ella las dulces palabras,qtre repe-
tia: 7)ios miOfirios mio* PerfeverÒ 
diziendolas,y vivió algún tie-mpo» 
defpues de tan mortales heridas, 
afta que en fin, exhalado en manos 
de Dios el efpíricu, cayó el cuerpo 
en tierra , vanado en el raudal de 
íüfangrcquc pediria à imitación 
de la de nncftro Salvador íefu 
Chnrco.miierkordia, para los que 
inhumanamente h vert ían. Traía-
ron de dividirle al Padre la cabe-
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f a de los ombros(coftmnbre , que 
tienen eftos Barbaros para feite-
jarfus borracheras,bebiendo en 
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las calaveras de los que matan) to.-
dos fíete probaron los filos de fus 
cuchillosjpero.ò prodigio!La gar-
ganta parecía de azero, y las cu-
chillas de cera^porque por muchos 
. golpes, que repitió la fiereza en Tu 
cuello,no configuieron dividirle 
la cabera de los ombros: fuceílo 
tan raro ,que aun à los mifraos 
Barbaros, y facrilegos homicidas, 
•causó admiración, y afsi dezian 
•atónitos, cite no es hombre como 
Jos demás,fino de otra naturaleza 
fuperior , y aceitaron en dezirlo: 
¿.pues Dios dà nombres de Angeles 
,¿105 Mifsioneros ,que embiaàla 
converíion de gentes barbaras, 
.como eran los que començò a cul-
tivarnueftro Padre Pedro.Es mas 
digno de admiración , y prueba 
cierta de fer mrlagrofo eíle íucef-
ío,el que abiendo muerto al lado 
<d el Padre el interprete, le corta-
ron à efte la cabeça facilmente, 
con que fe conoció no citaba el 
defe&o en las cuchillas, que tubie-
ron filos para cortar la vna,y ñola 
del Padre Pedro Suarez. 
Dexaronlos homicidas crueles 
el cuerpo,efpantados de can íingu-
l a r , y nunca vifta refiílencía de fu 
garganta,à los filos de fus. mache-
tes,y los muchachos, que afsi'ítiart 
al Padre, le dieron ícpulrara, aun 
qué otros dixeron, que los agrefTo-
res5-viendo, que no moría tan pref-
to,l'eEnterraron, citando aun viuo: 
r o l o fe puede creer de fu fiereza. 
Refieren los Abigiras,que afsiítie-
ron à efte laftimofo efpeátaculo, 
que el Padre recibió las fxete lan-
çadas}con tal valor ., y .conftancia, 
que i ninguno d'élos' golpes huyó 
el cuerpo , períeverando íiempre 
üraie , ò jmuovildc rodil las, fin 
apartar las manos del pecho.ni los 
ojos del Cielo; no es mucho m -
bieífe efta conftancia, quien tantos 
años antes tenia prendas, ó noti-
cias,de la dicha que le ci'peraba ca 
muerte tan glodofa. Huboqufen 
afirmó , que luego,que vio venir al 
Cazique/e defpidiò de los mucha-
chos, que le acompañaban.anutt-
ciando fu muerte, y cite fin glorio-, 
fo,qucte leabia predicho el Ve-
nerable Padre Francifco Varaiz, 
quando le recibieron en la Com-
pañía , en el Colegio de Santa Fè, 
diziendole , que períeveraria en 
ella,y moriria felizmentccírcunf-
rancias todas, que parece aífegu-j 
ran le honró Dios con vna muerte, 
con todas circunftancias demarti-
rio,fiendo preciofa à fus divinos 
ojosjla muerte de fu Fiel, y fervor-
rofo Siervo. 
Luego que los Sacrilegos dexa-
ron muerto al Padre, robaron de 
la cafas fus pobres alajas , y de la 
IglefialasCarapanaSjy Ornamen-i 
tos.firviendofe de todepara la ce-
lebrida d de fus borracheras : pero 
no tardó el Cielo en caftigàr tam 
enormes Sacrileg'ios,porquc todos 
los que tocaban lais catttpanas , 
profanaban ló¿ Vafos>y Orñárrteñ-
tos Sagrados^morian-dè curfos de 
fangre; coii que juzgando, que de-
aqaeliaV alajas * fé lés pegaba la.. 
pefle , ks arrojaron todas al Hio-
Curaray, fin reférVar òWa alguàa, 
que hübieffe fervido à la Igleíía y 0/ 
al Padre Suarez, • 
El moço Efpá'ñól, qué dixímos, 
quedo en com-patíiá del Pa:dré,mu-; 
fió-ahogado èft él Rió Curaray, 
vnos dizen,que por averfe traítor-
nado la Cánoavôtfosi^óè vn Indio 
llamado AlonfoXébero le mató, 
yendo en fu compañi i ¿ embiado 
del Padre a Archidona,por vino,y 1 
hoftias,de que fe hallaba necefsita-
do. 
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do. Diok el dicho Indio eíta nue-
va al Padre Pedro, que la íimiò 
miicho,y reprehendióle con algu-
na afpereza , lo qual tábido poi el 
Ctrzique QuiriquarC, le. mando al 
Indio Xebero,que fe retiraile , po-
nie ndolc miedo con el enejo del 
•Padrcyà la veidad.lamtéció fue 
de matade, como lo hizo, por qui-
tarle à fu muger, à la qual miraba 
con ojos laícivos el Bárbaro Cazi-
que,.? efte fin tubievon el moço Ef-
pañol.y el IndioAlonío^compañc-
ros del Padre, circunftancias > que 
también concurren à perfuadir.que 
elCazique fe refolvicííe à dar U 
muerte al Padre. 
El muchacho , ò Indio Lucas 
Llulía, que esquíen principalmen-
te diò :cfta relación , quando l le -
gó à fu Puchlo huido del Padre 
Lucas de la Cueba , ton deíeo de 
faber quien abiamuerto al Padre, 
hubiera también expei intentado la 
crueldad del Cazique , fino fuera 
por el"amparo que halló en fus 
hermanos>y paricnte$,como lo ex-
perimencaron»muriendo à manos 
del miel tirano los dos compañe-
ros íiiyos^ porque el intento era no 
quedaííe en fu tierra lengua que 
pudieffe defeubrir fus maldades, 
como fi faltando en la tiera quien 
los dela taíT^abia de faltar el cafti-
go delCielo à tan enormes delitos: 
co tardó mucho en experimentar 
c 1 que mcrecia,perque conociendo 
% l muchacho Lucas la poca fegu-
ridadde íii vida, y que el Cazique 
citaba, muy iniblentc , deíde la 
muerte del Padrea convoco ifus 
hermanos,y parientes > y qiwarQ& 
la vida al perverfo Cazique.QuitW 
quare íatraveíT^ndole a ianfad^s» 
con que pago con el miimo genero 
dç-muçrte, la que facrilegimente 
àiòal Padre Pedro, pero con gran 
diferencia i pues él efta infeliz en 
los infiernosjy el buen Padre cree-
mos piadofüinente goza de Dios 
en ios Cielos 3 con extraordina-
ria gloria. 
Hite fin tubo el malvado Quiri-
quare: Veamos aora el que tubie* 
ron los demás cóplices de ¡a muer-
te del Padre Pedro Suurez.Kizo el 
Capitán la averiguación ne^dfa-
ria? yfuftanciada 1J caula, con ía 
declaración ique hizieron los mas 
délos Abigtrasidíò fen tenda de 
muerte à los complices : hizie-» 
ronfela faber à los feis reos , f 
conociendo fe abia de executac 
fin remifsion , pidieioii fer batí-' 
tizados i afsi fe hizo con confue-
lo de todos , viendofe lograda 
en eftos la eficacia de la inocen-* 
te fangre del Padre Pedro Sua» 
rez : murieron ahorcados à vifH 
ta de fíete Pueblos , ò parcia-
lidades de Abigiras , y de las 
otras NaciorrcÊ amigas : fiis cuer-
pos fe hizieron quartos, y fepu-: 
fieron por los caminos, para que 
el caftigo fueíTe freno de vna gen-
te tan beftial , que foloconèlfe 
fujeta la furia de fu torpe barba-
liímo, Aita aqui la carca delPa- ' 
dre Lorenzo Luzeip , en que fe ^ 
vé todo el modo , y circunftan^ 
cías de la muerte del Padre Pe-̂  
dro Suarez,y el buen fin de los 
feis agréífores bautizadáy^ ya qu« 
el Cazique le tubo tan m a l o , poí 
fus continuados delitos; y elle caf-
tigo dió femejante tranquilidad % 
lasMífsiones,à la que causó el otra; 
de los que dieron muerte al Pâ  
dre Pigueroa,referido en, 
el libro antece. 
dente. 
( * ) 
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bien celebrada, covr.o triunfo d i -
cholb^fta muerte , y la piedad d ¿i 
Code de Caítdiar,Marqués dcMa* 
lagon,q era Virrcjfdè) Peiòcjuádo 
llegó à avctiguarfcagfadecto lo q 
en elio abia obrado elGovcrnador 
deMaynas,en carta quelee ícr i -
viò.que exprefia bien fu íentir en' 
el caío,y iu piadofo zelo en el adé-
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Pnblicafe, honrando Dios d 
Padre Pedro Suarez^jt* 
precio Ja muer' 
te. 
SAbidas las circunftancias de valor en el Padre PedroSua-
rez^y de fiereza en los B-ir-
baros^que le quitaron la vida, que 
todoeítubo ignorado, poi tiempo 
de nueve añob, luego en pluma del 
Superior, que efcnviò la relación 
referida , voló vn tanto de ella al 
Vii'rcy del Peru, por la noticia que 
fedebia dàr del zelo del Governa-
dor délos Maynas.cn el caítigOjy 
pacificación de los Abigiras rebe-
lados,y fugttivos.-y otra copia,que 
fe dcí'pacho al Colegio de Quito, 
que deí'eaba faber lo cierto del fu-
ceííoxn vna,y otra patee,(e vene-
ró fu relaciompero con mas ternu-
rá,y cóluelo, la celebrará Cus Her-
manos , los de aquel Colegio , de 
que el año antecedemefe abia def*» 
pedido tan gozofo ,como fi ya pof-
feyeííe la dicha , que les dixo foli-
citaba.Sien fe cUinplierOiifdezian) 
los annuncios de ella : ò bien l o -
grados fervores .que preito tubie-
ron fu cóbatey configniero fiuriií-
fot Saliò la vou a bCÍL\dad,y fus ve. 
fcinos tan eílimadores del empleó 
deias Mtfsiones, daban plácemes 
à laGompañia del nuevo luílre que 
' le daba la muerte de eílc Miísio*; 
iiero,íobre la antecedente del Pa-
dre Frâncitco de Figueroa, Opera-
rios tan igualbs en la paga, como 
la fuele dàr Dios,vifto el fervor, / 
BO el tiempo del traba|o. 
: Ea la Ciudad de JLiaaa, fue tai^-
lantamiento de tan glcnoía Mif-
íion : la carta es como fe ligue. 
General Don Geronimo Baca 
deVeoa En carta de trein-
ta de Enero,del año paitado , dé 
mil i'eilcicncos, y í etenta, y íeis; 
me refiere el Padre luán LorenfO 
Luzero,dc la Compañía de lefus, 
lo mucho que al zelo.atencion^y fi-i 
neza del Se ñor General Don Ge-
ronimOjdebelaMilfíion, en quecÔ 
tanto aprovechamiento de las al-
mas , eítà entendiendo fu Sagrada 
Rcligi.) n , en la reducción de Sari 
Francii'co Xabier del Chamicuro, 
en el Rio Marañon,y Amazonas, y 
el gloriofo cfmalte del martyrio, 
con que rubrico el mérito de fus 
virtudes,el Padre Pedro Suarez; 
nodciasjque defpuès de dexatiae 
con ei confuelo, y alboroto, cot-, 
refpondiente al fantofin, de dila-
tar el nombre de nueftro Señor , y 
fu SantaFè,y miíericordias que vsè 
con efté SterVdftiyo, premiándole 
con tan eíclacecído Honor: foliei-
tan en mi reconocimiento, repeti-
das gracias à fus divinas difpofi-;; 
dones , por íu lkrfe ya can el am -
paro , y patrocinio de efté inclyèo -' 
martyr ,confeguida la perfección 
de efta empreta espiritual : pues àv 
fusincciTablesfuplicas , y fuegos, 
fe allanarán los eflorvos^e impof-
fibles.que en lo humano fe le pu-
dieran pponer: y fiendo también 
vntí délos principalesmotivos^pe 
han concurrido al feliz eftado , en 
que oy fcc-oaílde ra efta materia,1a-
El Maíanon.yAmazonas" 
fe le embiò al Capican Pedro Sua.-, 
rez Cu Padre à Cartagena , que 1c 
hazla mejor compañía muerto,que 
Ic hiziera vivo aquel hijo,q ofreciqi 
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aílividad, y zelo del Señor Gene-
raUpucde creer de mi cltimaaon,y 
buena voluntadle quedo con el 
agradecimiento, que es jufto , por 
aber obrado en tan poco tiempo 
tanto, can del agrado de Jas dos 
Mageítades: y le encargo con codo 
empeñojcontinue los heroycos oH-
cioSjCon que ha comentado a con-
tribuir à èl,y en favorecer, y afsif-
t i r , como lo ha hccho,à los Padres 
Mifsioneros, que demás de repre-
fentarlo à íu Mageílad, para que en 
fu Real liberalidad, lógrelos z í : 
cenfos.que mí afeito le previene, 
fe le afsüUrá en efte govierno Su-
perior., en tpdo loque„ fuere de fu 
mayoríatisfacdomQucdo con to-
da confiança, de que fe ha de ade-
lantar mucho eíUMiísiorucorrien-
<áo debaxo de U protección del 
Señor General,y q me dará noticia 
¿elos demás favorables efcvfc>s» 
qúeefpero produzirá fu fomento. 
Guarde nueftro Señor, &c, Lima 
íeis ele Énerpjde nail feiftiento*. y 
fetevita,y (iete.E/iToWí de Caftellar, 
^Marqués de JJLaligQn,h.íú la car-
ta de mano propria tan de zelo , y 
piedad, como de cal Virrey, y tal 
fomentador de nuevas reduccio-
nes en aquellos Reynos. 
Tenia el Clauftro de nueftro Co-> 
legio de Quito, retratados al Pa-
dre Rafael Ferrety al PadreFran-
cifeo de Figueroa, engolfado aquel 
en las aguas,que le ahogaron en 
los Cofanes,y efte en la íangre que 
derramo à las orillas del Rio Ape-
na^ adiendo ¡retratado à efte ter-
cero hijo, que auraentaífe aquel far 
grado adorno,faliò tã perfcStaífe-
gun la viva idea de fus memorias) 
la copia,que parece cuerpQ^con al-
ma,el que reprefenta, aunque tan 
delpedazado,y herido: parece ha-
bla à quantos le mican>yque mira 
à quantos le invocan, Vn trafunto,. 
à Dios fu Chnftiádad, fin repugna-
da à la elección de fu eftado : aíli 
v i quan de fu confuelo era fu ima-
gen,teniéndole tanta veneracioa» 
como cariño: leia el bué padre an-
ciano,la relaciõ de la muerte de fa 
hijo,y era el predicador de fus vir-i 
tudes en la vida de fu niñez^loni- i 
dofe aquella Ciudad toda de fer fu 
Patria , que como piafa de armas.» 
le infundió tan esforçado alientoj, 
como el que tubo eu fu combate. 
En efta Corte de Madrid,dcfeè 
hallar, para reliquia de mi eftima-j 
cion,el papel.que firmó con fu fan-í 
gre el Padre Pedro Suarez pidien-* 
do aquellas Mifsiones, porque fu4 
pe .que con las letras Annuas le 
abia traído el Padre Luis Vicente 
Centellas, Procurador del Nuevo 
Reyno,que murió aqui, y entre los 
muchos papeles,que ay de cada; 
Provincia,en efta Procuraduriade 
Indias,le hallé fuelto entre vnos 
legajos, también tratado, cerno ft 
fe hubieííe eferito el dia antecç-
te, tan negras fus claufulas, como 
roja la fangre, qu¿ fue tinta de fu 
firma^abiendo catorze años,quefe 
abía 8fcnto,afta el de ochentava 
que le tube conmigo: cftaba fin du-
da aquella fangre , defdeque pafsò 
de las venasà la pluma,con las ca-; 
lidades,que abia de confeguir def* 
pues fu dicha , derramandofe, mas 
abundante, paraconfervarfe como 
tã preciofa, fm injurias del tiempo, 
en eterna memoria de fu triunfo^ 
A R ò m a , d o n d e fe adquieren las 
reliquias, llevé aquel papel , y fe 
le di al Padre Gcneral,íaan Pau-
lo Ohva,que le pafsò de la mano à 
los labios y defpuçç paFa qt,e ^ 
fe perpetuaííe, le mandó guaedat 
en 
ProgrdTos dela Mif. 
en el Archivo General dz la Com. 
pafua^ondc fe conierva con la re-
lación de fu entrada, yuiucrre en 
citas Miísiones •. allí será como de 
Varón juíto eterna fu memoria, 
íiendo aquel Archivóla fuente de 
que fe cogen en puro origen , las 
noticias mlignes de los Hijos de la 
Conipañia,y fus empleos. 
Atsi corrió la noticia del Pa-
dre Pedro Suares, defde el retiro 
efcondldo de las moataíias del 
Maraúon > alta Roma, Cabeca del 
Orbe, dando à conocer Dios de 
iluíke fang re, à lo (agrado por la 
executória de fus fervoi es , al que 
la rubrico con ciladas aclamacio-
nes, que tubo en.aquella í'u Pro-
vincia , yen la del Perú .fon pró-
prias del mayor conocimiento de 
las virtudes^ paíTos de iu vida. >u 
muerte ñola continuó con la Ue el 
Padre Figueroa, en el libro palla-
do , porque huoieíTe alguna tre-
gua entre ellas alreferhia^aunque 
las padecieron tan inmediatas en 
el tiépojq fueron ambas porMar^o 
de fefenta^ íeis. y iefenta , y íiete, 
aquel, dercabeçido de los Coca-
ráas;y efte, alanceado de ios A b i -
giras, teniendo las Misiones igual 
fuerte en efte alfauiiento , que en _ 
aquel de Sos Cocanias,de :no per-' 
turbarfe los otros Pueblos , á que ' 
ayudó mucho la diiUncia »y lo ef-
condido de cala vno, fin qua le 
Hegaífen los rumoreb .que les per- ! 
turbaíl'en la pa¿, q todo fue mas de 
notaren cftos de los Abigiras,que; 
no mbiero tan preito <ucaitígo,co-
rho los Coca;iias,y Chepeos.en que 
no es de dudar ,0010 ía intercet-
'fion dd Padre Suarca en d Cie-
Iccomo la dê cí Padre Fi-
gueroa en el airamien-
to antecedente» 
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falta de Mtfsioneros, f 
crece el trabajó de ¿as reâuC*, 
áon es, e[lando bien 
ajsifiidas* 
DEfpues que creció el numero de los Mifsioneros de el 
Maraúon .parece empeza-
ron averiedcfgracias,cnfer meda--
des.y muertes:ios primei os funda-
dores.los fegundos, y terceros c õ -
pañeros iiiyos,ni enfermaron de 
muerte , ni murieron de enferme-
dad,ni padecieron naufragios, n i 
recibieron hendas.y á mas de vein 
te años de entablada la Mifaion* 
mucre conl'umido de achaques e l 
Padre LucasMaxano,que era man-
cebo robuftojcl año de fefenta : el 
figuiente de fefcnta,y vno 3 el Pa-
dre Geronimo Alvarez , también 
de poca edad, y acabando de l l e -
gar alMarañomel de fefentafy dos, 
él Padre Raymüdode Santá Cruz, 
ahogado en Bohono: el de fd en ta, 
y feis,al Padre.Francifco de Figüe-
• roa le mataron los Cocamas; el de 
fefenta , y fíete ,al Padre Pedro 
Süarez losÀbigiras,de cuya reduc-
ción abia falido muy enfermo el 
Padre Cayzedo.Que feràaora tan-*; 
to enfermar vnos, y morir otros? 
Ya dhíe,cqmo parecía Querer nuef-
tro Señor , empeçar â prcíñíarel 
trabajo de ftis Mifsioneros , que; 
viílo el fruto de ellos eft el Cielo, 
fueífen à gozar el de fu mérito 
fus Operarios, Pero los que acaban 
de llegar à la labor antes de l o -
grar U cofecha, folo al regar en el 
Gámpo las Ternilla, han dé dexarle, 
y íttorirJAfsi lo hemos viíto en dos, 
• k 
3 n E l Marañorí 
ò rrcs, de fuerte,que parece quiere 
Dios fea de pocosOpcraiios aque-
lla dilatada mies, ò fea acraâivo 
de otros Cu anticipado premio. 
Afsidifpufo la Sabidufia'Bter-, 
na.la eonquiÜa de todo el inundo, 
con la piedicacion defoios doze 
Apoftoles , y los onze que queda-
ron , no íe atrevieron à elegir mas 
que vno , por el que abia faltado. 
Los que en el Marañon han exer-
cido fu oficio, afta oy no han podi-
do paffar de doze, que pertnanez-
can en la predicación , ya por en-
fermedades^ ya por muertes, co-
mo fe ha referido. Entradas de 
trcs,y quatro Miísioneros juntos 
ha dif'pueíto el Colegio de Quiro.y 
ya porque falicton vnos porobe-
diencia.ya porque murieron, ò en* 
fermaton otros,fiemprc han fido 
pocos los de tanto empico , anhe-
lando por mas, à viíla de tan dila-
tadas Provincias^que fon vn Key-
no eftendido: tal vez por vatios ac-
cidentes , como verèraos»han fido 
menoslos que han llevado cl peío 
de aqu ella Chiilliandad,y cuidado 
de clla.No temais(parece les avr l 
dicho Chriílo , como à pocos) no 
queráis temer pequeña grei, ò po-
cos Paíiorcs de mi nuevo rebaño, 
que efle Rcyno de Gentiles, os le 
ha de dar el Padre de las lumbres, 
para que goze la luz de fu Santa 
Fè,por vueftra predicación: la cõ-
f ilacencía de Dios cs,que pocos de a Cornpafiia,vençan à muchos, 
que arma el Demonio à contrade-
zir fu ley. Quiera la Divina piedad 
fea afsi.y que fe entable en todo el 
Marañon la Chriftiandad, ílendo 
Keyno de Chriílo.íus mas efeondi-
âs Provincias. 
Retirados , pues,los Abigi-
ras por Março , de fefenta j y 
fiete , a hiendo muerto al Padre 
Pedro Suarez, yàfu Interprete, y 
,y ÀniazonasJ 
quemado la Iglefia, y Pueblo , c o i 
mo era gente belicofa , y no poco 
el numcio de lus Familias, no fe 
pudo acudir luego por falta deSol-
dados.al caíligo que mcrecÍan,co-
mo fe ha dicho.Qaedòfe clRio Cu-
raray fin tragin por mucho tiempo, 
defpucs que el Padre Guel ls , vifto 
e l 3 ^ * ¿ fue Troya , de fu Pueblo, 
navegó por èl ,bolviendofe aide 
los Oas,cn que afsiília:de alli avisó 
con los moços,quc le acompañaron 
àArchidona,la alevoíia de los A b L 
giras,y el Padre Lucas dela Cue-
ba,que tanto abia procurado fu re-
ducción, fimiò muy à medida de fu 
zelo la perdición de fus almas , y 
aunque fu afsiftcncia de Cura en 
aquella Doctrina no le permitia 
dexarla para entrar al Marañon à 
foHcitar algún remedio , le procu-
ró por cartas,al Superior de las 
Mifsiones, y al Theniente de Bor-
ja,que faltos de prevención para 
la falida à bufear los delinquen-
tes,no pudiero n executaria, afta e l 
tiempo , en que fe hizo, fomentada 
del nuevo Governador , a quien íe 
debió tan importante diligencia 
en el caíligo referido, que era tan 
neceffario. 
La dilación de é l , también pao-
rece tubo fu conveniencia, que el 
miedo guarda la viña, y e l golpe, 
qucamenaça,fuele refrenar mas à 
quantos le atienden, que el que fe 
executo en los particulares delin-; 
quentes. Siempre fe fue tratando 
de prevenciones,para el caíligo de 
losAbigiras,yeitos teraerofos ,fe 
recataban de los Chriftianos,huiaa 
fu comercio^con que no los, pertur-
baron. Los Pueblos,que atendían 
fu inquietud , y trabajo de andar 
fiempre retirados.y fin fofsiego , y 
quefabian abiande pararenraa-
nos del Theaiiente,y fer caftigados 
como otros „ reconocian bárbaro 
ar-
Prooreííbs de iaMíf. 
arrojo el que abian tenido, áHjan-
doic mas ca la •lealtad,y eíliiaaciõ, 
que debían tener de fus Padr.es los 
Milsioncros,coii(jue fe Ies moftra-
ban aias obedieates.yobfeqiiiofos. 
En cite íiépo inmediato à ia aauer-
te del Padre Suarez, y àla retira-
da de los Abigüas , doblando fu 
cuidado los Padres, proíiguicron 
fu empleo de adelantar cada vno 
•h reduc.cioi^en que arsifüasautncti. 
tarído las Familias, que podian'ad-
<}uirirdelas Naciones circunVezi-
nas,que por íi.o por fus reduccidos 
folicitabaa ,00 que iiempre abia 
àlgun logro, y au i la Do&rina de 
Archídona.coníegiiia tal vez el ca-
tequizar allí à algunos muchachos 
de otras Naciones. 
Sin fu ce lío efpecíal, profpero,n¿ 
adverfo, paliaron aquellas Mifsio-* 
nes el año de íc ierua , y ocho,coa 
pocos Mifsioueras : y -abieudofe 
puefto muy confuniido de acha-
ques^ muy de peligro de muerte» 
hinchado de hydropico el Padre 
Igructo Xuuenez , Md'sionero de 
los qu-e llevó el Padre Hernando' 
Gabcro.y que abia entrado con el 
Padre Geronimo Alvarez al Mara-
ñon trató el Superior, de que fa-
licííe a curat fe à Quito, como fe 
executo , con que fu falta hubo de 
fupUrla otro Mifsionero, cuidando 
de dos Pueblos, y alternando en 
ellos fu atsiftcncia. El Coadjutor,» 
compañero del Padte Lucas de la 
.Cueba,fe hallaba en aquel tiem-
posporei añodcfef:nta , y nueve, 
tirado de vaa pretcnüon de fundar 
en lugar del Pueblo rebelado de 
Abigiras,otro en la Nación de los 
Gayes, de los quales abian comu-
jiicado à algunos/que te mcíinban 
aficionados à nueihra Santi, l:¿5y 
defeofosde apré ieda , y baprizat-
fe, teniendo en fu tc-rntorio quien 
los afiftieífe 3 pero la obligación dq 
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aquella Do^rana de Archidona» 
lederenia: y mas preciíamente el 
hallarfe ilagado,f con otros acha-
ques el Padre Lucas, que necef-
íitaba de fu aí'siftccia.y Yahy otro, 
tema por nuevo cuidada,.el opo-», 
nerfea algunas vejaciones^por-* 
fíadaméte queriáhaxcriys Adrai*-' 
íiiílradoies deEncomendcrosii lot 
mifciablcsIndiosdeaquclPucblo, 
Lo que deide él procuraban, 
era, que fu agafiajo iacalíe algunos 
de la tierra adentro, folie, candólo 
afsi, por medio de algunos Indios, 
queagrangeriasde bufe ai" oto,de 
hazer pefeas, y deímontes, baxa-J 
ban al Puerto de Ñapo, y navegad 
ban por el Río , viages, en que fe 
iba adquiriendo alguna amiftad 
con las Naciones, que folian fer 
enemigas>ycaufar temores en él 
tragin. Parte de cítos caminos an-
daba à vezes con ios Indios de Ar-t 
chidona el Padre Scbaííian Ccde-
ñ o , y tal vez el Padre Lucas, que " 
comunicando à qual, ò qual prin-
cipal de los Indios Gayes., aun fin 
eftar entre dios * los pacificaron; 
fiandolcs algunos muchachos,que 
fe quedaíTen con los Padres , para 
ferinftruidosjconqueya inftabaa 
en poblarfe,y pedianPadre que log 
afsiíiieííci jr aunque lo mal opinada 
que citaba aquella Nación de muy 
guerrera, y lo diihnte de fus ran-
cherias,podia retraer dela cmprdt 
(amada cauCaba temor, íinomucho. 
deleo de ella, el que moftraban de 
fer Chriftianos, aquellos tan cf-
condidos Gentiles, 
Eíta oca l ion, que fe ofrecía dé 
ganar almas en aquellas xVtifsio-
nss, y que no podia logi arfc por 
falta de Operarios, afligia no poco 
à los del Marañon,y Archidona »y 
también ayudaron à dilatar aque-
lla entrada algunos achaques pcf-
alente3,que hubo en los Pueblos, 
Dd dsi 
ElMava5on,y &mazoñas, 
ce, dobla- de fu deía(fofsicgo,y el remedio de 
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ÀC tjue murió alguna gen 
«ofeci trabajo dclosMifsioncros 
en afsiílirlos, y curárlos,no folo eu 
el ahna , fino también en los cuer-
pos , a.eÍidícndoles como fe podía 
con remedios , que inventaba fu 
calidad,y abrebiando en inftruir à 
algunos para el bautifmo, en que 
lograron entra r por aquella pucr^ 
1,1,110 feito à laIgleíia,íino también 
al Cielo muchos , con l a primera 
gracia de aquel'Sacramento.Di* 
chotos afanes, los que coníeguian 
tal fruto l Las enfermedades, que 
impedían el cuidar de las rozerias, 
caufaron hambre, y mucha falta, 
aun del groCero fuftento del mayz, 
yucas.y otras rayzes de las femen-
t c r a s , y à todo procuraban algún 
remedio Los Padres, que los atsif-
i^n.haxicndo, que los Canos buf-
caíícn raonteria para fuftento de 
los enfermos , y contra tantas pe-
nalidades , los pocos Mifsioneros, 
que las reíilUan, fueron faliendo 
vencedores de todas, aon Ja conf-
tancia'.y el fufrimiento. 
Todos los accidentes referidos, 
ocafionaban otras incoraodida» 
des, y trabajos. La comunicación 
con el Colegio de Quito paró, 
aviendo buelto los Indios.quc lle-
varon al enfermo Padre Ignacio 
Xnnenex : los focorros ceñaron, 
porque no entran à la Mifsion.fino 
fMcn por ellos : el afán de fer po-
cos,y el aumento de cuidados, na 
daban lugar, lino à atenderlos con 
defeuido de It^mefmostcon que fue 
trabajofo cite contratiempo j pero 
guftofo en el buen logro de los 
trabajos,yen la paz,que gozaron 
losPueblos quando mas defaíToffe-
gados andaban los fugitiros Abi -
giras, temiendo íiempre el caftigo 
de fus delitos: eílc fe'executó.có-
mo ya queda referido,y muchos 
lograron en el perdón la quietud 
fus almas,como le tubicron los 
íe is , que antes de íer ajufticiados, 
fe bautizaron i con que tubo buen 
.fíala tragedia paitada , y no dañó 
al eftado de las Mifsiones. 
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Entraii algunos A f i f stoned 
ros,yfmdafe el Pueblo 
délos Gajes. 
Siendo trabajofos para la mas robufta agilidad los caminos 
f de montañas j que tormento 
caufaràn à t n enfermo debilitado, 
llagado,y dolorido, como los han 
caminado algunosMifsioneros del 
Maçanon? Las peligrofas diftan-
cias,quc fe navegan por los Rios, 
ya con ardentifsimos fo lcs ,ò ya, 
con fuertes llubías fin reparo, que 
agonias darán à quien padece ca-
lenturas malignas í A l hidoprico, 
que fe ahoga, al que efíà labrad» 
de llagas,que aliento puede bailar.» 
le para andar à pie por montes af-
peros, por malezas, y cenagales? 
todos pueden reconocerlo ; pero 
mas bien los que conoçen aquellos 
parages. Por ellos han falido va-
rios Mifsioneros, defde lo mas rer 
tirado de las Mifsiones , à curarfe 
en Quito de diveríbs achaqucs.To- Enftf-
do llagado faliò el Padre Luis V i - woi ¿e 
centc Ccntellás, y fe tubo por m i - "valor* 
lagrofa la medicina, con que fanò, 
aunque para fu zelo fue muerte el 
no concederle bolver à la Mifsion: 
apartóle de ella la obedienciai v i -
no por Procurador à Roma, y mu-
rió en efte Colegio Imperial de. 
Madrid el año de fcccnta.g vno. 
Otro enfermo etico, y con otros 
achaques, ccnimnido de e l jo^ l ie* 
g6 
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ò à milito,como par i cfprar. Quico , la cauíara grande 
abiale probado malamente la tier-
ra de rnoiuañas fu mocedad, y los 
aires frios, lehizkron recobraííe 
la falud,y determinando los Supe-
riores ocuparle en vn Colegio,aü-
que con repugnancia fuya, le eui-
biaban al de Cuenca: pafsó en ta 
primera jornada maliísíma noche 
con vn defvelo,y batería grade en-
tre fu indinadÔ3y íu obediécia:cíta 
le obligaba à tratar de madrugar 
para fu viagejaquelia le ponía eitor 
vos para profeguirlc.Como he bu-
eiro las et'paldaSjdezia, àmisatua-
dasMifsiones,y dexo el arado de a-
quella. cultura?como defamparo ya 
aquellas aimab? Q.uiià me daràDios 
al i i talud para aísiftirlas^ fuera de 
efte eiiiplcò,perderò la q me ha da» 
do.No a y que tratar/mo de vivir,ò 
morir en las Mifsiones : apenas a-
raanecrò , quando defde aquella 
jornada defpachò vn propio al 
Redor de Quito, alegando fus ra-
zones, y pidiendo con inftanda l i -
cenciatura mudar la derrota , y 
defde alli torcer el camino, ò en-
derezarle al Maratón,como lo hi-
zo¿ viniendo en ello con edificado , 
el Superior. Algo mas que efte Pa-
dre , fe detubo en los Colegióse!. 
Padre Eftevan Cayzedo^defpues 
que fanò de fus quartanasjpero mal 
hallado enellosje bolvip también, 
a la Mifsion , donde murió , como; 
apuntéya,con toda prevención , y . 
confuelo. 
Viniendo aora al Padre Igna-
cio Xim en c ¿ , que dixe abia falido 
hydropiccy confunaido de acha-
ques ^veiemos en èl, quanto fe 
pierde ía falu4 y quanto fe gana de 
efpiricu en aquellos ddienos, con, 
la efpecial al'siftencia de nueítro, 
Señ.or,a cuya gloiia diré algo^un-
que de palo,de efteMifsioncro,cu-
ya carra de edi|icadon, que ay ca-
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Qdco , la caufara grande puerta 
aqui. Hite Padre fue de los de la 
Mifsion, que fue de Eípaña el año 
de cinquenta,y nueve; pafsó £íhi-
diance Theologo ,CQmo el Padre 
Geronimo Alvarez,ambos acaba-
1 on fus eftudios en Quico,efte con-
tinuando fu exaóta obíervancia, y. 
confervando fus fervores, de en-
trar i Mifsiones de Gentiles:el Pa-' 
dre IgnacioXimencz;,con el diver-
timiento de los eftudios, fe entibió 
en los intentos de Mifsioncro , y 
aun defcaeciò algo en las atencio-
nes deobfervantcRehgioíb ;pero 
acabados, fus eftudios, al exemplo 
del condifdpulo,què entraba at 
Marañon , feñalado también para 
ir à tus reducctones.aunque no muy 
tirado de aquellas foledades,puef-
to en cllasjViviò confoladifsimo,/ 
muy aprovechado en virtudes. 
Enfermó tan gravcmcntccomo 
fe ha dicho, facaronle à curar,y re-
íiíHa à las medicinas el achaqqe, 
que en algunos metes, cafi noie 
veia defeaecimienro de el; lo hin-
chado de el vientre, fe minoiòal-
go,ynoeta tanta la amarülcí .del 
roftro atiriciado, andabaafsif n el 
Colegio de Quito^iaftimando à to-
dos fu vifta^y cáiñcmdplts. fus 
paífos j , ac^iones,y palabras; eftas; 
eran todas dcPi.oSjdc amor al peo-, 
ximo, dezclo fe ganar dmas r y fu : 
appíento era fragua^en que fe en *. 
cendian defeos de entrar a Mif-»-; 
fíones ,oyéndole hablar de ellas 
con tanto eonfuek»» y cftímacion ^ 
de fu afc&o: y mucho mas f viendo, 
que ílii citar libre de fus aciuqu:s, 
bolvia àforicitar.fuentradaà-dlaig. • 
Pufo calor en fu viage,y mpftrando 
defeos de llevar algunas aWjas.y 
ornamentol , para la« Igtefias de 
las reducciones, k fueron prove-
yendo de aquel Colegio, y anadié -
dpfe algunas dadivas, piadofas de 
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Seculares } h a o Ornamentos.Cru- que abian ofrecido los Indios, con 
ees, vna Cuftodia, y or., as cunofi 
aade^que fucíícn bien parecidas, 
donde ion aplaudidas por extraor-
dinarias aun cofas de menos afleo. 
Todo cfte apar acó de la en-
trada de el Padre Ignacio Xima-
nez,y el gufto con que la difponia, 
era vn toca* caxas,y clarines, para 
aliftar Soldados para íu emprefa, 
coniofcha dicho lucedia de ordi-
iííido,en abiendo Mifsioneros en 
aquel Colegio t los efeogidos, de 
los que pretendieron entrar aquel 
año.fuerondos »y abiendo hecho 
íu viaje el Padre Ignacio Xime-
nez,cíte fucfolo.para queDiosJlc. 
gado al Pueblo de fu afsiftencia, 
prenuaíTe el raerito de fus fervo-
res en aquel fu apetecido deftierro, 
en que bolvieron à agravarfe fus 
achaques,y defpues de nuevo pa-
decer en ellos , con fervorofas 
prevenciones para fumuerte,reci-
fc>idoslosSacramentos,entregòen 
paz fu eCpdritu al Señor , como fe 
eCpcra» de fu piedad, y dela vida 
pcnitentc»conceniplatÍYa,llena de 
càridad,y otras virtudes,que exer-
ci cò por nueve años en aquellas 
Miísiones,quc fueron las que le lie. 
naron.de efpiritUjy de virtudes,quc 
fan muy celebradas en todalaMif-
'ítdOídonde edificó macho,y fue pa • 
su cn-vidiada fu muerte, como pára 
imitada fu vidasaplicadon,y fervo -
res de Mifsioncro. 
Los dos 3 que ••é&ái.toñ de rc-
frefco¡al Mar^ñon, cauf aron algún 
defahogo, para las difpóficioncs 
de las cmprcfas.quc le ofrecían: lá 
defundar vn Pueblo en la Nación 
de los Gayes » la determinó el Pa-
dre Laicas de la Cucba , ctnbiando 
al Padre Sebaftian Ccdetio, que fe 
ofreció con denuedo à ella , fiado 
•n nueftro Señor; aunque fe def-
«cyaíaba de la firmeza en la paz. 
quienes fe abia tratado de la encra 
daxon algunos,pucs,de ellos,y vn 
moço compañero de el Padre,fe 
embarcó , y navegando los Rios» 
que baxandcò fubiendo por ellos, 
dan camino para el de Paftafa, y 
Bohono,de cuyas riberas , fe paila 
la montaña, al litio de los Ga-
yes, efeondido entre montes muy 
encumbrados^ afperos, llegado 3 
la Nación tan defeada , fug^al pa-
receribien recibido en la princi-
pal rancheria , y con interprete de 
la mefma Nación , induftriado en 
la do¿brina de Archidonajinanifef-
tò con agrado, à ios que pudo, fus 
intentos: dióles délos donecillos, 
que llevaba, exci tándolos à con-
vocar mas gente de otras familias 
feparadaSíComo lo eftàn , fegun fe 
ha dicho,las de aquella Gentili-
dad.Solicitólas el mefmo Padre, y 
eligiendo con los principales el 
fitio menos incommodo,à efpaldas 
de vn cetro, le empegaron à def-
raontar ,difponiendo del mefmo 
defmonte, la madera para la Igle-
fia, y para las cafas del Pueblo,? 
del Padre Mifsionero. 
Confíguiófe efta fundacioQ,me-; 
diante la adividad, y zelo de d i -
cho Padrccon mas numero de Fa-
milias,quc fe efperaba , porque n® 
tenia taííla fama de riumerofa,co-
mo de belicofa aquella Nación, 
cuyas hoflilidades en los Rios, 
abian refrenad© vna vez Solda-
dos , que embió el Teniente de 
Borja , y porque no fe acordafíen 
de aquella gucrra}q los pacificó c5 
armas i noquií-o entrar à ellos con 
efeoita el PádpeCedeño', fino con 
mueftras de confiança-en íu leal-
tad,y la paz prometida: afsi la haa 
temdo3aunquehuborezelos de U 
contraney cftimaron rauctio,mté -
Kas los afsiíUè-, al fuudador de fu 
Pue-
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Pueblo, y deípues à los demás Pa-
dres/pe los han admuuttrado los 
Sacraincncos» corao daè quando 
fe hable de ellos:aeue elh reduc-
ción lacotivenienda de eitar al^o 
veana à la de Roa.naynas, que à 
cfta fe liega en tres días delde los 
G:tyes,!Uvegando Rioabaxo,aim--
que en la buelca,Rio Arribaje gaf-
tan ocho días: canta es la diferen-
cia de los viages aguas arr iba, ò 
aguas abaxo en aquellos Ríos, que 
à lolo el beneficio de íus corrien-
tes,fe andan muchas leguas en vn 
diaibaxando j y à fuer ca de remo, 
fe ganan pocas lubiendo : vnmes 
cali tardan en fubir por aquel 
Rio,aíla el Puerto de la Canela, y 
en diez dias Ce baxan deíde él mas 
de cien legua s,all:a los Gayes. 
Fundado , pues ^ÍL- Pueblo,y 
criados en el los primeros Chrif. 
tianos , entró à cuidar de ellos el 
Padre Aguftin Hurtado , delde el 
año de fetcnta,y doŝ y aunque dcf. 
pues fue Superior de hs Mifsio-
nes, exerciò fu oficio deíde all i , 
por fer de los Pueblos mas incor-
porados.Efte Padre fue vno de los 
íeis Eftudiantes , que vinieron del 
Nuevo Reyno.el año de íefenta , y 
vnOiCompañero del Padre Pedro 
Suarez,y lemejãte á él en fu muer-
te. Logro antes de ella , nuevc,ò" 
diez años , el mérito de aquellas 
Mifsiones.y laconvcríion de mu-
chas almas. Por ganarlas de San 
Xabier de los Gayes, padeció mu-
cho en inftruirlos, en defvaftar fu 
toiquedad,cafi de brutos,cn agre-
gar al Pueblo algunas Familias, 
que fe abian refiihdoen l'us reti-
ros, y en librarfe, y defender a íu 
Pueblo de otras Naciones Enemi-
gasíque los amenaçaban con guer-
rajy entre tantos trabajofos cui-
dados , era vna gloria para el Pa-
dre Agaftin Hurtado aquel retiro* 
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y ÍUÍ fruJlu-jfos empleos: en ciios» 
y en cita rcdüccion,aeab<> fj vida; 
corra aora en en elia,miciu¡as d i -
go otros fuccffosjdequien va dan-
do materia à toda eíU relación, 
con los muchos paífos.quc diò por 
aquellas MUsiones. 
Bolviò ci Padre Scbaíhn C ; -
deño.a la Doítrina de Archidona, 
recreando al Padre Lucas de U 
Cueba,con las noticias de dotar 
entablada aquella reducción de 
los Gayes , bautizados los p irbu-
losjy corriente la cnicnan^a, para 
que fe fuelTcn inítruyendo los adul-
tos para el bautifmotconfolol'e t i -
bien mucho con el Padre , por fer 
fu compañero antiguo,y tan imita-
dor de tus fervorcs.dcquc necef-
fuabaparaia opoflcionquc apun-
té ya, de vno , ü otro de los ve¿i^ 
nos.y Encomenderos de Acchido-
na.que paflaban ya à dar quexas, y 
fentimientos del Padre Lucas, que 
el fer tan defenfor de los Indios 
fus feligrcíícsjcra ofenfa de los que 
quieren tratarlos como à etVlavos,' 
Poco gozó del Padre Cedcño, que 
le acompañaítesporque llamado de 
la Obediencia àQuito,hiibc> de de* 
xarle;y diziendo allidelosgraves, 
y envejezidos achaques, con que 
dexaba al mantenedor de las Mif-
fiones, llagado, y medio baldado 
de vna pierna , le eferivierou los 
Superiores,falieíTe à curarfe,dexá-
do al cuidado de otro Padre aquel 
CuratOíComo lo executo aquel año 
de fetentajy dos: faliò^como folia,' 
con diez, ò doze Indiosjy madia-
chos,con quienes era fu con ver fa-
cionde el Cielo por ios caminoí, 
de quienes cuidaba mas que de íi, 
à quienes regalaba en íal iendoà 
poblado , cdp quanto dexaba fu 
abftinencia.que era por loque guf-
taballevarlos coníigo^ycoa fu or-
dinario modo de caminar^dc tanto 
Dd 3 tra*, 
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trabajo,y mortificación :llegó à 
Quito , recibiéndole coa ia vene-
racion,que iierapre aquclColegio,y 
toda la Ciudad, donde fue aquel 
año el paradero de todos fus tra-
bajos, y el principio de la orfan-
dad de las Mifsiones. 
C A P I T V L O VIH. 
Muerte del Padre Lucas de 
/aCuebayj de [abrigo que pa-
decieron con ¡H [alta las 
M 't[skms del 
Ádarañon, 
Sta aqui fe hã referido trein-
ta^y quatro años de Miisio-
nèroen cl Padre Lucas de 
laCuéba.deídc elaño'de treinta, 
y ocho, en que entró à los Maynas. 
afundar aquellas reducciones, de 
que pafsò à todas las del Marañon 
íü zelo.y al circulo de las deNapo, 
y Uohono:à cada pafto de ellas he-
mos encontrado con los del Padre 
Luca^quc todos fueron de gigan-
te , por lo alegres, y corridos que 
eran íicmpre lus caminos, en que 
le imitaban , y fe guian los demás 
hijos defuefpiiítu, y difcipulosdc 
fu raagiílerio, en el zelo de ganar 
altnas.emplco de tanto mérito , y 
agrado de Dios, en que alicionò à 
tantos: con vna vifta à lo que en él 
obró eftc Apoftolico Varón, no fe 
neceísitademás,para calificarlo 
que ateforo, para gozar de remu-
neración en el Cielo: toda efta hif-
toria, cftà entretexida de lo fobre-
faliente de fus virtudes:y prefu-
pweítas ya,aunque de* paíío, entre 
lo anicho, que o jrò dentro, y fuera 
de laMjfsion por fu fomento ; íblo 
me refta por de¿ir fu fin^que qoref-
,yAmazoHasL 
pondiò^on igualdad de fervore?; 
a fu principio, fin tener raftro 
dcfcaeciimentofu a¿tividad,fu ze-
lo , fu mortificación,fu trato con 
Dios,fu caridad con los próximos, 
aquel hablarles íiempre palabras 
de fuego , para encender en amor 
de Dios à quantos cÔmiinicaba:to-
do fu obrar fue con fervores , de 
quien empieza refuclco, y con per-
fección de quien acaba confumado 
en el camino de la virtud. 
Llegó muy trabajofamente al Sutr4t9 
Colegio de Quito , laftimado de de en-
vna pierna,y ca(i valdadode ella, ftrmo. 
que tolo à fuerça de fu mortifica-
ción,y aliento podia cammar,auh-
queimpofsibilitado de no cojear;; 
padecía también algunas llagas, 
fobre veníanle c alen turas, inape-
tecia al fuftento , y todo le tenia 
confumidojpero la viveza, y valor 
de fu efpiritu, le hazia difsirnularlo 
todo y el fer poco mas lo mal tra-| 
tado de enfermo de lo que lo cita-
ba íiempre de mortiíÍcado,y peni-
tente: obligáronle los Superiores à 
algún reparo de (u falud, y que 1c 
hizieffen algunas medicinas, y folo 
por vn par de dias, las toleró en la 
cama , pidiendo le dexaffen andar 
en pie, que le ayudaría mas para ir 
mejorando : y con muy poco de 
qual, ò qual remedio ,quevfabay 
profiguiò,íigtiiendo fu diftribucion 
ordinaria,quando afsiftia en aquel 
Colegio,que era confeffar toda la 
mañana,dezir la vltiraa Miffa à las 
diczjlosdias de t r aba j cyà las on, 
ze , los de fie£la , y comer a ter-
cera mefa,por negocios ,0 por las 
confefsiones , que le detenían , y 
cuidar entonces de dará fus I n -
dios , lo que quitaba de fu fuftento, 
y lo que les daban en aquel Cole-
giOjfierapre liberal con los huefpc-
des de aquellas Mifsienes. 
En efte tiempo abia llegado ya 
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-a qui rolla Cédala de fu Magci'iad 
de A b r i l , del año de fetefua , cu 
que confirmaba ala Compañía la 
adminiftracion de la Dodí.wa «le " 
Archidona,para efcala , puerta , y 
frontera dclasMifsioncs, añadió-
do algo al Sínodo de ella , y de el 
Curato de Borja , como fe dixo en 
la Cédula, que referimos: con ella 
efmbo muy guftofo elPadrcLucas. 
que diò las gracias ala Real Aa-
dícncia.y Oficiales Rcales.por los 
piadofos informes, que abian he-
cho alConfejo.deq confiaba en d 
defpacho.Eftirnò lo que tocaba de 
ellos à l i Compañia en comuu, y a 
fu? empleos; pero ímdò lo que en 
particular abian dicho de fu per-
lona, confunJiendoíc,y avergon-
zándote fu humildad, que íle.npre 
lehazia tenerle por Siervo inútil,y 
raal correfpondienre à los divinos 
beneiic'íos. Pufo corriente la paga 
dela Caxa Real ..del cltipendiode 
Borja,y Archidona hi¿o feem-
pleaííe parte de é l , en algunos fo> 
corros à fus Indios (y parteen Or-
namentos , inflando también en 
que entraííen algunos Mifsioncros 
en fa lugar3y de orros,que abian fa-
lido por fus achaques. 
Efte focorro fue precifo para; 
Arcbidona,porque el Padre Fran^, 
cifcoGuels^que eftabaalli» fe ha-
llaba enfermo, muy de peligro del 
achaque ordinario ,que cauian las 
humedades de la montaña, que es 
hincharte, y dar en hydropica la 
gente Efpañola.Los efeogidos pa-
ja alli entonces, y para otras re-
ducciones deípues, fueron el Pa-
dre Chtiftolval de Zevallos, y el 
Padre Eílevan Cayzcdo , que cita-
ba fano ya de los achaques.que ad-
quirió en los Abigiras, De cita en-
trada fe holgó el Padre Lucas , lo 
vno , porque ambos Padres cuída-
íian bien de aquel Curato, y lo 
otro, porque cl vuo^que era deudo, 
y eítimado de vn encomendero de 
aquel Puebio f guítaria, que el le 
cuidaâcy el buenPad.ccomo cau-
fa Ue alguna tormenta , que dixe 
abia a b ido e n Arc hi don a, quilo le r 
cl íoaàs,q lalieiíejpara que tubicf-
fe íerenidad. La que tenia en fu al-
ma era grande,aunque labia de a l -
gunas hablilias,contra el credi»|. 
to de fu proceder Keligioio.y ajuf-
tado^que fue la ocaüon dei vltiiuo 
coque de los quilates de tu virtud., 
Los metes que eiiubo achaco-
fo en Quito, fe entretcnia en cate-
quizar dos muchachos de doze à 
quinze añosjquc llevo configOjpa-
raque inítruidos bailan temente, fe 
bautizaílen.Eltos.y otros yaChrif-
uanos , eran los de fu converfa-
cion , quando le dexaban folo los 
que de aquel Colegio, y Ciudad le 
bul'cabanjpara fuconfuelo , ó para 
fu enfenaoça efpiritual: que el ne-
goc ió l e que íiempvc trataba > era 
aficionar à l a virtud , encender en 
el amor de Dios, infundir aborre-
cimiento al pecado, teniendo para 
femejantcs materias , tanta copia 
de erudición fagrada, de lugares 
de la Efcritura.que admiraba la. 
promptitud,y abundancia para to-
dos,como íi fuera deeftudio parti-
cular para cada vno. Era fu libro de 
oro la Biblia.y el recreo de fus fo-
ledades,lainteligencia de fus mif»; 
terios.cuya facilidad en perfuadir-
los , hazia conocer la propriedad 
de fu íentido. La primera vez, que 
falió de las Mifsiones» confumido 
ya de fus penalidades , predicó la, 
Feria de los lueves de Quarefma 
en ia plaça de Quito , con la Doc-
trina Chríftiana, como fe acoftum -
bra,y fue de ver fu zelo,fu fervor, y 
frutOjCoraodequié predicaba mas 
con el exemplo, que con las pala-
bras , y con ponerte à la viíla ex-
pee-
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CÍO del mundo , mas que con dár al 
oído fus vozcs,y raiones eficaces, 
pcríuadia à confufsion,y à que mu -
daíTen de vida. 
Por el mes de Setiembre de 
fctenra,y dos, íobrevinieron alus 
ordinarios achaques,vnascalen-
turas quotidianas , de que hallan-
dofe vencido íu valor ,hübo de pof-
trarí'c ea la cama, y viíitado del 
Medico con cuidadojdefde el pri-
mer dia reconoció la gravedad 
del mal, y procuró acaxarlc con 
eficaces medicinas, aun de eva-
cuaciones mal admitidas de fus 
años»y mucha flaqueza. Nada mi-
noraba los accidentes,/ conocién-
dolos de mumeantes que ,el Me-
<iico>cl enfer mo,íe hallo aííakado, 
foio de vn cui dado, quien fiempre 
le abia tenido de' prevfenirfe para 
morir, viviendo ordinariamente 
entre peligros de la vida, Su cuida-
dojy pefar^era no morir en lasMif-
fíones, ya que no derrama,ndo íu 
íangre por Ghriílo, fiquiera, pade-
ciendo alb los vlrímos trabajos 
entre fus nuevos Chriíüanos: tan-
tos años vividos en las montañas, 
dezia}tienen en la Ciudad fu para-
deroíYo en camaíAí'siftido de Me-
dico, y medicinas i O defdichado 
de mi í y hubo quien le viò llorar 
amargam&tCjporqueno moria en-
tre fus Indios,y con mucho defam*; 
paro.Coneftefentimiento, parece 
le daba à merecer Dios.lo que pu-
diera en vna muerte defconfolada, 
en la foledad incommoda de las 
reducciones, y tenia el enfermo 
ocaíion de rendir mas fu voluntad 
à la divina , conformandofe con 
ellaiComo lo hazia con valor, que 
recobraba en fus congojas , can-
í'ando grande edificación las pala-
bras.con que cxpreíTaba vnos , y 
<Mos contrarios,y bienavenidos 
afeaos de fu efpiritu, 
que tenia, era la aísiitcncia de los 
Indios, y muchachos, que abia la-
cado de Archidona , naturales da 
otras Niciones:Eftos ordinariamf. 
te,le rodeaban la cama, íintiendo, 
cómo hijosjque temían tu deiampa, 
ro,el apneco.cnquc veiaafu Vidat 
enternecían al enfermo fus lagri-
mas,ylos procuraba coniblar co-
mo podia,y no pudiéndoles ocultar 
iu peligro , los alentaba con et-j 
forfarlos a fer buenos Chriílianos, 
para íeguirle al Ciclo ,do;idccf-
peraba en D.os, iba à efperarlos,' 
Vnoá quien abia criado el Padre 
Lucas,cra el inmediato que le aciH 
dia , al aplicarle las medicinas, al 
levantarle^ quanto fe ofreciaen 
la enfermedad:Lol o con òi .parecia 
fe hallaba bien, con que en lo bieq 
fervido de aquel Colegio, fu enfer-: 
medad, y muerte fue aísiíhdade fus 
indios, como íi fueffe en las mon-
tañas de las Mifsines: fu cuidado 
de ellos, andaba junto con ei de fu 
pàitida à la eternidad : ya los en-
cargaba à los Superiores , y a à los 
amigos Seculares, que folian favo-
recerlas. A l Padre FrãciícoGuells, 
que 1c afsiftia algo convaiecíencc 
de fus achaques, viéndole dudofo 
debolver àlasMifsiones,Iedixo à 
fòlasjcomo fe fupo defpues: *s4 l<* 
jMifíion%à U jAifsioHiTadre ,quâ 
lo qtte mas fíentetes m morir en ella* 
Y efto le determinó i procurar, 
boiverfe,como lo hizo, luego que 
murió el Padre Lucas. 
Llegó al vitimo aprieto de ftl 
enfermedad, y recibidos todo» los 
Sacramentos , coa vn genero de 
modorra,ó fuípcníiones,no fe con-
tinuaban las palabras de confue-
l o . que antes fe le oiamya las que 
articulaba»eran folo de afedos à 
nueftro Señor, y afsi pafsó con do-
lores iatenlbs , al parecer, dos 
Progrcflbs dela Mií.&cXib. V.Càp. VIIÍ.? ? i 
dias,y ei vitimo , afsiíiiend&le ai 
mcdxo dia, mientras Comia la Co-
piunidad , vn Cavallero piadoíbjy 
muy fu amigo en la muerte > como 
lo abia fido en íu vidajjuzgò vien-
do fu defaliento.que efpiraba ya, y 
avifandoà los del Colegio, no fe 
apartaban de (u lado. AfsilVianle 
con efpecial afeito, debido al Pa., 
dre Lucas, dos Padres de gradua-
ci(>n>y conociéndoles fu cuidado, 
les dixotNo es hora , hayan à def-
canfar,que yoles haré dar avifo: 
fueroníe aquella (iefta los Padres, 
y entre las rres,y Ias quatro , ios 
llamó el muchacho del enfcmo.y 
afsiftido por tiempo de mas de dos 
horas , entre repetidos coloquios 
con Dios.ie entregòjcomo íeefpe-
ra ,fu cfpiritu .para recibir de fu 
piedad el premio de fus trabajos. 
AUi falieron de repret'a los 
clamores de fus hueifanos hijos, 
los muchachos de las Mifsiones, y 
las aclamaciones, que defpues de 
la muerte permiten las virtudes 
de los Siervos de Dios , todos le 
juzgaban poíTeyendo inmediata-
mente eldefcaní'o eterno,por pre-
mio de tantos años de Mifsionero 
ponen fin temor la vida a los peli-
gvosjpor ganar almas para Dios. ; 
Murió de edad de fecema, y í'cis , 
años.La Provincia de Europa, que 
diò à la del Nuevo Reyno tal ^Ü? J 
jeto, es- la de Andaluzia : fu Pa-¡; 
tr.ia,fue la Villa de Cazorlasy def- i 
de que acabó fus Eftudios en elCoi-l 
legio de Quito, todo fu empico fue-; 
el de Mifsiones: las primeras fue-
ron en Lugares de Efpañoles, y : 
Pueblos de Indios Chriftianos, cõ 
mucho fruto en ellos, para que lo 
parecicííenenlas coftrumbres : y 
deide el año de treinta^ ocho,af-
ta el de fctcnta,y dos , en que mu- ; 
riò,todo fu vivir fue cultivar,y fo-" 
mentar las reducciones del Mara* 
ñon: defdeque murió el Padre Lu-
cas dela Cueba .causódolor b"ol-: 
ver los ojos à ellas, y lo que ailt 
avivaba el fentímiento,erael vèr . 
aquellos fus hijuelos queridos, que 
abian falido en fu compañía, tan; 
inconfolableme'nte llorólos, y afli- -
gidos,que,mobian à toda compaí-
íiommuchos de aquel Colegio, y ; 
de la Ciudad,les ofrecían tenerlos 
configo, y hazerlos oficios de ca«.? 
riño de el Padre^quclcs abiafal^"-
Apoftolico , y en fu entierro el dia: tadojpero ellos íiguienda fus iníi 
figaiente, necefsitó *de refguarda-" nuacíones,fe repartieron,boJvien- i 
fu cuerpo , para que el con curio dofe algunos con el Padre Guelis • 
de aquella Ciudad, no hizieíTede-; 
moftraciones de fu veneración , y 
piedad. La de algunos configuió,. 
quai,ó qual de fus pocas al ajas , y 
vn amigo pudo hazerle retratar» 
Kiuerto,para que al"si le. confolaf-
fefu vifta .que tanto abia eftima-. 
doXos de aquelCokgío,que fiem-
pre le gozaron de paíío» fe holga-
r é faeíTs en él el depofito de fu caer*. 
po,ylos vltimos exemplos de fus 
yirtudes , exemplar digno de toda 
imitacion^odelo de obfervancia 
Religíf>fa»y en efpecial de Mifsio-
ncros Apoítol.icos, de ios que ex-
azia Archidona : vno í e quedó en , 
vna caíf'piadofaen' Quito , y dos -
los mas muchachos, y recien bau-;' 
tizados rfe fueron al Colegio de I 
Cuenca, cõn vn Padre,queiba por • 
Redor de él > de quien fueron muy i 
queridos,y bien tratados, y dentóof * 
de tres años , llevando.Cefolo Vit ? 
raes de diferencia,murieron ambos -
con buena difpoficion, y fin aber". 
entrado en ellos malicia: llamaba- • 
fe , Ignacio, y Melchor, y parece 
fueron de las almas bien logradas, . 
y predeftinadas de aquellas Mif--
fiones. 
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Quando fe fupo en ellas la 
muerte del Padre Lucas de la Cue 
ba , fue común el fentimicnto de 
todos los Pueblos, ctt que era tan 
conocido,y amado. Los Miisionc-
ros fe íennan íin abiigo , JOS Pue-
blos fio defenfa,y todo tin aquel a-
liccodevida, q les comunicaba fu 
zeIo,ÍIépre folicito de adelantar la 
propagación de la Fè, miniflrando 
medios.» y procurando Operarios. 
Mucho falto en íola aquella vidai 
perod'cfde que goza,comofcefpe• 
ra de Dios , parece atenderá me-
jor a fomentar aquel campo,cuyo 
fruto abrá vifto bien logrado en fu 
felicidad,Pocodefpuesdcíu muer 
te,partió para Archidona,y para 
pafíar à otra de las reduccioncsaci 
Padre FrancifcoGuells5por cófoí-
maríe con lo que el Padre Lucas le 
abia aconlejado , y con animo de 
vivir en ellas íiempre, procurando 
fuelle fu zelo , fubftituco del que 
abia faltado,*/ que ifiovieffe fu rc-
íolucioa, à que la tubieíTcn otros 
para aquella emprefa. 
El Padre que eftaba en ín-
terin en el Curato de Archidona, 
neceísitaba de nombramiento en 
propriedad.ò que fe hiziefíe fu pre-' 
íentacionjpor el Real Patronato, 
con la inftitucion del Ordinario : y 
pidiéndolo afsi e] Reílor de la 
Cpmpañia,fe Jediò á entender, 
que ya no le pertenecía aquella 
Doíarinajquefolo al Padr* Lucas 
delaCúeba fele abia dado, y que 
en cafo que "fe íeñaláíTe otro, abia 
de fer por elebeion del -Obii'po,con 
examenes,c oncuifo,y otras condi -
ciones, que dieron algo que pen--
farjde que diré la rcíulucicn def-
pues jConiiderando aqui íolamen-
t^que mudanf a , y novedad feria 
paralas Miísionçs, falcarles aque-
lla puèrta , y abrigo, la comunica» 
exonjy focorro ŝ que por alli lemái 
Maranon.y A m azohasi 
todo les amcnià-ba , y bazia mas 
íenlible la falta de! Padre Lucas,y 
aunque tenían favorable xa Cedü-
dula de fu Magcftad, yafs preve-
nian para el lance de perder aque-
lla conveniencia de la Mifsion,pa-
ra mas méri to ,en mas mconmo-
didades de fus emp!eías3quepoc 
todas partes las tienen. 
C A P 1 T V L O I X . 
Muere el Padre Frmcifcú 
Cuells^enírando a ¡a A4i(sio»s 
y de xa la Compañía el 
Curato de Jrchi^ 
dona. 
MVcho combate fue coritm el intento^y animo deterr 
minado de la Compañía^ 
de procurar reduzir todas las Na-
ciones del Marañonjo que viòca 
opoíicion de fu defeo , eñe año de 
fctenta,ydos: en él fue mayor fu 
bateria , queen aquellos dei efen-
ta,y feis,y fefentajy fíete , que en-
tonces rebeladas las Naciones de 
Cocamas, y Abigiras, quitaron la-
vida à dos /Mjís;orciosiy aoraà la 
muerte de vno , que valia por mu» 
cbos,fefigue la de orí© bien csu-. 
peñado en la empreía : y àla fal-
ta de ambos, fe lléga la amenaza 
de quitarles à tedos cl aljv'O.y ref* 
guardo de la Do&riná de Aich;do-' 
na, prclídio de aquella fu cerquif-
taXiudad de iu i efi:gio,ai meria dé 
fus esfcie^os.y foconode fus pe--
oalidade.s:Sos pallados fueron gol-
pes de la barbaridad de vp¡osGen-
tiles ieftos,vncs fon del iv.e.ímó 
Prelado de aquella IgJefía, surque-, 
le le anadian rrcvosFjelcsy oríes 
de la mano de Dios^que abia qui -
ta-
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« d o c ales Mifsioncros, como cl ra limpia^pcnásempeyà à cu.ut-
PadreLucas.y Padre Guellsj coa —• - • 
que fue bien ncceíTaria coda la cõL 
tancia de los pocos, que quedaron, 
para profeguir coa fu intento, y(el 
que tubieííen fixamente entendi-
do,qae las obras de Dios > fierapre 
tienen contradiciones,y que los íu-
ceííos adverfosjañaden lauros à las 
emprefas gloriofas,y deben em-
peñar mas ¿ conieguirlas. 
Abraço .pues, con nuevo fer-
vor el Padre Francifco Guellsla 
entrada à ias Mifsionos; aunque no 
citaba del todo libre de fu acha-
que , permaneciendo algo hincha-
do , y de mal color. El Hector de 
Quito guítò de el viage , por fer ya 
Mifsionero dicítro,y pocos los que 
abia en las reducciones. Avióle de 
todo lo neceííario , y cercano ya à 
íu partida,eligiendo vn Confefíor 
de fu fatisfacion , con licencia del 
Superior , í c fue vna noche a con-
feííar generalmente con e l ; el Pa -
dre lo eftrañó, y íu penitente le d i -
xOjera confuelofuyo aquella con-
fefsion, antes de íü viage , por lo 
que en cl podia rucederle. Confef-
fofe con la buena difpoíicion de 
fus de fengaños,y de fu capacidad, 
y me coníta bien lo que íintiò el 
ConfeíTor,qiie fue confuísion luya, 
y nueva eítimacion del Padre 
Guells,viendo manifíefta fu buena 
conGiencia , fin cofa grave contra 
íu puridad, y atenta à l o mas leve 
de imperfección, para quitarla de 
fu alma,Pa¿tó como con amigo,coa 
el Confeííor je ! encomendarfe à 
Dios tnutuamente,y otro dia partió 
de aquel Colegio, defpedido de 
todos con ternura, llevando confi-
go los Indios, que bolvian à fus 
Pueblos,y abian aísiiiido al Padre 
Lucas de la Cueba. 
Paitado el Valle de Cumbayü, 
y las primeras jomadas de tier: 
nar por montañas * quando el tra-
^ajo^y humedad de eiias, le .exci-. 
taron de tropel todos ítia acha;-; 
^uesíla hinchaion,lo5-dolote& , c i ' 
ahogo del pecho, todo con fuerresi, 
calenturas,)- llegando como,jpada 
à vna eítancia cercana à Baeza$a¡* 
Ho algún abng£>,:ò el tener cá 
íiquicra,cn que alvcrgaríe, lo .era; 
grande, librándole de verle pof-" 
trado en la montaña delierta : allí 
conoció ei Padre , y l . i gente de 
aquella labranza, que fe mona; 
hizieron defpacho , avifando al 
Reitor de Quito, y con cuidadoüt 
folicitud jconfulurido el DoCtoiv 
para algunas medicinas, remicien-; 
dolas con vn Hermano de aquel 
Colegio, partió à toda diligencia 
con ellas,y aunque abrevió mucho 
fu viagchallò ya muerto al Padre 
Guelis^io logrando aísiílirle vino, 
fino íoioel hazerle enterraren la, 
Iglcíia menos diítante- Conlolofe» 
fabiendo ,que bien tupo el mifmo 
ayudarle à íu buena muerte , que 
guítoio, fe pufo en manos de fu 
Criador, teniendo por coníuelo 
fuyo/umifmo defamparo.y el mo-
ri r en demanda de las Mifsioncs,à 
que le abia exhortado el Padre: 
Lacas de la Cueba. 
El Hermano , que abia ido al 
focorro del Padre, defpacho à A r -
chidonalosindios .conlas alajas 
de la Mifsion,que iban para ella, y 
con otras del Colegio.de Quito, fe 
bolviò à c l , caufando tierno fenti-
miento U muerte de tan buen fu-
gcto,dcc]uien entendían abia que-
rido Dios premiar defde luego fu 
heroyearefolucion, de bolverfe a 
losexccfsivos trabajos, que tenia 
experimentados. por ganarle al -
mas de aquella rcmotaGennlidad, 
Muchos de aquel Colegio , defea-
ron emplea He fu grande capad-
.dad. 
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daa^agudo ingenio,en lasCathc-
dras'Uc aquellos Eíladios tan pro-
ycehofOi i pero Dios k quifo para 
empica» menos paufíblcü bien io-
bre toáos glorioío, por lo que rai-
¡ra inmediaramcntc à fü mayor 
gloria. Fue el Padre Guclls, vno 
de los grandes íujetos, que ha de-
vido la Provincia del Nuevo Rcy-
uo â la de Aragon, natural de Ma-
llorca , que murió ames de los 
treinta años de edad, y a los cinto 
de Mifsionero/mtiendo los pocos, 
que abian quedado en lo interior 
delas Mifsiones^fu perdida, cafi 
junta con la del Padre Lucas dé U 
Cueba , y acompañada con el de-
íavÍQ,quc lesamenafabajdc quitar 
à la Compartia aquella fu entrada, 
por el Curato de Archidona, 
En el (c cftubieron, permitidos 
del Obifpodc Quito, algunos mc-
fesdos dos Padrcs.que le afsilVtan, 
y tratando de la propriedad» files 
pertenecía,ò no,fegíi abíá empeça-, 
do à dudar,andabatilas razones de 
vna, y otra parte»mas ventiladas 
í-ltcra,qucéntrelos dela Compás 
ma: algunos bien afedos ,no folo 
por la Cédala de fu Mageftad, que 
mandaba fe lçs aplicaííe, para fo-
menro^y frontera de lasMifsioncs; 
fino por los buenos efeitos, que fe 
abian vifto,dezian,fuera contra to., 
da razon,y piedad,y como contra-
diziendo la converfion de aquella 
Gentilidad, el quitar, lo que tanto 
ayudaba à eHa:oti'os(efpccialmen-
te.aJgunos pretendientes de aque-
lla Do^rina , bolviendofe à los 
'Clcrigos)dezian fe abia dado folo, 
mientras fe entablaban iasMifsio-
ties,y que ftic ¡ingular el nombra^ 
miento del Padre Lucas de b¡ Cue-
ba , por el tiempo de fu vida , y fe 
debiu, bolver à la Clerccia aquel 
Girato. Lo que mas parece tiraba 
•aque le apetecieffen, era faber las 
.y Amazcna' í 
mejora* jque tenia de policía , y 
habilidades en los Indios, de Or- • 
namentos en la íglefia,y citar eí ia- ; 
blecidas algunas cofas convenien-
tes:}' en conclufion , fiendo antes 
vna Do3nna>por d iñan te , y de 
montañas ,poco apetecida, ya con, 
abercí ladoen ella la Compañía, 
fe juzgaba vn Potcfi en la riqueza* 
vn recreo en las conveniencias, f 
no dcftlcrrojfino Ciudad muy aco-
modada para la vida, 
Moílrò el Prelado,no querer j o e ^ , ¿ 
innovar en la adtainiftracion de Cí'c„ ^ 
aquel Pueblo ; algo íi en el modo ^!rcH¿ 
de ios que abian de prefentarfe pa» 
ra e l , exponiéndole varios de la, 
Compafiia, para que examinados, 
fenominaíTcntres, y fe colaí fcaí 
que fueífe convenientejcn los exa-j 
menes, y en el numero neceflario, 
à elección de fu Superior,vino 1^ 
Compañía , que es la que conoce 
para los empleos fus fugecos j pa-̂  
ra lo demás, propufo los inconve-j 
nicntes de opoíicion à fu Imutuco^ 
que no permitia reíquicio de ne-
gociación de conveniencias , q 
dignidades, ni valimenco de Prin-
cipes, para las ocupaciones , que 
debían exercer Ws que fu Religion 
juzgaba convenientes , y tentada 
efta vafa, propufo tres fugecos, que 
vno era Maeftro aótuaí de Theolo^ 
gia. para que examinados, fe de-* 
terminarte nombrar clque abia de 
fer Cura de Archidona.El'venir en 
efto la Compaña , con la mira at 
amparo de fus Mifsioncs, hizo fe. 
bolvieíTe à dudar en el derecho de, 
tocarle aquella Doófcritm , y cor-
rieiido las opiniones, y algunas haH 
bliUas,de no fer la mira a losGen-
tiles, fino à conveniencias de tener 
aquel Pueblo, fe refolvio la Com-
pañía à dcxarle, à los que Icde^' 
fcaban como vn l , et'perando no 
fakaiu modo de. manceneríe fus 
M i l - ~ 
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MUsioncs, aunque íe les quitaba tria , ni el poder , pu.dc diiuoner' 
tanto abrigo para ellas,como abiü 
experimentado mas dediczañyj: 
y aísi hizo dexacion de él la Com -
paâia^y pidió al Obifpo, fcñalaffe 
Cura Clér igo,pi ra que entraffen 
fus Mifsioaeros,àlosquc tenia en-
tre Gentiles,que eran los de fu efti-
mac ion. 
Fácil negocio hubiera fido, à 
favor de aquellas Mifsioncs , la 
declaración de el Confcjo de In-
dhs3dc la voluntad de fu Mageí-
tadjcn aber dado aquella Doctri-
na à la Compañía; pues folo con 
que fç vieilen en la mefuu Cédula 
los motivosjconftaba ,que duran-
do ellos, y íiendo permanente el 
fin de fu Católico zelo , que era la 
converfion de tanta Gentilidad, 
abia de fer permanente también 
aquel medio tan v i i l , fuera deque 
en dicha^ Cédula, dize lu Magef-
tad : j A j n d o } que la pro~\>ifsion de 
dicha DoUrina , fe h^.-t de aqui 
Adelante, abiendofe eamplido en to* 
â$%con lo que dlffone U Cedida de el 
fe propuficíTe al Prcíidente de la 
Real Audiencia de Quito vn fuge-
to folo, como fe hizo con el Padre 
Lucas de la Cueba¿ fino tresjcomo 
cita difpucfto , y que afsi cornelTe 
en adelante el nombramiento en 
la Compaña, que à ella miró el 
mandato,que en la Clerecía es ley: 
con todo no pareció conveniente 
en el eftado de la raacena, recurrir 
o5 ella al Coñfejo,ni hazee cofa de 
pleyto , laque era folo de vtilidad 
para las Mifsiones : dexofe el 
fuero,yelhaebo,y fe ha vifto def-
pues , que fu fabof»no es muy ape-
tecidí^recouocrendofe.no fue pre-
tendiente de defeanfo propno la 
Compaui^ > í~iuo vtüidades para 
l i Chriftiandai de aqaellas ¡no.'i-
taái&eu que ni el arte, ni la induf-
l 
conveniencias te.aporaics, y mas 
donde deídixeran tau tu à los re - -
cien convertidos, 
Dexó , pues ,1a Compañía, la 
Daiítrina de Archidona , el año dé 
fccenta,y tvcb,j fe dio à vna perfo-, 
na,digna de mayor benefício , y/, 
ocupaciones .por fus Utras , y cali-'.-
dad,que como lujo de, nueitroSe-< 
mmaru»,y Edudios ( délos que re-;' 
conocen, y atienden à fu obliga 
cion ) fupo dezir en alguiasoca--
fiones, en que abia eftado el topa-
dero de los Encomenderos con e l 
Cut a,y como procuraba ladeíen-, 
íadcíus Fcligrefes,eí Padre La^; 
cas.y librarlos de vejaciones. De 
fusdosfugetoSjdifpufo la Co.npa-. 
ñia.ocupandolos en los Pueblos* 
que fundaron fus fudores, y yaí'C' 
frequentaron mas los focorrosdô 
la Mifsion por el camino,que'tan-
à fu coila abian defeubierto los' 
Mifsioncros,por los Baños,y la na-; 
vegacionde el Rio Bohono. Bien 
como anunciada fue del Padre 
llaymundo de Santa Cruz efta ne-
cefsidad, pues tanto afano, afta 
perder la vida,haziendo fu defeu-
brímicnto, queestnenos peligró^ . 
fo,queelde la entrada por lacn, 
que le hizo bufear el Puerto de 
Ñapo , y tiene no tanta afpercz^, 
como el catxüno de Párate , que 
también regiítró , para tantear el 
que dexò feñalado,y que al prcfcui, 
tefe tragiua. 
Bien permitiera qualquier Doc-
trinero de Archidona ,1a entradi 
de losMifsioneros por alii ; pero 
liendo viaje dilatado el de Ñipo 
para las reducciones alcas de el M i . 
rañon , folo íiendo cofa propria 
para el deícanfo , y los alivios ne-
cesarios, y con mano paralas dif-
pofuiones de las entradas, y faK-
das,era de conveniencia haze:las 
£c por 
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por al i i , y afsi fe mudo de rumbo,? 
por el de Tu próprio afán fe ha có-
tinuado el tragin de hs Miísioncs, 
no olvidando tai vez alguna en-
trada por ¡üii.y por el Pojigo,pi i -
iriero camino de los que entraron 
à fundarlas, A cite citado fe redu-
xeré al año iiguiente de la muerte 
de el Padre Lucas de la Cueba, 
lasaCsiílendás, y- continuación de 
las rcducciónés . que entabló cui-
dadofo, y à cofta de tantos paííos:' 
bufcòlas dcfde Efpaila > abraçòlas 
GÓ penofo viaje dcfde Quito,defea 
diolas, fahédo defdc ellas à Lima, 
bolviò de allí i darles forma , au-
mentólas.con fu meíraa adividad, 
g.anàpara-ellas muchos Mifsione-
r.o.s el exemplo de fu zelo,ampa-
l^los íteraprefu cuidado , abafte-
Qiòjosdefde Archidona fu provida 
e^ridad^ayudò defde alii à fundar 
ípevos Pueblos.y no hade ayudar 
m&ok defdc el Cielo» que efpera-
rüoágaza,á;fuiconfervacioii, y ma^ 
y^ès aumentos» 
C A P I T V L O X . 
Proftirtéen fu empleó en las 




DEfpucsque faltaj-on los zelo-fos^y dieítros Mifsioneros, 
; cuyas muertes be referido.à 
fuerça de los achaques caufados 
del mal clima,y fus incommodida-
des,nodeímayè el-aliento d é l o s 
pocos, que quedaron,^ fe atemo-
rizó el fervor de otros,para no fo-
liciiav lo gloriolb de fus empleos, 
que defpues diré de alg^tios^que 
}y AmazonaC 
entraron à d i o s , qaande mxs def-' 
«cuidos de Operario':. Solos cinco 
a b ü en todas'las reducciones.deí-' 
pues de muertos los tres vlnraos. 
Padre Ignacio Ximcnez^adi e L i u 
cas de la Cueba,y Padre Frantif-
co Guells, y abiendo falido enfer-
mo i Quito el Padre que afsiftia en 
Archidona , quando fe dexò aquel 
Curato , y entrado à los Oas el 
Padre Eüevan Cayzedo t efte , y el 
Padre Aguítin Hurcado^eran prác-
ticos ya en la tierra, y mucho mas 
el Padre Lorenço Luzero , q te era 
el Superior de las Mil'siones, y te-
nia por nueuos compañeros , mas 
que Subditos,-al Padre Francifco 
Fernandez^ Padre Miguel de Sil-
va, Sobre eítos cinco cargaba t o -
do el pefo de aquellas Mifsiones* 
fus vario ŝ y diftantes Pueblos , y 
el que por nuevo pedía masaísif-
tencia,que era el de los Gayes: de 
efte dixc ,coino fe abia encargado 
el Padre Aguílin Hurtado , fugeto 
amable,para ir amanfan4o tan fal-
vajes fieras > y diftando folos rres 
días de Rio abaxo,efta reducción, 
de la de Roamaynas, las tenia am-
bas à fu cuidado , y aun las tubo, 
defpues , fiendo Superior d£ la 
Miísion. 
A efte modo/e repartieron dos, 
y tres Pueblos a o eos Padres, fe» 
gun lámenos dificultóla adminif-
tracion,que podrían tener de ellos, 
que ninguna era fáci l , pues ios qae 
fe dizen vezinos, fon harto diftan-
tes 3 y en fü comunicación ordina-
ria^or navegación peligróla , ò 
por bofques intratables.No era ef-
te, ni aquel Pueblo fu Ciudad per-
manente , porque andaban fiem* 
pre de vnos en ©n os: T3 iníhuven-
do Cathecumencs-3 ya bautizando, 
y admmiftrando otios S a erar, en-
tos,di/.iendo Milla per fus turnos, 
en los Pueblo s.doiide íe hallaban. 
El 
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Eí Cura de Borj.i, era el mas pei> 
lUiiaence; mas no dexaba de ba¿er 
fus correnasàhsreducciones pri-
meras de los Magnas, y dequal-
quicia,'-]ue fucileavifado , para ai; 
gim baucifmo.ò cbnfeísion, acudía 
como los demás. Mucho abarcar 
cí a ei de Pueblos ran dula rues , y 
no pocos/entre cinco Milsiouc-
rosipero el ouen defeo de acudir-
JcSjjTjla induftria zeloía de mirar 
por fus almas,obraba canco , que 
caíi no fe experimentaba ahogo.. 
Lo habitual de doctrinar la gente, 
dUiendo todos los días la Doc-
trina Ch iítiana, era exercício de 
muchachos bien imh'iüdos.que re-
• cogida por las mañ;ts, lesdezian 
todas las oraciones , y cateaimo, 
de que daban exiíi.i cuont i alPa-
dre^quando bolvia al Pueblo,y en, 
tablados en cito,lo obfervaban 
con cuidado,íiendo ncceííaria íola 
•la explicación de ios miíterios,he-
cha «n común, y en partLcular,coci 
mucha aplicación de los Mifsione-
-rOfSjy atención de los muchachos, 
.eon emulación de fu aprovecha-
njiento, 
• ' E'l que mas trabaja va, como en 
«tierra-nueva , era el Padre Aguftin 
Hurtado , con fus Indios Gayés, 
vaos envejecidos en íiiperfticio-
jses.otros criados en guerras con-
• trâ enemigos de otras Naciones, y 
todos acoitam brados al ocio > y a 
;vivíríiii:alguna ley,mas , que da de 
•ÍPiantojo:iun el hazerles,qué acá-, 
bailen íus cafas en el Pueblo^ qae 
«açomodaflen fus rozerias,y femen-
terasio enduraban, y porqut' no fe 
, de-tUgradaíTen deaber dexado tus 
. chbzasialvergaciquc-eftiiüaron por 
i ! retiro , y que de.-:an con dificul-
tad, para poblarle i procuraba el 
Padre , ayudado de Indios Roa-
,iHav¡!as,y de' fus'.muchachos-,-que 
• fe ¿icííc- acoariadando- todo,para 
có¡: 
que tubíeííen a que aplicar fu afi-
cion.y cobrando amor a la como-
didad de vivir juntos en Pueblo. 
La eafcnanf a.quotidiana,.era a los 
muchacho&jcomo en los otiosPirè-
b\os , Cm apretar con ella i . Vos 
adultos,y viejos.cuyos predicado-
rcs,abian defer fus hijos, co¡nO''eíi 
otras partesdiendo ya ChriiHano*^ 
que vnos,conocido fu bien , faben 
perílndirle à fus-mayores, y otros, 
amados de fus Padres,ios obligan 
à que les fcan femejantes en fu di-
cha,y con eílas efperas, verentos 
defpues, quantpdefeaban acabvK 
de tenerla aquellos Gentiles ; 'y 
confegiúdo de ellos cl defeo d él 
bautifmojíe conítgue la aplicación 
à la enlctionça.bien lograda,quan-
do no tiene violencia. 
Hite Pueblo,fue el mas afsif-
tido de fuMií'sioncro, det'de el año 
de fetén ta, y vno.en que le dexò el 
Padre Scbaftan Zedeño , recién 
fundado,cn quanto à los principa-
les de cl,y las primeras rancheriasy' 
que fe recogieron, y fe fue conti-
nuando el agregar.otras de todo 
el diiirito de aqueila -Nación , ya 
llamándolos fus co-mpañeros1,' ya 
b af ca n do los el Pa df e* è; a trayen -
dolos-algún tçm&r de otras híi©-, 
cionesjque ies.;dañaiTen;eon que' te 
fue au'itrentando , y lograndofe de 
a n o m a â p , buen numero dcChrif-; 
danos, con grande regozijo dei 
que eri ellos tmraba.heredcros del 
Ctelo,los que poco antes, eran ef* 
clavos del Demonio. Fuera -de te« 
ner eíte logro,y necefsidad ¿íüjíaf-
fnlencia.alii era convenietue^dr-
que con preíleza podia acudir,ba-
xando por el Rio á lo qtie fe ofre-
cieííeen los üoaítLtynas i pero de 
eitos à IosGaycs,no,por fer el via-
gefubiendo ocho días-de navega -
ciOLi,con que para lo vigente era 
propria arriba fu aísiítencia. '• ' 
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Aí si la wnian difpucíb en los 
«iro* Pueblos aquellos Siervos 
,eeti1do$fy haldas en cinta , como 
Piedicadorcs, para acudir donde 
ftjeíTen llamados, y para t iütar los 
; ^uc eran ie fu obligación, íiendo-
les dificiidefprendeifepara verfe 
. yrtos ào t ros , penalidad fin duda 
Ja mayor, que padecen.Vna vez ai 
i tfio.íi^o abia grave impedimento, 
los vi litaba muy de pafloel Supc-
rior^con grade confuelo de todos, 
íiendo el mayor, reconciüarfe, y 
comunicar cofas de fus almasjy las 
àç (us Fcligrcfcs : y en los tres 
•anos.dcfJecl de fetenta, y tres , al 
¡de fetenta, y íeis , fueron de toda 
.paz, y buenos fuccííos los tienapos, 
4ioxebclion alguno , con aumento 
de la Chriftiandad, y con bañante 
falud en los pocos Mifsioneros,pa-
ra r e íiílir lo s trabajo s ,è inc ommo -
Üdades deíu «mprefa, provUcn-
«iitCpecial de Dios, para confer-
.vgeion de aquellas Mifsiòncs en 
lana careítia.de Opcrariós, por la 
efterilidad de fojeto* icon que íe 
hallaba el Colegio de Quito , aun 
para fus ocupaciones, y minifte-
«OÍ. Los que allá fe abian recibí-
do.eran pocos, y no acabados fus 
.c^udiosiíolos dos,que abian teni-
do fu tercera probaciónfueron el 
/©eortOi» qucprovcyò aquella ca-
xcftia,I>c3icà de Efpaña,abia añoi , 
jqnc noib|nMfsioneros, abicnd» 
puerco el Procurador , Padre V i -
cente CcDtclksjcjuc vino à llevar» 
1Q$*C6 qo* â h falta de c;ilos,ocur-
xiò Dios con repartir i .pbo*s ¡ef-
fticrfos,quc cquivalieíícn à rau-
c o s , y con íiifpeníkr advcríida* 
da% fabrcfaliente* , que los coav-
liatieflen , aprieto, q«c duró tia uto» 
*#03p fe irá viendo, 
. r Tatabiea proYcyó , y parece 
|tíreYÍno Bios vna defgracia , que 
^«fpufisaceftiriic^iíjando vocaciop 
n,y Amazonas; 
ehcaz para lasMiísiones à yn Pa-
dre , que tenia cerca de ftfcnra 
añoSíy no pocos achaques, fin que 
el Re¿ior de Quito contradixeííe 
fu refolucion ,còrtio paiccia abia 
de fer,porqueel Sugeto, mas l e 
juzgara qualquiera para el defean-
io.y reparos de vn Golegio,que pa-
ra las incommodidadcs continuas 
de aquellas montarias: nada fe re -
parò,y concediéndole licencia,dif-
pufo fu entrada, que fue de mucha 
vtilidad para los Pueblos, à que f« 
aplicódcfpues ,que foiçafamcmc 
hubieran quedado fin Miísionero. 
Conoccnfc por los efectos las pro-
videncias Di v i n a j j (i nada fucede 
acafo > fino que todo lo previene 
por prcíente en fu eternidadi lo $ 
viene medido à los fuccííos en co-
fas tan de fu gloria, debemos a t r i -
buirlo à fus difpoficioncs favora-
bies.y agradecerías. 
Piípufo el nuevo, aunque ancia-
no Mifsioncro, fu entrada por el 
camino de los Baño*, foliciundo-
con avifoantkipadOíque fihuuicf-
fe alguna Canoa en el Rio Boho-
no.para embarcarfe en ella,lcdicf. 
íennoricia* No a facjlde ajuftar 
en brebe cfta difpoíicion, de tcacK 
AVÍO para la entrada; pues no ef̂ -
tanda p a â a d o e l tiempo,en que 
hz de baxar à la montaña el que 
entr a,y en que han de fubir Ims I n -
di.03,y Cacoas,para recíbirle,y \lc¿ 
varleidepcnde de VJI accideirtc el 
que halle el corre*) modo de dfts 
*vifo , ò el Mifsioncro Canoa, ca 
que poder cm^r-carfe i el correo 
puede baxar ,alla el Rio, y por él 
en vna baila v Wc^ar aâa el Puerro 
de la Caneb, y fr.cn él haliaalgu-
na Canca^-quc-ayadubido defdclás 
Miísioncs.fiendo competeme para 
el viaje, rie tenerla j y prcvenivla 
par .a, el Padre, dandele avilo, pa-
ra catre úeíde lo££años„,.y ü -
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no dcipachan en aquella Canoa, n.u-On ^,1 c ' J l ^ ^ ipacnanen aquella Canoa, 
avilando fuban Indios con otra 
para que íc haga el viaje. De cfté 
modo, en la ftroia, que pudiefle 
execurarfe, difpulb el Misionero, 
fe le pieviniefle embarcación , y 
juzgándola ya prevenida ta deíeo, 
fahò de Quito para los Baños , el 
año de fecenta.y líete , y alli,quc es 
la raya de losval!cs,y délos mon-
.tes^ò (en los términos de allá) l i 
zeja de la montaña, fe cftubo mu-
chos dias efperando avilo para ba^ 
xar.quando convinieife, a embar-
carle,como io hizo , llegando con 
buenos íuccííos, y à muy buen 
tiempo à las Mifsioncs. 
A la entrada de eitc Misionero, 
debo añadir la de otro IJddre,q el 
año figuiente de retenta, y ocha, 
pidió con fervoróla íaitancia, cm-
pleane defdc úi mocedad,donde 
quería pallar i'u ve)ez., ò eíperar fu 
musrtc elMiísionero anciauo,quc »* 
entro antes, movido fin duda de íu 
exepleojeitePadrcacr.bado de or, 
denar,abia ido à leer Gramática 
a i Colegio de Cuenca , y à poco 
tiempo,qtuío mudar dcCathedra,/ 
enfenança, aplicandofe, à la de los 
Genttles,yaunque no era.facilíu-
píir fu ocupación, fe le concedió 
también la entrada, en que fe veri 
.quan por primer empleo tiene la 
.Compañía en Indias , el aviar las 
Miísiones jdexando poV ellas de 
atender à otros miniíterios,ò excr-
ciendolos con ahogo, por fomea-
tar lo que en fu eftimacion fe ante-s 
pone a todo. Supongo dilpuefta, ò 
executada la entrada defte fegun-
do. Padre,.def4c el Colegio.de 
Cuenca , para no interrumpir con 
ella losfuceffos interiores,que cau-
faron mudanças en la admimftra-
cionde los Pueblos, que he referi-
"do citaba bien;ajuâada entre los 
pocos Miísioaeros, y cfte prefu-
puefto del focorro,que Dirts difpii^' 
l o , hará reconocer quanà deiíipò 
les entró al verfe Li necefsidad , 
que hubo dé el vno.yotrb Opera-
río#faltandO'de la Milsion.los que 
diré cu los dos capítulos ílguiea-
tes. 
CAPITVLO xr. 
Muerte de el Padre Jguftin 
Hartado en la reducción de 
¿os Gayes»j mudança de 
todos los Mijsioni ros 
enjuafséflen-
da. 
LOs fuceífosprofperos.ò adverJ fos,que difpone.ò que permi-
te la providancia Divina, nç> 
tienen alcance del entendimienta 
huiíiano, ni puede prevenirlos, ni 
eítorvarlos el hombre, ni penetrar, 
àlo que(e encaminan las difpoíi-
ciones foberanas: cierto es,que dé 
parte de Dios^niran a hueftrbHen 
tus obras,y masillando las qué'pév 
recen defgraciar y ( a c é ' d m óA k i & ^ 
preías,que ( o m d e ü i n i i f o t ^ á ñ i ^ 
Hallabafe el P..Aguftin Hurtado, 
cuidado de fus nuevos Chriftianos, 
y dfi fus CatecuittcnoSjdcl Pueblo 
délos Gi/ck.e laño de fetenta i y 
fietey exerciendo oficio de Síipc-; 
rior de aqucllasMifsioncs,qúe ftlltt 
en fer rifto coma tal , fe di togue 
de fus Subditos los Mifsibfi^fóâ: 
éralo juntamenteicoíno dixe^dé 
los Roamaynas el Padre HurtàdOi 
empleo, en que*.fe *ibfa oçupadó 
por efpaçío de cinco años y'poco 
mas,órnenos ;y.abiendo llegado 
derrotados dos Mulatos X los Ga-
yeSjfe le introduxeron a querer af• 
íiftirlCQ l'ervir à otros Padresjayn-
Ees dan-
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dando à lo que fe ofrecicííc en fus como guarida los montcs.Dc ami-
viajcs.y poblacionesicL Padrcque 
era blanda , y piadofo de natural, 
los agaffajò , y ün dererminacion 
fixa de fu ocupación, los dexò eftar 
vnos días by cndoles lo que'dczian 
de í'ii i da,y partes, donde abian ef-
tado,que en tanta íole dad , y poco 
vfo de oir hablar en' Caftellat^o, 
aun el lenguaje de vn Mulato , es 
decoñfuelo, y de buen fonido en 
fu bqea el próprio idionia. 
En la Ciudad de Borja,fe admi-
ten los que llegan à ella , y otros 
moços,queaísiftan paralas ocafio-
nes,qije fe ofrecen, de algún cafti-
gOjò pacificación en aquellas Na-
ciones^ es muy cftimable, aunque 
mixta en las venas^qualquier reli-
quia de fangre Efpañola, y como 
bcdicM), e l aber qual, ò qual.quc 
en algunos de los Pueblos d c l n -
4ios, afsifta à algún Padre.fe tiene 
por alivio grande, y mas quando 
çllos fe ha vifto,lcr fu proceder 
de-.¿fsstí cxeraplo jitíiitando el de 
los MtEsioneros , y ayudándoles 
en lo que pueden : en que han fidO 
ihfígncsalgunos,y el que acompa-
ñó al Padre Francifco deFigueroa, 
y aí Padre Pedro Suarez^ íòs afsif-
gos de los Indios j paitaron à fe l i -
citar por amigas à fus mugeres: 
terrible arrojo en aquella nueva 
Chriftiandad , ò entre aquellos 
Gentiles,executado por hombres, 
que abian vivido entrcChriílianosi 
Ellos llegaron à vivir efcandalo-
fameme en raal trato en el Pue-
blo,y fintiendolo con extremo e' 
zelofo.como ajuíiado Mifsionero, 
no dexò medio, que no vfaíte para 
echarlos de él (que todo lo que no 
es apartar de la ocaíion al lafeivo, 
no es remedio de tan mortal con-
tagio)precedieron amoneíhciones 
fecretas .íiguieronfe reprehenfio-
nes,pafsò á amenaças de caftigar-
los por fijdemàs de las que les pro-
ponía .que à ellos, y al mifmo Pa-
dre los podían matar aqúellosBar-
baros,cncendidos de la pafsion na-
tural de los zeiofosípero nada baf-. 
taba , para que abrieííen los ojo§ 
cerrados de fu ciega pafsion.íiqiiie-
ra para moderar íus arrojos; antes 
los adelantaban ddpreciando ya 
fus avifos. 
Afligido el Angelical Mifsio-
nero, oraba fervóroíò à Dios por SuWfíer 
el remedio de aquellas almas , f tf' 
ticron afta la muerrecorao di^e, y con mayor ahineo,por el buen fer 
ffpero íc han de ver participes de /deaqaelfu Puebla : oprimíale el 
íygloria el día de verfe l o s / p t e + ü cbíkçon lo que podia dañarle a-
núo5,y méritos de todos* No file 
iron defta calidad los que aforra-
ron .aj Pueblo de losGayeMll i fe 
incroduxeron con los In4Íoi;En-
traban', y faliao ca fus cafareoa 
buen agrado,ayuáaban,è induílria-
banlos en algunas cofas,no de pe-
pMni ofeníiuas al Padre Miísione-
l^o, como lo fue, y muy feníible, à 
},o.qpe p4fsò defpues fu atrevi-
jntsnto» y arrojo. 
Ellos ,fcgun moñraron, eran 
gente dcfalmada,que RO podían 
«aber e i i ; !^ Ciudades , y bufearog 
quel efcandalo5y lo^yc debía tc« 
merfe aígun alboroto de fus In-
dios: por íi no jenia fuerzas para 
defterrar aquella peñe de fu reduc-
eiomecbarla del Pueblo por me-
dio de los mifmos Indios 3 era tu-
mttko ; pero con vrio,y otro los a-
menaçaba,y finalmer.tccon dezir-
lesjque los baria Caftigar al Thc-
niente de Eorja, fino/alian luego 
de alli:el vno apretado por todas 
partes,y apafsionado.ò fuera de f i , 
con aquella fu embriaguez laíciva, 
fe pr ecepuò en vn abiimo de cora-
píi-
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çcrriDle fací Uegio , como tjuuur la 
vida^1 Pidreheramencc encarni-
zado contra tu zelo. Acoraeriolc 
voa mañana convn puñul,yatra« 
vefandole el cuerpo rependas. ve-
zcsjdiò puerca franca para <\.K ( i* 
lieííe holocauílo de la caíhdadi'u 
alma, dexando las fatigas de cita, 
vida mortal^ coníiguiendo con U 
perdida de ella el reiucdio,quc de-
íeò de aquel Pueblo,librandole de 
tan malos habitadores. 
Luego fue el deiliquente fen-
Muertt t i ¿0 ty al ruido de lu (angriemo 
dcUgrtf ¿eftr0z01 huleando à fu Padre los 
for rauciiachos.quc le afsiftian , ic ha-
llaron deíangrado, y doirando yâ  
con feñales de paciHca entrega de 
fuefpintUjCn manos de fuCriador. 
Alíuílados, lamenraron fu perdida 
todos los del Pueblo , y bufeando 
con gran dolor à los agrcííorcs del 
dcliio,abiendo conocido alfacri-
lego, que le cometió , le hizicron 
pedaços con fus lanças los Indios 
de el Pueblo, y para avifar à los 
Padies Mifsioneros la defgracia, 
baxaron algunos con diligencias 
las reducciones , con tan pefada 
nuevajque fuefttíto,y alboroto de 
toda la Mil sion. El Padre mas cer-
cano.y primero en la noticia,fue 
el Padre Miguel de Silva, que par-
tid luego al Pueblo de los Gayes, 
fin tiendo la tardança precifa de la 
navegación,contra las corrientcl 
de aquel RAO J por donde quiíiera 
jjvolando. N )ccffabanl'uslagri-
Kias,compañeras de (u pena,por lo 
^mablç que era el Padre Aguílm 
Hurtado, fu tódiícipulo/u ellima-
do Superior, y tan importante iMif-, 
¿oncrpde aquellaChriftiandad tan 
- Çaltadc Operarios, y por lo nuevo 
de aquel Pueblo, en que iiicedíò 
t;an fenfíble tragedia, de que podía 
tcnieríe mucho dano , cauíado de 
I 
-lúe los 
milinos Barbaros Gentiles, uo ca-
paces de conocer lo Sagrado de vn 
Sacerdote, x 
Llegado al Pueblo el Padre 
Silvajialío ya enterrado el cuerpo 
en fu Iglcfíajpor mano de los mu-
chaclios,que atendían à la Doi i r i* 
na,que ion como SacriíUnes de 
ell i:hizoie el Padre fus exequias,/ 
los fufragios de fu obligación , ha-
llando alas de aquel Pueblo mu/ 
icntidos de fu defgracia, y cl'pe-
rando fu confue(o,eni tener otro 
Pa Jrc.que losafsiítieíTe, ydo&ri-
nalíc. Bita buena f*¿,y anituo foíTe»! 
g ido de los G lyes.cdftfoi^ mucho^ 
al Padre Silva » y fuftituycñdQ los ; 
oheios de aquella icducdou, fe cf-
tuboen ella, aíU que el Padre mas 
antiguo, a quien tocó fer Superior» 
dttpuiicífcdcclU.y las.demàí» El 
Padre Aguíkm Horcado, fue nita»; 
tural de Panamá , lujo de Padress 
nobles: entíò a la Compañía en, 
Santa Vé , el año de cincucnta,y 
ocho, y fue de los que fueron à 
eftudiar a Quito,cl año de fefenta,/ 
vno, con el Padre Pedro Suarez» 
fugeto muy virt:uoib,recogido» dc-
voto,muy humílde,de mucho trato 
con Dios,pobre de efpiriw.rendi-
do obediente, puro.como recata-
clo,y muy zelofo de ganar almas , â 
que fe dedicó defde que fe ordenó» 
entrándole á vivir , y morir en a-
quellas Mifsiones, como lo iogr i 
ía dicha , convifosde defgracutjà 
los díeí.y nueve aáos delleligiofo, 
de treinta,/ nueve de edad, bien 
logrados en fu ajuftamiento, y Re-
ligiofas virtudes. 
A l tiempo de elle fentido fucef-
fo.è impenfada muerte,cftando pa-
cíficos los Pueblos, â peíar del dc-
monio.queles llevó de fuera per-
fonasque pudieffen perturbarlo?, 
Abia llegado cl Mifsionero , que 
en-
El Víarañon.y 'Amazonas, 
entró por los B.ulos aquel ano,co -
rao prevenido ÍOCOITO para aquel 
<lcí'conÍüclo;encargüicle a eitePa -
dre la al'sillencia del Pueblo anti-
guo de los Xeberos , y otros tres, 
que eftqbieiíen à fu cuydado, y por 
xwnluw les à los Gayes, quan vmco 
era el que i'e tenia de ellos3fue cm-
biado , para que los aísiíticffe el 
Padre Francifco Fernandcz,fm que 
tubieífc otros de que cuidar, por. 
queà los lloatnaynas, baxò à af-
ÍIiHilos el Padre Miguel de Silva: 
fue digna atención cita, à la buena 
fee de aquel Pueblo, y el efeogtr-
les vn Mifsionero ran apaciole 
como el Padre,quc fe les (enalò , à 
qnien. amaron tanto , couio fe vera 
dcrpucs,por palabras fuyás de har-
to cpnfuelo. De-otros Pueblos 3 ie 
encargo el Superior,de.cuyadifpo« 
ficioj^pendian todos, y à ninguno 
fal.ta la enfcnartça. inraediata , ó . 
nicdiata , de que necefsitabanlas» 
redacciones, • 
.Hecho efte trafiego de Opera-
rios con tanta ptovidenciajy asen-' 
ciÕ3y tata cóforraidad entre ellos, 
íin pegaríeles el c.oraf on,à eíte, ò 
aquel l'ueblo , no íolo porque les. 
faltan atractivos de la aíicionjfino 
por loque rodos fe íugctanáHi à 
la. Obediencia, les llegó el fegun-.. 
dp focoiro del otro Mifsionero, 
que baxp defde el Colegio de 
Cuenca,en ocaíion ,que por acha-
ques .y negocios, falia de laMif-
fioñ él Padre Miguel de Silva, con 
que pudo fer aisiílida de e l , la re-
ducción de los Koamaynas, en Ín-
terin , afta que fe.lç.diò providen-
cia fixa,de que fieijipre eftà cuida-, 
dofo el Superior, con tal vigilan-
cia, que parece vn puño de Milsio-. 
nesiloque es vn dilatado efpacio 
de Provincias,y Pueblos,no fáciles 
de vititarfe, y ¡-correrfe en poco 
tKvñgo. Pero ya. el refino comer 
cio de vnas Naciones con otraç* 
las haze comunicables , y que fe 
tengan noticias de los fuceflos ad-
vcrí'os , ò profpcros en aquellas 
montañasjcn que cada dia,fe reco-
nocen efeoos de la Providencia 
Divinq. ,para remedio de aquellas 
almas,como í'on'el carino , que les 
infundiò,para con fus Mifsioneros, 
la fujecion à fus mandatos, lo-po-
co,que han valido , t a l o tal rebe-
lión , como los refeiidos, pava la 
inquietud de aquellos PuebJorque 
no la han tenido ; antes parece íe 
han confirmado mas en la paz , y 
fujeccion todos, dcfpues de las i n -
quietiidesjy alcamicntos pallados 
de algunos > como fe viò, dcfpues 
del que tubieron los Cocamas, f 
Abigtras j y crí el efcandalo pte-
ícnte,qiie introduxo el demonio etí 
los Gayes, fue de admirar, que ni 
por defender fus mugeres/e albo-
rotaíTenjni por averies muerto à fit 
Mifsionero, fe retiraííen del Pue 
blo,, fmo que con lealtad^ efpera-
ron en èl à otro Padre, que los a 
miífc, como cl que abian perdido^ 
enabiando à foliei tai lo,y recibien^ 
do al.vno,y al otro,que atendió à 
fu Pueblo, con todo amor, y re ve-
renda. 
• ¡El vitimo fuceífo de cuidado, 
que abia fucedido en aquellas Mií-
íiõnes*al venirme del Nuevo Rey-
no,á eftos dcEl"pafia,fiie el referido 
de la muerte del Padre Aguftin" 
Hurtado,deque avifaron à Santa 
Fè,el año de íetenta3y ocho^eftan-
do yo en aquel Colegio : donde fe 
leyó la relación de (ü muertetan 
laftimofa por vna parte, aunque de 
confuelo.por la dicha del que lã 
padeció : y no íiendo de mi aten-
clonen elcuidado,q tengo en cita 
Gortc,cfcrivir cofa tan digna de 
bien cortada pliima,parece ha-íido 
ya fuer te de la miague fegun puede 
apon-
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apnnx h i'ucra ht cofas memoa 
bles de aquaih gloriofi íVíiísion> 
pues Cobre toda loque de ella fe 
abia. avifado.y cftaba oculto çntre 
los y artos papeles de cfta Procu-
raduría de Indias, me lun venido 
otros recientes,de vna infortna-
cion autentica» y otras relaciones, 
para poder dàr complemento à ef-
ta,duiendiodel e íbdo de aquella, 
nueva Chriftiandad, afta el año de 
fdfcientos,y och£ta,ydos, en que 
fe veri cotuo Aorcce, y fruAiíica, 
quando,mas que nunca,fe veia fal• 
ta de Operarios, y como promete 
nuevamente grande cxtenlion en 
varias Naciones,que defean., y aun 
íblicitan recibir nueftra Santa Fè, 
dequeen breve diré ya, antepon 
niendo, por fu mucha edificación, 
lo qué diaen de fus cuplcos dos 
Mifsioneros , en cartas familia-
res > que eferivieron à Quito, y por 
Jo quç ellos ciñen fu dicho en ellas, 
neccfsitarà de alguna expoíicion 
lo que condenen. ^ 
C A P I T V L O XII. 
Çmdaâos , ^ empleos de el 
Aiifsionero, que cuidaba del 
Pueblo de San Xdbier de los 
Gajes.eUño de feifeien-
t os,y ochenta, 
jvno, 
' lesaprç al referir nnucho d,c lo 
que fp had-ichoen eftft H1&0-
liajha Cencido mi carino ¿las 
. reducciones del Marañan.no Caber 
* en los empleos de fus Colitarios 
Mifsioneros/u modo de paffar los 
dias-» y aan de diftribuir fus horas, 
entre aquellos Barbaros, afsift.idQS 
^ ü a a a o í P ^ c n c c d c íu cuid^ 'M 
algo de efto toda vna carca,que re* 
fenre del apacible Mif'sionero,quc 
les cupo à los Indios Qayes, dcl'de 
que Cuccdio la muerte del Padiç 
Aguftin Hurtado,el qual eferivien-
do al Vice-Provincial, que aCsifti* 
çn el Colegio de Quito,le dize à l o 
famíliar,lo que le paitaba en aquel 
Pucblo,fu ocupacion.fus peligros» 
lo que le amaban fus Catbecume-; 
nos,y aquellos fus nuevos ChriíÜíit 
nosíyyolos confidero como po? 
lluelos,que le rodeaban,y al Padre? 
Mifsioncro, come) madre amorofa, 
abrigándolos, y manteniéndolos 
m«y Colicito: que foledad rcprc-
fenta lo que eferive, aat4que no es 
çorto el numero de Familias de 
tquel Pueblojpero íiendo aun G ê -
tiles algunos, otros nüevoí Ghrif-
tjanos, y todos de cftrana lengua, 
deninguna,à muy poca policia los 
masjrpdeados de otras Naciones 
Barbaras,eauía grima vèr ,òeoníj t 
derar à Vn Religtofo,lblo en aque-í 
lias montañas»y debe admirar Cu 
valor,ò fu caridad , y ic io , que afsi 
alienta, y aun haze paííar con guf-
t o , aquel genero de vidg,por darla 
i las almas de aquellos mííera* 
blçs.La carta como Ce íiguc. 
Mi Padre Vice-Prjovindal 
Gafpar ViymV** fbrifóherc, Vn¡* 
de V.R.Cu/echa k veinte, y quatro 
de Febrerí? de aíil feifeicntos , $ 
fetentaíy nuevciecibi en ¿Borja, f 
jipra rcCpondo à ella dèfde efta rot* 
duceiond^ S^n Xabíer «Le Gayes» 
donde me haílp^defeQfa df Caber 
de la Calud de % R, l j qual quiera 
nueftro Spmt C<f» tan cumplida, 
como e-fte íu humilde Hijo de V.R, 
le defea í U 91U tóua cadiadia 
con tormentas » ò tormentos de 
mil achaqüjss * que me ocafíonan la, 
Coledadjlo*calores, y dcftcmples 
de las raontâDas.fin embargo al 
prcfcntcuic hilloiCeiPios loado) 
cou algunab.inança,y coa rail dc-
tcos,dc que V. Li. UÍC «ande como 
a fuy-o,pucs toy fu Hjjc*- Lo ̂  r i -
didaiucnse fj>lico ¿ V . R. ^twore 
37«,csnoíc-olvid5 dc encoracn-
dar.nc a nueítro Scáor jen fus San-
tos Sacnñcia^y oracioncs/pc las 
vcccis i to granderacntcpor^uc cf-
toy a pique dc dàr la vida, cu ma-
nos dc Enemigos Infieles, que tie-
nen rodeado ,y cercado el Pueblo 
donde eíloy .y comohoMbrc temo 
la muerte. Son Indios muy beheo-
fos , y aunque les de cite Pueblo lo 
-ion caínbien,fon pocos, y los Ene-
migos circunvecinos muchos ; el 
XCCUTÍO al Tenience ninguno , pues 
abiendole elaico el apnetOjCn que 
me h.ill.iba, y que neceísicaba de 
fu ayuda,mc-relpondiò, tenia otras 
cous à que acudir, y que no poduu 
curnpLafe la voluntad cíe Dios, 
Los Indios me quieren tanto, 
•que.dizen da.'án por mi las vidas; 
es gente la mejor,que he hallada 
en todaiksMifsiones", gente muy 
apacible , muy queredora de los 
Padi es.y Efpañolesi muy dociles,y 
deicoí'os de fu bien eterno, í i í l i 
quando,;nc dízcn,Padre>hcinos de 
ier Gentiles?Saut¡¿aiios„que quere-
inos fer hijos dc Dios ; pero yo les 
doy muy buenas efperauf as,di¿ié-
les^cr conveniente primero faber 
la Doítrnu Gnriftiana > .1 que acu-
den man ina,y cardenal fon de bo -
bona en la Iglefia,por falca de ca 
^ana.Muchos tengo ya bautizados, 
piincipalmentc criaturas , à quie-
,nes ais madres rruen I porfia à la 
Jglcíia à que losBaudz'ejrtolin graa 
.confuelo mio , por a verme pueító 
••Dios en Lierra tan fecunda, donde 
aunque indigno^ inútil, pueda con 
fu Uivina Gracia,coger frutos muy 
-ahundantesjcomoie vàn cogiendo 
A peía r d el ccimun Enemigo,que lo 
pretendc elloivar,yá con'alíiagas, 
nazonas. 
ya con amenazas,. 
A vn 1 -¡di o l a quien abia em -
biado a que me bmcaiíe de comer, 
fe-le apareció el Demonio , y qui-
tándole la caza,que traia, le dexò 
el temor que cobró de verle, tan 
mortal3que juzgue moriría luego: 
Cathequizelc corno pude,y lo baii-
tizèaFue cofa rnaravillofa,que lue-
go fe le quitó el temor. A vn mu-
chacho que me aMítia en cafa ,fe 
le apareció también el Demonio».-, 
llevóle iexos por el bofque, y fe 1^ 
moítrava muy amigable , -agaíía-
j:indole,y dándole de comer caza' 
del montcque à foplos la derriba-* 
va,y metiéndola debaxo del braçcJ 
la tacaba cozida. Viendo el mu-
ehacho en el Demonio ella f ici!i« 
dad.quc en fus parientes no vci.ije 
cobró tal amor,que aunque lo co -* 
gieron , y refirió lo dicho, fe bol-; 
vió â huir,fin que aya parecido afJ 
ta aora. Vna noche lloró, ò haullò' 
vn perro ,que tenia à la puerta de 
mi rancho^dando indicios ,de que 
vela alguna cofa de efpamo ; fali x 
conjurar,por íi acato era el Derao-r. 
nio^'devio de Ier el , porque pot 
virtud del conjuro, fe ha dclapare-
cido defuertc , que no ha buelto 
mas, 
Vna noche, como à las feís » y 
media , eftando à la puerta de mi 
rancho, ení'eñando à cantar la Mi f -
ía de la Virgen nueflra Señora k 
vnos muchachos, y entre ellos ei 
Curaca.ò Caziqücy vn m o ç o que 
me afsiíte , vi falir por de tras de 
vtía cordillera ,-q'iie eílà à la m0o 
izquierda de eftc Pueblo, vna <*raii • 
-liamarada de fuego , coiho fi el 
mó|ife fe quemara; abifeies^fpah-
tadó fóbv-emancT.i v pava que lo 
vieiie-n.-Lcvantaronfe à vèr el pro-
digio-.'"fue creciendo delante de 
todos la llama,que duraria como 
• vn quarto de hora , y luego fe fue 
apa-
Prcareflbs dç la ivm. 
apagando.mborotóle todo c l?az • 
bio,y cogiendo í'us annas ^cittivi-
mos codos en vela coda la noche, 
porque los Indios juzgaron ,que 
vendíian los Enemigos; fue Dios 
fervido que no vinieran, porque, 
citamos fismpre con ci tenor de. 
que vendrán,-y yo efpantadifsimo 
de aber vifto femejance pro jígio. 
Muchos calos femejantes .'fcftos 
han í'ucedido, que por no caníar a 
.V. R.los dexo ; Tres Cometas fe 
aparecieron en menos de dos me-
ies en citas partes : Las reduccio-
nes todas del Rio Gaallaga , y del 
Rio de Apena , han padecido mu-
chas pcftcs,y ha ávido mucha mor-
tandad.V.ll. como Benefactor , y 
Padre de eflas Miísiones/tas enco-
miende à Üios.y juntamenre el A i -
roa de mi Madre , que he tenido 
cartas de Efpaña, en que me avifan 
mis Parientes i u mu:rco.No ten-
go de quien valenne.íino de V. R. 
à quien he tenido fiempre en lugar 
de Padrcde quien he recibido mu-
cha caridad,y efpero recibirla en 
cíia ocaíian , y con eiía confiança 
me atrebo à fuplicar à V-R. fe íírva 
de dezitla algunas Miíías , que ferà 
obra muy acepta à mseftro Señór, 
quien guarde à V. R. Dcífce San 
Xabier de Gayes, 20, de Mayo de 
mil íe i ídentos, y ochenta , y vno. 
De V.R.hijo en 'Chrifto muy rendi-
do. Fraticijco Fernandei^dc J ã c n -
Haziendo reflexion fohrc ef-
ra carta,cuyas ckufulas piden con-
fideracion, es digno de reparar ei 
grande amor, qac ;Ii¿e el Mifsionc-
ro de los Gayes, le tenían aque-
llos Indios, y lo apacibles, y dóci-
les,que ícmoítraban con el , ar-
diendo en deseos de fex Chnftia-
BOS! todos 5 efta es aquella Nación 
b'eiicoí'a,qae ya dixcjfue temida de 
0r,-as,y que en fuRio cometían boí-
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tdidades , à ia qual eiurò con re -
mores cl primer Miisioncro , que 
los reduxoiy oy,coino fe ve.ci j .a -
to del Padre .que ios aísiiie , los 
tiene tan ou os, que pareceu vnos 
corderos: afsi íe amanfan con el 
trato las fieras,y afsi muda la gra-
cia, de Dios, òel conocimiento de 
fuleyjos eoraçones mas b irbaros, 
pues aquellos,quc ayer lo fueron,.." 
afsiftcn tan cuidadofosà íer enfe-
ñadosen la Fc , para merecermos 
adultos ei bautifmo, y con fus h i -
jos tienen todos tanta vigilancia 
en UcYarfdos a lu Párroco , para 
que los bauti/.e, y fe crien con U 
felicidad de Chriftianosjy por mas 
que el demonio procuraba efpan-
tarlos có los aííombros.que dizela. 
carta referida, no coníeguia fus i n -
tentos, pues recurrían al Padre à 
pedir 1c auyentatílc con las armas 
de la lííleíla , reconociendo en 
ellas, y en la cercania à Íu-Mifsio-
nero.toda fu defenfa , y confuelo* 
correfpondicndofe en ello , pues 
también le teína el Padre, que los 
afsiítia, en fer aíVühdo de ellos, 
con tanto afecto, y atenciüfies de 
hijos, 
Quien no alaba à Dios , viando 
le alaban ya en aquellas monta-
ñas tan incultas,y \ en ellas ay al-
gunos ya , que aprendan el Canto 
de vna Miííayy el modo de oficiar-
la en las Fcftividadcs? exercicio en 
que dize ei Miisionero ,eítaba,no' 
folo con vnos muchachos de aque-
lla reducción , fino cambien coii 
él mcfmo Gaziquc de ella? à qual-' 
quiera caufarà ternura, íi confidera 
que bien ocupado citaba , no folo 
losdias.fino también las noches, 
aquel amorofo Padre de los Ga-
yes , cnfeñandolcs cofas para fu 
bien,y el culto de Dios: el piadofb 
tendrá fin duda por mejor, que mu-
chas Cathedras, las mas luzidas de 
En-
El Maranon^y Amazonas, 
cambien la Lengua de ios Corona-
dos, Con ti los ToquecoíCoSjdcbio 
de equivocarfe cierta re lación, que 
afirma, que la Nación de los Gayes 
tiene fieLe mi l almas ,que como ef-
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Europa aquella de tales eníenanjas 
en aquellos montes, y yo dexo io 
demás que tengo atendido en cita 
Carta.àque lo coníidcte mejor co-
do,quien la leyere, >' pi eraeditare 
fus claiiiulas. 
Dixc algo de cíia Nación de Ga-
ycs,al fundarle, no con pocas difi-
cultades , aquel fu Pueblo de San' 
Xabicr: y al mcímo cílaríe ya im-
primiendo efta Hiíiona , a hiendo 
recebido vna Carta del Superior 
de la Miísion jcfcrita al Padre Pro-
v-incial del Nuevo Reyno , el año 
pallado de ochenta,y dos, cuya co -
pía me vino en la Flota , que acaba 
de llegar efte Dizierabrc de ochen -
ta, y tres , debo desúr lo que añade 
de noticias cerca de cito redúcelo. 
Muchas de las Familias de ella,(di-
el Padre LorençoLuzero^que es 
eique eferibe , dando cuenta dela 
Mitsión al Provincial) ion de vaos 
Indios circunvé¿inos,que el año de 
fefentajy cinco fe pacifícaromyq las 
confequenciasde efta reducción, y 
la dc Roamaynas fon grandes, por>-
que en vha travefta, que hizo años 
ha por aquella parte de montañas,, 
reconoejò, yfupoabiaen fus con-
tornos fierc Provincias de Genti-
les,que deíde los Gayes fe pueden 
ir ganando,y reduciendo,y que vna 
de ellas, es de los verdaderos, y 
mas copíofos Coronados,que hábil 
la meíhia Lengua de los que citan 
ya reducidos en el Pueblo, que es 
annexo de la reducción de Roa-i 
maynas âcon que fe facilita fu con-
veríion.ylosvnos Coronados pue-
den ir atiayendoà los otros , ha-
biéndolos iguales en la dicha de 
Chriftianos, para poder confeguir 
la Gorona.para que Dios los crió. 
Nombra la otra Provincia de las 
fíete que refiere, y dize fe llama de 
Toquccorcos, y que ella tiene feis 
iftil almas, y que algunos egtíendea 
tànvezinas otras, de que fe abria 
informado , apl icó los de la vna 
Nación à la otra,con poca difcicn. 
cia en el numero de íe is , ò fíete mil 
perfonas:y hablando de los Gaycs3 
es cierto no es Nación tan ntimeio-
ía , pues conltade informacioness 
que fu Pueblo tiene pocas mas de 
cien Familias, que baràn à lo roas 
quinientas almas. La tercera Pro-
vinda de aquella parte es la ce los 
Zaparas, que (c continua inmedia-
tamente con otras, que tedas due 
tendrán afta diez roil almas,un jun-
tar con ellas la Provincia de los 
Abigiras, que cone por las nbeia§ 
del Rio Curaray» 
De efta Provincia de los Abigi-
ras , dize la cxa&a relación del an̂ ; 
tiguoMifsionero , Superior de las 
Mií'siones, que quando la regiftró* 
bufeando à los agreííores de la 
muerte del Padre Pedro $uarez,viq> 
que confiaba de fie te rancherías, 
diftintas , de à ochocientas perfo-
nas pocas mas à menos, y que aorx 
con la mayor comunicación, y co-
mercio por aquellos Rios, à fabides 
fe cílienden à fetenta rancherías? 
que todas fe llaman de Abigiras, f 
abiendode ellos algunas Familias 
agregadas a los Pueblos antiguos, 
por medio de aquellos de fu Nació* 
y con la inteligencia, que tienen de 
la Lengua de los Gayes,y Corona-
dos de pudieran hazer varias reduc-
ciones de foi a aquella Nación , que 
en lo mas alto de fu RioCmaray, 
vienen àeftàr fus rancherías , río 
muy diilantes de la Comarca de 
Quito : En que fe puede v è r , como 
foío fubiendo por el Rio dcPaíiafa, 
y Curaray, ay Gentiles en aquellas 
mon-. 
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moníañas,para cmplearfcbucnnu- , 
CAPITVLO XIIÍ. mero dcMiísioneros>teniendo vnos 
la entrada, favorecidos de la re-
ducción de Roamaynas, Corona-
dos^ Gayes; y los otros, baxando 
de Xeberos, u otros Pueblos, à en-
caminarfe por el Rio Ñapo,y por el 
de Curaray : y aun dándole las m i -
nos rnos,y otrotMifsioncros, en lo 
alto, por alguna traveíla menos d i -
fiçil^que laque dcfcubiió aquel gra-
de traíTegador de montañas, el Pa-
dre Raymundo de Santa Cruz, pue-
de formarfe vna continuada Chrií-
tiandad entre aquellos aios, y à fus 
orillas. 
De algunas de cftas Naciones 
feria el temor, que dize en in Carta 
él Padre Francilco Fa-mandcz , te-
nían el ano de ochenta , y vno, fus 
Indios Gayes; pero de lo que eferi-
be dcl'pucs el Superior cu lu ¡ela-
ción , no coníU hubiclíc hoicilidad 
alguna,y antes he t ábido por otras, 
que el dicho Misionero de los Ga-
yes , con cincuenta de ellos falio à 
Quito aquel mefrao año , à queco-
nocteííen en aquella Ciudad à los 
hijos de fu enieúança,y que ellos 
gozaííendel agalTajo^ regalo, que 
fe les haze íiempre en aquel Cole-
gio, como referi en la primera íali-
da de nuevos Chriftiaaos, que facò 
c l año de cincuenta,y quatro el Pa-
dre Santa Cruz: de eftos Gayes fe 
dize, que algunos fe bautizaron en 
Quito , eftando ya baitanvefrnente 
inítruidos,y dci'pues fe confirmaron 
tòdos , y guftoíos de aoer vifto 
aquella Ciudad i fe bolvicr'on con 
fu Gazique,que tambiénfaliò^ con 
fu Mlfsionero , Paílor de aquel re-
bano, à que fe juntaíTe con el de fu 
Pueblo, cuya Chriftiandad.íe eípe-
ra ha de tenei; mucho aumento» 
yendofele agregando FamUias de 
las Naciones vczinas,como le foli-
cira-iraentras no fe coníiguen otras 
reducciones, 
Refiere el Superior de las M t f 
fiones nm* pe fie trabajo]a en 
ellas, y otros ¡uccjfos .y eftafo \ 
de U adminífir ación de 
¿os Pueblos, 
H A condado le que pafsò el añodeochenca,y vno, enél 
Pueolode San Xábier de los Ga-
yes, por la Carta de íu MifsÍonero,i 
que fe añadió lo conceruience à 
aquella reducción, y aora diré bre-
vemente el efbdo.y adminiílracioa 
de codas las demás, fegun la rela* 
ciondicha.q hizodc ellas el mefmo 
añojelPa^re Lot^oLuzcro,el mas. 
Antiguo Operario de los que tiene 
oy aquella labor,à quien fe le orde* 
nò,que como Superior la vifitaííc, y 
diípuficíTe la admimítracion de los 
Pueblos, con les pocosMiísione-
ros, que abian quedado defpues de 
áber iTiuerto los ya referidos, en 
cuyo lugar, a penas , con cfjxeciaj 
providência de Dios, fe pudieron 
quitar ds los Colegíoslos dos, qiio 
entraron en lugar de los vltimos, 
que murieron ¡ y i n cfta penuria de: 
Operarios, es de mis confuelo , y 
admiiracion.vèr como eftaba al'siftl-
dá toda aquella dilatada Miísion, f, 
el aliento, conque fe toleraba ei 
trabajo de clla,y anrí fe intentaba^" 
nuevas emprefas: todo lo oii;enios 
con edificación de el que tenia fa* 
bre Ti la mayOr carga de todo, cuya 
relación, qué fe le pidió , dizc afsi» 
en los términos de vna Carta, 
Jtfi 'Padre Vicc-VroYmcial&c. 
La Carta, que V. R. fe firviò de cf-
crivirme defde Latacunga^ecibi en 
ellos margenes del Marañon,y lue^ 
go al punto vifitè como Superior 
H las 
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las^ifsloncs.Piifé en los Roamay-
nas al Radre Francifco Fernandez, 
Cn lugar de el Padre Miguel de Si l . 
va,difimtq en laen de Bracamoros, 
cuya/noticia diò yà por mi orden .1 
V.íi-el,Padre JuaaXimçnçz, à quié 
tengo puedo por Cura en Sá Fran-
cifcode Borja , donde cuida de tres 
PuebÍoideMaynas3San LuisGon-
çaga,nueftro Padre San Ignacio , y 
Santa Tcrefa de íesvs* El Padre 
Francifpq Ecrqíinflçs , ^dcijm df 
cuidar 4*̂  f l Pueblo de Íos-Saptef 
Angeles de Roamayn^s, cuida de 
SâiVX^içr de Gayes, p I^dfç Pe-
dro I^n^cip 4eCacp.çs, ciiída del 
Plicblp.deia Limpia Concepción 
de itebçfpg, y de peros Ucs i como 
tHtt^h^fyitiSs Ú̂ ñíchQS» y Para-
1 Ypej^Qy .çt],efta Laguna, doqdc 
^ f e ^ ^ Ç ^ n f ^ i H ' 1 ^ 5 5 como 
fcfSica^|'çs,^ijippj, yChepeo$, 
cóñ ñpH)Brc de S4t̂  tylam de Vca-
f aít:?¿r'^qtiagq ^ ^ i^pp^y Chc-
uxs d ind^ Rio arjripa 1 y I?i k n -
f uá d e í ^ u ; t , p t r ^ ,qU8ír^ i^UÇ-ioneís ; como IonSanta Mkfh"de 
<SiiáJf̂ 'ga , San Ipfçgli de Maparj-
ñas , Niicftro Padre %n Ignac^p i ç 
WayunVnai , y San feíU^UÒ d f 
0(ran:áyis. Tçn^p Mnibien de gente 
^ f r 4 ? en 4iftançia de yn ^ i ^ 
fte^.PücbÍQSiíCpmp fon, San |.orcn-
- Í $ í S ' y 1 ^ ^ptpnip A b ^ 
^ M n o s M p f ylpipos Pueblos 
^apps'ff f i e f e ^n^ttc/rieinpj^ 
^ ^ a k o d ç arboles,pp'r )icr todo çf-
ty bò^u(c efpefifsimp, .que aun lo^ 
PuéBíos gozan (pío de aquel defpc-
jo > q,üc fes dàla importunidad de 
^ ^ a s » ? n^achctc.s ,.y es tanta 
^ t i c i ó dela tierra , que àfeisme-
jifc definido eftànlos Pueblos 
on foítu^ de Puçbjos^or^uç 1^ 
,y Amazonas; 
finita ramazón de el ícl va ge nue-
vo,los encubre de fornia5que pare -
ce fe han del'apareddo. 
Las comodidades, que tenemos 
por acá , ion folameme tener poç 
cierto, í'efalvan njuchos d : eltos 
Barbaros, que parece dixode ellos 
t|avid,hablando con Dios: Homi-
nes > €5? it íment* ¡nly^bis Domine. 
Son eftos. indios animales eílolidos 
fin govierno^porque jamás recono-
cieron Principe», Mandan los hijos 
àíus Padresjos agravian^ hieren. 
Matan íus hijos,vnas vezes,porque 
nacen mugcrcs,y no varones, à que 
irias fe inclinan; oti as vezes,pojque 
la muger tubo pereza de criar fu hi-
jojque efta es la razon,que dàft qua-
dolas reprehcndemos.El raododc 
raarar las crias, es m c rerias vivas 
en vnosagujeros,que hazen^onde 
las ahogan,echandolesccniza enci-
ma muy defpado , en que fundan la. 
piedad maternal, pues 3 no fer ma-
dre del infante la que executa la 
ipuene dicha,fino muger e{l:raña,c0 
cogerlo de vn pie.y echarlo al í t ip, 
y rçirmucho , eñaba todo hecho. 
Quando muere alguno de enferme-
dad, dizcnlohechizaron , porque 
entre efto5,la muerte no es natural, 
fi|ip cafual, caufadaf de beneficio de 
Ptrq j à quien ell^s tienen por mo-
n | n : ^çiiríes cp&fatutpm eft w* 
nibuthtyinlbús ftmçí.mpri»es ha-
|»Íarlesea^e.rigpnfa. pedirles los 
çuerposmuerço^..para gpterrario? 
én la igleifia, ç§ ^ r í ç s yna lança-
da,y aunque e.nçieçf$ miichps en 1» 
Ig l f fi*,à que afsiílo pon rigor,à vna 
Suelta de cabef a,ballo muchos en-
tcrr|dipsícpfus cafas. Otros ay,que 
l i i en la íglefia , ni en fus cafas los 
en tierr an, porque diz en , es laftima, 
que à (ús parientes fe los aya de 
comerla t ierra^óque los dci'quaí.. 
tizan como à carneros, y entre to-
dos lo^ deudos fe los cpmen. Lo* 
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bueíí.)t muy bien afíados, los :nuc- no pirecicron en el Pueblo. En -
lcn,y rcbueltos en fus vinos, fe los 
beben con grande llanto* Hazen 
luego vna grande borrachera, que 
dura ocho días, donde beben , fe 
ctnbnagan,fe tiznan con X.igua, y 
lloran íus difuntos con grandes 
alaridos. 
En muchos tiene yà oy otra for-
ma la nueva Chrii'tiandad, porque 
nueftio Señor ha lido fervido de 
mirarla con ojos efpccialcs de 
piedad. El año paitado à principios 
de lunio, entró la pcílc de las v i -
ruelas en los primeros Pueblos de 
el Rio arribajllcgò aqui la noticia, 
y con ella difpitfe cinco pioccf-
fiones)en que hubo muchas peni-
tencias , i que Ai'snU , predicando 
con la palabra,y con la obra , ha-
zlcndo quanto pude por darles 
exemplo de penitencia. ConfeíTa-
r o n , y comulgaron muchií'simos, 
contal ternura ¡que me hazianllo-
rar;pero viendo, que íin embargo 
de todo caminava la pcíle, el día 
ve inte,y tr es de lanio^vi fetcnta,/ 
cinco Canoas de gente en eíla La-
guna,duicndome codos defde ella. 
KetiratePadre,no aguardes la pef-
te porq (i la efperas, te ha de ma-
tar : Lloraban todos, dando defdc 
las Canoas grandes gemidos , y 
añadían ; no huimos de t i Padre 
araado,fmo de la peíte, porque tu 
nos quieres mucho, y ella nosa-
bprrécc.A. Dios, a Dios, Caqttirt 
tauu^itp^iCaqHcrcyra 7)}os ictto-
fa»Are, que quiere dezir : Quédate 
coní>ios. hombre esforçado, Dios 
te giiarde^y te de mucha vida» 
Quedé fin cfta parcialidad, co-
mo en vn deíierto , porque aunque 
redaban las dos de Chcpcos^ X i -
tiposjuzguè abían de hazer lo mif-
mo, 5̂  aun Ueguè à fofpechar me 
quedan matar, porque en todo ei 
siépo de la delpcdida arriba dicha# 
treme á mi íglefia, encendí lü¿es,y 
deícubri a la Virgen Santil'sima, 
donde eíhube de rodillas mucha 
parte del dia, aguardando fe hizie-
ra en todo la voluntad de Dios, 
Como à las cinco de la tarde vino 
junta toda la gente reftante > fal i -
les al encuentro à la puerta de la 
Iglcfia, eran como dixe Xiupos, y 
Chepeos, al acercarfeme, dixeroii 
todos el Alabado en tono alto , y 
dcvoto,y a porfía, vnos por vn la-
do,/ otros por el o tro, me cogie-
ron las manos,y me lai befaron: 
dixeronme venian à hablarme, d i -
xclesjcj hablaffcn lo qguílaíícn,q ya 
lesoia de buena ^ . ^ x í í e m o s e n t ê -
dido (dixC]:on)e/tts may pefarofo 
de aber >i/lo l.i facilidaJ,con que han 
dexado ejle Tueblo los Vcayales, 
ñbícndales tu reducido à el con tan-
to traba j o , y y à f e W tienes ra-zoti, 
fero aora defeAmos mucho a legrtr-
te,y pura ejfo te ofrecemos nueflra 
compañía , aunque aya. de yenir Id 
pefle ,pues los ^ue rnurieremos , he-, 
mos de j ttbir a l Cielo forcjtte moriré" 
mos creyendo en 'Dios^y doliendonos 
mucho de abe ríe ofendido* Los que 
'Dios qmfiere que efcafemos¡eramos 
aparejados a réj lr iar los retirados^ 
y traértelos otra ye1^ 
Con cfte razonamiento, quifo 
Dios confolárme. Viíitè los en» 
feimos de arriba,confeííandolos,y 
Sacramentándolos^ bautizando á. 
niuchifsimos Infíelcs.Entrò aqui la 
pefte,yauna, diò también en lo* 
três Pueblos de la tierra adeQtro,y 
duro defdeOílubrcafta prindpios 
dcMayo.El trabajo^ue tube en af-
fiílir à tanto enfermo, cafi incapaz 
de afsiftencia3por el peftilente he-
dor dclContagio^n tierras tan fu. 
raaracnte calientes, no es decibiej, 
ni mi intento es explicarlo,dexan-
dalo todo para el día del juyzio. 
Ka. doa-. 
Ei Maranoñ/y Amazonas. 
Parà^dõde cftàn hazicndo roftro al 
Olandès^ fe han f u b i d o à l a Grau 
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donde para confuíionraia, fe verá 
ckíaracntc las muchas oçaíloncs, 
que nueftro Señor me ha dado para 
i e r v i r l e y lo poco, ò nada que de 
todo fe ha aprovechado mi alma, 
pues como dixo San Aguftin , Non. 
qnam inH¡tHm,\ed quám ken-e* Mu-
rieron muchifs¡mos,y juzgo que to-
dos fe ía lvaion, porque fuera de 
confeííaríe en fana falud, lo hazian 
también quando les comentaba el 
achaque^ Los Gentiles tomaron 
exemplo de los Chriftianos, y ve -
r.ian à mi à vandadas, pidiéndome 
el Biüriímo: En menos de quinze 
dias , fobre afsiftir à tanto mo-
itbundo , inftado de ellos^baati-
zè,y pufe Olio.y CriCma àfeifeien-
tos Indios*Quando eitos morían, 7 
yo los enterrab a,mandaba repicar 
las campanas > y como para los 
Chriftianos antiguos fe doblaban 
Oavagua en bufea de cautivosraííe-
guranme fe me vendrán los mas,' 
que fon como tres millndios^y cia -
roeí ià , que los trac el miedo dei 
Portugués.porque á'bueltasderef-
carar cautivos , juzgo les hazen' 
mucho daño. En todo cite mes de 
lunio , aguardo aqui la gente reti-
rada de efte Pueblo, y por Agofto 
juzgo me vendrán à vèr los Orna» 
guas^que he dicho,y puede fer con-
chave yo conellosie me pueblen' 
feis dias de efta Laguna. Lo que' 
íiento mucho , es no tener que dar-
lesjporque fin los dones de achas,y 
cuchillos , no fe haze nada, y con 
ellos fe obra mas, que con las ef-
côpetas.y cñruendos Militares.Oy 
no tiene la Miísion vna libra de 
hierro , ni vna onça de azero: ya 
dándoles yoladíftincion devnos veo que de Quito es diíicultofo 
à otros, quedó ya por coraun dicho venga , y afsi ha cerca de quatro 
fuyo dezitme: Padre, ya muno Fu-
luno}el que no deve nada>y esfuer-
ÇxVjqiie mandes repicar à íu entier-
ro. Quando moria de los Chriftia-
nos antiguos alguno,mc dcziauWu-
rio vno,que deve,y afsi roguemos à 
Dios por é l , y las campanas do-
l^lénfe í conque todabia he tenido-
coyuntura de e-xpíicàries el Purga-
torio , que era de antes impercep * 
tibie paíaeftos Indios. 
Abrá como ocho di*s,fe me v i , 
afición cinco- Indios de los retira^ 
à ís iy me dizên cftm lés déáias de 
aaiiudo -para visniríe, fin embargó 
de que toparon el Rio jabaxb •g'rati 
comodidad de pòdcr^vivir fiAley 
de,Dios,que es lo que la carne-tan^ 
t^apetece. Tap'aroh con tresPii«;* 
bios de Qma^Uafc-yjos qua!es; íes 
Hiaicion mucho sgaífajo, eftos ta;-, 
les-dieen fe me acercán de m-iedo 
delPortugues.qaí áéfdé taCibdad 
deSxn Luis yy ^GaMlo' áeí Griúi 
años,que no nos embian vna hila-
cha : Las foranas fon de manta , y 
fobre las carnes ño dexan de con-
goxar, aunque con mucho confueló 
de entender fervimos à tan Sobe-, 
ran o S cñor: Nudos amat ertemus^Òi' 
x» el Señor SanGeronirao:con qúe 
por efta parte no hemos menefter 
mas.Lo que defca'mp-s,cs tener coíi 
que profeguir nueftiras Concjuiftas 
Éfpiiituales , y para eífo d i r è i . V , 
R. tn papei à parte vn medio, qué 
rtie dieron Vnói Indios, de la jurif-
dicción de Ia<eS¿ieíiítanté¿ de BOrjá 
íiète dias fofos; Guarde Djos à 
V'¿ R. áiüchos añó¿' para aumentó 
de eftas fus Conquiftas de el iMara-
non;y Ámazonas. Laguna , y lunio 
fres Me mil feifciJentos,y ochenta, y 
vn ano's.Siervo de V . R. l u á n L o -
Mú refirió fu trabajo en,;alque-
lía pefte.fus rezclos entre adfáVllos 
"•Barbaros aun no"bauuzados , y el 
buen 
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buen afeito de fus micvosChriftu-
iios,aquelMiCsionero que ha dado 
cantos à aquella Iglcfu , lograda 
con mil dificultades ; y las que te-
nían que vencer los pocos Mifsio-
ncros,quc abian quedado en aque-
llos Pueblos, quizá harán temer á 
las perfonas zelofas, que dcl'ean 
mucha reducción de Gencílcsjno 
íca que pare aquella Conquifta 
Evangélica (Cegun la llaman ficin-
pre los que la cuidan)y para quitar 
«ítos temores, y moíirar à todos 
con quanta providencia afsiftc 
Dios a la confervacion, y aumento 
de dla.irè diziendo como fe man-
tubo aquel año ,y el íiyuientela 
Mifsion.con íus pocos Operarios, 
y dcípues, como fue focorrida de 
Mifsioncros.y con quanta cfpcran-
ça fe hallaban, aun los recien en-
trados, deque nuevamente fe cf-
têdieííen en vanos litios las reduc-
ciones , à que paitaré haziendo 
primero alguna reflexion fobre lo 
referido en efta carta, 
C A P 1 T V L O X I V ; 
Lo que debe not arfe en U car» 
ta referida, J declara* 
cion de las noti-
c ias ,^ con-
tiene. 
INfti tup êfte capitulo por la atención debida,que pide lo 
contenido en tan piadofa carta, 
y de tanta edificación, cuyas clau-
ifulas vna por vna, debe atender 
quien las leyere: por í'et* carta fa-
miliar, eferita con ingenuidad , y 
llancza,esraas digna de todo cre-
dito// eftimacion : dize mucho en 
pocas pala bras > porque habla con 
el Superior de Quito, que eftàen 
todas las «aterias de aquellas Mií-
riones>y lo compendiólo delUjCaft 
toca quanto he dicho de los bie-
nes, y malcs,ydcelmododcad-
miniítracion,y trabajos de los Mit-, 
fioncros, en aquellas reduccione&' 
De efta, carta ( que parece vino-a 
mis manos,para poder dar perfec-
ción a todo lo lucedido afta oy ea 
aquellas Mifsioncs) y de otra rela-
ción mas reciente, que como dixeí 
rae vino en Flota, podrán conti-
nuarfe en efta Hiftoria muchas no <\ 
ticias,que añadan eftimacion à los 
empleos, que allí han fruítificado 
tantojpucs aora con nueVas difpo-
íkiones.fe viene à las manos mu-' 
cha mies fazonada , que puede re-
cogerfe de aquella eícondidaGert-
tilidadjCn grande fervicio deDios, 
por laexteníionde fu SantaFè,quc 
tanto debe íoüoitarfe. 
Fue digna de reparo antes de PtoYi.* 
referir la muerte del Padre Aguf- do¡ /o«: 
t i n Hurtado , la providencia de sorrosi 
Dios , deque para fuplir fu falta, 
hubieífe entrado à las MiCsioncs 
orroPadre,aunquc de edad mayor¡ 
y aora obliga la noticia de eftas 
cartas, à repetir el reconocimiento 
de fus providos focorros, viendo 
que el otro Padre,que entró defde 
el Colegio deCucncaJlegò i t iem-
po,que»pudie{rcâfer Cura de Borja, 
y cuidar de otros Pueblos , por la 
muerte del Padre Miguel de Silva 
en el camino de lacn. En el nuevo 
repartimiento de los Pueblos, que 
refiere aquel Superior Mlfsionero, 
quan de eftimat, y aun de admirar 
es, fu cuidado en proveerlos to-
dos^ el trabajo de cada Mifsione-
r o , encargado de varios Pueblos, 
para cuidadosa cofta de andar de 
vnos à otros.con peligros, y repe-
tidas fatigas*La tarea de ellas, pa-, 
rece fe continuó por mas de ;tres 
años. 
.2 Marañoay' Amazonas^ 
año.sec folos los quatro Mifsionc- í'c de aquellos males, p 
.rosque Ce refieren,ancargados de 
4ici,y ocho Puco;os, pues atta Se-
ñembre de ochenta,y,do^ip p^re. 
el bien 
ce entraron mas M/fsionpiOiS, .GO-
mo-dirèjcon bien efpccial.-impulfp 
para la entrada de otros, difpuefta 
,dcl dueño de aquella mies $ pgrqPff 
no le falten iiqujera los Opeiiarios 
predios para fu confervaeion, ya 
.que no cien<eH los necefíarios, para 
.Jo mucho à que pudiera eftender-
SQjÇÇfao adelante Ce dirá, 
.H f Lo tocante al PadreLorenço 
jLuzero , cuya doóhina ha íido muy 
Imduofa entre aquellos Gentiles, 
.tiene mucho de que debemos ad-
mirarnos, y dar gracias à Dios : lo 
vnp, de ver fegura fu vida entre 
tantas Naciones Barbaras, que te-
nia ¡a gregadp en aquellos Püc^ 
b-los de la Laguna , en que à m fe 
me reprcíenta vnJDítniel, no toca-
•. ,« àf). de lo^eones en el lago s fie-
jas fon, que le comen vnas i otras 
.) aqupllas>íaeiones Canbes,y ení'e-
$adas à 1Q humano, de folo vn Sa-
.ccjdote, qnelasafsifte, niíon en-
tre ii guerreras, ni ofenden al que 
lias refrena,y les prohibe fus anti-
guas coílumbrcs, íino queamoro-
íos,yrendidos,vnos le aconfejan 
huya el peligro de Ja pefte, y otros 
le acompañan en él , y le confuelan 
en fu pena, por la retirada de las 
^rcialidades,que le dexaron. 
Lootro,qaien no admira el ef-
Esfar- fuerço de (olo vn miniftro de Dios, 
f0. i»e afsiítiendo à tanto enfermo de pef-
duDp». ^ iea íe achaque. Sacramentando 
à los moribundos, enterrando à 
los difuntos , inftruyendo baítan-
temente à mas de feií'cientosAduU 
íQs , para bautizarlos en aquel 
s prieto de la pefte , y cogiendo por 
fi folo tanto fruto de almas para 
«iCieloícontinua la enfeííança de 
i js que quedaban Y.ÍVps,ya.liendo-. 
de fu defengañoJ verles hazer roga-
tibas,Pioccisiones , y penitencias 
para aplacar à ¡Dios * frequentar 
CQnfefsiones,y Comuniones devo-
tas? qui en no lo admira con ternura 
bolviendo los ojos a la Barbara 
Gentilidad^enque eftubieron ayer 
en aquellas montañas 5 prodigios 
fon (fi bien le miran) de la piedad 
de Dioslefcótos de fu mifericordia 
en la predeftinaciori de aquellas 
almas! 
Loefpecialque yo veo en el cui- j 
,dado que fe tiene de fu enfefiança, J ^ l ^ " 
esquefeanya Chriftiano»,qqeco. t¡ Ma* 
mulgan, los muchos que refiere el nt»o»-
Padicquecon toda devoción,y 
reverencia recibían en aquellos 
montes el pan del Cie lo^ felicita, 
ban en él la triaca , remedio de fus 
males: bien faben los que han viftp 
algunas Do&rinas de Indios bau-
tizados defde fu niñez entre Chrif-
tianos antiguos,que muchos no co-
mulgan,porque dizen fus Curas foa 
incapaccs,y que fe embriagan,co-
mo he tratado ya , fiendo afsi, que 
hallándolos capaces para confef-
farfe, lo feràn, ò lo pueden fer pa-
ra comulgar, y es de fu cargo ha-
zerles faber lo que deben ,y lo que 
reciben en la Hoftia: y teniendo 
íabidoque es el cuerpo de ,Chrifto3 
y que deben recibirle abiendofe 
confefíado , y eftando en ayunas, 
procurando tener la devida revé, 
rencia, y devoción en aquel a¿ta, 
fefabelo neceífârio para comul-
gar : no tienen entendido , como 
Chriftiar.os, el Myfterio de la En-
carnación del Hijo de Dios, y lo 
concerniente á e l ! pues con reco-
nocerlo para recibirle Sacramen-
tado , les baila para difponerlos à 
comulgar • y como por t i vicio de 
la embriaguez^odexan en Europa 
de comulgar los inclinados à èhaf-
a 
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don. 
íi los Indios no deben cíbr priva-
dos dp la comunión por Ja prò-
penlion à íus bebidas, pues an-
res'Ccomo apunte ya en ocra pai te) 
es remedio de eíTafu inciinadoii 
el haberles comulgar, que es lo que 
mas los aparta de la embriaguez. 
Bafte eftafegunda puntada eneíta 
parte, que lo fenííblc de lo que cu 
ella pafla ,pide mas eficaz remedio, 
que el de palabras,por mas que 
fcan de razón. 
La retirada de aquella parcia-» 
l*ĉ  íiie à parar en la Nación de ios • 
.Quiag'4as,quediftamas de cien le-
guas de la Laguna, y lo que ICIUUQ 
de ella , pide reparemos lapiadoía 
difpoficion de Dios, para la con-
vcríion, y falvacion de aquellas al-
ma s-.efte fin es íinduda al que fe or-
denan eítos medios de fuprovi-
dcnciaiaqueila peíte quitó la vida 
à muchos acabados de bautizar, 
à otros bien difpucftos con lacon-
fijfsiòn}y otros Sacramentos, y lo -
gradas aquellas almas , difpone 
otras, pat a que butquen íu Santa 
Fè:de ella, y fus mimfterios, dixe-
Ton fin duda mucho los Vcayales à 
los Omaguas , 'y los aficionarían 
tanto al buen trato , con que los 
tenia el Mifsioncrode la Laguna, 
que determinaron fubir por el Rio 
à buícarlç, y pedirle los remediaf-
i'c-.de el efedo que tubo fu ida à las 
Mífsipnes,y el fundarle de ellos 
otro Pueblo, diré lo mas à que fe 
abia adelantado la efperanp,fe-
gun otra relacion,por no falir aora 
de la arriba dicha. 
Mucho de bien hallados en fu 
reducción de la Laguna , citaba la 
parcialidad de los Vcayales , ò 
mucho amor tenianàfu Mifsione-
ro,pues regalados con tanto agaf-
fajo de los Omaguas y convidados 
de íu libertad cíe conciencia, que 
raiito les tira, nada los derubo , y 
í e bol vieron Rio arriba, fin hazer-
fcks dificiljá bul'car al que amabail 
como Padre , y quizá fin íaber, íl 
abia pallado ya la calamidad de 
aquella peíle, que los hizo retirar* 
íe.-bicn cóíta del viaje del Padre 
Acuña, que abundante de mante-
nimientos,es toda aquella Isla del 
Marañon.dondehabitan los Orna* 
guas,y que ay en algunas parres de 
ella buenos temples,mucha pefea, 
algunos texidos, y otros géneros 
:eii:iraables,y que nada les ti ralle ¿ 
los Vcayales, para que fe quedaf-
fen allí, es bien de admirar , y de 
grande eítmiacion , el que vn Mif-
lionero , por gracia efpccial de 
Dios,y por fu grande caridad , y 
agalíajo , llegue à grangear de 
aquellos Barbaros tanto amor,que 
no acierten á apartarle de èl, t 
Cofa es común en las redue- Bntxw 
ciones que afsiftc la Compañía ef - U cs los 
te cariño de los Indios, y dexando indios, 
otros exemplares, en las Doótri. 
nas del Paraguay , fuceden en efta 
materia prodigios de fujecion,, 
amor3y cariño , que tienen losln-
diosde aquellos veinte,y doç Pue-
blos del Paranà,y Vruguay: En ef-
taCorte,heyifto en relaciones , y 
me ha aíTegmradp có la ingenuidad», 
que acoílumbra j el Procurador 
General delParaguay,y que ha fido 
fu Provincial, que con fu ordenjcn, 
folos quinze dias, fe puíieroi) en; 
marcha tres mil Indios de guerra 
de aquellas Doctrinas, camino de 
dozientas leguas, paradefal jar al 
Por tugues de San Gabriel ,,ei aúo 
paitado de ochenta,con mucho va-
gaje,y numero de Cavallos , cofa 
que aun defpues de executada, pa-
recia impofsible verla'hecha ,y lo 
dcmas.que obraró de valor,y obe-
diencia , que es muy de admira r, 
efeitos todos de fu amor, y lo dif-
puef-
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pucftas , quccftànfus voluntadc?, todo loque le faltaba, y f e l o m u ç ^ 
parâ acometer impofsibles,porper 
fonas à quienes tanto aman , y de-
ben.Los que no conocen en que có-
fiftc tanto afeíto,y fugecion juzgan, 
ò con error.ò con temeridad loque 
idea fu-aprehenfion, ò à todo le dan 
el color de fu antojo:Si fueran à vèr 
en las reducciones en que eftà la 
brújula, de ganar tanto la voluntad 
de los Indios , la conocieran fácil-
mentcque el imán que los atrae,cs 
el buen tratamiento,la caridadjque 
con ellos fe exercita, el faber , que 
no los afsiften para quitarles cofa, 
fino para darles quanto pueden, y 
favorecerlos en las neceí'sidades 
de alma,y cuerpo,mirándolos, co-
mo i proximos,corao à Chriftianos,1 
como à libres,y como à racionales; 
tratanafsitodos à los Indios, que 
fu mucha docilidad , y el natural 
blando.quc ticnen,harà que à todos 
amen, los firban , y obedezcan con 
fincza.y rendimiento, el qual no fe 
jpuede grangear, tratándolos como 
a brutos, ò como à efclabos, y por 
eíTojnocomoàChriftianos, ni co-
mo a próximos. 
Amante de íus reducidos à aquei. 
líos Pueblos de la Laguna ( que los 
fuodÒ! el Padre Luzcro ) apunta en 
fu Carta,como por fu buen empleo, 
y el logro de aquellas almas, lleba 
guftofo las penalidades de aquellos 
montes,y que paradlos es bailan-
te ropa aquella fotana de manta fo-
bre las carnes: Su parecer es el de 
San Geronimo ¿que la defnudcz , es 
la mejor gala-de el defierto , òque 
cfte agaííaja al defnudo: y de ver-
dad,que es muy para atendida aque-
lla brebe claul'ula de tanta petnli-
dadjtan bien abrazada,que pide in -
terior confufion al que es llebado 
decommodidades,y à los tibios en 
el zelo de ganar almas de Gentiles, 
Nada fenúa aquel Mifsionero de 
tra pena de no tener que dar ena-
mientas, y de los otros donecilio^ 
con que fe grangean àlli las volan-
tades montarazes,porquc efpcraba 
buena prefa de ellas en los huefpe> 
des OmaguaSjque abian de buícar-
1c. O diehofos empleos,y cuidados 
todos de agrado de Dios! 
El que tubo como Superior en el 
repartimiento de todas las reduc-
ciones , entre los quatro Mifsione-
ros, que las afsiílieílen , raanifíefta 
bien el eftado deU Mrfsion al Su-
perior de Quito,que eíU en ía cali-, 
dad de los Pueblos, y para todos, 
diré yo de ellos lo que me confta 
por nuevas relaciones» Ya en el 1h 
bro tercero pufe Catalogo de los 
trece'Pueblos , que afta el año de 
íefenta,y feis, fe abian fundado, y 
pcrnianecen;pcro qual,ò qual, fegói 
fe refieren aora, con mudança de la, 
Nácíon,que le compone, porque de 
el numero mayor de íasFamilias,de 
vna parcialidadjtoma el nombre eí 
Pueblo ,ò tal vez de el fitio , çomo 
Santa Marta de Gualíaga de el Rio, 
y fus habitadores , aunque fueroa 
Cocamas los primeros , que allí 
cranfplantò cl Padre Raycnundo de 
Santa Cruz. 
Los Pueblos primeros ; da que *; f*ti 
cuidaba el Padre luán Ximcnez, ^ 
dcfde el Curato de Borja,poco dif-
tantes de él ^y entre l i , fttuados en-, 
trevnas quebradas , oRiosraeno-^ 
res.que entran al Marañon, fon to-
dos de la Nación de Maynas, y fon 
fus advocaciones, nombrándolos* 
fegun fe baxa por el Rio» 
San Luis Oonçaga' de Máyna t l 
San Ignacio de Maynas. 
SanuTtrefa delefnsck May* 
tías. 
De eftos tres Pueblos , cl v i t imo, 
£olo difta tres leguas de el Curas© 
4 c 
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de Borja,y cftàn à legaa.poco mas, 
ò menos vnos de otros.con que ba-
xando por el Rio envna mañana, 
los puede vi fitar todos fu Mifsiona-
ro , y en dias fcftivos fucle dezir 
Miita en dos de ellos, y afsi ion ei-
tos annexosde Borja los mas com-
raodos para fu adratniftracion. 
Baxando raas por el Maranon^af-
ta cogerla boca de el Rio Paftafa, 
fe lube por èl àlas otras reduccio-
nes, que cuidaba el Padre Francií-
co Fernandez,fus Pueblos fon: 
2,. Par. Los Angeles dc '¿(oafmjnas, 
n<ío' E l nombre de le fus de los Coro-
nados. 
San Francifco Xabier de los 
Gayes. 
De cftos fe ha dicho ya,que fubien-
dodeRoamaynasà los Gayes, ay 
ocho días , y à vezes mas de nave-
gación ; pero baxando por el Rio 
defde los Gayes, fe viene en tres 
dias alvldtno Pueblo , y el de los 
Coronados eftà mas vezino a Roa-
•niaynas,y fe pueden correr^y vifitar 
en pocos días , fiendo en lo alto de 
los GiíycSjla áfsiílencia del Mif'sio-
fiètúyxjpiç los ádminiftra. 
• Los Ptièblos,quÉr eílabáft al cui-' 
dado ye el Padre Pedro de Caze-
rés.vtios cftàrt en riberas de Rios,y 
otros -álgointeriores eil la monta-
ña i los que nombra la Carta, qaè 
vimos,fon quatro; pero foh mas las 
•Náciones,qüc refiere la nueva rela-
ciotijlas quales^que fon, ^ M g * * * 
'WisCunntnks Cbotícbor* cftàn fin 
#ida ãgrégadas à los Puebtos de 
aquel partfífô',quefon: 
Par. -'•<• L d C o n d e m de XÍ 'bem. 
tifo. [ : ^ m p a j ^ r a de U r d o de 
fParanapurds. 
• M l annex* de CbayaVitas. "... 
E l annexo de Manicbes. 
A los icale$,y valcr.ofosXeberoSífc 
fube por el Rió Apena.aquel donde 
tubo í'u gloria el Venerable Padre 
Francifco de Figueroa, de que par-
ticiparon algunos d-e aquella Na-
ción: De ella^á tres dias de monra-
ña,(e viíitan Jos Paranapuras, y por 
navegación los Chayavitas, y Mu-
nichesj con la diferencia de raas, o 
menos dias i íi fe camina por los 
Rios, fubiendo, ò baxando> en que 
íi fon iguales los peligros,y las dif-í 
tancias.cs muy defigual el tiempo, 
que fe requiere páralos viages. 
Los vkimos , y masdiftantes 
Ptieblos,fon los nueve , qye tenia à 
fu cuidado , defde la Laguna del 
Marañon , el Padre Luzero, y fon 
muy fuyos 3 como defpues d i r é , y à 
fu devoción , tienen algunas ad-
vocaciones de las antecedentes de 
la Santifsima Virgen , y nueílros , 
Santos,que fon: 
Santa Mana de Vcayaks, 4. P**" 
Santiago de Xitipo$,y Cbcpeos. tlÍ9 * 
San Lorertcú de Tibilos. I 
San Xíibier de Cbamicuross • 
San Antonio Abad de Jguamsl 
Santa M a ñ a de Gualfaga. >v;.u 
Sari l o f iph de. Ma/fArmas¿: 
. San Jgnaciodè M'ajUrtiHbfi '• - ' • 
SanEJlàhtâkòdéOtanatis . r 
Todos eftbs/lFhafeBlos ábrázába el 
zelo cuidádó'íó 'de.Yrí Miísiònero: 
Losados prímérós a orilla de la Lá-
giina, fiiérdnlb's mas afligidos de \ i 
jwáe'de v i raéM los qué áftiftíb 
tán trabajofa,iiién¡t¿f ^ Erftbio ü í p s 
agüella p b ^ ^ à ^ H W craft'^itó;^ 
que nunca aíl^ 'iiqfs^áe podif n add-
dir à tantomifèral^é ènFeiniiò, y ri(> 
fue porminotafíeslá miés,fiñó; pbic 
aumentárles'el mérito a füs Ópera-
ríos, y recoger el Cielo algíin grano 
de fuáfudoresjpues ya por los anti-
guos Cfiríftiarfo's , y los recién bau, 
tisados,quc murieron, les previene 
Dios 
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Dios vna nutncrofa Nación , que 
ella medna trata de fubir, y agre-
garle à las reducciones. Todo es 
digno de confiderarfe , como efec-
tos de la piedad Divina, con aque-
llas mií'erablcs Naciones,y muy de 
confuelo para los que deíean fu fal-
vac ion .ye íbndotan ai'siftidos de 
iobcranos alientos, aquellos pocos 
Mií'sioneros,no defmaye lacóíiança 
de quien lo'oyCjq ya diré de la pro-
videncia,qtubieron,en acabandode 
dczir de el eftadoreferidOjCl ano en 
que nos hallamos, có los folirarios, 
y bien atareados Operarios de el. 
CAPITVLO X V . 
Conclufio del efiado de laMif" 
f m j afia el ¿fio de ochenta , y 
*utfi': y del nuevo aumentos 
que prometen (as dif-
pofiemes, 
EN folos quátro Mifsionerosjhe-(ovos viíto dividido el cuidado 
t odos los Pueblos , que afta et 
¡año de ochenta, y vno , gozábala 
dila tadá Mifsion de los Maynas, ef-
tendida ya por varios Ríos, que han 
dado puerta en ius vocas para en-
trar dcfdc el Marañon con la predi-
cación Evangélica á varias Nacio-
nes : Duró el trabajo de aquel cor-
to numero de Mifsioneros , aíla el 
arño íiguiente de ochenta, y dos, en 
qae entraron otros, como diré def-
pues, y las muchas elperanças con 
que fe profeguia la cultura deaque-i 
lia Chriííiandad, aííégurandofe do-
blado logro en ella.de lo qual haré 
ya libro aparte , por ier bailante la 
marcria , que nuevamente dan las 
relaciones de mucho confuelo, con 
que me hallo , que ayudan también 
a la concluíion de eáe libro, 
Condnuafe,pues,CQn iguales fer-
,y Amazonas; 
vores, à los que íiempre lia tenido 
aquella Conqtmta fc.vaiigelicaipero 
quiero coníÍdcrèmos,comQ primera 
parte de ella,el tiempo,quc ha cor-
rido , deíde qucíe empezaion laa 
primeras i educciones,afta eíie de fu 
trabajóla aísiíkncia,por tolos qua-, 
tro Mifsioneros.Quarenta añes cor; 
rieron , deíde la fundación de los 
primeros Pueblos,afta el de ochen -
ta,y vno,que hemos referido, que i 
los fines del año de íeiícientos, y 
quarenta , fue quando entre quatro 
Mifsioneros, fe trató de las prime-
ras reducciones de los Maynas, ve-
zinas al Curato de Borja: A eftc en-
traron,como i cofa hecha5el Vene-
rable Padre Gafpar de Cuxia,y Pa« 
dre Lucasdcla Cueba , el anode 
treinta,y ocho.ocupando los inme-
diatos en cftablecer las coííumbres 
virtuofas de aquel Curato , en inf» 
truiren él algunas Familias agre?» 
g3das,en!criarinterpictes3para def-
ccnçicr à las Nacioncs,y en darfe à 
conocer de algunas, atrayéndola^ 
à la Ciudad de Borja ; pero no ba-
xandofe à vivir con clias, afta que 
llegaron mas Mifsionerosidos años 
defpues, coraofedixocn lülugar, 
Prefupueíla eíla grande difpofii-
cion,en ti aron 3 dar principio i nuc 
vas reducciones el Venerable Pa-
dre Francifco de Figueroa, y Padre! 
Bartolome Perez:y hallándole qua-
tro tá esforzados Varones en aquel 
nuevo,é inculto campo, configuie-
ron con los trabajos referidos, ya 
en el libro tercero , los primeros 
Pueblos cercanos à Borja , y cl de 
los Cocamas,y Xeberos, en que fe 
ocuparon diez años > afta el de cin-
cuenta^ vno, en que entraron mas 
Mifsioneros. Efte principio de las 
reduedonesie vé quan parecido es 
al citado prefentc, en que fe ha di -
cho citaban el año paliado de oché-
i,a} y vno , en quanto al numero de 
qua-
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quarro , y quatro Milsioneros, cji)c 
principiaron , y que nunticncnia 
cultura, y fi el trabajo de los de ao-





Pueblos, deque cuidan ¿ el de los 
priraeros,tenia de exceísibo,el que 
fueron paííos fin íenda los íuyos, y 
dcfcubrimientosrodendos de peli-
gros. CerreraoSípues .aquellos pri-
nveros, y eftos vltimos trabajos de 
los Fundadores, y los mantenedo-
res de aquella nueva Chriftundad, 
en pile tiempo de aberfe hallado 
^fsiftidaíComo fe halló comentada, 
de folos quatro Mifsioncros, como 
íehavifto cnlosvlnmos empleos 
referidos. 
Lo obrado en dicho tiempo pa-
rece requería vn tíglo , mas no es fi-
no vna quarencena de años, la con-
¿imiida en fu eftableci[nicnto;dcfdc 
los fines de el de fciíciciuo^y qua-
renta} afta el que varaos refiriendo t 
y parece > que para felicidad de 
aquellos nuevos hijos de Dios, en 
Ipsdcliçrtos dçl Marañon , les dc-
Jícmos cpntar ( COJIJO para anuncio 
4c dichas ) por qyarentenas los 
^ á o s , que ya fe fabç qijan mifterio-
ía>y ageadabje à Diqs, es en lasjfif-
cxiiuras Sagradas, el numero qua-
dragen^no de dias,ò añps,efpecial-
raeute çn los defiertos,en que fe han 
jnedido fiempre las dichas , y los 
.rrab.ajps por fu numero : Quarenta 
•dias coníunicò à Dios en el Monte 
Moyfes: Quarenta años afsiftiqáüí 
PueblQ en el defierto , y eílos duró 
te p.exegiinacipn de los ífraelitas: 
Y el ayulno de EliaSíV dcChriftpSe-
fiòr nueftro en el defierto, fue tam-
bién dequarentadias, y la falida de 
tales quaretenas de dias, y de años, 
fueron, fiempre de mucha gloria en 
los fines, deípues de la 'que tubie-
ron en fu medio, y piincipios los 
empleos, 
Sca^pucs, quarentena cerrada »y 
pnaier eilado feliz de ni;efira M*if-
iipn en los deliertos de] Maiaruji)». 
el tiempo de los trabajos rcfpridos, 
alta ella afsiftencia de los quatfO 
Mifsioncros, q conferbaban aquel Ja 
Chuitiandad , con tanto aliento , y 
cuidadota iolicinid;y para i'uroikho 
aumento , que (e dcíea , hemos de 
mirar como obra , que empicça de 
nuevo la extcnlion , que prqmefjea 
varias Naciones , que,td¡ré dcfpiJfs 
fe han regiítrado con t^cilida.d de 
reducirle, fuera dp los Òmaguay, 
que por (i lo fplicitaba-.que trabada, 
como t)ueva,eft?L ya antigua empye-
fa,fe aplicará à ella el conato, qpe 
fe pone en los principios de las c ç -
fa s, como le procuraba para el fer-
vor el Real Profeta,tcniendofe por 
principiante cadadu en lavirtud¿y 
cfte fervor reciente , es muy de mi 
defpo en aquella obra tan del agra-
do de Dios , y digna de mucho cre-
cer : pjalàjque con fan ta emulación 
procuren lo$ nuevos Mifsioneros* 
fean tan fru&uofos fus palios, como 
lo han fido los antecedentes,de los 
que en quarenta aqps ganaron tan-
tas almas para el Cielo , y dexa^rt 
en ios Puçblps yafmidftd^i».tanta 
ay yda de cpfo , y - t m 9 ñ W $ < X > ò 
prelídios,d? qy« pued^nívalerte p ^ 
ra obrar onq woto,.¿y v ^ u çnptra 
quarentena,qMf toque en o^ro figlo, 
vnipndolos ^mbos muy continua-
ílo.s çn bien de aquellas, ^ I ra^y pa-
ra llabe de efta quarentena ,41^ 4c 
fu çftado,lo qu<í me çonfta,; ignque 
no fean tantas h% noticia^^ ç o m o 
qui fiera à ç todp* -j 
Solo en 1̂  p^rtg d.e Mlísion»q eí- sjl*ia 
taba à cargo del Padre torenç^Lu- ¿ e 1°* 
zero como vimo,s en fu cartaj^llp, p>te^s 
fçgun otra relación fuya, que aquél 
diftrito es vna dilatada Provincia 
de Naciones, que aumentadas en fu 
Chriftiandad, con la agregación de 
Familias, que ada dia fe configuç, 
ne-
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ncceísitade muchos Mifsioncros, ciemos diverfosMilsioneros^que 
en que podran cílableccrfc copio-
• fiísimas reducciones. Las mas ai-
tasque fon como el primer parti-
do de aquellos Pueblos, que tocan 
a la Nación de los Maynas , como 
inmediatos al Curato de Borja, 
apunté ya, como en diftancia de 
tres leguas de navegación por el 
Rio abaxo,las puede vifitar de paf-
fo envna ra;ãana,para adminiftrar 
los Sacramentos el Mifsionero.que 
las afsífte , con que ton aquellos 
trc> Pueblos de San Ignacio, San 
-Üuis Gonçaga, y Santa Terefa de 
leí'us.los de mejor adminiítracion, 
gozando ordinariamente las mas 
noticias de toda la Miísion aquel 
Curato, que es la cabeça, aunque 
no ya donde afsiíle de ordifiarío el 
Superior, por aber otros partidos 
de reducciones.que necefsitan mas 
de-Cu afsiftencía. En eftc cercano X 
Boi j a , es donde trabajó tan §lo-
riofaavente el Padre Lucas Maxa-
n o t cércanoya ata muer te, ena* 
qüella pefte de el aao de feíenta» 
en que fe eí'pera hubo coptof acó -
fecha de almas para el Cielo , que 
recien bautizadas vnas, y bien dií-
pueítas otras con los otros Sacra** 
mentos/aheron debita vida à jun-
tarfe con las de muchos parbulos> 
en lósquales abia fido alta enton-
ces el mayor fruto , ya aflegurado, 
que fe abia tenido en aquellos 
Montes, 
El otro fegundo partido de re-
ducciones * que fe traginan por el 
Rio Paftafa, y Bohemo , tiene' las 
grandes confequencias, que dixe 
ya fe eíperaban de tas Naciones 
circunvezinas a los Gayes,de cuyo 
Pueblo deSan Xabier>es fácil cor̂ -
rér Rio abaxo à los otros Pueblos, 
perocKubir de Roamaynas i los 
Gayes es difícil,.por las corrientes 
4elltoQ#coa que piden eftos d.os c i -
la afsiftencia íea en los Gayes, pa-
ra acudir baxando à Roamaynas, 
en los cafos vrgentesjcomo lo ha-
ziael PadreAouft:nHurtado,ydef-
pues el Padre Francifco Fernan-
dez , aunque trabajofamente en 
tiempo de crecientes. 
De el tercero partido dore-
ducciones(fegun las refiere dividi-
das fu antiguo Mifsionero) no dize 
íu relación las diftancias, ni los íi-
tios demarcados por Rios,y folo 
mcconfta,fegun lo referido atras, 
que à la reducción de la Concep-
ción de Xeberos,fe fube por el Riq 
Apena,y que por camino de mon->. 
taña la tierra adentro , fe vàal an-, 
nexo de Nueftra Señora de Loreta 
de Paranapuras,que fundo , y afíií* 
tio defde fu Pueblo de Guailagas 
el Padre Raymundo deSantaCruz-, 
y comoefta reducción es afsiftida 
deíde la de Xebci os , eílaràn à 
igual diftancia de tres , ò quatro 
dias,l-as otras encomendadas ai 
• Padre Pedro de Cazcres, como fe 
dixo,y aunque en fu carta folo no-
bra las Naciones de Chayavitas, j 
Muniches,en la nueva relación di«j 
ze, pertenecen también à la admi-
niílracion de Xebetos los Atagua-
tes,Cutinanas,y Chonchos, de las 
quales por agregación deFamilias, 
fehan fundado aquellos Pueblos, 
• El numero de almas, que ay en ef-
j tos,no fe dizcipór fer fu relación al 
«Provincial, que ya por otras de 
quando fe fundaron,tiene razón de 
las Familias, con que empezaron 
los Pueblos , y yo que folo figo las 
ique cftan en mi poder lo devo de-
zircofa dudofa de exceífo, ò diaú-, 
nucion. 
El v i t imo^ mas copiofo parti-
do (que dixe bailaba para empleo 
de vna numcrofaMiísio'o) tiene por 
-.Pueblos principales al de Santia-
go 
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godeXiapor:yS5ia Mirfa de Vea- es la de Santiago Patron de Efpa-' 
yales,y los l;ítnn ei Padre Luzero» ña:aJ otro le íl^mò,Santa Mana de 
L * Nue\<t c*rt>t¿tn.; ¿e /,. L*°w-<t, Vcayalcs.por l'u devoción, cl qual 
y feri por la femejanja de ella 3 la díze tiene íeifdenras almas , y el 
epfenadadelmar, en el Puerto de 
Cartagena de Indias. No dize el 
tamaño de eíla laguna, pero fe 
puede colegir fu grandeza, porque 
de ella, por diveríos Puertos,re* 
ííerê í'c fale à tres Pueblos,que cf* 
tàn la tierra dentro,que fon San 
Lorenzo de Tibilos^an Xabier de 
Chamicuros, y San Antonio Abad 
de Agúanos, y ellos ion los que dt-
Tco aniba en íu carta, elaúo ante* 
cedente los viíitaba i mula , cofa 
para mi muy de coiU'iiclo,qucdel>c 
ferio tenga aquel alivio fu ti ab;i;o-
faadminiUrucmn.y Jebe regozijar 
á los que át ican !;Í pe inanencia, y 
extension de A^\Á> :. C . i ¡Ti an dad: 
que redo Jo que t'a. iiu.n.1 aísiftir-
la,aííegura mas ei a.i.ucnto, que fe 
cfpera , y üendo aqrclía parte de 
montañas de tierra tidía , y tragi-
nable/erà vnl para fetnenceras , y 
apropoíito para Pucbloç. 
¿.OS dos que titán à orillas de 
Ja Laguna, fueron efeíto del caf-
tigo , que fe hizo en los agreífores 
dela muerte del Venerable Padre 
de Santiago, confia de mil perfo-
nas ,quc es numero muy coníidera-
ble en reducciones nuevas,qucten* 
dran mucho aumento en la decen^ 
dencia,y con las agrcgaciones,qiic 
fiempre fe i'olicitan. 
Ño dizc el numero de gente 
délos tres Pueblos arriba dichos 
de Tibilos, Chamicuros, y Agua-
nos,que citan la tierra dcmro,pcro 
falíendo de la Laguna al Marañon* 
(que íc comunica con él,lleudo ef« 
tanque fuyo en tiempo de abeni-^ 
das,y en él 4 fe defahoga porVcra-^ 
no > ü defagua la Laguna) refiere, 
que por cl Rio a dos días de nave-
gación , tiene otros dos Puebloi 
fundados también deípues del caf-
tigo del primer rebelion,y k medio 
día mas de camino , ay otro,y cítos 
tres Pueblos , tienen dos rail , y 
ochocientas almas , y ion de va-, 
rias Naciones agregadas , epe no 
las nombra en íu nueva relación, 
con que en folos cftos tres Pue-
blos , y los dos de la Laguna, ad*,' 
quiridos defpues de los motines 
Francifco de Figueroa , que acabó " pallados, ay mas de quatro mil a i -
de confeguiríe el ¿ño deleifcien- mas de bautizados , y Catccume^ 
tos,y ftte..ta,como le dixo ya , y 
liendo Vcayales muchos de los 
que andaban fugitivos.ganò tantos 
de fu Nación , y de otras, andando 
con laArmadklia dclcaftigo clPa-
dre Lorenzo Luzero, que con va 
dezirles,que \c ug>neÜen,y los po-
blária cuidándolos , con mucho 
empeño, le íiguicron voluntaria-
mente muchos de tres Naciones, 
de las quales fundó aquellos dos 
' Pueblos de la Lagaña, el vno de 
Xitipos.y Chepeos, parcialidades 
bien abenidas, cuya advocación 
por íer ganados cii buena guerra, 
nos y liendo mas antigua, y citen-! 
dtda Chriftiandad la de los Pue^ 
blos antcaedentes y tantas las Fa* 
millas agregadas al Curato deBor-j 
ja, fe colige lo copiofo de aquella' 
nueva Chriftiandad. 
El antiguo Pueblo de Santa 
Maria deGuailaga.pertcnece tam-* 
bien al cuidado del Mifsioneio de: 
la Laguna, y los tres vezinos à fu 
Rio de Maparinas, Mayurunas , y 
Otanavis,quc diftan tres días de 
Rio arriba,defde la Laguna. Otra 
nueva reducción,llamada de Lore-
to, corno la de Paranapuras, dize 
Punto 
3 s o 
c/iàrcisdiasclcviajeporclRio , y 
que coníla de quatrociciuas almas, 
y á eítas aunque pocas, y que eftàii 
tan diftantes ,fe cftlcndc también 
el zelo de que rengan la adminit'-
tracion neceflaria:conque neccfsi-
ta,ÍÍcndo vno el que tiene à fu car-
go todos los Pueblos de aquel 
Partido de la Laguna.dc fer Angel 
en la agilidad, ò valer por muchos 
en el cuidadojpara poder eítédcr-
fe à inítruir à tantos, y adroiniftrar-
les los Sacramentos: yfi durante 
i"u folcdad,fubÍeron los Omaguas à 
pedir los pol)laffc,è inílruyelíe, fe 
doblariael crabajo ,y le abraçaria 
fu fervor con el raefmo defahogo, 
que tubo en los lances apretados 
4ela pefte,afsien los Pueblos a l -
tos de GuallagajComo en los de la. 
Laguua,y tierra dentro. 
Eítos ion los partidos, reduzi-
dos folo à quatro, por no fer mas 
de me- losMifsioneros, quando los refirió 
yalmtii. el Superior, que difpufo fus afsif-
rencias : fu citado íe ha vifto es de 
toda p a i , y las efperanças del au-
ínento de aquellaMifsion,rauy pró-
ximas, y aunque tocan al zelo de 
aquellos pocos las difpoíiciones, 
con que tienen inclinados à los 
Omaguas, y fáciles de inclinar, 
otras Naciones à nueftia Santa Fe, 
' 4cxaremos la forma que tomaren 
fus reducciones,à que de ellas ten • 
^a principio el nuevo eftado>que 
fe promete de mucho aumento 
aquellaMifsion.Los fruros ya afle-
frut»i Sura¿os en laVida Eterna, efeoos 
íe»/*--de los fudores de la quarentena 
gwíUs. paífada, afta empezar el año de 
ochenta , y vno, fe han vifto ya cu 
,çfle,ylosdos libros antecedentes: 
•^aquellos bautifraos de maravilla 
del Padre Ray mundo de Santa 
Gruz.Uevado con efpecial provi-
dencia à partes diftátes para ellos, 
$ pan confefsiones, y remedio de 
El Maranoay Amazonas^ 
criaturas,que folo nadan para mo-
rir bautizados: Los parbulos , que 
han tenido eftadicha,fon fin nume-
rosos enfermos , que en edad a-
dulta^acabados dcinftrüir,y bauti-
zar , han hallado à la puerta de la 
Iglefia la del Cielo , han fido mu-
chos , y entre ellos los delinquen-
tes de los rebeliones, que murie-
ron con la dicha de Chriftianos* 
como fe dixo, 
Pero en las ocafiones de algu-
nas pefteSjes en las que parece ha 
logrado el Cielo tropas, que reci-
bir con regozijo de aquellas mon-
tañas , miradas piadofamente de 
Diosdas viruelas, y la que llaman 
alfombrilla , han llevado centena-
res de almas , luego que renaciari 
para el Cielo, por el agua del bau-j 
tifmor de las orillas de aquello^ 
Rios,que en tantos figlos no abian 
fervido para la dicha de aquel Di-^ 
vino Baño,fe lograro el año dec-
ienta, las que bautizó en articula 
de rauertc en los Maynas el Padre 
Lucas Maxano, y otros Mifsione-. 
ros;y en otra pefte general, fue el 
numero mayor, à que fe añadió el 
vi t imo, referido de los quemuríe-í 
ron en la Laguna,íin deuda que pa-
gar , como les dezia à los que que-
daba vivos el Padre Luzero. Aquel 
arrebatar al juftojporque no le per» 
bierta la malicia, c'omo dize iaSa* 
biduria Etcrna,riene efpecial prer-
rogatiba de piedad,y mifericordia 
en la inconftancia de aquellos nue-
vos Chriftíanos del Marañon,tira-
dos de fus conftumbrcs antiguas, y 
afsi debemos juzgar ha embiado 
aquellas enfermedades, para affe-
gurar la falvacion de muchos.yquc 
fe vean (como en otra parte apun-
tè)tropas de aquella nueva Chrif-
tiandad,cntre los tantos,que flore-
cieron en la cierra entre Católicos. 
Pedia íocorro de Operarios 
aquella 
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tan culrivados va c-n lo alto decl aquella dilatada labor , ò ayuda, 
acuella pelea de almas, y ib lo por 
íeiías la pedia el 4 deídc laLaguna, 
aviso como abian entrado en in red 
(tendida por Dios)los tres mil I n -
dios , que efperaba , pata fun-
dar otro Pueblo : no clamaba p i -
diendo compaúeros/quc labia bien 
la taka de lugecos , calillándole 
abian muerto no pocos en la Pro -
vineta,y que abi.m pallado años, 
fin que fueííen Mu'sio.icros de Hi*-
paña;pcroparece vsò de la traza, 
que licmpre l'alc bien , ialicndo al-
gún Milsioncro a Quito , con gente 
nueva de las Miísioncs,para aricio-
nar.y atraer Opc ai ios a 1 empleo, 
en que le maiuhetta tan copiól o el 
fruto : y afsi dii'pulo ,6 permitió 
aquel iño,que íahclle el Mi.sione-
ro de los Gayes, con algunos de a-
quella Nacion,<]ue vieiien aquella 
Ciudad,y íàiellen viltos en ella , y 
recibiellen la Confirmación del 
Obifpo de aquella Igleiia , como 
otras ve¿es lo han íoiicicado otras 
-tropas.que el Marañon>no conoce, 
n i conocerá Obifpo jamas, que na-
vegue fus aguas,òhuelle las mon-
tañas de fus riberas. 
Salieron cinquenta Indios Ga-
yes con l"u Parroccy antes de bol-
vcrfclogrados los otros intentos, 
que abian nevadoso conliguteron 
poco en el de grange ir Mil'sionc-
ros,de que diré delpues.como pro-
veyó Dios los que i'c difpuíieron à 
ciitrar,y coa que alientos empren-
dian eiíendene à nuevasNiciones, 
para lo qual encendieron muüho 
algunos dei'cubr.micntos, y noti-
cias adquiridas - y aviladas de! Su-
perior de la Mifsion.à qi.íen facili-
taban los Indios de fus reduccio-
nes,la entradaàalgunas muy co-
pioías , moftrandoíe ellos mefmos 
zeioíos de que fe convtrtieííen mu-
chai de las de aquellos fus montes. 
Marañon , que ai&'xs eran diípoli-
ciones muy próximas , que daban 
vivas el'perancas para grande au-
mento de aquella Chriítiandad en 
vanas partes , que convidaban à 
los ¿cloios de ganar almas. 
En la poííefsion de todo lo di -
cho,ycn cilas nuevas eíperanças, 
ponemos raya ala quarentena de 
los progrelíos de laMifsion; raya 
no en que fe para,fino lineaique fe-
fíala lo mucho a que ha llegado en 
pocos años,y co muy cótadosOpe-
rarios aquella Chriítiandad: rayan 
de que han de procurar otros paite 
el fruto,que hade folicicarfe en 
orra quarentena « Ray a quefeñale 
yà por ChriíHanos antiguos à los 
que en quatro Partidos han citado 
tanltigetosá falos quatro Mifsio-
neros,yfchan inoítrado tan fieles 
en corrcl'ponderlcs fu cariño.Y pa-
ra que alcance àtoda laquarente-i 
na cita raya.íetà bien nombrar fi-
quicra à todos los que dentro de 
ella concurrieron à lo mucho que 
ha llegado lo confeguido en U ' 
Mifsion,que me caufa fentiraíen.to 
no hazer alguna memoria de rodos 
los Mifstoneros,que han entrado à 
los montes del Marañon , empleo 
tan eítimableVy gloriólo y de tanta 
prerrogativa de virtud, como he 
apuntado â vezes: de ios quehan 
muerto en fusapoílolícos paíTos,Hc 
dicho folo por elogio, lo que con 
ellos, y fus afanes obraron; y aun-
que de otros,que ya defcanfan.fal-
tan plenas noticias en las reia'cío-1 
nes.porqijs fueron antetiores à fu' 
fallecimiento , mi debo callar a l - ' 
gunaSiqu2 rae conílan,ni dexar ' 






c a p i t v l o xvi. 
Memoria de otros Mifsme-
ros llujiresy fervor ojos del 
Aidrañon. 
Padre T*1 PadrC GaíPar dc Cuxiá»Vm" 
Gafpár jDda(1(5r ^e laS Pl'imerasrc.duc" 
tie Ctt- aunes de losMaynas, principio de 
XÍA. lasdelMarañon , de cuyos palios 
fervorofosfc ha dicho , fcgunlos 
tiempos de ellos en efte Tratado, 
pedia èfpccial memoria dc todos 
los de,fu vida exemplar, fcrvoiofa, 
y perfeíti; pero eftc ferà digno em-
pleo ¿cía pluma, que eícriviere la 
lliftoria General de la ProTincia 
¿el Nuevo Reyno,y Quito. Fue na-
tural; de la Ciudad de Caller de la 
isla de Cerdeña , hijo de Padres 
Mobles, Pafsò à Indias, defeofo de 
çmpkarfe en Mifsiones, el año de 
feitçiçntoSíy treinta,, y quatro : l le-
gado aí Çoiegip de Santa Fè , le 
quifieron ocupar los Supenore*en 
leer Theologia, à que diò de mano 
con razones humildeSjy con fus añ-
ilas de reducir Gentiles, Tubo fu 
piirner empleo entre los Paezes, 
como fe dixo. De eftos à los dos 
aik>$ pafs© àQuito,para entrar à los 
Maynas, zn cuyos montes eftubo 
I»orç^pacio de treze años : de allí 
lç facò la obedietiçia, dexando ya 
dífcipulos de fu ?eloà otros Mif-
fioneros, y le ocupó continuada-
xpente,por fa grande talentoso go-
bernar aquella Provincia: file Rec-
tor del Colegio dc Cuenca , luego 
Provincial, defpues Rc¿tor de San-
t a F è ^ d e que pafsò fegundaveza 
íer Provincial,con grande credito, 
y en bien de aquella Provincia: te-
nia funaa prudeacia en el goviemo, 
jantaado el stel» ardiente dc la ob -
,y Amazonas, 
fervancia Religioi'a , con grande 
fuavidad en promover a ella , mu-
cha eí'pera,y grande quictnd,y icre-
nidad en las advcríidadcs. 
Padeció vna grave borrafca fa 
credito, fu quietud, y la de aquella 
Provincia,con vnos difturbíos vni -
vcrlales , que hubo en aquel Nuevo 
Rcyno , defde el año de fefenta, </ 
Vno, entre vnVi í i t ador ,e l Preí i-
dente de la Audiciicia,y fus parcia-
les , y fin ferio el Padre Cuxia, le 
cupieron caluuinias,iczelos, y aai-
{aciones en cfta Corte, à la qual vi -
no por orden de fu MagefUd, y ea 
fu Real Confejo de Indiasjdiò cum -
plida fatisfacion,con inftrumentos, 
que traxo, y principalmente, fegun 
entiendo, con la primera viftade 
'fu perfona , que ella mefma dezia 
con fus palabras fus entrañas,y con 
iü femblante, manifeftaba fu cora-
ron; al primer Memorial faliòdef-! 
pachado,con credito , y aplaufo fu«, 
yo,y de la Compañía, reconocien -
dofe, que no causó daños , fino que 
los evitó fu prudencia en aquellos 
diíhirbios,como fucede en otros dc 
aquellos Reynos diftan tes , en que 
no debemos tener por defgracia dc 
la Cotnpatlia , acudan à ella para 
mediarlos, aunque den ¿que pade-
cer algunos defeontentos. Hallófe 
muy eftimado de Señores en cfta 
Corte, y agaífajado en efte Colegio 
Imperial.de que no qui fiera u falief-
fe; pero fu an fia era la bucha à I n -
dias,que eranfu ccntro^Tianifeftan-
do para exemplo de los que vna 
vez pafían à ellas, que tenia hecho 
voto dc procurar morir en ludias* 
Afsi quifo Dios fue edi elle .pues mu-
rió muy recien llegado á Canaoe-
na.à fíete de lunio de rail, feilaen-
tos3yfcfenta,yíiere, fiçndo ¿quci 
puerto dc fus del eos, eldefudef-
canfo-Uos treinta , y tres años de 
a b « ido à índias, y à los feícnta, f 
dos 
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55os de fu edad. De lo que obro cn fueííc Cathedra defu cnfeãança, ea 
Paire 
Bartolo-
quinze años de Miisioncro entre 
Gentiles, dixe en los primeros tres 
libros,y a!go de fus virtudes, que fe 
podrà juntar à cftrf brebe memoria 
de íu rauertetan Cencida en aquella 
Provinda,porque iba tercera vez à 
fer Provincial de ella .dicha que no 
l o g r ó , fino íblo la de tener fu cuer-
po, que les reprefentafle las muchas 
virtudes de fu alma. 
Otro Varón iluftrc de los de 
. aquella Provine]a,y que dio mucho 
• lleno 3 fus méritos,có paflbs Apof-
tolicos en el Marañon , por mas de 
onzeaños(parencclis,que le permi-
tieron en los montes fus talentos 
pedidos de las Ciudades) fue cl.Pa-, 
dre Bartolomé Perez, hijodeefta 
Provincia de Tolcdo,en el qual diò 
a la del Nuevo Reyno, vn fugeto, 
que equivalia à muchos, para iluf-
trarlaen fus principios.Fue natural 
deTalabcra, y tan para la Compa-
ñía fu natural, que defde Novicio, 
(egante entendió íiempre, y fe vio 
defde fu mocedad en aquella Pro-
vincia , parecían fus acciones el 
modelo de aquel cuidado igual,que 
pide fu Inftituto , de el aprovecha-
miento próprio, y de los próximos, 
con eftos parecia todo para ellos, 
y con figo todo para fu medra , en 
virtudesi la oración, fue íiempre fu 
Tecreo, la penitencia parecia fu aii-
mcnto,pucs como le pide cotidiano 
la naturaleza vivicnte,afsi caftiga-
va todos los días fu cuerpo , para la 
vida vigorofa de fu efpiritu. Su me-
dra en èl,ftie fiépre grande,conoci-
da en fu trato, que encendía à todos 
los q gozaron de él en la dirección 
de fus almas. Tubo efpecial gracia 
cn dàr 'los .exercidos efpirituales 
del gloriofo Padre San Ignacio , en 
que tenia obfervaciones muy pró-
prias de fu efpiritu. Ocupóle aque-
lla Provincia en el Pulpito , que 
que diiataííeavarias Ciudades iu 
Magiiterio , de que gozaron las del 
diíli ito de Quito^quando fue Vnico 
aquel Colegio , de el qual falia à. 
Mifsiones de mucho fruto. Hl meí-
mo hizo en el Colegio Seminario 
de San Luis, fiendo Refter algunos 
años; y le lograron varias Rciigi-p-; 
nes, y la Compañía, en mancebos; 
de tanta medra en efpiritu,coino eii: 
letras, porque mantubo aquella j u -
bentud5con igual fervor en el eftu-
dio de ellas, y de fu perfección. 
Salió de Quito,porque empleaf-
fe fus talentos en entablar los mi-
niíterios de la Compañia en el Co-
legio de la Ciudad de Cuenca , e» 
que fue Re¿tor à los principios de 
aquella fundación , y viven alli re-
cientes fus memorias, ya de lo que 
le oyeron en los Pulpitos, y en fu 
trato, y ya de lo que vieron en fus 
exemplos de caridadjhumildadjpa-
ciencia, y de fus recias difciplinas, 
que entre cortas paredes,y eílrccha 
habitación,fe dexaban fentir: a l l i 
la corta Iglefia.que fe difpufo de va 
quarto,le debió fu adorno, y decen-̂  
da: las Congregaciones, que infti-
tuyo,fu direccionjyEílatutos.'laen-
feiíança de Latinidad, y caí'os IVío-
raies,no folo el fomento, fino la af-,; 
fiftencia à vezes: y la predicación k 
Indios,y Efpañolcs,incanfable apli^ 
cacion fuya,y de fus fubditos, à cu-; 
yocxemplo.fue tanfeñaladalaque 
fe dixo del Padre Francifco deFi-
gueroa* De alli partición ambos a, 
las nuevas Mifsionesdel Marañon, 
con fervorofo zelo de ganar almas; 
no fe contentó el difcipulocon he-
redarle el efpiritu,ni intéto el Maef-
tro , cerno Elias , dexarle en a-
quclla Ciudad, porque ni cfteiba 
á defeanfo, ni aquel defeaba menos 
el trabajo de aquellos montes,y af-
fi ambos, tirados defu fervor afta 
GgJ laen. 
55:4 •EÍMarañon, 
l ien, y arrebatados dcfdc allí de la 
Canal del Maraáon.baxaró i íer fc-
güdos Fundadores de fus reduccio-
BC^ En ellas trabajó como moço, 
' ficado vade edad mayor el Padre 
Bartolomé Pérez. Fondo .y afsííliò, 
efpecialméte à laNacion de losCo-
camas .que íubftituyò defpues alPa. 
d í<é Kay mundo de Santit Cruz > que 
atta íido fu Colegial en SanXiúsi y 
llamado de la Obediencia à Quito,' 
faijRéà-òr, y Vibe-Provincial de 
aqoel Colegio , (afpirando fiemprc 
en él por fus raònces , que afsilos' 
líarnuba,-recreándote con tratar de 
eilos/y cón los embios,que hizo de 
Mifsioneròs , alajas para las Igle-
ias Í f donccillos para los Indios. 
Bcfpues fe alexò de ellos, viniendo" 
àf-er Redor del Colegio de Santa 
f e , de donde fue à vifimr el de Pa-
eamá : y abiendo bueltb de fu viíi-
ta,y gozado algún defcadfo de ocu-
paciones de govierno^por fu vejez» 
y achaques i labrada vltitnamente 
con eftos ,muñó lleno de años, y 
mcritosjà los ocliema,pocds m a s é 
menos de edad,de que no me coní-
tá lo dei to:y ft¡e el año de fetenta, 
y dos fu muerte , acabando (en el 
CoJegio3que le empeço ) el circula 
de fus empleos en aquella Pro-
vincia, 
Pddrt HiÍ0 cíe ella fue el Padre Miguel 
Miguel ^e Silva, llamado denueílro Señor 
desihd. à-fa Coiiípañia,Tiendo Col egial F i -
lofofo del Colegio de San Luis de 
Quito3qne ha dado fiempre^ por los 
ladres leí'iíhas , que afsiíten alli à 
ià jubentud , hijos muy eftimádos à 
fu Religion. Fue eatural de la Ciu-
dad de Cali de el eovierno de Po-
payânjhiio de Don lacinto de Silva 
$íihabedra,y de Doña Maria Quin-
íer6:Principe , perfenas ambas de 
conocida nobleza.caudahy eilima-
cion/qce con on o hermano íuyo de 
^.âjçdad, 1c embjáron al Semina-. 
mazenas. 
rio de v^uito, que d i (la ciento, y fe« 
fenta leguas, que tantas , y a vezes 
mas,apartan à los hijos, porque t é -
gán la educación de ia Compañía. 
A l fegundo año de Artes , fue reci-
bido por fus fuertes infancias , 'ex-' 
poníendofe à perder- aquel Cürfo.y 
el figuiente,como los pe rd ió , eíUt-
diando enteramente o t r o , c o n mu-
día medra , que no defeaecio en k 
Theologia,en que tubo el a¿lo ma-
yor,cuyoluzimiento, le hizo muy 
digno de e(limación , y mas íu ob-
íerbancia Religiofa , y cuidadofo 
exercício de virtudes: era devoto, 
puntual, penitente}y de mucha edi-
ficación fus frequentes diiciplinas 
en el Rcfe&orio, mueftra que daba, 
de que caíUgaba fu carne, y la re-
frenaba,que era fu natural fuerte, y 
ardiente, y continua la lucha , que 
con èl traia, y 11 tal vez no triunfa-
ba deeljcon vn callar à todo^con t | 
le vencia de ordinario, lo compen-
faba con otras humillaciones, y corj 
vengarfe de fi mefipo con peniten-
cia rigmofa, 
Abiendo tenido el Padre S i lv i 
fu tercer año de probación, nuevo 
efraero de el efpiiitu,q defea enfus 
hijos la Compañía , fe hallaba vn 
Mifsionero del Marañon , defeofo 
de liebar otros confígo,y e lReí to i 
de quito , de que hubieffe preten-
dientes de tal empleo,à quien dixa 
cl PadreSilva3q él iria,íi le feñalaí-
fen: Pallaron dias,y fiendo afsiaco-
n'0 ya fe ha dicho, que fe eípei a ef. 
pecial vocación, y la examinan lo.'s 
Superiores, para aquella trabajofi 
emprefa, por foja aquella palabra, 
que abia dichojeílando en quiete la 
Comunidad , le fcñalo para el Ma'-
rañon. Cauíclc fu it o , como diyo h 
vn intimo confidente fuye , al qv ¡i 
c w n u n i c o . y l e c o r f c ü ó c ó í u a c o f -
tumbradanige¡;uidadiquei>oju7Pó 
HegaíTe atener ve ft a-o.e] kmhrtct 
no» 
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m teniéndole por apropofito el 4a.qac comfrtiCb'ée Ix vidà"de-l Safl-v 
Superior v pero luego fe <ii!'pui"o al 
•viage , y fue en aqtielks reduccio-
nes fervorofo Milsionero, y aunque 
le detubieron algo en la primera 
de l Curato de Borja, del'pues afsíf-
tiò en la de Xeberos,Roamayn3S,y 
Gayes, con grande tolerancia de 
fus penalidades , y cuidadoía afsif-
tencia de fus Feligreícs. Sgdio e í 
año de {erenta3y ocho ã QUÍto3à los 
íeis deMifsioneio3y à poco eílàr en 
aquella Ciudad , bolviendofeà í'ns 
Mifsiones,muy amante de ellas,por 
el camino de laen, en lo aípero de 
fus monresjde vnascaidas,cjue diò, 
enfermó gravemente, y con acele-
rados accidentes, que conocióí'er 
de muettCjíe dii'pufo à ella , confo-
k d o , de que íino mona en lo inte-
rior de fus Miísiones , las tenia caíi 
a la viíta, y desfallecía huleándo-
las. Su muerte fue el a ñ o de fetén-, 
ta,y nueve,y los de fu edad eranfo-
los treinta, y quatro, en que confu-
mò la carrera de íus dias: y los feis 
años de Miísionero, fe entiende, le 
perfícionaron en fus virtudes , y le 
bizieron merecer fu eterno def-
canfojen la bienaventutañ^a. 
Padre ̂  La vitima memoria , aunque tan 
jgnAçi i f furaai ia como las paliadas, fera de 
Nal/ar' ^ yaj:0n tan olvidado,que parece 
alcanço de Diosdefde fu n i ñ e z , e l 
ferio por fu humildad:eíle es el Pa-
dre Ignacio Francifco Navarto, 
Miísionero grande, primero en los 
Paczes^por mas de diez añossy def-
pues en el Marañen afta íu muerte, 
de cuyas inftancias en Qnito , por 
acabar la vida entre Gentiles, dixe 
ya, aunque de paftalas que hizo af-
ta confeguir fu entrada a ellos. Fue 
natural de 'Gandía , hijo de Padres 
iluftrcs,y de milagro le dií'puío San 
Ignacio para hijofuyo, y le dio fu 
nombre : Aun efte cafo le refiere el 
Padre luán Eufcbio.muy en fumaren 
re 
;tQ » c-api 30, donde díze t Eh'P-á&e 
Ignucio Fra/tcifco' NíWát roje hdêf-
tra Copipama > ytátwy >h>è-;jts'hJ9 
mucbítúho 'èré-múdô: Y hi^réróri'tfús 
Tadres >n noi>è»ario à San Ignaç ^ 
•nneftro Tadre, en el Colegio de Gdá-
dia donde fàa » porque qkiti?jj-:e à 
fu bifo aquel impedimento de'Wl'ert-
gua : el Santo los oyó ¡y antes de aCa-
íarfe el no^enario» començo à bablat 
el muchacho , y tiene ta n perfecla Ja 
habla,y [uelta la lengua ¡que predica 
aora con gran fatisfación , y proíbe-
cho% No refiere mas circnnftáncias 
de efte milagro : de el es confiante, 
nació el añadir al niño Francifco et 
nombre de Ignacio, y aberfe movi-
do à entrar a la Compañi ,y fus Pa-
dres, ahazerle hijo de quien le abia 
fanado. Siendo ya Sacerdote , p i -
dió , y felicitó paífar à Mifsiones à 
Indias: y entre los fugeros,que lle-
vo al Nuevo Reyno > el Padre Bal-
tafar Mas fu Procurador » el año de 
treinta,y vno > fue muy eílimado el 
Padre Ignacio Francifco Navarro, 
por fu conocida virtud, y lo encen-
dido,que iba con el nombre de I g -
nacio , fuego , que le defatò la len-
gua para la predicación > como erí 
Ifaias la brafá de ¿i Serafín, y el de 
Xabier por el Francifco , y el re-
nombre de Navarro^no le eílimulá* 
ban poco páralos fervores: Vna 
fiafuya, intentó en efta Corte djí 
Madrid , impedir por medio de Se-
ñores fu viage à Indias, y por huir 
efte lance, pidió Inflantemente no 
paííar por Madrid, fino irfe à efpe-
rar àfu Condu¿tor à Sevilla* 
En Santa F^, exercitó fus pri -
meros minifteríos con Indios, y EC-
pañoles, defde que llegó à aquella 
Ciudad, grangeandofe vencracio-
•nes fu Angelical trato t fu z-lo de 
las almas , y encendida caridad; 
pero no íoííegó, afta dexar la s Ciu-
dar 
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.dadcs,y bufcar en los deherros los 
Gentiles, que fapo andaban como 
fieras en los monees retirados.Có-
figuiò ir à los de Gaanacas,que fon 
aiperifsimos,y de gente canBarba-
l a ^ o m o í e d i x o en el libro prime-
ro.-^lli íub/endo a la Cordillera, fe 
ficnte terrible frio,y baxando àzia 
Ncyba,grande calor , y entre eftos 
extremos,expcrimentando fus cali-
dades en fus correrias , demás de 
diez años de Mifiionero, fe fupic-
ron trabajos fuyos, que parecían 
incomportables,de enfermedades, 
hambfcs/oledad, è inclemencias. 
Pefpucsde tiempo,que eftubo fin 
Compañero entre aquelloslndios, 
dixe ya .como le hallarõ exhaufto* 
y fin habla',entcndiafc, que có per-
mifo de Dios,le maltrataban en 
aquella foledid los demonios, y lo 
mas cierto es,que fuabítinencia, 
fus penitencias,y lo aborrecido, 
que tenia fu cuerpo, le atenuaban 
tanto.A.1 Colegio de Popayan^uc 
diftá cÍnco,ò (eis dias (fino ay nie-
Vcs)le facaban à curar, y convale-
ce! :vile dos vezes, fiendo alli Co-
legial, y caufaba mas queoompaf-
íion J iorror , verle toítado d é l o s 
foIe?:,y vientos, comidas las ore-
jas de fabañones5llagado,y confu-
mido.y que no hazia cama,ni dexa-
ba dedezir MiíTa muy devota to-
dos los días. En ella padecia à ve-, 
fces algunos cfcrupulos.ò dudas de 
la pronunciación , repitiendo a l -
gunas palabras, por lo qual de los 
indevotoSjno eran fus Miííás muy 
apetecidas. 
Deípucs>que fe conmutó aque-
lla Mifsion de Paeces, en la del 
Chocó, y que enlaparte de Quito 
feiban entablando las del Mara-
ñó jllebado para morador de aquel 
Colegio, no foffsgò en él .como ya 
fe tocó , afta alcançar fu entrada a 
tan copiofa Genúlidad, fiendo ya 
de fefenca años jó pocos mene", 
porque fu vivir,cra citar entre Gé-
tiles. Que de parbulos libró dei 
cautiverio de el demonio enGua-
naca ! y folo porque l'e falvaílevna, 
de aquellas almas, dezia padecie-
ra mucho mas de lo que padeció. 
De las del Marañon con virtió mu-
chas,aísiíliendo con fervor rccicii'. 
te à aquellas reducciones, afta que 
configuiò tan fofTegadaoicntc el 
defeanfo de fus trabajos. Que dig-
nos fueron de tábidos muy en -par-
ticularipero fu humildad.y fu vivir 
folo.los ocultó fiempre : fus virtu-
des primeras, fabrá el Noviciado 
de Tarragona,/ el Colegio de Va-
lencia, que en aquellaíu fegunda 
Provincia, folo nos confió el rnila-* 
groen fu niñez, fu predicación en 
el Defierto de Guanaca, y fu muer-
tcen la Cárcel de el Mara5on,quc 
fon las tres daufulasdc fu vida, 
como las que el Evangelio refiere 
de el Baptifta;fuelc muyfemejants 
en la pureza.en cl zelo, en la abfti-; 
ncncia,y mortificacion,y en habi-
tar defiertos,y vañar en mas dila-
tados lordanesjtantas almas,cotí 
el Santo Bautifmo : yen fentirde 
los que le conocieron , no fue de 
mediana ertatura fu íantidad , de 
que efpero fe efcriyirà lo raas que 
íealeançare della.à q motiva cite 
breve apuntamiento,en que por na 
confiarme con certidumbre,no di-\ 
go el año de fu muerte ,que parecei 
lüc cerca de el año de ferenta,y que 
effos.pocos mas,ó rnerios,{erian los 
de fu edad,que nació en Gandía eí 
año de feircientos,y vno. 
He fatisfecho à mi obligaci on» 
tocando íl quiera las virtudes dei-
te Apoftolico Varon>y los tres an*i 
tecedentes.poraber fido de los que 
emplearon íuzcloen bs reduccio-
nes de los M:iynas,y Marañen , de 
cuyos Mifsioueros, ha ávido Suçe-
tos 
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tos infigncs cn íantidad ,letras, y íieia^rc íinguLir m >íivo de eíhma-' 
talemos,de prudencia,/ govicrno; cttm.d tiruia dc Milsioncro de cl 
muchos íc cícufaron (con dicha de Mauñon, en los fugctos.quc eítán, 
coníeguirlo)de falir à fcr Stipeno- y han citado reduciendo aquellos 
res en aquella Provincia,/ los das. Gentiles; y me ha parecido poner 
que la governaron, fueron credito clCacalogo de losquedefde el año 
de ios calencos.quc ocultaba fu hu- dc treinta,/ ocho^íbi el de ocheu-
niildad,porconi'eguir el empico de t.i,yvno han entrado á ia Miísion, 
convertir almas. Hile en aquellas que caíi todos han muerto cnella, 
afpere£asincommodas,íbledad ro- menos los pocos, que en la carca 
deada de peligros, y trabajos, 1c arriba copiada fe reticrea , y fon 
, tengo, como otras vezes he dicho, como fe liguen, fegun el tiempo Uc 
por tan gloriólo , que para mi fue fu entrada à la Miísion» 
Í i / VaJre Gãfpar Je Cuxia¿mural de Cerdeña. 
JEl Padre Lucas de la Ctte¿>a,dela V i l l i de Caloría. 
E l VjJre [B-ftolomè Verc^natural de Talabera. 
B l Tiidre Franafco de Figueroatnatiiralde fopajan en Indias, 
E l Padre 'Pedro de Jkocer¡naturalde Quito,CH Indias, 
E l Padre Alonfo Ignacio druxillo ¡naiural de A ndalu^ja. 
E l V . I^aymundo de Santa Cru ¡¿natural de la Villa de Ybarra en Indias: 
E l Padre Thomas Mjxano,cjue pa/so niño con fus ladres, de la Mancham 
E l Padre Lucas Maxanoytiatural de Guayaquil en Indias. 
E l Padre Ignacio Franajco Navarro ¡natural de Gandía. 
E l V adre Luis Vicente Centellas}natural deV alenda. 
E I P . Geronimo Mvare^de la Provincia de Cajldla, natural de Cigales^ 
E l Padre Ignacio Ximene^de la Provincia de Andaluza. 
E l Padre Pedro Suare^naturat de Cartagena de Indias. 
E l Padre luán Lorenço Lucero j tatural de fafto en Indias: 
E l Padn Aguft'n H u r t ado & aturai de Panama eu Indian 
E l Padre Fr analco Guells»natural de Mallorca. 
E l Podre EfteVan Cay^ede.natural de Cali en Indias. 
ElPadre $eb«ftun Cedeño.naturalde Cuenca en Indias. 
É l Padre Prancifco Fernande^natural de Madrid. 
E l Padre Cbnftobal de ^¿Vallos^atural de Qnito en Indias, 
ElTadre Miguel de Silya,natural de Cali en Indias. 
E l Padre Pedro Ignacio de Cabres,natural de Panamá en Indias. 
E l Padre Han Ximene^natural de Guayaquil en Indias. 
E ¡ Hermano, Antonio Fernande^que fue de la Provincia de Toledo. 
E l Hermino Efleban Dia^natural de Belmonte, • 
E l Hermano Domingo Fernande^PortugMs. 
Eftos veinte, / quatro Padres los que fundaron, afsiftieron, / haa 
Mifsioacíos?/ tres Hefmajios, fon waatenido^por efpacio de quaren-
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ta,y dos afios,defde el de treinta,y 
ocho.aíla los principios de el paíía, 
do de ochcnta,y vno, todas las re-
ducciones del Marañen, contando 
los dos primeros años que afsiftic-
ron en el Curato de Borja : en caíí 
todos fue de toda iu vida el empleo 
de la converfion de aquellos Gen-
tilesrmas de quarenta años de aísif-
tirlos^oleraron íolos3los treinta,/ 
fíete íugetos referidos , que por 
tiempos han ido fucediendofe, ya 
fiendo feis , ya diez.y quando mas, 
fueron doze los Operarios , con ei 
Cura de Archidona : la dicha de 
aquella Mifsion, ha citado en la v i -
da dilatada , que concedió Dios à 
algunos de los Mifsi oneros, y en fu 
•valor, para íuftcntar en fus om-
bros todo el pelo de aquellos Puc-
blos,que faltando à vezes,como fe 
ha. vifto»nuevos Operarios,que en-
trañen,quizá les hubiera faltado de 
el todo,el tenerlos en los acciden-
tes de rebeliones,y peftes, que all i 
fe han padecido ¿ófi quando han 
enfermado gravemente algunos 
en los aprietosjno hubiera Dios l i -
brado à otros para afsiílirlos,yàfus 
recien convertidos. 
Todo ha íido obra de la piedad 
Divinaron aquellas almas,quc ef-
tubieron tantos fíglos fin remedio, 
y como en la primera quar entana 
de años , fe han falvado tantas en 
aquellaGentilidadjafsi fe efpera ha 
de continuarfe la conversion de 
muchas mas,y aunque fe facilite, y 
que rinda quatro tantos mas de 
fruto aquella cultura, con los ef-
fuerf os^iie de nuevo fe ponen pa-
ra el adelantamiento de aquella 
CbriíHandad , que aí prefente eftá 
tan fomentada de fu Mageftad, co-
mo diré en el libró- íismenre , cm-
prendiendofe otras nuevas reduc-
eiones^que feràn muy copiólas , y 
^arènFaff0 para ot/as nus diíata-
tas,cor.io fe efpera . y lo afTeginsta 
las premifas, que pondré por con -
clufion de cita hiftona, y para la de 
eftelibro .("era bien tocar enfolo 
vn capitulo^el fomento que p o d r á 
dàr a las reducciones la Provincia 
de el Nuevo Rey no , tocando era 
todo el citado de ella, 
C A P 1 T V L O XVIÍ. 
Eflado de la Provincia del 
Nuevo Reynoij Quito .ftis mi* 
mflerios en las Ciudades }yf¿$ 
çortejó confu empleo en 
Adijsiones de 
Gentiles. 
LOs grandes xMifsioneros ,y loá eopiofos frutos,que ha logra-
ÜO iu adividad^en laGenrilidad d@ 
el Marañon, fe deban à la Provin-; 
cia de el Nuevo Reyno3y en efpe-*; 
ciai à la parte de ella de la jnriC-
dicción de Quito, y fugetos de fus 
Colegios:de ellos fe ha focorrido. 
íiempre aquella trabajofaMifsioíia 
fundada, y conferbada à expenfàs 
del Colegio de Quito.- de eíte, y fus 
minifterios he dicho algo3fentando 
la baza de fu fundación, para la fa-; 
brica de las Mifsiones entre Gen-
tiles, que folidtò tantOiComo vi-; 
mos-en el libro fcgundp,y para cer-: 
rarefteen que fe ha coníiderado 
como primer eftado de la Mifsion, 
lo obrado en ella afta el año de 
ochenta,y vno , en tiempo de qua-
renta anos j dada tanto à conocer 
la Mtfsion„ por todo lo dicho de 
ella/erà bien dezir el eftado , que 
tiene para fu fomento la Provincia 
del Nuevo Rcyno,y dar de ella a l -
guna noticia en Europa, luzer hre-
be relación de fufer, y fus calida-
des,. 
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des, de que depende el progrefo cidentesíc ú è n c a i l pr cíente bien 
deí'eado de la Miísíon. 
Acá equibocan algunos al Nue-
vo Reyno , con la Nueva Efpaña, 
ílendo Reynos tan diftintos, como 
üiílantes.que no tienen comunica-
ción por tierra^aunque laayconri-
«entede vno ,à ocro Reyno , me-
diante aquella garganta cítrecha, 
que ay dePortovelo à Panamà,en-
tre los dos mares del Sur, y del 
Norte.Li NuevaEfpaña .es ellíey-
DO 4e Mexico,de cuyoPuerto prin-
.cipal,que es el de la Vera-Cruz, ay 
muchas leguas de cofta.q dà.buelca 
ai Seno Mexicano , afta el Puerto 
de Cartagena, que es el principal 
de Tierra firme, y dcfdc aquella 
Ciudad, empieza la jurifdicció del 
Nuevo Reyno de Granadajque eílà 
la tierra dentro , íubiendo por el 
Rio de la Madalena a lo alto de fus 
Valles, y afta los montes deque 
baxa aquel Rio , y otros que fe le 
juntaiijcuyas Vcgas.y convarca,af-
ta la Ciudad de Antioquia, azia la 
Cordillera .y afta Merida de laGri-
ta,àzia la Cofta de Maracaybo, fon 
el diftrito del Nuevo Reyno de 
Granada,norabre, que pufieron los 
primeros Efpañoles al fitio de San-
ta Fè de Bogotá , que es la Ciudad 
principal^ x vifta de fu llanura,quc 
llaman la Sabina de Bogotà,pave~ 
cida en lo ameno à la Vega de la 
Ciudad deGranada;llamaronNue-
vo Reyno de Granada à aquelPais, 
ganado el año de mil quinientos, y 
veinte,y ocho,por Gonçalo Xime-
nez de Quefada • que el mefmo año 
fundóla Ciudad de Santa Fe, don-
de fe juntaron los Conquiftador es, 
que baxaban del Pei ü , con los que 
abtan fubido deídc Santa Marta à 
Bogotá , y de vnos, y otros)reful-
tò la vezindad de los Efpañoles, 
que fe quedaron en aquel Reyno, 
tan ameno,y rico,aunque varios ac-
prel 
crabajoCo.y apurado* 
A é l , pues, como tan diftan te 
del Peru,liego tarde la Cornpa;. 
ñia, que folo fe diò á,conocer en el 
Nuevo Rcyno,al empeçar cíie í i -
glo^undandofe el Colegio de Sáta 
Fe el año de íeiícientosi y tres, co-
mo dixe y i,con la licencia, que el 
año antecedente Uiò fu Mageftad, 
foheitada en efta Cortcpor el Pa-: 
dre Alonío Mcdrano, yFrancil'co 
de Figueroa, que al efecto vinieron 
à ella. Antes de dicha fundación la 
abia ya en la Ciudad de Cartage 
na:fu Colegio , no era fácil perte^ 
ncciclle à la Provincia de Medico, 
ni tampoco à la del Peru, por dic-
tante de vno,y otro Reyno: y eftan-
do fundado antes que aquel Cole-
gio el de Quito, cuya fundación 
baxaron fugetosde Liina,como d i -
5teya,elaño de mil quinientos , y 
ochenta, y cinco, deípues que fe 
fundo el de Sanca F è , fe hizo vna 
Vice Provincia de aquellos tres 
Colegios,aunque fituados en trian-
gulo tan diftante,pues ay de Carta-
genaâ Santa Fè.doziencas Jeguas>y 
de alli á Quito»trecientas, y eran 
quinientas lasque abia queandai4, 
para correr l a Vice-Província de 
dichos tres Colegios í defpues fe 
añadióreíídendaen Panamá, lúe-
go Cafa de Noviciado en Tun ja a y 
adelantada de otros pocos Cole-
gios, y dedos Seminarios, fe hizo 
Provincia feparada de la del Perus 
caíi todo el tiempo que fue Vice-
Provincia, la - governo el Padre 
Gonçalo de Lira , afta el año de 
mil feifcientos,y doze; y defde que 
empezó à fer Provincia aparte e í 
ano de feiícientos,y diez,y feiSjfue 
fu primer Provincial ci Padre Ma-
nuelArceo,que la adelantó mucho. 
Empezó aquella Provincia à 
ferio j con folos ochenta fugetos, 
que 
léo El Maranon^y Amazonas; 
que los mas abian fido de U Pro- no.y Quico^y h ocra parte , es toda 
vincia del Pcrü.y à la primera MiC- aquella^ que fe eftiende la I u n £ -
fion,conqucfuctocorridadcEfpa-i dicción de la Audiencia de Sanca 
ña,fe pufo en numero de ciento, y 
doze fu ge tos , entre Sacerdotes, 
Hermanos Eftudiantes , Coadju-
tores , y Novicios, repartidos en 
los tres primeros Colegios, ya d i -
chos. Cafa de Probación de Tun-
ja,Refidencia de Panamá, Semina-
rios de Quito^y SantaFè, y dos re-
íidencias, que huboà los princi-
pios en Pueblos de Indios, que vna 
fue en Caxica , y otra qne ay toda-
via en tíontibontCn que fe exercita-
¡ronlosprimitibosminifterios con 
grande fervor,y fruto, afsi en la 
enfenança de la )ubentud,deque 
neceísitaba el Nuevo Reyno.como 
en la predicación à los Indios,apli* 
candoíe à ella al modo que fe hizo 
eti Quito , y promoviéndolos à 
Chriftiandad muy obfervante ,por 
medio de Congregacione s , que fe 
fundaron en aquella, como en la 
otra parte de Provincia, 
A l prefentc ,que tiene ya baC* 
tantc antigüedad, fe halla aquella 
Provincia,ordinariamentc,con du* 
2icntos,y cinquenta fugetos,pocos 
mas,ò menos :fus Colegios,Cafas,y 
Refídencias^íon diez^y feis,cõtan-
do los dos Seminarios, en que af* 
íiften con el Redor feis de la Cora* 
'pañia,ordinanamente. Cófta aque-
lla Provincia dedos polos, à dos 
partes prinapales,que en otrasRe-
ligionçs, fon dos Provincias dif-
tintas,vna la del Nuevo Reyno, y 
otra la de Quito: cfta es bien dila • 
tada,y pertenece al Reyno del Pe-
rtl,que alcança afta el Govierno de 
Popayan,y fu longitud fubiendode 
alli àLoja.es demás de dozientas 
leguas de travefia jque fe dizen de 
la comarca,y Provincia de Quíto5,y 
«fta es la vna parte, de-la que l l a -
gamos Provincia del Nuevo Rey-
rè,que es todo clNucvoReyno de 
Granada,que confta de varias C i u -
dades, ya a îa la Coila del Mar de 
el Norte , y ya en lo diftante de la 
tierra dentro, cofa de otras doz ié -
tas leguas de travefia por todas 
partes , y lo correfpondiente dq 
circunferencia. 
Hablando por partes de aquella 
Provincia,en la primera, como va* 
mos de Efpaña , que es el Nuevo 
Reyno, es el Colegio Máximo el des 
Santa Fè , de buena fabrica en lí> 
material, y mejor edificio en lo ef-5 
piri tua 1, tiene ordinariamente fe--
fenta Sugetos, ò pòcos mas, en t r ç 
Sacerdotes,Hermanos Eftudiantes, 
y Hermanos Coadjutores, Es Cafa, 
deefludios, paraReligiofos,y Se--
culares, à que concurren de todo el 
Nuevo Keyno,y la mayor medra d § 
los Seculares, es la de los Colegia4 
les del Seminario de San Battolo-^ 
mè , que tiene ordinariamente mas 
de ochenta Colegiales, Theologosfl 
Artiftas,y Gramáticos, délosquaH 
les han falido hombres infignes erí 
letras, y virtud , que han merecido 
Mitras, Togas,y Prebendas, a l l i , / 
en otras Ciudades^ Iglefias, y c u ñ 
todos los Curas de aquel Nuevo 
Reyno,fon dií ciptilos de la Compa-i 
tiia , è hijos de el Colegio de Sari 
Bartolomè,à cuya educación fe de-
be lo que han frutificado en las a l -
mas de aquellos Pueblos ; cofaerí 
que fe dexa entender el bien,que ha 
recibido aquel Reyno!, de la enfe-' 
nança , y educación de la Compa-
ñ ía , ala quaUaisiítcn nl l i Rcótor 
Miniflro, dos Theologos Paliantes, 
y dos Hermanos Coadjutores, que 
cuida de las oficinas dclScminario: 
En la Academia, que ay en nuefrro 
C o l e g i o , ^ gradúan íusErtudian-
te. 
PfogrefTos de la Míf.Ôc 
res3y entre Colegiales,/Manteiíhs, 
concurren de todaselafes, airado-
cientos, algunos masj ò menos ,10-
gun los tiempos. 
La mucha importancia de eÜe 
minifterio dela enfeñan^a, raeiu 
hecho anteponerle^ allí te haze cf-
timar, como donde fe experimenta 
fu fnito,y fe fupo fu neccí'sidadXos 
empleos de nuePtro Colegio ea 
p¡edicar,y confeíTar^íon continuos 
dentro, y fuera de aquella Ciudad: 
en ella, fe inftituyeron en nueftra 
Iglelia varias Congregaciones,rnuy 
importantes, ai modo de lasque 
dixe de Quito,la de los Indios, de 
que cuido toda fu vida el Venera-
ble Padre Fi ancifco Varays , esin-
íigne, de mucho concurfo , y obras 
de gran piedad, y devoción: tienen 
fus Planeas los Domingos del año, 
y mas frequentes las Quarefmas: 
Comulgan a menudo Indios , e lu -
días , muy atentos a medrar en vir-
tud:La otra Congregacion3que lla-
man de los Principesjque es de Se-
culares Elpañolcs, riene muchos 
Congregantes devotes, y de vida 
cxemplar,fomentada de exortacio-
nes, y afsiftencia de fu Prcfevlo, à 
quien en días de concurfo ayudan 
varios Padres. Todos tienen bien 
que hazer en aquel la íg lef ia ,e l dia 
ciei lubileo del mes, y en todos los 
de el año , que no fon pocos, y eftà 
muy introducida en aquella Ciudad 
la frequência de Sacramentos, à 
que tanto atiende la Compañía : y 
de verdad, que en Indias,cfpccial-
mente, fe vén las tres prerrogati-
ba s,que le atribuye lalgl cfia,en las 
lecciones de íu Santo Fundador: 
Temflormn nitor s Catecbifmi trad-
ditio, S acr anient or um frequent id,ub 
¡pío increment um accepere. Que es 
grande cl efme.ro en cl Culto Divi -
lio,el cuidado en inftruir en la Fè, y 
cn 4 fe frequenten los Sacramttos, 
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afsi en las Ciudades, como en los 
Paeblos de índios. 
La Doélrina Chriftiana eh las 
Eícuelas los dias Feriados, enlos 
Colegios los Domingos,por las ca-
lles las Quareftnas,es continuo CIUJ 
dado: el aberMifsiones en las Pari 
i'oquias,yfalir à ellasenlosPueblos; 
feinítituyò defdelos principios, / 
fe continua aun à partes diftantes,^ 
por acabar con cl Colegio de San \ 
ta Fè, bafte dezir, que como en Ca-
beza de la Província , eftàn todos 
fus minifterios, iirviendo de exem-̂  
piar à los demás. La Cafa de Pro-.' 
b acion de Tunja, es donde fe criats 
los Novicios de aquella parte de 
Provincia:diíla de Santa Fè veinte, 
y cinco leguas azia el Norte ; ay 
miniiterios de Sermones,y Confef-
íiones dentro,y fuera de Cafa: leefe 
vnaclafedeGíamatÍca,à lajuben-i 
tud, y cafos de conciencia à la C íe -
recia,/es^quel Colegio, el mayoi?, 
confuclo, y eíümacion de aquella 
Ciudad. En la de Pamplona* fefea-¡ 
ta leguas de Santa Fè , ay otro Co«$ 
legio pcqueño,que afsifte a la enfe-' 
fiança de Gramática, 4 la Predica-} 
cion , yConfefsiones , minifterios 
muyneceífariosen aquel retiro, de 
lo Cortefano de Santa Fè. Mas difw 
tantepor aquella partceílá la Ciu-
dad de Merida, à mas de ciento, ^ 
cincuenta leguas de malos cami-i 
nos,donde ay otroColcgio de ocho 
Sugetos Padres, y Hermanos, que 
exercen los mefmos minifterios, y 
tienen fus Congregaciones, vCiles. 
fiempre,para promover à la virtud, 
y devocion,y la enfeúança de La t i -
nidad en las Ciudades pequeñás,es 
de mucha eftimacion, y vtilidad à 
los vezmos?y fus hijos,que los vnos 
efeufan el gafto de embiarlos à Sú-
ta Fèjy los muchachos, quando vara 
à eíludiar facultad,fe hallan exper \ 
tos ya en las primeras letras» 
m ' El 
El Maranon.j Amazon 
3 
El vti b raço , «̂ ue efticndc Ia 
Gam pañi a > por aqucli parte de cí 
Nuevo lley.no azia Maracayoo , y 
Caracas, tolo llega al ternúno di -
çho de ía Ciudad de Merida , y el 
otro por el rumbo del Rio de la 
Magdalena , buxando por é l , da la 
mano en el Puerto de Honda.à buen 
inimero de vezinos.que han forma-
do alii vil Lugar 3 dividido del Rio 
GualijV à viíta dç èhgrande por an-
tonomaíia: y cl Reótor de aquel pe-
queño Colegio, es Cura de aquel 
Lugar, que antes era (blo de ran-
cheiiasde ludios, y Negros 3 Pilo-
tos, y Vogas de las navegaciones 
de aquel Rio : Es mal fano por íü 
macho, calor,y humedades, y ay bie 
cy¿c hazer con enfcrmos,y en la ad-
miniftraoion de los Sacramentos, y 
en la Predicación, y enfefunça de 
Latinid^d^y refolucionde cafos,que 
fe ofrecen en el comercio de aquel 
Puerto , en tiempo de Galeones, à 
quebaxan poralliios Mercaderes 
dèlNijevo i lçyno, y goviernode 
Po,payaft» 
Siguefe à naas de den leguas de 
Rio abaxo , la Villa de Morapox, 
donde ay otro Colegio peqüeño de 
çinco Sugetos j Re&or, Maeftro de 
Gramanca, y Operarios, que tam-
bién , como en Puerto mas cercano 
^Cartagena, tienen que hazer en 1 a 
Pçeçlicaciòn, Confei'siones, y algu-
lías Mifsiones, que hazen à Puebíc-
ciUos3y Naciones circunvezinas.El 
Colegiç de Cartagena, vlarap,vU 
nkndpàeílosReynos , en aquella 
Ciudad /que es la piimera, en que 
paran los Galeones, y en que con-
curren todos los que deferabarcan 
de ellos, y de otros Baxeles , que 
llegan allhes donde tienen bien en 
que empleade muchos fugetos. Ay 
ordinariamente alii-doze Padres, y 
• Hermanos, y en tiempo.de Armada, 
acüden à todos los que $c ella ios 
i r 
buican para confcfsiones , y coniti-
nicacion de varias materias,de que 
ay grade tareaXa de todo el año es 
en vnPadre la Cathedra deGrama^ 
tica.cn o:ro,la refolucion de Gafos 
Morales:en losOperavios.la Predi-
cación,eíla es con mas. frequência 
las Quarefmas; pero deí'atendien -
dolo todo^el mayor fruto en aquel 
Colegio3ha fido fíempre el inftruir 
tantos Negros , como han llegado 
al Puerto de Cartagena, deíde que 
fe fundó aquella ¡Ciudad : alli fue 
donde recogió tantos metitos el 
Venerable Padre Pedro Clabcr, 
defde el año de catorze, afta el ds 
cinqnenta,y quatro , en que murió, 
porque entre tanta multitud de 
Negros vozalcs , que van de An-
gola,Cabo Verde,Curafaii,y otras 
Islas,que ordinariamente llegan 
enfermos^entrelo peftilentede fus 
achaques , y de fu naturaleza in-
münda,andaba fu zelo> y íe ha em-
pleado el de otros Operarios , en 
inítruirlos para elbautifmo por in-
terpretes j y à vezes con algunas 
lenguas adquiridas , añadiendo el 
cuidado de curarlos^ de fu íuílen-
t o , en que fe puede Ver , lo que fe 
refiere en la vida de aquel Vene-
rable Padre, y Apoíloiico Varón: 
con aquel empleo de tanta cari-
dad, y trab,ajo,fe han ganado mu-
chas almas de los que han muerto 
recien bautizados,y de los que con 
la primera leche, de aquella enfe-
nança ,han tenido buena ley , y 
Chriftiandad toda fu vida , de que 
fe acuerdan en todos losRealesde 
minas de oro .plata, y efraeraldas, 
para las quales^y para todos los in-
genios de azúcar de Tierra Firme 
4c el Nuevo Reyno.y de todo el 
Peru , han paíEuío por Cartagena 
innumerables Negt os de Aílemif-
tas.y de otros Navios, c¡ue los car-
gan, y à mi H-aies fe han bautizado 
a41i 
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cali todos,por mano de ia C ó - Tuuja,yc¡i fu lugar, í'e en cü garoa 
Mlfslo* 
ncs díl 
pañia,y como teña de iu baiuu'aio, 
i'c 1c dà à cada vno , vnamcdaiia, 
que guardan coinarebquia.f dc¿ir 
cllossrrftengomeialU^ú tuoíiraila, 
es dezir,y.í eftoy bjuti^do , que íi 
nocaufaca coníut'sioa ei diihugair 
los vtiosde los orros. H íb no es 
reduccioa de Gentiles,que i'e bur-
ean y fino que fe los liebaa ala 
Compañía en aquel Puerto , y de 
ellos fupo ei Padre Aioi i ib de Sin-
dobal, todo ío que cicribio en lu 
tomo de Líti¿nr¿nd'i Éti&pum &*• 
lute. 
No le ha faltado empleo deMif-
fion entre Indios Gcntues a aque-
lla parte de Provincia deliNucvo 
Rey no quo à virias Hacioncs,dc 
Jas q ay en las Montañas dclRío de 
la Madalena, entí&rô a los princi-
pios Mii'sioneros deíde Cartagena, 
A los Paece^f-ieron dcípues,dcíde 
Santa Fè,como íc ha dicho, por no 
aber tenido cabida fus empleos en 
las dilatadas montañas, a que dan 
varias fendas los Rios de Cafarme, 
y oçros ,qiie tributan al Orinoco, 
alvergue de rnuclus Naeionestíar, 
baras.La convciíionde citas.le d i -
lató años ha , por ciertas contro-
veriias con vn Prelado de aquella 
Iglefia Metropolitana, d ex an do la 
Compañía algunas reducciones 
que t b a c n ta b lando .que fe ful pen-
dieron cali ueinta años afta que en 
«1 de feifeicntoí, y fefenta , fícn-
«lo Preíidentede Santa Fe el Doc-
tor Don Dionifio Perez Manrrique 
parques de Santiago, bolviò à en-
cargar a ta Üoíiipaftia, las reliquias 
de Chriíhandad, que fe abian.con-
fervadoenvn Pweblojy el que def-
de allí procuraííe las entradas à la 
Gentilidad, y Tiendo eíta la apete-
cida de Cus Operariosjhiáeron dc-
xacion.ò permuta de vna doctrina, 
de ei Pueblo de T^oaga , vciino à 
d e el de TAUÍO , cercano, al Puerto 
de Cdfanare, en cuyo dütrito ayal 
prefente cinco reducciones debué 
numero de Familias, bien entabla-* 
das co Chrittiandad, y íe hallan ya 
en lo interior del Orinoco, quatro 
Miísionerosjçon algunas Naciones 
pacificadas y con vivas efpcráps 
de grande fruto en eilas,yotras que 
fe continúan, alta las coilas de el 
mar,cii que por varias vocas entra 
aquel RiOíCnfrentcdc la Isla de la 
Trinidad. 
Efta Mifsion, nccefska de Hif-
toriz aparte , como la prefente del 
MarAñon,y tolo he apuntado fu ex-
tciilton, y el fruto que ha dado, y 
que te cfpcraipcro comparado, coa 
el que (e ha dicho jlogian los mi -
niílcrios en las Ciudades,no es fá-
cil de diílinguir, qual es mayor : y 
pallando al otro p o l o , ò la otra 
parte de la Provincia de Quito, pavtf¿g 
baile dciir ,es aquella vn sanco Qnito^ 
monta de la del Nuevo Re y no: Ei 
Colegio Principal, es el de Quico, 
de aque\laCiudad,quc esCabeça de 
la amena., y tertilifsima Provincia., 
cuyas calidadesexprefsè emparre 
en el libro primero, y los tmmfte--
rios,que exercia alli Iz Coiflpaóia, 
y grandes vtilidadcs> que tenia t o -
da fu comarca en la educación , y 
enfenança de la jíibentud, en el 
Colegio Seminario de San Luis, 
Azia la parte del Nuevo Reyno, 
cafia la mitad del camino , eft¿ el 
Colegio de Popayan ,qijc es de af-
ta diez SugetosjPadres, y Herma-
nos,dondc fe lee Gramática , y co-
mo fe leyó vna vez curfo de Artes, 
fe cfpera le pueda aber otras: de 
alli fe remudan los dos Mifsionp-
ros,qac entran,y falen à las Nació -
nes de Noanamas, y Chococs , de 
que fe han reduzido algunas par-
cialidades , fugetas ya à fu Magei'-
m% me h 
tad. Salen también ¿Milíioncs Us 
Qjiárcffcuvà varios Lugares de a-
íluclObilpado, yen ia Ciudad de 
Popa?an,no es paca la urca de 
•sermones, y Confcíf-iones en las 
Peítívidades, y inbiieos de entre 
año,y mas en la Quareftna. 
Los merfmos empleos tiene el 
Colegio de Cuenca , que cita à la 
parte opuefta , ícíema leguas mas 
alia de Quko,yendo àzia Lima-.tiie-
mn eftos dos Colegios, los prime-
ros.que fe coníignicion^paia acom-
pañar al de Quito, que era foloen 
toda aquella i'u Provincia.Dcfpucs, 
el ano de icfcnta.y quatro, fe confi-
guio licencia para fundar Novicia-
do en Latacunga, que anualmente 
íe và entablando, y cede en gran 
bien de aquella parte de Provincia, 
y de fus Mifsrones, pues criandofe 
ck b damente en Noviciado fepara-
colos Sugetos, fe hallarán, los que 
necefsita el empico de reducirGen-
tiles, Tiisnc también acótila parte 
de Provincia, Puerto de mar, en el 
del Surque es el de Panamà,de que 
fe paila a Portobelo, y à Cartage-
na , que fon Puertos del mar del 
Norte , y cíle es el circulo, que ya 
apunté,fe formaba k vezes„y fe de-
bía formar por tjerra?y por dos ma-
res^en la Proviocia del Nuevo Rey. 
no,y Quito,para YifitarlarEn Paiu-
mà.que es el Puerto donde fe cierra 
el circuío,tienc oy la Compaiüa va 
Colegio, que empieza en la Nueva 
Ciudad de f 1 fitio de Lancon, por 
abef quemado el Inglés la antigua, 
aora catorze años,y robado quanto 
tenia aquel nueftro Colegio y fin ef-
eapar cofa, si aun fus perfonas, al-
gunos Sugetos, c[ue fueron prifio-
ncros, y padecieron harto del Ene-
migo : fus minifterios fe parecen* 
los de Cartagena..' con los Negros, 
que pafían por all i aí Pcríi , y con 
los del comercio de Lima , que 
aranon,y Amazonas, * -' 
baxan à la Fetia de Galeones* 
Efta es la longitud , ò icdonuCz 
de la Provincia de el Nuevo Rey» 
no ,.y Quito : mucha t i e m para vn 
Provincial, y pocas Caías para dos 
Provincias : reputanfe por re í lden-
ciaslas dos Mifsiones d é l o s L l a -
nos.yde los Maynas, y los dos Se-
minarios de San Bartolomé , y San 
Luis,enSanta Fè,y Quito,afsiftidos, 
como fe ha dicho, de que rciultan 
los diez.y feis Colegios, y Cafas de 
la Provincia. Cali la mitad de Sos 
docicntos, y cincuenta Sugetos de 
eltajcfun en los dos Colegios prin-
cipales, pues fonfefenta, ò pocos 
mas, los que ay ordinariamente en 
cada vno: todos tienen bien que 
hazeren fus minifterio? de Cathc-
dras^ongregacioneSjPulpiccCõ. 
felsionario,y Mifsiones,à que falen 
en aquella^ otras Ciudades los Sa-
cerdotes , que fon ordinariamente, 
afsien Santa Fè , como en Quito, 
veinte,ò veinte,y quatro Padres; y 
el mefmo numero,poco mas, ò me-
nos , es de Eítudiantes de todas fa-
cultadesXon q de el reílo de Suge-
tos de ia Provincia , que ion otros 
cicnto,y veintey cinco, fe proveen 
los Colegios pequeños,las dos Mif-
rioaes,y los dos Seminarios, fegua 
los que nccefsitan. 
Di rán , losque vén de lesos las 
cofas, ò los que fueren de el dí&a * 
mcn,quc toqué, me abia dicho vno, 
que en Indias, bajfta r n Efquadroa 
volante de Icfuitas , reduciendo 
Gentiles : Dirán, que porqué el COJ 
legio de Quito ( hablando ya fol@ 
de é l ) ha de tener fefenta Sugetos? 
Y la dilatada Mifsion de el Mara-
ñon,folos dozc,quándo mas,y à ve-
zes menosíLa rcfpuefta fe reduce,à 
<luc *lm aquellos pocos Mifsione» 
ros , faltàran del todo, fino bu-
bicra en Quito aquellos Sugetos, 
que cuan „ y cridan de la educación 
de 
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de ouo&'.y que es la caufa principal 
tic toda la convcrííon <ic Genaíes, 
el bien afsiftuio Colegio de Quuo: 
y lo mii'nio palla en ci de Sanca Fè. 
Aquellos Ettudios,y Seruiaario,dàn 
Novicios: aquel Noviciado dà Re-
ligioí 'os: y la virtud de ellos, los 
alienta à fcpulurfe en vida , en tan 
diftantcs, y tfabajofas montañas, 
como las del Marañon , que necef-
íitan de efpccial vocación, y alien-
to. De alli,como fe ha vifto en toda 
eftaHiftoria,afsi de los Su ge tos,que 
^ à n d e Europa , como de los que fe 
crian allá , và efeogiendo nueftro 
Scãor , esforçados Campioncs pan 
aquella emprefa,rales, como le han 
viílo en los triunfos coníeguidos 
en elh-.de alti.p.or lo bien fundado, 
y governado de aquel Colegio de 
QuitOjCntran,)' han cnnado,dc iv.as 
de quarenta años à eíla parte . los 
focorros de la ¿Vliísion : ¡\IU fe cu-
ran los Miisioncros, fe bofpedan, y 
íe agaifajan los nuevos Chriílianos, 
con canea edificación, y fruto íicra-
p re , como referi en lapnmera oca-
íion , en tpe falieron los quarenta 
Cocamas, con ei Padre Raymundo 
de Santa Cruz. 
Finalmente, los fugeros del Co. 
legio de (^iito, fon tan neceflanoj, 
y vtücs en aquella Ciudad , como 
los Misioneros en el Marañon : El 
grano ya limpio,no fe doca expuef-
to à que le pierda, por bui'car efpi-
gas en el campo , ò lebufcos entre 
•las pajas, conviene hazer eílo, y no 
dexar aquello : Es mucha Ciudad 
de Efpañ«les,ymucho gentío delu-
dios ei de Cuito , que ya dixe tenia 
treinta mil tributarios dentro de fi, 
y en ellos,y los Efpañoles,es gran-
de la necefsidad de aí'siftencia , y 
copiofo el fruto, que fe coge : £1 de 
las Mifsionespor los Pueblos, es 
i a l , como ya dixe en el libro prt-
í^ero : Ei bien de toda aquella Pro¿ 
S 
vinciajCn la criança, y doíírinadc 
h jubentud, en el Seminario de San 
Luis, íolo los mefraos de alia le re-
conocen baítantemente, pues las 
Igleíiasjtas Religiones,losCoratos, 
todos fe vén con hijos de la en fe-
nanea de aquel Seminario, y fus Ef-
tudios: y quando depende vn bien 
tan vniverí'al de las aí'siítenciasjtni-
niltcrios, y empleos del Colegio de 
Quito,en conlcrvacion , y aumento 
de la Chriftiandad , debe tenerfe 
por tan neccííaria ( fino lo es mas) 
ci numero de Sugetos del Colegio 
de Quito.como el de los MHsione-
rosdel Marañon: y mas,qu.?ndo to-
dos losque ha tenido aquella nue-
va Chnítiandad , los debe vnica-
menecá aquclColcgio,queà expen-
fasíuyas, íolicitòla entrada à re-
ducir aquella Gentilidad, negocio, 
à que embiò cfpecial Procurador à 
cila Corte el año de treima,y vno;y 
para fu deicubrimiento,colteò à los 
dos Sugetos,que vinieron à él por el 
Parà,el año de treinta,y nuevc:yafsi 
ha coíteado íiemprclo mas , de lo 
qfe ha gallado en UebarMifsione-
ros de Europa,y pallar los del Nue-
vo Rcyno à la parte de Quito, traf-
portando de ellos, y de los recebi-
dos allá,las tropas, que íe han viílo 
entrará la*s reducciones: Con que 
confia, que el todo de fu fundación, 
conlcrvacion,y progreífosjpcnde.y 
fe ha debido fiempre al Colegio de 
Quito, que tiene por la niña de fus 
ojos,yporefpcci;il¡nira de fu cui-
dado aquella Mifsiomy en el citado 
prcíente > como diré defpues, para 
íocorrcrla de Operarios , los ha 
pedido determinadamente para el 
Marañon,y fe diipone vayan íeis eu 
los Galeones ,que fe previenen ya 
efte añ¡o,y corre íu dcfpacao al meí-
mo tiempo, que en la E.ftampa eíla 
Hiftor¡a:todo à cofta de aquel Co-
legio de Mif sioncros, 
Hh 3 Quiea 
S66 ElMarañort^y Amazonas; 
Qiúen noeftima eíie cmpeno^c-
lo, y cuidado de aquel. Colegio ? fu 
caudal parece eftá dedicado fola-
mente, para las reducciones dela 
Gentilidad del'Marañon, y que es 
ya prefumpcionSagrada de fu alsé-
to.lJebar delante fu difícilifsima 
emp¡efa,que lo es, por ios coitos, 
por la diítencia, por lo mal fano de 
el Clima., por. lo trabajofode las 
entradas,y los riefgos entre aque-
llas Nacionesry yá todo lo và faci-
litando algo el zelo, y la induñria, 
à coila de los paíTos.dados en qua-
renta años por aquellos montes, 
procurando con ellos poner cami-
nos llanos en fuafpereza : Oí i fc 
llenaíTen aquellos Valles, Marge-
ne* dilatadas del Marañon , de 
Chriíuanos!y todos tus montes , y 
collados hümillaficH íu cerviz al 
yugo del Evangelio, como en o t ia 
delierto prometió-Dios ! ai si fe ef-
pera, fegun las difpoficiones con 
que fe halla, y los medios, que fe 
ponen en aquella Miísipn , para i'u 
aumento , como dirèjy fe verá con 
grande, copfuelo de la piedad , c i 
el libro íiguiente,que mira á que íc 
dé principio , deíde el finde t i l a 
Hiftoria, á otra quarentena rauj 
felÍ2,en que íea,con el favor de 
Dios,traginado de Chriftia-
nos todo el Mara-
ñon», 
F I N D E L L I B R O Q V I N T O » 
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M L A S N V E V A S N O T I C I A S , D I S P O S I C I O N E S , 
y medios con que fe halla Ia Àliísion^y fe procura 
fu aumento. 
S V M A R I O . 
Laprovifion que hubo de Mijsioneros: fusc 'mmflmcíahjdip 
popciones del aumento de la Ojriftiandad* 
Bfperiales noticias,que dk vn Mijsionero del Nuevo Reyno 
delas Mifsiones, en Elogio ¡ujo. 
Calidades de algunos fit ios de Naciones, y rumbos, que pueden 
fegwirfe para ellas, de (de el Alarañon. 
Amparoyfoment o, que nuevamente ha dado fu Mage fiad a las 
ÁdifstoneStj buenos cfeãQS}que je efperan. 
Memoria de loque refrefentoen tiempo de fu defcubrimienfa 
e l Padre Chriflobal de Acuñataju Magefiad. 
¡MediostfHe ayudarán los progresos dela Mifsiong facilitarán 
fu afsifiencia. 
Cotejo de los de feos antiguos*j pre femes 3 cerca de los defcdri* 
mientas del A<f arañony fus re ducciones, 
Conclufm en que fe recoge el argumento de la obra* 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Como fue provc)da de nuevos Operarios la Mifsionsy las d i f 
pofíciones}qm tiene para fu aumento. 
pcrfcccion^yciencia de quanto nc-
ceísiraparaconfeguirfe^ de todo 
lo que te íe puede opoi)cr> provee» 
difpone,y evita,quanto requiere el 
empleo de fu cuidado ; como qniea 
pue-
VIEH Atiende cuida-
dofo à confumar vna 
obra.ófcgüir'vnaem-
prefa de validad, udc 
adrado , teniendo poder para fu 
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pHcdc^yfabe : focorrc como quie-
re , da ios medios , que importan, 
evita los accidentes, que dañando-
do en ocaíió,/ tiempo el mas opor-
tuno, para que nada falte,ni fe opõ-
ga à fus intentos. Los de Dios,Om-
nipoterre Señor, infinito en todo, y 
cfpecjalmente admirable en fu cié-
cía,)' mííeiicordiájCÍUin conocidos, 
y declarados en favor de aquellas 
retiradas Nadoncs?yfe manifieftan 
determinados à víar de piedad,fal-
vando almas de aquella efeondida 
Gentilidad de el Marañon, y aísi ha 
focorrido.y và focorriendo fíempre 
aquella Mifsion,yà vezescómúy ef-
peciales providécias,como ya fe ha 
notado, y no ha de fer menos digno 
de reparar, como , yquan à tiempo 
¿ifpufo para la falta deMifsioncros, 
q fe ha dicho en el libro paííado, el 
qlos hubieffe,quádo fueron mas ne-
ceíIarios,y el modo, y fervores con 
que citaban ya para entrar à profe-
guir , y íolicitar con aliento toda 
perfección en aquella obra dela 
Divina piedad, y emprcla gloriofa 
de losdelaCótnpañia , tan empe-
ñada en nombre fuyo,en qüe fe con-
íiga del todo. 
Quedó cxh.mfto de Mifsíoneros 
cí Colegio de QuÍto,abiendo dado 
al Padre,que entro el año de fetén-
ta , y fíete, y al otro, que baxó de 
Cuenca el año íiguicnte, coníos 
quales,fe íüplió la falta de el Padre 
Aguftin Hurtado , y el Padre M i -
guel de Silva: Antes de fus muer-
tes previno Dios,otros en fu Lugar, 
embiando à tiempo muy medido, 
ya ai vno, ya al otro Mifsioncro, 
que fe cncargaífen de aquella nue-
va Chriftiandad, y no quedare def-
afsiftida. Quedó, cargando todo fu 
péfo,íobre quatro Mifsioneros, co-
mo hemos vifto_, y masdefprovcida 
deSiigetos la parte de Provincia 
de Q,uito, aquel afto de fetema, y 
ocho, con ocaíion dcabci' concur-' 
rido à Santa Fe en el NuevoReyno, 
à fu Congregación Provincial al-
gunos, que debían i f à ella,, dé los 
quales fe quedaron en aquella parte 
los que concurricron:que aquel otro 
polo, de los dos,que he dicho tiene 
aquella Provincia , los neccísitaba 
también. Con que fe eíirechòmas 
el aprieto de no poder focorrer co 
Mifsioneros al Marañen,ni parecía 
poderle quedar el confuelo, de que 
el nuevo Procurador, que venia à 
Efpaña,los HebalTc, por aber veni-
do con pocos medios, para los es-
cefsivos coitos, que tiene la lleba-
da de vna Mifsion à Indias. 
Mucho defaliento paiece podían 
caufar al defeo de focorrer las Mif-
íiones , tantos como impofsibles, 
que fe reprefentaban,para poner en 
ellas la copia de Mifsioneros, que 
necefsitaruy que han tenido.en tié-
po de menor numero de Pueblosj 
pero Dios,difpufo, de el modo que 
dite,que de acà^y de allá t hubicífe 
Mifsioneros fervorólos, y de zelo, 
quefueíTen,yentraflen a laMifsion, 
y la vayan poniendo en vn nuevo 
eftado,que prometa piogt etíos muy 
gíoriofos. Empegaron a fer folos 
quatro,defde el año defetéta,yrue-
ve,y à hallarfe fin modo defermas ,̂ 
los Mifsioneros de aquellas reduc-
ciones.añadiédofe à fu pefo^l dela 
pefte, queíobrevino, y ai año f i -
guientc me hallé yo enllcma., íubf-
tituto del Procurador de mi Pro-
vincia : y aunque al paffar por eílas 
de Efpaña, no previno Mifsion pa-
ra el Nuevo Reyno, porque defani-
mado de medios, no fe hallaba con 
aliento de llebarlajall a en Romaje 
movió Dios à alentarfe,y de hecho, 
no se fí penfado , ò no peníado , pi-
dió algunos Mifsioneros,citando ya 
para falir de a) ! i , y como cofa pre-
venida , Tino luego vno de la Pro-
VI Ti" 
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Vincia de Ñapóles , y le diípuí o 
licfle OCÍO à ei'pciarnos en Gcnoba, 
aü^ac tvubo contradicciones fu jor-
nada : luego concurrieron otros 
dos Alemanes, que fe embarcaron, 
y los mvximosà El'paña, en tiemp6 
tan medido para la partida de Ga-
leones, que falieron de C.idiz por 
Enerojde ochcHta,y vno^que parece 
ic midió con iu llegada para ein-
barcarlir en elios.ó i\uc le detubie-
ron para llebados, pues el Octubre 
'antecedentcera en el que abian de 
aber falido los Galeones, y fe fue-
ron deteniendo por tres meies. 
Fueron,pues, en ellos cinco Mif-
fionerosjcon otro Padre Flamenco, 
que los alcançò en Cadiz, y fon bie 
para reparadas citas.y otras cireñf-
tanciasen laocaiion : Vnafucque 
difpufo Utos fu ida,aunque fe quedó 
el Procurador, queabiadcllebar-
l o s , porque detenido en negocios 
en cita Corte , y no teniendo por 
ciérrala partida de Galeones aquel 
Enero,fe detubo,y no los alcanço,/ 
"el Padre Procurador General de 
Sevilla , por fu difpoíicion, y otra 
que también concurriò,hizo cl def-
pacho de dichos Mifsioneros. La 
otra circunftanda en vnodcc l lo í , 
fue , que abiendo repugnado fus 
Hermanos, y otros deudos de N á -
poles , fu ida à índias , procuraron 
con el Padre General , le hizieffc 
bolverfe defde Gcnoba , alegando 
4u falta de íalud.y aunque confuirá, 
da alü con medicos,no la juzgaron 
repugnante al v'uige . y 1c proíiguiò 
afta Sevilla, abiendo bueltoàinf-
tar los que defeaban eílorbarlc3ef-
eribiò el General, al Procurador de 
a l l i , no le embarcaffe , fino que fe 
bolvicííeàfu Provincia de Nápo-
les, y cite orden llegó dos días def-
pucs de aberfe embarcado, y de ir 
ya navegando para indias, queef-
undo d¿í|¡uert¡adc Dio^fuida, uo 
hubomo-'do p^ra ü i ^ i i í r i a , .. ¡v, 
Paílaron, piic:-, conti.a tojos-ac» 
ridentes de opoíkípn ,. los cuíco 
Padres Mií'sioncros,,^ dos Herma-
nos,à ia Provincia del.Nuevo Key-
no , focan ©.anticipada de fus MaC-
íioncsjporUivina providcncia^piies 
fue medido también» para iasdd. 
Orinoco , que aquel año de ocheii'-
ta > y vno , entraron dos de ellos-l 
vnas nuevas NacioncsyjUCfieabian 
paciiieado. De la quedada de ía 
Procurador, refífitó vtilidadtam*. 
b¿en,porque'ocho mefes dclpues de 
Ga}eonel% en vnos Navios de Bar-
lobéito , Uebó feis Mil'sioneros 
mas, de la Provincia de Aragon: y 
íiguiendo los paifos de los prime-
ros, encaminados à Qiiito, y de/H-
nados de Dios para fus Miisiones, 
de ellos , paffaron los dos » que 
abian ido de Nápoles , à l o d i í b n -
te de aquel otro termino de la Pro-
vincia, con poca detención d c í a -
lo algún defeanfo en Santa Fe , pa-
ra ir à parar,y acabar en el Colegio» 
de Quito vn año de Theologia, que 
les faltaba por eíludiar. 
Su llegada fucà t i empo, que 
pudieron vèr,y comunicar en aquel 
Colegio al MifsionerodélosGa-
yes»que dixe abia falido, â que los 
eonfirmaffe el Obifpo,y à que fucf-
fen añagaza deMifsioneros ,corao 
otras vezes,ycorno lo fueron aqud 
afio,para los que fedifpufieron à 
««ítrar à Maynas: porque à los dos 
Napolitanos,les tiró de modo el 
<vèr à aquellos nuevos Chriftianos» 
y el oir loque paliaba en el Mara-
ñon,dc falta de Operarios, y abun-
dancia de mies bien difpuefta ,quc 
luego pidieron entrar ¿t laMifsion, 
y íblopor Obediencia, reprimicrion 
fu fervor afta el Agofto , de el año 
de ochenta.y dos,cn que fe les pro -
metió , fe difpondria fu entrada, 
abiepdo acabado fu vltiíuo ano às 
fpo El Marañen 
eftudio «y fubiendo Canoas delas 
reducciones para fu viage, como íc 
-executo à fu tiempoicntrando otros 
dos Padres del Colegio deQuito» 
movidos también de aber vlílo à 
los Gayes.y fu Mifsionerc'y de vna 
relación, que tubo el Provincial.de 
varias puertas » que fe abrían en 
nuevas Naciones ,para.entrar à ga-
0arlas,y de lo empeñado, que efta-
ba el Padre Luzero , en entrará 
vna,è ir paííando à otras.que todas 
eran noticias, qift tiraban mucho à 
los zeloíos de la honra de Dios, y 
falvacion de almas, empleo tan de 
fu agrado. 
^lienta Quien no vé próximas ya las 
i tUmi f difpo/icionCs de poneríe en otro 
fa». eftado de mas aumento aquella 
Mifsioasy quan à tiempo la protc-
•yò Dios de Misioneros, y confolò 
à los pocos que abian quedado: dà 
la Divina Providencia , tiempo ai 
tiempo de los afanes, para aliviar 
fufaftidiOjque como los güilos, af-
i l ifcpaíían los .trabajos, y fieftoa 
. duran ¿es para mayor mérito , y mas 
crecido gozo en el defeanfo; quan-
do fon amarguras al paradero de ci 
guftey los dcleytes.Que regozija 
da nueva para clSuperior de lasMif 
/iones» feria en fu foledad , y entre 
los cuidados de fu zelo, faber efta-
ban ya para entrar quatro Mifsío* 
fieros fcrvorofos,y de cfpiritu.para 
concurrirá fus eraprefas í Quatro, 
que tubieron tan alentada t oler an-
ciajpara todo el pçfo de las reduc-
ciones en aquel contraticmpo,biei> 
raerecen otros tantos Compañe*. 
ros, que apliquen cl ombro de fu 
a&ividad para fu ayuda: y íiendo 
doblado el numero de Operarios,y 
bien encendido el zelo, con que 
fentran à aquella bbor.muchofruto 
prometen fus cmpleos^ le asegu-
ra mas con las buenas difpoficio-
Jiessque fe han tQcado,yque aúadi-
.yÁmazorías» 
' rè,y con eícar per fuadidos ícomo lo 
.cftoy yo) de que afsifte Dios con 
efpecial piedad ,31 focorro dea-, 
quclla Mifsió.yfalvacion de aque-
lla Gentilidad, como fe reconoce, 
en el modo con que ha favorecido 
fus reducciones, en las adverfida-
desjen los rcbelioftes.pei'tcs.y faU 
tade Mifsioneros , l l e b a n d o ú d o s 
tana tiempo, en ella, y otrasoca-
fiones,como fe ha dicho, y fe ha 
vifto en loü acontecimientos. 
Las noticias ,.que añadió en l ' £l!*' 
nueva relación al Piovincial del V*!}** 
Nuevo Rcyno^ Quito, el Superior 
del Marañon, por Febrero de o-
chcnta,y dos,las irc poniendo, fe-
gun el orden de las materias , que 
ha de contener eíle v i rimo Libio, 
que cafi todo ha de fer de las dif-
poíicioncs de mucho crecer , con 
que fe halla aquella Mifsion , y de 
los medios,quc fe ponen, fe folici-
tan, y fe defean,para que defdc la 
nueva Cartagena de Sa Laguna(co-
mo llama à los Pueblos de ella el 
PadreLuzcro)fe en golfeo, los Mif«i 
fioneroSíCn todo aquel Mar de Gé* 
tiles. Los Vcayales ^que algunos 
citaban en fu Gentiliftno todavia,y 
otros muy recién bautizados.íaüe^ 
ron en arra adilla, demás de leicn-
ta Canoas , huyendo de la pe fíe de 
Guallaga : y no fueron íii o embia-
dos de Dios à reduzir à los Orna-, 
£uas,para que fubícíícn à bufear fu 
Santa Fè, poblandofc mas vezinos 
à la Laguna;pero quizá no ferà afsi, 
pues filo padado de fu mudança, 
era por no aber Mifsioneros, abiel-
dólos ya,fe pueden baxar dos (co-
mo fe efpcra) à afsiílirlos,y doé in -
narlos en la grande Omagua , y 
correr toda ful si a,y fus riberas.tan 
dilatadas, y copiofas de g enteco-
mo fe vio en el l ibro fegundo5que 
el Pueblo de Santa Maria de Vca-




dcLac ia Laguna:y cita es graíiae 
dií'poíiCíon3para que fe eíbciidala 
Chri l iandad à toda aquella nu-
meroía Nación de los Omaguas, y 
ius adjacentes» 
De el Pueblo de Santiago de 
Xiripos ,puede encaminarle otro 
Mifsionerocon vnos pocos Ei'pa-
ñ o l c s j à dar vn buen Santiago à 
otra N a c i ó n , no con guerra, imo 
ofreciéndoles paz , y dandoiela 
verdaderamente à Cus almas, como 
ya lo citaba tratando el Padre Lu-
zerojhaziendo currada à la Nación 
rebelde de losXibarcs, quealpaf-
ío,que mas fe han reíiílído a í'u fal-
vacion , excitan mas el defeo de 
que la con ligan : el modo con que 
fe difponia eihi entrada,le dirá def-
pues la claufuía de vna carta de vn 
Mifsionei'o,y el buen efeóto, que fe 
efpera de ella Jera de grandes c5-
íequencias^porque demás de redu-
zirí'e aquella copiofa Nación , el 
•ver rendida à la que ha fido tan 
bel icofa,harà no intenten otras el 
reíiílirfe^ni à las armas, ni al Evan-
gelio,y fe abrirá puerta por losXi-
b a r o s à otras Naciones, y laqueie 
defea»para entrar, y falir à l a Mif-
fion por el Rio de Paute, de la Co-
marca de Cuenca , con que podrá 
aber comercio de aquella Nación 
con los Indios, de los Azogues, y 
otros de aquel diftrito , caufando 
todo mucha Ghriftiandad , y poli-
cia en las Naciones Barbaras j que 
ay por todo el Rio de los Xibaros, 
awn antes de entrar defpues de mu-
chas leguas,al Marañonídiftáciaen 
^fefafega. muy navegable » pues lo 
es ya aquel Riojdefde lo alto de el 
Valle de Paute,y folo fubiendo por 
él , adquiriera grandifsirúa extcnfiõ 
aquella Conquifta Evãgelica , o tu-
biera-n capo en que empícarfe mu-
chos Operarios,y puerta franca pa-
ja m^s diñantes Naciones. 
&cLib.VÍ.CapJ. 3 7 1 
Solos cftos dos términos) alto, 
y baxo.que cikáü ofreciendopuer* 
ta à OÍ icn te,y Poai eme, á i os Mif-
íioneros de los Maynas , paralen-' 
trar à nueva s reducciones-ya a to -
das lasracherias de losQina;giias,q 
conita tu multitudry ya à la Nació a 
de losXibaros,y otras ve2ÍnàsJloii 
bailante empico de mucho numero 
de Operarios',y campo ^ r t i l , en 
que {eefperan cociólos frutos de 
Chriftiandad:ctla la deve foliei tar Cdrpcde 
el zelo Catolico,en ios vltimos t i - U Gen' 
nes de la tierra, y citando tkícu- titidad. 
biertajy aun bien dilpuefta a paella 
para recibir la Fè , fuera impiedad 
no alcançafle alli la voz Evangeli-
ca,que la enfeñafl'cy debe cemerfe 
el día del juyzio jque fe diga , por 
parte de aquellos Gentiles, como 
abian de creer lo que no oyeron1? 
Como podían fabcr loque no les 
prcdicaron^Y que dirán los Predi-
cadoresíque como abian de predi -
car ,fino los embiabanfcCon que to-
do el cargo viene à parar en los que. 
pueden, y deben embiar Predica-
dores ala muchaGentilidad delas 
Indias, y no los embian. Por eífo 
eftaíiemprecuidadofo el Colegio ' 
deQuito, dequitarfe de los pocos 
fugetos »qüe. tiene,quantos puede» 
para erabiadGs.á las Mifsiones de 
ios Maynas,y Maraíon , y los que 
hubo alli,aunque fueron folos qua -
tro, como fe ha vifto, defde el ano 
defetentávy nueveal de ochenta, 
y vno, fe procuraron eftender y 
multiplicar en la aâ iv idad , para 
que llegaffe fu dodnna à todas las 
Naciones de fu cmdado}y à las que 
tienen ala vifta,pues folo à ellos 
toca por abra todo aquel Nuevo 
Mundo, como tocó,,y fe encarga 
todo el Orbe à folos doze Apof-. 
toles,qüe eligió Chrifto. 
Espites,el coraron de aquellas 
|lÍísiones»de donde ha de coma -
ni-
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nicarfc Ia v idaà aquella Gendli-
cíadíCi puefto de las reducciones 
de i.i Laguna, la Nueva Cartagena 
de los Xuipos, y Vcayales , de allí 
con alas de el remocen ligeras Ca-
noas >ay difpoucion eftando à la 
lengua del agua , para que falgan 
Mifsioneros con varias lenguas à 
volar por ciMarañon^y reduzir à Ia 
Igieíia toâas fus Naciones : Tiene 
à fus ori i l is los dos Pueblos di-
chos.quc fon numerofos : de c l k 
por tres Puerros diiUntos, fe entra 
à ios otros tres Pueblos interiores 
deTiftlos,Aguanos>yChamicuros, 
yen fôlos eitos cinco Pueblos,ay 
lenguas .que por generales.ò pare-
cidas à otras,ayudã mucho a los in-
tentos de reduzii" Naciones:a efte 
cmplco/e ofrecen los mefmos I n -
dios, yen fu nueva Chriíiundad. 
arden también defeos > de que al-
cancen el tenerla otras Naciones, 
yafsilehan dado noticia de ellas 
à fu Párroco, el Padre Luzero,y fe 
ofrecen, ya vnos,ya otros à llevar-
le vò affegurandole de r iefgos ,ò 
refgaardandole de todo peligro, 
que fe ofrezca , como diré defpues, 
feñalando las partes à que ha fabi-
do fe puede entrar, hallando en 
ellas muchos Gentiles, que de paz 
fe dexen comunicar, y puedan re-
duzirfe facilmente. 
Las que eftàn ya entre manos,1 
fon la Nación de los Omaguas, y 
los Xibaros,la vna'que fe efperab a 
para fundar vn Pueblo, y la otra á 
que entraba con Armadilla de I n -
dios , y vnos pocos Efpañoles el 
Padre.LuzerOjà comunicarles la 
luz de nueftra Santa F è , de cuya 
execucion,no puedo dezir,fino que 
podemos efperar buen fuceífo. 
Tiendo tan diedro el de la empref-
fa,tan confiderada la refolucion, y 
de tan buen zelo los motivos, que 
obligaban a ellasD«Xeaba concur-
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rir à la reducción de los Xibaros 
vn nacvo Mifsionero, de los que 
abian de entrar por Agoíio , ò Se-
tiembre de aquel año , de los dos, 
que fueron de Ñ a p ó l e s , el antece-
dente de ochenta,y vno, y pues ef-
te atiende tanto a las converfio-
nes de Gentiles,como ha manifef-
tado en varias cartas, que el'crivió 
defde Quito à Efpaña,é Italia3juz-
go digno de atendido el fervor de 
fus palabras , y de poner aqui fus 
fentimier.tos , en orden al hiende 
aquellas almas, y que fean magifle-
rio,ò exortacion de Milsioneros,y 
elogio de los empleos de todos 
los que han afsiüído en el Mara-
ñon,que todo lo comprehetide vna 
de fus cartas, ò inform.e, que haze 
de lo que fabia de aquella Miísion: 
Tan empeñado eftaba en fu fo-
mento , que como Procurador de 
ella (àque le introduzia fu zelo) 
efetive clamando por Mifsione-; 
ros, viendo, que folo por fu falta* 
fe dexaban de ganar millares de 
almas , fáciles de reduzir: y pues 
no ay mas que defear en aquella 
dilatada , y continuada Gentili-
dad, que Operarios para ella, he 
de valerme de fus palabras aqui* 
para que en muchos de Europa , fe 
exciten deíeos de emplearte ent 
fu converíion, quizá no fomenta-
da, por no fer conocida aquella 
multitud de Gentilcs,faciles ya los 
caminos para ellos^ 
Contiene fn re lación, ò fu difr 
cn-rfo varios puntos , la primera 
parte de e l l o s , d à noticia de fu 
viage,de aquellos climas, de fus 
calidade$, de algunas cofas repa-
rables, y otras de defengaño en 
aprehenfionesde aquellos Payfes, 
y uo es mala introducción eftá pa-
ra fu intento,y el mio , que es dàr a 
conocer apeteciblCiaun à lo natu-
raLaquei Nuevo Mundo, como fq 
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lama todavia en el fcgundo ligio me queria aqui, como fiempve pa-, 
de íu deicubrituiento, todo aquel 
Reyno de Indias: veraíe.loque di -
ze de él vn fugeto acabado de 
trafpiantar de el Reyno de Napo-
iesjtan amcnOjabundante, y viíio-
fo,y rendía fu poco de diverlió ef-
To que refiere, y lo que diré para fu 
explicación , de que pallare luego 
à loq añade de noticias de la Mif-
í í o n . y à l o que reconoce cí ti nu-
bles las buenas dnpoiiciones, que 
ay en ella, para mucho fruto de al-
mas redutidas à nueftra Santa Fe. 
C A P I T V L O II . 
Lo que e[cribe <vn Mifstone* 
ro de/de Quito , y repa* 
ros en lo qu? haZjS 
novedad. 
EL Mifsitmero, que dke ya abia eftado en contingencias de 
no paitar à Indias, procurando 
cllorvarle elviage deíde Nápoles^ 
fus deudos, y amigos, es el que eí-
criviò à varios de fu llegada à 
Quito, i abichdò facilitado alli .4 
los Superiores , el que podrian ir 
nías Miísioneros de fu Provincia 
de Nápoles,eícriViò pidiéndolos 
para otra Armada,y embiò à Roma 
àperfona.queinfiuyeiíe en laida 
de íugctosU txlacion,ò carta, cu-
yas primeras claufulas.pacftas àla 
íetra»fón cómo fe figucn. 
Con lagrimas en los ojos de ale-
gria (dize) eferivo eíta,y íi me fuc-
ta pertnttidò,la firmara con mi (an-
grelYafabéV.R. porque medios 
difpufo Dios mi venida à eftaspar-
fcs,la qual parecia impoísible à los 
?adrés de mi Provincia de Nápo-
les i pero Dios de todas raaneas 
rece me lo deatia al coraçon j y ei 
Señor venció todas las difieul cades 
facilifsimaracnte, y con vna íuave 
providenciare conduxo afta aqui, 
y me mantiene el mas fano * y qjas 
alegre de todos. Vn año ha ya que 
eitoy cnlndiaSíCon el confuelo que 
no puedo faaftaiuemencc explicar^ 
íbla vna aflicción me atormenta 
el coraron,y es el ver tanta multi-
tud de Gentiles , y tan pocos Opc-; 
rarios : mueftranos Dios en eihs 
Mifsioncs mucha mies madura ; y 
vemos que no ay fuficientes Ope-
rarios para recogei la,y por mucho 
que quieran hazer los Padres Mif-
íioneros, íiendo pocos , no puedem 
dar fatisfacion aun à los Pueblos 
que ion ya de Chriftianos, con que 
menos podrán abraçar las Nacio-
nes delnfieles, que fon tan dilata-
das , que el dezirlo parece increi-
blcsycn mi todo es fuipirar,diziédo 
interiormente al Señor de la mies: 
Operarios, Operarios , íintiendo 
no aya los fuficientes, para tanto 
campo,quc los neecfsita. 
De las Provincias de Indias>eí):a 
del Nuevo Reyno , 7 Quito, es la. 
que tiene mas tierra mcognita,co-
mo fe vé en los Mapas y aqui fe cx# 
perimenta demás cerca jdefdeCar-
tagena, Puerco donde defembar-
camos de íos Galeones, afta aqui 
*ay mil,y quinientas millas, que fon 
quinientas leguas, y lo defcubier to 
en todo cftc efpacío, es íolo el ça-
mino,quc fe tragina via recta, yial-
gunos otros traníverfales,para al-
gunas Ciudadcs.à diftancia de ciea 
legtias,ò poco raas,quedãdofe mu-
cha tierra por penetrar , ím cono» 
cerfe fus términos ,en que fe verá, 
que no es pofsible fe ocupe toda 
de Efpaúoles.Tiene efta tierra mu-
chos Rios caudalofos,que defeien-
den por montañasjVnos al "N ôi te5y 
ti auos 
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otros al Sur.y fus ribcras.eftan l l e -
nas de Indios Infleles, y en mi vía • 
ge dcfde el Huevo Rcyno , me ds-
znn algunos moços compañeros 
los fitiòs à la vifta, en que los abia, 
fin fer afs'iílidos de Sacerdotes .que 
16sinftruyeffen,y bautizaffen, cofa 
que me laftimò J. y cícribi al Padre 
Provincial, tnc diefie licencia,para 
entrar en aquellas montañas; pero 
no pude efperar la refpuefta > ni le 
me concediera por cncaraínarfc ya 
mi viage à otra parte. 
Las montañas del Marañan, fon 
^ - las mas dilacadas.,y llenas dcGcn-
tiles: fu Ria es el mayor del mun-
do, llamado también de las Ama-
zonas , donde dizen las ay , y yo 
creia fer fábula : en cftc Río cllan 
nueftras Mifsiones, á las quales ef-
toy para entrar de aqui à dos me-
ícs:ay en ellas dicz,y ocho Pueblos 
de Chriíliándad nueva, y no fon 
muchos mas por falta deOpera-
riosi Tengo grave fentiniiento del 
poco aprecio ,que parece fe haze 
deftas MiísàonèSjfiiencíò à mi vèr las 
defta Provincia, lás de mejor dif-
poílcionjpara lograr mucho fruto 
de almas , y de méritos los que las 
afsiftcn, cómo diré defpues, íatif-
faciendo aora aloque alguno de 
mi Provincia imaginaba, que en 
realidad es aprehenfíon, como de 
chimeras , laque algunos ticnea 
tteftas partes: efta .tierra, que ion" 
moutés levantados, es vna Prima-
vera èòntinuaVfcgun experimento 
en efta Ciudad de Quito : el ayre 
tan pérfé¿Vo > que no ay pefte,y fon-
pocas las enfermedades, y fe goza , 
larga vida/de ochenta,y de noven- -
taaños,comoen otras part&s m u y 
fana's, y los baftimentos muy fufi -
cientes^y abundantes, pue$ en cf- 1 
te Colegióle dà mas en vn diasque 
«ft Italia en dos , còn que ni ay l a ' 
careftiaf > ni los taâiòs%"tójÊrã- ' 
j Amazonas: 
mentos que fe imaginan. 
£n ella Provinciano ay cuida-
do de eícr ivi r ias cofas memora-
bles^y g lo r ió las que ay , y íitceden 
en ella,no s è ii por humildad,ò por 
dejamiento • Yo en la mifsion he 
de notar aun lo natura] de las c o -
fas, y de aquel litio,y cL'crivirias fí 
quiera à la q fue miProvincia,aun-
que ialgo parezca increíble r A y 
pezes, que huelan : plantas de ei 
agua con rayzes en ella,y no en la 
tierratvn animalillo,que conviene 
fus pies eii rayzes,y en árbol fu 
cuerpo: y'crvas,uhoias,que parece 
licnten: culebras, que partidas no 
mueren,íino que juntadofeíus par-
tes bud ven á vnirfe: madera ^que 
fe buel ve piedra, y otras cofas fe-, 
mejantes,queya por ordinarias tto 
hazen acá novedad. 
Por vna carta que tube del 
Padre Afsiftence, fupe que nueftro 
Padte General, abia eferito à Ef-
paiiasque yo rae bolvieíTe á miPro -
vincia , como lo folicitaron algu-
nos,teraerofos de mis achaques , y 
muerte temprana ; pero quando 
Dios quiere vna cofa^no ay reíif-
tcncia, que fe le oponga: à la pri-
mera llamada de fu Paternidad 
defde Genova, hubo lugar de po- ' 
der proponer j pero à la fegunda» 
que era muy eficaz, y forçofó obe-; 
decerla^quifo Dios no dajrlelugar» 
porque llegó à Sevilla , quando ya 
citaba yò navegando, / ágradeaco 
à Dios la grande pròvidencia, que 
vsò conmigo "en efto> aunque efti-
mo el paternal cuidado de iu Pa-
térnid ad^y defte fuceíío me confir-
mo , q ü é déhií quiere Dios alguna-
cofa de fi{áVrado5ybien de mi a l -
raa,a qüe debo atender con todas 
mis pocas:'fuerjas,y anudado;de 
mis compañeros en la eonVçrfioh 
de tántof'Gentiles, eícerd^erle de 
Aít 
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Afta aqui lo vano y la primera que fon divertimiento de los Na-' 
parte de ia carta de el ingenuo, y 
fervorofo Misionero, y dexando 
lo mas fubítancial de ella para 
otro capitulo , añadiré en cite algo 
à fu dicho,ò haré alguna reflexion, 
fobre lo que toca, pues no dà ra-
zón , ni eferive de lo natural aora, 
lo que promete para defpnes. 
Las cofas naturales, que ordi-
L& ¿ae nariamente íe refieren de l a s ln -
/â- Wj/V dias,fe vè que à la primera viíta 
ti%f* • Jas examina los que pallan à ellas, 
y algunas à pocos diasno ha7cn 
ya novedad, como lo dizc el teíti-
go Napolitano, en la carta referi-
d a , aun de loque le pareció mas 
notable, de plantas j animales , y 
territorios , en loque CO;TÍO deí'de 
Cartagena à la Ciudad de Quito, 
viaje en que midió por fus paííos 
las quinientas leguas, que ya fe ha 
dicho ay defde aquel Puerto , afta 
aquella primera parte,ía mas baxa 
de el Peru , à la qual fe cítiende la 
Provincia del Nuevo Reyno , que 
tiene quinientas leguas de tra veíia, 
y reconocidas en foia vna Provin-
cia eftas diílancias^azon tiene pa -
ra juzgar caíi impofsible,que fe l l e -
ne de Efpaiíules, todo el efpacio 
de las Indias , con tanta cercania 
de Ciudades como ay en Europa,/ 
snas abiendo experimentado tan 
largas , y aun quiza mas las leguas 
de ella, que las de acá , contra lo 
que algunos pienfan, que fe multi -
plicaa por antojo,quc.no es afsí, 
pues folo fon de à feis leguas.poco 
m a s , ó r n e n o s las jornadas,queíe 
hazen en aquellos caminos. 
En fu viagCjdize, reparó cofas 
de maravilla en la naturaleza, y de 
las que toca, defeará quizá alguno 
fe diga lo que de ellas fe vé. La 
primera que le hizo novedad , fon 
los pezes', que buelameítos los ve-




vegantes, y Jos llaman Pezes V o -
ladores, que a tropas fe levantan, 
de las aguas de el mar, y con Vue" 
lo arco veloz, à larga diftancú fe 
buelven à ellas , repitiendo aquel 
como regozijo, de entregarfe al 
Elemento del ayre , y dexar al que 
con fer fu centro »reconocen tan 
fiero como pefado* Eftos pezeei-
llos, que fon pequcfios,mas pare-J 
ce huelan con velas como Naves,1 
que con alas como Aves , porque 
no las vaten, fino las tienden al 
viento, cogiéndole como importa 
para fu buelo. Tienen vnas comcv 
agallas grandes , flexibles como 
tela:faltando de el agua .las abren, 
y ponen huecas àzia el viento , y 
fiendo fu cftremidad Timón , que 
las encamina con movimiento 
continuado,y velas llenas , aque-
llas agallas concabas , fe buelven 
Baxcles de el viento , ya que no fe 
convierten en aves, los pezecillos 
vóladores,quc fabenponerfe a So-
tavento , para librarle à vezes del 
combate de lasólas falobresdel 
mar,ò para huir de los pezes ma-
yores jcuya voracidad fe dizeles 
obliga àlevancarfedelas aguas, y 
librarfe, como efquadron volante, 
que fe retira à diverfaRegiomellos 
buelati viftofos,y no me toca, ni esr 
fácil pintarlos mas tan al vuelo. 
La fegundacofa ,que nota el j>Unt&g 
Mifsionero, es el aver plantas con ¿elagita 
rayzes en el agua: Eftas fon las que 
dixe fe llamaban Oreja de Mula, 
en el Dique, y Ciénegas de Carta«j 
gena,que cubren grandes diftan-, 
cias de agua, y vnidas, impiden la 
navegación: ellas fon también co-
mo vnas Navecillas verdes , cuyo 
laftre es la rayz,que de vn voton en 
que fe fuftentan las ojas >dedende n 
alírgualasrayzillas^onfu propen-./' 
fiou àzia la tierra, y íiendo pocas 
li» las 
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las rayzcs.manticnê paradas,y de-
rechas en el agua,varias ojas gran-
des .comode efcarola,ò las que 
• llaman Lengua de,Buey,de fuerte, 
que aun ladeándolas, buclvcn lue-
go à levancarfe las ojas , tiradas 
de las rayzillas , ò bufeando las 
«.influencias del Sol 3 que las va-
ne i y afsi apartadas , ò juntas 
con otras eftas yervas, ò plantas 
del agua.fe mantienen, ò andan en 
ella derechas à benefício de fu 
,rayz ,como de pefo , que las tira; 
fiendo afsi, que también les firvea 
como de corcho,que las mantie-
ne para no hundirte. Ya dixc de 
fu importunidad, para los que na-
vegan el Dique de Cartagena , y 
de otras calidades fuyas , y los 
prados, que forman, en dilatadas 
fuperfícies de eftanques, y lagu-
nas en que fe crian. 
La tercera novedad, es el aní -
malillo, que por no degeaerar tan 
prefto de viviente , convierte en 
vegetable fu vida fenfitiba ,bol«. 
viendofe en árbol fu fuftancia. Ef-
to dizen fe vé efpccialmente en 
Jas montañas de Mocoa, y fe há fa-
cado varias vezes à la Ciudad de 
PaftOjarbclillos en q f c v è todavia 
el animalillo , como efearabajo, 
convertidos ya en rayzes los pie-
fecilios, y cftendicndofc ya vna 
varilla con ramas de el cuerpeci-
llo,quc dizen llega à hazerfe árbol 
robufl;o,y muy alto.Mas fi ay femi-
Ua de que procede vn viviente,co > 
injo lo es la del gufano de la feda, 
no es mucho fea vn viuiente,{ímié-
te. de otro menos p e r f e â o ^ o m o 
es el árbol , i cfpc«âo del anima-
lillo dequenace* 
Mas de notar es lo quarto, que 
due el nuevo Habitador delndias, 
qpe ay yervas que parece tienen 
vida feníitiba:Eftas fon vnas matas 
apacibles,^ en vnas vciaillas úcoS. 
,y Amazonaŝ  
dos iladas de ojillas muyàclicadas» 
y en llegando alguno à tocarlas, 
fe encogen, y fe aprietan vnas con 
otras, ponicndbíe como marchi-
tas: defpues dcx?das ya delque.las 
tocó , buelven à eftenderfe, y for -
mar la compoftura de fu copa , y l o 
apacible de fu viÜa,rcpmendoíié-
pre,q las tocaré el enccgcrfe,como 
timidas,ò marchitas: efcõdt la vna 
parte bláda,y apacible delaoja, y 
defeubren el embes afpero dela 
otra parte. Movimientos foneftos 
como de quien fíente , y aunque no 
convengan lo fenfitibo, perfuaden 
maravilla de naturaleza à efta pí^-
ta.Su vida, pues,que es folo veje-
tablc,mas parece íe raueílra racio-
nal jque feníítiva : como conocíen-
dofe delicadas, íc juntan vnas con 
otras fus ojas, para defenderfe de 
quien las toca:reconodendofe dc-
viles,fe encogen como timidaSjya 
lo bergonçofo efeonden el buen 
fcmblantcque tienen por vna par-
te , huyendo le vean, los que las 
affuítaron con tocarlas. Símbolo 
parece de la purcza,eíta planta tan 
recatada^ timida de los peligros: 
toda es ¡ceño, y encogimiento con -¡ 
tra quien la t o c ó , y la razón de cf. 
tos fus movimicntos,parece fu na-
tural apetito à fu confervacion^ 
teniendo antipatia con otro con-
ta£o,que no fea el de fus próprios 
Elementos. 
^ La quinta maravilla de las fer-í 
picntillas, que fi fe dividen en va-
rias partes, fe conferban vivas, y 
buelven à vnirfc, quedando ente-
ras como antes, es cofa bien nota-
blc,y à lo primero de ella, fabore-
ce e l fer divifsíbles las almas de 
los animales imperfeitos, que pue-
den por algún tiempo informar 
par tes feparadas , y afsi fe vé , que 
la extremidad de vna lagartija , fe 
mueve dividida; pero la virtud de 
vn ir -
• --1 
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vnirfees propria de cites culcbri. dra,ò parte madera, y parre peder 
lias , queay efpecialineme cu ct 
Nuevo Keyno : y es cal eíta virtud, 
que aun à parces de cltraño fngeco 
la comunican,y fe vía de ellas para 
curar roturas: muchas quebraduras 
recientes, han fanado con vn em-
plaftillo de citas íierpecilias, que 
folo parecelascriò el Autor de k 
naturaleza, para remedio de ellas, 
y difpufo provido , fe nos dieíTe 
también à conocer íü virtud,rien-
do fe vne,arrayendofe vnas à otras 
fus partes diuididas,aiya diligen-
cia en bufearfe à faltos,/continuos 
movi.nientos.excita la curio!sidad 
à atenderlas,/ viilo como fe fanan, 
y fe buclvcn à vnir fin feñai del 
deíboio , que abian tenido Cus par* 
tes, aprobadas de la experiencia, 
con la mifaia virtud aplicadas 3 
las roturas , fe conocieron medici-
na eficaz, de tan trabajofileíion. 
La testa novedad reparable,' 
que refiere, es la que fe vé de alga* 
nos troncos, parte de ellos made-
ra,/ parte pedernal,psedra, y leño, 
ím diferencia ala y ifta > peto en el 
fer,en el pefo// demás calidades, 
fon realmente la vna parte leño, 
que fe quema,/ la otra pedernal, 
queda fuego , -vna que pefa ¿orno 
piedta.yotra íolo como madera. 
Halianfe eítas en algunas orillas 
de í;víOs,ò en agua eítancada, y to-
da la parte de ci madero,q ha cita-
do dentro de el agua,es la q fe co-
viertc en piedra»/ la que h.i citada 
fuera , fe queda leño: eítos han de 
fer de cierto genero de arboles, 
que no fu cede fe buelvan piedra 
todos,{ino el Guayacan , madera 
muy fuerte,/ otras lemejantes, que 
en lo peladas, y duras, tienen an-
dado muçho, para llegar à fer pie -
dras,con la difpoficionqueadquie» 
ren en el agua. Ya fe han traído 
algunos pedamos de cite palo, pie-
fia 1 a cíla Cortea y a y cofas tan fe-
mejantes en la naturaleza , que no 
debe admirarle eíta con efpeciaii-
dad. De las peñas, veras de eime-
raldas,vemos vnos pedaços , que 
vna parte es efmeralda quaxada? 
otra criftaljOtra metal , y otra tolo 
peña,deque tube poco ha en mi 
poder vnado qual,/cofas femejan-
tes.caufan las influécias, fegun va-
rias difpoíicionesjcomo para la co-] 
poítura del cuerpo humano fe con-
vierte el alimento, parce en carne, 
yfangre,/ parte en hueíTos, y ner-
vios , todo continuado,/digno de 
que alabemos por ello al Autor.de 
la naturaleza. 
C A P I T V L O III ; 
Noticias , que dà el mevo 
Afifsmero , y comparación 
que há&e entre los empleos 
de el Adarañong la 
China* 
TRatando ya el MifsiónÉrra vh¿ feridOi de ío que abia fabido 
de fu defeada Mifsion , por 
informe.que acababa de llegar del 
Superior de ella,en la relación cjue 
èl haze à Roma.dize, profigulendo 
fu cartazo figuiente. 
Lo que de vn Padre,/ Cartas de ? 
la Mifsion fe ha fabido aora es,que 
ha cerca de dos años,que vna Na-
ción embiò recado à ijueítros Mif-
fioneros, que baxaííen a aísidirlos^' 
y batitizarlos;maslosniieílros, co-
mo fon pocos ( caufa lagrimas el 
efcribirlo ) les embiaron à dczir, 
queie acercaííen ellos, fubiendo 
algunas leguas por el Mararlon, af-
ta la boca de otro Rio, vezino à las 
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•rcduccionc's,porquc no fe hallaban 
con Padre alguno, que poder em-
biaràque ios aísUlicñe en fu Na-
cion'jpero-cftc año, pudieron baxar 
dos de nuçftros Miísioneros.i pac-
tar con ellos , que fe llaman los 
Omaguas, que falieffenàpoblarfc 
à la parre dicha, en que podrían 
afsiíliiles, como lo prometieron: 
Vn Padre de los que baxaron à 
eíle afsiento .es el que ha falido 
iefta Ciudad,ydize ,que de los 
de aquella Nación , abía coma 
fíete mil indios de guerra,armados 
de dardos,y flechas ?para defender-
fe de k s hoftilidades de los Por-
rugucíes, y Olandefes, quede el 
Braii l ,y el Pará los vaos, y los 
otros, por otros Bracos del Mara-
fion, fubian i coger Indios , que les 
firvieífen como efclabos enfusla-
branps^y q efta oprefsi6,los obli^ 
^aba.àquc buícaííen el amparo de 
nueftros Mifsioneros, que eran los 
Cònquiftadores de aquel gran Rio, 
$tan obedecidoserf'éljque los po-
dían librar de vivir en cautiverio 
tan injuik>,y cruel. 
E! raefmo Padre me dixo , que 
abia í 'abido, que en las riberas de 
muchos Rios,y de brafos, è Islas 
del <Víarañon , abia dilatadas Na-
ciones de Indios, aüígiendofe,de 
(pe fot fer tan pocos los que afsif-
tiati en nueftras reducciones , no 
podiánabarcar tancopiofa,y fa-
zonada mies , y ft con efta pudiera 
remisir la Carta, que haefcritoel 
Superior de las Mifslones , como 
la remidrè defpuès , íe conociera 
mejor la mucha Gentilidad, que ay 
por reducir en las montañas del 
Marañon,pues folo de vna Nación, 
Ò parcialidad ay tantos Indios, co-
mo tocaré defpues. 
v De los Governadores nuevos, 
que en Galeones vinieron de Ef-
j>üña » abiendo venid® Cédula de 
/y Amazonas; 
fu Mageftad à efta Real Audiencia, 
puraque pudietíc admitir capitula-
ciones de alguna nueva Conquifta, 
Eftaban algunos, procurando en-
trar à la Nación de l os Xibaros3cu. 
yo territorio es abundante de oro, 
que es lo que bufean los Conquif_ 
tadores: y cftaudofe difponiendo 
de darla à vn Cavallero, y difeur-
riendofe el modo de fugetar aque-
llos Indios , que fe rebelaron d'.as 
b.a, abiendo muerto à los Efpaño-
les, que fe poblaron a l l i , trataban 
de que enrraílen por tres partes 
«liverfos Capitanes à aquella Na-; 
cion: y en cite tiempo, eícriviò el 
Superior de nueísras Mifíiones,que 
por cfte mes d-e Julio , tenia él dif-
puerto entrar à aquella Nación 3 
pacificarla.y que tenia ya juntos, y 
difpueftos quatrocientos Indios de 
las reducciones con fus armas, y 
algunosEfpañoles con efcopetas.à 
las quales temen mucho los Indios: 
y abiendo vifto efta Carta el Pre-
fideute , defsiftiò de dà r l a Con-
quifta, y embiar Capitanes para 
clla^diziendo: Que cfperabaharia 
mas vn Mifsionero con fu prefen-
cia,q todos losCapitanes,y Solda-
dos có fus armas, q mirá al interés, 
y no al logro de la Nación, Pa-
ra efta emprefa, me tiene feúalado 
el Padre Provincial, y eftoy para 
entrar à fer Compañero del Padre, 
que ha de ir à la pacificación, y re-
ducción de los Xibaros: y el Padre 
La.nçamani, vá à fuplir en la reduc-
ción ,que dexa el Padre de la em* 
prefa dé IpsXibarosiDios nos lie-
be con bien, y favorezca eftos in-
tentos, que coníeguidos procurare 
yo irme à la nueva población,y re-
ducción de los Indios, que concer-
tai on falir por el Marañon arriba,» 
poblarfe, no muy diítanres delas 
antiguas reducciones. ^ 
Todas efta* cofas, y otras, que - -
no 
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no es poísiblc cfcribirJas.yquc ef* 
cntas parecen increibles,sè yo,c]ije 
en Nápoles me darán credito k 
ellas , conociendo mi natural, que 
no se exagerarjperobafta lo dicho, 
para que pueda clamar à V. Reve-
rencia , y à quantos vieren cila, d i -
ziendo muchas vczes i j i e f s i s m u l -
ta , méfsis multa i OperArij Autem 
fraud, y por efto : f̂ oj-o Domtnum 
tnefsis^t mitt at Operarios. Ruego 
à nueftro Padre General a que cm-
bie Mifsioneros determinados pa-
ra eíla difpucfta mies,y que lean de 
cfpmtu.y zelo : y el Padre Provin-
cial defta Provincia los pide tam-
bién > y que en los Galeones veni-
deros l'e embarquen , fiquiera fds, 
Efcribo también, por el dcfeo,que 
tengo de efte focorro , al Padre 
Manuel Rodriguez, Procurador de 
cita >. y las otras Provincias de In -
dias , que procure la licencia de fu 
Mageftad, y el avio para que ven-
gan,pucs crtima tanto ellas Miísio-
nes.y me ha dicho el Padre Pro-
vincial,que lomas prefto,que puc-
da,embiarà alg'm focorro, para el 
avio de efta Mifsion, la qual tengo 
por tan glorioía, que no pienfo en 
otra cofa, que en procurar fugetos 
para clla,que íblo de ellos necefsi-
ta , y mientras tubiere vida en efta 
Provincia, no defsiftirè de folici-
tarlos en todas las armadas» pues 
es laftima, que por falta de ellos/e 
pierdan millares de almas de efte 
Gentiliímo» 
•fS^1" Yo de vcrdad,no alcanço como 
efeufar delante de Chrifto à los Su-
periores , que no quieren dar fuge-
tos para las Mifsinnes:d filosera-
bian,fon los peores,de que fin du-
da es caufa , elnofaber el mucho 
bien, que puedei. ha¿er con ellos 
criadas partes. Efcufanfc conde-
cir, no deben pnbar de los buenos 
fugetos alus Provincias>íin adver-
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nr ,qüee i i premio de dados para 
las Indias, les proveerá Dios de 
otros mejores, como me cícnbe el 
Padre Provincial de N.ipoles ,que 
por los que diò > fe ha llenado dé 
mancebos muy efeogidos el Novi-
ciado^ al contrario, en caíHgo de 
la avaricia de üigetos , permitirá 
Dios aya efterilidad de ellos,y ma-
los fuceílos de los que retienen. 
Cierro, que no veo difparidad,que 
fiendo rcprehenfibles los Padres, 
que niegan los hijos á la Religion, 
porque no bagan falta en i'ucafaí 
nolofean los Provinciales , que 
reufan paííen fugetos à h s indias^ 
porque harán falta à fus Provin-
cias. A mi rae deziati, que no l le-
garía à eíta i y fi llegaííe , que, v i -
viría íiempre enfermo , è inhá-
b i l , de que ya venia temerofo» y 
aora veo , que allá no hubiera fer-
vido de cola, y que acá puedo ha-
zer muchas en fervicio de Dios, y 
bien de las ahuas, de que me hallo 
tan contento , que con lo que aora 
sèíY conozco,eítubiera prompt© íi 
me hallara en Itaha, para venirme 
à pie otra vezà ellos empleos* ^ 
Supueílo lo dicho,lUegoi V. " 
Reverencia, que de fu parte anime 
à los fugetos, que quiücrcn venir à 
citas Miísiones, compadeci en d ofe 
de tantos millares de almas, que f« 
pierden , ío lo por falta de Opera-
ríos* yodefde acá los l lamo: .^í/¿^ 
»mfoctjs i porque las almas de cf-
tosGentilesj/áw alb* funttad mef* 
fem* Eftan ya fazonadas para los 
graneros de la Iglcfia, como eferi-
beel Superior de la Mifsion , el 
qual entre otras cofas, que refiere* 
dize , que de algunos Indios ya 
Chriftianos, hafabido dias ha, que 
àvn lado del Marañon , fubiendo 
algo, eíUn los deícendientes de 
aquellos quarenta mil Indios,que 
íe letiiarou con va hermano del 
Ya-
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Yn<*a, en tiempo de la Gonquifta con los pobres, le coníer J» mejor 
defteru , temiendo Ter muerto de 
los fifpañolcs, coaio fu hermano, y 
que .6%.fTn numer o los Indios, que 
-fe-Hpfoultiplicatio^dcicend^iucs 
de Ruellos quarenta rati, y que fu-
céáen cofas maravilloías, en que 
por vna parte mueíb a cl Demónio 
con aíTombros lo que refiíte la con-
yerfion de aquellos Gentiles,y por 
otra..* la facilita Dios con medios, 
queinanííiefta para poderla coníe^ 
guif lácilmente. 
• por conclufion, no puedo dexar 
>dq>e|cnvir lo que Tiento el poco 
..^acepto , que fe tiene de los era-
pleoSigíoriotos de eílas Mifsiones-, 
y con .expreííarlos , refponderè à 
muchos Padres de Napoles,:quecíe 
ningún modo querian , que yo v i -
nicífc acá a íino que fueííe à la Chi-
na ¿ fi queria ganar almas, y lo que 
, dirèjCervirà también de defengaño 
à muchos, para que no pofpongan 
•eftaMifsion à la China > como ef-
pero lo ferà ».fi sé explicarme, en 
ÍAque, fietito3que es fer efta glorio-
sa Milsion mejor j ; por lo que veo» 
qué.ay en ella, que otras, por le» 
1 - que de ellas fedizeres la mejor pa-
ra losMifsioneros'en el alma, y en 
el cuerpo , para la falyacion de los 
Gétiles,ypara el logro de la gracia 
de Dios,de que diré por fus partes» 
comparándola con la China5que fe 
tiene por tan glorioía. 
ç^gp» Cerca de lo primero de fu me-
joría , para el ei'piritu de los Ope-
rários * no ay duda, que el trabajar 
por eftos Indios pobres (tantoque 
andan definidos, como beftias) es, 
caufa de grande meritOjy efeáo de 
mucha virtud,mas.que trabajar por 
los Ricos de la "China, Lo fegundo,. 
porque en efto .imitan mas à Chrif-
tGr ».qHe fiempre predicaba à las 
turbas^ converfaba coa lospo-
bce^iLo tcrcctojporque: çp el trato 
... . >f 
la humildad, yes mas Evangcuca 
la predicación , íin atenciones de 
policía. Lo quarto^cs mayor el rae-
rito,por el trabajo mayor de andar 
bufeando las almas!, como caza en 
los montes: y el recogerlas k Pue-
blos , es como el darles el fer de 
hombres , à los que vivían como 
brutos,lo qual no fe haze en la Chi-
na , ni l o antecedente fe puede 
executar: àlos ca2adores,es tanto 
mas fabrofa la caza, quanto mas 
penetran de bofques para cogerla^ 
yafsià los Mifsioncros deben fer 
mas eftimables las almas, que les» 
coftaron mas paííos:Cazadorcs fon 
de almas los Predicadoresiy donde 
fe puede verificar mejor, que aquí, 
donde eftan en los bofques, como 
fieras los racionales; Los de eftas 
montañas, yivçn divididos por las 
dilatadas riberas del Marañon , f 
fus braços, fitios en que folo à cof-
ta de trabajólas correrlas, pueden 
tener alguna luz de Dios:y à qüien 
tiene vn poco de caridad, t s fuerça 
lelaftimevèr, que fe pierdan tan-
tas almas , no por pertinacia fnya; 
fino por falta de quien Jas ihftruya, 
cofa que enternece, aun à coraco-
nes de piedra. 
En quanto à lo temporal, no fal -
ran à eftas Mifsiones algunas con-; 
veniencias4aunque juntas co gran-
des trabajos. Eftos cfpantan à a l -
gunos fugetos,no reconociendo en 
íi vn aliento,y coraçon,Como el de 
vn Xabicr, ni que tengan fus fuer-
fas , para no rendirfe à las penase 
A y , pues, en la Mifsion del Mara* 
ñon .para1 paíTar,y fuften tar la v ida , 
bailante providencia^ focorros en 
los montes: ay caza de varios ani-
males^ aves: en los Ríos multitud 
de pezes: las frutas filveftres, fon 
muchas.y razonadas: y por provi-
dencia de Dios, para refrigerio deí 
gran-
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grande calor, de algunas fe haze 
bebida muy frefea : Ay cacao ch 
abundancia,y bainillas, que llenan 
de fragrancia ios montes , en los 
quales ay también canela: íblo fal-
ta pan de trigo,y vino; pero fe fu-
plecon pan demaiz, y plátanos, y 
e l vino 3 con bebidas de frura de 
buen gufto,dc mas, que à vezes, fe 
entran del Colegio de Quito, car-
gas de varios focónos de bat i -
mentos 3 aunque no pueden fer muy 
abundantes, porque los cargan à 
las efpaldas los Indios, por aque-
llos caminos fragofos, y cerradas 
montañas: y cultibadas ya enlos 
Pueb los algunas feméteras de gra-
no^frutas^y raizes, ay bien con que 
mantener la vida. 
Ce rea de lo íegundo, que fon 
mejores eftas Mifsiones , que la de 
la China, para falvar almas , fe vé 
fer afsi: lo primero, por la multitud 
de Indios,que ay , y la fuma facili-
dad , que ay de reducirlos : Con el 
regalo de vna aguja, de vncuchi-
llojò vn cafcabèi,eítà en vn inflan-
te ganada vna alma» en coníiguien-
dofe el inftruirla, y bautizarla : En 
la China, quando defpucs de mu-
cho tiempo , fe llega à confeguir 
hablar con el Emperador,© recibir 
de él alguna cortefia, fe ha hecho 
vna gran cola; Aqui en hallando 
v n Indío,no ay fino abraf arle,dar-
levn regalillo de veftido , àorra 
cofa,inftrüirlo,y defpues bautizar-
l o : Allá , deípuesde muchas fati-
gas^ cuidados/i fe convierte vnos 
pocos, otros temerofos del tirano, 
y tirados de los Boncos otros,y del 
interès,no featreben: Aqui,que es 
tierra de oro, y le tienen à los pies, 
él bautizar vno , es bautizar todos 
los de fu Nación , por no tener t i -
rano,ni Boncosj.ni Rcligion,ni fec-
ta .que les impida el convertírfe,fi!i 
q u c í e ftS^fjiçe ^ çxgeier la fin-
ma contraria dela Idolatria, que 
caíi no la t¿enen,ni í d o l o s , porqufe 
ni difeurren Deidad , ni la adoran, 
fino que viven como beíhas, y aísi, 
tal vc¿,fe ha dudado de los índioá, 
fi fon racionales* 
Tan femejantcs fon à los brutos 
los de eftos montes , que quando fe 
coníigue congregarlos,fe eftànju-
cos dias enteros , fin hablar vnós 
con otro*, como manada de gana-
do: afsi lo he vifio en vnos cincué-
ta Indios, que el Padre Mifsioncrb 
de los Gayes, facò en fu compañía 
vnos Cathecumenos, que fe bauti-
zaron aqui,y otros-, que recibieron 
la Confirmación, y fe bolvicron ya 
cargados dealgunaprovilsion pa-
ra las Mifsiones: Llebandoles en 
eftc Colegio à vezes la comida, 
guftaba yo de verles comer j rién-
dole entre fi, fin hablar palabra , y 
fu muedra de agradecimiento, era 
como vn Can al Paftor, ò Mayoral, 
que le dà de comer, haziendo fu-
mifsiones rifucñasjy rendidas fe-
ñalesde cftimacion. 
Siguiendo mi comparación cort 
la China,digo, que en efta los òón-
vertídos,que fon Señores, y poli t i-
cos, prefumidos de fabios : no tie-
nen la fugecion, que deben al Pa-
dre, fino es que ftrelTe vn San Fran -
cifco:Aqui es el Padt'e el Superior, 
el Patron,y en 'fu eílimacion fuRey, 
y fu Pontífice « obedeciéndote con. 
todo rendimiento, fin apârtarfe vn 
punto de fu voluntad í Allá la len-
gua, y cara&eres Sínicos Jfon muy 
difíciles de aprenderfe: Acá en tres 
mefes puede aprenderfe la lengua 
de eftas Maciones.y aun fin ella, c5 
interpretes, defde luego fe obra en 
bien de las alólas, y fe haze en los 
Indios con agaffajos , quanto fe 
quiere: Allá fon altibos, y fober-, 
vios de natural: Acá es indecible 
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Gentiles , como dc todos los de- trabajo de losMifsioncro 
:ta.n más Indios , que tanto fe fuge  
por fu purilanimidad,à los ECpana-
cs,aunque tal vez feles han rebe-
lado algunos, mas fu ordinario 1¿-
brarfe de fus vejacione8,es huyen-
dofcy retirandofcàlos vofques. 
De todo cfto confta , que para ga-
nar almas, es mejor la Gentilidad 
dc eftas Mifsiones^que la de la Chí-
iu,y fino pregunto^orque los nuef* 
tros enEuropajtenicndo cerca tan. 
tos Turcos, no vàn à convertir cf-
fas almas tan'vezinas í Diràn , que 
porfer pert inazesjè inconverti* 
bles: Luego íílas. del Orientcy 1^ 
China , refpeóto deeftos Gentiles 
del Occidente fon como losTur-
.cos,refpeito de losChinasjpor mas 
aptos fe han de tener para la pre-
'dicacion,eft9S de las Indias Occi-
"clentales,quclos Chinos, obftiaa-
• dosjpoliticosjy altivos. 
Lo que he dichojcomparando 
eftas Mifsiones del Marañen con 
la.Chin|» en algún modo fe puede 
áplicar í reCpeáto"de otras de las 
nueílras en las meftaas'Indias., co-
mo en Mexico , y el. Paraguay, err 
que ya el emplomes cuidar de Pue-
blos reduzidos de Chriíttanos an-
tiguos^ quiza no ay copiofa Gen -
tilidad/vezina para reduzir masal-
m s i p e r o en eftas montañas del 
Marañon, ay Naciones continua-
tlaSiíin termino, para grandifsimo 
numero de reducciones: eftas por 
fu retiro,y. grandiísiraa exteníion, 
fon à las que fe retiraron con el 
eftruendo de laConquifta.y por las 
vejaciones de los Conquiftadores, 
muchos delòslndios de las fierras» 
y valles del Perú,y de otras partes, 
tonque por la multitud de Indios, 
y por fáciles dc convertir , parece 
confta fer la Gentilidad de eftas 
paciones , la mejor para ganar a l -
IBasj.que cs el fruto defeado del 
s:dc don-
tercer o , qvie de confta también lo 
dixede fer las mejores ^para el lo-
gro dela gracia Divina,que puede 
xnfundirfe en tantas almas, q nosó 
de peor calidad,q las dc laChiaa,y 
,otras partes,y por cftasjcoiisa pol-
las demàs,derramò fuíangrey mu-
' rió Chrifto Redemptor nweftro. 
Vna cofa podrán dezirme los « J H 
que afpiran à la China^y íapon: que 
alli ay martirio^y aqui nojcomo me 
decían en Nápoles : à que refpon-
do,que en efte Colegio tenemos ctt 
nueftra eftimacion por Mártires à 
tres Padres, que quitaron la vida 
los Indios, que ojalá fe hizieffc la 
devida memoria de ellos. Es ver-
dad, que eftos Indios ordinaria-i 
mente fon cobardes, mas algunos 
ay valerofos,y tal vez han fucedi-. 
do rebeliones, y muertes en odio 
dela Fè , òque por amor de ella,* 
mueran los nueftros giorioí'amen-; 
te. La diferencia, que hallo esjque-
en laChina,y otras pártesela muer-; 
te es endefenfa. de Ia F è , en que 
quieren pervertir al Chriftiano los 
tiranos, y acá es en demanda de 
imprimirla en los Gentiles, à quie-i 
nesen campo abier to ,dàn aífalto 
con la predicación , y es mas glo-
riólo morir aflaltando , que morií 
folo defendiendofe: y los que dan 
la muerte por no recibirla Fè» ni 
rendirfe à la vateria de la predica-j 
çion,è introducción de las coftum-
bresChriftiaius,bien fe v é , q u e 
matan en odio de la Fè à fus Minif-
tros i pero que fea martirio,ò no fu 
muerte, ella es por Chrifto, y por 
amor de fu Fè , y con grande au-
mento de ella en eftas Mifsiones:/ 
por lo que me he dilatado en efta 
materia,de ellas aunque pudiera 
dezir mas, lo dexo para otra oca-
fion3y en todas ellas,mis vozes^íe-
t à n pedir fugetos para fus glorio-
fos 
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fas empleos , en que pieríien ía fa-
lud,y la vida muchos,y ociipat)dot'e 
enrosen los Colegios de cita Pro-
vinciJjíiemprs nos vemoá con mu-
cha mies,y pocos Operarios. El 
Señor de cft&canipo los conceda, 
a (la que fe ganen para el Ciclo ro-
dos eítos Gentiles,/ guarde à V.R, 
en cuyos Santos Sacrificios me en-
comiendo. Quito.y lunio , doze de 
W* mil fcifcientos,y ochenta,y dos. 
C A P I T V L O , IV. 
De cLnan fe las noticias , qm 
toca el nuevo Mtjsionero > y 
fe añaden otras de N a -
ciones defeu-
biertas* 
EXpreííando mas lo que coca de nuevas noticias el MUsiorie-
ro,que tirado de ellas , entra-
ba guftafo al Marañomañidiré a l -
gunaSíqtiè no díze, y conltan de la 
relacioh ,q nuevamente abia hecho 
al ProMirlcial el zeiofS Superior-
de lá^Mí^íoti . éft efié marrifieftar 
tanto Càmpo defcübiefto, y canfcà 
facilidad en fu cultivo, que hize-
laftimà no fe-repartan'de ciento èn 
ciento'lbs Mífsíòhéítts ¿ por todoj: 
Jbs Rios, quê tributá'm al iVírrañon,' 
^paraqtté las Naciones; que los ha -; 
bitàti ialcançaffende fu aguasídr 
Buñatiói cort las del;Santo Bautif-
rao': y' áanqüe es tan grande em-
fHrefá;l!¥édücctort de las dos qúé' 
tòcsídèfô^ ;Xibaros ¿ y los Oma*-
guáS ífé^pi^dmetén rúas dilatadas 
otr^ifroais fa.ci!es',coh que fe con* 
firm^fíí féntlrj'^n el cotejo con la1 
OTÍnâ^cf t fe^ólé^Mtá razón ,"f 
viene COTÍ lá qtiè: yo^apuntè à •Jos? 
prindplós-dè Htííofíá^ ' 
¿JIO 
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: Las ndtíck's que d a de fer ímif x i h m t 
abundante dewo el Rio, y montad' v 
ñás dc ios libaros *, fon lasque fe 
tienen experimentadas * Hcfde que • 
go¿aronde fu riqueza'ios EfpiñW' 
les,^ J e vj vieron con ellosváfta que 
perdieron ias vidas porias ràreais, 
que para facar oro imponían l íos 5 
Indios. De fu refíftenciadífpties ett¿ 
admitirlos ,drxc ya rertriend*^, la, . . ^ 
que hizieron à Don Martin tie l ^ : ' . " ^ 
Riba Aguero,-juaado intentó pací- ^ 
fícarlos,/ ti lo comig.ie la entrada, 
à que fe difponia ei «vla'sbnero del 
Maraííon , ferà cofa gloriofa , que 
buelva àfer tratable la coi^vcríion 
de aquella Nación debelada, yque; 
empeço à tener noticias de nueílVx 
Santa Fè.que llegará à introdúíir-
fe Si vén los Indios, que los butbari 
paracftebien,yno para hazcrles* 
el mal de trabajarlos con tareas / y 
molcftarlos con vejaciones* 
La otra empreita de poblar a o>w<<— 
los Omaguas, en íitio algo vezino guts. 
à lasotras reducciones , la tengo; 
por mas fegnra , pues fe abian cd- ' 
rauhicado ya aquellos Indios cóií 
los Mifsion6ros,y terriian cíert'íl ri'b-' 
ticiadelas vtilidáder, que goüsá*' 
batí ¿tráS NaaòíiSis4' redüdtlis- i ' 
Pueblos i y cdriibel imor de etiafe,' 
lestirabaa bufóitjá'sííy ertembr de 
1 os Pbrragacfèk,yfií$'h'óííilidid és,' 
les obligaba à retír-jVfe jvno.y otro 
puede aflegurarhòs,<jue han de po-
blarfe,y reduziríd tòdòs à liijós de, 
la lg le í ia ,y patacos vaííalíqsd^-
íu 'Mageftad, Seía" grán'dcFdlifi^ 
¿ton , 0 fe podrán lía^er váBa's re-? 
ductiónes de éíbs Iridios, pues'fd -
fó¿ ios que mánejabah fus anti'as 
át d à t d b s y flt'ctiasr, fe diíe.qud 
éranüétc m i l , que dtin hijos.y mia* 
gffré^ iYèvé fef müy' númerofa erfa' 
•Hafcjdn.Ya de ellr, y del íitio que 
òcúpaban ,fe di ib éu el libró fe-; 
gündójfegutx la^éU'íioií' dé el Pal 
3S4 El Marañonj Amazortas, 
drCChriftob'al de Acuna, del viaje dcs.que fon otras ferranias mhl 
quchwoclafiodctreinca.ynueve 
por todo el Marañon, y íí entonces 
la reconoció tan mimeiofa,ío cíta-
ra aora mucho mas, porque íe pro-
crean cõ mucha facilidad en aque-
llas montañas, como fe refiere en 
la. mefma rclacion,dc losque fe re-
tiraron à ellas de Pcrnanbuco. 
La noticia de Naciones, que 
'Aethd- mas novedad, y que debe l'er 
¿eí muy guftofa, es la que han adquiri-
J,fsa' do los Misioneros de algunos In -
dios,ya Chrifiianos,que fubiendo 
jyjr.va Rio de los que baxan alMa-
rañon.ay innumerable gente, que 
defeiende de los quarenta mil I n -
dios , que fe retiraron àlos Andes 
del Pfcrà,en tiempo de la Conquif-
ta,convnHermano del Inga,que 
fue degollado en Cajamarca. El 
que fe retiró délos Ef pañoles , fe-
gün conUa de las Hiftorias de la 
Çouquifta de el Peru, fue Manco -
Yaga Hermano de Atagualpa» coiv 
grande numero de Indios,qde fqc 
crecicndo.büfcañáole muchos,co-
m o i S e ñ o r c f p é r a n d ^ b o l v e r i a 
à fu dominio, co^d lo folicitò por 
íi,y por fus deudos en el Cuzco, y 
fu Coma rea, à la qual faliórna ve¿ 
dexando fu ret iro^ eílubo de parte 
dcvna parcialidad de los £fpañ6-
les*^n tiempo de las guerras de 
Alajagros«y Pizarros:y reconocida 
fin;ç.fperança fu. pretenfíon, fede-
tetiminò à perpetua- afsiftencia con 
losfuyoscn los montes. Los An-
des del Cuzco , y de todo el Peru, 
i los quales fe rçtirò, fon aque;)!^ 
parte dilatadi(si.míi. de bof4^i% 
que dixe eran.como tercera li^ea,^ 
parte de aquel Rcyno, pues Çc <:õ^ 
pone de valles,vezinos al mar ddi 
^r,por toda fu cofia, de fierras a i -
l^s , y continuadas ¿que hazen l á 
cordillera ,que atraviefía He, Sur à 
Kens todp.aquçlReyaQ?|,dçí-ifta 
tas de arboles, las quales fe d i l a -
tan azia Lefte en fus vertientes,* 
donde decienden muchos Riosde 
la cordillera,como el celebrado 
Apurimac , defpues que de xa e l 
curfo à Norte , y otros,que por va-
rios rumbos fe encaminan al Oc-
¿eano,y al Oriente. 
Confían do , pues, que de la jií-
rifdiccion del Cuzco,fc retiró à las f * r u m ' 
montañas Manco-Inga, con gran- ^ 
des Tropas deludios »que le reco-
nocían por fiáSeñor a fíendo fu ani-
mo fer moradores ya para fieniprc 
de aquellos montes, no ay duda 
que la retirada fue muy à lo inte-
rior de ellos, para aífeguraríe mas 
de los que dexaban à las efpalda.s 
comoenemigos, y tendrían mejor 
viajcqueelque hizo Gonçalo Pi-
zarro^ fu Exercito , años defpuei 
dcfdeQuito.àconquiftar, ò deícu-j 
brir las montañas del Marañoni 
porque en los Efpañoles,es muy ef* 
traño el andar por ius malezas3 , \f 
de mucho embarazo ludemafiado 
carruagety en los JndiosjC? ningún 
no e í le , y muy exercitado el pene-
trar montañas, y caminar por nf-
cos.y malezas:con vna talegilla de 
maíz toftadecamina vn Indiqmu-
chas leguas.y jornadas, y vna hàíta 
en las manos > los affegura en los 
precipicios, como fe v é en los In-
dios Paezes por Guanaças , y pot 
los caminos de Bai'bacoasicpn que, 
al modo que fe refirió de los fugitk 
vos de P^rnapbuco, que abiendo 
fubido por ía pyilla de vn Rio , aft^ 
poderle paflar po^ío alto dcè l ,ba-
W$>\}: defpues por la otra orilla» 
eligiendo fit|os para fu habitación, 
y llegando algunos à ténería en 
las riberas , ò islas del Marañon, 
de cuyos defeendiencés,viò vna 
gatada Nación el Padre Áçuna; 
afsi fe puede tejaer por cíefto-,:que 
' "Jvíau-
Nuevas fclperanças, 
Manco-Inga,y Cus muchos Indios, 
encaminados del Rio Apurimac, u 
de ocro, baxaron por fus moncañas 
con algum baíümcnto . y los, que 
ellos conocen de frutas, yervas,y 
rayzes,y queiandofe vnos envn 
í i t io , / otros en otros, fe acomoda-
ron en diverí'as rancherías, y par-
cialidades , llegando algunos à 
hazer fu afsienro, cercanos àlas 
juntas de fu R i o , con el del Mara-
ñon , y deftos es la noticia que han 
dado algunos Chriílianos de las ' 
reduccioneSiafirmando^ue ay vna 
Nación diíatadifiinia defeendien-
te de ellos. 
El Rio,por el qual fe ha de fubir 
g>elP4¡* à fu come i J o , no le dizen,y-pttQ(ác 
Vtl* juzgat íc lea el que llaman dcl'Cuz-
co aqueriosíndios^pues de allá co -
giòfu derrota el Inga , y los mas 
Rios de los Andes f̂e encaminan 
a lMarañoa : de alguna de lasraa-
Cherias de eftos Indios retirados, 
fe puede creer es aquella grande 
•Maciortj.que han querido honrar al. 
^uáòs> l lamándola Imperio , y la 
iGpí» Corte de el Paytit i , por pre-
furair la entabló el Inga, punto que 
¿tftqtféen ocra parte: y a hiendo ef-
•* t w à é m cfta de Madrid el airo pafi. 
*'"; " fado de oclientíi,y dos,vn Padre de 
nueítra Corapañia, de la Provincia 
del Perüfc, que hizo vna entrada cu 
4>üfGa de aquel Lnperio, en cancf.' 
cbndidos monees, diré loque retí* 
l i à v y tenia eícrito en vna carta, f 
€Si^e el año de mil íeifcientos> y 
ftttftca, contó cierto Religioío ta-! 
U ^ m & i del Paytití ¿ dela abiin-
dafciâ de oro , grandeza del Pue-
klô,ywmitifud de gente*quealgu-
KÒsReligtofospara la cor.yerlion 
|^4as almas, y muchos Seculares 
pari-fu apróV^ctiaraiento de los-
t e í ó r ó s , difpuíieron hazer entrada. 
I Los Áiontes deOro,que deria aber-
viftojS^craroii I . cofta deías-toé^ 
&c.Lib.VI.C.IV. 38* 
das , dexádo fus cafas,y fae el Ca> 
pitan de la facción Don Benito de 
Ribera.y el que coíleò al tal Reli-
giofo,que abia de guiarlos Antonia 
Lopez de ZarçofaiVezinodc Chu-
quifaca, y en compañia de todos> 
fueron dos Padres de laCompañiaji 
y el vno por concluí'sioo de fu car-, 
ta.dizc lo l iguiente:^ Soldados rto 
hall Aron el oro,que les abia prometi* 
do t(¡ no traba jot , enfermedades»} 
muertes', y los ^elt^iofos m b d U * 
mos los millones de al mis, qtte afir~ 
maba ¿Ler Vijlo en el TaítatU Eftc 
defengaño que tu'oieron en el Pcrü 
algunos á fu cofta, hará ya , que o-
tros no intenten bufear lo que no 
ay.yqueaotrocoftò caro > como»-
luego diré. 
Del buen Religiofo, que guiaba 
à.los de Chuquifaca, dizen atribuía 
à encanto de los Indios, el no to-, 
ípascon fu Corte, y fi es fu Palacio 
encantado,no tenemos que buC-
carle mas: lo que tendrá por cierto 
qualquieraquevea,0 fepa bienio 
que ion aquellas Montañas , es que 
110 fon capaces de delicias, y Giu* 
dades acomodadas, por la frago-
fídad, humedades, y malezas de la 
£ierra:cl vivir de aquellos Genti-
les en las Nadones numerofas, es 
en Vnas rañeherias continuadas, 
como vià muchas si Padre A cuna» 
y eálees fa-gencara de Poblaciones» 
que no tienen en otras partes»lino 
divididas^as Famílias, y no esfa-j 
cil.coraofe :ha dicho, reduzirias à 
Pueb 1 os;pemá\¡ske modo de ba-
bitar en fus i»oiTtes,no ay duda^ue 
en la mucha diftancia de los del 
Maraúon, es dilatadifsimalí Gen-
tilidad, aunq fe coniiderej f olo por 
ladeícédericwldelaá trO|ías,y par-; 
cialidadesíqufi fe retiraron à ellos, 
defdc los primeros eftruendosde 
la Gonquiftadel ?erà,cQrao f ç v « i 
sà-yasB m i ? çecientes nQritUs de 
Ki< los 
$ 6 , !. • H l M a r a ñ e n 
los k ú t i d o i del Cuzco ^que r.o ha-
Haroncn b Corte, que iráa-ginaban 
los de la entFada,cji:c ic ha retendo. 
Bohor- ' r ü ¿ parte líjas nita, à i h cl Sur, 
^ .ééiidleñtes del retirado Manco-
rYíngav y de 1 os Nobles Indios del 
Ctuco,qiic 1c íiguicron ,vn Solda-
'do J dêlgraciadoabenturèro , que 
•diícurriò para valer en Indias , ha-
Indio ( , que fon los que rae-
mobvalen. j Sabida es rancho en el 
'Peru-fu tragedia, Pafsò de eílos 
Kcynos iaílos ha vn Pedro Bohor-
íjuétique fue-Soldado en Chile , y 
yodó porwras paites del Perü , y 
abiendo ido à dàr co el Tucuman, 
jlamandoieya Don Pedro , deíde 
el año de cincuenta, y nueve en 
.adelante^dió et^rãaquinar ha¿£ríe 
Yngai ò raftrear /aquella íangrei,y 
bazerfdde el la , para lo quaLpcof-
ctrrò-mboducirfe con los Indioade 
* M Moción j llamada de Cakba-
qraes^quç habita1 eny ná fierra alca> 
MezsinaMoEucflî iiaiijfenfrabajy falia 
è i|á5'}mnitaáa^de aq-ucUa fiérm» 
coitiüiíicabacQn filsIsdios, y aun* 
que abian íido -guérr'cros»y hecho 
algunos daños en aquella coinar*» 
ca., èjique ios quitó^tríitar àfu rao-
do^fupo ratroducirfe dcfuciitexori 
fillias!¿s^ue era dueáó.de fus vohin-; 
t^Kfesiy actíones* Sai arte fé diò ci» 
bspcbfi à.eèào^ei;.i)qtte fue bazerfe 
éefeendiertíe de los ingas de el Pe-
ruiy les<áiriatiiit¿h©kdeqlie»abia d© 
íér elianofíaf o de tddos^oá iadíos^y-
çlíèjftàurádocdéííurlilsertad« '».•-••ri 
T » ^ . figUieroñ otoras^enitósCSridadesi ere 
ladsáiiTilajmányfieiidá' ©©urernaiddá 
Bon <Atò&rf0>..'Memd~òiViqt3e inifaSà 
poco, h[a¿í*j>erideil rd éa Bart 
diòfj eníettdecjqtit fcóaj^egíaydJDSí 
Cidades irgOT^ia^jecílá «Kácioá? 
dfcíSakhaqHjess ^dyas j i e i f f t l e rM 
iAlsi«ft|:|çiç^yte teuk^a4k^ dila^iw. 
-Jo* • X'Á 
.y Amazonas, 
dos en lo eminente de losmontesí 
de todo le hazia experto, y dez,¿a lo 
que le querían ios Indios, y de vnas 
en otras , inrroduuo vna celebre 
pi cteníion , que le dcclaraííe por 
Yngajò le dieífc de fu mano envef-
tidurade Ind io , que era como de-
gradarle de Europeo : El buen Go* 
vernadorjque era con demafia bue-
n o ^ aftuto el pretendiente, le per-
mitió vcftirfe, y tratarfe como Yn-
ga,con algún fin de conveniencia,/ 
por las que le pintaría Don Pedro 
Bohorquezj que el Don le acompa-
ño delde luego en fus intcntos,He~ 
cho Yn'ga ya^queria andar en andas 
deoro, como el de Caxamarca , y 
paDOCjc le bufeò con harto cuidado, 
y .afanesjegun traífegò Naciones.y 
ymonrañas^de q ya dirè^dexando à 
o t r o Hiítoriador las quimeras de 
aquel Yn gain trufo, que à los Cal.-
cfcaquies, les diò mas abilantez co-
rn los ¡Efpañoles 3 y fe les hubo de 
hazer guerra: y Don Pedro Bobor • 
qiiesij.Éiite lleb ado à Lima^y ajuftiçkr: 
do alli por los intentos, y delitos» 
que fe le probaron,y pidierofi^Hel 
CaftígO. • 
Lo que haze à mi, propofito ^çes 
deziraquc en las;en-?rgdas,quehá^iji s',^'€ 
iJUs móníañas.de ¿enr i les , en qac t<f6r<>s* 
fepcrdialos dos,y los tres añosííjo*. 
do fii cuidado ¿< y afán > era b f̂fear 
x M i que él llamaba Ja Cafa Blanc* 
d é Mancos Yngá^qiie deziadfi conís 
^iba abia gran íauía-de proen/elldi 
cfcondido en laçjtnoíi«&• defies* 
qne n«>f>»|tfOKechà;paSDa cl refc§fffi 
q i ^ ô t ó s â . » fu hermínt) Aíagüilj^sí 
Yjsgà ir^eforo de-qye promfttiib&i^ 
hQ^utcz^randes eatn tídide&: c'âffl 
brufc^?"P»rvná notick rec..iei>Cfíí ¿tfe 
©ítiehdobaxò porivo ^ i ^ , - •mi'Ú 
diftritíideieLiMaRàikwi peta«Q fac 
à dàràih -Naci oir,«i Hjac.iQr.çsyd^f 4 
oaidieirteb deilttipsti/pzMiéexjí 4 
con 
Nuevas Eíperanças.&c.Lib.VT.Cap.lV 387 
con ocras.cn las qvutlci, aunque tu- ta,yhan dichoay en ella vno, i]uc 
Zo efcS-
dido de 





bo buena acogida de ios indios , no 
halla lostet*oios,que bulcaba. 
De cita Nación , à que fe dizc 
llegó Bohorqucz , ha Tabulo el Pa-
dre Lorcnço Luzcro , y también de 
el uno por donde fe efúenden las 
que procedieron de los retirados 
de el Cuzco, y fubir a ellas defde el 
Marañon » por losluos ,que le t r i -
bútanos bui'ca: lab dt raiz,como es 
andar por hs ramas, baxar defde el 
Peru por Ríos, que no fe labe de 
cierto, que ruaibo liguen. Los que 
ha hallado el zelo de los Miísionc-
rosdeloi Maynas, con cuidadofa 
inquiíícion , para la extenfion de la 
Fcjcn varias Naciones, fon ya muy 
ciertos, de cuya noticia veiéraos 
aora , quantas íehan manifeíbdo, 
fuera de las que dcicnbriò el Padre 
Chi iítobal de Acuña en fu viage: 
aquel fue rcgiílio de paífo , y foío 
en las boca b de los Ríos: y t i de 
aora es depropofuo , con larga af-
íiílencia ,y icpetidas correrias, fu-
biendo,y baxandopor los Rios,te-
piendo lenguas de las Naciones, y 
paííando de Y nas à otra s la palabra 
de Dios, primero a aficionar con el 
íbnido fuabe de fus Predicadores, 
para que defpues pafíe à frudificar, 
entrando à los corazones , tierra 
bien ditpueíla de aquella eítendida 
Gentilidad» 
Dae.puesja nueva relación de 
deícubriniicnios, (desando ya por 
antiguo el de los Omaguas ) que à 
treinta dias de nav gacion, defde 
los Pueblos de laLig'iaasfubienda 
por vn Rio,que no le nombra/G ha 
tenido-comunicación con vnas ran-
cherias de cinco Naciones, en que 
ay afta diez mil Indios, cuyos nom-
bres fon, los Cambas,\as pernos,los 
ynibucjf*/,Í0S Jiían,tm*bobas,)[ los 
Tiros-' Eftos vkinaos»tratan, y co-
mcfciaa con oca Nacioa inmedia^ 
llaman Rey Yuga, deícendicnte de 
ei que fe retiró del Cuzco, y que es 
fi« numero la gente> que tiene en fot 
dominio, y rica la tierra en que ha-
bitan , de que han dicho mucho los 
Piros à ios Indios de las rancherías 
mas baxas,q los han comunicado,/ 
eílos à los de nueilras reducciones» 
y fegun fus compuros, dizen feián 
mas de cien mil alíñaselas que ay en 
aquellas rancherias ,6 Pueblos de 
los Yugas. 
Alguna mueílra de fu oro, dizc el 
Miísioncio, le han enfefudo , y te-
nido en fus manos, que íerà alguna, 
patena , ò medias lunas , que le po-
nen en las narizes, y orejas ,dc que 
no fe debe hazer mucho cafo , ni 
caudal , que aquellas prefeas de fu 
adorno,pueden ferias me finas ore-
jeras, y narigueras, que traxeron 
conligo de el Peru en Ut retirada: y 
íi ay realmente oro en algún ceno, 
ò en las playas de el Rio, que habi-
tan , íi ellob llegan a ganarfe para 
Dios, no fcràn abaros en guai dar-
le, que como he dicho varias vezes, 
le íabendàr liberalmente, y fola 
advierto , que los Mifsioncros á é l 
Marañon, fin buícar el oro de- los 
Yugas , parece vàn hallando à los 
-Yugas de d:ofo»que no pudo topar 
fu fingido pariente Don Pedto ¿ o -
"horquez, que fue à dàr en o:ra Na-
cioníComo fe dirá ya. 
Ladifpoficion ,que ay parare- j . Em¿ 
dacir la Nación, o Naciones, def- prefr 
ccndientes de el'Cuzco,y (u Conaaf grtndc. 
ca,fon grandes:Vnamuy Inportan; 
te, ícr conocido ya el Rio, y la na-
Tegacion , que no ay mas veredas 
para aquellos moiues,queias dé los 
Rios.cómo lo rcconociòjaunq tarde 
Pizarro; y por falca de embarca» 
cionesjtriunfaron canto de fu Exer-
citojcõ deftrozosjas malezas. Otra 
«luy próxima .düpoíicioii , dize el 
^ 8 V '©Maraííon 
• zdofo Mifsioncro es, que antes de 
jas cinco Naciones arriba dichas, 
en lo mas baxo de cl Rio, cfta ocra, 
Slamtda de los Curiycos,qnc ion co. 
mo, miJ, y quinientos Indios; los 
quaies jra.amigps.y de pâZjlc abian 
ofr ecido, quc'á los Piros fe los ga-
narian, y 1c innoducirian à atniitad 
con ellos , para poder paííar à tc-
fcerjaeon las Naciones de los reti-
nados con el Y.nga. Los de efta Na-
: ̂ ÍQO yacomunicadajhan dado rauet-
tras de que»er íer Chriítianos, y 
ffiendolo cllos.fe aífegura mas fu fo-
me to, y ayuda para fubir à las otras, 
• çfta la de ios Piros, iaraediara à las 
nias numciofas.que fe íiguen: Die-
ronle al Padre lo* Curiyeoj fus 
amigos, algunos .que faben la len-
gua de las Naciones altas , para 
aprenderla: y añade , que debe de-
zir, por confuclo de los que defeaa 
¡aquilas converfiones , que cada 
Nación nueva i, que comunican , fe 
aplica con notable cuidado,à aprc-
^rvder la kngua» en que ven eftàn 
-WÀSk expertoviosInterpretes, y los 
Mifcioneros: y como tienen alguna 
íeraçjança entre í i , lo coníiguen en 
brebe, pidiendo i los Interpretes 
del Padre, les enfeñan la lengua, 
que él vía, 
A l tiempo de hazer efta rela-
ción, por Febrero del añopaííado 
de cchcnta,y dos,dize fu Autor, (de 
quien hablara de otra fuerte, fí fue-
ra pofthumaíurelación) q ya tiene 
poy c i e r t o a b r á n informado los 
C«riveos,à los Piros fus amigos,de 
lag conveniencias, que tendrán en 
ferio de ios Padres, y dexarfe co-
municar de ellos, y que cfpeia fe ha 
de çonfeguir, que los reciban de 
rpaz.yíc entre en brebe à ellos, òf 
queeftaba muy defeofo, y que po-
4na.llcbar el Mifsioncro, que en-
W f̂fe trecientos Indios araigos, de 
tosqye faboçciciiiael yiage, y qpe 
,y nniazonas, 
aííeguraban ferian bien i*ccibiilos,y 
aun fvivofccidos de los queabiaij 
dcdàr puerta para entrar al í^cy 
Ynga, pues comerciaban con fus 
fubditos. E í t acs laque cuenca por 
cOnieqUcncia primera delas gran-
des .que tiene aquel Partido de las 
reducciones de la Laguna, de don-
de fe puedan difponer las entradas 
à efte nuero defeubrimiento deNa. 
clones, aunque cílaban mas entre 
manos las dos craprefas alta, y ba-
xa , de la pacificación de los Xiba-
ros, y reducción de los Omaguas, 
que fe han dicho. 
Muchos modbos puede aberra-
ra que fe defee, y fe intente por to-
dos medios la reduccron de las Na»» 
ciones dichas: V n o , la facilidad, 
que parece ofrecen las circunílan-
cias de fu defcubrlmiéto, pues vnas 
a otras fe vàn ofreciendo, como 
gradas para fubir por ellas à la 
mas numeroía,y principaj^ conra-
zon, fu multi tud, > facilidad dega-
narlas,tiraba tanto, como oitnos al 
Mifsionero Napolitano, fiendo eita 
etnprefa de tanta gloria de Dios, 
que es, y debe fer el principal rao-, 
tibo , que ante todos fe fupone: % 
dexando otros,no es poco confide-: 
rabie el fer efta píincipal Nación^ 
Naciones defeubiertas, defeendié-
tcs délos Indiosretiradofi,en tiem-
po de la-Conquiíbi de el Peril, que 
ay muchas razones para procuras 
fu converíion, y folo tacaré algu-
.nas,quc fe confideren. La principa) 
es.queaquellosIndios,yfus Afeen* 
dientes, fon dela jurifdiccion de el 
P e r . d e aquel Reyno ya de Chrif • 
tianos , «n que ellos lo hubieran íi» 
ido,fi las vejaciones de ios Conquif-
-tadores,no les hubieran obligado i 
diexar-fus tierras ,y retiraxíe íu<íici-
os montes, y aquel derecho» 
que tenían á,mucho de lo que oy 
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debe obligar .ilos que las habitan 
à buícar en los motices la lalvacion 
de los que la perdieron, perdiendo 
fus tierras en que la lumeran logra-
do muchos. 
De quarenta rail Indios (que ef-
fos comunmente fe dize ferian los 
retirados ) quantos fe hubieran fal-
vadoenlos Pueblos de la Comar-
ca de el Cuzco, y en otros, en mas 
deciento , y quarenta años , que ha 
fe alexaron dela predicación del 
Evangelio ? Muchos fueran , que en 
Indias, los que mas caminan por el 
camino de el Cielo, que es el de los 
trabajos,íon los Indios: El daño de 
aber apartado à aquellos de í'cr 
Chriftianoscn fus tierras, aunque 
lehizieron otros, no debe mover 
à todo Catholico, à procurarle re-
mediar ? Claro efti , que i i , y mas, 
à quien tiene à fu cargo la conver-
fion de la Gentilidad de las Indias, 
yconcfpecial titulo la de aquellas 
Naciones, que ha mas de vnílglo, 
las auyentò el eftruendo, y vejacio-
nes de la Conquifta. 
En fu primera retitada,no fe alc-
xò mucho de el Cuzco Manco-Yn-
go:pufofe caíi à la mira.folicitando 
por la muerte de fu hermano, fe le 
dieííe fu Imperio, ò fu Govierno de 
los Indios del Peril, que el, y ellos 
eran vaííalios de fu Mageftad, y c i -
taban promptos à pagar fus tribu-
tos, y iervir a los Efpañoles, y folo 
queríale obedecieííen.como antes, 
fus índios,como àfu Señor natural, 
y tener con ellos la author¡dad,que 
abia tenido,empleandola en hazer-
les todo gufto,^facilitar à losCon-
quiftadores fus emprefas , por me-
dio de la fuave obediencia .qucá 
él le tenían. Nada configuiò, aun 
de los parciales , à cuya ayuda, ía 
liòconfuerça de gente de fu reti-
ro ¡y afsi,como defefperado,fe bol-
viò à èl p para no falir mas de aque-
llos montes, penetrando lo mas re-
tirado de ellos, como fieras fugiti-
vas , quizá con grave cargo de los 
Conquittadores,delantc de Diosjde 
no aber procurado eítorbar aquel 
defpccho, y aquel bolver las efpal-
das al Evangelio jque fe empef aba 
à predicar :„ y quiza, por aquel qui-
tarles à los Indios fus tierras, và 
quitándoles Dios de aquellas tier-; 
ras fusIndios,qhanido tan à menos 
en el Peru: matos fruótos de cxror-
íiones , que fe ferabraron en aquel 
Keyno, como también lo fueron los 
dcíordenes,y gucrras,quc fruótificò 
aquel quitar la vida,y la tierra á los 
Yngas:y afsi feio dize à Pizairo,en 
nombre de Atagualpa,fentenciadí> 
ya a muerte, vno que efcribioía 
tragedia. 
Te ~i>va f ementera in ju[ lá . 
No efperes coficha fama. 
O y , pues, fe ha defeubierto ya 
en fuelcondido retiro ¿la Nadon 
defeendiente delYnga,y fus fequa-
ces,losquc en tantos a ñ o s , no fe 
abia fabido determinadamente» 
donde paraban: y íi vnos Conquif-
tadores Temporales los hizieron 
huir à los montes Jos Gonquífta-
dorc s Efpiritualcs, y Evangel icos, 
deben entrar à bufcarlos para fu 
remedio : deben reíticuirles en los 
bofquesde el Marañan, y ponerles 
à lavi í la , la luz de nueftra Santa 
Fè ,que fe les quito que ocalio-j 
naron los Conquiftadores, í ape r -
dieííen en los valles de el Peru: el 
Gentil, que fieropre fue parto de 
las montanas , bien debe fer buf-
cado con el remedio de fu alma, à 
que fe eftendiò la redempeion de 
la Sangre de Chrifto i pero los que 
en laocafion de fer Chriftianos la 
perdieron con la retirada de fus 
temores.dcben mover mas à com-
paflón para bufcarlos con el agua 
del bautifmo, por aquel Rio^que fe 
KíC 3 ha 
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lia defcubicrto vereda para hallar-
lostya vnosMifsioncros de Quica^ 
parte ba'xa de el Pera, fe difporen 
à.fubir à elios,y fabiendofe de la 
paite alta de Lima , ò el Cuzco Cu 
enerada jnoay duda los bufcaràa 
las Opcranos,que por Sanca Cruz 
de la Sierra, han entrado en bufea 
de otros Gentiles. Concurra àef-
- tos todo eiPeru.por el njotivo,que' 
«he apuntado de efpecial razón pa-
rafolicitar fu remedio. 
Y íi con tanta anfia los bufea 
el fingido pariente de los Yngas 
Don Pedro Bohorqucx , juzgando 
llenas de teforos íus c a í a s , con 
quanta deben los'verdaderos M i -
niílros de Chriftojbufcar fus almas, 
que fon teforodeel Cielo? Véalo 
el zcio^ la piedad Católica de los 
que goviernan el Peru , y quantos 
detean ganar almas refeatadas del 
caiiriverio del demonio: vean quá-
•tas,y quan fáciles de ganar , como 
feha dicho, fon lasque ay en los 
montes del Marañoní que folo por 
falta de Operarios,no cftàn l l e -
nas fus riberas de Pueblos reduci-
dos à nueílra Santa Fè : y paitemos 
à vèr otras nuevas Naciones, que 
convidan al mefmo cmplo , ha-
ziendo de ellas otro capitulo, 
por lo dilatado de efte , dexan-
do en él por cuenta aparte, 
lá Nación de los Yngas, 
v de que fe ha t ra-
tado* 
4. Errz -
>y Amazonaŝ  
C A P 1 T V L O V. 
Proftguen las nuevas noti-
cias de Naciones , f ís ca/t* 
dades > y fucejjos en 
ella?* 
ELfolicito defeubridor de Na-ciones , que tira tantas lineas 
defde aquel fu centro de la 
Laguna, que ürbande caminos al 
zelo de ganar almas,áñade por fe-
gunda noticia muy examinada, que 
en fitio menos diítante,à folos tin -
co dias de navegación , defde fu 
Laguna,eílà vna Nación,qae la 
llaman de los Telados, que hablaa 
la mefma lengua de los Xitipos, de 
fu Pueblo de Santiago: eftos Pela-
dos, dize, fon afta fíete mil Indios. 
La tierra dentro, es alta,y enjuta; 
(cofa muy apetecida al l i i ) y defde 
el Rio, tiene abierto camino an-
cho,y muy traginado, que es com» 
vna calle , que fube defde el Rio, 
con defmonte de la arboleda, que 
fe conoce le andan muchos, y que 
la Nación alta,tiene innumerable 
gente:de los Pelados, que eftàn en 
la tibcra,fe hafabido,que no abor-; 
recen, fino que defean gente foraf-
tera,que entreàfu Nación ,pero 
con pado de no hazerles daños, 
que es feñal de fer gente tímida, 
pues íiendo ellos muchos, y pocos 
los forafteros, que pñedan ir àfa 
territorio,les piden palabra de que 
110 les harán mal. 
D é l o trillado , y anchujofo de M o r » * 
el camino , que và de el Rioà la dcp*c<t* 
poblacion,dizen,quefon tantas las 
huellas,que à losforaíleros,que re-
giftran aquella fu calle entre mon-
tes , les dà pavor el crapeñarfe mu-
cho 
Nuevas mperancas^ 
cho en clla,rccoiiuciendo la nvachi 
genrcqae dene aquella N.uion.Lo 
mas cfpccial-de eiía es, que toda 
aquella calle, que dizen es muy lar-
ga,eftá llena de arcosa ramos, que 
la adornan de vna parte à otra , y 
por los lados. Si tienen aquellos 
Barbaros alíeos, como los de Euro-
pa.en los jirdines,de yedras,y otras 
platas,q entold in lus calles,y tapi-
zan fusquadrosjy plateles? No3q la 
reiació lo explica, diziendo ion ar-
cos , y ramos, como los que ponen 
los Indios Chritlianos en lus Pue-
blos paia las procefsiones , y aun 
en algunas Ciudades de Efpañolcs, 
fe vían en Indias aquellas colga-
duras , y adornos, que l'c cortan , y 
11: ven i'olo vn día: forman de varas 
¡flexibles, como de mimbres ios 
arcos, viítcnlos de ¡lores , y de fo-
liages de palmas, y pucítos en pi-
laítras , à dütancia competente, 
forman dos hilas de arcos , y 
otros à trechos , que las vnen: U 
mucha palma,ramazon.y flores íil-
veftres de los montes de Indias, 
convidan à hazer aquellos arcos, y 
ellos ion el ordinario agaííajo,coii 
que en los Pueblos de Indios, en 
la comarca de Quito ,y ouas par-
tes > hazen fus recibimientos de 
Obit'pos.y otras perfouas graves,/ 
de íus Corregidores,que fon para 
aquella miferable gente arto gra-
ves^ cíe cuenta. 
Pero quien enfeño, ò para qué 
cortejo vfan arcos en las mórañas 
del Maranon los vezinos de los 
PeladosfVo congeturo lo que paf-
sò de loque ellos afirman , entre 
varias cofas que han contado al 
Padre LuzcrO:dizen, que v i foraC-
tero eftubo aiáos ha entre aque-
llos ltjdios,ydàa rales feiías de él, 
que por ellas fe entiende abia íido 
Don Pedro Bohorquez , que buí-
cjwido à fus Yngas,, fue à dàr en 
X , JU-iÜ. v'- l . ' o i t p , v , • ̂ p l 
aquella Provincia , tan eüílahtc dé ' 
la de) Tucuman, y de Pot olí ¿ por 
donde fueron fus entradas: ello d i -
ze el Padre 1c tiene con'fufo-¿ pero 
que fe perfuade à ello , poir .lo mu-
cho de circunílancias que le han 
dicin-. Yo no tengo repngrianciá 
en creerlo, por el concepto qú{Míi£ 
hecho del mucho orgullo de Bo*-
horquez en hulear, defeofo de in-, 
rereíTarfcá fus pañetes los Yhgas¿ 
*y es bien de reparar, que buícaiido 
la Nación de los Yng\s ricos,fuef-
fc à dar. con los Pelados, Indios 
pobres,y defnudos. 
Allí procuraria f aber , íi abut 
cl oro que huleaba , y no hallan'-! 
dole , por mas que les ganó la vo -
luntad à los Indios,como labia h i -
zerlo, fe enrretendria en enfeñar-
les al modo de cl Peru, à hazer 
aquellos arcos feíliuos, y para co-
modidad,y autoridad fuya , que le 
abii-'lTca calle ancha por aquel 
bofque, aíla llegar al Rio Grande, 
dcfde fu Población,y por ella , ya 
que no en andas de oro , como el 
Ynga,en vnas de madera, adorná-
das de flores, haría le lle¥a{Ten '& 
divertirle , ò en la pefcá, ò en la 
caza,con q de él pudíerÓ aprender 
aquel modo de ádornar la calle de 
futragin ¿queesen rtfdas las Na-
ciones ¿la vereda páíÜ baxar i íil 
Rid por agua, y en mas cpncirfo k 
vañarfe.y à íus pefeas: y abicnd« 
cofa de veinte años .que murió Bo-
horquez, (íi aprendieron de él lo 
referido) indica el que obferve a-
quellaNacionJo que aprendió año¿ 
ha * que tiene mucha docilidad, ¿ 
incíinacion à la policía,pues conti-
núan aquel aíTeo,y lo bien defnion-
tado de fu camino , y aun el ador-
narle à vezes con arcos,, como ai 
prefenre fe dize los ponen en ÒK 
Que fea,ò no cite el origen de 
yfar aqu'el defmonte, y aííeo ios de 
aque-
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aquella Nación: lo que debe fer 
guítot'o en el deCcubriraienro de 
ella es;lo que fu buen natural faci-
lita la enrrada à fu reducción,pues 
no. repugnan la de los forafteros. 
De fus vezinos los Pclados^dize ei 
Padre en fu informe ̂ que tiene ya 
configo algunos, y ha comunicado 
con muçhos,que le han informado, 
cofas muy particulares de aquel 
numerólo gentio, y todo lo defea-
ba ya v¿r,para avilar lo ciertcque 
fin examen propriojdizcno fe apli-
ca à referir lo que le han dicho, que 
fon cofas tan grandes, que como 
impofsibles a l ] i ,no fe inclina à 
creerlas. Efto mefraode aber d i -
cho los Pelados tanto de fus vezi-
pos^excitarà no poco aun à la cu-
riofidad, para entrar ¿ aquella Na-
don,y fiendo ta numerofa, tan po-
co diftantc , à íolos cinco días de 
juavegacion, tan abierto el camino 
de.fu entrada , cofa efpecial entre 
aquellas Naciones, no dudo, que 
abiendo ido nuevos Mifsioneros,fc 
aya encaminado ya alguno, fiquie-
ra à coger la puerta de aquel dif-
trito , haziendo primera reducción 
la de los Pelados, que fí fe recogen 
todos 3 fiendo aña fíete rail, harán 
yn gran Pueblo, de que fe valgan 
losMiísioneros, para otras reduc-
ciones, en lo interior de la fierra, y 
lo raas alto de fu Rio .que cafi toda 
aquella Gentilidad habita,cotno fe 
ha dicho', en riberas decaudalofos 
Rios, que fe combidan vereda para 
bufearNaciones, y lordanes para 
bautizarlas. 
jyotHt- De efta fegunda noticia de 
dad de nuevos defcubrimientos , íc co-
, initios, noce bien por lo dicho de ella, 
quan buenas difpoficiones, parece 
tiene para grade logro de conver-
sones , y aunque no fcan eílas Na-
ciones de la calidad, que tienen de 
nobleza gentil , las que dixe en el 
Amazonas; 
capiculo paíTado.lo nutncrofo, y lo 
poco diftante de efta, p*rece ha de 
excitar, à que en ella íe anteponga 
fu dicha de fer aísiftida de Mis io -
neros ,7 alambrada con h luz fo-; 
bcrana de la Ley Divina. Si aque-
llas mueftras de policía. Céñales de 
mucho comercio , y lo demás ,que; 
han contado fus vezmos,fuere aber 
allí alguna grande Poblacion,y al-
gunos géneros eftimablcs,lo mani-
feftarà el tiempo, y lo examinarán 
los primeros Mifsioneros, que en-, 
traren: Yo me inclino , à que por 
mas que fea numerofa, es Nacióte 
pobre la de aquella Pro vincia,pues 
la dexò Bohorquez , y no fe le hizo 
cuefta arriba, bolverfeá fubir al 
Perü,í:zia fus Calchaquies, (abien-
do por Rio,y por montañas muchas 
leguas, que no pueden fer pocas, 
dcfde lo vezino al Marañen, aítae^ 
diítrito del Potofi,y el Tucurtuin. 
Paffala relación de el Padre L u - ^ Er ,̂ 
zciOjà dar luz de otras Naciones;/ pre/*,, 
en tercero lugar (fegun fu orden ) 
de las emprefas ,que defea , dize, 
que enfrente de la Nación de los 
Pelados.eftà otra Provincia de va -
rias Nacioncsjcaíi continuadas :Ef-
taseftàn» fin dudajà la vanda de el 
Norte,cn Rios.quc de al l i baxan al 
MaraSon,pues eftàn enfrente de los 
Pelados, cuyo Rio defeiende de 
Sur à Norte.La primera NacÍon,fe 
llama de los rámeos a que ferà de 
feis mil Indios, de ios quales tenia 
ya algunos en fus Pueblos de \% 
Laguna, para aprender de ellos la 
lengua, y que ellos aprendieffen la 
delosXitipos, ò Vcayales, y pu -
didíen fer Interpretes para la re-
ducción de los Yamcos:Los que te-
nia configo el Padre>moaraban fer 
todos muy dociles.y apacibks:Ef-
to ya no debe hazernos novedad, 
que realmente, cafi codos aquellos 
Barbaros, aunque los veamos c o -
in® 
Nuevas Eípcr.anças>& 
n\o fieras e& l05 montes, ion ca 
cUos,vnos Corderos,© que fe rea-
raron manadas tímidas à Tus raaie-
zasjò que al l i folo,áqu¿cn les huzc 
m a l , i'aben ofender: bien íc ve en 
quanto refirió el Padre Acuña , de 
todas las Naciones, que comunicó, 
en las ribtras.è Islas delManiñon: 
y ealosCofanes, Encabelíados, y 
Xjbarosjfe conocs,de donde le les 
infundió, lo guerrero, y alevofos* 
que fue de las bexaciones > que ex-
perimentaron , quando fe entrega-
ron de pa^, y vieron la guerra, de 
tareas con que el interés los opri-
mia: aya buen tratamiento, y todos 
experimentaran el buen natural de 
los Indios:Con qué íe và acabando 
la fevoctdadde los Araucanos en 
Chilc,(ir.o con alçar la mano de las 
armas los Eí'pañolcs, y dexar ya de 
apretar Indios de relcates, délos 
que folian vender 5 O íi todos aca-
baífen ya en Indias, de tener diíta-
menes de piedad con los Indios , è 
hizieífen de la ncceísidad > que de 
ellos tienen, virtud , que fueííe de 
caridad , y proximidad Chtiíhana 
en fu tratanaiento! 
botirl- Q«c allá Ce necefsite de los ín* 
m frf>í>- -dios, es maniftefteque fon precita-
rabie ¿ jnente neceíTarios para todo, que 
ios iiadafehazc fiii ellos: En íus ma-
oose í l àe l comer , y coníiguiente-
tnente el v iv i r , y aun e l in tdèsd t í 
los de Europa , cftà en los Indios; 
Ha P; ovincia.que alia no los tienCi 
•perece: Laque ios goza e i ibun-
idantetnoa? Indias i lino a y Indios: 
por fuá manos ha cogido quanta 
.plata há dado el Poroli, y paífado 
¿ Eípa»2-*- Sus manos han labadoi 
quanto oro fe ha tacado en ks mô-
tañas de lasBarbacoaSjde el Cho-
çorf otras,ò por fus manos han co-
mido,las qüadriilas de NcgroSiqutí 
tienen algunos j para tacarle en 
Reales de Míuá# : Sus njanos rom-
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pea la nerrá con el arado , y hate i* 
todos los oficios de fetviduaibre 
en las Ciudades > y fuera de ellas: 
guardad los ganados en los cam-
posdebantan ios edificios» todo lo 
hazen en Irtdias los índios, y nada, 
fe haze fin cllosjque ion la plebe de 
las Ciudades, y los oficiales de t o -
dOèLuegoesnecetsidad téacrlos,/: 
fiendo las bexacioiies j laâ que los :. 
acabã,y con(umcn,ò que los auyeiu 
tan , y los hazen guerreros; el no 
tratarlos bicn,es tenieadad incon-
fidciada , y ddñarfe aíi niefmos loá 
Efpañoles : y el Ojén perdido de -
los Indios.ao es fácil de recuperar 
en fus retiradas, que fon iuconcraf-
tables fortalezas las de fus moafes¿ 
que folo con galgas de fus pica-
chos, fenende valas de lo smoí -
quetcs, y en dando falto de mata à 
los bofques, no íuelen valer cor! 
elíos ruegos de buenos , à que nú 
atiende, como fe ha viito afta oy en 
los Xibaros rebelados, y en oíros 
de tierras altas : No ay cofa mas 
veil en Indias * que el tener ferví -
cio de Indios, y efte lo graiigea el 
buen tratamiento: 3elacudeil^co*. 
mo mofeas à lõ dulce» y hilyen de 
quien los maltrata con defpécho» 
Algunos fon <k opinidn,que no ha-
zen nada par bien, fino por (ti i l loá 
Indios:?. 1* experiencia inueftra.qutí 
e;s opinion errónea : Aun de ios 
que llatiiad én Indias ¿ los enemi-
gos de el alma de los IndioSíque 
fon folos dos ( no contando al co-
mún , que es el Demanid) Cor-
regidores , y üoó t r iñe ros , veraosi 
que à algunos los aman mucho, y 
los fitven al penfamknto , y al qué 
los máltrata, ò le defatinan à pefa-
dumbres, ò fe retiran à los montes, 
por no verlos: Quexafe à vezes el 
Indio áfü Corregidor,cU el Dodtri -
nero:otras al Doítrinero de el Cor-
çegídori y fabrà el que nó lo ha o i -
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do , que hablando vno contra fu 
Corregidor , icdixo fu D o í i ñ n c v o , 
poroiií'e alabar tie cl Indio : 
quien es me/or , el Corregidor >ò el 
iDfiZlrJKcroiSfxípédiò algo la refpucf 
ta, y luego 1c á h o el Indio : Tadre 
todos [OÍS ^f(?r<?/,Baílanceméce fe ex. 
p'licó, y no debo explicarme yo mas 
en efta parre,harco Íamentable:Sa-
Jo íSado vn dicho común , que los 
Indios fon gentcquefabe hecharfe 
à morir de cuitada, y es fino de 
bexada: Contóme -vn Cura devn 
Pueblo de Indios, llamado Guaca-
r i , lo que diré, y es para llorar, co-
mo parece lo dize el nombre de el 
Pueblo , que fale de el Verbo Guam 
Cítni, que en lengua Ynga fignifíca 
llorar: Defpidiofe d e è l v n Indio, 
diziendole íe iba ahechar, y àmo» 
. r i r , por ciertas bexaciones : procu-
róle confolar,y le deípidiò, dizien-
dole no trataffe de morirfe por fus 
pefares, y à pocos dias, tubo en-
tic rro de el tal Indio, que fe hechè 
«Inorir dci t r i l le , y afligido, como 
abia dicho. O Goiregidores! O Cu-
ras! O Encomenderos! Ved àDios, 
y ved . que eíías Indias, fon tierras 
de eííbs Indios. 
Cdnetn Bolvaraos de efta ncceíTaria 
^KásNA Doârina, al defcubrimiento.de los 
cimti 4 Yatncos, tan dociles,como ya dixe» 
otras. A vn día de navegación de ellos, 
ay ótra Nación mayor, llamada de 
los Títyabuas , de ios quales tenia 
tambicn el Padre Luzero buenjnu-
mero de Indios , para qué enfeñaf-
fen fu lengua , y aprendieííen la de 
fus Pueblos de la Laguna; de ellos 
dize, eran, tan dóciles, como los 
otros, y que tiene hecho comput o,' 
que feiàn como diez, y feis mil i n -
dios los Payahuas, y que no dize las 
noticiasde mas Naciones, por no 
tener aun ludios de ellas,que las ai-
feg^ren rnas. Lo confeguidode tc-
pvi ludios dç çftas 4Q| Naciones^ 
,y Amazonas; 
es vna grande difpoficion , para U 
materia de íu converfion , y de in -
troducirles la Fè , y afii fe íolicica 
con grande cuidadü3y agaflajos , el 
tenerlos coníjgo los Mifdnneros: 
Qrie aquellos Ion liga para caza de 
muchas almas en aquellos montes, 
el cebo para pelearlas en aquellos 
Rios:ellos bien ganados , è inftrui-
dos.firven de Mifsioneros, que re-
duzcan Naciones : Vcafe lo que h i -
zieronlos Vcayales con los Oma-
guas,los Cocamas con ios Agúanos, 
y Barbudos ,7 todos los que fe inf-
trtiyeron al principio en el Curato 
de Borja, que ayudaron tanto en la 
fundación de las piimerasieduc-
ciones de losMaynas, con dez/i a 
fu modo à las Naciones, no íolo el 
buen tratamientojque tenían de lo« 
Padres,íino también lo admirable, 
q alcançaban de nueílra Santa Fè, 
Acaba la nueva relación de lasf 
Mifsiones * poniendo por vitima 
confequencia , y emprcía grande, 
quefedefea confeguir,defde la La-
guna , la que pufe yo por vna de laá 
primerasjpor eftar ya entre manos,, 
que es la reducción de los Oma-
guas , que folo la toque en contra-
poíiciondela ©nade losXibaros, 
cítala masaltajy aquella la masba» 
xa de las intentadasJLo q aora aña-j 
do de fus noticias es,q el numero de 
los que abian pa¿lado fubir en buf-
ca de el Padre Luzero, era de afta 
cinco mil Indios, y no iiendo fácil 
íubicílen todos,entiendo,y aun de^ 
feo , que con la entrada de nuevos 
Mifsioneros,baxen dos, ò à lo me-
nos vno,à pagarles fu buena fé,c0fi 
áfsiftirlos, èinftruirlos en luieílca. 
Santa Fe en fu mefmo territoríO,en 
que abrá el mucho fruto,y vtiíidad* 
que fe ha tocado.para que crezca la 
Chriítiandad por todas aquellas l i -
las, y riberas. Lo que diítan deia 
Laguna, fon 0^10 dias de. Rio aba-
3£03 
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xo,fu lengua muy feme; an te a i i de 
losVcayalcs, que la fabe bien lu 
Panocho,y ya en ella, ha comuni-
cado con algunos Omaguas,aunque 
depaíTo, afta tener Compañeros, 
que no parece los defea, para etn-
biarIos,fino para dcxarles lo gana-
do,y hazer por Cx aquella nuera re-
ducción. 
r . Sola efta de los Omaguas, íi fe 
J atiende, à lo que viò el Padre Acu. 
ña en fu dilatada Isla^parcialida-
desjpromcte mucha ChriíHandad,y 
grande eílabilidad , y aun conve-
niencias en aquellas Mifsiones. Y 
el tener los Indios el abrigo, y de-
fenfa de los Padres, y vnos pocos 
Soldados (que convendrán , como 
del pues due ) les obligará à que 
obren mucho en códucirlos à otras 
Nacioncs.en ayudarles a ganarlas, 
y aun en que íalgan en mucha par-
téele fus miíerias en el íuftento;con 
que todo eñe principio de nueva 
Qífaientena, en los progreflos de la 
Mifsionjparece nos pioniete lo mu-
cho v que dijíc eíperaba abia de cx-
cèâêf à la jirimera:Ya íe ha hallado 
fòlrdà de aqúfell^ ¿ c a i l Á w h l á e 
M é í f ñ M M t^uti ' f if io tod§f ¿ v á g i o , 
humedo,ahogado,y confafo,aaB»íjít¿ 
tah"gÍ<5íiòCò! !Ôáífeí ^ ú t a ú k I m k U 
nías , y •fea'áiüéS'ítt* dbáas t rá^f i 
jas,coniò f ê t í a ^ t o t T e t í f a#ya f à * 
fages diverfòs mdd^ríte ^Uk 
m h i è n c x o é y ay* 'de dòftHctóí (<&± 
^wran jquè au^queíoni -Aw^eld&íi 
^ í> ík io i f ân h6fnbrès t k i s t à é o t à i -
v qfezíy y nihgunâ í- i í í te di tfe fcí 
^ í t b f t emplean c-n ganar alma-s i f f i 
-àf&ófia. de Ópcfârios, y f t vén ío-
"eé^Vicídé los' 'âèlél Márañon i p6dé* 
'-i&i&k 'aííeguraMófi1 fe rcdáígap en 
iSrèbe todas ftis- «í^íítCÍOTics'i/ií^^ 
v M i h Fe, 'í'u\[-'r- lí •-'*'"•[ ' ] ' : " ' ' r0 ' ' ' 
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nuevo Mifeionéro, abian ténidaios in^dCin 
Omaguas:,-delos Porcugnefes del qwe 'pd-
Bral i i , u Olandeí'es dela cofta al deciero. 
N o i t e , que fubieííen à dañarles el 
año de ochenta, y vno, fe Cupo dc-ti 
pues abian pallado L padecet vaa 
invaíion , que tubieron, deg«MC 
blanca, como ellos diz^n ¿^«gjnp 
faben de que Nación fueffen í Eâos 
mataronà algunos India?., que í e 
reíiftieron , y cogieron muchos p t i -
fioneros,para Uebarfelos como efr-
clabos, que es lo que buícan para 
fus labranzas vezinas à lacoftadc 
el mar, que íe dize ay Qlandeí'es en 
la vna boca de el .Mitrañan > I3 i n -
clinada al NortCíCOmo fabemosa^ 
Portuguefes en la otra , àzia el Sur* 
en el Rio, que ellos llaman íolp 
Amazonasjò el Gran Pará: Vnos, à 
otros, íubiendo por el Marañon de 
nueftrasiMifsionesakas ( digolo ai-, '": '[ 
fi,por íi quifieren otro Marañon Lu-
fitano) hizieron fu hazaña áe macar 
algunos Indios, y llebaríeruániata-
dos otros de los Omaguasj.dexandq» 
las rancherías de fu affalto , llenas 
de dolor, aunque vacias èeXy&mi-* 
fadprcsi* ¿que »^no| ba3Éaiim'xáü& 
3rxs)5 a íyootros fe r,«dkarbii pa^.efck* 
J á f de;fusmin&h&mtiú ÍÒVÍP 
s f, o CriídtóiadidefterbarosuMeHíi 
qti&itat% màQSi epace à -y iftafde; ebPa* 
dire iAcaña j f fu Goiíi|«feãcrb %.cam& 
ger x M i v m J, ^oinonHamái» à d tus 
«efcaíes ion taialaàaiipai^xriimiTei. 
nio enftis tózicnâasí>esíniás«tí^iei?a.-
ble^qned oogcjño&ipdr fuerçayquif-
modaí«fijò la vidufife tefirten, oda. 
libcrtádffTfe entiíegan ,0.fendidbp&,|r 
íküiiBádas losCtoaguas-de íli ágra-
'Tiqjydbía p re fa ¡que llevaban de 
^ N a c i ó n ÜJS igaocad&i, enemigos: 
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ò como fieras irritadas en aquel fu 
aivcrgué de montes, los deudos de 
los priüoneros, ò como Leonas 
quienes han quitado los cachorrue-
los , aun las madres de los mucha-
chos, que llevaban los enemigos, 
rrataroii con prefteza de fegutrlos, 
para la venganca de el agravio,-,- el 
remedio de lt)s afligidos priíione-
ros , cuya acción , no es para dicha 
muy de paffoiy afsi; para cerrar eftc 
capitulo^la referiré con fus antece-
dentes, y confequéncias, di úetido, 
¿orno fue fu agravio, y como los 
Omaguas quitaron à fus enemigos 
los prifioneros de fu Nacion,y ven^ 
garon valcrofamente fu ofenfa,me-
reciendo fer por ello amparados, y 
defendidos en adelalante. 
,„ ): Rccelofos andaban de alguna 
Bexaa» invafíon en fu Isla, eomo ya refirió 
fodeUs "la carta»(lue arriba vimos, y aunque 
Indios. ^xo. afta fíete mil Indios de 
guerra , con prevención de armaá 
^Kttá defeaideríe,vemos en la nueva 
*éÍadoft*muertQ¿ynos, priíioneros 
o t ros í etirados losímas,robadas fus 
cafas,y en laftimofa confuíiori llena 
de; lamentos aquella Isla de aquel 
Rió 3 que aun aora tiene todavia» 
motivos de llamarfe Marañon: Y fi 
cs-de Amazona&guerreras ¿ donde 
•cftá fiquiera fu valor mugcril,ya que 
faltan hombres en ̂ el Marafíoní, pa* 
íaf eprimif à pocos' enemigos\ ¡Sus 
ai?cos,y flecha $ » no'?dicton cuidado 
à 0réliana baxãdeí por fu RioiPués 
como à eftòs eíiemigospq fuben:>&m 
«l áfan de; vencer fus .¡¡corrieíiteSílf s 
qü^les.folo dàn paífopbr lásmBas» 
no^ías.hazen hemos de fiis faetasíó 
tftrago de fus dardos í Afsfivencida 
pacos à muchos ? Afsi fe éntran/e©-
*tiQ por fü cafa los marinmôís, pjcar 
tas Naciones de el Maranóh?; •-'ü 
•'. -Noes dud able,que liegarjan cotí 
cautela à los Omaguas¿loi die aque-
l l i facciqn., ó navegando de nóchfi. 
,y Amazonaŝ  
ò acercandofe emboscados, y dan-
do en ellos de improvifo , con qua-
tro tiros de mofquetcde que temen 
t3nto,muertosvnos,huyendo otros, 
harían fu prefa 3 y parpando en fus 
Canoas , lograion el bolver cor» Jo 
que defearon. Los ofcndidos^confL 
derado fu daño, fe alentaron à fe-
guirlostCogieron fus armas,aunqiie 
tan inferiores » y con mucho remo, 
violento de fu colera^dcmas de lie-
barios à fu vengança fuRiOjCon ra-
pidas>como picadas corrientes,bo-
laban por ellas las Canoas: regis-
traban ias riberas : examinaban las 
bocas de los Rios,muy linces, aun-
que ciegos de fu colera: y i remo 
fordo, vna noche, abiendo recono-
cido vn íitio de fu alojomiento, l i e -
gandofe à é l , dieron de improvifo 
en fus enemigos, como ellos abiau 
dado en fus cafas: y dize la relacio, 
que mataron i muchos , è hizieroñ 
pníioneros fuyos à dos muchachos» 
y cogidos algunos defpojos, y à ton 
dos Ids priíioneros de fu Nacton,fe 
bolvicrori triunfante s con ellos: y í¡ 
eícaparon algunos de los enemi-
gos , llebarian , que contar, mas AQ 
prefa algunaaniefclavos, por aque-
lla vez, 
LQ$ dos niños prifioneros,òPor-í 
tugueíesiü-Olandeíc^bs dos Cm?, 
tivos•blatieos, qu^afligidos fe ha* 
¿lañan .etiíre tantos Bar baros, coqi 
ayinion de Garil?es,que comen car-
ne humana? (aunque-el padre A m i 
ñaj dçfiende à los Qm^guas de efta 
iierezít^que tcmorg^riendrian Kâ$ 
;que finp por Í^Muqs^por ofenÜir 
¡ d w feJloseónTieífen à bocados.Pe-
rq no fue afsi, y parece ha conveni-
40ifk.prefa, para que vnos Gentiles 
eníefien á piadofos à los ChnftianO;S 
.(.fil^fueron los de fu agravio ) He* 
..bai¡pníp.s:á las rancherias de fu Na-
ción , con buen tratamiento, cele-
braron all i fu triunfo, y la libertad 
'de 
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de los Cautivos recuperados, y co 
mo amigos ya de eí Padre Luzero, 
Je embiaton avilo de fu primera 
dcfgraciajy de el remedio de ella, y 
primera victoria también ,que abian 
tenido de la porfiada urania de los 
forafteros de fu Rio. De fus dcí'po-
jos , le remitieron vna vngarina, ò 
juftacor, que vicíte, íi por el po'dia 
conocerjy dezirles, que gente feria 
la que fubiò à ofenderlcsiprometian 
también cmbiarle los dos mucha-
chos prífioneros- y nuevamente inf-
laban , en que diípufieííe afsiftirlos, 
que. querían fer Chriítianos, en que 
íe conoce, que ayuda à fu defeo, el 
.temor3que tienen^de que buclvan à 
fuvengança los enemigos ofendi-
dos en aquel lance. 
El ioluario Müsioncro dela La-
guna, íe halló cuidadolo concita 
.nueva.} embíólesel pláceme de (u 
triunfo, y el agradecimiento de la 
amajade íus deipojos, y acetólos; 
4os priíioncros > que le prometían, 
que fí eran Chriitianos, debiape-
dirlos para fu confaelo , y Tacarlos 
de entre íus encmig'os, por ofendí-
dos de fus Padres ; y fino lo eran, 
para folicitac fu reducción} à efto 
parece fe aplicaria fu zelo , que 
aquella fu tiranía con los Oma-
guas, no debe tenerle por deCa-
tholicos: El tiempo en que efpera-
ba llegaííen los prometidos prifio. 
ñeros , fe iba pallando, y daba cui-
dado el temor , de que hubieííea 
buel.to los enemigos à afligir à aque 
lia Hacion,y vengarfe de ella : En-
tre cfta, y las otras atenciones de 
"fu obligación, la tubo el que carga-
ba tantas, de remitir à Lima aquel 
juftacor, que abian quitado en bue-
na guerra de fu defenfa aquellos 
Gentiles, à fus perseguidores, abi-
fando al Virrey de el Peru, de eftas 
hoililidades, que padecían ios de 
aquel ilio de los enemigos, poblar 
dos en fus bocas, de que rcfulcará 
quiza alguna providencia de aquel 
• goviemo, como fe cfperalaabrà 
de fu Mageftad , y no es poco prin^ 
cipio de ella, elque^dirè defpues, 
de vn dcfpa^ro , aunque fue por 
otros fines» v 
Mirando à la defenfa de aquel las 
Naciones, que aun las reducidas ya 
à ia Fè , eítân expueílas à hottilida-
des de enemigos, que fuban por el 
Marañon,fe ha apuntado ya, y diré 
deípues, mas de lo que fe ha juzga -
do conveniente.-y aora, cerca de el 
trabajo padecido de los Omaguas, 
de cuyo tin, no fe fabe aun , íi hubo 
otra invafion, ò no , precindiendo, 
de que fe puíiclTe fortaleza en a l -
guna parte de aquel Rio , podemos 
juzgar, que abiendofe ya reducido 
á.nueftra Santa Fè , folo con que 
los afsiílicífen vnos pocos Efpaño-
les, y los cnleñaííen a jugar armas 
de facgo,que tubieííen , eílubicram 
baftantemente defendidos, y ref-
gUardado aquel Rio de cnemigosa 
que fubieflcn por él. La razón es 
clara, por la igualdad de las armas, 
y la ventaja de qualquiera de aque-
llas Naciones, La ventaja de gen¿ 
te en ellas, fe ve en lo nunaerofas» 
que fon : la djeelpueftoes muy fu-
perior, porque todo enemigo , que 
los büfque, iiade fubir por el Rio, 
que es muy contra fu corricntejy al 
irfubiendo con armas de tan buen 
alcance, à pocos tiros les recha-
zaran la fabida , ò les dieran la 
muerte. 
Es tan faciLaun con poca gente, 
rechazar al Enemigo,qüe fubc por 
vn Rio, que nunca ferâ bailan te-
mente afeada la cobardía de va 
Cabo , y Tercio de Soldados, que 
embiò Don luán Perez de Guznil, 
Preíidcntc de Panamá al Rio de 
Ghagre,à que iropidieííe al Inglés 
laftibida porèUy fue tal íu temor 
•» "' ' 3LI al 
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al vèr à Morgan, y los íüyos, que 
no ksdifpararon vn mofquece , y 
ícCupodefpuesde clmefmo Ene-
migo fubian temblando, de ellos 
por el Rio; en él íí cogieran las ar-
masíd'exaran el remo los Ingle i es, 
• y el Rio les arrebatara lasCanoas i 
el fubic èu ellas era, ya tirándolas 
á remolque»òllevándolas à la ííl-
ga^ò forzejando con pal ¿cas ? pues 
eneft.e afán no baftaban qua tro 
inofqueces para irlos contando à 
valazosíSi falraban à tierra (q no 
era fácil) al falir desfilados, à Re-
gion n u e v a d u e ñ o s de el monte 
nueftros Soldados, demamptaeílo, 
y cortinados délos troncos,no po-
dían con la meíma facilidad tener 
en cada enemigo vn triunfo?Si pu-
dieron, y los mcfmos Ircgkfes abo-
minaron fu cobardia . y aplaudie-
ron fu dicha, que toda eftubo, y la 
pcrdida,q(iema, y faco de Panamá 
en aquel pa í ío , no guardado , fino 
.franqueado iafamemenre al Ene-
m i g o . ' 
Noiuce.derà efto à las agravia-
das Naciflfefíes del Marañon , que 
tienen experimentados rigores de 
los que íuben por cl,y miran como 
fuyosjy c o n cariño los fitios en que 
habitan : Pe los veiinos de Pana-
JSIÒ, machos teman ya en el mar 
etabarcadasíus mugercs.y haziea-
íJüsiyáí^laaiínoao parecíala de-
feníi por las manos»íiao por los 
pies,y afsi tubieron bien que pere-
grinar algunQ3;.per<i los Indios de 
elMarañon,teniendo armas igua-
les, primerp perderán las Tidas, 
que fus rancheriastfon próprias las 
armas de fuego para encender la 
colera neceiíaria para la Eereza era 
las batallas , y el faber alcançan 
unto las vnas como las otras va-
Us.aviva la diligencia en dií'parar-
Us." al Enemigo , antes que ganen 
pót la maiipLas 4¿ £u wgu l t a , y 
,y Añiazonas, 
coiura el pefo de el plomo ng pue-
den íer defenCa vnas ligeras fle-
chas,© factas, que a lcaupt í p j c o , 
y à la viíia tienen efcape:y ya í'^be-
mos de algunos Indios /que fab«a 
jugar¡bien.afsi en'ki Infantería los 
mofquetesjcomo en la Cavalleria 
las carabinas, y piíiolas i y confta. 
de fu valor en los abances de lía, 
guerra a y de fu fidelidad en la>s 
eraprefas» 
Pues fi aun no teniendo arcabu-
ces los Omaguas fe alentaron à fe» 
guir à fus Enemigos,que ya cõ ellos 
abían muerto à algunos de fu, Na -
ciones fin duda,que teniendo,.y fa» 
hiendo vfar armas de fuego, fol© 
con ellas tendrán bien defendido 
fu R io , calle forçofa por donde ha 
de fubi'r los Enemigos: fus riberas 
fon trincheras naturales de efpefos 
vofques:fusorillas,donde quebra-
da la furia de las CQrrienres,es Í Ü ^ 
nor fu violencia,fon por donde fu-i 
ben las Canoas, arrimándolas fié-
pre lanecefsídad ai peligro, y t ó - . 
tra valas, que no las rteftften bro-
queles, como alas lechas, no fe 
atrevieran tã à menudo à fubir por 
éfclabos, los que tantas vezes los 
han llebado à las tareas de fus la-
brançaSíò à venderlos en laCof-; 
ta. Efpero que ha de difponer \ ¿ 
piedad efta , y otras defenfas de 
aquellos mifcrables »<iefcubicrtos 
de algunos en fu r e t i ro , folo para, 
bejacionesjy efpero antes de todo 
tengan los Omaguas la felicidad 
de fer Chrifl;Íanos,y que al eícrivir 
efto, eftàn ya en fu í i t i o , ò en otro 
inftmyendofé muchos para fu bap-




C A P I T V L O VI. 
De la entrada de mevosOpc-
ranos a l Aíarañon, jm r/r-
cnnfiandas ,y calidades, y el 
concurjo de difpofiaovcs 
que tiene la Mi[shn 
parafu aumento. 
Siempre fale digno de apknfos el Sol al Emisfcno, que ilumi-
na , y que ví¡ita,para que 1c fecun-
den fus influencias i pero el mas 
aplaudido Oriente es el que de í -
varata negras nubes: dcfpues de 
vna niebla rrifte •> es mas hennoío, 
mas alegre,y recibido con mas re-
gozijo e¿ Soí: afsi también Ia fere-
Hidad defpues de la borrafca» y 
defpues de el trabajo}y de la pena, 
«l coní 'uelo^ el deícanfo deieado, 
.I.afoledad,los cuidados,y fatigas 
de aquellos quatro Mifsioneros de 
elMarañonjduraron porefpacio de 
quatro años , afta el fin de ei pal-
iado de ochenta y dos,cnque;.en-
traron los q l iebòla Di vina Provi-
dencia defde Napoles,à que fe ana-
dieron otros dos de los Sugetos de 
çiColegio de Quito,íiendo de qua-
tro ei focorro que tubieron: la to -
lerancia de cadaMifsionero de los 
antiguos5pareee fue premiada cotj 
otro.,,q«e fuelle el alivio de fus afa-
nes,cpn quien parcielíe el cuidado 
de aquellos muchos Pueblos,a que 
Vimos fe eftendia fu aítividad , y 
yà fe vé que bien recibidos ferian 
«A fus Partidos > que alegre fu co-
municación defpues de tanta fole-
dad,fu coníuelo deques de tantas 
penas,y fu alivio defpues de ta di-? 
ktados trabajos. 
^ , sres de Duiembre de ^que¡ 
ano.me avifan de Quico abian fali-
do de aquel Colegio, con que veo , 
fe dil aiò dos meles mas fu entrada 
à la Mifsion^ue la teniíjn difpuefta • 
paraSetiembrccomo le dixo,y co-
mo en aquella glorióla emprefa* 
nada tiene por acafo, mi eílimacié 
me da que pC'iar,el mtlteiio ; no l u -
birian al ticpo prevenido las Ca-
noas,para el abio.y por efte^u otro 
accidente hubo detención en fu 
pamda:ella fue el dia tres de D i St X á ¿ 
ziembre^que es el de SanFrancitco bkt P<** 
Xabier Apoílol de la Iudia,el Pre- troctnA 
dicadorde el Oriente,y parecc^q ^üa'^*, 
como aun gloriofo viíte efclaviuá 
de Peregrino, fe và aplicando à 
Apoílol,y Picdioador GcleftiaL de 
las Indias Occidentales,por lo que • 
dizen de cxtenfion aunen la plu-
ralidad, y lo que tienen de Genti-
les; Fue Xibiervaío éfeogido de 
Dios para llcoarfunombrcy ha-
zeric alabaren el mundo, y como 
es digno de aiabança delde Orvé-
te à Poniente : ,A Sol is Ortttibfcjue 
ad Occafnm , abiendole publicado 
por todo el Oriente vivo : defpues 
de muerto fe emplea en hazer fe 
publique en el Occideoce. Y aun^ 
drx e al principio,que San Fran cif* 
co de Borja eiael Apoftol de \<&s 
Indias Occidentales^pQr la razon^ 
que all.i4í>y cõí:iafe4fpecial Ra-i 
n on de las reducciones de losMaylj 
nas,bien feavendran^n. ellas loí> 
dos Francifcos de vna mefma CÕ¥ 
pañia,aun^ue lo amable deXabiei% > 
tiene, vu no sè qué - i^-, efpjeciaJasr r 
ap 1 auíoí»;, ò e o mo ds íilça ffe & Maw 
yoren todas partes<iY# tienedo^ 
Pueblos de fu advoeaei# en aque^ 
lias M í f e i o n e s ^ m ^ ^ à e W o s L 
Cbamkuíos,;y|aobXftl>ier'de lost 
ta^pn.qae le pode m i ^ lebrar .y* 
patron de ,el lAuesm* es'afbi.»,^ 
í-l*: aun 
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aun cafi la es con declarado Apof-
Acxode iónica: EiiRo¡na,befandoelpie à 
S.Fra». fu Santidad el Procurador de el 
cifcoJCa Nuevo Reino,Vno de los Miisione. 
bicr. ros de Nápoles,/ Yo, por luUo de 
ochenta, defpacs de algunas pre-
guntas próprias de la piedad de 
iweftrorauy Sanco Padie Inocen. 
cío VndezimOiCerca de la Mifsion 
de el Marañon, de que dixe algo, 
pidiendo el Mifsioncro ( que íuya 
fue la petición) privilegio para re -
zar en aquella Provincia vn dia en 
la (emana de San Franciico Xa-
bier, como de Patron de aquellas 
Mifsioncs,lo concedió íuSantidad, 
y fue razón, a la Provincia,de cite 
Privilegio, yocis Oraeulo : y 
afsi corriendo yà como Patron de 
c i Marañon,lo ha dado à conocer, 
llebando con bien dcfde Nápoles 
Mifsioneros ai Occidétccomo en-
caminó dcfde alli al Padre Mar ce-
", io Maítrilli^fta el Oriente;/ el dif-
poner la entrada de los quatroMif. 
lioneros al Marañon el dia de fu 
Fieftaà tres dcDizieiíibrcfue que-
rer juntaííen el regoiijo con q en-
traba fu zclo,con la celebridad de 
íu Patron Xabicr.y con las memo. 
rias de fus pafros,para darlos l ige-
ros à fu imitación ea los montes 
f qac bafea ban, 
•; Encciididos,pucs,dc fervorofo§ 
doleos de ganar almas, entrarõ los 
; de Nápoles con el aliento» que ya 
•vimos en la Carta de cl v^ój iotro 
de los de Quito llebaba los § ma-
niffcftò con repetidas inftlciâs pa-
ra la cmpreÊiíotro convoto^abi* 
hecho de fer Opemrio de aquella 
Hiies.y concurriendo etos fei wres 
* *recierítes,cón lo'$ cor abones abra -
l íádbs en amor de âqiiellas Naeio-
t aes,de los quatro Mifsioneros an-
\(tig.uos,quc las tenian tan bien dif-
.pucftas,para ri£ibir la Fc:quc tiuc-
•*4 JÍ*sred«ccionès no podemos cipe-
.y Amazonas: 
var de fus fci voresí quantas abran 
empeçado yà en todo el año paffa-
dode ochenta y tres ? No fon p o -
cas las que efpera3y fe promete mi 
defeo : es mucho el campo, mucho, 
lo bien difpuefto que eftaba có fo -
lo quatro Mifsioneros,que fera con 
ocho tan abrafados de zelo de ga -
nar almas!Calor intenfo como o -
cho,escon el que fe halla oy l a ' 
Mifsion , no dudo fe encienda en 
aquellos montes el fucgo,quc vino 
à encender en el mundoChriílpSe-
ñor nueítro jRcdemp tor de todo ¿ l 
linage humano,à cuyos ojos es e l 
mas eftimado^l linage de los po-
bres,como lo và moftf ando en ef-
tc figlocon la Gentilidad deína-
da,y montaraz del Marañon, 
Yà fe fabe, que San Ignacio es 
fuego, fubñituto de Chrifto para ***** 
encender llamas en el mundo : Y o ^ 
le he contemplado à vezes rayo , y ttti^ 
àfus hijos centellas, por algunas 5 
calidades, que folo hiftorialmcnte 
las tocarc,como vidas en los m ó -
tes,deque voy tratando. El rayo, y 
fus centellas para encender en las, 
tierra Jo primero quehazen esba-i 
xar à ellatpor ai empicçan los Mif* 
lioneros de los Maynas, baxandoi 
trecientas leguas dcfde Quico à 
btH'car aquellos Gentiles,parâ en-
trarfe en fus corazones , y encen*' 
der los en amor de Dios,defpues de 
ilurninarlcsconfuliiz los'entendi^ 
t i íentos . Las centellas admiran c* 
fu vcfòz a ^ i t í d a d , ètttranjfalenj 
âtràVifeífan diftaneiâs, regiftran de 
ío baxo à lo alto quanto ay en - Tint 
^ieça:Los Operarios de cl Mara-/ 
ítattiya los hemos vif to , à qué vof-i 
qííestóo han ent rado ,porqué Rios 
no han fubido^ baxado^efcubrie-
do Naciones, y procurando herir-
las con los arpones de la predica-
ción* Dcxadas otras propriedades 
â ò r a , autorizemos fagca4ani«ute 
de 
Nuevas EfpcrançW&cXib.VI.Cap. Vl4òf' 
de centellas à losMifsione;os del de ellas para furcmediolYà fe ha 
Sap. 3, 
Fulge 
Marañon,que vn texto me los re-
prefenca claramence. 
También luzen en los mofes con 
ma en las Ciudades los Predica-
dores^ con mejor eílrella,que e.f-
peciãlmente en las Cortes encien-
de poco fu lu^y en los montes fon 
Uama,que abrafa/us rayos,y luzes 
celeíliales,que alumbran en los de-
fiertóíjfe retiran^ y fe efeonden en 
h Corte,coíno çn la de Herodes.la 
^ftrei la , que guio à los Magos en 
fu cainino:Rei'plandeceràn los juf-
tos,(duela eternaSibiduria)y co-
mo centellas en vn c.iñavcraí,diC-
bunt ttt- curriràn por é l : juzgarán , ò haràjt 
fti 9 & juyzio de las Naciones: ¿ominarán 
ú̂ H&m en los Pueblos,y fu Señor Reinará 
Scinril' en ellos pei petuamente, luílos, lu4 
U t & c . 2Ídos,que dífeurren por las Nacio.-s 
nes^y han de juzgarlas,yà fe vé fon 
Varones Apoíloiicos:y eftosfon, y 
fe deben llamar centellas , que fu, 
oiició es correr ligeros , y abrafar 
fogpí'osrpero eílo ha de fer en vof-
tf&GSrf.. cañaverales * /« ¿rundíneto 
difeut+ent. S i , 4 ningunos fon mas 
liizÍdos,r«us rayos,y centellas* que 
effos Predicadores % Parece que à 
la letra habla el texto de los de el 
Marañomy aun para la convenien» 
cia de el nombre, vno de ellos fe 
llamó el Padre VicenteCentellas: 
Tanquam Scint i lU' . los montes de 
aquellas Naciones eftàn llenos de 
cañaverales, ya de laque dizen ca-
ña braba,ya delas otras mas altas, 
y grueíías,q'je ¡laman Guaduas: las 
cípinas de citas parece agados pu-
ñales ; las ojas de las otras fonef-
padas cortadoras,y por entre eftos 
cañaverables.y otras malezas dif-
curren conao centeUas,buelan co-
mo rayos aquellos Predicadores^ 
de que no fe ha dicho poco en .ftttf 
correrias : con ellas que Naciones 
no h^n regift^do, haziendo juyzia 
vifto fu muitúud: pues ellos domi 
narán en fus Pi*eb los, y Dios Reí -
narà en ellos para íicmpre: •Domi-
nabuntur Topulis^o* RegfiahitDa-} 
minus tllorum in perpetuum* 
Parecen profecia,de íos Mifsio^ 
ñeros,y Chriftiandad del Marañon 
eílas palabras, pues di^en lo que 
ya vemos, y lo que efperaraos en 
aquellas reducciones r las calida-. 
des antecedentes ya-viftas ,dizcn 
la cxteníion,y perpetuidad,que feí 
cfpcra : quiera Dios , que fu luzido 
«difeurrir como centellas por aque-í 
líos montes, y Naciones^ llegue íf 
Spnfeguir en todas copiólos Pue-
blos de Chriftianos ,feligrefcs de 
fu empleo, vaííallos de íuMagef* 
i;a4,y Reino de Chrilto prometida 
à fu corto Rebaño,*) poca Corapa-
fíi^ de Mifsionero&icoroorayos^o-
mo centellas,que tíempre dan pri-i 
mero en lo mas alto , empeço fu 
adividad à encender el fuego Di-* 
vino en las Naciones altas de los 
Maynas, de que paliaron dcfpuesal 
traíiego de las otras por montes, yf 
por Rios: De las centellas fe fabe, 
q fin deftrozarlabayna/uelen der» 
re t i r , ò quebrarIps azeros de yna, 
efpada-.afsi aquel las cen tell as pare* 
dicadoras,desbaratando los yerros 
de aquéllas almas, han dexado fin 
lefion,y aun con mejor afpe¿to,las 
perfonas de aquellos Indios: en fus 
almas ha fido el golpe par^ la con- • 
tricion de fus culpas,y en fus querei 
pos fe vé ya, veftida "fu: defnV#z# ̂  
quitada con a Igpna policía.fu tof ' : 
quedad , y acomodada fu habiu-
cionsCentellas (Qníque no toçan à , 
la ropa, y penetran ios interiores 
para encenderlos: con que toda fu 
a<aividad>ypropricdades,fagrada-
mente ventajofas, pueden asegu-
rarnos muy encendido el Divino 
fuego,rauy eftendidas fus luzes en 
ion 
4ò2 MMarano4y Amazonas: 
todos los dilatados montes de el nes,al Padre Lnzcro, que los tenia 
las NA 
Mites 
Marañon i y que en la nueva Qua-
rentena de cultiva en aquel cam-
po , han defer muy copiólos jos 
frutos, y mas nuraerofa s yíin com-
paración las reducciones de re-
ciente Chriíbandad. 
>' Dicha la calidad de encendidos 
Zo fWf^fvor^Síeonqueèntíaron losniie-
/^^^' 'VóS'Mifsjóneros del Marañan , à 
tres de Diziembre5 debaxo de el 
Patrocinio de San Francifco Xá* 
-blié^íiyábiendoíe vifto antes ,(juàn 
«Hié'ri'dífpueftas eftaban varias Nav 
éibnes^regiííradasde el zelo de los 
f>cfeosMií'sioneros antiguosafe co-
nótecon quaftta pío videncia, que 
á'éiérapo, y en buena ocafion, fue 
focarrida de Soldados aquella Cõ-
tiuifta Evangélica, ò aquella' nueva 
cultura de lalgléfiade los Opera-
Tiò8,que necefsitábá.O Gentilidadi 
ttíf €rMârânon,quan cuidadofo em-, 
files de.la piedad Divina, òs reco-; 
n B l ^ l l i r è e h a f e eh pocos Mifsio-
ÃéÉbsfeí cuidàdírde íiiuchdsPae*. 
láiàp; y entonces * %nas Nacione s 
ganan à òtrás,ylasha2en"*qae cllasí 
niel m'as foliei ten Padres, que los 
afsiílan , como fe ha viftoenlos 
0titáguas,que tirados por vna par-
te-âè los Vcayales, y oprimidés 
por otra de enemigos , que fu-
blân à dañarles, fe ofrecen à acer-
càifepara remedio de fus almas, 
y de fus cuerpos.Los Curiveosjco-
mánicadas otrasHacioíies,las aífe-
gotan pktto fratíeo para fubir por. 
ella's fréíritá días de navegación, 
afta la mas copiofade los retira-
dos cõ el Ynga. Los Pelados oifte-* 
cèn ca[^ino,ò calle abierta, menos 
diftatite para entrar à otra nume-
róCaNación. Los Yamcos,y Paya-
bas dé enfrentefe ám las manos. 
Than ñkdo ya por predas de amif-
tád.conio también los Curiveos, y 
lòs Pelador, Indios de fus NaclQ,-
•A 
para aprender fus lenguas, y qué 
ellos apreiídieílen la de fus reduci-
dos,quc todo esíéftàr del todo dif-
pueftas las empreías, paranuevos 
Mii'sioneros. . 
• " De fu entrada, no fabia el Supe- Efpecia-
rior dé aquellos po"cos,en que abia (es pro~ 
quedado toda lá'Miüsion,y ò como 
rehietidolos por; feguro focono, aas* 
quó lí-efnbiaria.Djí<>Si, ò con alien-
to incâpaz de dcffnayo, abrafaba 
quantas ocaíiones fe ofrecían de, 
aumentar aquella Ghriíüandad: La 
de entrar à los Xibaros , feria con 
tales difpoíicionesjque no qiufo di-' 
latarla , y aísr tenia prevenida ya 
Annadil la , de ios Pueblos de fu 
Lap;una,para fubir à pacificar aque 
llaírebelde Nación: y al tiempo de 
efte concurfo de cuidados alia den-
tro, los que vemos de fuera los fo-
corros, que ayudan al combate de 
aquella fortaleza, en que cftubO» 
tantos figlos encaftillado el De^ 
monío * debemos advertir , queã 
tiempo,y con que modo losha dif» 
puefto la mano, de cuyo poder de-í 
pende. Allá quifo, para premio de 
fus trabajos, la muerte de algunos 
Mifsíoneros: permitió la de otros, 
por manos alevofas: apretó con 
cuidados de pefie à los pocos, que 
quedaron.* y no focorridos de cer-
ca , de lexos les conduxo Compa-
ñeros : caminan eftos defde Euro-
pa, d i vocación à otros en la mef-
ma America : júntalos en Quito: 
enciéndeles alli losfervores,à vif^f 
ta de los Gayes, y de las relacio-
nes de las Naciones defeubiertas, 
con buena difpoíkion dereducir-
fe:y al tiempo de eftàr fazonadala 
miesjbaxan los Operarios: al eftàr 
las armas prevenidas, llegan los 
Soldados , y como centellas de 
aquellos montesie hallan en ellos, 
fon, con tantas djípofiçio-
NuevasEfpcranças,ôCGjLiB.WJC.VlI 
hes3ma:cria ditpueíb, para que las 
enciendan en el fuego,que dcfca fu 
2e.lofa a Olvidad. 
Eíias Ion las circunftancias, y 
calidades de aqael focorro,que c\U 
trò mas ha de vn año, y el concur-
fo de difpoficiones, que hallaron 
en la Mifsion , los que como tengo 
¿onííderado, han de empezar def-
Hé la raya de la •Quarentena palia-
da otra muy g l o r i o f a , y fecunda, 
de reducciones nuevaSjCüya extcn-
íion ha de tener proporcionado el 
fomento de la piedad Divina, y de 
todo el zelo de nueftro Gátholico 
Monarca, cuya mano liberal eíià 
dftendida, y abierta , para los fo-
eorros acoítumbrados de las' Mif-
jSones entre Gentiles: licitan aun 
algunos fugetos , que embíar , de 
la licencia,que aora diez años diò 
fn Mageítad , para paitar al Nuevo 
Reyno:y los íeis,que vimos,'pedi-
dos para el Marañon, cftàri prèVè-
íiidos ya para ir efte año éh Galed-/ 
xi'es ¿ y íolo en la continuación de 
entrar Operarios à aquellas Na-
ciones, podemos ilTegmáí-rt'óís en 
^òcos años > vha mujr, dílácârdâ-
C M t i a n d i d . " ^.^[iur.. 
í; Todo fu eíladb eftà corti^t*H<»n-
didò,en qtiatttoà lo obrada én'^lkj 
afta el año dcoch-énta^y vtlt i iytfi-
chás también fus dilpoíícionfíydéí 
autnemo,quc fe defea i quáttltWftáñí 
podido alcançar mis noticias.a dr^ 
ligcnc'us de adquinrlas>que U^an 
alta el año de ochenta, f dos.» l e q :-
no puede paííar efta(Hiftoria,Ía^ual^ 
íerà folo, como introducción de lo 
mucho, que me prometo abrá, que 
eferibir dcfpueg de vn empleo tan 
gloriofo , y feguido con tanto em-
peño, que fe halla oy tan corriente 
para contlmurfc : y aunque de lo 
que paíía en é l , no puede eferibir 
maí mi pluma , correrá algunas l i -
aeas dç recreOídi^iendo^por coii-
i'ae)í) de quién laiige to qoe-nue-
váitíente lia tenido de fomento eti 
cfta- Corte áquHla-einprèfa ^ íoá 
inedlos.quc podían áyudairlajfiert^ 
do vkinio regozijo ^ conferir-t^s 
priricipios con fuá ^rogreñbs^^ y 
«ün -difeurrir fUs'-finfé , yá qátó!nt> 
pueden anunc i*r feèn qãtítèrfdíâ 
(ú conclüfibn m i argtirhento'i í 
C A P 1 T V L Ò VIÍ: ^ 
Fomenta (0 Magcftaâyj ã 
Real Conjejo de Indias , k f 
Jtroçrejfos de ¡a Mifsion :jf fe 
. * Jan algunos medios%qüe, 
ios affeguren, •'•> > 
ENfnas de quarenta añdtde tra-bajo, en el cultivo de la Gth-t 
iúiákâ del Marañan > y reduccioni 
de fus Nacionéá a mieítra. Santi 
Fe , con el cuidado ya v ü t o , íolaá 
dos vez.es fe halla aberl'e dado r i -
zón al Real Confejo de Indias ,i(Íé 
el citado de aquella nueva Chrif-
tiandad, en orden à fu huen fer^ 
córíférvacion , y üüméñtos* t i 
^Hmera, fue la ífcferidá en el libró 
qüarto, iníòtttãfido de ella la áea l 
Audiencia de Q^ktíi bara que fe lé 
d-ieffc por abrigáVy puerca par¿ 
Faséíífradas'la doâfina dé Archil 
dona* como la concedió fu Magcf* 
tad , por la cédula, que alli fe pufo 
'del ano • rail, y feifeientos, y fe-
kenta t Stegiwi® vez fe ha viíto en 
el Confejo todo fu citado, por Vna 
infonüacibn>qucprefentò la Com-
pañia,y algunos informes, que pá-. 
rece vinieron cerca de las Nacio-
nes reducidas*, de los Pueblos, y 
tiempo en que fe abian fundado, 
de que conftò caft todo lo que fe 





El Maranoñ^ A m azona.̂  
Efta reprcfentacion convino à Pueblos de nueva Chriftiandad ,y 
cftirnando el trabajo , y coitos coa la Compañia , por aberfe contija 
dido en elGonfcjo vnos tcnitor 
lios , vezinosà .las monrañas,del 
MarañoníCOüfundicndoí'c taaibien 
algo las anciguaíí reducciones, y 
¿efeijibrimiétos de fusMifsioneros, 
¿ m ' o m "en-lo.alto .de vn Rio;, de 
los que le ç m m , muy íip^rtado 
aun del Pueblo menos antiguo^ue 
fe fundó en k Wacion de los p a -
yes*, con advocación de San Xa-
vier: y abiendo fido tan palpable, 
aunque diílance la materia ,1a de-
claiò ( fin dèxarla capazdccon-
troverfu ) el Confejo, que.eftubo 
pleno el dia de fu vifta : y confía iu 
declatacion por cédula de dltrz , y 
ocho de lumo, del año paífado de 
ochenta, y tres, de que no pongo 
Cppia,por fer muy \arga,y referirle 
en ella el Meraorial,que í'e diò por 
parte de la Compañia , de que ay 
copias impreffas en efte Oficio de 
. Indias , del Colegio Imperial, y 
vn tanto de la Información pre-
fentada, mas conveniente para vu 
Archivo^ue para la Eftanipa, , 
Lo que ¿¡debo referir, digno de 
eílimacíon , es la que hizo nue^a-
inente todo clConfejo,del empleo 
de la Compañl.j; en aquella Mif-
í ion, regozijandofe el zelo de los 
Miniftros de fu Mageñad^de faber. 
que los Mifsior.eros de ella abiaa 
infiftido,rompiendo dificultades, 
en entablar,donde tanto lo re/jftia 
la infidelidad, y el retiio , nuevos 
Fieles de la Iglefia, y v.affaÜos de 
la Monarquia Catholica.El Procu-
rador de eíla Corte, agradeció, y 
eíti.mò ellas eílimaciones, délos 
Miniftros de fu Mageítad^y por los 
efeétos , reconoció ordenadas de 
Dios aquellas noticias, para el fo-
mento, y mas esfueí$ o en la profe-
cucionde aquella eraprefa tandflí 
fu agrado. La Chriftiandad, y zela 
del Prefidentjs piad,ofo,que oy tie-
ne el Confejo de Indias, rebolvia, 
en fu mente,y confideracion.aquel 
andar folos, como Corderos entre 
Lobos los Mifsioneros , por los 
bofques de aquellas riberas del 
Marañomaquel aber perdido la vi^ 
da algunos tan fin defenfa, dañan 
do à ^ezes el no refrenar los arro-4 
jos de los Barbaros , que ayudaría.* 
mucho à la converfionde nuevas 
Naciones la entrada àellas,coní 
algún rcfguardo : y conifultado et 
Confejo, fe difpufo dcfpachar Ce 4 
dula,en eftarazón , alPrefidentcf 
de la l(e al Audiencia de Quito» 
muy digna de r efèrirfe aqui, para 
ia ççnfideraeion de fus fi ne s, y fus 
que çr tan remotas, y efeondidas mqtÍ3ros,qqe fe verán en ellaiy ^ 
9V>QEañas^bia fundados ya varios comofeíigucn: 
JE i - * 1 jí^. i 
LicemadoDon Lope jántonio d e . M m h e , Cavai ¡ero del 
Orden de Alcantara* Prefidénte dé mi Audiencia Real da San 
^ Ttanctjco de QwitQ'Por Cedulade dieZjsy ócho de Imto.proxiz 
MQ pafptdo, tube por bien declarar, que la reducción de ios In-
dios Gajes, yfticonverfion toca a los Re ligiofos de la Compañm 
lefuspjmande, fe U^^pa^ajfe'en Upojfefsm^en queje hâ-
llsin, 
Nuevas EfperançaSi&c;Lib. VI.C. VIL 4C> 
lian» y que puedan contimtar Lts converfionesâçl Rw Mara* 
ñon ¡afia la parte donde les facilitdre ¡u Zjelo, J * plicacm : y 
ftendotan conveniente dfervido de Dios,y rnio foment at eft ai 
converfionestatrajendo a los Inâlos^que bAbitan en las diUtá* 
das montañas del Rio M a r añojal gremio de la Igle/tdt forque 
Jean infírmdos en los Mjfterios de me ¡ira SantaFèCathóli* 
ca}y puedangoz>ar de tanftngulaf beneficio, (jn quê fècihatt mo* 
Jejlia3ni vejaciones 9 fim que (evfe de los medios de fttavsda j , 
y benignidaây que fon los que mas facilitan el logro de materia 
de tanta importancia: Ha parecido dkr la prefente, por la qtéal 
os mando,qiie fios pareciere 9y reconociere des i que es necejfari& 
embiar vn Cabo con alguna gente > que ftrva de efcolt* a los Re-» 
ligiofos Mifsioneros y que entraren A eftas converfiones, parÀ 
que no experimenten Us violencias, que en otras ocaJiones haU 
experimentado aigunosy que je han empleado en tan fant& M i » 
nijteriOy lo executareistprevmiendo al Cabo%que folo obre to que 
le dixere el Superior de la Compañía de lejus, pnpermitir, que 
À los IndÍQS,queje reduxeren,¡e les quite cofa alguna yriife ks 
haga repari miento, fino que fe les âexen fus haciendas hbrès^ 
demanerasque re conozcan .que [oí o fe mira a lacQnverftmfcfuè 
almas i y no al interés de Jus haciendas i conquere cónfigmrs * 
pias facilmente fu redmeim*1 Fecha en Madrid i a ¿¡toíti&e:Jé 
Julio de mtlf feifcientosrj ófhentàyj tres,. YOf'ÉÜ'RE^ Por 
mandado del Rey nucftro Sciiofi DotoFrtncifaFernnan* 
'4ezj de Madrigal. . - • i ' • ^ f " "'"'V';^ T 
Efte dcfpacho de tanta picdádjy y Vkndd ' a ^ u r t c ^ S o l d a í ^ ^ijit 
zelo, tubo ocaàon de ir a Indía^ les ayuden, tendíàn fegurkíàt©-, 
;envna extraordinaria de Nivios» fenía, E l U pequena efcoluj fietado , , 
.q(t^ íiiiiM-on à pocos dias de fu fe- ya de ordeade íü Mageftád 'ffctk 
<ha, y fue tan à medidade loque -ciem,y m y t M ' ^ ^ a í ^ l S ^ é í ^ t -
en la MiCsion fe eftaba tratando, golos Satóâdól*eoraofíifcediiçti 
que íiendo de propi io motivo del los 4 Ce bufcarÔ tal ret,mtab íé ha 
Cornejo U Cédula,parece escoce» dicho, para algunas faedemes de 
-dida à pedimento de los Mifsione- refrenar Naqiones rebeladas,/ coa 
ros, pára k entrada i los Xibaros, fu abrigo crecerá el aliento de lo$ 
•qtc tcnian emprendida, y para an- Mifsioneros, para entrar â nuevas 
dar entre los Omaguas con algún Naciones, y eftenderíe à mayor 
refguardo, ò alentarlos en fus te- diftrito , el que pareciere conve-







ncsj cn todo lo que corre el Mara- . rúente otra Frontera baxa, que co-
ñon , pues ya lian Baxaáo tanto por 
11 ¿y tübido pej los Rios Colatcra 
Í e s » en que a y tanto defeubierco, 
jar^fifteuderfe.;;. - . . ^ . A 
* í!á emprefa que padece debe àè-
"fcarCe'iyff los Miísioriér'os, afsiffi-
m**- dos.dí?-vnos pocos-Soldados, ca-
fi**t-'t i^o .ordena fu Mageíiad.i .deíi.nts-
l e íÜáoSjy íübordinacioi ai Mifsio-
dtero^e las fBiciones" cotiveñien-
té^jOgfQ es(defpues\ád ,G<?nfegui- -
"tiala, reducción ¿e ios Xil) aros o íi. 
tien^È efedaj que fe eilendiciTe la 
tófen^ifaíblo à roda h l í h dç 
lo,iOmaguas , fino que bax^ífc aL-
go.rças^fta ia bpca de, el-Ivio Kc* 
j|ro,7yor. cl quáí'àzia el Norte ^ y 
Yot' òzthvúe xnéçmè à la ^anda 
^^%t^ai>icaís^as;¥ai;ia:sNaci(>- ••: 
JJÇ^J^UÇ vimos en ci lib,2, icfcri-
ÜáídiC ü Paüre'Acinia.Su infinua-
èiéh poíieralli vrtiTortalcza, ò 
^HSÍ\Çieíídio,para- refguardo dé, 
tpáo;M Mwftçm, \íQ es eu lq quç 
|)^rfeÓ:emLde.íeó¡aunquc fuera can 
W ^ è í b c t ó i ^ â i í i e n t ò ' tú f o i -
* * çaa"np- esfacil\ y átenos el ponerla 
£11 Ja ango/Kira de ^ Rio?que efti 
muy ba/a. àíbías trecientas, y i e -
tetiéa leguas de- cí u'nnpero no di-
fi'c^twp.fi'Üveltjtkte'défejtifa' con tó 
reducción de aquellas Naciones, y 
el modo con que pueden poblarle, 
XQmp.^jg^rç aec^íferáííKi^nte def* 
fufólo principal 4es la Mifsioi^ 
,TlJ?nç,1?ítafiiírQn-tera aita,íe-Of 
. * , juafe ha fv-iíto>en laQudad de Bar*-ra dita, - i - , " , * f ' 
. '" 4lode fu^ í ive rnad^ t^ l^nas faji-
"(d̂ 5 d^rSoiàaáoS, à hfc-pacífi ca dapj, 
.ò.caftigp de lebeldês, ò amotinar 
dos j pero fi eílan d i í í ^ n c e s ò foa 
litiucjios , tiene diScultadesel ha> 
ílar4o-ç Soldado^ (r3ece|Urios,y lo? 
viverpspara el ¿n^n^o^ cctnQ.if 
vio d^ftigo.^q^ctodo -áe-iAcfS 
A b i g i i ^ j y aisi f u ^ i muy çojjvfir 
giefie enraedio codas las reduccio-
nes,y la vna,y otra abracaíTen las 
varias Nacioses interraediasj è hi -
zieílen lado a todas las que fe al-
vergan en los Rios.que de el Sur;y 
de e l Norte decienden ai Mara-
",; ñon, Eílas 3 que son las apetecidas 
,para el remedio de fus ahnas,eit'b 
muy continuadas en aquella parte, 
que es a poca diflancia de el rema4 
.:«te de las rancherías de los Orna-
^aa§¿ cuya Isla, que divide al Ma-, 
iaño-ri,,puedc fer el cenia o de la íir* 
lííczáde muchas reducciones, y el 
punto de las lineas de vita- dilata-
•da circunferencia de Pueblos > que 
fe.confideran fáciles de confeguir, 
dando mano los v n o s à los otros. 
•>• Vno coníiderable , que fe fun-
daíTe en la boca del Rio Negro, la f 
tenia por fuya para fubír por él at'- 0 
. ta' el braco3quc dízé él PadreAcu 
. na le aparta de que entr e ai Mara-
.*. ñon.por el quaUii el tiempo maní-
. feíhfíeconvenien,cia3í'e puede buC 
çarNaciones por aquella vanda dd 
.el N^rxe è impedir por élia el que '< 
\ fubieífen Enemigos, rechaçadolos» 
r como dixe yà, de I'd e las orillas, cá 
** la Ventaja del puefto5y lo que ayu-i " 
*->¿dá/'íélWtan del Enemigo en la na* ' 
vegáció aguas arriba por aquelios ; 
Rios.Pero atendiendo à la otra 
i d i d b l i S u r ^ l l i esel'mayoí- cõcur-: 
ÍBdftdonvemencias.para reducci5 
M G^Wilcs^orqUe-enfréte de los 
•QwigOàs,entra dividido en dos ho-I 
íaa¡§ diftâníes vn Rioique en vna de 
¡bocas de llaman; del Cuzco k>s 
í)Líituraies5¿porfaberfedeciende de 
fu XAma^-J y en fusbocas ilamaa 
a l i w ^ í í l í R i o Yurua, y ai otro Ye-
tau;? v en la tierra in termed ia , cue 
C;5^omo Islajabra^ada del Rio di--
jVjidldQ, habitan muchas Naciones, 
y-aun en lomas alto del Rio, que 
confína con la cordillera s y kgun 
di -
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dixcron al Padre Acuña, fue aquel y tener los Pueblos quaito arc.tbu-
Kio por donde b.ixò Pedro de Òr-
fua, y (us Soldados à los defeubri * 
mientosde minasjque deíea'ron , y 
no coníiguieron : y aunqüe parece 
mas fegura la noticia que han teni-
do con mas aberigaacion losMif-
:íioneros de losMaynas,que esbtro 
RÍO mas alto , por el que baxò Or-
fua s 3 lo meaos es cierto , que cíle 
Rxo,quetiene mas baxas fus bocas, 
'deciende del Perii , y tiene caíi 
continuadas fus Naciones^con que 
fe puede creer baxa de àzia Santa 
Cruz de la Sierra, por donde ha 
mas de feis años que entraron Mif-
fioneros de la Provincia de Lima 
à los Chiriguanasjy Cañacures, cõ 
animo de ir baxandodevna Na-
t ion àotraiy filosMifsioneros del 
Marañon fuellen fnbicndo, y entar 
blãdo otras reducciones por aque-
llas riberas,pudiera cótinuarfe vn i 
dilatadifsima Mifsio.i , juntándole 
la del Peru con la del Nuevo Rei-
iK>,y QuitOjfocorriendofe, y dando 
l*á mano los vnos Mifsioneros à los 
otros, 
Rt$t de Efte defeo, òcfperánfa puede 
ei Per». tenerfe>aunque no fea aquel el Kio, 
para eíla junta de Mifsioneros de 
aquellas Provincias vezinas, por-
que ha de fer fin duda otro de los 
que tiene yà regíftradas fus bocas, 
y fus Nacionesjcotno el que dixe 
ítbla encaminado afta el Marañon, 
ò cerca de èl à Bohorquez,© el Rio 
de Guaüaga.que cambien decien-
dc de lo alto del Peru: y fi las bo-
cas de Yurua, y Yetau no firvieré à 
cftç intento , fon fegurasj como fe 
tiene fabidOjpara entrar por ellas, 
y nabegar muchas leguas à las va-
nas Naciones que los habitan '.y 
confeguidos Pueblos en fus Ribe-
ras , fer àn también defenfa para q 
no Cuban Enemigos,íiendo bailan-
te citar congregadas las Naciones, 
htd ¿i 
Omd-* 
ees, pata citar baitatuemente de-
fendidosi Demàsjqiie lá indüftria,y 
trato de ios Miisioneros, y los po¿ 
eos Sól¿lados; deÜU éfdolta, difpó. 
dràn otras deffenfâ*'dc'E'ftacadas, f 
lo qué jàttgaren conteniente. ; 
En la punca,qiiô es" remáte de U 
Isla de los Omaguas, fabemos, que 
aquellas Gentiles tienen jautas fuS 
rancheaas coríi'o Pueblo > 'qtfe es 
fu Frontera en lo mis baxo de fu' 
Nación para defenderle de laí 
<Jcrâs,y faür à fus faccione?, y gue-
írasíque han tenido con ellas;/ ef 
aber fubido à rancherías nías al-
tas los que apreiarS Indios el año' 
de ochenta,y vno>dà à enterider, ^ 
el Enemigó temió acometerles por 
aquella parte , y biifcò orrà m i ¿ 
flaca,y defprevenida: con que fien-' ' 
do yáChriftianos aquellos vi tintos 
Omaguas, y afsiftidos de vnos po-
cosSoldadosjè índuftriados en me-' 
jores modos dedefenfa, no ay du-
da la tendrán, y feràn temidos, no 
atreviéndote aponerla prOaa. á-
quella Frontera hínguna embarca-
ción Enemiga i y eítãdo eôgídas lai 
dos orillas de los lados de otros 
Pueblos, vnoal N&ite, cerca à lit 
boca de Rió Negro ,* y otro al Sur 
en la 'entrada de ótfo de aquellos 
Rios, abia echada vría linea, ò vaá 
media Luna, que detubieffe toda 
fubida de Enemigos por élMara-
ilon.auttique va por álli tán expía -
yado ,que lía Atálaya, ó las Vixiás 
los defcubriefirt por Vna, ü otra 
parte, no fiendo defezelar fu def-
cuido , por fer fuya la defenfa , y 
proaio el daño que temem 
Demas de fer tail convenien té 
eftaFrócerabaxa para reguardo de ®Tr?Si 
las Naciones de aquella parte , y j s 
abrigó de las nuevas reducciones, 
fáciles de intentar en ellas,por ios 
apacibles Riqs,qilé íè côbidan ve-
redas 
lo cftcque reprefcnta el uc-' 
: ver reduzidas BIUCKÍ s a ims 
.408 El Máranon,y A mazóna¿ 
yedasparabuCcarlasifucra el aber todo ayuda a la introducción d d 
Pueblos en aquel medio cuerpo de 
.cl Mar anon,-con liderado deide los 
Maynas, grande fomento también 
de aquellas rediciones altas, que 
pufieran corriente por aquel Kio 
fu comercio^con las nuevas que fe 
coníiguieííen en la^ Islas, y Bocas 
de Rios,quc Ce hã dicho: Y cn oca-
íion de algún pdcin,que pufdc rc-
mcríe de alguna Nación, como los 
dos que hubo el año de feíeina, y 
íeis,y í'efenta,y fíete, concurriendo 
gente.de vnas, y otras reducciones 
de Maynas,y Omaguas/c remedia-
ran en breve los alborotos, ò re-
beliones, que fucçdiefícnjCÍpcran-
dolc tãta lealtad en los recien c6-
vertidos , como la que fe ha expe-
rimentado en los Xeberos anti-. 
guoSíy aun en .los Vcayales, y Ga-
yes mas recientes en la Fò , por lo 
que íe les infunde de amor, y efti-
macion de íus Mifsioncros,y el bué 
naturai;,que fe experimenta, vni -
formetaentc eii> aquellas Nacio-
nesjtrátadas coh^mÒr,y cariño. 
Refultarà'camt>ié mucho dePo-
l i c i i , y conveniencias en aquella 
nueva Chníliandad, que como fe 
dixo,tienen los Omaguas en fu Isla 
mucho algodón, y texidos vfuales, 
y aun curiofos,deque pudiera pro-
beerfe, para la decencia de andar 
vellida, toda la gente de los Pue-
blos > en que anda muy efeafa la 
ropa: y con el confumo de ella, 
aprendiendo vnos de otros, y apíi-
candoí'c à los texidos,hubiera abü-. 
danciajyfe eftendieran tambiêlas 
habilidades de los Omaguas, y fus 
vezinos,aprendiendo las otrasNa-
ciones , y gozando por compra, b 
por imitación de fus curioíidades 
en obras demanós ,que todo f rà 
ponerfe en acciones de racionales, 
aun las Naciones,, que lo parecen 




en aquella efeondida Region, ,pa-
rece ha de fadlitarfe , y penniruíc 
al regi.ftro , y à la execucion, como 
la h.ap: tenido otros, intentos, que 
parecieron mas arduos en íus prin-
cipios, porque el dedo de Dios.ha 
obrado en todo, ŷ  aora apunta à 
mucha extenüon de:fu Santa l è , 
por medio de el fomento de iaef-
colta'difpuefta en la Cédula, q re-
feri , que con el refguardo de ella 
podrán baxar fin.temor.de las Na-; 
cienes, que aun no eílàn comuni-i 
cadas 5à darfeà conocer de ellas 
los Mifsioneros , y nos podemos 
prometer de fu zelo fe ponga, en 
execucion quanto facilitare laie» 
ducciondefus almas,à que piinci-
pálmente fe mira: y íi correfpondi 
al buen eftado, que oy tienen las 
reducciones entabladas ,e l q nue-
vamente fe defea, y. folicita, ferà 
bien crecido el logro , aunque no 
fobrepüje,lo incomparable q pro-
meten las mayores difpoíiciones 
pi;efentes,yel eftar lianas ya, y vc^ 
cidas las primeras dificultades,à 
cofta deltrabajode los Fundado-, 
res de aquella Mifsion: Y para que, 
tenga aun en lo temporal algunos 
alibios , y para todo,previftos va¿ 
rios medios,(aunq ha de fer Maef-, 
tra dellos la experiencia)ferà bietí 
prevenirlos con la, efp^culaciou* 
regulándolos primeramente 
con aquellos fitios,y con 
el natural de fus 
moradores^ 
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De otros medios para facili-
tar el aumento de las re-
ducciones en el 
Marañon* 
ABiendofe reconocido qaá o-' >eratiba es la fuavidad en ci 
trac^ con los Geruiks del Mi ra -
ñon, y que có ellos vale mas la ma-
ña,que la fuerzadebe reduzirfe à 
inteligencia , y buen modo en las 
cofas, mucho de lo que facilitará 
los progteííos^ nuevo aumento de 
aquella Chnltiandad: y abiendofe 
tratado de la conveniencia de al-
guna efcoka.para que efta fea v t i l , 
deben los Soldados de ella regu-
larfe con el arancel de laCedula de 
íu Mageftad.moílrando grande de-
fíiKerès entre aquellos Gentiles, 
manifeftando íiêprejcomo los vnef-
jmos Mifsioneros, coi acciones, y 
palabras * que el ir à fus tierras, es 
folo por llebarlos al Gielo,y no có 
otra intención , ò motibo* Que le-
pan , y veaa fe buí'ca fu bien, y no 
propias vcihdadessAfsi lo expreíía 
en dos palabras la CedulaReal,que 
concluyejduiendo: Vemanera.quc 
feconotcan , que jólo fe mira à U 
con))er\ton de fus almásy no al in -
ter°s de fus ba^end^-l í lo raira,no 
folo à lo poco , 6 nada.q ellos de* 
nen en aquellos montes, fino tam-
bién à evitar bexaciones en los re-
duzidosjcorao lo dize antes: rpue-
dan go^r de tan ftngnlar beneficio, 
fit que reetbá/i moleftiit > ni bexa-
siones* 
Habla la Cédula con los pocos 
Soldados de efcol ta.que fonà ve-
zes de fuma vtilidad, y convenien-
cia : eftos pudicraa tratar de vcili-
zarie à coftade los recién conver* 
tidosjocupandoios en labranzas , d 
en las partes q fe dixefl'e aver oro, 
moleftandolos en que le bufealíen, 
y trabajándolos en fu faca;y eítocs 
lo que previene la Cedula,y lo pro • 
hibe par muy dañofo al yugo iüave 
de la Fè, que fe defea reciUatij y fe* 
mantengan en ella CQ guftojy agra-
do , viendofe aoncon masconvei 
ni c n c i a s, (ien d o Ch nftia n o s,qu c l.lí* 
que renianen fu barbara Gentili.,-
dad,como lo reconocen en las re. 
ducciones de losMaynas.fiendoh 
noticia,que los de fus Pueblos dan 
à las Naciones,la que mas lasarrafi 
á rcduzi¡fe,comofeha vifto en \x% 
que fe han poblado* y vlrimamente • 
en los 0,naguas»que folicitaban A: 
amparo de los Mifsioneros,y gozar • 
de fuafsiílencia,aün con el trabaja 
de fubir mucho por el RiOjà fundar 
Pueblo donde le les feñalaba, en 
que fe manifícftalo que les tira el 
agafajojy buen tratamiento.y quan 
ehcaz medio es para fu reducción^ 
el mirar folo à fu bienjy quanto los 
atrae el que lo reconozcan afsi. 
Para fentar efta vafa, de queaurf 
el Secular.que por Soldado thttit 
re al Marañon,no hade tener mas 
fin, que la íalvatííphde íiis Macio-
nes rha.de fer todo el raotibo el 
amor ae Dios,y dèl próximo i en ^ 
deben Ucbar puefta la mira;por el 
amor de nueílro Dios > à quien tan-
to debemos, y tan deveras hemos 
de folicitar agradar. Qiie cofa fe 
puede obrar mas agradableque U 
converíion de aquellos Gentiles? y 
por exercício de caridad có ellos* 
que cofa mayor,que facarlos det 
poder de el Demonio^En el retiro 
de aquellos montes los ha tenido 
el común Enemigo por figlos, muy 
feguros cautivos fuyos: Aun def-
pues de fer Chriílíanos todos los c| 
conquiftaron ios Efpañoles en ei 
Mm Pc3 
4 í o " El" Maranon 
Peru , Cs citaban las Naciones del 
Marañon/inquc de ellas íe falv.af-
fe.vna alma en mas de cien años: 
£111 las refgaardaba > y las efeon-
dia el Demonio entre aquellas ma-
lezas: pues íi ya íe llalla modo, y fe 
rfc^nocen medios para q reciban 
4 Siia &mÚknoA agi-ado,y fervi-
cipsde Dios fe pyçde hazer mayor» 
4 facade dç las-garras al Demonio 
aqiíellas^lmas «y refcatarlas para 
eLCieloí Çoii cUasiquè mayor ca-
ridad puede exercitarí'e > que dar-
1{^ el fumo bien de gozar de Dios, 
4e que cftaban tan diftances >. Eíto 
t^hazer, que llegue la palabra de 
Qkjs., afta los ñ.a^ de la tierra, 
p îes aquellas t|ttt dilatadas, que 
Içina el Marañon, fon las vitimas, 
afta el mar , y la mayor parte del 
Rern > que cienq tantas , como las 
dfífcubiercas, ocultas de tales mo- • 
tçs^ç bpí'qucs , que ni las iluítra el 
ni pueden de ellas vèr al Cie-
habitadores'. Sunecefsidad, 
^exç rçma : el biéíi, que pierden 
ml^í^iVpues^qtlicn en ocafion de 
ayudar à fu conversón, ha deponer 
la mira en otra cofa, que la falva-
cíon de lus almas?Que la obra tan-
to çO no cl MiísioncrOaquc les pre-
cUcâ el Soldado^que le afsiftç, y le 
refguarJa. 
Fuera, de que el mefmo deíinte-
rès, y amor, quç rççonocen aque-
llos Indios , en los que los afsiftcn, 
lo que mas les obliga, à que l i -
berties, pongan en fus manos quá-
tp úenen: J-at pefea d e fus Rios, la 
caza de fus montes, los frutos de 
fus fementeiras, todo, faben darlo 
con liberalidad) y aplicarfeal tra-
bajojfiendo tan inclinados al ocio, 
por fuílentar con abundancia à los 
queeftiraan : y íi favoreciéndolos 
Dios .losXibaros, y los de otros 
territorios de oro * fe llegan à ver 
^hrift i^ós, y bien hallados, con 
^ynmazonas, 
los que los comunican , ellos por fí 
les darán lo que facaren de fus l a -
bores i que íi en íu Gentilidad le 
din por poco cambio peitando fue-
ra de ella , y con agradecimiento à 
fusbenefa^ores^en ningún genero 
feràn efeafos con ellos : Si todo fe 
coníidera bien , podrá aíícgiuarfe 
efta calidad , que íe defea aun en 
Soldados , que entren à las nuevas 
Naciones: y lo afiança mas, lo que 
Ordena la Cédula ,que todos, y el 
mefmo Gabo,eílèn à la obediencia 
de el Mifsione.ro , que fuere Supe-
rior, cuyo mayor conocimiento, y 
obligación, hará fe acuda bien à 
efta tan precifa. 
Suponiendo,pues,atentos à ella, 
los que entraren al Marañonjfuera. 
medio (fegun fu eftado piefente) 
muy eficaz , el que aora fe puííe0e 
dQnde pareciera conveniente, la 
fortaleza^ preíidiosque foücitaba 
el año de quarenta,y vno, el Padre 
Chriftobal de Acuña , por lo que 
fabemos de los Indios raaltrátcados 
de las Naciones , pobladas en la 
cofta, ò bocas de el Marañon, ha-
yedo de las hoftilidades, que otras 
vezesjy bufeando fu abrigo, y de-
fenfa en los Mifsioneros, y nuevos, 
Chriílianos defüs Pueblos , fuera 
bien darfcla como convenia : y 
abiendo algttnos,quecon mas pre-; 
bencion los defiendan, fe agrega-
rán muchos Gentiles, à fer eafeña-i 
dos en la Fè , y ganados í»uy facil-
mente para la Iglefia, y efta ferà 
vn^ fuabe violencia* que los atrai-; 
ga à fu converlion: X aquellas Na-
ciones, que fç grigiharon, ò tubie-l 
ron fu aumento , huyendo de las 
Conquiftas alta$ del Peru » y que 
todo fu cuidado, era baxar por los 
Rios al Marañan,comaáfu centro, 
por efeondido , procurarán aora 
accrcarfe,como los Omaguas,àJos 
que fabeíi3qi?e (on íu defenfa, 
Pa-
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Para que eita , v el ahrianA* i : . . . •. . aq'icllas Naciones 
Y el abrigo de 
que áora le 
bul'can, y con él Ufalvjcionde fus 
alma^tenga efedo.parece bailan-
te lo que ya ha ordenado fuMa-
geihd, q-.ic fe- dé la efeoita ,qus 
f-ierc neceííaria, y aunque fea de 
p^-os EOaáoics, focornios eitos 
de íde Quico, y ayudados de los In-
di OÜ , y de la inteligencia, è indul'-
triadelos Misioneros, Ce puede 
çfperar dèu afsiento con poca cof-
ta,à q a!guno,ò algunos Pueblos,q[ 
refgaarden la íubiia de lo; Oian-
defes, u o í ro s , por el Mirañon , y 
iquedcfde la raya > que í'e pn.ierc, 
aita lo alto de a jaei, y otros Ríos* 
fe Henea de reducciones fus ribe-
ras. Eitas tanr>ien,quc fer . i i nueva 
viña de ChriLto, tendrá penn.incn-
ci.ijporque el miedo h gnarda(co-
ma deznuos): y abiendo vuo? Sol-
dados en lo bax 1 dclMiraãonjCO. 
mo los ay en la Ciudad de B vjij 
temerán los Pueblos imermedios 
rebelarle, fabiendo ^ que podrán 
caíhgarlos de vna, y otra parte, y 
bol verle enemigos, los que como 
amigos losdefíenden. ...... 
Los dos medios apuntados , tan 
convenientes , fon como primeras 
dilpoficiones para la forma dela 
promulgación del Evangelio,, y de 
la buena introducion de ía Fè, que 
ie recibe en voz: y eí inftrumenco 
de eíías vozes , que Ion los Predi-
cad ores.íon la vídma difpoíi-ion^ 
y el medio absolutamente necef-' 
.fano,para haze-r Fieles à los Iníie-
les5que fino ay quien predique , no 
•ay voz de la Fè,y fin vozes , que la 
enfeñen s no pueden oivla, ni reci-
biría los Gentiles: y aí si i para lá 
converíkm de tantos, como la de-
fean ,fe neceísita de buen numero 
de M¡fooneros,como clama el que 
de nuevo entraba al Maia ñon, lla-
mándolos de Earopa,por ter unta 
ia tnies,y pocos los que al preíentá 
la tenían entre manos. Si alli-hu-
bieífe quarentaMil'sioneros conti-
nuamentc^fueramucho loque e i i l i 
buena difpoliciort prefenteJe con-
feguixá de reducciones, y apen as 
fueran bailantes parafolas ías I f * 
Us de los 'Omagias , íiíe baxaà 
eihsjò luben tancas Familias, co-
mo Lis que defeaban el abrigo d< 
los Padres,fegUD fe dixo ya. 
Creciendo cí jiumero de Íoí 
Mifsioncros,/ entablando fu habi-
tación algunos Soldados,en lapnr* 
tc,que fe juzgare convenientejpa-' 
ra rc¡guardo de aquel Río , fu inef r 
rao concurfo obligara *à qucíc'dd 
forma de algunas lementeras mas 
abund mtes , y fe buí'que modo de 
poner algún ganado para el Cuiten-
to, por cuya falta, no ha iido fácil 
mantenerfe mas numero de Ope-
rarios. Los batimentos de raizes, 
frutaSípezes.y moriteria,fecítrañarl 
à los princisos, y no liendolosí 
vfualesde pan, y carnejcaafan rna-» 
los humores , y achaques en algu-
nos,como los han padecido varios»' 
que han muerto de ellos: y fup.uef-, 
t o , que fe fabe ay cñ lo mas baxo 
<lc el Rio algunos íítios de tierra, 
limpia, ayudará.mucho à facilifaç 
la fiabitacion de-aquel rét i ro, que 
hubiérfe erí el lo neceffario para el 
fuítento natural, aunque fuelle dâf 
pan ¿le maíz,y alguna, carne de ba-. 
catEfte alivio debemos defear , los 
que de fuera vemos lo que 1^ ne-
cefsitá los de aquel empleo gloridn' 
focellos no le procuran , y p^r'tjTo 
racimo , feles debe fobeitarcoa 
mas cuida do. 
Lis Mifsionds dé los Apollóles; 
eran fin prevenciones Cuyas , parã 
el alivio,o el fufténto: Id,y no Ue-
beis cofa>les dezia el Divino Maef-
tro Chriíto; pero cuidaba deque 
nada les fakafle, y afsL lo experi-
Mía % men* 
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mentaba», viendofe obligados al 
trâbajo.íin cfcuía, con tan cuida-
dofa providenciare Uqual les i e-
cóvenia tal vez:Embiados a predi-
cados ha faltado algo>Les pregu-
jornal taba,y rcí'pondian i Nada Señor, y 
dd /Ve- era alsi, que tenían quanto neceí-
dicador. fítaban:f cfta providencia la de-
claró deuda pre ciía,y el vnico jor-
nal de fu trabajo : Comed, les de-
l ia , lo que fe os pone i la ma-
no , porque el Obrero es digno de 
fu paga; Sol o en el fuftento les fe -
áala lu jornal, y eííc fe les debe 
poner, como paga en mano à los 
Operarios:El Mifsioncro ha de coi 
raer por mano de quien leembia, 
porque lüs manos>fus obras, y cui-
<lados#(Qlo fe empleen en el craba-
jo,ynoceíTc,ai vn inflante fu labor, 
Cuidaio AfsicuidòChriftodelosMifsio-
<jne re- ncros,que eligió , para promulgar 
fmm. en el mundo la Ley de Gracia;y af* 
fi debe proveerlos todo Superior, 
que los embia à predicar el Evan-
gelio : Nucftro Catholico Monar-
ca , à quién toca fe promulgue por 
el Nuevo Mundo de las Indias Oc-
cidentales , provee fiempre los 
Mifsioneros, que embiaà vna ,y 
otra Amer¡ca3con el cuidado, que 
fe fabe,digno de fu zclo,y libeíali -
dad: defde que falen à fu emprefa 
los alimcnta,y los avia,de fu Real 
líazienda:y en algunas partcs,cô-
tribuye alguna porción para man-
tenerlos; los delMarafion, n o l i 
han pedido afta oy, fírviendo à fa 
Mageílad én cíio cl Galegio de 
Quito, que con tefon de grandes' 
toftasjlos ha focórrido ílerapre , y 
al prefente le alienta à pedir mas 
Mifsioneros.que van eftc año , co-
mo dixe.y à (u empeño,cn folicitái? 
mas reducciones de aquellos Gen-
tiles, concurrirá fu Regio zclojco-
«vo fe ef pera , de que refultarà mu -
ího íervicio de aijabap Magcfta-
,y Amazona^ 
desjy eñe medio de fer acudidos,/ 
fuitentados, que es neccílano, co-
mo ci viva,i'e cl'pcra tendrá provi-
dencia mas corriente con el mef-
mo logro,de lo que fe deíca , y que 
para íu fomento , fe pondrá mas 
tratable el camino por los Baños, 
y la navegación por ci Ri» de Bo -
hono, para que fea frequente por 
a l l i la comunicación jque el entrar 
con focorros,y el falir con noticias 
de los progrcííos, y neccfsidades 
delasMifsiones , las ayudará mu-
cho, y afsi fe debe felicitar con to -
da diligencia. 
Aislados entre montes eítàn los p ^ y ^ * 
Pueblos de aquellas MifsionesjCo- c'¡a 
mo fe vén en Islas de el mar,Us re- |4f 
ducciones de las Marianas : y para rUnas* 
elfocorro deeftas, lo que mas ha 
encargado fu Mageftad , es fu co-
municacion,y comercio con lai l i -
las Philipinai, y fe les ha dado v o 
Baxel, que folo en fu férvido na» 
vcguevna, y otra vez aquel Af chi -
pie lagojcon que ya por efta via, ysÉ 
por la del fícuado , que les vade 
Acapulco , tienen cada año dos 
ocafiones de dàr,y recibir noticia s¿ 
y focorros de la Nueva Efpaña , jr 
de Filipinas: Siendo,pues,en TierJ 
ra Firme, continuada con la de) 
P c r à , las reducciones del Mara-
ñónos muy de fentir, no fe procu-
re cftáblécer ordinaria comuni-
cicion i el año paífán à vezes los 
MifsioBeros,ò Anacoretas de aqüe 
líos montes, fin faber de las Ciuf-
dadcs.ni fçr focorridos de ellas, y 
lo caüfa ío dilatado, y difícultofo 
de los caminos: Los Indios, que 
podían embiar de las Mifsiones 
por fus focorros ,foñ tan de fueftí-
macion, que por no ponerlos al 
remo de muchos dias de navega-
ción , fubiendo por los Rios, y a l 
afán de algunas jornadas por l a 
naonuña, y qac al bo^lver, baxeo 
car-
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cargando à fus efpnidas ios íocor-
rosjic pallan fin ellos, y íln comu-
nicación con el Colegio de Qtiuo: 
Eítapiedad es dcwaiiada, y con-
vendrá dár afsiento, en que falgait 
Indios, pues es precifo, para que 
entren losfocorros. 
Socorro* Pero cite no cuidar por fi ios 
I fe de- Mifsionerosdefualivio,y' noque-
f u n , rer tenerle con trabajo de tus In -
dios, íes obliga à ellos metmos} X 
que fe ofrezcan , è iníien por ¡ahr 
à Quito , à entrarles io que ncccl-
ficaiijy debe obligara todos^ de-
feos de que íean l'ocorndos:y fi 
como fe ha p¡ ocurado, leconiignc 
abrir camino de mulas por alguna 
parte,aí>a ¡le^ar a Rio navegable, 
para baxar por èl a iaMiísionjfue-
ra efto lo que nías facilitara fus cu -
tradas,y fu mucho au.uento: y los 
4Con zeib deíean la convcrííon de 
aquellas Naciones, deben aplicar 
todo el cuidado, y fuerças à vencer 
lo dificultoió.de aquel tragin, y co-
mercio ' Ojala i'uceda lo que me 
proraere, y haze cfperar el defeo, 
que íi la gente haze la guerra, fien-
do mucha la reducida, como fe ef-
pera de los Omaguas, y orras Na-
ciones, ellas con el amor a fus núe. 
Vos Padre los Mifsioneros , rom-
perán dificultades , y entablarán 
por fus turnos, hazer falida tan-
cas vezes al a ñ o , al Colegio de 
Quito , para entrar à las Miísio-
nes, loqueneceísitan tus cuidado-' 
iosBenetaòtores: y coraOalli lo-
gran el agaííají),que ya fe ha dicho 
tienen fiernpre, eflo les hará ten-
gan por conveniencia propria, fa-
lirVttOs,y otros á aquella C. udad. 
Quiza también reducidas las 
Naciones guen eras, que eíiorban 
el cragin por el Rio de Ñapo , tea-
dràn por Àrchidona la comunica-
ción ,y focónos , que conviene, y 
pícala para ellos en algim Pueblo 
ceicanoal Puerto de Ñapo , qu¿ 
aquel Rio, no citará mucho fin la 
dicha de tener Chriftianos en fus 
riberas: y t\ la reducción doSan 
Xabier délos Gayes,que diítaniu-
cho de el Puerto de la Canela, fe 
nuidaífe à íitio mas cercano à è l , 
pudieran aquellos Indios frequein-
tarcon facilidad la falida p >r los 
Baños.y mas íi fe aliñaíTe aquel ca-
mmo,en(anchandole la vereda.-Ni 
esagenode cfpcrança el que coa 
el tiempo, con las experiencias, y 
mayor aplicación , á ingeniaifcí 
aquellos Indios Omaguas, que ya 
le juzgan añiftidos , traten, y fó 
acoüumbren .i baxar al mar, por 
el braço de Rio Negro, d por otro 
de los que hazen varias bocas al 
Marañon, y que en fus Isliis, y la 
coíta del mar,coniercien,ycoininu. 
ten fus géneros por ropa ,yba í t i -
mentos , refguardandofc con fus 
armas de los Piratas , à teniendo 
paz con los que habitan por alli , ò 
navegando por partes , en que no 
habí ten .que todo puede diíponer^ 
lo el tiempo. 
Si fu falida al mar fuere por par-' 
telamasfepai ada de el tfraíitf, / 
cercana à la 'Ufa dé Ja Tiirudadj1 
por donde fâliôlope de Aguirre, 
podran en Piraguas couierciarcoft* 
aquella Islajy della pallar al Preíí-
dío de ía Guayana,que eítà cnfren-; 
te en vna de las Bocas de el Ori-, 
n.oco,quc como di^c entra al ma^ 
dividido,y fus Bocas ? parecen v^' 
rios Rios caudalofOs, como las «cfiie 
ay entre elias,y la del Para^ue es 
la principal del Mar-añon azia e l 
Sur.llamadafolo'Amazonas de loa 
Portugusfesíy abiendo tanta, agua. 
dulce,à que rctirá'rfc*jra de los |nc^ 
migos, ò ya del râár,il fe embrave-» 
céífcra muy gara* navçgar ett' cor-. 
tas embarcaeiorib aquella CõiVá1, 
cooao navegan los Indios de l a ' 
4 ? Í 4 El Marañen,y A mazonas; 
f;i.".ri.! -! 1) fnsr-j V Á P A I Z paitan à la los por muy !?J<mofo Florida Ki fuya// de el!a paitan à la 
Isla de la Habana;/ íi íc hwcn tan 
maritimes como cítos los del Ma-
.ráaon,les podrá fer mu/ t t i l , y co-
raiinicarfc por el los Indios de fus 
reducciones, con los del Orinoco 
por la Guayana. Todo lo puede fa-
cilitar la Divina Providencia, me-
diante la aplicación^ induítria hu-
¿aana, ayudada/del tiempo.en que 
i^uizà verán otros en poíTefsion, lo 
que aora folo lo difeurre el defeo, 
y Iq propone3a cpeUprudecia in -
teiuc"íoque\ubicre hechura para 
íosíocorros/y aumento de la nue-
va Chriíliandad,que í'e deíca en t i 
numeroías Naciones, como tiene 
eíi fus montes elMarañon: y ayu-
dando tanto ai bien de fus alojas* 
la palíadia en lo rcinporal,dc los q 
K^n 4ç afsiftirlas, debe aplicarfe 
miichp el zelo , à difcurrir,^ in ten-
ta¡r el comercio,lacomunicacipn,yy; 
íoc^rcos de los Mifsionerosjy Spí-
aa'dqŝ quc los afsifticren, y aun el 
?,uç falgan de miferia los mifmos jídios de las reduçciones.para quç 
reconozcan fu mcjorajpor la induf-
tria de los que llebaron la luz 
de nueftra Santa F.è, y las noticia$,, 
qqe dieren los que la tienen y ^ ; 
áçiaigan à muchos ,que folkitga; 
molhos' wf'éftmacim , qtík; 
zuJbffm-deitlrM*-.- V f; 
r [ 
Wep£ppHçító.,aun à lãs Sc.' 
^.c^uláreSí'quq çijtrarcq haziCr 
-vljÇ^^colta ç4o5 Mjjfsionerds,, 
por muy gi^noios^cgts n los f i -
nes a que caunnan: Los keligiólos 
dei enganados, exercitados cn vir-
tudes, y tirados dc cl ardiente zelo 
de ganar almas pai a D i o s , que los 
haze bolar, à las que tienen enrre 
fus malezas las montañas de el Ma-
r a ñ e n t o neccLsitan , de que le les 
eferiban los raotibos,que tier!eSa-
bidos, y entrañados en el coracon, 
efpeciahnente los que citan ya en 
aquellos montes, ò ios que cerca-
nos en el Colegio de ^ 'u i tcdenen 
dc ordinario a la villa , yà el fruto 
de la predicacion,ya los exemplos 
délos Mifsionerosjyá los triunfos 
de fus etnpreias,y ya el claro co-
nocimiento de el agrado de Dios 
en cllasjdcclarado en las efpecia-
les Providencias con que íntrodu-
xo fu San ta Fe en aquellos montes, 
con que la ha cilendido en fus Na-
ciones,/ mantiene fu Chriftiandad» 
conmasfocorros, y facilidad cada 
diasque prometçn quanto fe efper^ 
de fu. aumento*.' 
Pero para los que miran ele ie-
xos aquel empleo,y .puedenmo-
verle à èl,aunque diiúnce, ò fomé-
tarlo por conocido tan dc gloría-
dcDios,ferà bien manifeftatíe ef-
timable,apetccible,y:aun digno de 
^efçarícjno formidable yà por diíiH 
cuJ.tofOique y^ íp há defepmaraáa^ 
dó el M^raãcm , y à e l à n ¿cfaroaa-' 
d4S ías Amazonas , yà bufean losj 
Gentiles à [os Chriftianos, yà t ic-
nen(compus^ i r iò ja rças triunfa-
l^s aquellos ̂ ontç^.f ¿yeftijdas las 
Naciones, np. t içnel* yifta, en fu 
tòn34€£ ^IjagraiisS > n,. como fç 
hi;yi|p>en:^as,de qu^tçqta años 
4ç,f$ày.9 e^àbtra la çierra de a-
quçl dilatado campo , ò vâ yà dç 
vencida aquella fortaleza de elDe-
ipoiuò,con el di la t j^oi j t ip , y con-
tinuados aílaltcs de xnòs pecos 





hueííes exercico fortnidablc ca 1« 
bateria valeroLi. 
Fin 1 ' LaCompañ'ui/iemprede pocos, 
cSpaSiH cup es aijueila grande caipic.a.íe 
niobio à ella por los fines que tie-
nen todas fus acciones: y viendo 
con quanta medra los con ligue, no 
ha menefter mas motibo para citar 
íiempre pidiendo vnos, y otros de 
fus Hijos en aquella Provincia el 
enerar àlas Mnsioncs de clMara. 
ñon,y lo que muebe á los de cerca» 
debe tirar á Jos de leaos, íi fe conü-
dera : Confia de dos partes,dichas 
en dos palabras, todo el fin del 
Inítimco de la Compañía A que le 
expieffa afsi fu glofioto Fundador: 
JE/ fui de ejla Cowp iñia (di¿e) es no 
folamente atender à la j.¡¿y.-teion ,y 
perf ecciofz de las animas ptoprias cd 
lagrAGíd DiYinabinas Con la. )ne\m<t 
atender ¡ntenfamenté a l a falsario * 
y perfección de las de los próximos^ 
Áprovecharfe, y aprovechará o-
tros en virtudes con igual cuida-
do,es todo el que deben tener los 
Iefuitas,à eílo les obliga íulnftitu-
tp, y effa es la obligación de fu no-
bles que le fus es el que í^lva, y na 
fera Iemita él que no cubiere codo 
fu empleo en faivar altn.is,y Calvar 
la fuya.y cfto con vn cuidado inte-
f o , como fe lo intima fu Inilirnto: 
Atender intenfamentc à l a falva-
çion, y pcrfeccÍon:en eíta no d¡bi-
¿íida3{in<> como vmca^ indibifible 
^Eencionaconiiíte ei fer de la Com • 
pañia.aístcomo ella toda la Ley 
Divina en el amor de Dios , y el 
BíQKíimo., aunque dividida en dos 
glâJtdatOS.t I n his àt íúus m tn-latis 
í p t ^ i e x pendet. Y en las Reglas de 
S^B.Ign?i£ÍCh es Vno meímo elqne 
gxpreíía infcparableutente la ate-
çjpn a CaWarfcy Calvar almàs, que 
con la mefraa gracia Divina , c in-
tención de cuidado deben procu-
tarfüi Hijos. 
Cap. I X 4 TJ 
Hite fin tan alto ae la Co.upañia 
de bivs , le aicancan coa e^jcrí -
mentada ftciíidai Ús hijos b s 
Müsioneroi, que b.ixaii à Jas a^s 
ras montañas de el Marañon : 
íc meg 1 Con afperas i peí o fe eü i -
man llanos ya lus caminos, por l o 
que Ileoanal fin glonofo* qücfá 
buCca por ellos; La propria ialva-
ciotuy perfección junta,con la que; 
han adquirido alhde tancas almas 
los Misioneros, no fe ha viito d i -
chofamente lograda en toda eitx 
Hiitoua ? Si, y muy infeparable el 
procurar mcenfamesice la vna , y 
ocra con achvidad de centcJias a-
quellos fei voroí'os Hijos de Sanlg-
nacio.habitadores de aquella red -i 
rada Region; pero veamos como 
feparadas ellas dos atenciones,del 
propuo aprovechamiento.y el de 
los próximos, que aunque ton caá 
vnajfegun el fin de la Compañía.en 
buenos principios de ordenada ca-
ridad, ella en cada vno lia de em-
peçar de (i mef no, y aunque fe ga-
ne todo el mundo,nada le gana > 
fe pierde el alma propria, ò pade-
ce detrimento* 
Guarda la Ley , ? ífe fálvarás^í-
xoChrifto al que le preguntó el ca-
iTwnç del Cielos^n>a madata : y à 
lus Diícipulóí, 4 los quería perfee-
tosAos exortò aícrlo de el modo c| 
fu Padre Celcflial era peí fedo. A 
mucho los exorta Chr iâo , y no Ce-
ra poco procuren Ccr peifeâos en 
algo, 6 en alguna manera como el 
Padre , que aflemejarCele: S i cut a * 
Tater mcus>cn toda,excede las hu-
manas fuerças; y fegunmi encen-
der , hablando el Hijo en la tierra 
de fuPadreíComo en el Cielo, T a * 
tet meus Ccelejlis; eft o es de ú ríes; 
empeçada y acabad de Cer perfec-
EOs,por el amor,y caridad, imitan-
do à mi Padre en el Cielo,que ern, 
bio à fu Hijo a la tierra à faivar > y 
re-






redimir à los hombres: tened cari-
dad coalas almas perdidas, y uif-
tantesjy ícrcis perfectos como mi 
Padre Celc íhaU quien no podían 
hallar los hombres,,fino hubiera 
baxádo fu palabra, el Verbo íii H i -
jo á juntarlos có Dios.Laego aquel 
grande amor,y caridad, con que vr» 
Mitsionero fe va à los montes dif-
tantes à remediar almas, imicando 
el amor que las tubo el Padre ,1c 
haze ie le parezca en la perfecciõ, 
que la adquiera por imitación fu-
ya.y iiendo mas que obi'ervanre de 
la Lcy.el que es perfe^o, cite bien 
feguro ricnc el falvarfe; con que 
para confeguir la falvacion, y per-
fección propria,que es parte de el 
fin de los Hijos de la Compañía, 
viene cafi à fer el todo el amor, y 
caridad exercitada en aquella l i • 
neade bufear las almas perdidas, 
diftantes de ia Fè, liebaríela por ft 
melrçioslosMifsioncrosen fus pa-
labf às^or fer imitación de el infi-
nito amor de atjuel Padre Celef-* 
t i a l , que embiò fu palabra eterna 
al remedio de los hõbres; no pue-
de el Icíuita, eílandoíc en ia OuJ 
dad., embiar ia voz à los montes, 
qcc ande la palabra en el deíierto, 
y fe eftè en fu Colegio la perfona, 
como fin encarnar la de el Padre 
encarnó la perfona deelH[jo}yaf-
íidedican íus mefmas perfonas, fus 
paíío$,fus obras,y palabras al em-
pico de caridad en aquellos mon-
tes , y efte es eficaz medio de que 
vían los Icfuitas Mifsioneros , para* 
confeguir el fin primero de fu Inf-
¥tituto,que es lafalvacion.yperfec-
çion de las animas proprias,con la 
graciaDivinajque afsi fe lo enfeñav 
Con que fe manifi.efta,qiic el vn 
ntcdtod- ^n CS mc^10 Para eí 0l:i'0 fi" » ^ <-lue 
t i otra. ^aParte W'C mira inrenfamente à 
' lâ faWacion,y petfeccion de las al-
m»s de los próximos, es la q obra 
El Maranon,y-Ámazótta¿ 
también intciifamcntc i-i tai!/aci<>-9 
y pcrfccció cíe ,as animas próprias : 
y teniendo la mefma dependencia 
la fegunda,con la primera parte 
de aquel fin de la Compañía , debe 
eíiimarfc mucho el empico de las 
Milsiones para conicgmrle, Gran-
des aumentos de virtud, y cfmcros 
de perfección han confeguido en 
aquella Mifsion los que fe han de. 
dicado à ella , fobre el cumulo de 
méritos adquiridos en la falvaciõ, 
que fe efpcra de todos los Pueblos 
reducidos, y en la que fe ha logra-
do en las almas , que ya gozan de 
Dios: ya fe ha vifto en los Mifsio-j 
neros,quc murieron en elMaraãon,, 
como vivieron en é l ; y aun en las 
carras/que fe há puefto de los que 
oy viven , fe reconocen fus diéta-
menes, y fus fervores, todos atibe* 
los de la perfección propria, y fal-
vacionde todo aquel GentiUfmo. 
Defccndicndo à lo pratico en ^ots¿^, 
cofas particulai:es,fe conocerá me-: ;u¿a 'tj 
jor lo eftiraable, y apetecible de empleo.. 
aquel empleo, para medras de ei 
efpiritu, y perfección de losMif-
fioneros: en ellos no a y aquel que-' 
rer,y no querer délos tibios,deía4 
gradable à DiOS,que la mefma ea-* 
veftidura de Operados de aquella 
mies los conftkuye fervorofos,dc-
fengañados, penitentesJ contêpla-' 
tibos:el fer Santos(dezÍa vno) folo 
efta en vna honrada rei'olucion, fa-̂  
grada la debemos dezity ò vn fijo 
deíengaño,dequelavida corta da-
la tierra, es folo para breve jorna-j 
da.que encaMinaal Cielo,fin eter-i 
no, y paradero dichofo denueítros 
paílos: eftc conocimiento, y otrqs 
deíengaños encaminanjguiadosde 
el zelo de ganar almas,à los q ba-
xan à hulearlas al Marailon, y a l l i 
el logro que tienen de reduzirias,-
los enciende mas en fus fervores; y 
como eftos obran tanço en el p r o - ' 
Sjlimu-
lot para 
U ftr • 
feçcion» 
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prio iipiOvcchamL-nco jde aqui c$ 
la mucha medra que adquieren de 
eípirítu,/ perfección. 
Al i i experiraétan efpecialesinf-
Tíír><n> 
Às Its 
piraciones, y auxilios de Diosjalt. 
vios, y confuelos de fu piedad > el 
continuo cuidado de hulear almas 
para Dios, les haze recurrir, y bui'-
car íiemprc à Dios, para tenerle 
Vnido con fus almas. La lolcdad 
ayuda para la contemplación, la 
falra de regalo haze habitual la 
abftinencia,y raortificacion;las en -
fermedades, y peligros de la vida, 
obligan à eftar íiempre prevenidos 
para la rn«erte»cl trabajo no dà lu-
gar , niá las imperfecciones de el 
ocio»y el guíto.que en todo les en-
gendra fu empleo , ò les infunde la 
benignidad de Dios.les haze tener 
fu Parayío en aquellos montes. Yà 
dixe de algunos Mil'sioneros.coma 
curados de enfermedades en Qui-
to , y queriéndolos dexar yà en los 
Colcgios,no los apetecieron, y có 
repetidas inftancias bolvieron a 
entrar à fus amadas reducciones, y 
cíUmable foledad de fus monta-
ñas : y quanto fintiò cl Venerable 
Padre Lucas de la Cucba morir fue-
ra de ellas. 
No ay mejor fragua de ferro-
res,que la de aquella tvíifsion: qui-
tos de ella talen al Colegio de 
Quito, los comunican alh . y ion fu 
mayor cdihcaciotiiy tal vez »conao 
en Noviciado Ue perfeitos, ha he-
cho el Marañon exemplar de vir-
tudes a aiguno,no el mas obfervá-
te en los Colegios: lo que allí fe 
aman los que de tarde en tarde fe 
comunican í Lo que fe dàn a Dios 
todo lo que les íobra de el empleo 
con fus reduzidos» y Cathecunac-
nosíque poco tiene a que te les pe-
gue elcoraçon,y les embai aze cl 
animoítodo es tratar con Dios,y el 
proximo, para el próprio aprove-
ctnuiicnto,y el de tus reduzidos* f 
gloriarle dichol'amentc en tu em-
pleo: Veafe con vna embidiafanta 
loque due en fu Carta el Mils-io--
nero de los Gayes en el libro ante-
cedente, det pues de referir acha-
ques, temores de Barbaros vezi-
nos, y aílombros de el Enemigo 
COmmiTrdcnmc 4 f>orfia (dÚC ) ids 
criétitfAs, que UJ ¡>aut¡yr,c&i»jrrdn-
de confuelo mío ,por ¿kerme fmgjh 
tDios en tierrd 14» fecundé, donde 
*HHt]ue indigno, pued* con j u Diy i -
»4 grteid toger frutos muy ébttn-
ddntts t como fe W* cogiendo àpe~ 
fdr de el común Enemigo , que Je 
pretende eftorbdr. 
Paes qué no caufa deconfufion Ze^t > 
à la tibicia, en cl zclo de ganar al-
mas,ydc esfuerço para emulación 
de trabajos , el atender àla Carta 
de clotroMifsioncrodc losXití-
pos,Vcayalcs,y demás Pueblos de 
fu cuidado ! Yà fe aplicó algo la 
cõíidet aciÓ à ella, vnas ojas atrás; 
pero aquella es digna de doblarfc* 
y que la defdobic à menudo, vnas 
vezes la piedad , y otras el zelo: 
Hablando de fu pobre vcíHdo, eftà 
<:onfolado,y guftofo con é l ; las fo-
ranas de manta, fobre las carnes, 
dize,no dpan de congojar, aunque 
con muchlfonfucío en fervicio de 
tan fobcrano Señor, y por fer ama-
fia del yermo la dcfnudezt Nudet 
4»i4t ¿remmvi al lado de cfte re-
creo de fu mortificación * pone vn 
fentiraicnto de fu zelo, diziendo: 
que lo que fíente mucho,es, no te-
ner que dàr à los Omagua$,que ef- ' i ^ . . 
peraba para poblarlosicon que to-
da fu atención es hazer méritos 
proprios,padecer en ti males,y ha-
¿er bien à las almas de aquéllos 
pobres. 
Loquea mi me caufa mas ter-
nura» y confuelo, y como no toca-
do aun dclnr- reprefentarlo , es 
aquel 
EIíMaranon>y Amazonas; 
municando à Dios^ara-vcr fu g!o4 
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•aquel dolor, mezclado coa tanca 
conformidad, y annuofoífegado, 
.hiendo acucIMifsionci o en teten-
ta , y cilxo Canoas embarcado 
todo fu Pueblo de Vcayales-, que 
íe le aufentaba de la Laguna, hu-
yendo de la p c ü c y temiendo fe 
le perdicííen en fu retirada aque-
llas Familias. Las de los Xmpos.y 
Chepeos, ò por no ver aufentar à 
fus vezinos, ò por permifsion de 
Dios , pata exercitar tuas à iu Mi -
mílto , í e cftubicron recluios , fin 
dexarfe ver, añadiéndole el cuida-
do , de fi fe abian aufentado tam-
bién , ò fi querían quitar la vida al 
que los abia poblado al l i : Nada le 
perturbó el animo, ni le defaííoííe-
g ò : Entreme à mi Iglcjta ( dize ) 
encendí luyes à la S-antifnma Vir^ 
gen, donde eftubc de rodillas mucha 
farte de, el dia y apiard.tndo fehi-
yie/f ? en todo la Noluntad de Dios* 
.Todo fu.confuelo J:y ferenidaden 
aquellaíborrafca,fuc la-oración, el¡ 
xecuríó à D i o s , el Patrocinio de 
Maria Santifsiraa , acudiendo àfus 
Aras, y aíu pobrelg\cfia,en aque-
llos Montes. 
Muy íemejante en los afeitos fe 
mueíira el Mifsionero , al Santo 
Rey David en otro deí ier to, aun-, 
que defemejante al át el Mara-
ño n: aquel era muy fcco,y fediento 
de aguas: i» terra dejerta, c$> i n -
yia inatjuofa: y cite en lasque 
corren en los Ríos, y fe eftancan en 
varios Lagos, tiene muchas en fus 
montes: En los.qu© fe l^UahajD^ 
vid}dcíiertos,y,fin caminos, corno 
fon los dé cl Mai aãGn>padecia fed 
por fu fequedad en el cuerpo, y dé 
llegaba también al alma : SitiYtt 
in te anima mea tc¡ua multipliciter 
tibi caro mea,y con todas fus feque-
dades del cfpiritu ,y de la came: 
&:c in, San&o apparui tibi* Se re-
creaba cqcl-Saàâa, Sap^orum^co-
derem Yirr-utem tuam , Op gloriam 
taam* Nueftro Lorino, exponiendo £or in . i n 
eíte Plalmo 6 ¿. dize, era aquel vn Pfal. j ^ * -
defierto diíbante,deíiituido de to- Vis ageret 
do alivio, corno es el Marañen , y folitario. 
ns -Arca de la virtud, y gloria Divina, f<e w¿ J _ con que fe confolaba.quicto y fof- cefptrys de/ 
fegado David en fu incommoda timto a (¡c 
foledad, Veafe al margen el texto,. tamen ani-
y el curiofo haga cotejo de lo di - m ° f i x u s ir* 
cho , con el hecho de el folitario ^^rL™*,* 
Mifsionero del Marañen: Como en ' ' *• f~ ^ . , , , , r r • retarmSA. Ciudadíegura.conel fofsiego,que ¡f-Mrigy„¿ 
pudiera en vn Colegio , fe eftá en farine cer-
fu Igleíia de aquel deíierto,quando nere yirru-
mas lo parecia, abiendofeleaufen- f?j & glo* 
tadotodovn Pueblo , y retirado- .fiam hf1*'* 
feleel otro : Ofrecenfele riefgos i¿eft^ríj*t 
de muerte; vé feñales de perder- ^f'"* 
£ele aquella nueva Chriftiandad, y f ^ I^MÀÍ 
nada le perturba ,̂ poniendoCe a iejlate f m ' 
villa de Maria Sawtifsima, Arca de declarares 
la virtud, y gloria de Dios hayrhac fe 
derem y ir tut em tuam » C? gloriam *n tAwU^ 
tuam, à tener íoííegada oración, à ^rumm^c* 
efperar las difpoficiones D i v i n a s , / ' ^ , 0 - . r r 1 '- , ne fot 4 re i yíu confuelo, experimentado en tífr g*^, 
aquel deí ier to , como le bufeaba * ^ 
David en fu retiro , teniéndole 
por el San&a Saóiorum de todo 
recreo, 
Afsi le fucediò paliadas algunas 
oras en aquella fu Iglefia, aja quafc 
vinieron los Xitipos,y Chepeos, k 
confolar à fu Parrocho amorofo»; 
diziendo le eftaban àfu lado, y a fu 
obediencia , y que por fu amor no 
femian à la pefte,ni aun a la muer-f 
te: que bolverian los Vcayales re-
tirados , ò que ellos faldrian à buf* 
Carlos , y traerielos muy rendía 
dos..; con que todo elfemblantede 
los M o s a fe le bolviò en breve, 
Nuevas JEÍp-crança5;& 
roííro rifucño de confudo: toda-.Ia 
apretura de ios temores, le rauda 
en defahogo guftoío de íu coraçó, 
que aXsi recrea DAOS à los íuyos ^ y 
afsi íerena las borrafcas, que per-
mite tai vez.porque,merezcan con 
la toleráciá, y crezca ei gozo en la 
tranquilidad» Afsi también han re-
cibido otros Mifsioneros los ali-
vios, y coníuelode la piedad D i -
vina en aquellos montes, llenos de 
Naciones,yTolitarios, como llamó 
leremias, i'oJ.a ala Ciudadpopu-
ktfa de Gerufalen: Allí entre Bar-
baros, ò entre recien converridos* 
ban gozado muchos vna vida de 
bienaventuranza terrcna,teniendo 
porParayfo de deleytes, aquella 
Region de trabajos:Áqui he halla-
do la verdadera paz de mi alma., 
me eferivio vno recien entrado al 
Mitañon : Otro, aun en el empleo 
de et eftudiojà que convida la ¡.ole-
dad,me dezia. en fuCarta,q con Co-
la la Suma Theologka de el Padre 
Becano, que tenia en fu reducción* 
íabia mas Thcologia en vn afta* 
que la âdquirida en quatro años de 
Curfos, por ler eftudio meditado* 
que profundaba los xVlifterios , el 
que all i tenia:Con que en fentir de 
los moradores de el Maranonj na-
da parece ay all i , que í entir, y qué 
es mucho lo que fe reconoce digno 
detodaeftimacion* 
Muy apetecibles fe raaníííeftatl 
por todo lo dicho, los empleos de 
aquella glorióla Mifsíon,efpeciaU 
mente para pertonas de eípiritu, 
que defean confeguir conintenfo 
cuidado, el fin de la propria per-
fección , provecho» y falvacion de 
almas>fegri el Inftitmo de ia Cora-
pañia.y no es dudable lo eft rito, à 
quantos fab.en bien el fruto hecho 
en las alents de aquella Gentili-
dad,y la macha medra de virtudes* 
de quantos han afsiltido en aque-
líos fusnioftces : Aíii fôivnmy her-.: 
manas Marts^y Mat ujla vid* aíti -¿ 
ba,y contemplátibaaio lequexa Ix. 
vna de la-otia»nida eí.tonfoa-.iivexr-; 
plicacion deMUlcriQsairCathecti-» 
napno, dà puntos de méditaeioi^ 
para el rctifcQicl báutifmoil^ pam 
bulOi con qjre muer e,y l o | í ^ | u fal -» 
Vacion, ha¿e reconocer l^-pçdà'? 
des Divinas t La conveuíjoa:<iú 
adulto , dexadas fus ftarbaj-ás coft 
turabres , obliga à alabanzas dé 
Dios por fus mifericordias Ehré» 
belionvque jfucede tal vez, cneien-? 
deendefeos dà el mareyrio; jbaá 
navegaciones continiias*coapfíli- , ,, «,, 
gios por aquellos Rios > traerla 
cóciencia prevenida para la muer-
te,que difta de la vidaen ks aguas* 
lo que ellas de el bordó de las Ca-
noas. Pero ellos íuftos, y los tra-
bajos referidos en otra parte, f 
vjftcs à cada pallo eneftaHííto-
ria: à quien no atemorizaran* Dirá 
alguno ,que pide muchâs fuerzas 
íu grande pelo* Es afsi, y el dezif 
de efte puto* pide capitulo apartCé 
C A P I T V L O ^ . 
J l k k s . q m j e han e m p e ç ^ 
à tener /y je aperan go* 
•tjtr en aquellas A&if-
fiones. 
NO intento lifongearei gufto de alguna delicadez» nien«<! 
ganar ánimos , no refueítosà las 
penas * dorándolas con apariencia 
de comodidad* ni retratarme de lo 
que dixe en el libro tercerojieco-
giendo envn capitulo* que es el 
tercero los trabajos * y penalida-
des comünesique padecen los Mif-
fioneros * que los réduxe a l l i , á lo 
calido * húmedo * y mal fano de el 
42Ò . ' E l Marañen 
iicto, en qoe habitaban codos: à lo 
groffet6,y corto de et üiftento , de 
qiie ninguno tenia abundancia, ni 
mejora-. A l o traba^oío,/ peligrólo 
de los caminos, por montañas af-
©eras ,7 Ríos caudaloíos.: y final-
mente** lo trifte»y defconCoiado 
de acalla foledad entre Barba-
ros-,àb&cicn reducidos , pribados 
de comuíiicarfe à nkenudo los Mif-
fioneròs» que es io mas pefado en 
jeni fentir, y él verfe para la comu. 
nicacion à vezes * fe ha dicho ya el 
trabajo de navegaciones , conque 
fe configue* 
'SffUno Voco es 5o<luc rc 1110 mc)on^0 
ya lo af~ alguna&de eftas calidades de aque-
teñ. Ha Mifsiòn, y con ellas hemos vif-
to guftofos alh à fus moradores, y 
que los mas han tenido larga vida, 
y apetecido mas aquella, que la de 
los Colegios: Efto no fe duda lo 
ha cadfado fu zclo. y mortificacio, 
•yviendofe prendados con ellogro 
de (as trabajos en las manos, paf-
íán4ol|>õt cilas tantas almas gana-
das para Dios» feabraçan guftofif-
íimos con las penas , y no fienten 
temores en los peligros , nidef-
confuelo en la foledad : Afsí.pues, 
tengo por ciertojo experimentará 
todo Mifsionero, piíélto en aquella 
emprefa tan gloriofa; pero íi enal-
guno.no fuere tanto el valor,ni los 
fervoresjfcpa que los paííos de los 
primeros, tienen ya muy trillados 
los caminos de el Marañon : en 
ellos fe han envotado los filos de 
aquellas afperezas:fus trabajos han 
allanado mucho , han vencidp ya 
las mayores dificultades, ya fon 
Operarios de el medio dia* los que 
van à aquella labor, à que madru-
garon otros : ellos empeçaron à 
romper la tierra con afanes: Tor-
Wb'imus ponâus d i c i ^ aflús. Co-
mo eonfta de los quatro libros de 
cita Hilloria , y fin el trabajo de 
. y Ámazoñas, 
leerlajapuntarè aqui al gimo s, que 
fe han quitado a la Mifsion» 
Lo calido-,y húmedo de aquellos 
fidos de las reducciones de los 
Maynas, que es próprio de el d i -
ma,no ayinduftria,que pueda ebi-
çarlo i pero por Cacar de vn pueblo 
cenagofo , y de muchos mofquitos 
à los Cocamas , fe dixo lo que tra-
bajó el Padre Kaymundo de Santa 
Cruz, mudando fu Pueblo al Rio 
de GualLiga , cuya defahogada ri-j 
bera.goza brizas de ei RiOjque re-
frigeran ; y fu fuclo tieffo , y def-' 
montado.no tiene tanta humedad* 
Eftbmefmo fe ha procurado en la. 
elección de los fuios de otrosPuc* 
blostycomo vimos ya,los tres^qire 
fon annexos de la Laguna, fe vi f i -
tan à mula , por fer la tierra ticiía» 
que es vn grande alivio, no coníe-j 
guido afta eftos tiempos. 
Mayores fon los que próxima- r * 
mente fe efpcran.en aquella tierra fgj^' 
alta>que fe ha defeubierto, ocupan ^ ' ¿ ^ 
vnas Naciones, como dixe poco 
ha, y en la ida à reducir los Orna •> 
guas, y gozar de los buenos fiti9s3 
que tienen en fu ísla,y riberas, eü 
que tendrán defahogo, à que falir 
los de aquella hoyada de los May-
nas, y fe efpera caufaràn ios de 
aquella Nación , abundancia de 
baftiraentos^de texidos,y otros ge--' 
ncros,que fean comerciables:y ç f c , 
figuientemente, fiendo mayor e l 
numero de los Chriftianos, y las 
reducciones,ferà el tragihide aquel 
Rio.con mejoresembarcaciones.y 
buen avio de vogas para los via* 
ges,y el mayor numero deMiísio-' 
ñeros, harà,q vnos,ü otros fe vean 
mas à menudo , con que ceifará lo 
mas pefado de la afsiftencia , en 
aquellos montes. 
Por bufear camino para falir, y 
entrar à ellos , ya fe viò loqtie tra-
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irero : Ya noes prccifalaf entrada - • * 
pyr aquella formidablecanaíUe el 
Pongo, piies.baxáJo.por el Man-
ríon,afta fu jõ ca con las Amazonas, 
y Ñapo , fe-dcícubrio h íú idxpxi t 
donde abia entrado el Padrí A o i -
Sa,y defpuespoffio,hoíio,fe ícbnáel 
camino de losBaáos tnas breve.y^ 
cada dia fe facilitará mas cragina -
dosV-a cábien^íhblecidos ios^ue* 
blos, que oy fe gozanxó colla paz, 
íín que aya abido rebelión alguiao, 
deíde el año de feiicienros,y fel'en-
t¡t¿-y fíete , en que íucediò el alÇa-
raiénto de los Abigiras («fróquí-
tadá navegació por aqueilosíRios 
delasreducciones, con feguridad, 
¡dcOdc el año de fetenta ,5 en que fe 
íiizo el vlcimo-cáíHgo , de los que 
mataron al Padre Pedro .Suarei: 
conque en mas de doze años de 
trãquilidad,ie comunican los vnos 
Pueblos con los otros, y ya que no 
í'e vean , le elcriben losMifsionc-
ros, y quando quieren coraunicar-
íe , es ya navegando en mejore? 
Canoas con abundancia deludios 
vogadorcs,q'iC guflan de acompa-
íiailos,y fei virlos en los viages. 
En ellos gozan el defabògo de 
correr por todo aquel Marañon al-
to,caile mayor de aquella republi-
ca de nrsõtes^iÊdo ya cileya aquel 
Paibhcrmoío de las riberas, que 
íoncoaio ias pinta ma!> en loba-
el Padie Acuña, llenas de vif-
tota arboleda, de cedros, palmas, 
lauces, ;uc hazen ioaibra alas ori-
llas de.el Rio, con íus copas, y aun 
dan !a mano à las Canoas , para 
que íuban à vezes de rama en ra-
ma, pegadas à la ribera, íirviendo 
para la íiUa de el íubir, la rama-
zón , y de'qmcafoks > pava los ar-
dores de el dta » (os verdes hojas: 
Hallan, también ( quiero dezir al -
ero mas de el divertimiento de 
los viages, ali t i o de ios Mifeione-
Olottsi 
í'os ) tií varios "arbbles frudifero^ 
diveríldad de frutas, que cogen '3'^ 
:feias-üftecen gufttifoslos Indios, 
fii Viendo de pròniion para el ca» 
mind.y aú llebando à los Pueblos-j 
ya el tacaó,ya Ids-^òcosi los daríi-
les,lakyucas, y algüWasYefífi.fs cf-
timábles. Tienen* cazt de animá-
lesá' /ezcsi y ordiaariamenre de 
aves , que ay grande abundancia 
de paros.y'pabas de monte,que iba 
dccolot pard 7,como vna po¡b ,:Y 
no es Hial tiro de.vna flecha, el qué 
fe haze en vna Yg iaiia, pe/.é de él 
agua , ò animal de el monte , que 
fiendb fcrozilsima í'u forma' * comí» 
vn dragoncillo -de media bara .e^ 
f \ car n c de 1 i c ada .guítofaí y Taluda 4 
ble , en que Ce flaliau tal vez\\$ 
ptedrAs inedicinales para la or'inai 
Si en la caza , à que detiene la 
vrilidad.y el divertimiento, apura 
el calor èn el ahogo de el rtionte', 
no falta ref igeno en fuefpcÍHra: 
Ay botillerías naturales en aque-
llos bofqucs: bañadas de el Sol las' 
copas, fino los troncos de aquellos 
arboles , cx.ilan fragrancia, yade 
la goma»que ludan vaos, ya de iW 
flores,y frutos» que product'otros¿ 
ya delas baynilias # qufcoino yeW 
dras fe enredan en fu éfpcfurf, y 
con fu olor,abífattdc i'u Cazon para 
cogerlas? Lo ma&efpecial.es elagui . 
freíca , de que proveyó Dios eft 
muchos montes calidos de Indias; 
y en aquellos deí el Marañon! Ay tn 'yi^ttá 
ellos cuebas naturales, no (©terra* frefea* 
neas, fino lebantadas en los arbo-»: 
les en vaíos vegetables, que abri-
gados , y aCsiftidos de toda'la vir-
t u d j humedad de las plantas» tie-i 
nen frefeo el humor, que recogie-
ron páralos necefsitados, Éíle es 
en los cocos grandes de las pal* 
mas»el agua .que tienen dentro, en 
aqueUafo redondo , tan dqro . y 
tefguardado de cafnaza,y de vna,y 
No otra 
i4 |2 : : E l M a c a ó n 
or r i cortc?a',,y vltimarucntç ti.çoç 
vn-à maíz bknca r.q es d á i ú ^ W ' 
Wftible^uc pueĉ e guftaríc,aprçs 
¿¿sí . '^ 'co.ya Co-cp. fe tn|]a,c|>d^. 
Ug»*. . ; í#as, frçíjuçwerncnte,gpía..,..y 
itGjt*: no -tan aita como, el agua de las 
¿éá*; ' qocos en lasfil.iiíasja de.vnasca-
jfí^Uamadaa GaadMs : Í4 gvoffar 
¿ i c p ^ o va | j r ^ p vwasVy c;)inp yüi 
m^çlpptras^aR.^asjq ajgufttt&i 
4ña4ijiura,rirven para efcaicr*s en 
l ^ l g k í i a s / i e mas lebaocadi. tfor -
»̂ a*« Cada cañuto de los gme-fíos-, 
^^eJineco para vn a'f umbre po-
t u ^ ò raenos-de agua ,,^efta e$ 
U que tic fie.n.̂ yy i'efguardada), al -
g'^iusjqaeJe ediitcen preñadas ;de 
^qijpl ,li ç <3!ií mu y criftalínoxj'.daíca -
^pjado.sl oa-âuj-o.è.l .niefavo es va-
^^(íie^ido en:qaeíc bebe„tefca, y 
guftqf^. el agua muy fútil * como 
ouíriorquer defeendiò de la copa, y 
pafsòs deftiladapor todos ios fm. 
49f fuperiorcsjàreíguafdarrc ea 
^tf.^edi-d-, ya ds los vapoxies cali-
dos, de la tierra, y yi de los ray os 
ardientes dé el Sol: y deefta agua, 
à fob el golpe de vna hacha,q cor-
ta te .caña^gozan en ella racfiiialos 
que traííegan aquellos montes, 
..' En ellos fe hallan tambíea col -
gaefliiSífilírçft.rcs>y«tidad de miel, 
yna çn arboles, y otra en la tierra, 
Çji qyfedabrã muy buenos panales, 
^ cuidado dd los hombres, aque-, 
^ . ! lias abeja^que concurren à endui. 
far otros, finfabores: y bolviendo 
de da caza de ellos à los Rios 3 ea 
fiemos, de Verano^en vnos, y de 
Ibi?r.no en otros, ya con.el mçuc-
l o , ya,con la rcd.regálan también 
Jndios a los Padres con buena 
^jofeade agua dulce, de que go-
fçan otras vezés en ciénegas , ò ia• 
f os, y exercitada mas la pe£ea, ef-




ci mayor focoiroj de tcdos. í i 
que^tigiien de fus {epietueras-.de 
mai?, platanos,;y yucas, es ya mas 
.abundance ,«abiendolós inclinado 
i$*S PAlfes.alcmdadftiCoq fusipzç-
jia&, y dándoles eriamjenta pata. 
íuSidçlmontes, en que .ellos niefi» 
fe :rjecoaocen muy benaficta.̂  
dpSjfy gufiande teín^f eon que je-
galana fus beaefaâores. Conque 
Je í|is frutoSíídc fu pefca,y de fu.ca* 
2;a,n.o falta ya alguamodo come-
te de u n er co n que p affa r« K . 
jEftos alibios debertà los pritnCf 
rPslSlifsk)neros:,lPsque aora haq s 
enerado, y ios que entraren aLMa- " 
rañQn Í jnejores caminos, facilita» 
das las navegaciones, corriente d 
comercio de los Pueblos /mejora-
dos-algo los fitiosjtnas defaboga* 
dos los iclefflionres, entabladas la$ 
femente-ras, y difpueftas otras Na-
ciones de los nuevos defcubriiaré» 
tos dichos, para eftenderfe a ellas, 
y poder gozar de el deüahogo,y la s 
conveniencias, aun para la mejor 
palladia, que dixe arriba fe podiaa 
coníegairà bucltasde la reduceió 
de los Qmaguasjcn fu nicfrao terri» 
torio, de mejores temples, y fitios, 
en que fe confegukà vida mas 10-
ciabie, de mas comercio, y de ai -
gana abundancia : y llendo tanta 
H confolacion, que a l l i , aun entre 
los primeros trabajos, han te-nido 
todoslos MíÊsioncros, viendo que 
bien fe logran en ei remedio de 
aquellas alraas:quien en el mefmo 
enapleo de tanto-agrado de Dios, 
temerá, padecer deíconíuclos, há-
bres, y trabajos incoraportabiesí 
¥ à ay.confcguidos vnos, y fe eípe» 
ranrotros alibíos,cõ que eftos mef-
mos,que fon muy de mi defeo, me 
promecea la mucha extenfion,que 
parece fe vé ya de aquella mveva 
Chriífciandad. 
- To da la vaterià <le eflas smpr 
ias 
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fas es alia , en la parte alta de a Quico, carao í a h á W o de Te-
el Marañon, Oühocieatas leguas, 
poco mas,òmenas de hCiudad 
de cl Pará : los Miísioncios le-
luitasde elBrat i l , no tienen re-
ducciones por aquel nucílro Ma-
rañon,y fus Amazonas;/ í¡ corrien-
do el ricrapo fubieífen algo à bue-
na parte de el Rio , pudieran tam-
bién coraunicarfe , y focorfciíe 
vnoSíyocrosMifsioneros.como di-
xe de los de el Pei u / i Dios diipo-
neque lleguen àdiftar poco;y a ef-
tc defeo de atniftoí'a Hermandad, 
añado, que fí quiera los Lulitanos 
lefmtas vengan bien en que el ver-
VttUi ^a^cr0» Y cl Gráde Mat añon,es el 
¿tro M4 <lue fe compone de los rUos,, q de-
cienden del Perü , el que fe junta 
con el 0;ellana , y Amazonas, el \ 
navegó afsi junto el Capitán Pedro 
Tcxeira,y fuAimadilla,dcfde el 
Paràjfubiendo por èi muchos rae-
fes,afta fahr porPayamino àQuito. 
Si hubieren fentido como agra-
yiojloqdixe en el Libro Prime-
r o , que íi tenían otro Marañon, i'e-
xiaMaraaoncillo, y iin convenirle 
con razón el nombre, ya en lo de • 
wàsde eMHiftoriahan vifto la \ 
tiene de fu parte,y qu^n nombrado 
es allá el Mafañon alto.de el Períí» 
de donde baxaron ios Soldados de 
Or fuá, que le puíieipn aquel nontr 
bre »donde le pintan fu origen los 
Mapas mas exa&os.muy verino al 
que tiene el Hio de la Plata, ò Pa-
raguay , fino es vna mefíiw laguna 
íu principio: vean eífys Cartas 4e 
los Misioneros de los Maynas. €<l 
que Je ikman MaraQonryeíin el Ti -
tulo de fu (S^vernaijor, los Autos 
de tus Conquisas, todos llenos d« 
la apelación de Marañon en todo 
el Rio de aquellas Naciones altas: 
Suban defde fu Govemacion, que 
llaman del Maraáon los de el Bra« 
fil,/ ft por aquel fu Rio, vàa à falir 
xeira defde el Para, fubrendo por 
la boca de Napo.conocerán que iu. 
Marañon es rama baxa xò tronca < 
dibidido de aquella altar de los 
Maynas j y íi no vàn à ialir à;aquçÍ 
di í tuta , tengan por otro Rio elle 
que entra en fu Coila mas al Sur, \ 
el de el Pará, y Amazonas. Y cm 
concluíion,fe buelvc á ponerla ds 
arnba.quc el Maraáon de las mü^, 
quinientas leguasde curío,defde(4 
oiigcn^cl tragtnadode los Mifsio-
nerosde Quico.el que bufeò dclde 
alli Pizarro,es el Grande, y verda-
dcio Marañon,el de el Imperio «ü* 
bidido con íasAmaionas,navcga* 
dos jun tos de muchosípero dibidi* 
do en lo alto no, y tolo bien co-
nocido de los que ha mas d i qua-
renta , y quatro años, que los afsif-
ten.y traginan, 
Sicndo,pucs , codo eftcGrt Rio ^ | * 
la jurifdiccion de aquellos Mifsio- ^ 
neros/u mcfma longitud,y latitud, 
los dilata el animo,y aun en alguno 
ha (ido parte demotibo , para en-
trar â la Músiori, el vèr tan fam^fo. 
Monarca de los Rios; y à los alien*; 
tos generólos dç,aj^mios, Jes «a-
ciende defeos de regiftrarl* todô  
ganando paciones de fus riberas, 
atta llegar à las it ci mar:y íabic-
do ,qiie algunos Indios vc¿inos ;á 
«^as fe proveían de k Cofta <¿ 
bachas^yotras crramienias, y gé -
neros ,q?e comprabar>cn ella í fip 
dcfçoofian, que cop el.tiempop^t 
drin ferfocorridos por çliyt^afeiR 
de los EfpaSoles de la Trinidaíl *;! 
comerciar ios Indios yà; Cbriftiíí, 
nos, conaqueila Isla|, y con otrQf 
mor adóresele la Ci>ib,como y l f f 
apunó por¡aaedío^que en adelante 
puede facilitar lo poblado,y re-
duzida «que fe defea todo el Gçn* 
tilifmo de aquel Riq.; 
ylcitaainente fe f̂pera por ali-
v i o , para lo temporal, precito de 
«ítíptlct, que es elfaftétitfd,quc en 
fe'tierra al t i , y tieííayqüe fe h i re -
ioáoúiíio petóo- d ídán tcdé la La-
gÉráa,íe píadràtt poner vnasbkcas, 
fârá' afíegurar el tener earncaun-
q;ie ivo'fe!l>axe?t*n prí'íto'à las èâ-, 
|!iñas«, -que Wgtfttò el Padre Acü -
fit/¡fértiles de jjafto¿pór las vegas 
de vínies Rios, afsi I - la vanda dé 
flSífts como à la de el Nonevref-
peélo de el^Maraãon: Y c'ehgo por 
cierto^ qiíe én aquellos íiciõs^cha-
do- algún ganado mayor , fe muí t i -
p-lkarà tañí o , como el que en po-
Cbs años fe hapfoduzido en San 
loan de losLlanosjy aun mas baxo 
en las Vegas de el Orinoco ,eri que 
«y cantidad de bacas muy gordas, 
ytan de regalo como las demás de 
tierras calidas, por fer muy tierna 
la carne: y aííegurada efta en nuef-
tpasMifsiónes de el Marañon, no 
carrera tanto acá en Europa, que 
alU'fé cofneti monos jComo'es ver-
dad íe'coincn atvezesiy ál ,que en la?-
a^h6^*{ion, leimbièréipôr tábfi* 
to i no le fabrà-itiàl, effien disfraz 
dé vnas albondigás le comi Yb c¡í 
ias montarias de Barbacoas^yípáf-
tófronporde'ave^' 1 :-' •'': '•' 1 
# ^Efpé ran d õfe ;pucs, cri eftà rriatk* 
r&^mcjor difpoiicion , fc^ü'ri fes 
^ue-a^ para eítenderfe à mas aqiiè'-
« a s éfeduccfones , y mejoiàíle Ü'ó 
fitip's ,en l'asqné'-fe intencan'füií-
tíar.detodo réfültarán alivios pa-
Tfcfus .Vfífslòriefôs j y para Ias iiíef-
flfiís Nicíãnès, qué los experimen» 
taj-àn cõtí Irf pêíicia, que feifitro-
^aèQ eon fcmefma Ch^ftFaí!diá&,, y 
^tamerfrb ••{£ Veràn bérfeficia^s 
^Uas , y-tos'Opferarios-ttrmââlbls 
$lVf¿-trabaj<yv'cbfa éh -qije in'fifte 
USitdtefeo,*'jfàíit dàe pií¿yfe.'\* erfe .af-
•fií^a' de-'tátohbé'afyfétya ttiltttr^. 
ÇOr él buen tó-gfò 'qtiè ftf txperf-
iáeràti! án^llà ? y èí topple,^-'cr -
le tánta los que allí trabajan /es 
todo.íu a l iv ió laconí 'ac lo ,y Oí glc¿-
ria ; y mas que todo el" f aber lo qu¿ 
con él agrada à Dios nueítroSeñoí, 
' C A P I T V L O • .XI . ;* i" 
Refiere lo was de el Memo-
rial,-que dío a fu Adage ¡i ad 
el Padre Cbrijiobal de Acu-
ña 3 el año de quarenta ̂  mo? 
que comprueba mucha • 
parte de la Ht f 
toña, 
REco pilándola relación de et defeubrimiento ex ado de el 
Marañen, quehizo el Padre Acuña* 
que eftàincorporado en el Libro 
Segúndoidexè de poner alli el Me-
rfiorial que prefentò à fü Mageftad 
en fu Real Confejo de fedias , por 
m fer allineceífafioparalasnbti. 
cias i pero aora por tí©Hêèrnientes 
fus déteos > con algáno's-'expf eífai-
dos en efte l ibro, me ba párecido 
ponerle a menos qual, ò qual clan ¿ 
fula,poi la brevedad, y por fer de 
diverfo intento, de los que ay al 
^refentejde que aun d i fé repan^* 
go los qttfifc pondrán, ' f de fas ^èfi' 
üelos,fe yeírlñ-no expíeritttekeaífól 
los'daños ic[áe los motibábatt'cl/í. 
•mo fe notará'díefpiies; y-daá-V6rtí^ 
do , al m f m Vèr fUs-Jfé^rÊffédt^; 
'Cton^re^araíà v ló qa^cyrtfofmkk 
íeón ffltictó' de lo qtfe «[tieda ¿fcríV, 
i ' to nwtftz Hiàmfa x El M&>?' 
w<'¿£ -9*ioíi#^ííí'iíoràõ:fc;- - ^ í 
'-•fu. 
S E -
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S E N I O R . 
CBriftcbal de Acuña , de la Compañía de Ufus^w Vino 
for orden de K Mag-ftad ¿al def-
Qubr'tmienio del Grat /(/o de las 
Amazonas 9 cuidadofo fiempre de 
los mayares aumentos de fu ¡(eal 
Coronaiy re^elefa» de que aconteci-
mientos menos favorables, Yijlos 4 
nueftras puerttsyibtgaer/, è impida 
el lucimiento de fus afeãuofos fer-
Vicios»d¡%e: Quevtmque es verdad, 
que la principal pueita de aquel 
JSlueVo MunJo > de/cubierto para 
masen breve començar à g o u r d e 
ios provechos $ ricos frutos, que li-
beral ofrece , es U boca principal 
deL por la parte , qup defa^ua en el 
Occeano , de Us Cofias del Brafil, 
Jftgeta à fortugmfesty por ejfo me» 
•nos fafOOM-ia » para que de prefente 
f t procure eft a entrada, pero que no 
for e/Jo debe V . Maz?ft*d,def>pr, 
ni dilatar la pojjefãôn de aquelGra 
ffijOipues cÕmasfacilida(9y muchos 
menos gaftos, lo podra ba^er por la 
Provincia da Q^o 9 ^ n o s 
delTem por ias me/ma* entpaias» 
for donde el ,yfus Compañeros ba* 
fscaron\de que ref vitarán fin duda, 
grandes fervidos de Dios nueftro 
í$eñor,yde FM^eflad^/e evita-
ran no menores inconvenientes, que 
de no exemarlo en breue /e expert' 
faentaran,? qm^à fin remedio > lo 
qnal fe podra executar fingaftos 
confiderables de la I(eal Ha^jen" 
da,con/ol« m k a r erden * U Chan-
cilUria de Q^ito ,para que capitule 
las entradas, que mas convengan 
por ios \iost que enfr juri/dkáon^ 
defaguan en el principal t conalgu* 
nas de las muchas per fon asaque a fu 
coft j fe ofrecen a ba^er eftas C w 
qui/las9fo!o por los mtcre/eSt que Àe 
eiUfe facan , cümo fon las Eneo? 
mienJas de los Indios, repartir tier' 
ras .proveer oficios»} otros fmejan<* 
tes,cometiendo j un t amen te lo tfpiri-
tualde eltas,en lo tocante a la cm* 
Verfion ty enfenança de los natura* 
les, ¿los í(ehp()/os de la Compañía 
de lefus, cuyo Inflituto es e/le , jf 
que cm no pequeño titulo , tn ejle 
dejcubrimiento i pueden rnoftrar al-
gún derecho > puis fus hi j^no fob 
hm aclarado , à cofia de fus traba-
jos ty dt/Vtlo'yy aun de muchoi du-
cados »lasfombras de vn nu< Vo , y 
dilatado Imperio>q bañado de aque¿ 
Gran %io , of me aumentos k m 
7{eal CoronadeV* Mageftad y fino 
que le tienen también por po/Jefsu n 
de mas de quarenta ams^di/uh ida 
con la fangre dél.dichofo fadre 
Rafael Ferrer, derramada por Jog 
naturales ? h quienes en lo alto, de 
aquel ̂ Jo , predico en los Cofancs9 
continuando en no perder efie deA 
recho los f adres de la Compañía? 
que por Santhgo de tas Montañas* 
ba años , que culuban con fu doSlri* 
na i los principales raudales de efia. 
WtVa Conquifia,por aquella partes 
£ conúnuarfe » mee/sita en 
^tó MMàraSôá>yÃ.mazcnas^ 
éijueiU T/eYima de Quito nuevos 
O h eros de Europa y que les ayuden 
en tan copio/a mies j ¿ que fin dudé 
m t í d t ü K Mageftad con U piedad, 
que fiempre y y U liberalidad, que 
pide ü necf/s¿dad extrema de tan* 
ta infhenjtdad de Naciones difere-
5 teSide^ue ref ultaràn los'prol/tcbos 
figüienteso 
Lo primerO^y que fiempre lo es 
en el Catholico 3y Cbriftianifsim$ 
tpecbo de VMag.ferd dar fe fin m¿ s 
"dilácmestpmcipioa la conVer/ion 
de Vn "Nuevo Mande de Infieles, 
que miferabies yas^n- en lajombra 
dela muerte1; obra tan del férvido 
de Dios , q ue no fe puede (¡freCet 
manque mas le agrade > y tal i que 
por ella fe dark por obligado à ef-
tablecer con perpetuidad la Corona 
ÚeV'Mag.y denueVo dilatarla A 
mayohshnperios. 
Lb f 'gundtftfovtençarà V M a g i 
¿ poffeer,} gozAY-de loque todos los 
Señores %eyes fus predecefiores, 
defde el Señor Emperador Carlos 
Qjtáto [ que "Dios aya ) digno Vifa* 
huelo de V . Mag. defied ron , y coty 
ño pocos gaft&s yy diligencias pré-
xnráfenjúgetar áfü %eal Corona i 
paralo qúal el año de mi l quinien-
tos',/quarenta i/iiüeVe, el meffnú 
$ ¿ñor Emperador Carlos QumU, 
Diandl'dar à Fràktifcò;de Orelkm 
tres Navios con ftficiente geütepy 
'pertrechos ^ para qué en / W ^ Ú i 
nombré • toma/le pofieffion de Uqüñ 
y&Kati ^¿Ú de las Jma^enas > (qtlé 
WúèVe tâòfuntè&tmtfmo tkhrft i f i 
M6%f6r ios m à U s Milèsfpék 
de executaria c f à fie (fijeráb^K-Jl 
hieii las lonmntas,} wunte cíe ca(i 
todos los Soldados, ¡es cU^axm y a 
que reducidos a Vna h>eVe mbar-
cacion , A r rib fifi en a la Margarita 
donde con f u mal fue cfijo , cejjatw 
¡asefperant\is,que de muchos bue-
ms fe prometia E/paña ¡f ies hu-
biera corrido - mejor fortuna '.y V ; 
Mag', defde los primeros principios 
de f u T\einadO){ que fiea p i r mu-
chos y y felicifii irnos años) ocupo JH 
defiveloen lacçnfecucion dejlomtf-
mo; cometiendo la cxêcucion de ejie 
def cubrimiento k Varias perfmasi 
como confia de fus 3{eales Cédulas, 
defipa chadas en ejla Conformidad, 
por los años de veintej) Vnoty Vein-
te $ /eis9y treinta >y quatro'. La de 
Vefnte,y Vm, defpachddaa la %eal 
Audiencia y C hanctlleria de- Quttú^ 
para que fe capitulafien las condi-
ciones , que para el ¿ich& def cubrid 
miento fmfitn convenientes) con el 
Sargento mayor Vicente de %eyes 
Villahbos 3 Gobernador sy Capitán 
General en aquella fiaron de los 
{hixos -y jurifdicción de Quito, que 
por llegarle fuctfior 0 el Gobierno^ 
m tubo efeftü. L% dè >einte9y fieis, 
def pac hada enfdvórúe 'BenmMA-
del f a ü e m e ^ o m ^ m ie nación, 
para que por lasfroVincias d e l M ^ 
rdñmay Cran Tara » | u * caen ¿í la 
' faça dèftè $$OÍ cememafie fu def" 
¿úbrmietit#$ que iampocofe pufo 
por obrador ¿éerle mandadoíaeudir 
à laguer r a de Ternambuco. La dz 
mvitd}y quatro yiefp achada a Bra * 
àfiço Coi Ho deCarabêM^f^rtugue^, 
OÍ,* 
Ntievâs .Eípeninças, 
Gcvemador , que entoncd era del 
Maranonty Tata, con ex pre!] o or-
¿tu > de que con toda bnbe Jad,p^r 
perfonas de confiança >y¡nieccjja~ 
iiofutfje^elmtfmo úhjjc principio 
por aquellas partes sá b tjue t¿mto 
Je âefeabjtfue nunca fumo cfcclo:! 
AI^refentcqueriéndolo a/si l / . M i -
ge/hdttendráfeli^exccuch»,y en 
adelante Je verán cada dia mayores 
logrostde lo que tan ardientes de/eos 
prometían y prcineten. 
Lo tercei o 3!e cerrara con ejlo la 
puerta J cjue ninguno de los del Pe-
ru intente an ojarfe con los te/oi ot 
delfpor las corrientes de ajuel í{io, 
por efeufar los derechos > que por 
Cartagena fe pagan k V, Magef». 
tad,} buir de los rieígos Lo/anos» 
que c i l l fíempre /on ordinarios por 
aquelLiSpartes, que es cierto lo han 
de pretender, ocafimados deh / i c i - . 
hdadeon que lo podran executar> k 
que en ningún modo fe atreverá na* 
die , asegurados los 'Buerjas princin 
pales de fus entraMastcomo de hecho, 
lo quedaran con las per/onas, qu?^ 
por ellos comemareHJa, Conquijft» 
Lo quarto , impedir fe ha eltra" 
tõ)) la •comuntcacion »que tanto ae^ 
Jean entablar los que afiffen en y , 
Uca , "o bocas de aquel%io > con l m 
de ias Ciudades delVeru.que en efi 
tos tiemposyferia bien perjudicial)^ 
en ninguna manera le atreverán i 
intentar lo, ft Jupie ten d¿(de luego Je 
previenecm tiempo'fu Malicia, to* 
mando las entra iasdeí i y deque 
intenten éjla cómunicac'm j los qué 
andwpor aqmliaCoJia del Mara» 
Í U i 
ñmw itera, me cúhjlaxon toda clai 
ri iad)} como te/hgn.j que lo oltra-
tar much as Ve^fs entre fas Vortu» 
guefesyio poJi kafirVk¡r ¿ como cofa, 
/ in duda. i 
Lo quinto > reduciendo V. M<t*i 
geflad rf fu obediencia tatprwQÍp**>i 
Us Naciones de aquel HJoiy en el pe < 
ciatjaj que habitan enlnt Isla!) y 
oriLas, que fon muy VeíicÑs ellas:; 
con Valor ayuda>à>t J que Í> U VÍ'^ 
reconocieren por du -ñ ^en que abra 
poca,o ninguna refijhncia, per lajt, 
machas guerras, que dp continuo, 
tienen Vnas con otras,y fugeta Vnak 
Leftj 'án con facilidad las demàs',y 
(e podra por el, mefmo 'í(io abaxo* 
me jut i aunque por la mar, hechaft 
de h boca del à qualefquiera otroŝ x 
que con (tnieflro mulo la posean > y, 
d/JegHrar por e/le camino »los mu» 
chos,y nqui/iimos frutos, que del fe, 
tfperan , que foLfe dilatara elgo* 
^arlusylo que fe dilatare el poner pp^ 
obm Upoklachn.de ajuelfi jo. ' .; 
Lo/exto) fe eiá/or* todo in ten .-
to de quérer/ecMftynar fas Tor tu? 
gu fes, que barifAtgdo * la lealta4 
*K\Magefiád %cp)khs Olandefefi 
que; apetecen las tierna s ,> frutos de, 
aquel l^to , y cogtdus fus tibieras dfa 
hs E/pañoles, ^ (mpçdianfuijn* 
kntUty las Vejacioms, que padeci^ 
tan aquellas Naciones i y que et% 
OUndhde/ée muchos años ha i y 
ét^que procure con "Veras femnar* 
fe de aquel Gra\io,es cofa tan cier% 
tanque no dudo afit mar lo ^y publi" 
çario luán Laeth > Autor Glande 
¿n ei lifcro que intitula ycriuíqucí 
Ame-
42 8 El Marañon^y Â ni azoñás J 
Amzúcxjmpreffoelañodeemn- fuma Je ducados, que fe gaft an 
ta>y tres fondeen el lib. 17, cap. inefeufáb ¡emente , en el t> alinde 
1 $. in fine , ^ ejlasjalabras: 
Vcruntamcn á m Angli ,& H i -
bcrn!,quàm noftri Belgi à Por-
tugalfSjèParà vcnicncibus ino-
pinitò opprefsí, & fugatí non 
leve damnum fuerunc perpeíi* 
ad quod refarciendu, & accep-
tasiniurias vindicandas maiori 
connatu , & viribas Inftitucum 
repetere»& vrgere fatagunt. Y 
en el mefmo ItbrtiCap* z • í//^:Poft 
annum autem 1615. Portugali 
ad Parasripam, qui í inedub io 
huius magni fluminis ramus 
eíljcceperunt incolere, vt ante 
díxtams, & animum ad cecee ra 
forte adijeient 5 niíi ab Anglis, 
& Belgis impediantur.í)? donde 
tpanamàyj Cartagena^ne por aquel 
tfjo ferian muy moderado s ,j> tam-
bién ( </«? es h de mas confidera* 
don ) ajjeguraba V . Mageftad > de 
VnaVe^fus Flotas» y fin recelos 
de Cofarios > ponía en /alvo todos 
fus teforos , por lo menos afta Üe« 
gar a lVarà , de donde en Veinte9y 
quatro dias for mar ancho , con 
Galeones hechos en el mefmo $(¿0, 
i to ios tiempos fe ponían en E/pa-
ñ a , fía que enemigo alguno lespue<¿. 
da aguardar a la f alida, por fer la 
Cofta del Tara tal j que ni dos d tas 
pueden los Navios, fuera del $(¡Q¿ 
reftftir a las corrientes del mar: con 
que cefldran los continuos cuidador* 
que cada dia nos caufa tan peli-
fe colige bien claro3 que el dilatar el grofo ,y dilatado Yiage y como es el 
OUndesU entrada en aquel Gran de Cartagena :y 4 lo que tengo pro-
hijo de las Amasfynas , de que en pueftoen efte Memorial, jólo aña* 
ambos lugares habla elÂutor; es * do, que la mayor parte df¿buen/k-
mas no poder ¿y no porque le falteft ceffo ene fia materia, fe ra la bre>e~ 
defeostf efttma de lo mucho , que en dad en la execurí&n ',yfiyo para ai-
executarlo ha de intere/ar > y no fe go fuere de provecho fiempre efiare 
debe dar lugar» à que algún dUllo^ kíos pies deVM^geftaà. 
temos perdidds yen lo que al pre-
finte fe nos o/men crecidas ga-
«andas» 
Finalmente i pandando el t i e^ 
fnfugetOiy aUdnádo ya èl paffHè 
àquel Gran ^jotyaciaradaslasèn* 
tradasi que) U ày por mio el ¥**ài 
qüifieffe reducirfeàejie Yiag&Jft®* 
fo de aquellas partes enriquece À 
Mjpaña\me gloriara yo de aber hê -
vboaV* Mage fiad, V» provecbtfo 
firfrki9ten que fe «kerjaba gran 
" Afsiexpfèfsò el Padre Chrifto^ 
bal de Actíña fus defeos , de que 
íe conquiftaífen , y poblaffen las 
muchas Naq^aes , que Jiegiftrò 
çuidadofo en fu viagepor aqucí 
Gfan R i ó , j fus mefmas comen-
iéi , que haüen difícultofo el fubir. 
poreílas, purecé han prohibido, f 
àtajado el páííosafta oy à que ía^ 
ban por él ejabarcacipnes gran-
des ̂ que no fon mucho de temer en 
rapidez de el Marañen, aunque 
dàn fácil pafíb à las pequenas : y 
¿ara todas a loque ha enfeñ^dola 
es-
Nuevas Eft 
expende , es. w n «oaeofts ^,0 e t eag» ,y « f t A í t S t e t . ' 
de .p.eib,cs;focil a^uas-abaiô h ^ -
vegacion de.codosa<pieaòs Ki^s; 
pero folavssí'.jcáóijcaWc el ínbir 
por ellos en-Canoas ligeras, «o ío-
• lo de carga > imo ratnbien de ma-
dera ¿ y ai'si >-las. medianas fon lãs 
q vencen mejor ía fubidade aque-
llos Ríos, y lo lo parece le facilita 
fobre todo el tragmarlos, quando 
• es en orden à la cõvcrfion de a que-
Mas almas > como ha manifeftado 
efta Hiítorta, malograndòfc todòâ 
los intentos , que- no miraron à 
• tal fín* 
. De lQs medios propueftos en el 
• Memorial referido, ninguno fe ha 
execútado^ni c'onfeguidofe fus vei-
lidades en mas de quarenta años, 
por Secular alguno j y fola la priff-
cipalde reducir almas à l a I g k . 
¡üa,la han alcançado Íus-Miniítro s» 
de quienes fe efpera aora, ayuden, 
aun a los Seculares, que los ai'sif-
tieren j cuque puedan-acomodarfe 
en tan dilatado campo,y vtiiizarf'e 
de fus frutos • Solo à daños rateros, 
como las vejaciones hechas viln-
ídios, qué fe han dicho , han inten« 
lado fdbir'tos de la Goftá^dequie-
nes-recelaba ¡m* iáM¿ewprétiijel 
Padre'Aíüáa*y puesitpdas'i«¿fFU^-
m á , y íoló fe faetlítala de're-ducir 
Gctdes íâ el lo spa^dc díssir todos 
no cotñó'i enemigos i fino ' como:* 
iiii{:er4-ílites+ para favorei;erldsiy:rfe 
íducubá afijos dé DioswHagápor 
IÇtmgeftt c íu,ykgei * >Efpañi los 
<tN'(9fog de^ndias^y Viayan pí>r alli 
^tfGakones Miftionetos, quep m 
Quitó vxkften ya fabida fu entrada 
m Ms «ahatíôoíis, y el Marañon: y 
'óexett%yái;oà:defeóâ antiguos d i^ 
.ficúltofâS^qííÇ' íotèéS fa Gil, el ganáí 
- «Hi-a imasíptára i t ígte fía¿ yidemo^ 
tíre-ve re teoh io t í ra vif-
t ra à los paífos iqiiefe-ltóclado cii 
iqueHoifasmsfltery ta^feondi* 
.Kfjiémén á¿la$Ptemidas ptd -
fwfias etíía Bijíoria'.j de ¡oí 
' u d¿Jeés ¿y emfirejas net 
-..•i- , logradas* 
Vn defcübicrto cati' tántd 
acuerdo de la Real s^udie t i -
aa uc Quito. * todo,el Rio de lãs 
Amazònas)y Marañon, por la co-
mifsiQn dada al Padre Ghtíftobai 
de Acuña,que referi en él libró fe* 
gundo: y propueftos èn eita Corte 
los motivos , para que fe émpren-
ídieílc i 0 conquiftar * aquellas 'Ná* 
íciqnesjò rcdücirlas à nueítra Sántâ 
•Fè , no fe viò ejecutado aqad de-
íeo ;¿ ¿mpidiearoriíe fus eâorvos ¿ y 
íolo por pkte de la Compâniâ, 
•permaneció elintento^a empezá-' 
do à executar por folos dos Mif-
tíoneros * defde los Miynas: Sus 
palios, y los-dcujttos > MKemQS 
vifto ya vno por vno , queííÍM'fídó 
los bien logí-adbs^tí aqiieííos diõ - ^ .o^0' 
tes ,y pâtfaaigin» íoiejícjjdá^to^ ^ 
¿oh otro^steeflnrs üfan y^>ts\éñ<^ ^ , « 
logro^erà .bien íècc%cf4oí deJiiek 
diltâíiksoáffiihos^-l laftittrloís úet* 
fu^fiettipoà i que los confira* 
m&sconâoçprefeiuôs* 
IDefde-ol añbde mil'vysqulnieiiJ a**sSj¿ 
' ñ s j f t u t m d , y nueve ^ ^ n qiiein'-
t e n t ò v y ^ c u t ò Gonçalo P k m õ 
Uentrâáa à-lâsídilatãdàí Êiètra^f 
t tàmpi dei Mairaôoniq ilitf ciénto,f 
qü&teht&fziM 0 ânos^áftâ é t $ t b ¿ 
fcttfcé^ròdketitâ ^yuquitró: Í- Ú haij 
çohtihtíado 1os defeos de^onquif-
tfríáifuéllas Naciones ,'y;go^af^ê 
fefg: riqucíías i] qué fe ha^iebo í i té . * 
¿IJP EtMaranon 
rabies.Rios ", que fon las calles 
*abiercâs de aquellos dificukoíos 
Te recen boCques: En ellos pereció cafi to-
4# ter- do fu Exercito de trecictitos, y cin-
ioms, caénta Éfpañoles, y de quatro rail 
Indios, como refedai principio, 
diziendo de fu primerodefeubrí-
micntq Í y aunque defde efta Corte 
OrelUna bolviò Francifco de Orellana el 
mcõiuif aflo de quinientos, y quarenta ,y 
té cofa* nuevecon bailante prebencion de 
Baxeles,aríaas, gentê y defpa.chos 
de fu Mageftad,el Señor Empera-
dor Carlos V . para conquiílar las 
Amazonas, queriendo dàr eííe aô-
bre àfus conquiítas, y acreditarais 
abiavifto en vnasmugeres guerre-
ras ,.qufe le hizieron paitar con pe-
ligro por fu RiOíno pudo quádotan 
de penfado lo intentó* fubir por él 
con los Baxelcs grandes, y paró en 
dcftroüo toda fuprebencion, y ea 
amarguras fus defeos , como las 
;.abian caufadôà Gonçalo Pizarros, 
" y â os fuyosjos trabajos de aque* 
Ilosjsvontcs j y la., venida à Efpaña 
&$f$Usiaenfii yergantin, dc-
xando^ perecer,en aç^ieUas mal 
zas al Exercito,que fe atrevió à pc-
netrarlas, 
orfiidf y ^as dsfgrzchs de Pedro de Or-
¿ígiirrefUâ»y ílc ^g11^^»quc fueron 
mttettn, embi.adps veinte años deípues.defl 
^e t i i í ia^l año de mil , y quinie»* 
t<i>$s,y fefienta, có orden del Virrey 
à exiaminarilo rico de iniaerítlcs , y 
abundante de frutos ¿yáNUcioaes» 
quei/e^dezia eran las riberas; de 
aqu¿IÁsá.ÍQ.s-, ya íe hannjef^rido 
x también ;yfía entrada de/DoaMaí * 
tin de la Riba Aguero,, ¿áqyeroai. 
fot .de;Oxamarca-á .'^nqwftttr 
las Xibaí^s.: ÍHiteotiQS-)todos"i-iq»(a 
ppr 5 mçtfiMGfS Apor*oal>dingid<>¿i 
fç malograron perdiendofe los 
• ^ftpís-.^yvtrabajos de ellos y.m«* 
* ^ I ^ Í i $ ! d e fus Soldador, coni.Q 
%i.«f#^ií.«iabi€^í©c£9* de m% 
^Àmazcíiasr 
nos nombre , el Capitán Palacios^ 
por diferente rumbo, y oíros Con-
qúiftadores de la jurifdiccion de 
losQuixos3y deMocoa , quede 
todas partes baxaban , tirados de 
noticias de riquezas , fin que algu-
. no las aya conieguido, ni el nuevo 
abenturero Bohorquez , de que í'e 
dixo poco ha. 
De todo confia lo primero, las nificut-
dificultades, que ha tenido el con- taies de 
quiftar con a» mas, y fuerça de gen - k em?re 
te aquellas Naciones,à quienes fonZ^». 
abrigo fus montes, y deliciasfus 
Rios; y à los Soldados Efpañoles* 
embarazó fus malezas, y peligró 
fus aguas. Lo fegundo,que fi ay t ç -
foros, eftàn muy efeondidos i y lo 
tercero,quc dilatadas fon aquellas 
vniontañas,y Rios, y lo mucho , qtte 
ay por penetrar en ellos. La A r -
mada Portuguefa, que fubiò por 
Jas Amazonas, y faliò con aderto 
à la Ciudad de .Quito, por vnRio 
cercano al de Ñapo, y los dos 
; dres Ghrift^bal de Acuña , y An -
sdrèsde Artieda, quebaxaron coa 
. mejor direítorio por Archidona, à 
embarcarfe en el Puerto de Ñapo, 
regiftrando poca trabefia de raon-
taña,y mas fácil falida al Marañon; 
y todas las que fus aguas tenían al 
mar, fueroá. los que defeubricron 
¿quantOipedia animar % las entra-
das à conqiiiftas, y à pçbtlflr tan di-; 
Jatadai tierras ,iy nuraemfas Na-' 
piones* como rcgjftraron * pero el 
rebelión de Portugal, ..quç;f«è el 
año de feiff lentos , yrquairenta, ]p 
embaraço,. entonces, u f defpue? 
otros aceidcníes,y difkukades. 
v :Noestoca el.emprender tanta 
JBrovinci&iò «anto Reynojpara po-
fclarfe * y aÉsiftirle , que de verdad, 
áegun las dertarcaciones.de quan-
to bañan ria s a gua s de í as A mazo-
nas ^y telMã r añon , en mas de ntit 
kgnasdewrfo .juntos^dmdidos, 
ne-
Nuevas EiperançiSj&e.LibiMIlÊ.XII à * 
ivccefsi-ta de tanto :gentio'í'roma* tín^r.' A~ I,. • i „ i r 
7-o I f/¿ 
rh k los 
Secttla» 
res. 
íacrças.para poblario, y.caltiisirío 
todDí/aUi«i\tiQíiç<)íno4ixe''-,arlyciii-
cipio, iowzdmimm tra^iiuible cu 
el l^erij, paiaiddíiadíís habitado, 
j c$.vflpfeiíawnçapeceda bies^aíjae-
fes en el cmple^ptras caílidiidcíií 
y íolo francjucftdos de las . í i ie to¿ 
í ndioi íusífitíos.>i' las que con amor 
reeibifcrea, ¡podrán concleoltibo. 
te bar de Cu $fy&ceza- ,iy \c01nii w 
©.tear \o qocclcortacn.- .•>{>:? ilncí 
* . Sola la opinion de fus rí^uezasi; 
etí el Rio Aguar ico, en el LagoDo-* 
íado , y en acjuel rtíoo, que han d i -
ciiiaaigiànos, rc^iiandece como de 
or^y fingido ocros^como d^KC^efti 
¿ fus faldas la rica Coree del Pai-
t;m,es la que ha excitado à ve^ 
í e s a la codicia , ò à la cudofidad, 
el bufcarlas:y ya fe dixo .. como no 
la hallaron el año de fctentajlos q 
de Arequipa entraron en fu demá-
dajverdad es,que pateceno pene* 
eraron quanto debian de aquellos 
montes, hafta llegar del todo à vèr 
çldefmgaíio, por fer infuperables 
en partes los eftorbos, de rifeos. 
Ríos , y ma lezas, que lo, i m pi den; y 
folp ílibiendo por R-ios ha de tct-i 
nerfe el vlüovo defengaño : Pero 
de la poca gente que hallaron ef-, 
parcida, y no poblada en aquellas 
parces altas.y de lo que fe ve en lo 
baxo de las Riberas del ¿Marañan, 
y otros Ríos, donde es lagé te mu-
cha, y que no tienen Pueblos for-
mados , Ce conoce con certidubre, 
que toda la de aquellas Naciones 
t*sg¿te barbara,ftn poiicia, (in go-
vierno, y fin riquezas ateforadas, 
aunque las tienen en las tierras, 
que habitan algunos , como fe viò 
en las patenas de oro, oregeras, f 
narigueras , con que fe adornan los 
Indios de algunas, que comunlca-
ron i ios Padçes,y Artaada Porta--
qdiateis eiat^abr^ fe fcaUaiQjiid^ 
ituiy bucniÍB&iútiá;$a¡tfa.&ix& pm 
tuh&tip icc f i iháúdl iay moca aU 
gHíios'parágesi^, ?''' •íj>at.&PÍ c' i 
- Eite oTo,q!jcií'f fabe Íc eagen éi|< 
1-as orillas delfs Ríos,,! oaa^aguask 
le atfacn ks qae-baxan-daHtés.ínS-. 
tesaba tiraüoi-algüiios, queíolrci^ 
á^abrtarlds eoias parrestriaj ecr»' 
canas i i la Ootmrea de ..-QO^Q qt 'f 
otras Ciudade&4el Peril, mt^hc, 
logran algún OÍ pera el de W X t * 
baros vque í e riefté por el mas a>-
pioío, no lehaivgozado aáa oylos 
muchos.quelehaniapcfeddo ¿ poií' 
fer bclicoiajy pertinaz aquella Ha* 
cion como rebelada,fegifn íe ha di-i 
çho > con'qué 'en efta linea fe eíi?an, 
como los defeos antiguos los pre-
femes, de los que han apetecido 
arquéllas conquisas.los Portuguc-
fes del Pará ,Te contentan ¡con fu-
bit por las Amazonas , que ellos 
llaman i y por el que es verdadero 
iylaiañon.afta las Islas de losOuu*? 
guas, à coger Indios para fus la* 
brancas , ò con vi ol en cia, ò com» 
pfados como efclabos^de íos que 
vnas Naciones cautiban de otras, 
y en ellas rcícatan algún oro , quç 
llaman¿-efeates,la compra , 0 truc-
qacs dèl ,con otros géneros Í y no 
parece, que afta oy ayan hecho a l -
guna Población alta por aquelRio: 
con que fe eílà tan inhabitado de 
gente blanca , ò Europea , como 
quando le návegaron el ano de 
trei n ta > y och o,y trein ta', y n ucve» 
los Portugucfes , y Efpañoles, que 
por èl fubieron à Quito, y baxaroa 
afta el Para, con el Padre Acuña, 
fin confecucion de iiiterefesiem--
porales. 
Los defeos diverfos. de los M i -
niftros Evangélicos , fueron pofte-




2 . . xLuviaranod 
tiempade ia mefma tCònquiH del 
Rcrà^Kâcdosvmucho^ Gèntj leUel 
Maranoit .,:?cora,o'fc publicaron las-
jciqueársique de èiíe cUxecó i antes 
híeais oa la ftlidaf à Quito de Gon-: 
zalo Pizano^fus pQexxssSaídados,, 
que eíc®paron ÚÒ pefecçf -en aqüe-, 
ilos monfce:s,Éonífâ »^uc eranimpe-í 
v ngtcáWiSífas malezas ¿ueípantofas 
íiis: calidades, y ¿cbrcasilas^étó^ 
nes,4vi£ró en laparíEe alth;defaqé¿l: 
i-qoe^pot- vracvyrfififii TÍ inda r«*> 
gií|raron :- Y^an^acOíè l ia iu . que 
priãliguíiò íír navegacioa-, afta e í 
snaé * Í viò .oíras^aciotics muy co-! 
fidfas.iealas jaims:d¿ orras Riesíj 
¿eeijas ¡no" conftó 'éntonces en:ei 
Pt^âiáiifc nranifeftaroti.ta-nááurfte-'. 
rafas: y; es el cafa ¿ que; Realmente 
parèce sío lo eran en aqupktiecapaíy 
qae '.íae Iqaat^ào? erape'moE RÍCEÍ -* 
saScfe las? trapas de Indios ,.dc cpci 
hannau^ieíitadofe. .m-to • aqtidla;'^ 
. . Nacionçs-.La de los Aauas,y Oina.-í 
de Us gaa,S:»',!a<n eftendida én Islas, y en. 
Ndcio* TisrraTinne del Maiañonj tobo fu' 
ness origen dé IndiosQjñkos retirado-s». 
c o mô ab e riguò. elK adre Acuña s loif» 
Tocantinés., y ^tras Naciones ^ ;fê  
propagaron de los Indios, que fe 
huyeron de Pernambuco ay ferc* 
partieron por varios litios i hafta; 
llegar al centro^á que corría elRiá 
que los encamino: y las Nacianesj-
que abitan- las Riberas de Apuri-
mac,ò el Rio del Cuzco» ú el otro,; 
de que y a fe ha fabido, fon los d ef^ 
cendipntfis de los quarenta rail, 
que fe rjedraron con Mancó - Yuga, 
el.hermano del Atagtialpa, átfque 
nuevamente fe h»n temdo: las ̂ o - í 
ticias, que fe refirieron yàiçon tan 
pnoxinias efpèranças^ de cOitiuni-
carlos, como fundadas en amulad , 
con los PiroSíque los comunican.-. 
tawfpii fejnfieredo vno- .que qtiS-
4? fié a» 10 ̂ as fe baxa por elMarañon ifón 
incni0. Kaas-copiólas fus Naciooe^ i Lo¿ 
,y .Amazona^ 
otro j que aunque ño lo eran tanto 
eiaño dequxnicntos^ y treinta, y 
nueve , 3 mas de cieoto.y quarenta 
años de generaciones procreadas 
de tanto numero -de- Indios retíiá^ 
dos^fon fm duda oafi ínmimcrablcs 
los quemyaoràí- fi íô-confid er á' de -
tnatdèl ciempo- ,1^fecundidad de 
ios lndiosf de montañas; y que ñ á t 
Noe<, ;yrfus treshi|os,fe due, que à 
loâ tíejcíentos af«>sdqfpues deldi-
lubio,-yiò;al mtodo'él m efntio*Noe* 
carilleno dehorabresjcorao eftaba 
antes í ^queab ia yà exerci tos ̂ tíu^ í-
merofos <;n la« guerras, ique éubi^- \ 
ron fus defcendicnfes ; que ludios 
nó a teà en losMpntes deljVIafat 
ñoñi à que de varias partes fe red i 
raron; tantos mas ha de vn iiglo,' 
defde el tiempo de las Conquiti;as: 
pfpanolasvi ñie tadeios = que àntes 
dellas,de varias partes.de la fierríi 
fp abian aufentádo, temeroíos ta-
bien las delYnga t Y lo vhi;iio 
fe infiere fet afsi,como dixe en eí 
i.ibro If rimerOi,que todas ò las mas 
dé aquellas N'acion es/on de gente' 
.fi:Tgitiva,que no por conmodidades 
de aquellos montes3fino por fu re-
t i rólos abitaron,fiendo la Roche-
la, efeondida, que bufearon para, 
gozar del ociOiapetecido de fu na-
tural , y por mantenerre en las cof-
tumbres barbairas de fuGentilifmo, 
'sAbiÉdo¿pues,empcfado las.no-'i£Wpr(fo* 
tlcias deftasNaciones, defpues de* ¿e Reli-
fundadas las Ciudades de Indias, g'V^*. 
y de cftar en ellas las ciacoRcli-
gionesjhafta la vltima.que p^fsò al 
Perà i q«e fue la Compañía: en to-^ 
das, fegun fu zelo, al empeçar efte 
figlb » deíde el año de feifeientos 
en adelante,fe encendieron defeos 
de fu converíion,procurando las q 
tenían Pueblos de nuevosChriftia-
nos à fu cargo,atraerGentiles à que 
lagraflen fu doílr ina, y cathequi-' 
aados fe bautizalleniy no íiédo fa< 
cil 
Nuevas Efperânçás^çcLib. V i G. X L # u 
cii Cacarlo, dc f u s ^ a d r í g u c r a ^ * m o í c d i m cn cl Ubro S e g u n d e 
De la 
Campa* 
folicitaban en los raqntes/egun lo-
permirian ías Dominas de íii af-
liilenci,a:y otros finefta obligaciá 
los bu'fcaban à lo Miísioncros^co* 
irfo lo hizieron algunos Hijos: del 
Scraáco. Padre San Francisco, por 
Sanciago dç, l a s ^ ç o í m s , y poc 
los EncabelladQssj; oxros fcrvoio-
Í0S4 Reílgiofos, por otras partes de 
la juufdicGion de lo^ Quixos.y co-
raarea de Quito^íi^qyc ios ai'siilie. 
ron lo que permiéi^fu barbaridad, 
imfeando en varia.s-partes el fruto 
de fu defeo. ., 
De lo que procuro laComparíia 
entablar reduaciotifes entre Gen-: 
tiles , del'de fu entrada en aquella 
Provincia,intentandolas en varias 
parres,dixe yà tratando de fus pri'-» 
meros empleos, y del malogro de 
la reducción de los Cofanes, dijlá-
tes fefenta leguas de Quito, à los 
quales entró el año de feifeientos, 
y vno el Padre Rafael Ferrer, que 
murió allí .diez años defpues.abié-
do corrido, y regiftrado variasNa-
cionesjCercanas alMarañon.de que 
abia dado noticia en Qiiito, defeá-
do chtrar X ellas con nuevos co¡n-
pañeros,y dexar la adminiftracion 
de los Cofanes à.vn Cura Clérigo, 
ya prevenidoj'que todo paró cô la 
alebofia de aberle muerto aquellos 
barbaros,y rebcladoietodafuNa-
cion, cuya defgraeia, y la falta de 
Sugetos,quc abia en aquellos prin-
cipios del Colegio de Quito ,hizo 
fe íufpendtcfíen nuevas entradas à 
los Gentiles de aquellas vertien-
tes al niar,que figuen áLefte la l i -
nea,aunq.ue eftaba fijo el intento^ 
los deieos de entablarMifsiones en 
tan continuada campo,conLio el re-
conocido en lo baxo, de que nació 
la -venida del Padre Francifco de 
Fuentes, Procurados anticipado, 
que infonnaffc a fu. iVíageftad, co-
la mucha Gendlidad, que allí cla-
maba por fa temedio. 
Qm unuado s afsi * aantjue d ebe?-
nido« ios defeos de la Gonquiftíí; 
Evangélica de aquellas Nadoáes-, 
les dil'puío Dios.entrada á ellasacâ 
la nueva navegación, que üaáúífm 
la providencia Divina huieroiílidi 
dos Heligiofos Leg^s de SanFiJittíí 
cilcp^como fe dixo , por varjijiSb 
K.iOs»y. por el Marañon, haft^.úlxn 
al Parí , excitando àlos Poitugue*! 
fes fubieífen por el tnefaia rumbo 
bafta Quito , y que por él baxáUcn» 
con los dos Padres de la Compaq 
ñia^ue vinièrõ à cila Corte de .or-, 
den de la Real Audiencia de aqitc*. 
Ha Ciudad, cuyos clamores»cdkao' 
fe han viíto en el Memorial del Pa-
dre Acuña , fueron en primer lttgark 
por la reducción de aquellos Gen* 
liles»pero parece la juzgaba vin* 
culada con la poífefsion temporal» 
y población de Lugares^y Fortale-
zas en aquel Rio.proponiendo v t i -
lidades,que podian clpcrarfe,y da* 
ños,que debían temerfeen lo.qu« 
demarcó Cu cuidado ¿ y nada íhyfífc 
operación para cl Someméeid* lai 
Mifsion comenf adarf à > quo dt oiàaj 
de aber fido eftprbpila guerra qu« 
hubo enímees em Portugal;»-.nm. 
quiío la Divina proyidencia/e juz * 
gaile obra de .humanas fucrf as el 
afsíento de aquellas reducciones» 
que abian de correr tan por fu 
cuentan . 
Entre toctos los paitos referidos 
de Seculares Conquiftadore.ss,y de-
feofos dedefcubritaientos,í©io fue» 
ron felices los de aquellas yeint.« 
Soldados de Santiago de las Morí* 
tañas, que cõ aclo decaíligar ynos 
Indios,homicidas de otros , baxa-
ron Í conao dixe, el año de digz, y 
feis, por fu Rio ai de ei Marañon, 
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les la afición, ienraronamiítad con 
fus Caziques,deqüe fe figuiò ab'er-
fe^âdo ia eouepifta <le aquello^ 
H ^ s ^ l / G é t i e í a l Don D k g o B a -
ca Vega,'qúe fue el intoameuto 
Séailár^eico'gido de Diosi coráo lo 
«DDârai-oivlos^fc ¿tos v para qu&tur-
bróííe •principio. t&mmcdio de tail 
Rtóferá&les tiritas; il bien íe-ittoftrò 
diCpo&ciotVjDmBiajpues en fu Con-
qtóiaí;^ fó Go vlernb, y el de todos 
fus defettídientes , no fe ha vifto 
árraiferadà-fa intencion,ni fus accio-
nesideinreíès i ni que. ayan hecho 
veía'ciones .ríos Indios, fiendó tan 
raíõ^l Secúlar^qué no ios trate co-
mia%cn€ínigos,è efclabos Í no afsi " 
'.lasnGoverna'doires de Maynas 3 que 
Wfeiftmiirado càmo á hijos, y fus 
pE^cedHnientosymas í'é han raoítía-
•4o 'áè Mífsioneíòs, que de Gover-
naderes', y ellós introduxeroii à 
tosiapje han confeguido aya Chrif-
tiahdad, en v i a Region como de 
fièns;;.."-. 1' • 
-r LpeiosMKtentos Religiofos, 
asdciiià introdMcit la Pè Divina en 
aquellos montes,fe ha tocado tam-
bién en la Híftoria,dentro de aquel 
^runei- í igio, deíde el año de qui-
BÍentoxiy treinta^y nueveafta el de 
feifeiéEttoSíy tjuaTénta, Jo fervor o-
fosii^ue andubieron algunos hijos 
áel!&eíafit-i,rfco en eICido:C«7¿»» 
M^e&éngfeditttrtCamó pobre, y hu-
tóildeea-ià úema» ^ue;dcraàs de 
aber trabajado en Santiago, y"la-* 
guarí Songoí, fachr̂ on ^yfeílübiefon 
• para d^rrãrnar 'fí{ làngre en los Eft-
' cabellados! y^&nidefde la en t rad 
íl<í bizarro, pifsèVno de los hijos 
. -de fa mejor eftrclla de la Iglefia, ei 
«'Gratid'e Padre Santo Domingojas 
«rifeefas de cl -Marañon, y navegó 
%us'4$üa$;auíí¿í ̂  ojaufíeron aun á'lo 
»fe%íád?) las afperezas de los moii¿-
íá\o dexaron eicritas en fus marge-
nes , las memorias de fus tíabajos. 
Ella es la fuma de todos los que han 
fido riza de aquél bárbaro Rio, co-
¿vé;lo fueron fus habitadores y t'&i. 
cadala raya,defde"la qualcm^é¿a-
m i à fugetaríè 4 traginadas f us rrn I. 
das i y a-fer pifada^ las malezas de 
fus orilla.Síquc füt la entrada de lo$ 
B i m t i y V e g ^ pôr él Máraño'n, y 
la del Padre Acuña , porias Ama-
zonas-.y comofé junta efto's Rios,y 
k juntaron los vñOs, y otros intèn^ 
tos,juntemos en vn todo, nó ya las 
parte;? dé • los- antiguos défclibri-., 
miento'syfínó'fé el argumento de -
efta Hiftoria, para fu conclufíon , y 
La eftimacion debida de la nueva 
Chriftiandad de aquellos montes. 
C A P I T V L O XII I . 
GmcJufion de/ aff wipto, b 4r~ 
- gumemo rnogth âeíá_ 
l i (lor >, 
SVele eferibirfe al principia'de T t***» los l ibros, el argumento «fe k y fo t»** 
obra, fu traza, la materia, y la íoé* 
ma del compuefto ai^tiíicial de \% 
plàma > que como el natural, debe 
tefter íorma la itóacèria de tos ef~ 
çri tos, y preceder en ella difpoíi-
ciónes: y el todo>de<lasbuenarpar-
t e sáe vn llbcèiConíifte ebk'vnion 
á e ¿ l i a s , y «nr-eloedeni* En todo 
abrá faltad^ ttítf Hiftoriá, pues ni 
crapefarlaifupe yponiendo al prm-
^ípiofttíárgumèaí^íf pero daré vna 
eícufa,que quizá fe admitirá:El rao. 
do de GonquiAa de el Maraúon, y 
Amazonas, era poco fabido en Eu-
ropa, dezftr la traza con que le t r i -
' margumento, quizá por m i 
^^^40ejt ' i rb^t t i «i'eaqUellQl ; t ooexc i t a r t eke f l e ,y «ísi ,*foio 
rV>':-x<S ¿",> ' con 
Nuevas Efperanças>&cXiUVT.C.Xirr;4« 
con d nombre de defcubrimicn-
tos , que ion novedad , le fui eferi-
briendo, para queelalíumptode-
bieííe a la cunoíidad de el JLe&or, 
lo que no á la deftreza de la pluma! 
Fuera 3 de que en mi opinion, en k 
conduíion,eftà codo el argumento: 
y como el fin es corona de la obra,* 
la conduílon es la gloria del argu-
mento , que eità en el concluir por 
legitima ilación, y afsi dexètodo 
mi argumento para el fin: y aunque 
no han íido muy dilatas las prennf 
fas pueítas en iguales libros de cite 
eferito, defpues de mi conclqíion 




l i ba» 
Cench-
fian. 
ma del argumento. 
Su materia es, la qae fe ha vifto 
mas recogida en el capitulo ante-
cederitcDcieos de conqmftar,ò re-
ducir los efpacios, y las Naciones 
delMaraúont defcubriniientosícn-
tradas, tiabajos,y muei tes, Deíiílir 
Vnos, intentar otros, ya el poblar 
aquellas tierras,y gozar de tus fru-
tos : ya eldeícubrir deíde el Perà 
los minerales de oroj de que han 
juzgado abundan íasribeias: Jkxar 
vnos al mar del'de las fierras altas: 
fubir otros defde la Cofta a la Giu -
dad de Quito. Competir en ella, y 
en la de Lima,por las Conquiíiasde 
aquel Rio: bui'carle fin competen-
clamara ganar altivas algunas Reli^ 
giones: y enconclufion , entrar la 
Compañía el año de treinta¿y ocho 
à los Maynas, fundar Pueblos en el 
Márañon, y gozar ya muchos Chrif* 
tianos de aquella Gentilidad en fuá 
riberas, de que en forma fe puede 
facar para mi argumento eftacon-
dufion, ò Gonfequencia. 
Luego la Chriftiandad de el M i -
rañonja refervò,y la entregó-Dios 
al cuidado de la Compañía > -fien^0 
dichofo Patrimqnio de fus empleos 
en la America * t\ m*s eftimado de 
la ProviAcia 4c el Nuevo Reyno, y 
Quito : Veafc ii fale de las piemil'-
iasjia concluíion , aun dexando Ios-
antecedentes de los defeos, y -ena-
peños Sécula* es >felicitando aque-
lla Gonquítb* Quantos, y quant*s 
vezes defcaion Religiofos de ar-
diente zelo, reducir a la Fè aqucN P m f a l 
lias Naciones^ lo reiilho vnas ve-
zes íii barbaridad,,/ otras lo diftatn-; 
te , y lo impenetrable de lusmón- , 
tañas , y rcl'guardos í La mcfma 
Compañía, quanto tiempo,fin pou * 
ner la mira en el Marañon, bulcò J 
Gentiles en otras partes , para en-
tablar fus Mifsiones,defpues que fe 
fundo en <.^uitoí A los Gofanesdei 
Govierno de losQuixos,fue fu p i i -
mera entrada,y no pudo tener peí-i 
minencia aquella emprefa: Çn la 
Nación de Paez afsiílicron muchos 
años fus Mifsioneros, y era corto el 
fruto, aunque excefsibo el trabajo, 
y durando todavia * difpone Dios, 
que el Prelado de la Cathedral d* * 
Quito, y el Prefidente de iu Audie-
cia.entrcguen a la Compañía el Cu-
rato de la Ciudad de Borja, funda-
da para frontera de el Marañon* 
coraolo íolicirofu Fundador Don, 
Pedro Baca de Vega » de que tubal 
principio , muy. ayudado de Dios* 
toda la Chfifláandad de aquellas 
Naciones : Luego parece indubica-
ble*qu« el empleo de fus reduccio-' 
oes , es propio de la Compañia* 
pues fe le pufo Dios en las manos,^ 
ladefup derha hecho faciljlo qu<2 
fíáreéia irtippfsiblc, y entregó no 
bufeadojo que i otros fe negó muy 
apetecido. 
Efta es la conclufion, f el argu^ c'ómffn* 
mento de mi Hiitoria * y aunque et btteiti* 
claro,pide alguna lüz mas ,no paia 
inteligencia de íu forma, lino para 
aplaflfe) de fu raateriaj y para gloria 
deDioSj en el reconocimiento de 
fus piedades, y foberanas difpoíi^, 
d9ne§, Veafe vn íiglojdcfde la eü* 
Ooa. it&i 
¥¡¿61 : EtMaranon 
trada de Gonçalo Pizarro , afta la 
¿de losdos primeros Müsionerps de 
.los M^ynas.iin que nià Conquifta-
doyes^i a Obreros Evangélicos, íe 
i ^ i a f f e n las aguas de elMarañon, 
n i ias Naciones de fus riberas-Què 
impidió deídeei año de quinicn.tos, 
y treinta,y nueveafta el de íeiícié-
. tp^y treinta,/ ocho , la Conquifti 
..ds.aquel R i o , y la reducción de 
Unheh .aquellos Gentiles > Para lo que ro-
i Conquiíta yf: defcubrimicmos 
U r a . , dejSecuiares.pareccque iu codicia 
de teforos, que fueron los que tira-
r o n à los Pizarros , los. Orfuas, à 
iOi eljana, Aguirre:, y otros. 
* ¡ _ Pero Á los Religiofos de zelo.á 
íosPredicadores de la DivinaLey, 
¿ coríioríelcs embarazan tábienlos 
v.fift0os-íEn el primer defeubrimiento 
•'del Marañon, n-o.acompaâò à Gon-
ZfhRe-, j a l o l3ia!.arro,y defpues à Orellana, 
lighfo. .vnReligioíodeei Ordé Sagrado,/ 
.gvavifsima Religion de Santo Do-
iftingo , llamada dignamente de 
-Rncdicadores, pdr Antonomarvaí 
Sí. Pues qué Ceria la cauía, de qué 
abiendo vifto aquel dilatado.oam-
j>o , no bolviefle a él con copia de 
•Operanos3à cultivarlo para Chrif-
to ? Los Serafines abrafados, hijos 
de el Gran Padre ( aunque tán hu-
milde ) San Franciíco , que traba-
jaron tanto en lo alto de Santiago 
de-lag Montañas , y Provincia de 
la-gttar-'S ongo* coino no baxaron à 
tiudd. lô interio r del Mâraáon? O que di -
ièmosde larebêídia:dç los inca-
bellados,que áfsiftidos algún tiem-
po de fu zelo, no fe redugefTen à fu 
^ . . Díid-rinailino que obfti'nados ,'ma-
tíffen al Capitán Palacios 5 y- mat 
fegqros los Religfòfôs, fe vieííeit 
©bligÀdos à-bolvetfe vnòs àQuito, 
f íteqhat-fc otros pdr Cu Rio , afta el 
Vk.fh). Cómo éftõs íagríidos inten-
t ^ ' f e eCtorban* i y'ftqúfellos no fe 
t^tmítóiví Víifcc afufa tan de«DiQSy' 
.--ti " . . • ' " -
.y Anmonâs, 
no fe concluye por eíiorboshuma-
nos? Quien,ò quando,como .y coa 
que medios, fe hade confeguiria 
rconverfíon de aquellos Genules» 
.librando fus almas de la efelavitud 
•de el Demonio? 
Si entonces dixeramos , que la Malogro 
.Compañía de lesvs abia de confe- J ' ? » * 
.guirlo,que era propria fuya aquella MLJSLON 
emprefa ? pareciera arrojo, ò pre-
fUmpcion,y mas que jactancia el 
dezirlo. Sus hijos, ni lo prefumian, 
ni lo intentaban en aquel tiempoj 
pero llegado d que tehia difpucí'-
to Dios,parece fe la pufo en las ma-
nos , con manifieftas feñales de fu 
voluntad. Ya las tenia dadas , y 
apuntada fu Divina difpoficion, 
años antes , al principio de efte í i -
g l o , por medio de el Padre Rafael 
Ferrer, à quien defde lo alto de los 
Cofanes, por los años de feifeien-
tos,y vno , y los immediatos , que 
corrieron , le moílraba las Monta-
ñas de el Marañon, y le eítimulò à 
baxar por las riberas de Ñapo , à 
regiftrar aquellas Naciones mas 
copiofasj pero viéndolas tandif-í 
cantes, y ta cerrados aquellos bof-; 
ques, aunque avisó de fu defeubri-; 
miento en Quito, ío lo íirviò la no-; 
ticiadevnos defeos remotos, fin 
internar la emprefa, y bolvíendofe 
à^ia. empeçada de los Cofanes fa 
Mifstonero * al Megar à ella el ano 
de feifeientôs^y oiize,le quitaron la 
liida, arrojaiidole con ella Ids l a i : ^ 
bà ros , defde ía Puente de aquet 
Qué habéis inhuManos^ y alevo- " « . 
fosQofánesià^.aefi:ro Padre, y Be- ¿ ¡ V * ' 
nefa.â:or amorófo ,4e arrojáis^ las ÍC0" 
ríV^'dkcWriénciSS'de tan profundo 
RibíSi Coistea^ enfurecidas,por-
que quifo fugeraros al yugo^unque 
fuave del Evàngêlioíporquè no en-
fángrémais et enüjo , habiéndole 
<%eí¥Wkr iMgí% £ ó r ber-idas 4 ¿ 
vuef-
Nuevas Efperanças, 
Vueftra fiereza ? No, bien cuicn lo 
fignificado , aunque es can mala fu 
acción; alas aguas ira de ir vivo: 
Cómo fidixeran loj i5ari>aros:nuef-
tra obftinacion fin remedio, ho ad-
mit? tu predicación en cíios mon-
tes : anda por eífe Rio arrebatado, 
mas ligero,que por lus ribcí asreor, 
re por íu raudal, álta dar en el Mé-
rañon,<jue ya tienes regiitrado: lle-
ga vivo à e l , íí pudieres, que en fus 
Naciones ferà íin duda bien tete-
- bidatudoârrína. A(si parece lo di* 
jco à vores aqueila acción , y lo in-
dicó Diosa QuitoialMarañonfueá 
'darpor ci Rio Ñapo, el etierpode 
el Padre Rafael t-errefjparâ que vti 
Mifsioncro mueito llamailc à los 
Mifsionei os vivos i y co¡i todo, no 
acudieron «romo Aguilas al fitio de 
aquel cuerpo.hno que fe dedicaron 
à la converíion de el Gentíliímo de 
Pacz.que bufearon dcípues. 
MMfyü QM^ cs e^oí Por taft ^efentendi -
dedndár «ia íe da la Compañía ,de que le fe-
U sm-. ñala Dios à los Gentiles de el Ma -
fyr/4. fañon para fu empleo \ No los ha 
büfcado en aquella Comarca para 
fu reducción! No fabé los que viò 
* el Miísioncro de los Cofartes por 
lo baxo de fu Rio > Pues como fe 
detiene „ d fedivici te fu zelo í No 
ay que inquirir mas la razón , que 
quiza la fabi è Jàr de fu efpcrar tan-
to para tamaña emprela: Era mu-
cha para pocos fugetos, como los 
que tema entonces el Colegio de 
Quito : citaban muy cerradas las 
puertas de aqueda Gentilidad» íu 
«tio muy diftantc, las ayudas de 
cofta,eran ningunas, y todo junto 
la detenia :Ea Compama Sagrada, 
fieropre de pocos,anda, correal 
Marañon, que fe abrirán (us puer-
tas , que fe abreviarán lasdiftan -
jíias, que Dias Íocorrera park los 
coftosjanda, que alli te quiere para 
fteducig acuellas almas» mira que 
.£ib.vi.c.xiir.4í7- • 
Dios te las encaiga, y feñala i íolo 
falta te las pbnga ea las manos: 
tanto com ) eíío quieres} 
I>ii y ni ello fah« a fu tienipo,pueí . - * 
como apunté1 ya 4 fue éíiáega k ¿ £ ¿ ¿ 
quecubo de^qtrellas ¡NaWwes,y D'm9 
•con. las mas ciWünftancíasj bíèh de 
reparo ,que eitan contenidaséiTÍi 
tíittoiia.: Sube el Capitán teéiir; 
y fus Soldado* por las Anuáonás i 
¿iuitó,el mefñio Pño de treinta ^ 
ocho, en que entraban losdbspii* 
meros Mil»ionèros, á tomar "poifeC» 
fioade el Curaro de ño¡ja:B?lnÍK>'*' 
ticia de aquellos Rios, y Nacionesj 
trátala Real Audienciade embiaic * 
Exploradores à todo el MaíaôoWí ! 
Ofrécete algunos Seculares al"Mzk ' 
ge , y cambien las Religiones i àf "A 
dudas de inconvenientes, y dificui. 
tades de gaítos ¡ tratan d que fe, 
buelvau los Poi tugúeles,fin perfo-
na deQuito,que baxaífe alPara cort 
ellos, y paífaile de1 pues â Ef^añu 
defve ía le , y tiendo por dHonanttí; 
el Fife al de fu Mageftad : ofrecefe-
ie,que vno de la Compama; pudie* 
ra venir al defcubrimieiuo ; propo* 
neio afsi al Real Acuerdo» y de rè-
pence lo acuerda , y lo determina 
guífcoía la Real Audiencia : abifa lo 
detenoiiiado ai Provincial, y fcñaía-
dos dos Padres.con defpachos ho>f 
norifícos, falen al exaéto defeúbri -
miento,4 hizieron en mas cffe nueve 
mefes de naveg-'ció por aquel Rio, 
demarcando todos los demás, y fus 
Naciones, con elcuidado,qfereíiw 
rió en el libro fcgUndo, 
Ay tal feñalar al Marañon pôr de 
la Compaáia i Aorafi aplicará fus J**,\ 
fuerçasà la emprela: oigámoslo • 
que dixo entonces fu zelo: Vn Pa-
dre pide para el viage la Kü&exi • 
cia Real? Pues vayan dos: flí&'iafe 
reparo en las coilas de vn Secular, 
íi baxaífe al defeubrimiento? Pues 
baxen dos leíuiusjíiu coito alguno 
9 » i 4 f 
cmpre* 
(4ej.íq MigcíUi*. a v i ta Ce a í U í / J&).r 
tciiafor-ueuds Ja ^ntiíidíi.d.r^í> 
cu,oicsta,i>i.daq iVíiíítqncros para i i i 
íC^ i^ i^v :"y r.c.n(4t),ya,por próprio 
c i ^úc^ 4e\el. G.oifigip d.í,Qi4t«. la 
gratar,dv; íus ífidiifiqiònes, Cíxi.l?.iaar 
ftíç )q^Uy11 as 1 as,eavpeçaíícÍÜ y,I^s 
^uatijQ^iinero^,qjft?, fe juntarp^ 
í^rç.n^flníig-aieu^tt codas ias t\w 
( f ,^ . refer ido en Ufhiíloda, tá fcr 
lí^giCfífc ,yunque «co.a ios trabajos 
Coaw we7 ^uegc^las Í?íací05\,es de el Mara.» 
»•?cíò U '§S>PÍ-?J, Í4/educcionànucftí'à Santa 
f^fan difipi), que^arecia irapoísi*. 
^Vcjjfue feñalado empleo^que dio la 
^ivma,piedad à;;la Çpnapaãia,-al 
í io^po que ¡caávino };y.con los m.c-
<|i^^,qite le.han jViíipt.dc íu Piovi-
cija , digna,de toda alaban.^ 
D^lofeftitpable^que es para fusíii-
Ip&reítç^grande mpleo , ó.coma 
Paidtaanio deLColegio de Quito, 
ài%$ | à i pero np. c^vn0 que pudo 
fer motibo »ò meEÍt<?,pataque, fe le 
«oncedieííe la liberalidad Divinaj 
tanto campo à vna Religion reexen 
ida à ias Indiasí que fe contentaba, 
òiba. paitando, recogiendo de las 
efpigas dexadas de los piimeros, 
íegadores de aquella dilatada 
ímesí Sk y en aquel Occidente, à q¡ 
llegaron cardcíupieron ixierecer de 
I)Íos,derpucs decalicodas las C ó -
guillas, vn tanto monta de ellas, y 
fas eí'pacios, caíi vn NuevoMund» 
e i que eílenderfe àOrientepy à Po -
'•• • niente, al Septentrión, y el Medio' 
N ' . ' d í a , con harto fentim^eníp de e l 
üemoniojcomo diré por partes, -••< 
. i pucs.tardc al Peru la Có-
«Vrt/ Pi"^»^iefor?ofo' ROi'q'J6 fe fundà 
defpues de ganado aquel Reino, 
panqué nació San Ignacio fu Fun* 
^ á ^ i i p e ü a o jcicnapojqjic, empes 
çò l'u dcfcubíiwicnta. ,paíTlu!os 
.nuts de ,ticinta años, de:cíta ' CR ^ I 
otras. Sagradas lU-iigioneSjllegpJa 
Compañía al Cflllapcl año dc.^i^ 
n i S t ^ j ^ ^ n ta, .y fie te,; y es coía.,^-. 
bidaique ,al-falcar en neira aili^é-
.blòfordísimaincntc , y fi no mo-es Tlemlít 
'perroitidP.afirniar el porqué,nç);.^; u f/fN 
,.nic niega el poder difcwrrii l o ,òcõ r¡t* 
^Cturario.: y parece , ,que aquella 
..ppííef^Qn^ahtigua de el Demonio, 
tembló al poner echella los pies, 
mas numero de Picdicadores, par.a 
.íu cpmbat<e:tcmblò quizá el infier-
no , y,,quiío Dios que manifeftaflEc 
aquciit&rjretnoto fus remores: y que 
feria lo primero que le hizo tem-
blar afsi.en el Reino de el Pe.rtt? 
Ríe acaí'o la entrega,que quifo ha- l , Ci»ft 
zer à .los lefuitas el. Virrey Don 
Francifçò de Toledo de algunos 
Pticblos de Indios 'i Quizá lo causó 
eííe rez,elo,noabiendo fabido el 
Deii)onio,que no admitirían el cui-
darlos : Si fue fu temor, y temblor» 
porque abian de ir deí'de Lima k 
fundar Cplegio en Q u i t o y entrae 
defde alli àreduzir los Gentiles de 
el MarañoníEftaparece fue la cau- . . 
fa mas vigente:Separó el Demonio 
vnode los Yngas,.'y quarenta-mil 
Indios de el Peru, hizoles que fq 
retiralíen à los Andes, y à las ver-i 
tientes del Maraiion, efeondiendo^ 
íe de la Predicación Evangélica, f 
alcançando àiaber, que à ellos los 
abian dedefeubrir fusMifsioneros, 
temblaron, ò hizieron temblar la 
tierra con bramidos furiofos de í« 
irritación^ defpecho. 
Vernos con brevedad al mérito gmpi(a$ 
4e aquel dilatado campo, que cupo tni0 rf. 
à laCompañia:Hftaban yà en fu em- ^'¡jhii. 
pleo cuidadofo de afsiftir lo que 
abian ganado dePueblos lasSagra-, 
das Rel!giones,que en capo abier-
to , y dilatado abian elcogido eí 
icpnveniente para íü labor, ò para 
el 
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el pafto <dc fas obejas: apaceiiñfóá -
-las en vanas do&rinas, agrc*'ib\tit 
à e lh« íilgiinos Gathecusiietíos^à 
U s .Montañas vezinas, que Com d 
-fieras fe aííonMban al^.uWInJios 
-delois bofquesrá vèr lo q paíííiba ph 
JeisvalkstLo miOno íbc^dia'cn ai* 
•gun a 5; Dodritias de ClcrigoSi en 
•quetcomo £e dixo,ayudaba laCo¡n¿ 
pafiii.çon fus tninifterios, y vkndo 
ineti afsiíUdos-de tan vigilãccsPai-
-tores losrebaãos de aqucliorPtíe-* 
bios , rediles de fü cuidado, cu ios 
íkio?; de fu elecciomtiatò laCotn-
atila en las parces dichas, de ocu-
par fus Operarios, ò einbiar, cotno 
cazadores, Sugetos, q fi quiera vna 
por vna jmnafle algunas obejuclas 
tie que fe infthuyeffen Paílores, que 
es el próprio ofício, en la nueva 
Chriíliandad de las Indias, que no 
fon fieras ., fino túmidos corderos 
los de aqueílas Naciones,renrados 
à los mõtesjdõde quiza los deslanl 
menos crueles las malezas que loá 
defnudáiq en las Ciudades las ma-
nos de los hombres q los dcí'ucilá. 
Capada- : AlbuCcar^aes^UCompañía re-
do À ta b a ñ o , y campo en que tenerle ¡fe-* 
c*fMid paradojdc ^ l que eligieifonlos pri-
meros Paftores/e halló con codo el 
Marañcm à la vifta, y en las inanorj 
no folo prometido,{ino enctegado'j' 
como 
fe viò Abrahan en c l V t m 
de Mambre con toda la tierra dtf 
Canaan,ofrccida deDios,para poí^ 
feísion luya,y de fu pofteriiad: Le * 
banta los ojos,le dize,mira alAquí-
Ion i y al Medio dia ,à Oriente, y k 
Poniente ,todo quanto miras cftà 
preparado para t i , y tus deícendié-
tes , por .fenapiterno patrimoaio: 
Ley* ocmlostuost^ylde, a d . y t f t i -
@Mef' Jo nem, >Z?* J r t e n d i e m * d O rienfem, 
2 * * O ccUc&tetfi: Omnem terram^aa 
fonfjñcis t i b í ddboyCF fe mi ni tm >/-
que in fem» ¡ternuMiEn que ocaíiJI 
fue efta i?iberalidad de Dios con 
•Abrahan >-y ítisdéícanliéil vé§ R<í£a 
entrega de^Ai(>,fituna«)í^)ifeidé 
p^te en tôdas^ís^wincijiil^/fqítè 
baña-el S o l H i í U m c m ^ - ^ i Á ê j f 
-Medid â i a M é k t t t . y d xáfiíMtc? 
En todo el cüñtexto d e l ' V i ^ ^ í ^ é i 
Geneíis^e d^el* </carion, yt4'¡^ié¿ 
'tito de Abrahaivpúra veri'^ tof^* 
y at ecido de Dios, y enrrqte^ll^ííô 
fü manO'i Tol}c¡u<tr,} 4¡>!fUs tfK'atVé 
^/^Deíptíes que fe di vi Jierotí 1iê% 
f Abrahá.ñie el apareceiréfe©Í;;)V, 
y haberle dueñ© de1 mas t ^ r ^ i â t 
coraparablemente , que toda la qítô 
abia efcogido Lor* Era muy pacifi-
co,y atento Abrahan, paltabjn caíi 
juntos fus ganadas con los de L i e 
fu fobrino , y cierto dia rifaron ért^ 
tre ñ ios Vnos,y otros paikores^/c-
r i x j inte? pitjlores g f e g ^ f m * 
daban t i mordidôs eilos.como mal 
miradas las manadas de íus cóntra* 
rios , no cabiendo yà en la tierra 
por difeordes : Ncquibjttt bdbtt<tre 
Communitert „ 
ÇViè cridado daria al Santo Pa- tfotÇio 
triarca Abrahan aquel reñir de fus de cha-
Panares,y los de Loe? Acudió luego ti dad* 
al remedio mas eficaz, y con toda ] 
aatòflé dixo a Loe: Nd'es bien ay& 
riñas entre tusPaíloi es, y los mios, 
que nO baila tengamos paz los do >„ 
li ellos eílárt en continua guerra: 
Jüe fit turgiurn inter Taflores meo*, 
Í^Taflores í w X k la viftati^ècs ' *• 
toda eíla Region, elige de ella la 
parte que g ritares, que yo me aço- •'» 
modarè,en la q quifieres dexar'a ía 
dieftra, ò á la linieftra: Si tu dexter 
ram elevens , ego ad (tniftr.ttrtper* 
gant.Qãç Santo , con quanta charl-
dad, y no con menor refolucion lo 
propufo el Grande Patriarca ! E l i -
gió Lot à Poniente azia el íordan 
vpa Region como vn Parayfo : s i - * 
cut Taradyfas Domini, Afsi 1c pa -
reciò t porque Sodoma, y Gomorra 
florecían entonces, y no fabia que 
abo» 
El Marañoay A m azorías" 
aborrecidas de Dios ,eran aquellas fi dezia la Compama:JVf fit-forgi*** 
Ciudades , è i Ias>4aarà huyendo 
fiRUamas^y verá hecho infier-
.ficí,lo cyie juzgaba ftñSt&ltQ* ^ 
-Ábrahan fe quedó donde eftaba^ 
yÇitÇ$ida dexara el fi(.io fi le hubie-
* ra efeogidoi-QC» fliiçs io prometió 
^ s i : Pgo *d finifirampergrtM , di 
ípc'i&cQ eftaba k ladieftra Sodo-
jafa que por irp ir allá, prometia CÍ 
Patriarca caminar à la parte con-
traria.De todo fu hecho, luego qa« 
Jp execuiò fue el; affiadQ de Dios, y 
ítes acciones, ^palabras el motibo 
de eftendcricf fus poffefsiones à 
quanta alcanzaba por todas partes 
U viftà, tyi d v¿fy#ÍÍMe*niO» JÃer i -
Mem&cM&f femejante en la fubf* 
tancia- de el mérito , y con mas cf-
raero de atenciones en las circunf-
tancías/uc el que tubo la Compa-
ñía par a la poííefsioo,y Patrimonio 
de-lasdilatadas cierras de Gentiles 
delMaríiñonjque le .conçediò Dios, 
y merece fer actdidasvna got vna. 
CAPiTVLO VLTIMO. s 
y lie act on de lo âicho, y Dlt i-
ma concíufton del ' ' 
argumento» 
Zczehs A Ntes<íc cxperimentar los ínJ 
trttde». x \convenientcs arriíja dichos, 
f«. entre los Paftores de Abra-
ban,y dcLot,previniendolos laG5-
pañia^noquifo encargarfe de reba? 
ños en cãpo yà efeogido de otros, y 
afsi repugno,/ no admitió en el Pe^ 
ríi las DodrinaSjque el Virrey quir 
{0,7 procuro con infladas corrief r 
fen por íu cuidado t efcusòfe con la 
enfenança de la jubentud en las 
Ciudades, y con loque pedian los 
montes Mifsioneros, para la mucha 
.Gem;ilidad,que las habitaba: y para 
inter Tifiares mxos , Ç?* TAltores 
tties, no fea q aya riñas entre Vnos, 
y otros Paftores :Las Sagrada s Re-
ligiones, y la 01ereeia,han eícogí-
dOíy.pOÍÍeen dignamente todo- ĉfte1 
campo defcubie.r to, yconquiitado, 
en que afsiftê cuidadofos à los nue -
yos rediles de la Iglcíia,que ha fon-
dado fu zelo para nuraerofa grei de 
la$ almas que han reduiido: Sgo a i 
fi-mflwm pergaw: mis Hijos vayat̂  
àJíis montañas cplateraies, traba-
jen ea tierra nueva, recogiendo fu 
rebañóle las a lmas,que ya parece 
cftáflá la finieftra de fu perdicioq¿ 
llebadas de el Demonio à los moa-; 
tes para poíTefsioafuya ; nytdfiwf * 
tram pergtm : vayan al que parece 
reprobo cabrio de las malezas, que 
de eíTos Gentiles han de bol ves-
corderos, que formen agradables 
rebaños para el Divino Paftor: n o 
vea en la íierra,y en los vallcs,def-í 
pues de fucedidoslosdaños,los qu« 
reconoció Abrahan en fus Pafto^ 
i:es,y los de L o t , que no cabian eni 
vna partcni podían habitar junross 
Wcqmlftnt habttart communiter* 
Afsi,y con muchas mas a ten c ío - &nm*. 
pes ftiirabaâ todo í a Compañía j y ras em'' 
Suelta la atención de fu zelo à l o tre&¿ 
que eftaba porconquiftar, y reduzir; 
•n vàrias partes de Indias,fue apIiJ 
§an4oà çllasfus Hijos: tos de e l 
Colegio de Quito/( que fon los de 
mi afíurapto) intentaron fu empre-
fa,y la empefarOñ por lós Cofanes» 
diftantes mas de fefema leguas de 
aquella Ciudad,y à los diez años fe 
pertfid lo trabajado por dos Mi£-
íioneros , rebelandofc los Indios,' 
como fe ha dicho: No tan lexos hi-
zo entradas à otras Naciones el 
fervorofo Operario ; y Venerable 
Padre Onofre Efteban , obrando 
maravillas en Macas, y dexando e l 
fruto de ellas agregado à los Pue-
blos 
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bios vezinos de aquella Comarca: 
Poco defpues.concurriendo Míf-
fioneros de el Colegio de Sita Fè, 
y el de Quito}tubÍèron por empre -
fa la converíion de Gentiles en las 
montañas de Paez,con grande pe-
ib de trabajos , y no can copiofo 
fruto de aquellas almas, como de-
íeaban: A l Marañon, de que teman 
noticia,paiece uo fe atrebian^coiíio 
dixe,por lo cerrado, y dütante de 
aquel maremagnuinde Naciones, y 
pot ícr pocos los Sugetos de aquel 
Colegio, Entonces de repente,por 
Campo medio de los Conquiftadores paci-
f [esiio fieos de los Maynas> los pone Dios 
JDtos. en poíícfsion de aquella Nación» 
frontera , ò centro de todas las de 
aquel Rio , altas, baxas^y cola téta-
les, à cuya viña ellaria cada vno de 
los dos primeros Mifsioneros, co-
mo oyéndole a Dios lo qued ixoà 
Abrahan: Ley<t ocuíot tkos, c t̂dê  
Lebantaios ojos * mira con aten-
ción : .̂ Ad ^qvilonem, & JfierU 
diemjiX Aquilón,y al Auílro, ò Me-
dio dia: Dilata masía vitta poreííe 
Marañon abaxo àzia el Orientei 
, biielye,y mira tãbien al OCAÍOI^J 
O r i e » t e m ^ Òóeidentê-^ entiendcí 
q todas eíTas Montanas .,/ Rios, fon 
tu p^oífefsjon/y el campo en que han 
de apacentarfe los nuevos reba-
ños de Gentiles ganado$,que tanto 
ha defeado ta zelo, de que gozarán 
rus íuceííores perpetuamente: Qm-
nent terram^uatn conipicís tibi dan 
ho 3 & ¡emini tuo yftjftt i» fe?npi-
•' Piido elegir tnejor la Compañíáí 
$ » grã» òjtener nía.yorcápoen aquella co-
dezi*' màirca de QMto, que el recibido de 
Dios en el Màfáôon í No pudo te-
ner, ni imaginar mas, ni aitn tanto; 
mis ya noíe contentará con me-
nos , que cori procurar alcance fü 
predicación à effos terminos.que le 
tia tiioârâdoí>ios:Suba poraqucilo* 
8cc. Li b. V I . C. v 11i m 4 4 i' 
Ríos, que decieaden de el Horré 
á¿ia el Ã^ui ló i^JJ ^(¡uilonem^Ót 
eíías Naciones rebeldes de los Eri-
cabellados, de los Abigiras, y aíl:4 . 
las otras de los Coronados nueva- • ** 
mente defcubíertas cerca àlos Ga-* 
yes : Por los Rios de enfrente, que 
decienden delSur.SuOa azia el M e -
dio día ' j d é r i d i e m , por effas 
ocias NacioncSidefde losCüribeos, 
afta los Piros, y los decendientes 
de los retirados de el Cuzco, como 
también por otra boca a los Pela-
dos,/ Yanicós:Por el Marañon b i -
xe azia el Oriente: ^Ad Orientem, 
paliando de los Omaguas àlas de-
más Naciones , alta el mar. Por las 
Amazonas fuba ázia el Occidénteí 
tAd Occidentembxíitào^os aquel 
iumbccaíi debaxo de la Linea^ue 
raye en todas lus Naciones la luz 
de la Di vina Ley,que fe embeba en 
fus almas, como las del Sol en fus 
cuerpos, por aquel Cén i t , que los . 
ilumina todos* 
A tanto han de procurar cftèn- óhtiga* 
derfe con la predicación ios Hijos ¿g te 
de la Compañía en aquel Campo¿ *>#fw/<é 
|jor aberfele Dios refgyrátfo , y 
aberle recibido de; M mano: Om-
nem terram ^^káni confpieis t i* 
bi ddbo > &* femini tuo ¡> "bfef ue i& 
fempitésnum j y por efta obligiciori 
Cs tàh ardiente la diligencia de fu 
zelojcn inquirirNaciones.en áprí:~ 
der varias léguas,en defeubrir nue* 
vos rumbos de navegaciones: y to* 
do fe lo facilita Dios à vtios pocoS/ 
Mifsioneros,poi-que es dada de Í'U 
Mano aquella Region à fuá PaftOrcs 
lefuitas, para reduzir à rebaños de' 
tan Gran Señor,aquellas almas, qué 
tan porfuyás tenia el Demonio ert 
aquel retiro : y íi en quarenta anos; 
gozan en diez, y ocho Pueblos tari 
3iuínerofaChriftiandad,bien fe püe-
dfe affegurar el defeo muchas nías 
reducciones en otrà quarentena, 
Co-
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como dixe , con las grandes difpo-
ficiones, que coníhn de las vitimas 
noticias de cita Hiftoria. 
Dtfícftl Lx tonclufion de ella, también 
tabs "parece clarai'que fue emprefa refer-
Vwcí-.vadavoíiglo entero para la Com-
das, '.pañia.pues para fus hijos fuecampo 
abierto, la Region, que para tantos 
.eílubo tan cerrada, è impenetra-
ble ; para los Miísioneros de U 
Coinpaftia,£acró feguridad fus rief-
gos por mas de veinte año s, fin que 
los viages trabajofos por montes,y 
por R íos , ocaiionaffen fu muerte; 
aquella rápida canal, en que pere-
cieron algunos Soldados Conquif. 
tadores, fue muchos años la puerta 
délos. Miísioneros , llamada por 
èíío el Pongos en que no han tenido 
í t h . i . defgraciaalguna; Aquellas monta-
2' ñas de fus correrias, fon por las que 
no podia dar paffo el Exercito de 
Pizarro, en lasque perecieron mas 
de quatro mil per fonas de Indios> y 
íafpañoles: De allí falieron à Qui-
tofaqueilos ochenta defnudos , y 
desfi gurados * llorando de compaí-
íion la Ciudad^ymaídici ehdo aque-
Uos monres; y de ellos han falido 
varias vezes vertidos ya, y Chrif-
tianos, los que eran defnudos Gen-
tiles, llorando de confuelo, y ben-
diciendo á Dios los piadofos veci-
nos de Quito , con grande eítima-. 
¿ion de aquel empleo de la Com -
pañia: A i l i finalmente vivianef-
condidos , y divididos como fieras, 
vnos hombres ,que no lo parecían, 
y oy viven juntos en varios Pue-
blos, con trato racional»con pol i-
' cia Çhriftianar, con Iglefias,con Sa-
cramentos , auyentado fin du-
da el Demonio, con rabiofofuror 
de vèr Chrüliandad en aquellos 
ctohesv •'> Toda fe debe à vna cfpecial 
de la pvo «ttifericordia de Dios, que ha dif-
1/idêcU. pueíto awfnos!, para que ecitre fu 
,y ÁmazonaS •'• 1 
Santa Ley à aquella Genú l idad i 
Aün las entradas perdidas , de los 
que buí'caron ganancias tempora-
les en el Marañon, firvieron de diis 
noticia de .fus Naciones: Lasque; 
corrieron de eftàr de paz los M a y -
nas,exGitaron à fu Gonquifta •. Eíla 
la difpufo Dios , por manos taa 
Chriñianas , como lo han üdo las 
de fus Governadores : Su zelo lo 
hermano indifolublemcnte, con el 
que han tenido losiníignes Miísio-J 
ñeros de aquella emprefa : En ella 
ha focorrido fiempre , y à vcz.es 
muy de maravilla, del numero baf-
tante, yapara mantener, yapará 
aumentar la Chriftiandads D é l o s 
meíraos recien convertidos,ha he -
cho Dios iníbrumentos de otras 
converíiones, infundiéndoles zelo, 
amor, y lealtad con fus Parrochosj, 
y ellos reconocen, que todo es de 
Dios, y que folo fu poder ha hecho 
fe vean hijos de Abrahan aquellas 
piedras, y que fu infinita piedad hat 
querido fe verifique en aquellos 
Gentiles, como fabe Calvar horu-; 
brcs,y brutos, como vimos lo conH 
templaba vnMiísionero; tíqmines^ 
Criumenta[{¡.[yabis Domine. 
Las Naciones à que eípecial- - . . „ 
mente mira tanta mifericordia, pa- ^ / / ^ ¿ 
rece fon las mas diftantes, y eicon-, " 
didas por aquellos Ríos , y monta-» 
ñas: quanto mas remotas las tubie-, 
re el común Enemigo , debe d e . 
fearfe mas el hallarlas, y folicitar 
falgande fu dominio , que donde 
elià encaftiilado, y fe tiene por fe-; 
guro, es donde ferà mas gloriofo 
el triunfo de reducir aquellas a l - \ 
mas. Afsi parece lo tfmeftra nue-
vamente la Diving piedad , pass 
Tentada ya la Chriftiandad d é l o s 
Maynas, en fulos bien diñantes en-
tre fi , en lo alio de el M a r a t ó n , 
ha abierto aora nuevas puertas, 
gara eítenderfe los Mifsioneros i 
la 
Nuevas Wperançâs; 
la vanda del Sur, fubkadopor vat 
-rios Rios , y para baxar por cipria, 
cipai à Ms Nacipnt3Y.<i<i&*aueva* 
mente icmi^dc{ckbietu%,y co-
municadas: Ada diftantc-( parece 
les dizc Dias ) à lo mas cícondi-
do, quiero ílegue Vaettrcu ?do * à 
recoger nuevos rebaños para nã 
igíciia , |q«e Coa Auy de recrea 
de mi piedad , los que fe han for* 
taado,y gozan paitos faludables crtr 
tre cílos morires.qae tadosdos j u i -
gaban impenecrablts^ y aaaiitac-
¿cefsibles* :. • 
Mira al ' Aplique aora Tu conato. elCo-
s»r mAS legio Misionero ( que afsi debe-
tijlate. gíos ilamac al de Quito ) esfuerce 
füs alientos * para embiar Opera-
rios treinta días de navegación, à 
las Naciones dcfcubiertas.defcen-
dientes de Los-Cuícos > que demás 
é t la xiíáñ , que fe d iò , para que fe 
deban buícar por auyentados de 
fus tierras, tienen efta de eftát-dif* 
tantcs de todo Mifsionero > para 
qiie los bufqucn los lefuitas: fuban 
Jrós del Marañon à las rancherías 
ÜSXS baxasibaxen los de Lima à los 
q®e viven eti ^o ̂ mas-ako: aflb-ltca 
pèr d : ^ partes aquella Fortalezat 
de el Denaomo ^^ueà toca también 
al Peril íu bateria, y t k m b k de 
opritmdo, coiao tembló de rezelo-
foeífe Fuerte armado en aquellos 
montes: f a f e Vé loque Dios lovà , 
facilitando alos que aísifteil én los 
Maynas, pues haie les ayuden los 
mefmos Gentiles de aquel Rio,íien-_ 
doefcala vnas Naciones de otras, 
para llegar à la que han bufeado 
tantos^piinterefes prelumidos: ya 
fe previenen Interpretes , ya entró 
focorro de Mífsioncros , ya van 
otros de Efpaña, y íerà aora la mi-
ra de fus fervores el Medio día: 
.yld Jáeridiem , caminar al Auf-
iro, que es por al!i muy dilatado el 
cápo,y aquel al 4 UamaDios aora à 
íttlPaftí>re,§4vdeben e n . è l ^ ^ p ^ p 
ííüetjidadojMMÍi?; i todasfpa|jte$^ 
.«tfftfelq i n t ^ l y o í ^ 
:; ¡No fo| p pg i;e^e , que ífi^y?, CWfcW 
M : que Ce vç-eâz ^ p l u o t â t ó f ^ i f * *ttj*rfe4 
dequefeelh^nd^f? ^Haaq#:e&<ií£ 
•tantes aquellos Miísion^ps-jritífo*. 
g,aba an tes yp * que era $&(r 
-dida la quç Ei^q j^Mifsipij,: jdg^ |v 
dola Doílrinade Archidona, qjje 
era "puerta, p4;a. fus emr4i|as), y 
'frontera por la parte, de .QUKQ» 
corrcípOndieotç a la de Boija pQr 
laen i y aora me parece fup,caíiv.e-
ttiencia difpueíla de JDiQ$:^raáquçl 
empleo muy cefe^qq à (tym s i 
Indios, à quienes no fokaba.qi.ilefi 
los afsiftieííeiy no es effa la eiflpre- » 
fa de Indias, que guardo Dios en $1 
Peril para los MUsionerps íeíuitaç» 
ííno la que éftá en montanas dic-
tantes i y trabajofas: Afsi párecff 
\o reconocieron» bolviendo a en;-
tregar luego fu Curato à laClere-
•cia: y repitiendo çon Abf ahamm: 
•íie fit tiifgium inter T¿flores* N-p 
aya pley tos por la dehefa í $ cftal^i 
bufilven à elegir, al oyLq}$àd nes 
jquedacampo: SijHÀdxtefAmele-
gensiCgo adjim/ifftM pergtft j y j j 
©tros quieren ptrpfitio, tambiert 
ie lejdeííaràni qyc diyerfpá reb^ñ^s; 
jwtitóüo bien ̂ co paftps cmmm 
Jstequ'tbant habitare comúniteré Buf^ 
.còfcy fefacilito dquella puerta de 
ArchidPnáípara é| por ella fe defeu-
briclíen,y reduxeflen las Naciones 
4c Abigiras,y Gayes, de la váda de 
e l Norte \ y luego fe bolvíò a ccr -
rar»para que bufeando otra puerta 
por el Rio Pâftaíía,y Bohono, fe 
regiftraííen mas parcialidades de 
Coronados, y de log mefmos A b i -
giras» áiiaOcftCi dequereduxef-
fen Familias, para agregar à los 
Pueblos de aquella parte: Reco-
nocida efta primero, por el camina 
de Patate, y defpues por la entra « 
da. 
'444n El Maranart,y A mazonas: 
da^ue abrió el Padre SantaCiüz, todas partes; ^ quatmr yentu : a 
•tí*; 
los flama Dios à tefte, hazicndò 
que b-Nacion de los Omaguas, fo-
licite Miísioneros, que los afeiftan: 
y-éôAbluè^-o dt la vanda del'Sur, 
àifyàtit fe manífíeften las otrasNà-
ciones copiofas j^que fe acaban de 
á m x aparece fe las iiiuéftra Dios,y 
q'Xm há empeñado en entrar ár©: 
• díiciriasi •"• • 1 -i 
O piedad Divina vy:difpofic¡o-" 
nes foberanas de aquellas entrañas 
íde mifericordia, que alcanzan def-
de Oriente à Poniente ! Iu quihâs 
ttfitayit »o* Orkns ex alto. Alum-
brad * Señor, con la,luz-del Evan-; 
geliojtoda aquella Gentilidad, que 
- tándeafsientó eftaba. en las tinie-
bias, y fómbra de la muerte ; 
mittkre bis qui ¡tt tenthris t O" i* 
pmbra mortis fedeHt^td. que ellos 
-mefnaos cncarainén ( como lo ve-
•inosya) à vueftros Predicadores, 
à qucles afitmeieñ la paz del alma; 
**Jtd áittgt»do'¿ fedes uofiros , i» 
yi4M f*cisé Ocupen vueftros Pafto-
res todo eTéáÉijp ^ í |üe4e^ entre-
gafteis:^</ ^Aquilonenjy CP» ¿Mcrt-
diem, ad Orientem, O* Oceidentcm', 
azia el Septentrión , y elAuftro, 
OrientcyPonicntccó los ganadot 
de vueftra Igleíia, reducidas todas 
¡eífas Naeiones: Sople favorable dq 
Fin del libro fexto; y de la Hiftodaj 
quel Etpiritii vehementcq baxò ío -
bre los Apoftoles, para q los de íu 
OñcioenelMarañon,y Ataazonas* 
Nuevp Mündo de fu cuidado, tal.ea 
aquellos montes, y con lenguas d é 
fuego* enciendan los corazones dé 
toda la Gentilidad, que los habita: 
Aya ) Seaor, Operarios pa* a aqne¿ 
I k mucha mies : ya veis como\ú% 
pocos,quelaaisiften ,os los piden 
repetidas vezes para aquel can^po» 
y «peleadores para aquellos Rios; 
tsinnuunt joctfs\y pues es fudefeotâ 
de>ueftra voluntad, declarada en 
piedades con aquellas almas, bieii 
puede prometerfe el Colegio dc¡ 
Q u i t o c u y a es aquella eraprefa, 
que hade confeguir en ellajafta los 
vltimos triunfos: Avive fu cuidadoi 
en eflas Naciones mas diftantcs: 
aprendan les nuevos Mifsioneros; 
de los antiguos , à fer centellas 
abrafadoras en aquellos montes: 
Tdmqmm fcentilla» in arundinecfo; 
y fe verá en ellos: In terra, def ?rtaa 
ts*i»)>id,lo que en otros mirabaDa* 
vid : Vt liderem, yirtutem tuaip^ 
La virtud ¿ y poder de la Div ina 
piedad: y lo que mas defea la Coni«5 
pañia para fu agrado ; E t glo.^ ^ 
ri/tm tuam, que es la mayoç 
gloria de Dios. 
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Cap.V.Pubiicaíc,honrando Dios 
ai Padre Pedro Suaiez, Cu pre-
cióla muerte,pag.3 09» 
Cap. V I . Ay falta de Mifsioneros» 
y crece el trabajo de las reduc-
ciones , citando bien afsiftidas, 
pag.311. 
Cap. V I I . Entran algunos Misio-
neros, y fúndale el Pueblo de 
-los Gayesjpag.314. 
Çap. V I I I . Muerte del P. Lucas de 
laCueba,y defabrigo ,que pa-
decieron con fu falta las Mif-
fiones del Marañon , pagina 
318. 
Cap,tX.Mucre el Padre FrancifeO 
Guclls,entrando à la Milsion, f 
dexa la Qompaúia el Curato de 
Archidona,pag.3¿24 
Cap. X* Proftgücii lu empleo ei\ 
las reducciones ios pocos MiíV 
fioneros, que lis al'siítiaji, paĝ  
Çap. XI. Muerte del Padre Aguf-
tm Hurtado en la reducción de 
los Gayes • y mudança <le todos 
los Mifsioncios caiu ál'siften-
cia,pagi?¿í>« 
Cap. XII. Cuidados, y empleos 
de el Miísioncro » que euidâ  
ba del Pueblo de San Xabicr 
de los Gayes , el año de íeif«f 
dôntos» y ochenca,y vnqjpag** 
Cap. XIII. Re|p«*el Superior 
de las Afi&íones vna peftc 
trabajóíí en «Uag » y otros 
ftícefTos > i eftado de la ad-
irtioiftracion de lo$ Pueblos* 
Cap* XIV. Lo que debe notaríe 
en la carca referida , y de-
claración de las noticias que 
contiene,pag.34W 
Cap. X V . Conclufsion del cf-
tado de la Misión , afta el 
año de ochenta * y vno Í y 
del nuevo aumento» que pro-
meten fus difpoíiciones, pag« 
34<í# 
Cap. XVI. Memoria de otros 
Misioneros Iluftres , y fervo-
ro-
índice de los Lib imy Capítulos, 
rofosdelMarafion,pag.3S*. Minifterios en las Ciadades , y 
Cap. 17. Eftado de la Provinqa - ,, fu cotejo con fu empleo en M i f -
del Nuevo Rcyriov^Q«i£0: S«s '. 5 fioncsdeGenules,pag.358. 
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y medios ccyn que fe halla ia Miísion, y fe procura ' 
'fu aumento. 
GAP. I . Como fue pròveidá de nuevos Operarios la Mif-
fio», y las difpoficiones ,qüe 
tiene para fu aumento * pag. 
íSipwíL Lo qué eícribe vn MiC-í 
y cümeto defde -Quito, y reparos' 
- en lo 4 haz& novedad» pag.^y.j» 
pap, I I I . Noticias aque dà el nue-i 
«<Yd- Mifsionerb í3 y compara*) 
^:xion ,,que haze éntrelos em-
v'vpleos del M a m ó n , y la Chi -
'* l^,pàg437 7^ ,.¿¿,̂ .-1.1...:,.,., - -
Cap. ÍV. Declaranfe las noticiâSjS 
que toca el nuevo Mifsione-, 
ro : y fe añaden otras de Na^ 
' ciones defcubiertasjpag.saj.i 
Cap. Vj Profiguen las nuevas 
noticias de Naciones : fus ca-
lidadcs , y fuceffos en ellas, 
pag.390i 
Cap, V I , De la entrada de nue-' 
vos Operarios al Marañon: fus 
circunftancias a y calidades, y 
el concurfo.: de diCpoficiones, 
que tiene la Mifsion para fu au-
mento, pag.399, 
ICap. V I I . Fomenta fu Mageftad,1 
• y.el Real Confejo de Indias, 
• los progteífos de la Mifsion: 
y fe dàn algunos medios,que loé 
, aíreguren,pagf403. 
Cap. V I I I . De-otros medios pa-» 
ra facilitar el aumento de las 
reducciones en el Marañon, 
pag.4.09, u 
Cap. I X . Motivos de eftiraacionjt 
que tiene el retiro delas MiC-* 
*• fiones del Marañon , paging 
-4.14. 
Cap. X. Alivios „ que fe hatiem-í 
, pecado à tener,y que fe efperans 
gozar en aquellas Mifsiones* 
í pag.419. ' 
Cap.Xf. Refiere lo mas de el Me-[ 
. vmorial, que diò à fu Mageftad el 
* Padre Chriftobal de Acuña * e l 
año dequarenta^y vno,que com4 
prueba mucha parte delaHiC-j 
- foria,pag.424. ; 
Cap.XlI.Refumen de las pretniflas 
propueftas en la Híftoria : ,y de 
los defeos,y empreías no logra-: 
das,pag.4i9, 
Cap.XÍII, Concluíion del aííump-
to,ò argumento, recogido de la 
. Hiftoria,pag,434. 
Cap.Vltim. Aplicación de lo d i -
cho^ vitima concluíion del ar-; 
gumento,pag,44o, 
L A V S D E O . 
¡La 
••Hi 
La Imprefsion es 
Los Libros (on 
Los Capítulos 
Las Paginas 
El año de la Imprefsion 
Los años de que habla 







Media Hiftovia, contenida en tres Li -
l i j bros/L ILyVI.es deConquiftas tempo-
rales, de varias noticias curiofas, ydeno-
^ I S vedad para Europa. 
La otra mitad cotenida en otros tresLl 
^ 1 5 brosJII. IV.y V. es de ConquiftaEfpin-
tuaL reducción de Almàs, y Muertes de S| 
^ I S Miísioneros. g 
Elija el Ledordela Híftoría, el medio §ÉL 
ÍIS de ella, ó ius extremos: eitos no ieran vi-
IS ciofos jpero mas vtiles exemplares para las 
^ virtudes, los contenidos en los Libros IIL 
IV.y V . 
¡ 3 * 
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